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En las décadas que han transcurrido desde su nacimiento, los estudios de 
disponibilidad léxica han crecido no solo en número sino también en refinamiento teórico 
y metodológico. Después del impulso inicial de los investigadores que formaban parte 
del proyecto del français fondamental, no cabe duda de que ha sido en los estudios 
realizados en lengua española donde esta línea de investigación ha consolidado su 
trayectoria. Asimismo, la utilidad de estos trabajos ya no se limita al ámbito de los 
estudios vinculados a la enseñanza de una lengua extranjera, sino que se han abierto 
numerosas perspectivas de análisis de otras ramas de la lingüística como la 
psicolingüística, la dialectología o la sociolingüística.  
Desde esta última disciplina es desde donde enfocamos el presente trabajo: 
nuestro principal objetivo es el estudio de la variación social del léxico disponible, es 
decir, la incidencia de ciertas variables sociales sobre la capacidad léxica de adultos 
hablantes nativos de español. 
La concepción de este trabajo como un estudio sociolingüístico de la 
disponibilidad léxica de dos ciudades tan poco cercanas geográficamente como Madrid y 
Las Palmas de Gran Canaria transcurre en paralelo a mi experiencia personal como 
investigadora. Durante mi etapa como estudiante de la licenciatura en Filología Hispánica 
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tuve la oportunidad de entrar en 
contacto con el proyecto PRESEEA (Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español 
de España y América) en esta ciudad. Gracias a una beca de colaboración concedida por 
el Ministerio de Educación, pude iniciarme en labores de transliteración y etiquetado del 
corpus oral del PRESEEA-Las Palmas. De aquella toma de contacto con los estudios de 
sociolingüística nació el interés por ampliar el estudio de esta ciudad al plano léxico, cuyo 
análisis no era posible a partir de un corpus de entrevistas semidirigidas como aquel. 
Llegado el momento de iniciar mis estudios de doctorado1, surgió la posibilidad de 
formarme en la Universidad de Alcalá, desde la que también habían surgido importantes 
                                                 
1 Para la realización de esta tesis doctoral ha sido concedida una beca de Formación del Profesorado 
Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, con referencia FPU12/03060. 
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aportaciones tanto en el campo de la sociolingüística como en el de la disponibilidad 
léxica.  
La coordinación entre los grupos que forman parte del proyecto PRESEEA en 
España hizo factible la idea de un estudio de léxico disponible que se enmarcara en las 
pautas metodológicas de este proyecto y que recopilara datos de dos ciudades diferentes. 
Dos ciudades unidas por mi experiencia vital pero cuyo cotejo, además, podría resultar 
de gran interés al tratarse de dos poblaciones representativas las variedades continental y 
atlántica del español. Por un lado, Madrid, una metrópolis multicultural cuya norma 
lingüística nace de las hablas castellanas tradicionales pero que actualmente es un 
importantísimo foco de influencia lingüística a través de los medios de comunicación. 
Moreno Fernández se refirió a ella como una ciudad que se desenvuelve «entre el 
provincianismo y el cultismo o entre la innovación y el conservadurismo. El habla de 
Madrid solo puede entenderse bien si se concibe como un espacio liminar o de frontera» 
(2015: 10). Y, por otra parte, Las Palmas de Gran Canaria, cuya norma lingüística 
atlántica sirve de puente entre el español peninsular y el americano. Además, la capital 
de la isla «se convierte en paradigma de la norma viva de la zona y foco de innovaciones 
lingüísticas», en palabras de Samper (1998b: IX). 
La publicación en 2010 del estudio de la ciudad de Málaga dirigido por Ávila 
Muñoz y Villena sirvió de precedente inmediato para abordar este trabajo. Compartimos 
la hipótesis inicial de que las circunstancias sociales de los individuos –como su edad, 
sexo y nivel de instrucción– influyen en el léxico que conocen y utilizan. Esperamos que 
sea especialmente significativa la incidencia de tres de los factores: ‘edad’, ‘nivel de 
instrucción’ y ‘nivel socioeconómico’. La edad de los informantes puede mostrar 
diferencias como, por ejemplo, una mayor consolidación de los anglicismos entre los 
jóvenes o un mayor uso de términos arcaicos o dialectales entre los mayores. Por otro 
lado, tanto el nivel de instrucción como el nivel socioeconómico pueden ejercer una 
influencia muy decisiva tanto desde el punto de vista cuantitativo (es decir, con respecto 
al número de palabras y vocablos de los informantes) como desde el cualitativo, así como 
en el número de respuestas acertadas en el test de léxico especializado, también utilizado 
en el citado estudio malagueño. 
Por otra parte, aunque el factor ‘sexo’ no ha sido especialmente determinante en 
anteriores trabajos de disponibilidad léxica, puede ser interesante observar si existen 
diferencias debidas a un mayor conocimiento del léxico vinculado a los roles 
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tradicionalmente asociados a un género. Finalmente, al haber recogido datos de tres 
distritos de Madrid (Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y barrio de Salamanca) y, a su 
vez, a personas procedentes de distintos orígenes (madrileños o inmigrantes nacionales), 
esperamos que, al menos en el análisis cualitativo, se muestren algunas particularidades, 
como la aparición de léxico procedente del sur de España entre los inmigrantes nacionales 
del Puente de Vallecas. 
Nuestro trabajo se divide en cinco capítulos. El primer capítulo es una somera 
introducción teórica a los estudios de disponibilidad léxica desde sus orígenes hasta la 
actualidad, con especial atención a los trabajos realizados en Madrid y en Las Palmas de 
Gran Canaria. También exponemos en líneas generales el objetivo y los criterios de 
trabajo que siguen los equipos adscritos al proyecto PRESEEA. 
Dedicamos el segundo capítulo a explicar las pautas metodológicas que hemos 
seguido para desarrollar nuestro estudio, que coinciden en gran medida con las utilizadas 
en el proyecto panhispánico. Explicamos, asimismo, el tratamiento informático que 
hemos dado a nuestros materiales, ya que no hemos utilizado los habituales programas 
creados específicamente para los trabajos de disponibilidad léxica, sino el programa 
estadístico SPSS. 
El capítulo siguiente está dedicado al estudio cuantitativo de los resultados. En el 
apartado 3.1, titulado «Análisis cuantitativo general», se recogen los datos relativos al 
número de palabras, número de vocablos e índice de cohesión referidos tanto al total de 
la muestra recogida como a las dos ciudades que la componen por separado. En los 
apartados 3.2 y 3.3 analizamos la incidencia de las variables sociales en los resultados de 
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. 
El capítulo número 4 es un estudio cualitativo de los datos: el apartado 4.1 se 
dedica a la incidencia de los factores sociales en el léxico disponible de los madrileños y 
lo mismo hemos hecho para la muestra canaria en el apartado 4.2. En la sección 4.3 
realizamos una comparación cualitativa entre los vocablos más disponibles de ambas 
ciudades, comparándolos además con los del citado estudio de Málaga (Ávila Muñoz y 
Villena 2010).  
Finalizamos nuestro trabajo enumerando, en lengua inglesa, las principales 
conclusiones que se desprenden de nuestro estudio. Después de las referencias 
bibliográficas, recogemos al final de este trabajo un anexo con diversos cálculos 
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estadísticos, así como los diccionarios de léxico disponible de Madrid, de Las Palmas de 




1. Marco teórico-metodológico 
 
Este trabajo se enmarca en dos corrientes de investigación que cuentan con un largo 
recorrido en el mundo hispánico: por un lado, los estudios de disponibilidad léxica, que 
pese a haber nacido en Francia, han alcanzado su máximo desarrollo en el ámbito 
hispanohablante. Y, por otro lado, el proyecto PRESEEA (Proyecto de Estudio 
Sociolingüístico del Español de España y de América).  
 
1.1. Estudios sobre disponibilidad léxica 
 
1.1.1. Los estudios de frecuencia 
Desde comienzos del siglo XX, los trabajos de estadística léxica han tratado de 
establecer cuántas y cuáles son las palabras que componen el vocabulario básico de una 
lengua. El primer criterio empleado para computar el léxico de una lengua fue el índice 
de frecuencia, es decir, el número de veces que las palabras aparecen en una determinada 
muestra.  
Sin embargo, esta metodología de estudio contaba con algunas carencias. Primero, 
porque al seleccionar las unidades léxicas con mayor frecuencia en un determinado 
corpus se obtienen muchas palabras gramaticales y pocas con significado léxico. Por otra 
parte, identificar el léxico básico de una lengua con el más frecuente presenta otra 
dificultad: el corpus utilizado para ello debe equilibrar distintos tipos de textos de modo 
que una temática no predomine sobre otras. Es decir, a la hora de recoger una muestra 
representativa, debe tenerse en cuenta que el tema y el estilo del discurso, así como las 
circunstancias históricas y geográficas, dan pie a la aparición de determinado léxico 
(López Morales 1999: 10).  
Por ello, para corregir las carencias que conllevaba trabajar con índices de 
frecuencia se introdujo un nuevo parámetro, la dispersión. El índice de dispersión pone 
en relación la frecuencia de una determinada palabra con diferentes tipologías textuales, 
de modo que un vocablo que tenga altos índices de frecuencia en distintos tipos de 
discurso tendrá más importancia para el hablante que otro que solo alcanza altos índices 
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de frecuencia en un ámbito concreto. Fue así, compensando el criterio de frecuencia con 
el de dispersión, como se elaboró en 1964 el diccionario de frecuencias del español de 
Juilland y Chang-Rodriguez (Frequency Dictionary of Spanish Words), cuyo corpus 
estaba constituido por cinco tipos de textos (dramáticos, narrativos, ensayísticos, técnicos 
y periodísticos) publicados en España entre 1920 y 1940. Más de 20 años después, 
Amparo Morales publicó el Léxico básico del español de Puerto Rico (1986), una 
recopilación de más de 4 000 vocablos elaborada según las pautas teóricas de Juilland y 
Chang-Rodriguez. 
 
1.1.2. Los pioneros franceses 
Con estos precedentes inmediatos nacieron, en el marco de la enseñanza del 
francés a extranjeros, los primeros estudios de disponibilidad léxica. Con el objetivo de 
enseñar francés a los habitantes de las antiguas colonias francesas y a los inmigrantes que 
llegaban al territorio continental, surgió la necesidad de establecer qué unidades léxicas 
constituían el francés fundamental, una nómina de unidades léxicas y gramaticales 
esenciales que permitiese alcanzar un buen nivel comunicativo en poco tiempo.  
El proyecto de elaboración del français fondamental, auspiciado por la UNESCO, 
fue encargado a los lingüistas Gougenheim, Michéa, Sauvageot y Rivenc, que pronto se 
encontraron con que en las listas de frecuencia no aparecían vocablos como fourchette, 
dent o lettre que sin duda son conocidas y usadas diariamente por cualquier hablante 
francófono. Fue entonces cuando Michéa introdujo los conceptos de palabra temática y 
palabra atemática. Las palabras atemáticas son, en su mayoría, unidades con significado 
gramatical (artículos, preposiciones, pronombres…), que alcanzan altos índices de 
frecuencia en cualquier contexto lingüístico, mientras que las temáticas sirven para 
designar seres, objetos o ideas, aparecen cuando se aborda un tema en concreto y son 
mayoritariamente sustantivos y, en menor medida, adjetivos y verbos.  
Fue también Michéa quien habló por primera vez del léxico disponible: en su 
artículo de 1953 «Mots frécuents et mots disponibles. Un aspect nouveau de la statistique 
du langage» define palabra disponible como «un mot qui, sans être particulièrement 
fréquent, est cependant toujours prêt à être employé, et se presente inmediatement à 
l'esprit au moment où l'on en a besoin» (1953: 342). Así, el equipo de investigadores 
franceses elaboró un listado de dieciséis ámbitos semánticos, los llamados centros de 
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interés, que cubrieran las distintas áreas del universo léxico de los hablantes, como las 
partes del cuerpo, los alimentos o las profesiones2. De este modo, recogiendo tanto las 
palabras temáticas como las atemáticas, logramos una visión más precisa de las unidades 
que componen el léxico fundamental de una lengua.  
La publicación en Francia en 1964 de L’elaboration du français fondamental a 
cargo de Gougenheim, Michéa, Rivenc y Sauvageot se considera el arranque de los 
estudios de disponibilidad léxica: la mayoría de los estudios realizados posteriormente 
siguen la metodología de encuesta y el planteamiento teórico del français fondamental, 
si bien con refinamientos que no sospecharon los investigadores franceses.  
No obstante, algunos trabajos han reflexionado sobre la conveniencia de modificar 
algunas pautas metodológicas, especialmente la cantidad y las características de los 
centros de interés (ver, entre otros, Hernández Muñoz 2006, Paredes 2014, Sánchez-Saus 
2016). En cualquier caso, en palabras de Moreno Fernández, trabajar con los dieciséis 
centros de interés propuestos por Gougenheim et alli «ofrece la clara ventaja de servir de 
criterio único para una multiplicidad de equipos, por lo que la homogeneidad del método 
compensa sobradamente las dificultades derivadas de su justificación» (2012: 53). 
 
1.1.3. Disponibilidad léxica en lengua española 
Pronto los estudios de disponibilidad léxica tuvieron repercusión. Dimitrijevic 
estudió en 1969 el léxico disponible del inglés de Escocia y Mackey realizó en 1971 un 
cotejo entre el léxico disponible que recogió en la Canadá francófona con los materiales 
franceses de Gougenheim et alli. El trabajo de Dimitrijevic, por otra parte, resulta de gran 
importancia puesto que introdujo algunas modificaciones, como establecer un sistema de 
listas abiertas con límite temporal: a diferencia de las investigaciones francesas, donde 
cada sujeto debía aportar veinte respuestas en cada centro de interés, los alumnos 
encuestados por Dimitrijevic contaban con cinco minutos para responder a cada uno de 
los once centros de interés con los que trabajó3. Este sistema de listas abiertas con límite 
                                                 
2 Los dieciséis centros de interés son: 01. Les parties du corps, 02. Les vêtements –homme et 
femme–, 03. La maison –sans meubles–, 04. Les meubles de la maison, 05. Les aliments et boissons des 
repas, 06. Les objets placés sur la table pour les repas, 07. La cuisine et ses ustensiles, 08. L’école, ses 
meubles et son matériel scolaire, 09. Le chauffage et l’éclairage, 10. La ville, 11. Le village ou le bourg, 
12. Les moyens de transport, 13. Les travaux des champs et jardinage, 14. Les animaux, 15. Les jeux et 
distractions y 16. Les différents métiers. 
3 Dimitrijevic toma algunos de los centros de interés propuestos por el equipo francés y añade otros. 
De este modo, los once centros de interés de su trabajo son: 1. Animals, 2. Countryside, 3. Town, 4. 
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temporal es el que se ha venido utilizando desde entonces, ya que cuenta con la ventaja 
de permitir estudios de comparación cuantitativa (Samper y Samper Hernández 2006: 
35). Por otra parte, también fue Dimitrijevic quien determinó que no era necesario que 
las respuestas fuesen palabras aisladas sino que eran igualmente válidos los sintagmas o 
unidades léxicas (Dimitrijevic 1969: 64-67). 
Sin embargo, donde más ha calado la metodología del estudio del léxico 
disponible ha sido en los trabajos en lengua española. El primer estudio de este tipo lo 
realizó López Morales, siguiendo los presupuestos metodológicos tanto franceses como 
canadienses, en su trabajo sobre los escolares de la zona metropolitana de San Juan de 
Puerto Rico en 1973. Además, López Morales se propuso entonces mejorar el cálculo: 
junto con Lorán trabajó en una fórmula que ponderase la frecuencia con la posición, 
siguiendo las aportaciones de Muller, quien había señalado la necesidad de tener en 
cuenta la posición que ocupan los vocablos en las listas. En los años 80 esta fórmula 
permitió calcular por primera vez el índice de disponibilidad. Esta fórmula, mejorada por 
López Chávez y Strassburguer Frías en 1987, es la que se sigue utilizando en la 
actualidad. 
Actualmente existen numerosos estudios de léxico disponible de la lengua 
española, elaborados siguiendo unas pautas relativamente similares en todos ellos. Las 
principales diferencias tienen que ver con la incorporación de centros de interés y con el 
tipo de informantes que conforman la muestra. Para garantizar cierta uniformidad en los 
estudios, López Morales puso en marcha un ambicioso proyecto panhispánico de estudio 
del léxico disponible4, de modo que al emplear los mismos presupuestos metodológicos 
para la selección de los informantes, tipo de encuesta y edición de los materiales, los 
resultados permitieran establecer interesantes comparaciones entre las distintas 
variedades diatópicas del español.  
Uno de los presupuestos metodológicos de este proyecto es la selección de 
informantes de niveles preuniversitarios5 (de 17-18 años), al considerarse que han 
                                                 
Entertainment, 5. Jobs and professions, 6. Sciences, 7. Means of transport, 8. Politics, 9. Parts of the house, 
10. Food and drink y 11. Clothes. 
4 Una recopilación de las investigaciones y publicaciones adscritas a este proyecto puede consultarse 
en la web www.dispolex.com, elaborada por Bartol y Hernández Muñoz desde la Universidad de 
Salamanca. 
5 Excepto en Puerto Rico (López Morales 1999) y República Dominicana (Alba 1995), donde se 
trabajó con estudiantes de primer curso universitario. Como explica López Morales, «el sistema 
universitario de Puerto Rico nos permite centrarnos en el primer año de estudios, pues en él los alumnos 
hacen estudios comunes, preparatorios para el ingreso a las facultades» (1999: 28). 
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alcanzado la edad en que han desarrollado la madurez lingüística de un hablante adulto 
sin haber sido aún contaminados por ninguna especialización laboral6. Así se hizo en el 
primer estudio de disponibilidad léxica elaborado en España, el trabajo de Benítez con 
estudiantes del Curso de Orientación Universitaria (COU) del área metropolitana de 
Madrid7. Desde entonces, el proyecto panhispánico ha dado lugar a la publicación de 
numerosos diccionarios y estudios de léxico disponible en casi todas las comunidades 
autónomas españolas8. De este modo, Castilla y León cuenta con una amplia variedad de 
estudios coordinados desde la Universidad de Salamanca, como los diccionarios de léxico 
disponible de Ávila, Salamanca y Zamora (Galloso 2003), Soria (Bartol 2004), Segovia 
(De Santiago 2008) y Burgos (Fernández Juncal 2008), además del reciente trabajo de 
Cruz Alonso (2016), que recopila materiales las nueve provincias. También Fernández 
Juncal publicó Léxico disponible de Cantabria en 2013, retomando un trabajo iniciado 
por Carrera de la Red y Winifred. Por otra parte, Arnal y su equipo publicaron en 2004 el 
Léxico disponible de Aragón y, cuatro años más tarde, editaron un volumen con estudios 
acerca de aquellos materiales (Arnal 2008). En Castilla-La Mancha, Hernández Muñoz 
publicó en 2004 El léxico disponible de los estudiantes conquenses y dos años después 
amplió su trabajo a las cinco provincias catellanomanchegas (Hernández Muñoz 2006).  
En Andalucía existen publicaciones sobre el léxico disponible de todas las 
provincias: primero, Mateo se encargó del estudio de Almería (1998) y González 
Martínez se ocupó de Cádiz (2002). En los siguientes años, Ahumada se ocupó de la 
provincia de Jaén (2006), Pastor y Sánchez García de la de Granada (2008) y Prado y 
Galloso estudiaron el léxico disponible de los preuniversitarios (2005) y de los estudiantes 
de 6.º de primaria (2008) de la provincia de Huelva. En Málaga, Ávila Muñoz publicó 
Léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios de Málaga (2006) y, junto a 
Villena, Variación social del léxico disponible en la ciudad de Málaga (2010). 
Finalmente, en 2011 Trigo realizó su tesis doctoral sobre el léxico disponible de Sevilla 
y Bellón publicó su estudio de Córdoba. Por otra parte, en 2014 Prado y Galloso 
                                                 
6 De hecho, en nuestros resultados se muestra esta contaminación, como explicamos en Medina 
(2015). 
7 Benítez no ha publicado sus materiales íntegros, pero sí artículos (1992) donde analiza sus 
resultados. 
8 Hemos citado los trabajos que consideramos más representativos, con la intención de mostrar un 
estado de la cuestión general. Para mayor información bibliográfica, remitimos a algunos artículos muy 
completos que enumeran y explican las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la disponibilidad 
léxica del español: Samper, Bellón y Samper Hernández (2003), Samper y Samper Hernández (2006) y, 
más recientemente, Gallego (2014). 
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publicaron El léxico disponible de Extremadura y comparación con el de Andalucía.  
En las comunidades autónomas donde el español convive con otras lenguas, los 
estudios de disponibilidad no pueden pasar por alto este contacto lingüístico y es habitual 
que se tenga en consideración algún otro factor que atienda a dicho contacto, como lengua 
materna, lengua de uso familiar o modelo de enseñanza (monolingüe/bilingüe) (Samper 
y Samper Hernández 2006: 79). En el Léxico disponible en el español de Galicia, López 
Meirama (2008) tiene en cuenta el factor ‘lengua habitual’ (solo gallego, más gallego que 
castellano, gallego o castellano indistintamente, más castellano que gallego o solo 
castellano). Etxebarría publicó en 1996 un estudio de léxico disponible de los escolares 
bilingües de la zona metropolitana de Bilbao y en 2005 extendió la investigación a las 
tres provincias vascas. Por otra parte, en Cataluña, Serrano Zapata recopiló para su tesis 
doctoral (2014) dos muestras paralelas, una en castellano y otra en catalán, del léxico 
disponible de la provincia de Lleida. En la Comunidad Valenciana, Blas y Casanova han 
estudiado la disponibilidad léxica de una comunidad bilingüe como la de Castellón; 
Gómez Molina y Gómez Devís hicieron lo mismo en la provincia de Valencia (2004) y, 
Martínez Olmos, en la de Alicante. Otra situación de contacto lingüístico, en este caso 
con el inglés, se da en Gibraltar, de cuyo léxico disponible se ocupó Escoriza Morera. 
Tanto en Ceuta (Ayora 2006) como en Melilla (comunidad estudiada por el equipo 
dirigido por Fernández Smith), la situación es diferente a la de otras zonas de España 
dado que conviven dos lenguas, español y árabe, pero solo la primera es oficial. 
Por otra parte, Carcedo (2001), en su estudio de léxico disponible de Asturias, 
establece cuatro grandes áreas según motivos lingüísticos (zona gallego asturiano, zona 
bable central, zona bable occidental y zona bable oriental). 
Fuera de nuestras fronteras, el español de Puerto Rico ha recibido una importante 
atención por parte de López Morales, quien, como ya dijimos, inició los estudios de 
disponibilidad léxica en español con su trabajo sobre la zona metropolitana de San Juan 
de Puerto Rico en 1973. Después de haber publicado una extensa bibliografía sobre la 
disponibilidad léxica y sus aplicaciones y de haber perfeccionado la fórmula matemática, 
López Morales publicó Léxico disponible de Puerto Rico en 1999.  
El español caribeño cuenta con otro destacado estudio, el de Orlando Alba sobre 
el léxico disponible de la República Dominicana (1995), que sirvió de base para 
posteriores estudios sobre anglicismos (1999). Por otra parte, Chile cuenta con abundante 
bibliografía sobre disponibilidad léxica gracias a los trabajos de Echeverría (1991) y 
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Valencia (2010). A Echeverría le debemos el desarrollo de la fórmula del índice de 
cohesión: este índice se obtiene dividiendo el promedio de respuestas por el número de 
vocablos. De este modo se obtiene una cifra entre 0 y 1, que será mayor en los centros de 
interés más compactos y, en cambio, será más próxima a 0 en los centros de interés más 
difusos (donde el número de coincidencias es bajo).  
Nos detenemos a comentar ahora con más detalle los estudios de las dos ciudades 
que nos ocupan en este trabajo. En Madrid, al trabajo pionero de Benítez siguieron los 
estudios de Paredes y su equipo sobre la disponibilidad léxica de los estudiantes de 
secundaria de Alcalá de Henares y su comarca (2001). Estos materiales han dado lugar a 
diversos estudios de Paredes sobre la ortografía de las encuestas (1999), la enseñanza del 
léxico en secundaria y bachillerato (2003) y el léxico de colores (2005, 2006a). 
Posteriormente, entre 2004 y 2005 Paredes, Guerra y Gómez (en prensa) realizaron las 
encuestas del léxico disponible de los preuniversitarios de la Comunidad de Madrid.  
Por otra parte, en Gran Canaria, Samper y Hernández Cabrera recopilaron el 
léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios de la isla (1997), han publicado 
estudios posteriores en torno a estos materiales (Hernández Cabrera y Samper 2003a, 
2007; Samper y Hernández Cabrera 2006) y los han comparado con el léxico de la norma 
culta y popular de la ciudad (Hernández Cabrera y Samper Hernández 2002-2004) y con 
el léxico disponible de Puerto Rico (Samper 1999) y Córdoba (Samper, Hernández 
Cabrera y Bellón 2003). A Samper debemos el artículo sobre criterios de edición del 
léxico disponible que ha servido de referente a estudios posteriores (1998a). Este equipo 
también ha elaborado dos extensas recopilaciones bibliográficas sobre disponibilidad 
léxica (Samper, Bellón y Samper Hernández 2003; Samper y Samper Hernández 2006). 
Además de los estudios que forman parte del proyecto panhispánico, existen otras 
líneas de estudio, como las que analizan el léxico disponible de escolares o de estudiantes 
de español como lengua extranjera. Al primer grupo pertenecen los estudios que trabajan 
con alumnos de distintos niveles educativos, con el objetivo fundamental de observar el 
crecimiento léxico según la edad, el nivel de instrucción y el nivel socioeconómico, como 
hizo Samper Hernández (2009) en su estudio de Las Palmas de Gran Canaria. 
Dentro de los estudios de disponibilidad léxica de los estudiantes de español como 
lengua extranjera destacan los trabajos de Carcedo (1999, 2000) sobre los estudiantes de 
español en la universidad finlandesa de Turku. Otros investigadores siguieron la senda 
iniciada por Carcedo y recogieron el léxico disponible de extranjeros que se encuentran 
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aprendiendo español, como Samper Hernández (2002), Gallego (2014), Tomé Cornejo 
(2015) o Sánchez-Saus (2016). En palabras de López González (2010: 2), «desde esta 
perspectiva, el estudio de la disponibilidad léxica asiste a los profesores de lengua 
principalmente en dos aspectos: la planificación de la adquisición del vocabulario y la 
evaluación del desarrollo de la competencia léxica». 
Sin embargo, menos numerosa es la lista de investigadores que han estudiado el 
léxico disponible de hablantes nativos adultos, cuyo principal objetivo es el análisis de la 
variación social, esto es, de las diferencias entre el vocabulario que utilizan las distintas 
generaciones o niveles socioculturales9. Destacan en este ámbito algunos estudios de 
disponibilidad realizados con informantes mayores de 55 años (Borrego y Fernández 
Juncal 2002, Galloso 2004, Cruz Ventura 2016). 
Los estudios de disponibilidad léxica pronto demostraron su interés no solo para 
el objetivo para el que fueron concebidos, esto es, la enseñanza de una lengua a 
extranjeros, sino para otras disciplinas como la psicolingüística, etnolingüística, 
lingüística aplicada, lexicografía, o la que nos ocupa en este trabajo, sociolingüística. 
 
1.2. El proyecto PRESEEA 
 
El otro pilar teórico de nuestro trabajo es la adopción del enfoque de los estudios 
sociolingüísticos del proyecto PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 
Español de España y de América), forjado en el Congreso de la Lengua Española 
celebrado en Sevilla en 1992, donde se habló de la posibilidad de darle forma a un 
proyecto internacional para el estudio sociolingüístico del español (Moreno Fernández 
2006: 16). El objetivo, según Moreno Fernández, era ofrecer un corpus compuesto por 
hablas de distintas comunidades urbanas de los distintos territorios de habla hispana, «un 
gran corpus oral, sociolingüísticamente representativo y técnicamente adecuado de una 
amplia muestra de ciudades de todo el mundo hispánico» (2006:18). A los primeros 
investigadores se han ido sumando nuevos equipos de universidades tanto españolas 
como americanas. Actualmente, forman parte del proyecto 42 ciudades de habla hispana, 
                                                 
9
 En los estudios que forman parte del proyecto panhispánico se perciben los contrastes sociales a 
través de las variables nivel sociocultural (de los padres) o entorno rural/urbano. 
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de catorce países diferentes, que enumeramos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Equipos de investigación del proyecto PRESEEA 
País Ciudad Investigador responsable 
Argentina Buenos Aires C. Borzi, N. Carricaburo 
Cipolletti C. Fernández 
Chile Santiago de Chile A. Matus Olivier 
Valparaíso L. Prieto Vera, A. Matus Olivier 
Colombia Barranquilla Y. Rodríguez Cadena 
Bogotá M. C. Henríquez, N. A. Pardo 
Cartagena de Indias A. Vásquez Castillo 
Medellín M. C. González Rátiva 
Pereira M. Cisneros 
Tunja D. Calderón 
Valledupar D. Calderón 
Cuba La Habana A. M. González Mafud, M. Pérez 
Ecuador Quito R. Gómez 
España Alcalá de Henares F. Moreno, A. Cestero, I. Molina, 
F. Paredes 
Barcelona C. Illamola 
Cádiz M. Casas 
Granada J. A. Moya 
Las Palmas de Gran Canaria J. A. Samper  
Lérida M. Á. Calero 
Madrid F. Moreno, A. Cestero, I. Molina, 
F. Paredes 
Málaga J. Villena 
Oviedo Á. Arias-Cachero 
Palma de Mallorca L. Camargo Fernández, M. 
Romera 
Santander I.Martínez 
Santiago de Compostela V. Vázquez Rozas 
Sevilla J. Santana Marrero 
Valencia J. R. Gómez Molina 
Zaragoza M. A. Martín Zorraquino 
Estados Unidos Miami H. López Morales 
Guatemala Guatemala L. Verdugo 
México Culiacán M. López, E. Mendoza 
Guadalajara P. Córdova, D. Barragan 
Mérida L. Rosado 
México D. F.  Y. Lastra, P. Martín Butragueño 
Monterrey L. Rodríguez Alfano 
Puebla N. Palacios 
Paraguay Asunción E. M. Peralta de Aguayo 
Perú Lima R. Caravedo 
Puerto Rico San Juan  L. Ortiz 
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Uruguay Montevideo A. Elizaincín 
Venezuela Caracas P. Bentivoglio, I. Malaver 
Mérida P. Palm 
 
Las pautas metodológicas del proyecto se pueden resumir en las siguientes líneas: 
1. Se estudian comunidades de habla urbanas, ya sean monolingües o bilingües. 
2. Los informantes deben haber nacido o residido durante una cantidad suficiente de 
años para ser reconocidos miembros de la comunidad. 
3. La selección de los informantes debe constituir una muestra por cuotas con 
afijación uniforme, teniendo en cuenta tres variables: ‘sexo’, ‘edad’ y ‘nivel de 
instrucción’. Se pueden utilizar otros factores pero se consideran variables de 
posestratificación.  
4. La muestra no debe ser inferior a 54 informantes, en el caso de poblaciones de 
entre medio millón y un millón de habitantes. Para ciudades de mayor tamaño o 
mayor complejidad sociológica, se emplearán muestras de 72 o de 108 habitantes, 
así como se puede proceder al análisis independiente de distintos barrios o 
sectores. 
5. Los materiales que constituyen el corpus oral se recogen mediante conversaciones 
semi-dirigidas. Estas entrevistas deben seguir distintos módulos temáticos y 
distintos estilos discursivos (narrativos, descriptivos, hipotéticos, etc.). 
 
Cabe señalar que la sociolingüística se había ocupado, hasta esa fecha, de estudiar 
principalmente el plano fónico, pero el estudio de la variación gramatical, discursiva o 
léxica no se había desarrollado de igual modo, debido a que su estudio requeriría 
encuestas específicas y manejar un mayor volumen de variables. Las conversaciones 
semidirigidas orales mencionadas en el punto 5 se recogen de modo que puedan utilizarse 
para el estudio no solo de la variación fonética sino también gramatical, discursiva, 
pragmática o etnolingüística. En cambio, este corpus no es apropiado para el análisis de 
la variación léxica, donde son necesarios cuestionarios tanto semasiológicos como 
onomasiológicos encaminados a la recopilación de léxico.  
Estas dificultades metodológicas explican la escasa atención que había recibido el 
plano léxico por parte de los sociolingüistas. López Morales reflexionaba sobre las 
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dificultades que entraña el estudio del léxico, así como el sintáctico, debido a «problemas 
teóricos que es preciso encarar y solucionar antes de dar comienzo al trabajo propiamente 
sociolingüístico». Además, el estudio del plano léxico cuenta con el problema añadido de 
la dificultad de encontrar datos apropiados en muestras naturales de actuación lingüística, 
lo que obliga a los investigadores a recurrir a cuestionarios o pruebas, es decir, a 
situaciones comunicativas artificiales, que cuentan con algunos inconvenientes como la 
contaminación subjetiva que puede darse en el proceso de interpretación de los datos o la 
imposibilidad de llegar a saber la intención comunicativa del hablante y la reacción del 
oyente, entre otros (López Morales 2006: 69). En cualquier caso, López Morales cierra 
su trabajo con una conclusión optimista:  
 
No hay obstáculos teóricos que impidan el estudio de la variación léxica, una vez 
que se sienten los principios adecuados para su estudio (…) es mucho lo que 
podemos aprender de la competencia sociolingüística de carácter léxico de las 
comunidades de habla (2006: 78).  
 
Nuestra investigación cuenta con el precedente inmediato del estudio realizado en 
la ciudad de Málaga (2010), ciudad que también forma parte del Proyecto. Hemos 
utilizado el mismo tipo de cuestionario y una muestra análoga preestratificada por ‘edad’, 
‘sexo’ y ‘nivel de instrucción’ de los informantes, partiendo de la hipótesis de que las 
circunstancias sociales de los hablantes condicionan el léxico que conocen y utilizan.  
Por otra parte, tanto Madrid como Las Palmas de Gran Canaria cuentan con 
estudios de disponibilidad con jóvenes preuniversitarios, pero es en la aplicación de las 
pautas metodológicas del PRESEEA donde nuestro trabajo difiere de anteriores 
investigaciones.  
El equipo de PRESEEA-Madrid ha publicado una parte de su corpus de entrevistas 
orales, así como un completo volumen con estudios fonéticos, morfosintácticos y 
discursivos a partir de estos materiales (Cestero, Molina, Paredes 2015). Aunque la 
capital española es uno de los focos de irradiación lingüística más importantes del 
español, hasta no hace mucho carecíamos de estudios rigurosos, como señalaba Paredes:  
 
La consideración del habla de Madrid como modelo normativo del español ha 
tenido el efecto contraproducente de que no se ha estudiado la realidad de esta 
variedad (…) lo que se ha estudiado como habla madrileña no han sido sino 
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variedades marginales o curiosas, a veces muy efímeras: el castizo, el cheli (2006: 
233). 
 Por otra parte, los materiales de Las Palmas de Gran Canaria, totalmente 
preparados para su publicación, han sido utilizados para diversas investigaciones, entre 
las que pueden citarse algunas de carácter fónico (vid. Samper et al. 2010, 2011; Samper 
y Hernández Cabrera 2016), gramatical (Hernández Cabrera 2016; Pérez Gil 2016) y 
pragmático-discursivo (Samper Hernández 2013; Hernández Cabrera y Samper 





A lo largo de este capítulo explicamos las pautas metodológicas empleadas en 
nuestro trabajo, que coinciden en líneas generales con anteriores estudios adscritos al 
proyecto panhispánico. La larga tradición de estudios de disponibilidad léxica en el 
mundo hispanohablante se sustenta en un tipo concreto de encuesta y unos determinados 
centros de interés, lo que, unido a unas pautas de edición utilizadas por la mayoría de los 
investigadores y a unas herramientas informáticas específicas, permite al investigador 
actual tener una base sólida sobre la que realizar su trabajo. El aspecto en el que más 
difiere nuestro estudio de anteriores investigaciones en Madrid o en Gran Canaria es el 
tipo de informante. En este sentido, nuestra muestra se ha confeccionado siguiendo las 
pautas consensuadas por los equipos que conforman el proyecto PRESEEA. 
Consideramos que respetar la metodología de trabajo que han utilizado nuestros 
predecesores en la materia nos facilita las comparaciones con los resultados obtenidos en 
otras zonas hispanohablantes. 
 
2.1. La muestra 
 
Para el estudio sociolingüístico de una población es necesario que la muestra 
elegida haya sido diseñada mediante criterios científicos consensuados. En palabras de 
López Morales, «una muestra, cualquiera que sea su tipo, debe cumplir con un requisito 
imprescindible: que sea representativa del universo específico que se estudia» (1994: 41). 
De este modo, en trabajo se ha recogido un total de 180 encuestas de 
disponibilidad léxica, de las cuales 108 corresponden a Madrid y 72 a Las Palmas de Gran 
Canaria. En ambas ciudades la muestra se preestratifica según cuotas por afijación 
uniforme, tomando en consideración las variables ‘sexo’, ‘edad’ y ‘nivel de instrucción’10. 
En Madrid, además, se incorporan los factores ‘barrio’ y ‘origen’, como explicamos a 
continuación. 
 
                                                 




Tal y como se ha hecho en anteriores investigaciones adscritas al proyecto 
PRESEEA en Madrid, no se ha recogido una muestra representativa de toda la ciudad 
sino que, de los veintiún distritos de la capital, se han seleccionado el barrio de Salamanca 
y los distritos del Puente y la Villa de Vallecas. Como explicaron Cestero, Molina y 
Paredes: 
 
Las dimensiones de la gran urbe y su complejidad social interna convertían en una tarea 
muy compleja llevar a cabo una recogida de material con una muestra representativa de 
toda la entidad social. Por ello, se optó por seleccionar dos zonas contrapuestas en cuanto 
a su caracterización sociológica, de suerte que a través de su análisis se puede obtener 
una visión general de la situación lingüística del territorio (2015: 19).  
 
De este modo, la mitad de la muestra madrileña (54 informantes) corresponde al 
barrio de Salamanca y, la otra mitad, a los dos distritos de Vallecas, como se observa en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Distribución de la muestra recogida en Madrid 






















hombre 3 3 3 3 3 3 




hombre 3 3 3 3 3 3 




hombre 3 3 3 3 3 3 
mujer 3 3 3 3 3 3 
 
2.1.1.1. Barrio de Salamanca 
El barrio de Salamanca, ubicado en el centro de la ciudad, es un ensanche 
desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX con la intención de acoger a la población 
de mayor poder adquisitivo. De hecho, fue la primera zona de Madrid en contar con 
adelantos de la época tales como alumbrado eléctrico, teléfono, ascensores, cocinas de 
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carbón mineral y termos de agua caliente (Gil Peña 2005: 31-32). Actualmente es una 
zona de comercios de lujo, especialmente en torno a Recoletos y Goya, donde se alberga 
la llamada Milla de Oro de la capital. Por otra parte, otras áreas como Guindalera o Fuente 
del Berro, situadas al este del distrito, tienen un carácter más residencial.  
Según los datos publicados por el ayuntamiento de Madrid, la población del barrio 
de Salamanca en 2016 era de 143 244 habitantes11. A la hora de caracterizar a la población 
del distrito, Cestero, Molina y Paredes (2015: 20-21) afirmaban que «si urbanísticamente 
el barrio se caracteriza por la regularidad de su trazado, sociológicamente su población 
se suele identificar con la burguesía y la clase media-alta aunque no siempre esa 
caracterización se ajusta a la realidad— y por su largo arraigo en la zona». Atendiendo a 
los datos, lo cierto es la renta familiar bruta per cápita es superior a los 26 000 euros12 y 
la tasa de desempleo es del 6,05 % en febrero de 2017, significativamente inferior a la 
media de la ciudad, que se sitúa en 9,35 %13. 
  La población14 de este distrito se caracteriza, además, por el predominio de 
habitantes con estudios universitarios (el 55 %), dato muy superior a la media de la ciudad 
(34 %). Del mismo modo, el porcentaje relativo a los estudios de nivel bajo15 es del 22 % 
de la población, mientras que la media madrileña asciende hasta el 41 %. 
 
                                                 





12 Según datos de 2011 (último año en que se calculó este indicador) del Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid, citados en el periódico El Diagonal 
(https://www.diagonalperiodico.net/global/24735-mapa-la-desigualdad-madrid.html). 
13 Los datos sobre tasa de desempleo se han tomado de la página web del Ayuntamiento de Madrid 




14 El dato se refiere a la población mayor de 25 años según el Padrón Municipal del 1 de enero de 
2016. Los datos de la tabla 3 y de los gráficos 1 y 2 se han tomado de la página web del Ayuntamiento de 









Gráfico 1. Población según nivel de estudios: Madrid y barrio de Salamanca 
 
2.1.1.2. Puente y Villa de Vallecas 
Al sureste de Madrid se encuentran los distritos del Puente de Vallecas y de Villa 
de Vallecas, con una población de 227 195 y 102 140 habitantes, respectivamente, según 
datos de 201616. El Puente de Vallecas es un barrio de aluvión cuya población se 
multiplicó gracias a la emigración nacional, procedente principalmente de Andalucía, 
Castilla-La Mancha y Extremadura, a mediados del siglo XX. La llegada de esta 
población dio lugar a un barrio de chabolas y viviendas autoconstruidas, que dieron paso 
durante la Transición a los actuales bloques de viviendas de protección oficial. Esta y 
otras mejoras en las condiciones de vida de los vallecanos se lograron gracias a las 
demandas de agrupaciones vecinales, que contaban con el apoyo de movimientos 
políticos de izquierdas, abogados laboralistas y sectores obreros de la iglesia católica 
(Fernández Montes 2007: 59). Actualmente en este distrito la tasa de paro es de 13,51 %, 
aunque llega a alcanzar el 17 % en el barrio de Entrevías. La renta familiar bruta anual es 
de las más bajas de la ciudad, por debajo de 17 000 euros17. 
Por otra parte, la Villa de Vallecas es un antiguo municipio rural que quedó unido 
                                                 
16 Véase nota 11. 
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a la capital con la construcción de las viviendas del Puente, y que fue oficialmente 
integrado en el municipio de Madrid en 1950. Mientras que el casco de la Villa cuenta 
con una población más asentada, el barrio de Santa Eugenia muestra un perfil poblacional 
más heterogéneo (Cestero, Molina y Paredes 2015: 21). En la Villa de Vallecas la tasa de 
desempleo en febrero de 2017 es del 10,89 %, algo inferior a la del Puente pero superior 
a la media madrileña, que, como ya dijimos, era del 9,35 %. 
Para este trabajo se ha procurado que las 54 entrevistas realizadas en Vallecas 
recojan en cierto modo los distintos perfiles poblacionales de la zona; por este motivo, 
una parte de las encuestas se realizó en la Villa y otra en el Puente y, en este distrito, a su 
vez, los informantes se dividen entre los nacidos en Madrid y los inmigrantes nacionales. 
Esta última categoría está compuesta por personas nacidas en la España meridional que 
han vivido al menos dos tercios de su vida en el Puente de Vallecas. La mayoría de ellos 
pertenece a la segunda y a la tercera generación, al tratarse de un fenómeno migratorio 
acontecido en la segunda mitad del siglo XX. La distribución de la población vallecana 
según el factor ‘origen’ la desarrollamos en el apartado 2.2.4. 
La población vallecana, según niveles educativos, se distribuye del siguiente 
modo: 
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Población según nivel de 
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Tabla 3. Habitantes de Madrid según nivel de estudios 
 
Total 
Nivel de instrucción 
Bajo Medio Alto NC 
Madrid (total) 2 450 090 1 017 521 606 719 821 705 4 145 
Salamanca 116 206 25 746 26 810 63 422 228 
Puente de Vallecas 172 619 111 341 40 087 20 934 257 
Villa de Vallecas 74 373 34 717 21 821 17 807 28 
 
Si en la ciudad de Madrid el porcentaje de habitantes con nivel educativo bajo18 
es del 41 %, en la Villa de Vallecas es ligeramente superior (47 %) y en el Puente la cifra 
llega a superar el 65 %. Los estudios de tipo medio mantienen un porcentaje similar en 
ambos distritos, coincidiendo con la media de toda la ciudad (en torno al 25 %), pero en 
los niveles educativos altos se vuelve a evidenciar el contraste social: mientras que en el 
total de la ciudad de Madrid un tercio de la población cuenta con estudios universitarios, 
en la Villa de Vallecas el porcentaje desciende hasta el 24 % y, en el Puente, hasta el 12 %. 
 
2.1.2. Las Palmas de Gran Canaria 
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra al noreste de la isla de 
Gran Canaria y es la capital tanto de la isla como de la provincia de Las Palmas. Fue 
fundada en 1478 como campamento militar desde el que se emprendió la conquista de 
Canarias y posteriormente experimentó un gran crecimiento en el siglo XIX con la 
construcción del Puerto de la Luz, que hizo posible la llegada de viajeros y pobladores 
procedentes de toda Europa. No es de extrañar, por lo tanto, el carácter multicultural y 
cosmopolita de la urbe. Actualmente es la novena ciudad más poblada de España, con 
378 998 habitantes según datos de 201619. La renta per cápita es de 26 159 euros, según 
datos de la Agencia Tributaria20. En febrero de 2017, un 11,93 % de la población de la 
ciudad se encontraba en desempleo (45 199 personas)21. 
Según el nivel educativo, la mitad de la población de Las Palmas de Gran Canaria 
                                                 
18 El dato engloba tanto a personas que no saben leer ni escribir o que no tienen estudios como a los 
que tienen estudios de Primaria, Graduado Escolar, Bachiller Elemental o E.S.O., según los distintos planes 
académicos. 
19 Fuente: Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2889 (consulta 
realizada el 18 de marzo de 2017). 
20 Fuente: http://web.eldia.es/canarias/2016-07-25/1-Arucas-es-tercer-municipio-mayor-renta-per-
capita-Isla.htm. 





tiene estudios básicos o no tiene estudios. Otro 30 % tiene estudios medios y el 19 % de 
los habitantes tiene estudios universitarios22, como se observa en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 3. Población según nivel de estudios en Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
Al tratarse de una población más reducida, no hemos tenido en cuenta el barrio de 
residencia a la hora de preestratificar la muestra23. Tampoco se ha considerado la 
procedencia de los informantes, puesto que todos han nacido en la capital insular. Los 72 
informantes se distribuyen como se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Distribución de la muestra recogida en Las Palmas de Gran Canaria 
 







Nivel de instrucción 
alto 
Hombre 4 4 4 
Mujer 4 4 4 
Nivel de instrucción 
medio 
Hombre 4 4 4 
Mujer 4 4 4 
                                                 
22 Según datos publicados en 2007 por el Observatorio Socioeconómico, disponible en web 
http://www.laspalmasgc.es/es/la-ciudad/observatorio-socioeconomico/que-es/. 
23 Esto no quiere decir que el barrio de residencia no aporte datos interesantes sobre el modo de vida 
de los hablantes. Las encuestas correspondientes al nivel socioeconómico bajo se realizaron 
mayoritariamente en familias de La Isleta, Pedro Hidalgo y San Juan; mientras que las de nivel alto tuvieron 
lugar en zonas de mayor poder adquisitivo como Vegueta, Triana o Tafira. Otros barrios como Arenales, 




Las Palmas de Gran Canaria
Población según nivel de estudios
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
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Nivel de instrucción 
bajo 
Hombre 4 4 4 




Los factores utilizados para preestratificar la muestra de ambas ciudades son 
‘sexo’, ‘edad’ y ‘nivel de instrucción’. Únicamente en la muestra de Madrid se han 
considerado asimismo las variables ‘barrio’ y ‘origen’. Una vez recopilado el corpus se 
ha tenido en consideración una variable de posestratificación, ‘nivel socioeconómico’, 
como explicamos en las siguientes líneas.  
 
2.2.1. La variable ‘sexo’ 
Tal y como se ha visto en las tablas 2 y 4, la mitad de la muestra corresponde a 
hombres y la otra mitad a mujeres. La variable ‘sexo’ no suele incidir directamente en los 
resultados de los trabajos de disponibilidad léxica: mientras que en algunos trabajos son 
las mujeres las que presentan un mayor promedio de palabras (Alba 1995, Samper y 
Hernández Cabrera 1997, Bartol 2004), en otros destacan cuantitativamente los hombres 
(Galloso 2003, Bellón 2011), pero generalmente con diferencias poco significativas. En 
cualquier caso, es esperable observar diferencias en los centros de interés en los que se 
supone un mayor dominio, al menos cuantitativo, a uno de ambos sexos. Como explica 
García Mouton:  
 
Las palabras referidas a la ropa, los colores, las telas, las comidas, y a todo lo relacionado 
con los niños eran, hasta hace poco, dominio femenino; lo mismo que las referidas a 
deportes, vehículos o informática eran dominio masculino. Como esta separación procede 
de la educación y de los gustos especializados por sexos, el resultado lógico es que cada 
uno conozca más palabras de los campos que mejor domina (2003: 125).  
 
2.2.2. La variable ‘edad’ 
Siguiendo la metodología del proyecto PRESEEA, la delimitación entre las 
generaciones se ha establecido del siguiente modo: pertenecen a la primera generación 
los informantes de entre 20 y 34 años; a la segunda, los sujetos de entre 35 y 54 años y, a 
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la tercera, los mayores de 55 años. 
Que los informantes sean mayores de veinte años nos permite, por una parte, 
asegurarnos de reflejar la norma lingüística adulta y, por otra parte, nos sirve para 
diferenciar nuestra muestra de la de otros realizados anteriormente en Madrid y en Las 
Palmas de Gran Canaria en el marco del proyecto panhispánico que, como ya se ha dicho, 
utiliza como informantes a estudiantes de niveles preuniversitarios. 
La edad de los informantes puede incidir en los resultados obtenidos en dos 
aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el número de palabras: sería de interés 
comprobar si entre los adultos se mantienen las cifras obtenidas en los estudios de 
disponibilidad léxica realizados con jóvenes preuniversitarios, o incluso si el promedio 
de respuestas continúa aumentando en los años posteriores24. Además, si la formación 
académica y la experiencia profesional dieran lugar a un aumento en el número de 
respuestas, sería esperable una disminución del número de palabras en los sujetos en edad 
de jubilación. 
El segundo aspecto en el que la edad podría incidir es el cualitativo: al dividir la 
muestra en tres grupos generacionales, analizaremos el léxico presente en cada uno de 
ellos en busca de fenómenos de cambio lingüístico, como podría ser una mayor 
proporción de extranjerismos25 o neologismos26 en la primera generación. También en 
este sentido, sería interesante observar si la presencia de determinados vocablos de origen 
dialectal o rural es mayor en los sujetos de la tercera generación, o si por el contrario su 
uso sigue vigente también entre los más jóvenes. 
  
                                                 
24 Borrego Nieto y Fernández Juncal (2003) observaron un aumento en el número de palabras 
durante la etapa universitaria, al comparar los resultados de los estudiantes preuniversitarios de Ávila, 
Salamanca y Zamora (Galloso 2003) con los de 24 estudiantes de cuarto curso de Filología Hispánica 
procedentes de la misma comarca.  
25 Denominamos extranjerismos a las voces procedentes de otras lenguas, tanto a los extranjerismos 
adaptados a nuestra fonética y ortografía (bistec, tutú) como a los no adaptados o crudos («aquellos que se 
utilizan con la grafía y la pronunciación (más o menos exacta o aproximada) que tienen en su lengua de 
origen»), según la Ortografía académica (2010: 597). En el apartado 2.4 atenderemos a la vacilación 
ortográfica que pueda existir en torno a ellos y a la grafía que hemos adoptado, siguiendo siempre el criterio 
de las obras lexicográficas de referencia, especialmente el diccionario académico. 
26 Somos conscientes de las dificultades que conlleva delimitar con precisión qué voces 
consideramos de reciente incorporación a nuestra lengua: «No resulta nada fácil saber qué es un 
neologismo, y, desde una postura estricta hasta podríamos afirmar que el neologismo no existe, pues desde 
el momento en que se empieza a utilizar comienza a no serlo» (Alvar Ezquerra 1999: 40). En nuestro 
trabajo, hemos considerado neologismos a algunas voces que, por su reciente aparición, aún no están 
recogidas en los diccionarios de referencia, generalmente voces formadas mediante procesos de derivación 
o composición (trikini, cocotaxi). 
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2.2.3. La variable ‘nivel de instrucción’ 
El tercer factor que se ha tenido en cuenta para preestratificar la muestra es el nivel 
de estudios de los informantes.  
Conviene precisar algunos criterios sobre la delimitación de los niveles de 
instrucción, puesto que al tratarse de una muestra tan heterogénea, se hace referencia a 
sistemas educativos de diversas épocas.  
El nivel educativo alto hace referencia a los estudios universitarios, ya sean 
diplomaturas, licenciaturas, másteres o doctorados.  
Al nivel educativo medio, el más complicado de delimitar, pertenecen los 
informantes con estudios de bachillerato o equivalentes (esto es, en sistemas educativos 
anteriores al actual, estudios de BUP terminado o COU, o bachiller superior). También 
pertenecen al nivel medio las personas con ciclos formativos superiores o FP II y 
estudiantes de primer año de carrera.  
Finalmente, en el nivel educativo bajo se encuentran tanto las personas con un 
nivel de estudios básico (especialmente en la tercera generación), como los que tienen 
graduado escolar, así como un informante que cursó hasta tercer año de bachiller 
elemental. En la primera generación, pertenecen a este nivel los sujetos con Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), terminada o sin terminar, y también los que se encontraban 
cursando ciclos formativos de grado medio. En las encuestas realizadas en Madrid, 
muchos de los sujetos de nivel educativo bajo se encontraban realizando estudios para 
obtener el título de ESO en escuelas de adultos. 
Por lo tanto, el tipo de estudios determina la clasificación en los tres niveles de 
instrucción. Partimos de la hipótesis de que los hablantes con mayor nivel educativo 
aportarán un mayor número de palabras y vocablos que los de niveles inferiores. Para 
calcular las correlaciones entre promedio de palabras y nivel educativo, se ha pedido a 
los informantes un cálculo del número de años dedicados al estudio, una cifra que oscila 
entre los tres años de estudio de algunos informantes con estudios básicos y los veinte 




2.2.4. Las variables ‘barrio’ y ‘origen’ 
El factor ‘barrio’ se ha tenido en consideración, como ya hemos explicado, en la 
muestra recogida en Madrid, donde se han seleccionado dos zonas diferenciadas de la 
capital: el Puente y la Villa de Vallecas, por un lado, y el barrio de Salamanca, por otro.  
Con respecto al factor ‘origen’, hemos considerado oportuno recabar esta 
información entendiendo que el lugar de nacimiento de un informante o la procedencia 
de su familia puede ser un factor que explique determinados fenómenos léxicos. En el 
caso del barrio de Salamanca, comentaremos puntualmente algún aspecto relativo al 
origen de los sujetos (como puede ser la aparición de un vocablo característico de la 
región de la que procede la familia del informante), pero donde el factor ‘origen’ tiene 
auténtica incidencia es en la muestra recogida en Vallecas. De este modo, hemos dividido 
a los informantes de Vallecas, según su origen, en tres perfiles distintos que, en este caso, 
no se distribuyen por afijación uniforme. El primer perfil está compuesto por 35 sujetos 
nacidos en el Puente de Vallecas, a los que agrupamos como ‘Puente de Vallecas: 
madrileños’ (PVM). El segundo grupo lo componen 11 personas residentes en el Puente 
de Vallecas pero nacidas en otras partes de España (principalmente Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha), a los que etiquetamos como PVI (‘Puente de 
Vallecas: inmigrantes’). El tercer y último grupo es el de las ocho personas nacidas y 
residentes en la Villa de Vallecas (VV).  
Esperamos que esta heterogeneidad en la población vallecana propicie la aparición 
de vocablos de carácter dialectal o rural que de lo contrario no formarían parte del léxico 







Gráfico 4. Distribución de la muestra de Vallecas según el factor origen 
 
 
 Según los factores ‘edad’ y ‘nivel de instrucción’, estos tres perfiles poblacionales 
de Vallecas se distribuyen del siguiente modo: 
 
Tabla 5. Distribución de la muestra de Vallecas según origen, nivel de instrucción y 
edad’ 













1.ª generación 4 0 2 6 
2.ª generación 4 1 1 6 
3.ª generación 2 3 1 6 
Total 10 4 4 18 
Medio Factor 
edad 
1.ª generación 4 0 2 6 
2.ª generación 5 1 0 6 
3.ª generación 3 3 0 6 
Total 12 4 2 18 
Alto Factor 
edad 
1.ª generación 4 1 1 6 
2.ª generación 5 0 1 6 
3.ª generación 4 2 0 6 
Total 13 3 2 18 




Puente de Vallecas: 
madrileños
65%





Distribución de la muestra de Vallecas
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2.2.5. Posestratificación: ‘nivel socioeconómico’ 
Aunque para la configuración de la muestra no se ha tenido en cuenta este factor, 
los 180 sujetos se han posestratificado teniendo en cuenta su profesión y sus ingresos, 
unificados en una variable que denominamos ‘nivel socioeconómico’. 
Los ingresos, en los datos personales que nos aportan los informantes, se clasifican 
del siguiente modo: 
1. Hasta 650 euros. 
2. Entre 651 y 1000 
3. Entre 1001 y 2000 
4. Entre 2001 y 3000 
5. Más de 3000 euros. 
 
Por otra parte, las profesiones se han dividido según la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones 2011 (Real Decreto 1591/2010). De este modo, hemos establecido a grandes 
rasgos seis categorías profesionales: 
1. Obrero sin cualificar 
2. Obrero con especialización 
3. Empleado medio 
4. Pequeño empresario, autónomo, personal técnico de tipo medio 
5. Mediano empresario, personal técnico de titulación superior 
6. Gran empresario, profesionales liberales, altos directivos. 
 
De la suma de ambos parámetros27 obtenemos una cifra de entre 2 y 11 puntos, 
que nos sirve para clasificar a los informantes en tres niveles, del siguiente modo:28  
1. Nivel socioeconómico bajo: entre 2 y 4 puntos 
2. Nivel socioeconómico medio: entre 5 y 7 puntos 
3. Nivel socioeconómico alto: entre 8 y 11 puntos. 
 
No cabe duda, por otra parte, de que al haber realizado el trabajo de campo entre 
                                                 
27 Otorgando el mismo valor a cada uno de ellos. 
28 No obstante, en algunos gráficos o histogramas utilizaremos la puntuación de 2 a 11 para mostrar 
con mayor claridad la incidencia del factor ‘nivel socioeconómico’. 
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los años 2012 y 2015, la situación económica actual se refleja en las condiciones de vida 
de los informantes. Se observa especialmente la sobrecualificación de los jóvenes 
universitarios, que en muchas ocasiones desempeñan puestos de trabajos que no requieren 
formación específica. También se observa en la primera generación un alto nivel de 
desempleo y de trabajos no remunerados; en cuanto al salario, predomina el llamado 
mileurismo en todos los niveles educativos. Esto se traduce, en nuestra muestra, en que 
en el caso de algunos informantes no se corresponde el nivel educativo (alto) con el 
laboral y el salarial (medio, bajo).  
Atendiendo a la variable ‘nivel socioeconómico’, la muestra de las dos ciudades 
estudiadas se distribuye del siguiente modo: 
 
Tabla 6. Distribución de la muestra según nivel socioeconómico 
Nivel 
socioeconómico 







Bajo 23 21,29 % 15 20,83 % 
Medio 53 49,07 % 32 44,44 % 
Alto 32 29,63 % 25 34,72 % 
 
Como puede observarse, en ambas ciudades el grupo más numeroso es el medio, 
al que pertenecen entre el 44 % y el 49 % de los sujetos. El segundo grupo más numeroso 
es el de nivel socioeconómico alto (29 % de la muestra madrileña y 34 % de la de Las 
Palmas), mientras que el nivel bajo es el más reducido en ambas ciudades, con 
aproximadamente un 21 % de los encuestados. 
Según la edad de los sujetos y, en el caso de los madrileños, en función del barrio, 
los niveles socioeconómicos se distribuyen como sigue: 
 
Tabla 7. Distribución de la muestra según nivel socioeconómico, barrio y edad 
Nivel 
socioeconómico 
Vallecas Barrio de 
Salamanca 




















Bajo 8 3 4 3 3 2 4 5 6 
Medio 7 9 9 11 9 8 16 11 5 




2.3. La encuesta 
 
Este estudio mantiene el modelo de encuesta y los criterios de edición empleados 
en los estudios del proyecto panhispánico, salvo por dos aspectos: la selección de los 
informantes, como ya se ha explicado, y la incorporación de cuatro centros de interés, de 
modo que a los dieciséis empleados tradicionalmente se unen ‘Los colores’, ‘El mar’29, 
‘Sentimientos y sensaciones’30 y ‘Medios de comunicación’. Al utilizar la misma 
metodología que los precedentes estudios de léxico disponible, será posible la 
comparación de los datos obtenidos con los recopilados en diversas zonas del mundo 
hispánico.  
 
Tabla 8. Centros de interés utilizados en esta investigación 
Centros de interés 
 
1. Partes del cuerpo 
2. La ropa 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
4. Los muebles de la casa 
5. Alimentos y bebidas 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
7. La cocina y sus utensilios 
8. La escuela: muebles y materiales 
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
10. La ciudad 
11. El campo 
12. Medios de transporte 
13. Trabajos del campo y del jardín 
14. Los animales 
15. Juegos y distracciones 
16. Profesiones y oficios 
17. Los colores 
18. El mar 
19. Sentimientos y sensaciones 
20. Medios de comunicación 
 
  
                                                 
29 También se tuvo en consideración en los estudios de Málaga (Ávila Muñoz y Villena 2010), 
Ceuta (Ayora 2006), Almería (Mateo 1998) y Galicia (López Meirama 2008). 
30 Incluido también en el estudio de Madrid a cargo de Paredes, Guerra y Gómez (en prensa). 
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La mayoría de las encuestas se ha realizado individualmente, y, en algunos casos, 
por parejas o en pequeños grupos de cinco personas como máximo. Todas han sido 
realizadas por la misma encuestadora31 entre 2012 y 2015 y se han dado exactamente las 
mismas pautas para cada centro de interés, de modo que las condiciones sean las mismas 
para todos los informantes. 
Se ha empleado el clásico sistema de listas abiertas con límite temporal. De este 
modo, para cada centro de interés el informante puede escribir todas las palabras que crea 
conveniente, en un máximo de tiempo de dos minutos. Gracias a esta restricción temporal, 
que es la que se ha utilizado en la mayoría de los trabajos de disponibilidad léxica en 
español, nos aseguramos de recoger las palabras que acuden a la mente del hablante de 
modo más inmediato ante un determinado estímulo. Además, nos parece una cantidad de 
tiempo más que suficiente para el propósito de esta investigación, puesto que muchos 
sujetos, especialmente los de niveles educativos más bajos, dan por finalizado su listado 
de respuestas incluso antes de finalizar el tiempo concedido.  
A los informantes se les ha hecho entrega de un cuadernillo con tres partes: en la 
primera de ellas deben completar los datos que permiten clasificar las distintas variables 
(‘edad’, ‘nivel de estudios’, ‘lugar de procedencia’…). La segunda es el cuestionario 
propiamente dicho, con veinte columnas que corresponden a los distintos centros de 
interés y 45 líneas para escribir en cada columna. En la parte superior de cada columna 
viene impreso el número de cada centro de interés, pero no el nombre: el nombre de cada 
centro se le indica al informante justo en el momento de realizarlo, de modo que no vean 
cuál será el siguiente.  
Antes de empezar la encuesta, se le dan al informante las siguientes pautas: 
• Puede escribir todas las palabras que considere oportunas, durante dos minutos. 
• Si escribe más de 45 palabras, puede seguir escribiendo por el dorso de la hoja. 
• No se preocupe por la ortografía. 
Sobre la conveniencia de dar indicaciones previas sobre cada centro de interés existe 
cierta controversia. Gómez Devís dedica un artículo a este asunto y llega a la conclusión 
de que «la contextualización previa a la realización del test de disponibilidad no ejerce 
una influencia significativa en las respuestas obtenidas en la prueba asociativa» (2007: 
                                                 
31 La autora de este trabajo. 
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276). En nuestro caso hemos optado por hacer unas precisiones mínimas, que coinciden 
además con las dudas que suele plantear el propio informante32. 
La tercera y última parte de la encuesta es el test de léxico especializado, un 
cuestionario sin límite temporal donde la asociación entre palabras y centros de interés se 
hace a la inversa: el sujeto debe relacionar correctamente un término con el centro de 
interés al que se adscribe semánticamente. El modelo de encuesta es análogo al utilizado 
en el estudio de la ciudad de Málaga (Ávila Muñoz y Villena 2010), aunque se han 
realizado algunos cambios. En cualquier caso, el objetivo del cuestionario es comprobar 
si el sujeto conoce el léxico más especializado o técnico que normalmente no suele 
recogerse en las encuestas de léxico disponible, así como determinar la relación entre el 
conocimiento del léxico general y el especializado en cada individuo, y la incidencia de 
las variables sociales en el número de respuestas correctas. 
El test consiste en una serie de tecnicismos que el informante debe ubicar 
correctamente, escribiendo en la casilla contigua a cada vocablo el número 
correspondiente al centro de interés (para ello, se le proporciona un listado con los veinte 
centros y su correspondiente número de identificación). Mostramos a continuación el 
formulario del test tal y como se le entrega al informante. En la siguiente tabla exponemos 
las respuestas correctas.  
                                                 
32 Dado que la mayoría de las encuestas se han realizado individualmente, el informante no dudaba 
en preguntar dudas antes de comenzar a escribir. La norma general fue tratar de responder a su pregunta sin 
dar ningún ejemplo o con fórmulas del tipo «si consideras que tiene que ver con este tema, escríbela». En 
los criterios de cada centro de interés aclaramos más este punto. 
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TEST DE LÉXICO ESPECIALIZADO 
 
Sitúe en cada recuadro el centro de interés (01-20) al que cree que pertenece cada palabra. Por 
ejemplo, sartén: 07 (cocina). Si no sabe la respuesta deje el recuadro en blanco. 
 
uretra  berlina  estola  barbechar  
lepidóptero  sopor  contraportada  calesa  
retroproyector  glaseado  decantador  roturar  
halterofilia   bermellón  candeal  taxidermista  
ribete  bancal  dosel  glorieta  
mesana  escroto  artrópodo  mies  
proctólogo  jamba  memoria RAM  magenta  
triclinio  muletón  noray  catalítico  
alféizar  papiroflexia  megalópolis  cebiche  
gratinador  probeta  abulia  termostato  
 
1. Partes del cuerpo  
2. La ropa 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
4. Los muebles de la casa 
5. Alimentos y bebidas 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida  
7. La cocina y sus utensilios  
8. La escuela: muebles y materiales  
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto  
10. La ciudad 
11. El campo 
12. Medios de transporte  
13. Trabajos del campo y del jardín 
14. Los animales  
15. Juegos y distracciones  
16. Profesiones y oficios  
17. Los colores 
18. El mar 
19. Sentimientos y sensaciones  




Tabla 9. Respuestas del test de léxico especializado 
Centro de interés Respuestas 
1 Partes del cuerpo uretra, escroto 
2 La ropa ribete, estola 
3 Partes de la casa (sin los muebles) alféizar, jamba 
4 Los muebles de la casa triclinio, dosel 
5 Alimentos y bebidas candeal, cebiche 
6 Objetos colocados en la mesa… muletón, decantador 
7 La cocina y sus utensilios gratinador, glaseado 
8 La escuela: muebles y materiales retroproyector, probeta 
9 Iluminación, calefacción… catalítico, termostato 
10 La ciudad megalópolis, glorieta 
11 El campo bancal, mies 
12 Medios de transporte berlina, calesa 
13 Trabajos del campo y del jardín barbechar, roturar 
14 Los animales lepidóptero, artrópodo 
15 Juegos y distracciones halterofilia, papiroflexia 
16 Profesiones y oficios proctólogo, taxidermista 
17 Los colores bermellón, magenta 
18 El mar mesana, noray 
19 Sentimientos y sensaciones sopor, abulia 
20 Medios de comunicación contraportada, memoria RAM 
 
2.4. Edición de los materiales 
 
Las encuestas manuscritas se han editado siguiendo los criterios habituales, 
recogidos en el artículo de Samper (1998a), que ha servido de base a muchos 
investigadores y ha dado unidad y coherencia a numerosos materiales. Emplear una 
metodología común es muy importante para que los resultados de todas las 
investigaciones sean comparables entre sí. 
 
2.4.1. Criterios generales 
En nuestro trabajo los materiales se han editado en cuatro versiones sucesivas. En 
la primera versión, la encuesta manuscrita se transcribe tal y como fue escrita por el 
informante, es decir, respetando el uso de mayúsculas y minúsculas, puntuación, 
acentuación u ortografía del original, aunque contenga errores. Todas las palabras se 
escriben seguidas y separadas por comas, respetando escrupulosamente el orden en el que 
aparecen. Si aparecieran dos palabras en una misma línea, se transcribe primero la que 
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esté a la izquierda.  
A la hora de transcribir las encuestas, cada centro de interés se escribe en un 
párrafo diferente, que comienza con una secuencia numérica que permite clasificar al 
informante según las variables estudiadas, como ya explicaremos en el apartado 2.5. 
Las faltas de ortografía se señalan con (sic), aunque para no dificultar la lectura, 
no se utiliza este indicador cuando hay una omisión de acentos o un uso inadecuado de 
las mayúsculas o minúsculas, que por otra parte son los errores más frecuentes. En 
cambio, se ha señalado la colocación de la tilde en una vocal que no la lleva. 
Los extranjerismos, cuando se han escrito correctamente en la lengua de origen, 
no se han marcado con (sic), como sucede con whisky. Cualquier otra variante distinta a 
la adaptación recogida en los diccionarios de referencia, será marcada como incorrecta: 
wiski (sic). 
En esta versión, las palabras repetidas dentro de un mismo centro de interés se han 
resaltado en negrita. Por otra parte, las palabras que fueron tachadas por el propio 
informante se conservan de momento, tachadas de este modo: ejemplo. Las anotaciones 
indescifrables se han transcrito como XXX o como XXX si el propio informante las tachó. 
La segunda versión supone una limpieza del texto. Se unifica la escritura en 
minúscula, aunque respetando la mayúscula inicial para las palabras que así lo requieran: 
nombres propios, marcas comerciales y siglas como DVD. En esta versión eliminamos 
las palabras repetidas e indescifrables y los signos como comillas o paréntesis. En casos 
como cubo y pala transcribimos cubo, pala. Se mantienen de momento las faltas de 
ortografía, pero se elimina la marca (sic). Con respecto a las palabras tachadas, cuando la 
palabra es legible y no hay ningún motivo para descartarla, se incorpora a la encuesta. Si 
el informante la tachó por tratarse de un lapsus o por haberse dado cuenta de que estaba 
repetida, la descartamos. 
Es en la tercera versión cuando se corrigen las faltas de ortografía, siguiendo las 
últimas normas dictadas por la Academia en la vigésima tercera edición del Diccionario 
de la lengua española de la Real Academia (DLE). También se ha recurrido a otras obras 
de referencia como el Diccionario panhispánico de dudas, el Diccionario del Español 
Actual de Seco, Andrés y Ramos (DEA) y el Diccionario de Uso del Español de María 
Moliner (DUE). Para algunas voces más recientes que no recogen estos diccionarios, se 
ha recurrido al Nuevo diccionario de voces de uso actual de Alvar Ezquerra. Por otra 
parte, para los canarismos han sido fundamentales el Diccionario diferencial del español 
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de Canarias (DDEC) de Corrales, Corbella y Álvarez; el Diccionario de canarismos 
(DC) de Lorenzo, Morera y Ortega; y el Diccionario básico de canarismos (DBC) 
publicado por la Academia Canaria de la Lengua. También ha sido de utilidad el Tesoro 
léxico de las hablas andaluzas de Alvar Ezquerra para algunos términos aportados por 
informantes vallecanos procedentes del sur de la Península. 
Finalmente, en la cuarta y última versión se eliminan las variantes meramente 
morfológicas, como los morfemas de género o de número, y se toman las decisiones 
necesarias sobre los aspectos que a continuación iremos detallando. Los criterios 
generales, comunes para todos los centros de interés, son los siguientes: 
• Los sustantivos, por regla general, se lematizan en masculino singular, salvo los 
que solo tienen plural (cosquillas). Cuando el morfema de género o de número 
conlleva un cambio de significado (barco y barca) se mantiene la diferencia, 
como ya detallaremos en cada centro de interés.  
• Se mantienen los diminutivos y aumentativos que implican lexicalización: 
cuchara y cucharilla; chaqueta y chaquetón. 
• Por regla general, se eliminan los artículos, de modo que dedos de la mano 
quedará recogido como dedo de mano y cuarto de la plancha como cuarto de 
plancha.  
• Se usará el paréntesis para unificar las respuestas que pueden aparecer en una 
forma plena o acortada: bolí(grafo), (pantalón) vaquero. 
• Cuando existen dos variantes correctas de una misma palabra, como en el caso de 
mayonesa y mahonesa, optamos por la variante preferida según el criterio 
académico, es decir, la que aparezca definida en la última edición del DLE. 
• Los extranjerismos que no aparezcan en ninguna obra de referencia se escriben 
respetando la ortografía de la lengua de origen. 
 
A modo de ejemplo, presentamos el centro de interés número 14 de un informante 





Ejemplo 1. Centro de interés ‘Los animales’ en las cuatro versiones de edición (informante 1) 
111111000 001 14 GATO, PERRO, CANARIO, LORO, LEÓN, TIGRE, OSO, 
BALLENA, ESCORPION, SERPIENTE, HIPOPOTAMO, CIGUEÑA (sic), DELFIN, 
TIBURON, PULPO, ERIZO, ESTRELLA, LOMBRIZ, CONEJO, CIERVO, LOBO, 
PEZ, COCODRILO, ERIZO, IENA (sic) 
111111000 001 14 gato, perro, canario, loro, león, tigre, oso, ballena, escorpion, 
serpiente, hipopotamo, cigueña, delfin, tiburon, pulpo, erizo, estrella, lombriz, conejo, 
ciervo, lobo, pez, cocodrilo, iena 
111111000 001 14 gato, perro, canario, loro, león, tigre, oso, ballena, escorpión, 
serpiente, hipopótamo, cigüeña, delfín, tiburón, pulpo, erizo, estrella, lombriz, conejo, 
ciervo, lobo, pez, cocodrilo, hiena 
111111000 001 14 gato, perro, (pájaro) canario, loro, león, tigre, oso, ballena, escorpión, 
serpiente, hipopótamo, cigüeña, delfín, tiburón, pulpo, erizo, estrella (de mar), lombriz, 
conejo, ciervo, lobo, pez, cocodrilo, hiena 
 
Una de las cuestiones metodológicas que más dudas plantea a los investigadores 
de disponibilidad léxica es la conveniencia de conservar en sus listados los nombres de 
marcas comerciales. La mayoría de los estudios opta, o bien por conservarlas todas –
muchas veces señalándolas mediante algún signo como el asterisco–, o bien por mantener 
solamente las que se consideran lexicalizadas e incorporadas a nuestra lengua. Ahora 
bien, decidir qué marcas se han lexicalizado y cuáles no es una tarea ardua y algo 
subjetiva, en la que los diccionarios y los corpus pueden jugar un importante papel. En 
nuestro caso hemos optado por conservar la mayoría de las marcas, con algunas 
excepciones que explicaremos en el centro de interés correspondiente. 
En nuestro trabajo, al haber trabajado con informantes adultos, habría de 
suponerse un cierto nivel de madurez en las respuestas: puede afirmarse que todos los 
informantes se han adecuado al tema que se les encomendaba pero que muchos de ellos, 
motivados por un afán de originalidad, o por no recordar el nombre exacto de un objeto, 
han aportado respuestas fuera de lo común, especialmente en los centros de interés más 




2.4.2. Criterios específicos por centros de interés 
 
2.4.2.1. ‘Partes del cuerpo’ 
Es uno de los centros de interés que plantea menos problemas –tanto al informante 
como al investigador– debido a su concreción semántica; ahora bien, en ocasiones ha 
convenido aclarar que podían ser partes del cuerpo humano tanto externas como internas.  
Han sido necesarias algunas tareas básicas de edición de los datos. Por una parte, 
las distintas partes del cuerpo humano se recogen en singular, incluidas algunas como 
pecho, pelo, cervical, parte reproductora o genital, que en las encuestas normalmente 
aparecen en plural. Por otra parte, se ha utilizado el paréntesis para unificar unidades 
léxicas como columna (vertebral), (hueso) sacro, palma (de mano), (dedo) índice, (dedo) 
pulgar, (dedo) meñique y (dedo) anular. Obviamente, este procedimiento no puede 
llevarse a cabo con el dedo corazón, donde se han mantenido como dos respuestas 
diferentes corazón y dedo corazón. 
Con respecto a las palabras con dos variantes ortográficas válidas, se ha optado 
por la forma preferida en la última edición del diccionario académico: así, se prefiere la 
forma omóplato frente a omoplato33 y coxis frente a cóccix.  
 
2.4.2.2. ‘La ropa’ 
En este centro de interés se les ha indicado a los informantes que deben escribir 
prendas de ropa y complementos, tanto de hombre como de mujer34.  
La edición de las respuestas plantea algunas dificultades, que procedemos a 
explicar. Se recogen en singular formas que normalmente aparecen en plural, como braga, 
calentador, calzoncillo, gafa, gemelo, guante, leotardo, malla, media y orejera. En 
cambio, se conserva la -s final en bermudas, gayumbos y picardías, que aparecen en el 
DLE con esta forma, así como en plumas (referido a un tipo de abrigo), que no aparece 
en el diccionario académico. 
                                                 
33 Dado que las faltas de ortografía, especialmente las de acentuación, son muy frecuentes en las 
encuestas, no podemos saber con certeza si la alternancia entre omoplato y omóplato realmente refleja 
diferencias en la pronunciación o es un caso de omisión de tilde. 
34 La aclaración parece necesaria dado que, especialmente entre hombres de mayor edad, se percibía 
cierta tendencia a escribir solo prendas de ropa que ellos mismos usan. 
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Atendiendo a los morfemas de género, hemos considerado respuestas diferentes 
playera / playero y gorra / gorro. En cuanto al diminutivo, se conservan los que están 
lexicalizados, como botín, toquilla, zapatilla o chaquetilla, así como saquito, 
andalucismo recogido en Vallecas que también se documenta en el Tesoro léxico de las 
hablas andaluzas de Alvar Ezquerra35. En cambio, no hemos mantenido los casos de 
braguita, que se unifica con braga. 
Se ha usado el paréntesis en esta ocasión para (pantalón) vaquero, (pantalón) 
pirata, (pantalón) pitillo, (tacón) stiletto y (zapatilla) deportiva (en este último caso, la 
forma singular engloba los casos de deportivas y zapatilla deportiva). Los casos de braga 
de cuello y braga para cuello se han unificado bajo la primera forma, por ser la más 
frecuente. 
Uno de los aspectos que requiere más atención en este centro de interés es la 
ortografía de los numerosos extranjerismos que se recogen. Hemos tratado de seguir lo 
más fielmente posible el criterio académico, como se ha hecho en babi, blazer, bodi, 
bóxer, cárdigan, corsé, culote, esmoquin, fular, maillot, nailon, panti, pulóver, short, slip, 
sport y tutú, así como en el caso del neologismo trikini. Del mismo modo, unificamos 
con la forma legui las distintas variantes que hemos recogido del anglicismo legging(s)36. 
Algo similar sucede con piercing37, que recogemos con la grafía pirsin, recomendada en 
el Diccionario panhispánico de dudas (aunque no recogida hasta ahora en ninguna 
edición del DLE). Con respecto al complemento pashmina, existe cierta vacilación entre 
la escritura con h o sin ella: hemos optado por la forma etimológica pashmina, recogida 
en el Nuevo diccionario de voces de uso actual de Alvar Ezquerra38, que además parece 
ser la más extendida entre los hablantes. 
Finalmente, aunque en este centro de interés se han recogido tradicionalmente 
numerosos nombres de marcas comerciales, en nuestras listas tan solo encontramos 
meyba y turbo, así como rímel, que ya aparece en el DLE con esta forma adaptada. 
                                                 
35 Y en algunos trabajos de léxico disponible de la región como el de Córdoba (Bellón 2011) o 
Granada (Pastor y Sánchez García 2008). 
36 De los diecinueve informantes que la incluyeron en su encuesta, doce se decantaron por la forma 
inglesa leggins y otros seis escribieron formas que evidencian la vacilación ortográfica en torno a este 
anglicismo (*leguins, *legguins, *legins, *legging). Tan solo un informante optó por la forma española 
leguis, que, según nuestra opinión, cuenta con el inconveniente de no reflejar la consonante nasal final. 
37 Además de piercing, recogemos otras escrituras como *pearcing y *pircin. 
38 Puesto que no está recogida ni en DLE, DUE ni DEA. 
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2.4.2.3. ‘Partes de la casa (sin los muebles)’ 
El principal problema que puede plantear este centro de interés es su correcta 
delimitación del siguiente, correspondiente a los muebles. Los informantes tienden a 
sobrepasar el área temática referida a las distintas estancias de la casa y en algunas 
ocasiones escriben nombres de muebles, pese a que antes de comenzar a escribir se les 
indica expresamente que no lo hagan. Por este motivo, se han eliminado algunos nombres 
de objetos como tiesto, flor, aromático, adorno, florero, jarrón, cenicero, mantel, 
servilleta, cuadro, cortina, jabón y botiquín39. En cambio, se mantienen nombres de 
electrodomésticos y sanitarios (lavadora, plato de ducha, fregadero…), por ser elementos 
instalados en un lugar fijo y que normalmente requieren instalación profesional40. 
Además, los informantes manifiestan cierta tendencia a incluir elementos de construcción 
(pared, tabique, viga) y materiales (madera, pintura, yeso), que también se han mantenido 
en las listas. 
Como es habitual, las respuestas se han unificado en masculino singular. No se ha 
tenido en cuenta la diferencia habitación de niños / habitación de niñas: ambas quedan 
recogidas bajo la forma masculina.  
Se ha empleado el paréntesis para (cuarto de) baño, (cuarto) trastero y 
tele(visión)41. Por el contrario, mantenemos por separado los casos de cuarto de plancha/ 
cuarto de planchar y ducha / plato de ducha. 
Se han mantenido los diminutivos lexicalizados como descansillo, salita, 
escalerilla; no así murete, saloncito y entradita, que unificamos con muro, salón y 
entrada, respectivamente.  
En los casos donde existe más de una variante ortográfica válida, hemos optado 
por las preferidas por el diccionario académico: de este modo, preferimos escusado frente 
a excusado y buhardilla frente a bohardilla o boardilla. También seguimos el criterio de 
la Academia a la hora de escribir algunos extranjerismos (hall, jacuzzi, living, lobby, 
office, parqué, solárium, váter, toilette) y la marca comercial, ya lexicalizada, pladur. 
                                                 
39 Todos ellos aparecen en una única ocasión, excepto cuadro y cortina que aparecen dos veces. 
40 Y porque no termina de establecerse en qué centro de interés tendrían cabida, en todo caso. 
41 Con la forma tele(visión) unificamos los casos de tele, televisión y también TV, una abreviatura 
que consideramos que se emplea para ahorrar tiempo en la encuesta pero que no se utiliza en el habla. Por 
otra parte, conservamos tele(visión) y televisor como dos respuestas distintas. 
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2.4.2.4. ‘Los muebles de la casa’ 
Entre este centro de interés y el anterior, como ya dijimos, tiende a haber 
interferencias dadas las dificultades que conlleva el deslinde referencial de los dos 
ámbitos; en todo caso, solo ha sido necesario prescindir de dos respuestas, caballo y 
elefante, escritos por la misma informante, posiblemente haciendo referencia a objetos 
decorativos. 
Aunque en general se han unificado los sustantivos en masculino singular, se 
mantiene la diferencia de género en zapatero / zapatera y bombillo / bombilla, donde el 
masculino y el femenino pueden reflejar preferencias dialectales, tal y como recomienda 
Samper (1998a). En cambio, se han unificado en masculino cama de niño y cama de niña, 
donde esta diferencia no aporta ninguna información relevante. 
Con respecto al uso de los diminutivos y aumentativos, conservamos por separado 
mesa, mesita y mesilla, así como algunos sustantivos totalmente lexicalizados y recogidos 
en DLE, como taquillón, butacón y lamparilla. 
Se ha usado el paréntesis en tele(visión)42, foto(grafía), (placa) vitro(cerámica) 
(para los casos de placa vitro, vitro y vitrocerámica), galán (de noche) y mueble de 
(cuarto de) baño. Los extranjerismos, aunque no son abundantes, han aparecido con muy 
diversas grafías que requieren una unificación ortográfica: bidé, boiserie, buró, chaise 
longue, chifonier43, estor, futón, parqué, somier y váter44. Los casos de alhacena se 
unifican con los de la variante preferida, alacena. Finalmente, aparecen sin guion las 
formas compuestas sofá cama, mueble bar, cama nido y mesa camilla, siguiendo las 
últimas recomendaciones ortográficas de la Academia (2010: 526). 
 
2.4.2.5. ‘Alimentos y bebidas’ 
Aunque es un centro de interés que a priori no suele plantear dudas, en muchos 
casos ha sido necesario aclarar a los informantes que podían escribir todo lo que se puede 
comer y beber, es decir, tanto los nombres de los ingredientes como los de los platos. A 
la hora de editar los datos, no hemos encontrado ninguna respuesta que se exceda del 
ámbito propuesto, si bien hemos corregido dos casos que consideramos lapsus: especie, 
                                                 
42 Véase nota anterior. 
43 Parecen bastante habituales las formas sifonier y *sinfonier. 
44 No se ha unificado con WC. 
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que ha sido sustituido por especia45, y parca, que se reemplaza por perca46. 
Los sustantivos que habitualmente aparecen en plural (macarrones, espaguetis) se 
lematizan en singular (macarrón, espagueti), excepto cuando forman parte de un 
complemento del nombre, en sintagmas como potaje de lentejas. 
La diferencia de género se ha conservado cuando atiende a diferencias en el 
referente (caballo / caballa) o cuando refleja una preferencia dialectal (papayo / papaya). 
El mismo criterio se ha aplicado a la hora de considerar como respuestas diferentes 
algunos derivados: calabacín / calabacino, empanada / empanadilla, pepino / pepinillo o 
ensalada / ensaladilla. Por otra parte, se ha utilizado el paréntesis para unificar (bebida) 
isotónica, rancho (canario), sancocho (canario), perrito (caliente) y foie (gras). 
Como indica Samper (1998a: 321), un importante problema de este centro de 
interés es que los informantes aportan un considerable número de marcas comerciales de 
alimentos y, sobre todo, de bebidas. Efectivamente, la cantidad de marcas que los 
informantes escriben en este centro de interés es muy superior a la de otros ámbitos 
semánticos47 y es necesario tomar algunas decisiones48. Por este motivo, se han 
conservado nombres de bebidas con índices de disponibilidad bastante altos, que además 
se habían tenido en consideración en estudios de disponibilidad léxica previos (coca-cola, 
pepsi, fanta, cola cao…), así como otras marcas como casera, avecrem, nocilla y red bull, 
que consideramos que están lexicalizadas (al menos parcialmente) puesto que pueden 
usarse como nombres comunes. A esta lista sumamos martini y maicena, que ya están 
recogidos en DLE. En cambio, hemos suprimido algunas marcas que solo se recogen en 
una ocasión y que no parecen estar en situación de sustituir a ningún nombre genérico: 
Danone, JB, Brugal, DYC, Eko y Frappucino. 
 







coca-cola 66 red bull 2 
fanta 16 schweppes 2 
cola cao 11 fanta de naranja 2 
                                                 
45 Nos ayuda a considerarlo así el contexto en el que aparece: sal, azúcar, especies. 
46 Nuevamente el contexto resuelve cualquier duda, ya que aparece precedido y seguido por otros 
vocablos referentes a pescados: atún, parca*, besugo, bogavante. 
47 También se recoge un gran número de marcas comerciales en 15. ‘Juegos y distracciones’. 
48 Una mayor profundización en este aspecto la desarrollamos Medina (2016). 
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pepsi 6 nestea 2 
seven up 4 trina 2 
clipper 3 casera 1 
sprite 3 schweppes de naranja 1 
aquarius 2 avecrem 1 
burn 2 nocilla 1 
 
Se ha seguido el consejo académico para la adaptación ortográfica de los 
abundantes extranjerismos, entre los que destacan los anglicismos (beicon49, bistec, 
cóctel, chóped, gin-tonic, pudin), galicismos (brandi, brie, champán, coñac, crep, 
cruasán, entrecot, mousse, quiche, vermú) e italianismos (mozzarella, ñoqui, ravioli, 
risotto, tallarín, tortellini) y otros de diverso origen como caipiriña, kebab o lichi. 
Sorprende la vacilación ortográfica que aún existe en términos como dónut, espagueti, 
kétchup, sándwich o yogur, que son de uso habitual en español desde hace años. Por otra 
parte, dado que la adaptación ortográfica güisqui propuesta por la Academia no parece 
haberse incorporado al uso popular, en nuestros materiales recogemos la forma whisky, 
también presente en el DLE, que es la que han elegido los 35 informantes que la aportaron 
en nuestras encuestas50.  
Cuando existen dos grafías válidas, seguimos, como siempre, el criterio 
académico: de este modo, unificamos como magdalena, hierbabuena, mayonesa los 
respectivos casos de madalena, yerbabuena y mahonesa. Otras unificaciones que hemos 
llevado a cabo tienen que ver con el orden en el que aparecen los elementos: de este modo, 
un caso de lomo cinta se unifica con cinta de lomo y otro de pan barra lo recogemos 
como barra de pan. Finalmente, hemos suprimido copita de antepuesto a ron, dejando 
solo el nombre de la bebida. 
 
2.4.2.6. ‘Objetos colocados en la mesa para la comida’ 
Al tratarse de un ámbito semánticamente concreto, los informantes no suelen 
salirse del área temática, aunque sí tienden a incorporar respuestas propias del centro de 
interés siguiente, dedicado a la cocina. Por ello, antes de comenzar con este listado, 
normalmente conviene aclararles que nos referimos a los utensilios usados para comer y 
                                                 
49 Forma preferida en la última edición del DLE, frente a bacón. 
50 Escrita con numerosas formas como wisky, whyski, whiskey… 
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que ya tendrán ocasión de escribir más adelante los utilizados para cocinar51.  
En este centro de interés conviene ser detallista con respecto a las variantes 
morfológicas. Se han mantenido los diminutivos y aumentativos lexicalizados, que en 
muchos casos designan objetos diferentes, como sucede con cuchara / cucharita / 
cucharilla / cucharón; plato / platito / platillo; taza / tacita / tacilla / tazón; mantel / 
mantelillo; y botella / botellín. Para reflejar las preferencias dialectales, se ha conservado 
la distinción de género en aceitero / aceitera, salsero / salsera, vinagrero / vinagrera, 
cesto de pan / cesta de pan. 
En casos como plato de pan y plato para pan, donde existe alternancia entre la 
preposición de y para, hemos optado por la más frecuente, que ha resultado ser de. La 
misma decisión hemos tomado con bandeja de pan, pala de tarta y cesta de pan. 
Los escasos extranjerismos que encontramos este centro de interés son bol y 
convoy. En algunos compuestos donde existe vacilación entre su escritura en una palabra 
o en dos, hemos optado por la escritura en una misma palabra: bajoplato, bajomantel y 
cortapizza.  
  
2.4.2.7. ‘La cocina y sus utensilios’ 
El primer problema que plantea este centro de interés es su delimitación del 
anterior, como ya dijimos. Además, algunos informantes incluyen alimentos, 
especialmente los que forman parte de los objetos visibles de una cocina, como especias, 
sal o aceite. Es frecuente que el informante pregunte si pueden ser aparatos eléctricos, a 
lo que se ha respondido «tanto los eléctricos como los que no lo son». 
Mantenemos la diferencia de género en casos como batidor y batidora; 
exprimidor y exprimidora; tostador y tostadora; pota52 y pote, jarra y jarro, cesto y cesta. 
Como es habitual, conservamos los diminutivos que conllevan un cambio de referente, 
como cocinilla, hornillo, cacillo o platillo, así como los aumentativos cucharón y tazón. 
Por otra parte, se ha usado el paréntesis para unificar (placa) vitro(cerámica), 
                                                 
51 Recordemos que en el formulario de encuesta no figuran los nombres de los centros de interés, 
sino que se los indicamos al abordar cada uno de ellos. 
52 El hecho de que uno de nuestros informantes –un vallecano de origen extremeño– recogiese en su 
listado tanto pota como pote nos parece un indicio de que existen diferencias designativas entre ambas 
voces. Pota no está recogida en DLE con este significado, pero la encontramos en el léxico disponible de 
Ávila, Salamanca y Zamora (Galloso 2003). 
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(horno) micro(ondas), tupper(ware), (cuchillo) puntilla, robot (de cocina) y (papel) film. 
Los numerosos casos de tabla de cortar y tabla para cortar se han unificado bajo la 
primera forma. 
Algunos extranjerismos que recogemos son sandwichera, fondue, exprés, grill, 
cocotte, pizzera, teppanyaki, wok; y algunas marcas como albal, butsir, minipimer, 
thermomix o campingaz. Además, también recogemos otras marcas presentes en el DLE 
como pírex o túrmix. 
 
2.4.2.8. ‘La escuela: muebles y materiales’ 
Es un centro de interés que puede dar lugar a asociaciones indirectas y, aunque en 
el título se especifique «muebles y materiales», muchos sujetos amplían sus listados 
incluyendo también personas (profesor, maestro, alumno, conserje), instalaciones 
(cancha, capilla, baño), elementos que forman parte de la vida cotidiana como abrigo, 
galleta o espejo y materiales o herramientas habituales en las aulas como plástico, fieltro 
o acrílico53. 
Como excepción a la norma general de unificar los sustantivos en singular, 
conservamos los plurales deberes y apuntes, cuyo significado en plural es distinto al 
singular. 
Se ha usado el paréntesis para los frecuentes acortamientos como rotu(lador) y 
bolí(grafo), así como para otras formas como goma (de borrar), foto(grafía), mesa de 
profe(sor), silla de profe(sor), transportador (de ángulos), esqueleto (de cuerpo humano), 
(lápiz) alpino y tablón (de anuncios). En cambio, se mantienen como respuestas distintas 
borrador, borrador de pizarra y borrador de tiza. Las formas silla de brazo y silla con 
brazo se unifican en silla de brazo; y del mismo modo silla de pala engloba los casos de 
silla con pala. 
                                                 
53 En una etapa inicial de nuestro trabajo, descartamos las siguientes respuestas, aportadas por un 
mismo informante al final de su listado: elevador, carraca, llave fija, llave de tubo, llave helicoidal, 
máquina de diagnosis, considerando que no guardan ninguna relación con el ámbito escolar. En cambio, en 
la fase de revisión de nuestros resultados nos percatamos de que el informante posee estudios de grado 
superior de Mecánica y, consecuentemente, es lógico que relacione estos vocablos con su contexto 
educativo particular. Por este motivo, hemos reintroducido estas respuestas en nuestro corpus y las 
tendremos en consideración en los futuros trabajos que realicemos. Se trata, sin duda, de una cuestión 
metodológica que se presta a debate y que pone de manifiesto la dificultad del proceso de limpieza de los 
materiales, donde, en palabras de Samper (1998a: 313), «hay que dar respuesta a un conjunto de problemas 




En el léxico de las aulas están presentes numerosos extranjerismos como casete, 
cúter, disquete, gouache, pendrive, plumier, póster, fólder o tableta. Con respecto a las 
marcas comerciales, muchas de ellas están incorporadas en el diccionario académico 
(celo, clínex, típex, plastilina, pósit) o en el de María Moliner (rotring). Hemos 
incorporado otras que no se recogen en los diccionarios pero que consideramos bastante 
lexicalizadas: pilot, plastidecor, velleda y (lápiz) alpino. 
 
2.4.2.9. ‘Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto’ 
Es uno de los centros de interés que más dudas plantea a los informantes. Aunque 
se les pide que escriban todo lo que consideren que se utiliza para calentar, iluminar o 
ventilar una estancia, en ocasiones tienden a ampliar sus listas utilizando términos de la 
electricidad o ideas genéricas relacionadas con el frío y el calor. De este modo, y para 
mantener cierta coherencia, hemos descartado algunos términos que aparecen en una sola 
ocasión y que no guardan ninguna relación con este ámbito, como barra de cortina y 
pinza de pelo. Lo mismo se ha hecho con café, té y chocolate, escritos por un mismo 
sujeto, al final de su listado. Mantenemos, aunque excedan un poco el ámbito semántico 
propuesto, los nombres de prendas de abrigo (abrigo, manta…), fenómenos naturales 
como viento o amanecer, trucos caseros como bolsa con ciruelas o botella con agua y 
lejía y terminología de la electricidad, que puede ser interesante para observar cómo la 
profesión del informante da pie a la aparición de tecnicismos54.  
Al igual que en el centro de interés número 4. ‘Los muebles de la casa’, 
conservamos bombillo y bombilla, diferencia que puede mostrar interesantes preferencias 
dialectales en Las Palmas de Gran Canaria. Conservamos también diminutivos 
lexicalizados como hornillo, lamparilla, farolillo y ventanilla. 
Se han mantenido como respuestas distintas aire acondicionado, aparato de aire 
acondicionado y máquina de aire acondicionado. Por el contrario, se ha usado el 
paréntesis para lámpara (de mesa) de noche, (placa) vitrocerámica55 y (estufa) catalítica. 
En este centro de interés, los extranjerismos son escasos (fan coil, split, inverter), 
                                                 
54 Como de hecho ha sucedido con ingenieros, fotógrafos, fontaneros o electricistas. 
55 En los centros de interés 4. ‘Los muebles de la casa’ y 7. ‘La cocina y sus utensilios’, habíamos 
lematizado como (placa) vitro(cerámica). En el centro 9, en cambio, lo recogemos como (placa) 
vitrocerámica puesto que no hay ningún caso de la abreviatura vitro. 
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así como las marcas (butsir, campingaz, lumin gas). 
 
2.4.2.10. ‘La ciudad’ 
En este centro de interés, al igual que en 11. ‘El campo’ y 18. ‘El mar’, el ámbito 
semántico propuesto es tan amplio que no parece adecuado dar demasiadas precisiones al 
informante, ya que le encaminaríamos hacia una determinada interpretación56, es 
preferible indicarle que la pregunta es abierta y que puede enfocarla como considere 
oportuno. 
No hemos tenido en consideración algunas respuestas como los nombres propios 
de políticos o concejales y el número 010, que hace referencia al teléfono de consultas 
del ayuntamiento de Madrid. También hemos descartado nombres propios de 
monumentos: Goya, Puerta de Alcalá, Empire State Building, Estatua de Libertad, 
Coliseo, Big Ben, Pirulí. Los nombres de parques o playas han quedado como comunes: 
una informante de Las Palmas de Gran Canaria incorporó Parque Romano y Playa de las 
Canteras, que recogemos como parque y playa, respectivamente. 
Con respecto a las variantes morfológicas, se conservan en plural las formas 
grandes almacenes y grandes superficies.  
En las lexías con dos grafías, como es habitual, seguimos la recomendación 
académica, de modo que en nuestras listas se recogen quiosco y raíl con estas formas. Se 
han conservado como dos respuestas distintas alborote y alboroto. Los casos de mucha 
gente o más gente se han recogido como gente. El paréntesis se ha usado para los casos 
de (auto)bús, bici(cleta), parada de (auto)bús, (señal de) ceda el paso y buzón (de 
correos). 
Casi todos los extranjerismos que recogemos en este centro de interés se 
encuentran en el diccionario académico (boutique, cabaré, chalé, esmog, estrés, grafiti, 
jogging, parking, yonqui), excepto el anglicismo homeless, que escribimos en inglés. 
 
2.4.2.11. ‘El campo’ 
Al igual que en el centro anterior, los informantes tienden a ser creativos y a 
                                                 
56 Las dudas suelen hacer referencia a la posibilidad de incluir no solo objetos sino también ideas 
asociadas a la vida urbana, como ruido o estrés. 
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aportar respuestas relacionadas con las virtudes de la vida rural, como tranquilidad, 
silencio y relax. Aun así, las únicas respuestas que hemos descartado son los nombres 
propios La Mancha, Teror y Virgen del Pino. 
Por lo demás, este ámbito no plantea mayores dificultades. Se ha usado el 
paréntesis en (árbol) frutal, (pájaro) canario y bici(cleta). Siguiendo el criterio 
académico, se mantienen como respuestas distintas huerta y huerto, que designan 
realidades diferentes. Los nombres de animales aparecen en masculino singular, aunque 
conservamos los femeninos gallina, rana, yegua, cabra, oveja, vaca. En cualquier caso, 
se aplican los mismos criterios que explicamos en el centro dedicado a los animales (v. § 
2.4.2.14). 
Los frecuentes diminutivos como casita o cerdito se recogen como casa y cerdo, 
respectivamente; solo se conservan algunos diminutivos lexicalizados, como barandilla. 
En palabras con doble grafía, optamos, como siempre, por la forma preferida en DLE: 
hierba, arco iris y eucalipto, frente a yerba, arcoíris y eucaliptus. En las encuestas de Las 
Palmas, hemos recurrido a los diccionarios de canarismos para resolver dudas sobre la 
ortografía de gayanía57 y alpendre.  
Los escasos extranjerismos que encontramos en este centro de interés son 
camping, pícnic y quad, así como la marca comercial campingaz.  
 
2.4.2.12. ‘Medios de transporte’ 
Es uno de los listados que ofrece menos dudas a los informantes: basta con 
aclararles que pueden ser medios de transporte por tierra, mar y aire. En cambio, ofrece 
algunas dificultades de edición, que procedemos a explicar. 
Con respecto a los morfemas de género, hemos mantenido la diferencia entre 
patinete y patineta, que consideramos interesante desde el punto de vista geolectal. 
Recogemos algunos diminutivos totalmente lexicalizados, como carrito, cochecito (de 
niño), trenecito (como entretenimiento para niños o rutas turísticas) y barquilla. 
Se ha empleado el paréntesis en las formas auto(móvil), (tren de) cercanías, 
bici(cleta), (auto)bús, globo (aerostático), cohete (espacial), (barco) crucero y (barco) 
                                                 
57 Nuestro informante había escrito *gallanía; corregimos su ortografía y, de este modo, recogemos 




velero. En cambio, se ha mantenido la diferencia entre moto y motocicleta, tal y como se 
hizo en anteriores estudios en Las Palmas de Gran Canaria (Samper 1998a: 328), 
considerando que la primera hace referencia a un vehículo de mayor cilindrada que la 
segunda. En las encuestas realizadas en Madrid, doce informantes escribieron tanto moto 
como motocicleta, lo que nos lleva a pensar que también en esta ciudad existen diferencias 
semánticas entre ambas. 
Las distintas variantes de a pie, ir a pie, con los pies; a caballito, caballito se han 
recogido como a pie y a caballito, respectivamente. En cambio, los casos de a caballo, 
se han simplificado como caballo, por analogía con otros animales de carga que también 
aparecen (mulo, camello, burro). 
Los verbos se han escrito en infinitivo, por lo que andando y caminando aparecen 
en nuestra lista como andar y caminar, respectivamente. 
En este centro de interés los extranjerismos son numerosos, aunque la mayoría de 
ellos aparecen recogidos en la última edición del DLE: dron, escúter, esquí, ferri, jeep, 
jet, kart, kayak, quad, roulotte, tráiler, zepelín y zódiac. A falta de una adaptación en 
español, recogemos dumper, hovercraft, skate y boogie en su grafía inglesa58.  
Se han conservado las marcas comerciales que hacen referencia a fabricantes de 
determinados medios de transporte, como segway, Harley Davidson, boeing o concorde, 
así como otras que consideramos que están lexicalizadas, como airbus o sancheski. Son 
habituales los tipos de aviones (concorde, jumbo, boeing) y de barcos (catamarán, 
óptimist). En cambio, se han descartado los nombres de las empresas que prestan el 
servicio, como Binter y Alvia. 
Algunos neologismos como cocotaxi59 y guiriguagua60 están documentados en 
artículos de prensa. 
  
                                                 
58 Los informantes normalmente escriben bugui, tal y como se pronuncia. 
59 El cocotaxi es un vehículo a motor semicubierto, apto para dos pasajeros y un conductor, habitual 
como transporte público en las calles de Cuba. 
60 La guiriguagua hace referencia en Canarias, coloquialmente, a los autobuses de dos pisos (con el 
segundo de ellos descubierto) utilizados para hacer rutas turísticas por las ciudades. Con este nombre 
aparecen, por ejemplo, en el periódico La Opinión de Tenerife («La capital ya tiene guiriguagua», publicado 
el miércoles 2 de marzo de 2011, en www.laopinion.es). 
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2.4.2.13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ 
Es uno de los centros de interés que tradicionalmente recoge menos respuestas y 
lo cierto es que la mayoría de los informantes tiende a manifestar su desconocimiento 
antes de comenzar a escribir. En cambio, es un área temática que resulta de interés porque 
se recogen verbos (podar, sembrar) y sus respectivos sustantivos (poda, siembra), así 
como sustantivos derivados para designar utensilios (podadora). Aparecen algunas 
acciones menos relacionadas como observar, estudiar e innovar y, obviamente, también 
son frecuentes los nombres de plantas, frutas y hortalizas. A pesar de que antes de escribir 
se les explica a los informantes que con trabajos no queremos decir profesiones sino 
actividades que se llevan a cabo en un jardín o en el campo, suelen aparecer entre las 
respuestas términos como agricultor o jardinero. 
Aunque los sustantivos se lematizan en masculino singular, se mantiene el plural 
de los complementos directos: quitar malas hierbas, hacer zanjas… Para unificar 
correctamente las respuestas, hemos suprimido los artículos, de modo que podar el césped 
o recoger la cosecha quedan como podar césped y recoger cosecha, respectivamente. 
En muchos casos las diferencias de género manifiestan diferencias designativas: 
por ello se han mantenido jardinero y jardinera (el masculino referido a la persona y el 
femenino referido a un soporte para macetas) y otros casos donde la diferencia 
masculino/femenino refleja una diferencia persona/máquina, como en podador y 
podadora, segador y segadora o cortador y cortadora. En este último caso, se ha usado 
el paréntesis para unificar las respuestas de (máquina) cortadora. También se han 
mantenido por separado podadera y podadora, que designan herramientas diferentes. 
Los extranjerismos son casi inexistentes (apenas palé y compost); en cambio, en 
este centro de interés plantean más dudas los dialectalismos, para los que hemos recurrido 
a los diferentes diccionarios dialectales. En las encuestas de Madrid son habituales 
algunos términos manchegos (esbollonar); mientras que en Las Palmas se recogen 
canarismos como desflorillar o fucha. Algunas variaciones fonéticas se han recogido 
según su escritura en el DLE, de modo que *esmochar aparece como desmochar y *hace 
leña como haz de leña61. 
Finalmente, hemos optado por las formas hierba y hierbajo para unificar la 
                                                 
61 En este caso, para resolver la ambigüedad se le consultó al informante si quería decir «hacer leña». 
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vacilación existente entre hierba / yerba y hierbajo / yerbajo. 
 
2.4.2.14. ‘Los animales’ 
Como es habitual, los nombres de animales se recogen en masculino, excepto los 
casos de heteronimia (vaca y toro; caballo y yegua), los femeninos formados con un 
sufijo (gallina), los que según el género designan animales distintos (caballo y caballa) 
y los que solo tienen forma femenina (jirafa, cabra, cebra, tortuga). En cambio, los casos 
de mulo / mula y ternero / ternera aparecen en la nueva edición del DLE unificadas bajo 
una misma entrada (mulo, la; ternero, ra), por lo que no mantendremos la diferencia de 
género y unificaremos los resultados bajo la correspondiente forma de masculino singular. 
Por otra parte, se eliminan las formas diminutivas (los frecuentes casos de pollito 
se recogen como pollo), exceptuando los casos en que el diminutivo hace referencia a la 
cría del animal o al de una edad determinada (cervatillo, cabrito), los casos en los que se 
designan especies distintas (cabra y cabrilla; grajo y grajilla), o formas lexicalizadas 
como conejillo de Indias o caballito de mar. 
Se ha usado el paréntesis en mantis (religiosa), (pez) manta, (pájaro) canario, 
estrella (de mar) y (oso) perezoso. Los extranjerismos son escasos (bulldog, dóberman, 
hámster, poni, yak) y no han planteado mayores dificultades. 
 
2.4.2.15. ‘Juegos y distracciones’ 
El centro de interés dedicado a los juegos y distracciones es uno de los que 
requiere una labor de edición más minuciosa. La primera acción necesaria es la correcta 
lematización de las numerosas variantes morfológicas. Se han suprimido los casos de 
jugar a… o juego de… antepuestos al nombre, de modo que todos los casos de jugar a 
la oca o juego de la oca quedan recogidos únicamente como oca, con las necesarias 
excepciones de (juego de) rol, juego de mesa, juego de ordenador y juego de palabras. 
Para dotar de cierta uniformidad a los resultados, se suprimen los verbos que 
resultan redundantes: de este modo, las distintas variantes de ver la tele, ver tele, ver la 
televisión, quedan como tele(visión); lo mismo se ha hecho con hacer deporte, practicar 
surf o montar en bici, que se enuncian por el sustantivo correspondiente: deporte, surf, 
bici(cleta). Ahora bien, es necesario mantener el verbo en determinados casos: se 
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mantiene la diferencia entre oír música y escuchar música, partiendo de la base de que 
«se considera necesaria la aparición del verbo en los casos en los que puede aportar 
información sobre las preferencias (a veces con carácter diatópico) de los alumnos, 
cuando existen además varias posibilidades: (música / escuchar música / oír música)» 
(Samper Hernández 2009: 103). En otros casos como ver fútbol y jugar al fútbol también 
es imprescindible conservar el verbo. La misma diferencia entre ‘practicar’ y ‘asistir’ se 
observa en la pareja hacer teatro e ir al teatro.  
Finalmente, los verbos se lematizan en infinitivo, con algunas excepciones cuando 
el verbo conjugado forma parte del nombre de un juego, como en veo veo, tira de la 
cuerda, corre que te pillo. Con las formas de gerundio en inglés se ha procedido del 
mismo modo que en español, por lo que surfing queda recogido como surf y windsurfing 
como windsurf. 
En este centro de interés se han conservado sustantivos en plural que, de escribirse 
en singular, tendrían un significado distinto: amigos, artes marciales, bolos, cartas, 
chapas, compras, dados, dardos, damas, pesas, cañas, abdominales, corazones (juego 
cartas), palas. También conservamos formas diminutivas como casitas, corito de San 
Miguel, maquinita o cochitos62 que hacen referencia a nombres de juegos. 
Por otra parte, los sustantivos compuestos se escriben según las indicaciones 
académicas, de modo que veo veo se escribe separado pero comecocos y pillapilla se 
escriben en una única palabra. Bajo la forma tiro con arco se recogen distintas variantes 
como tiro de arco o tiro al arco. Del mismo modo, hundir barcos engloba los casos de 
hundir el barco. 
Los extranjerismos, neologismos y marcas destacan considerablemente en este 
centro de interés. Para los extranjerismos se han seguido las propuestas académicas de 
adaptación a nuestra ortografía (aeróbic, bádminton, básquet, críquet, esquí, pimpón, 
póquer, puzle, taichí…); en los casos en que el extranjerismo no estuviera recogido por 
ningún diccionario, se respeta la grafía extranjera (paintball, rummy, spinning, pinball, 
airsoft).  
En el caso específico de los videojuegos, tal y como se ha hecho en otros estudios 
de disponibilidad léxica, conservamos los nombres de las consolas (playstation, game 
boy, wii), pero se descartan los nombres de juegos como Company Of Heroes, Roma II, 
                                                 
62 En Canarias hace referencia a los coches de choques de las ferias, como recoge el DDEC. 
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Diablo II, Zelda, Pro, Fifa, Street Fighter, que además solo aparecen en una ocasión cada 
uno y que consideramos que no tienen mayor interés desde un punto de vista léxico. 
Se ha usado el paréntesis para volei(bol), trivial (pursuit), bici(cleta), pelí(cula), 
tele(visión), (teléfono) móvil, gallin(it)a ciega, tuli(pán), (un dos tres) caravana es, 
pal(ill)os chinos, (salto con) pértiga, cien metros (lisos), tocar instrumento (musical), 
(lanzamiento de) frisbee y pañuel(it)o. 
 
2.4.2.16. ‘Profesiones y oficios’ 
No es un centro de interés donde sea necesario hacer aclaraciones previas a los 
informantes, que además suelen ser concisos y no excederse del área temática. El gran 
reto que plantea la edición de este centro de interés es, sin duda, el género de las 
profesiones. La 23.ª edición del diccionario académico presenta bastantes novedades con 
respecto a la lematización de las profesiones. Así, aparecen en un mismo lema algunas 
formas como matrón, na o azafato, ta. Por otra parte, en nuestros materiales tenemos 
casos de alternancia en azafata/-o, costurera/-o y limpiador/-a, lo cual parece indicar un 
cierto cambio de actitud con respecto a las consideradas tradicionalmente como 
profesiones femeninas.  
Con la intención de dotar de una mayor homogeneidad a nuestros listados y de no 
considerar como formas distintas lo que en realidad son variantes morfológicas, hemos 
optado casi siempre por unificar las profesiones en su forma masculina. De este modo, 
recogemos médico, enfermero y también azafato y costurero. Esto no quiere decir que en 
el análisis cualitativo de los resultados no comentemos la situación con más detalle. 
En cambio, conservamos el femenino en los casos donde la alternancia de género 
hace referencia a distintas profesiones, como en asistente y asistenta, monje y monja, o 
gobernante y gobernanta. También aparecen en femenino los sustantivos construidos con 
un sufijo especifico (actriz) y las profesiones que en nuestros materiales solo han 
aparecido en femenino, que son matrona, comadrona, cuidadora de niños, niñera, 
planchadora, lavandera, sirvienta, hilandera, ama de casa, prostituta y puta. En los casos 
en los que un informante ha escrito el signo @ para evitar decantarse por femenino o 
masculino, como en enfermer@, unificamos con la forma masculina.  
Por otra parte, algunos informantes escriben nombres de disciplinas (informática, 
electrónica, secretariado), que se conservan en el listado. También aparecen términos 
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coloquiales como quirofanito (referido a la persona que trabaja en un quirófano), chispas 
(para el electricista) o segurata (para el vigilante de seguridad).  
Hemos recogido más extranjerismos de lo esperado. En nuestras listas 
encontramos barman, bróker, chef, coctelero, community manager, crupier, estríper63, 
maître, mánager, marketing, sumiller, sherpa, yudoca y yóquey. Conservamos como 
respuestas distintas esteticista y esteticién64. 
La abreviatura RRPP la recogemos como relaciones públicas. Además, el 
paréntesis se ha usado en higienista (dental), teleco(municación), fisio(terapeuta), 
conductor de (auto)bús. En cambio, suprimimos, por considerarla redundante, la palabra 
profesional en deportista profesional y buzo profesional. 
 
2.4.2.17. ‘Los colores’ 
El primer paso necesario a la hora de editar los resultados de este centro de interés 
es eliminar la palabra color antepuesta a los distintos nombres: color rojo y color carne 
quedan como rojo y carne. 
En anteriores estudios de disponibilidad léxica que han estudiado el léxico de los 
colores, es frecuente usar el paréntesis para unificar los casos de marino y azul marino, 
pero en cambio otras tonalidades como azul celeste o azul cian se mantienen separadas 
de celeste y cian, respectivamente. En este estudio hemos optado por usar este criterio 
para los casos en los que fuera posible, tratando de dar mayor coherencia a los resultados, 
de modo que se ha usado el paréntesis en estos casos65: (azul) marino; (azul) índigo; 
(azul) celeste; (azul) cian; (marrón) chocolate; (verde) pistacho; (verde) esmeralda; 
(negro) azabache; (gris) marengo. Por el contrario, no se ha empleado este procedimiento 
en casos como limón (puesto que también encontramos amarillo limón y verde limón) o 
turquesa, que coexiste con verde turquesa y azul turquesa. También se ha usado el 
paréntesis para recoger una alternancia de diminutivo, amarillo poll(it)o, para unir los 
casos de amarillo pollo y amarillo pollito. 
                                                 
63 Documentada con esta escritura en el Diccionario panhispánico de dudas. 
64 El Diccionario panhispánico de dudas recomienda el uso de la forma española esteticista en lugar 
del galicismo esteticién. Entendiendo que el enfoque de nuestro trabajo es fundamentalmente descriptivo, 
no hemos descartado en nuestra muestra ningún extranjerismo, aunque exista un equivalente exacto en 
español o los diccionarios lo consideren un préstamo innecesario, como en este caso. 
65 También procedió así López Meirama (2008: 87). 
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Hemos conservado la diferencia entre canelo y canela, por el interés que tiene 
desde el punto de vista dialectal en las encuestas realizadas en Las Palmas. 
Los extranjerismos recogidos en este centro son beis, caqui, cian, fucsia, camel y 
nude. Con respecto al orden de los elementos, un caso de pistacho verde se ha unificado 
con los demás de verde pistacho; lo mismo se ha hecho con pasión rojo, que pasa a rojo 
pasión, y cielo azul, que pasa a azul cielo. 
 
2.4.2.18. ‘El mar’ 
Se trata de un centro de interés de gran amplitud semántica, que además es 
propenso a la aparición de léxico abstracto relacionado con el descanso o el bienestar.  
En cualquier caso, la tareas de edición de este centro no han sido especialmente 
arduas. Solamente hemos descartado los nombres propios de mares u océanos, como 
Cantábrico, Pacífico y Mediterráneo. 
Se ha mantenido la palabra vacaciones en plural. Con respecto a los diminutivos, 
formas como islita o piedrecita pasan a isla o piedra. Hemos conservado, en cambio, 
barquilla, al igual que hicimos en el centro dedicado a los medios de transporte. 
El paréntesis se ha usado únicamente para crema (solar) y para caball(it)o de 
mar66. Por otro lado, hemos mantenido por separado surf, surfear, surfeo, así como 
surfista y surfero. Atendiendo a las palabras con doble grafía, los casos de iodo pasan a 
yodo. 
Los extranjerismos recogidos son boogie, bikini, pimpón, surf, windsurf, pícnic, 
snorkel y toples.  
 
2.4.2.19. ‘Sentimientos y sensaciones’ 
Al no ser uno de los centros de interés utilizados en el proyecto panhispánico, no 
disponemos de referencias sobre criterios de edición, aunque, por suerte, no se han 
planteado grandes dificultades. Si los informantes manifestaban dudas sobre este centro, 
se les explicaba que podían ser tanto sensaciones físicas como sentimientos emocionales; 
                                                 
66 En el centro de interés relativo a los animales no fue necesario este procedimiento ya que todos 
los informantes escribieron caballito de mar. 
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es decir, «todo lo que se puede sentir». Esto ha dado lugar a que las respuestas puedan ser 
adjetivos, sustantivos o verbos.  
Los sustantivos se recogen en singular, incluyendo celo, catarata, náusea o 
nervio, que se usan mayoritariamente en plural. Cosquillas se mantiene en plural, tal y 
como aparece en DLE. En ocasiones los sustantivos aparecen cuantificados o 
especificados de algún modo, como en tristeza profunda o malestar general. También 
recogemos sintagmas como mal humor, espíritu caído, sin ánimo o bajo ánimo, así como 
construcciones del tipo gana de + (verbo en infinitivo), como gana de dormir. 
También los adjetivos se lematizan en masculino singular, dado que es bastante 
frecuente que las mujeres los escriban en femenino. Se han suprimido las formas 
superlativas y los casos de muy antepuesto.  
También se han eliminado los casos de verbos precediendo a un adjetivo: 
conservamos, eso sí, las respuestas estar bien y sentirse observado. 
Las preposiciones a y con se mantienen en los sintagmas a gusto, a tope y con 
mucho trabajo. 
Hemos observado que no es un centro de interés propenso a la aparición de 
extranjerismos ni neologismos. Hemos conservado en las listas algunas palabras 
inventadas, que en realidad son sustantivos derivados con el sufijo incorrecto, como 
neurotismo o sobrecogeción. 
 
2.4.2.20. ‘Medios de comunicación’ 
También es uno de los centros de interés donde no disponemos de estudios 
anteriores que nos sirvan de referencia, por lo que ha sido necesario establecer nuestros 
propios criterios. 
Los nombres propios, en este caso de cadenas de televisión, páginas web o 
aplicaciones para móviles son habituales y se hace preciso establecer un límite para 
conservar cierta coherencia en nuestros materiales. De este modo, el criterio general ha 
sido conservar nombres de aplicaciones como Facebook o Whatsapp, que además se 
encuentran entre los vocablos más disponibles, y muchos otros neologismos relacionados 
con las nuevas tecnologías, pero se han eliminado nombres de periódicos y de cadenas de 
televisión y radio (El Mundo, ABC, Ser, Cope o Radio Vallekas, que además habían sido 
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aportados por dos informantes en concreto) y el fabricante de aparatos electrónicos 
Samsung. También se han suprimido los medios de transporte escritos, obviamente, por 
confusión: avión, helicóptero, avioneta, barquilla, falúa, barco de vela, catamarán, tren 
y ascensor. 
Con los extranjerismos se ha seguido, siempre que ha sido posible, el criterio 
académico (eslogan, grafiti, magacín…). Encontramos las silgas SMS y PC; en cambio, 
los casos de TV se unifican con tele(visión). Un caso del signo @ se transcribe arroba. 
Se ha usado el paréntesis para (teléfono) móvil, (teléfono) fijo, (e-)mail, (señal de) 
humo, (código) morse, tele(visión), walkie(-talkie) y foto(grafía). En cambio, silbo 
gomero y silbido gomero se recogen como dos respuestas diferentes. 
Los verbos se lematizan en infinitivo, de modo que los casos de hablando, 
escribiendo han quedado recogidos como hablar, escribir, respectivamente. 
 
2.5. Procesamiento informático de los datos 
 
La mayoría de los estudios de disponibilidad léxica realizados en los últimos años 
han utilizado los programas informáticos Lexidisp y Dispolex, creados ad hoc para el 
cálculo de la disponibilidad léxica. El primero de ellos, Lexidisp, fue creado por Moreno 
y García de las Heras en 1995, con el asesoramiento lingüístico de Moreno Fernández y 
Benítez de la Universidad de Alcalá. Por otra parte, Dispolex67 fue desarrollado en 2004 
por el equipo de disponibilidad léxica de la Universidad de Salamanca dirigido por Bartol. 
Ambos programas se basan en la fórmula matemática de López Chávez y Strassburger 
Frías68, pero cuentan con algunas deficiencias, como la imposibilidad de modificar o 
aumentar los factores con los que se trabaja y la falta de otros análisis estadísticos distintos 
a los de número total de palabras, número total de vocablos, frecuencia de aparición, 
frecuencia relativa y frecuencia acumulada (Gallego 2014: 70-73).  
En cambio, trabajos más recientes como el de Gallego (2014) han recurrido a otras 
herramientas de análisis estadístico, concretamente al programa SPSS (Statistical 
                                                 
67 Disponible en la página web www.dispolex.com. 
68 Para mayor información sobre esta y otras fórmulas empleadas en el cálculo de la disponibilidad 




Package for the Social Sciences, de IBM) para realizar los cálculos habituales en un 
estudio de disponibilidad léxica69. Este software es actualmente uno de los más utilizados 
en las ciencias sociales y estadísticas de todo el mundo, dado que permite trabajar con 
grandes bases de datos y generar muy diversos tipos de análisis y gráficos a partir de ellas. 
En nuestro caso, nos hemos decantado por este mismo programa porque hemos trabajado 
con unos factores distintos a los que establecen Lexidip o Dispolex; y además porque 
SPSS permite calcular no solo los índices de disponibilidad léxica y de frecuencias 
necesarios para este trabajo, sino también otros análisis estadísticos más complejos que 
puedan ser útiles para este o para futuros trabajos a partir de nuestra base de datos.  
De este modo, para el procesamiento informático de nuestros datos es necesario 
que las encuestas se encuentren debidamente transcritas en un fichero de tipo .txt. Como 
ya dijimos anteriormente, las encuestas se han transcrito de modo que cada centro de 
interés aparece en un párrafo diferente, que comienza con una secuencia numérica del 
tipo 132110000 133 01, donde el primer grupo de dígitos permite clasificar al informante 
según sus variables sociales, los tres siguientes son el número de informante (un número 
del 001 al 180) y los dos últimos corresponden al centro de interés (del 01 al 20). De este 
modo, en la primera secuencia de nueve dígitos, los seis primeros valores corresponden 
a los factores, con sus respectivas variantes, que exponemos en la siguiente tabla. Los tres 
ceros restantes se han insertado para completar los nueve dígitos que requiere el programa 
de análisis estadístico que hemos empleado para trabajar con SPSS, inicialmente 
preparado para tratar nueve factores.  
 
  
                                                 
69 Otros estudios han utilizado este programa para análisis cuantitativos posteriores, pero no para el 




Tabla 11. Codificación de los factores de nuestra investigación 
Posición Factores Variante 
1.  Sexo 1. Hombre 
2. Mujer 
2.  Barrio/ciudad 
1. Vallecas 
2. Salamanca 
3. Las Palmas de Gran Canaria 
3.  Edad 
1. Primera generación 
2. Segunda generación 
3. Tercera generación 










6.  Origen 
0. Salamanca y Las Palmas (valor perdido) 
1. Madrileños del Puente de Vallecas 
2. Inmigrantes nacionales del Puente de Vallecas 
3. Villa de Vallecas 
 
Seguidamente se muestra un ejemplo de la codificación del primer centro de 
interés: 
 
Ejemplo 2. Respuestas en el centro 1. ‘Partes del cuerpo’ (informantes 1-4) 
111111000 001 01 ojo, pie, mano, brazo, cabeza, pelo, riñón, hígado, pulmón, corazón, 
dedo, pierna 
111111000 002 01 pierna, pie, brazo, cabeza, mano, dedo, pelo, uña, ojo, nariz, boca, 
ombligo, culo, pecho, rodilla, hueso, fémur, húmero, diente, oreja 
111113000 003 01 pie, cabeza, ojo, hombro, mano, dedo, muñeca, uña, pelo, pierna, 
nariz, boca, diente, oreja, rodilla, cuello, espalda, codo, culo, tobillo 
211111000 004 01 cara, ojo, nariz, boca, cabeza, brazo, mano, muslo, pierna, pie, oreja, 
uña, pelo, dedo, pestaña, faringe, corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, vagina 
 
Para los cálculos estadísticos de nuestro trabajo nos hemos basado en la 
formulación matemática de Gallego para su tesis doctoral ya mencionada70.  
Una vez hemos creado dicho archivo con los datos de un centro y especificada la dirección 
                                                 
70 Aprovechamos para agradecer a Diego Gallego la generosidad al cedernos sus programas de 
trabajo, que nos han facilitado en gran medida la labor de procesar nuestros datos. Las fórmulas y cálculos 
expuestos a continuación están tomadas directamente de su tesis doctoral, a la que remitimos para mayor 
información (2014: 271-291). 
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de su ubicación en el WorkDir, el primero de los programas, “Lectura_de_Centros.sps”, 
ejecuta el proceso de lectura de dicho archivo y lo transforma convenientemente en un 
archivo de datos en formato interno de SPSS, con extensión “sav”, para proseguir con su 
tratamiento posterior. (…) A continuación, el segundo de los programas, 
“Análisis_de_Palabras.sps”, se encarga de generar los estadísticos pertinentes resultantes 
de los distintos análisis, tanto para el grupo como para el conjunto de vocablos empleados 
por éste con relación al centro, y almacenarlos convenientemente en los correspondientes 
archivos para su posterior uso potencial y/o análisis por parte del investigador (…). El 
segundo programa, “Análisis_de_Palabras.sps”, llama para sus cálculos al tercero de los 
programas que componen el proceso: “Calcula_Frecuencias_en_una_Posición.sps”. 
Este tercer programa se ha programado como función (macro) y calcula las Frecuencias 
Absolutas de Aparición, en una determinada posición, de cada vocablo. (2014: 283-284). 
 
Aplicando la metodología expuesta por el autor, obtenemos tres tipos distintos de 
hojas de datos: en unas encontramos las variables relativas a los informantes, en otras las 
variables relativas a las palabras y vocablos de cada centro, y en el tercer tipo, los 
estadísticos relativos a cada grupo de informantes. Enumeramos a continuación las 
veintisiete variables que obtenemos en los tres tipos de análisis.  
 
VARIABLES RELATIVAS A INFORMANTES  
1. Identificación del Centro (idCen): número del centro de interés analizado (1-
20). 
2. Identificación del informante (IdInf): número que identifica al informante (1-
180). 
3. Factores sociológicos utilizados: ‘sexo’ (W1), ‘barrio/ciudad’ (W2). ‘edad’ 
(W3), ‘nivel de instrucción’ (W4), ‘nivel socioeconómico’ (W5), ‘origen’ 
(solo en el caso de los vallecanos) (W6).  
4. Número de Palabras del Informante (NPal). 
5. Palabras mencionadas en las posiciones sucesivas (V1, V2, V3…): en cada 
una de ellas se recoge el vocablo mencionado por el informante en esa 
posición. 
6. Índice de Disponibilidad Léxica del Informante (IDLI): índice que recoge el 
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grado de participación de un informante en el conjunto de datos de un centro 
de interés.  
7. Índice de Disponibilidad Léxica del Informante Estandarizado (IDLI_st): 
estandarización del Índice de Disponibilidad Léxica del Informante (permite 
la comparación entre estudios con diferente número de informantes). 
8. Índice de Descentralización Léxica del informante (IDD): mide la 
descentralización de la producción léxica de cada informante respecto al 
conjunto de datos compatibles o prototípicos de un centro de interés. 
 
VARIABLES RELATIVAS A LAS PALABRAS Y VOCABLOS DE LOS CENTROS 
9. Vocablo (Vocablos): cada palabra diferente dentro de los listados de palabras. 
10. Frecuencia Absoluta (Fabs): número de veces que se repite un vocablo dentro 
de un centro de interés. 
11. Frecuencia Relativa (FRel): frecuencia relativa del vocablo entre las palabras. 
12. Frecuencia Acumulada (FAcum): suma de las frecuencias relativas de los 
vocablos ordenados por disponibilidad. 
13. Frecuencia de Aparición (FApar): frecuencia media de aparición del vocablo 
entre los informantes. 
14. Frecuencia absoluta en la Posición alcanzada por el vocablo cuando ha sido 
mencionado; es decir, cuántas veces un vocablo ha sido mencionado en la 
posición 1 (F1), cuántas veces en la posición 2 (F2), etc. 
15. Índice de Disponibilidad del vocablo (DISP): mide la posición alcanzada por 
un vocablo teniendo en cuenta la frecuencia y el orden de aparición. 
16. Índice de Disponibilidad del vocablo Estandarizado (DISP_st): 
estandarización del Índice de Disponibilidad del vocablo que permite la 
comparación entre estudios con diferente número de informantes. 
17. Índice de Compatibilidad (accesibilidad) del vocablo (COMP): mide la 
compatibilidad o centralización de los vocablos respecto al conjunto de datos 
que constituyen el núcleo prototípico de un centro de interés. 
18. Índice de Compatibilidad del vocablo Estandarizada (COMP_st): 
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estandarización del Índice de Compatibilidad del vocablo. 
 
VARIABLES RELATIVAS A LOS GRUPOS DE INFORMANTES DE LOS 
CENTROS 
19. Número de Informantes (NInf): número de informantes de cada grupo. 
20. Mínimo Respuestas (MínR): mínimo de respuestas proporcionadas por un 
informante dentro de un centro de interés. 
21. Máximo Respuestas (MáxR): máximo de respuestas proporcionadas por un 
informante dentro de un centro de interés. 
22. Rango de Respuestas (RRes): amplitud del intervalo de respuestas de los 
informantes. 
23. Número de Palabras (NPal). 
24. Número de Vocablos (NVoc). 
25. Frecuencia Media de Respuestas (FMR): frecuencia media de respuestas por 
informante, equivalente al índice que en otros estudios de disponibilidad se ha 
denominado promedio de respuestas por informante. 
26. Índice de Cohesión (ICOH): promedio de palabras aportadas por el informante 
dentro del número total de vocablos del centro de interés. 
27. Densidad (DENS): promedio de palabras dentro del total de vocablos de cada 
centro. 
 
2.5.1. Fiabilidad de la prueba 
El Alfa de Cronbach es un coeficiente que permite cuantificar la fiabilidad de una 
escala de medida, a partir de la media ponderada de las correlaciones entre las variables. 
Se utiliza en estudios como el que nos atañe, donde el objeto de estudio es una cualidad 
no directamente observable (en nuestro caso, la incidencia de las variables sociales en la 
capacidad léxica de un individuo), que solamente puede medirse mediante una serie de 
variables que sí son observables (como puede ser la encuesta de disponibilidad léxica). 
El alfa de Cronbach se mide entre 0 y 1, donde 1 indica el máximo de fiabilidad de la 
escala. Se considera que la escala es fiable a partir de 0.7 (0,85 para otros autores): en 
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nuestro trabajo, el alfa de Cronbach del total de la muestra es de 0,976, lo que significa 
que el modelo de encuesta empleado en las dos ciudades constituye una escala más que 
fiable para cuantificar la variación social del léxico disponible. 
 
Tabla 12. Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,976 20 
 
 En el desglose por centros de interés debemos observar la columna «Alfa de 
Cronbach si el elemento se ha suprimido», que nos indica si al suprimir ese elemento 
aumentaría el alfa de Cronbach, esto es, si la prueba sería más fiable de no contar con ese 
centro de interés. Esto no sucede en un modelo de encuesta como la nuestra, donde todos 
los centros de interés contribuyen a la fiabilidad de la muestra. 
 
Tabla 13. Alfa de Cronbach en los centros de interés 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1 Partes del cuerpo 356,14 9332,724 ,849 ,975 
2 La ropa 358,93 9571,039 ,838 ,975 
3 Partes de la casa 364,97 9762,792 ,773 ,975 
4 Los muebles de la casa 364,27 9883,280 ,714 ,976 
5 Alimentos y bebidas 354,16 9272,356 ,845 ,975 
6 Objetos colocados en la mesa… 364,27 9780,680 ,796 ,975 
7 La cocina y sus utensilios 364,88 9736,651 ,811 ,975 
8 La escuela 361,47 9665,994 ,813 ,975 
9 Iluminación, calefacción… 367,73 9860,277 ,779 ,976 
10 La ciudad 360,61 9540,944 ,804 ,975 
11 El campo 361,50 9425,581 ,829 ,975 
12 Medios de transporte 362,93 9595,303 ,878 ,974 
13 Trabajos del campo… 368,47 9907,323 ,676 ,976 
14 Los animales 354,26 9261,152 ,862 ,975 
15 Juegos y distracciones 363,09 9554,131 ,878 ,974 
16 Profesiones y oficios 360,37 9577,943 ,863 ,975 
17 Los colores 362,34 9749,555 ,795 ,975 
18 El mar 360,08 9311,887 ,887 ,974 
19 Sentimientos y sensaciones 363,64 9544,009 ,818 ,975 
20 Medios de comunicación 366,59 9613,751 ,815 ,975 
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3. Análisis cuantitativo 
3.1. Análisis cuantitativo general 
 
A partir de las encuestas realizadas en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria 
realizamos, en primer lugar, un estudio cuantitativo y estadístico. Mostramos en las 
siguientes páginas los resultados relativos al número de palabras y número de vocablos 
de cada centro de interés. También aportamos información sobre el promedio de 
respuestas por persona y el número mínimo y máximo de palabras recogido en cada uno 
de ellos. Finalmente, presentamos los índices de cohesión. Para todos estos parámetros 
aportamos tanto los datos correspondientes al total de la muestra como a las dos ciudades 
por separado. 
 
3.1.1. Número de palabras 
Comenzamos exponiendo las cifras relativas al número de palabras. Conviene 
recordar que en los estudios de disponibilidad léxica se distingue entre el número de 
palabras y el número de vocablos. El número de palabras hace referencia a la cantidad 
total de unidades léxicas recogidas, mientras que el número de vocablos se refiere a la 
cantidad de palabras diferentes. Es decir, si la palabra mesa apareciera mencionada en 
cinco ocasiones, estaríamos ante cinco palabras pero un solo vocablo.  
Así pues, la cantidad de palabras recogidas en nuestra muestra asciende a 68 596, 
lo que supone una media de 381,08 palabras por informante y de 3 429,8 por centro de 
interés. En la siguiente tabla observamos el número de palabras correspondiente a cada 





Tabla 14. Número de palabras y promedio por informante 
 
Centro de interés N.º de palabras Media por sujeto 
1 5. Alimentos y bebidas 4848 26,93 
2 14. Los animales 4830 26,83 
3 1. Partes del cuerpo 4491 24,95 
4 2. La ropa 3989 22,16 
5 18. El mar 3781 21,01 
6 16. Profesiones y oficios 3730 20,72 
7 10. La ciudad 3687 20,48 
8 8. La escuela: muebles y materiales 3531 19,62 
9 11. El campo 3526 19,59 
10 17. Los colores 3375 18,75 
11 12. Medios de transporte 3268 18,16 
12 15. Juegos y distracciones 3239 17,99 
13 19. Sentimientos y sensaciones 3141 17,45 
14 4. Los muebles de la casa 3028 16,82 
15 6. Objetos colocados en la mesa… 3027 16,82 
16 7. La cocina y sus utensilios 2917 16,21 
17 3. Partes de la casa (sin los muebles) 2902 16,12 
18 20. Medios de comunicación 2609 14,49 
19 9. Iluminación, calefacción… 2405 13,36 
20 13. Trabajos del campo y del jardín 2272 12,62 
 Total 68 596 381,08 
 
Los resultados, como se puede observar, son coincidentes con los de otros estudios 
de disponibilidad léxica. Al ordenar los centros de interés de mayor a menor número de 
palabras, ocupa la primera posición 5. ‘Alimentos y bebidas’, con 4 848 palabras y casi 
27 palabras de media por persona, seguido de 14. ‘Los animales’ y 1. ‘Partes del cuerpo’. 
En el extremo contrario aparecen los centros menos productivos: 13. ‘Trabajos del campo 
y del jardín’ y 9. ‘Iluminación, calefacción…’, donde encontramos un promedio de 12,6 
y 13,3 respuestas por persona, respectivamente. Por otra parte, el tercer centro de interés 
con menor número de palabras ha sido una de nuestras incorporaciones, 20. ‘Medios de 
comunicación’, con apenas 2 609 palabras y una media de 14,5 por persona. En el 





Gráfico 5. Número de palabras por centro de interés71 
 
 
3.1.1.1. Número de palabras en Madrid y Las Palmas: comparación 
Después de haber mostrado el número de palabras y el promedio de palabras por 
informante correspondientes al total de la muestra, procedemos del mismo modo con las 
cifras de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria por separado. 
El número de palabras es considerablemente mayor en Madrid (41 097 palabras) 
que en Las Palmas de Gran Canaria (27 499 palabras), un resultado lógico teniendo en 
cuenta que la muestra madrileña es de 108 sujetos y la canaria está constituida por 72 
informantes. En cambio, si atendemos al promedio de respuestas vemos que los resultados 
son muy parejos: la media de palabras por informante en Madrid es de 380,52 (con una 
desviación típica de 98,81) y en Las Palmas es de 381,93 (desviación típica de 109,82). 
También la media de respuestas por persona y centro de interés es casi idéntica en ambas 
ciudades: en Madrid es de 19,02 y en Las Palmas es de 19,09. 
                                                 
71 Por motivos de espacio, en algunos cuadros y tablas aparecen los nombres de los centros de interés 
abreviados del siguiente modo: 01 CUE (‘Partes del cuerpo’), 02 ROP (‘La ropa’), 03 CAS (‘Partes de la 
casa (sin los muebles)’), 04 MUE (‘Los muebles de la casa’), 05 ALI (‘Alimentos y bebidas’), 06 MES 
(‘Objetos colocados en la mesa para la comida’), 07 COC (‘La cocina y sus utensilios’), 08 ESC (‘La 
escuela: muebles y materiales’), 09 ILU (‘Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto’), 10 CIU 
(‘La ciudad’), 11 CAM (‘El campo’), 12 TRA (‘Medios de transporte’), 13 TCJ (‘Trabajos del campo y del 
jardín’), 14 ANI (‘Los animales’), 15 JUE (‘Juegos y distracciones’), 16 PRO (‘Profesiones y oficios’), 17 
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Tabla 15. Número de palabras y promedio por sujeto en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 











01 CUE 3 2640 24,44 3 1851 25,71 
02 ROP 4 2389 22,12 4 1600 22,22 
03 CAS 17 1655 15,32 14 1247 17,32 
04 MUE 15 1809 16,75 15 1219 16,93 
05 ALI 1 2930 27,13 1 1918 26,64 
06 MES 14 1830 16,94 16 1197 16,63 
07 COC 16 1774 16,43 17 1143 15,88 
08 ESC 9 2082 19,28 8 1449 20,13 
09 ILU 19 1474 13,65 19 931 12,93 
10 CIU 7 2226 20,61 7 1461 20,29 
11 CAM 8 2119 19,62 9 1407 19,54 
12 TRA 11 1969 18,23 12 1299 18,04 
13 TCJ 20 1359 12,58 20 913 12,68 
14 ANI 2 2914 26,98 2 1916 26,61 
15 JUE 12 1938 17,94 11 1301 18,07 
16 PRO 6 2257 20,9 6 1473 20,46 
17 COL 10 2008 18,59 10 1367 18,99 
18 MAR 5 2270 21,02 5 1511 20,99 
19 SEN 13 1893 17,53 13 1248 17,33 
20 COM 18 1561 14,45 18 1048 14,56 
Total  41 097 380,52  27 499 381,93 
 
Con respecto al promedio de palabras por persona, la cantidad de palabras en los 
distintos centros de interés también es muy similar en ambas ciudades. Para saber si la 
diferencia existente entre las medias es estadísticamente significativa, hemos realizado 
un análisis ANOVA de un factor72. Según esta prueba, el único centro de interés donde 
existe una diferencia significativa entre grupos (es decir, entre las dos ciudades) es 3. 
‘Partes de la casa’, donde los informantes de Las Palmas han aportado una media de dos 
palabras más que los madrileños. En el resto de los centros de interés las diferencias no 
son significativas, ni siquiera en centros como 09. ‘Iluminación, calefacción’ o 18. ‘El 
mar’, donde a priori podría pensarse que aparecerían diferencias debido a las 
circunstancias climáticas o geográficas de ambas ciudades.  
En las dos ciudades los cinco centros de interés más productivos son 05. 
                                                 
72 Un nivel de significación (Sig.) igual o inferior a 0,05 nos indica que las diferencias entre medias 
son significativas al 95 %. Si la significación es superior a 0,05, no podemos garantizar que exista una 
diferencia significativa debido a este factor. 
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5.‘Alimentos y bebidas’, 14. ‘Los animales’, 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 18. ‘El 
mar’. También coinciden los tres menos productivos: 13. ‘Trabajos del campo y del 
jardín’, 9. ‘Iluminación, calefacción…’ y 20. ‘Medios de comunicación’.  
 
Gráfico 6. Media de palabras por sujeto en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 
 
3.1.1.2. Número mínimo y máximo de palabras 
Otro dato de interés es el número mínimo y máximo de palabras que encontramos 
en cada centro de interés. En este caso exponemos por separado los resultados de ambas 
ciudades, ya que no es pertinente establecer un promedio. 
 
Tabla 16. Número mínimo y máximo de palabras en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
1 Partes del cuerpo 9 45 5 43 
2 La ropa 11 42 7 36 
3 Partes de la casa (sin los muebles) 6 29 8 31 
4 Los muebles de la casa 6 34 7 29 
5 Alimentos y bebidas 7 44 8 43 
6 Objetos colocados en la mesa… 6 30 7 31 
7 La cocina y sus utensilios 6 31 5 27 
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9 Iluminación, calefacción… 5 33 3 33 
10 La ciudad 8 36 5 35 
11 El campo 7 39 6 39 
12 Medios de transporte 5 32 6 33 
13 Trabajos del campo y del jardín 6 32 3 30 
14 Los animales 7 48 7 48 
15 Juegos y distracciones 6 36 4 34 
16 Profesiones y oficios 8 34 7 36 
17 Los colores 6 34 7 32 
18 El mar 5 38 6 42 
19 Sentimientos y sensaciones 5 35 4 36 
20 Medios de comunicación 1 33 3 36 
 
3.1.2. Número de vocablos 
Después del número de palabras, mostramos la cantidad de vocablos (es decir, de 
palabras distintas) por centros de interés en el conjunto de las dos ciudades analizadas. 
En nuestro caso, como es habitual, el número de palabras y el número de vocablos por 
centros de interés no es coincidente. Los centros de interés donde recogemos un mayor 
número de vocablos son 11. ‘El campo’, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, 18. ‘El mar’ y 
10. ‘La ciudad’. En el otro extremo, los listados con menor número de vocablos han sido 
17. ‘Los colores’, 06. ‘Objetos colocados en la mesa…’ y 12. ‘Medios de transporte’. 
Mostramos los resultados en la siguiente tabla, ordenando los centros de interés según el 
número de vocablos, en orden decreciente. 
 
Tabla 17. Número de vocablos 
Rango Centro de interés Número de vocablos 
1 11. El campo 900 
2 19. Sentimientos y sensaciones 847 
3 18. El mar 726 
4 10. La ciudad 679 
5 15. Juegos y distracciones 670 
6 16. Profesiones y oficios 632 
7 13. Trabajos del campo y del jardín 613 
8 5. Alimentos y bebidas 589 
9 8. La escuela: muebles y materiales 511 
10 7. La cocina y sus utensilios 464 
11 20. Medios de comunicación 462 
12 14. Los animales 451 
13 9. Iluminación, calefacción… 447 
14 4. Los muebles de la casa 428 
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15 1. Partes del cuerpo 351 
16 3. Partes de la casa (sin los muebles) 347 
17 2. La ropa 337 
18 12. Medios de transporte 322 
19 6. Objetos colocados en la mesa… 317 
20 17. Los colores 303 
 
A la hora de interpretar los datos relativos al número de vocablos siempre es 
conveniente cierta cautela, puesto que en muchos casos una elevada cifra puede deberse 
a la disparidad de las respuestas: en nuestra muestra, los cuatro centros con mayor número 
de vocablos son precisamente los que se refieren a un ámbito semántico más genérico o 
más abstracto. Con respecto al centro 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, además, debemos 
tener en cuenta que en esta lista aparecen tanto sustantivos como adjetivos y verbos 
(depresión – deprimido – deprimirse) y en este caso la diferencia de categoría gramatical 
indudablemente puede aumentar el número de respuestas. 
Además, en los informantes adultos se percibe una cierta tendencia a la 
originalidad en las respuestas, en ocasiones por hacer gala del vocabulario conocido y en 
otras por deducir que la encuesta consiste en aportar un léxico lo más original posible o 
que el vocabulario más básico no tiene ningún interés para el investigador. A modo de 
ejemplo, mostramos el primero de los centros de interés de algunos sujetos. 
 
Ejemplo 3. Centro de interés ‘Partes del cuerpo’: respuestas atípicas 
221330000 070 01 fémur, húmero, cúbito, esternocleidomastoideo, retina, pupila, 
córnea…  
122120000 073 01 sistema límbico, lóbulo frontal, dendrita, dopamina, melanina, 
axón…  
223220000 100 01 hígado, escafoides, semilunar, piramidal, trapecio, trapezoide, 
ganchudo…  
131220000 117 01 esmegma, epidídimo, escroto, glande, ojo, himen, hélix, boca, 
nariz…  
233330000 180 01 escafoides, trigémino, cabeza, cerebro, extremidad, pie, húmero… 
 
Si bien se trata de unos pocos informantes, lo cierto es que este gusto por la 
originalidad aumenta significativamente el número de respuestas Además, es un 
fenómeno que no está necesariamente relacionado con el nivel de instrucción del sujeto 
sino que se da en los tres niveles educativos, como se puede observar en los dígitos 
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resaltados en negrita73. En la siguiente tabla mostramos cuántos vocablos presentan una 
Frecuencia Absoluta de Aparición (Fabs) igual a 1, es decir, cuántos vocablos han sido 
aportados por un único informante. Los centros de interés aparecen ordenados en función 
del porcentaje de vocablos con Fabs=1, en orden decreciente. 
 
Tabla 18. Número de vocablos con Fabs igual a 1 
Centro de interés Número de 
vocablos 
Vocablos con Fabs 
=1 
Porcentaje 
13 TCJ 613 392 63,95 % 
19 SEN 847 530 62,57 % 
09 ILU 447 262 58,61 % 
10 CIU 679 387 56,99 % 
11 CAM 900 501 55,66 % 
20 COM 462 257 55,62 % 
08 ESC 511 280 54,79 % 
17 COL 303 158 52,14 % 
07 COC 464 241 51,94 % 
15 JUE 670 347 51,79 % 
03 CAS 347 176 50,72 % 
18 MAR 726 364 50,13 % 
16 PRO 632 307 48,57 % 
12 TRA 322 153 47,51 % 
06 MES 317 150 47,32 % 
04 MUE 428 189 44,16 % 
02 ROP 337 147 43,62 % 
01 CUE 351 139 39,60 % 
05 ALI 589 233 39,56 % 
14 ANI 451 172 38,14 % 
 
En todos los centros de interés, el número de vocablos aportados por un solo sujeto 
oscila entre el 38 % y el 64 % del total, lo que sin duda nos obliga a ser prudentes a la 
hora de abordar un estudio cualitativo, puesto que los vocablos con menor índice de 
disponibilidad no tienen por qué representar hechos de norma, sino respuestas propias de 
un individuo y, por consiguiente, propias de su habla particular. En los centros de interés 
13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, 9. ‘Iluminación, 
calefacción…’, 10. ‘La ciudad’, 11. ‘El campo’ y 20. ‘Medios de transporte’, el porcentaje 
de respuestas correspondientes a un único individuo supera el 55 %; mientras que en el 
extremo contrario, en los centros 14. ‘Los animales’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 1. ‘Partes 
                                                 




del cuerpo’, estos vocablos suponen menos de un 40 % del total, lo que, por otra parte, es 
una cifra nada desdeñable. Por todo ello, a la hora de realizar estudios cualitativos (v. 
capítulo 4), nos acogemos a recomendación de Samper (1998a) de situar un límite en el 
cotejo en torno al 75 % de frecuencia acumulada. 
 
3.1.2.1. Número de palabras y número de vocablos 
Por otra parte, como hemos indicado anteriormente, si comparamos el número de 
palabras y el número de vocablos observamos que los centros de interés con más vocablos 
no coinciden necesariamente con los que tienen más palabras.  
 
Tabla 19. Número de palabras y número de vocablos 
 N.º Palabras Rango N.º Vocablos Rango 
1 Partes del cuerpo 4491 3 351 15 
2 La ropa 3989 4 337 17 
3 Partes de la casa  2902 17 347 16 
4 Los muebles de la casa 3028 14 428 14 
5 Alimentos y bebidas 4848 1 589 8 
6 Objetos colocados en la mesa…  3027 15 317 19 
7 La cocina y sus utensilios 2917 16 464 10 
8 La escuela:  3531 8 511 9 
9 Iluminación, calefacción… 2405 19 447 13 
10 La ciudad 3687 7 679 4 
11 El campo 3526 9 900 1 
12 Medios de transporte 3268 11 322 18 
13 Trabajos del campo… 2272 20 613 7 
14 Los animales 4830 2 451 12 
15 Juegos y distracciones 3239 12 670 5 
16 Profesiones y oficios 3730 6 632 6 
17 Los colores 3375 10 303 20 
18 El mar 3781 5 726 3 
19 Sentimientos y sensaciones 3141 13 847 2 
20 Medios de comunicación 2609 18 462 11 
 
Para mayor claridad exponemos estos resultados en el siguiente gráfico, donde 
puede observarse que los mayores picos en cuanto al número de palabras se dan en los 
centros de interés 1. ‘Partes del cuerpo’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 14. ‘Los animales’, 
mientras que el número de vocablos es más elevado en los centros 11. ‘El campo’, 18. ‘El 




Gráfico 7. Palabras y vocablos por centro de interés 
 
 
3.1.2.2. Número de vocablos en Madrid y Las Palmas: comparación 
Los datos hasta ahora expuestos con respecto al número de vocablos se refieren al 
total de la muestra recogida. En este apartado exponemos por separado las cifras 
correspondientes a las dos ciudades. Cabe recordar que la muestra madrileña está 
compuesta por 108 informantes y, la de Las Palmas, por 72: al tratarse de dos muestras 
con desigual número de componentes, es de esperar que los madrileños presenten mayor 
cantidad de vocablos. Esto es así en prácticamente todos los centros de interés, excepto 
en el centro 2. ‘La ropa’, donde ambas ciudades presentan la misma cantidad de vocablos, 
y en 3. ‘Partes de la casa’, donde los palmenses superan a los madrileños en número de 
vocablos pese que su muestra esté compuesta por 36 personas menos. Recordemos que 
precisamente en el centro dedicado a las partes de la casa se daba una diferencia 
significativa entre Las Palmas y Madrid en cuanto al promedio de palabras por persona 
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Tabla 20. Número de vocablos en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 MADRID LAS PALMAS DE G.C. 
N.º vocablos Rango N.º vocablos Rango 
1 Partes del cuerpo 276 15 251 14 
2 La ropa 245 16 245 16 
3 Partes de la casa  226 19 250 15 
4 Los muebles de la casa 321 14 283 11 
5 Alimentos y bebidas 447 7 389 6 
6 Objetos colocados en la mesa… 244 17 205 19 
7 La cocina y sus utensilios 341 12 283 12 
8 La escuela 369 9 320 8 
9 Iluminación, calefacción… 341 13 229 17 
10 La ciudad 499 4 395 5 
11 El campo 641 1 511 1 
12 Medios de transporte 240 18 210 18 
13 Trabajos del campo… 443 8 303 10 
14 Los animales 368 10 305 9 
15 Juegos y distracciones 491 5 405 4 
16 Profesiones y oficios 490 6 381 7 
17 Los colores 220 20 188 20 
18 El mar 519 3 475 3 
19 Sentimientos y sensaciones 602 2 479 2 
20 Medios de comunicación 351 11 270 13 
 
Como al hablar de número de vocablos tampoco cabe hablar de promedios, el 
contraste entre ciudades lo realizamos a partir del rango que ocupa cada centro de interés. 
En este caso, los centros de interés con más vocablos coinciden en Madrid y Las Palmas: 
los ámbitos más productivos son 11. ‘El campo’, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ y 18. 
‘El mar’; mientras que el que menos vocablos presenta en ambas ciudades es 17. ‘Los 
colores’. También los centros 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’ y 12. ‘Medios de 
transporte’ se sitúan entre los menos productivos en las dos ciudades. Ahora bien, en 
Madrid el segundo centro con menor número de vocablos es 3. ‘Partes de la casa’, a 
diferencia de lo que ocurre en Las Palmas, donde ocupa el decimoquinto puesto en cuanto 
a productividad, diferencia que explicaría la mayor cantidad de vocablos que comentamos 
anteriormente. También llama la atención la diferencia de rango del centro 9. 
‘Iluminación, calefacción…’ en ambas ciudades, puesto que en Madrid ocupa el 
decimotercer puesto, mientras que en Las Palmas es el cuarto centro de interés con menor 




3.1.3. Índice de cohesión 
El índice de cohesión se obtiene al dividir el promedio de respuestas por 
informante por la cantidad de vocablos de cada centro de interés, como ya explicamos en 
§ 1.1.3. De este modo, cuanto más cercano a 1 sea este índice, más compacto será el 
centro de interés, lo que nos indica que los informantes han coincidido en un gran número 
de respuestas. Por el contrario, el índice va descendiendo hasta 0 en los centros de interés 
más difusos, donde las respuestas son muy variadas. 
En la siguiente tabla se muestran los centros de interés ordenados de mayor a menor 
índice de cohesión, de modo que en la parte superior se observan los centros más 
cohesionados y, al final de la lista, los más dispersos.  
 
Tabla 21. Índice de cohesión 
 Media de 
palabras 
N.º de vocablos 
Índice de 
cohesión (ID) 
1 Partes del cuerpo 24,95 351 0,0711 
2 La ropa 22,16 337 0,0658 
17 Los colores 18,75 303 0,0619 
14 Los animales 26,83 451 0,0595 
12 Medios de transporte 18,16 322 0,0564 
6 Objetos colocados en la mesa… 16,82 317 0,0530 
3 Partes de la casa (sin los muebles) 16,12 347 0,0465 
5 Alimentos y bebidas 26,93 589 0,0457 
4 Los muebles de la casa 16,82 428 0,0393 
8 La escuela: muebles y materiales 19,62 511 0,0384 
7 La cocina y sus utensilios 16,21 464 0,0349 
16 Profesiones y oficios 20,72 632 0,0328 
20 Medios de comunicación 14,49 462 0,0314 
10 La ciudad 20,48 679 0,0302 
9 Iluminación, calefacción…  13,36 447 0,0299 
18 El mar 21,01 726 0,0289 
15 Juegos y distracciones 17,99 670 0,0269 
11 El campo 19,59 900 0,0218 
13 Trabajos del campo y del jardín 12,62 613 0,0206 
19 Sentimientos y sensaciones 17,45 847 0,0206 
 
Según estos datos, observamos ciertas tendencias en los centros de interés. En 
primer lugar, los centros de interés más compactos (es decir, donde las respuestas de los 
informantes han coincidido en gran medida) son: 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 17. 
‘Los colores’. En el extremo opuesto, los centros más difusos (es decir, donde los sujetos 
han coincidido poco en sus respuestas) son 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, 13. 
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‘Trabajos del campo y del jardín’, seguidos de 11. ‘El campo’, 15. ‘Juegos y 
distracciones’, 18. ‘El mar’ y 9. ‘Iluminación, calefacción…’. En la tabla 18 habíamos 
observado que precisamente en estos centros más del 50 % de los vocablos fueron 
aportados por un único sujeto.  
 
3.1.3.1. Índice de cohesión en Madrid y en Las Palmas 
Analizando el índice de cohesión de las dos ciudades observamos, en primer lugar, 
que todos los centros de interés tienen mayor índice de cohesión en Las Palmas que en 
Madrid, debido al tamaño de la muestra: cuantos más sujetos componen la muestra, será 
menos probable que hayan coincidido en sus respuestas. Ahora bien, se mantienen unas 
tendencias generales: los centros más compactos en las dos ciudades son 1. ‘Partes del 
cuerpo’, 2. ‘La ropa’, 12. ‘Medios de transporte’, 14. ‘Los animales’ y 17. ‘Los colores’, 
mientras que 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 15. ‘Juegos y 
distracciones’, 18. ‘El mar’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ son los más dispersos.  
 
Tabla 22. Índice de cohesión en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
IC Rango IC Rango 
1 Partes del cuerpo 0,089 2 0,102 1 
2 La ropa 0,090 1 0,091 3 
3 Partes de la casa (sin los muebles) 0,068 7 0,069 7 
4 Los muebles de la casa 0,052 9 0,060 10 
5 Alimentos y bebidas 0,061 8 0,068 8 
6 Objetos colocados en la mesa… 0,069 6 0,081 6 
7 La cocina y sus utensilios 0,048 11 0,056 11 
8 La escuela: muebles y materiales 0,052 10 0,063 9 
9 Iluminación, calefacción… 0,040 15 0,056 12 
10 La ciudad 0,041 13 0,051 15 
11 El campo 0,031 18 0,038 19 
12 Medios de transporte 0,076 4 0,086 5 
13 Trabajos del campo y del jardín 0,028 20 0,042 18 
14 Los animales 0,073 5 0,087 4 
15 Juegos y distracciones 0,037 17 0,045 16 
16 Profesiones y oficios 0,043 12 0,054 13 
17 Los colores 0,085 3 0,101 2 
18 El mar 0,040 16 0,044 17 
19 Sentimientos y sensaciones 0,029 19 0,036 20 
20 Medios de comunicación 0,041 14 0,054 14 
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3.1.4. Comparación con otros estudios de léxico disponible 
 
3.1.4.1. Madrid 
Nos parece interesante comparar la media de palabras por informante de nuestros 
resultados en Madrid con la de los trabajos realizados anteriormente en la ciudad con 
estudiantes preuniversitarios: el de Benítez (en prensa), por una parte, y el de Paredes, 
Guerra y Gómez (en prensa), por otra. El promedio de respuestas del trabajo de Benítez 
es de 19,38 y el de Paredes, Guerra y Gómez es de 20,90, cifras ligeramente superiores a 
nuestro promedio de 19,02 palabras. La superioridad numérica de los informantes del 
trabajo de Paredes, Guerra y Gómez se manifiesta en la mayoría de los centros de interés 
excepto, en 4. ‘Los muebles de la casa’, donde nuestros informantes y los de Benítez han 
obtenido una media superior, y en 15. ‘Juegos y distracciones’, donde han destacado los 
informantes del trabajo de Benítez. En otros centros de interés, se observan cifras 
similares en los tres estudios, aunque es significativo el escaso promedio de respuestas de 
los informantes de Benítez en 11. ‘El campo’ y 12. ‘Medios de transporte’. 
 
Tabla 23. Media de palabras en los estudios de disponibilidad léxica en Madrid 
 Benítez  
(en prensa) 
Paredes, Guerra y 














1. CUE 25,7 3 27,17 3 24,44 3 
2. ROP 21,97 6 25,03 5 22,12 4 
3. CAS 16,35 12 17,06 16 15,32 17 
4. MUE 17,08 10 14,53 18 16,75 15 
5. ALI 27,4 2 28,38 2 27,13 1 
6. MES 16,77 11 16,73 17 16,94 14 
7. COC 20,98 7 20,23 11 16,43 16 
8. ESC 22,65 5 24,32 7 19,28 9 
9. ILU 14,36 13 14,53 19 13,65 19 
10. CIU 19,12 9 24,87 6 20,61 7 
11. CAM 13,23 14 21,66 9 19,62 8 
12. TRA 9,1 16 18,82 13 18,23 11 
13.TCJ 12,01 15 11,93 20 12,58 20 
14. ANI 30,08 1 29,93 1 26,98 2 
15. JUE 20,3 8 19,06 12 17,94 12 
16. PRO 23 4 22,78 8 20,9 6 
17. COL -  20,39 10 18,59 10 




Adjetivos -  25,05 4 -  
El mar -  -  21,02 5 
20. COM -  17,95 14 14,45 18 
Media 19,38 - 20,90 - 19,02 - 
 
Gráfico 8. Promedio de palabras en los estudios de léxico disponible de Madrid 
 
 
3.1.4.2. Las Palmas de Gran Canaria 
A continuación presentamos un cotejo entre nuestros datos y los de anteriores 
estudios de léxico disponible realizados en Las Palmas de Gran Canaria. El primero de 
ellos es el estudio de la evolución de la disponibilidad léxica de escolares de primaria y 
secundaria (Samper Hernández 2009) y el segundo es el perteneciente al proyecto 
panhispánico, basado en encuestas realizadas a estudiantes de COU (Samper y Hernández 
Cabrera en prensa).  
Mostramos en la siguiente tabla la media de palabras en los tres estudios y el rango 
que ocupan los centros de interés, por orden decreciente. Para esta comparación omitimos 
los últimos tres centros de interés de nuestro estudio, que no aparecen en los trabajos 
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Tabla 24. Media de palabras en los estudios de disponibilidad léxica en Gran Canaria 




Las Palmas de G.C. 
PRESEEA 









1 CUE 19,7 3 26,9 3 25,71 3 
2 ROP 16,4 7 22,9 7 22,22 4 
3 CAS 11,8 14 17 14 17,32 12 
4 MUE 13,1 11 17,6 13 16,93 13 
5 ALI 20,6 2 27,5 2 26,64 1 
6 MES 10,8 15 15,8 15 16,63 14 
7 COC 13,5 9 20,5 9 15,88 15 
8 ESC 19,4 4 23,1 5 20,13 7 
9 ILU 7,6 16 9,7 17 12,93 16 
10 CIU 17,1 5 23,3 4 20,29 6 
11 CAM 14,6 8 22,2 8 19,54 8 
12 TRA 12,4 12 18,6 12 18,04 11 
13 TCJ 6,7 17 12,5 16 12,68 17 
14 ANI 21,8 1 29,5 1 26,61 2 
15 JUE 12 13 19,9 11 18,07 10 
16 PRO 13,3 10 23,1 6 20,46 5 
17 COL 16,8 6 20,4 10 18,99 9 
 




Era de esperar que los escolares que participaron en el estudio de Samper 
Hernández (2009) mostraran las cifras más bajas. Al comparar estos datos con los de los 
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considerablemente el promedio de respuestas en todos los centros de interés. En cambio, 
si comparamos los datos de COU con los de nuestros informantes (cuyas edades oscilan 
entre los 20 y los 85 años), en la mayoría de los centros de interés o bien se mantiene o 
bien disminuye el promedio de respuestas entre los adultos. Tan solo en el centro 9. 
‘Iluminación, calefacción…’ ha aumentado significativamente el promedio de respuestas.  
Por otra parte, en los tres estudios destacan como más productivos los centros 14. 
‘Los animales’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 1. ‘Partes del cuerpo’, y como menos 
productivos 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 9. ‘Iluminación, calefacción…’ y 6. 




Por la preestratificación de la muestra, el estudio realizado en Málaga permite 
realizar comparaciones directas con nuestros datos en dieciocho centros de interés74. El 
número total de palabras recogido en esta ciudad es de 27 047, muy similar a las 27 499 
de la muestra de Las Palmas, donde también se trabajó con una muestra de 72 
informantes. 
Atendiendo a la media de palabras, las tres ciudades muestran unas cifras muy 
similares: posiblemente la diferencia más llamativa es que los malagueños aportaron dos 
respuestas menos de media en los centros de interés 2. ‘La ropa’, 4. ‘Los muebles de la 
casa’, 14. ‘Los animales’ y 5. ‘Alimentos’. Debe tenerse en cuenta que este último centro 
de interés fue denominado en Málaga ‘Alimentos’ (y no ‘Alimentos y bebidas’), lo que 
da lugar a algunas diferencias tanto cuantitativas como cualitativas con nuestros 
resultados, como observaremos con más detenimiento en el apartado 4.3. Por otra parte, 
los malagueños aventajan en dos palabras a las dos ciudades de nuestro trabajo en el 
séptimo centro de interés, dedicado a la cocina. 
 
  
                                                 
74
 Ávila Muñoz y Villena (2010) trabajaron también con veinte centros de interés: a los dieciséis 
clásicos añadieron, al igual que nosotros, ‘Los colores’ y ‘El mar’. Los otros dos centros que incorporaron 
son ‘Dinero y economía’ e ‘Internet y ordenadores’. 
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Tabla 25. Media de palabras y número de vocablos en Madrid, Las Palmas de G. C. y 
Málaga 











1 CUE 24,44 25,71 23,04 276 251 272 
2 ROP 22,12 22,22 19,91 245 245 255 
3 CAS 15,32 17,32 16,90 226 250 128 
4 MUE 16,75 16,93 13,80 321 283 194 
5 ALI 27,13 26,64 24,01 447 389 313 
6 MES 16,94 16,63 16,52 244 205 190 
7 COC 16,43 15,88 18,01 341 283 281 
8 ESC 19,28 20,13 19,75 369 320 284 
9 ILU 13,65 12,93 11,80 341 229 184 
10 CIU 20,61 20,29 20,29 499 395 376 
11 CAM 19,62 19,54 19,12 641 511 467 
12 TRA 18,23 18,04 17,75 240 210 177 
13 TCJ 12,58 12,68 12,76 443 303 254 
14 ANI 26,98 26,61 24,33 368 305 300 
15 JUE 17,94 18,07 18,13 491 405 350 
16 PRO 20,90 20,46 21,09 490 381 354 
COL 18,59 18,99 19,86 220 188 187 
MAR 21,02 20,99 20,73 519 475 452 
 
 
 Si analizamos el número de vocablos, observamos que Málaga y Las Palmas de 
Gran Canaria muestran unos resultados muy similares en casi todos los centros de interés, 
con la excepción de 3. ‘Partes de la casa’, 4. ‘Los muebles de la casa’ y, en menor medida, 
5. ‘Alimentos’, donde se ha recogido un menor número de vocablos en la lista malagueña. 
Madrid es la ciudad que obtiene cifras más altas en casi todos los centros de interés –algo 
esperable dado que se trata de una muestra compuesta por más sujetos–, aunque destaca 
especialmente el número de vocablos recogido en 9. ‘Iluminación, calefacción…’, 10. 

































































































3.2. Estudio cuantitativo del léxico disponible de Madrid 
 
Después de haber mostrado los aspectos cuantitativos generales de nuestro 
trabajo, nos detenemos ahora en el análisis de la muestra recogida en Madrid. En las 
siguientes páginas observamos la incidencia de los factores ‘sexo’, ‘barrio’ (y ‘origen’ en 
la muestra de Vallecas), ‘edad’, ‘nivel de instrucción’ y ‘nivel socioeconómico’ en tres 
parámetros: el promedio de respuestas, el número de vocablos y el índice de cohesión.  
 
3.2.1. Factor ‘sexo’ 
 
3.2.1.1. Media de palabras según el factor ‘sexo’ 
Según el factor ‘sexo’, se observa un mayor número de palabras entre las mujeres: 
el promedio femenino es de 397,06, mientras que el de los hombres es de 364 palabras en 
toda la encuesta, esto es, ellas han escrito más de treinta palabras de diferencia. La ventaja 
de las mujeres no se manifiesta solo en el total, sino que superan a los hombres en cuanto 
a número de palabras en todos los centros de interés excepto en 12. ‘Medios de 
transporte’75.  
Tanto en la lista femenina como en la masculina, coinciden entre los centros de 
interés más productivos 1. ‘Partes del cuerpo’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 14. ‘Los 
animales’. También coinciden ambos sexos en los centros donde el promedio de palabras 
es menor: 9. ‘Iluminación, calefacción…’, 13. ‘Trabajos del campo…’ y 20. ‘Medios de 
comunicación’.  
Mostramos en la tabla 26 la media de respuestas de cada sexo y la posición que 
ocupan los centros de interés ordenados de mayor a menor promedio de palabras.  
 
Tabla 26. Media de palabras según el factor sexo (Madrid) 
 Hombres Mujeres 
 Media Rango Media Rango 
1 CUE 23,39 3 25,50 3 
2 ROP 20,69 5 23,56 4 
                                                 
75 Idéntica situación se observa en el léxico disponible de Soria (Bartol 2004: 38). 
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3 CAS 14,96 17 15,69 17 
4 MUE 15,72 15 17,78 15 
5 ALI 25,06 2 29,20 1 
6 MES 15,78 14 18,11 13 
7 COC 15,33 16 17,52 16 
8 ESC 18,28 9 20,28 10 
9 ILU 13,41 19 13,89 19 
10 CIU 19,98 7 21,24 6 
11 CAM 18,07 10 21,17 7 
12 TRA 18,37 8 18,09 14 
13 TCJ 12,31 20 12,85 20 
14 ANI 26,81 1 27,15 2 
15 JUE 17,63 11 18,26 12 
16 PRO 20,81 4 20,98 8 
17 COL 16,85 12 20,33 9 
18 MAR 20,06 6 21,98 5 
19 SEN 16,69 13 18,37 11 
20 COM 13,80 18 15,11 18 
Total 364  397,06  
 
Gráfico 11. Media de palabras según sexo (Madrid) 
 
 
Por otra parte, a partir del análisis ANOVA (cfr. Tabla 111 en anexo) observamos 
que los centros de interés donde existen diferencias estadísticamente significativas en el 
promedio de palabras son: 2. ‘La ropa’, 4. ‘Los muebles de la casa’, 5. ‘Alimentos y 
bebidas’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 7. ‘La cocina y sus utensilios’, 11. ‘El 
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11. ‘El campo’) se trata de las esferas léxicas donde se presupone un mayor dominio 
femenino, por tratarse de los ámbitos léxicos relativos a las labores tradicionalmente 
desempeñadas por mujeres (García Mouton 2003).  
 
3.2.1.2. Número de vocablos según el factor ‘sexo’  
Analizamos ahora la diferencia entre sexos, atendiendo no al promedio de 
respuestas sino al número de vocablos, esto es, a la cantidad de palabras diferentes en 
cada centro de interés. En este caso, como era de esperar, la productividad de hombres y 
mujeres en los distintos centros de interés no sigue el mismo patrón que al analizar el 
promedio de palabras. Las mujeres han destacado en cuanto al número de vocablos en los 
centros 11. ‘El campo’ (con 85 vocablos más que los hombres), seguido a distancia por 
15. ‘Juegos y distracciones’ (27 vocablos más), 10. ‘La ciudad’ (26 vocablos), 2. ‘La 
ropa’ y 16. ‘Profesiones y oficios’ (19 vocablos), 8. ‘La escuela’ (18 vocablos), 5. 
‘Alimentos y bebidas’ (16 vocablos) y 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’ (15 vocablos). 
En cambio, los hombres han sobrepasado a las mujeres en cuanto al número de vocablos 
especialmente en los centros 9. ‘Iluminación, calefacción…’ (32 vocablos de diferencia), 
12. ‘Medios de transporte’ (13 vocablos), 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ (10 vocablos). 
En la tabla y el gráfico que se muestran a continuación presentamos el número de 
vocablos correspondiente a cada sexo. 
 
Tabla 27. Número de vocablos según el factor sexo (Madrid) 
 Hombres Mujeres 
 Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 208 15 204 14 
2 ROP 173 17 192 16 
3 CAS 160 19 162 19 
4 MUE 228 14 226 13 
5 ALI 320 5 336 7 
6 MES 166 18 181 17 
7 COC 233 13 236 11 
8 ESC 244 10 262 10 
9 ILU 234 12 202 15 
10 CIU 320 6 346 5 
11 CAM 383 2 468 1 
12 TRA 178 16 165 18 
13 TCJ 280 8 272 9 
14 ANI 280 9 286 8 
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15 JUE 318 7 345 6 
16 PRO 335 4 354 4 
17 COL 155 20 159 20 
18 MAR 356 3 357 3 
19 SEN 392 1 382 2 
20 COM 238 11 231 12 
 
Gráfico 12. Número de vocablos según el factor sexo (Madrid) 
 
 
3.2.1.3. Índice de cohesión según el factor ‘sexo’ 
Los centros de interés 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’, 6. ‘Objetos colocados 
en la mesa…’, 12. ‘Medios de transporte’ y 17. ‘Los colores’ muestran altos índices de 
cohesión tanto entre hombres como entre mujeres. Por otra parte, los centros más 
dispersos, esto es, donde el índice de cohesión es menor, son 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos 
del campo y del jardín’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 18. ‘El mar’ y 19. ‘Sentimientos y 
sensaciones’. 
 
Tabla 28. Índice de cohesión según el factor sexo (Madrid) 
 Hombres Mujeres 
 Índice de cohesión Rango Índice de cohesión Rango 
1 CUE 0,112 2 0,125 2 
2 ROP 0,119 1 0,122 3 





































































































4 MUE 0,069 10 0,078 9 
5 ALI 0,078 8 0,087 8 
6 MES 0,095 5 0,100 5 
7 COC 0,066 11 0,074 11 
8 ESC 0,075 9 0,077 10 
9 ILU 0,057 15 0,068 12 
10 CIU 0,062 12 0,061 14 
11 CAM 0,047 18 0,045 20 
12 TRA 0,103 4 0,109 4 
13 TCJ 0,044 19 0,047 19 
14 ANI 0,095 6 0,095 7 
15 JUE 0,055 17 0,053 17 
16 PRO 0,062 13 0,059 16 
17 COL 0,108 3 0,128 1 
18 MAR 0,056 16 0,061 15 
19 SEN 0,042 20 0,048 18 
20 COM 0,058 14 0,065 13 
 
 En el gráfico mostrado a continuación se observa con claridad que existen 
numerosas coincidencias entre sexos, si bien destaca el alto índice de cohesión del centro 
17. ‘Los colores’ entre las mujeres. 
 















3.2.2. Factor ‘barrio’ y factor ‘origen’ 
Los factores ‘barrio’ y ‘origen’ solo se han tenido en cuenta para preestratificar la 
muestra de Madrid, no así la de Las Palmas, donde todos los informantes habían nacido 
en la capital grancanaria y donde no habíamos establecido diferencias según el barrio o 
distrito donde viven. En cambio, en Madrid, como ya explicamos en el capítulo dedicado 
a la metodología, la mitad de la encuesta corresponde a los distritos de Puente y Villa de 
Vallecas y la otra mitad al barrio de Salamanca. El factor ‘origen’, a su vez, solo ha sido 
de aplicación en la preestratificación de la submuestra de Vallecas, donde distinguíamos 
tres perfiles según el distrito y el lugar de nacimiento de los informantes. Analicemos, 
pues, las diferencias cuantitativas a las que da lugar esta diversidad poblacional. 
 
3.2.2.1. Media de palabras según ‘barrio’ y ‘origen’ 
El promedio de respuestas de los informantes del barrio de Salamanca es superior 
al de los vallecanos, no solo en el total (388,61 palabras frente a las 372,44 de Vallecas) 
sino en todos los centros de interés excepto en 17. ‘Los colores’, donde los vallecanos los 
aventajan muy ligeramente. Mostramos estos resultados en la tabla 29, donde observamos 
que en ambos barrios coinciden los centros de interés más productivos (5. ‘Alimentos y 
bebidas’, 14. ‘Los animales’ y 1. ‘Partes del cuerpo’). También coinciden en Vallecas y 
en el barrio de Salamanca los promedios más bajos, que se observan en los centros 13. 
‘Trabajos del campo y del jardín’, 9. ‘Iluminación, calefacción…’, 3. ‘Partes de la casa’ 
y 20. ‘Medios de comunicación’. 
Ahora bien, realizando una prueba ANOVA, observamos que los únicos centros 
de interés donde las diferencias son estadísticamente significativas son 3. ‘Partes de la 
casa’ y 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, como se observa en la Tabla 112 (v. anexo). 
 
Tabla 29. Media de palabras según el factor barrio 
 Vallecas Salamanca  
 Media de palabras Rango Media de palabras Rango 
01 CUE 24,22 3 24,67 3 
02 ROP 21,35 4 22,89 4 
03 CAS 14,24 18 16,41 17 
04 MUE 16,70 14 16,80 15 
05 ALI 26,87 1 27,39 1 
06 MES 16,28 16 17,61 14 
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07 COC 16,39 15 16,46 16 
08 ESC 18,76 10 19,80 9 
09 ILU 13,44 19 13,85 19 
10 CIU 20,17 6 21,06 6 
11 CAM 19,43 8 19,81 8 
12 TRA 17,81 11 18,65 10 
13 TCJ 11,35 20 13,81 20 
14 ANI 26,63 2 27,33 2 
15 JUE 17,52 12 18,37 12 
16 PRO 20,74 5 21,06 7 
17 COL 18,80 9 18,39 11 
18 MAR 20,09 7 21,94 5 
19 SEN 17,33 13 17,72 13 
20 COM 14,31 17 14,59 18 
Total 372,44  388,61  
 




 Atendiendo ahora al origen de los vallecanos, observamos que los madrileños del 
Puente de Vallecas (PVM) han aventajado en promedio de respuestas a los inmigrantes 
nacionales del Puente (PVI) y a los madrileños de la Villa de Vallecas (VV).  
 
Tabla 30. Media de palabras según el factor origen 
 Puente de Vallecas 
madrileños 
Puente de Vallecas 
inmigrantes 
Villa de Vallecas 










































































































01 CUE 24,29 3 23,73 3 24,63 3 
02 ROP 21,74 4 20,73 4 20,50 7 
03 CAS 14,17 18 15,73 16 12,50 18 
04 MUE 16,86 14 19,00 9 12,88 17 
05 ALI 27,20 1 27,27 1 24,88 2 
06 MES 16,23 16 18,00 10 14,13 15 
07 COC 16,57 15 16,36 15 15,63 14 
08 ESC 19,03 10 19,18 8 17,00 11 
09 ILU 14,11 19 12,09 20 12,38 19 
10 CIU 19,80 8 20,36 5 21,50 4 
11 CAM 20,14 7 19,36 6 16,38 13 
12 TRA 18,23 11 16,91 14 17,25 10 
13 TCJ 11,23 20 13,64 18 8,75 20 
14 ANI 26,69 2 26,64 2 26,38 1 
15 JUE 17,86 12 17,00 12 16,75 12 
16 PRO 21,20 5 19,36 7 20,63 6 
17 COL 19,14 9 17,00 13 19,75 8 
18 MAR 20,43 6 18,00 11 21,50 5 
19 SEN 17,80 13 14,82 17 18,75 9 
20 COM 14,74 17 13,18 19 14,00 16 
Total 377,46  368,36  356,17  
 
A partir de un test ANOVA del factor ‘origen’ en Vallecas establecemos que los 
ámbitos cuya diferencia en las medias es estadísticamente significativa son los centros 4. 
‘Los muebles de la casa’ y 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’. 
  
Tabla 31. ANOVA y homogeneidad de varianzas según origen 




cuadrática F Sig. 
4. Los muebles de la 
casa 
Inter-grupos 176,099 2 88,049 5,619 ,006 
Intra-grupos 799,161 51 15,670     
Total 975,259 53       
13. Trabajos del 
campo y del jardín 
Inter-grupos 112,098 2 56,049 4,579 ,015 
Intra-grupos 624,217 51 12,240     
Total 736,315 53       
  
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
  
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 
4. Los muebles de la casa 
,007 2 51 ,993 
13. Trabajos del campo y 





Al haber obtenido un nivel de significación superior a 0,05 en el estadístico de 
Levene, no podemos rechazar la hipótesis de la igualdad de las varianzas; 
consecuentemente, analizamos las medias de los grupos mediante una comparación 
múltiple de Bonferroni. Mediante esta prueba post-hoc, observamos que en el centro 4. 
‘Los muebles de la casa’, la diferencia es significativa entre la Villa de Vallecas y los dos 
grupos del Puente, no así entre los madrileños y los inmigrantes del Puente, cuya 
diferencia no alcanza el nivel de significación suficiente. Por otra parte, en el centro 13. 
‘Trabajos del campo y del jardín’, la única diferencia significativa se da entre los grupos 
que han obtenido un mayor y un menor promedio de palabras: los inmigrantes del Puente 
y los habitantes de la Villa. 
 












Intervalo de confianza al 
95 % 









4 Los muebles de la 
casa 
PVM PVI 
-2,143 1,368 ,371 -5,53 1,24 
    VV 3,982(*) 1,551 ,040 ,14 7,82 
  PVI PVM 2,143 1,368 ,371 -1,24 5,53 
    VV 6,125(*) 1,839 ,005 1,57 10,68 
  VV PVM -3,982(*) 1,551 ,040 -7,82 -,14 
    PVI -6,125(*) 1,839 ,005 -10,68 -1,57 
13 Trabajos del 
campo y del jardín 
PVM PVI 
-2,408 1,209 ,156 -5,40 ,59 
    VV 2,479 1,371 ,230 -,92 5,87 
  PVI PVM 2,408 1,209 ,156 -,59 5,40 
    VV 4,886(*) 1,626 ,012 ,86 8,91 
  VV PVM -2,479 1,371 ,230 -5,87 ,92 
    PVI -4,886(*) 1,626 ,012 -8,91 -,86 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
3.2.2.2. Número de vocablos según ‘barrio’ y ‘origen’ 
Analizando el número de vocablos, nuevamente los sujetos procedentes del barrio 
de Salamanca han superado en cantidad a los vallecanos. La diferencia se acentúa, sobre 
todo, en los centros de interés 18. ‘El mar’ (con 81 vocablos más), 13. ‘Trabajos del 
campo y del jardín’ (65 vocablos), 3. ‘Partes de la casa’ (50), 1. ‘Partes del cuerpo’ (47 
vocablos), 9. ‘Iluminación, calefacción…’ (46 vocablos) y 8. ‘La escuela’ (44 vocablos). 
Los vallecanos solo han aportado más vocablos en los centros 15. ‘Juegos y 
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distracciones’, 4. ‘Los muebles de la casa’, 14. ‘Los animales’ y 20. ‘Medios de 
comunicación’, si bien con menos de diez vocablos de ventaja. 
 
Tabla 33. Número de vocablos según el factor barrio 
 Vallecas Barrio de Salamanca 
 Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 184 15 231 14 
2 ROP 166 16 201 16 
3 CAS 135 20 185 19 
4 MUE 235 10 226 15 
5 ALI 311 7 350 6 
6 MES 165 17 189 17 
7 COC 232 13 242 12 
8 ESC 233 12 277 10 
9 ILU 197 14 243 11 
10 CIU 324 5 351 5 
11 CAM 408 1 444 1 
12 TRA 155 18 189 18 
13 TCJ 236 9 301 8 
14 ANI 289 8 285 9 
15 JUE 340 3 331 7 
16 PRO 332 4 362 4 
17 COL 153 19 169 20 
18 MAR 317 6 398 2 
19 SEN 382 2 397 3 
20 COM 234 11 232 13 
 







































































































En la siguiente tabla se observa el número de vocablos de los tres grupos que 
componen la submuestra de Vallecas. En este caso no es pertinente establecer una 
comparación entre ellos puesto que los tres grupos tienen desigual cantidad de miembros 
y es lógico que el grupo más numeroso (PVM) muestre cifras muy superiores; en cambio, 
es llamativo que los centros de interés no coincidan en cuanto al rango que ocupan en 
cada grupo: de este modo, 11. ‘El campo’ es el centro donde más vocablos se recogen 
entre los dos perfiles del Puente de Vallecas, mientras que en la Villa desciende hasta el 
séptimo puesto.  
 
Tabla 34. Número de vocablos según el factor origen (Vallecas) 
 Puente de Vallecas 
madrileños 
Puente de Vallecas 
inmigrantes 
Villa de Vallecas 
 vocablos rango vocablos rango vocablos rango 
01 CUE 162 14 100 10 74 10 
02 ROP 137 16 83 16 82 9 
03 CAS 105 20 76 18 40 20 
04 MUE 184 11 111 7 54 16 
05 ALI 259 5 135 2 129 1 
06 MES 137 17 85 14 48 17 
07 COC 183 12 105 9 61 14 
08 ESC 197 9 90 13 65 12 
09 ILU 152 15 78 17 45 18 
10 CIU 234 8 130 3 108 3 
11 CAM 318 1 138 1 91 7 
12 TRA 130 18 75 19 66 11 
13 TCJ 175 13 98 12 43 19 
14 ANI 250 7 128 4 103 4 
15 JUE 283 3 107 8 91 8 
16 PRO 270 4 118 5 117 2 
17 COL 124 19 64 20 63 13 
18 MAR 251 6 117 6 103 5 
19 SEN 305 2 99 11 97 6 
20 COM 185 10 84 15 57 15 
Total 4041  2021  1537  
 
3.2.2.3. Índice de cohesión según el factor ‘barrio’ y el factor ‘origen’ 
Los centros de interés más cohesionados son 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’, 
12. ‘Medios de transporte’ y 17. ‘Los colores’. En ellos se observa, además, una gran 
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diferencia entre ambos distritos, puesto que en Vallecas alcanzan índices de cohesión 
significativamente superiores a los que obtienen en el barrio de Salamanca, lo que nos 
indica que las respuestas han coincidido en mayor medida. Por otra parte, los centros más 
dispersos son 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ y 19. ‘Sentimientos 
y sensaciones’, con escasas diferencias en el grado de cohesión de ambos distritos. 
 
Tabla 35. Índice de cohesión según el factor barrio 
 Vallecas Barrio de Salamanca 
 IC Rango IC Rango 
1 CUE 0,132 1 0,107 3 
2 ROP 0,129 2 0,114 1 
3 CAS 0,105 5 0,089 7 
4 MUE 0,071 10 0,074 9 
5 ALI 0,086 8 0,078 8 
6 MES 0,099 6 0,093 6 
7 COC 0,071 11 0,068 11 
8 ESC 0,081 9 0,071 10 
9 ILU 0,068 12 0,057 15 
10 CIU 0,062 15 0,060 13 
11 CAM 0,048 19 0,045 20 
12 TRA 0,115 4 0,099 4 
13 TCJ 0,048 18 0,046 18 
14 ANI 0,092 7 0,096 5 
15 JUE 0,052 17 0,056 16 
16 PRO 0,062 14 0,058 14 
17 COL 0,123 3 0,109 2 
18 MAR 0,063 13 0,055 17 
19 SEN 0,045 20 0,045 19 





Gráfico 16. Índice de cohesión según el factor barrio 
 
 
 Con respecto al factor ‘origen’, el índice de cohesión es muy desigual entre los 
tres grupos de Vallecas, como era de esperar debido al dispar número de personas que 
componen cada uno de ellos. Sin embargo, atendiendo al rango, se observan unas 
tendencias generales entre los dos grupos del Puente de Vallecas: los centros más 
cohesionados en los dos grupos son 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 17. ‘Los colores’; 
mientras que coinciden entre los más difusos 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo…’ 
y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’. En cambio, en la Villa de Vallecas, la mayoría de los 
centros de interés obtienen resultados muy similares, sin duda debido a que se trata de un 
grupo de hablantes mucho más reducido, lo que dificulta considerablemente el cotejo del 
rango con los otros dos grupos de vallecanos. 
 
Tabla 36. Índice de cohesión según el factor origen  
 Puente de Vallecas 
madrileños 
Puente de Vallecas 
inmigrantes 
Villa de Vallecas 
 
 IC rango IC rango IC rango  
1 CUE 0,1499 3 0,2373 3 0,3328 1  
2 ROP 0,1587 1 0,2497 2 0,2500 10  
3 CAS 0,1350 5 0,2069 8 0,3125 3  
4 MUE 0,0916 11 0,1712 10 0,2384 12  
5 ALI 0,1050 8 0,2020 9 0,1928 17  


































































































7 COC 0,0906 12 0,1558 15 0,2561 8  
8 ESC 0,0966 9 0,2131 5 0,2615 6  
9 ILU 0,0929 10 0,1550 16 0,2750 5  
10 CIU 0,0846 13 0,1566 14 0,1991 15  
11 CAM 0,0633 18 0,1403 19 0,1799 19  
12 TRA 0,1402 4 0,2255 4 0,2614 7  
13 TCJ 0,0642 17 0,1391 20 0,2035 14  
14 ANI 0,1067 7 0,2081 7 0,2561 9  
15 JUE 0,0631 19 0,1589 12 0,1841 18  
16 PRO 0,0785 16 0,1641 11 0,1763 20  
17 COL 0,1544 2 0,2656 1 0,3135 2  
18 MAR 0,0814 14 0,1538 17 0,2087 13  
19 SEN 0,0584 20 0,1497 18 0,1933 16  
20 COM 0,0797 15 0,1569 13 0,2456 11  
 
3.2.3. Factor ‘edad’ 
 
3.2.3.1. Media de palabras según el factor ‘edad’  
A continuación mostramos el promedio de palabras en función de la edad de los 
informantes. Han destacado cuantitativamente los madrileños de la segunda generación, 
con una media de 410,25 palabras por encuesta, seguidos por los más jóvenes, que han 
aportado un promedio de 392,19 palabras. Finalmente, los mayores de 55 presentan una 
media de 339,14 palabras.  
Atendiendo al rango, observamos las mismas tendencias en los tres grupos 
generacionales: los centros con mayor número de palabras de media son 5. ‘Alimentos y 
bebidas’, 14. ‘Los animales’ y 1. ‘Partes del cuerpo’, mientras que los promedios más 
bajos se observan en los centros 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 9. ‘Iluminación, 
calefacción…’ y 20. ‘Medios de comunicación’. 
 
Tabla 37. Media de palabras según el factor edad (Madrid) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 
1 CUE 26,28 3 25,64 3 21,42 3 
2 ROP 23,44 4 23,31 4 19,61 5 
3 CAS 15,33 16 16,53 18 14,11 17 
4 MUE 14,83 17 18,28 14 17,14 9 
5 ALI 28,28 2 28,47 2 24,64 1 
6 MES 16,28 15 18,28 15 16,28 11 
7 COC 16,31 14 17,94 16 15,03 15 
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8 ESC 20,94 8 19,89 12 17,00 10 
9 ILU 14,22 19 14,56 19 12,17 19 
10 CIU 21,14 7 20,83 8 19,86 4 
11 CAM 19,50 10 21,56 7 17,81 6 
12 TRA 18,86 11 20,25 11 15,58 12 
13 TCJ 12,86 20 12,58 20 12,31 18 
14 ANI 28,86 1 29,06 1 23,03 2 
15 JUE 17,97 13 20,69 9 15,17 14 
16 PRO 22,33 5 22,64 6 17,72 8 
17 COL 19,58 9 20,69 10 15,50 13 
18 MAR 22,28 6 23,03 5 17,75 7 
19 SEN 18,36 12 19,36 13 14,86 16 
20 COM 14,53 18 16,67 17 12,17 20 
Total 392,19  410,25  339,14  
 
Para mayor claridad, mostramos los datos en el siguiente gráfico, donde se observa 
que la segunda generación supera a las otras dos en todos los centros de interés, excepto 
en 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’, 8. ‘La escuela’, 10. ‘La ciudad’ y 13. ‘Trabajos del 
campo y del jardín’, aunque con escasa diferencia.  
 
Gráfico 17. Media de palabras según el factor edad (Madrid) 
 
 
Al contrario de lo que habíamos observado al analizar los factores ‘sexo’, ‘barrio’ 
y ‘origen’, el factor ‘edad’ incide en los resultados de manera más clara. Una correlación 
de Pearson corrobora que existe una relación significativa al nivel 0,01 entre la edad de 
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que aumenta la edad disminuye el promedio de respuestas. 
 
Tabla 38. Correlación entre edad y número de palabras en Madrid 
    edad 
Total de 
palabras 
Edad76 Correlación de Pearson 1 -,251(**) 
Sig. (bilateral)   ,009 
N 107 107 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Al realizar un test ANOVA (v. Tabla 113 en anexo) comprobamos que esta 
variable aporta diferencias estadísticamente significativas en doce de los veinte centros 
de interés, con las excepciones de 3. ‘Partes de la casa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. 
‘Objetos colocados en la mesa…’, 7. ‘La cocina y sus utensilios’, 9. ‘Iluminación, 
calefacción…’, 10. ‘La ciudad’, 11. ‘El campo’ y 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’. 
Por otra parte, en muchos centros de interés se acentúan las diferencias entre la 
primera y la segunda generación con respecto a la tercera, que es la que aporta en general 
un menor número de palabras en todos los centros de interés excepto en 4. ‘Los muebles 
de la casa’ y 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’. En cambio, entre la primera y la 
segunda generación tan solo se producen diferencias significativas de media en el centro 
4. ‘Los muebles de la casa’, como nos confirma la prueba de comparación múltiple de 
Bonferroni realizada sobre los centros de interés donde existían diferencias significativas.  
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1. Partes del cuerpo 1.ª gen. 2.ª gen. ,63889 1,50278 1,000 -3,0173 4,2951 
    3.ª gen. 4,86111(*) 1,50278 ,005 1,2049 8,5173 
  2.ª gen. 1.ª gen. -,63889 1,50278 1,000 -4,2951 3,0173 
    3.ª gen. 4,22222(*) 1,50278 ,018 ,5660 7,8784 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,8611(*) 1,50278 ,005 -8,5173 -1,2049 
    2.ª gen. -4,2222(*) 1,50278 ,018 -7,8784 -,5660 
2. La ropa 1.ª gen. 2.ª gen. ,13889 1,38264 1,000 -3,2250 3,5028 
    3.ª gen. 3,83333(*) 1,38264 ,020 ,4695 7,1972 
  2.ª gen. 1.ª gen. -,13889 1,38264 1,000 -3,5028 3,2250 
                                                 
76 La correlación se establece a partir de la edad exacta de los informantes, no de la agrupación en 
tres generaciones. Trabajamos sobre un total de 107 sujetos porque desconocemos la edad exacta de uno de 
los participantes, que en la casilla de la encuesta destinada a la edad tan solo anotó «jubilado».  
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    3.ª gen. 3,69444(*) 1,38264 ,026 ,3306 7,0583 
  3.ª gen. 1.ª gen. -3,8333(*) 1,38264 ,020 -7,1972 -,4695 
    2.ª gen. -3,6944(*) 1,38264 ,026 -7,0583 -,3306 
4. Los muebles de la 
casa 
  
1.ª gen. 2.ª gen. -3,4444(*) 1,19535 ,014 -6,3526 -,5362 
  3.ª gen. 
-2,30556 1,19535 ,169 -5,2138 ,6026 
  2.ª gen. 1.ª gen. 3,44444(*) 1,19535 ,014 ,5362 6,3526 
    3.ª gen. 1,13889 1,19535 1,000 -1,7693 4,0471 
  3.ª gen. 1.ª gen. 2,30556 1,19535 ,169 -,6026 5,2138 
    2.ª gen. -1,13889 1,19535 1,000 -4,0471 1,7693 
8. La escuela 1.ª gen. 2.ª gen. 1,05556 1,28224 1,000 -2,0641 4,1752 
    3.ª gen. 3,94444(*) 1,28224 ,008 ,8248 7,0641 
  2.ª gen. 1.ª gen. -1,05556 1,28224 1,000 -4,1752 2,0641 
    3.ª gen. 2,88889 1,28224 ,079 -,2307 6,0085 
  3.ª gen. 1.ª gen. -3,9444(*) 1,28224 ,008 -7,0641 -,8248 
    2.ª gen. -2,88889 1,28224 ,079 -6,0085 ,2307 
12. Medios de 
transporte 
1.ª gen. 2.ª gen. 
-1,38889 1,22276 ,776 -4,3638 1,5860 
    3.ª gen. 3,27778(*) 1,22276 ,026 ,3029 6,2527 
  2.ª gen. 1.ª gen. 1,38889 1,22276 ,776 -1,5860 4,3638 
    3.ª gen. 4,66667(*) 1,22276 ,001 1,6918 7,6416 
  3.ª gen. 1.ª gen. -3,2777(*) 1,22276 ,026 -6,2527 -,3029 
    2.ª gen. -4,6666(*) 1,22276 ,001 -7,6416 -1,6918 
14. Los animales 1.ª gen. 2.ª gen. -,19444 1,74228 1,000 -4,4333 4,0444 
    3.ª gen. 5,83333(*) 1,74228 ,003 1,5945 10,0722 
  2.ª gen. 1.ª gen. ,19444 1,74228 1,000 -4,0444 4,4333 
    3.ª gen. 6,02778(*) 1,74228 ,002 1,7889 10,2666 
  3.ª gen. 1.ª gen. -5,8333(*) 1,74228 ,003 -10,0722 -1,5945 
    2.ª gen. -6,0277(*) 1,74228 ,002 -10,2666 -1,7889 
15. Juegos y 
distracciones 
1.ª gen. 2.ª gen. 
-2,72222 1,22747 ,086 -5,7086 ,2641 
    3.ª gen. 2,80556 1,22747 ,073 -,1808 5,7919 
  2.ª gen. 1.ª gen. 2,72222 1,22747 ,086 -,2641 5,7086 
    3.ª gen. 5,52778(*) 1,22747 ,000 2,5414 8,5141 
  3.ª gen. 1.ª gen. -2,80556 1,22747 ,073 -5,7919 ,1808 
    2.ª gen. -5,5277(*) 1,22747 ,000 -8,5141 -2,5414 
16. Profesiones y 
oficios 
1.ª gen. 2.ª gen. 
-,30556 1,28720 1,000 -3,4372 2,8261 
    3.ª gen. 4,61111(*) 1,28720 ,002 1,4794 7,7428 
  2.ª gen. 1.ª gen. ,30556 1,28720 1,000 -2,8261 3,4372 
    3.ª gen. 4,91667(*) 1,28720 ,001 1,7850 8,0484 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,6111(*) 1,28720 ,002 -7,7428 -1,4794 
    2.ª gen. -4,9166(*) 1,28720 ,001 -8,0484 -1,7850 
17. Los colores 1.ª gen. 2.ª gen. -1,11111 1,17815 1,000 -3,9775 1,7553 
    3.ª gen. 4,08333(*) 1,17815 ,002 1,2170 6,9497 
  2.ª gen. 1.ª gen. 1,11111 1,17815 1,000 -1,7553 3,9775 
    3.ª gen. 5,19444(*) 1,17815 ,000 2,3281 8,0608 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,0833(*) 1,17815 ,002 -6,9497 -1,2170 
    2.ª gen. -5,1944(*) 1,17815 ,000 -8,0608 -2,3281 
18. El mar 1.ª gen. 2.ª gen. -,75000 1,65343 1,000 -4,7727 3,2727 
    3.ª gen. 4,52778(*) 1,65343 ,022 ,5051 8,5505 
  2.ª gen. 1.ª gen. ,75000 1,65343 1,000 -3,2727 4,7727 
    3.ª gen. 5,27778(*) 1,65343 ,006 1,2551 9,3005 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,5277(*) 1,65343 ,022 -8,5505 -,5051 
    2.ª gen. -5,2777(*) 1,65343 ,006 -9,3005 -1,2551 
19. Sentimientos y 
sensaciones 
1.ª gen. 2.ª gen. 
-1,00000 1,36101 1,000 -4,3112 2,3112 
    3.ª gen. 3,50000(*) 1,36101 ,035 ,1888 6,8112 
  2.ª gen. 1.ª gen. 1,00000 1,36101 1,000 -2,3112 4,3112 
    3.ª gen. 4,50000(*) 1,36101 ,004 1,1888 7,8112 
  3.ª gen. 1.ª gen. -3,5000(*) 1,36101 ,035 -6,8112 -,1888 
    2.ª gen. -4,5000(*) 1,36101 ,004 -7,8112 -1,1888 
20. Medios de 
comunicación 
1.ª gen. 2.ª gen. 
-2,13889 1,31736 ,322 -5,3439 1,0662 
    3.ª gen. 2,36111 1,31736 ,228 -,8439 5,5662 
  2.ª gen. 1.ª gen. 2,13889 1,31736 ,322 -1,0662 5,3439 
    3.ª gen. 4,50000(*) 1,31736 ,003 1,2949 7,7051 
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  3.ª gen. 1.ª gen. -2,36111 1,31736 ,228 -5,5662 ,8439 
    2.ª gen. -4,5000(*) 1,31736 ,003 -7,7051 -1,2949 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
Estableciendo una correlación entre el número de palabras y la edad exacta de los 
informantes, observamos que a partir de los sesenta años decae considerablemente el 
número de palabras de la encuesta.  
 
Gráfico 18. Correlación entre edad y número de palabras (Madrid) 
 
 
De este modo, si dividiésemos nuestra población en dos grupos, estableciendo tan 
solo un corte en torno a los 60 años, las diferencias de media de palabras serían 
significativas en todos los centros de interés excepto en 3. ‘Partes de la casa’, 4. ‘Los 
muebles’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 10. ‘La ciudad’ y 13. ‘Trabajos del 
campo’. Mostramos en la tabla 40 el promedio de respuestas entre los menores de 60 años 
y los informantes de 60 años en adelante y el nivel de significación obtenido. 
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Tabla 40. Media y significación entre grupos si se estableciese un corte generacional en 
los 60 años 
 Hasta 59 años 
(91 sujetos) 
60 en adelante 
(17 sujetos) 
Sig. inter-grupos 
1 CUE 25,42 19,17 0,000 
2 ROP 22,97 17,53 0,001 
3 CAS 15,71 13,23 0,060 
4 MUE 17,02 15,29 0,212 
5 ALI 28,20 21,35 0,000 
6 MES 17,26 15,23 0,134 
7 COC 16,94 13,64 0,017 
8 ESC 19,83 16,29 0,017 
9 ILU 14,13 11,05 0,011 
10 CIU 21,11 17,94 0,064 
11 CAM 20,38 15,52 0,008 
12 TRA 19,11 13,53 0,000 
13 TCJ 12,78 11,53 0,336 
14 ANI 28,46 19,05 0,000 
15 JUE 18,81 13,29 0,000 
16 PRO 21,93 15,35 0,000 
17 COL 19,48 13,82 0,000 
18 MAR 21,9 16,29 0,003 
19 SEN 18,31 13,29 0,001 
20 COM 15,04 11,29 0,014 
 
3.2.3.2.Número de vocablos según el factor ‘edad’  
A diferencia de lo sucedido al analizar el promedio de respuestas, el número de 
vocablos de cada generación es más irregular. En general, es la segunda generación la 
que aporta un mayor número de vocablos en casi todos los centros de interés. En cambio, 
la primera generación en ocasiones tiende a aproximarse a los resultados de la segunda 
generación, mientras que en otros casos es la que menos vocablos aporta, como sucede 
en los centros 3. ‘Partes de la casa’ y 4. ‘Los muebles de la casa’. En los centros 11. ‘El 
campo’, 14. ‘Los animales’, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ y 20. ‘Medios de 
comunicación’., los jóvenes y los mayores de 55 años muestran resultados similares, muy 





Tabla 41. Número de vocablos según el factor edad (Madrid) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 176 11 185 14 167 14 
2 ROP 171 12 166 15 127 19 
3 CAS 106 20 151 18 130 18 
4 MUE 133 17 208 11 197 10 
5 ALI 280 4 284 6 231 6 
6 MES 126 19 147 19 140 16 
7 COC 166 14 214 10 184 11 
8 ESC 207 10 207 12 172 12 
9 ILU 164 15 165 16 169 13 
10 CIU 250 7 270 8 256 3 
11 CAM 305 1 362 1 295 1 
12 TRA 137 16 158 17 135 17 
13 TCJ 225 8 199 13 204 9 
14 ANI 217 9 277 7 213 7 
15 JUE 261 6 299 4 212 8 
16 PRO 284 3 291 5 233 5 
17 COL 128 18 144 20 121 20 
18 MAR 290 2 308 3 238 4 
19 SEN 273 5 339 2 261 2 
20 COM 169 13 221 9 155 15 
Total 4068  4595  3840  
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3.2.3.3. Índice de cohesión según el factor ‘edad’  
 Con respecto al índice de cohesión, la primera generación tiende a presentar 
índices de cohesión superiores a las otras dos, especialmente en los centros 1. ‘Partes del 
cuerpo’, 3. ‘Partes de la casa’, 4. ‘Los muebles de la casa’, 12. ‘Medios de transporte’, 
14. ‘Los animales’ y 17. ‘Los colores’. En cambio, la segunda y tercera generación 
presentan generalmente cifras similares, excepto en 2. ‘La ropa’, el centro más 
cohesionado en la tercera generación, como se observa en la tabla y el gráfico que 
mostramos a continuación. 
 
Tabla 42. Índice de cohesión según el factor edad (Madrid) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 









1 CUE 0,149 2 0,138 3 0,128 2 
2 ROP 0,137 4 0,140 2 0,154 1 
3 CAS 0,144 3 0,109 6 0,108 6 
4 MUE 0,111 8 0,088 10 0,087 10 
5 ALI 0,101 9 0,100 8 0,106 8 
6 MES 0,129 7 0,124 5 0,116 4 
7 COC 0,098 11 0,084 12 0,081 11 
8 ESC 0,101 10 0,096 9 0,098 9 
9 ILU 0,087 12 0,088 11 0,072 16 
10 CIU 0,084 14 0,077 13 0,077 13 
11 CAM 0,064 19 0,059 19 0,060 18 
12 TRA 0,137 5 0,128 4 0,115 5 
13 TCJ 0,057 20 0,063 18 0,060 19 
14 ANI 0,133 6 0,105 7 0,108 7 
15 JUE 0,069 17 0,069 17 0,071 17 
16 PRO 0,078 15 0,077 14 0,076 14 
17 COL 0,153 1 0,144 1 0,128 3 
18 MAR 0,077 16 0,075 15 0,074 15 
19 SEN 0,067 18 0,057 20 0,057 20 





Gráfico 20. Índice de cohesión según el factor edad (Madrid) 
 
 
3.2.4. Factor ‘nivel de instrucción’ 
 
3.2.4.1. Media de palabras según el factor ‘nivel de instrucción’ 
La incidencia del nivel de instrucción en el número de palabras es incuestionable 
en todos los centros de interés, donde el total de palabras es directamente proporcional al 
nivel educativo de los sujetos: los informantes de niveles educativos bajos presentan un 
promedio de 307,39 palabras, cifra que aumenta considerablemente entre los informantes 
con nivel educativo medio (390,53 palabras) y entre los de estudios universitarios 
(443,67). Este patrón se repite en todos los centros de interés sin excepción: a mayor nivel 
de instrucción, mayor número de palabras, tal y como establecíamos en las hipótesis de 
partida. Esta hipótesis ha quedado asimismo comprobada mediante una prueba de 
coeficiente de Pearson, donde observamos una correlación positiva y significativa entre 
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Tabla 43. Correlación entre número de palabras y años de estudio 
    
Total de 
palabras Años de estudio 
Total de palabras Correlación de Pearson 1 ,605(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 108 108 
Años de estudio Correlación de Pearson ,605(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El nivel de instrucción de los informantes es sin duda el que aporta unas diferencias 
cuantitativas mayores en nuestra muestra, como corrobora el test ANOVA aplicado a 
estas medias: en todos los centros de interés la significación es igual a 0.00, lo que supone 
que la incidencia del nivel de instrucción sobre el promedio de palabras alcanza el 
máximo nivel de significación posible (v.   
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Tabla 114 en anexo). 
A continuación mostramos en una tabla y un gráfico los resultados 
correspondientes a cada nivel de instrucción. 
 
Tabla 44. Media de palabras según el factor nivel de instrucción (Madrid) 
 Nivel de instrucción 
bajo 
Nivel de instrucción 
medio 
Nivel de instrucción 
alto 









1 CUE 19,64 3 25,53 3 28,16 3 
2 ROP 18,11 4 23,25 4 25 5 
3 CAS 11,64 17 16,22 17 18,11 17 
4 MUE 14,16 13 17,33 15 18,75 16 
5 ALI 22,11 2 28,39 1 30,89 1 
6 MES 13,61 16 17,53 13 19,69 14 
7 COC 13,75 15 16,53 16 19 15 
8 ESC 15,47 10 19,94 8 22,41 9 
9 ILU 11,08 18 13,03 20 16,83 19 
10 CIU 17,05 5 20,44 7 24,33 6 
11 CAM 16,25 7 19,47 9 23,14 8 
12 TRA 14,28 12 19,08 10 21,33 11 
13 TCJ 9,94 20 13,33 19 14,47 20 
14 ANI 22,55 1 28,30 2 30,08 2 
15 JUE 14,5 11 18,19 12 21,14 12 
16 PRO 16,97 6 21,72 5 24 7 
17 COL 15,58 9 18,66 11 21,53 10 
18 MAR 15,83 8 21,36 6 25,86 4 
19 SEN 13,91 14 17,53 14 21,14 13 
20 COM 10,91 19 14,66 18 17,78 18 
 





3.2.4.2. Número de vocablos según el factor ‘nivel de instrucción’  
Con respecto al número de vocablos, los sujetos con nivel de instrucción bajo 
siguen siendo el grupo menos productivo. En cambio, se acortan las diferencias entre el 
nivel medio y el alto, y en algunas ocasiones se revierte la tendencia general y son los 
sujetos con niveles de instrucción medios los que superan a los universitarios, como 
sucede en los centros 1. ‘Partes del cuerpo’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 13. 
‘Trabajos del campo…’, 16. ‘Profesiones y oficios’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’. 
Los sujetos con estudios universitarios han destacado especialmente en los centros 5. 
‘Alimentos y bebidas’, 10. ‘La ciudad’, 11. ‘El campo’, 14. ‘Los animales’ y 15. ‘Juegos 
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Tabla 45. Número de vocablos según nivel de instrucción (Madrid) 
 Nivel de instrucción 
bajo 
Nivel de instrucción 
medio 
Nivel de instrucción 
alto 
 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 128 14 206 12 192 15 
2 ROP 115 16 174 14 177 16 
3 CAS 101 18 142 19 150 19 
4 MUE 145 11 208 10 207 13 
5 ALI 225 4 274 5 307 5 
6 MES 113 17 161 17 144 20 
7 COC 152 10 193 13 210 12 
8 ESC 143 12 208 11 247 9 
9 ILU 129 13 174 15 199 14 
10 CIU 208 5 258 7 305 6 
11 CAM 274 1 310 3 405 1 
12 TRA 99 19 154 18 173 17 
13 TCJ 183 9 229 9 212 11 
14 ANI 185 8 250 8 289 7 
15 JUE 200 7 262 6 330 2 
16 PRO 235 2 298 4 285 8 
17 COL 88 20 134 20 159 18 
18 MAR 206 6 321 2 321 3 
19 SEN 233 3 324 1 312 4 
20 COM 122 15 173 16 228 10 
TOTAL 3284  4453  4852  
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3.2.4.3. Índice de cohesión según el factor ‘nivel de instrucción’ 
Los sujetos de nivel de instrucción bajo muestran altos índices de cohesión en los 
centros 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’, 12. ‘Medios de transporte’, 14. ‘Los animales’ 
y 17. ‘Los colores’, lo que significa que se dan numerosas coincidencias entre los 
vocablos que aportan. Destaca especialmente el alto índice del nivel bajo en el centro 17. 
‘Los colores’, que, al tratarse del centro de interés menos productivo de la ciudad, nos 
indica que los informantes han coincidido en una gran cantidad de respuestas. 
 
Tabla 46. Índice de cohesión según nivel de instrucción (Madrid) 
 Nivel de instrucción 
bajo 
Nivel de instrucción 
medio 
Nivel de instrucción 
alto 









1 CUE 0,153 3 0,124 3 0,146 1 
2 ROP 0,157 2 0,133 2 0,141 2 
3 CAS 0,115 7 0,114 5 0,121 6 
4 MUE 0,097 10 0,083 12 0,090 10 
5 ALI 0,098 9 0,103 8 0,100 8 
6 MES 0,120 6 0,108 7 0,137 3 
7 COC 0,090 11 0,085 10 0,090 11 
8 ESC 0,108 8 0,096 9 0,091 9 
9 ILU 0,086 13 0,075 14 0,084 12 
10 CIU 0,082 14 0,079 13 0,079 15 
11 CAM 0,059 18 0,063 18 0,057 20 
12 TRA 0,144 4 0,124 4 0,123 5 
13 TCJ 0,054 20 0,058 19 0,068 17 
14 ANI 0,122 5 0,113 6 0,104 7 
15 JUE 0,072 16 0,069 16 0,064 19 
16 PRO 0,072 17 0,073 15 0,084 13 
17 COL 0,177 1 0,139 1 0,135 4 
18 MAR 0,077 15 0,066 17 0,080 14 
19 SEN 0,059 19 0,054 20 0,067 18 





Gráfico 23. Índice de cohesión según el factor nivel de instrucción (Madrid) 
 
 
3.2.5.Factor ‘nivel socioeconómico’ 
 
3.2.5.1. Media de palabras según el factor ‘nivel socioeconómico’ 
Recordemos que el factor ‘nivel socioeconómico’ no se había tenido en cuenta 
para preestratificar la muestra, sino que se había calculado a posteriori, teniendo en 
cuenta el salario y la profesión del informante (cfr. § 2.2.5).  
En la siguiente tabla observamos que cuanto más alto es el nivel socioeconómico, 
mayor es la media de palabras, tal y como sucedió con el factor ‘nivel de instrucción’. En 
todos los centros de interés, los informantes de nivel socioeconómico alto muestran los 
mayores promedios y, por el contrario, entre los de nivel bajo encontramos las medias 
más bajas. 
 
Tabla 47. Media de palabras según nivel socioeconómico (Madrid) 
 N. S. BAJO N. S. MEDIO N. S. ALTO 
 Media Rango Media Rango Media Rango 
1 CUE 20,52 3 24,28 3 27,53 3 
2 ROP 19,17 4 21,47 4 25,31 4 
3 CAS 11,52 17 14,94 17 18,69 17 
4 MUE 15,00 11 15,98 16 19,28 15 
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6 MES 13,30 16 16,66 14 20,03 14 
7 COC 13,52 15 16,04 15 19,16 16 
8 ESC 16,22 7 18,74 9 22,38 9 
9 ILU 11,30 18 12,85 19 16,66 19 
10 CIU 16,78 6 20,25 7 23,97 7 
11 CAM 15,74 9 18,89 8 23,63 8 
12 TRA 14,74 13 17,92 11 21,25 10 
13 TCJ 10,17 20 12,21 20 14,94 20 
14 ANI 23,87 1 25,96 2 30,91 2 
15 JUE 14,78 12 17,36 12 21,19 11 
16 PRO 17,87 5 20,26 6 24,13 6 
17 COL 16,09 8 18,13 10 21,16 12 
18 MAR 15,57 10 21,19 5 24,66 5 
19 SEN 13,87 14 17,28 13 20,56 13 
20 COM 10,22 19 14,66 18 17,16 18 
TOTAL 313,35  371,42  443,91  
 
Gráfico 24. Media de palabras según nivel socioeconómico (Madrid) 
 
 
Tal y como sucedió con el factor ‘nivel de instrucción’, la incidencia del factor 
‘nivel socioeconómico’ sobre el promedio de respuestas alcanza el nivel de significación 
necesario ( Sig. <0,05) en los veinte centros de interés (v. Tabla 115 en anexo).  
Las comparaciones múltiples77 post-hoc revelan otros contrastes interesantes. En 
                                                 
77 Se ha realizado la prueba T2 de Tamhane en los centros de interés 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. 
‘Objetos colocados…’, 17. ‘Los colores’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ y la de Bonferroni para todos 
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la mayoría de los centros de interés, el nivel socioeconómico alto se distancia 
significativamente tanto del nivel bajo como del nivel medio. Tan solo en los centros 1. 
‘Partes del cuerpo’, 17. ‘Los colores’, 18. ‘El mar’ y 20. ‘Medios de comunicación’ no se 
da un nivel de significación suficiente entre los niveles medio y alto (v. en tablas 48 y 49 
las correlaciones marcadas con asterisco). Por otra parte, solamente en 3. ‘Partes de la 
casa’, 6. ‘Objetos colocados…’, 12. ‘Medios de transporte’, 18. ‘El mar’ y 20. ‘Medios 
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al 95 % 











1. Partes del cuerpo Bajo Medio -3,761 1,562 ,053 -7,56 ,04 
    Alto -7,010(*) 1,710 ,000 -11,17 -2,85 
  Medio Bajo 3,761 1,562 ,053 -,04 7,56 
    Alto -3,248 1,401 ,067 -6,66 ,16 
  Alto Bajo 7,010(*) 1,710 ,000 2,85 11,17 
    Medio 3,248 1,401 ,067 -,16 6,66 
2. La ropa Bajo Medio -2,298 1,422 ,327 -5,76 1,16 
    Alto -6,139(*) 1,557 ,000 -9,93 -2,35 
  Medio Bajo 2,298 1,422 ,327 -1,16 5,76 
    Alto -3,841(*) 1,275 ,010 -6,94 -,74 
  Alto Bajo 6,139(*) 1,557 ,000 2,35 9,93 
    Medio 3,841(*) 1,275 ,010 ,74 6,94 
3. Partes de la casa Bajo Medio -3,422(*) 1,081 ,006 -6,05 -,79 
    Alto -7,166(*) 1,184 ,000 -10,05 -4,29 
  Medio Bajo 3,422(*) 1,081 ,006 ,79 6,05 
    Alto -3,744(*) ,970 ,001 -6,10 -1,39 
  Alto Bajo 7,166(*) 1,184 ,000 4,29 10,05 
    Medio 3,744(*) ,970 ,001 1,39 6,10 
4. Los muebles de la 
casa 
Bajo Medio 
-,981 1,246 1,000 -4,01 2,05 
    Alto -4,281(*) 1,364 ,007 -7,60 -,96 
  Medio Bajo ,981 1,246 1,000 -2,05 4,01 
    Alto -3,300(*) 1,117 ,012 -6,02 -,58 
  Alto Bajo 4,281(*) 1,364 ,007 ,96 7,60 
    Medio 3,300(*) 1,117 ,012 ,58 6,02 
7. La cocina y sus 
utensilios 
Bajo Medio 
-2,516 1,220 ,125 -5,48 ,45 
    Alto -5,635(*) 1,335 ,000 -8,88 -2,39 
  Medio Bajo 2,516 1,220 ,125 -,45 5,48 
    Alto -3,119(*) 1,094 ,016 -5,78 -,46 
  Alto Bajo 5,635(*) 1,335 ,000 2,39 8,88 
    Medio 3,119(*) 1,094 ,016 ,46 5,78 
8. La escuela Bajo Medio -2,518 1,305 ,169 -5,69 ,66 
    Alto -6,158(*) 1,429 ,000 -9,63 -2,68 
  Medio Bajo 2,518 1,305 ,169 -,66 5,69 
    Alto -3,639(*) 1,170 ,007 -6,49 -,79 
  Alto Bajo 6,158(*) 1,429 ,000 2,68 9,63 
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-1,545 1,035 ,415 -4,06 ,97 
    Alto -5,352(*) 1,133 ,000 -8,11 -2,60 
  Medio Bajo 1,545 1,035 ,415 -,97 4,06 
    Alto -3,807(*) ,928 ,000 -6,06 -1,55 
  Alto Bajo 5,352(*) 1,133 ,000 2,60 8,11 
    Medio 3,807(*) ,928 ,000 1,55 6,06 
10. La ciudad Bajo Medio -3,463 1,503 ,070 -7,12 ,19 
    Alto -7,186(*) 1,646 ,000 -11,19 -3,18 
  Medio Bajo 3,463 1,503 ,070 -,19 7,12 
    Alto -3,723(*) 1,348 ,020 -7,00 -,44 
  Alto Bajo 7,186(*) 1,646 ,000 3,18 11,19 
    Medio 3,723(*) 1,348 ,020 ,44 7,00 
11. El campo Bajo Medio -3,148 1,605 ,158 -7,05 ,76 
    Alto -7,886(*) 1,757 ,000 -12,16 -3,61 
  Medio Bajo 3,148 1,605 ,158 -,76 7,05 
    Alto -4,738(*) 1,439 ,004 -8,24 -1,24 
  Alto Bajo 7,886(*) 1,757 ,000 3,61 12,16 
    Medio 4,738(*) 1,439 ,004 1,24 8,24 
12. Medios de 
transporte 
Bajo Medio 
-3,185(*) 1,257 ,038 -6,24 -,13 
    Alto -6,511(*) 1,376 ,000 -9,86 -3,16 
  Medio Bajo 3,185(*) 1,257 ,038 ,13 6,24 
    Alto -3,325(*) 1,127 ,012 -6,07 -,58 
  Alto Bajo 6,511(*) 1,376 ,000 3,16 9,86 
    Medio 3,325(*) 1,127 ,012 ,58 6,07 
13. Trabajos del 
campo y del jardín 
Bajo Medio 
-2,034 1,156 ,244 -4,85 ,78 
    Alto -4,764(*) 1,265 ,001 -7,84 -1,68 
  Medio Bajo 2,034 1,156 ,244 -,78 4,85 
    Alto -2,730(*) 1,036 ,029 -5,25 -,21 
  Alto Bajo 4,764(*) 1,265 ,001 1,68 7,84 
    Medio 2,730(*) 1,036 ,029 ,21 5,25 
14. Los animales Bajo Medio -2,093 1,858 ,787 -6,61 2,43 
    Alto -7,037(*) 2,034 ,002 -11,98 -2,09 
  Medio Bajo 2,093 1,858 ,787 -2,43 6,61 
    Alto -4,944(*) 1,665 ,011 -9,00 -,89 
  Alto Bajo 7,037(*) 2,034 ,002 2,09 11,98 
    Medio 4,944(*) 1,665 ,011 ,89 9,00 
15. Juegos y 
distracciones 
Bajo Medio 
-2,576 1,292 ,147 -5,72 ,57 
    Alto -6,405(*) 1,415 ,000 -9,85 -2,96 
  Medio Bajo 2,576 1,292 ,147 -,57 5,72 
    Alto -3,829(*) 1,159 ,004 -6,65 -1,01 
  Alto Bajo 6,405(*) 1,415 ,000 2,96 9,85 
    Medio 3,829(*) 1,159 ,004 1,01 6,65 
16. Profesiones y 
oficios 
Bajo Medio 
-2,395 1,359 ,243 -5,70 ,91 
    Alto -6,255(*) 1,488 ,000 -9,88 -2,63 
  Medio Bajo 2,395 1,359 ,243 -,91 5,70 
    Alto -3,861(*) 1,219 ,006 -6,83 -,90 
  Alto Bajo 6,255(*) 1,488 ,000 2,63 9,88 
    Medio 3,861(*) 1,219 ,006 ,90 6,83 
18. El mar Bajo Medio -5,623(*) 1,661 ,003 -9,66 -1,58 
    Alto -9,091(*) 1,818 ,000 -13,51 -4,67 
  Medio Bajo 5,623(*) 1,661 ,003 1,58 9,66 
    Alto -3,468 1,489 ,065 -7,09 ,16 
  Alto Bajo 9,091(*) 1,818 ,000 4,67 13,51 
    Medio 3,468 1,489 ,065 -,16 7,09 
20. Medios de 
comunicación 
Bajo Medio 
-4,443(*) 1,334 ,004 -7,69 -1,20 
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    Alto -6,939(*) 1,460 ,000 -10,49 -3,39 
  Medio Bajo 4,443(*) 1,334 ,004 1,20 7,69 
    Alto -2,496 1,196 ,118 -5,41 ,41 
  Alto Bajo 6,939(*) 1,460 ,000 3,39 10,49 
    Medio 2,496 1,196 ,118 -,41 5,41 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
 


















5. Alimentos y 
bebidas 
Bajo Medio -3,253 1,670 ,160 -7,37 ,86 
Alto -8,257(*) 1,659 ,000 -12,36 -4,15 
Medio Bajo 3,253 1,670 ,160 -,86 7,37 
Alto -5,004(*) 1,525 ,005 -8,72 -1,28 
Alto Bajo 8,257(*) 1,659 ,000 4,15 12,36 
Medio 5,004(*) 1,525 ,005 1,28 8,72 
6. Objetos 
colocados en la 
mesa... 
Bajo Medio -3,356(*) ,912 ,001 -5,59 -1,13 
Alto -6,727(*) 1,010 ,000 -9,22 -4,23 
Medio Bajo 3,356(*) ,912 ,001 1,13 5,59 
Alto -3,371(*) 1,077 ,008 -6,01 -,74 
Alto Bajo 6,727(*) 1,010 ,000 4,23 9,22 
Medio 3,371(*) 1,077 ,008 ,74 6,01 
17. Los colores Bajo Medio -2,045 ,935 ,093 -4,33 ,24 
Alto -5,069(*) 1,255 ,001 -8,18 -1,96 
Medio Bajo 2,045 ,935 ,093 -,24 4,33 
Alto -3,024 1,313 ,073 -6,25 ,21 
Alto Bajo 5,069(*) 1,255 ,001 1,96 8,18 
Medio 3,024 1,313 ,073 -,21 6,25 
19. Sentimientos y 
sensaciones 
Bajo Medio -3,413 1,395 ,053 -6,86 ,03 
Alto -6,693(*) 1,311 ,000 -9,95 -3,43 
Medio Bajo 3,413 1,395 ,053 -,03 6,86 
Alto -3,279(*) 1,157 ,017 -6,10 -,46 
Alto Bajo 6,693(*) 1,311 ,000 3,43 9,95 
Medio 3,279(*) 1,157 ,017 ,46 6,10 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
  
Para terminar de ilustrar la incidencia del nivel socioeconómico en el número de 
palabras, en el siguiente gráfico se observa la correlación entre el total de palabras de cada 
individuo y su nivel socioeconómico. Hemos establecido la correlación a partir del 
número de puntos relativos a la profesión y el salario del informante (cfr. § 2.2.5). De este 
modo, en el gráfico de dispersión se observa con claridad la correlación positiva entre el 
nivel socioeconómico y el total de palabras: a medida que aumenta el primero, crece el 
segundo. Hemos incorporado también, utilizando distintos colores, el nivel de instrucción 
(alto, medio y bajo). Así, vemos en el gráfico que los informantes universitarios con nivel 
socioeconómico alto se agrupan mayoritariamente por encima de las 400 palabras, justo 
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al contrario que los sujetos con nivel socioeconómico o educativo bajo, que tienden a 
agruparse por debajo de las 400 palabras. 
 




3.2.5.2.Número de vocablos según el factor ‘nivel socioeconómico’  
Al tratarse de una variable de posestratificación, los tres niveles socioeconómicos 
—bajo, medio y alto— están compuestos por un desigual número de personas (cfr. tabla 
6). Esto se traduce en que los grupos más numerosos presentan un mayor número de 
vocablos: en este caso, el nivel socioeconómico medio, compuesto por 53 personas, es el 
que más vocablos aporta en todos los centros de interés excepto en 3. ‘Partes de la casa’, 
12. ‘Medios de transporte’, 14. ‘Los animales’ y 15. ‘Juegos y distracciones’, donde le 
supera el nivel alto (formado por 32 sujetos). El nivel socioeconómico bajo, al que 
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pertenecen 23 individuos, es el que menos vocablos ha aportado en todos los centros de 
interés. 
 







 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 103 14 216 14 190 14 
2 ROP 110 13 185 16 168 17 
3 CAS 77 19 147 20 151 18 
4 MUE 118 10 220 13 206 11 
5 ALI 177 3 344 4 277 8 
6 MES 88 17 178 17 142 20 
7 COC 111 12 224 12 211 10 
8 ESC 115 11 238 10 230 9 
9 ILU 103 15 204 15 184 15 
10 CIU 162 4 306 7 298 3 
11 CAM 188 2 394 1 374 1 
12 TRA 78 18 162 18 174 16 
13 TCJ 132 9 283 8 198 12 
14 ANI 154 7 268 9 282 6 
15 JUE 162 5 308 6 309 2 
16 PRO 200 1 333 5 278 7 
17 COL 74 20 151 19 150 19 
18 MAR 151 8 382 3 293 5 
19 SEN 160 6 393 2 297 4 
20 COM 90 16 233 11 198 13 
TOTAL 2553  5169  4610  
 

































































































Número de vocablos según nivel socioeconómico




3.2.5.3. Índice de cohesión según ‘nivel socioeconómico’ 
Del mismo modo, el índice de cohesión guarda una relación estrecha con el 
número de componentes de cada grupo, ya que en los niveles compuestos por menor 
cantidad de miembros es más fácil que se produzcan coincidencias entre ellos y, por tanto, 
los índices de cohesión serán mayores. En nuestro caso, el nivel socioeconómico bajo y 
el alto muestran índices de cohesión muchos más altos que el nivel medio, que es, como 
se ha indicado, el grupo compuesto por mayor número de informantes. 
 
Tabla 51. Índice de cohesión según nivel socioeconómico (Madrid) 
 N. S. Bajo N. S. Medio N. S. Alto 
 IC Rango IC Rango IC Rango 
1 CUE 0,199 2 0,112 3 0,145 2 
2 ROP 0,174 4 0,116 2 0,150 1 
3 CAS 0,149 7 0,101 5 0,124 5 
4 MUE 0,127 10 0,072 10 0,093 10 
5 ALI 0,130 9 0,076 9 0,113 7 
6 MES 0,151 6 0,093 7 0,141 3 
7 COC 0,122 11 0,071 11 0,091 11 
8 ESC 0,141 8 0,078 8 0,097 9 
9 ILU 0,109 13 0,063 13 0,090 12 
10 CIU 0,103 14 0,066 12 0,080 16 
11 CAM 0,084 19 0,048 18 0,063 20 
12 TRA 0,189 3 0,110 4 0,122 6 
13 TCJ 0,077 20 0,043 20 0,075 17 
14 ANI 0,155 5 0,097 6 0,109 8 
15 JUE 0,091 16 0,056 16 0,068 19 
16 PRO 0,089 17 0,061 15 0,087 13 
17 COL 0,217 1 0,120 1 0,141 4 
18 MAR 0,103 15 0,055 17 0,084 15 
19 SEN 0,086 18 0,044 19 0,069 18 





Gráfico 27. Índice de cohesión según nivel socioeconómico (Madrid). 
 
 
3.2.6. Incidencia conjunta de los factores sociales 
 Finalmente, para completar el estudio cuantitativo del léxico disponible de 
Madrid, atendemos al número de palabras pero, en esta ocasión, observamos la incidencia 
conjunta de dos factores: en primer lugar, de los factores ‘barrio’ y ‘edad’ y, en segundo 
lugar, de los factores ‘nivel de instrucción’ y ‘edad’. 
 
3.2.6.1. Incidencia conjunta de los factores ‘barrio’ y ‘edad’ 
 Al abordar el estudio del factor ‘barrio’ observábamos que los sujetos del barrio 
de Salamanca superaban en prácticamente todos los centros de interés a los de Vallecas 
(v. § 3.2.2.1). En cambio, al analizar estas cifras agrupadas por generaciones, observamos 
que esto se cumple para la primera y segunda generación, pero no para la tercera, donde 
han sido los vallecanos los que han destacado cuantitativamente en todos los centros de 
interés, excepto en los centros 3. ‘Partes de la casa’ y 09. ‘Iluminación, calefacción…’, 
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Tabla 52. Media de palabras según edad y barrio 
 1.ª generación 2.ª generación 3.ª generación 
 Vallecas Salamanca Vallecas Salamanca Vallecas Salamanca 
01 CUE 23,83 28,72 25,33 25,94 23,50 19,33 
02 ROP 22,17 24,72 21,78 24,83 20,11 19,11 
03 CAS 12,94 17,72 15,67 17,39 14,11 14,11 
04 MUE 14,44 15,22 17,61 18,94 18,06 16,22 
05 ALI 26,00 30,56 28,17 28,78 26,44 22,83 
06 MES 13,78 18,78 18,39 18,17 16,67 15,89 
07 COC 15,33 17,28 18,06 17,83 15,78 14,28 
08 ESC 19,00 22,89 19,94 19,83 17,33 16,67 
09 ILU 12,78 15,67 15,39 13,72 12,17 12,17 
10 CIU 19,83 22,44 19,83 21,83 20,83 18,89 
11 CAM 17,00 22,00 21,83 21,28 19,44 16,17 
12 TRA 16,72 21,00 20,22 20,28 16,50 14,67 
13 TCJ 9,39 16,33 11,78 13,39 12,89 11,72 
14 ANI 26,56 31,17 28,22 29,89 25,11 20,94 
15 JUE 16,28 19,67 20,39 21,00 15,89 14,44 
16 PRO 21,33 23,33 21,89 23,39 19,00 16,44 
17 COL 18,39 20,78 21,89 19,50 16,11 14,89 
18 MAR 19,39 25,17 22,39 23,67 18,50 17,00 
19 SEN 17,11 19,61 18,89 19,83 16,00 13,72 
20 COM 13,44 15,61 16,78 16,56 12,72 11,61 
Total 355,72 428,67 404,45 416,05 357,16 321,1 
 
En el gráfico 28 se muestra la media de palabras de cada barrio entre los hablantes 
de la tercera generación y se observa con claridad que los vallecanos han destacado en 
prácticamente todos los centros de interés.  
 






















































Esta reversión de la tendencia general (recordemos que la media total es de unas 
16 palabras más por informante en el barrio de Salamanca) quizás podría explicarse por 
la edad de las personas que participaron en el estudio: los informantes vallecanos de la 
tercera generación tienen un promedio de 58 años de edad y los del barrio de Salamanca 
una media ligeramente superior, de 65 años. Como se puede observar en el gráfico 29, la 
relación entre la edad y el número de palabras parece ser inversamente proporcional a 
partir de los sesenta años: al haber trabajado en el distrito de Salamanca con informantes 
mayores de 60 años la media total disminuye frente a Vallecas, donde participaron, 
mayoritariamente, personas de entre 55 y 60 años. 
 





3.2.6.2. Incidencia conjunta de los factores ‘nivel de instrucción’ y ‘edad’ 
Por otra parte, al relacionar el número de palabras según el nivel educativo y la 
edad de los informantes, encontramos otro fenómeno digno de mención. Este diagrama 
de caja muestra en qué nivel se agrupan los sujetos de cada grupo con respecto a la 
cantidad total de palabras. Como puede observarse, los sujetos con nivel educativo bajo 
se han agrupado mayoritariamente entre las 200 y 400 palabras. Este promedio aumenta 
a medida que aumenta el nivel de instrucción, como vimos anteriormente. Ahora bien, 
dentro de cada nivel de instrucción, los sujetos de la tercera generación tienden a 
agruparse en posiciones inferiores.  
 

























Si realizamos este mismo análisis en los centros de interés por separado, 
observamos una serie de tendencias generales: entre los sujetos con nivel de instrucción 
bajo presentan la media más alta los de la segunda generación. En cambio, en los 
informantes de nivel educativo medio, el promedio de palabras es inversamente 
proporcional a la edad, de modo que los jóvenes se agrupan en posiciones superiores a 
los de la segunda generación y estos a su vez de los de la tercera. A diferencia de estos, 
entre los informantes con nivel educativo alto, los promedios de las tres generaciones 
tienden a igualarse, a pesar de algunos picos inferiores entre los mayores de 55 años. Esta 
tendencia se cumple tanto en Madrid como en Las Palmas de Gran Canaria y se observa 
en prácticamente todos los centros de interés.  
 
3.2.7. Resultados del test de léxico especializado  
 La última parte de la encuesta es el test de léxico especializado, donde los 
informantes debían señalar a qué centro de interés corresponden los cuarenta tecnicismos 
propuestos. En Madrid, el resultado de esta prueba ha oscilado entre los 0 y los 38 
aciertos, con una media de 23,27 aciertos y una desviación típica de 7,9. 
 




















Después de haber realizado un análisis ANOVA para conocer qué variables inciden 
de manera significativa en el número de aciertos en el test de léxico especializado, 
observamos una incidencia estadísticamente significativa de los factores ‘edad’78, ‘nivel 
de instrucción’ y ‘nivel socioeconómico’ (v. niveles de significación en negrita en la 
columna «Sig.»). 
 






cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 57,787 1 57,787 ,923 ,339 
 Intra-grupos 6639,426 106 62,636     
Sexo Total 6697,213 107       
Barrio Inter-grupos 110,009 1 110,009 1,770 ,186 
 Intra-grupos 6587,204 106 62,143     
 Total 6697,213 107       
Edad Inter-grupos 779,463 2 389,731 6,915 ,002 
 Intra-grupos 5917,750 105 56,360     
 Total 6697,213 107       
Nivel de 
instrucción 
Inter-grupos 2602,296 2 1301,148 33,363 ,000 
Intra-grupos 4094,917 105 38,999     




2601,050 2 1300,525 33,337 ,000 
 Intra-grupos 4096,163 105 39,011     
 Total 6697,213 107       
 Inter-grupos 194,791 3 64,930 1,039 ,379 
Origen Intra-grupos 6502,422 104 62,523     
 Total 6697,213 107       
 
Además de las variables del estudio, la identificación de léxico especializado está 
directamente relacionada con el total de palabras de la encuesta, de modo que los sujetos 
que han anotado más palabras son también los que han identificado mayor número de 
vocablos especializados. Establecemos también una correlación entre el resultado del test 
de léxico especializado con los años de estudio y la edad del individuo: en ambos casos 
se observa una correlación positiva y significativa, como observamos en los gráficos de 
dispersión mostrados a continuación.  
 
                                                 





Tabla 54. Correlaciones del test de léxico especializado (Madrid) 
    








Test de léxico 
especializado 
Correlación de Pearson 1 ,513(**) ,194(*) ,627(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 ,046 ,000 
N 108 108 107 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
  En el gráfico 32 se refleja con claridad la correlación entre el número de aciertos 
en el test de léxico especializado y los años de estudio del informante: los informantes 
con menos de diez años de estudio tienden a agruparse, salvo casos aislados, por debajo 
de los veinte aciertos; a partir de los diez años de estudio el número de aciertos aumenta 
considerablemente, hasta tal punto que todos los informantes que han estudiado veinte 
años se agrupan por encima de los veinticinco aciertos en el test. 
 






Anteriormente señalábamos que existía una correlación estadísticamente 
significativa entre el número de aciertos en el test y la edad del informante, si bien esta 
correlación es de apenas 0,194, muy inferior a la que se daba entre años de estudio y 
aciertos (0,513). Esto sucede porque la correlación solo es positiva en un tramo de la 
muestra, como se representa en el siguiente gráfico: entre los 25 y los 60 años se observa 
una curva ascendente que indica que la edad del informante favorece el número de 
aciertos en el test. Ahora bien, en torno a los 50 años se observan resultados más dispares, 
que oscilan entre los 10 y los 40 aciertos, y a partir 60 años se produce una importante 
caída en el número de respuestas correctas. 
 









Finalmente, observamos que existe una correlación entre las dos pruebas de nuestra 
encuesta: el número de palabras aportadas en los veinte centros de interés y los aciertos 
del test de léxico especializado. Entre ambos parámetros se da una correlación positiva 
significativa de 0,627, lo que nos indica que los resultados de las dos pruebas guardan 
una estrecha relación: cuantas más palabras ha escrito el informante en su encuesta, más 
respuestas acierta en el test de léxico especializado. En el gráfico 34 se observa con 
claridad la curva ascendente que refleja esta tendencia.  
 











3.3. Estudio cuantitativo del léxico disponible de Las Palmas de Gran Canaria 
 
En Las Palmas de Gran Canaria se han recogido 27 499 palabras, lo que, dividido 
entre los 72 sujetos que componen la muestra, supone un promedio de 381,93 palabras 
por persona. Veamos a continuación el promedio de respuestas en función de las variables 




3.3.1.1. Media de palabras según el factor ‘sexo’  
Si atendemos a los resultados generales, en Las Palmas de Gran Canaria las 
mujeres presentan una media de 367,01 palabras y los hombres de 396,82. 
 
Tabla 55. Media de palabras según el factor sexo (LPGC) 
 Hombres Mujeres 
 Palabras Rango Palabras Rango 
01 CUE 26,03 3 25,39 2 
02 ROP 21,94 5 22,50 4 
03 CAS 17,94 14 16,69 13 
04 MUE 17,39 15 16,47 15 
05 ALI 26,31 2 26,97 1 
06 MES 16,50 16 16,75 12 
07 COC 15,86 18 15,89 16 
08 ESC 20,86 8 19,39 7 
09 ILU 13,83 20 12,03 19 
10 CIU 21,36 7 19,22 8 
11 CAM 19,50 10 19,58 5 
12 TRA 19,25 11 16,83 11 
13 TCJ 14,14 19 11,22 20 
14 ANI 28,36 1 24,86 3 
15 JUE 19,61 9 16,53 14 
16 PRO 21,75 6 19,17 9 
17 COL 18,86 12 19,11 10 
18 MAR 22,53 4 19,44 6 
19 SEN 18,83 13 15,83 17 
20 COM 15,97 17 13,14 18 




Aunque las diferencias entre hombres y mujeres no suelen ser especialmente 
significativas en los estudios de disponibilidad léxica, se observan algunos fenómenos 
reseñables. Como puede observarse, los hombres aventajan a las mujeres en la mayoría 
de los centros de interés. Los únicos ámbitos en los que las mujeres han superado 
cuantitativamente a los hombres son: 2. ‘La ropa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. ‘Objetos 
colocados en la mesa para la comida’, 7. ‘La cocina y sus utensilios’, 11. ‘El campo’ y 
17. ‘Los colores’; eso sí, con escaso margen de diferencia. Por otra parte, la ventaja 
masculina se acentúa especialmente en los centros 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 
14. ‘Los animales’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 18. ‘El mar’, 19. ‘Sentimientos y 
sensaciones’ y 20. ‘Medios de comunicación’, como puede observarse en el gráfico 35. 
Después de realizar un test ANOVA (v. Tabla 117 en anexo), comprobamos que los 
únicos centros de interés donde podemos afirmar que la ventaja masculina sobre la 
femenina en cuanto al promedio de palabras es estadísticamente significativa son 13. 
‘Trabajos del campo y del jardín’ y 15. ‘Juegos y distracciones’. 
 















3.3.1.2. Número de vocablos según el factor ‘sexo’  
Con respecto al número de vocablos, nuevamente los hombres han aventajado a 
las mujeres en casi todos los centros de interés, excepto en 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. 
‘Objetos colocados en la mesa…’ y 10. ‘La ciudad’. La diferencia entre sexos es muy 
acusada en algunos centros como 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, donde los hombres 
llegan a aportar 63 vocablos más que las mujeres. 
 
Tabla 56. Número de vocablos según el factor sexo (LPGC) 
 Hombres Mujeres 
 Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 199 12 180 12 
2 ROP 182 15 167 14 
3 CAS 175 16 163 15 
4 MUE 202 11 188 10 
5 ALI 278 6 282 3 
6 MES 145 19 150 17 
7 COC 195 14 183 11 
8 ESC 219 9 210 8 
9 ILU 165 17 140 18 
10 CIU 251 7 264 5 
11 CAM 343 1 319 1 
12 TRA 155 18 136 19 
13 TCJ 204 10 172 13 
14 ALI 239 8 208 9 
15 JUE 285 4 255 6 
16 PRO 283 5 244 7 
17 COL 133 20 127 20 
18 MAR 341 2 297 2 
19 SEN 335 3 272 4 
20 COM 197 13 161 16 





Gráfico 36. Número de vocablos según el factor sexo (LPGC) 
 
 
3.3.1.3.Índice de cohesión según el factor ‘sexo’ 
Se observan unos índices muy similares de cohesión en casi todos los centros de 
interés. Tanto en el listado femenino como en el masculino, los centros de interés más 
cohesionados son 17. ‘Los colores’, 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 12. ‘Medios de 
transporte’. Por el contrario, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, 11. ‘El campo’ y 18. ‘El 
mar’ son los centros más dispersos en ambos sexos. 
 
Tabla 57. Índice de cohesión según el factor sexo (LPGC) 
 Hombres Mujeres 
 Índice de cohesión rango Índice de cohesión rango 
1 CUE 0,130 2 0,141 2 
2 ROP 0,120 4 0,134 3 
3 CAS 0,102 7 0,102 7 
4 MUE 0,086 10 0,087 10 
5 ALI 0,094 9 0,095 8 
6 MES 0,113 6 0,111 6 
7 COC 0,081 13 0,087 11 
8 ESC 0,095 8 0,092 9 
9 ILU 0,084 12 0,086 12 
10 CIU 0,085 11 0,073 15 
11 CAM 0,057 19 0,061 19 


































































































13 TCJ 0,069 16 0,065 16 
14 ALI 0,118 5 0,119 5 
15 JUE 0,068 17 0,065 17 
16 PRO 0,077 15 0,078 14 
17 COL 0,142 1 0,150 1 
18 MAR 0,066 18 0,065 18 
19 SEN 0,056 20 0,058 20 
20 COM 0,081 14 0,082 13 
 





3.3.2.1. Media de palabras según el factor ‘edad’ 
La edad de los informantes tiene una incidencia más evidente en los resultados 
que el factor ‘sexo’. En la tabla y el gráfico que mostramos a continuación se observa 
cómo el promedio de respuestas disminuye a medida que aumenta la edad, de modo que 
en la primera generación el promedio es de 422,67 palabras en la encuesta, desciende en 
la segunda generación (377,25) y es aún más bajo en la tercera (345,92). 
La primera generación ha aportado mayor cantidad de palabras en todos los 
centros de interés excepto en 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’ y en 13. ‘Trabajos del 


































































































los centros de interés excepto en 9. ‘Iluminación, calefacción…’ y 19. ‘Sentimientos y 
sensaciones’, donde aventajan ligeramente a la segunda generación. Observamos, 
además, que la diferencia generacional aumenta en los centros de interés que presentan 
un mayor número de palabras y se reduce al mínimo en los centros menos productivos. 
De este modo, en el centro de interés 5. ‘Alimentos y bebidas’, los jóvenes aportan un 
promedio de ocho respuestas más que los mayores de 55 años. Por el contrario, los centros 
9. ‘Iluminación, calefacción…’ y 13. ‘Trabajos del campo…’, los menos productivos en 
nuestro trabajo, presentan menores diferencias según la edad de los participantes. 
 
Tabla 58. Media de palabras según el factor edad (LPGC) 
 1.ª Generación 2.ª Generación 3.ª Generación 
 Palabras Rango Palabras Rango Palabras Rango 
1 CUE 29,92 3 25,92 2 21,29 3 
2 ROP 25,33 4 21,96 4 19,38 4 
3 CAS 17,96 15 17,29 12 16,71 11 
4 MUE 17,83 16 16,58 15 16,38 14 
5 ALI 31,54 1 25,58 3 22,79 2 
6 MES 16,96 17 17 14 15,92 16 
7 COC 18 14 15,50 17 14,13 17 
8 ESC 22,25 7 20,46 6 17,67 9 
9 ILU 13,42 19 12,54 20 12,83 19 
10 CIU 21,50 8 20,38 7 19 6 
11 CAM 21,17 10 19,29 9 18,17 8 
12 TRA 19,79 12 17,54 11 16,79 10 
13 TCJ 12,38 20 13,42 19 12,25 20 
14 ANI 30,42 2 26,54 1 22,88 1 
15 JUE 20,88 11 17,13 13 16,21 15 
16 PRO 22,92 5 20,08 8 18,38 7 
17 COL 21,21 9 19,29 10 16,46 13 
18 MAR 22,88 6 20,96 5 19,13 5 
19 SEN 19,71 13 15,63 16 16,67 12 
20 COM 16,63 18 14,17 18 12,88 18 





Gráfico 38. Media de palabras según el factor edad (LPGC) 
 
 
Ahora bien, no en todos los casos estas diferencias alcanzan el nivel de 
significación suficiente. A partir de un análisis ANOVA (v. Tabla 118 en anexo), 
observamos que las diferencias en el promedio de palabras según el factor ‘edad’ son 
estadísticamente significativas en los centros de interés 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La 
ropa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 7. ‘La cocina y sus utensilios’, 8. ‘La escuela’, 14. ‘Los 
animales’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 16. ‘Profesiones y oficios’ y 17. ‘Los colores’. 
Para confirmar la hipótesis de que los jóvenes han escrito más palabras que los 
mayores, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, utilizando para ello la edad 
exacta de los informantes y no la agrupación en tres generaciones. De este modo 
comprobamos que existe una correlación significativa al nivel de 0,01 (es decir, con un 
99 % de seguridad), de tipo negativo, esto es, a mayor edad, menor número de palabras. 
No podemos pasar por alto que al tratarse de una encuesta realizada por escrito, es posible 
que esta disminución del número de respuestas esté relacionada con una menor velocidad 
manual, especialmente entre los informantes con escasos hábitos de escritura, a lo que se 
unen posibles deficiencias visuales o pérdidas de destreza en sus habilidades motrices79, 
como señalan Luján Hernández (2014) y Cruz Ventura (2016) en sus estudios de 
disponibilidad léxica con personas mayores de 50 años en Gran Canaria. 
                                                 
79 Aunque también en las encuestas orales a informantes mayores se advierten algunas dificultades, 






























































































Promedio de palabras según el factor edad




Tabla 59. Correlación entre edad y número de palabras (LPGC) 
    Edad exacta 
Total de palabras de 
la encuesta 
Edad exacta Correlación de Pearson 1 -,322(**) 
Sig. (bilateral)   ,006 
N 72 72 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En los centros de interés donde se han obtenido niveles de significación 
suficientes, observamos mediante un análisis post-hoc80 que a medida que aumenta la 
edad, disminuye el promedio de palabras de manera significativa tan solo entre la primera 
y la tercera generación. Solamente en el caso del centro 5. ‘Alimentos y bebidas’ son 
significativas las diferencias entre las tres generaciones. Atendiendo a la columna 
«Diferencia de medias», aparecen marcadas con (*) las comparaciones que obtienen el 
nivel de significación necesario. 
 
Tabla 60. Comparaciones múltiples (Bonferroni) entre generaciones (LPGC) 
Variable 






Intervalo de confianza 
al 95 % 











1 Partes del 
cuerpo 
1.ª gen. 2.ª gen. 
4,000 2,293 ,257 -1,63 9,63 
    3.ª gen. 8,625(*) 2,293 ,001 3,00 14,25 
  2.ª gen. 1.ª gen. -4,000 2,293 ,257 -9,63 1,63 
    3.ª gen. 4,625 2,293 ,143 -1,00 10,25 
  3.ª gen. 1.ª gen. -8,625(*) 2,293 ,001 -14,25 -3,00 
    2.ª gen. -4,625 2,293 ,143 -10,25 1,00 
2 La ropa 1.ª gen. 2.ª gen. 3,375 1,712 ,158 -,83 7,58 
    3.ª gen. 5,958(*) 1,712 ,003 1,76 10,16 
  2.ª gen. 1.ª gen. -3,375 1,712 ,158 -7,58 ,83 
    3.ª gen. 2,583 1,712 ,408 -1,62 6,79 
  3.ª gen. 1.ª gen. -5,958(*) 1,712 ,003 -10,16 -1,76 
    2.ª gen. -2,583 1,712 ,408 -6,79 1,62 
5 Alimentos y 
bebidas 
1.ª gen. 2.ª gen. 
5,958(*) 2,204 ,026 ,55 11,37 
    3.ª gen. 8,750(*) 2,204 ,001 3,34 14,16 
  2.ª gen. 1.ª gen. -5,958(*) 2,204 ,026 -11,37 -,55 
    3.ª gen. 2,792 2,204 ,629 -2,62 8,20 
                                                 
80 A partir del resultado obtenido en la significación del estadístico de Levene (v. tabla 119 en 
anexo), realizamos un test de Bonferroni para todos los centros de interés excepto para 16. ‘Profesiones y 
oficios’, donde calculamos la T de Tamhane. 
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  3.ª gen. 1.ª gen. -8,750(*) 2,204 ,001 -14,16 -3,34 
    2.ª gen. -2,792 2,204 ,629 -8,20 2,62 
7 La cocina y 
sus utensilios 
1.ª gen. 2.ª gen. 
2,500 1,545 ,331 -1,29 6,29 
    3.ª gen. 3,875(*) 1,545 ,043 ,08 7,67 
  2.ª gen. 1.ª gen. -2,500 1,545 ,331 -6,29 1,29 
    3.ª gen. 1,375 1,545 1,000 -2,42 5,17 
  3.ª gen. 1.ª gen. -3,875(*) 1,545 ,043 -7,67 -,08 
    2.ª gen. -1,375 1,545 1,000 -5,17 2,42 
8 La escuela 1.ª gen. 2.ª gen. 1,792 1,649 ,843 -2,25 5,84 
    3.ª gen. 4,583(*) 1,649 ,021 ,54 8,63 
  2.ª gen. 1.ª gen. -1,792 1,649 ,843 -5,84 2,25 
    3.ª gen. 2,792 1,649 ,285 -1,25 6,84 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,583(*) 1,649 ,021 -8,63 -,54 
    2.ª gen. -2,792 1,649 ,285 -6,84 1,25 
14 Los 
animales 
1.ª gen. 2.ª gen. 
3,875 2,112 ,212 -1,31 9,06 
    3.ª gen. 7,542(*) 2,112 ,002 2,36 12,72 
  2.ª gen. 1.ª gen. -3,875 2,112 ,212 -9,06 1,31 
    3.ª gen. 3,667 2,112 ,261 -1,52 8,85 
  3.ª gen. 1.ª gen. -7,542(*) 2,112 ,002 -12,72 -2,36 
    2.ª gen. -3,667 2,112 ,261 -8,85 1,52 
15 Juegos y 
distracciones 
1.ª gen. 2.ª gen. 
3,750 1,827 ,132 -,73 8,23 
    3.ª gen. 4,667(*) 1,827 ,039 ,18 9,15 
  2.ª gen. 1.ª gen. -3,750 1,827 ,132 -8,23 ,73 
    3.ª gen. ,917 1,827 1,000 -3,57 5,40 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,667(*) 1,827 ,039 -9,15 -,18 
    2.ª gen. -,917 1,827 1,000 -5,40 3,57 
17 Los colores 1.ª gen. 2.ª gen. 1,917 1,438 ,561 -1,61 5,45 
    3.ª gen. 4,750(*) 1,438 ,005 1,22 8,28 
  2.ª gen. 1.ª gen. -1,917 1,438 ,561 -5,45 1,61 
    3.ª gen. 2,833 1,438 ,159 -,70 6,36 
  3.ª gen. 1.ª gen. -4,750(*) 1,438 ,005 -8,28 -1,22 
    2.ª gen. -2,833 1,438 ,159 -6,36 ,70 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
En el centro 16. ‘Profesiones y oficios’ también son la primera y la tercera 
generación las que muestran una diferencia de medias reseñable, si bien la cifra se queda 
ligeramente por encima del nivel de significación deseado (0,056). 
 
Tabla 61. Comparaciones múltiples (Tamhane) entre generaciones (LPGC) 
(I) Generación (J) Generación 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 
Intervalo de confianza al 
95% 
Límite 
superior Límite inferior 
1.ª generación 2.ª generación 2,833 1,797 ,325 -1,65 7,32 
3.ª generación 4,542 1,863 ,056 -,09 9,18 
2.ª generación 1.ª generación -2,833 1,797 ,325 -7,32 1,65 
3.ª generación 1,708 1,451 ,570 -1,89 5,30 
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3.ª generación 1.ª generación -4,542 1,863 ,056 -9,18 ,09 
2.ª generación -1,708 1,451 ,570 -5,30 1,89 
 
A diferencia de lo que sucedía en Madrid, si correlacionamos la edad con el 
promedio de palabras, no se observa una caída significativa en torno a los 60 años. 
Además, si reorganizáramos las generaciones en dos únicos grupos, estableciendo un 
corte en los 60 años (cfr.Tabla 40), tampoco aumentaría el nivel de significación de los 
promedios. En ello puede influir, además, la ausencia de informantes de edades 
comprendidas entre 71 y 83 años, por lo que tan solo podemos constatar la importante 
caída que se produce en el número de palabras de los informantes de más de 84 años, 
como se observa en el gráfico 39. 
 
Gráfico 39. Correlación entre número de palabras y edad (LPGC) 
 
 
3.3.2.2. Número de vocablos según el factor ‘edad’ 
La situación con respecto al número de vocablos es ligeramente distinta a la del 
número de palabras. La primera generación es la que más vocablos ha aportado en la 
mayoría de los centros de interés, excepto en 4. ‘Los muebles de la casa’, 6. ‘Objetos 
colocados en la mesa…’, 7. ‘La cocina…’, 10. ‘La ciudad’, 13. ‘Trabajos del campo…’ 
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y 20. ‘Medios de comunicación’, donde fue superada por la segunda generación. En 
cambio, en los centros 3. ‘Partes de la casa’ y 9. ‘Iluminación, calefacción…’, han sido 
los mayores de 55 años los que han aportado mayor cantidad de vocablos, aunque si 
atendemos al total de vocablos de la encuesta, son el grupo que presenta las cifras más 
bajas. 
 
Tabla 62. Número de vocablos según el factor edad (LPGC) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 178 9 150 13 145 12 
2 ROP 149 12 148 14 126 18 
3 CAS 121 17 138 16 148 10 
4 MUE 159 11 162 10 161 9 
5 ALI 249 4 221 4 216 3 
6 MES 114 18 123 17 114 19 
7 COC 142 13 154 12 146 11 
8 ESC 175 10 174 9 134 14 
9 ILU 107 20 118 18 132 15 
10 CIU 201 7 228 3 184 8 
11 CAM 270 1 253 1 238 1 
12 TRA 129 15 107 19 127 17 
13 TCJ 128 16 156 11 141 13 
14 ANI 189 8 188 7 186 6 
15 JUE 229 5 205 6 185 7 
16 PRO 219 6 186 8 211 5 
17 COL 114 19 99 20 103 20 
18 MAR 261 2 246 2 225 2 
19 SEN 255 3 215 5 213 4 
20 COM 136 14 141 15 132 16 





Gráfico 40. Número de vocablos según el factor edad (LPGC) 
 
 
3.3.2.3. Índice de cohesión según el factor ‘edad’ 
Los centros de interés ocupan rangos muy similares en las tres generaciones con 
respecto al índice de cohesión. La primera generación es la que presenta índices más altos 
en la mayoría de los centros, excepto en 1. ‘Partes del cuerpo’, 12. ‘Medios de transporte’, 
16. ‘Profesiones y oficios’ y 17. ‘Los colores’, donde le aventaja la segunda, y en 8. ‘La 
escuela’, en la que la tercera generación ha obtenido un índice ligeramente superior. Los 
centros 11. ‘El campo’, 18. ‘El mar’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ obtienen índices 
de cohesión muy bajos en los tres grupos generacionales. 
 
Tabla 63. Índice de cohesión según el factor edad (LPGC) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 IC rango IC rango IC rango 
1 CUE 0,168 3 0,172 2 0,147 3 
2 ROP 0,170 2 0,148 4 0,154 2 
3 CAS 0,148 6 0,125 7 0,113 8 
4 MUE 0,112 13 0,102 12 0,102 11 
5 ALI 0,126 9 0,116 9 0,106 9 
6 MES 0,148 7 0,138 6 0,140 4 
7 COC 0,126 10 0,101 13 0,097 14 
8 ESC 0,127 8 0,118 8 0,132 6 
9 ILU 0,125 11 0,106 11 0,097 13 
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11 CAM 0,078 19 0,076 19 0,076 20 
12 TRA 0,153 5 0,164 3 0,132 5 
13 TCJ 0,096 16 0,086 16 0,087 17 
14 ANI 0,161 4 0,141 5 0,123 7 
15 JUE 0,091 17 0,084 18 0,088 15 
16 PRO 0,104 15 0,108 10 0,087 16 
17 COL 0,186 1 0,195 1 0,160 1 
18 MAR 0,087 18 0,085 17 0,085 18 
19 SEN 0,077 20 0,073 20 0,078 19 
20 COM 0,120 12 0,100 14 0,098 12 
 
Gráfico 41. Índice de cohesión según el factor edad (LPGC) 
 
 
3.3.3.Factor ‘nivel de instrucción’ 
 
3.3.3.1. Media de palabras según el factor ‘nivel de instrucción’ 
Tal y como había sucedido en la muestra madrileña, el nivel de instrucción es el 
factor de preestratificación que ejerce una influencia más significativa en los resultados. 
Atendiendo al número de respuestas de los informantes, la correlación de Pearson entre 
el número total de palabras y los años de estudio es significativa al nivel de 0,01 y 
positiva, lo que indica que existe una relación directamente proporcional: a mayor número 




























































































Índice de cohesión según el factor edad




Tabla 64. Correlación entre número de palabras y años de estudio (LPGC) 
    
Número de 
palabras  Años de estudio 
Número de palabras Correlación de Pearson 1 ,629(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 72 72 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De este modo, los tres grupos –bajo, medio y alto–, muestran promedios 
claramente diferenciados en todos los centros de interés. El promedio total de respuestas 
de los informantes con nivel educativo bajo es de 285,29. Entre los que tienen estudios 
medios asciende en más de cien palabras, hasta 397,5 y entre los informantes que tienen 
estudios universitarios la cifra alcanza las 463 palabras. Mostramos las cifras de cada 
centro de interés en la siguiente tabla; en el gráfico 42 se observa con claridad el aumento 
del número de palabras según el nivel educativo. 
 




Nivel de instrucción 
medio 












1 CUE 18,13 3 27,50 3 31,50 3 
2 ROP 17,38 4 23,13 4 26,17 4 
3 CAS 12,46 14 18,46 11 21,04 14 
4 MUE 13,63 12 17,46 15 19,71 16 
5 ALI 19,58 2 28,63 1 31,71 1 
6 MES 11,75 17 17,50 14 20,63 15 
7 COC 12,08 16 16,96 17 18,58 17 
8 ESC 16,04 5 21,00 8 23,33 9 
9 ILU 9,33 20 13,92 19 15,54 20 
10 CIU 14,50 9 22,42 5 23,96 8 
11 CAM 13,92 10 20,67 9 24,04 7 
12 TRA 13,13 13 18,00 12 23,00 10 
13 TCJ 10,00 19 12,17 20 15,88 19 
14 ANI 20,63 1 27,63 2 31,58 2 
15 JUE 13,75 11 17,75 13 22,71 11 
16 PRO 15,63 7 21,58 7 24,17 6 
17 COL 15,71 6 19,08 10 22,17 13 
18 MAR 15,08 8 21,75 6 26,13 5 
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19 SEN 12,21 15 17,17 16 22,63 12 
20 COM 10,38 18 14,75 18 18,54 18 
Total 285,29  397,5  463  
 
Gráfico 42. Media de palabras según nivel de instrucción (LPGC) 
 
 
Además, un test ANOVA nos indica que las diferencias inter-grupos son significativas al 
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Tabla 120 en anexo). A partir de una comparación post-hoc (cfr. Tabla 121, 122 
y 123 en anexo), observamos que en los centros 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 12. 
‘Medios de transporte’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 18. ‘El mar’ y 19. ‘Sentimientos y 
sensaciones’, las diferencias entre los tres niveles educativos son estadísticamente 
significativas. En el resto, los niveles alto y medio no llegan a presentar promedios 
diferenciados, tan solo se distancian ambos con respecto al nivel bajo. 
 
3.3.3.2. Número de vocablos según el factor nivel de instrucción 
Se observa una relación directamente proporcional entre el nivel educativo y el 
número de vocablos, de modo que los informantes de nivel educativo alto muestran mayor 
cantidad de vocablos en casi todos los centros de interés, excepto en 3. ‘Partes de la casa’, 
donde fueron aventajados por los informantes de nivel de instrucción medio. Las personas 
con nivel de instrucción medio en algunos centros de interés casi igualan la cantidad de 
vocablos de los universitarios (especialmente en 2. ‘La ropa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 
17. ‘Los colores’), mientras que en otros se aproximan mucho más a la cifra del nivel 
bajo, como en 4. ‘Los muebles de la casa’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’. Los sujetos 
con nivel de instrucción bajo son los que menos vocablos aportan en todos los centros de 
interés.  
Atendiendo al rango, el centro 18. ‘El mar’ ha sido el más productivo en los 
niveles educativos medios y altos, mientras que en el nivel bajo ocupa la quinta posición. 
Entre los informantes con nivel de estudios bajo, el centro con mayor número de vocablos 
ha sido 5. ‘Alimentos y bebidas’. 
 
Tabla 66. Número de vocablos según nivel de instrucción (LPGC) 
 Nivel de instrucción 
bajo 
Nivel de instrucción 
medio 
Nivel de instrucción 
alto 
 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 115 11 162 10 191 10 
2 ROP 98 15 162 11 168 14 
3 CAS 105 12 155 13 145 18 
4 MUE 142 9 153 14 174 13 
5 ALI 185 1 245 2 256 5 
6 MES 87 18 114 19 150 17 
7 COC 102 13 158 12 182 11 
8 ESC 101 14 170 9 209 9 
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9 ILU 90 17 126 17 140 19 
10 CIU 148 8 214 5 237 7 
11 CAM 180 3 241 3 324 2 
12 TRA 75 19 121 18 159 16 
13 TCJ 117 10 135 16 175 12 
14 ANI 149 6 179 8 232 8 
15 JUE 157 4 211 6 257 4 
16 PRO 149 7 225 4 247 6 
17 COL 70 20 110 20 123 20 
18 MAR 156 5 252 1 327 1 
19 SEN 182 2 194 7 294 3 
20 COM 96 16 140 15 168 15 





Gráfico 43. Número de vocablos según nivel de instrucción (LPGC) 
 
 
3.3.3.3. Índice de cohesión según el nivel de instrucción 
El centro de interés dedicado a los colores es el que muestra un mayor índice de 
cohesión en los tres grupos. Si bien se observan tendencias muy similares en todos los 
centros de interés, destaca la cohesión de los centros 2. ‘La ropa’, 8. ‘La escuela’, 12. 
‘Medios de transporte’ y 17. ‘Los colores’, lo que indica que los informantes han 
coincidido en un gran número de respuestas. 
 
Tabla 67. Índice de cohesión según nivel de instrucción (LPGC) 
 Nivel de instrucción 
Bajo 
Nivel de instrucción 
medio 
Nivel de instrucción 
alto 
 IC rango IC rango IC rango 
1 CUE 0,157 5 0,169 2 0,165 2 
2 ROP 0,177 2 0,143 6 0,156 3 
3 CAS 0,118 8 0,119 8 0,145 4 
4 MUE 0,096 15 0,114 10 0,113 9 
5 ALI 0,106 11 0,117 9 0,124 8 
6 MES 0,135 7 0,153 4 0,138 6 
7 COC 0,118 9 0,107 12 0,102 13 
8 ESC 0,158 4 0,123 7 0,112 10 
9 ILU 0,103 13 0,110 11 0,111 11 
10 CIU 0,098 14 0,105 14 0,101 14 
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12 TRA 0,175 3 0,148 5 0,145 5 
13 TCJ 0,085 18 0,090 16 0,091 16 
14 ANI 0,138 6 0,154 3 0,136 7 
15 JUE 0,087 17 0,084 20 0,088 17 
16 PRO 0,106 12 0,096 15 0,098 15 
17 COL 0,224 1 0,173 1 0,180 1 
18 MAR 0,096 16 0,086 18 0,080 18 
19 SEN 0,067 20 0,088 17 0,077 19 
20 COM 0,108 10 0,105 13 0,110 12 
 
Gráfico 44. Índice de cohesión según nivel de instrucción (LPGC) 
 
 
3.3.4. Factor ‘nivel socioeconómico’ 
Finalmente analizamos los resultados cuantitativos según el nivel socioeconómico 
de los informantes. Al tratarse de una variable de posestratificación, los grupos no son 
iguales en número de sujetos: en Las Palmas de Gran Canaria, conforman el nivel 
socioeconómico bajo 15 informantes (20,83 %). Al nivel medio pertenecen 32 sujetos 
(44,44 %) y, al alto, 25 informantes (34,75 %). Por ello, los datos relativos al número de 
vocablos y al índice de cohesión de cada grupo nos aportan una información que debe 
interpretarse con cautela. Son más fiables los datos relativos al promedio de respuestas 
por sujeto, donde observamos una relación directamente proporcional entre el nivel 
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3.3.4.1. Media de palabras según el factor ‘nivel socioeconómico’ 
El nivel socioeconómico de los informantes influye de manera estadísticamente 
significativa en los resultados: en todos los centros de interés, el nivel alto aporta un 
promedio de respuestas mayor que el nivel medio, y este, a su vez, que el nivel bajo. 
 
Tabla 68. Media de palabras según nivel socioeconómico (LPGC) 















1 CUE 18,67 3 26,63 3 28,76 3 
2 ROP 17,20 4 22,69 4 24,64 4 
3 CAS 12,53 15 16,97 14 20,64 13 
4 MUE 13,47 11 16,88 15 19,08 16 
5 ALI 18,87 2 28,38 1 29,08 2 
6 MES 12,60 13 15,72 17 20,20 15 
7 COC 12,07 16 16,63 16 17,20 17 
8 ESC 14,67 9 21,03 5 22,24 9 
9 ILU 9,07 20 12,94 19 15,24 20 
10 CIU 15,33 6 20,25 8 23,32 6 
11 CAM 13,93 10 19,97 9 22,36 8 
12 TRA 12,60 14 17,78 12 21,64 10 
13 TCJ 10,40 19 11,66 20 15,36 19 
14 ANI 19,73 1 27,66 2 29,40 1 
15 JUE 13,47 12 17,81 11 21,16 12 
16 PRO 15,33 7 20,84 6 23,04 7 
17 COL 15,33 8 18,88 10 21,32 11 
18 MAR 16,00 5 20,75 7 24,28 5 
19 SEN 11,07 17 17,69 13 20,64 14 





Gráfico 45. Media de palabras según nivel socioeconómico (LPGC) 
 
 
A partir de un test ANOVA (v. Tabla 124 en anexo) comprobamos que la 
diferencia de promedios debida al factor ‘nivel socioeconómico’ es estadísticamente 
significativa en todos los centros de interés. Gracias a un análisis post-hoc de Bonferroni, 
observamos –como era de esperar– una situación similar a la que veíamos en el apartado 
dedicado al nivel de instrucción, puesto que las diferencias significativas se dan en todos 
los centros de interés entre el nivel bajo, por un lado, y el medio y el alto, por otro.  
En cambio, la diferencia de promedios entre los nieles medio y alto solo es 
significativa en los centros 3. ‘Partes de la casa’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 12. 
‘Medios de transporte’ y 13. ‘Trabajos del campo…’. Por otra parte, no existe una 
diferencia significativa entre los niveles bajo y medio en los centros 6. ‘Objetos colocados 
en la mesa…’, 13. ‘Trabajos del campo…’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 17. ‘Los 
colores’, 18. ‘El mar’ y 20. ‘Medios de comunicación’. En la columna «Diferencia de 
medias» de la tabla mostrada a continuación aparecen señaladas con (*) las diferencias 
de medias que son estadísticamente relevantes. 
 













confianza al 95 % 
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1 Partes del 
cuerpo 
Bajo Medio 
-7,958(*) 2,454 ,005 -13,98 -1,94 
    Alto -10,093(*) 2,561 ,001 -16,38 -3,81 
  Medio Bajo 7,958(*) 2,454 ,005 1,94 13,98 
    Alto -2,135 2,093 ,934 -7,27 3,00 
  Alto Bajo 10,093(*) 2,561 ,001 3,81 16,38 
    Medio 2,135 2,093 ,934 -3,00 7,27 
2 La ropa Bajo Medio -5,488(*) 1,816 ,011 -9,94 -1,03 
    Alto -7,440(*) 1,896 ,001 -12,09 -2,79 
  Medio Bajo 5,488(*) 1,816 ,011 1,03 9,94 
    Alto -1,953 1,549 ,636 -5,75 1,85 
  Alto Bajo 7,440(*) 1,896 ,001 2,79 12,09 
    Medio 1,953 1,549 ,636 -1,85 5,75 
3 Partes de la casa Bajo Medio -4,435(*) 1,598 ,021 -8,36 -,52 
    Alto -8,107(*) 1,667 ,000 -12,20 -4,02 
  Medio Bajo 4,435(*) 1,598 ,021 ,52 8,36 
    Alto -3,671(*) 1,363 ,027 -7,02 -,33 
  Alto Bajo 8,107(*) 1,667 ,000 4,02 12,20 
    Medio 3,671(*) 1,363 ,027 ,33 7,02 
4 Los muebles de 
la casa 
Bajo Medio 
-3,408(*) 1,354 ,042 -6,73 -,09 
    Alto -5,613(*) 1,413 ,001 -9,08 -2,15 
  Medio Bajo 3,408(*) 1,354 ,042 ,09 6,73 
    Alto -2,205 1,155 ,181 -5,04 ,63 
  Alto Bajo 5,613(*) 1,413 ,001 2,15 9,08 
    Medio 2,205 1,155 ,181 -,63 5,04 
5 Alimentos y 
bebidas 
Bajo Medio 
-9,508(*) 2,332 ,000 -15,23 -3,79 
    Alto -10,213(*) 2,434 ,000 -16,18 -4,24 
  Medio Bajo 9,508(*) 2,332 ,000 3,79 15,23 
    Alto -,705 1,989 1,000 -5,59 4,18 
  Alto Bajo 10,213(*) 2,434 ,000 4,24 16,18 
    Medio ,705 1,989 1,000 -4,18 5,59 
6 Objetos 
colocados en la 
mesa para la 
comida 
  
Bajo Medio -3,119 1,408 ,090 -6,57 ,33 
  Alto -7,600(*) 1,469 ,000 -11,20 -4,00 
Medio Bajo 3,119 1,408 ,090 -,33 6,57 
  Alto -4,481(*) 1,201 ,001 -7,43 -1,54 
  Alto Bajo 7,600(*) 1,469 ,000 4,00 11,20 
    Medio 4,481(*) 1,201 ,001 1,54 7,43 
7 La cocina y sus 
utensilios 
Bajo Medio 
-4,558(*) 1,634 ,020 -8,57 -,55 
    Alto -5,133(*) 1,706 ,011 -9,32 -,95 
  Medio Bajo 4,558(*) 1,634 ,020 ,55 8,57 
    Alto -,575 1,394 1,000 -4,00 2,85 
  Alto Bajo 5,133(*) 1,706 ,011 ,95 9,32 
    Medio ,575 1,394 1,000 -2,85 4,00 
8 La escuela Bajo Medio -6,365(*) 1,652 ,001 -10,42 -2,31 
    Alto -7,573(*) 1,724 ,000 -11,80 -3,34 
  Medio Bajo 6,365(*) 1,652 ,001 2,31 10,42 
    Alto -1,209 1,409 1,000 -4,67 2,25 
  Alto Bajo 7,573(*) 1,724 ,000 3,34 11,80 
    Medio 1,209 1,409 1,000 -2,25 4,67 
9 Iluminación, 
calefacción y 
medios de airear 
un recinto  
Bajo Medio -3,871(*) 1,431 ,026 -7,38 -,36 
  Alto -6,173(*) 1,494 ,000 -9,84 -2,51 
Medio Bajo 3,871(*) 1,431 ,026 ,36 7,38 
  Alto -2,303 1,221 ,191 -5,30 ,69 
  Alto Bajo 6,173(*) 1,494 ,000 2,51 9,84 
    Medio 2,303 1,221 ,191 -,69 5,30 
10 La ciudad Bajo Medio -4,917(*) 1,949 ,042 -9,70 -,13 
    Alto -7,987(*) 2,034 ,001 -12,98 -3,00 
  Medio Bajo 4,917(*) 1,949 ,042 ,13 9,70 
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    Alto -3,070 1,663 ,207 -7,15 1,01 
  Alto Bajo 7,987(*) 2,034 ,001 3,00 12,98 
    Medio 3,070 1,663 ,207 -1,01 7,15 
11 El campo Bajo Medio -6,035(*) 2,112 ,017 -11,22 -,85 
    Alto -8,427(*) 2,204 ,001 -13,84 -3,02 
  Medio Bajo 6,035(*) 2,112 ,017 ,85 11,22 
    Alto -2,391 1,802 ,566 -6,81 2,03 
  Alto Bajo 8,427(*) 2,204 ,001 3,02 13,84 
    Medio 2,391 1,802 ,566 -2,03 6,81 
12 Medios de 
transporte 
Bajo Medio 
-5,181(*) 1,660 ,008 -9,26 -1,11 
    Alto -9,040(*) 1,733 ,000 -13,29 -4,79 
  Medio Bajo 5,181(*) 1,660 ,008 1,11 9,26 
    Alto -3,859(*) 1,416 ,024 -7,33 -,38 
  Alto Bajo 9,040(*) 1,733 ,000 4,79 13,29 
    Medio 3,859(*) 1,416 ,024 ,38 7,33 
13 Trabajos del 
campo y del 
jardín 
Bajo Medio 
-1,256 1,606 1,000 -5,20 2,69 
    Alto -4,960(*) 1,677 ,013 -9,07 -,85 
  Medio Bajo 1,256 1,606 1,000 -2,69 5,20 
    Alto -3,704(*) 1,370 ,026 -7,07 -,34 
  Alto Bajo 4,960(*) 1,677 ,013 ,85 9,07 
    Medio 3,704(*) 1,370 ,026 ,34 7,07 
14 Los animales Bajo Medio -7,923(*) 2,208 ,002 -13,34 -2,50 
    Alto -9,667(*) 2,305 ,000 -15,32 -4,01 
  Medio Bajo 7,923(*) 2,208 ,002 2,50 13,34 
    Alto -1,744 1,884 1,000 -6,37 2,88 
  Alto Bajo 9,667(*) 2,305 ,000 4,01 15,32 
    Medio 1,744 1,884 1,000 -2,88 6,37 
15 Juegos y 
distracciones 
Bajo Medio 
-4,346 1,883 ,072 -8,97 ,27 
    Alto -7,693(*) 1,965 ,001 -12,52 -2,87 
  Medio Bajo 4,346 1,883 ,072 -,27 8,97 
    Alto -3,348 1,606 ,123 -7,29 ,59 
  Alto Bajo 7,693(*) 1,965 ,001 2,87 12,52 
    Medio 3,348 1,606 ,123 -,59 7,29 
16 Profesiones y 
oficios  
Bajo Medio -5,510(*) 1,733 ,007 -9,76 -1,26 
  Alto -7,707(*) 1,809 ,000 -12,15 -3,27 
  Medio Bajo 5,510(*) 1,733 ,007 1,26 9,76 
    Alto -2,196 1,478 ,426 -5,82 1,43 
  Alto Bajo 7,707(*) 1,809 ,000 3,27 12,15 
    Medio 2,196 1,478 ,426 -1,43 5,82 
17 Los colores Bajo Medio -3,542 1,530 ,071 -7,30 ,21 
    Alto -5,987(*) 1,597 ,001 -9,91 -2,07 
  Medio Bajo 3,542 1,530 ,071 -,21 7,30 
    Alto -2,445 1,305 ,196 -5,65 ,76 
  Alto Bajo 5,987(*) 1,597 ,001 2,07 9,91 
    Medio 2,445 1,305 ,196 -,76 5,65 
18 El mar Bajo Medio -4,750 2,141 ,089 -10,00 ,50 
    Alto -8,280(*) 2,235 ,001 -13,76 -2,80 
  Medio Bajo 4,750 2,141 ,089 -,50 10,00 
    Alto -3,530 1,827 ,172 -8,01 ,95 
  Alto Bajo 8,280(*) 2,235 ,001 2,80 13,76 
    Medio 3,530 1,827 ,172 -,95 8,01 
19 Sentimientos y 
sensaciones  
Bajo Medio -6,621(*) 1,968 ,004 -11,45 -1,79 
  Alto -9,573(*) 2,054 ,000 -14,61 -4,53 
  Medio Bajo 6,621(*) 1,968 ,004 1,79 11,45 
    Alto -2,953 1,679 ,249 -7,07 1,17 
  Alto Bajo 9,573(*) 2,054 ,000 4,53 14,61 
    Medio 2,953 1,679 ,249 -1,17 7,07 
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20 Medios de 
comunicación  
  
Bajo Medio -4,271 1,932 ,091 -9,01 ,47 
  Alto -5,733(*) 2,016 ,018 -10,68 -,79 
Medio Bajo 4,271 1,932 ,091 -,47 9,01 
    Alto -1,463 1,648 1,000 -5,51 2,58 
  Alto Bajo 5,733(*) 2,016 ,018 ,79 10,68 
    Medio 1,463 1,648 1,000 -2,58 5,51 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
Para concluir el análisis de la incidencia del factor ‘nivel socioeconómico’ en el 
número de palabras, mostramos en el gráfico 46 la correlación entre ambos parámetros, 
complementada con el nivel educativo de los informantes. De este modo, se observa 
claramente que cuanto mayor es el nivel socioeconómico81 y educativo, mayor es el 
número de palabras recogidas en la encuesta de léxico disponible.  
 
Gráfico 46. Número de palabras según nivel socioeconómico (LPGC) 
 
                                                 
81 El número de puntos se ha calculado como ya explicamos en el apartado 2.2.5, pero sin agrupar 




3.3.4.2. Número de vocablos según el factor ‘nivel socioeconómico’ 
El nivel socioeconómico de los individuos no solo es directamente proporcional 
al número de palabras, sino también al de vocablos. De este modo, los 25 sujetos de nivel 
socioeconómico alto son los que han aportado un mayor número de vocablos, aunque con 
escasa diferencia con el nivel socioeconómico medio, que cuenta con la ventaja de ser el 
grupo más numeroso. Los 32 informantes de nivel medio han destacado en número de 
vocablos en los centros 4. ‘Los muebles de la casa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 7. ‘La 
cocina y sus utensilios’ y 8. ‘La escuela’. Por otra parte, el nivel bajo, compuesto por tan 
solo 15 personas, presenta la cantidad de vocablos más baja en todos los centros de 
interés.  
 
Tabla 70. Número de vocablos según el factor nivel socioeconómico (LPGC) 






 Vocablos Rango Vocablos Rango Vocablos Rango 
1 CUE 98 11 182 11 183 10 
2 ROP 89 12 171 13 162 15 
3 CAS 78 15 154 16 159 16 
4 MUE 112 8 186 10 172 11 
5 ALI 149 1 267 3 248 5 
6 MES 75 16 121 18 149 18 
7 COC 81 14 178 12 172 12 
8 ESC 86 13 201 8 191 9 
9 ILU 65 19 141 17 147 19 
10 CIU 108 9 244 5 240 7 
11 CAM 132 3 294 1 308 2 
12 TRA 74 17 116 20 156 17 
13 TCJ 100 10 159 14 172 13 
14 ANI 133 2 190 9 224 8 
15 JUE 127 5 242 6 248 6 
16 PRO 121 6 237 7 250 4 
17 COL 55 20 121 19 132 20 
18 MAR 129 4 285 2 313 1 
19 SEN 114 7 255 4 282 3 
20 COM 70 18 157 15 164 14 





Gráfico 47. Número de vocablos según nivel socioeconómico (LPGC) 
 
 
3.3.4.3. Índice de cohesión según el factor ‘nivel socioeconómico’ 
Del mismo modo, el índice de cohesión guarda relación con el número de 
participantes y es más alto cuantas menos personas compongan el grupo. Por ello, el nivel 
bajo, compuesto por un menor número de informantes, es el que muestra índices de 
cohesión más altos en todos los centros de interés, aunque destaca especialmente el índice 
obtenido en el centro 17. ‘Los colores’. 
 







 IC rango IC rango IC rango 
1 CUE 0,190 3 0,146 3 0,157 2 
2 ROP 0,193 2 0,133 5 0,152 3 
3 CAS 0,161 7 0,110 7 0,130 7 
4 MUE 0,120 16 0,091 13 0,111 10 
5 ALI 0,127 14 0,106 8 0,117 8 
6 MES 0,168 6 0,130 6 0,136 5 
7 COC 0,149 9 0,093 11 0,100 12 
8 ESC 0,171 4 0,105 9 0,116 9 
9 ILU 0,139 12 0,092 12 0,104 11 
10 CIU 0,142 11 0,083 15 0,097 14 
11 CAM 0,106 18 0,068 20 0,073 20 
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13 TCJ 0,104 19 0,073 17 0,089 16 
14 ANI 0,148 10 0,146 4 0,131 6 
15 JUE 0,106 17 0,074 16 0,085 17 
16 PRO 0,127 13 0,088 14 0,092 15 
17 COL 0,279 1 0,156 1 0,162 1 
18 MAR 0,124 15 0,073 18 0,078 18 
19 SEN 0,097 20 0,069 19 0,073 19 
20 COM 0,152 8 0,095 10 0,100 13 
 
Gráfico 48. Índice de cohesión según nivel socioeconómico (LPGC) 
 
 
3.3.5. Incidencia conjunta de los factores ‘edad’ y ‘nivel de instrucción’ 
Anteriormente observábamos una relación inversamente proporcional entre la 
edad y el número de palabras, de modo que en la tercera generación cae 
considerablemente el número de respuestas en casi todos los centros de interés (cfr. § 
3.3.2.1).  
Sin embargo, al analizar los resultados conjuntamente con los de la variable ‘nivel 
de instrucción’, observamos que esto se cumple en los niveles educativos alto y medio. 
En cambio, en el nivel educativo bajo, la segunda generación tiende a aventajar a las otras 
dos en número de palabras, tal y como vimos que sucedía en Madrid. De lo que no cabe 
duda es de que los jóvenes con estudios universitarios son los sujetos que más palabras 
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estudios bajos son los que menos palabras han escrito, como se observa en el siguiente 
diagrama de caja.  
 
Gráfico 49. Número de palabras según edad y nivel de instrucción (LPGC) 
 
 
Llama la atención que en la primera generación exista una diferencia tan 
acentuada entre los tres niveles de instrucción, a diferencia de lo que sucede en la segunda 
generación (y, en menor medida, en la tercera), donde los tres grupos muestran resultados 
más cercanos.   
En el gráfico 50 exponemos la situación por centros de interés: mientras que los 
jóvenes universitarios superan las 35 palabras de media en los centros 1. ‘Partes del 
cuerpo’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 14. ‘Los animales’, los jóvenes con nivel de 









3.3.6. Resultados del test de léxico especializado  
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En Las Palmas de Gran Canaria, el número de aciertos en el test de léxico 
especializado va desde 0 a 39 aciertos sobre un total de 40: la media de respuestas 
correctas ha sido de 20,94, con una desviación típica de 10, unos datos muy similares a 
los que observábamos en Madrid (v. § 3.2.7).  
A partir de un test ANOVA, observamos que las variables que inciden de manera 
significativa en el resultado son ‘nivel de instrucción’ y ‘nivel socioeconómico’, no así la 
edad, que había obtenido un nivel de significación relevante en los datos de Madrid. 
 
Tabla 72. ANOVA del test de léxico especializado (LPGC) 
 
  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
 Inter-grupos 18,000 1 18,000 ,175 ,677 
Sexo Intra-grupos 7191,778 70 102,740     
 Total 7209,778 71       
 Inter-grupos 276,194 2 138,097 1,374 ,260 
Edad Intra-grupos 6933,583 69 100,487     
 Total 7209,778 71       
 Inter-grupos 4174,528 2 2087,264 47,450 ,000 
Nivel de instrucción Intra-grupos 3035,250 69 43,989     
 Total 7209,778 71       
 Inter-grupos 2813,409 2 1406,705 22,078 ,000 
Nivel socioeconómico Intra-grupos 4396,369 69 63,715     
 Total 7209,778 71       
 
La correlación de Pearson entre el resultado del test de léxico especializado, el 
número de años de estudio y el número de palabras aportadas en la encuesta también es 
significativa y positiva: de este modo, a mayor cantidad de años de estudio, el sujeto 
obtiene un mayor número de aciertos en el test de léxico especializado y escribe un mayor 
número de palabras en la encuesta. En cambio, la edad del informante no incide de manera 
significativa en el resultado de este test. 
 
Tabla 73. Correlación entre aciertos en el test de léxico especializado, años de estudio y 
número de palabras 
    







Test de léxico 
especializado 
Correlación de Pearson 1 ,751(**) ,218 ,534(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 ,066 ,000 
N 72 72 72 72 




En el gráfico 52 se muestra la correlación entre el número de aciertos en el test de 
léxico especializado y los años de estudio de los informantes. Así, observamos una curva 
ascendente que indica que existe una incidencia directa de los años de estudio en el 
número de aciertos, hasta tal punto que todos los sujetos con más de 16 años de estudio 
se sitúan por encima de la media de aciertos, que recordemos que era 20,94. 
 




Del mismo modo, existe una correlación entre el número de aciertos en el test de 
léxico especializado y el número de palabras de la encuesta. En el gráfico 53 la curva 
ascendente indica que los informantes que destacan cuantitativamente en el test de léxico 











3.4. Conclusiones parciales 
 
Finalizamos el capítulo dedicado al análisis cuantitativo resumiendo las 
conclusiones más relevantes.  
Los datos cuantitativos generales muestran una situación muy similar a la de 
anteriores estudios de disponibilidad léxica, a pesar de las diferencias entre el tipo de 
muestra utilizado en nuestro trabajo y el de otros estudios como los del proyecto 
panhispánico. De este modo, los centros de interés más productivos en cuanto a número 
de palabras son 5. ‘Alimentos y bebidas’, 14. ‘Los animales’ y 1. ‘Partes del cuerpo’; por 
el contrario, 13. ‘Trabajos del campo…’ y 9. ‘Iluminación, calefacción…’ son los que 
menos palabras recogen. 
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Como era de esperar, no se da una equivalencia entre los centros de interés con 
mayor número de palabras y los que destacan en número de vocablos, que son 11. ‘El 
campo’, 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, 18. ‘El mar’ y 10. ‘La ciudad’. En el otro 
extremo, los listados con menor número de vocablos son 17. ‘Los colores’, 06. ‘Objetos 
colocados en la mesa…’ y 12. ‘Medios de transporte’. 
También los índices de cohesión de nuestro trabajo están en sintonía con los 
resultados de los estudios del proyecto panhispánico: los centros de interés más 
compactos han sido 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 17. ‘Los colores’. En el extremo 
opuesto, el centro de interés más difuso ha sido 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, seguido 
de otros centros que en trabajos previos se han caracterizado por su escasa cohesión, como 
13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 11. ‘El campo’ y 15. ‘Juegos y distracciones’. 
El factor ‘sexo’, tal y como planteábamos en las hipótesis, no ha tenido una 
excesiva incidencia en los resultados de nuestro trabajo. En Madrid, las mujeres muestran 
un mayor promedio de palabras en todos los centros de interés excepto en 12. ‘Medios de 
transporte’, con diferencias estadísticamente significativas en algunos centros vinculados 
a las tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres, como 2. ‘La ropa’, 4. ‘Los muebles 
de la casa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa para la comida’, 
7. ‘La cocina y sus utensilios’ y 17. ‘Los colores’. En cambio, en Las Palmas de Gran 
Canaria los hombres aventajan a las mujeres en la mayoría de los centros de interés, 
aunque solo alcanzan el nivel de significación estadística necesario los centros 13. 
‘Trabajos del campo y del jardín’ y 15. ‘Juegos y distracciones’. Los únicos ámbitos en 
los que las mujeres superaron a los hombres en promedio de palabras son –nuevamente– 
2. ‘La ropa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa para la comida’, 
7. ‘La cocina y sus utensilios’, 11. ‘El campo’ y 17. ‘Los colores’, aunque en ninguno de 
ellos la diferencia es estadísticamente significativa. 
En las hipótesis de partida planteábamos que el factor ‘edad’ podría incidir 
especialmente en la cantidad y el tipo de léxico más disponible entre jóvenes y mayores. 
Hemos observado, por un lado, que al comparar nuestros datos con los de anteriores 
estudios de léxico disponible en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, en ambas 
ciudades los jóvenes preuniversitarios presentan medias ligeramente superiores a las que 
hemos recogido entre los adultos. Por otra parte, entre la primera y la segunda generación 
se estabilizan los resultados, pero en la tercera generación se produce una caída 
significativa en el número de respuestas.  
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Los factores ‘nivel de instrucción’ y ‘nivel socioeconómico’ han incidido 
conjuntamente en los resultados cuantitativos, aportando diferencias significativas en 
todos los centros de interés y en ambas ciudades. Así, el número de palabras es 
directamente proporcional al número de años de estudio y al nivel socioeconómico del 
individuo.  
Atendiendo al número de vocablos, también observamos un aumento en 
correlación con el nivel educativo de los informantes. La incidencia del nivel 
socioeconómico en el número de vocablos es menos perceptible puesto que para su 
correcta interpretación sería necesario que los tres niveles socioeconómicos tuviesen igual 
número de componentes, cosa que no sucede en nuestra muestra. Ahora bien, en el caso 
de Las Palmas de Gran Canaria, los informantes con nivel alto son los que aportan un 
mayor número de vocablos, a pesar de no ser el grupo más numeroso. 
Con respecto al test de léxico especializado, hemos constatado que el número de 
aciertos se correlaciona tanto con el número de años de estudio del informante como con 
el número de palabras aportadas en la encuesta. Dicho de otro modo, los sujetos con 
estudios universitarios demuestran tener un vocabulario más amplio tanto a la hora de 
rellenar una encuesta de disponibilidad léxica como a la hora de identificar el ámbito de 





4. Análisis cualitativo 
 
Antes de abordar el análisis de los vocablos recogidos, conviene hacer una 
pequeña reflexión teórica sobre las dificultades que entraña el estudio cualitativo del 
léxico disponible. El principal inconveniente que encuentran los investigadores a la hora 
de realizar un análisis de tipo cualitativo es el volumen de datos que se manejan, que 
imposibilita un estudio pormenorizado de todo el vocabulario expuesto. En nuestro caso, 
para el estudio cualitativo del léxico de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, donde 
se han tenido en consideración los factores ‘sexo’, ‘edad’, ‘nivel de instrucción’ y ‘nivel 
socioeconómico’, además del factor ‘barrio’ y ‘origen’ en el caso de Madrid, hemos 
establecido un límite en el 75 % del índice de frecuencia acumulada. Este límite nos 
permite centrar nuestra atención en el léxico compartido por una mayoría de hablantes y 
descartar un considerable número de vocablos que presentan una frecuencia absoluta de 
1 (cfr. tabla 18). Al establecer un corte en torno a este porcentaje, nos aseguramos de que 
estamos analizando una cantidad de unidades léxicas que abarca el vocabulario más 
relevante de los distintos centros de interés. Al tratarse, además, de un índice relativo, 
establecemos un límite igualmente válido para centros de interés con índices de cohesión 
muy diversos (Samper Hernández 2009: 276). 
De este modo, en las siguientes páginas mostramos, para cada centro de interés, 
cuántos vocablos aparecen por encima de este 75 % de índice de frecuencia acumulada y 
cuáles son comunes a los distintos grupos sociales, según las variables establecidas. 
Asimismo, exponemos las principales divergencias entre los grupos, atendiendo a los 
vocablos que obtienen altos índices de disponibilidad en un listado y que en los demás 
grupos de contraste o bien no aparecen, o aparecen en puestos inferiores a esta frontera 
del 75 % de frecuencia acumulada. Finalmente, presentamos los veinte vocablos más 
disponibles de cada centro de interés con sus respectivos índices de disponibilidad. De 
este modo, nos aseguramos de exponer las características más relevantes del léxico 
utilizado por los diversos grupos sociales. Cuando se ha considerado oportuno, hemos 
centrado nuestra atención en algún fenómeno o situación de cambio lingüístico que se 
vea reflejada en los resultados. La presencia de un determinado tipo de léxico, como 




4.1. Análisis cualitativo del léxico disponible de Madrid 
 
4.1.1. Factor ‘sexo’ 
El estudio cuantitativo había mostrado una ventaja femenina en cuanto al 
promedio de respuestas en prácticamente todos los centros de interés, excepto en 12. 
‘Medios de transporte’. En cambio, atendiendo al número de vocablos, las mujeres habían 
destacado en los centros 11. ‘El campo’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 10. ‘La ciudad’, 2. 
‘La ropa’, 16. ‘Profesiones y oficios’, 8. ‘La escuela’, 5. ‘Alimentos y bebidas’ y 6. 
‘Objetos colocados en la mesa…’; mientras que los hombres habían aportado más 
vocablos en los centros 9. ‘Iluminación, calefacción…’, 12. ‘Medios de transporte’ y 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’. Veamos ahora si estas diferencias cuantitativas se traducen 
en un vocabulario característico de cada sexo. 
En primer lugar, exponemos en esta tabla el número de vocablos que en cada 
listado quedan por encima de la barrera del 75 % de frecuencia acumulada y cuántos de 
ellos son comunes a las listas de ambos sexos. Los centros de interés aparecen ordenados 
según el porcentaje de léxico común, en orden decreciente. 
 




N.º de vocablos  %82 
17 COL 25 34 24 96 
12 TRA 42 34 30 88,24 
6 MES 39 45 34 87,18 
1 CUE 52 53 44 84,62 
3 CAS 38 36 30 83,33 
2 ROP 42 45 34 80,95 
7 COC 73 61 49 80,33 
8 ESC 59 67 46 77,97 
20 COM 67 60 46 76,67 
14 ANI 84 84 64 76,19 
9 ILU 66 50 37 74 
5 ALI 94 94 69 73,4 
10 CIU 95 105 68 71,58 
15 JUE 111 125 76 68,47 
                                                 
82
 El porcentaje de vocablos comunes a ambos sexos se ha calculado según el número máximo de 
coincidencias posibles, que coincide con el grupo que, en cada centro de interés, presente una cifra más 
baja de vocablos. Así, en el primer centro, la lista masculina está compuesta por 52 vocablos y la femenina 
por 53, por lo que 52 es el 100 % de posibles coincidencias. 
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18 MAR 121 114 77 67,54 
16 PRO 113 120 76 67,26 
4 MUE 66 68 44 66,67 
11 CAM 153 197 101 66,01 
19 SEN 174 148 85 57,43 
13 TCJ 116 110 52 47,27 
Media    74,55 
 
A partir de estos datos observamos que los centros de interés que muestran un 
mayor porcentaje de léxico compartido son 17. ‘Los colores’, seguido de 12. ‘Medios de 
transporte’, 6. ‘Objetos colocados…’ y 1. ‘Partes del cuerpo’, todos ellos caracterizados 
por su alto índice de cohesión, como habíamos visto anteriormente. Por otra parte, 
algunos de los centros más dispersos (13. ‘Trabajos del campo y del jardín’, 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’ y 11. ‘El campo’) son los que muestran un menor porcentaje 
de coincidencias entre ambos sexos. 
Presentamos a continuación, ordenadas por orden alfabético, las unidades léxicas 
que se sitúan por encima del 75 % de frecuencia acumulada tanto en la lista de hombres 
como en la de mujeres. 
 
Tabla 75. Vocablos comunes según el factor sexo (Madrid) 
1 CUE 
antebrazo, bazo, boca, brazo, cabeza, cadera, cara, ceja, cerebro, codo, 
corazón, cuello, culo, dedo, diente, espalda, estómago, fémur, hígado, 
hombro, hueso, intestino, labio, lengua, mano, muñeca, muslo, nariz, oído, 
ojo, oreja, páncreas, pecho, pelo, pestaña, pie, pierna, pulmón, riñón, 
rodilla, tibia, tobillo, tronco, uña 
2 ROP 
abrigo, bañador, blusa, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, camisa, 
camiseta, chaleco, chaqueta, cinturón, corbata, falda, fular, gorro, guante, 
jersey, media, pantalón, (pantalón) vaquero, pañuelo, pendiente, pijama, 
pulsera, sombrero, sudadera, sujetador, tanga, traje, vestido, zapatilla, 
zapato 
3 CAS 
aseo, balcón, biblioteca, buhardilla, cocina, comedor, (cuarto de) baño, 
cuarto de estar, (cuarto) trastero, despensa, dormitorio, entrada, escalera, 
garaje, habitación, hall, jardín, pared, pasillo, patio, puerta, recibidor, sala 
de estar, salón, suelo, techo, tendedero, terraza, ventana, vestidor 
4 MUE 
alfombra, aparador, armario, banqueta, butaca, cajonera, cama, chifonier, 
cocina, cómoda, cortina, cuadro, ducha, encimera, escritorio, espejo, 
estante, estantería, fregadero, frigorífico, lámpara, lavabo, lavadora, 
lavavajillas, librería, litera, mesa, mesa de cocina, mesilla, mesilla de 
noche, mesita de noche, microondas, mueble bar, mural, nevera, (placa) 
vitro(cerámica), puf, silla, sillón, sofá, sofá cama, tele(visión), tresillo, 
zapatero 
5 ALI aceite, agua, ajo, arroz, azúcar, berenjena, café, calabacín, carne, cebolla, 
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cerveza, chorizo, coca-cola, cocido, coliflor, ensalada, espagueti, fanta, 
filete, fresa, fruta, galleta, garbanzo, gaseosa, ginebra, harina, huevo, 
jamón, judía, leche, lechuga, lenteja, limón, macarrón, manzana, 
melocotón, melón, merluza, mermelada, naranja, paella, pan, pasta, patata, 
pepino, pera, pescado, pimiento, pizza, plátano, pollo, queso, refresco, 
repollo, ron, sal, salchicha, sandía, sopa, té, ternera, tomate, tortilla, 
verdura, vino, whisky, yogur, zanahoria, zumo 
6 MES 
aceitera, bandeja, botella, copa, copa de vino, cubierto, cuchara, cucharilla, 
cuchillo, cuchillo de carne, cuchillo de pescado, ensaladera, frutero, fuente, 
jarra, mantel, pan, panera, plato, plato de postre, plato hondo, plato llano, 
salero, salvamanteles, servilleta, servilletero, taza, tenedor, tenedor de 
carne, tenedor de pescado, vaso, vaso de agua, vela, vinagrera 
7 COC 
bandeja, batidora, bol, cacerola, cafetera, cazo, cazuela, cocina, colador, 
cuchara, cuchara de madera, cuchara de palo, cucharón, cuchillo, cuenco, 
ensaladera, escurridor, espumadera, exprimidor, freidora, frigorífico, 
fuente, horno, (horno) micro(ondas), lavadora, licuadora, molinillo, nevera, 
olla, olla a presión, olla exprés, paleta, pelador, picadora, pinza, (placa) 
vitro(cerámica), plancha, plato, rallador, salero, sandwichera, sartén, tabla, 
tabla de cortar, tenedor, thermomix, tijera, tostadora, vaso 
8 ESC 
armario, bolí(grafo), borrador, carpeta, cartera, cartulina, compás, corcho, 
cuaderno, cuadro, diccionario, encerado, estantería, estuche, folio, goma 
(de borrar), lapicero, lápiz, lápiz de color, libro, mapa, mesa, mesa de 
profe(sor), mochila, ordenador, pantalla, papel, papelera, perchero, pincel, 
pintura, pizarra, pizarra digital, plastilina, pluma, proyector, puerta, pupitre, 
regla, rotu(lador), sacapuntas, silla, tarima, tijera, tiza, ventana 
9 ILU 
abanico, agua, aire acondicionado, bomba de calor, bombilla, brasero, 
cable, caldera, calefacción, calefactor, calentador, carbón, chimenea, 
enchufe, estufa, estufa de butano, flexo, fluorescente, foco, fuego, gas, 
halógeno, hielo, hoguera, hornillo, interruptor, lámpara, lámpara de pie, 
led, linterna, manta, mechero, radiador, sol, vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, aeropuerto, árbol, asfalto, atasco, (auto)bús, avenida, ayuntamiento, 
banco, bar, basura, biblioteca, bici(cleta), bloque, cafetería, calle, camión, 
carretera, casa, centro comercial, chalé, cine, coche, colegio, comercio, 
contaminación, discoteca, edificio, escalera, estrés, farola, flor, gente, 
hospital, humo, iglesia, jardín, luz, metro, monumento, moto, museo, 
oficina, parada de (auto)bús, parque, paso de cebra, peatón, persona, piso, 
plaza, polución, prisa, puente, rascacielos, restaurante, ruido, semáforo, 
señal, señal de tráfico, supermercado, taxi, teatro, terraza, tienda, tráfico, 
transporte público, tren, universidad 
11 CAM 
abeja, acequia, agricultor, agricultura, agua, aire, aire puro, amapola, 
animal, arado, árbol, (árbol) frutal, arbusto, arena, arroyo, bicho, bosque, 
burro, caballo, cabra, camino, carretera, carro, casa, casa baja, casa rural, 
cascada, cebada, cerdo, césped, charco, chimenea, cielo, conejo, cordero, 
descanso, estrella, flor, gallina, ganadería, ganado, girasol, granja, hierba, 
hoja, hormiga, huerta, huerto, iglesia, insecto, jabalí, lago, llanura, lluvia, 
lobo, luz, mariposa, matorral, montaña, monte, mosquito, naturaleza, nieve, 
nube, olivo, olor, oveja, paisaje, paja, pájaro, pantano, paseo, pastor, paz, 
perro, pez, piedra, pinar, pino, planta, pozo, pradera, pueblo, puente, relax, 
riachuelo, río, senda, seta, silencio, sol, soledad, tierra, tractor, tranquilidad, 




ala delta, (auto)bús, autocar, avión, avioneta, barca, barco, (barco) velero, 
bici(cleta), caballo, camión, carro, coche, furgoneta, globo (aerostático), 
helicóptero, metro, monopatín, moto, motocicleta, patín, patinete, 
submarino, taxi, transatlántico, tranvía, tren, triciclo, yate, zepelín 
13 TCJ 
abonar, abono, agricultor, arado, arar, aventar, azada, azadón, carretilla, 
cavar, cortacésped, cortar, cortar césped, cosechar, cultivar, enterrar, 
escardar, flor, fumigar, germinar, injertar, jardinero, limpiar, pala, pastor, 
planta, plantar, poda, podador, podar, podar plantas, rastrillar, rastrillo, 
recoger, recolección, recolectar, regar, segar, sembrar, siega, siembra, talar, 
tierra, tiesto, tijera, tractor, trasplantar, trilla, trillar, varear, vendimia, 
vendimiar 
14 ANI 
abeja, águila, ardilla, avestruz, ballena, búho, burro, caballo, cabra, cebra, 
cerdo, ciervo, cocodrilo, conejo, delfín, elefante, gallina, gallo, gato, gorila, 
guepardo, hiena, hipopótamo, hormiga, jabalí, jilguero, jirafa, lagartija, 
lagarto, león, leopardo, lince, lobo, loro, mono, mosca, mosquito, mulo, ñu, 
oso, oveja, pájaro, (pájaro) canario, paloma, pantera, pato, periquito, perro, 
pez, pez espada, pollo, pulpo, rana, rata, ratón, rinoceronte, sardina, 
serpiente, tiburón, tigre, toro, tortuga, vaca, zorro 
15 JUE 
ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, bici(cleta), billar, bingo, brisca, 
canica, cantar, carrera, cartas, chinchón, ciclismo, cine, cinquillo, comba, 
consola, correr, crucigrama, dados, damas, dardos, deporte, dibujar, 
dominó, escondite, escondite inglés, escuchar música, esquiar, footing, 
fútbol, futbolín, game boy, golf, internet, juego de mesa, lectura, leer, 
manualidades, monopoly, mus, música, nadar, natación, oca, ordenador, 
pádel, parchís, pasear, paseo, patinar, pelota, petanca, pillapilla, 
play(station), póquer, rugby, ruleta, saltar, scattergories, senderismo, siete 
y media, solitario, teatro, tele(visión), tenis, tetris, tres en raya, trivial 
(pursuit), tute, uno, videoconsola, videojuego, volei(bol), waterpolo 
16 PRO 
abogado, actor, administrativo, agricultor, albañil, aparejador, arquitecto, 
astronauta, bailarín, banquero, barrendero, bibliotecario, bombero, 
camarero, camionero, cantante, carnicero, carpintero, cerrajero, charcutero, 
cirujano, cocinero, comercial, conductor, costurero, delineante, dentista, 
dependiente, director, diseñador, ebanista, economista, electricista, 
empresario, enfermero, escritor, escultor, fontanero, frutero, funcionario, 
futbolista, ganadero, informático, ingeniero, investigador, jardinero, juez, 
lechero, limpiador, maestro, mecánico, médico, militar, modista, músico, 
notario, panadero, peluquero, periodista, pescadero, pescador, piloto, 
pintor, policía, político, portero, profesor, psicólogo, químico, 
recepcionista, secretario, taxista, tendero, transportista, vendedor, zapatero 
17 COL 
amarillo, añil, azul, (azul) celeste, (azul) cian, (azul) marino, beis, blanco, 
dorado, fucsia, granate, gris, lila, magenta, marrón, morado, naranja, negro, 
ocre, rojo, rosa, turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
acantilado, agua, alga, amanecer, anémona, arena, arrecife, atún, azul, 
ballena, barca, barco, boquerón, boya, brisa, buceo, caball(it)o de mar, 
calamar, cangrejo, caracola, chiringuito, concha, coral, corriente, crema 
(solar), crucero, crustáceo, delfín, espuma, estrella, estrella de mar, foca, 
gamba, gaviota, horizonte, isla, lancha, marea, maremoto, marinero, 
medusa, mejillón, merluza, molusco, nadar, naufragio, océano, ola, oleaje, 
orca, orilla, paz, pesca, pescador, pez, piedra, playa, puerto, pulpo, red, 
roca, sal, salitre, sardina, sol, sombrilla, submarino, surf, tiburón, toalla, 
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tranquilidad, vacaciones, vela, velero, verano, viento, yate 
 
19 SEN 
a gusto, agobio, alegre, alegría, amar, amargura, amistad, amor, angustia, 
ansiedad, antipatía, asco, aspereza, áspero, bienestar, cabreo, calor, 
cansancio, cariño, celo, depresión, desánimo, desasosiego, desazón, deseo, 
desesperación, dolor, empatía, enfado, entusiasmo, envidia, escalofrío, 
esperanza, estrés, euforia, eufórico, felicidad, frío, frustración, hambre, 
hastío, humedad, impotencia, indiferencia, inquietud, ira, libertad, llanto, 
llorar, malestar, melancolía, melancólico, miedo, nervio, nostalgia, odio, 
olor, orgasmo, orgullo, pánico, pasión, paz, pena, picor, placer, querer, 
rabia, rechazo, reír, rencor, respeto, risa, sed, simpatía, soledad, soñar, 
sorpresa, suavidad, sueño, temor, ternura, triste, tristeza, venganza, 
vergüenza 
20 COM 
burofax, carta, cartel, chat, cine, (código) morse, correo, correo electrónico,  
(e-)mail, escritura, Facebook, fax, gesto, hablar, internet, libro, Line, 
mensaje, mirada, noticia, ordenador, paloma mensajera, panfleto, 
periódico, postal, prensa, publicidad, radio, red social, revista, seña, (señal 
de) humo, Skype, SMS, tele(visión), teléfono, (teléfono) fijo, (teléfono) 
móvil, telégrafo, telegrama, Tuenti, Twitter, vídeo, videoconferencia, voz, 
Whatsapp 
 
Una vez expuestas las similitudes, nos centramos ahora en las principales 
divergencias entre el léxico masculino y femenino. En la siguiente tabla mostramos los 
vocablos que en la lista de los hombres aparecen por encima del 75 % de frecuencia 
acumulada y, en cambio, en la lista correspondiente a las mujeres aparecen por debajo de 
este índice, detallando, en estos casos, qué posición ocupan en la lista femenina.  
 
Tabla 76. Vocablos que en la lista masculina se sitúan por encima del 75% de 
frecuencia acumulada y en la femenina no superan este índice 
1 CUE 
cintura (75), cráneo (60), cúbito (89), frente (67), músculo (61), nuca (63), 
piel (102), tórax (100) 
2 ROP 
anorak (61), cazadora (49), chancla (74), chándal (55), gorra (48), pajarita 
(73), polo (103) 
3 CAS 
chimenea (42), ducha (93), lavabo (65), piscina (41), portal (134), servicio 
(50), sótano (40), tejado (43) 
4 MUE 
bañera (81), biblioteca (152), bidé (84), cajón (77), calentador (225), 
colchón (69), diván (74), horno (92), jarrón (93), mesita (71), mueble de 
(cuarto de) baño (86), ordenador (146), puerta (101), radio (224), repisa 
(70), somier (186), tapiz (177), tumbona (120), vaso (134) 
5 ALI 
atún (98), bollo (231), boquerón (221), cerdo (96), champán (156), coñac 
(109), espárrago (258), fabada (150), kiwi (102), mantequilla (112), 
morcilla (125), nata (175), natilla (246), piña (108), salchichón (95), 
sardina (318), sidra (158), tónica (110), uva (107), vinagre (103), vodka 
(97) 
6 MES agua (60), candelabro (121), cuchara sopera (130), olla (55), vino (115) 
7 COC aceitera (68), almirez (123), calentador (147), cucharilla (72), cuchillo 
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jamonero (69), embudo (149), fogón (79), friegaplatos (107), fuego (67), 
hornillo (91), jamonero (165), mortero (169), paellera (65), puchero (64), 
rodillo (86), sacacorchos (81), sopera (66), trituradora (162) 
8 ESC 
banco (71), biblioteca (237), cajonera (68), cartabón (89), cuartilla (114), 
escuadra (87), mapamundi (86), plumier (188), puntero (72) 
9 ILU 
aire (129), bombona de butano (116), candil (57), conmutador (80), cortina 
(102), electricidad (88), estor (105), extractor (62), farola (60), frigorífico 
(64), lámpara de mesa (101), leña (56), lumbre (59), persiana (55), rejilla 
(61), resistencia (84), termostato (113), tubo (154), viento (71) 
10 CIU 
alcantarilla (233), barrio (146), bombero (189), calzada (190), farmacia 
(252), hotel (129), mercado (157), motocicleta (151), multitud (197), paseo 
(117), policía (204), polideportivo (257), portal (274), quiosco (328), 
rotonda (131), silla (228), trabajo (173), vagabundo (217) 
11 CAM 
alcornoque (337), animal salvaje (242), araña (436), ardilla (419), ave 
(282), avena (437), cerezo (245), chalé (392), coche (284), cultivo (289), 
era (202), fruta (218), hoguera (374), liebre (444), perdiz (316), piscina 
(260), polen (332), prado (261), rama (411), sendero (211), viento (335), 
viña (224) 
12 TRA 
andar (42), auto(móvil) (141), AVE (39), burro (38), canoa (40), carreta 
(46), catamarán (158), lancha (36), tractor (162), transbordador (140) 
13 TCJ 
acarrear (197), césped (130), desbrozar (255), excavar (208), geranio (271), 
hacha (245), injerto (174), labrar (246), ordeñar (257), pico (248), plantar 
tomates (178), podadora (184), quemar rastrojos (153), regadera (168), 
roturar (195), segador (141), vendimiador (182) 
14 ANI 
asno (95), avispa (93), buitre (87), camello (114), colibrí (123), cuervo 
(112), gaviota (156), gorrión (97), halcón (143), jaguar (160), koala (158), 
mamífero (119), murciélago (137), pavo (136), pingüino (92), puma (91), 
salmón (100), sapo (139), trucha (86), urraca (146) 
15 JUE 
bádminton (209), béisbol (200), canasta (146), chapas (129), columpio 
(253), discoteca (281), escalada (141), gimnasia (292), (juego de) rol (270), 
julepe (183), libro (238), montañismo (311), pasatiempo (130), pelí(cula) 
(184), peonza (144), pídola (185), pimpón (205), pintura (134), rescate 
(167), risk (241) 
16 PRO 
administrador (158), aguador (215), alicatador (268), calefactor (144), 
cazador (261), celador (305), chapista (318), científico (239), cristalero 
(190), cuidador (296), deportista (195), entrenador (192), fisio(terapeuta) 
(289), fresador (325), labrador (155), montador (328), oficinista (292), 
payaso (342), pocero (303), pollero (153), procurador (245), productor 
(322), sastre (234), sociólogo (145), soldador (249), tenista (350), tornero 
(351) 
17 COL púrpura (60) 
18 MAR 
agua salada (117), almeja (130), bahía (278), cabo (311), cachalote (234), 
catamarán (138), costa (120), faro (245), fondo (179), mar (293), marejada 
(330), marisco (228), moto acuática (248), nube (347), ostra (139), pez 
espada (135), plancton (181), plástico (196), rastrillo (349), raya (132), 
resaca (133), sima (284), submarinismo (131), tesoro (231), tsunami (175), 
viaje (276), vida (187) 
19 SEN 
aburrimiento (316), agradable (221), atracción (191), bueno (208), cansado 
(236), cólera (173), cosquillas (181), decepción (149), duda (164), dulce 
(358), engaño (279), frialdad (293), ilusión (155), júbilo (165), locura 
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(239), maravilloso (297), mareo (197), molestia (259), nervioso (298), 
pereza (178), relajación (270), relax (372), remordimiento (242), 
romanticismo (216), sabor (347), satisfacción (202), seguridad (328), sentir 
(217), sonreír (245), sosiego (154), suave (218), sudor (219), vista (180) 
20 COM 
anuncio (67), braille (69), grafiti (153), idioma (115), palabra (66), señal 
(196), signo (127), silbido (137), tableta (121), telefonillo (170), vista 
(217), walkie(-talkie) (63) 
 
Del mismo modo, en esta tabla recogemos los vocablos que aparecen en la lista 
femenina por encima del 75 % de frecuencia acumulada y en la lista masculina ocupan 
posiciones inferiores.  
 
Tabla 77. Vocablos que en la lista femenina se sitúan por encima del 75% de frecuencia 
acumulada y en la masculina no superan este índice 
1 CUE 
costilla (74), mejilla (65), ombligo (61), peroné (53), talón (97), tripa (63), 
vagina (147), vesícula (129) 
2 ROP 
anillo (48), bermudas (46), bolso (47), camisón (67), collar (43), gabardina 
(52), legui (90), leotardo (72), panti (45), sandalia (70), short (77) 
3 CAS despacho (44), muro (49), office (40), salita (56), tabique (54) 
4 MUE 
alacena (92), armario de cocina (124), armario empotrado (113), baúl (89), 
coqueta (171), cuna (189), mecedora (143), mesa auxiliar (117), mesa de 
comedor (178), mesa de estudio (138), mesa de salón (118), mueble de 
cocina (150), mueble de salón (157), perchero (78), recibidor (195), 
reposapiés (207), revistero (131), taburete (69), vitrina (67) 
5 ALI 
aceituna (106), acelga (104), albaricoque (149), apio (158), batido (148), 
brócoli (117), cereal (111), cereza (200), chocolate (175), cola cao (157), 
croqueta (182), espinaca (231), fideo (130), gazpacho (219), judía verde 
(103), lasaña (242), legumbre (109), magdalena (224), mandarina (164), 
perejil (235), puerro (165), tostada (98) 
6 MES 
bajoplato (55), cacerola (70), cazo (42), copa de agua (49), cucharón (57), 
hule (145), plato sopero (92), salsera (62), sopera (63), vaso de vino (52) 
7 COC 
chino (125), espátula (201), lavaplatos (119), lavavajillas (114), pasapurés 
(210), pelapatatas (113), robot (de cocina) (174), tostador (77), wok (76) 
8 ESC 
acuarela (82), aula (83), calendario (153), cera (63), impresora (158), juego 
(92), lámpara (61), patio (160), pegamento (78), percha (71), portaminas 
(104), reloj (66), silla de profe(sor) (97), subrayador (99), tablón (de 
anuncios) (68), témpera (178), típex (139) 
9 ILU 
abrigo (144), cerilla (105), convector (129), estufa eléctrica (80), luz (171), 
manta eléctrica (140), radiador eléctrico (185), split (152) 
10 CIU 
agobio (192), ambulancia (312), ascensor (217), autopista (117), avión 
(103), bullicio (134), calor (112), centro de salud (241), columpio (136), 
escaparate (107), estatua (149), frutería (177), fuente (105), gentío (184), 
gimnasio (287), grande (209), instituto (127), ladrillo (121), librería (146), 
manifestación (120), música (281), panadería (198), papelera (259), piscina 




abeto (176), almendro (166), barro (346), bici(cleta) (219), ciervo (292), 
cigüeña (364), cuadra (253), cueva (254), fuente (190), gato (194), gente 
mayor (281), granjero (212), grillo (336), hongo (365), laguna (243), 
margarita (158), matanza (307), medio ambiente (256), mesa (228), pato 
(340), piña (308), raíz (327), rastrillo (198), roca (159), rosa (379), semilla 
(231), serpiente (175), sosiego (246), tienda de campaña (354), toro (214), 
viñedo (345), yegua (329) 
12 TRA aeroplano (43), paracaídas (58), parapente (51), piragua (62) 
13 TCJ 
airear (152), arrancar (254), barrer (165), desinfectar (181), ganadero (136), 
guante (137), hoz (227), pulverizar (245), quitar hierbas (190), recoger 
cosecha (191), recoger hojas (258), recogida (145), recortar (233), replantar 
(192), semilla (130) 
14 ANI 
araña (106), boquerón (155), calamar (89), cigüeña (90), cobaya (215), 
cordero (118), cucaracha (104), culebra (133), dinosaurio (108), gusano 
(95), hámster (98), iguana (88), liebre (113), mariposa (173), oso panda 
(248), oso pardo (138), saltamontes (189), yegua (86) 
15 JUE 
bailar (156), balón (124), balón prisionero (313), baraja (125), boxeo (131), 
caminar (261), carrera de relevos (273), cluedo (181), escoba (152), escribir 
(113), esgrima (226), esquí (120), fútbol sala (141), hípica (121), hockey 
(191), jogging (161), muñeca (286), paintball (243), patinaje (177), 
pictionary (278), pintar (170), puzle (119), tenis de mesa (130), tú la llevas 
(167), vela (281), veo veo (138), viajar (150), yoga (312), yudo (258) 
16 PRO 
ama de casa (170), arqueólogo (223), auxiliar (306), azafato (265), biólogo 
(164), cartero (263), chófer (205), churrero (320), constructor (315), doctor 
(129), educador (202), encuestador (116), enterrador (282), farmacéutico 
(188), filólogo (198), fiscal (142), herrero (197), limpieza (283), 
maquillador (284), maquinista (140), pastor (117), psiquiatra (121), 
relojero (131), repartidor (222), reponedor (143), teleoperador (148), 
trabajador social (196), traductor (133), veterinario (120) 
17 COL 
azul claro (38), (azul) índigo (147), burdeos (36), malva (46), plata (40), 
plateado (80), rosa palo (84), salmón (32), verde oscuro (43), (verde) 
pistacho (34) 
18 MAR 
atardecer (189), bandera (303), bañador (127), bañista (266), bucear (319), 
calor (175), caña de pescar (163), chirla (130), colchoneta (167), cubo 
(233), erizo (249), flotador (182), hamaca (132), moto de agua (129), pala 
(232), palmera (158), patera (160), pescado (134), silla (281), sirena (324), 
tempestad (123), tormenta (348), yodo (162) 
19 SEN 
admiración (361), alivio (381), apatía (270), calma (392), caricia (178), 
compañerismo (344), compasión (372), confianza (203), contento (256), 
desesperanza (296), excitación (191), generosidad (338), hablar (244), 
nerviosismo (300), optimismo (290), preocupación (249), risueño (305), 
soberbia (187), tacto (188), terror (308), tibieza (360), tranquilidad (309), 
vacío (266) 
20 COM 
altavoz (133), boca a boca (101), conversación (82), entrevista (126), 
escribir (115), foto(grafía) (175), lenguaje de signos (202), Messenger 





Finalmente recogemos los vocablos que en la lista de uno de los dos sexos 
aparecen por encima del 75 % de frecuencia acumulada pero no aparecen en la lista del 
sexo opuesto en ninguna posición. Se observa que en los centros de interés más abiertos, 
especialmente en 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ y 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’, la cantidad de vocablos que difieren en sendas listas es muy 
superior a la de los centros más compactos. 
 
Tabla 78. Vocablos que no aparecen en las listas de un sexo (Madrid) 
 
Vocablos que no aparecen en la 
lista femenina 
Vocablos que no aparecen en la 
lista masculina 
1 CUE - extremidad 
2 ROP calzón - 
3 CAS - habitación de niño 
4 MUE 
arca, plancha, televisor balda, cama nido, colcha, rinconera, 
tocador 
5 ALI chuleta, escarola, pepsi, seta alubia, bizcocho, pan de molde 
6 MES - cucharilla de postre 
7 COC 
cuchillo cebollero, extractor, 
fregadero, mesa, pimentero, túrmix 
abrelatas, cocina de gas, molde 
8 ESC 
cartel, dibujo, estufa, tintero babi, mesa de alumno, mural, silla 
de alumno 
9 ILU 
aparato de aire acondicionado, 
aplique, claraboya, climatizador, 
contador, infiernillo, llama, nevera, 
termómetro, tubo fluorescente 
calefacción de carbón, calefacción 
de gas, estufa de gas, humidificador, 
pingüino 
10 CIU 
bulevar, calle peatonal, callejón, 
furgoneta, glorieta, jardinera, 
palacio, parking, túnel 
ambulatorio, caos, cartel, catedral, 
edificio grande, estadio, frío, lago, 
río, sol 
11 CAM 
alfalfa, almendra, apero, árbol de 
sombra, armonía, barbecho, cerro, 
espacio, fauna, helecho, incendio, 
jardín, libertad, limpio, llano, 
meseta, musgo, olivar, oso, palmera, 
pesca, poca gente, rastrojo, roble, 
salvaje, sano, sierra, trigal, valle, 
verdor   
 
abedul, abuelo, aislamiento, alegría, 
algarroba, alpaca, arar, aroma, 
avellano, azadón, banco, banco de 
sentar, brasa, cabrito, calle amplia, 
camión, champiñón, chorizo, cielo 
estrellado, cortijo, ecologista, 
espárrago, farola, frescor, fruto, 
gente, haya, heno, horticultura, jara, 
lagartija, lechuga, leña, león, maíz, 
manantial, maquinaria, mar, masía, 
nogal, nuez, pala, pan, parque, 
pasear, patio, plaza, pollo, rebaño, 
recogida, reja, roedor, ruta, 
segadora, ternero, tomate, topo, 
trilla, trillo, tulipán, vendimia, vid, 
viejo, zarzamora 




agavillar, almacenar, animal, 
botánico, calabaza, cambiar 
macetas, clavel, cortar leña, 
cortasetos, cosecha, drenar, 
enraizar, fertilizar, goma de agua, 
guante de cuero, irrigar, jazmín, 
labrador, limpiar de barbecho, 
(máquina) cortadora, montaña, 
motosierra, multiaventura, picar, 
pino, plantar fruta, plantar patatas, 
plantar zanahorias, podadera, quema 
de rastrojos, quemar, quitar matojos, 
rana, rastrear, recolectar grano, 
resiembra, revisar, rosa, rosal, 
sachar, secar, secar semillas, 
simiente, surco, tijera de podar, 
trasplante, ventear paja   
alimentar ganado, arreglar césped, 
blanquear, cabra, cepillo, cogedor, 
coger fruta, cortar flores, cosecha de 
hierba, cubo, echar abono, echar 
insecticida, entresacar, equitación, 
escarbar, gallina, hacer injertos, 
hocino, huerta, huerto, limpiar 
tierra, maceta, manguera, martillo, 
oveja, pintar, plantación, plantar 
flores, plantar semillas, podar 
árboles, podar setos, poner abono, 
quitar malas hierbas, recoger fruto, 
recoger hierba, recolectar verduras, 
remover, remover tierra, resallar, 
retozar, sarmentar, sulfatar, vaca 
14 ALI - cacatúa, pavo real 
15 JUE 
adivinar películas, balonvolea, 
comecocos, estudiar, fiesta, frontón, 
gimnasio, lima, maratón, moto, 
paracaidismo, radio, salto de altura, 
sopa de letras, sudoku 
 
baile, cocinar, concierto, corro de la 
patata, coser, cuerda, diábolo, 
gallin(it)a ciega, gimnasia rítmica, 
goma, karaoke, kárate, pal(ill)os 
chinos, pañuel(it)o, patín, patinete, 
polis y cacos, tabú, tirolina, volar 
16 PRO 
ciclista, ejecutivo, encofrador, 
ferralla, hostelero, jornalero, 
programador, salchichero, solador, 
técnico 
actriz, afilador, autobusero, 
autónomo, auxiliar administrativo, 
diseñador gráfico, esteticista, 
estilista, estudiante, florista, 
historiador, ingeniero de montes, 
limpiabotas, niñera, practicante 
17 COL - - 
18 MAR 
ave, balsa, baño, canoa, cetáceo, 
embarcación, inmensidad, luna, 
mamífero, mero, morena, niebla, 
onda, pez globo, remolino, sepia, 
submarinista 
alta mar, amor, banco de peces, 
bikini, calma, chancla, libertad, 
motor, pirata, profundidad, salado, 
salvavidas, socorrista, tumbona  
19 SEN 
afinidad, aflicción, alborozo, 
amargado, amargo, apetito, aprecio, 
asfixia, astenia, bajo ánimo, 
borrachera, calidez, claustrofobia, 
colegueo, comodidad, cómodo, 
confort, confundido, constipado, 
dejadez, desprecio, enojado, 
escozor, fe, feliz, furia, gana de 
gritar, helado, humor, intimidad, 
mirada, odiar, oír, oler, paciencia, 
palpar, pasotismo, pavor, 
pesadumbre, picar, pinchazo, pudor, 
recibir, recuerdo, salado, sentido, 
sonrisa, sordera, tembladera, 
abrazar, acariciar, acogida, 
amoroso, atormentado, bajo de 
moral, belleza, besar, cariñoso, 
complicidad, cosquilleo, culpa, 
desahogo, destemplanza, echar de 
menos, enamoramiento, 
encariñarse, falsedad, gusto, 
incertidumbre, morriña, oído, olfato, 
óptimo, pasividad, pérdida, 
plenitud, positivo, proximidad, 
rebeldía, resentimiento, saudade, 
sensible, sobrecogimiento, solitario, 




tensión, tocar, tos, tranquilo, ver, 
violencia, zozobra   
20 COM 
blog, boletín, gritar, habla, luz, 




Para terminar el cotejo de los vocablos de hombres y mujeres, mostramos los 
veinte vocablos que han obtenido mayor índice de disponibilidad en cada centro de interés 
y comentamos, si procede, las diferencias más relevantes. Hemos resaltado en negrita los 
vocablos que en la lista del sexo opuesto aparecen en puestos inferiores al vigésimo. En 
el caso de que un vocablo no aparezca en la otra lista en ninguna posición, lo señalamos 
mediante un asterisco.  
En la mayoría de los centros de interés el factor ‘sexo’ no parece tener una 
incidencia relevante en los resultados. En otros como 2. ‘La ropa’ o 16. ‘Profesiones y 
oficios’ es lógico que la diferencia de sexos muestre interesantes divergencias. En el 
primero de ellos, 2. ‘La ropa’, lo primero que llama la atención es que entre los veinte 
vocablos más disponibles se refleje claramente un mayor dominio del léxico 
correspondiente a las prendas de ropa tradicionalmente asignadas a cada sexo. Así, falda 
es el vocablo más disponible del listado femenino, mientras que entre los hombres no 
aparece hasta el undécimo puesto. Entre los veinte vocablos con mayor índice de 
disponibilidad de las mujeres aparecen vestido, sujetador, blusa, pañuelo y pendiente, 
que en la lista masculina aparecen en puestos inferiores. Lo mismo sucede con la mayor 
disponibilidad de calzoncillo o corbata en la lista de los hombres. En las tablas anteriores 
encontramos más ejemplos de este tipo: pajarita ocupa puestos más altos entre los 
varones y bolso, camisón, collar, legui y sandalia entre las mujeres. Ahora bien, al 
tratarse de uno de los centros de interés con mayor índice de cohesión, las diferencias 
afectan al mayor o menor índice de disponibilidad, pero apenas hay un vocablo ausente 
en una lista: calzón, que solo figura en la lista masculina, en el puesto 40.  
Por otra parte, en el centro 4. ‘Los muebles de la casa’, ocupan posiciones más 
altas en el listado de los hombres algunos términos referidos a electrodomésticos 
(microondas, horno, lavadora, tele(visión), cocina, nevera), mientras las mujeres se han 
ceñido en mayor medida a los vocablos estrictamente referidos a muebles, como también 
se observa en las tablas 76 y 77. 
‘Trabajos del campo y del jardín’ es habitualmente uno de los centros con menores 
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índices de cohesión, también en nuestro trabajo. En este caso, es el centro de interés que 
muestra un menor porcentaje de coincidencias entre sexos, cosa que se refleja incluso 
entre los veinte vocablos más disponibles, donde ya se observan vocablos ausentes en la 
lista del sexo opuesto, como es el caso de tijera de podar, que en la lista masculina es la 
vigésima palabra más disponible, y con quitar malas hierbas, que ocupa el puesto 
decimoctavo entre las mujeres y no fue aportada por ningún hombre83. Observamos, 
además, en la tabla 78 una gran cantidad de vocablos que solo ha mencionado un sexo, lo 
cual no nos da una idea de diferencias sociales debidas a este factor, sino que una vez más 
nos confirma su condición de léxico muy disperso. 
Por otra parte, en 15. ‘Juegos y distracciones’, a partir de la décima posición 
comienzan las divergencias entre el léxico más disponible de ambos sexos: entre los 
hombres, se han actualizado antes algunos vocablos referidos a deportes, como 
balonmano, volei(bol) y pádel; mientras que entre las mujeres alcanzan índices más altos 
algunos juegos infantiles tradicionales (escondite, comba, tres en raya) y otros vocablos 
referidos a juegos de mesa. 
Finalmente, el porcentaje de léxico común del centro dedicado a las profesiones 
es de 67,26 %, lo que da lugar a interesantes diferencias motivadas por el factor ‘sexo’. 
Al igual que sucedía en el centro 2. ‘La ropa’, cada sexo parece tener mayor dominio 
léxico en los ámbitos que tradicionalmente le han sido asignados. De este modo, entre los 
veinte vocablos más disponibles entre los hombres vemos algunas profesiones 
tradicionalmente consideradas como masculinas, como electricista, bombero, taxista, 
mecánico y futbolista, mientras que las mujeres se han decantado antes por maestro, 
peluquero, dependiente, carnicero y administrativo84. 
  
                                                 
83 En cambio, sí aparecen en la lista masculina quitar hierbas y quitar hierbajos. 
84 Todas lematizadas en masculino aunque las cinco presentan alternancia de género. 
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1. Partes del cuerpo 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 cabeza        0,6479 ojo         0,6619 
2 ojo         0,6045 pie         0,5189 
3 mano        0,5745 mano        0,5145 
4 pie         0,5085 brazo        0,5144 
5 oreja        0,4944 cabeza        0,5086 
6 nariz        0,4764 pierna        0,4742 
7 brazo        0,4720 boca        0,4313 
8 dedo        0,4527 nariz        0,4140 
9 pierna        0,4206 dedo        0,4104 
10 uña         0,3634 oreja        0,4045 
11 boca        0,3448 corazón        0,3496 
12 corazón        0,3218 hígado        0,2591 
13 pelo        0,3149 codo        0,2393 
14 rodilla        0,2849 uña         0,2371 
15 hígado        0,2752 cuello        0,2305 
16 cuello        0,2483 rodilla        0,2186 
17 codo        0,2281 pelo        0,2037 
18 hombro        0,2247 pulmón        0,1909 
19 diente        0,2208 pecho        0,1794 
20 estómago       0,2089 diente        0,1767 
 
2. La ropa 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,7051 falda        0,6720 
2 calcetín       0,6021 pantalón       0,6513 
3 camisa        0,5628 camisa        0,6214 
4 camiseta       0,5402 calcetín       0,5721 
5 calzoncillo       0,4485 camiseta       0,5128 
6 zapato        0,3988 braga        0,4277 
7 braga        0,3663 chaqueta       0,4143 
8 jersey        0,3587 jersey        0,4121 
9 media        0,3464 media        0,4088 
10 chaqueta       0,3292 zapato        0,3915 
11 falda        0,3047 vestido        0,3805 
12 sombrero       0,2636 sujetador       0,3529 
13 corbata        0,2612 calzoncillo       0,3417 
14 gorro        0,2394 abrigo        0,3410 
15 abrigo        0,2327 blusa        0,2606 
16 bufanda        0,2161 bufanda        0,2314 
17 zapatilla       0,2055 zapatilla       0,1969 
18 guante        0,1885 pañuelo        0,1962 
19 sudadera       0,1421 guante        0,1936 




3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 cocina        0,7330 cocina        0,7168 
2 salón        0,5703 salón        0,6632 
3 (cuarto de) baño     0,5692 (cuarto de) baño     0,6624 
4 habitación       0,4017 comedor        0,4238 
5 terraza        0,3754 dormitorio       0,4207 
6 dormitorio       0,3499 terraza        0,3947 
7 comedor        0,2757 hall        0,3566 
8 pasillo        0,2490 habitación       0,3270 
9 hall        0,2426 pasillo        0,3078 
10 recibidor       0,1901 aseo        0,3032 
11 (cuarto) trastero     0,1881 (cuarto) trastero     0,2122 
12 ventana        0,1742 entrada        0,1727 
13 pared        0,1730 recibidor       0,1525 
14 entrada        0,1575 office        0,1369 
15 suelo        0,1455 sala de estar      0,1343 
16 cuarto de estar      0,1426 cuarto de estar      0,1289 
17 jardín        0,1349 despensa       0,1272 
18 balcón        0,1293 vestidor       0,1221 
19 garaje        0,1186 buhardilla       0,1200 
20 puerta        0,1151 ventana        0,1155 
 
4. Los muebles de la casa 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,6429 silla        0,7776 
2 silla        0,6337 mesa        0,7746 
3 cama        0,4773 cama        0,4873 
4 sofá        0,4537 sillón        0,4598 
5 armario        0,3556 sofá        0,4593 
6 sillón        0,3390 armario        0,4440 
7 estantería       0,2281 estantería       0,3315 
8 mesilla        0,1750 mesilla        0,2569 
9 lámpara        0,1730 lámpara        0,2462 
10 encimera       0,1594 cómoda        0,2422 
11 cuadro        0,1575 aparador       0,2316 
12 escritorio       0,1471 cuadro        0,1836 
13 aparador       0,1322 encimera       0,1266 
14 microondas       0,1320 taburete       0,1256 
15 horno        0,1271 zapatero       0,1230 
16 lavadora       0,1197 escritorio       0,1214 
17 tele(visión)      0,1163 alfombra       0,1111 
18 cocina        0,1090 espejo        0,1083 
19 nevera        0,1071 butaca        0,1075 




5. Alimentos y bebidas 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,4759 agua        0,4149 
2 vino        0,3451 leche        0,3452 
3 cerveza        0,3325 tomate        0,3404 
4 coca-cola       0,3230 lechuga        0,3143 
5 lenteja        0,3185 coca-cola       0,3087 
6 pan         0,2870 vino        0,2980 
7 manzana        0,2719 patata        0,2977 
8 naranja        0,2713 pan         0,2880 
9 leche        0,2642 naranja        0,2547 
10 lechuga        0,2464 lenteja        0,2506 
11 patata        0,2320 café        0,2478 
12 tomate        0,2247 arroz        0,2444 
13 pollo        0,2072 macarrón       0,2439 
14 judía        0,1987 zumo        0,2348 
15 carne        0,1904 judía        0,2245 
16 zumo        0,1840 garbanzo       0,2168 
17 pera        0,1831 zanahoria       0,2143 
18 garbanzo       0,1694 cerveza        0,2109 
19 plátano        0,1688 cebolla        0,2061 
20 zanahoria       0,1628 carne        0,2042 
 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6950 cuchara        0,6742 
2 cuchara        0,6575 tenedor        0,6466 
3 servilleta       0,5891 vaso        0,5600 
4 cuchillo       0,5878 cuchillo       0,5592 
5 vaso        0,5653 servilleta       0,5486 
6 mantel        0,4552 mantel        0,5392 
7 plato        0,4348 plato hondo       0,4122 
8 jarra        0,2305 plato llano       0,3524 
9 plato hondo       0,2195 plato        0,3042 
10 salero        0,2086 jarra        0,2255 
11 cucharilla       0,1920 plato de postre      0,2206 
12 plato llano       0,1759 copa        0,2061 
13 ensaladera       0,1633 cucharilla       0,1747 
14 plato de postre      0,1569 ensaladera       0,1740 
15 taza        0,1426 fuente        0,1632 
16 botella        0,1374 taza        0,1488 
17 copa        0,1361 salvamanteles      0,1465 
18 pan         0,1155 servilletero      0,1071 
19 cubierto       0,0996 cuchillo de pescado     0,1008 




7. La cocina y sus utensilios 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,5913 sartén        0,6891 
2 olla        0,3887 olla        0,4965 
3 (horno) micro(ondas)    0,3260 cazo        0,4479 
4 cazo        0,3245 cuchillo       0,3606 
5 cuchillo       0,3110 batidora       0,3516 
6 batidora       0,2964 cacerola       0,3515 
7 horno        0,2751 (horno) micro(ondas)    0,3056 
8 cacerola       0,2045 horno        0,3030 
9 tenedor        0,2044 espumadera       0,2350 
10 cuchara        0,1938 cuchara        0,2146 
11 cazuela        0,1805 tenedor        0,1949 
12 espumadera       0,1724 cucharón       0,1752 
13 cucharón       0,1687 cafetera       0,1633 
14 nevera        0,1440 olla exprés       0,1583 
15 plato        0,1148 plato        0,1582 
16 olla exprés       0,1094 cazuela        0,1571 
17 tabla de cortar      0,1050 paleta        0,1484 
18 freidora       0,1019 (placa) vitro(cerámica)    0,1207 
19 paleta        0,1006 exprimidor       0,1139 
20 (placa) vitro(cerámica)    0,0960 plancha        0,1096 
 
8. La escuela: muebles y materiales 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,7629 pizarra        0,7547 
2 mesa        0,5835 silla        0,5583 
3 silla        0,5622 mesa        0,5434 
4 tiza        0,5445 tiza        0,4786 
5 pupitre        0,5327 libro        0,4093 
6 bolí(grafo)       0,4393 pupitre        0,4080 
7 libro        0,3954 bolí(grafo)       0,3819 
8 cuaderno       0,3834 cuaderno       0,3666 
9 lápiz        0,3563 lápiz        0,3513 
10 ordenador       0,2587 ordenador       0,2585 
11 borrador       0,2048 borrador       0,2378 
12 regla        0,1678 rotu(lador)       0,2265 
13 lapicero       0,1448 estantería       0,1907 
14 rotu(lador)       0,1348 goma (de borrar)     0,1762 
15 mapa        0,1311 folio        0,1517 
16 perchero       0,1305 pintura        0,1421 
17 sacapuntas       0,1162 mesa de profe(sor)     0,1407 
18 pluma        0,1104 proyector       0,1185 
19 goma (de borrar)     0,1073 papelera       0,1020 




9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 radiador       0,5910 ventilador       0,5960 
2 bombilla       0,5745 radiador       0,5102 
3 ventilador       0,5028 lámpara        0,4772 
4 estufa        0,4681 aire acondicionado     0,4493 
5 lámpara        0,4230 bombilla       0,4338 
6 aire acondicionado     0,3911 abanico        0,3077 
7 calefactor       0,2358 estufa        0,2766 
8 chimenea       0,1971 calefactor       0,2490 
9 ventana        0,1817 linterna       0,1954 
10 abanico        0,1732 caldera        0,1813 
11 fluorescente      0,1668 ventana        0,1721 
12 caldera        0,1572 chimenea       0,1620 
13 linterna       0,1443 brasero        0,1593 
14 brasero        0,1387 vela        0,1546 
15 flexo        0,1271 manta        0,1386 
16 enchufe        0,0962 flexo        0,1266 
17 manta        0,0951 fluorescente      0,1167 
18 foco        0,0944 sol         0,0975 
19 vela        0,0828 calentador       0,0883 
20 led         0,0783 halógeno       0,0853 
 
10. La ciudad 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5696 coche        0,5264 
2 (auto)bús       0,4012 (auto)bús       0,5070 
3 calle        0,3968 metro        0,4031 
4 parque        0,3746 edificio       0,3105 
5 metro        0,3162 ruido        0,2875 
6 edificio       0,2939 tienda        0,2421 
7 asfalto        0,2641 contaminación      0,2372 
8 semáforo       0,2543 parque        0,2340 
9 bici(cleta)       0,2386 bar         0,2272 
10 acera        0,2355 cine        0,2201 
11 tienda        0,1829 teatro        0,2155 
12 moto        0,1810 semáforo       0,2030 
13 bar         0,1750 acera        0,1957 
14 contaminación      0,1706 museo        0,1941 
15 casa        0,1657 calle        0,1852 
16 cine        0,1508 banco        0,1638 
17 plaza        0,1499 gente        0,1638 
18 ruido        0,1472 farola        0,1624 
19 farola        0,1423 monumento       0,1469 




11. El campo 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,6030 árbol        0,5664 
2 animal        0,4262 río         0,3260 
3 río         0,4042 hierba        0,2979 
4 montaña        0,3323 vaca        0,2752 
5 flor        0,2419 flor        0,2671 
6 hierba        0,2144 animal        0,2217 
7 camino        0,1839 montaña        0,2053 
8 planta        0,1576 camino        0,2017 
9 bosque        0,1504 oveja        0,1837 
10 pájaro        0,1480 piedra        0,1818 
11 vaca        0,1473 tranquilidad      0,1672 
12 tranquilidad      0,1425 pájaro        0,1660 
13 tierra        0,1316 casa        0,1457 
14 insecto        0,1229 tierra        0,1340 
15 prado        0,1214 caballo        0,1312 
16 tractor        0,1197 perro        0,1268 
17 piedra        0,1182 césped        0,1230 
18 naturaleza       0,1088 cabra        0,1204 
19 caballo        0,1073 sol         0,1173 
20 pueblo        0,1043 planta        0,1163 
 
12. Medios de transporte 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 avión        0,7571 coche        0,7500 
2 coche        0,7186 avión        0,6642 
3 bici(cleta)       0,5652 bici(cleta)       0,5833 
4 (auto)bús       0,5199 (auto)bús       0,5490 
5 barco        0,4692 barco        0,5025 
6 tren        0,4680 tren        0,4220 
7 moto        0,4602 moto        0,4138 
8 metro        0,3616 metro        0,3276 
9 helicóptero       0,2965 avioneta       0,3132 
10 camión        0,2414 barca        0,2902 
11 avioneta       0,2404 helicóptero       0,2338 
12 patín        0,2265 camión        0,2326 
13 furgoneta       0,1860 patín        0,2171 
14 caballo        0,1634 globo (aerostático)     0,1982 
15 monopatín       0,1555 taxi        0,1757 
16 globo (aerostático)     0,1540 tranvía        0,1718 
17 tranvía        0,1503 furgoneta       0,1676 
18 patinete       0,1440 patinete       0,1540 
19 burro        0,1386 monopatín       0,1293 




13. Trabajos del campo y del jardín 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,4679 regar        0,5262 
2 podar        0,4592 podar        0,455 
3 arar        0,4119 plantar        0,3886 
4 sembrar        0,3513 sembrar        0,3495 
5 plantar        0,3053 arar        0,3076 
6 recolectar       0,2567 abonar        0,2455 
7 abonar        0,2232 segar        0,1909 
8 segar        0,1860 cosechar       0,1873 
9 cavar        0,1419 recolectar       0,1804 
10 fumigar        0,1319 cavar        0,1499 
11 cortar        0,1302 cortar césped      0,1236 
12 cultivar       0,1136 trillar        0,1154 
13 recoger        0,1007 cortar        0,1141 
14 cosechar       0,0937 fumigar        0,1099 
15 cortar césped      0,0925 trasplantar       0,1024 
16 abono        0,0880 injertar       0,0969 
17 azadón        0,0824 pala        0,0965 
18 desbrozar       0,0823 quitar malas hierbas*    0,0959 
19 pala        0,0758 recoger        0,0934 
20 tijera de podar*     0,0715 rastrillo       0,0889 
 
14. Los animales 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7428 perro        0,7203 
2 gato        0,6939 gato        0,7126 
3 león        0,5302 león        0,4091 
4 tigre        0,4135 vaca        0,3707 
5 tiburón        0,2603 gallina        0,3195 
6 elefante       0,2481 elefante       0,3134 
7 ballena        0,2308 caballo        0,2978 
8 caballo        0,2279 ratón        0,2946 
9 (pájaro) canario     0,2135 jirafa        0,2875 
10 águila        0,2078 tigre        0,2847 
11 conejo        0,1995 oveja        0,2721 
12 paloma        0,1874 delfín        0,2424 
13 lobo        0,1860 ballena        0,2385 
14 serpiente       0,1834 conejo        0,2373 
15 delfín        0,1822 serpiente       0,2347 
16 gorrión        0,1817 pájaro        0,2340 
17 pájaro        0,1745 loro        0,2281 
18 leopardo       0,1742 cerdo        0,2102 
19 tortuga        0,1715 tiburón        0,2068 




15. Juegos y distracciones 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,5975 parchís        0,4889 
2 baloncesto       0,4357 fútbol        0,3681 
3 parchís        0,4091 baloncesto       0,3382 
4 ajedrez        0,3278 tenis        0,3023 
5 mus         0,3089 cartas        0,2944 
6 tenis        0,3039 oca         0,2589 
7 cartas        0,2325 natación       0,1919 
8 oca         0,2054 mus         0,1810 
9 póquer        0,1905 ajedrez        0,1748 
10 balonmano       0,1878 póquer        0,1728 
11 tute        0,1798 escondite       0,1716 
12 natación       0,1701 comba        0,1699 
13 cine        0,1598 trivial (pursuit)     0,1383 
14 videojuego       0,1259 cine        0,1185 
15 damas        0,1205 tres en raya      0,1135 
16 correr        0,1159 pelota        0,1076 
17 tele(visión)      0,1150 correr        0,1067 
18 volei(bol)       0,1130 juego de mesa      0,0999 
19 leer        0,1112 monopoly       0,0989 
20 pádel        0,1094 dados        0,0944 
 
16. Profesiones y oficios 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 albañil        0,3490 médico        0,3987 
2 médico        0,3358 profesor       0,3537 
3 fontanero       0,3226 enfermero       0,3023 
4 carpintero       0,3196 abogado        0,2972 
5 electricista      0,2793 camarero       0,2743 
6 camarero       0,2791 albañil        0,2264 
7 policía        0,2613 cocinero       0,2144 
8 profesor       0,2417 maestro        0,1981 
9 abogado        0,2198 arquitecto       0,1880 
10 bombero        0,2145 peluquero       0,1835 
11 enfermero       0,2050 conductor       0,1716 
12 cocinero       0,1959 dependiente       0,1522 
13 pintor        0,1724 pintor        0,1521 
14 conductor       0,1610 carpintero       0,1499 
15 arquitecto       0,1523 carnicero       0,1492 
16 panadero       0,1506 administrativo      0,1460 
17 taxista        0,1356 fontanero       0,1340 
18 mecánico       0,1353 ingeniero       0,1303 
19 futbolista       0,1291 policía        0,1190 




17. Los colores 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 amarillo       0,7381 rojo        0,7267 
2 rojo        0,7294 blanco        0,6481 
3 azul        0,7278 amarillo       0,6307 
4 verde        0,6894 azul        0,6134 
5 negro        0,6041 negro        0,5861 
6 blanco        0,5585 verde        0,5452 
7 rosa        0,4267 naranja        0,4903 
8 naranja        0,3772 rosa        0,4709 
9 violeta        0,3682 marrón        0,4261 
10 gris        0,3264 gris        0,4244 
11 marrón        0,2852 morado        0,3657 
12 morado        0,2648 violeta        0,3401 
13 magenta        0,1927 beis        0,2711 
14 fucsia        0,1617 granate        0,2314 
15 beis        0,1483 fucsia        0,1921 
16 (azul) cian       0,1270 turquesa       0,1627 
17 añil        0,1250 añil        0,1616 
18 turquesa       0,1173 lila        0,1560 
19 (azul) celeste      0,1144 (azul) marino      0,1551 
20 (azul) marino      0,1116 magenta        0,1501 
 
18. El mar 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,5901 arena        0,6442 
2 ola         0,4505 barco        0,5123 
3 agua        0,4366 ola         0,5105 
4 pez         0,4276 agua        0,4311 
5 playa        0,3619 pez         0,4298 
6 sal         0,3226 sal         0,3255 
7 arena        0,3152 playa        0,2609 
8 tiburón        0,2352 sombrilla       0,2465 
9 ballena        0,2348 concha        0,2437 
10 alga        0,1895 alga        0,2154 
11 medusa        0,1708 medusa        0,2121 
12 coral        0,1568 roca        0,2108 
13 espuma        0,1340 ballena        0,1665 
14 delfín        0,1309 tiburón        0,1638 
15 velero        0,1278 sol         0,1457 
16 marea        0,1089 barca        0,1390 
17 corriente       0,1025 coral        0,1367 
18 concha        0,0978 toalla        0,1307 
19 acantilado       0,0960 red         0,1265 




19. Sentimientos y sensaciones 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5548 amor        0,5283 
2 alegría        0,3347 alegría        0,4917 
3 odio        0,3305 tristeza       0,4236 
4 dolor        0,3101 frío        0,3748 
5 tristeza       0,3067 calor        0,3674 
6 frío        0,2454 odio        0,3421 
7 calor        0,2364 cariño        0,2628 
8 cariño        0,1372 pena        0,2299 
9 felicidad       0,1362 miedo        0,2281 
10 pena        0,1236 angustia       0,1949 
11 angustia       0,1218 soledad        0,1828 
12 pasión        0,1217 dolor        0,1729 
13 miedo        0,1037 felicidad       0,1534 
14 placer        0,0859 envidia        0,1341 
15 amistad        0,0857 rabia        0,1233 
16 rencor        0,0852 melancolía       0,1023 
17 ira         0,0845 pasión        0,1023 
18 picor        0,0839 euforia        0,1017 
19 agobio        0,0801 amistad        0,1009 
20 depresión       0,0784 ternura        0,0994 
 
20. Medios de comunicación 
 Hombres Mujeres 
 vocablo ID vocablo ID 
1 teléfono       0,5707 tele(visión)      0,6490 
2 radio        0,5434 radio        0,6188 
3 tele(visión)      0,5291 teléfono       0,5643 
4 carta        0,3921 internet       0,4861 
5 (teléfono) móvil     0,3853 carta        0,4257 
6 internet       0,3328 periódico       0,4114 
7 periódico       0,2360 (teléfono) móvil     0,3813 
8 Whatsapp       0,2183 Whatsapp       0,3207 
9 revista        0,2060 revista        0,2423 
10 ordenador       0,1986 (e-)mail       0,2065 
11 prensa        0,1963 telegrama       0,2041 
12 (e-)mail       0,1403 ordenador       0,1621 
13 (código) morse      0,1332 prensa        0,1410 
14 telégrafo       0,1250 Twitter        0,1361 
15 fax         0,1241 correo        0,1359 
16 voz         0,1161 correo electrónico     0,1331 
17 Facebook       0,0977 Facebook       0,1326 
18 telegrama       0,0952 mensaje        0,1225 
19 (señal de) humo      0,0827 hablar        0,1169 




4.1.2. Factor ‘barrio’ y factor ‘origen’ 
Como habíamos explicado en el apartado 2.1.1, para el estudio de la ciudad de 
Madrid, según los criterios del proyecto PRESEEA, se había establecido un tipo de 
análisis centrado en dos barrios con perfiles poblacionales diferentes. Desde el punto de 
vista cuantitativo habíamos visto que los habitantes del barrio de Salamanca aportaban, 
en general, un mayor número de palabras y de vocablos que los vallecanos. Teniendo en 
cuenta, por otra parte, que entre los informantes de Vallecas se encuentran inmigrantes 
procedentes de la mitad sur de España, en las siguientes líneas tendremos la ocasión de 
comentar el posible alcance de algunos términos dialectales.  
Lo primero que observamos es que los porcentajes de léxico común de ambos 
barrios son mayores que los que se daban entre los dos sexos, con las esperadas 
excepciones de los centros más dispersos: 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del 
jardín’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’. En esta ocasión, los centros de interés donde 
se dan mayores coincidencias son 1. ‘Partes del cuerpo’, 3. ‘Partes de la casa’ y 17. ‘Los 
colores’. 
En la tabla 79 exponemos el número de vocablos que en ambos barrios se sitúan 
por encima del 75 % del índice de frecuencia acumulada y en la tabla 80 enumeramos, 
por orden alfabético, los vocablos comunes a los dos barrios, que constituyen, de este 
modo, una suerte de vocabulario compartido por los habitantes de Madrid, 
independientemente de su origen. 
 




N.º de vocablos  % 
1 CUE 47 59 44 93,62 
3 CAS 30 45 28 93,33 
17 COL 28 34 25 89,29 
14 ANI 79 91 70 88,61 
12 TRA 35 41 31 88,57 
2 ROP 43 48 38 88,37 
5 ALI 91 100 77 84,62 
8 ESC 55 73 46 83,64 
7 COC 63 72 52 82,54 
9 ILU 48 68 38 79,17 
18 MAR 97 142 76 78,35 
20 COM 67 60 47 78,33 
6 MES 42 42 32 76,19 
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15 JUE 130 119 87 73,11 
10 CIU 96 104 70 72,92 
16 PRO 112 128 80 71,43 
4 MUE 66 69 47 71,21 
11 CAM 161 192 99 61,49 
19 SEN 159 162 87 54,72 
13 TCJ 90 129 49 54,44 
Media    78,19 
 
Tabla 80. Vocablos comunes según el factor barrio 
1 CUE 
antebrazo, boca, brazo, cabeza, cadera, cara, ceja, cerebro, codo, corazón, 
cuello, culo, dedo, diente, espalda, estómago, fémur, hígado, hombro, 
hueso, labio, lengua, mano, muñeca, muslo, nariz, ojo, ombligo, oreja, 
páncreas, pecho, pelo, peroné, pestaña, pie, pierna, pulmón, riñón, rodilla, 
tibia, tobillo, tripa, tronco, uña 
2 ROP 
abrigo, anillo, bañador, blusa, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, 
camisa, camiseta, camisón, cazadora, chaleco, chancla, chaqueta, cinturón, 
corbata, falda, fular, gorra, gorro, guante, jersey, media, pantalón, 
(pantalón) vaquero, pañuelo, pendiente, pijama, pulsera, sombrero, 
sudadera, sujetador, tanga, vestido, zapatilla, zapato 
3 CAS 
aseo, balcón, buhardilla, cocina, comedor, (cuarto de) baño, cuarto de estar, 
(cuarto) trastero, despensa, dormitorio, entrada, escalera, garaje, 
habitación, hall, pared, pasillo, patio, piscina, puerta, recibidor, sala de 
estar, salón, suelo, techo, tendedero, terraza, ventana 
4 MUE 
alfombra, aparador, armario, armario empotrado, banqueta, bañera, butaca, 
cajón, cajonera, cama, chifonier, cocina, cómoda, coqueta, cortina, cuadro, 
ducha, encimera, escritorio, espejo, estantería, fregadero, frigorífico, horno, 
lámpara, lavabo, lavadora, lavavajillas, librería, litera, mecedora, mesa, 
mesilla, mesilla de noche, mesita de noche, microondas, mueble bar, 
nevera, (placa) vitro(cerámica), puf, silla, sillón, sofá, taburete, tele(visión), 
tresillo, zapatero 
5 ALI 
aceite, acelga, agua, ajo, arroz, atún, azúcar, berenjena, café, calabacín, 
carne, cebolla, cerdo, cereal, cerveza, chocolate, chorizo, coca-cola, cocido, 
coliflor, ensalada, espagueti, fanta, fideo, filete, fresa, fruta, galleta, 
garbanzo, gaseosa, ginebra, harina, huevo, jamón, judía, judía verde, kiwi, 
leche, lechuga, lenteja, limón, macarrón, manzana, melocotón, melón, 
merluza, naranja, paella, pan, pasta, patata, pepino, pera, pescado, 
pimiento, pizza, plátano, pollo, puerro, queso, refresco, ron, sal, salchicha, 
salchichón, sandía, sopa, té, ternera, tomate, uva, verdura, vino, whisky, 
yogur, zanahoria, zumo 
6 MES 
aceitera, bandeja, botella, copa, copa de vino, cubierto, cuchara, cucharilla, 
cuchillo, cuchillo de carne, ensaladera, fuente, jarra, mantel, pan, panera, 
plato, plato de postre, plato hondo, plato llano, salero, salvamanteles, 
servilleta, servilletero, taza, tenedor, tenedor de carne, tenedor de pescado, 
vaso, vaso de agua, vela, vinagrera 
7 COC 
aceitera, bandeja, batidora, bol, cacerola, cafetera, cazo, cazuela, cocina, 
colador, cuchara, cuchara de madera, cuchara de palo, cucharón, cuchillo, 
cuenco, ensaladera, escurridor, espátula, espumadera, exprimidor, freidora, 
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fuego, fuente, horno, (horno) micro(ondas), lavadora, licuadora, nevera, 
olla, olla exprés, paellera, paleta, pelador, pinza, (placa) vitro(cerámica), 
plancha, plato, puchero, rallador, sacacorchos, salero, sandwichera, sartén, 
tabla, tabla de cortar, tenedor, thermomix, tostador, tostadora, vaso, wok 
8 ESC 
armario, bolí(grafo), borrador, cajonera, carpeta, cartera, cartulina, compás, 
cuaderno, cuadro, encerado, estantería, estuche, folio, goma (de borrar), 
lámpara, lapicero, lápiz, lápiz de color, libro, mapa, mesa, mesa de alumno, 
mesa de profe(sor), mochila, ordenador, papel, papelera, pegamento, 
percha, perchero, pintura, pizarra, plastilina, pluma, proyector, puerta, 
pupitre, regla, rotu(lador), sacapuntas, silla, tarima, tijera, tiza, ventana 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bomba de calor, bombilla, brasero, cable, 
caldera, calefacción, calefactor, calentador, carbón, chimenea, enchufe, 
estufa, extractor, flexo, fluorescente, foco, fuego, gas, halógeno, hielo, 
hornillo, interruptor, lámpara, lámpara de pie, led, leña, linterna, lumbre, 
luz, manta, mechero, radiador, termostato, vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, alcantarilla, árbol, asfalto, atasco, (auto)bús, autopista, avenida, 
ayuntamiento, banco, bar, basura, biblioteca, bici(cleta), calle, camión, 
carretera, casa, centro comercial, chalé, cine, coche, colegio, comercio, 
contaminación, discoteca, edificio, escalera, escaparate, estatua, estrés, 
farola, fuente, gente, hospital, humo, iglesia, jardín, luz, metro, 
monumento, moto, motocicleta, museo, papelera, parada de (auto)bús, 
parque, paseo, paso de cebra, persona, piso, plaza, policía, polución, prisa, 
puente, rascacielos, restaurante, ruido, semáforo, señal, señal de tráfico, 
supermercado, taxi, teatro, terraza, tienda, tráfico, tren, universidad 
11 CAM 
abeja, acequia, agricultura, agua, aire, aire puro, almendro, amapola, 
animal, arado, árbol, (árbol) frutal, arbusto, arena, arroyo, bicho, bosque, 
burro, caballo, cabra, camino, carretera, casa, casa rural, cebada, cerdo, 
césped, chalé, cielo, conejo, cultivo, espacio, estrella, flor, fuente, gallina, 
granja, heno, hierba, hoguera, hoja, huerta, huerto, iglesia, insecto, jabalí, 
lago, llanura, lluvia, luz, margarita, mariposa, matanza, matorral, montaña, 
monte, mosquito, naturaleza, nieve, nube, olivo, oveja, paisaje, paja, pájaro, 
pantano, paseo, pato, paz, perro, pez, piedra, pino, planta, pradera, prado, 
pueblo, puente, rastrojo, riachuelo, río, roca, senda, sendero, seta, silencio, 
sol, tierra, toro, tractor, tranquilidad, trigo, vaca, vacaciones, valle, 
vegetación, verde, vereda, viento 
12 TRA 
aeroplano, ala delta, (auto)bús, autocar, avión, avioneta, barca, barco, 
bici(cleta), burro, caballo, camión, canoa, carro, coche, furgoneta, globo 
(aerostático), helicóptero, lancha, metro, monopatín, moto, paracaídas, 
patín, patinete, submarino, taxi, transatlántico, tranvía, tren, triciclo 
13 TCJ 
abonar, abono, agricultor, arar, arrancar, aventar, azada, azadón, barrer, 
cavar, cortacésped, cortar, cortar césped, cosechar, cultivar, desbrozar, 
enterrar, escardar, fumigar, injertar, jardinero, limpiar, ordeñar, pala, 
pastor, pico, plantación, plantar, poda, podar, quitar malas hierbas, 
rastrillar, rastrillo, recoger, recoger cosecha, recolectar, regar, sarmentar, 
segar, sembrar, semilla, talar, tierra, tijera, tijera de podar, trasplantar, 
trillar, varear, vendimiar 
14 ANI 
abeja, águila, ardilla, avestruz, ballena, búho, buitre, burro, caballo, cabra, 
cebra, cerdo, ciervo, cigüeña, cocodrilo, colibrí, conejo, cuervo, delfín, 
elefante, gallina, gallo, gato, gorrión, guepardo, gusano, hámster, hiena, 
hipopótamo, hormiga, jabalí, jilguero, jirafa, lagartija, lagarto, león, 
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leopardo, lince, lobo, loro, mariposa, mono, mosca, mosquito, mulo, ñu, 
oso, oveja, pájaro, (pájaro) canario, paloma, pantera, pato, periquito, perro, 
pez, pollo, pulpo, puma, rata, ratón, rinoceronte, sardina, serpiente, tiburón, 
tigre, toro, tortuga, vaca, zorro 
15 JUE 
ajedrez, atletismo, bailar, baloncesto, balonmano, béisbol, bici(cleta), 
billar, bingo, boxeo, brisca, canica, carrera, cartas, chinchón, ciclismo, cine, 
cinquillo, comba, concierto, consola, correr, crucigrama, cuerda, dados, 
damas, dardos, deporte, dibujar, dominó, escondite, escondite inglés, 
escribir, escuchar música, esquí, esquiar, footing, fútbol, game boy, golf, 
hípica, internet, juego de mesa, julepe, lectura, leer, monopoly, mus, 
música, nadar, natación, oca, ordenador, pádel, parchís, pasatiempo, pasear, 
paseo, patinaje, patinar, pelota, peonza, petanca, pictionary, pillapilla, 
pimpón, pintura, póquer, puzle, rugby, saltar, scattergories, senderismo, 
siete y media, solitario, teatro, tele(visión), tenis, tetris, tres en raya, trivial 
(pursuit), tute, veo veo, viajar, videoconsola, videojuego, volei(bol) 
16 PRO 
abogado, actor, administrativo, agricultor, albañil, ama de casa, aparejador, 
arquitecto, azafato, banquero, barrendero, biólogo, bombero, camarero, 
camionero, cantante, carnicero, carpintero, cartero, cerrajero, cocinero, 
comercial, conductor, costurero, delineante, dentista, dependiente, director, 
diseñador, ebanista, economista, electricista, empresario, encuestador, 
enfermero, escritor, escultor, farmacéutico, fontanero, frutero, funcionario, 
futbolista, informático, ingeniero, jardinero, juez, lechero, limpiador, 
maestro, mecánico, médico, militar, modista, músico, notario, oficinista, 
panadero, pastor, peluquero, periodista, pescadero, piloto, pintor, policía, 
político, portero, profesor, psicólogo, químico, recepcionista, repartidor, 
sastre, secretario, soldador, taxista, tendero, transportista, vendedor, 
veterinario, zapatero 
17 COL 
amarillo, añil, azul, (azul) celeste, (azul) cian, (azul) marino, beis, blanco, 
dorado, fucsia, granate, gris, lila, magenta, malva, marrón, morado, naranja, 
negro, ocre, rojo, rosa, turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
acantilado, agua, alga, amanecer, anémona, arena, arrecife, atún, azul, 
ballena, bañador, barca, barco, boquerón, boya, brisa, caball(it)o de mar, 
calamar, cangrejo, catamarán, chiringuito, concha, coral, corriente, costa, 
crema (solar), crucero, delfín, espuma, estrella, estrella de mar, faro, 
flotador, gamba, gaviota, hamaca, horizonte, isla, lancha, mar, marea, 
maremoto, marinero, medusa, mejillón, merluza, molusco, moto de agua, 
nadar, ola, palmera, pesca, pescador, pez, piedra, plancton, playa, puerto, 
pulpo, red, roca, sal, salitre, sardina, sirena, sol, sombrilla, submarino, surf, 
tiburón, toalla, tranquilidad, tsunami, vacaciones, velero, viento 
19 SEN 
agobio, alegría, amar, amargura, amistad, amor, angustia, ansiedad, 
antipatía, asco, áspero, atracción, bienestar, cabreo, calor, cansado, 
cansancio, cariño, celo, compasión, depresión, desasosiego, desazón, 
deseo, dolor, duda, empatía, envidia, escalofrío, esperanza, estrés, euforia, 
eufórico, felicidad, frialdad, frío, frustración, furia, hambre, ilusión, 
impotencia, indiferencia, inquietud, ira, júbilo, llanto, llorar, malestar, 
melancolía, miedo, molestia, nervio, nerviosismo, nostalgia, odio, orgullo, 
pánico, pasión, paz, pena, picor, placer, pudor, querer, rabia, rechazo, reír, 
relajación, remordimiento, rencor, respeto, risa, sed, simpatía, soberbia, 
soledad, sorpresa, sosiego, sueño, temor, ternura, tocar, tranquilidad, triste, 




carta, cartel, chat, (código) morse, correo, correo electrónico, (e-)mail, 
escritura, Facebook, fax, gesto, hablar, idioma, internet, libro, Line, 
mensaje, mirada, noticia, ordenador, palabra, paloma mensajera, periódico, 
postal, prensa, publicidad, radio, red social, revista, seña, (señal de) humo, 
SMS, tableta, tamtam, tele(visión), teléfono, (teléfono) fijo, (teléfono) 
móvil, telégrafo, telegrama, Tuenti, Twitter, vídeo, videoconferencia, voz, 
walkie(-talkie), Whatsapp 
 
Atendiendo ahora a las divergencias entre ambos barrios, mostramos los vocablos 
que en una lista aparecen por encima del 75 % del índice de frecuencia acumulada y en 
la otra aparecen en puestos inferiores, señalando entre paréntesis la posición que ocupan 
en la lista de contraste. 
 
Tabla 81. Vocablos que solo en Vallecas se sitúan por encima del 75% de frecuencia 
acumulada 
1 CUE músculo (64), nuca (65), tórax (90) 
2 ROP anorak (51), bermudas (52), gabardina (50), playera (143), short (71) 
3 CAS chimenea (86), servicio (47) 
4 MUE 
alacena (73), balda (97), baúl (91), bidé (84), colchón (81), despensa (196), 
mesa de cocina (72), mesa de salón (88), mueble de (cuarto de) baño (221), 
mueble de salón (118), mural (111), puerta (116), recibidor (184), ropero 
(185), sofá cama (85), tocador (213) 
5 ALI 
albaricoque (160), anís (197), cola cao (116), espinaca (115), hortaliza 
(321), legumbre (106), mandarina (188), nata (215), natilla (132), pepsi 
(114), piña (120), repollo (124), tónica (168), tostada (129) 
6 MES 
agua (54), cacerola (136), cazo (72), cuchara de postre (48), cucharilla de 
café (132), cucharón (45), jarra de agua (55), palillo (119), tazón (62), vino 
(51) 
7 COC 
cuchillo jamonero (77), fogón (96), frigorífico (144), hornillo (146), 
lavavajillas (73), pasapurés (112), pelapatatas (100), sopera (75) 
8 ESC 
acuarela (113), corcho (111), pincel (76), plumier (203), portaminas (158), 
silla de alumno (119), silla de profe(sor) (109), subrayador (225), típex 
(118) 
9 ILU 
aparato de aire acondicionado (126), climatizador (140), estufa de butano 
(89), farola (216), humidificador (113), lámpara de mesa (106) 
10 CIU 
aeropuerto (114), barrio (107), bloque (117), césped (268), farmacia (157), 
fiesta (269), flor (122), frutería (210), grande (112), hotel (141), ladrillo 
(142), mercado (297), multitud (197), peatón (154), polideportivo (148), 
rotonda (273), tienda de ropa (311), trabajo (171), vagabundo (218) 
11 CAM 
ardilla (406), ave (395), banco (218), barro (325), casa baja (220), charco 
(364), ciervo (255), coche (283), cortijo (421), cueva (427), descanso (423), 
ganadería (356), gato (378), girasol (198), granjero (409), grillo (202), 
hormiga (214), jardín (193), medio ambiente (258), mesa (238), perdiz 
(319), rana (442), relax (347), roble (334), tienda de campaña (384) 




airear (152), arado (161), cepillo (250), desinfectar (176), ganadero (153), 
labrar (150), podadora (187), quemar (218), segador (145), siembra (146) 
14 ANI 
avispa (124), boquerón (143), cobaya (102), cucaracha (92), koala (184), 
liebre (117), pingüino (120), rana (109) 
15 JUE 
ahorcado (282), baile (267), balonvolea (140), baraja (133), canasta (188), 
cantar (146), chapas (312), columpio (128), coser (223), escalada (139), 
fútbol sala (157), futbolín (129), gallin(it)a ciega (331), gimnasio (294), 
goma (151), paintball (247), pañuel(it)o (237), patín (171), pídola (202), 
pintar (185), play(station) (154), radio (278), remo (288), risk (150), sopa 
de letras (215), tú la llevas (184) 
16 PRO 
afilador (341), astronauta (237), calefactor (134), cazador (256), charcutero 
(176), churrero (210), conductor de (auto)bús (238), deportista (139), 
doctor (135), ejecutivo (160), ferralla (154), filólogo (282), investigador 
(230), labrador (153), limpieza (148), maquinista (166), montador (328), 
pescador (172), reponedor (316), sociólogo (208), solador (309), traductor 
(152) 
17 COL azul claro (44), plata (60), púrpura (46) 
18 MAR 
caña de pescar (252), caracola (309), crustáceo (209), erizo (257), orca 
(167), orilla (207), patera (371), raya (149), tesoro (328), tormenta (151), 
tumbona (250), yate (306) 
19 SEN 
abrazar (242), alegre (215), amargo (243), anhelo (255), besar (203), cólera 
(181), culpa (206), desánimo (207), desesperación (197), dulce (235), 
enamoramiento (183), enfado (198), engaño (286), excitación (302), gusto 
(288), incertidumbre (249), mareo (330), pasotismo (274), preocupación 
(277), romanticismo (226), sabor (175), salado (227), sentir (228), soñar 
(195), sospecha (320), suave (229), terror (331), tibieza (353), vacío (332), 
violencia (265) 
20 COM 
altavoz (117), anuncio (61), blog (66), boca a boca (152), burofax (62), 
entrevista (102), escribir (78), foto(grafía) (89), grito (109), iPad (110), 
MSN (112), panfleto (182), signo (79), telediario (170), télex (88) 
 
Tabla 82. Vocablos que solo en el barrio de Salamanca se sitúan por encima del 75% de 
frecuencia acumulada 
1 CUE 
bazo (56), colon (104), costilla (61), cráneo (53), esternón (117), falange 
(85), frente (48), garganta (68), intestino (79), mejilla (58), oído (49), 
pantorrilla (77), vejiga (90), vena (67), vesícula (87) 
2 ROP 
bolso (59), chándal (45), collar (47), legui (56), pantalón corto (64), panti 
(52), polo (50), sandalia (51), suéter (67), traje (49) 
3 CAS 
alacena (56), alcoba (35), biblioteca (36), despacho (34), desván (51), 
ducha (67), habitación de niño (74), jardín (32), lavabo (55), muro (117), 
office (37), porche (47), salita (40), sótano (58), tabique (45), vestidor (33) 
4 MUE 
calentador (87), cuna (145), diván (70), estante (86), galán (de noche) 
(207), jarrón (135), lavaplatos (192), mesa auxiliar (93), mesa de comedor 
(144), mesita (84), ordenador (169), paragüero (173), perchero (69), plato 
(200), repisa (71), reposapiés (155), revistero (162), somier (143), tapiz 
(194), televisor (203), vaso (153), vitrina (95) 
5 ALI 
aceituna (113), alubia (130), apio (142), batido (126), brócoli (122), chuleta 
(146), conejo (172), coñac (233), croqueta (120), entrecot (161), fabada 
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(150), gazpacho (133), guisante (185), lasaña (239), mantequilla (138), 
mermelada (105), morcilla (108), sidra (257), solomillo (189), tortilla (93), 
vinagre (143), vodka (152) 
6 MES 
bajoplato (58), candelabro (131), copa de agua (90), cuchillo de pescado 
(53), cuenco (73), frutero (46), hule (48), olla (68), sopera (45), vaso de 
vino (59) 
7 COC 
almirez (121), friegaplatos (85), grifo (214), lavaplatos (73), molinillo (80), 
mortero (201), olla a presión (66), picadora (194), robot (de cocina) (138), 
rodillo (74), tetera (215), tijera (108), túrmix (173) 
8 ESC 
aula (79), calculadora (78), calendario (113), cartabón (66), cera (61), 
cuartilla (87), cuento (89), diccionario (59), escuadra (56), impresora (65), 
juego (192), mapamundi (76), pantalla (75), patio (150), pizarra digital 
(57), póster (176), puntero (73), reloj (58), tablón (de anuncios) (111), 
tintero (133) 
9 ILU 
abrigo (50), agua (62), aire (124), candil (55), cerilla (53), cortina (52), 
electricidad (102), estufa eléctrica (57), frigorífico (181), hoguera (164), 
manta eléctrica (75), nevera (99), persiana (59), rejilla (58), resistencia 
(80), sol (68), tubería (82), viento (168) 
10 CIU 
agobio (136), ambulancia (318), anuncio (313), avión (102), bombero 
(108), bullicio (101), cafetería (109), calor (118), calzada (110), centro de 
salud (180), gentío (220), glorieta (168), instituto (111), librería (161), 
manifestación (98), música (296), panadería (174), planta (229), portal 
(272), silla (232), toldo (241), torre (148), transporte público (246) 
11 CAM 
abedul (344), abeto (335), agricultor (188), alcornoque (307), arar (327), 
avena (382), azadón (252), bar (336), barbecho (253), carro (287), cascada 
(395), chimenea (384), chorizo (166), cigüeña (372), cuadra (275), era 
(216), erizo (301), fruta (202), jara (311), laguna (162), liebre (261), olor 
(259), pastor (355), pinar (324), piña (293), pollo (342), pozo (186), raíz 
(270), rama (333), rosa (396), semilla (295), serpiente (326), siembra (296), 
soledad (173), sosiego (236), trigal (315) 
12 TRA 
balsa (76), (barco) crucero (98), (barco) velero (70), buque (155), 
camioneta (49), carreta (77), parapente (39), piragua (47), yate (36), zepelín 
(38) 
13 TCJ 
carretilla (119), césped (175), excavar (194), fertilizar (156), guante (108), 
injerto (115), maceta (102), motosierra (131), planta (198), pulverizar 
(133), quemar rastrojos (147), quitar hierbas (135), recortar (224), replantar 
(148), roturar (187), tractor (149), vendimia (139) 
14 ANI 
araña (167), asno (80), ave (129), bisonte (193), camaleón (286), camello 
(158), cangrejo (146), cordero (143), gaviota (102), gorila (136), halcón 
(91), hurón (133), iguana (124), mamífero (101), pavo (104), pavo real 
(173), pez espada (97), salmón (83), trucha (82), urraca (117), yegua (87) 
15 JUE 
bádminton (208), balón (137), caminar (217), cluedo (228), discoteca 
(282), escoba (176), esgrima (184), jogging (266), (juego de) rol (140), 
kárate (322), manualidades (271), pelí(cula) (158), rescate (131), ruleta 
(180), sudoku (147), tabú (245), tenis de mesa (303), uno (171), vela (236), 
waterpolo (136), yudo (321) 
16 PRO 
actriz (305), administrador (123), arqueólogo (266), auxiliar (289), bailarín 
(143), celador (198), chapista (128), chófer (147), cirujano (129), 
constructor (247), cristalero (171), cuidador (193), director de cine (308), 
entrenador (299), estudiante (277), fiscal (290), fresador (173), ganadero 
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(122), hostelero (272), maquillador (119), payaso (217), pocero (240), 
policía municipal (219), procurador (195), productor (330), seguridad 
(329), tenista (152), tornero (117), trabajador social (265) 
17 COL 
azul cielo (30), burdeos (29), (gris) marengo (43), plateado (46), rosa palo 
(41), salmón (31), (verde) esmeralda (32), verde oscuro (39), (verde) 
pistacho (53) 
18 MAR 
almeja (130), ave (229), azul marino (132), bahía (108), bikini (113), bote 
(257), buceo (200), calor (149), chirla (99), cubo (148), esponja (163), 
libertad (259), marejada (126), marisco (141), mero (267), naufragio (169), 
navegar (285), niebla (309), niño (278), océano (104), oleaje (233), ostra 
(123), pala (279), pescado (225), pez espada (128), plástico (138), 
profundidad (286), resaca (145), silla (129), socorrista (192), submarinismo 
(281), tempestad (115), vela (151), verano (101), viaje (117), vida (238), 
windsurf (220) 
19 SEN 
a gusto (166), aburrido (237), aburrimiento (164), admiración (376), 
agradable (222), amoroso (328), apatía (259), aspereza (316), bueno (209), 
confianza (242), contento (243), cosquillas (244), desesperanza (204), 
desprecio (277), emoción (264), feliz (279), hastío (320), humedad (331), 
libertad (281), locura (309), oír (187), olor (355), relax (200), satisfacción 
(219), sonreír (256), sonrisa (297), suavidad (336), tacto (177), valentía 
(298), ver (202) 
20 COM 
cine (89), conferencia (180), habla (94), lenguaje de signos (85), megáfono 
(106), música (230), papel (98), señal (102), Skype (87) 
 
Finalmente, presentamos los vocablos que en uno de los dos barrios estudiados 
aparecen por encima de la barrera establecida en el 75 % de frecuencia acumulada y en el 
otro barrio no se recogen. El mayor número de vocablos que han aportado los informantes 
procedentes del barrio de Salamanca (v. § 3.2.2.2) da lugar, como observamos en la tabla 
83, a un listado numeroso de voces que no aparecen en Vallecas. 
 
Tabla 83. Vocablos que no aparecen en la lista de uno de los barrios 
 
Vocablos que no aparecen en la 
lista del barrio de Salamanca 
Vocablos que no aparecen en la 
lista de Vallecas 
1 CUE - - 
2 ROP - - 
3 CAS - columna 
4 MUE 
mueble de cocina, rinconera, 
tumbona 
- 
5 ALI - manzanilla 
6 MES - - 
7 COC 
cortapizza, cuchillo cebollero, plato 
hondo 
cacillo, calentador, jamonero, 
molde, pimentero, tapadera, 
trituradora 
8 ESC - banco, crucifijo, luz, pizarra 
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electrónica, sillón, tableta, taquilla 
9 ILU 
aplique, estor, (estufa) catalítica, 
llave de luz 
calefacción de carbón, calefacción 
de gas, calefacción eléctrica, estufa 
de gas, llama, luna, nieve, pingüino, 
placa solar, plomo, split, tubo 
10 CIU 
ambulatorio, automóvil, bulevar, 
columpio, oficina, perro, río 
aglomeración, almacén, 
apartamento, caos, cristal, 
furgoneta, olor, palacio, parking, 
pub, suciedad 
11 CAM 
aislamiento, alpaca, amanecer, 
andar, animal salvaje, árbol de 
sombra, armonía, autocar, banco de 
sentar, barbacoa, camión, 
campesino, cielo estrellado, corral, 
cumbre, espárrago, gamo, gente, 
helecho, horticultura, lagartija, 
libertad, limpio, lobo, loma, maíz, 
manzano, olor a hierba, oso, 
parrillada, pasear, peral, piscina, 
polen, polvo, sano, segadora 
alfalfa, almendra, apero, aroma, 
autenticidad, avellano, belleza, 
bellota, bici(cleta), cabrito, calle 
amplia, campo, carrascal, caserío, 
cerezo, cervatillo, champiñón, 
cordero, encinar, familia, fauna, 
ganado, guadaña, haya, higuera, 
hongo, ladera, llano, maquinaria, 
mar, masía, matojo, melocotonero, 
meseta, nuez, pala, palmera, pan, 
parque, patio, pesca, poca gente, 
poza, rastrillo, recogida, roedor, 
salvaje, sombrero, valla, vecino, 
vendimia, verdor, vid, vida, viña, 
viñedo, zarzamora 
12 TRA - - 
13 TCJ 
arrancar malas hierbas, arreglar 
césped, barbecho, cogedor, cortador 
de césped, echar abono, entresacar, 
escarbar, escoba, goma de agua, 
hocino, huerto, labrador, leñador, 
limpiar tierra, plantar árboles, 
plantar flores, plantar fruta, plantar 
semillas, plantar tomates, podador, 
podar árboles, podar plantas, poner 
abono, recoger fruto, recoger hierba, 
recolección, resiembra, retozar, 
siega, trilla 
agavillar, almacenar, animal, 
botánico, cabra, calabaza, clavel, 
cortar flores, cortar leña, cosecha de 
hierba, cosechadora, cubo, enraizar, 
equitación, esquejar, flor, gallina, 
geranio, germinar, hacer injertos, 
hacha, hoz, huerta, irrigar, jazmín, 
llevar tractor, maíz, martillo, 
montaña, multiaventura, oveja, 
parra, pino, pintar, plaga, plantar 
patatas, plantar zanahorias, 
podadera, podar setos, quitar 
matojos, rana, recoger hojas, 
recogida, recolectar grano, 
recolectar verduras, regadera, 
remover, remover tierra, resallar, 
retirar, rosa, rosal, sachar, sanear, 
secar, secar semillas, segadora, 
simiente, terraza, tiesto, tomate, 
vaca, ventear paja 
14 ANI buey - 
15 JUE 
adivinar películas, andar, coche, 
comecocos, corro de la patata, 
cuatrola, fiesta, libro, lima, 
montañismo, novela, patinete, salto 
gimnasia, gimnasia rítmica, hablar, 
hockey, literatura, lotería, 




de altura, surf, tirolina, tocar 
instrumento (musical), trekking 
 
16 PRO 
alicatador, barman, conductor de 
camión, encofrador, gruista, 
guionista, herrero, jornalero, 
pollero, salchichero 
agente comercial, aguador, 
bibliotecario, chispas, cineasta, 
cuentacuentos, electrónico, 
fotovoltaica, granjero, guardia civil, 
ingeniero agrónomo, ingeniero de 
montes, librero, mánager, masajista, 
relojero, tapicero, técnico, 
teleco(municación) 
17 COL - - 
18 MAR 
agua salada, balsa, banco de peces, 
bañista, buzo, cachalote, fuerza, paz, 
turista 
alta mar, amor, ancla, atardecer, 
baño, basura, bonito, caña, 
colchoneta, comida, embarcación, 
espigón, foca, fondo, galerna, 
inmensidad, luna, malecón, motor, 
muelle, nasa, onda, pescadilla, 
petróleo, pirata, respeto, risco, 
submarinista, yodo 
19 SEN 
acariciar, acogida, aflicción, astenia, 
borrachera, calidez, colegueo, 
confundido, decepción, dejadez, 
desahogo, desconcierto, 
destemplanza, dulzura, encariñarse, 
enojado, entusiasmo, escozor, 
falsedad, fe, generosidad, hablar, 
humor, indignación, intimidad, 
melancólico, molestar, molesto, 
nervioso, odiar, paciencia, palpar, 
pasividad, pérdida, recibir, 
recuerdo, resentimiento, risueño, 
sentido, sopor, tensión, zozobra 
afinidad, alivio, amargado, ánimo, 
apetito, asfixia, atormentado, bajo 
ánimo, bajo de moral, belleza, 
caricia, cariñoso, claustrofobia, 
cosquilleo, gozo, lágrima, lujuria, 
maravilloso, mirada, morriña, 
neurotismo, oído, oler, olfato, 
optimismo, óptimo, orgasmo, pavor, 
pereza, pinchazo, positivo, 
proximidad, repelús, saudade, 
seguridad, sensible, 
sobrecogimiento, sudor, tembladera, 
temblor, temperatura, torpe, tos, 
tranquilo, vista 
20 COM 
cómic, locutor, mensaje de texto, 
Messenger, mímica 
conversación, nota, noticia de radio, 
silbido 
 
Finalmente, en las siguientes páginas observamos los veinte vocablos más 
disponibles de ambos barrios. Tal y como explicamos en el apartado 2.1.1, en Vallecas 
se había trabajado con tres tipos de población distintos según su origen: los madrileños 
nacidos en el distrito Puente de Vallecas (64,81 %), los inmigrantes nacionales residentes 
en el Puente de Vallecas (20,37 %) y los habitantes del distrito Villa de Vallecas 
(14,81 %). Como la distribución de los tres grupos es muy desigual no cabe realizar un 
contraste cuantitativo pormenorizado de los tres tipos poblacionales, pero sí parece de 
interés observar si hubiera diferencias en el tipo de léxico con mayor índice de 
disponibilidad de estos hablantes. Por ello, en cada centro de interés mostramos dos 
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tablas: una con un contraste entre la muestra recogida en Vallecas y la del barrio de 
Salamanca y otra con los tres perfiles poblacionales de Vallecas. 
El alto porcentaje de léxico común se traduce en que apenas hay diferencias 
reseñables en los veinte vocablos más disponibles de cada barrio. Las mayores diferencias 
debidas al factor ‘barrio’ se dan en los centros 10. ‘La ciudad’, 11. ‘El campo’, 13. 
‘Trabajos del campo y del jardín’, 15. ‘Juegos y distracciones’ y 19. ‘Sentimientos y 
sensaciones’, favorecidas por la escasa cohesión que caracteriza a estos centros. 
En cambio, el origen de la población da lugar a algunos fenómenos que merece la 
pena comentar. Entre los vallecanos procedentes de otras partes de España (PVI), han 
alcanzado un mayor índice de disponibilidad algunos vocablos como alcoba85 en el centro 
de interés 3. ‘Partes de la casa’, que aparece entre los veinte más disponibles de los 
inmigrantes nacionales del Puente de Vallecas, mientras que en los otros listados ocupa 
posiciones mucho más retrasadas (en el puesto 43 entre los madrileños del Puente, en el 
35 entre los de la Villa de Vallecas y en el 41 entre los del barrio de Salamanca). A la 
hora de interpretar esta y otras diferencias es necesaria cierta precaución porque los tres 
subgrupos que componen la muestra vallecana tienen desigual número de componentes 
y, además, no se estratifican según edad o sexo. De hecho, los sujetos de la muestra PVI 
(inmigrantes nacionales del Puente de Vallecas) son mayoritariamente de la segunda y la 
tercera generación.  
En las tablas correspondientes a los veinte vocablos más disponibles según el 
factor ‘origen’, al trabajar con tres grupos de contraste y no dos, se muestran en negrita 
las palabras que aparecen en posiciones inferiores a la vigésima en al menos uno de los 
otros dos listados. 
  
                                                 
85 Alcoba (‘dormitorio’) aparece en DLE sin marcas dialectales. Se recoge en el Tesoro léxico de las 
hablas andaluzas de Alvar Ezquerra con acepciones más específicas. 
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1. Partes del cuerpo 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablos ID vocablos ID 
1 ojo         0,6480 ojo         0,6056 
2 mano        0,6137 cabeza        0,5968 
3 pie         0,5756 brazo        0,4706 
4 cabeza        0,5554 mano        0,4607 
5 brazo        0,5211 pie         0,4454 
6 pierna        0,4679 dedo        0,4361 
7 oreja        0,4626 pierna        0,4253 
8 nariz        0,4617 oreja        0,4174 
9 dedo        0,4124 nariz        0,4162 
10 boca        0,3779 boca        0,3847 
11 corazón        0,2954 corazón        0,3655 
12 uña         0,2881 hígado        0,3186 
13 pelo        0,2866 uña         0,2957 
14 rodilla        0,2670 cuello        0,2846 
15 codo        0,2174 diente        0,2429 
16 hígado        0,2097 codo        0,2394 
17 hombro        0,1938 estómago       0,2262 
18 cuello        0,1882 pelo        0,2219 
19 cara        0,1583 rodilla        0,2177 
20 estómago       0,1559 pulmón        0,2053 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ojo         0,6444 mano        0,7546 ojo         0,7002 
2 mano        0,5544 pie         0,6243 pie         0,6625 
3 cabeza        0,5302 cabeza        0,5763 brazo        0,6570 
4 pie         0,5200 ojo         0,5714 mano        0,6084 
5 brazo        0,4968 pierna        0,4855 cabeza        0,5858 
6 nariz        0,4789 brazo        0,4524 pierna        0,5728 
7 oreja        0,4444 nariz        0,4433 dedo        0,4953 
8 pierna        0,4199 oreja        0,4279 oreja        0,4801 
9 dedo        0,3738 dedo        0,3993 boca        0,4284 
10 boca        0,3493 corazón        0,3841 diente        0,3403 
11 pelo        0,3408 boca        0,3565 nariz        0,3267 
12 corazón        0,2892 uña         0,2798 uña         0,3098 
13 uña         0,2624 pulmón        0,2681 lengua        0,2573 
14 rodilla        0,2599 hígado        0,2678 rodilla        0,2560 
15 codo        0,2250 pecho        0,2488 pelo        0,2524 
16 cuello        0,2126 tronco        0,2441 cuello        0,2061 
17 hígado        0,2095 rodilla        0,2302 codo        0,2057 
18 hombro        0,1780 hombro        0,2223 labio        0,1976 
19 riñón        0,1701 espalda        0,1745 muñeca        0,1911 





2. La ropa 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,7001 pantalón       0,6543 
2 camisa        0,6114 calcetín       0,5809 
3 calcetín       0,5882 camisa        0,5734 
4 falda        0,5004 camiseta       0,5516 
5 camiseta       0,4991 zapato        0,4925 
6 calzoncillo       0,3873 falda        0,4663 
7 braga        0,3801 jersey        0,4151 
8 media        0,3591 braga        0,4115 
9 jersey        0,3527 chaqueta       0,4081 
10 chaqueta       0,3348 calzoncillo       0,3992 
11 zapato        0,3030 media        0,3882 
12 abrigo        0,2690 abrigo        0,3018 
13 gorro        0,2683 sujetador       0,2542 
14 bufanda        0,2588 blusa        0,2477 
15 vestido        0,2338 zapatilla       0,2375 
16 guante        0,2289 vestido        0,2296 
17 sujetador       0,2224 corbata        0,2052 
18 sombrero       0,1980 pañuelo        0,1925 
19 corbata        0,1907 bufanda        0,1887 
20 zapatilla       0,1686 sombrero       0,1602 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,6883 pantalón       0,7239 pantalón       0,6399 
2 calcetín       0,5970 camisa        0,7080 falda        0,5151 
3 camisa        0,5862 calcetín       0,6424 camiseta       0,4882 
4 camiseta       0,5568 media        0,4012 camisa        0,4746 
5 falda        0,5157 falda        0,3936 calcetín       0,3481 
6 jersey        0,4180 vestido        0,3921 calzoncillo       0,3160 
7 braga        0,3956 jersey        0,3627 braga        0,3024 
8 calzoncillo       0,3893 calzoncillo       0,3517 zapatilla       0,3013 
9 media        0,3666 zapato        0,3308 chaqueta       0,2770 
10 chaqueta       0,3342 chaqueta       0,3063 (pantalón) 
vaquero     
0,2587 
11 abrigo        0,3059 braga        0,3057 gorro        0,2567 
12 bufanda        0,2988 camisón        0,3008 zapato        0,2343 
13 zapato        0,2976 sombrero       0,2814 sujetador       0,1937 
14 gorro        0,2557 guante        0,2803 media        0,1709 
15 corbata        0,2408 camiseta       0,2403 vestido        0,1591 
16 guante        0,2178 gorro        0,2386 bufanda        0,1456 
17 sujetador       0,2134 abrigo        0,2380 corbata        0,1392 
18 vestido        0,1866 pijama        0,2336 guante        0,1297 
19 sombrero       0,1823 sujetador       0,1999 moda*        0,1250 





3. Partes de la casa (sin los muebles) 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7928 cocina        0,6562 
2 salón        0,6599 (cuarto de) baño     0,5796 
3 (cuarto de) baño     0,6508 salón        0,5715 
4 dormitorio       0,4029 dormitorio       0,3687 
5 terraza        0,4010 terraza        0,3673 
6 habitación       0,3912 comedor        0,3450 
7 comedor        0,3524 habitación       0,3371 
8 hall        0,2971 hall        0,3013 
9 pasillo        0,2915 pasillo        0,2634 
10 (cuarto) trastero     0,2463 aseo        0,2270 
11 entrada        0,2020 jardín        0,1663 
12 recibidor       0,1912 ventana        0,1638 
13 cuarto de estar      0,1851 (cuarto) trastero     0,1532 
14 aseo        0,1782 recibidor       0,1524 
15 pared        0,1410 office        0,1319 
16 tendedero       0,1286 entrada        0,1297 
17 ventana        0,1278 biblioteca       0,1286 
18 despensa       0,1163 pared        0,1113 
19 suelo        0,1139 vestidor       0,1106 
20 patio        0,1125 sala de estar      0,1090 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7252 cocina        0,8720 salón        0,7110 
2 salón        0,6071 (cuarto de) baño     0,6537 cocina        0,6407 
3 (cuarto de) baño     0,5778 dormitorio       0,6199 (cuarto de) 
baño     
0,5848 
4 habitación       0,3964 salón        0,6119 terraza        0,4437 
5 terraza        0,3275 comedor        0,3760 comedor        0,4182 
6 hall        0,2823 aseo        0,3453 dormitorio       0,4161 
7 dormitorio       0,2806 hall        0,3112 habitación       0,3853 
8 comedor        0,2792 terraza        0,3032 pasillo        0,3728 
9 (cuarto) trastero     0,2404 pasillo        0,2835 cuarto de estar      0,3123 
10 pasillo        0,2293 habitación       0,2643 recibidor       0,2370 
11 recibidor       0,1852 escalera       0,2095 entrada        0,1640 
12 entrada        0,1656 entrada        0,1919 hall        0,1582 
13 pared        0,1505 (cuarto) trastero     0,1854 tendedero       0,1283 
14 cuarto de estar      0,1388 ventana        0,1667 pared        0,1250 
15 despensa       0,1329 piscina        0,1512 puerta        0,1250 
16 patio        0,1313 cuarto de estar      0,1442 chimenea       0,1092 
17 sala de estar      0,1267 suelo        0,1309 ventana        0,1092 
18 tendedero       0,1225 alcoba        0,1243 buhardilla       0,1054 
19 aseo        0,1140 garaje        0,1202 aseo        0,1010 
20 suelo        0,1104 balcón        0,1127 (cuarto) 





4. Los muebles de la casa 
Factor barrio 
 Vallecas Barrio de salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 silla        0,6970 mesa        0,7212 
2 mesa        0,6822 silla        0,6938 
3 sofá        0,4278 cama        0,5213 
4 cama        0,4231 sofá        0,4632 
5 armario        0,3843 sillón        0,4301 
6 sillón        0,3471 armario        0,4032 
7 estantería       0,2847 mesilla        0,2461 
8 mesilla        0,1708 estantería       0,2455 
9 lámpara        0,1695 lámpara        0,2405 
10 aparador       0,1521 cuadro        0,2155 
11 cómoda        0,1445 aparador       0,2037 
12 zapatero       0,1390 cómoda        0,1825 
13 encimera       0,1307 encimera       0,1496 
14 escritorio       0,1274 lavadora       0,1348 
15 cuadro        0,1191 escritorio       0,1339 
16 chifonier       0,1048 librería       0,1312 
17 banqueta       0,0979 alfombra       0,1196 
18 tele(visión)      0,0916 microondas       0,1027 
19 espejo        0,0889 nevera        0,1024 
20 nevera        0,0830 cocina        0,0976 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 silla        0,7240 silla        0,6540 mesa        0,6176 
2 mesa        0,6971 mesa        0,6171 armario        0,5623 
3 cama        0,4548 sofá        0,4191 silla        0,5025 
4 sofá        0,4504 cama        0,3871 estantería       0,4544 
5 sillón        0,3708 sillón        0,2793 aparador       0,2511 
6 armario        0,3594 armario        0,2550 sofá        0,2426 
7 estantería       0,2458 espejo        0,2191 cómoda        0,2425 
8 lámpara        0,2240 aparador       0,1934 cama        0,2390 
9 mesilla        0,1738 cuadro        0,1884 sillón        0,2344 
10 encimera       0,1695 mesilla        0,1776 butaca        0,1387 
11 escritorio       0,1615 estantería       0,1720 cajón        0,1342 
12 chifonier       0,1568 nevera        0,1653 zapatero       0,1302 
13 zapatero       0,1393 mesa de cocina      0,1621 alacena        0,1258 
14 tele(visión)      0,1151 lavavajillas      0,1482 tocador        0,1250 
15 cómoda        0,1120 mueble de cocina     0,1446 banqueta       0,1156 
16 cuadro        0,1115 lavadora       0,1429 lavavajillas      0,1072 
17 aparador       0,1051 cómoda        0,1387 puerta        0,0959 
18 alfombra       0,0885 horno        0,1070 armario 
empotrado     
0,0920 
19 mural        0,0863 banqueta       0,1069 coqueta        0,0920 





5. Alimentos y bebidas 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,4947 agua        0,3953 
2 coca-cola       0,3687 lenteja        0,3564 
3 naranja        0,3437 leche        0,3235 
4 vino        0,3251 vino        0,3176 
5 pan         0,3117 tomate        0,3148 
6 leche        0,2855 lechuga        0,3065 
7 cerveza        0,2768 patata        0,2720 
8 manzana        0,2744 cerveza        0,2688 
9 patata        0,2562 coca-cola       0,2616 
10 lechuga        0,2552 pan         0,2602 
11 tomate        0,2498 zumo        0,2516 
12 lenteja        0,2161 judía        0,2366 
13 limón        0,2095 cocido        0,2321 
14 pollo        0,2050 café        0,2221 
15 arroz        0,1971 garbanzo       0,2170 
16 plátano        0,1957 carne        0,2044 
17 carne        0,1892 zanahoria       0,2027 
18 judía        0,1888 pollo        0,1940 
19 cebolla        0,1847 manzana        0,1916 
20 café        0,1784 arroz        0,1903 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,4963 pan         0,5687 coca-cola       0,5390 
2 vino        0,3529 agua        0,5339 naranja        0,5211 
3 leche        0,3299 manzana        0,3680 agua        0,3942 
4 coca-cola       0,3281 coca-cola       0,3558 limón        0,2984 
5 lechuga        0,3211 cebolla        0,3542 macarrón       0,2737 
6 naranja        0,3109 patata        0,3470 lenteja        0,2669 
7 cerveza        0,2842 vino        0,3384 pasta        0,2632 
8 tomate        0,2583 tomate        0,3052 manzana        0,2562 
9 manzana        0,2425 naranja        0,2979 cerveza        0,2511 
10 pan         0,2368 pollo        0,2643 pan         0,2484 
11 lenteja        0,2345 cerveza        0,2571 patata        0,2284 
12 judía        0,2305 zanahoria       0,2446 plátano        0,2132 
13 patata        0,2244 carne        0,2440 café        0,2073 
14 garbanzo       0,2190 leche        0,2428 té         0,2048 
15 arroz        0,2106 ajo         0,2377 zanahoria       0,2025 
16 plátano        0,2005 macarrón       0,2136 pollo        0,2021 
17 zumo        0,2000 arroz        0,1992 ron         0,1966 
18 limón        0,1914 pescado        0,1920 galleta        0,1948 
19 queso        0,1831 pera        0,1911 fanta        0,1892 





6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6813 tenedor        0,6530 
2 cuchara        0,6744 cuchara        0,6496 
3 servilleta       0,6203 cuchillo       0,5322 
4 cuchillo       0,6059 vaso        0,5277 
5 vaso        0,5906 servilleta       0,5083 
6 mantel        0,4924 mantel        0,4926 
7 plato        0,3744 plato        0,3648 
8 plato hondo       0,3181 plato hondo       0,3090 
9 plato llano       0,2382 plato llano       0,2849 
10 jarra        0,2164 jarra        0,2327 
11 cucharilla       0,2040 copa        0,2317 
12 ensaladera       0,1878 salero        0,2011 
13 plato de postre      0,1712 plato de postre      0,1978 
14 copa        0,1094 taza        0,1792 
15 taza        0,1089 cucharilla       0,1580 
16 salero        0,0984 fuente        0,1496 
17 pan         0,0953 botella        0,1435 
18 fuente        0,0940 ensaladera       0,1423 
19 tenedor de pescado     0,0843 salvamanteles      0,1305 
20 botella        0,0791 cuchillo de pescado     0,1190 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6999 cuchara        0,6629 cuchara        0,7471 
2 servilleta       0,6724 tenedor        0,5994 cuchillo       0,6780 
3 cuchara        0,6434 servilleta       0,5429 vaso        0,6669 
4 cuchillo       0,5978 cuchillo       0,5271 tenedor        0,6607 
5 vaso        0,5825 vaso        0,4969 plato        0,4135 
6 mantel        0,5307 mantel        0,4527 servilleta       0,3967 
7 plato        0,3619 plato        0,3613 plato hondo       0,3420 
8 plato hondo       0,3156 plato hondo       0,2803 plato llano       0,3387 
9 jarra        0,2181 cucharilla       0,2542 mantel        0,2966 
10 plato llano       0,2171 ensaladera       0,2153 jarra        0,1860 
11 cucharilla       0,2082 plato llano       0,2079 botella        0,1802 
12 ensaladera       0,1846 jarra        0,1795 tenedor de 
pescado     
0,1492 
13 plato de postre      0,1762 plato de postre      0,1594 tenedor de 
carne     
0,1383 
14 pan         0,1331 copa        0,1433 cazo        0,1329 
15 taza        0,1132 plato sopero      0,1403 plato de postre      0,1308 
16 salero        0,1069 taza        0,1371 copa        0,1287 
17 copa        0,0875 salero        0,1304 ensaladera       0,1233 
18 fuente        0,0812 fuente        0,1301 frutero        0,0912 
19 salvamanteles      0,0810 cacerola       0,1260 sal         0,0894 
20 cazo        0,0657 tenedor de 
pescado     




7. La cocina y sus utensilios 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,6180 sartén        0,6605 
2 cazo        0,4054 olla        0,4892 
3 olla        0,3920 batidora       0,3756 
4 cuchillo       0,3552 cazo        0,3595 
5 (horno) micro(ondas)    0,3408 cuchillo       0,3149 
6 horno        0,3223 (horno) micro(ondas)    0,2955 
7 cacerola       0,3152 horno        0,2586 
8 batidora       0,2706 cacerola       0,2372 
9 espumadera       0,2448 cucharón       0,1956 
10 tenedor        0,2420 cuchara        0,1678 
11 cuchara        0,2372 cazuela        0,1649 
12 cazuela        0,1748 plato        0,1612 
13 cucharón       0,1474 espumadera       0,1547 
14 (placa) vitro(cerámica)    0,1458 tenedor        0,1546 
15 nevera        0,1403 cafetera       0,1454 
16 olla exprés       0,1398 olla exprés       0,1271 
17 paleta        0,1321 olla a presión      0,1258 
18 plato        0,1104 thermomix       0,1202 
19 exprimidor       0,1025 paleta        0,1151 
20 cafetera       0,0959 bandeja        0,1083 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,6334 olla        0,4380 sartén        0,7171 
2 cazo        0,4151 sartén        0,4300 cuchillo       0,5994 
3 olla        0,3497 cacerola       0,3685 cacerola       0,4824 
4 (horno) 
micro(ondas)    
0,3457 cazuela        0,3453 cazo        0,4532 
5 batidora       0,3251 cuchillo       0,3425 olla        0,4231 
6 horno        0,3234 horno        0,3215 (horno) 
micro(ondas)    
0,3784 
7 cuchillo       0,2875 cazo        0,2647 tenedor        0,3151 
8 cacerola       0,2494 (horno) micro(ondas)    0,2585 espumadera       0,3086 
9 espumadera       0,2253 cuchara        0,2443 cuchara        0,2699 
10 tenedor        0,2253 espumadera       0,2095 horno        0,2550 
11 cuchara        0,2153 tenedor        0,2025 nevera        0,2056 
12 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1751 tostadora       0,1891 cucharón       0,1894 
13 paleta        0,1645 cuchillo jamonero     0,1741 cazuela        0,1879 
14 olla exprés       0,1446 cucharón       0,1537 lavavajillas      0,1852 
15 nevera        0,1377 puchero        0,1408 freidora       0,1720 
16 cucharón       0,1265 cocina de gas      0,1322 batidora       0,1596 
17 plato        0,1229 batidora       0,1278 olla exprés       0,1563 
18 cazuela        0,1130 cafetera       0,1245 lavadora       0,1520 
19 colador        0,0990 plancha        0,1222 tabla de cortar      0,1435 




8. La escuela: muebles y materiales 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,7624 pizarra        0,7546 
2 mesa        0,6251 silla        0,5427 
3 silla        0,5769 pupitre        0,5074 
4 tiza        0,5632 mesa        0,5013 
5 libro        0,4531 tiza        0,4585 
6 pupitre        0,4343 bolí(grafo)       0,4198 
7 bolí(grafo)       0,4015 cuaderno       0,3657 
8 lápiz        0,3840 libro        0,3496 
9 cuaderno       0,3828 lápiz        0,3235 
10 borrador       0,2665 ordenador       0,3084 
11 ordenador       0,2105 borrador       0,1740 
12 rotu(lador)       0,2080 goma (de borrar)     0,1677 
13 folio        0,1546 estantería       0,1651 
14 regla        0,1207 rotu(lador)       0,1506 
15 sacapuntas       0,1179 mapa        0,1410 
16 goma (de borrar)     0,1171 regla        0,1378 
17 armario        0,1137 pluma        0,1330 
18 pintura        0,1084 papel        0,1254 
19 proyector       0,1020 perchero       0,1222 
20 lapicero       0,0999 proyector       0,1171 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,8389 mesa        0,5823 pizarra        0,7807 
2 mesa        0,6332 libro        0,5792 silla        0,6918 
3 silla        0,5806 cuaderno       0,5573 tiza        0,6829 
4 tiza        0,5218 tiza        0,5494 mesa        0,6120 
5 pupitre        0,4795 pizarra        0,4617 pupitre        0,3466 
6 libro        0,4416 silla        0,4450 borrador       0,3158 
7 lápiz        0,4357 bolí(grafo)       0,3754 bolí(grafo)       0,2954 
8 bolí(grafo)       0,4125 pupitre        0,3345 libro        0,2570 
9 cuaderno       0,3557 lápiz        0,2809 lápiz        0,2387 
10 borrador       0,2631 lapicero       0,2707 ordenador       0,2024 
11 rotu(lador)       0,2326 folio        0,2656 cuaderno       0,1787 
12 ordenador       0,2082 goma (de borrar)     0,2575 papel        0,1748 
13 folio        0,1463 encerado       0,2413 pintura        0,1612 
14 regla        0,1460 borrador       0,1918 rotu(lador)       0,1399 
15 armario        0,1406 ordenador       0,1791 mesa de profe(sor)     0,1250 
16 proyector       0,1222 carpeta        0,1782 estuche        0,1236 
17 mapa        0,1090 sacapuntas       0,1676 mochila        0,1233 
18 perchero       0,0980 mesa de profe(sor)     0,1626 sacapuntas       0,1180 
19 goma (de 
borrar)     
0,0934 silla de profe(sor)     0,1502 cuadro        0,1125 





9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 radiador       0,6173 ventilador       0,5296 
2 ventilador       0,5726 bombilla       0,4975 
3 bombilla       0,5065 radiador       0,4866 
4 lámpara        0,4553 lámpara        0,4463 
5 aire acondicionado     0,4314 aire acondicionado     0,4130 
6 estufa        0,4213 estufa        0,3225 
7 calefactor       0,2677 abanico        0,2679 
8 abanico        0,2244 calefactor       0,2172 
9 caldera        0,1996 linterna       0,1902 
10 ventana        0,1873 chimenea       0,1901 
11 chimenea       0,1622 fluorescente      0,1774 
12 linterna       0,1550 ventana        0,1720 
13 fuego        0,1288 brasero        0,1706 
14 brasero        0,1282 sol         0,1416 
15 flexo        0,1251 caldera        0,1361 
16 vela        0,1165 flexo        0,1270 
17 manta        0,1118 manta        0,1255 
18 fluorescente      0,1043 vela        0,1248 
19 lámpara de pie      0,0844 foco        0,0937 
20 estufa de butano     0,0818 led         0,0879 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ventilador       0,6532 radiador       0,5634 radiador       0,6618 
2 radiador       0,5965 ventilador       0,4648 calefactor       0,5818 
3 bombilla       0,5088 estufa        0,3905 bombilla       0,5808 
4 lámpara        0,4801 caldera        0,3538 lámpara        0,4817 
5 aire 
acondicionado     
0,4740 bombilla       0,3111 aire acondicionado     0,4041 
6 estufa        0,4385 lámpara de pie      0,2800 abanico        0,3401 
7 ventana        0,2362 lámpara        0,2582 estufa        0,2942 
8 abanico        0,2237 aire acondicionado     0,2143 fuego        0,2333 
9 calefactor       0,2067 calefactor       0,1685 ventilador       0,2075 
10 chimenea       0,1821 lámpara de mesa      0,1515 chimenea       0,1940 
11 linterna       0,1757 gas         0,1400 brasero        0,1721 
12 manta        0,1487 estufa de butano     0,1212 linterna       0,1601 
13 vela        0,1485 pantalla       0,1198 caldera        0,1533 
14 caldera        0,1412 cable        0,1052 fluorescente      0,1280 
15 flexo        0,1330 ventana        0,0963 lumbre        0,1083 
16 fuego        0,1224 aire frío       0,0909 flexo        0,1000 
17 brasero        0,1103 ventilación       0,0909 hornillo       0,0938 
18 fluorescente      0,0971 congelador       0,0794 ventilador portátil     0,0938 
19 halógeno       0,0904 enchufe        0,0770 led         0,0923 







 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5369 coche        0,5547 
2 (auto)bús       0,4419 (auto)bús       0,4611 
3 parque        0,3501 metro        0,3670 
4 metro        0,3478 edificio       0,3355 
5 calle        0,3074 calle        0,2731 
6 edificio       0,2669 cine        0,2686 
7 bar         0,2583 semáforo       0,2667 
8 tienda        0,2379 parque        0,2537 
9 acera        0,2229 teatro        0,2430 
10 contaminación      0,2201 ruido        0,2384 
11 casa        0,2070 asfalto        0,2296 
12 ruido        0,1944 museo        0,2288 
13 semáforo       0,1883 acera        0,2055 
14 gente        0,1698 contaminación      0,1856 
15 farola        0,1666 tienda        0,1835 
16 tren        0,1642 moto        0,1819 
17 bici(cleta)       0,1550 rascacielos       0,1784 
18 asfalto        0,1547 bici(cleta)       0,1590 
19 carretera       0,1542 paso de cebra      0,1419 




Puente de Vallecas. Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,4960 coche        0,6691 coche        0,4555 
2 (auto)bús       0,4453 (auto)bús       0,4481 (auto)bús       0,3568 
3 parque        0,3774 calle        0,4452 casa        0,3478 
4 edificio       0,3732 metro        0,3809 bar         0,3230 
5 metro        0,3560 parque        0,3071 calle        0,3140 
6 contaminación      0,3102 árbol        0,3015 tienda        0,2965 
7 bar         0,2676 tienda        0,2914 acera        0,2498 
8 calle        0,2556 ruido        0,2623 hospital       0,2354 
9 semáforo       0,2530 carretera       0,2436 metro        0,2117 
10 acera        0,2352 casa        0,2298 parque        0,2038 
11 gente        0,2141 jardín        0,2215 monumento       0,1951 
12 ruido        0,2115 tren        0,2200 árbol        0,1773 
13 tienda        0,1937 monumento       0,2161 banco        0,1756 
14 moto        0,1829 farola        0,1774 río         0,1654 
15 farola        0,1754 terraza        0,1734 cine        0,1650 
16 asfalto        0,1736 plaza        0,1620 gente        0,1586 
17 casa        0,1601 peatón        0,1536 tren        0,1547 
18 bici(cleta)       0,1514 acera        0,1483 bici(cleta)       0,1459 
19 carretera       0,1449 bar         0,1445 flor        0,1427 







 Vallecas SALAMANCA 
 vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,6089 árbol        0,5605 
2 río         0,3676 río         0,3626 
3 animal        0,3365 animal        0,3113 
4 montaña        0,3039 montaña        0,2337 
5 flor        0,2929 hierba        0,2254 
6 hierba        0,2868 flor        0,2161 
7 camino        0,2299 vaca        0,2054 
8 vaca        0,2171 bosque        0,1580 
9 pájaro        0,1940 camino        0,1556 
10 tierra        0,1854 oveja        0,1518 
11 piedra        0,1753 tranquilidad      0,1426 
12 tranquilidad      0,1672 insecto        0,1384 
13 planta        0,1630 tractor        0,1382 
14 césped        0,1511 arbusto        0,1361 
15 caballo        0,1408 pueblo        0,1285 
16 oveja        0,1203 piedra        0,1247 
17 perro        0,1173 pájaro        0,1201 
18 lago        0,1168 planta        0,1108 
19 verde        0,1103 seta        0,1079 
20 naturaleza       0,1047 casa        0,1045 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,5984 árbol        0,5002 árbol        0,6285 
2 río         0,4206 camino        0,3399 animal        0,5953 
3 flor        0,3594 tierra        0,2378 montaña        0,4473 
4 animal        0,3383 montaña        0,2274 río         0,3947 
5 hierba        0,3304 vaca        0,2109 nieve        0,2103 
6 montaña        0,2722 perro        0,2103 bicho        0,2102 
7 planta        0,2229 cabra        0,1913 piedra        0,1941 
8 pájaro        0,2102 hierba        0,1833 vaca        0,1889 
9 césped        0,2093 arroyo        0,1826 tranquilidad      0,1735 
10 vaca        0,2056 oveja        0,1787 hierba        0,1716 
11 camino        0,1893 trigo        0,1781 pájaro        0,1712 
12 tierra        0,1869 cebada        0,1552 camino        0,1613 
13 piedra        0,1860 flor        0,1506 lago        0,1545 
14 tranquilidad      0,1859 tractor        0,1399 arena        0,1511 
15 caballo        0,1695 caballo        0,1394 bosque        0,1407 
16 naturaleza       0,1183 burro        0,1357 sol         0,1375 
17 verde        0,1124 heno        0,1335 casa baja       0,1250 
18 aire        0,1070 carretera       0,1322 naturaleza       0,1250 
19 perro        0,1047 senda        0,1296 tienda de campaña     0,1248 





12. Medios de transporte 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7650 coche        0,7066 
2 avión        0,7486 avión        0,6798 
3 (auto)bús       0,5770 bici(cleta)       0,5989 
4 bici(cleta)       0,5582 (auto)bús       0,4995 
5 barco        0,5132 barco        0,4653 
6 tren        0,4928 moto        0,4474 
7 moto        0,4345 tren        0,4025 
8 metro        0,3913 metro        0,3035 
9 avioneta       0,2832 avioneta       0,2779 
10 camión        0,2784 helicóptero       0,2682 
11 helicóptero       0,2687 patín        0,2247 
12 patín        0,2244 camión        0,1997 
13 furgoneta       0,2038 globo (aerostático)     0,1961 
14 barca        0,2031 tranvía        0,1759 
15 taxi        0,1833 barca        0,1736 
16 patinete       0,1798 furgoneta       0,1537 
17 autocar        0,1630 monopatín       0,1535 
18 globo (aerostático)     0,1621 caballo        0,1423 
19 tranvía        0,1485 taxi        0,1244 
20 monopatín       0,1341 patinete       0,1237 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7442 avión        0,8311 avión        0,8241 
2 avión        0,6882 coche        0,7593 coche        0,7636 
3 (auto)bús       0,5999 avioneta       0,4850 tren        0,6694 
4 bici(cleta)       0,5793 tren        0,4705 (auto)bús       0,5711 
5 barco        0,5146 barco        0,4615 bici(cleta)       0,4733 
6 moto        0,4432 bici(cleta)       0,4518 barco        0,4639 
7 tren        0,4425 (auto)bús       0,4416 metro        0,3998 
8 metro        0,4064 helicóptero       0,3557 moto        0,3987 
9 camión        0,3095 moto        0,3342 patinete       0,2146 
10 helicóptero       0,2701 metro        0,2871 cohete 
(espacial)     
0,1693 
11 patín        0,2408 camión        0,2353 patín        0,1630 
12 avioneta       0,2366 furgoneta       0,1959 taxi        0,1532 
13 barca        0,2321 caballo        0,1916 barca        0,1381 
14 taxi        0,2161 patín        0,1534 avioneta       0,1372 
15 furgoneta       0,2143 tranvía        0,1333 público        0,1250 
16 autocar        0,1953 burro        0,1222 caballo        0,1248 
17 globo 
(aerostático)     
0,1865 barca        0,1115 motocicleta       0,1226 
18 tranvía        0,1824 patinete       0,1054 camión        0,1129 
19 patinete       0,1744 globo (aerostático)     0,1029 lanzadera       0,1023 




13. Trabajos del campo y del jardín 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,4970 podar        0,4743 
2 podar        0,4225 regar        0,4606 
3 arar        0,3239 arar        0,3869 
4 plantar        0,3135 sembrar        0,3776 
5 sembrar        0,3049 plantar        0,3671 
6 abonar        0,2150 recolectar       0,2303 
7 segar        0,2010 abonar        0,2249 
8 recolectar       0,1852 cavar        0,1808 
9 cortar        0,1294 cosechar       0,1773 
10 cortar césped      0,1282 segar        0,1616 
11 cosechar       0,1007 fumigar        0,1443 
12 cavar        0,0973 pala        0,1434 
13 fumigar        0,0909 recoger        0,1208 
14 trillar        0,0751 rastrillo       0,1148 
15 azadón        0,0743 trillar        0,1039 
16 recoger        0,0673 cortar        0,1032 
17 siembra        0,0647 trasplantar       0,0899 
18 cultivar       0,0643 cultivar       0,0894 
19 vendimiar       0,0638 injertar       0,0839 
20 injertar       0,0621 azada        0,0776 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,4962 podar        0,5327 regar        0,4394 
2 podar        0,3965 regar        0,4335 podar        0,3514 
3 plantar        0,3530 plantar        0,2754 arar        0,3243 
4 sembrar        0,3315 arar        0,2293 sembrar        0,2851 
5 arar        0,3285 segar        0,2112 segar        0,2505 
6 abonar        0,2152 abonar        0,2110 cultivar       0,2158 
7 segar        0,1717 recolectar       0,1918 cavar        0,1607 
8 recolectar       0,1648 sembrar        0,1896 recolectar       0,1426 
9 cortar césped      0,1402 tijera de podar      0,1818 azadón        0,1250 
10 cortar        0,1164 azada        0,1553 cortar césped      0,1250 
11 siembra        0,0984 azadón        0,1483 fumigar        0,1250 
12 cavar        0,0945 rastrillo       0,1448 quitar malas 
hierbas    
0,1250 
13 fumigar        0,0931 cortar        0,1411 abonar        0,1133 
14 rastrillar       0,0868 trasplantar       0,1407 cortar        0,1083 
15 cosechar       0,0860 vendimiar       0,1288 cosechar       0,1024 
16 jardinero       0,0825 escardar       0,1085 limpiar tierra      0,1014 
17 recoger        0,0821 injertar       0,1073 segador        0,1014 
18 trillar        0,0735 cosechar       0,1050 plantar        0,0985 
19 poda        0,0709 arado        0,1023 escardar       0,0823 





14. Los animales 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7555 perro        0,7060 
2 gato        0,7283 gato        0,6780 
3 león        0,4473 león        0,4935 
4 tigre        0,3289 tigre        0,3702 
5 elefante       0,2904 vaca        0,2732 
6 caballo        0,2886 elefante       0,2674 
7 vaca        0,2559 ballena        0,2524 
8 tiburón        0,2415 gallina        0,2523 
9 gallina        0,2324 caballo        0,2343 
10 conejo        0,2280 tiburón        0,2264 
11 jirafa        0,2250 (pájaro) canario     0,2127 
12 serpiente       0,2238 conejo        0,2104 
13 delfín        0,2190 delfín        0,2033 
14 ballena        0,2189 pájaro        0,2014 
15 pájaro        0,2080 oveja        0,1998 
16 cerdo        0,1996 serpiente       0,1956 
17 loro        0,1938 cebra        0,1955 
18 tortuga        0,1844 pez         0,1932 
19 cabra        0,1799 ratón        0,1873 
20 oveja        0,1797 paloma        0,1760 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7297 perro        0,7539 perro        0,8375 
2 gato        0,7230 gato        0,6598 gato        0,8047 
3 león        0,4565 gallina        0,4332 conejo        0,4346 
4 tigre        0,3394 león        0,4175 león        0,3871 
5 tiburón        0,2994 mulo        0,3314 pájaro        0,3725 
6 caballo        0,2856 caballo        0,3264 ratón        0,3570 
7 elefante       0,2821 pájaro        0,3220 rata        0,2849 
8 vaca        0,2626 elefante       0,3178 tigre        0,2752 
9 ballena        0,2565 burro        0,2945 cocodrilo       0,2730 
10 delfín        0,2460 tigre        0,2943 periquito       0,2482 
11 serpiente       0,2326 vaca        0,2930 delfín        0,2321 
12 loro        0,2110 jirafa        0,2806 elefante       0,2255 
13 jirafa        0,2098 toro        0,2799 (pájaro) 
canario     
0,2201 
14 oso         0,1980 cerdo        0,2760 cerdo        0,2090 
15 conejo        0,1928 oveja        0,2646 caballo        0,2072 
16 tortuga        0,1917 gallo        0,2247 jirafa        0,2051 
17 gallina        0,1850 cabra        0,2185 loro        0,1930 
18 águila        0,1825 hipopótamo       0,2069 ballena        0,1784 
19 cebra        0,1765 pato        0,1947 serpiente       0,1778 





15. Juegos y distracciones 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,4549 fútbol        0,5090 
2 parchís        0,4526 parchís        0,4445 
3 baloncesto       0,3995 baloncesto       0,3737 
4 cartas        0,3127 tenis        0,3350 
5 tenis        0,2704 ajedrez        0,2830 
6 oca         0,2654 natación       0,2373 
7 mus         0,2550 mus         0,2323 
8 ajedrez        0,2174 cartas        0,2148 
9 escondite       0,1648 póquer        0,2137 
10 cine        0,1514 oca         0,1997 
11 póquer        0,1475 correr        0,1412 
12 balonmano       0,1368 tute        0,1370 
13 tele(visión)      0,1357 trivial (pursuit)     0,1360 
14 leer        0,1281 pádel        0,1348 
15 tute        0,1267 balonmano       0,1280 
16 natación       0,1250 comba        0,1274 
17 dados        0,1173 cine        0,1265 
18 tres en raya      0,1148 damas        0,1151 
19 volei(bol)       0,1079 dominó        0,1143 
20 juego de mesa      0,0986 videojuego       0,1137 
 
Factor barrio 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 parchís        0,4587 parchís        0,5378 cartas        0,3887 
2 fútbol        0,4448 fútbol        0,5155 baloncesto       0,3329 
3 baloncesto       0,3568 baloncesto       0,4866 fútbol        0,3203 
4 cartas        0,3202 oca         0,4166 tele(visión)      0,2387 
5 mus         0,2514 mus         0,3130 tenis        0,2300 
6 tenis        0,2490 tenis        0,3017 póquer        0,1878 
7 oca         0,2253 balonmano       0,2639 play(station)      0,1859 
8 escondite       0,2166 ajedrez        0,2605 juego de mesa      0,1827 
9 ajedrez        0,2002 tute        0,2068 parchís        0,1764 
10 cine        0,1855 natación       0,2026 música        0,1606 
11 tele(visión)      0,1346 cartas        0,1741 pimpón        0,1552 
12 tres en raya      0,1320 volei(bol)       0,1680 mus         0,1500 
13 teatro        0,1262 póquer        0,1664 cine        0,1385 
14 póquer        0,1256 dados        0,1517 leer        0,1371 
15 leer        0,1212 pídola        0,1346 bailar        0,1313 
16 pillapilla       0,1102 comba        0,1226 baraja        0,1250 
17 monopoly       0,1068 baraja        0,1197 cromo        0,1250 
18 natación       0,1013 dardos        0,1187 fiesta        0,1250 
19 dados        0,0969 esquí        0,1187 lectura        0,1250 





16. Profesiones y oficios 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 profesor       0,3597 médico        0,4226 
2 albañil        0,3139 abogado        0,3462 
3 médico        0,3119 camarero       0,2885 
4 camarero       0,2650 enfermero       0,2875 
5 fontanero       0,2284 carpintero       0,2685 
6 cocinero       0,2284 albañil        0,2615 
7 enfermero       0,2198 profesor       0,2356 
8 policía        0,2059 fontanero       0,2282 
9 carnicero       0,2044 electricista      0,1843 
10 bombero        0,2023 cocinero       0,1819 
11 electricista      0,2018 maestro        0,1813 
12 carpintero       0,2010 policía        0,1744 
13 arquitecto       0,1772 conductor       0,1719 
14 abogado        0,1708 ingeniero       0,1636 
15 pintor        0,1649 arquitecto       0,1631 
16 conductor       0,1607 pintor        0,1597 
17 mecánico       0,1495 juez        0,1336 
18 panadero       0,1429 panadero       0,1267 
19 frutero        0,1287 peluquero       0,1204 
20 dependiente       0,1276 bombero        0,1164 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. Madrileños Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 profesor       0,3901 albañil        0,3957 profesor       0,4459 
2 albañil        0,3231 médico        0,3449 panadero       0,3757 
3 camarero       0,3077 arquitecto       0,3131 enfermero       0,3055 
4 médico        0,3041 carpintero       0,2830 policía        0,2912 
5 fontanero       0,2617 cocinero       0,2623 médico        0,2667 
6 cocinero       0,2554 carnicero       0,2595 bombero        0,2520 
7 policía        0,2382 maestro        0,2452 informático       0,2349 
8 electricista      0,2294 enfermero       0,2393 carpintero       0,2140 
9 carnicero       0,2271 abogado        0,2374 astronauta       0,1931 
10 bombero        0,1885 camarero       0,2359 conductor       0,1784 
11 enfermero       0,1868 zapatero       0,2265 camionero       0,1695 
12 pintor        0,1740 dependiente       0,2175 investigador      0,1682 
13 abogado        0,1736 bombero        0,1862 taxista        0,1634 
14 conductor       0,1726 dentista       0,1848 banquero       0,1573 
15 mecánico       0,1695 agricultor       0,1809 vendedor       0,1494 
16 carpintero       0,1687 electricista      0,1801 sociólogo       0,1439 
17 arquitecto       0,1389 barrendero       0,1770 fontanero       0,1431 
18 frutero        0,1384 profesor       0,1765 comercial       0,1380 
19 administrativo      0,1353 fontanero       0,1573 pescador       0,1330 





17. Los colores 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 rojo        0,7652 rojo        0,6916 
2 amarillo       0,7172 azul        0,6828 
3 azul        0,6610 amarillo       0,6573 
4 blanco        0,6438 verde        0,6377 
5 negro        0,6106 negro        0,5887 
6 verde        0,6040 blanco        0,5709 
7 naranja        0,4581 rosa        0,4853 
8 rosa        0,4216 naranja        0,4124 
9 gris        0,3764 gris        0,3770 
10 marrón        0,3648 violeta        0,3688 
11 violeta        0,3456 marrón        0,3481 
12 morado        0,3318 morado        0,3029 
13 beis        0,2374 magenta        0,2105 
14 fucsia        0,1825 beis        0,1786 
15 granate        0,1766 fucsia        0,1727 
16 (azul) marino      0,1538 granate        0,1566 
17 turquesa       0,1511 (azul) cian       0,1463 
18 añil        0,1469 añil        0,1422 
19 magenta        0,1336 turquesa       0,1284 
20 (azul) celeste      0,1276 lila        0,1253 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 rojo        0,7626 rojo        0,7946 amarillo       0,7083 
2 amarillo       0,7257 azul        0,7552 rojo        0,6658 
3 azul        0,6492 blanco        0,7369 verde        0,5631 
4 negro        0,6312 amarillo       0,6282 blanco        0,5382 
5 blanco        0,6197 verde        0,6282 azul        0,5211 
6 verde        0,5855 negro        0,5369 negro        0,5149 
7 rosa        0,4518 gris        0,4084 rosa        0,5087 
8 naranja        0,4456 naranja        0,3931 naranja        0,4697 
9 morado        0,3725 violeta        0,3577 violeta        0,3315 
10 gris        0,3632 marrón        0,3552 morado        0,3260 
11 marrón        0,3574 beis        0,2613 turquesa       0,2989 
12 violeta        0,3199 rosa        0,2195 marrón        0,2866 
13 beis        0,2267 granate        0,1882 gris        0,2824 
14 fucsia        0,2136 morado        0,1527 fucsia        0,2752 
15 granate        0,1825 añil        0,1477 (azul) celeste      0,2181 
16 turquesa       0,1550 ocre        0,1315 beis        0,1833 
17 lila        0,1530 azul claro       0,1192 malva        0,1747 
18 (azul) marino      0,1523 (azul) marino      0,1082 (azul) marino      0,1644 
19 añil        0,1517 magenta        0,0976 azulón        0,1455 





18. El mar 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,5379 barco        0,5575 
2 arena        0,5168 ola         0,5047 
3 agua        0,5088 arena        0,4380 
4 pez         0,4949 agua        0,3559 
5 ola         0,4553 pez         0,3557 
6 sal         0,3469 sal         0,2962 
7 playa        0,3302 playa        0,2904 
8 ballena        0,2291 tiburón        0,2076 
9 concha        0,2184 medusa        0,1876 
10 alga        0,2143 alga        0,1871 
11 medusa        0,1910 ballena        0,1693 
12 tiburón        0,1885 roca        0,1589 
13 delfín        0,1677 coral        0,1407 
14 sombrilla       0,1608 sombrilla       0,1288 
15 coral        0,1514 marea        0,1262 
16 roca        0,1426 concha        0,1210 
17 barca        0,1364 sol         0,1171 
18 velero        0,1245 red         0,1146 
19 espuma        0,1092 puerto        0,1126 
20 azul        0,1089 pesca        0,1048 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. 
Inmigrantes nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pez         0,5548 barco        0,5748 barco        0,6104 
2 ola         0,5291 arena        0,5471 arena        0,5489 
3 agua        0,5042 agua        0,4846 agua        0,5450 
4 barco        0,4965 playa        0,4538 pez         0,5365 
5 arena        0,4945 ola         0,4477 playa        0,4103 
6 sal         0,3452 sal         0,3704 sombrilla       0,2880 
7 playa        0,2681 ballena        0,2545 sal         0,2783 
8 alga        0,2524 pez         0,2330 concha        0,2644 
9 concha        0,2509 sombrilla       0,2226 red         0,2302 
10 medusa        0,2328 tiburón        0,2139 ballena        0,1875 
11 ballena        0,2209 caracola       0,1958 medusa        0,1775 
12 delfín        0,1981 pulpo        0,1834 toalla        0,1564 
13 coral        0,1866 piedra        0,1669 tiburón        0,1421 
14 tiburón        0,1822 barca        0,1502 roca        0,1386 
15 roca        0,1733 alga        0,1459 coral        0,1381 
16 azul        0,1371 boquerón       0,1348 velero        0,1269 
17 velero        0,1369 tumbona        0,1171 tumbona        0,1266 
18 espuma        0,1310 cachalote       0,1144 barca        0,1213 
19 barca        0,1296 sardina        0,1018 ola         0,1166 





19. Sentimientos y sensaciones 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5582 amor        0,5279 
2 tristeza       0,3985 alegría        0,4484 
3 alegría        0,3831 odio        0,3610 
4 odio        0,3154 frío        0,3487 
5 frío        0,2726 calor        0,3452 
6 calor        0,2633 tristeza       0,3391 
7 cariño        0,2423 dolor        0,3082 
8 angustia       0,1932 pena        0,2214 
9 dolor        0,1837 miedo        0,1556 
10 miedo        0,1733 cariño        0,1506 
11 felicidad       0,1504 pasión        0,1498 
12 pena        0,1365 felicidad       0,1325 
13 soledad        0,1325 angustia       0,1154 
14 melancolía       0,1152 envidia        0,1126 
15 amistad        0,1084 euforia        0,1003 
16 celo        0,1016 rabia        0,0933 
17 envidia        0,1012 rencor        0,0933 
18 rabia        0,0941 ansiedad       0,0894 
19 ira         0,0935 soledad        0,0888 
20 agobio        0,0901 placer        0,0852 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5237 amor        0,6440 amor        0,5774 
2 alegría        0,3993 odio        0,4284 alegría        0,3964 
3 tristeza       0,3978 tristeza       0,3883 tristeza       0,3784 
4 odio        0,3104 cariño        0,3410 calor        0,3522 
5 frío        0,2455 frío        0,3188 miedo        0,3407 
6 calor        0,2285 calor        0,3016 frío        0,3160 
7 cariño        0,2096 alegría        0,2956 angustia       0,2981 
8 angustia       0,1893 melancolía       0,2051 celo        0,2891 
9 dolor        0,1793 pena        0,1660 dolor        0,2515 
10 felicidad       0,1660 agobio        0,1432 ternura        0,2280 
11 miedo        0,1487 dolor        0,1364 felicidad       0,2209 
12 pena        0,1339 risa        0,1338 rabia        0,2095 
13 soledad        0,1284 rencor        0,1245 cariño        0,2084 
14 amistad        0,1168 envidia        0,1239 temor        0,1610 
15 ira         0,0954 enfado        0,1197 impotencia       0,1579 
16 melancolía       0,0889 frustración       0,1173 odio        0,1565 
17 envidia        0,0806 miedo        0,1171 ira         0,1518 
18 enfado        0,0804 soledad        0,1150 envidia        0,1433 
19 escalofrío       0,0796 angustia       0,1126 soledad        0,1404 





20. Medios de comunicación 
Factor barrio 
 Vallecas Salamanca 
 vocablo ID vocablo ID 
1 radio        0,6116 teléfono       0,5922 
2 tele(visión)      0,6049 tele(visión)      0,5739 
3 teléfono       0,5426 radio        0,5510 
4 internet       0,4671 carta        0,4468 
5 carta        0,3718 (teléfono) móvil     0,4054 
6 periódico       0,3673 internet       0,3501 
7 (teléfono) móvil     0,3609 Whatsapp       0,3113 
8 revista        0,2510 periódico       0,2810 
9 Whatsapp       0,2281 (e-)mail       0,2087 
10 prensa        0,1722 revista        0,1963 
11 ordenador       0,1679 ordenador       0,1939 
12 telegrama       0,1380 prensa        0,1664 
13 (e-)mail       0,1377 telegrama       0,1598 
14 telégrafo       0,1181 Facebook       0,1315 
15 correo        0,1054 mensaje        0,1231 
16 correo electrónico     0,1037 voz         0,1225 
17 Facebook       0,0983 Twitter        0,1176 
18 Twitter        0,0929 SMS         0,1143 
19 noticia        0,0889 (código) morse      0,1124 
20 hablar        0,0854 Skype        0,1097 
 
Factor origen 
 Puente de Vallecas. 
Madrileños 
Puente de Vallecas. Inmigrantes 
nacionales 
Villa de Vallecas 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 teléfono       0,6158 radio        0,7646 (teléfono) móvil     0,5954 
2 radio        0,5766 tele(visión)      0,7435 internet       0,5929 
3 tele(visión)      0,5621 periódico       0,3588 tele(visión)      0,4615 
4 internet       0,4555 internet       0,3260 teléfono       0,4295 
5 carta        0,3800 teléfono       0,3219 radio        0,4221 
6 periódico       0,3629 (teléfono) móvil     0,3038 carta        0,3555 
7 revista        0,2952 carta        0,2625 ordenador       0,3225 
8 (teléfono) móvil     0,2903 prensa        0,2494 periódico       0,3132 
9 Whatsapp       0,2041 Whatsapp       0,2075 Whatsapp       0,2491 
10 (e-)mail       0,1958 ordenador       0,1553 Tuenti        0,2444 
11 prensa        0,1779 correo electrónico     0,1448 MSN         0,1986 
12 telégrafo       0,1463 (teléfono) fijo      0,1421 revista        0,1944 
13 telegrama       0,1454 telégrafo       0,0951 Twitter        0,1877 
14 ordenador       0,1235 hablar        0,0918 telegrama       0,1682 
15 noticia        0,1205 gesto        0,0912 tableta        0,1589 
16 correo        0,1007 web         0,0909 cartel        0,1416 
17 fax         0,0977 red social       0,0810 mensaje        0,1389 
18 hablar        0,0956 correo        0,0788 Facebook       0,1185 
19 Facebook       0,0933 revista        0,0778 postal        0,1114 





4.1.3. Factor ‘edad’ 
 Al tratarse de un factor donde los grupos de contraste no son ya dos, sino tres, 
lógicamente disminuyen las posibilidades de respuestas coincidentes. Por ello, los 
porcentajes de coincidencias entre los listados correspondientes a las tres generaciones 
son algo inferiores a lo que observábamos en los dos factores analizados anteriormente. 
El centro de interés que presenta una mayor cantidad de léxico común es 2. ‘La ropa’, 
con un 80 % de vocablos en común por encima del 75 % de frecuencia acumulada. Le 
siguen 17. ‘Los colores’, 3. ‘Partes de la casa’ y 1. ‘Partes del cuerpo’. En el extremo 
opuesto, los centros 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ y 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’ muestran porcentajes inferiores al 50 % de coincidencias. 
 












2 ROP 46 46 35 28 80 
17 COL 27 35 27 21 77,78 
3 CAS 29 42 40 22 75,86 
1 CUE 47 56 47 35 74,47 
14 ANI 73 98 75 54 73,97 
12 TRA 36 40 33 24 72,73 
5 ALI 96 98 74 52 70,27 
6 MES 32 42 45 22 68,75 
7 COC 52 73 68 33 63,46 
4 MUE 46 73 69 29 63,04 
20 COM 54 77 54 32 59,26 
8 ESC 62 60 53 31 58,49 
16 PRO 114 114 95 54 56,84 
18 MAR 107 122 96 53 55,21 
10 CIU 87 95 96 48 55,17 
9 ILU 44 49 65 23 52,27 
15 JUE 113 125 88 43 48,86 
19 SEN 116 164 130 53 45,69 
11 CAM 133 176 144 58 43,61 
13 TCJ 112 87 97 27 31,03 





Tabla 85. Vocablos comunes según el factor edad 
1 CUE 
antebrazo, boca, brazo, cabeza, cadera, cara, ceja, codo, corazón, cuello, 
dedo, diente, espalda, estómago, fémur, hígado, hombro, labio, lengua, 
mano, muñeca, muslo, nariz, ojo, oreja, pecho, pelo, pie, pierna, pulmón, 
riñón, rodilla, tibia, tobillo, uña  
2 ROP 
abrigo, anillo, blusa, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, camisa, 
camiseta, chaleco, chaqueta, cinturón, corbata, falda, gorro, guante, jersey, 
media, pantalón, pañuelo, pijama, pulsera, sombrero, sujetador, vestido, 
zapatilla, zapato  
3 CAS 
aseo, balcón, cocina, comedor, cuarto de estar, (cuarto de) baño, (cuarto) 
trastero, despensa, dormitorio, entrada, garaje, habitación, hall, jardín, 
pared, pasillo, patio, recibidor, salón, terraza, ventana, vestidor 
4 MUE 
alfombra, aparador, armario, banqueta, butaca, cama, cómoda, cortina, 
cuadro, encimera, escritorio, estantería, fregadero, lámpara, lavadora, 
librería, mesa, mesilla, mesilla de noche, mesita de noche, microondas, 
silla, sillón, sofá, taburete, tele(visión), tresillo, vitrina, zapatero 
5 ALI 
aceite, acelga, agua, ajo, arroz, atún, café, carne, cebolla, cerveza, chorizo, 
coca-cola, cocido, coliflor, ensalada, espagueti, filete, fresa, galleta, 
garbanzo, ginebra, huevo, jamón, judía, leche, lechuga, lenteja, limón, 
macarrón, manzana, melocotón, melón, naranja, paella, pan, patata, pera, 
pescado, pimiento, plátano, pollo, queso, refresco, ron, sandía, té, tomate, 
vino, whisky, yogur, zanahoria, zumo 
6 MES 
botella, copa, cuchara, cucharilla, cuchillo, cuchillo de carne, cuchillo de 
pescado, ensaladera, fuente, jarra, mantel, plato, plato de postre, plato 
hondo, plato llano, salero, salvamanteles, servilleta, servilletero, taza, 
tenedor, vaso 
7 COC 
bandeja, batidora, cacerola, cafetera, cazo, cazuela, colador, cuchara, 
cuchara de madera, cuchara de palo, cucharón, cuchillo, escurridor, 
espumadera, exprimidor, freidora, fuente, horno, (horno) micro(ondas), 
nevera, olla, olla a presión, olla exprés, paleta, plancha, plato, rallador, 
sartén, tabla, tabla de cortar, tenedor, thermomix, tostador 
8 ESC 
armario, bolí(grafo), borrador, cartulina, compás, cuaderno, escuadra, 
estantería, folio, goma (de borrar), lápiz, libro, mapa, mesa, mesa de 
profe(sor), ordenador, papel, papelera, perchero, pintura, pizarra, plastilina, 
proyector, pupitre, regla, rotu(lador), sacapuntas, silla, tarima, tijera, tiza 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, brasero, caldera, calefactor, 
calentador, chimenea, enchufe, estufa, extractor, flexo, fluorescente, foco, 
fuego, lámpara, linterna, manta, radiador, sol, vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, árbol, asfalto, atasco, (auto)bús, avenida, banco, bar, biblioteca, 
bici(cleta), cafetería, calle, camión, carretera, casa, centro comercial, cine, 
coche, colegio, comercio, contaminación, discoteca, edificio, estrés, farola, 
gente, hospital, humo, metro, monumento, moto, museo, parque, paso de 
cebra, persona, piso, plaza, prisa, rascacielos, restaurante, ruido, semáforo, 
señal, taxi, teatro, tienda, tren, universidad 
11 CAM 
abeto, agricultura, agua, aire puro, amapola, animal, arado, árbol, arbusto, 
bosque, caballo, cabra, camino, carretera, casa, casa rural, cerdo, césped, 
cielo, ciervo, conejo, cultivo, estrella, flor, hierba, hoja, huerta, insecto, 
lago, llanura, lluvia, margarita, mariposa, montaña, nieve, oveja, paja, 
pájaro, pantano, paz, perro, piedra, planta, prado, pueblo, río, roca, seta, 
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silencio, sol, tierra, toro, tractor, tranquilidad, trigo, vaca, vegetación, verde 
12 TRA 
ala delta, (auto)bús, autocar, avión, avioneta, barca, barco, bici(cleta), 
caballo, camión, coche, furgoneta, globo (aerostático), helicóptero, metro, 
moto, patín, patinete, submarino, taxi, transatlántico, tranvía, tren, yate 
13 TCJ 
abonar, abono, arar, cavar, cortar, cortar césped, cosechar, fumigar, injertar, 
limpiar, pala, planta, plantar, poda, podar, quitar malas hierbas, rastrillo, 
recoger, recolectar, regar, segador, segar, sembrar, tractor, trasplantar, 
trillar, vendimiar 
14 ANI 
águila, ardilla, avestruz, ballena, buitre, burro, caballo, cabra, cebra, cerdo, 
ciervo, cocodrilo, conejo, delfín, elefante, gallina, gallo, gato, gorrión, 
guepardo, hiena, hipopótamo, hormiga, jabalí, jirafa, león, leopardo, lobo, 
loro, mono, mosca, mosquito, ñu, oso, oveja, pájaro, (pájaro) canario, 
paloma, pantera, pato, periquito, perro, pez, pollo, pulpo, ratón, 
rinoceronte, serpiente, tiburón, tigre, toro, tortuga, vaca, zorro  
15 JUE 
ajedrez, baloncesto, balonmano, bici(cleta), billar, carrera, cartas, 
chinchón, ciclismo, cine, cinquillo, comba, correr, dados, damas, dardos, 
dominó, escondite, fútbol, juego de mesa, leer, monopoly, mus, nadar, 
natación, oca, pádel, parchís, pasear, pelota, petanca, pimpón, póquer, 
saltar, scattergories, teatro, tele(visión), tenis, tetris, tres en raya, trivial 
(pursuit), tute, volei(bol) 
16 PRO 
abogado, actor, administrativo, agricultor, albañil, ama de casa, aparejador, 
arquitecto, barrendero, bombero, camarero, camionero, cantante, carnicero, 
carpintero, cartero, cocinero, comercial, conductor, costurero, dentista, 
dependiente, director, electricista, enfermero, fontanero, frutero, 
funcionario, informático, ingeniero, jardinero, juez, maestro, mecánico, 
médico, militar, notario, panadero, pastor, peluquero, periodista, pescadero, 
pescador, piloto, pintor, policía, político, portero, profesor, recepcionista, 
secretario, taxista, tendero, vendedor 
17 COL 
amarillo, azul, (azul) celeste, (azul) marino, beis, blanco, dorado, fucsia, 
granate, gris, lila, magenta, marrón, morado, naranja, negro, rojo, rosa, 
turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
acantilado, agua, alga, arena, arrecife, azul, ballena, bañador, barca, barco, 
boya, brisa, caball(it)o de mar, calamar, calor, caracola, chiringuito, 
concha, coral, corriente, costa, crucero, delfín, espuma, estrella de mar, 
flotador, hamaca, isla, lancha, marea, medusa, océano, ola, pesca, pescador, 
pez, piedra, playa, puerto, pulpo, red, roca, sal, sirena, sol, sombrilla, 
submarino, tiburón, toalla, tsunami, vela, velero, viento 
19 SEN 
agobio, alegre, alegría, amargura, amistad, amor, angustia, ansiedad, 
antipatía, áspero, calor, cansancio, cariño, celo, contento, depresión, 
desasosiego, dolor, empatía, enfado, envidia, escalofrío, esperanza, euforia, 
felicidad, frío, frustración, impotencia, indiferencia, ira, llorar, malestar, 
melancolía, miedo, nostalgia, odio, pasión, paz, pena, picor, placer, querer, 
rabia, rencor, respeto, simpatía, soledad, sueño, temor, ternura, triste, 
tristeza, venganza 
20 COM 
burofax, carta, cartel, (código) morse, correo, correo electrónico, (e-)mail, 
escritura, Facebook, fax, gesto, hablar, internet, libro, mensaje, ordenador, 
periódico, prensa, radio, red social, revista, Skype, SMS, tele(visión), 





Al tratarse de tres listas de contraste, modificamos el modo en que exponemos las 
divergencias entre ellas. Así, mostramos en esta tabla, por orden de aparición, los 
vocablos que en una determinada lista se sitúan por encima del corte en el 75 % de 
frecuencia acumulada y en las otras listas no aparecen. Esto da lugar en los centros más 
dispersos a una larga nómina de vocablos solo presentes en una lista. En cambio, en los 
centros más compactos, esta tabla nos aporta información interesante sobre el léxico 
ligado a un determinado grupo generacional, como sucede con la pervivencia entre los 
mayores de 55 años de vocablos como tintero, cuartilla y plumier en el centro dedicado 
a la escuela. 
 
Tabla 86. Vocablos que solo aparecen en una generación (Madrid) 
 
Solo aparecen en la 1.ª 
generación 
Solo aparecen en la 2.ª 
generación 
Solo aparecen en la 3.ª 
generación 
1 CUE - - - 
2 ROP - - - 
3 CAS 
- zaguán, bañera habitación de 
matrimonio 
4 MUE 
- rinconera, boiserie tapiz, plancha, secadora, 
tenedor, lámpara de pie, 
friegaplatos, lámpara de 
techo, silla de despacho 
5 ALI 
sándwich, ravioli, pipa, 
aquarius 
pechuga de pollo, filete 
de ternera 
- 
6 MES - - - 
7 COC 










cafetería, salón de actos 
dibujo tintero, cuartilla, 
plumier 
9 ILU 
farola, secador, fogón, 
lámpara (de mesa) de 
noche, conducto de aire 
humidificador, (estufa) 
catalítica, bomba de 
frío, claraboya 
aire frío, pantalla, 







pastilla para chimenea 
10 CIU 
autopista, vagabundo, 
túnel, fiesta, caos, 
estadio, animal, vía, 
grande, campo de 
fútbol, automóvil, pub, 
edificio grande, patín, 







teléfono, paloma, color, 
reloj, garaje 
 
helicóptero, torre de 





mesa, hoguera, medio 
ambiente, senderismo, 
matojo, poza, hongo, 
incendio, horticultura, 
meseta, pícnic, parcela, 
loma, vendimia, encina, 





chorizo, rosa, erizo, 
autocar, cigüeña, 
helecho, colina, sano, 
verdor, ladera, libertad, 
oso, champiñón, limpio, 





canto, escarabajo, haya, 
león, mar, pan, vid, 
oruga, brasa, 
hormiguero, lugareño, 
trilla, frío, alimaña, calle 




flora, lentitud, saco, 
zorro, amplitud, 
berrocal 
cuadra, viña, vereda, 
rastrojo, perdiz, pollo, 
jara, barbecho, abedul, 
campo, tomate, encinar, 
corral, alfalfa, 
manantial, gamo, árbol 
de sombra, camión, 
palmera, castaña, 
lagartija, almendra, 
avellano, banco de 
sentar, maíz, segadora, 
plaza, maquinaria, 
melocotonero, parque, 
trillo, bellota, alegría, 
algarroba, carrascal, 
frescor, patio, reja, 




- - - 
13 TCJ 
plantación, podador, 
vaca, tomate, cortar 
flores, equitación, 
huerta, labrador, podar 
setos, rastrear, enraizar, 
gallina, limpiar tierra, 
multiaventura, oveja, 
remover tierra, 
resiembra, cabra, echar 




granjero, irrigar, plaga, 
plantar zanahorias, hoja, 
abonar tierra, dar de 
comer a animales, 
domar, dormir, huevo, 
pepino, remondar, 
viñear, cuidar ganado, 
curar, echar estiércol, 
replantar, retozar, 
ventear paja, arreglar 
césped, botánico, 
plantar fruta, poner 
abono, recolectar grano, 
echar insecticida, quitar 
matojos, blanquear, 
limpiar de barbecho, 
mayoral, repoblar, 
retirar, revisar, sachar, 









hierbajos, limpiar malas 
hierbas 
tijera de podar, pino, 
roturar, sulfatar, jazmín, 
escoba, rosal, podadera, 
matanza, clavel, hocino, 
resallar, cortasetos, 
cogedor, agavillar, 
cosecha de hierba, goma 
de agua, martillo, pintar, 
(máquina) cortadora, 
cambiar macetas, 
guante de cuero, llevar 
tractor, montaña, secar 
semillas, riego, guante 












deporte, game boy, 
fiesta, paintball, polis y 
cacos, comer, carrom, 
salir a la calle, skip-it, 
cocinar, cu-cu tras-tras, 
naipe, pc, remar, serie, 
tuli(pán), barbie, hacer 
jabón, revista, prensa 
tú la llevas, gallin(it)a 
ciega, yudo, remo, 
kárate, chinos, surf, 
palé, taichí, amante, 









bola, trekking, bastón, 
castro, gua, musical, 















topógrafo, ayudante de 
cocina, terapeuta 
 
ingeniero de montes, 


















ancla, timón, onda, 
motor, amor, pelota, 
Nemo, nasa, risco, 
morsa, caña, islote, 
balón, gruta, barcaza, 
surfista, bañarse, ocaso, 
cometa 
cachalote, azul marino, 
centollo, bandera, 

















vista, ver, oír, besar, 
hablar, abrazar, humor, 
admiración, 
indignación, acariciar, 
mirada, oído, positivo, 
valor, aflicción, belleza, 
cosquilleo, intimidad, 












falsedad, óptimo, torpe, 
zozobra, apetito, 
atormentado, bajo de 
























luz, noticia de televisión webcam, mensaje de 
texto, reunión, folleto, 
tambor, telepatía, 
televisor, guiño, lápiz, 
arroba, movimiento, 
octavilla 
informar, no verbal, 
boletín, noticia de 
internet, oído 
 
Después de observar los vocablos solo presentes en una lista, merece la pena 
comentar que no se observa un mayor uso de neologismos y extranjerismos entre los 
sujetos de la primera generación, al contrario de lo que planteábamos en las hipótesis de 
nuestro estudio (cfr. § 2.2.2). La incorporación de voces a nuestra lengua parece guardar 
más relación con el ámbito semántico que con la edad de los sujetos, como se observa 
especialmente en el centro 15. ‘Juegos y distracciones’. 
Veamos ahora el léxico que en el listado general de Madrid (v. diccionario I) se 
sitúa por encima del 75 % de frecuencia acumulada y, en cambio, no aparece entre los 
informantes de una determinada generación (por orden de aparición en el listado general).  
 
Tabla 87. Vocablos que no aparecen en una generación (Madrid) 
 
No aparecen en la 1.ª 
generación 
No aparecen en la 2.ª 
generación 
No aparecen en la 3.ª 
generación 
1 CUE - - - 
2 ROP - - tanga 
3 CAS - - sótano 
4 MUE 
mesa de cocina, litera, 
jarrón, vaso, mesa de 
salón 
- diván, cajón, mueble de 
salón, repisa 
5 ALI 
gaseosa, coñac - pizza, croqueta, batido, 
pepsi 
6 MES 










pizarra digital, silla de 
profe(sor), tintero, 
cuartilla 
típex, tintero, cuartilla - 
9 ILU 
estufa de butano, cable, 
candil, estufa eléctrica, 
tubería, humidificador, 
aparato de aire 
acondicionado 
calefacción, lámpara de 
pie, lumbre, farola, 
lámpara de mesa 




















era, pinar, cuadra, jabalí, 
acequia, trigal, viña, 
vacaciones, agricultor, 
vereda, lobo, pato, 
charco, matanza, 
rastrojo, perdiz, ave, 
pollo, serpiente, 
chorizo, jara, espárrago, 
rastrillo, barbecho, gato, 
pasear, alcornoque, 
siembra, abedul, gente, 
campo, tomate, rosa, 
avena, encinar, erizo, 
autocar, manzano, 
pesca, alpaca, corral 
aire, bicho, carro, heno, 
cuadra, cordero, viña, 
banco, vereda, llano, 
hoguera, mesa, rastrojo, 
perdiz, chalé, pollo, 
viñedo, jara, piscina, 
cortijo, cerezo, 
barbecho, vecino, 
semilla, ruta, medio 
ambiente, bar, 
senderismo, ternero, 
olor a hierba, abedul, 
matojo, aroma, poza, 





granja, pez, hormiga, 
casa baja, paisaje, 
matorral, ganado, 
cascada, valle, espacio, 
tienda de campaña, 
barro, viento, laguna, 
hoguera, mesa, charco, 
rama, matanza, chorizo, 
polen, raíz, liebre, 
granjero, animal salvaje, 
azadón, sosiego, coche, 
araña, medio ambiente, 
familia, valla, arar, 
senderismo, gente 
mayor, matojo, poza, 






- - - 
13 TCJ 
azadón, escardar, tijera 
de podar, aventar, siega, 
pico, trilla, motosierra, 
plantar tomates, 
sarmentar, replantar, 
podar árboles, acarrear, 
pino, cepillo, surco, 





tijera, siembra, tijera de 
podar, podadora, arado, 
flor, tiesto, ordeñar, 
guante, carretilla, hacha, 
plantación, podador, 
podar plantas, césped, 
labrar, vaca, pino, hacer 
injertos, roturar, 
excavar, segadora, 
sulfatar, cortador de 
césped, rosa, escoba, 








plantar semillas, vaca, 
plantar flores, recoger 
hierba, secar, 
vendimiador, leñador, 




cogedor, coger fruta, 
echar insecticida 
agua, calabaza, rosal, 
matanza, recoger fruto, 
cortasetos, simiente, 
huerto, plantar árboles, 
parra, cogedor 
arrancar malas hierbas, 
echar insecticida 
 
14 ANI sardina - halcón, gorila, cobaya 
15 JUE 
golf, baraja, julepe, 
esquí, footing, béisbol, 
senderismo, hípica, 
escalada, ruleta, vela, 
canasta, cluedo, 
balonvolea, escoba, tú la 
llevas, gallin(it)a ciega, 





uno, pídola, concierto, 
game boy, rescate, tenis 





bádminton, (juego de) 
rol, deporte, escondite 
inglés, pintura, 
pasatiempo, escuchar 
música, internet, tabú, 
game boy, risk, 
manualidades, chapas, 
caminar, coser, tú la 
llevas, hockey, 





























amanecer, pez espada, 
agua salada, catamarán, 
chirla, cachalote, patera, 
nadador, yodo, 
atardecer, azul marino, 
buzo, paseo marítimo 
palmera, cachalote, 
bahía, erizo, moto 
acuática, azul marino, 
alta mar, inmensidad 
 
estrella, amanecer, 







risa, amar, frialdad, 
duda, compasión, 
pereza, eufórico, sudor, 
júbilo, humedad, dulce, 
amargo, pudor, odiar, 
preocupación, sabor, 
tacto, vista, salado, ver, 




abrazar, fe, tibieza, 
desesperación, morriña, 
furia, cansado, júbilo, 
libertad, hastío, soñar, 
molestia, atracción, 
desánimo, agradable, 






asco, sorpresa, sentir, 






atracción, tacto, vista, 
temblor, incertidumbre, 
caricia, ver, tocar, 




















tableta, télex, iPad MSN (señal de) humo, Tuenti, 
Line, chat, idioma, 
Messenger, blog, papel, 
habla 
 
Para terminar el análisis generacional, exponemos los veinte vocablos más 
disponibles de cada generación. Aunque en muchos centros de interés este factor no 
parece decisivo a la hora de determinar la presencia o ausencia de determinado tipo de 
léxico, en otros centros la edad de los informantes condiciona la aparición de 
determinadas unidades léxicas, reflejo del modo de vida de cada grupo generacional, 
especialmente cuando oponemos la primera generación a la tercera. Por ejemplo, en el 
centro 2. ‘La ropa’, aparecen entre las palabras más disponibles de los jóvenes zapatilla, 
tanga, sudadera y (pantalón) vaquero. También es perceptible el cambio generacional en 
el léxico de los alimentos y bebidas (obsérvese el alto índice de coca-cola, pasta o 
espagueti en la primera generación), el de la escuela (pluma y lapicero ocupan altas 
posiciones en la 3.ª generación, mientras que los jóvenes se decantaron antes por 
proyector), en los medios de transporte (carro y burro se sitúan entre los veinte vocablos 
más disponibles de los mayores), los juegos (los videojuegos entran con fuerza en el 
listado de la 1.ª generación) y las profesiones (obsérvese que futbolista ocupa el décimo 





1. Partes del cuerpo 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ojo 0,7200 ojo 0,5212 cabeza 0,6702 
2 pie 0,6004 cabeza 0,5043 ojo 0,6348 
3 cabeza 0,5597 brazo 0,4987 mano 0,6190 
4 mano 0,5430 pierna 0,4974 pie 0,4685 
5 brazo 0,5309 pie 0,4513 brazo 0,4390 
6 nariz 0,5288 mano 0,4437 oreja 0,4153 
7 oreja 0,5260 nariz 0,4089 boca 0,4088 
8 dedo 0,5086 oreja 0,3908 corazón 0,4077 
9 boca 0,4828 corazón 0,3714 dedo 0,4009 
10 pierna 0,4469 dedo 0,3515 pierna 0,3870 
11 uña 0,4061 hígado 0,2639 nariz 0,3774 
12 pelo 0,3449 uña 0,2569 hígado 0,3460 
13 cuello 0,3319 boca 0,2565 diente 0,2616 
14 rodilla 0,3214 cuello 0,2470 uña 0,2115 
15 codo 0,3162 estómago 0,2447 pulmón 0,2107 
16 labio 0,2483 pelo 0,2441 pelo 0,1883 
17 hombro 0,2442 rodilla 0,2410 rodilla 0,1716 
18 muñeca 0,2339 codo 0,2165 estómago 0,1678 
19 diente 0,2089 tobillo 0,1874 cara 0,1669 
20 muslo 0,1998 hombro 0,1852 codo 0,1584 
 
2. La ropa 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 camiseta 0,6590 pantalón 0,6552 pantalón 0,7219 
2 pantalón 0,6260 falda 0,6401 camisa 0,6898 
3 camisa 0,5117 calcetín 0,6344 calcetín 0,5880 
4 calcetín 0,4856 camisa 0,5513 calzoncillo 0,4507 
5 falda 0,4079 camiseta 0,4856 zapato 0,4473 
6 calzoncillo 0,3658 braga 0,4597 camiseta 0,4057 
7 chaqueta 0,3624 media 0,4472 jersey 0,4018 
8 braga 0,3530 jersey 0,4132 media 0,3908 
9 zapato 0,3356 zapato 0,3587 falda 0,3754 
10 jersey 0,3083 chaqueta 0,3395 chaqueta 0,3696 
11 zapatilla 0,3036 calzoncillo 0,3221 braga 0,3344 
12 abrigo 0,2534 bufanda 0,3208 corbata 0,2959 
13 media 0,2504 sujetador 0,2995 vestido 0,2958 
14 tanga 0,2359 abrigo 0,2666 abrigo 0,2914 
15 sudadera 0,2305 gorro 0,2382 blusa 0,2147 
16 gorro 0,2189 guante 0,2354 sombrero 0,2049 




0,1965 sombrero 0,2098 guante 0,1671 
19 vestido 0,1953 corbata 0,2058 bufanda 0,1611 





3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID Vocablo ID 
1 cocina 0,7406 cocina 0,7022 cocina 0,6972 
2 (cuarto de) baño 0,6988 salón 0,5835 salón 0,5604 
3 salón 0,6795 (cuarto de) baño 0,5431 (cuarto de) baño 0,5562 
4 habitación 0,4290 habitación 0,3944 dormitorio 0,3954 
5 terraza 0,3897 comedor 0,3838 terraza 0,3825 
6 comedor 0,3631 hall 0,3765 comedor 0,2848 
7 dormitorio 0,3598 dormitorio 0,3737 habitación 0,2573 
8 pasillo 0,3185 terraza 0,3395 pasillo 0,2398 
9 hall 0,3088 aseo 0,2961 hall 0,1924 
10 entrada 0,2254 pasillo 0,2494 ventana 0,1727 
11 (cuarto) trastero 0,2199 (cuarto) trastero 0,2174 aseo 0,1493 
12 recibidor 0,2141 recibidor 0,2165 (cuarto) trastero 0,1371 
13 sala de estar 0,1855 ventana 0,1699 cuarto de estar 0,1342 
14 jardín 0,1669 entrada 0,1537 puerta 0,1311 
15 patio 0,1465 pared 0,1518 pared 0,1273 
16 aseo 0,1465 tendedero 0,1418 suelo 0,1270 
17 garaje 0,1356 buhardilla 0,1375 office 0,1244 
18 cuarto de estar 0,1253 cuarto de estar 0,1369 techo 0,1241 
19 sótano 0,1187 suelo 0,1181 entrada 0,1027 
20 buhardilla 0,1114 techo 0,1106 escalera 0,0912 
 
4. Los muebles de la casa 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,6724 mesa        0,7013 silla        0,6936 
2 silla        0,6308 silla        0,6995 mesa        0,6932 
3 armario        0,5085 cama        0,5670 sofá        0,4245 
4 sofá        0,4610 sillón        0,5324 cama        0,4122 
5 cama        0,4031 sofá        0,4182 sillón        0,3233 
6 estantería       0,3634 lámpara        0,3515 armario        0,2846 
7 sillón        0,2858 armario        0,3296 cuadro        0,2356 
8 encimera       0,1981 mesilla        0,2916 aparador       0,2156 
9 cómoda        0,1680 estantería       0,2343 mesilla        0,2067 
10 escritorio       0,1341 aparador       0,2256 cocina        0,1985 
11 zapatero       0,1280 encimera       0,1607 lavadora       0,1905 
12 mesilla        0,1153 cómoda        0,1527 lámpara        0,1770 
13 cuadro        0,1019 cuadro        0,1516 nevera        0,1596 
14 microondas       0,0949 espejo        0,1435 cómoda        0,1563 
15 lavabo        0,0888 escritorio       0,1275 alfombra       0,1457 
16 aparador       0,0858 chifonier       0,1193 estantería       0,1420 
17 diván        0,0776 zapatero       0,1049 horno        0,1371 
18 nevera        0,0768 tele(visión)      0,0972 frigorífico       0,1349 
19 ducha        0,0747 litera        0,0942 microondas       0,1160 





5. Alimentos y bebidas 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,5068 leche        0,4022 agua        0,4431 
2 coca-cola       0,3633 lenteja        0,3672 vino        0,4034 
3 cerveza        0,2959 agua        0,3627 pan         0,3465 
4 patata        0,2914 coca-cola       0,3179 manzana        0,3228 
5 tomate        0,2795 naranja        0,2951 lenteja        0,3173 
6 leche        0,2573 vino        0,2936 patata        0,2960 
7 vino        0,2464 lechuga        0,2895 lechuga        0,2912 
8 zumo        0,2437 pan         0,2894 tomate        0,2858 
9 lechuga        0,2378 garbanzo       0,2780 naranja        0,2731 
10 carne        0,2373 macarrón       0,2520 judía        0,2638 
11 pasta        0,2278 tomate        0,2512 cerveza        0,2504 
12 pollo        0,2189 cerveza        0,2479 coca-cola       0,2474 
13 pan         0,2085 zumo        0,2472 leche        0,2255 
14 naranja        0,1948 judía        0,2143 plátano        0,2070 
15 arroz        0,1910 huevo        0,2123 arroz        0,2052 
16 pescado        0,1848 manzana        0,2052 zanahoria       0,2033 
17 café        0,1831 cocido        0,2023 café        0,1964 
18 queso        0,1745 café        0,1986 pera        0,1953 
19 macarrón       0,1716 plátano        0,1866 cocido        0,1863 
20 espagueti       0,1701 patata        0,1820 carne        0,1847 
 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,7585 tenedor        0,6688 cuchara        0,6107 
2 cuchara        0,7309 cuchara        0,6542 tenedor        0,5819 
3 cuchillo       0,6541 cuchillo       0,6239 vaso        0,4722 
4 servilleta       0,6497 servilleta       0,5809 mantel        0,4717 
5 vaso        0,6394 vaso        0,5718 servilleta       0,4711 
6 mantel        0,5449 mantel        0,4745 cuchillo       0,4408 
7 plato        0,4252 plato hondo       0,3934 plato        0,3786 
8 jarra        0,3480 plato llano       0,3131 plato hondo       0,2863 
9 plato hondo       0,2659 plato        0,3079 plato llano       0,2765 
10 copa        0,2004 plato de postre      0,2755 plato de postre      0,2306 
11 ensaladera       0,2000 jarra        0,2209 cucharilla       0,1775 
12 plato llano       0,1996 cucharilla       0,2032 fuente        0,1492 
13 taza        0,1873 ensaladera       0,1954 salero        0,1471 
14 cucharilla       0,1687 copa        0,1884 vaso de agua      0,1239 
15 salero        0,1598 taza        0,1509 copa        0,1221 
16 cubierto       0,1462 salero        0,1433 jarra        0,1161 
17 servilletero      0,1283 pan         0,1392 
tenedor de 
pescado     
0,1150 
18 botella        0,1192 botella        0,1251 salvamanteles      0,1141 
19 salvamanteles      0,1171 
cuchillo de 
pescado     
0,1078 ensaladera       0,1104 






7. La cocina y sus utensilios 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,6129 sartén        0,6347 sartén        0,6539 
2 olla        0,5299 cazo        0,4914 cazo        0,3448 
3 cuchillo       0,4607 olla        0,4526 olla        0,3299 
4 
(horno) 
micro(ondas)    
0,4413 batidora       0,3641 cacerola       0,2721 
5 batidora       0,3783 cacerola       0,3250 espumadera       0,2596 
6 horno        0,3590 
(horno) 
micro(ondas)    
0,3146 cuchillo       0,2371 
7 cazo        0,3042 cuchillo       0,2941 horno        0,2124 
8 cuchara        0,2490 horno        0,2881 batidora       0,2108 
9 tenedor        0,2303 cucharón       0,2755 tenedor        0,2106 
10 cacerola       0,2294 cuchara        0,2012 cazuela        0,2071 
11 
(placa) 
vitro(cerámica)    
0,1821 olla exprés       0,1859 
(horno) 
micro(ondas)    
0,1827 
12 espumadera       0,1538 espumadera       0,1785 plato        0,1766 
13 cazuela        0,1506 cafetera       0,1712 olla exprés       0,1546 
14 tabla de cortar      0,1382 tenedor        0,1444 cuchara        0,1503 
15 nevera        0,1360 cazuela        0,1398 paleta        0,1458 
16 freidora       0,1356 nevera        0,1379 cucharón       0,1190 
17 plato        0,1270 pinza        0,1209 puchero        0,1100 
18 cucharón       0,1187 paleta        0,1176 olla a presión      0,1056 
19 exprimidor       0,1031 
(placa) 
vitro(cerámica)    
0,1165 ensaladera       0,1053 
20 
cuchara de 
madera     
0,0990 tabla de cortar      0,1079 cafetera       0,1049 
 
8. La escuela (muebles y materiales) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,8102 pizarra        0,7871 pizarra        0,6836 
2 mesa        0,6709 tiza        0,5832 cuaderno       0,5056 
3 silla        0,6590 pupitre        0,5425 silla        0,4900 
4 tiza        0,5710 silla        0,5360 mesa        0,4893 
5 bolí(grafo)       0,5313 mesa        0,5348 libro        0,4859 
6 lápiz        0,4626 libro        0,4107 pupitre        0,4833 
7 pupitre        0,3891 cuaderno       0,3196 bolí(grafo)       0,4126 
8 libro        0,3155 borrador       0,3026 tiza        0,3876 
9 cuaderno       0,3034 bolí(grafo)       0,2958 lápiz        0,3173 
10 rotu(lador)       0,2161 lápiz        0,2873 ordenador       0,3133 
11 borrador       0,1999 ordenador       0,2699 pluma        0,1855 
12 ordenador       0,1969 rotu(lador)       0,2118 borrador       0,1661 
13 proyector       0,1830 regla        0,1670 lapicero       0,1594 
14 goma (de borrar)     0,1557 estantería       0,1643 
mesa de 
profe(sor)     
0,1393 
15 folio        0,1492 goma (de borrar)     0,1520 estantería       0,1364 
16 estuche        0,1367 mapa        0,1515 mapa        0,1342 
17 armario        0,1238 perchero       0,1311 sacapuntas       0,1291 
18 regla        0,1234 pintura        0,1228 goma (de borrar)     0,1204 
19 perchero       0,1132 folio        0,1198 rotu(lador)       0,1185 




9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 lámpara        0,5870 radiador       0,5606 ventilador       0,5059 
2 ventilador       0,5783 ventilador       0,5190 radiador       0,4802 
3 radiador       0,5726 estufa        0,4712 bombilla       0,4513 
4 bombilla       0,5500 bombilla       0,4687 lámpara        0,3521 
5 
aire 
acondicionado     
0,5078 
aire 
acondicionado     
0,3879 
aire 
acondicionado     
0,3096 
6 estufa        0,3519 lámpara        0,3728 estufa        0,2625 
7 abanico        0,2776 abanico        0,2778 calefactor       0,2254 
8 calefactor       0,2770 chimenea       0,2343 abanico        0,1558 
9 linterna       0,2519 brasero        0,2201 manta        0,1377 
10 ventana        0,2370 ventana        0,2071 brasero        0,1302 
11 chimenea       0,2346 linterna       0,2049 fluorescente      0,1281 
12 vela        0,1724 caldera        0,1962 caldera        0,1270 
13 caldera        0,1684 calefactor       0,1915 lámpara de pie      0,1193 
14 foco        0,1650 flexo        0,1838 calefacción       0,1019 
15 fuego        0,1594 fluorescente      0,1675 vela        0,0841 
16 flexo        0,1367 halógeno       0,1422 estufa de butano     0,0835 
17 sol         0,1127 manta        0,1040 carbón        0,0803 
18 led         0,1073 gas         0,0993 ventana        0,0764 
19 manta        0,0998 bomba de calor      0,0988 lámpara de mesa      0,0650 
20 fluorescente      0,0987 vela        0,0931 interruptor       0,0618 
 
10. La ciudad 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5823 coche        0,5571 (auto)bús       0,5434 
2 edificio       0,4042 (auto)bús       0,4446 coche        0,5008 
3 (auto)bús       0,3701 metro        0,4098 metro        0,3840 
4 bar         0,3205 edificio       0,3707 calle        0,3542 
5 parque        0,3125 asfalto        0,2883 parque        0,3180 
6 metro        0,2819 parque        0,2789 cine        0,2646 
7 calle        0,2783 ruido        0,2728 acera        0,2461 
8 tienda        0,2643 contaminación      0,2507 teatro        0,2230 
9 contaminación      0,2587 calle        0,2381 semáforo       0,2135 
10 acera        0,2560 semáforo       0,2260 ruido        0,2116 
11 semáforo       0,2437 gente        0,2006 bici(cleta)       0,2077 
12 asfalto        0,1871 museo        0,1847 tienda        0,1922 
13 rascacielos       0,1791 tienda        0,1778 farola        0,1729 
14 bici(cleta)       0,1741 farola        0,1663 banco        0,1649 
15 moto        0,1698 banco        0,1522 casa        0,1631 
16 ruido        0,1659 prisa        0,1506 museo        0,1625 
17 centro comercial     0,1537 moto        0,1477 jardín        0,1596 
18 gente        0,1525 paso de cebra      0,1465 plaza        0,1580 
19 casa        0,1507 acera        0,1418 bar         0,1493 







 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,6269 árbol        0,5946 árbol        0,5181 
2 animal        0,5314 río         0,4206 río         0,3163 
3 río         0,3377 flor        0,3438 hierba        0,2112 
4 hierba        0,3158 montaña        0,3344 montaña        0,2105 
5 césped        0,2581 animal        0,2782 flor        0,1869 
6 montaña        0,2493 vaca        0,2739 vaca        0,1806 
7 planta        0,2237 hierba        0,2324 caballo        0,1671 
8 flor        0,2193 pájaro        0,2298 camino        0,1660 
9 tierra        0,2063 oveja        0,1988 animal        0,1497 
10 camino        0,2051 camino        0,1961 casa        0,1406 
11 naturaleza       0,1922 tranquilidad      0,1882 tractor        0,1371 
12 piedra        0,1706 piedra        0,1510 pájaro        0,1330 
13 vaca        0,1697 verde        0,1399 agua        0,1326 
14 tranquilidad      0,1380 arbusto        0,1326 tranquilidad      0,1316 
15 insecto        0,1242 perro        0,1312 oveja        0,1265 
16 paz         0,1184 bosque        0,1196 arroyo        0,1198 
17 lago        0,1082 conejo        0,1131 burro        0,1197 
18 bicho        0,1039 insecto        0,1110 piedra        0,1179 
19 pájaro        0,1007 tierra        0,1063 luz         0,1133 
20 caballo        0,0995 tractor        0,0992 bosque        0,1127 
 
12. Medios de transporte 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7609 avión        0,7382 coche        0,7257 
2 avión        0,7223 coche        0,6877 avión        0,6458 
3 bici(cleta)       0,5577 bici(cleta)       0,5574 bici(cleta)       0,5686 
4 (auto)bús       0,5307 barco        0,5350 (auto)bús       0,5529 
5 moto        0,4908 (auto)bús       0,4920 barco        0,4422 
6 tren        0,4635 tren        0,4171 tren        0,4217 
7 barco        0,4472 moto        0,3976 moto        0,3939 
8 metro        0,3647 metro        0,3416 metro        0,3083 
9 avioneta       0,2936 avioneta       0,3396 helicóptero       0,2477 
10 helicóptero       0,2767 camión        0,2691 caballo        0,2013 
11 camión        0,2575 patín        0,2587 avioneta       0,1886 
12 patín        0,2253 helicóptero       0,2531 camión        0,1712 
13 monopatín       0,2102 globo 
(aerostático)     
0,2503 patín        0,1632 
14 barca        0,1997 barca        0,2365 furgoneta       0,1583 
15 globo 
(aerostático)     
0,1952 tranvía        0,2285 burro        0,1522 
16 furgoneta       0,1863 taxi        0,2215 tranvía        0,1220 
17 lancha        0,1645 patinete       0,2172 patinete       0,1177 
18 taxi        0,1278 monopatín       0,1872 barca        0,1092 
19 tranvía        0,1248 furgoneta       0,1717 taxi        0,0999 






13. Trabajos del campo y del jardín 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar 0,5372 podar 0,5204 podar 0,4368 
2 arar 0,4449 regar 0,5150 regar 0,4012 
3 plantar 0,4122 plantar 0,4196 sembrar 0,3344 
4 podar 0,3821 sembrar 0,3657 arar 0,2394 
5 sembrar 0,3355 arar 0,3608 plantar 0,1950 
6 recolectar 0,3016 segar 0,2761 abonar 0,1811 
7 abonar 0,2371 abonar 0,2555 trillar 0,1431 
8 cortar 0,1806 recolectar 0,2168 cavar 0,1371 
9 segar 0,1644 fumigar 0,1951 azada 0,1337 
10 cortar césped 0,1629 cavar 0,1896 azadón 0,1285 
11 cultivar 0,1338 cosechar 0,1631 recolectar 0,1209 
12 cosechar 0,1320 cortar 0,1321 cosechar 0,1198 
13 fumigar 0,1220 recoger 0,1183 segar 0,1097 
14 recoger 0,1206 vendimiar 0,0980 pala 0,1063 
15 pala 0,0966 cortar césped 0,0962 tijera 0,1060 




0,0856 cultivar 0,0869 injertar 0,1026 
18 rastrillo 0,0854 limpiar 0,0810 rastrillo 0,0879 
19 jardinero 0,0813 trillar 0,0797 trasplantar 0,0861 
20 desbrozar 0,0770 injertar 0,0703 abono 0,0828 
 
14. Los animales 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7736 perro        0,7133 perro        0,6845 
2 gato        0,7161 gato        0,7054 gato        0,6638 
3 león        0,3690 león        0,5236 león        0,4857 
4 tigre        0,3630 elefante       0,3432 gallina        0,3588 
5 caballo        0,3269 tigre        0,3375 tigre        0,3250 
6 pájaro        0,3139 tiburón        0,3117 elefante       0,2667 
7 vaca        0,3091 ballena        0,3046 vaca        0,2272 
8 conejo        0,2880 caballo        0,2669 oveja        0,2046 
9 delfín        0,2787 vaca        0,2421 pantera        0,1990 
10 tortuga        0,2778 jirafa        0,2359 pato        0,1881 
11 tiburón        0,2579 loro        0,2341 paloma        0,1846 
12 oso         0,2360 serpiente       0,2177 caballo        0,1749 
13 ratón        0,2321 cebra        0,2127 conejo        0,1735 
14 ballena        0,2314 delfín        0,2074 serpiente       0,1655 
15 pez         0,2271 leopardo       0,2048 burro        0,1638 
16 serpiente       0,2256 oveja        0,1918 jirafa        0,1602 
17 cerdo        0,2210 (pájaro) canario     0,1827 ballena        0,1601 
18 rata        0,2177 pájaro        0,1792 lobo        0,1555 
19 elefante       0,2065 conejo        0,1779 cabra        0,1540 





15. Juegos y distracciones 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,3766 fútbol        0,5467 parchís        0,5224 
2 parchís        0,3219 parchís        0,4432 fútbol        0,4708 
3 baloncesto       0,3197 baloncesto       0,3921 baloncesto       0,3878 
4 cartas        0,3107 tenis        0,3763 tenis        0,3419 
5 videojuego       0,2086 ajedrez        0,3316 ajedrez        0,2749 
6 comba        0,1914 oca         0,3144 cartas        0,2738 
7 juego de mesa      0,1664 mus         0,2761 mus         0,2605 
8 pillapilla       0,1589 natación       0,2655 oca         0,2307 
9 escondite       0,1533 póquer        0,2600 natación       0,1751 
10 mus         0,1526 tute        0,2232 balonmano       0,1749 
11 póquer        0,1455 cine        0,2084 correr        0,1209 
12 tele(visión)      0,1413 volei(bol)       0,1660 escondite       0,1156 
13 trivial (pursuit)     0,1410 cartas        0,1632 tres en raya      0,1082 
14 tenis        0,1387 damas        0,1473 dados        0,1029 
15 balonmano       0,1245 monopoly       0,1295 póquer        0,1002 
16 cine        0,1211 teatro        0,1273 tute        0,0999 
17 lectura        0,1106 tres en raya      0,1228 ciclismo       0,0941 
18 leer        0,1090 dados        0,1225 golf        0,0866 
19 oca         0,1062 dominó        0,1220 billar        0,0865 
20 play(station)      0,0995 pádel        0,1137 damas        0,0815 
 
16. Profesiones y oficios 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 profesor       0,3885 médico        0,3785 médico        0,3605 
2 médico        0,3210 albañil        0,3259 albañil        0,3508 
3 camarero       0,2996 profesor       0,3039 enfermero       0,2975 
4 policía        0,2741 carpintero       0,2979 abogado        0,2838 
5 enfermero       0,2471 cocinero       0,2849 carpintero       0,2729 
6 bombero        0,2153 camarero       0,2838 pintor        0,2246 
7 conductor       0,1999 abogado        0,2837 camarero       0,2209 
8 fontanero       0,1931 fontanero       0,2427 fontanero       0,2133 
9 electricista      0,1895 carnicero       0,2177 maestro        0,1955 
10 futbolista       0,1845 policía        0,2169 cocinero       0,1877 
11 abogado        0,1801 enfermero       0,1835 electricista      0,1783 
12 arquitecto       0,1790 electricista      0,1793 profesor       0,1676 
13 ingeniero       0,1572 bombero        0,1655 arquitecto       0,1627 
14 peluquero       0,1469 maestro        0,1636 ebanista       0,1512 
15 albañil        0,1438 frutero        0,1582 conductor       0,1336 
16 dependiente       0,1389 pintor        0,1573 zapatero       0,1252 
17 panadero       0,1375 pescadero       0,1429 dentista       0,1223 
18 mecánico       0,1313 arquitecto       0,1417 panadero       0,1135 
19 taxista        0,1280 panadero       0,1367 barrendero       0,1079 






17. Los colores 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 rojo        0,7914 rojo        0,7553 amarillo       0,6513 
2 azul        0,7215 amarillo       0,6757 rojo        0,6259 
3 amarillo       0,7144 azul        0,6742 verde        0,6223 
4 verde        0,6703 blanco        0,6594 azul        0,6098 
5 negro        0,6108 negro        0,6153 blanco        0,6070 
6 blanco        0,5275 verde        0,5511 negro        0,5375 
7 naranja        0,5016 rosa        0,4962 violeta        0,3601 
8 rosa        0,4970 naranja        0,4476 rosa        0,3480 
9 morado        0,4718 gris        0,4319 gris        0,3349 
10 gris        0,3444 marrón        0,4088 naranja        0,3318 
11 marrón        0,3229 violeta        0,3930 marrón        0,3122 
12 violeta        0,2972 morado        0,2839 beis        0,2427 
13 magenta        0,2397 añil        0,2105 morado        0,1734 
14 granate        0,2290 magenta        0,1922 añil        0,1547 
15 turquesa       0,2272 beis        0,1837 (azul) marino      0,1453 
16 fucsia        0,2247 fucsia        0,1809 granate        0,1356 
17 (azul) cian       0,1717 lila        0,1708 fucsia        0,1184 
18 beis        0,1686 (azul) marino      0,1600 lila        0,1073 
19 (azul) celeste      0,1281 (azul) celeste      0,1398 (verde) 
esmeralda     
0,0937 
20 (verde) pistacho     0,0870 ocre        0,1367 (azul) celeste      0,0920 
 
18. El mar 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pez         0,5407 ola         0,5642 barco        0,5774 
2 barco        0,5291 barco        0,5315 arena        0,4644 
3 arena        0,4722 arena        0,4930 ola         0,4044 
4 ola         0,4698 agua        0,4917 pez         0,3469 
5 agua        0,4591 pez         0,3855 agua        0,3462 
6 playa        0,3912 sal         0,3175 sal         0,2602 
7 sal         0,3907 playa        0,3018 tiburón        0,2420 
8 concha        0,2440 alga        0,2547 playa        0,2375 
9 tiburón        0,2201 medusa        0,2326 ballena        0,2175 
10 medusa        0,2091 ballena        0,1917 sardina        0,1803 
11 alga        0,1950 coral        0,1783 coral        0,1610 
12 ballena        0,1855 sombrilla       0,1739 alga        0,1541 
13 delfín        0,1666 roca        0,1711 velero        0,1483 
14 roca        0,1536 marea        0,1483 sombrilla       0,1463 
15 sol         0,1502 espuma        0,1437 concha        0,1424 
16 surf        0,1337 red         0,1378 roca        0,1303 
17 barca        0,1297 azul        0,1316 medusa        0,1268 
18 sombrilla       0,1135 tiburón        0,1289 boquerón       0,1222 
19 cangrejo       0,1086 estrella de mar      0,1254 lancha        0,1027 






19. Sentimientos y sensaciones 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,6736 amor        0,5253 amor        0,4160 
2 tristeza       0,3971 alegría        0,4805 frío        0,3863 
3 alegría        0,3929 odio        0,3523 calor        0,3746 
4 odio        0,3625 tristeza       0,3505 alegría        0,3538 
5 felicidad       0,2814 calor        0,2893 tristeza       0,3347 
6 frío        0,2677 dolor        0,2834 odio        0,2803 
7 calor        0,2321 frío        0,2639 dolor        0,2671 
8 cariño        0,2163 angustia       0,2132 pena        0,1605 
9 miedo        0,1996 cariño        0,2107 cariño        0,1552 
10 euforia        0,1688 pena        0,2020 soledad        0,1179 
11 amistad        0,1671 miedo        0,1971 escalofrío       0,1133 
12 dolor        0,1670 placer        0,1370 angustia       0,0933 
13 pena        0,1577 melancolía       0,1347 envidia        0,0901 
14 pasión        0,1573 soledad        0,1346 miedo        0,0874 
15 angustia       0,1497 pasión        0,1257 picor        0,0871 
16 rabia        0,1380 ira         0,1254 agobio        0,0815 
17 envidia        0,1056 rencor        0,1193 triste        0,0683 
18 agobio        0,0905 envidia        0,1084 ira         0,0648 
19 celo        0,0787 ternura        0,1058 hambre        0,0617 
20 ternura        0,0764 risa        0,1033 nostalgia       0,0608 
 
20. Medios de comunicación 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tele(visión)      0,6562 teléfono       0,6164 teléfono       0,6153 
2 radio        0,6165 radio        0,5838 tele(visión)      0,5133 
3 internet       0,4455 tele(visión)      0,5489 radio        0,4972 
4 teléfono       0,4394 internet       0,5220 carta        0,3878 
5 (teléfono) móvil     0,3712 carta        0,4246 (teléfono) móvil     0,3790 
6 carta        0,3668 periódico       0,4166 periódico       0,2538 
7 periódico       0,2716 (teléfono) móvil     0,3532 ordenador       0,2471 
8 Whatsapp       0,2539 Whatsapp       0,2739 Whatsapp       0,2437 
9 prensa        0,2495 revista        0,2736 internet       0,2252 
10 revista        0,2077 telegrama       0,2099 revista        0,1620 
11 (e-)mail       0,1864 (e-)mail       0,1821 telégrafo       0,1291 
12 ordenador       0,1607 prensa        0,1603 correo electrónico     0,1280 
13 Facebook       0,1282 Facebook       0,1466 (e-)mail       0,1266 
14 Twitter        0,1197 libro        0,1329 telegrama       0,1139 
15 (señal de) humo      0,1189 fax         0,1231 (teléfono) fijo      0,1091 
16 mensaje        0,1032 (señal de) humo      0,1212 prensa        0,0887 
17 cartel        0,1015 Twitter        0,1085 fax         0,0870 
18 correo        0,1008 ordenador       0,1010 red social       0,0859 
19 telegrama       0,1001 correo        0,0997 correo        0,0822 





4.1.4. Factor ‘nivel de instrucción’  
Los resultados debidos al factor ‘nivel de instrucción’ muestran porcentajes de 
coincidencias superiores a los que observábamos en función del factor ‘edad’. En esta 
ocasión, en dos de los centros de interés (12. ‘Medios de transporte’ y 17. ‘Los colores’) 
se da un 100 % de coincidencias, ya que todos los vocablos presentes en el nivel de 
instrucción bajo por encima del 75 % de frecuencia acumulada aparecen también en los 
niveles medio y alto. Como de costumbre, los menores porcentajes de coincidencias se 
dan en los centros más dispersos: 19. ‘Sensaciones y sentimientos’ y 13. ‘Trabajos del 
campo y del jardín’. 
Mostramos en la tabla que sigue los centros de interés ordenados de mayor a 
menor porcentaje de coincidencias léxicas. Los vocablos comunes a los tres niveles de 
instrucción se recogen en la tabla 89. 
 















12 TRA 23 41 45 23 100 
17 COL 18 31 39 18 100 
1 CUE 33 58 60 31 93,94 
14 ANI 65 84 97 57 87,69 
3 CAS 26 38 40 22 84,62 
2 ROP 36 45 49 30 83,33 
8 ESC 40 63 74 33 82,5 
6 MES 30 48 39 24 80 
7 COC 49 67 69 38 77,55 
20 COM 37 53 79 27 72,97 
5 ALI 80 92 98 57 71,25 
10 CIU 72 94 105 51 70,83 
4 MUE 46 73 74 32 69,57 
9 ILU 36 61 62 24 66,67 
18 MAR 76 147 114 47 61,84 
16 PRO 96 117 107 53 55,21 
15 JUE 82 111 149 44 53,66 
11 CAM 135 141 205 64 47,41 
19 SEN 111 167 137 52 46,85 
13 TCJ 94 112 86 32 37,21 





Tabla 89. Vocablos comunes a los tres niveles de instrucción (Madrid) 
1 CUE 
boca, brazo, cabeza, cara, ceja, cerebro, codo, corazón, cuello, dedo, diente, 
estómago, hígado, hombro, labio, lengua, mano, muñeca, muslo, nariz, ojo, 
oreja, pecho, pelo, pie, pierna, pulmón, riñón, rodilla, tobillo, uña 
2 ROP 
abrigo, anillo, blusa, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, camisa, 
camiseta, chaqueta, cinturón, corbata, falda, gorra, gorro, guante, jersey, 
media, pantalón, pañuelo, pendiente, pulsera, sombrero, sudadera, 
sujetador, tanga, vestido, zapatilla, zapato  
3 CAS 
aseo, balcón, biblioteca, cocina, comedor, (cuarto de) baño, (cuarto) 
trastero, despacho, dormitorio, entrada, garaje, habitación, hall, jardín, 
office, pared, pasillo, sala de estar, salón, tendedero, terraza, ventana 
4 MUE 
alfombra, aparador, armario, banqueta, cama, cocina, cómoda, coqueta, 
cortina, cuadro, encimera, escritorio, espejo, estantería, frigorífico, horno, 
lámpara, lavabo, lavadora, mesa, mesilla, mesilla de noche, microondas, 
mueble bar, nevera, (placa) vitro(cerámica), silla, sillón, sofá, tele(visión), 
tresillo, zapatero 
5 ALI 
aceite, agua, ajo, arroz, atún, azúcar, café, carne, cebolla, cereal, cerveza, 
chorizo, coca-cola, cocido, coliflor, espagueti, filete, fresa, fruta, garbanzo, 
ginebra, huevo, jamón, judía, leche, lechuga, lenteja, limón, macarrón, 
manzana, melocotón, melón, naranja, pan, pasta, patata, pepino, pera, 
pescado, pimiento, plátano, pollo, queso, refresco, ron, salchicha, 
salchichón, sopa, té, tomate, tortilla, verdura, vino, whisky, yogur, 
zanahoria, zumo 
6 MES 
bandeja, botella, copa, cubierto, cuchara, cucharilla, cuchillo, cuchillo de 
pescado, ensaladera, fuente, jarra, mantel, pan, plato, plato de postre, plato 
hondo, plato llano, salero, salvamanteles, servilleta, taza, tenedor, vaso, 
vaso de agua 
7 COC 
bandeja, batidora, cacerola, cafetera, cazo, cazuela, colador, cuchara, 
cuchara de madera, cucharón, cuchillo, ensaladera, escurridor, espumadera, 
exprimidor, freidora, horno, (horno) micro(ondas), lavadora, lavavajillas, 
molinillo, nevera, olla, olla a presión, olla exprés, paleta, pelador, pinza, 
(placa) vitro(cerámica), plancha, plato, puchero, rallador, salero, sartén, 
tenedor, tostadora, vaso  
8 ESC 
armario, bolí(grafo), borrador, carpeta, cartabón, compás, cuaderno, 
cuadro, encerado, estantería, estuche, folio, goma (de borrar), lapicero, 
lápiz, libro, mesa, mesa de profe(sor), mochila, ordenador, papel, papelera, 
perchero, pintura, pizarra, pluma, proyector, pupitre, regla, rotu(lador), 
sacapuntas, silla, tiza  
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, brasero, caldera, calefacción, 
calefactor, calentador, chimenea, enchufe, estufa, extractor, flexo, 
fluorescente, foco, lámpara, led, linterna, luz, manta, radiador, vela, 
ventana, ventilador  
10 CIU 
acera, alcantarilla, árbol, asfalto, (auto)bús, avenida, banco, bar, bici(cleta), 
cafetería, calle, camión, carretera, casa, centro comercial, cine, coche, 
colegio, contaminación, discoteca, edificio, estrés, farola, gente, hospital, 
humo, iglesia, jardín, metro, moto, museo, parque, paseo, paso de cebra, 
persona, piso, plaza, policía, polución, prisa, rascacielos, restaurante, ruido, 
semáforo, supermercado, taxi, teatro, terraza, tienda, tren, universidad 
11 CAM abeja, agua, aire, aire puro, almendro, animal, árbol, arbusto, arroyo, 
250 
 
bosque, burro, caballo, cabra, camino, carretera, carro, casa, cerdo, césped, 
cielo, conejo, era, flor, gallina, hierba, hoja, hormiga, huerta, huerto, 
insecto, lago, lluvia, luz, mariposa, montaña, monte, mosquito, nieve, nube, 
oveja, paja, pájaro, pala, paz, perro, piedra, pinar, pino, planta, prado, 
pueblo, puente, riachuelo, río, roca, seta, sol, tierra, toro, tractor, 
tranquilidad, trigo, vaca, vegetación  
12 TRA 
(auto)bús, avión, avioneta, barca, barco, bici(cleta), burro, caballo, camión, 
coche, furgoneta, globo (aerostático), helicóptero, lancha, metro, 
monopatín, moto, patín, patinete, taxi, tranvía, tren, yate 
13 TCJ 
abonar, abono, arar, azada, azadón, cavar, cortar, cortar césped, cosechar, 
cultivar, desbrozar, fumigar, injertar, jardinero, pala, plantar, podar, 
quemar, quitar malas hierbas, rastrillar, rastrillo, recoger, recolectar, regar, 
segar, sembrar, siembra, tijera, tractor, trasplantar, trillar, vendimiar  
14 ANI 
abeja, águila, araña, ardilla, ballena, buitre, burro, caballo, cabra, cebra, 
cerdo, ciervo, cigüeña, cocodrilo, conejo, delfín, elefante, gallina, gallo, 
gato, gorrión, halcón, hiena, hipopótamo, hormiga, jabalí, jirafa, león, 
leopardo, lince, lobo, loro, mono, mosca, oso, oveja, pájaro, (pájaro) 
canario, paloma, pantera, pato, periquito, perro, pez, pollo, pulpo, rana, 
rata, ratón, rinoceronte, serpiente, tiburón, tigre, toro, tortuga, vaca, zorro 
15 JUE 
ajedrez, baloncesto, balonmano, bici(cleta), brisca, cartas, ciclismo, cine, 
cinquillo, comba, correr, dados, damas, dardos, dominó, escondite, fútbol, 
juego de mesa, leer, monopoly, mus, música, nadar, natación, oca, pádel, 
parchís, pasatiempo, pasear, patinar, pelí(cula), pillapilla, pimpón, póquer, 
saltar, siete y media, teatro, tele(visión), tenis, tres en raya, trivial (pursuit), 
tute, videojuego, volei(bol) 
16 PRO 
abogado, administrativo, agricultor, albañil, arquitecto, banquero, 
barrendero, bombero, camarero, cantante, carnicero, carpintero, cartero, 
cirujano, cocinero, comercial, conductor, costurero, delineante, dentista, 
dependiente, director, ebanista, electricista, enfermero, fontanero, frutero, 
futbolista, informático, ingeniero, jardinero, juez, limpiador, maestro, 
mecánico, médico, militar, modista, músico, notario, panadero, peluquero, 
periodista, pescadero, piloto, pintor, policía, profesor, recepcionista, 
secretario, taxista, tendero, zapatero  
17 COL 
amarillo, azul, (azul) celeste, beis, blanco, fucsia, granate, gris, magenta, 
marrón, morado, naranja, negro, rojo, rosa, turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
acantilado, agua, alga, arena, atún, azul, ballena, bañador, barca, barco, 
caball(it)o de mar, calamar, cangrejo, chiringuito, concha, coral, corriente, 
crucero, delfín, espuma, estrella, estrella de mar, faro, isla, lancha, mar, 
medusa, merluza, ola, pescador, pez, piedra, plancton, playa, pulpo, raya, 
red, roca, sal, sol, sombrilla, submarino, surf, tiburón, toalla, velero, viento 
19 SEN 
aburrimiento, agobio, alegría, amargura, amistad, amor, angustia, ansiedad, 
asco, calor, cansancio, cariño, celo, depresión, desasosiego, desazón, deseo, 
dolor, enfado, envidia, escalofrío, euforia, felicidad, frío, frustración, 
hambre, ira, júbilo, llorar, melancolía, miedo, nostalgia, odio, pasión, paz, 
pena, picor, placer, rabia, reír, rencor, respeto, risa, simpatía, soledad, 
sorpresa, sueño, temor, ternura, tristeza, venganza, vergüenza  
20 COM 
carta, cartel, (código) morse, correo, correo electrónico, (e-)mail, 
Facebook, fax, gesto, internet, libro, mensaje, ordenador, periódico, postal, 
prensa, radio, revista, (señal de) humo, Skype, tele(visión), teléfono, 




Como habíamos visto en el apartado 3.2.4.1, existía una correlación positiva entre 
el nivel de estudios y el número de palabras, de modo que a mayor nivel de instrucción 
encontrábamos mayor número de respuestas en cada centro de interés. Por este motivo, 
al estudiar las diferencias entre los listados correspondientes a los tres niveles, las 
principales divergencias se deben a los vocablos que aparecen en los niveles medios y 
altos, pero no en el bajo.  
 
Tabla 90. Vocablos que solo aparecen en un nivel de instrucción (Madrid) 
 
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción bajo 
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción medio 
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción alto 
1 CUE - - - 
2 ROP - - - 
3 CAS habitación de niño - - 
4 MUE 
- percha, placa, tocinera silla de cocina, consola, 
arca, cama de 
matrimonio, lámpara de 
techo, gramófono 
5 ALI 
- mojito ciruela, filete de ternera, 
cangrejo 
6 MES 




- cucharilla, cuchillo 
cebollero, plancha de 
asar, cueceleches 
extractor, placa, cerilla, 
papel de cocina 
8 ESC 
- secretaría, canasta, 
pelota, portería 
cera, silla de profe(sor), 
papel charol, pasillo, 
panel de corcho 
9 ILU 
calefacción de carbón, 
caldera de gasoil, 
corriente eléctrica 
climatizador, bombona 







radiante, placa solar, 
contador, conducto de 
aire 
10 CIU 
parking, frío, estadio, 
animal, cartel 
túnel, tienda de ropa, 
vía, torre de viviendas 
grande, tranvía, soledad, 
automóvil, cemento, 
















canto, carrascal, león, 
mar, roedor, higuera, 
lechuga, campesino, 
alimaña, hoz, paisano, 
persona 
polen, pasear, matojo, 
horticultura, sano, 
meseta, árbol de 
sombra, champiñón, 









azadón, vecino, medio 
ambiente, bar, familia, 
ardilla, senderismo, 
encinar, apero, helecho, 
colina, sierra, abuelo, 
alfalfa, verdor, amigo, 
mochila, sombrero, 
masía, palmera, salvaje, 
caserío, plaza, 
almendra, banco de 




escarabajo, pan, patio, 
vid, madera, verano, 
farola, autopista, brasa, 
calle amplia, casa de 
campo, hormiguero, 
plaza de pueblo, 
reguera, sabinar, frío, 
cauce, feligrés, humo, 
plazuela, juego, calor, 
bala de paja, cercado, 
codorniz, cura, 
esfuerzo, flora, tejado, 
zorro, acampada, 
amplitud, arcén, 
berrocal, cuervo, palo, 
pizarra, plataforma, 
primo, quesería, rocío, 
tortilla de patata 
12 
TRA 
- - auto(móvil) 
13 TCJ 
plantar semillas, plantar 
flores, plantar tomates, 
podar setos, maíz, 
calabaza, botánico, 
enraizar, hocino, limpiar 
tierra, plantar fruta, 
poner abono, remover 
tierra, resallar, 
resiembra, cosecha de 
hierba, echar abono, 
goma de agua, pintar, 
quitar matojos, rana, 
(máquina) cortadora, 
alimentar ganado, 
animal, limpiar de 
carretilla, podador, 
vaca, cepillo, podadera, 
equitación, huerta, 
jazmín, labrador, 
retozar, cogedor, clavel, 
gallina, multiaventura, 
oveja, cubo, cabra, 
martillo, plantar patatas, 
blanquear, cambiar 
macetas, guante de 
cuero, plaga, plantar 
zanahorias, retirar, 
revisar, sanear, dar de 
comer a animales, 
dormir, esbollonar, 
varear, recolección, 
siega, trilla, sarmentar, 
acarrear, hacer injertos, 
roturar, escarbar, 
recoger hojas, cosecha, 
cortar flores, ventear 





granjero, irrigar, llevar 





montaña, subir por el 
árbol, echar insecticida, 
abonar tierra, hacer 
alcorques, manzano, 
pasear, pepino, quemar 
arbustos, sierra 
guante de goma, huevo, 
reparar, abeto, balde, 
cuidar ganado, limpiar 
malas hierbas, quitar 




14 ANI - - abejaruco 
15 JUE 
bolos, andar, windsurf, 
cuatrola, chinos, 
carrom, salir a la calle, 
coche de choque, 
running 
pídola, (salto con) 
pértiga, amante, cu-cu 
tras-tras, pc, remar, salto 
de altura, espectáculo 








películas, bola, cromo, 
skip-it, exposición, as, 
filatelia, naipe, diana, 
cómic, bastón, 
coleccionismo, musical, 
rey, trueque, rayuela, 
mecano, buceo, hula 
hoop, portería, taba, 
artesanía, hockey 
hierba, órdago, red, 
subasta, yoyó, sexo, 





chispas, cuidadora de 
niños, fotovoltaica, 
impresor, tapicero 




















- - - 
18 
MAR 
chirla, risco, balón, 
gruta 
paz, azul marino, pelota, 
caña, estrecho, barco de 
guerra, fondo marino, 
barco de recreo, 
borrasca, catástrofe, pez 
mariposa, islote, pájaro, 
barco de transporte, 
limpieza, nudo, pez 
luna, barco pesquero, 
cuerda, exploración, 
falla, peligro, pureza, 
surfeo, 
cabo, niño, banco de 












encariñarse, oído, bajo 
ánimo, intimidad, oler, 
olfato, sopor, óptimo, 
amargado, bajo de 
moral, enojado, 
molestar, tranquilo, 
alborozo, beso, cómodo, 
confundido 













gana de gritar, 
pesadumbre, sobresalto, 
sutil, catarata, chistoso, 
desamor, éxtasis, 
extrovertido, gana de 
matar, glamuroso, 
acurrucado, agrio, 
añoranza, callo, fervor, 







espeluznante, gana de 















zozobra, dejadez, pavor, 
recuerdo, repelús, 
tensión, rebeldía, afecto, 








noticia de radio, prensa 
escrita, mensaje de 
texto, oral 
web, locutor, fanzine, 
teatro, boletín, foro, 
publicación, alfabeto, 




Del mismo modo, si observamos los vocablos que en el listado general ocupan 
posiciones por encima del 75 % de frecuencia acumulada, encontramos que muchos de 






Tabla 91. Vocablos que no aparecen en alguno de los niveles de instrucción (Madrid) 
 
Vocablos que no 
aparecen en el nivel de 
instrucción bajo 
Vocablos que no 
aparecen en el nivel de 
instrucción medio 
Vocablos que no 
aparecen en el nivel de 
instrucción alto 
1 CUE tronco - - 
2 ROP anorak - - 
3 CAS - - - 
4 MUE 
librería, diván, estante, 
litera, sofá cama, mesita 
mural lavavajillas 
5 ALI tostada, piña chocolate espinaca 
6 MES 









cera, mesa de alumno, 
silla de profe(sor), silla 
de alumno, banco 
cera, tablón (de 

















bloque, grande, torre, 
calzada, manifestación, 





luz, grande, calor, 
suciedad, vagabundo, 




agricultura, granja, casa 
baja, paisaje, llanura, 




laguna, rama, matanza, 
rastrojo, grillo, chorizo, 
polen, jara, rastrillo, 
roble, piscina, azadón, 
vecino, medio ambiente, 
pasear, bar, familia, 
silencio, cordero, barro, 
viento, charco, perdiz, 





coche, ruta, medio 
ambiente, bar, familia, 
valla, ardilla, 
senderismo, ternero, 
campo, encinar, erizo, 
pozo, (árbol) frutal, 
heno, valle, viña, lobo, 
mesa, pollo, serpiente, 
polen, espárrago, 
cortijo, animal salvaje, 
coche, pasear, arar, 
siembra, olor a hierba, 
matojo, poza, campo, 







gente mayor, abedul, 
gente, matojo, aroma, 






12 TRA - - - 
13 TCJ 
talar, aventar, varear, 
podadora, arado, 
arrancar, recolección, 




replantar, vaca, acarrear, 




escarbar, cortador de 
césped, recoger hojas, 
rosa, escoba, podadera, 
barbecho, cosecha, 
simiente, semillero, 
plantar árboles, cogedor 
poda, varear, agricultor, 
recolección, ganadero, 





plantar flores, hacer 
injertos, roturar, secar, 
vendimiador, escarbar, 
recoger hojas, maíz, 
calabaza, matanza, 
arrancar malas hierbas, 
cosecha, coger fruta, 
echar insecticida 
 
tijera de podar, 
germinar, pastor, 
carretilla, barrer, hacha, 
recoger cosecha, 
motosierra, podador, 
podar plantas, plantar 
tomates, césped, plantar 
semillas, vaca, podar 
árboles, pino, plantar 
flores, cepillo, surco, 
recoger hierba, leñador, 
maíz, tomate, podadera, 
agua, calabaza, rosal, 
recoger fruto, 
cortasetos, entresacar, 
huerto, parra, cogedor, 
echar insecticida 
 






escalada, game boy, 
escribir, rescate, chapas, 
tenis de mesa, canasta, 
pintar, cluedo, coser, 
hockey, jogging, radio, 
patinete, libro, fiesta 
tetris, ordenador, 
pintura, internet, risk, 
fútbol sala, tú la llevas, 
scrabble, gallin(it)a 
ciega, jogging, radio, 
gimnasia 
 
julepe, béisbol, boxeo, 























17 COL - - - 
18 MAR 
marea, salitre, océano, 
maremoto, orilla, 
tempestad, naufragio, 
oleaje, anémona, paz, 
pescado, tormenta, 
vela, pez espada, 
catamarán, chirla, 




boquerón, buceo, paz, 
foca, silla, agua salada, 




marejada, ostra, bahía, 
marisco, patera, erizo, 
nadador, yodo, 
petrolero, fondo, azul 































atracción, tacto, ver, 
tocar, oír, desesperanza, 








triste, alegre, contento, 
amar, orgasmo, 
cansado, eufórico, 
antipatía, feliz, culpa, 
apatía, odiar, molestia, 
melancólico, tacto, 
vista, caricia, ver, 











(teléfono) fijo, seña, 






Line, escribir, megáfono 
 
Para concluir el cotejo entre el léxico disponible de los tres niveles educativos, 
mostramos ahora los veinte vocablos más disponibles de cada centro. En la mayoría de 
ellos no hemos observado diferencias especialmente significativas.  
Merece la pena comentar, no obstante, que en el centro 16. ‘Profesiones y oficios’ 
se detecta la influencia de la dedicación laboral del informante en nuestros resultados. 
Así, del total de encuestados en nuestro trabajo, un 66,6 % recogieron su propia profesión 
entre los vocablos de este centro de interés, muchos de ellos (51 personas) en primera 
posición. De ahí que profesiones como tanatoesteticista, fotovoltaica, imprenta o 
cuentacuentos aparezcan como primera respuesta de ciertos informantes. Consideramos, 
por tanto, que uno de los aciertos de los estudios de disponibilidad adscritos al proyecto 
panhispánico ha sido trabajar con hablantes de niveles preuniversitarios, entre los que 




1. Partes del cuerpo 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cabeza        0,6101 ojo         0,5966 ojo         0,6951 
2 mano        0,6069 brazo        0,5106 cabeza        0,6684 
3 ojo         0,5763 pie         0,5079 oreja        0,5358 
4 pie         0,5120 mano        0,4882 mano        0,5011 
5 brazo        0,4474 pierna        0,4724 brazo        0,5006 
6 pierna        0,4236 cabeza        0,4408 nariz        0,4821 
7 nariz        0,3994 nariz        0,4145 pie         0,4732 
8 dedo        0,3875 dedo        0,4072 dedo        0,4306 
9 oreja        0,3623 oreja        0,4056 pierna        0,4166 
10 corazón        0,3521 boca        0,3799 boca        0,4056 
11 boca        0,3414 corazón        0,3395 cuello        0,3226 
12 uña         0,2745 hígado        0,2681 codo        0,3214 
13 pelo        0,2491 uña         0,2515 hombro        0,3126 
14 rodilla        0,2186 rodilla        0,2317 uña         0,3049 
15 hígado        0,2180 pelo        0,2181 pelo        0,2797 
16 diente        0,2014 cuello        0,2127 hígado        0,2771 
17 pulmón        0,1871 estómago       0,2049 corazón        0,2691 
18 codo        0,1745 tobillo        0,1984 rodilla        0,2548 
19 cuello        0,1661 codo        0,1800 estómago       0,2248 
20 pecho        0,1534 diente        0,1786 muñeca        0,2229 
 
2. La ropa 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,7388 pantalón       0,5824 pantalón       0,6749 
2 calcetín       0,5764 camisa        0,5426 camisa        0,6684 
3 camisa        0,5305 calcetín       0,5004 calcetín       0,6204 
4 camiseta       0,4424 camiseta       0,4936 camiseta       0,5937 
5 falda        0,4269 zapato        0,4684 falda        0,5559 
6 media        0,3601 calzoncillo       0,4434 jersey        0,4661 
7 zapato        0,3405 braga        0,4405 braga        0,4032 
8 calzoncillo       0,3318 falda        0,4286 chaqueta       0,3855 
9 chaqueta       0,3248 jersey        0,3633 media        0,3831 
10 braga        0,2910 chaqueta       0,3571 abrigo        0,3529 
11 jersey        0,2825 media        0,3410 calzoncillo       0,3518 
12 sujetador       0,2734 vestido        0,2610 zapato        0,3292 
13 abrigo        0,2285 abrigo        0,2331 bufanda        0,2752 
14 zapatilla       0,2009 gorro        0,2285 vestido        0,2586 
15 corbata        0,1796 sujetador       0,2265 blusa        0,2494 
16 bufanda        0,1654 sombrero       0,2000 guante        0,2470 
17 vestido        0,1590 blusa        0,1944 zapatilla       0,2447 
18 pijama        0,1338 corbata        0,1936 gorro        0,2398 
19 blusa        0,1178 bufanda        0,1926 sombrero       0,2133 





3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7470 cocina        0,7301 cocina        0,6444 
2 salón        0,6647 (cuarto de) baño     0,6470 salón        0,5733 
3 (cuarto de) baño     0,5793 salón        0,5684 (cuarto de) baño     0,5613 
4 habitación       0,4774 terraza        0,4404 dormitorio       0,5562 
5 terraza        0,3782 dormitorio       0,4067 comedor        0,3999 
6 comedor        0,3073 habitación       0,3821 hall        0,2951 
7 pasillo        0,2635 hall        0,3427 pasillo        0,2875 
8 hall        0,2345 comedor        0,3124 terraza        0,2779 
9 cuarto de estar      0,1872 pasillo        0,2424 aseo        0,2518 
10 dormitorio       0,1740 recibidor       0,2314 recibidor       0,2267 
11 (cuarto) trastero     0,1662 entrada        0,2190 habitación       0,2023 
12 aseo        0,1294 (cuarto) trastero     0,2157 (cuarto) trastero     0,1836 
13 entrada        0,1191 aseo        0,2107 pared        0,1797 
14 jardín        0,1118 ventana        0,1534 suelo        0,1746 
15 ventana        0,1001 sala de estar      0,1378 ventana        0,1672 
16 pared        0,0953 jardín        0,1192 techo        0,1590 
17 habitación de niño*     0,0943 buhardilla       0,1171 cuarto de estar      0,1572 
18 sala de estar      0,0901 puerta        0,1154 despensa       0,1497 
19 servicio       0,0897 despensa       0,1149 escalera       0,1397 
20 tendedero       0,0809 piscina        0,1148 buhardilla       0,1371 
 
4. Los muebles de la casa 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,7071 silla        0,7425 silla        0,6876 
2 silla        0,6582 mesa        0,7313 mesa        0,6706 
3 sofá        0,4785 cama        0,5527 sillón        0,4637 
4 cama        0,4455 armario        0,4386 sofá        0,4493 
5 armario        0,3513 sofá        0,4096 cama        0,4213 
6 sillón        0,3319 sillón        0,3756 armario        0,3831 
7 lámpara        0,2266 estantería       0,2982 estantería       0,2964 
8 mesilla        0,2122 mesilla        0,2485 cómoda        0,2703 
9 estantería       0,2102 aparador       0,2058 aparador       0,2097 
10 cuadro        0,1962 lámpara        0,1980 lámpara        0,1844 
11 encimera       0,1405 cuadro        0,1650 mesilla        0,1692 
12 escritorio       0,1272 lavadora       0,1481 encimera       0,1563 
13 alfombra       0,1233 zapatero       0,1347 escritorio       0,1515 
14 aparador       0,1184 chifonier       0,1334 cuadro        0,1370 
15 microondas       0,1179 encimera       0,1242 librería       0,1297 
16 lavadora       0,1156 librería       0,1158 butaca        0,1266 
17 tele(visión)      0,1144 cómoda        0,1115 cocina        0,1156 
18 cómoda        0,1118 escritorio       0,1092 taburete       0,1131 
19 nevera        0,1031 nevera        0,1087 banqueta       0,1065 






5. Alimentos y bebidas 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,4317 agua        0,3837 agua        0,4841 
2 coca-cola       0,4314 lechuga        0,3294 vino        0,3629 
3 vino        0,3233 tomate        0,3222 leche        0,3565 
4 lenteja        0,3180 lenteja        0,3079 pan         0,3489 
5 cerveza        0,3024 pan         0,3000 naranja        0,3264 
6 patata        0,2915 leche        0,2727 tomate        0,3159 
7 judía        0,2710 coca-cola       0,2668 lechuga        0,3115 
8 leche        0,2545 vino        0,2605 manzana        0,2934 
9 macarrón       0,2361 garbanzo       0,2519 cerveza        0,2813 
10 café        0,1988 pollo        0,2501 zumo        0,2642 
11 cocido        0,1986 cebolla        0,2468 patata        0,2566 
12 naranja        0,1979 naranja        0,2406 carne        0,2361 
13 garbanzo       0,1906 manzana        0,2304 pera        0,2255 
14 arroz        0,1889 cerveza        0,2209 coca-cola       0,2220 
15 zanahoria       0,1888 patata        0,2166 plátano        0,2150 
16 pan         0,1885 plátano        0,2123 café        0,2099 
17 tomate        0,1868 judía        0,2123 lenteja        0,2009 
18 filete        0,1800 carne        0,2095 limón        0,1942 
19 lechuga        0,1711 arroz        0,2081 refresco       0,1906 
20 zumo        0,1611 zanahoria       0,1960 pasta        0,1903 
 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6969 cuchara        0,6413 cuchara        0,7022 
2 cuchara        0,6018 tenedor        0,6171 tenedor        0,6589 
3 cuchillo       0,5902 servilleta       0,5785 servilleta       0,6334 
4 vaso        0,5268 vaso        0,5144 vaso        0,5961 
5 servilleta       0,4510 cuchillo       0,5078 cuchillo       0,5747 
6 mantel        0,4424 mantel        0,4940 mantel        0,5127 
7 plato        0,3650 plato hondo       0,3359 plato        0,4063 
8 plato hondo       0,3040 plato llano       0,3327 jarra        0,3208 
9 plato llano       0,2172 plato        0,3142 plato hondo       0,2896 
10 plato de postre      0,1958 cucharilla       0,1980 cucharilla       0,2408 
11 copa        0,1551 jarra        0,1813 taza        0,2308 
12 jarra        0,1543 salvamanteles      0,1637 fuente        0,2291 
13 ensaladera       0,1255 copa        0,1569 plato llano       0,2284 
14 cucharilla       0,1019 ensaladera       0,1534 salero        0,2086 
15 botella        0,1004 plato de postre      0,1494 plato de postre      0,2010 
16 salero        0,0923 salero        0,1396 ensaladera       0,1974 
17 pan         0,0921 tenedor de pescado     0,1311 copa        0,1734 
18 taza        0,0833 copa de vino      0,1191 servilletero      0,1548 
19 agua        0,0781 taza        0,1092 botella        0,1346 






7. La cocina y sus utensilios 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén 0,6631 sartén 0,6450 sartén 0,5956 
2 olla 0,5173 olla 0,3905 cazo 0,4355 
3 cuchillo 0,3510 cazo 0,3730 horno 0,4266 
4 batidora 0,3380 batidora 0,3194 olla 0,4046 
5 cazo 0,3376 cuchillo 0,2929 (horno) micro(ondas) 0,3797 
6 cacerola 0,2940 (horno) micro(ondas) 0,2674 cuchillo 0,3529 
7 (horno) 
micro(ondas) 
0,2939 cacerola 0,2624 batidora 0,3015 
8 cuchara 0,2492 horno 0,2347 cacerola 0,2653 
9 espumadera 0,2249 tenedor 0,2121 cucharón 0,2455 
10 tenedor 0,2143 cuchara 0,1896 espumadera 0,2320 
11 horno 0,1944 cazuela 0,1729 cazuela 0,2245 
12 paleta 0,1637 cucharón 0,1514 tenedor 0,1611 
13 plato 0,1475 tabla de cortar 0,1415 cuchara 0,1587 
14 nevera 0,1253 espumadera 0,1383 plato 0,1426 
15 cafetera 0,1251 olla exprés 0,1378 cocina 0,1425 
16 olla exprés 0,1194 (placa) 
vitro(cerámica) 
0,1350 olla exprés 0,1407 
17 cucharón 0,1137 freidora 0,1240 nevera 0,1406 
18 cazuela 0,1034 plato 0,1151 thermomix 0,1364 
19 colador 0,0915 cafetera 0,0995 cafetera 0,1364 




8. La escuela: muebles y materiales 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,7455 pizarra        0,7639 pizarra        0,7376 
2 silla        0,5540 silla        0,5959 mesa        0,5657 
3 mesa        0,5481 mesa        0,5490 tiza        0,5281 
4 tiza        0,4829 pupitre        0,5013 silla        0,4870 
5 bolí(grafo)       0,4198 tiza        0,4720 pupitre        0,4793 
6 pupitre        0,4110 libro        0,3996 bolí(grafo)       0,3868 
7 libro        0,4022 bolí(grafo)       0,3652 cuaderno       0,3690 
8 cuaderno       0,3476 cuaderno       0,3561 libro        0,3506 
9 lápiz        0,3363 lápiz        0,3507 lápiz        0,3313 
10 ordenador       0,2352 borrador       0,2810 ordenador       0,2503 
11 goma (de borrar)     0,1801 ordenador       0,2705 rotu(lador)       0,2495 
12 borrador       0,1475 rotu(lador)       0,1989 borrador       0,2158 
13 estantería       0,1215 lapicero       0,1610 mapa        0,2113 
14 regla        0,1163 folio        0,1481 mesa de profe(sor)     0,1706 
15 lapicero       0,1019 estantería       0,1212 proyector       0,1624 
16 papel        0,0987 perchero       0,1169 regla        0,1347 
17 perchero       0,0962 goma (de borrar)     0,1160 estantería       0,1207 
18 sacapuntas       0,0958 pluma        0,1123 cera        0,1207 
19 folio        0,0915 regla        0,1108 folio        0,1197 






9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ventilador       0,4936 ventilador       0,5739 radiador       0,5816 
2 radiador       0,4799 radiador       0,5623 bombilla       0,5700 
3 estufa        0,4338 bombilla       0,4814 ventilador       0,5586 
4 aire acondicionado     0,4177 lámpara        0,4481 lámpara        0,4342 
5 bombilla       0,4138 aire acondicionado     0,4051 aire acondicionado     0,4060 
6 lámpara        0,4032 estufa        0,2781 estufa        0,3693 
7 abanico        0,2429 abanico        0,2544 brasero        0,2941 
8 calefactor       0,2267 calefactor       0,2310 calefactor       0,2445 
9 chimenea       0,1559 caldera        0,1641 chimenea       0,2395 
10 manta        0,1513 linterna       0,1616 ventana        0,2390 
11 ventana        0,1361 ventana        0,1447 caldera        0,2212 
12 linterna       0,1317 fluorescente      0,1415 abanico        0,2014 
13 vela        0,1314 sol         0,1191 linterna       0,1958 
14 brasero        0,1152 chimenea       0,1175 fluorescente      0,1691 
15 caldera        0,1143 flexo        0,1068 flexo        0,1637 
16 flexo        0,1005 manta        0,1031 fuego        0,1613 
17 fluorescente      0,0900 halógeno       0,0986 vela        0,1445 
18 gas         0,0891 foco        0,0942 halógeno       0,1098 
19 calefacción       0,0876 estufa de butano     0,0863 carbón        0,1077 
20 calentador       0,0714 climatizador      0,0682 leña        0,1046 
 
10. La ciudad 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5176 coche        0,5217 coche        0,5688 
2 (auto)bús       0,4206 (auto)bús       0,3897 (auto)bús       0,5138 
3 parque        0,3872 metro        0,3393 calle        0,3888 
4 metro        0,3868 semáforo       0,3071 edificio       0,3387 
5 edificio       0,3450 calle        0,2778 metro        0,3126 
6 bar         0,2497 parque        0,2431 acera        0,3103 
7 tienda        0,2489 ruido        0,2414 ruido        0,3023 
8 calle        0,1892 contaminación      0,2102 asfalto        0,3009 
9 bici(cleta)       0,1889 acera        0,2033 parque        0,2404 
10 museo        0,1765 bar         0,2025 cine        0,2305 
11 contaminación      0,1713 edificio       0,2025 tienda        0,2228 
12 semáforo       0,1696 farola        0,1911 contaminación      0,2177 
13 banco        0,1638 casa        0,1651 plaza        0,2001 
14 casa        0,1589 atasco        0,1514 teatro        0,1947 
15 cine        0,1503 cine        0,1494 gente        0,1906 
16 asfalto        0,1448 hospital       0,1473 moto        0,1873 
17 monumento       0,1443 tienda        0,1379 semáforo       0,1792 
18 teatro        0,1383 carretera       0,1362 rascacielos       0,1716 
19 jardín        0,1246 rascacielos       0,1338 avenida        0,1636 






11. El campo 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,5470 árbol        0,6387 árbol        0,5229 
2 animal        0,3624 río         0,3664 río         0,3319 
3 río         0,3303 montaña        0,2826 montaña        0,3127 
4 vaca        0,2603 animal        0,2661 animal        0,3061 
5 flor        0,2316 hierba        0,2572 hierba        0,2893 
6 hierba        0,1948 flor        0,2560 camino        0,2522 
7 montaña        0,1779 tranquilidad      0,2003 flor        0,2338 
8 planta        0,1670 pájaro        0,1993 vaca        0,2054 
9 oveja        0,1629 piedra        0,1844 césped        0,1969 
10 insecto        0,1482 camino        0,1761 tierra        0,1697 
11 caballo        0,1353 tractor        0,1593 tranquilidad      0,1654 
12 piedra        0,1195 oveja        0,1358 pueblo        0,1416 
13 tractor        0,1193 vaca        0,1319 pájaro        0,1362 
14 camino        0,1149 paz         0,1202 planta        0,1187 
15 pájaro        0,1138 tierra        0,1183 casa        0,1174 
16 conejo        0,1058 bosque        0,1126 naturaleza       0,1162 
17 casa        0,0956 aire puro       0,1070 silencio       0,1143 
18 trigo        0,0946 planta        0,1067 piedra        0,1108 
19 perro        0,0941 caballo        0,1044 verde        0,1100 
20 lago        0,0934 pueblo        0,1038 sol         0,1074 
 
12. Medios de transporte 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7384 avión        0,7335 coche        0,7461 
2 avión        0,7288 coche        0,6918 avión        0,6557 
3 bici(cleta)       0,5846 (auto)bús       0,5227 bici(cleta)       0,6097 
4 (auto)bús       0,5423 barco        0,5032 (auto)bús       0,5204 
5 barco        0,5400 bici(cleta)       0,4967 tren        0,4576 
6 moto        0,5154 tren        0,4064 barco        0,4005 
7 tren        0,4528 moto        0,3886 moto        0,3785 
8 metro        0,4273 avioneta       0,3254 helicóptero       0,3154 
9 avioneta       0,2316 metro        0,3217 patín        0,3014 
10 camión        0,1895 helicóptero       0,2814 avioneta       0,2633 
11 helicóptero       0,1884 camión        0,2651 metro        0,2605 
12 patín        0,1809 barca        0,2394 camión        0,2363 
13 taxi        0,1371 furgoneta       0,2364 tranvía        0,2264 
14 monopatín       0,1360 globo (aerostático)     0,1817 globo (aerostático)     0,2098 
15 furgoneta       0,1318 taxi        0,1753 barca        0,2032 
16 globo 
(aerostático)     
0,1301 tranvía        0,1681 caballo        0,1882 
17 caballo        0,1154 patinete       0,1674 patinete       0,1859 
18 barca        0,1122 patín        0,1643 autocar        0,1856 
19 patinete       0,0880 transatlántico      0,1409 monopatín       0,1732 






13. Trabajos del campo y del jardín 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,4319 podar        0,4820 regar        0,5789 
2 arar        0,3461 regar        0,4280 podar        0,5549 
3 podar        0,3028 plantar        0,3956 sembrar        0,5240 
4 sembrar        0,2284 sembrar        0,2935 arar        0,4359 
5 plantar        0,2153 arar        0,2871 plantar        0,4091 
6 recolectar       0,1583 segar        0,2401 abonar        0,3256 
7 cavar        0,1525 abonar        0,2177 recolectar       0,2751 
8 abonar        0,1417 recolectar       0,1952 segar        0,1964 
9 cosechar       0,1352 fumigar        0,1763 cosechar       0,1878 
10 segar        0,1142 pala        0,1456 recoger        0,1504 
11 cortar césped      0,1099 cortar        0,1338 cavar        0,1471 
12 cortar        0,0959 cavar        0,1273 vendimiar       0,1316 
13 trillar        0,0935 cortar césped      0,1128 cortar        0,1223 
14 fumigar        0,0818 injertar       0,1094 injertar       0,1066 
15 planta        0,0802 trasplantar       0,1028 trillar        0,1048 
16 germinar       0,0717 recoger        0,1027 varear        0,0944 
17 azadón        0,0649 cultivar       0,1009 cortar césped      0,0860 
18 quitar malas 
hierbas    
0,0620 rastrillo       0,0962 trasplantar       0,0852 
19 rastrillo       0,0536 cosechar       0,0876 aventar        0,0850 
20 cultivar       0,0516 tijera        0,0868 cultivar       0,0800 
 
14. Los animales 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7660 perro        0,7107 perro        0,6969 
2 gato        0,7299 gato        0,7106 gato        0,6434 
3 león        0,4419 león        0,4530 león        0,4885 
4 gallina        0,3216 tigre        0,4242 elefante       0,3165 
5 vaca        0,3112 elefante       0,2693 caballo        0,3102 
6 pájaro        0,3103 serpiente       0,2601 ballena        0,3030 
7 tigre        0,3074 vaca        0,2500 tigre        0,2888 
8 conejo        0,2574 tiburón        0,2304 delfín        0,2703 
9 caballo        0,2417 loro        0,2251 gallina        0,2468 
10 elefante       0,2327 caballo        0,2166 jirafa        0,2422 
11 cerdo        0,2269 oveja        0,2061 tiburón        0,2418 
12 ballena        0,2259 oso         0,2008 vaca        0,2112 
13 oveja        0,2143 (pájaro) canario     0,1994 águila        0,1932 
14 pato        0,2098 ratón        0,1986 conejo        0,1890 
15 tiburón        0,2079 cebra        0,1913 cebra        0,1871 
16 tortuga        0,1977 conejo        0,1880 rata        0,1786 
17 pez         0,1955 delfín        0,1794 (pájaro) canario     0,1770 
18 serpiente       0,1904 mosca        0,1737 cabra        0,1763 
19 jirafa        0,1719 jirafa        0,1714 pollo        0,1754 






15. Juegos y distracciones 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 parchís        0,4591 fútbol        0,5295 parchís        0,4911 
2 fútbol        0,4097 baloncesto       0,4222 fútbol        0,4629 
3 baloncesto       0,3239 tenis        0,3616 baloncesto       0,3587 
4 ajedrez        0,3162 parchís        0,3505 oca         0,2723 
5 cartas        0,3129 cartas        0,2608 mus         0,2613 
6 tenis        0,2673 mus         0,2408 tenis        0,2396 
7 oca         0,2210 ajedrez        0,2128 póquer        0,2247 
8 mus         0,1949 natación       0,1685 cartas        0,1873 
9 natación       0,1768 póquer        0,1648 ajedrez        0,1859 
10 tute        0,1640 oca         0,1602 cine        0,1796 
11 dados        0,1600 correr        0,1374 natación       0,1661 
12 dominó        0,1473 pádel        0,1289 tele(visión)      0,1580 
13 póquer        0,1242 cine        0,1280 balonmano       0,1563 
14 videojuego       0,1127 escondite       0,1183 leer        0,1419 
15 trivial (pursuit)     0,1106 balonmano       0,1171 escondite       0,1409 
16 escondite       0,1046 comba        0,1126 lectura        0,1277 
17 monopoly       0,1013 tres en raya      0,0912 juego de mesa      0,1276 
18 balonmano       0,1010 tute        0,0908 tute        0,1177 
19 billar        0,0961 volei(bol)       0,0901 volei(bol)       0,1132 
20 correr        0,0949 dibujar        0,0827 trivial (pursuit)     0,1110 
 
16. Profesiones y oficios 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 camarero       0,3683 médico        0,3592 médico        0,4526 
2 cocinero       0,3069 bombero        0,2940 enfermero       0,3619 
3 albañil        0,2998 enfermero       0,2671 profesor       0,3574 
4 fontanero       0,2845 profesor       0,2645 albañil        0,3128 
5 médico        0,2830 carpintero       0,2492 abogado        0,3027 
6 profesor       0,2632 policía        0,2463 maestro        0,2835 
7 abogado        0,2561 albañil        0,2442 carpintero       0,2382 
8 carpintero       0,2142 electricista      0,2416 ingeniero       0,2232 
9 dependiente       0,2127 camarero       0,2365 arquitecto       0,2217 
10 peluquero       0,1700 cocinero       0,2176 camarero       0,2194 
11 policía        0,1623 abogado        0,2116 fontanero       0,2151 
12 mecánico       0,1612 pintor        0,1926 conductor       0,1980 
13 electricista      0,1589 administrativo      0,1797 electricista      0,1749 
14 barrendero       0,1486 fontanero       0,1795 pintor        0,1730 
15 arquitecto       0,1301 conductor       0,1770 policía        0,1578 
16 enfermero       0,1276 carnicero       0,1612 tendero        0,1523 
17 ingeniero       0,1269 arquitecto       0,1558 panadero       0,1462 
18 panadero       0,1258 frutero        0,1547 carnicero       0,1320 
19 conductor       0,1198 portero        0,1462 economista       0,1298 






17. Los colores 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amarillo       0,6933 rojo        0,7318 rojo        0,7715 
2 azul        0,6778 azul        0,6900 amarillo       0,7099 
3 rojo        0,6357 blanco        0,6460 azul        0,6220 
4 blanco        0,6192 verde        0,6243 verde        0,5911 
5 verde        0,5989 negro        0,6167 negro        0,5670 
6 negro        0,5578 amarillo       0,6054 blanco        0,5101 
7 rosa        0,4755 rosa        0,3930 naranja        0,4758 
8 naranja        0,3926 naranja        0,3804 violeta        0,4657 
9 gris        0,3768 gris        0,3285 rosa        0,4481 
10 marrón        0,3528 marrón        0,2971 gris        0,3764 
11 morado        0,2870 violeta        0,2897 marrón        0,3620 
12 violeta        0,2747 morado        0,2809 morado        0,3398 
13 beis        0,2294 (azul) marino      0,1863 añil        0,2539 
14 fucsia        0,1590 beis        0,1629 magenta        0,2367 
15 granate        0,1483 granate        0,1623 lila        0,2260 
16 (azul) celeste      0,1406 fucsia        0,1560 fucsia        0,1995 
17 turquesa       0,1246 magenta        0,1528 beis        0,1934 
18 magenta        0,1135 turquesa       0,1322 (azul) cian       0,1760 
19 (azul) marino      0,0837 ocre        0,1273 granate        0,1675 
20 salmón        0,0672 (azul) celeste      0,1169 turquesa       0,1500 
 
18. El mar 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,5503 ola         0,5924 ola         0,6163 
2 pez         0,5453 barco        0,5660 arena        0,5796 
3 arena        0,4317 arena        0,4024 agua        0,5039 
4 agua        0,4172 agua        0,3657 barco        0,4955 
5 tiburón        0,3238 pez         0,3505 sal         0,4543 
6 medusa        0,2411 playa        0,3428 playa        0,3735 
7 alga        0,2297 sal         0,2723 pez         0,3543 
8 sal         0,2263 ballena        0,1950 marea        0,2613 
9 ola         0,2149 medusa        0,1879 concha        0,2043 
10 playa        0,2106 alga        0,1778 espuma        0,1932 
11 ballena        0,2085 coral        0,1597 alga        0,1847 
12 sombrilla       0,1914 concha        0,1579 ballena        0,1781 
13 roca        0,1654 tiburón        0,1539 roca        0,1521 
14 coral        0,1382 puerto        0,1388 barca        0,1492 
15 concha        0,1361 sombrilla       0,1366 delfín        0,1483 
16 delfín        0,1323 sol         0,1300 velero        0,1401 
17 caball(it)o de mar     0,1236 roca        0,1274 coral        0,1320 
18 sardina        0,1194 barca        0,1236 red         0,1250 
19 pulpo        0,1167 velero        0,1063 pesca        0,1241 






19. Sentimientos y sensaciones 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5275 alegría        0,4885 amor        0,6353 
2 tristeza       0,2879 amor        0,4486 odio        0,4971 
3 frío        0,2497 tristeza       0,4119 alegría        0,4958 
4 alegría        0,2459 frío        0,3539 tristeza       0,3895 
5 calor        0,2362 calor        0,3448 frío        0,3173 
6 dolor        0,2283 dolor        0,2898 calor        0,3143 
7 odio        0,2206 odio        0,2765 cariño        0,2678 
8 cariño        0,1928 miedo        0,1816 pena        0,2133 
9 angustia       0,1573 pena        0,1762 dolor        0,2025 
10 pena        0,1311 felicidad       0,1750 miedo        0,1863 
11 amistad        0,1166 angustia       0,1311 envidia        0,1694 
12 felicidad       0,1156 agobio        0,1262 angustia       0,1663 
13 miedo        0,1128 cariño        0,1202 pasión        0,1521 
14 pasión        0,1036 soledad        0,1184 ira         0,1447 
15 triste        0,0917 escalofrío       0,1012 soledad        0,1409 
16 rabia        0,0907 melancolía       0,0971 felicidad       0,1377 
17 envidia        0,0883 risa        0,0947 rencor        0,1327 
18 celo        0,0841 rabia        0,0941 ternura        0,1019 
19 euforia        0,0838 amistad        0,0930 placer        0,0849 
20 alegre        0,0829 euforia        0,0905 rabia        0,0845 
 
20. Medios de comunicación 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 teléfono       0,7027 tele(visión)      0,5743 radio        0,7389 
2 radio        0,4621 radio        0,4912 tele(visión)      0,7361 
3 tele(visión)      0,3996 (teléfono) móvil     0,4586 teléfono       0,5476 
4 carta        0,3957 carta        0,4183 internet       0,5179 
5 internet       0,3252 teléfono       0,4056 periódico       0,3827 
6 (teléfono) móvil     0,2937 Whatsapp       0,3612 (teléfono) móvil     0,3577 
7 periódico       0,2727 internet       0,3432 revista        0,3494 
8 Whatsapp       0,2082 periódico       0,2840 carta        0,3379 
9 ordenador       0,2045 (e-)mail       0,2135 prensa        0,2580 
10 (e-)mail       0,1641 revista        0,1935 Whatsapp       0,1860 
11 telegrama       0,1256 Facebook       0,1931 ordenador       0,1638 
12 hablar        0,1183 Twitter        0,1892 telegrama       0,1528 
13 mensaje        0,1157 prensa        0,1609 red social       0,1381 
14 revista        0,1085 ordenador       0,1373 libro        0,1312 
15 SMS         0,0922 telegrama       0,1325 (señal de) humo      0,1297 
16 fax         0,0856 correo        0,1262 telégrafo       0,1203 
17 telégrafo       0,0844 correo electrónico     0,1194 fax         0,1145 
18 walkie(-talkie)      0,0782 (teléfono) fijo      0,1117 Twitter        0,1125 
19 (código) morse      0,0730 (código) morse      0,0956 (e-)mail       0,1058 





4.1.5. Factor ‘nivel socioeconómico’ 
El último factor que analizamos, el factor ‘nivel socioeconómico’, nos aporta 
algunas pistas más para perfilar el análisis de algunos fenómenos ya comentados. 
Recordemos que esta variable no se ha tenido en cuenta para la configuración de la 
muestra, sino que es un factor de posestratificación y que los tres niveles (bajo, medio, 
alto) son muy desiguales en número de informantes. De este modo, es lógico que el nivel 
socioeconómico medio haya sido el que más vocablos ha aportado, por ser el grupo 
compuesto por un mayor número de personas. 
 













23 (21,29 %) 53 (49,07 %) 32 (29,63 %) 
Total de 
vocablos 
2553 5169 4610 
 
Al tratarse, por tanto, de muestras desiguales, no mostramos para este factor, las 
tablas con vocablos comunes y divergentes en los tres niveles, sino que nos limitamos a 





1. Partes del cuerpo 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cabeza        0,7036 ojo         0,6005 cabeza        0,7663 
2 ojo         0,6075 pie         0,5276 ojo         0,6731 
3 brazo        0,5960 mano        0,5225 oreja        0,5731 
4 mano        0,5576 brazo        0,4229 mano        0,5316 
5 pierna        0,5075 dedo        0,4148 brazo        0,5166 
6 pie         0,4779 nariz        0,4104 pie         0,4718 
7 nariz        0,4563 boca        0,4022 pierna        0,4631 
8 oreja        0,4135 cabeza        0,3997 nariz        0,4547 
9 dedo        0,4009 pierna        0,3937 dedo        0,4117 
10 boca        0,3380 corazón        0,3662 boca        0,3657 
11 corazón        0,2640 oreja        0,3644 corazón        0,3001 
12 uña         0,2599 uña         0,3171 hígado        0,2969 
13 rodilla        0,2279 pelo        0,2911 codo        0,2777 
14 pelo        0,2240 hígado        0,2663 estómago       0,2730 
15 pecho        0,2045 cuello        0,2566 tronco        0,2651 
16 diente        0,1920 rodilla        0,2481 cuello        0,2622 
17 hígado        0,1883 codo        0,2442 uña         0,2330 
18 hombro        0,1799 pulmón        0,2082 hombro        0,2219 
19 muñeca        0,1524 ceja        0,1936 rodilla        0,2215 
20 riñón        0,1461 diente        0,1795 diente        0,2014 
 
2. La ropa 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,7110 pantalón       0,6260 pantalón       0,6836 
2 calcetín       0,6500 camisa        0,5438 camisa        0,6831 
3 camisa        0,5119 falda        0,4992 calcetín       0,6230 
4 camiseta       0,4606 camiseta       0,4968 camiseta       0,5688 
5 braga        0,4040 calcetín       0,4878 falda        0,5061 
6 media        0,3697 zapato        0,4099 jersey        0,4352 
7 falda        0,3531 jersey        0,4042 braga        0,4145 
8 calzoncillo       0,3432 calzoncillo       0,3906 chaqueta       0,3913 
9 sujetador       0,3100 chaqueta       0,3648 zapato        0,3899 
10 zapato        0,2868 media        0,3590 calzoncillo       0,3688 
11 zapatilla       0,2789 braga        0,3396 media        0,3400 
12 chaqueta       0,2768 abrigo        0,2819 abrigo        0,3023 
13 jersey        0,1978 sujetador       0,2083 bufanda        0,2979 
14 abrigo        0,1924 vestido        0,1982 vestido        0,2877 
15 vestido        0,1919 gorro        0,1922 guante        0,2435 
16 pijama        0,1597 corbata        0,1851 corbata        0,2411 
17 blusa        0,1559 bufanda        0,1845 sombrero       0,2399 
18 bufanda        0,1509 guante        0,1801 blusa        0,2195 
19 gorro        0,1501 blusa        0,1760 zapatilla       0,2114 






3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7641 cocina        0,7494 cocina        0,6236 
2 (cuarto de) baño     0,6641 salón        0,6169 dormitorio       0,5669 
3 salón        0,6571 (cuarto de) baño     0,5989 (cuarto de) baño     0,5625 
4 terraza        0,4024 habitación       0,4485 salón        0,5617 
5 habitación       0,3978 terraza        0,4283 comedor        0,4045 
6 comedor        0,2756 dormitorio       0,3587 hall        0,3027 
7 hall        0,2636 comedor        0,3398 pasillo        0,2971 
8 pasillo        0,2031 hall        0,3024 terraza        0,2596 
9 dormitorio       0,1736 pasillo        0,2859 aseo        0,2438 
10 cuarto de estar      0,1717 aseo        0,2328 recibidor       0,2139 
11 pared        0,1673 (cuarto) trastero     0,2099 (cuarto) trastero     0,2030 
12 (cuarto) trastero     0,1429 entrada        0,2070 ventana        0,1946 
13 sala de estar      0,1256 recibidor       0,1921 habitación       0,1816 
14 habitación de niño     0,1130 jardín        0,1500 puerta        0,1581 
15 entrada        0,0872 ventana        0,1423 pared        0,1572 
16 suelo        0,0833 despensa       0,1303 suelo        0,1515 
17 tendedero       0,0768 sala de estar      0,1252 techo        0,1511 
18 despacho       0,0737 cuarto de estar      0,1194 escalera       0,1494 
19 jardín        0,0710 biblioteca       0,1118 entrada        0,1438 
20 aseo        0,0699 patio        0,1060 balcón        0,1316 
 
4. Los muebles de la casa 
 Nivel socioeconómico  
bajo 
Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,6564 mesa        0,7689 silla        0,6810 
2 silla        0,6498 silla        0,7391 mesa        0,6430 
3 cama        0,5401 sofá        0,4806 sillón        0,5082 
4 sofá        0,5215 cama        0,4733 cama        0,4344 
5 armario        0,3620 armario        0,4321 armario        0,3589 
6 estantería       0,3331 sillón        0,3794 sofá        0,3513 
7 sillón        0,2687 estantería       0,2462 aparador       0,2735 
8 nevera        0,2378 lámpara        0,2374 estantería       0,2697 
9 escritorio       0,1991 mesilla        0,2232 mesilla        0,2167 
10 mesilla        0,1808 cómoda        0,2012 lámpara        0,2099 
11 lavadora       0,1804 aparador       0,1809 cómoda        0,1926 
12 cuadro        0,1687 encimera       0,1767 cuadro        0,1870 
13 microondas       0,1673 cuadro        0,1571 butaca        0,1587 
14 lámpara        0,1477 escritorio       0,1261 librería       0,1476 
15 encimera       0,1461 zapatero       0,1191 banqueta       0,1336 
16 lavavajillas      0,1450 chifonier       0,1177 espejo        0,1207 
17 cortina        0,1321 tele(visión)      0,1167 cocina        0,1148 
18 tele(visión)      0,1139 tresillo       0,1156 zapatero       0,1125 
19 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1111 lavadora       0,1007 mecedora       0,1038 






5. Alimentos y bebidas 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,5443 agua        0,4058 agua        0,4169 
2 coca-cola       0,4462 lenteja        0,3593 lechuga        0,4020 
3 cerveza        0,3772 coca-cola       0,3056 tomate        0,3849 
4 vino        0,3304 vino        0,2793 pan         0,3761 
5 leche        0,3144 leche        0,2740 vino        0,3758 
6 macarrón       0,3098 patata        0,2653 manzana        0,3358 
7 patata        0,2813 lechuga        0,2598 leche        0,3228 
8 pan         0,2382 tomate        0,2497 naranja        0,2984 
9 café        0,2312 garbanzo       0,2472 cerveza        0,2835 
10 naranja        0,2203 naranja        0,2469 pera        0,2725 
11 judía        0,2167 pan         0,2436 zumo        0,2517 
12 pollo        0,2167 cocido        0,2169 plátano        0,2499 
13 manzana        0,2113 cerveza        0,2167 carne        0,2449 
14 arroz        0,2057 café        0,2048 lenteja        0,2360 
15 carne        0,2046 judía        0,2031 patata        0,2280 
16 espagueti       0,2028 pollo        0,2020 coca-cola       0,2233 
17 pescado        0,1992 arroz        0,1980 zanahoria       0,2092 
18 zumo        0,1955 zumo        0,1786 judía        0,2084 
19 tomate        0,1868 zanahoria       0,1778 huevo        0,1891 
20 fanta        0,1697 plátano        0,1728 cebolla        0,1787 
 
6. Objetos colocados en la mesa sobre la comida 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6948 tenedor        0,6979 servilleta       0,6478 
2 cuchara        0,6509 cuchara        0,6665 cuchara        0,6296 
3 cuchillo       0,5998 vaso        0,5734 mantel        0,5840 
4 vaso        0,5301 cuchillo       0,5518 tenedor        0,5785 
5 servilleta       0,4802 servilleta       0,5307 cuchillo       0,5513 
6 mantel        0,3859 mantel        0,4602 vaso        0,5279 
7 plato        0,3760 plato        0,3591 plato        0,3674 
8 plato hondo       0,2509 plato hondo       0,3334 plato hondo       0,3214 
9 plato llano       0,1828 plato llano       0,2945 jarra        0,3181 
10 jarra        0,1738 plato de postre      0,2039 plato llano       0,2548 
11 copa        0,1233 cucharilla       0,1874 plato de postre      0,2205 
12 cucharilla       0,1166 salero        0,1773 cucharilla       0,2152 
13 ensaladera       0,1135 jarra        0,1761 copa        0,1948 
14 fuente        0,0966 ensaladera       0,1637 taza        0,1930 
15 plato de postre      0,0949 copa        0,1575 ensaladera       0,1923 
16 cubierto       0,0853 taza        0,1473 salero        0,1867 
17 plato liso       0,0765 salvamanteles      0,1421 fuente        0,1832 
18 pan         0,0692 aceitera       0,1040 botella        0,1693 
19 taza        0,0663 botella        0,0919 servilletero      0,1560 






7. La cocina y sus utensilios 
 Nivel socioeconómico  
bajo 
Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,6693 sartén        0,6076 sartén        0,6292 
2 olla        0,5635 olla        0,3775 cazo        0,4717 
3 cacerola       0,3272 cazo        0,3489 olla        0,4058 
4 cazo        0,3106 batidora       0,3449 horno        0,3887 
5 cuchillo       0,3006 cuchillo       0,3330 (horno) 
micro(ondas)    
0,3593 
6 batidora       0,2792 (horno) micro(ondas)    0,3096 cuchillo       0,3329 
7 espumadera       0,2652 cuchara        0,2563 batidora       0,2863 
8 (horno) micro(ondas)    0,2446 horno        0,2495 cacerola       0,2767 
9 horno        0,1974 cacerola       0,2390 espumadera       0,2482 
10 paleta        0,1540 tenedor        0,2272 cucharón       0,2448 
11 tenedor        0,1438 plato        0,1498 cazuela        0,2380 
12 cazuela        0,1406 cucharón       0,1345 tenedor        0,1709 
13 cuchara        0,1394 espumadera       0,1340 olla exprés       0,1567 
14 cucharón       0,1340 cazuela        0,1312 nevera        0,1446 
15 freidora       0,1210 paleta        0,1302 plato        0,1392 
16 cafetera       0,1076 nevera        0,1261 cafetera       0,1379 
17 olla exprés       0,1022 olla exprés       0,1246 cuchara        0,1300 
18 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,0915 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1193 cocina        0,1275 
19 paellera       0,0883 thermomix       0,1170 tabla de cortar      0,1175 
20 exprimidor       0,0878 cafetera       0,1100 bandeja        0,1166 
 
8. La escuela: muebles y materiales 
 
Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio 
Nivel socioeconómico  
alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,7989 pizarra        0,7552 pizarra        0,7651 
2 pizarra        0,7178 silla        0,5831 mesa        0,5761 
3 silla        0,6523 pupitre        0,5790 tiza        0,5051 
4 tiza        0,4811 tiza        0,4989 pupitre        0,4737 
5 libro        0,4358 bolí(grafo)       0,4394 silla        0,4161 
6 bolí(grafo)       0,3549 mesa        0,4372 cuaderno       0,3974 
7 cuaderno       0,3234 lápiz        0,4015 libro        0,3860 
8 lápiz        0,2906 libro        0,3653 bolí(grafo)       0,3481 
9 ordenador       0,2494 cuaderno       0,3527 lápiz        0,2775 
10 pupitre        0,1992 ordenador       0,2735 borrador       0,2285 
11 goma (de borrar)     0,1917 borrador       0,2318 ordenador       0,2186 
12 borrador       0,1551 rotu(lador)       0,1930 mapa        0,2149 
13 estantería       0,1229 pluma        0,1334 rotu(lador)       0,2039 
14 sacapuntas       0,1094 lapicero       0,1285 estantería       0,1643 
15 lapicero       0,1039 regla        0,1280 mesa de profe(sor)     0,1607 
16 proyector       0,0971 goma (de borrar)     0,1273 regla        0,1436 
17 estuche        0,0965 folio        0,1226 perchero       0,1393 
18 folio        0,0962 estantería       0,0958 folio        0,1357 
19 rotu(lador)       0,0886 proyector       0,0953 proyector       0,1313 






9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Nivel socioeconómico  
bajo 
Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 radiador       0,5121 ventilador       0,5301 ventilador       0,5897 
2 bombilla       0,5083 radiador       0,5160 radiador       0,5571 
3 ventilador       0,4320 bombilla       0,4265 bombilla       0,5104 
4 lámpara        0,4117 aire acondicionado     0,4193 lámpara        0,4437 
5 aire acondicionado     0,3573 estufa        0,3958 aire acondicionado     0,3777 
6 estufa        0,2910 lámpara        0,3852 estufa        0,3182 
7 calefactor       0,2152 abanico        0,2698 brasero        0,2479 
8 linterna       0,1267 calefactor       0,2370 abanico        0,2344 
9 manta        0,1239 chimenea       0,1710 calefactor       0,2206 
10 caldera        0,1159 ventana        0,1675 linterna       0,2146 
11 abanico        0,1092 caldera        0,1429 chimenea       0,2090 
12 flexo        0,1010 linterna       0,1300 caldera        0,2053 
13 ventana        0,1004 flexo        0,1213 ventana        0,2039 
14 calentador       0,0962 vela        0,1207 fluorescente      0,1878 
15 fluorescente      0,0914 manta        0,1069 fuego        0,1660 
16 termostato       0,0905 fluorescente      0,1058 vela        0,1400 
17 chimenea       0,0787 brasero        0,1020 leña        0,1336 
18 foco        0,0761 estufa de butano     0,0805 carbón        0,1211 
19 led         0,0758 sol         0,0773 flexo        0,1199 
20 calefacción de carbón    0,0725 halógeno       0,0772 lámpara de pie      0,1192 
 
10. La ciudad 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5620 coche        0,5260 (auto)bús       0,5397 
2 parque        0,3765 (auto)bús       0,4075 coche        0,5254 
3 (auto)bús       0,3738 metro        0,3561 calle        0,4379 
4 edificio       0,3279 edificio       0,3068 metro        0,3423 
5 metro        0,3257 parque        0,2749 asfalto        0,3188 
6 bar         0,2932 contaminación      0,2426 acera        0,3016 
7 tienda        0,2489 calle        0,2288 semáforo       0,2925 
8 casa        0,2383 ruido        0,2287 cine        0,2741 
9 bici(cleta)       0,2156 acera        0,2086 ruido        0,2652 
10 semáforo       0,2124 bar         0,2082 parque        0,2460 
11 calle        0,2036 tienda        0,2009 edificio       0,2458 
12 carretera       0,1963 semáforo       0,1775 teatro        0,2039 
13 monumento       0,1501 farola        0,1737 plaza        0,1911 
14 moto        0,1456 banco        0,1653 tienda        0,1635 
15 museo        0,1444 gente        0,1583 contaminación      0,1594 
16 centro comercial     0,1439 museo        0,1575 rascacielos       0,1562 
17 hospital       0,1438 moto        0,1570 gente        0,1428 
18 restaurante       0,1422 asfalto        0,1472 farola        0,1417 
19 contaminación      0,1404 cine        0,1396 paso de cebra      0,1382 






11. El campo 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,5845 árbol        0,5830 árbol        0,5268 
2 animal        0,4418 río         0,3339 montaña        0,3841 
3 río         0,3036 animal        0,2879 río         0,3740 
4 hierba        0,2487 flor        0,2663 camino        0,2728 
5 vaca        0,2462 hierba        0,2521 flor        0,2678 
6 planta        0,2093 montaña        0,2355 animal        0,2415 
7 oveja        0,1828 vaca        0,1888 hierba        0,2293 
8 césped        0,1556 tranquilidad      0,1639 pájaro        0,2193 
9 bicho        0,1500 piedra        0,1499 tierra        0,2169 
10 camino        0,1379 pájaro        0,1474 vaca        0,1709 
11 caballo        0,1325 camino        0,1421 piedra        0,1610 
12 flor        0,1311 arbusto        0,1253 tranquilidad      0,1591 
13 lago        0,1295 planta        0,1141 pueblo        0,1319 
14 montaña        0,1263 oveja        0,1120 caballo        0,1226 
15 tierra        0,1251 seta        0,1092 casa        0,1201 
16 trigo        0,1112 césped        0,1091 luz         0,1185 
17 perro        0,1032 tractor        0,1077 insecto        0,1153 
18 tractor        0,1017 pueblo        0,1054 oveja        0,1146 
19 tranquilidad      0,0941 agua        0,1002 verde        0,1130 
20 burro        0,0918 bosque        0,0994 bosque        0,1109 
 
12. Medios de transporte 
 
Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio 
Nivel socioeconómico  
alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 avión        0,8058 coche        0,7216 coche        0,7570 
2 coche        0,7022 avión        0,6934 avión        0,6642 
3 barco        0,6155 bici(cleta)       0,5668 bici(cleta)       0,6034 
4 tren        0,5234 (auto)bús       0,5408 (auto)bús       0,5384 
5 bici(cleta)       0,5199 barco        0,4551 tren        0,4607 
6 moto        0,5065 moto        0,4328 barco        0,4281 
7 (auto)bús       0,4968 tren        0,3917 moto        0,3756 
8 metro        0,3986 metro        0,3680 camión        0,2766 
9 helicóptero       0,2664 avioneta       0,2842 patín        0,2762 
10 avioneta       0,2587 helicóptero       0,2700 avioneta       0,2716 
11 camión        0,2452 patín        0,2315 helicóptero       0,2474 
12 taxi        0,1449 furgoneta       0,2148 metro        0,2470 
13 barca        0,1436 camión        0,1976 patinete       0,2265 
14 globo (aerostático)     0,1436 barca        0,1872 globo (aerostático)     0,2182 
15 furgoneta       0,1264 taxi        0,1774 barca        0,2091 
16 patín        0,1118 tranvía        0,1715 caballo        0,1941 
17 ala delta       0,1029 monopatín       0,1701 tranvía        0,1771 
18 tranvía        0,1014 globo (aerostático)     0,1636 autocar        0,1744 
19 caballo        0,0865 patinete       0,1320 carro        0,1455 






13. Trabajos del campo y del jardín 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,4802 podar        0,4353 podar        0,6071 
2 arar        0,3861 regar        0,4231 sembrar        0,5881 
3 podar        0,2633 plantar        0,3513 regar        0,5829 
4 sembrar        0,2575 arar        0,3212 plantar        0,4240 
5 cavar        0,2386 sembrar        0,2457 arar        0,3984 
6 abonar        0,2075 segar        0,1985 recolectar       0,3244 
7 plantar        0,2007 recolectar       0,1974 abonar        0,3006 
8 cosechar       0,1347 abonar        0,1922 segar        0,2595 
9 cultivar       0,1214 fumigar        0,1493 cosechar       0,1821 
10 cortar        0,1097 cortar césped      0,1380 injertar       0,1744 
11 siembra        0,1005 cosechar       0,1119 vendimiar       0,1681 
12 recolectar       0,0936 recoger        0,1116 cavar        0,1579 
13 rastrillo       0,0919 cortar        0,1096 cortar        0,1403 
14 planta        0,0820 pala        0,1030 recoger        0,1190 
15 cortar césped      0,0818 abono        0,0912 fumigar        0,1170 
16 escardar       0,0776 cavar        0,0886 trasplantar       0,1093 
17 trillar        0,0737 trillar        0,0877 trillar        0,1082 
18 podar plantas      0,0727 tijera        0,0810 varear        0,0934 
19 pala        0,0680 azadón        0,0746 aventar        0,0894 
20 plantar semillas     0,0644 rastrillo       0,0715 cultivar       0,0882 
 
14. Los animales 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7103 perro        0,7616 perro        0,6686 
2 gato        0,6992 gato        0,7196 gato        0,6492 
3 león        0,5066 león        0,3910 león        0,5288 
4 pájaro        0,4007 tigre        0,3083 tigre        0,3566 
5 tigre        0,3789 elefante       0,2647 elefante       0,3146 
6 vaca        0,3683 oveja        0,2332 caballo        0,2943 
7 conejo        0,3291 vaca        0,2325 ballena        0,2709 
8 cerdo        0,2967 caballo        0,2205 gallina        0,2680 
9 gallina        0,2774 tiburón        0,2071 delfín        0,2596 
10 caballo        0,2745 tortuga        0,2013 jirafa        0,2574 
11 ballena        0,2638 gallina        0,1961 pantera        0,2312 
12 tiburón        0,2617 serpiente       0,1888 tiburón        0,2280 
13 serpiente       0,2403 ballena        0,1859 (pájaro) canario     0,2172 
14 toro        0,2255 (pájaro) canario     0,1859 vaca        0,2163 
15 elefante       0,2180 ratón        0,1840 cebra        0,2071 
16 pato        0,2164 pájaro        0,1823 conejo        0,2038 
17 delfín        0,1902 loro        0,1809 cabra        0,1947 
18 pez         0,1861 delfín        0,1765 serpiente       0,1902 
19 oso         0,1832 paloma        0,1700 cerdo        0,1823 






15. Juegos y distracciones 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,4000 parchís        0,4370 fútbol        0,5636 
2 parchís        0,3669 fútbol        0,4369 parchís        0,4715 
3 baloncesto       0,3406 baloncesto       0,3365 baloncesto       0,4393 
4 tenis        0,3177 cartas        0,2961 ajedrez        0,2990 
5 ajedrez        0,2998 tenis        0,2811 tenis        0,2714 
6 cartas        0,2459 oca         0,2398 mus         0,2616 
7 mus         0,2143 mus         0,2216 póquer        0,2583 
8 oca         0,1954 natación       0,1946 cine        0,2098 
9 trivial (pursuit)     0,1586 ajedrez        0,1751 oca         0,1910 
10 póquer        0,1578 tute        0,1350 cartas        0,1868 
11 videojuego       0,1380 escondite       0,1234 balonmano       0,1514 
12 dominó        0,1330 póquer        0,1218 teatro        0,1509 
13 natación       0,1325 tres en raya      0,1205 natación       0,1507 
14 balonmano       0,1273 cine        0,1155 damas        0,1473 
15 dados        0,1184 correr        0,1111 tele(visión)      0,1420 
16 tute        0,1160 balonmano       0,1059 lectura        0,1296 
17 tetris        0,1157 leer        0,1048 escondite       0,1295 
18 volei(bol)       0,1119 pádel        0,0983 volei(bol)       0,1184 
19 monopoly       0,1116 comba        0,0966 comba        0,1128 
20 escondite       0,1108 dados        0,0946 tute        0,1084 
 
16. Profesiones y oficios 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo id vocablo id vocablo id 
1 camarero       0,3618 médico        0,3559 médico        0,4987 
2 profesor       0,3252 albañil        0,2841 enfermero       0,3751 
3 cocinero       0,3229 camarero       0,2684 profesor       0,3438 
4 fontanero       0,2951 carpintero       0,2649 abogado        0,3419 
5 abogado        0,2545 profesor       0,2421 albañil        0,3196 
6 electricista      0,2122 pintor        0,2234 maestro        0,2976 
7 albañil        0,2080 enfermero       0,2083 carpintero       0,2921 
8 panadero       0,1711 policía        0,1986 fontanero       0,2548 
9 dependiente       0,1710 abogado        0,1981 arquitecto       0,2123 
10 médico        0,1665 electricista      0,1953 conductor       0,2038 
11 futbolista       0,1596 cocinero       0,1942 camarero       0,2037 
12 enfermero       0,1564 fontanero       0,1701 policía        0,1890 
13 barrendero       0,1533 arquitecto       0,1594 ingeniero       0,1839 
14 taxista        0,1490 bombero        0,1513 bombero        0,1819 
15 mecánico       0,1441 conductor       0,1478 tendero        0,1647 
16 policía        0,1436 mecánico       0,1334 panadero       0,1594 
17 peluquero       0,1316 barrendero       0,1239 carnicero       0,1551 
18 bombero        0,1278 dependiente       0,1205 electricista      0,1510 
19 carnicero       0,1253 maestro        0,1191 pintor        0,1492 






17. Los colores 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 azul        0,7133 rojo        0,7240 amarillo       0,7063 
2 rojo        0,6916 azul        0,6541 rojo        0,6913 
3 amarillo       0,6546 amarillo       0,6319 verde        0,6271 
4 verde        0,6071 blanco        0,6025 azul        0,6245 
5 blanco        0,5868 verde        0,5740 negro        0,5935 
6 negro        0,5756 negro        0,5496 blanco        0,5350 
7 rosa        0,4117 rosa        0,4291 violeta        0,4928 
8 naranja        0,4007 naranja        0,3881 rosa        0,4354 
9 gris        0,3337 marrón        0,3395 naranja        0,4273 
10 marrón        0,3096 morado        0,3385 gris        0,4179 
11 violeta        0,2904 gris        0,3124 marrón        0,3111 
12 morado        0,2197 violeta        0,2582 morado        0,2725 
13 granate        0,1625 beis        0,2011 añil        0,2577 
14 turquesa       0,1582 magenta        0,1849 lila        0,2106 
15 beis        0,1468 fucsia        0,1685 fucsia        0,1997 
16 fucsia        0,1139 granate        0,1604 beis        0,1985 
17 (azul) celeste      0,1103 (azul) celeste      0,1534 magenta        0,1860 
18 (azul) marino      0,0923 turquesa       0,1385 (azul) marino      0,1596 
19 magenta        0,0761 (azul) cian       0,1204 (azul) cian       0,1591 
20 azul claro       0,0667 (azul) marino      0,1170 granate        0,1253 
 
18. El mar 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,5913 barco        0,5071 ola         0,6608 
2 pez         0,4723 agua        0,4649 barco        0,5471 
3 arena        0,4352 pez         0,4619 arena        0,5363 
4 agua        0,4234 ola         0,4547 playa        0,4186 
5 tiburón        0,3224 arena        0,4472 sal         0,3780 
6 playa        0,2739 sal         0,3059 agua        0,3717 
7 alga        0,2690 playa        0,2564 pez         0,3001 
8 ballena        0,2555 medusa        0,2014 marea        0,2736 
9 sal         0,2552 concha        0,2012 alga        0,1819 
10 ola         0,2481 sombrilla       0,1947 ballena        0,1818 
11 medusa        0,2399 ballena        0,1749 coral        0,1805 
12 roca        0,2168 alga        0,1745 espuma        0,1717 
13 delfín        0,1897 tiburón        0,1743 barca        0,1634 
14 concha        0,1282 sol         0,1437 roca        0,1602 
15 coral        0,1253 velero        0,1367 delfín        0,1514 
16 sombrilla       0,1219 coral        0,1310 pesca        0,1434 
17 caball(it)o de mar     0,1198 sardina        0,1141 red         0,1378 
18 lancha        0,1105 roca        0,1113 puerto        0,1309 
19 merluza        0,0842 estrella de mar      0,1071 concha        0,1281 






19. Sentimientos y sensaciones 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5365 amor        0,5086 amor        0,5985 
2 tristeza       0,3294 alegría        0,4819 odio        0,5208 
3 alegría        0,2614 tristeza       0,4048 frío        0,4140 
4 odio        0,2457 frío        0,3209 alegría        0,4099 
5 angustia       0,2225 calor        0,3088 calor        0,4049 
6 pena        0,2186 odio        0,2658 tristeza       0,3342 
7 felicidad       0,2160 dolor        0,2654 cariño        0,2731 
8 cariño        0,2063 pena        0,2005 dolor        0,2620 
9 dolor        0,1768 miedo        0,1939 soledad        0,1609 
10 amistad        0,1489 cariño        0,1459 ira         0,1467 
11 calor        0,1361 angustia       0,1288 angustia       0,1461 
12 miedo        0,1339 euforia        0,1239 pasión        0,1453 
13 frío        0,1314 felicidad       0,1217 miedo        0,1295 
14 rabia        0,1207 pasión        0,1134 felicidad       0,1285 
15 envidia        0,1081 amistad        0,1112 rencor        0,1276 
16 temor        0,0967 soledad        0,1084 envidia        0,1265 
17 alegre        0,0900 melancolía       0,1053 ternura        0,1108 
18 risa        0,0875 envidia        0,0920 pena        0,1060 
19 impotencia       0,0771 rabia        0,0917 placer        0,0986 
20 celo        0,0758 agobio        0,0917 nostalgia       0,0765 
 
20. Medios de comunicación 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 teléfono       0,6518 radio        0,5477 tele(visión)      0,7062 
2 tele(visión)      0,4617 tele(visión)      0,5383 radio        0,6709 
3 radio        0,4520 teléfono       0,5258 teléfono       0,5369 
4 internet       0,3673 carta        0,4203 internet       0,3763 
5 carta        0,3540 internet       0,4158 carta        0,3724 
6 (teléfono) móvil     0,2961 (teléfono) móvil     0,4139 periódico       0,3676 
7 Whatsapp       0,2096 periódico       0,3348 (teléfono) móvil     0,3516 
8 periódico       0,1998 Whatsapp       0,2908 revista        0,3445 
9 ordenador       0,1763 (e-)mail       0,1906 Whatsapp       0,2320 
10 (e-)mail       0,1292 revista        0,1826 ordenador       0,1807 
11 revista        0,1178 ordenador       0,1690 telegrama       0,1793 
12 prensa        0,1146 prensa        0,1684 prensa        0,1761 
13 mensaje        0,1101 telegrama       0,1607 libro        0,1579 
14 correo        0,1012 Twitter        0,1167 Facebook       0,1475 
15 telégrafo       0,1001 hablar        0,1059 (e-)mail       0,1472 
16 correo electrónico     0,0955 Facebook       0,1048 Twitter        0,1377 
17 hablar        0,0921 fax         0,1019 (señal de) humo      0,1352 
18 noticia        0,0830 Skype        0,0986 telégrafo       0,1335 
19 (código) morse      0,0701 telégrafo       0,0816 correo        0,1314 





4.2. Análisis cualitativo del léxico disponible de Las Palmas de Gran Canaria 
 
En este apartado procedemos a analizar el léxico disponible de Las Palmas de 
Gran Canaria desde un enfoque cualitativo. Tal y como explicamos al abordar el estudio 
de los datos recogidos en Madrid, el análisis cualitativo no está exento de dificultades, 
dadas las dimensiones del corpus recogido. Por ello, nuevamente hemos establecido un 
límite en el 75 % de frecuencia acumulada. De este modo centramos nuestra atención en 
el vocabulario compartido por los hablantes de la capital grancanaria, atendiendo a la 
variación social según los factores ‘sexo’, ‘edad’, ‘nivel de instrucción’ y ‘nivel 
socioeconómico’.  
Así, para cada uno de los veinte centros de interés, mostramos cuántos vocablos 
se sitúan por encima de esta frontera del 75 % de frecuencia acumulada, qué vocablos son 
compartidos y qué otros son característicos de un determinado grupo. Finalmente, 
mostramos los veinte vocablos más disponibles de cada centro de interés con sus 
respectivos índices de disponibilidad y comentamos los fenómenos de variación 
lingüística que hemos considerado más relevantes.  
 
4.2.1. Factor ‘sexo’ 
El primer factor al que atenderemos es el sexo: en el apartado dedicado al estudio 
cuantitativo veíamos que los hombres habían aportado en casi todos los centros de interés 
un mayor promedio de respuestas, excepto en 2. ‘La ropa’, 5. ‘Alimentos y bebidas’, 6. 
‘Objetos colocados…’, 7. ‘La cocina y sus utensilios’ y 17. ‘Los colores’, los que 
tradicionalmente se han asociado con las esferas léxicas de mayor dominio femenino, 
aunque con escaso margen de diferencia. Veamos, pues, si las diferencias cuantitativas se 
traducen en diferencias entre los listados de léxico disponible de ambos sexos.  
En la siguiente tabla mostramos cuántos vocablos de cada lista se sitúan por 
encima del 75 % de frecuencia acumulada y cuántos de ellos son comunes a hombres y 
mujeres. Como hemos hecho anteriormente, ordenamos los centros de interés según el 









N.º de vocablos  % 
17 COL 27 24 23 95,83 
2 ROP 50 45 38 84,44 
1 CUE 57 52 42 80,77 
6 MES 38 45 30 78,95 
12 TRA 44 35 27 77,14 
3 CAS 52 48 36 75 
14 ANI 77 68 51 75 
20 COM 73 53 39 73,58 
9 ILU 54 50 36 72 
5 ALI 103 96 69 71,88 
16 PRO 109 90 63 70 
8 ESC 55 67 38 69,09 
7 COC 65 60 41 68,33 
10 CIU 84 105 55 65,48 
4 MUE 74 64 36 56,25 
19 SEN 167 130 73 56,15 
13 TCJ 81 74 41 55,41 
15 JUE 126 113 61 53,98 
18 MAR 148 133 67 50,38 
11 CAM 170 154 77 50 
Media    68,98 
 
Los centros de interés donde se observa un mayor porcentaje de vocablos comunes 
son 17. ‘Los colores’, 2. ‘La ropa’ y 1. ‘Partes del cuerpo’, que presentan un porcentaje 
de coincidencias superior al 80 %. Por el contrario, 11. ‘El campo’, 18. ‘El mar’, 15. 
‘Juegos y distracciones’, 13. ‘Trabajos del campo…’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ 
muestran los menores porcentajes de coincidencias entre ambos sexos, como es de esperar 
dado su escaso índice de cohesión (v. Tabla 57). En el siguiente cuadro presentamos el 
vocabulario que ambos sexos comparten por encima del 75 % del índice de frecuencia 
acumulada. 
 
Tabla 94. Vocablos comunes a ambos sexos (LPGC) 
1 CUE 
antebrazo, boca, brazo, cabeza, ceja, cerebro, codo, corazón, cuello, dedo, 
diente, espalda, estómago, extremidad, fémur, hígado, hombro, hueso, 
intestino, labio, lengua, mano, muñeca, muslo, nariz, oído, ojo, ombligo, 
oreja, páncreas, pecho, pelo, pestaña, pie, pierna, pulmón, riñón, rodilla, 
tobillo, tronco, uña, vena 
2 ROP 
abrigo, anillo, blusa, bolso, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, 
camisa, camiseta, chaleco, chaqueta, cinturón, collar, corbata, faja, falda, 
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gorro, guante, jersey, media, pantalón, (pantalón) vaquero, pañuelo, 
pendiente, playera, pulóver, pulsera, rebeca, reloj, slip, sombrero, 
sujetador, traje, vestido, zapatilla, zapato 
3 CAS 
alcoba, aseo, azotea, balcón, buhardilla, cocina, columna, comedor, (cuarto 
de) baño, cuarto de pileta, (cuarto) trastero, despensa, dormitorio, entrada, 
escalera, garaje, habitación, hall, jardín, pared, pasillo, patio, piscina, 
puerta, recibidor, sala, sala de estar, salón, solana, sótano, suelo, techo, 
tejado, terraza, ventana, zaguán 
4 MUE 
alfombra, aparador, armario, butaca, cajonera, cama, chifonier, cocina, 
cómoda, cortina, cuadro, encimera, escritorio, espejo, estantería, jarrón, 
lámpara, librería, manta, mecedora, mesa, mesa de cocina, mesa de 
comedor, mesa de noche, mesilla, mesilla de noche, mueble de cocina, 
nevera, puf, ropero, sábana, silla, sillón, sofá, taburete, zapatera 
5 ALI 
aceite, agua, ajo, arroz, atún, azúcar, café, calabacín, calabaza, carne, 
cebolla, cerveza, chocolate, coca-cola, col, ensalada, espagueti, fideo, fresa, 
fruta, galleta, garbanzo, gofio, hamburguesa, harina, huevo, jamón, judía, 
kiwi, leche, lechuga, lenteja, limón, macarrón, mantequilla, manzana, 
naranja, pan, papa, pasta, pavo, pepino, pera, pescado, pimiento, pizza, 
plátano, pollo, potaje, queso, rancho (canario), refresco, ron, ropavieja, sal, 
sancocho (canario), sandía, seven up, sopa, té, tomate, tortilla, uva, verdura, 
vino, whisky, yogur, zanahoria, zumo 
6 MES 
bandeja, bol, botella, copa, copa de agua, copa de vino, cubierto, cuchara, 
cuchara de postre, cucharilla, cucharón, cuchillo, cuchillo de carne, 
cuchillo de pescado, ensaladera, fuente, jarra, mantel, panera, plato, plato 
de postre, plato hondo, plato llano, servilleta, servilletero, taza, tenedor, 
tenedor de postre, vaso, vela 
7 COC 
bandeja, batidora, cafetera, caldero, calentador, cazo, cocina, cocina de gas, 
colador, cuchara, cuchara de madera, cucharón, cuchillo, escurridor, 
espátula, espumadera, exprimidor, extractor, freidora, horno, (horno) 
micro(ondas), licuadora, nevera, olla, olla a presión, olla exprés, paellera, 
pelador, picadora, pinza, (placa) vitro(cerámica), plancha, plato, rallador, 
sandwichera, sartén, taza, tenedor, thermomix, tostadora, vaso 
8 ESC 
afilador, alumno, armario, bolí(grafo), borrador, carpeta, cartulina, compás, 
cuaderno, diccionario, estantería, estuche, folio, goma (de borrar), 
grapadora, lápiz, lápiz de color, libreta, libro, maleta, mapa, mesa, mesa de 
profe(sor), mochila, ordenador, pantalla, papelera, pizarra, proyector, 
puerta, punzón, pupitre, regla, rotu(lador), silla, tijera, tiza, ventana 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, bombillo, brasero, calefacción, 
calefactor, calentador, cerilla, chimenea, deshumidificador, enchufe, 
estufa, farol, flexo, fluorescente, foco, fósforo, horno, interruptor, lámpara, 
led, linterna, manta, manta eléctrica, mechero, microondas, nevera, 
pantalla, plafón, radiador, sol, termo, vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, árbol, asfalto, (auto)bús, avenida, ayuntamiento, banco, bar, 
bici(cleta), bullicio, cafetería, calle, carretera, casa, catedral, centro 
comercial, cine, coche, contaminación, edificio, estrés, farmacia, farola, 
gente, guagua, hospital, humo, iglesia, jardín, letrero, luz, metro, 
monumento, moto, museo, papelera, parque, parterre, paseo, paso de cebra, 
paso de peatones, playa, plaza, policía, polución, rascacielos, restaurante, 
ruido, semáforo, supermercado, taxi, teatro, tienda, tráfico, tranvía 
11 CAM abeja, acequia, agricultura agua, aire, aire puro, animal, arado, árbol, (árbol) 
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frutal, arbusto, asadero, avispa, azada, barranco, bosque, burro, caballo, 
cabra, camino, carretilla, casa, casa rural, cerdo, césped, chalé, ciervo, 
colina, conejo, cueva, cultivo, establo, estanque, finca, flor, frío, fruta, 
fruto, gallina, granja, hierba, higuera, huerto, iglesia, jardín, lago, lluvia, 
margarita, montaña, naturaleza, olor, oveja, paisaje, pájaro, paseo, paz, 
perro, piedra, pino, planta, plantación, presa, pueblo, ratón, riachuelo, río, 
roca, sacho, semilla, silencio, terreno, tierra, tractor, tranquilidad trigo, 
vaca, verde 
12 TRA 
(auto)bús, avión, avioneta, barca, barco, bici(cleta), caballo, camión, canoa, 
catamarán, coche, globo (aerostático), guagua helicóptero, lancha, metro, 
monopatín, moto, motocicleta, patín, patineta, patinete, taxi, tranvía, tren, 
triciclo, zepelín 
13 TCJ 
abonar, abono, agua, arado, arar, azada, carretilla, cavar, cepillo, cortar, 
cosechar, cultivar, deshojar, estiércol, flor, fumigar, guano, injertar, injerto, 
limpiar, maceta, manguera, pala, plantar, podadora, podar, rastrillo, 
recoger, recolectar, regar, sacho, segar, sembrar, semilla, sulfatar, talar, 
tierra, tijera, tractor, trasplantar, trillar 
14 ANI 
águila, ballena, búfalo, burro, caballo, cabra, calamar, camello, cebra, 
cerdo, cocodrilo, conejo, cucaracha, delfín, elefante, foca, gacela, gallina, 
gato, guepardo, hámster, hormiga, jirafa, lagarto, león, leopardo, lobo, loro, 
mono, mosca, orca, oso, oveja, pájaro, (pájaro) canario, paloma, pantera, 
pato, periquito, perro, pez, rata, ratón, rinoceronte, sardina, serpiente, 
tiburón tigre, toro, tortuga, vaca 
15 JUE 
aeróbic, ajedrez, atletismo, bailar, baloncesto, balonmano, baraja, beber, 
bici(cleta), bingo, buceo, caminar, carrera, carrera de coches, cartas, 
ciclismo, cine, cluedo, cogida, comba, correr, dados, damas, dominó, 
escoba, escondite, esgrima, footing, fútbol, gimnasia, gimnasio, hockey, 
kárate, leer, montañismo, mus, música, nadar, naipe, natación, oca, oír 
música, pádel, parchís, pasear, petanca, póquer, running, saltar, 
senderismo, soga, solitario, spinning, surf, teatro, tele(visión), tenis, tres en 
raya, trivial (pursuit), twister, volei(bol) 
16 PRO 
abogado, actor, administrativo, agricultor, albañil, aparejador, arquitecto, 
barrendero, bombero, camarero, camionero, carnicero, carpintero, cartero, 
celador, chófer, cirujano, cocinero, conductor, dentista, dependiente, 
director, economista, electricista, empresario, enfermero, escritor, escultor, 
farmacéutico, fontanero, fotógrafo, funcionario, ganadero, guagüero, 
herrero, informático, ingeniero, jardinero, limpiador, maestro, marinero, 
masajista, médico, militar, músico, panadero, pastelero, peluquero, 
periodista, pescadero, pescador, piloto, pintor, policía, político, portero, 
profesor, psicólogo, psiquiatra, taxista, tendero, vendedor, zapatero 
17 COL 
amarillo, añil, azul, (azul) celeste, (azul) marino, beis, blanco, burdeos, 
fucsia, gris, lila, magenta, malva, marrón, morado, naranja, negro, ocre, 
rojo, rosa, turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
agua, agua salada , aguaviva , alga, almeja, arena, atún, azul, ballena , 
bañador , barca, barco, bikini, boya, bronceador , calamar , cangrejo , 
caracol , coral, delfín, erizo, espuma, estrella de mar, foca, frío, gaviota , 
hamaca, lapa, león marino , marisma , mejillón , morena, nadar, nevera, ola, 
orca, orilla, pesca, pescado , pez, piedra, plancton , playa, pulpo, red, remo, 
roca, sal, sama, sardina , seba, sol, sombrilla , submarinismo , submarino , 
surf, tabla de surf , tiburón , toalla, tormenta , tumbona , velero, viento, 
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windsurf , yate, yodo, zódiac  
19 SEN 
aburrido, afecto, agobio, alegre, alegría, amar, amistad, amor, angustia, 
ansiedad, armonía, belleza, bienestar, calor, cansado, cansancio, caricia, 
cariño, celo, compasión, contento, coraje, decaído, depresión, deprimido, 
desamor, desazón, deseo, dolor, enfadado, enfado, envidia, escalofrío, 
esperanza, euforia, felicidad, feliz, frío, hambre, ira, llanto, llorar, malestar, 
malhumorado, melancolía, miedo, morriña, náusea, nervio, nostalgia, odio, 
olor, pasión, paz, pena, picor, placer, plenitud, pletórico, querer, rabia, 
rechazo, reír, rencor, risa, simpatía, soledad, sosiego, sueño, ternura, 
tranquilidad, triste, tristeza 
20 COM 
blog, carta, (código) morse, correo, correo electrónico, (e-)mail, Facebook, 
fax, hablar, internet, lenguaje, libro, mano, mensaje, ordenador, papel, 
periódico, portátil, postal, prensa, radio, revista, seña, señal, (señal de) 
humo, silbido, Skype, SMS, tableta, tele(visión), teléfono, (teléfono) fijo, 
(teléfono) móvil, telégrafo, telegrama, televisor, Twitter, walkie(-talkie), 
Whatsapp 
 
Después de haber visto las coincidencias entre el léxico de hombres y mujeres, 
mostramos a continuación cuáles son las principales diferencias. En primer lugar, 
señalamos qué vocablos aparecen en el listado de uno de los dos sexos por encima del 
75 % de frecuencia acumulada y en el otro en puestos inferiores. Recogemos las palabras 
ordenadas alfabéticamente, mostrando entre paréntesis el rango que ocupan en la lista de 
contraste. 
 
Tabla 95. Vocablos que solo en la lista masculina se sitúan por encima del 75% de 
frecuencia acumulada (LPGC) 
1 CUE 
abdomen (116), arteria (55), barbilla (60), bíceps (98), (dedo) anular (173), 
(dedo) meñique (100), (dedo) pulgar (99), músculo (53), nalga (75), pene 
(72), peroné (56), tibia (57), totizo (109), vagina (71), vesícula (145) 
2 ROP 
bañador (54), bermudas (48), boina (60), camisilla (82), chándal (94), chola 
(115), fular (69), gafa (81), gorra (49), polo (71), tanga (89), zarcillo (57) 
3 CAS 
ático (52), bañera (99), bloque (87), chimenea (86), cuarto (74), ducha (53), 
piso (50), servicio (70), tabique (79), vestíbulo (55) 
4 MUE 
banqueta (78), bañera (140), baúl (65), bidé (122), comedor (79), cuna (97), 
ducha (129), figura (102), fregadero (74), hamaca (142), lavamanos (147), 
paragüero (123), perchero (69), portarretratos (150), radio (161), sofá cama 
(114), tele(visión) (70), televisor (71), tresillo (113), tumbona (77) 
5 ALI 
aceituna (106), acelga (160), aguacate (105), anís (155), berro (110), bistec 
(104), bocadillo (108), calamar (244), cereal (171), chorizo (159), chuleta 
(196), croqueta (281), fanta (102), gamba (274), ginebra (128), mango (99), 
marisco (169), mejillón (232), mortadela (131), patata (107), salchicha 
(97), vodka (139) 
6 MES 
azucarero (77), caldero (139), frutero (113), pimentero (107), salero (53), 




abrelatas (96), batidor (62), cacerola (68), caldero grande (72), caldero 
pequeño (80), cocina eléctrica (149), fogón (76), fregadero (157), 
lavavajillas (120), minipimer (65), pizzera (97), sacacorchos (168), tabla 
(108), tostador (145) 
8 ESC 
altavoz (121), archivador (101), cartabón (99), crucifijo (129), escuadra 
(100), fluorescente (126), lapicero (144), patio (102), pegamento (110), 
profesor (80), silla de profe(sor) (78), típex (68) 
9 ILU 
antorcha (54), cable (99), caldera (110), candil (72), carbón (89), claraboya 
(79), climatizador (73), electricidad (135), halógeno (52), hielo (68), 
hoguera (59), refrigerador (66) 
10 CIU 
agobio (189), ambulancia (247), barrio (160), biblioteca (140), calzada 
(156), camión (141), escuela (125), flor (193), parada de guagua (176), 
peatón (135), prisa (108), rotonda (185), señal (168), stop (240), tren (170), 
vía (109) 
11 CAM 
acampada (171), agricultor (165), ave (245), búho (300), carretera (202), 
charco (195), drago (319), espantapájaros (173), eucalipto (240), fuente 
(314), girasol (219), insecto (243), ladera (282), limón (208), manzanero 
(199), matorral (273), mosquito (181), muro (304), naranjero (283), nieve 
(161), oxígeno (177), pala (250), papa (178), pera (162), peral (187), pozo 
(180), raíz (222), risco (167), sendero (264), valla (266) 
12 TRA 
aeroplano (102), ala delta (134), burro (47), carreta (52), carro (37), cohete 
(espacial) (41), falúa (97), furgoneta (39), monociclo (119), parapente (36), 
quad (111), sancheski (112), skate (48), submarino (38), tractor (40), yate 
(43) 
13 TCJ 
amarrar (85), cortacésped (77), cubo (121), espátula (86), fertilizante (124), 
fucha (149), ordeñar (127), rastrillar (109), regadera (103), vendimiar 
(158), veneno (138) 
14 ANI 
ardilla (92), atún (127), avestruz (71), buitre (72), cernícalo (111), 
chimpancé (84), ciervo (100), cuervo (152), dinosaurio (176), gallo (74), 
gorila (78), halcón (135), hiena (104), hipopótamo (94), jabalí (110), jaguar 
(180), león marino (160), lince (76), ñu (82), pingüino (75), pollo (70), 
pulga (157), puma (130), salmón (121), saltamontes (208), yegua (139) 
15 JUE 
acampada (140), airsoft (125), básquet (160), boxeo (119), buscaminas 
(255), crossfit (177), danza (220), escribir (215), futbolín (229), gimnasia 
rítmica (123) , hablar (197), hípica (202), internet (254), jugar (173), 
monopoly (250), ordenador (193), pesas (240), pimpón (226), ronda (115), 
rugby (116), tabú (159), tetris (122), triatlón (168), tute (169), vela latina 
(134), viajar (153), yudo (184) 
16 PRO 
alcalde (164), ATS (120), azafato (161), barbero (106), cantante (118), 
chapista (166), charcutero (105), cobrador (129), comadrona (130), 
conserje (104), contable (131), costurero (93), cura (158), escayolista (98), 
futbolista (236), ginecólogo (127), gobernanta (220), guardia civil (244), 
lechero (177), mecánico (203), notario (222), obrero (123), peón (163), 
sastre (94), transportista (182), traumatólogo (243), vigilante (232), yesista 
(171) 
17 COL (azul) cian (72), canelo (29), dorado (27), plateado (25) 
18 MAR 
ancla (234), anémona (145), arrecife (166), boga (138), boogie (219), 
bucear (200), buceo (167), chiringuito (239), chola (285), concha (159), 
crema (solar) (276), falúa (183), flotador (137), gafa (258), horizonte (156), 
lancha (202), lenguado (252), marea (203), marinero (291), marisco (215), 
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medusa (165), moto acuática (242), oleaje (162), ostra (281), patín (187), 
pescador (192), plataforma (270), puerto (188), raya (189), suciedad (181) 
19 SEN 
agotamiento (217), amargura (179), aprecio (181), desesperación (264), 
desesperanza (183), enamoramiento (184), fiebre (186), frialdad (213), 
hastío (272), incertidumbre (227), optimismo (138), orgullo (243), 
orgulloso (139), pánico (141), pereza (215), relajado (259), repugnancia 
(142), soberbia (156), sonreír (270), suavidad (198), temor (222), vacío 
(266), venganza (165), vergüenza (144) 
20 COM 
anuncio (101), burofax (112), chat (54), cine (139), diario (73), escritura 
(114), Google (64), informativo (93), lengua de signos (94), magacín (95), 
micrófono (129), publicidad (119), radioaficionado (84), red social (85), 
teatro (149), transmisor (150), voz (99) 
 
Tabla 96. Vocablos que solo en la lista femenina se sitúan por encima del 75% de 
frecuencia acumulada (LPGC) 
1 CUE 
cadera (105), cara (168), columna (vertebral) (84), cúbito (115), garganta 
(61), húmero (97), ovario (180), piel (73), radio (120), tórax (103) 
2 ROP 
camisón (67), diadema (69), pamela (95), panti (51), sandalia (88), suéter 
(58), tacón (56) 
3 CAS 
cemento (95), cuarto de estar (129), despacho (54), habitación de invitados 
(130), lavadero (104), vestidor (74) 
4 MUE 
alacena (107), arcón (180), banco (86), cama de matrimonio (87), chaise 
longue (105), cojín (160), comodín (122), despensa (104), estante (153), 
litera (81), microondas (164), pantalla (77), (placa) vitro(cerámica) (158), 
trinchante (79), vitrina (96) 
5 ALI 
albóndiga (132), apio (238), batata (168), berenjena (112), cerdo (124), cola 
(188), cola cao (243), ensaladilla (215), estofado (223), flan (192), guisante 
(154), habichuela (175), lasaña (121), legumbre (114), melón (110), natilla 
(166), nuez (111), paella (137), piña (146), puerro (234) 
6 MES 
agua (84), botella de agua (111), copa de champán (59), cuchara de café 
(39), cuchara sopera (57), cuchillo de postre (49), flor (129), pan (104), 
posavasos (50), salvamanteles (40), sopera (51), taza de café (46), tenedor 
de pescado (43), vaso de agua (42) 
7 COC 
bol (92), caldero chato (97), cucharilla (114), cuchillo de trinchar (121), 
hervidor (72), pala de madera (90), pasapurés (117), tetera (174), tijera 
(178) 
8 ESC 
aula (59), cañón (76), corcho (148), cuadro (81), librería (188), maestro 
(141), mapamundi (129), papel (85), perchero (79), pintura (176), pizarra 
digital (80), pizarra electrónica (111), plastilina (103), pluma (57), ratón 
(142), sillón (180), tarima (144), timbre (70), tintero (73) 
9 ILU 
fuego (66), guante (106), lámpara de pie (97), motor (77), paipay (60), 
puerta (165) 
10 CIU 
aparcamiento (99), autopista (180), callejón (232), calor (227), carril bici 
(125), colegio (112), comercio (136), contenedor (121), escalera (168), 
garaje (177), gato (173), gimnasio (86), hotel (174), mercado (248), oficina 
(93), patín (249), peluquería (201), perro (85), persona (202), piso (111), 
terraza (238) 
11 CAM abono (180), bicho (289), bici(cleta) (298), cielo (183), estrella (272), 
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ganado (179), gato (232), grillo (300), maceta (292), maíz (218), manantial 
(205), nube (219), prado (173), relax (190), sol (208), vista (258) 
12 TRA 
AVE (88), (barco) crucero (49), (barco) velero (52), barquilla (64), bote 
(81), ferri (91), moto acuática (73), zódiac (66) 
13 TCJ 
guante (119), pico (104), planta (113), recoger fruta (126), tijera de podar 
(100) 
14 ANI 
abeja (93), araña (126), avispa (99), erizo (97), gaviota (87), gusano (95), 
mosquito (79), nutria (98), oso polar (229), pulpo (89), rana (103), zorro 
(110) 
15 JUE 
adivinanza (133), baile (195), ballet (210), bridge (142), cantar (196), 
cocinar (226), cuadrado (160), gimnasia artística (213), golf (129), lotería 
(171), pilates (173), piragüismo (128), playa (208), puzle (165), scrabble 
(266), teje (218), vela (156), zumba (277) 
16 PRO 
arqueólogo (164), auxiliar de enfermería (228), aviador (242), banquero 
(143), cajero (119), comercial (152), deportista (138), educador (154), juez 
(121), oficinista (226), pediatra (116), pinche (168), procurador (198), 
recepcionista (217), secretario (234), traductor (183), veterinario (156) 
17 COL blanco roto (37) 
18 MAR 
bajamar (198), bañista (207), caballa (260), callao (159), calor (335), 
caracola (201), choco (210), color (302), dorada (262), estrella (240), 
gamba (182), kayak (285), libertad (151), moto de agua (263), navegación 
(225), océano (265), paz (232), pez espada (244), plástico (153), pleamar 
(217), profundidad (169), rastrillo (166), relax (190), río (334), salina 
(184), salmón (218), salmonete (276), tortuga (288), tranquilidad (167), 
vacaciones (178), vieja (256)  
19 SEN 
apatía (335), desprecio (235), diversión (328), empatía (295), estrés (199), 
frustración (305), lástima (239), mareo (271), negatividad (220), orgasmo 
(217), positividad (259), relax (228), sentimiento (206), sorpresa (261) 
20 COM 
cámara (108), Instagram (138), iPad (117), Line (163), paloma mensajera 
(130), satélite (132), télex (85) 
 
Veamos ahora qué vocablos aparecen en uno de los dos listados por encima del 
75 % de frecuencia acumulada y en el otro no aparecen en ninguna posición. Se observa 
claramente cómo los centros de interés con un menor porcentaje de coincidencias, como 
11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo…’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 18. ‘El mar’ y 
19. ‘Sentimientos y sensaciones’, dan lugar a una larga nómina de vocablos que solo han 
alcanzado un alto nivel de disponibilidad en una de las dos listas, mientras que en los 
centros con mayores coincidencias (1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 17. ‘Los 





Tabla 97. Vocablos que solo aparecen en las listas de un sexo (LPGC) 
 
Vocablos que no aparecen en la 
lista femenina 
Vocablos que no aparecen en la 
lista masculina 
1 CUE - - 
2 ROP - - 
3 CAS 
bidé, cuarto de lavado86, pilar, 
tarima, tubería, viga 
cuarto de estudio, dormitorio de 
matrimonio, dormitorio de niño, 
office, tacha, zócalo 
4 MUE 
cajón, colchón, consola, cubierto, 
flexo, florero, mampara, mueble, 
mueble bar, mueble de salón, pileta, 
placa, plato de ducha, puerta, 
retrete, revistero, ropero empotrado, 
somier 
cama individual, colcha, horno, 
mantel, mesa auxiliar, mesa 
camilla, mesa de centro, mesa de 
estudio, mesa de tele(visión), 
mesita de noche, mueble de (cuarto 
de) baño, ropero de baño, tocador 
5 ALI 
ciruela, escalope, levadura, licor, 
perrito (caliente), potaje de berros, 
potaje de lentejas, potaje de 
verduras, sidra, solomillo, sopa de 
pollo, trigo 
dulce, garbanzada, pollo en salsa, 
puchero, rehogado, sangría, ternera 
6 MES paño cuchara grande 
7 COC 
afilacuchillos, azucarero, brocha, 
fiambrera, majador, mortero, 
pelapapas, robot (de cocina), salero, 
tenedor de madera 
bandeja de horno, caldero hondo, 
cuchillo de pan, cuchillo para untar, 
hornillo, olla rápida, tapa, 
tupper(ware), vaporera, yogurtera 
8 ESC 
bloc, cuadernillo, lámpara, 
sacapuntas, tablón (de anuncios) 
asiento, banco, cera, foto de 
Franco, goma EVA, mesa de 
alumno, pizarra de tiza, pizarra 
normal, silla de brazo, visita del 
cura 
9 ILU 
aplique, candelabro, madera, 
termostato, tubería, válvula 
bolsa de agua, bufanda, estufa 
eléctrica, lámpara (de mesa) de 
noche, lámpara de techo, 
lamparilla, luz roja, (placa) 
vitrocerámica 
10 CIU 
alameda, atasco, cabina, cartel, 
cloaca, escaparate, estatua, fuente, 
glorieta, palmera, para de taxi, 
señal de tráfico, (señal de) ceda el 
paso 
aire viciado, ansiedad, ascensor, 
automóvil, badén, barullo, basura, 
casa terrera, ciudadano, discoteca, 
El Corte Inglés, estadio, grito, 
guardería, guardia de tráfico, 
hormigón, instituto, jaleo, luz de 
ciudad, modernidad, niño, ocio, 
pita, plazoleta, rapidez, rebaje, 
relajación, sala de teatro, tienda de 
ropa 
11 CAM 
aguacate, aldea, alpendre, animal 
doméstico, animal salvaje, apero, 
ardilla, arroyo, balín, bar, barbacoa, 
acantilado, adoquinado, aljibe, 
almendra, altozano, asno, azufre, 
baifo, becerro, bota, buey, cabrito, 
                                                 
86 En cambio, sí aparecen en la lista femenina cuarto de lavadora y cuarto de lavar. 
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bienestar, cabaña, cantero, 
carrucha, cercado, cerro, chaleco, 
cometa, dominguero, embalse, 
escopeta, estiércol, frescor, galería, 
ganadero, habichuela, hacha, hoja, 
humedad, leche, llanura, mango, 
manzana, merienda, monte, 
murciélago, paja, (pájaro) canario, 
pajullo, parcela, pared de piedra, 
pasto, pato, pella de gofio, pico, 
platanera, plátano, pradera, queso, 
rinoceronte, señal de madera, señor 
que orienta, sonido de animal, 
tanque, tierra de cultivo, toro, 
tronco, utensilio, vegetación, 
verdura, vereda, zorro 
calma, caminata, campesino, 
camping, campo, casa antigua, casa 
de madera, castaña, cebada, 
centeno, cerca, ciruelero, color, 
familia, fresco, frescura, granjero, 
hierba salvaje, hotel, huerta, 
lagarto, laurisilva, loma, luz, 
máquina de arar, mariposa, 
moledora, mosca, motocultor, 
mulo, naranja, niebla, nogal, oruga, 
papel, parra, rana, rastrillo, reposo, 
serrucho, soga, sosiego, techo alto, 
tijera de podar, tomate, trébol, 
tulipán, tutor, yegua 
12 TRA nave - 
13 TCJ 
alimentar, alistar, arreglar abetos, 
arreglar césped, aventar, azufrar, 
barbechar, cardar, cizalla, 
desflorillar, desparasitar, 
destripaterrones, excavar, guadaña, 
horca, hoz, labrar, martillo, palilla, 
pastar, picar, quemar, roturar, 
sarmentar, serrucho, sierra, surcar, 
surco, turba 
 
agricultor, airear tierra, barrer, 
cambiar macetas, coger flores, 
coger trigo, echar semillas, esqueje, 
estercolar, furgoneta, hacer hoyos, 
hacer surcos, hacer zanjas, 
hierbabuena, huerto, jardinería, 
limpiar tierra, máquina de sulfatar, 
papa, perejil, quitar hierbas, quitar 
hojas secas, quitar malas hierbas, 
quitar maleza, recoger poda, 
regador, segadora, sembrador 
14 ANI 
- cuca, culebra, gamba, mariposa, 
pescado 
15 JUE 
automovilismo, bádminton, béisbol, 
boliche, burro, cabalgar, cañas, 
carta robada, chinchón, cinquillo, 
consola, críquet, dardos, escalada, 
felación, fórmula 1, frontón, fútbol 
americano, fútbol sala, jabalina, 
lanzamiento de peso, maratón, 
motociclismo, ocio, paintball, 
paseo, piscina, play(station), polo, 
sacar perro, salir, salto, subastado, 
taekwondo, tarot, trompo, 
videojuego, waterpolo 
andar, anillo, baraja española, 
campo, canto, carrera de bicicletas, 
coger olas, comprar, concierto, el 
patio de mi casa, escalar, esquí, 
gallin(it)a ciega, guitarra, kayak, 
lectura, margullar, navegación, 
palé, pañuel(it)o, pasapalabra, 
patinaje, patinar, pintar, rabino, 
rummy, salto de valla, tablero, tejo, 
trapo quemado, tres en uno, (un dos 
tres) caravana es, wii, yoga 
16 PRO 
agente comercial, alfarero, 
alicatador, animador, barnizador, 
bibliotecario, butanero, concejal, 
consultor, editor, encofrador, 
estríper, florista, gruista, guardia, 
prostituta, repartidor, socorrista 
afilador, ama de casa, autónomo, 
auxiliar, docente, fisio(terapeuta), 
higienista (dental), medicina, 
planchadora, protésico dental 




abismo, acantilado, ahogamiento, 
alisio, Atlántida, balsa, barracuda, 
berberecho, brisa, burgado, caña de 
pescar, castillo, centollo, chaqué, 
corriente, costa, cristalino, crucero, 
Cruz Roja, esponja, esquí, faro, 
fondo, fula, hundimiento, inmenso, 
isla, luna, mamífero, marejada, 
marejadilla, maremoto, mástil, 
motor, muelle, nasa, Nemo, onda, 
pescar, petrolero, piscifactoría, 
resaca, salvavidas, siesta, sueño, 
traicionero, transparente, tsunami, 
vela, vendaval, volcán submarino 
abadejo, agua saludable, aire, 
bacalao, baño, barco hundido, 
barquilla, boquerón, caball(it)o de 
mar, calma, colchoneta, colilla, 
cubo, descanso, diversión, erizo de 
mar, espacio, familia, flor, frescura, 
inmensidad, mar, mareo, mojado, 
moreno, nube, pala, pelota, 
petróleo, pingüino, placer, sales 
minerales, salitre, transatlántico, 
vida 
19 SEN 
a gusto, abatido, abrazo, acidez, 
acomplejado, agonía, agotado, 
amante, amargado, antipatía, 
asertividad, aspereza, avaricia, 
bajona, blasfemia, caridad, ceguez, 
combatividad, combativo, 
confusión, decepción, decisión, 
derrumbe, desconfianza, 
desganado, despejado, desquiciado, 
enamorado, excitado, expectación, 
extrañar, fatiga, fuerza, furor, 
gritar, gusto, honor, indiferencia, 
interés, júbilo, magua, maldad, 
mareado, morbo, mueca, 
obligación, olfato, optimista, 
palpitación, penumbra, perdón, 
pesadumbre, pesimista, rabioso, 
repudio, repulsión, sabor, salud, 
satisfacción, simpático, solidaridad, 
soso, sudor, sufrimiento, tacto, 
temblor, tic, tocar, tontura, vista 
abrazar, acatarrado, afectividad, 
angustiado, añoranza, apurado, 
atracción, calma, congoja, 
cosquillas, culpa, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, dolor de 
músculo, dulzura, dureza, emoción, 
emprendedor, encanto, engaño, 
estar bien, estresado, fortaleza, 
hacer cosas de casa, hacer de 
comer, hambriento, humedad, 
ilusión, mocoso, negación, 
nerviosismo, placidez, prisa, querer 
dormir, rapidez, resentimiento, 
saludable, seriedad, sin ánimo, 
sonrisa, temblar, terror, vértigo 
20 COM 
BOC, BOE, cartel, correo 
ordinario, diálogo, gritar, habla, 
letra, letrero, literatura, misiva, 
phablet, silbido gomero, Tuenti, 
vídeo, web, wifi 
boca, conversación, correo postal, 
entrevista, gesto, lengua, llamada 
 
Para concluir el análisis del factor ‘sexo’, mostramos los veinte vocablos más 
disponibles de cada centro de interés87.  
                                                 
87 En negrita se destacan los vocablos que en una lista se sitúan entre los veinte primeros y en la otra 
aparecerán en posiciones inferiores. En el caso de que un vocablo no aparezca en la lista del sexo opuesto, 
se señala mediante un asterisco, como hemos hecho anteriormente. 
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En general puede afirmarse que el factor ‘sexo’ no ha influido directamente en la 
aparición de un determinado tipo de léxico. Los centros donde este factor parece tener 
mayor incidencia son 2. ‘La ropa’ y 16. ‘Profesiones y oficios’ y en menor medida en 4. 
‘Los muebles de la casa’, con la aparición de tocador solo en la lista femenina.  
El léxico relativo a la ropa muestra una interesante variación según el factor 
‘sexo’, puesto que los informantes han aportado en mayor medida vocablos referidos a 
las prendas de ropa tradicionalmente correspondientes a su propio sexo. Es decir, los 
cinco vocablos más disponibles entre varones han sido pantalón, camisa, calcetín, 
calzoncillo y camiseta, mientras que entre las mujeres han sido pantalón, falda, blusa, 
chaqueta y braga. Entre los puestos 10 y 20 de cada listado encontramos algunas 
divergencias, como la preferencia femenina por vocablos referidos a complementos 
(collar, pendiente, pulsera, anillo y pañuelo). Algo similar sucedía con otros vocablos 
referidos a prendas de ropa femeninas que aparecían en la tabla 96: camisón, diadema, 
pamela, panti, tacón. 
Por otra parte, posiblemente 16. ‘Profesiones y oficios’ es uno de los centros de 
interés en los que convenga detenerse a analizar la influencia del factor ‘sexo’ en los 
resultados: entre los hombres aparecen con mayor índice de disponibilidad profesiones 
como carpintero, policía, fontanero, chófer o camionero, mientras que las mujeres 
parecen decantarse por profesiones liberales (médico, profesor y abogado) y por 
profesiones que tradicionalmente se han asignado al género femenino, como cocinero, 
dependiente y limpiador (que aparecen en el listado masculino en los puestos 23, 30 y 78, 
respectivamente), así como ama de casa, la decimosexta palabra más disponible entre las 
mujeres, que en el listado masculino ni siquiera aparece. Cabe recordar que hemos 
unificado los nombres de profesiones en su forma masculina cuando existe alternancia de 
géneros, excepto cuando los informantes solo han aportado la forma femenina, como 
sucede con ama de casa. Al recoger como una única respuesta los casos de limpiador y 
limpiadora, por ejemplo, damos una mayor cohesión a los resultados, sin que ello 
suponga descartar un análisis a posteriori. De este modo, de los casos de limpiador en 
Las Palmas de Gran Canaria, el 75 % corresponden a la forma femenina88. 
                                                 
88 En la capital grancanaria se recogieron 12 casos en total: 3 de limpiador (25 %) y 9 de limpiadora 
(75 %). El dato contrasta con la muestra obtenida en Madrid, donde se daba la situación inversa: el 69,23 % 





En cambio, el centro 17. ‘Los colores’ es un centro muy cohesionado, con el 
porcentaje más alto de léxico común en ambos sexos (95,83 %) y numerosas 
coincidencias entre los veinte primeros vocablos, incluso en casos como fucsia, que en 
estudios precedentes en Gran Canaria han obtenido valores inferiores entre los varones 
(Samper Hernández 2009: 357). Por otra parte, si bien los resultados de marrón son muy 
similares para ambos sexos, el canarismo canelo89 obtiene índices superiores entre los 
hombres. 
 
1. Partes del cuerpo 
 Hombres Mujeres 
 vocablos ID vocablos ID 
1 cabeza        0,5847 cabeza        0,6331 
2 nariz        0,5538 ojo         0,5936 
3 brazo        0,5377 mano        0,5611 
4 ojo         0,5287 pierna        0,4785 
5 dedo        0,5097 oreja        0,4309 
6 oreja        0,4530 dedo        0,4270 
7 mano        0,3993 nariz        0,4134 
8 pie         0,3871 brazo        0,4111 
9 boca        0,3860 boca        0,3932 
10 corazón        0,3613 corazón        0,3894 
11 pierna        0,3433 pie         0,3836 
12 uña         0,3127 hígado        0,3277 
13 pulmón        0,2921 riñón        0,3123 
14 hígado        0,2831 estómago       0,2734 
15 estómago       0,2590 uña         0,2628 
16 diente        0,2454 rodilla        0,2603 
17 rodilla        0,2451 pulmón        0,2517 
18 lengua        0,2347 pelo        0,2249 
19 tobillo        0,2284 codo        0,2150 
20 pelo        0,2277 cuello        0,1981 
  
                                                 
89 En DLE, canelo se registra como canarismo referido al color castaño. Con el mismo significado 
aparece también en los tres diccionarios de canarismos de referencia: el Diccionario diferencial de Corrales, 
Corbella y Álvarez (DDEC), el Diccionario de canarismos de Lorenzo, Morera y Ortega (DC) y el 
Diccionario básico de canarismos de la Academia Canaria de la Lengua (DBC).  
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2. La ropa 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 pantalón       0,6996 pantalón       0,6693 
2 camisa        0,6387 falda        0,5581 
3 calcetín       0,5566 blusa        0,4548 
4 calzoncillo       0,4885 chaqueta       0,4056 
5 camiseta       0,4060 braga        0,4036 
6 braga        0,3819 camiseta       0,3502 
7 chaqueta       0,3661 zapato        0,3468 
8 zapato        0,3642 calcetín       0,3440 
9 falda        0,3009 sujetador       0,3437 
10 bufanda        0,2691 camisa        0,3255 
11 sombrero       0,2492 collar        0,3117 
12 sujetador       0,2410 media        0,2864 
13 media        0,2409 pendiente       0,2486 
14 corbata        0,2113 pulsera        0,2478 
15 jersey        0,1812 bufanda        0,2220 
16 abrigo        0,1716 vestido        0,2181 
17 pulóver        0,1696 anillo        0,2098 
18 blusa        0,1596 calzoncillo       0,1885 
19 gorra        0,1575 rebeca        0,1843 
20 camisilla       0,1515 pañuelo        0,1791 
 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 cocina        0,7023 cocina        0,7176 
2 (cuarto de) baño     0,6393 (cuarto de) baño     0,6693 
3 salón        0,4625 salón        0,6449 
4 dormitorio       0,3137 dormitorio       0,4073 
5 hall        0,3007 comedor        0,3081 
6 azotea        0,2997 azotea        0,3048 
7 ventana        0,2692 solana        0,2884 
8 solana        0,2570 habitación       0,2246 
9 puerta        0,2510 terraza        0,2017 
10 habitación       0,2243 garaje        0,1897 
11 garaje        0,2204 balcón        0,1853 
12 comedor        0,1946 ventana        0,1746 
13 balcón        0,1847 puerta        0,1522 
14 terraza        0,1844 escalera       0,1507 
15 (cuarto) trastero     0,1826 pasillo        0,1498 
16 alcoba        0,1680 aseo        0,1476 
17 escalera       0,1567 (cuarto) trastero     0,1472 
18 despensa       0,1483 jardín        0,1368 
19 recibidor       0,1453 cuarto de estar      0,1365 




4. Los muebles de la casa 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 mesa        0,6904 silla        0,6026 
2 silla        0,6788 cama        0,4933 
3 cama        0,4391 sillón        0,4797 
4 sillón        0,3642 mesa        0,4494 
5 sofá        0,3399 mesa de noche      0,3087 
6 mesa de noche      0,2600 cuadro        0,2995 
7 cuadro        0,2507 sofá        0,2800 
8 armario        0,2372 ropero        0,2795 
9 ropero        0,2267 armario        0,2544 
10 estantería       0,2108 estantería       0,2217 
11 cómoda        0,1894 cómoda        0,1758 
12 lámpara        0,1893 mesa de comedor      0,1623 
13 espejo        0,1542 lámpara        0,1449 
14 taburete       0,1489 cortina        0,1273 
15 zapatera       0,1224 aparador       0,1246 
16 jarrón        0,1207 tocador*       0,1201 
17 mesilla        0,0985 espejo        0,1122 
18 butaca        0,0919 zapatera       0,1004 
19 cajonera       0,0917 alfombra       0,0905 
20 figura        0,086 librería       0,0838 
 
5. Alimentos y bebidas 
  Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 agua        0,3892 agua        0,4077 
2 tomate        0,3014 carne        0,2792 
3 pescado        0,2755 refresco       0,2748 
4 leche        0,2736 papa        0,2706 
5 carne        0,2710 lenteja        0,2613 
6 naranja        0,2650 vino        0,2517 
7 ron         0,2623 arroz        0,2504 
8 papa        0,2584 cerveza        0,2454 
9 arroz        0,2539 pescado        0,2288 
10 pan         0,2387 tomate        0,2235 
11 lenteja        0,2303 leche        0,2189 
12 plátano        0,2008 garbanzo       0,2160 
13 refresco       0,2003 pan         0,2069 
14 cebolla        0,1998 judía        0,1977 
15 whisky        0,1991 pollo        0,1879 
16 pera        0,1980 potaje        0,1815 
17 cerveza        0,1953 paella        0,1777 
18 garbanzo       0,1811 cebolla        0,1733 
19 vino        0,1788 naranja        0,1718 




6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 tenedor        0,7133 tenedor        0,6395 
2 cuchillo       0,6534 mantel        0,5476 
3 cuchara        0,6437 cuchara        0,5263 
4 servilleta       0,6419 servilleta       0,4859 
5 mantel        0,5093 cuchillo       0,4787 
6 plato        0,4553 vaso        0,4723 
7 vaso        0,4550 plato        0,3922 
8 plato hondo       0,2320 plato hondo       0,3857 
9 salero        0,2307 plato llano       0,3600 
10 cucharilla       0,2150 copa        0,2650 
11 botella        0,1995 plato de postre      0,2145 
12 plato llano       0,1727 cucharilla       0,1974 
13 copa        0,1649 copa de vino      0,1542 
14 taza        0,1484 taza        0,1387 
15 cucharón       0,1430 cuchara de postre     0,1304 
16 cuchara de postre     0,1364 cuchillo de pescado     0,1127 
17 ensaladera       0,1316 copa de agua      0,1121 
18 bandeja        0,1307 bandeja        0,0979 
19 plato de postre      0,1264 tenedor de pescado     0,0966 
20 servilletero      0,1116 salvamanteles      0,0954 
 
7. La cocina y sus utensilios 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 caldero        0,5538 sartén        0,6102 
2 sartén        0,5235 caldero        0,5114 
3 olla        0,3751 batidora       0,4331 
4 (horno) micro(ondas)    0,3460 olla        0,3434 
5 batidora       0,3266 espumadera       0,3366 
6 cuchillo       0,3229 (horno) micro(ondas)    0,3191 
7 horno        0,2931 horno        0,3030 
8 espumadera       0,2871 cucharón       0,2905 
9 cucharón       0,2219 calentador       0,2070 
10 nevera        0,1927 cuchillo       0,1911 
11 cuchara        0,1870 plancha        0,1869 
12 calentador       0,1778 cuchara        0,1842 
13 tenedor        0,1745 tenedor        0,1772 
14 cazo        0,1397 nevera        0,1756 
15 thermomix       0,1361 (placa) vitro(cerámica)    0,1730 
16 freidora       0,1233 thermomix       0,1624 
17 colador        0,1151 cazo        0,1310 
18 (placa) vitro(cerámica)    0,1126 cafetera       0,1194 
19 sandwichera       0,1109 plato        0,0981 
20 exprimidor       0,1070 colador        0,0947 
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8. La escuela: muebles y materiales 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 pizarra        0,7787 pizarra        0,6580 
2 silla        0,6104 tiza        0,5908 
3 tiza        0,5744 pupitre        0,5524 
4 lápiz        0,5474 silla        0,5433 
5 bolí(grafo)       0,5167 lápiz        0,4900 
6 pupitre        0,5045 mesa        0,3848 
7 mesa        0,4734 libro        0,3452 
8 goma (de borrar)     0,4175 goma (de borrar)     0,3346 
9 libreta        0,3793 rotu(lador)       0,3342 
10 libro        0,3475 bolí(grafo)       0,3191 
11 borrador       0,3346 libreta        0,2361 
12 ordenador       0,2275 borrador       0,2194 
13 afilador       0,2271 mesa de profe(sor)     0,1584 
14 proyector       0,1998 cuaderno       0,1290 
15 regla        0,1935 folio        0,1222 
16 rotu(lador)       0,1934 mapa        0,1190 
17 mapa        0,1698 proyector       0,1174 
18 cartabón       0,1638 cera        0,1146 
19 folio        0,1593 afilador       0,1140 
20 escuadra       0,1387 ordenador       0,1078 
 
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 ventilador       0,5456 ventilador       0,5792 
2 aire acondicionado     0,4445 aire acondicionado     0,4162 
3 lámpara        0,3986 estufa        0,3788 
4 estufa        0,2928 bombilla       0,3123 
5 bombilla       0,2847 abanico        0,2724 
6 chimenea       0,2617 lámpara        0,2378 
7 abanico        0,2513 radiador       0,1954 
8 fluorescente      0,2499 chimenea       0,1941 
9 vela        0,2486 vela        0,1882 
10 calefactor       0,2471 calefactor       0,1686 
11 radiador       0,2294 linterna       0,1625 
12 linterna       0,2276 bombillo       0,1529 
13 bombillo       0,2037 calefacción       0,1382 
14 manta        0,1709 foco        0,0977 
15 nevera        0,1520 fluorescente      0,0976 
16 deshumidificador     0,1460 manta eléctrica      0,0914 
17 flexo        0,1408 flexo        0,0906 
18 interruptor       0,1306 brasero        0,0888 
19 foco        0,1301 manta        0,0887 
20 led         0,1294 termo        0,0864 
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10. La ciudad 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 coche        0,6498 coche        0,5518 
2 calle        0,4821 parque        0,3736 
3 edificio       0,4767 calle        0,3692 
4 semáforo       0,4056 edificio       0,3337 
5 acera        0,3930 guagua        0,3195 
6 parque        0,3352 tienda        0,2535 
7 carretera       0,2518 acera        0,2454 
8 farola        0,2274 semáforo       0,2136 
9 guagua        0,2230 jardín        0,1838 
10 moto        0,2037 moto        0,1823 
11 plaza        0,2014 casa        0,1813 
12 gente        0,1886 ruido        0,1776 
13 avenida        0,1830 estrés        0,1746 
14 jardín        0,1829 farola        0,1562 
15 casa        0,1559 supermercado      0,1516 
16 árbol        0,1521 colegio        0,1462 
17 tienda        0,1496 bici(cleta)       0,1413 
18 contaminación      0,1387 centro comercial     0,1345 
19 bici(cleta)       0,1364 carretera       0,1327 
20 ruido        0,1344 asfalto        0,1285 
 
11. El campo 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 árbol        0,6640 árbol        0,5951 
2 montaña        0,3159 flor        0,4200 
3 animal        0,2841 vaca        0,3234 
4 vaca        0,2812 tierra        0,2140 
5 flor        0,2617 oveja        0,1942 
6 hierba        0,2408 hierba        0,1891 
7 casa        0,1921 tranquilidad      0,1790 
8 tierra        0,1877 cabra        0,1701 
9 piedra        0,1560 planta        0,1556 
10 planta        0,1533 pájaro        0,1534 
11 cabra        0,1532 piedra        0,1509 
12 verde        0,1386 montaña        0,1433 
13 agua        0,1260 sol         0,1349 
14 naturaleza       0,1188 agua        0,1294 
15 río         0,1185 perro        0,1195 
16 pájaro        0,1156 caballo        0,1127 
17 tractor        0,1119 naturaleza       0,1081 
18 caballo        0,1098 (árbol) frutal      0,1075 
19 barranco       0,1072 conejo        0,1016 




12. Medios de transporte 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 coche        0,7705 coche        0,7325 
2 avión        0,6987 avión        0,7302 
3 bici(cleta)       0,6333 barco        0,5867 
4 moto        0,5813 moto        0,4951 
5 barco        0,5741 bici(cleta)       0,4833 
6 guagua        0,4701 tren        0,4255 
7 tren        0,4344 guagua        0,4018 
8 camión        0,3655 avioneta       0,3315 
9 helicóptero       0,2745 helicóptero       0,3274 
10 patín        0,2327 patín        0,2395 
11 globo (aerostático)     0,2325 camión        0,2354 
12 avioneta       0,1965 globo (aerostático)     0,2310 
13 triciclo       0,1915 (auto)bús       0,2048 
14 (auto)bús       0,1734 tranvía        0,1972 
15 metro        0,1662 patineta       0,1966 
16 tranvía        0,1596 taxi        0,1769 
17 taxi        0,1445 barca        0,1399 
18 tractor        0,1357 metro        0,1261 
19 monopatín       0,1345 triciclo       0,0992 
20 patineta       0,1291 AVE         0,0915 
 
13. Trabajos del campo y del jardín 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 plantar        0,5195 regar        0,5023 
2 regar        0,4356 plantar        0,4700 
3 podar        0,3971 podar        0,3875 
4 arar        0,3603 arar        0,3636 
5 cortar        0,3141 sembrar        0,2405 
6 recolectar       0,3030 pala        0,2279 
7 sembrar        0,2330 rastrillo       0,2266 
8 abonar        0,1963 cortar        0,1987 
9 sulfatar       0,1743 recoger        0,1537 
10 sacho        0,1544 sacho        0,1181 
11 semilla        0,1427 recolectar       0,1065 
12 cavar        0,1414 trasplantar       0,0969 
13 segar        0,1414 manguera       0,0942 
14 fumigar        0,1389 semilla        0,0938 
15 abono        0,1279 quitar malas hierbas    0,0933 
16 hoz         0,1226 fumigar        0,0781 
17 trasplantar       0,1223 tierra        0,0723 
18 limpiar        0,1168 cultivar       0,0720 
19 arado        0,1150 abonar        0,0712 




14. Los animales 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 perro        0,7115 perro        0,8685 
2 gato        0,6664 gato        0,8290 
3 león        0,5153 león        0,4026 
4 tigre        0,5010 caballo        0,3727 
5 elefante       0,3514 pájaro        0,3726 
6 delfín        0,3081 tigre        0,3622 
7 burro        0,3068 elefante       0,3574 
8 cabra        0,2917 vaca        0,2921 
9 ballena        0,2888 paloma        0,2580 
10 vaca        0,2838 pez         0,2492 
11 caballo        0,2805 ratón        0,2258 
12 tiburón        0,2690 burro        0,2211 
13 jirafa        0,2664 jirafa        0,2102 
14 pájaro        0,2565 loro        0,2060 
15 águila        0,2390 tiburón        0,2022 
16 paloma        0,2366 ballena        0,1966 
17 mono        0,2056 cabra        0,1954 
18 pantera        0,1957 delfín        0,1914 
19 serpiente       0,1830 mono        0,1769 
20 leopardo       0,1804 oveja        0,1648 
 
15. Juegos y distracciones 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 fútbol        0,5698 fútbol        0,3842 
2 baloncesto       0,4608 parchís        0,3620 
3 parchís        0,3085 baloncesto       0,2708 
4 cartas        0,2698 correr        0,2590 
5 tenis        0,2586 ajedrez        0,2570 
6 balonmano       0,2531 tenis        0,2526 
7 natación       0,2528 cartas        0,2278 
8 oca         0,2273 dominó        0,1926 
9 ajedrez        0,2190 nadar        0,1848 
10 volei(bol)       0,2182 caminar        0,1772 
11 dominó        0,1782 natación       0,1501 
12 correr        0,1767 cine        0,1479 
13 cine        0,1597 damas        0,1356 
14 tele(visión)      0,1509 trivial (pursuit)     0,1327 
15 póquer        0,1359 oca         0,1323 
16 boliche        0,1270 leer        0,1277 
17 atletismo       0,1204 surf        0,1224 
18 leer        0,1182 mus         0,1205 
19 escondite       0,1146 póquer        0,1158 




16. Profesiones y oficios 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 médico        0,4980 médico        0,4850 
2 carpintero       0,4803 profesor       0,4414 
3 albañil        0,3566 abogado        0,3420 
4 profesor       0,3288 camarero       0,2984 
5 policía        0,2623 cocinero       0,2866 
6 fontanero       0,2444 enfermero       0,2557 
7 bombero        0,2428 carpintero       0,2175 
8 electricista      0,2308 dependiente       0,2136 
9 abogado        0,2208 arquitecto       0,2104 
10 pintor        0,2187 albañil        0,2104 
11 dentista       0,1928 dentista       0,1948 
12 camarero       0,1914 electricista      0,1809 
13 chófer        0,1856 taxista        0,1766 
14 enfermero       0,1773 barrendero       0,1697 
15 maestro        0,1651 limpiador       0,1557 
16 camionero       0,1481 ama de casa*       0,1495 
17 jardinero       0,1438 ingeniero       0,1376 
18 arquitecto       0,1394 pintor        0,1300 
19 militar        0,1294 panadero       0,1232 
20 vendedor       0,1230 bombero        0,1211 
 
17. Los colores 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 azul        0,7552 azul        0,7585 
2 amarillo       0,7436 rojo        0,7532 
3 rojo        0,7358 amarillo       0,7127 
4 blanco        0,6914 negro        0,6476 
5 negro        0,6380 blanco        0,6449 
6 verde        0,5770 verde        0,6013 
7 gris        0,4276 naranja        0,4540 
8 marrón        0,4022 rosa        0,4146 
9 violeta        0,4019 gris        0,3958 
10 naranja        0,4009 marrón        0,3783 
11 (azul) celeste      0,2844 violeta        0,3661 
12 lila        0,2425 (azul) celeste      0,3548 
13 rosa        0,1953 lila        0,3002 
14 fucsia        0,1919 fucsia        0,2578 
15 morado        0,1781 morado        0,2577 
16 canelo        0,1771 beis        0,2422 
17 magenta        0,1673 (azul) marino      0,1741 
18 beis        0,1627 turquesa       0,1448 
19 malva        0,1597 ocre        0,1260 




18. El mar 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 ola         0,5012 arena        0,4709 
2 arena        0,4212 ola         0,4708 
3 pez         0,3984 agua        0,4154 
4 barco        0,3783 barco        0,4004 
5 sal         0,3781 pez         0,3338 
6 agua        0,3769 sal         0,2260 
7 ballena        0,3027 roca        0,2063 
8 alga        0,2828 delfín        0,1859 
9 tiburón        0,2533 ballena        0,1788 
10 delfín        0,1945 tiburón        0,1721 
11 roca        0,1927 alga        0,1591 
12 coral        0,1823 sardina        0,1578 
13 espuma        0,1746 espuma        0,1391 
14 sombrilla       0,1712 piedra        0,1324 
15 playa        0,1704 sol         0,1301 
16 nadar        0,1226 pulpo        0,1258 
17 piedra        0,1222 sombrilla       0,1158 
18 plancton       0,1203 coral        0,1134 
19 erizo        0,1179 cangrejo       0,1127 
20 marea        0,1101 paz         0,1046 
 
19. Sentimientos y sensaciones 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 alegría        0,5751 amor        0,4964 
2 amor        0,4493 tristeza       0,3694 
3 tristeza       0,4360 alegría        0,3590 
4 dolor        0,3894 frío        0,2558 
5 frío        0,3593 dolor        0,2522 
6 calor        0,3269 calor        0,2512 
7 odio        0,2539 odio        0,2382 
8 euforia        0,2183 ansiedad       0,1625 
9 pena        0,1902 paz         0,1595 
10 pasión        0,1434 cariño        0,1590 
11 cariño        0,1426 felicidad       0,1197 
12 miedo        0,1234 escalofrío       0,1196 
13 amistad        0,1174 angustia       0,1111 
14 nostalgia       0,1124 estrés        0,1076 
15 esperanza       0,1022 depresión       0,1073 
16 angustia       0,1014 miedo        0,0944 
17 risa        0,0978 risa        0,0901 
18 rencor        0,0857 rencor        0,0900 
19 ira         0,0840 amistad        0,0851 




20. Medios de comunicación 
 Hombres  Mujeres  
 vocablos ID vocablos ID 
1 tele(visión)      0,6597 tele(visión)      0,6471 
2 radio        0,6083 radio        0,6228 
3 teléfono       0,5227 teléfono       0,5550 
4 internet       0,4297 (teléfono) móvil     0,5099 
5 (teléfono) móvil     0,3963 periódico       0,2961 
6 periódico       0,3592 carta        0,2960 
7 prensa        0,2944 ordenador       0,2913 
8 carta        0,2927 internet       0,2671 
9 Facebook       0,2136 revista        0,2308 
10 revista        0,2040 Whatsapp       0,2304 
11 Whatsapp       0,1871 telegrama       0,1906 
12 telegrama       0,1766 (e-)mail       0,1372 
13 (señal de) humo      0,1684 Facebook       0,1339 
14 fax         0,1624 correo        0,1062 
15 correo        0,1572 fax         0,1050 
16 correo electrónico     0,1504 (teléfono) fijo      0,1018 
17 (e-)mail       0,1286 Twitter        0,0798 
18 Twitter        0,1186 mensaje        0,0744 
19 libro        0,1186 (señal de) humo      0,0702 
20 voz         0,1150 tableta        0,0690 
 
4.2.2. Factor ‘edad’  
Mostramos, en primer lugar, cuántos vocablos de los aportados por cada 
generación se sitúan por encima del 75 % de frecuencia acumulada y cuántos son 
comunes a las tres listas.  
Nos encontramos ante el porcentaje de coincidencias más reducido de nuestro 
trabajo, con un escaso 54,52 % de vocabulario compartido por las tres generaciones, una 
cifra muy inferior a la que se daba según el factor sexo90 (68,98 %) y a la debida al factor 
nivel de instrucción (62.92 %), como veremos en el apartado 4.2.3. En cualquier caso, la 
situación es análoga a la que observamos en Madrid, donde el factor ‘edad’ también fue 
el que mostró un menor número de coincidencias, por debajo de los factores ‘nivel de 
instrucción’, ‘sexo’ y ‘barrio’. 
El centro de interés dedicado a los colores repite como el que presenta un mayor 
número de léxico común a los distintos grupos, seguido de 1. ‘Partes del cuerpo’ y de 3. 
                                                 
90 Al tratarse de un factor donde solo se comparan dos listados, es lógico que el factor ‘sexo’ muestre 
porcentajes de coincidencias superiores a los factores ‘edad’ y ‘nivel de instrucción’. 
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‘Partes de la casa’. En cambio, los porcentajes de coincidencias descienden 
considerablemente en los centros más dispersos: 18. ‘El mar’ presenta un escaso 30 % de 
léxico común entre los hablantes de distintas edades, seguido de 11. ‘El campo’, 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’ y 15. ‘Juegos y distracciones’.  
 












17 COL 27 23 27 19 82,61 
1 CUE 56 57 50 37 74 
3 CAS 38 47 60 27 71,05 
2 ROP 52 47 39 27 69,23 
8 ESC 58 63 43 28 65,12 
9 ILU 39 51 56 24 61,54 
12 TRA 43 33 38 20 60,61 
6 MES 35 44 37 21 60 
5 ALI 92 93 96 53 57,61 
16 PRO 93 84 104 44 52,38 
14 ANI 67 69 73 35 52,24 
20 COM 49 62 56 25 51,02 
7 COC 50 64 64 25 50 
10 CIU 85 109 77 38 49,35 
13 TCJ 54 76 69 26 48,15 
4 MUE 59 72 69 26 44,07 
15 JUE 111 104 94 38 40,43 
19 SEN 137 122 118 42 35,59 
11 CAM 145 139 132 46 34,85 
18 MAR 127 129 111 34 30,63 
Media     54,52 
 
Tabla 99. Vocablos comunes a las tres generaciones (LPGC) 
1 CUE 
boca, brazo, cabeza, cara, ceja, cerebro, codo, corazón, cuello, dedo, diente, 
estómago, fémur, hígado, hombro, hueso, intestino, lengua, mano, muñeca, 
muslo, nariz, oído, ojo, ombligo, oreja, páncreas, pecho, pelo, pie, pierna, 
pulmón, riñón, rodilla, tobillo, tronco, uña  
2 ROP 
abrigo, anillo, blusa, bota, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, camisa, 
camiseta, chaleco, chaqueta, collar, corbata, falda, jersey, media, pantalón, 
pañuelo, pendiente, pulóver, pulsera, reloj, sombrero, sujetador, vestido, 
zapato 
3 CAS 
alcoba, azotea, balcón, buhardilla, cocina, columna, comedor, (cuarto de) 
baño, cuarto de estar, (cuarto) trastero, dormitorio, escalera, garaje, 
habitación, hall, jardín, pared, pasillo, patio, piscina, puerta, recibidor, 




alfombra, armario, butaca, cajonera, cama, comedor, cómoda, cortina, 
cuadro, espejo, estantería, figura, jarrón, lámpara, librería, mecedora, mesa, 
mesa de noche, nevera, puf, ropero, silla, sillón, sofá, taburete, zapatera 
5 ALI 
aceite, agua, ajo, arroz, azúcar, café, calabacín, calabaza, carne, cebolla, 
cerveza, coca-cola, ensalada, espagueti, galleta, garbanzo, gofio, harina, 
huevo, judía, leche, lechuga, legumbre, lenteja, macarrón, mantequilla, 
manzana, naranja, paella, pan, papa, pasta, pepino, pera, pescado, pimiento, 
pizza, plátano, pollo, potaje, queso, refresco, ron, sal, sandía, sopa, té, 
tomate, tortilla, vino, whisky, yogur, zanahoria 
6 MES 
bandeja, botella, copa, copa de vino, cuchara, cuchara de postre, cucharilla, 
cucharón, cuchillo, cuchillo de pescado, mantel, plato, plato de postre, plato 
hondo, plato llano, salero, servilleta, taza, tenedor, vaso, vela 
7 COC 
bandeja, batidora, caldero, calentador, cocina, colador, cuchara, cucharón, 
cuchillo, espátula, espumadera, exprimidor, freidora, horno, (horno) 
micro(ondas), nevera, olla, picadora, (placa) vitro(cerámica), plancha, 
plato, sartén, tenedor, thermomix, tostadora  
8 ESC 
afilador, bolí(grafo), borrador, carpeta, cartabón, cartulina, compás, 
cuaderno, escuadra, estantería, estuche, folio, goma (de borrar), lápiz, 
libreta, libro, maleta, mapa, mesa, mesa de profe(sor), ordenador, pizarra, 
proyector, pupitre, regla, rotu(lador), silla, tiza 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, bombillo, brasero, calefacción, 
calefactor, calentador, chimenea, deshumidificador, estufa, flexo, 
fluorescente, foco, fuego, horno, lámpara, led, linterna, manta, radiador, 
vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, árbol, avenida, banco, bici(cleta), cafetería, calle, carretera, casa, 
centro comercial, coche, colegio, edificio, estrés, farola, gente, guagua, 
hospital, jardín, metro, moto, museo, papelera, parque, paseo, paso de 
peatones, perro, playa, plaza, policía, rascacielos, restaurante, ruido, 
semáforo, supermercado, taxi, teatro, tienda 
11 CAM 
agricultura, agua, aire puro, animal, árbol, arbusto, asadero, azada, 
barranco, bosque, caballo, cabra, camino, casa, cultivo, finca, flor, fruta, 
gallina, gato, hierba, iglesia, jardín, lago, lluvia, montaña, oveja, pájaro, 
paseo, paz, perro, piedra, planta, prado, presa, riachuelo, río, risco, sacho, 
silencio, sol, tierra, tractor, tranquilidad, vaca, verde 
12 TRA 
(auto)bús, avión, avioneta, barca, barco, bici(cleta), camión, coche, globo 
(aerostático), guagua, helicóptero, metro, monopatín, moto, patín, patineta, 
taxi, tranvía, tren, triciclo 
13 TCJ 
abonar, abono, arado, arar, azada, cavar, cortar, cultivar, fumigar, 
manguera, pala, plantar, podar, quitar malas hierbas, rastrillo, recoger, 
recolectar, regar, sacho, segar, sembrar, semilla, sulfatar, tierra, tijera, 
trasplantar  
14 ANI 
águila, ballena, burro, caballo, cabra, camello, cerdo, cocodrilo, conejo, 
delfín, elefante, gallina, gato, jirafa, lagarto, león, leopardo, loro, mono, 
mosca, mosquito, oveja, pájaro, paloma, pantera, pato, perro, pez, rata, 
ratón, serpiente, tiburón, tigre, toro, vaca 
15 JUE 
ajedrez, atletismo, bailar, baloncesto, balonmano, bici(cleta), bingo, 
caminar, cartas, ciclismo, cine, comba, correr, damas, dominó, escondite, 
fútbol, gimnasio, hockey, leer, mus, natación, oca, pádel, parchís, pasear, 
patinar, petanca, pimpón, póquer, ronda, senderismo, soga, surf, 




abogado, agricultor, albañil, ama de casa, arquitecto, barrendero, bombero, 
camarero, camionero, carnicero, carpintero, cartero, chófer, cirujano, 
cocinero, dentista, dependiente, economista, electricista, enfermero, 
fontanero, funcionario, ingeniero, jardinero, juez, limpiador, maestro, 
marinero, mecánico, médico, militar, músico, panadero, pediatra, 
peluquero, periodista, pescadero, piloto, pintor, policía, profesor, taxista, 
vendedor, zapatero 
17 COL 
amarillo, azul, (azul) celeste, (azul) marino, beis, blanco, fucsia, gris, lila, 
malva, marrón, morado, naranja, negro, ocre, rojo, rosa, verde, violeta 
18 MAR 
agua, aguaviva, alga, arena, azul, ballena, bañador, barco, bikini, boya, 
caracol, caracola, concha, coral, delfín, erizo, espuma, marea, marejada, 
ola, paz, pesca, pescado, pez, piedra, playa, pulpo, roca, sal, seba, 
sombrilla, surf, tiburón, toalla 
19 SEN 
alegría, amistad, amor, angustia, ansiedad, calor, cansado, cansancio, 
cariño, coraje, deprimido, desamor, deseo, dolor, dulzura, envidia, 
escalofrío, esperanza, estrés, euforia, feliz, frío, hambre, ira, melancolía, 
miedo, nervio, nostalgia, odio, pasión, paz, pena, placer, rabia, rencor, risa, 
soberbia, soledad, sueño, ternura, tranquilidad, tristeza 
20 COM 
carta, correo, correo electrónico, (e-)mail, Facebook, fax, internet, mensaje, 
ordenador, periódico, prensa, radio, revista, (señal de) humo, silbido, 
tableta, tele(visión), teléfono, (teléfono) fijo, (teléfono) móvil, telégrafo, 
telegrama, Twitter, walkie(-talkie), Whatsapp 
 
Al tratarse de un factor donde existen tres grupos de contraste, expondremos de 
diferente modo el léxico que difiere de unas listas a otras. En primer lugar, mostramos los 
vocablos que solo aparecen en una de las listas (como siempre, estableciendo un corte en 
el 75 % de frecuencia acumulada), para conocer mejor el léxico característico de una 
determinada generación. De este modo, que un vocablo ocupe una posición relevante en 
el listado de la primera generación y no aparezca en las otras dos nos señala algunos 
cambios favorecidos por el cambio generacional, como indica, por ejemplo, la 
incorporación de algunos extranjerismos (culote, living, esmog, phablet).  
En otros casos, el contraste entre generaciones nos sirve para observar avances 
tecnológicos o cambios sociales, como sucede de manera muy llamativa en los centros 8. 
‘La escuela’ y 15. ‘Juegos y distracciones’. En el primero de ellos, es muy significativa 
la diferencia entre los vocablos que solo han aparecido en la 1.ª o en la 2.ª generación 
(pincel, gimnasio, portaminas; pizarra digital, ratón, teclado) con los exclusivos de la 3.ª 
(tintero, foto de Franco). Por otra parte, en el centro dedicado a los juegos, son los 
mayores los únicos que han mencionado algunos juegos tradicionales (tejo, trapo 
quemado, el patio de mi casa, pañuelito); mientras que los jóvenes se han decantado por 
juegos de mesa (Twister, Party, quién es quién, Cocodrilo Sacamuelas) o videoconsolas 
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(play(station), Wii). Como ya señalamos anteriormente (cfr. § 4.1.3), este centro de 
interés es uno de los que más propicia la aparición de neologismos y extranjerismos, junto 
con 20. ‘Medios de comunicación’, en mayor medida entre los informantes de la primera 
y la segunda generación que entre los de la tercera. 
 
Tabla 100. Vocablos que solo aparecen en una generación (LPGC) 
 
Vocablos que solo 
aparecen en la 1.ª 
generación 
Vocablos que solo 
aparecen en la 2.ª 
generación 
Vocablos que solo 
aparecen en la 3.ª 
generación 
1 CUE barriga occipital, pómulo medio 
2 ROP culote - - 
3 CAS 
living, repisa - tubería, lavabo, casa, 
dormitorio principal, 
jardinera, bidón, 
habitación de azotea 
4 MUE 
bidé, estante, expositor revistero, despensero, 
ropero empotrado, 
vestidor, acuario, 
cacerolero, mueble de 
salón, altillo 
piano, mesa de 
dormitorio, planta, 
neceser, cubo, mesa 




















olla GM, placa de 
cocina, vaso de batidora, 
rodillo, ropero, batidora 
de vaso, caldero plano, 
cuchillo de verduras, 
salsera, batidora 
eléctrica 
caldero grande, caldero 
chato, sartén pequeña, 
sartén grande, cocina 
eléctrica, cuchillo para 
untar, olla rápida, 
vaporera, cuchara 
grande, placa, guante, 
cocina económica, 
perola, madera para 
cortar, cuchara de 
postre, cocotte 
8 ESC 





pizarra digital, silla de 
alumno, ratón, corcho, 
silla de brazo, teclado, 
goma EVA, pizarra de 
tiza, pizarra normal, 
pantalla de ordenador, 
pizarra de rotulador 
tintero, foto de Franco, 
panel 
9 ILU 
bolsa de agua, 
lamparilla, luz, butanito, 
plancha, termostato, 
jersey, placa, chaqueta, 
tubería, válvula, 
gasolina, neón, caldera 
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luz roja, soplido cocina, purificador de 
aire 
de gasoil, generador, 





accidente, vómito, caos, 
colilla, guardia de 
tráfico, hormigón, 
caminar, chalé, jazz, 
nube 




buzón (de correos), 
alcantarilla, manzana, 
modernidad, sala de 
teatro, caótico, estadio, 
rebaje, ocio, badén, 
muro, urbanización, 




barco, aire viciado, 
baño, plazoleta, 
automóvil, barullo, 
esquina, rincón, casa 
terrera, chaflán, jaleo, 
luz de ciudad, 
contenedor de basura 
11 CAM 
avispa, ciervo, relax, 
carrucha, bicho, girasol, 
ardilla, balín, frescura, 
huerta, pradera, señor 
que orienta, serrucho, 
matorral, escopeta, toro, 
chaleco, sonido de 
animal, tomate, 
rinoceronte, trébol, 
tutor, pinocha, monte, 
frescor, hacha, 
murciélago, pajullo, 
tulipán, niño, arroyo, 
camping, casa de 
madera, granjero, señal 
de madera, zorro, gorro 
de paja, puercoespín, 
viento, oscuridad, café, 
saco de papas, abrigo 
adoquinado, 
dominguero, yegua, 
buey, casa antigua, paja, 
techo alto, becerro, 
bienestar, familia, loma, 
pella de gofio, baifo, 
descanso, asno, reposo, 
pureza, aldea, almendra, 
altozano, embalse, 
laurisilva, oruga, papel, 
tierra de cultivo, cabrito, 
tanque, hormiga, leche, 




alfalfa, cañaveral, hoja 
verde, pasear 
establo, higuera, peral, 
vereda, manzanero, 
plátano, parra, naranja, 
manzana, limonero, 
cerro, color, máquina de 
arar, pared de piedra, 
pato, manzano, aljibe, 
moledora, parcela, 
aguacate, cantero, 




nogal, pasto, animal 
doméstico, azufre, 
ciruelero, habichuela, 
hierba salvaje, soga, 
animal salvaje, apero, 
cometa, hierba 
comestible, mango  




abetos, cizalla, horca, 
arreglar césped, 
jardinería 
excavar, cubo, quemar, 
cortar césped, cesta, 
huerto, recoger poda, 
vaca, hacer zanjas, 
hierbabuena, sarmentar, 
segadora, cardar, echar 
semillas, perejil, quitar 
hojas secas, quitar 
maleza, cambiar 
macetas, coger trigo, 
limpiar tierra, palilla, 
papa, apalear, limón, 
plantador, recoger 
surcar, balde, deshijar, 
destripaterrones, 
sembrador, serrucho, 
azufrar, remover tierra, 
roturar, agricultor, 
máquina de sulfatar, 
quitar hierbas, alistar, 
regador, insecticida, 
airear tierra, barbechar, 
estercolar, cowboy, 
fosfatar, máquina de 








- perdiz, cherne, tórtola, 
pájaro de monte, 
comadreja 
15 JUE 





felación, rabino, salir, 
internet, cañas, paseo, 
cocodrilo sacamuelas, 
guitarra, polis y cacos, 
fotografía, chinchón, 
tablero, tres en uno, 
play(station), wii, truco, 





juguete, parque infantil, 





música, andar, trompo, 
paintball, palé, polo, 
sacar perro, tarot, carta 
robada, canto, surfear, 
fin de mes, kick boxing, 
crucigrama, cuatro 
esquinas, envite, 
francés, ninjutsu, sopa 
de letras, tente, uno, tiro 
con arco, bacarrá  
 
baraja, carrera, triatlón, 
pelota, burro, ocio, 
piscina, baraja española, 
coger olas, tejo, anillo, 
margullar, salto, carrera 
de bicicletas, 
lanzamiento de peso, 
navegación, trapo 
quemado, el patio de mi 















banca, auxiliar, estríper, 
conductor de camión, 
matemático, alergólogo, 

















en ciencias, locutor, 
archivero, auxiliar de 
clínica 
17 COL - - - 
18 MAR 
anémona, barracuda, 
inmensidad, chola, río, 
tabla, moto, tesoro, 
onda, abismo, burgado, 
luna, erizo de mar, 
bronceador, nevera, 




remo, centollo, boga, 
boquerón, navegación, 
nube, salmón, abadejo, 
choco, ancla, mástil, 
rascacio91, sueño, 
                                                 
91 El DLE remite a «escorpina», pero los diccionarios de canarismos (DDEC, DBC y DC) apuntan 
que rascacio en Canarias también hace referencia a otro pez, el cantarero. 
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motor, Nemo, vida, 
frescura, piscifactoría, 
verano, brisa marina, 
portaaviones, 
relajación, remolino, 
furia, marina, Poseidón, 
basura, surfero 
inmenso, pingüino, agua 
saludable, castillo, 




moreno, pelota, familia, 
navegar, paseo, tensión 
baja, kitesurf, crustáceo, 
bolso, cefalópodo, Cruz 









buzo, espacio, planta 
marina, arenque, 
contemplación, 
contrabrisa, islote, mar 




aburrido, vacío, mareo, 






gusto, honor, penumbra, 
seriedad, júbilo, 
sufrimiento, abrazar, 














frustración, hacer de 
comer, mal humor, 
apurado, hacer cosas de 
casa, nerviosismo, 
placidez, simpático, 
grima, estar bien, 
magua, negación, prisa, 
querer dormir, agotado, 
dolor de garganta, 
mueca, pesimista, tic, 
engaño, decepción, 
abatido, despejado, 




desquiciado, dolor de 
cabeza, emprendedor, 
fortaleza, hambriento, 
amabilidad, dolor de 
pie, extrañar, morbo, 
gula, beso, con mucho 
trabajo, decaimiento, 
delicadeza  


























habla, tamtam, Hotmail, 
phablet 
boca, conversación, 
BOE, lengua, BOC, 
correo ordinario, correo 
postal, tertulia, altavoz, 
prensa escrita, octavilla, 







silbido gomero, letra, 








Por otra parte, para analizar el léxico que difiere entre unas listas y otras tomamos 
como referencia el diccionario de léxico disponible de Las Palmas de Gran Canaria 
(diccionario II) y mostramos los vocablos que en dicho listado se sitúan por encima del 
75 % del índice de frecuencia acumulada y que, en cambio, no aparecen en alguna de las 
listas. 
 
Tabla 101. Vocablos que no aparecen en una generación (LPGC) 
 
No aparecen en la 
primera generación 
No aparecen en la 
segunda generación 
No aparecen en la 
tercera generación 
1 CUE extremidad - vagina, músculo 
2 ROP zarcillo tanga bermudas, tacón 
3 CAS 
vestíbulo, office - tejado, sala de estar, 
ático, bloque, servicio, 
cemento 
4 MUE 
mesa de cocina, mueble 
de cocina, trinchante, 
cama individual, cocina, 
horno, pantalla, mueble 
de (cuarto de) baño, 
florero 
comodín, tumbona, 
consola, cuna, banco, 
bañera, bidé, vitrina, 
despensa, puerta 








(canario), potaje de 





pavo, fruta, aceituna, 




tenedor de postre, 
cuchillo de carne, vaso 
de agua, cuchillo de 
postre, tenedor de carne 
- cubierto 
7 COC 
olla exprés, caldero 
grande, caldero hondo, 
cocina de gas, caldero 
chato, cuchillo de 
trinchar, cuchillo de 
pan, caldero pequeño, 
sartén pequeña, sartén 
grande, bandeja de 
horno 
cacerola, fogón, caldero 
grande, hervidor, 
caldero chato, 
cucharilla, pala de 
madera, sartén pequeña, 
sartén grande 
pizzera, pelador, 
tostador, tetera, bol, 
tijera, tupper(ware) 
8 ESC 
silla de profe(sor), 
alumno, pizarra digital, 
tintero, cañón, pizarra 
electrónica 
aula, tintero, banco, 
perchero 




sol, farol, caldera, 
carbón, pantalla, cable 
mechero, aplique, motor termo, hoguera, lámpara 





mercado, letrero, piso, 
discoteca, vía, parterre, 
contenedor, instituto, 
prisa, flor, cabina, 
escalera, garaje 
paso de cebra, persona, 
oficina, (auto)bús, 




bullicio, cartel, oficina, 
atasco, parterre, tren, 
autopista, carril bici, 
esmog, terraza, agobio, 
stop, parada de guagua, 




(árbol) frutal, arado, 
terreno, establo, 
higuera, pozo, papa, 
pera, castaña, trigo, 
cercado, cabaña, limón, 
verdura, mulo, peral, 
raíz, utensilio, rana, 
remo, manzanero, 
vereda, caserío, yegua, 




limonero, buey, casa 
antigua, manzana, paja, 
descanso, baifo, pureza, 
camino rural, manzano, 
(árbol) frutal, arado, 
terreno, establo, 
higuera, pozo, papa, 
pera, castaña, trigo, 
cercado, cabaña, limón, 
verdura, mulo, peral, 
raíz, utensilio, rana, 
remo, manzanero, 
vereda, caserío, yegua, 




limonero, buey, casa 
antigua, manzana, paja, 
descanso, baifo, pureza, 
camino rural, manzano 
acequia, establo, 
carretera, higuera, pala, 
olor, platanera, avispa, 
chalé, semilla, vista, 
maíz, pico, cielo, ciervo, 
carretilla, estrella, relax, 
mosquito, peral, abono, 
carrucha, bar, rastrillo, 
bicho, manzanero, 
vereda, grillo, girasol, 
surco, ardilla, calma, 
maceta, parra, balín, 
frescura, huerta, 
plátano, pradera, señor 




toro, manzano  
 




avispa, nieve, fruto, 
vegetación, ciervo, 
relax, tronco, carrucha, 
espantapájaros, valla, 
charco, (pájaro) canario, 
bicho, oxígeno, muro, 
girasol, ladera, campo, 
niebla, yegua, drago, 
ardilla, casa de campo, 
barbacoa, lagarto, 
libertad, bici(cleta), 
bota, adoquinado, balín, 
dominguero, frescura, 
huerta, pradera, señor 
que orienta, serrucho, 
gusano, caminata, búho, 
matorral, pastor, buey, 
casa antigua, escopeta, 
paja, toro, descanso, 




- - submarino, moto 
acuática 
13 TCJ 
deshojar, agua, trillar, 
tijera de podar, excavar, 
fucha, recoger fruta, 





planta, guadaña, surcar, 
balde, surco, labrar, 
cosechar, hoz, tractor, 
talar, regadera, flor, 
cortacésped, espátula, 




quemar, coger flores, 
deshijar, cortar césped, 
azufrar, serrucho, 
remover tierra, esqueje, 












labrar, quemar, veneno, 
cortar césped, saco, 
cesta, furgoneta, huerto, 
recoger poda 
 












pelota, burro, escuchar 
música 
twister, baraja, saltar, 
teatro, rugby, golf, 
carrera, campo, escoba, 
puzle, footing, beber, 
viajar, jugar, patinaje, 
rummy, cocinar, 
acampada, vela latina, 
(un dos tres) caravana 
es, cuadrado, pintar, 
básquet, triatlón, party, 
futbolín, pelota, danza, 
lucha libre, compras, 






escribir, béisbol, cantar, 
beber, naipe, vela, 
patinaje, rummy, 
zumba, airsoft, tetris, 










portero, herrero, gruista, 


















- - - 
18 
MAR 




nevera, gaviota, agua 
salada, tumbona, yodo, 
isla, centollo, bajamar, 




nube, calor, abadejo, 
contaminación, moto 
acuática, choco, ancla, 
lapa, red, remo, morena, 
anémona, buceo, oleaje, 
vela, nasa, zódiac, 
muelle, aire, centollo, 
barracuda, inmensidad, 
pescador, falúa, boga, 
caña de pescar, faro, 
boquerón, ahogamiento, 
salmón, bañista, baño, 
navegación, nube, 
chola, serpiente, raya, 




foca, horizonte, barca, 
viento, rastrillo, estrella, 
tormenta, anémona, 
bronceador, relax, 
plástico, pala, libertad, 
moto de agua, nevera, 
hamaca, cubo, 
colchoneta, chiringuito, 
tabla de surf, 
profundidad, gafa, 





















repulsión, mal humor, 
frustración, grima, 
estresado, sed, dureza, 
acatarrado, hacer de 
comer, engaño, 
violencia, a gusto, 
angustiado, apurado, 
congoja, hacer cosas de 
casa, humedad, mocoso, 
nerviosismo, placidez, 
simpático, decepción, 
derrumbe, estar bien, 
magua, negación, prisa, 
querer dormir  
reír, belleza, picor, 
náusea, malhumorado, 









vacío, mareo, sorpresa, 
tacto, enamoramiento, 
tocar, diversión, 
presión, vista, terror, 
vértigo, afortunado, 
acatarrado, olfato, 








gusto, honor, penumbra, 
seriedad, amargado, 
molestia, desasosiego  
felicidad, celo, enfado, 




















júbilo, apurado, hacer 





desconfianza, estar bien, 
furor, gusto, honor, 
magua, negación, 
penumbra, prisa, querer 
dormir, seriedad  
20 
COM 










blog, hablar, SMS, 
lenguaje, Skype, papel, 
micrófono, 
conversación, lengua de 






Finalmente, para concluir el estudio de los cambios debidos al factor ‘edad’, 
exponemos los veinte vocablos más disponibles de cada generación en los veinte centros 
de interés. La edad de los informantes no incide de manera muy significativa en los 
centros 1. ‘Partes del cuerpo’, 4. ‘Los muebles de la casa’, 6. ‘Objetos colocados…’, 14. 
‘Los animales’, 16. ‘Profesiones y oficios’ y 17. ‘Los colores’. En otros casos, las 
diferencias son numerosas desde los primeros puestos, debido a la escasa cohesión, como 
en 13. ‘Trabajos del campo…’, 18. ‘El mar’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’. En 
algunos centros apenas hay fenómenos que reseñar más allá del gusto de la primera 
generación por la incorporación de algunos extranjerismos (pizza en el centro dedicado a 
los alimentos) o de voces relacionadas con las nuevas tecnologías (blog, tableta, SMS en 
20. ‘Medios de comunicación’).  
El factor generacional aporta algunas diferencias relevantes en el centro 2. ‘La 
ropa’. El segundo vocablo más disponible entre los jóvenes, camiseta, desciende 
ligeramente en la segunda generación y en la tercera generación no aparece hasta el puesto 
25, con un índice de disponibilidad de 0,1627. Por el contrario, abrigo y corbata ocupan 
los puestos 11 y 12 entre los informantes mayores de 55 años, mientras que entre los más 
jóvenes ocupan los puestos 35 y 49, respectivamente. 
Otra diferencia generacional interesante se da entre los sinónimos pulóver, jersey 
y suéter: mientras que entre los jóvenes parece clara la preferencia por pulóver, situado 
en el decimoquinto puesto del rango (en detrimento de suéter, que es el quinto vocablo 
menos disponible del listado total), en la segunda generación los tres sinónimos obtienen 
resultados similares, aunque jersey parece la opción favorita. En la tercera generación, 




Gráfico 54. Índice de disponibilidad de pulóver, suéter y jersey según edad (LPGC) 
 
 
También en el centro 3. ‘Partes de la casa’ se observan algunos síntomas de 
cambios generacionales. Por ejemplo, para referirse a la estancia de entrada a una 
vivienda, el anglicismo hall ha sido el primer término de las tres generaciones, pero a 
partir de ahí observamos interesantes diferencias en el índice de disponibilidad de otros 
vocablos referidos a la misma estancia, como recibidor, entrada, vestíbulo o zaguán92. 
Entre los jóvenes destacan hall, seguido de entrada y recibidor, mientras que zaguán 
obtiene un índice de disponibilidad muy escaso; en la segunda generación decae 
considerablemente el ID de entrada, a favor de zaguán. Entre los mayores de 55 años, 
hall, zaguán y vestíbulo son las opciones favoritas.  
 
  
                                                 
92 Incluimos zaguán en este epígrafe considerando que hace referencia, según la definición del DLE, 
al ‘espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de 
la calle’, aunque somos conscientes de que puede haber matices semánticos o de uso que lo diferencien de 







1.ª generación 2.ª generación 3.ª generación




Gráfico 55. Índice de disponibilidad de hall, recibidor, entrada, zaguán y vestíbulo 
según edad (LPGC) 
 
 
En el centro 7. ‘La cocina y sus utensilios’, sorprende el alto índice que alcanza 
el robot de nombre comercial thermomix entre los jóvenes, que en la segunda generación 
baja nueve posiciones y en la tercera ocupa el puesto 33. En cambio, la tercera generación 
aporta dos términos que no aparecen en las otras dos, caldero grande y caldero chato. 
Sorprende, por otra parte, el alto índice de disponibilidad de cazo entre los mayores, en 
contraste con la segunda generación (donde se observa una clara preferencia por 
calentador93 y cazo no aparece hasta el puesto 65, con un escaso ID de 0,0297) y con la 
primera (donde ambos muestran índices de disponibilidad muy similares y ocupan los 
puestos 21 y 23, respectivamente). 
En el centro 12. ‘Medios de transporte’, en la tercera generación se ha actualizado 
antes tractor, como ya sucedió en el centro 11. ‘El campo’. Además, es significativo que 
en la tercera generación hayan obtenido mayor índice de disponibilidad los medios de 
transporte más tradicionales como caballo, carro o burro.  
Finalmente, la diferencia generacional se hace muy patente en 15. ‘Juegos y 
distracciones’. Lo primero que llama la atención es que el tercer término más disponible 
entre los jóvenes, cine, no aparezca entre los veinte primeros resultados de la segunda (en 
el puesto 34) y tercera generación (en 32.º lugar). Lo mismo sucede con playa, que ocupa 
                                                 
93 Calentador viene recogido en el Diccionario diferencial de Corrales, Corbella y Álvarez como 








1.ª generación 2.ª generación 3.ª generación
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el decimosexto lugar entre los jóvenes mientras que en las otras dos generaciones aparece 
a partir del puesto número 100. Twister ocupa el séptimo puesto entre los menores de 35 
y no fue aportado por ninguna otra generación. El juego de mesa trivial pursuit, que en la 
primera y segunda generación se sitúa entre las veinte primeras posiciones, en la tercera 
aparece en el puesto 132. Por el contrario, baraja es el noveno término más disponible 
entre los mayores y no aparece en ninguna de las otras dos generaciones.  
 
1. Partes del cuerpo 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ojo         0,6466 cabeza        0,6218 cabeza        0,5686 
2 cabeza        0,6180 ojo         0,5366 nariz        0,5185 
3 nariz        0,6066 brazo        0,4980 boca        0,4638 
4 mano        0,6025 oreja        0,4789 ojo         0,4550 
5 dedo        0,5369 dedo        0,4650 brazo        0,4260 
6 pierna        0,5109 pie         0,4501 mano        0,4128 
7 brazo        0,4539 mano        0,3827 oreja        0,3584 
8 oreja        0,4299 corazón        0,3264 pierna        0,3521 
9 pie         0,4196 pierna        0,3180 corazón        0,3371 
10 corazón        0,3977 rodilla        0,2835 dedo        0,3324 
11 boca        0,3960 nariz        0,2788 hígado        0,3023 
12 uña         0,3396 estómago       0,2731 estómago       0,2452 
13 pulmón        0,3198 hígado        0,2727 pie         0,2374 
14 pelo        0,3000 tobillo        0,2707 riñón        0,2310 
15 hígado        0,2767 boca        0,2681 uña         0,2073 
16 rodilla        0,2611 pulmón        0,2655 pulmón        0,1716 
17 riñón        0,2370 uña         0,2512 codo        0,1662 
18 tobillo        0,2213 riñón        0,2385 pelo        0,1646 
19 estómago       0,2165 codo        0,2229 tronco        0,1615 





2. La ropa 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,6041 pantalón       0,6968 pantalón       0,7582 
2 camiseta       0,5967 camisa        0,5050 camisa        0,4974 
3 calcetín       0,5111 falda        0,4713 chaqueta       0,4972 
4 camisa        0,4457 zapato        0,4127 calcetín       0,4758 
5 braga        0,4082 camiseta       0,3769 falda        0,4408 
6 sujetador       0,3878 calcetín       0,3683 braga        0,4230 
7 chaqueta       0,3861 braga        0,3544 blusa        0,3872 
8 falda        0,3797 blusa        0,3412 zapato        0,3606 
9 calzoncillo       0,3493 calzoncillo       0,3149 calzoncillo       0,3500 
10 zapato        0,2911 sujetador       0,3148 media        0,3309 
11 collar        0,2660 bufanda        0,3123 abrigo        0,2597 
12 pulsera        0,2487 chaqueta       0,2810 corbata        0,2364 
13 media        0,2454 media        0,2224 chaleco        0,2339 
14 pendiente       0,2426 collar        0,2135 rebeca        0,2324 
15 pulóver        0,2306 sombrero       0,2045 bufanda        0,2228 
16 bufanda        0,2016 gorro        0,1964 collar        0,2007 
17 blusa        0,1960 corbata        0,1823 pendiente       0,1985 
18 tacón        0,1908 pulsera        0,1718 reloj        0,1980 
19 anillo        0,1908 pañuelo        0,1601 anillo        0,1894 
20 gorra        0,1823 vestido        0,1543 sombrero       0,1850 
 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7177 cocina        0,7401 cocina        0,6485 
2 (cuarto de) baño     0,6403 (cuarto de) baño     0,6630 (cuarto de) baño     0,6361 
3 salón        0,6080 salón        0,5867 salón        0,4482 
4 dormitorio       0,3843 dormitorio       0,3442 dormitorio       0,3405 
5 terraza        0,3266 azotea        0,3245 azotea        0,2889 
6 habitación       0,3001 solana        0,2679 comedor        0,2676 
7 ventana        0,2794 comedor        0,2499 solana        0,2672 
8 azotea        0,2750 garaje        0,2472 ventana        0,2260 
9 solana        0,2665 habitación       0,2439 puerta        0,2254 
10 hall        0,2528 hall        0,2399 balcón        0,1875 
11 pasillo        0,2373 recibidor       0,2178 (cuarto) trastero     0,1785 
12 garaje        0,2234 despensa       0,2022 escalera       0,1735 
13 puerta        0,2217 balcón        0,1844 sala        0,1637 
14 comedor        0,2207 aseo        0,1610 garaje        0,1283 
15 techo        0,1977 (cuarto) trastero     0,1551 hall        0,1260 
16 pared        0,1743 alcoba        0,1474 habitación       0,1247 
17 balcón        0,1657 terraza        0,1469 despensa       0,1212 
18 suelo        0,1588 patio        0,1455 zaguán        0,1195 
19 sótano        0,1528 sótano        0,1451 alcoba        0,1142 





4. Los muebles de la casa 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 mesa        0,7293 silla        0,6263 silla        0,6569 
2 silla        0,6202 mesa        0,4546 mesa        0,5183 
3 cama        0,5665 cama        0,3893 sillón        0,4527 
4 sillón        0,4235 sillón        0,3703 cama        0,4241 
5 cuadro        0,3253 estantería       0,2660 sofá        0,3809 
6 sofá        0,2813 sofá        0,2538 mesa de noche      0,3481 
7 armario        0,2673 mesa de noche      0,2419 ropero        0,3129 
8 ropero        0,2545 armario        0,2359 cuadro        0,2998 
9 mesa de noche      0,2474 cuadro        0,1963 armario        0,2208 
10 lámpara        0,2345 ropero        0,1731 cómoda        0,2029 
11 cómoda        0,2198 mesa de comedor      0,1515 aparador       0,1719 
12 estantería       0,2008 zapatera       0,1466 estantería       0,1696 
13 espejo        0,1750 cómoda        0,1148 mesa de comedor      0,1590 
14 taburete       0,1724 sábana        0,1062 lámpara        0,1462 
15 cortina        0,1449 lámpara        0,1031 espejo        0,1209 
16 jarrón        0,1389 aparador       0,0941 cortina        0,1096 
17 mesilla        0,1311 espejo        0,0937 mesa de cocina      0,0973 
18 cajonera       0,1133 cama de matrimonio     0,0927 alfombra       0,0904 
19 zapatera       0,1030 mesilla de noche     0,0858 nevera        0,0876 
20 encimera       0,1029 manta        0,0755 mueble de cocina     0,0856 
 
5. Alimentos y bebidas 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,5004 agua        0,4430 cerveza        0,2772 
2 tomate        0,3471 leche        0,3440 vino        0,2650 
3 carne        0,3424 papa        0,3070 lenteja        0,2589 
4 cebolla        0,3186 pescado        0,2926 garbanzo       0,2489 
5 pollo        0,3121 arroz        0,2889 agua        0,2341 
6 papa        0,2693 carne        0,2565 judía        0,2339 
7 ron         0,2612 tomate        0,2526 refresco       0,2286 
8 pescado        0,2603 refresco       0,2340 naranja        0,2273 
9 plátano        0,2434 lenteja        0,2337 arroz        0,2107 
10 pizza        0,2343 pan         0,2330 carne        0,2052 
11 lechuga        0,2320 naranja        0,2180 ron         0,1999 
12 refresco       0,2319 potaje        0,1823 pera        0,1970 
13 arroz        0,2315 vino        0,1783 azúcar        0,1950 
14 pan         0,2285 cerveza        0,1720 papa        0,1944 
15 lenteja        0,2242 zumo        0,1685 calabacín       0,1825 
16 leche        0,2053 garbanzo       0,1639 whisky        0,1802 
17 jamón        0,2018 manzana        0,1562 pan         0,1776 
18 cerveza        0,1978 judía        0,1562 zanahoria       0,1770 
19 queso        0,1936 pera        0,1499 pescado        0,1734 





6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor 0,7960 tenedor 0,6004 tenedor 0,5902 
2 cuchara 0,7218 servilleta 0,5480 cuchara 0,5395 
3 cuchillo 0,6423 cuchillo 0,5280 mantel 0,5297 
4 servilleta 0,6371 mantel 0,4944 cuchillo 0,4897 
5 vaso 0,6015 cuchara 0,4533 servilleta 0,4577 
6 mantel 0,5332 plato 0,3947 plato 0,4177 
7 plato 0,4431 vaso 0,3659 vaso 0,3832 
8 cucharilla 0,2892 plato hondo 0,2919 plato hondo 0,3346 
9 plato hondo 0,2822 plato llano 0,2544 plato llano 0,2990 
10 copa 0,2683 copa 0,2516 cucharilla 0,2550 
11 plato llano 0,2297 plato de postre 0,2147 plato de postre 0,2057 
12 taza 0,2131 cuchara de postre 0,1775 copa de vino 0,1720 
13 botella 0,1975 bandeja 0,1551 taza 0,1550 
14 cubierto 0,1849 copa de vino 0,1198 copa de agua 0,1519 
15 servilletero 0,1787 tenedor de postre 0,1192 cuchara de postre 0,1319 
16 salero 0,1571 tenedor de pescado 0,1166 salero 0,1201 
17 cucharón 0,1553 cuchillo de pescado 0,1159 vinagrera 0,1105 
18 bol 0,1542 botella 0,1095 copa 0,1074 
19 pimentero 0,1023 ensaladera 0,1076 ensaladera 0,1045 
20 salvamanteles 0,0977 jarra 0,1042 cuchillo de pescado 0,0897 
 
7. La cocina y sus utensilios 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,6205 caldero        0,5042 sartén        0,6375 
2 caldero        0,5294 (horno) micro(ondas)    0,4272 caldero        0,5456 
3 batidora       0,4537 sartén        0,4268 espumadera       0,3152 
4 olla        0,4368 batidora       0,3933 olla        0,3059 
5 horno        0,3893 horno        0,3607 cucharón       0,2784 
6 cuchillo       0,3807 olla        0,3273 batidora       0,2748 
7 (horno) micro(ondas)    0,3441 espumadera       0,3087 cazo        0,2694 
8 espumadera       0,2923 cucharón       0,2560 calentador       0,2362 
9 thermomix       0,2851 nevera        0,2549 (horno) 
micro(ondas)    
0,2026 
10 cuchara        0,2800 cuchillo       0,2494 olla exprés       0,1722 
11 tenedor        0,2701 calentador       0,2316 plancha        0,1350 
12 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,2394 cuchara        0,1661 tenedor        0,1310 
13 cucharón       0,2182 exprimidor       0,1283 horno        0,1310 
14 nevera        0,2037 plancha        0,1222 cuchillo       0,1303 
15 sandwichera       0,1973 tenedor        0,1192 caldero grande*      0,1096 
16 freidora       0,1437 cafetera       0,1177 cuchara        0,1057 
17 plancha        0,1336 cuchara de madera     0,1152 colador        0,1031 
18 fogón        0,1166 thermomix       0,1090 caldero chato*      0,0914 
19 colador        0,1077 espátula       0,1068 escurridor       0,0880 
20 plato        0,1051 (placa) 
vitro(cerámica)    






8. La escuela: muebles y materiales 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,8133 pizarra        0,6404 pizarra        0,7156 
2 tiza        0,6535 silla        0,5767 lápiz        0,6361 
3 silla        0,6192 tiza        0,5582 pupitre        0,6172 
4 pupitre        0,5036 pupitre        0,4646 tiza        0,5505 
5 lápiz        0,4743 lápiz        0,4644 silla        0,5501 
6 bolí(grafo)       0,4544 mesa        0,4472 libreta        0,4633 
7 mesa        0,4418 bolí(grafo)       0,3833 goma (de borrar)     0,4468 
8 libro        0,3732 borrador       0,3507 bolí(grafo)       0,4339 
9 goma (de borrar)     0,3438 goma (de borrar)     0,3477 mesa        0,3994 
10 rotu(lador)       0,3434 rotu(lador)       0,3123 libro        0,3809 
11 libreta        0,2660 libro        0,2960 borrador       0,2490 
12 borrador       0,2390 libreta        0,2046 ordenador       0,2148 
13 cuaderno       0,1813 folio        0,1891 mapa        0,1886 
14 afilador       0,1799 proyector       0,1855 armario        0,1752 
15 regla        0,1712 mesa de profe(sor)     0,1845 afilador       0,1649 
16 mochila        0,1511 mapa        0,1697 rotu(lador)       0,1539 
17 estuche        0,1506 afilador       0,1675 proyector       0,1492 
18 ordenador       0,1475 ordenador       0,1398 mesa de profe(sor)     0,1467 
19 proyector       0,1448 regla        0,1133 folio        0,1354 
20 aula*        0,1193 silla de profe(sor)     0,1114 pluma        0,1236 
 
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ventilador       0,4996 ventilador       0,4529 ventilador       0,6942 
2 aire acondicionado     0,4076 aire acondicionado     0,3898 aire acondicionado     0,4622 
3 lámpara        0,3948 estufa        0,3474 estufa        0,3827 
4 linterna       0,3296 abanico        0,3216 bombilla       0,3709 
5 calefactor       0,2644 chimenea       0,3130 vela        0,2989 
6 bombilla       0,2604 bombilla       0,2538 abanico        0,2866 
7 estufa        0,2527 lámpara        0,2509 fluorescente      0,2690 
8 vela        0,2343 radiador       0,1968 lámpara        0,2459 
9 manta        0,2145 calefactor       0,1828 radiador       0,2457 
10 nevera        0,2056 bombillo       0,1762 bombillo       0,2094 
11 radiador       0,1574 flexo        0,1489 chimenea       0,1981 
12 abanico        0,1548 deshumidificador     0,1378 calefactor       0,1613 
13 foco        0,1345 foco        0,1256 calefacción       0,1165 
14 chimenea       0,1280 fluorescente      0,1237 linterna       0,1120 
15 calefacción       0,1279 vela        0,1179 sol         0,1052 
16 manta eléctrica      0,1273 interruptor       0,1123 nevera        0,1047 
17 mechero        0,1265 termo        0,1075 enchufe        0,1001 
18 bombillo       0,1210 manta        0,0989 brasero        0,0978 
19 termo        0,1112 linterna       0,0946 horno        0,0952 






10. La ciudad 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,6997 coche        0,5181 coche        0,5694 
2 edificio       0,4239 calle        0,4100 calle        0,5070 
3 semáforo       0,4216 edificio       0,3942 parque        0,4631 
4 calle        0,3503 acera        0,3623 edificio       0,3819 
5 acera        0,3277 parque        0,2826 guagua        0,3098 
6 parque        0,3032 jardín        0,2492 semáforo       0,2708 
7 guagua        0,2874 carretera       0,2467 acera        0,2531 
8 estrés        0,2571 semáforo       0,2219 casa        0,2226 
9 moto        0,2570 guagua        0,2101 jardín        0,2225 
10 carretera       0,2430 ruido        0,2096 farola        0,2206 
11 farola        0,2388 gente        0,1886 supermercado      0,2002 
12 tienda        0,2317 moto        0,1884 iglesia        0,1944 
13 casa        0,2110 tienda        0,1719 tienda        0,1888 
14 gente        0,1979 contaminación      0,1486 playa        0,1756 
15 ruido        0,1953 árbol        0,1400 banco        0,1689 
16 asfalto        0,1812 tráfico        0,1379 bici(cleta)       0,1600 
17 taxi        0,1750 centro comercial     0,1312 avenida        0,1599 
18 centro comercial     0,1466 bici(cleta)       0,1240 plaza        0,1513 
19 plaza        0,1448 paso de peatones     0,1146 paso de peatones     0,1389 
20 polución       0,1428 humo        0,1138 árbol        0,1320 
 
11. El campo 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,7851 árbol        0,5187 árbol        0,5832 
2 flor        0,4238 vaca        0,3680 flor        0,3453 
3 planta        0,3236 flor        0,2625 vaca        0,3162 
4 hierba        0,2878 hierba        0,2414 cabra        0,2365 
5 piedra        0,2528 montaña        0,2285 casa        0,2279 
6 tierra        0,2492 tierra        0,2142 montaña        0,2158 
7 montaña        0,2456 oveja        0,2020 agua        0,1718 
8 animal        0,2186 animal        0,1939 oveja        0,1585 
9 tranquilidad      0,2181 caballo        0,1899 tierra        0,1450 
10 vaca        0,2126 cabra        0,1707 tractor        0,1375 
11 pájaro        0,1852 naturaleza       0,1385 arado        0,1259 
12 naturaleza       0,1733 pájaro        0,1354 establo*        0,1200 
13 frío        0,1574 tranquilidad      0,1276 perro        0,1183 
14 abeja        0,1112 conejo        0,1177 (árbol) frutal      0,1145 
15 lluvia        0,1103 casa        0,1171 piedra        0,1138 
16 verde        0,1054 césped        0,1137 animal        0,1117 
17 pino        0,1051 agua        0,1069 fruta        0,1080 
18 río         0,1042 planta        0,1060 hierba        0,1063 
19 agua        0,1023 perro        0,1012 estanque       0,1020 





12. Medios de transporte 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7627 avión        0,7249 coche        0,7565 
2 avión        0,7018 coche        0,7209 avión        0,7028 
3 moto        0,6632 barco        0,5819 barco        0,6185 
4 bici(cleta)       0,5920 bici(cleta)       0,4870 bici(cleta)       0,5804 
5 barco        0,5281 tren        0,4687 moto        0,5082 
6 guagua        0,4644 guagua        0,4365 tren        0,4394 
7 tren        0,3685 moto        0,4209 guagua        0,3906 
8 helicóptero       0,3382 camión        0,3120 camión        0,3110 
9 avioneta       0,3325 globo (aerostático)     0,3022 helicóptero       0,3058 
10 taxi        0,2638 helicóptero       0,2543 (auto)bús       0,2949 
11 camión        0,2522 tranvía        0,2000 avioneta       0,2867 
12 patín        0,2401 patín        0,1736 patín        0,2846 
13 globo 
(aerostático)     
0,2138 metro        0,1722 caballo        0,2096 
14 tranvía        0,2128 avioneta       0,1677 patineta       0,1925 
15 patineta       0,1840 triciclo       0,1574 carro        0,1723 
16 triciclo       0,1824 submarino       0,1520 metro        0,1506 
17 monopatín       0,1486 (auto)bús       0,1515 globo (aerostático)     0,1505 
18 lancha        0,1439 taxi        0,1138 burro        0,1439 
19 zepelín        0,1368 patineta       0,1034 tranvía        0,1185 
20 barca        0,1368 bote        0,1001 tractor        0,1059 
 
13. Trabajos del campo y del jardín 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,5570 plantar        0,5303 regar        0,4565 
2 plantar        0,5518 podar        0,3976 arar        0,3936 
3 arar        0,4284 regar        0,3841 podar        0,3924 
4 podar        0,3842 cortar        0,2651 plantar        0,3826 
5 cortar        0,3750 recolectar       0,2622 sembrar        0,2875 
6 trasplantar       0,1932 arar        0,2581 recolectar       0,2740 
7 sembrar        0,1784 sembrar        0,2376 rastrillo       0,1919 
8 sacho        0,1738 pala        0,2316 sulfatar       0,1682 
9 abonar        0,1555 rastrillo       0,1564 sacho        0,1552 
10 semilla        0,1545 semilla        0,1516 pala        0,1389 
11 hoz         0,1435 cavar        0,1420 abonar        0,1359 
12 recoger        0,1342 limpiar        0,1378 fumigar        0,1326 
13 pala        0,1286 talar        0,1341 tijera        0,1210 
14 rastrillo       0,1285 recoger        0,1310 cortar        0,1192 
15 limpiar        0,1197 manguera       0,1263 segar        0,1180 
16 abono        0,1159 cosechar       0,1263 recoger        0,1084 
17 ordeñar        0,1140 segar        0,1189 carretilla       0,0903 
18 cortacésped*       0,0975 arado        0,1157 vendimiar       0,0839 
19 fumigar        0,0921 tractor        0,1110 manguera       0,0823 






14. Los animales 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,8869 perro        0,7413 perro        0,7022 
2 gato        0,8351 gato        0,7088 gato        0,6560 
3 león        0,5781 león        0,4617 tigre        0,3914 
4 tigre        0,4704 tigre        0,3921 vaca        0,3733 
5 caballo        0,4052 pájaro        0,3595 cabra        0,3691 
6 elefante       0,3944 elefante       0,3050 burro        0,3462 
7 delfín        0,3933 caballo        0,3039 elefante       0,3396 
8 jirafa        0,3608 tiburón        0,2990 paloma        0,3158 
9 ballena        0,3463 ballena        0,2986 león        0,2988 
10 loro        0,3242 conejo        0,2751 pájaro        0,2714 
11 burro        0,3034 paloma        0,2575 caballo        0,2523 
12 tiburón        0,2954 vaca        0,2350 gallina        0,2384 
13 pájaro        0,2916 ratón        0,2338 mono        0,2008 
14 mono        0,2698 delfín        0,2315 ratón        0,1864 
15 pez         0,2530 jirafa        0,2083 oveja        0,1675 
16 vaca        0,2399 pez         0,2014 camello        0,1660 
17 pantera        0,2356 cabra        0,1931 loro        0,1470 
18 lobo        0,2295 cebra        0,1847 leopardo       0,1453 
19 águila        0,2273 oso         0,1725 pez         0,1377 
20 serpiente       0,2172 águila        0,1650 jirafa        0,1344 
 
15. Juegos y distracciones 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,6025 fútbol        0,4647 parchís        0,3812 
2 baloncesto       0,5056 baloncesto       0,3317 fútbol        0,3482 
3 cine        0,3181 cartas        0,3251 dominó        0,3007 
4 parchís        0,2957 parchís        0,3103 ajedrez        0,2732 
5 correr        0,2489 tenis        0,2669 tenis        0,2461 
6 tenis        0,2322 ajedrez        0,2626 baloncesto       0,2407 
7 twister*        0,2026 natación       0,2530 cartas        0,2335 
8 volei(bol)       0,1943 correr        0,2461 oca         0,2159 
9 oca         0,1795 balonmano       0,1991 baraja*        0,1811 
10 natación       0,1717 volei(bol)       0,1758 natación       0,1651 
11 cartas        0,1667 nadar        0,1636 nadar        0,1582 
12 trivial (pursuit)     0,1630 senderismo       0,1504 balonmano       0,1548 
13 ajedrez        0,1560 leer        0,1327 correr        0,1497 
14 surf        0,1537 damas        0,1299 damas        0,1476 
15 música        0,1483 dominó        0,1272 leer        0,1410 
16 playa        0,1381 oca         0,1259 caminar        0,1398 
17 bailar        0,1366 mus         0,1226 póquer        0,1096 
18 póquer        0,1341 póquer        0,1178 boliche        0,1044 
19 escondite       0,1326 trivial (pursuit)     0,1086 tele(visión)      0,1030 






16. Profesiones y oficios 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 médico        0,4926 médico        0,4650 carpintero       0,4847 
2 profesor       0,4678 profesor       0,3452 médico        0,4663 
3 camarero       0,3309 albañil        0,2931 albañil        0,3585 
4 abogado        0,3035 carpintero       0,2617 profesor       0,2901 
5 cocinero       0,2802 abogado        0,2478 electricista      0,2788 
6 policía        0,2696 bombero        0,2167 abogado        0,2521 
7 carpintero       0,2598 electricista      0,1946 fontanero       0,2511 
8 dentista       0,2450 arquitecto       0,1892 camarero       0,2489 
9 enfermero       0,2361 dentista       0,1823 enfermero       0,2103 
10 dependiente       0,2054 peluquero       0,1707 pintor        0,1746 
11 bombero        0,1885 dependiente       0,1702 arquitecto       0,1714 
12 barrendero       0,1751 enfermero       0,1677 cocinero       0,1670 
13 pintor        0,1705 fontanero       0,1642 ingeniero       0,1494 
14 panadero       0,1655 policía        0,1580 dentista       0,1370 
15 taxista        0,1493 administrativo      0,1575 maestro        0,1345 
16 vendedor       0,1462 pintor        0,1388 taxista        0,1331 
17 comercial       0,1435 tendero        0,1346 chófer        0,1310 
18 albañil        0,1430 agricultor       0,1336 vendedor       0,1287 
19 psicólogo       0,1401 maestro        0,1313 portero        0,1186 
20 fotógrafo       0,1400 panadero       0,1232 bombero        0,1182 
 
 
17. Los colores 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 azul        0,8619 rojo        0,7914 rojo        0,7073 
2 amarillo       0,7346 amarillo       0,7202 azul        0,7042 
3 rojo        0,7081 azul        0,6833 amarillo       0,6880 
4 blanco        0,6617 blanco        0,6293 negro        0,6855 
5 negro        0,6238 negro        0,5785 blanco        0,6746 
6 verde        0,5890 verde        0,5731 verde        0,5641 
7 naranja        0,4744 gris        0,4805 gris        0,3278 
8 rosa        0,4603 violeta        0,4666 naranja        0,3234 
9 marrón        0,3780 naranja        0,4441 (azul) celeste      0,3119 
10 gris        0,3742 marrón        0,4438 marrón        0,3075 
11 violeta        0,3634 morado        0,2971 violeta        0,2824 
12 lila        0,3484 (azul) celeste      0,2943 fucsia        0,1888 
13 (azul) celeste      0,3061 lila        0,2811 rosa        0,1789 
14 fucsia        0,2794 rosa        0,2602 lila        0,1627 
15 magenta        0,2630 beis        0,2178 (azul) marino      0,1529 
16 beis        0,2412 fucsia        0,1860 morado        0,1445 
17 morado        0,1877 añil        0,1780 canelo        0,1410 
18 (azul) marino      0,1449 turquesa       0,1663 beis        0,1226 
19 plateado       0,1305 canelo        0,1506 malva        0,1009 




18. El mar 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pez         0,5362 arena        0,5290 ola         0,5628 
2 ola         0,4936 sal         0,4121 barco        0,4431 
3 agua        0,4806 ola         0,3995 arena        0,4137 
4 barco        0,4024 agua        0,3825 agua        0,3230 
5 arena        0,3928 pez         0,3619 sardina        0,2766 
6 ballena        0,3804 barco        0,3194 ballena        0,2488 
7 sal         0,3236 sombrilla       0,2424 alga        0,2331 
8 tiburón        0,3029 roca        0,2349 playa        0,2312 
9 alga        0,2813 toalla        0,1974 espuma        0,2186 
10 delfín        0,2359 coral        0,1920 roca        0,2097 
11 piedra        0,2141 delfín        0,1548 tiburón        0,2045 
12 cangrejo       0,1762 alga        0,1453 pez         0,1936 
13 surf        0,1697 sol         0,1435 delfín        0,1844 
14 sol         0,1697 tiburón        0,1345 atún        0,1733 
15 coral        0,1577 mar         0,1140 sal         0,1729 
16 roca        0,1472 seba        0,1098 cangrejo       0,1538 
17 espuma        0,1469 espuma        0,0978 caracol        0,1420 
18 nadar        0,1467 ballena        0,0963 erizo        0,1300 
19 plancton       0,1306 azul        0,0919 pulpo        0,1259 
20 pulpo        0,1304 aguaviva       0,0918 lapa        0,1197 
 
19. Sentimientos y sensaciones 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5550 alegría        0,4883 amor        0,5461 
2 tristeza       0,5228 tristeza       0,3942 dolor        0,4821 
3 alegría        0,5034 frío        0,3128 calor        0,3865 
4 odio        0,4168 amor        0,3022 alegría        0,3791 
5 dolor        0,2824 calor        0,2609 frío        0,3774 
6 frío        0,2302 dolor        0,1827 odio        0,2837 
7 calor        0,2111 cariño        0,1774 tristeza       0,2611 
8 felicidad       0,2002 euforia        0,1528 pena        0,2498 
9 euforia        0,1548 escalofrío       0,1486 risa        0,1852 
10 llorar        0,1254 depresión       0,1460 paz         0,1575 
11 reír        0,1218 miedo        0,1291 sueño        0,1432 
12 ansiedad       0,1152 ansiedad       0,1160 triste        0,1422 
13 cariño        0,1148 amistad        0,1030 cariño        0,1325 
14 tranquilidad      0,1134 nostalgia       0,0995 angustia       0,1282 
15 angustia       0,0975 rencor        0,0966 llanto        0,1172 
16 estrés        0,0955 melancolía       0,0899 amistad        0,1127 
17 esperanza       0,0919 angustia       0,0881 pasión        0,1098 
18 pasión        0,0852 pena        0,0832 miedo        0,1042 
19 paz         0,0847 felicidad       0,0787 nostalgia       0,1031 






20. Medios de comunicación 
 Primera generación Segunda generación Tercera generación 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tele(visión)      0,6737 tele(visión)      0,5822 radio        0,6892 
2 radio        0,6384 teléfono       0,5756 tele(visión)      0,6878 
3 (teléfono) móvil     0,5335 radio        0,4976 teléfono       0,5152 
4 teléfono       0,4924 (teléfono) móvil     0,4937 periódico       0,3939 
5 periódico       0,3590 internet       0,4344 carta        0,3312 
6 internet       0,3413 carta        0,2848 (teléfono) móvil     0,3275 
7 ordenador       0,3114 periódico       0,2243 telegrama       0,2980 
8 Facebook       0,2968 Whatsapp       0,1925 ordenador       0,2909 
9 carta        0,2499 revista        0,1866 revista        0,2681 
10 (e-)mail       0,2458 fax         0,1794 internet       0,2411 
11 Whatsapp       0,2431 prensa        0,1731 prensa        0,2396 
12 revista        0,2038 Facebook       0,1609 Whatsapp       0,1921 
13 (señal de) humo      0,1968 telegrama       0,1583 libro        0,1519 
14 correo        0,1713 Twitter        0,1316 correo        0,1326 
15 (código) morse      0,1416 correo electrónico     0,1273 mensaje        0,1195 
16 Twitter        0,1088 (señal de) humo      0,1133 fax         0,1194 
17 blog        0,1074 silbido        0,0823 voz         0,0989 
18 tableta        0,1012 (teléfono) fijo      0,0785 (teléfono) fijo      0,0988 
19 SMS         0,1006 correo        0,0756 cine        0,0956 
20 telégrafo       0,0990 boca*        0,0718 (e-)mail       0,0902 
 
4.2.3. Factor ‘nivel de instrucción’ 
El tercero de los factores tenidos en cuenta para la preestratificación de la muestra 
es el nivel de instrucción. Procedemos a comentar los vocablos comunes a los tres niveles 
de instrucción (bajo, medio y alto) y las divergencias entre ellos. El porcentaje de 
coincidencias entre los tres niveles es algo superior al de las coincidencias entre 
generaciones, como vimos en el apartado 4.2.2. En el caso de 17. ‘Los colores’, se llega 
a producir un 100 % de coincidencias, puesto que todos los vocablos con mayor 
disponibilidad entre los sujetos con nivel de instrucción bajo están presentes en las listas 
de los de niveles medios y altos. En su estudio con escolares de Gran Canaria, hablaba 
Samper Hernández de «la existencia de un conjunto léxico básico (…) que se mantiene 
en los márgenes de máxima disponibilidad a lo largo de todo el proceso educativo (y, 
probablemente, de toda la vida de los hablantes). Después se irán incorporando (…) otros 
vocablos que no alcanzan el mismo grado de generalización de los anteriores» (2009: 
281). A pesar de que la autora se refería a la adquisición del léxico en las etapas de 
educación primaria y secundaria, podríamos decir que también es extensible al nivel 
educativo de los adultos. Este fenómeno no se daba, en cambio, cuando analizábamos el 
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léxico característico de las tres generaciones, donde los porcentajes de coincidencia eran 
muy inferiores y donde no podría decirse que la primera generación posee un léxico 
básico que va aumentando a largo de la vida sino que, más bien, cada grupo generacional 
presenta características propias. 
Por otra parte, los menores porcentajes de coincidencias se han dado en los centros 
4. ‘Los muebles de la casa’, 11. ‘El campo’, 13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ y 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’, como es habitual. 
 
Tabla 102. Número de vocablos comunes a los tres niveles educativos (LPGC) 













17 COL 17 26 32 17 100 
12 TRA 23 36 53 20 86,96 
1 CUE 38 51 67 33 86,84 
2 ROP 37 54 56 31 83,78 
8 ESC 35 57 84 27 77,14 
6 MES 29 40 47 21 72,41 
7 COC 37 66 79 26 70,27 
14 ANI 55 69 86 37 67,27 
3 CAS 37 58 49 24 64,86 
10 CIU 67 93 103 42 62,69 
9 ILU 36 52 55 22 61,11 
20 COM 35 61 65 21 60 
16 PRO 63 100 110 36 57,14 
5 ALI 88 98 104 50 56,82 
18 MAR 71 124 172 34 47,89 
15 JUE 79 106 127 35 44,3 
13 TCJ 61 63 84 26 42,62 
11 CAM 100 122 181 42 42 
4 MUE 67 60 69 24 40 
19 SEN 109 93 161 32 34,41 
Media     62,92 
  
Tabla 103. Vocablos comunes a los tres niveles de instrucción (LPGC) 
1 CUE 
antebrazo, boca, brazo, cabeza, codo, corazón, cuello, dedo, diente, 
estómago, hígado, intestino, labio, lengua, mano, muñeca, nariz, oído, ojo, 
oreja, páncreas, pecho, pelo, pene, pie, pierna, pulmón, riñón, rodilla, tibia, 
tobillo, uña, vena 
2 ROP 
anillo, blusa, braga, bufanda, calcetín, calzoncillo, camisa, camiseta, 
chaleco, chaqueta, cinturón, collar, corbata, falda, gorra, guante, jersey, 
media, pantalón, pendiente, playera, pulóver, pulsera, rebeca, reloj, 
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sombrero, sujetador, traje, vestido, zapatilla, zapato 
3 CAS 
azotea, balcón, buhardilla, cocina, comedor, (cuarto de) baño, (cuarto) 
trastero, despacho, despensa, dormitorio, escalera, garaje, habitación, hall, 
pasillo, patio, recibidor, sala de estar, salón, solana, sótano, terraza, 
ventana, zaguán 
4 MUE 
aparador, armario, cajonera, cama, chaise longue, chifonier, cómoda, 
cortina, cuadro, espejo, estantería, lámpara, mecedora, mesa, mesa de 
cocina, mesa de comedor, mesa de noche, perchero, ropero, silla, sillón, 
sofá, televisor, zapatera 
5 ALI 
agua, ajo, arroz, azúcar, café, calabacín, calabaza, carne, cebolla, cerveza, 
coca-cola, ensalada, fideo, galleta, garbanzo, ginebra, gofio, harina, judía, 
leche, lechuga, legumbre, lenteja, limón, manzana, naranja, paella, pan, 
papa, pepino, pera, pescado, pimiento, pizza, plátano, pollo, potaje, 
refresco, ron, ropavieja, sal, sopa, té, tomate, tortilla, vino, whisky, yogur, 
zanahoria, zumo 
6 MES 
bandeja, botella, copa, copa de vino, cubierto, cuchara, cuchara de postre, 
cucharilla, cuchillo, mantel, plato, plato de postre, plato hondo, plato llano, 
salero, servilleta, taza, tenedor, tenedor de pescado, tenedor de postre, vaso 
7 COC 
batidora, caldero, calentador, colador, cuchara, cuchara de madera, 
cucharón, cuchillo, escurridor, espumadera, exprimidor, freidora, horno, 
(horno) micro(ondas), nevera , olla, olla exprés, (placa) vitro(cerámica), 
plancha, plato, rallador, sandwichera, sartén, tenedor, thermomix, tostadora 
8 ESC 
afilador, armario, bolí(grafo), borrador, cartabón, cartulina, cera, compás, 
cuaderno, escuadra, estuche, folio, goma (de borrar), lápiz, libreta, libro, 
mesa, ordenador, papelera, pizarra, proyector, pupitre, regla, rotu(lador), 
silla, tijera, tiza 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, bombillo, calefacción, calefactor, 
chimenea, deshumidificador, estufa, fluorescente, foco, horno, interruptor, 
lámpara, linterna, manta, manta eléctrica, nevera, radiador, sol, vela, 
ventilador 
10 CIU 
acera, árbol, asfalto, avenida, banco, bar, bici(cleta), cafetería, calle, 
carretera, casa, centro comercial, cine, coche, colegio, contaminación, 
edificio, estrés, farmacia, farola, gente, guagua, hospital, iglesia, jardín, 
mercado, moto, papelera, parque, paseo, paso de peatones, playa, plaza, 
policía, polución, restaurante, ruido, semáforo, supermercado, taxi, teatro, 
tienda 
11 CAM 
agricultor, agua, animal, árbol, (árbol) frutal, arbusto, asadero, ave, azada, 
caballo, cabra, casa, conejo, estanque, finca, flor, frío, fruta, gallina, hierba, 
iglesia, lluvia, margarita, montaña, naturaleza, oveja, paisaje, pájaro, paz, 
perro, piedra, pino, planta, plantación, riachuelo, risco, sol, tierra, tractor, 
tranquilidad, vaca, verde 
12 TRA 
(auto)bús, avión, avioneta, barco, bici(cleta), caballo, camión, coche, globo 
(aerostático), guagua, helicóptero, metro, moto, patín, patineta, taxi, tractor, 
tranvía, tren, triciclo 
13 TCJ 
abonar, abono, arado, azada, cavar, cortar, cultivar, fumigar, hoz, limpiar, 
martillo, ordeñar, pala, plantar, podar, rastrillo, recoger, recolectar, regar, 
sacho, segar, sembrar, semilla, sulfatar, tractor, trasplantar 
14 ANI 
águila, ballena, burro, caballo, cabra, camello, cebra, cerdo, cocodrilo, 
conejo, delfín, elefante, gallina, gato, hormiga, jirafa, león, leopardo, lobo, 
loro, mono, orca, oso, oveja, pájaro, paloma, pantera, pato, perro, pez, 
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ratón, sardina, serpiente, tiburón, tigre, toro, vaca 
15 JUE 
ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, baraja, bingo, buceo, caminar, 
cartas, ciclismo, cine, comba, correr, damas, dominó, escondite, fútbol, 
gimnasio, hockey, leer, nadar, natación, oca, parchís, pasear, pesas, póquer, 
rugby, running, senderismo, surf, tele(visión), tenis, tres en raya, volei(bol) 
16 PRO 
abogado, agricultor, albañil, ama de casa, arquitecto, barrendero, bombero, 
camarero, camionero, carnicero, carpintero, cartero, chófer, cocinero, 
conductor, dentista, dependiente, electricista, enfermero, escayolista, 
fontanero, futbolista, jardinero, limpiador, maestro, médico, panadero, 
peluquero, pescadero, pintor, policía, profesor, psicólogo, taxista, 
vendedor, zapatero 
17 COL 
amarillo, azul, (azul) celeste, beis, blanco, fucsia, gris, lila, malva, marrón, 
morado, naranja, negro, rojo, rosa, verde, violeta 
18 MAR 
agua, aguaviva, alga, arena, atún, ballena, bañador, barco, boya, calamar, 
cangrejo, caracol, coral, delfín, erizo, espuma, lancha, mar, medusa, ola, 
orca, pescado, pez, piedra, playa, roca, sal, sardina, seba, sol, sombrilla, 
surf, tiburón, toalla 
19 SEN 
alegría, amistad, amor, angustia, ansiedad, calor, cansancio, cariño, coraje, 
depresión, desamor, dolor, empatía, escalofrío, esperanza, estrés, euforia, 
felicidad, frío, llanto, melancolía, nervio, nostalgia, odio, pasión, paz, pena, 
querer, rabia, rencor, risa, tristeza 
20 COM 
carta, correo, (e-)mail, Facebook, fax, internet, ordenador, periódico, 
prensa, radio, revista, (señal de) humo, silbido, tableta, tele(visión), 
teléfono, (teléfono) móvil, telegrama, Twitter, voz, Whatsapp 
 
 Recogemos en las siguientes tablas los vocablos que solo han aparecido en uno de 
los tres niveles de instrucción (tabla 104) o que están ausentes en uno de ellos (tabla 105). 
Creemos que el hecho de que un vocablo solo haya sido aportado por informantes de un 
determinado nivel educativo, principalmente el alto y el bajo, puede aportarnos pistas 
sobre la consideración social que recibe dicho vocablo, información que sería interesante 
contrastar en futuros trabajos con los léxicos de la norma culta (Samper 1998b) y la 
popular (Samper 2000) de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Tabla 104. Vocablos que solo aparecen en un nivel de instrucción (LPGC) 
 
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción bajo  
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción medio  
Vocablos que solo 
aparecen en el nivel de 
instrucción alto  
1 CUE - vértebra torso, médula 









living, repisa, estudio 
4 MUE pantalla, mueble de placa, ropero alacena, consola, 
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(cuarto de) baño, 
acuario, mesa de 
dormitorio, neceser, 
paño de cocina, pecera, 









puchero, sopa de pollo, 
pollo en salsa, levadura, 
rehogado, mojo, 
garbanza, pechuga, 
caldo de papas, carne en 
salsa 
escalope, tuno, carajaca, 
chícharo, schweppes 
soda, ciruela, bacalao, 
limonada, zumo de 
limón, fritura 
6 MES 
lebrillo pinza, cuchillo de sierra tazón, escudilla, 
bajoplato, pala de 
pescado 
7 COC 





ropero, jabón, cubierto, 
caldero plano 
bandeja de horno, 
cuchillo para untar, 
cuchara grande, 
azucarero, friegaplatos, 
vaso de batidora, perola, 
molde, trinchante, 
madera para cortar, 
cuchara de postre, 
cuchillo de verduras, 
campingaz, cocotte, 
cuchara de sopa, mango, 
paleta, vasera, 
calentador de agua, 
chispón, cuchara de café  
8 ESC 
maestro, foto de Franco, 
reloj 
mesa de alumno, silla de 




mina, enchufe, silla de 
brazo, lámpara, asiento, 
pizarra de tiza, extintor, 
pizarrín, maletín, 
cajonera, pantalla de 
ordenador, pizarra de 
rotulador, pizarra 
individual, aparato, 
teatro, vídeo, reactivo, 
retroproyector, torre 
9 ILU 
plancha carbón, tubería, válvula, 
butanito, caldera de 
gasoil, jersey, soplido, 
termostato, aliento, 
chaqueta, cocina, 
lámpara de sal, 
purificador de aire 
claraboya, puerta, estufa 
eléctrica, luz roja, estufa 
de carbón, luz de neón, 
torre, tubo fluorescente 
10 CIU 
ansiedad, barco, chicle 
pegado, ciudadano, 
parterre, instituto, 









gato, ascensor, aire 
viciado, baño, suciedad, 
parada de (auto)bús, 
automóvil, barullo, 
rincón, sala de teatro, 
vómito, colilla, jaleo, 
luz de ciudad, caminar, 




puente, caos, caótico, 
casa terrera, chaflán, 
guardia de tráfico, 
hormigón, reloj, tienda 
de ropa, chalé, 
contenedor de basura, 





plátano, remo, manzana, 
toro, máquina de arar, 
pato, sonido de animal, 
moledora, pella de 
gofio, lagarto, aguacate, 
frescor, tijera de podar, 
almendra, embalse, 
nogal, pasto, arroyo, 
cabrito, camping, 
ciruelero 
olor, nieve, mulo, 
mosquito, señor que 
orienta, grillo, casa de 
campo, buey, paja, 




asno, cebada, centeno, 
cerca, llanura, 
merienda, murciélago, 
oruga, pajullo, papel, 
tierra de cultivo, casa de 
madera, cometa, 
hormiga, palmera, valle 
colina, cielo, abono, 





naranjero, casa antigua, 
escopeta, pureza, 
manzano, estiércol, aire 
limpio, cerro, chaleco, 
pared de piedra, techo 
alto, tomate, familia, 
loma, parcela, tutor, 
pinocha, humedad, 
aguacatero, cantero, 




azufre, granjero, zorro, 
animal salvaje, gorro de 
paja, poblado, 
puercoespín, viento, 
alegría, abeto, amigable, 
papayero, álamo, 
cañaveral, granadero, 
hoja verde, poca gente, 
senderismo, sulfatadora, 
pez, laguna, cálido, 
ganadería, hoja seca, 




- fotingo - 
13 TCJ 
flor, turba, balde, 
cucharilla, veneno, 
huerto, recoger poda, 
hierbabuena, máquina 
de sulfatar, quitar 
hierbas, arreglar abetos, 
labrar, destripaterrones, 
pastar, recogedor, hacer 
zanjas, sarmentar, quitar 







alistar, cardar, horca, 
regador, airear tierra, 
332 
 
cizalla, echar semillas, 
perejil, cesta, arreglar 
césped, coger trigo, 
palilla, papa  


















pelota, ocio, andar, 
baraja española, tejo, 
anillo, palé, sacar perro, 
tarot, fútbol sala, carrera 
de bicicletas, carta 
robada, trapo quemado, 
el patio de mi casa, 
zanga 
footing, naipe, patinaje, 
vela latina, tetris, 
pasapalabra, felación, 




lanzamiento de peso, 
navegación, tablero, tres 
en uno, fotografía, 
surfear, ala delta, 
crucigrama, curling, 
sopa de letras, tomar 
algo, carrera de 
caballos, pasatiempo, 
patinaje acuático 
bridge, tute, tabú, 
triatlón, subastado, 
danza, lucha libre, 
concierto, fórmula 1, 
piscina, rabino, escalar, 
cañas, coger olas, 
trompo, margullar, polo, 





fotografiar, tiro con 
arco, barranquismo, 
cuatro esquinas, envite, 
francés, rondalla, uno, 
hablar con amigos, 










astronauta, chófer de 
guagua, colaborador, 
geógrafo, lavandera, 








de camión, ingeniería, 
psicología, modista, 
trabajador social, 
director de hotel, 
filosofía, hojalatero, 
minero, ortodoncista, 
artista, asesor fiscal 
17 
COL 
- - (gris) marengo 
18 
MAR 
boga, molusco, choco, 
castillo, burgado, 
rascacio, frescura 
frío, caball(it)o de mar, 
falúa, bañista, pingüino, 
ostra, flor, mareo, onda, 
abismo, colilla, Nemo, 
vida, volcán submarino, 












petrolero, cherne, hielo, 
bolso, luz, marina, 





sueño, brújula, tabla, 
besugo, tesoro, agua 
saludable, cristalino, 




mero, nécora, erizo de 




marina, tensión baja, 
contrabrisa, mar de 
fondo, caleta, furia, mar 







acatarrado, hacer de 
comer, a gusto, 
angustiado, congoja, 
hacer cosas de casa, 
mocoso, nerviosismo, 
simpático, aspereza, 
estar bien, negación, 
querer dormir, dolor de 
garganta, excitado, 
mueca, sin ánimo, 
abrazo, blasfemia, 
despejado, dolor de 
músculo, interés, 
rabioso, acomplejado, 
desquiciado, dolor de 
cabeza, emprendedor, 
mareado, perdón, 











gusto, seriedad, abrazar, 













































seña, señal, BOE, 
silbido gomero, BOC, 
aptitud 
Skype, cine, Youtube, 
Messenger, teatro, 
lenguaje de signos, 
Hotmail, tertulia, correo 
ordinario, cara, 
informática, prensa 






paloma mensajera, iPad, 
magacín, llamada, 
informativo, web, 
lengua, correo postal, 
letra, misiva, phablet, 
panfleto, altavoz, 




Tabla 105. Vocablos que no aparecen en un nivel de instrucción (LPGC) 
 
No aparecen en nivel 
educativo bajo 
No aparecen en nivel 
educativo medio 
No aparecen en nivel 
educativo alto 
1 CUE extremidad, cadera - - 
2 ROP - - - 
3 CAS 
techo, pared, suelo, 
tejado, tabique, 
vestíbulo, cuarto, ático, 
office, pilar 




mesa camilla, cama 
individual, alacena, 
flexo, cocina, fregadero, 
consola, cuna, horno, 
(placa) vitro(cerámica), 
bañera, hamaca, vitrina, 
retrete  
sábana, tocador, manta, 
alacena, mesa de 
tele(visión), consola, 
colchón, pantalla, 
hamaca, bidé, mueble de 




colcha, pantalla, radio, 




bistec, puerro, batata, 
mango, guisante, fanta, 
acelga, ternera, coliflor 





cuchara de café, 
azucarero 
frutero - 




salero, hervidor, pala de 
madera, cuchillo de pan, 
abrelatas, bandeja de 
horno 
presión, taza, cuchillo 
de trinchar, cucharilla, 
tostador, tetera, caldero 
pequeño, bandeja de 
horno 
chato, bol, caldero 
pequeño, sartén 
pequeña, sartén grande 
8 ESC 
estantería, pluma, silla 
de profe(sor), pantalla, 
tarima, papel, aula, 









flexo, cerilla, plafón, 
caldera, hoguera, 
refrigerador, carbón, 
lámpara de pie, paipay, 
claraboya 





barrio, piso, atasco, 
calzada, parterre, 
instituto, prisa, calor, 
tren, fuente, esmog, 
hotel, terraza, autovía, 
stop, césped, 
ambulancia, (señal de) 
ceda el paso, guardia, 
palmera  
rascacielos, paso de 
cebra, aparcamiento, 
tranvía, vía, flor, esmog, 
estatua, cabina, glorieta 
perro, biblioteca, 
parterre, instituto, hotel, 






aire puro, camino, 
silencio, bosque, abeja, 
prado, granja, luz, lago, 
establo, cerdo, roca, 
carretera, nube, fresco, 
olor, fuente, acampada, 
paseo, colina, avispa, 
nieve, chalé, semilla, 
pueblo, sendero, 
cabaña, cielo, ciervo, 
mulo, estrella, 
mosquito, eucalipto, 
tronco, abono, (pájaro) 
canario, vereda, grillo, 
ladera, surco, drago, 





balín, huerta, pradera, 




huerto, higuera, pala, 
pozo, papa, platanera, 
pera, colina, cercado, 
vegetación, pico, cielo, 
carretilla, verdura, 
peral, abono, carrucha, 
espantapájaros, valla, 
charco, raíz, bar, 
utensilio, rastrillo, 
bicho, galería, oxígeno, 
remo, manzanero, 
vereda, muro, girasol, 
campo, caserío, niebla, 
surco, barbacoa, lagarto, 







casa antigua, escopeta, 
manzana, toro, pureza, 
césped, insecto, 
mariposa, olor, nieve, 
vista, limón, manantial, 
verdura, mulo, relax, 
mosquito, utensilio, 
remo, grillo, yegua, 
hotel, casa de campo, 
lagarto, sosiego, 
dominguero, frescura, 
plátano, señor que 
orienta, gusano, 
matorral, buey, 
manzana, paja, toro, 






naranjero, buey, casa 







zepelín, yate, carreta moto acuática - 
13 TCJ 
cosechar, talar, quitar 
malas hierbas, deshojar, 
barrer, trillar, espátula, 
picar, excavar, pico, 
amarrar, cepillo, recoger 
fruta, aventar, labrar, 
quemar, deshijar, hacer 
hoyos, azufrar, remover 





tijera, carretilla, flor, 
tijera de podar, planta, 
guano, sierra, fucha, 








tierra, flor, cortacésped, 
turba, surcar, balde, 
cucharilla, labrar, coger 
flores, veneno, cortar 










mus, twister, boliche, 
ronda, bridge, solitario, 
oír música, tute, escoba, 
footing, escribir, carrera 
de coches, béisbol, 
naipe, esgrima, dados, 
viajar, dardos, baile, 
patinaje, rummy, 
cocinar, acampada, vela 
latina, tetris, tabú, (un 






ruleta, danza, jabalina, 
lucha libre, escuchar 
música, concierto 
música, kárate, 
spinning, bridge, tute, 
campo, boxeo, yudo, 
pilates, ballet, 
piragüismo, zumba, 
cinquillo, tabú, triatlón, 
subastado, yoga, pelota, 





pilates, footing, beber, 
naipe, adivinanza, 
patinaje, piragüismo, 
zumba, airsoft, vela 




























añil - - 
18 
MAR 
azul, pesca, paz, velero, 
tranquilidad, tsunami, 
windsurf, costa, frío, 




tortuga, libertad, buceo, 
oleaje, nasa, marisco, 
fondo, profundidad, 
flotador, callao, océano, 
puerto, isla, caball(it)o 
de mar, barracuda, 
inmensidad, bucear, 
pescador, plataforma, 
falúa, crema (solar), 





nube, calor, snorkel, 
abadejo, dorada, 
contaminación, kayak, 




oleaje, gaviota, agua 
salada, colchoneta, 
fondo, profundidad, 




boga, mamífero, salina, 
boquerón, pleamar, 




choco, ancla, alisio 
 
frío, plástico, barquilla, 
lenguado, zódiac, yodo, 
marisma, centollo, 
caball(it)o de mar, falúa, 
boga, caña de pescar, 




ira, hambre, enfado, 
ternura, caricia, agobio, 
sosiego, calma, placer, 
belleza, cosquillas, 
venganza, náusea, 
afecto, desazón, fiebre, 
morriña, temblor, 
aprecio, pánico, 










estresado, vista, sed, 




























tocar, presión, vista, 
acatarrado, hacer de 
comer, olfato, 
palpitación, a gusto, 
angustiado, congoja, 





















acatarrado, hacer de 
comer, engaño, 
violencia, indiferencia, 
a gusto, angustiado, 
apurado, congoja, hacer 





estar bien, honor, 
magua, negación, 
penumbra, prisa, querer 
dormir, molestia  
desconfianza, estar bien, 
furor, gusto, negación, 





SMS, lenguaje, Skype, 




diario, Line, tamtam, 
magacín, llamada, 
informativo, Youtube 
seña, paloma mensajera, 
señal, iPad, magacín, 
llamada, informativo 
mano, Skype, seña, cine, 




 En las siguientes páginas mostramos los veinte vocablos más disponibles de los 
tres niveles de instrucción.  
Señalamos, en primer lugar, algunos aspectos que han llamado nuestra atención 
en varios de los centros de interés. Con respecto al centro dedicado a la ropa, en la tabla 
104 veíamos que calzón y polaina solo han aparecido en el nivel educativo medio y, 
americana y puñeta, en el alto. Observando los veinte vocablos más disponibles no 
encontramos diferencias relevantes, salvo por el hecho de que en el nivel educativo bajo, 
pulóver y jersey han obtenido mayores índices de disponibilidad que en el nivel medio y 
alto. Atendiendo a la variación entre pulóver, jersey y suéter (como hicimos en el apartado 
4.2.2) comprobamos que en los tres niveles educativos, pulóver es la forma favorita, a 
diferencia de lo que se observó en el estudio la norma culta, donde los informantes se 
decantaron mayoritariamente por jersey (Hernández Cabrera y Samper Hernández 2002-








En segundo lugar, en el centro 9. ‘Iluminación, calefacción…’, no solo el número 
de palabras y vocablos es directamente proporcional al nivel de instrucción (cfr. § 3.3.3.1 
y 3.3.3.2), sino que también observamos interesantes diferencias desde el punto de vista 
cualitativo. En la alternancia entre bombilla y bombillo hemos visto, hasta ahora, que la 
forma femenina ⎯la del español estándar⎯ obtiene mejores índices de disponibilidad en 
ambos sexos y en todos los grupos generacionales que el canarismo bombillo94. Ahora 
bien, atendiendo al nivel de instrucción, vemos que bombillo supera ⎯muy ligeramente⎯ 
a la forma femenina en los niveles educativos bajos y medios y que son los informantes 
con estudios universitarios los que manifiestan una clara preferencia por bombilla, que 
ocupa el segundo puesto, hasta tal punto que la forma masculina no aparece hasta la 44.ª 
posición del listado.  
Finalmente, con respecto al centro 16. ‘Profesiones y oficios’, hemos observado 
en nuestros resultados la misma tendencia de los informantes a incluir su propia profesión 
entre las respuestas, como ya explicamos en el apartado 4.1.4. 
 
 
                                                 
94 Bombillo se recoge en el DLE como americanismo equivalente a bombilla. Lo consideramos 
también un regionalismo canario ya que está recogido en los tres diccionarios de canarismos que tomamos 
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Gráfico 57. Índice de disponibilidad de bombillo y bombilla según nivel de instrucción 
 
 
1. Partes del cuerpo 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cabeza        0,5659 mano        0,5767 cabeza        0,6794 
2 ojo         0,5289 ojo         0,5690 ojo         0,5513 
3 brazo        0,4596 cabeza        0,5535 dedo        0,5033 
4 nariz        0,4398 pierna        0,5497 pie         0,4802 
5 corazón        0,4173 nariz        0,5382 oreja        0,4671 
6 oreja        0,4040 brazo        0,5087 mano        0,4553 
7 mano        0,3851 dedo        0,4808 nariz        0,4309 
8 dedo        0,3735 boca        0,4269 brazo        0,4286 
9 pierna        0,3392 oreja        0,4082 boca        0,4085 
10 boca        0,3051 uña         0,3830 pierna        0,3206 
11 pie         0,2962 corazón        0,3788 hígado        0,3006 
12 hígado        0,2890 riñón        0,3590 cuello        0,2930 
13 uña         0,2521 pie         0,3568 corazón        0,2908 
14 estómago       0,2421 pulmón        0,3235 hombro        0,2828 
15 pulmón        0,1920 pelo        0,3026 estómago       0,2823 
16 riñón        0,1789 rodilla        0,3016 pulmón        0,2611 
17 tobillo        0,1745 hígado        0,2814 rodilla        0,2590 
18 rodilla        0,1599 estómago       0,2429 diente        0,2258 
19 codo        0,1533 lengua        0,2298 codo        0,2147 














Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto





2. La ropa 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo  vocablo ID 
1 pantalón       0,7951 pantalón       0,6280 pantalón       0,6009 
2 falda        0,4040 camisa        0,5656 camisa        0,4576 
3 camisa        0,4012 braga        0,5009 calcetín       0,4389 
4 calcetín       0,3854 calcetín       0,4613 camiseta       0,4245 
5 zapato        0,3378 falda        0,4328 falda        0,4034 
6 chaqueta       0,3207 chaqueta       0,4192 zapato        0,3948 
7 braga        0,3189 camiseta       0,3862 chaqueta       0,3828 
8 calzoncillo       0,3117 calzoncillo       0,3763 blusa        0,3735 
9 sujetador       0,3061 sujetador       0,3080 media        0,3291 
10 camiseta       0,2918 zapato        0,2938 braga        0,3218 
11 blusa        0,2706 media        0,2623 collar        0,2990 
12 anillo        0,2228 blusa        0,2613 pendiente       0,2858 
13 pulóver        0,1949 bufanda        0,2600 calzoncillo       0,2848 
14 bufanda        0,1929 pulsera        0,1938 sombrero       0,2524 
15 pulsera        0,1816 anillo        0,1932 bufanda        0,2473 
16 jersey        0,1699 collar        0,1870 abrigo        0,2441 
17 media        0,1691 pendiente       0,1619 gorro        0,2342 
18 collar        0,1636 abrigo        0,1610 corbata        0,2259 
19 corbata        0,1527 (pantalón) vaquero     0,1570 sujetador       0,2254 
20 vestido        0,1522 chaleco        0,1528 pulsera        0,1981 
 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7219 cocina        0,7124 cocina        0,6245 
2 (cuarto de) baño     0,6952 salón        0,6286 (cuarto de) baño     0,5653 
3 salón        0,4214 (cuarto de) baño     0,6203 salón        0,5426 
4 azotea        0,3513 dormitorio       0,3622 dormitorio       0,5257 
5 habitación       0,2684 solana        0,2543 comedor        0,3764 
6 solana        0,2645 garaje        0,2279 puerta        0,3644 
7 hall        0,2294 azotea        0,2237 ventana        0,2921 
8 comedor        0,2275 escalera       0,2186 azotea        0,2479 
9 patio        0,1856 ventana        0,2033 solana        0,2467 
10 (cuarto) trastero     0,1817 terraza        0,2003 techo        0,2257 
11 garaje        0,1803 habitación       0,1773 pared        0,2207 
12 balcón        0,1700 pasillo        0,1759 recibidor       0,2079 
13 dormitorio       0,1491 puerta        0,1742 hall        0,2009 
14 terraza        0,1394 balcón        0,1722 terraza        0,1909 
15 despensa       0,1272 sótano        0,1699 habitación       0,1898 
16 pasillo        0,1227 hall        0,1691 zaguán        0,1885 
17 ventana        0,1217 alcoba        0,1524 tejado        0,1867 
18 piscina        0,1021 (cuarto) trastero     0,1419 balcón        0,1661 
19 jardín        0,0956 suelo        0,1363 sala        0,1580 






4. Los muebles de la casa 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 silla        0,4970 silla        0,6605 silla        0,7295 
2 cama        0,4767 mesa        0,5854 mesa        0,6221 
3 mesa        0,4732 sillón        0,5580 sillón        0,4069 
4 cuadro        0,3222 cama        0,5016 cama        0,3832 
5 ropero        0,2819 mesa de noche      0,3577 sofá        0,3647 
6 sillón        0,2781 sofá        0,3114 armario        0,2687 
7 mesa de noche      0,2411 armario        0,2964 estantería       0,2617 
8 sofá        0,2351 estantería       0,2750 mesa de noche      0,2266 
9 zapatera       0,1754 cuadro        0,2506 cuadro        0,2257 
10 jarrón        0,1643 ropero        0,2352 ropero        0,2211 
11 armario        0,1516 lámpara        0,2075 cómoda        0,2087 
12 cómoda        0,1453 espejo        0,1845 lámpara        0,1849 
13 figura        0,1224 cómoda        0,1835 aparador       0,1744 
14 espejo        0,1208 butaca        0,1366 librería       0,1522 
15 sábana        0,1164 escritorio       0,1186 mesa de comedor      0,1488 
16 tocador        0,1113 taburete       0,0976 nevera        0,1470 
17 mesa de comedor      0,1011 mesa de comedor      0,0954 cortina        0,1455 
18 estantería       0,0968 chifonier       0,0863 taburete       0,1450 
19 cortina        0,0903 tele(visión)      0,0830 cajonera       0,1362 
20 lámpara        0,0894 mesilla        0,0825 encimera       0,1246 
 
5. Alimentos y bebidas 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,3124 lenteja        0,3756 agua        0,4875 
2 refresco       0,3077 agua        0,3589 carne        0,4386 
3 cerveza        0,2888 leche        0,3251 pescado        0,3962 
4 arroz        0,2665 papa        0,3109 tomate        0,3445 
5 ron         0,2253 garbanzo       0,2970 naranja        0,3162 
6 potaje        0,2218 pollo        0,2826 papa        0,3033 
7 macarrón       0,2177 tomate        0,2644 pera        0,3019 
8 lenteja        0,2112 pan         0,2595 pan         0,2857 
9 cebolla        0,1944 carne        0,2589 vino        0,2775 
10 vino        0,1754 ron         0,2497 manzana        0,2731 
11 ensalada       0,1724 naranja        0,2409 plátano        0,2439 
12 tortilla       0,1707 arroz        0,2393 leche        0,2430 
13 espagueti       0,1621 pescado        0,2005 lechuga        0,2159 
14 tomate        0,1508 judía        0,1986 arroz        0,2145 
15 garbanzo       0,1472 cerveza        0,1908 huevo        0,2074 
16 papa        0,1468 cebolla        0,1825 zanahoria       0,2073 
17 paella        0,1446 lechuga        0,1729 refresco       0,2045 
18 leche        0,1403 vino        0,1726 azúcar        0,1986 
19 whisky        0,1378 whisky        0,1711 café        0,1946 






6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,5999 tenedor        0,6666 mantel        0,7262 
2 cuchara        0,5231 servilleta       0,5864 tenedor        0,7060 
3 cuchillo       0,4964 cuchara        0,5844 cuchillo       0,6346 
4 servilleta       0,4783 cuchillo       0,4904 cuchara        0,5700 
5 vaso        0,4454 mantel        0,4489 servilleta       0,5213 
6 plato        0,4317 vaso        0,4084 vaso        0,4468 
7 mantel        0,3532 plato        0,3943 plato        0,3859 
8 plato hondo       0,2711 plato hondo       0,3644 plato hondo       0,2653 
9 plato llano       0,2247 plato llano       0,3296 botella        0,2461 
10 copa        0,1954 cucharilla       0,2714 taza        0,2437 
11 plato de postre      0,1366 copa        0,2527 cucharilla       0,2428 
12 cuchara de postre     0,1257 plato de postre      0,1831 plato llano       0,2155 
13 copa de vino      0,1004 salero        0,1525 cucharón       0,1890 
14 copa de agua      0,0947 cuchillo de pescado     0,1412 copa de vino      0,1792 
15 bandeja        0,0935 cuchara de postre     0,1377 plato de postre      0,1628 
16 cucharilla       0,0842 panera        0,1262 copa        0,1456 
17 taza        0,0821 vinagrera       0,1150 jarra        0,1429 
18 salvamanteles      0,0733 ensaladera       0,1138 salero        0,1428 
19 salero        0,0726 botella        0,1128 vela        0,1374 
20 frutero        0,0713 cubierto       0,1082 servilletero      0,1363 
 
 
7. La cocina y sus utensilios 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,5503 sartén        0,5745 caldero        0,5698 
2 caldero        0,4690 caldero        0,5440 sartén        0,5622 
3 batidora       0,4609 espumadera       0,4225 olla        0,4226 
4 (horno) 
micro(ondas)    
0,2948 (horno) micro(ondas)    0,3925 batidora       0,3797 
5 thermomix       0,2907 olla        0,3764 horno        0,3036 
6 olla        0,2714 horno        0,3455 (horno) micro(ondas)    0,2949 
7 espumadera       0,2579 calentador       0,3148 cucharón       0,2870 
8 cuchillo       0,2314 batidora       0,2845 cuchillo       0,2759 
9 horno        0,2291 cuchillo       0,2546 espumadera       0,2429 
10 cucharón       0,2218 cucharón       0,2502 cazo        0,2212 
11 cuchara        0,2014 nevera        0,2398 tenedor        0,1759 
12 nevera        0,2009 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,2270 calentador       0,1520 
13 tenedor        0,1895 cuchara        0,2090 exprimidor       0,1445 
14 freidora       0,1489 tenedor        0,1545 cuchara        0,1381 
15 plancha        0,1315 cazo        0,1439 plancha        0,1281 
16 picadora       0,1212 colador        0,1394 espátula       0,1240 
17 calentador       0,1081 plancha        0,1338 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1117 
18 vaso        0,1080 cocina        0,1114 colador        0,1084 
19 sandwichera       0,0940 tostadora       0,0923 nevera        0,1073 






8. La escuela: muebles y materiales 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,6465 pizarra        0,7199 pizarra        0,7700 
2 lápiz        0,5565 pupitre        0,6673 silla        0,5871 
3 silla        0,5263 tiza        0,6335 pupitre        0,5764 
4 tiza        0,5135 silla        0,6002 tiza        0,5749 
5 mesa        0,4681 lápiz        0,4820 lápiz        0,4870 
6 goma (de borrar)     0,3828 borrador       0,4215 bolí(grafo)       0,4518 
7 bolí(grafo)       0,3795 bolí(grafo)       0,4036 mesa        0,4135 
8 libro        0,3523 mesa        0,3931 libreta        0,3167 
9 pupitre        0,3373 goma (de borrar)     0,3835 goma (de borrar)     0,3091 
10 rotu(lador)       0,2570 libro        0,3517 libro        0,3081 
11 libreta        0,2542 libreta        0,3288 ordenador       0,2865 
12 borrador       0,2002 afilador       0,2673 rotu(lador)       0,2747 
13 folio        0,1591 mesa de profe(sor)     0,2431 proyector       0,2640 
14 regla        0,1490 rotu(lador)       0,2354 mapa        0,2192 
15 afilador       0,1277 mapa        0,1795 borrador       0,1924 
16 ordenador       0,1131 proyector       0,1661 estuche        0,1317 
17 cuaderno       0,1106 folio        0,1390 estantería       0,1235 
18 cartabón       0,0910 regla        0,1327 mochila        0,1220 
19 escuadra       0,0849 armario        0,1240 cuaderno       0,1175 
20 punzón        0,0842 cuaderno       0,1187 pantalla       0,1131 
 
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 estufa        0,4536 ventilador       0,5268 ventilador       0,6732 
2 ventilador       0,4337 aire acondicionado     0,3850 bombilla       0,4649 
3 aire acondicionado     0,4149 abanico        0,3037 lámpara        0,4591 
4 lámpara        0,2447 fluorescente      0,2558 aire acondicionado     0,4411 
5 bombillo       0,2425 estufa        0,2471 abanico        0,4269 
6 bombilla       0,2379 calefactor       0,2449 chimenea       0,3678 
7 nevera        0,1900 radiador       0,2318 radiador       0,3355 
8 vela        0,1808 lámpara        0,2041 vela        0,3295 
9 chimenea       0,1798 bombillo       0,1896 linterna       0,2866 
10 linterna       0,1489 bombilla       0,1849 flexo        0,2769 
11 calefacción       0,1286 vela        0,1339 estufa        0,2652 
12 manta        0,1087 chimenea       0,1303 calefactor       0,2500 
13 farol        0,1049 linterna       0,1234 manta        0,2174 
14 foco        0,1034 deshumidificador     0,1227 calefacción       0,1724 
15 termo        0,1032 caldera        0,1200 ventana        0,1425 
16 calefactor       0,1024 led         0,1122 brasero        0,1340 
17 manta eléctrica      0,0943 interruptor       0,1070 foco        0,1328 
18 microondas       0,0940 termo        0,1046 hoguera        0,1109 
19 led         0,0935 cerilla        0,1023 claraboya*       0,1067 






10. La ciudad 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5082 coche        0,7351 edificio       0,6116 
2 parque        0,4060 calle        0,4153 calle        0,5499 
3 edificio       0,3157 acera        0,3707 coche        0,5184 
4 calle        0,2890 farola        0,3504 semáforo       0,3687 
5 casa        0,2643 semáforo       0,3420 guagua        0,3222 
6 acera        0,2542 parque        0,3043 parque        0,3185 
7 tienda        0,2342 edificio       0,2633 acera        0,3080 
8 guagua        0,2159 guagua        0,2554 rascacielos*       0,2032 
9 carretera       0,2138 carretera       0,2528 taxi        0,1985 
10 jardín        0,2128 árbol        0,2376 ruido        0,1903 
11 playa        0,2011 moto        0,2210 contaminación      0,1826 
12 semáforo       0,1944 tienda        0,2124 tráfico        0,1727 
13 estrés        0,1684 jardín        0,2046 avenida        0,1719 
14 moto        0,1672 bici(cleta)       0,1671 moto        0,1691 
15 centro comercial     0,1356 ruido        0,1660 farola        0,1592 
16 gente        0,1342 banco        0,1523 plaza        0,1485 
17 bici(cleta)       0,1094 paso de peatones     0,1456 asfalto        0,1429 
18 supermercado      0,1042 restaurante       0,1357 gente        0,1415 
19 bar         0,1020 gente        0,1351 paso de peatones     0,1368 
20 banco        0,1001 plaza        0,1282 museo        0,1326 
 
11. El campo 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,6792 árbol        0,6702 árbol        0,5078 
2 flor        0,2836 flor        0,4289 flor        0,2905 
3 tierra        0,2574 vaca        0,3539 vaca        0,2853 
4 vaca        0,2332 montaña        0,3039 montaña        0,2699 
5 piedra        0,1643 hierba        0,2778 cabra        0,2062 
6 planta        0,1605 animal        0,2268 hierba        0,2053 
7 caballo        0,1441 agua        0,2135 oveja        0,2027 
8 hierba        0,1346 piedra        0,1858 casa        0,1861 
9 cabra        0,1284 casa        0,1683 animal        0,1770 
10 pájaro        0,1170 río         0,1641 tierra        0,1751 
11 (árbol) frutal      0,1155 tranquilidad      0,1579 planta        0,1615 
12 tranquilidad      0,1154 tierra        0,1498 pájaro        0,1612 
13 conejo        0,1109 cabra        0,1437 tractor        0,1428 
14 animal        0,1061 aire puro       0,1360 tranquilidad      0,1386 
15 tractor        0,1038 planta        0,1291 naturaleza       0,1365 
16 fruta        0,1015 barranco       0,1274 prado        0,1340 
17 montaña        0,0931 caballo        0,1202 verde        0,1327 
18 naturaleza       0,0917 oveja        0,1164 cultivo        0,1327 
19 lluvia        0,0883 pájaro        0,1131 granja        0,1238 






12. Medios de transporte 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,6817 coche        0,8173 avión        0,7457 
2 avión        0,6428 avión        0,6667 coche        0,6888 
3 barco        0,5930 moto        0,5955 barco        0,5274 
4 bici(cleta)       0,5576 barco        0,5389 bici(cleta)       0,5110 
5 moto        0,4858 bici(cleta)       0,5210 moto        0,4523 
6 guagua        0,4139 tren        0,4450 guagua        0,4413 
7 tren        0,3462 guagua        0,3828 tren        0,4317 
8 camión        0,2943 helicóptero       0,2857 avioneta       0,4158 
9 patín        0,1969 camión        0,2755 helicóptero       0,3938 
10 helicóptero       0,1811 patín        0,2675 globo (aerostático)     0,2987 
11 (auto)bús       0,1715 patineta       0,2475 tranvía        0,2900 
12 taxi        0,1689 avioneta       0,2179 camión        0,2727 
13 globo (aerostático)     0,1502 globo (aerostático)     0,1988 barca        0,2179 
14 avioneta       0,1175 (auto)bús       0,1909 patín        0,2027 
15 patineta       0,1099 metro        0,1741 zepelín        0,1944 
16 metro        0,0980 taxi        0,1625 (auto)bús       0,1818 
17 tranvía        0,0973 monopatín       0,1472 triciclo       0,1621 
18 triciclo       0,0840 triciclo       0,1437 metro        0,1352 
19 burro        0,0800 tranvía        0,1295 cohete (espacial)     0,1268 
20 tractor        0,0688 parapente       0,1064 caballo        0,1262 
 
13. Trabajos del campo y del jardín 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 plantar        0,3898 plantar        0,6751 arar        0,5742 
2 regar        0,3339 regar        0,5618 podar        0,5072 
3 cortar        0,2864 arar        0,4886 regar        0,4978 
4 podar        0,2606 podar        0,4035 sembrar        0,4238 
5 rastrillo       0,2577 sembrar        0,2539 plantar        0,3998 
6 tijera        0,2327 recolectar       0,2332 recolectar       0,2887 
7 semilla        0,2089 cortar        0,1899 cortar        0,2645 
8 pala        0,2086 pala        0,1660 recoger        0,2168 
9 sacho        0,1559 limpiar        0,1519 abonar        0,1941 
10 manguera       0,1556 segar        0,1518 trasplantar       0,1582 
11 abono        0,1506 abonar        0,1402 fumigar        0,1576 
12 tierra        0,1039 cavar        0,1246 cosechar       0,1541 
13 flor*        0,0953 recoger        0,1231 sulfatar       0,1435 
14 carretilla       0,0866 arado        0,1194 cultivar       0,1376 
15 recolectar       0,0792 fumigar        0,1124 sacho        0,1327 
16 trasplantar       0,0752 sacho        0,1096 segar        0,1311 
17 maceta        0,0735 sulfatar       0,0999 pala        0,1154 
18 arado        0,0634 rastrillo       0,0987 quitar malas 
hierbas    
0,1120 
19 cortacésped       0,0558 talar        0,0934 rastrillo       0,1090 






14. Los animales 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7688 perro        0,7948 perro        0,7797 
2 gato        0,7134 gato        0,7616 gato        0,7428 
3 pájaro        0,3907 león        0,5072 león        0,4748 
4 loro        0,3764 tigre        0,4967 tigre        0,4568 
5 león        0,3583 elefante       0,4039 elefante       0,4108 
6 caballo        0,3257 jirafa        0,3770 vaca        0,3506 
7 tigre        0,3078 delfín        0,2994 caballo        0,3327 
8 vaca        0,2487 caballo        0,2961 paloma        0,2939 
9 cabra        0,2434 pájaro        0,2896 burro        0,2913 
10 conejo        0,2322 ballena        0,2708 ballena        0,2877 
11 delfín        0,2269 burro        0,2706 ratón        0,2818 
12 burro        0,2235 vaca        0,2648 tiburón        0,2583 
13 elefante       0,2166 mono        0,2238 cabra        0,2576 
14 paloma        0,2154 paloma        0,2193 pájaro        0,2304 
15 tiburón        0,2124 tiburón        0,2150 pez         0,2141 
16 gallina        0,1958 águila        0,2132 delfín        0,2062 
17 mono        0,1945 cabra        0,2116 leopardo       0,2058 
18 pez         0,1875 serpiente       0,1980 pantera        0,2051 
19 cerdo        0,1610 pez         0,1826 águila        0,2050 
20 jirafa        0,1571 ratón        0,1723 rata        0,1966 
 
 
15. Juegos y distracciones 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,5161 fútbol        0,4367 fútbol        0,4443 
2 baloncesto       0,3871 parchís        0,3590 baloncesto       0,3509 
3 parchís        0,3093 cartas        0,3565 parchís        0,3186 
4 natación       0,2495 baloncesto       0,3270 tenis        0,3041 
5 tenis        0,2413 ajedrez        0,3235 póquer        0,2517 
6 balonmano       0,2316 dominó        0,2474 cartas        0,2501 
7 correr        0,2029 oca         0,2306 correr        0,2246 
8 ajedrez        0,1928 correr        0,2136 cine        0,2243 
9 dominó        0,1857 balonmano       0,1984 oca         0,2198 
10 cartas        0,1269 tenis        0,1979 volei(bol)       0,2105 
11 cine        0,1239 volei(bol)       0,1566 natación       0,2065 
12 playa        0,1136 nadar        0,1508 leer        0,1824 
13 bailar        0,1105 damas        0,1495 ajedrez        0,1693 
14 caminar        0,0951 mus         0,1364 trivial (pursuit)     0,1639 
15 comba        0,0945 leer        0,1313 nadar        0,1616 
16 spinning*       0,0941 natación       0,1201 pasear        0,1576 
17 escondite       0,0900 tele(visión)      0,1077 música        0,1477 
18 hockey        0,0868 trivial (pursuit)     0,1058 caminar        0,1341 
19 volei(bol)       0,0835 cine        0,1057 surf        0,1320 






16. Profesiones y oficios 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 carpintero       0,3834 médico        0,5205 profesor       0,6371 
2 médico        0,3519 profesor       0,3170 médico        0,5615 
3 albañil        0,3432 abogado        0,3090 abogado        0,3682 
4 camarero       0,2605 carpintero       0,2610 carpintero       0,3565 
5 cocinero       0,2389 camarero       0,2244 albañil        0,2887 
6 policía        0,2238 ingeniero       0,2088 arquitecto       0,2561 
7 dentista       0,2212 policía        0,1970 enfermero       0,2392 
8 bombero        0,2165 albañil        0,1924 agricultor       0,2365 
9 electricista      0,2117 bombero        0,1789 electricista      0,2229 
10 dependiente       0,2018 enfermero       0,1770 camarero       0,2099 
11 enfermero       0,1979 fotógrafo       0,1765 dentista       0,2098 
12 fontanero       0,1902 pintor        0,1746 fontanero       0,1742 
13 profesor       0,1608 militar        0,1734 chófer        0,1639 
14 camionero       0,1570 fontanero       0,1702 pintor        0,1556 
15 peluquero       0,1557 taxista        0,1679 cocinero       0,1537 
16 pintor        0,1533 maestro        0,1636 panadero       0,1416 
17 abogado        0,1410 cocinero       0,1616 maestro        0,1340 
18 barrendero       0,1401 electricista      0,1600 aparejador       0,1333 
19 arquitecto       0,1389 vendedor       0,1557 funcionario       0,1301 
20 panadero       0,1348 administrativo      0,1472 cartero        0,1272 
 
17.Los colores 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 azul        0,7528 rojo        0,7361 rojo        0,7823 
2 amarillo       0,7478 amarillo       0,7240 azul        0,7572 
3 rojo        0,6604 azul        0,7186 amarillo       0,6488 
4 negro        0,6051 blanco        0,7110 blanco        0,6385 
5 blanco        0,5673 negro        0,6310 negro        0,6031 
6 verde        0,5314 verde        0,5663 verde        0,5851 
7 marrón        0,3905 naranja        0,4362 marrón        0,4110 
8 naranja        0,3612 gris        0,4189 gris        0,4061 
9 violeta        0,3361 violeta        0,3923 naranja        0,4061 
10 gris        0,3151 (azul) celeste      0,3236 violeta        0,3574 
11 (azul) celeste      0,2954 rosa        0,2926 lila        0,3272 
12 rosa        0,2684 marrón        0,2819 rosa        0,3026 
13 morado        0,1878 lila        0,2530 (azul) celeste      0,2727 
14 beis        0,1792 fucsia        0,2410 fucsia        0,2559 
15 lila        0,1784 magenta        0,2256 beis        0,2243 
16 fucsia        0,1474 morado        0,1949 añil        0,2214 
17 malva        0,1412 (azul) cian       0,1691 morado        0,2162 
18 (azul) marino      0,0978 ocre        0,1488 canelo        0,2153 
19 rosado        0,0798 beis        0,1384 (azul) marino      0,1876 






18. El mar 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,5175 agua        0,4575 ola         0,7135 
2 arena        0,4958 barco        0,4251 barco        0,4215 
3 pez         0,4035 ola         0,4117 arena        0,3775 
4 ola         0,2860 arena        0,3923 pez         0,2944 
5 barco        0,2743 sal         0,3898 ballena        0,2565 
6 alga        0,2731 pez         0,3327 espuma        0,2351 
7 sal         0,2391 ballena        0,2792 playa        0,2271 
8 tiburón        0,1856 roca        0,2662 sal         0,2261 
9 pulpo        0,1690 tiburón        0,2616 agua        0,1839 
10 delfín        0,1673 delfín        0,2037 roca        0,1634 
11 sardina        0,1567 coral        0,1841 alga        0,1554 
12 sol         0,1538 alga        0,1790 surf        0,1554 
13 ballena        0,1524 sombrilla       0,1738 delfín        0,1550 
14 roca        0,1337 velero        0,1286 azul        0,1531 
15 cangrejo       0,1220 nadar        0,1218 piedra        0,1430 
16 mejillón       0,1204 playa        0,1200 paz         0,1331 
17 coral        0,1161 espuma        0,1199 marea        0,1299 
18 sombrilla       0,1047 pesca        0,1183 tiburón        0,1273 
19 piedra        0,1029 toalla        0,1175 coral        0,1172 
20 espuma        0,1023 cangrejo       0,1146 sombrilla       0,1139 
 
19. Sentimientos y sensaciones 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 alegría        0,4200 amor        0,5408 amor        0,6195 
2 tristeza       0,3798 alegría        0,4154 alegría        0,5400 
3 amor        0,2407 tristeza       0,3846 dolor        0,5031 
4 frío        0,2396 frío        0,3639 tristeza       0,4131 
5 calor        0,1944 calor        0,3491 odio        0,3279 
6 triste        0,1612 dolor        0,3111 frío        0,3157 
7 odio        0,1391 odio        0,2608 calor        0,3130 
8 depresión       0,1344 paz         0,1994 pena        0,2063 
9 ansiedad       0,1341 cariño        0,1491 cariño        0,2060 
10 dolor        0,1296 rencor        0,1489 amistad        0,1887 
11 cansado        0,1258 risa        0,1482 miedo        0,1856 
12 feliz        0,1203 rabia        0,1340 euforia        0,1608 
13 alegre        0,1073 nostalgia       0,1288 angustia       0,1495 
14 deprimido       0,1053 sueño        0,1266 esperanza       0,1283 
15 cariño        0,0987 felicidad       0,1179 ira         0,1223 
16 euforia        0,0987 miedo        0,1160 enfado        0,1145 
17 pena        0,0927 euforia        0,1132 pasión        0,1103 
18 soledad        0,0784 angustia       0,1091 nostalgia       0,1098 
19 decaído        0,0772 escalofrío       0,1069 felicidad       0,1086 






20. Medios de comunicación 
 Nivel de instrucción bajo Nivel de instrucción medio Nivel de instrucción alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 (teléfono) móvil     0,6508 tele(visión)      0,6223 radio        0,7643 
2 tele(visión)      0,5757 teléfono       0,6026 tele(visión)      0,7199 
3 teléfono       0,5461 radio        0,5165 periódico       0,5349 
4 radio        0,5296 (teléfono) móvil     0,3966 teléfono       0,4609 
5 internet       0,3173 internet       0,3030 carta        0,4263 
6 ordenador       0,2463 periódico       0,2662 revista        0,4260 
7 carta        0,2462 ordenador       0,2276 internet       0,4138 
8 Whatsapp       0,2415 carta        0,2189 (teléfono) móvil     0,3193 
9 telegrama       0,1922 fax         0,2176 telegrama       0,2565 
10 periódico       0,1903 prensa        0,2043 Whatsapp       0,2334 
11 Facebook       0,1583 (e-)mail       0,1883 correo        0,2324 
12 revista        0,1190 Whatsapp       0,1648 (señal de) humo      0,2161 
13 seña*        0,1049 Facebook       0,1491 Facebook       0,1930 
14 (teléfono) fijo      0,0965 walkie(-talkie)      0,1384 correo electrónico     0,1846 
15 silbido        0,0900 revista        0,1257 prensa        0,1705 
16 Twitter        0,0900 correo        0,1152 (e-)mail       0,1607 
17 prensa        0,0898 Skype*        0,1151 libro        0,1555 
18 portátil       0,0873 telegrama       0,0968 ordenador       0,1354 
19 señal*        0,0811 (señal de) humo      0,0947 (código) morse      0,1338 
20 fax         0,0640 cine*        0,0928 telégrafo       0,1284 
 
4.2.4.Factor ‘nivel socioeconómico’ 
Finalmente, con el factor ‘nivel socioeconómico’ procedemos del mismo modo 
que en el análisis cualitativo de Madrid. Al tratarse de un factor de posestratificación, los 
tres niveles (bajo, medio, alto) son muy desiguales en número de informantes. Por este 
motivo, si analizásemos las similitudes y divergencias entre las tres listas, nos 
encontraríamos con una gran cantidad de vocablos que no aparecen en el nivel bajo, al 
estar compuesto por solo 15 personas. Además, al ser también desigual la edad y el sexo 
de las personas que conforman cada grupo, hay que doblar la prudencia a la hora de 
interpretar los resultados debidos a este factor. Por ejemplo, al analizar el alto índice de 
disponibilidad que obtiene zaguán entre los sujetos del nivel socioeconómico alto, no 
podemos pasar por alto que casi la mitad de los sujetos que componen el nivel son de la 
tercera generación. Por ello no mostramos, para este factor, las tablas con vocablos 
comunes y divergentes en los tres niveles sino que nos limitamos a mostrar los veinte 
vocablos más disponibles de cada grupo. 
Como era de esperar, el nivel socioeconómico de los informantes no incide 
especialmente en el léxico de 1. ‘Partes del cuerpo’, 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, 
12. ‘Medios de transporte’, 14. ‘Los animales’ y 20.’Medios de comunicación’. En otros 
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casos, las escasas coincidencias se deben fundamentalmente a la dispersión del centro, 
como vemos en 10. ‘La ciudad’, 11. ‘El campo’, 15. ‘Juegos y distracciones’, 19. 
‘Sentimientos y sensaciones’. 
Merece la pena comentar el alto índice de disponibilidad que han alcanzado 
algunos canarismos solo entre los hablantes de nivel bajo, como sucede con camisilla95, 
que se encuentra en decimosegunda posición en el centro 2. ‘La ropa’. En el centro 3. 
‘Partes de la casa’, cuarto de pileta96 aparece en decimotercera posición en el nivel bajo, 
entre los sujetos de nivel medio desciende hasta la 75.ª posición y entre los de nivel alto 
no aparece. En el centro 6. ‘Objetos colocados en la mesa…’, lebrillo97 solo fue aportado 
por sujetos de nivel socioeconómico bajo98. También los informantes del nivel bajo son 
los únicos que han escrito balde99 en el centro 13. ‘Trabajos del campo…’ y seba100 en el 
18. ‘El mar’. También hay numerosas diferencias entre los vocablos más disponibles de 
los sujetos de niveles socioeconómicos bajos, por un lado, y los del medio y alto, por el 
otro, en el centro de interés 5. ‘Alimentos y bebidas’, donde ocupan altas posiciones en 
el listado puchero101 ⎯que no aparece en el nivel medio ni alto⎯ y rancho (canario)102 
⎯que no aparece en el alto⎯. 
Por otra parte, destaca el alto índice de disponibilidad del canarismo canelo en la 
lista del nivel socioeconómico alto. Este factor también nos sirve para analizar la 
variación existente entre bombilla y bombillo: en el apartado 4.2.3. habíamos visto que el 
canarismo bombillo tenía mayor índice de disponibilidad en los informantes con niveles 
educativos bajos y medios, pero su uso caía considerablemente entre los universitarios. 
Observando ahora cómo incide el nivel socioeconómico en esta misma pareja de 
sinónimos, podría afirmarse que la forma femenina, esto es, la del español estándar, goza 
de mayor prestigio en los niveles socioeconómicos altos. 
 
                                                 
95 Se recoge en DLE como americanismo; su uso en Canarias con el mismo significado (‘camiseta 
interior sin mangas’) se documenta en los tres diccionarios de canarismos consultados (DDEC, DC y DBC).  
96 Pileta (‘pila de lavar’) se registra como canarismo en DLE y además está recogida en DDEC, DC 
y DBC. 
97 A pesar de que el DLE lo recoge sin marcas dialectales, lo consideramos un regionalismo canario 
dado así lo hacen DDEC, DC y DBC, con el sentido más específico de ‘artesa usada para amasar el gofio’. 
98 Con respecto al nivel educativo, también estaba vinculado al nivel bajo (cfr. tabla 104). 
99 Aunque no es voz exclusiva del español de Canarias, está recogida en DDEC, DC y DBC. 
100 ‘Alga marina’, según los tres diccionarios de canarismos consultados: DDEC, DC y DBC. 
101 Se recoge en DDEC, DC y DBC con el significado específico que tiene en Canarias de ‘guiso 
preparado con carne, garbanzos, papas, batata, calabaza, bubango, habichuelas, col y piñas de millo tierno’. 
102 Canarismo documentado en DDEC, DC y DBC. 
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1. Partes del cuerpo 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cabeza        0,5997 brazo        0,5808 cabeza        0,6731 
2 ojo         0,5564 ojo         0,5573 ojo         0,5559 
3 mano        0,4243 cabeza        0,5544 nariz        0,4839 
4 oreja        0,3963 dedo        0,5443 mano        0,4704 
5 nariz        0,3774 nariz        0,5246 dedo        0,4675 
6 corazón        0,3432 mano        0,5064 boca        0,4543 
7 estómago       0,3367 pierna        0,4715 oreja        0,4380 
8 pierna        0,3252 oreja        0,4571 brazo        0,4374 
9 boca        0,3091 pie         0,4009 pie         0,4215 
10 brazo        0,2945 corazón        0,3950 pierna        0,3724 
11 dedo        0,2785 boca        0,3678 corazón        0,3474 
12 pie         0,2747 uña         0,3394 hígado        0,3387 
13 hígado        0,2724 pelo        0,3072 pulmón        0,2900 
14 uña         0,2469 hígado        0,2741 estómago       0,2645 
15 riñón        0,2214 rodilla        0,2709 cuello        0,2516 
16 rodilla        0,2200 riñón        0,2698 riñón        0,2378 
17 pulmón        0,2123 pulmón        0,2668 rodilla        0,2344 
18 hueso        0,2004 tobillo        0,2349 lengua        0,2284 
19 muñeca        0,1603 codo        0,2330 uña         0,2270 
20 lengua        0,1459 estómago       0,2166 diente        0,2259 
 
2. La ropa 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,7181 pantalón       0,6796 pantalón       0,6766 
2 camisa        0,5461 calcetín       0,4673 camisa        0,5170 
3 braga        0,4730 falda        0,4336 calcetín       0,4647 
4 sujetador       0,4325 camiseta       0,4278 falda        0,4484 
5 camiseta       0,4023 camisa        0,4233 zapato        0,4463 
6 calcetín       0,3836 chaqueta       0,3966 chaqueta       0,4295 
7 falda        0,3774 blusa        0,3610 braga        0,4049 
8 calzoncillo       0,3429 calzoncillo       0,3504 media        0,3651 
9 chaqueta       0,3025 braga        0,3495 blusa        0,3467 
10 zapato        0,3006 zapato        0,3134 calzoncillo       0,3102 
11 corbata        0,2012 sujetador       0,3002 camiseta       0,3027 
12 camisilla       0,1913 bufanda        0,2666 collar        0,2921 
13 jersey        0,1886 media        0,2514 pendiente       0,2707 
14 pulóver        0,1874 collar        0,2454 sombrero       0,2621 
15 anillo        0,1839 anillo        0,1914 bufanda        0,2537 
16 bufanda        0,1763 pulsera        0,1871 pulsera        0,2507 
17 rebeca        0,1558 pendiente       0,1721 abrigo        0,2498 
18 pulsera        0,1539 sombrero       0,1695 corbata        0,2349 
19 vestido        0,1522 pulóver        0,1633 sujetador       0,1960 






3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo vocablo ID vocablo 
1 cocina        0,7189 cocina        0,6649 cocina        0,6884 
2 (cuarto de) baño     0,6132 (cuarto de) baño     0,6504 (cuarto de) baño     0,6026 
3 salón        0,4952 salón        0,5414 salón        0,5381 
4 azotea        0,3615 dormitorio       0,2598 dormitorio       0,5210 
5 solana        0,2945 habitación       0,2565 comedor        0,3605 
6 comedor        0,2452 terraza        0,2554 puerta        0,3216 
7 patio        0,2447 azotea        0,2481 ventana        0,2845 
8 habitación       0,2282 solana        0,2286 solana        0,2528 
9 dormitorio       0,2215 garaje        0,2226 azotea        0,2506 
10 hall        0,1847 hall        0,2104 hall        0,1942 
11 garaje        0,1471 ventana        0,2099 escalera       0,1814 
12 despensa       0,1365 balcón        0,1918 balcón        0,1735 
13 cuarto de pileta     0,1167 pasillo        0,1796 aseo        0,1720 
14 (cuarto) trastero     0,1148 puerta        0,1576 techo        0,1691 
15 balcón        0,1061 (cuarto) trastero     0,1504 (cuarto) trastero     0,1666 
16 recibidor       0,0987 comedor        0,1433 pared        0,1542 
17 escalera       0,0981 piscina        0,1409 zaguán        0,1537 
18 sótano        0,0975 jardín        0,1375 habitación       0,1452 
19 terraza        0,0871 recibidor       0,1322 recibidor       0,1413 
20 cuarto de estar      0,0775 sótano        0,1304 columna        0,1404 
 
4. Los muebles de la casa 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cama        0,5412 mesa        0,5995 silla        0,7759 
2 silla        0,4801 silla        0,5935 mesa        0,6375 
3 sillón        0,4087 cama        0,4778 sillón        0,4880 
4 mesa        0,3619 sillón        0,3684 sofá        0,3857 
5 cuadro        0,2350 cuadro        0,3154 cama        0,3790 
6 sofá        0,2323 mesa de noche      0,2924 armario        0,3383 
7 ropero        0,2310 ropero        0,2839 mesa de noche      0,3068 
8 mesa de noche      0,2052 sofá        0,2793 estantería       0,2474 
9 estantería       0,1799 armario        0,2484 cuadro        0,2316 
10 sábana        0,1699 estantería       0,1990 lámpara        0,2278 
11 zapatera       0,1484 espejo        0,1905 aparador       0,2163 
12 mueble de (cuarto 
de) baño*   
0,1206 cómoda        0,1890 cómoda        0,2099 
13 cómoda        0,1176 lámpara        0,1831 ropero        0,2082 
14 manta        0,1176 jarrón        0,1332 nevera        0,1602 
15 tocador        0,1114 mesa de comedor      0,1211 cajonera       0,1533 
16 colcha        0,1097 zapatera       0,1070 cortina        0,1488 
17 chifonier       0,1011 taburete       0,1064 mesa de comedor      0,1385 
18 figura        0,1008 butaca        0,0980 alfombra       0,1224 
19 pantalla       0,0818 mesilla de noche     0,0911 taburete       0,1151 






5. Alimentos y bebidas 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 potaje        0,3535 agua        0,4611 agua        0,4437 
2 macarrón       0,2709 lenteja        0,3118 carne        0,3951 
3 refresco       0,2655 arroz        0,2902 pescado        0,3590 
4 espagueti       0,2643 papa        0,2850 naranja        0,3189 
5 ensalada       0,2487 tomate        0,2842 papa        0,3180 
6 cebolla        0,2405 leche        0,2841 pera        0,3035 
7 paella        0,2186 refresco       0,2557 pan         0,2909 
8 cerveza        0,2178 cerveza        0,2520 manzana        0,2783 
9 ron         0,2076 naranja        0,2425 tomate        0,2670 
10 tomate        0,2004 cebolla        0,2409 leche        0,2635 
11 rancho (canario)     0,1960 ron         0,2366 vino        0,2633 
12 arroz        0,1861 pollo        0,2364 judía        0,2506 
13 carne        0,1815 pan         0,2299 garbanzo       0,2493 
14 agua        0,1806 carne        0,2235 arroz        0,2399 
15 tortilla       0,1797 garbanzo       0,2207 calabacín       0,2155 
16 vino        0,1703 pescado        0,2057 lenteja        0,2150 
17 puchero*        0,1693 vino        0,1967 azúcar        0,2069 
18 pescado        0,1689 plátano        0,1964 zanahoria       0,2021 
19 ropavieja       0,1615 lechuga        0,1945 refresco       0,1927 
20 pimiento       0,1558 azúcar        0,1609 cerveza        0,1802 
 
6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6507 tenedor        0,6398 mantel        0,7068 
2 plato        0,6267 servilleta       0,5960 tenedor        0,7019 
3 cuchara        0,6092 cuchara        0,5514 cuchillo       0,6448 
4 vaso        0,5466 cuchillo       0,5098 cuchara        0,5648 
5 servilleta       0,5041 mantel        0,4843 servilleta       0,5020 
6 cuchillo       0,4719 vaso        0,4150 vaso        0,4070 
7 copa        0,3403 plato        0,3137 plato        0,4025 
8 plato hondo       0,2715 plato hondo       0,3134 plato hondo       0,3000 
9 mantel        0,2671 plato llano       0,2947 plato llano       0,2519 
10 plato de postre      0,2167 cucharilla       0,1928 cucharilla       0,2447 
11 plato llano       0,1873 copa        0,1671 taza        0,1965 
12 cuchara de postre     0,1837 plato de postre      0,1466 copa de vino      0,1868 
13 cucharilla       0,1379 botella        0,1219 salero        0,1799 
14 copa de agua      0,1332 bandeja        0,1163 botella        0,1795 
15 cubierto       0,1277 salero        0,1104 copa        0,1641 
16 copa de vino      0,1225 cuchara de postre     0,1047 plato de postre      0,1537 
17 taza        0,1169 cucharón       0,1032 vinagrera       0,1507 
18 copa de champán      0,0715 taza        0,1026 cucharón       0,1430 
19 cuchillo de carne     0,0704 cuchillo de pescado     0,0897 bandeja        0,1395 






7. La cocina y sus utensilios 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 sartén        0,5150 sartén        0,6058 caldero        0,6200 
2 batidora       0,4206 caldero        0,5280 sartén        0,5403 
3 caldero        0,3771 horno        0,3901 olla        0,4133 
4 (horno) 
micro(ondas)    
0,3307 (horno) 
micro(ondas)    
0,3605 batidora       0,3728 
5 espumadera       0,3090 batidora       0,3594 cucharón       0,3235 
6 olla        0,2880 olla        0,3436 espumadera       0,2894 
7 calentador       0,2771 espumadera       0,3230 (horno) 
micro(ondas)    
0,2870 
8 cuchara        0,2671 nevera        0,2619 cuchillo       0,2478 
9 cuchillo       0,2555 cuchillo       0,2600 horno        0,2461 
10 tenedor        0,2156 thermomix       0,2302 cazo        0,2419 
11 cucharón       0,1999 cuchara        0,2250 calentador       0,2052 
12 horno        0,1725 cucharón       0,2241 tenedor        0,1625 
13 plancha        0,1574 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1693 exprimidor       0,1388 
14 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1521 tenedor        0,1645 plancha        0,1319 
15 nevera        0,1419 freidora       0,1611 espátula       0,1190 
16 cafetera       0,1356 sandwichera       0,1519 nevera        0,1066 
17 caldero grande      0,1167 calentador       0,1378 cacerola       0,1048 
18 tostadora       0,1120 colador        0,1338 cocina        0,0984 
19 caldero pequeño*      0,1060 plancha        0,1189 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,0983 
20 olla exprés       0,1019 plato        0,1116 colador        0,0938 
 
8. La escuela: muebles y materiales 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,5894 pizarra        0,7365 pizarra        0,7519 
2 lápiz        0,5264 tiza        0,6271 pupitre        0,5976 
3 silla        0,5236 silla        0,5896 silla        0,5856 
4 mesa        0,4611 pupitre        0,5277 tiza        0,5685 
5 tiza        0,4410 lápiz        0,4897 lápiz        0,5311 
6 pupitre        0,4125 bolí(grafo)       0,4482 bolí(grafo)       0,4561 
7 libro        0,3670 mesa        0,4383 mesa        0,3951 
8 goma (de borrar)     0,3626 goma (de borrar)     0,3776 libreta        0,3580 
9 bolí(grafo)       0,2753 borrador       0,3676 goma (de borrar)     0,3391 
10 libreta        0,2588 libro        0,3526 libro        0,2939 
11 rotu(lador)       0,2305 rotu(lador)       0,2794 proyector       0,2760 
12 borrador       0,1330 libreta        0,2734 ordenador       0,2477 
13 afilador       0,1293 afilador       0,2168 rotu(lador)       0,2464 
14 mapa        0,1139 cuaderno       0,2081 borrador       0,2375 
15 ordenador       0,1090 regla        0,2039 mapa        0,2152 
16 cera        0,1035 mesa de profe(sor)     0,1888 armario        0,1434 
17 alumno        0,1018 folio        0,1676 folio        0,1421 
18 maestro*        0,0929 cartabón       0,1368 estuche        0,1418 
19 regla        0,0913 ordenador       0,1178 pluma        0,1278 






9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 estufa        0,5721 ventilador       0,4782 ventilador       0,7257 
2 aire acondicionado     0,3823 aire acondicionado     0,4068 bombilla       0,4612 
3 ventilador       0,3533 lámpara        0,3151 aire acondicionado     0,4328 
4 bombillo       0,2825 calefactor       0,2948 lámpara        0,3865 
5 vela        0,2721 abanico        0,2702 abanico        0,3799 
6 chimenea       0,2319 bombilla       0,2451 radiador       0,3665 
7 calefacción       0,1829 estufa        0,2113 chimenea       0,3075 
8 calentador       0,1495 linterna       0,1843 estufa        0,2993 
9 bombilla       0,1463 vela        0,1687 flexo        0,2531 
10 fluorescente      0,1189 termo        0,1591 vela        0,2379 
11 linterna       0,1135 manta        0,1521 linterna       0,2357 
12 nevera        0,1129 nevera        0,1450 calefactor       0,2027 
13 lámpara        0,1047 chimenea       0,1403 fluorescente      0,1907 
14 deshumidificador     0,0995 radiador       0,1402 manta        0,1470 
15 manta eléctrica      0,0951 bombillo       0,1327 foco        0,1399 
16 farol        0,0803 fluorescente      0,1316 brasero        0,1340 
17 radiador       0,0720 led         0,1302 calefacción       0,1283 
18 foco        0,0694 foco        0,1118 sol         0,1139 
19 microondas       0,0690 horno        0,1006 bombillo       0,1075 
20 interruptor       0,0667 deshumidificador     0,0946 caldera        0,1045 
 
10. La ciudad 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5406 coche        0,6558 calle        0,6470 
2 parque        0,4933 acera        0,3912 edificio       0,5685 
3 casa        0,3088 calle        0,3264 coche        0,5239 
4 guagua        0,3030 semáforo       0,3259 semáforo       0,3855 
5 jardín        0,2928 edificio       0,3179 parque        0,3452 
6 edificio       0,2821 parque        0,2712 guagua        0,2946 
7 playa        0,2781 moto        0,2623 acera        0,2447 
8 acera        0,2463 carretera       0,2523 farola        0,2093 
9 calle        0,2337 farola        0,2286 paso de peatones     0,1968 
10 carretera       0,2324 guagua        0,2193 avenida        0,1757 
11 tienda        0,2002 tienda        0,2170 taxi        0,1678 
12 plaza        0,1796 ruido        0,1949 tráfico        0,1658 
13 banco        0,1487 gente        0,1877 ruido        0,1602 
14 estrés        0,1481 bici(cleta)       0,1607 rascacielos       0,1550 
15 gente        0,1315 jardín        0,1581 plaza        0,1508 
16 bar         0,1224 árbol        0,1565 contaminación      0,1467 
17 bici(cleta)       0,1218 centro comercial     0,1547 tienda        0,1442 
18 supermercado      0,1213 estrés        0,1374 cine        0,1300 
19 moto        0,1204 restaurante       0,1297 supermercado      0,1281 






11. El campo 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,7221 árbol        0,6800 árbol        0,4904 
2 flor        0,2777 flor        0,4081 montaña        0,3364 
3 vaca        0,2035 vaca        0,3101 vaca        0,3327 
4 conejo        0,1822 tierra        0,2781 flor        0,2804 
5 planta        0,1646 hierba        0,2478 cabra        0,2367 
6 hierba        0,1603 animal        0,2027 casa        0,2065 
7 naturaleza       0,1552 montaña        0,2013 verde        0,1825 
8 caballo        0,1515 planta        0,1983 hierba        0,1791 
9 tierra        0,1455 piedra        0,1817 oveja        0,1714 
10 fruta        0,1414 césped*        0,1449 animal        0,1699 
11 (árbol) frutal      0,1334 agua        0,1437 pájaro        0,1628 
12 tranquilidad      0,1310 oveja        0,1400 tranquilidad      0,1559 
13 pájaro        0,1290 tranquilidad      0,1312 tractor        0,1440 
14 piedra        0,1214 barranco       0,1296 agua        0,1369 
15 cabra        0,1161 cabra        0,1292 perro        0,1349 
16 animal        0,1122 caballo        0,1254 tierra        0,1304 
17 perro        0,1069 río         0,1183 cultivo        0,1274 
18 gallina        0,1038 pájaro        0,1133 arado        0,1267 
19 sol         0,0979 frío        0,1109 aire puro       0,1241 
20 finca        0,0896 casa        0,0967 camino        0,1235 
 
12. Medios de transporte 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,6960 coche        0,8010 avión        0,7385 
2 avión        0,6842 avión        0,6820 coche        0,6996 
3 coche        0,6823 moto        0,6548 barco        0,5634 
4 bici(cleta)       0,5120 bici(cleta)       0,6043 bici(cleta)       0,5009 
5 moto        0,3747 barco        0,5178 moto        0,4600 
6 tren        0,3358 guagua        0,4695 tren        0,4318 
7 guagua        0,3323 tren        0,4536 guagua        0,4214 
8 camión        0,2797 helicóptero       0,2989 helicóptero       0,4112 
9 (auto)bús       0,2309 camión        0,2830 avioneta       0,3871 
10 patín        0,1744 patín        0,2817 globo (aerostático)     0,3192 
11 taxi        0,1701 avioneta       0,2519 camión        0,3104 
12 globo (aerostático)     0,1687 tranvía        0,2081 (auto)bús       0,2482 
13 helicóptero       0,1175 patineta       0,1894 tranvía        0,2295 
14 patineta       0,1081 globo (aerostático)     0,1845 patín        0,2170 
15 parapente       0,1025 triciclo       0,1826 barca        0,1833 
16 burro        0,1013 taxi        0,1634 metro        0,1793 
17 metro        0,0915 metro        0,1421 triciclo       0,1556 
18 caballo        0,0855 monopatín       0,1341 patineta       0,1516 
19 AVE         0,0826 (auto)bús       0,1180 taxi        0,1391 






13. Trabajos del campo y del jardín 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 plantar        0,4137 regar        0,6148 arar        0,5361 
2 manguera       0,2384 plantar        0,5450 podar        0,5280 
3 pala        0,2336 podar        0,3893 plantar        0,4668 
4 regar        0,2171 arar        0,3734 regar        0,4348 
5 rastrillo       0,2056 cortar        0,3301 sembrar        0,4343 
6 sacho        0,2002 semilla        0,2043 recolectar       0,3632 
7 tijera        0,1928 rastrillo       0,1803 recoger        0,2097 
8 cortar        0,1811 sembrar        0,1646 cortar        0,1914 
9 podar        0,1750 limpiar        0,1426 abonar        0,1846 
10 tierra        0,1358 pala        0,1361 fumigar        0,1785 
11 cavar        0,1139 abono        0,1360 segar        0,1766 
12 carretilla       0,0965 trasplantar       0,1322 pala        0,1577 
13 abonar        0,0864 recolectar       0,1308 sulfatar       0,1562 
14 balde*        0,0796 sacho        0,1306 cosechar       0,1480 
15 recolectar       0,0738 arado        0,1173 cultivar       0,1216 
16 tijera de podar      0,0734 abonar        0,1064 trasplantar       0,1208 
17 arado        0,0719 fumigar        0,0983 rastrillo       0,1017 
18 semilla        0,0710 recoger        0,0967 sacho        0,0993 
19 flor        0,0697 hoz         0,0955 cavar        0,0894 
20 guante        0,0687 tijera        0,0934 quitar malas 
hierbas    
0,0870 
 
14. Los animales 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 perro        0,7334 perro        0,8281 perro        0,7464 
2 gato        0,6825 gato        0,7972 gato        0,6888 
3 pájaro        0,3989 león        0,5854 león        0,4134 
4 caballo        0,3874 tigre        0,5308 tigre        0,4112 
5 loro        0,3677 elefante       0,4171 elefante       0,3651 
6 conejo        0,2585 jirafa        0,3809 vaca        0,3578 
7 burro        0,2553 delfín        0,3584 burro        0,3551 
8 gallina        0,2547 tiburón        0,3460 caballo        0,3510 
9 león        0,2355 ballena        0,3378 paloma        0,3202 
10 paloma        0,2215 pájaro        0,2905 pájaro        0,2776 
11 delfín        0,2070 vaca        0,2838 cabra        0,2510 
12 tigre        0,2062 caballo        0,2695 ratón        0,2143 
13 pez         0,2036 mono        0,2658 tiburón        0,1882 
14 elefante       0,1963 cabra        0,2515 ballena        0,1796 
15 cabra        0,1900 águila        0,2473 cerdo        0,1750 
16 vaca        0,1772 pantera        0,2424 camello        0,1712 
17 mariposa       0,1651 pez         0,2098 pez         0,1698 
18 ratón        0,1584 ratón        0,2054 gallina        0,1631 
19 ballena        0,1541 leopardo       0,2047 mono        0,1542 






15. Juegos y distracciones 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,5107 fútbol        0,4804 fútbol        0,4138 
2 baloncesto       0,3937 baloncesto       0,3549 parchís        0,3823 
3 parchís        0,3373 ajedrez        0,2988 baloncesto       0,3259 
4 balonmano       0,2770 parchís        0,2793 cartas        0,3161 
5 dominó        0,2700 correr        0,2435 tenis        0,3048 
6 tenis        0,2342 tenis        0,2070 correr        0,2485 
7 cartas        0,2051 cartas        0,2043 cine        0,2248 
8 natación       0,1903 oca         0,2013 nadar        0,2231 
9 ajedrez        0,1422 natación       0,1966 oca         0,2183 
10 senderismo       0,1283 escondite       0,1609 volei(bol)       0,2152 
11 soga        0,1214 dominó        0,1563 póquer        0,1989 
12 volei(bol)       0,1106 balonmano       0,1463 leer        0,1964 
13 correr        0,1062 trivial (pursuit)     0,1440 ajedrez        0,1917 
14 póquer        0,0910 cine        0,1393 caminar        0,1908 
15 hockey        0,0834 atletismo       0,1378 natación       0,1860 
16 videojuego       0,0808 damas        0,1234 pasear        0,1513 
17 montañismo       0,0772 volei(bol)       0,1199 dominó        0,1494 
18 surf        0,0760 bailar        0,1166 boliche        0,1429 
19 buceo        0,0727 Twister        0,1140 música        0,1278 
20 comba        0,0667 tele(visión)      0,1111 mus         0,1275 
 
16. Profesiones y oficios 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 carpintero       0,3885 médico        0,4695 médico        0,6055 
2 médico        0,3340 profesor       0,3683 profesor       0,5297 
3 camarero       0,2984 policía        0,2921 carpintero       0,4319 
4 albañil        0,2920 abogado        0,2831 abogado        0,3569 
5 electricista      0,2553 camarero       0,2560 albañil        0,3399 
6 barrendero       0,2435 carpintero       0,2543 electricista      0,2662 
7 taxista        0,2216 bombero        0,2488 enfermero       0,2428 
8 fontanero       0,2002 cocinero       0,2404 arquitecto       0,2333 
9 dentista       0,1941 albañil        0,2293 fontanero       0,2324 
10 cocinero       0,1910 enfermero       0,2090 camarero       0,1882 
11 dependiente       0,1865 dentista       0,1982 agricultor       0,1870 
12 pintor        0,1856 peluquero       0,1890 dentista       0,1840 
13 bombero        0,1849 dependiente       0,1887 pintor        0,1473 
14 enfermero       0,1826 pintor        0,1805 cocinero       0,1462 
15 profesor       0,1724 administrativo      0,1596 jardinero       0,1351 
16 arquitecto       0,1703 maestro        0,1571 ingeniero       0,1300 
17 camionero       0,1667 psicólogo       0,1399 conductor       0,1297 
18 carnicero       0,1616 panadero       0,1398 maestro        0,1286 
19 abogado        0,1447 militar        0,1390 aparejador       0,1280 






17. Los colores 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 azul        0,8193 azul        0,7374 rojo        0,8426 
2 amarillo       0,7553 amarillo       0,7323 azul        0,7048 
3 rojo        0,6281 blanco        0,7005 amarillo       0,6515 
4 blanco        0,5610 rojo        0,6909 blanco        0,6159 
5 verde        0,5469 negro        0,6600 negro        0,5985 
6 negro        0,5422 verde        0,5705 verde        0,5669 
7 marrón        0,3524 naranja        0,4625 gris        0,4584 
8 violeta        0,3388 marrón        0,3936 naranja        0,3946 
9 (azul) celeste      0,3292 gris        0,3702 violeta        0,3787 
10 naranja        0,2916 violeta        0,3648 marrón        0,3397 
11 gris        0,2857 rosa        0,3135 (azul) celeste      0,3221 
12 rosa        0,2610 lila        0,2672 lila        0,2966 
13 morado        0,1901 (azul) celeste      0,2606 fucsia        0,2962 
14 lila        0,1621 beis        0,2398 rosa        0,2802 
15 fucsia        0,1481 morado        0,1932 canelo        0,2272 
16 beis        0,1159 magenta        0,1788 añil        0,2239 
17 malva        0,0944 fucsia        0,1766 morado        0,2135 
18 ocre        0,0891 malva        0,1576 (azul) marino      0,2048 
19 burdeos        0,0846 (azul) cian       0,1251 beis        0,1580 
20 púrpura        0,0784 (azul) marino      0,1226 magenta        0,1507 
 
18. El mar 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 arena        0,4437 agua        0,4971 ola         0,6518 
2 agua        0,4326 ola         0,4910 barco        0,4825 
3 pez         0,3965 arena        0,4622 arena        0,4084 
4 delfín        0,2976 pez         0,4238 pez         0,2711 
5 tiburón        0,2362 sal         0,4207 playa        0,2604 
6 barco        0,2342 barco        0,3805 agua        0,2332 
7 ballena        0,2339 alga        0,2809 espuma        0,2277 
8 sal         0,2324 tiburón        0,2596 ballena        0,2187 
9 sardina        0,2306 roca        0,2475 roca        0,2021 
10 ola         0,2035 ballena        0,2466 sal         0,1841 
11 mejillón       0,1926 coral        0,2238 alga        0,1678 
12 pulpo        0,1852 sol         0,1890 sombrilla       0,1619 
13 alga        0,1572 delfín        0,1831 piedra        0,1434 
14 gamba        0,1125 piedra        0,1728 azul        0,1361 
15 espuma        0,1092 sombrilla       0,1565 sardina        0,1162 
16 cangrejo       0,1082 nadar        0,1528 tiburón        0,1132 
17 atún        0,1026 aguaviva       0,1393 coral        0,1131 
18 seba        0,0966 erizo        0,1293 mar         0,1110 
19 orca        0,0962 cangrejo       0,1200 velero        0,1067 






19. Sentimientos y sensaciones 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 alegría        0,3426 amor        0,5295 dolor        0,5775 
2 tristeza       0,3236 alegría        0,4525 amor        0,5581 
3 depresión       0,2064 tristeza       0,4364 alegría        0,5257 
4 amor        0,1716 odio        0,3326 frío        0,4304 
5 triste        0,1628 frío        0,2719 calor        0,4239 
6 frío        0,1606 dolor        0,2512 tristeza       0,3708 
7 calor        0,1483 calor        0,2381 odio        0,2296 
8 cansado        0,1456 paz         0,1847 pena        0,1998 
9 felicidad       0,1333 pasión        0,1640 amistad        0,1982 
10 escalofrío       0,1253 cariño        0,1394 cariño        0,1978 
11 alegre        0,1183 rencor        0,1363 miedo        0,1781 
12 ansiedad       0,1080 tranquilidad*      0,1357 euforia        0,1712 
13 decaído        0,1065 angustia       0,1292 risa        0,1403 
14 deprimido       0,1019 ansiedad       0,1267 angustia       0,1128 
15 cariño        0,0909 felicidad       0,1083 escalofrío       0,1095 
16 sueño        0,0909 rabia        0,1078 esperanza       0,1075 
17 llorar        0,0891 celo*        0,1075 cansancio       0,0944 
18 feliz        0,0878 miedo        0,1048 ternura        0,0936 
19 pena        0,0811 nostalgia       0,1034 nostalgia       0,0931 
20 euforia        0,0806 estrés        0,1020 ira         0,0905 
 
20. Medios de comunicación 
 Nivel socioeconómico bajo Nivel socioeconómico medio Nivel socioeconómico alto 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 teléfono       0,7035 tele(visión)      0,6111 tele(visión)      0,7250 
2 (teléfono) móvil     0,6672 radio        0,5517 radio        0,7197 
3 tele(visión)      0,5717 teléfono       0,5061 periódico       0,4932 
4 radio        0,5185 (teléfono) móvil     0,4781 teléfono       0,4829 
5 internet       0,3352 internet       0,3832 revista        0,3952 
6 carta        0,2976 carta        0,2630 carta        0,3430 
7 periódico       0,2781 Whatsapp       0,2569 internet       0,3051 
8 ordenador       0,2438 Facebook       0,2539 (teléfono) móvil     0,2976 
9 telegrama       0,1898 periódico       0,2288 prensa        0,2700 
10 revista        0,1762 ordenador       0,2165 telegrama       0,2616 
11 fax         0,1606 (e-)mail       0,2014 Whatsapp       0,2340 
12 silbido        0,1371 (señal de) humo      0,1609 correo        0,2039 
13 Whatsapp       0,1026 prensa        0,1463 correo 
electrónico     
0,1834 
14 seña        0,0884 telegrama       0,1226 libro        0,1821 
15 portátil       0,0796 Twitter        0,1199 ordenador       0,1764 
16 cámara        0,0667 fax         0,1185 Facebook       0,1651 
17 silbido gomero      0,0667 revista        0,1104 Twitter        0,1444 
18 escritura       0,0612 correo        0,1101 fax         0,1270 
19 satélite       0,0594 voz         0,1057 (señal de) humo      0,1268 





4.3. Análisis cualitativo comparado de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria 
 
Después de haber expuesto la variación social del léxico disponible de Madrid y 
Las Palmas de Gran Canaria, finalizamos nuestro trabajo con unas páginas dedicadas un 
estudio cualitativo comparado. A partir de los listados generales de cada ciudad 
(diccionarios I y II) y estableciendo un límite en el 75 % del índice de frecuencia 
acumulada, comparamos las similitudes y divergencias entre el léxico disponible de 
ambas ciudades. Además, mostramos los veinte vocablos con mayor índice de 
disponibilidad de cada centro de interés, no solo de nuestra muestra sino estableciendo 
también una comparación con los datos recogidos en la ciudad de Málaga (Ávila Muñoz 
y Villena 2010). A falta de un estudio más pormenorizado del léxico dialectal, que podrá 
realizarse en futuros trabajos, consideramos que el contraste entre estas tres ciudades, 
estudiadas con idéntica metodología, permite un interesante cotejo del léxico común y 
del léxico característico de una determinada región.  
En primer lugar, tal y como hemos procedido en anteriores análisis, mostramos 
cuántos vocablos aparecen por encima de la frontera establecida en torno al 75 % de 
frecuencia acumulada. Los mayores porcentajes de convergencia se dan en los centros 3. 
‘Partes de la casa’, 17. ‘Los colores’, 1. ‘Partes del cuerpo’, 2. ‘La ropa’ y 14. ‘Los 
animales’; mientras que las diferencias aumentan en áreas como 11. ‘El campo’, 15. 
‘Juegos y distracciones’, 13. ‘Trabajos del campo…’ y 19. ‘Sentimientos y sensaciones’.  
El porcentaje de coincidencias entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria oscila 
entre el 55 % y el 95 % según el centro de interés, con un promedio del 75,37 % de 
vocablos comunes, una cifra superior a la compatibilidad que hemos observado entre 
sexos, generaciones y niveles educativos. Tan solo al comparar Vallecas y el barrio de 
Salamanca encontramos un promedio de coincidencias superior, del 78,19 % (v. Tabla 
79). El índice de compatibilidad del 75% entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria es 
prácticamente idéntico a los índices que señalaban Carcedo (2003: 206) entre Asturias y 
Cádiz103 y Samper Hernández (2008: 260) entre Gran Canaria y Aragón104. Esto nos 
indica que existe una amplia base de léxico compartido por los hablantes de dos ciudades 
pertenecientes a las dos principales variedades del español, septentrional y meridional, lo 
                                                 
103 Teniendo en consideración los cincuenta vocablos más disponibles de cada centro de interés. 
104 Atendiendo a los vocablos con índice de disponibilidad superior al 0,05 en ambas muestras. 
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que, sin duda, es una buena señal de la unidad de nuestra lengua. 
 
Tabla 106. Número de vocablos comunes en Madrid y Las Palmas de G. C. 
 
Madrid 
Las Palmas  
de G.C. 
Comunes 
N.º de vocablos  % 
3 CAS 37 53 35 94,59 
17 COL 32 26 24 92,31 
1 CUE 53 57 45 84,91 
2 ROP 45 50 38 84,44 
14 ANI 86 77 65 84,42 
12 TRA 38 42 32 84,21 
6 MES 44 45 35 79,55 
18 MAR 130 168 101 77,69 
5 ALI 98 107 76 77,55 
20 COM 70 68 52 76,47 
8 ESC 67 65 49 75,38 
10 CIU 108 103 77 74,76 
16 PRO 126 107 78 72,9 
4 MUE 71 81 50 70,42 
7 COC 70 70 48 68,57 
9 ILU 63 55 37 67,27 
19 SEN 175 180 115 65,71 
13 TCJ 131 91 57 62,64 
15 JUE 135 134 79 58,96 
11 CAM 200 190 104 54,74 
Media    75,37 
 
A continuación presentamos el listado completo de voces que en ambas ciudades 
se sitúan por encima del 75 % del índice de frecuencia acumulada. 
 
Tabla 107. Vocablos comunes a las dos ciudades 
1 CUE 
antebrazo, boca, brazo, cabeza, cadera, cara, ceja, cerebro, codo, corazón, 
cuello, dedo, diente, espalda, estómago, fémur, hígado, hombro, hueso, 
intestino, labio, lengua, mano, muñeca, músculo, muslo, nariz, oído, ojo, 
ombligo, oreja, páncreas, pecho, pelo, peroné, pestaña, pie, pierna, pulmón, 
riñón, rodilla, tibia, tobillo, tronco, uña 
2 ROP 
abrigo, anillo, bañador, bermudas, blusa, bolso, bota, braga, bufanda, 
calcetín, calzoncillo, camisa, camiseta, chaleco, chaqueta, cinturón, collar, 
corbata, falda, fular, gorra, gorro, guante, jersey, media, pantalón, 
(pantalón) vaquero, panti, pañuelo, pendiente, pulsera, sombrero, sujetador, 
tanga, traje, vestido, zapatilla, zapato 
3 CAS 
alcoba, aseo, balcón, buhardilla, cocina, comedor, (cuarto de) baño, cuarto 
de estar, (cuarto) trastero, despacho, despensa, dormitorio, entrada, 
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escalera, garaje, habitación, hall, jardín, office, pared, pasillo, patio, 
piscina, puerta, recibidor, sala de estar, salón, servicio, sótano, suelo, techo, 
tejado, terraza, ventana, vestidor 
4 MUE 
alacena, alfombra, aparador, armario, banqueta, bañera, baúl, bidé, butaca, 
cajón, cajonera, cama, chifonier, cocina, colchón, cómoda, cortina, cuadro, 
ducha, encimera, escritorio, espejo, estantería, fregadero, horno, jarrón, 
lámpara, librería, litera, mecedora, mesa, mesa de cocina, mesilla, mesilla 
de noche, microondas, mueble de (cuarto de) baño, mueble de cocina, 
nevera, perchero, (placa) vitro(cerámica), puerta, puf, silla, sillón, sofá, 
sofá cama, taburete, tele(visión), tumbona, vitrina 
5 ALI 
aceite, aceituna, acelga, agua, ajo, arroz, atún, azúcar, berenjena, café, 
calabacín, carne, cebolla, cerdo, cereal, cerveza, chocolate, coca-cola, 
coliflor, ensalada, espagueti, fanta, fideo, fresa, fruta, galleta, garbanzo, 
ginebra, harina, huevo, jamón, judía, kiwi, lasaña, leche, lechuga, 
legumbre, lenteja, limón, macarrón, mantequilla, manzana, melón, naranja, 
paella, pan, pasta, patata, pepino, pera, pescado, pimiento, piña, pizza, 
plátano, pollo, puerro, queso, refresco, ron, sal, salchicha, sandía, sopa, té, 
ternera, tomate, tortilla, uva, verdura, vino, vodka, whisky, yogur, 
zanahoria, zumo 
6 MES 
bandeja, botella, copa, copa de agua, copa de vino, cubierto, cuchara, 
cuchara de postre, cucharilla, cucharón, cuchillo, cuchillo de carne, 
cuchillo de pescado, ensaladera, frutero, fuente, jarra, mantel, panera, plato, 
plato de postre, plato hondo, plato llano, salero, salvamanteles, servilleta, 
servilletero, taza, tenedor, tenedor de carne, tenedor de pescado, vaso, vaso 
de agua, vela, vinagrera 
7 COC 
bandeja, batidora, bol, cacerola, cafetera, calentador, cazo, cocina, colador, 
cuchara, cuchara de madera, cucharilla, cucharón, cuchillo, escurridor, 
espátula, espumadera, exprimidor, fogón, fregadero, freidora, horno, 
(horno) micro(ondas), lavavajillas, licuadora, nevera, olla, olla a presión, 
olla exprés, paellera, pelador, picadora, pinza, (placa) vitro(cerámica), 
plancha, plato, rallador, sacacorchos, salero, sandwichera, sartén, tabla, 
tenedor, thermomix, tijera, tostador, tostadora, vaso 
8 ESC 
armario, aula, banco, bolí(grafo), borrador, carpeta, cartabón, cartulina, 
cera, compás, cuaderno, cuadro, diccionario, escuadra, estantería, estuche, 
folio, goma (de borrar), lapicero, lápiz, lápiz de color, libro, mapa, mesa, 
mesa de profe(sor), mochila, ordenador, pantalla, papel, papelera, 
pegamento, perchero, pizarra, pizarra digital, plastilina, pluma, proyector, 
puerta, pupitre, regla, rotu(lador), silla, silla de profe(sor), tarima, tijera, 
tintero, típex, tiza, ventana 
9 ILU 
abanico, aire acondicionado, bombilla, brasero, cable, caldera, calefacción, 
calefactor, calentador, candil, carbón, cerilla, chimenea, climatizador, 
electricidad, enchufe, estufa, flexo, fluorescente, foco, fuego, halógeno, 
hielo, hoguera, interruptor, lámpara, lámpara de pie, led, linterna, manta, 
manta eléctrica, mechero, radiador, sol, vela, ventana, ventilador 
10 CIU 
acera, agobio, ambulancia, árbol, asfalto, atasco, (auto)bús, autopista, 
avenida, ayuntamiento, banco, bar, barrio, basura, biblioteca, bici(cleta), 
bullicio, cafetería, calle, calor, calzada, camión, carretera, casa, centro 
comercial, cine, coche, colegio, comercio, contaminación, discoteca, 
edificio, escalera, estatua, estrés, farola, flor, fuente, gente, glorieta, 
hospital, hotel, humo, iglesia, instituto, jardín, luz, mercado, metro, 
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monumento, moto, museo, oficina, papelera, parque, paseo, paso de cebra, 
peatón, persona, piso, plaza, policía, polución, prisa, rascacielos, 
restaurante, rotonda, ruido, semáforo, señal, supermercado, taxi, teatro, 
terraza, tienda, tráfico, tren 
11 CAM 
abeja, acequia, agricultor, agricultura, agua, aire, aire puro, animal, arado, 
árbol, (árbol) frutal, arbusto, ardilla, ave, bar, bicho, bici(cleta), bosque, 
burro, caballo, cabra, camino, campo, carretera, casa, casa rural, cerdo, 
césped, chalé, charco, cielo, ciervo, conejo, cueva, cultivo, descanso, 
estrella, flor, fruta, fuente, gallina, ganado, gato, girasol, granja, grillo, 
hierba, hoja, huerta, huerto, iglesia, insecto, jardín, lago, lluvia, luz, 
manzano, margarita, mariposa, matorral, montaña, mosquito, naturaleza, 
nieve, nube, olor, oveja, paisaje, paja, pájaro, pala, paseo, pastor, paz, perro, 
piedra, pino, planta, pozo, pradera, prado, pueblo, raíz, rastrillo, relax, 
riachuelo, río, roca, semilla, sendero, silencio, sol, sosiego, tierra, toro, 
tractor, tranquilidad, trigo, vaca, valla, vegetación, verde, vereda, yegua 
12 TRA 
(auto)bús, AVE, avión, avioneta, barca, barco, (barco) velero, bici(cleta), 
burro, caballo, camión, canoa, carro, coche, furgoneta, globo (aerostático), 
helicóptero, lancha, metro, monopatín, moto, motocicleta, parapente, patín, 
patinete, submarino, taxi, tranvía, tren, triciclo, yate, zepelín 
13 TCJ 
abonar, abono, agua, arado, arar, aventar, azada, barrer, carretilla, cavar, 
cepillo, cortacésped, cortar, cortar césped, cosechar, cultivar, excavar, flor, 
fumigar, guante, hoz, huerto, injertar, injerto, labrar, limpiar, maceta, 
ordeñar, pala, pico, planta, plantar, podadora, podar, quemar, quitar malas 
hierbas, rastrillar, rastrillo, recoger, recolectar, regadera, regar, roturar, 
saco, segar, sembrar, semilla, sulfatar, surco, talar, tierra, tijera, tijera de 
podar, tractor, trasplantar, trillar, vendimiar 
14 ANI 
águila, araña, ardilla, avestruz, ballena, buitre, burro, caballo, cabra, cebra, 
cerdo, ciervo, cocodrilo, conejo, cucaracha, cuervo, delfín, elefante, 
gallina, gallo, gato, gorila, guepardo, halcón, hámster, hiena, hipopótamo, 
hormiga, jirafa, lagarto, león, leopardo, lobo, loro, mariposa, mono, mosca, 
mosquito, ñu, oso, oveja, pájaro, (pájaro) canario, paloma, pantera, pato, 
periquito, perro, pez, pingüino, pollo, pulpo, rana, rata, ratón, rinoceronte, 
sardina, serpiente, tiburón, tigre, toro, tortuga, vaca, yegua, zorro 
15 JUE 
ajedrez, atletismo, bádminton, bailar, baloncesto, balonmano, baraja, 
béisbol, bici(cleta), bingo, boxeo, caminar, cantar, carrera, cartas, ciclismo, 
cine, cinquillo, cluedo, comba, concierto, consola, correr, dados, damas, 
dardos, dominó, escalada, escoba, escondite, escribir, escuchar música, 
esgrima, footing, fútbol, futbolín, gimnasia, golf, hípica, hockey, leer, 
monopoly, mus, música, nadar, natación, oca, ordenador, pádel, parchís, 
pasear, patinaje, patinar, pelota, petanca, pimpón, pintar, póquer, puzle, 
rugby, ruleta, saltar, scrabble, senderismo, solitario, tabú, teatro, 
tele(visión), tenis, tetris, tres en raya, trivial (pursuit), tute, vela, viajar, 
videojuego, volei(bol), waterpolo, yudo 
16 PRO 
abogado, actor, administrativo, agricultor, albañil, ama de casa, aparejador, 
arquitecto, azafato, banquero, barrendero, bombero, camarero, camionero, 
cantante, carnicero, carpintero, cartero, celador, chapista, charcutero, 
chófer, cirujano, cocinero, comercial, conductor, costurero, dentista, 
dependiente, deportista, director, economista, electricista, empresario, 
enfermero, escritor, escultor, farmacéutico, fontanero, funcionario, 
futbolista, ganadero, herrero, informático, ingeniero, investigador, 
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jardinero, juez, limpiador, maestro, mecánico, médico, militar, músico, 
notario, oficinista, panadero, peluquero, periodista, pescadero, pescador, 
piloto, pintor, policía, político, portero, profesor, psicólogo, psiquiatra, 
recepcionista, repartidor, sastre, secretario, taxista, tendero, vendedor, 
veterinario, zapatero 
17 COL 
amarillo, añil, azul, (azul) celeste, (azul) marino, beis, blanco, burdeos, 
dorado, fucsia, gris, lila, magenta, malva, marrón, morado, naranja, negro, 
ocre, rojo, rosa, turquesa, verde, violeta 
18 MAR 
agua, agua salada, alga, almeja, anémona, arena, arrecife, atún, azul, 
ballena, bañador, bañista, barca, barco, bikini, boquerón, boya, brisa, 
buceo, caball(it)o de mar, calamar, calor, cangrejo, caña de pescar, 
caracola, chiringuito, colchoneta, concha, coral, corriente, costa, crema 
(solar), cubo, delfín, erizo, espuma, estrella, estrella de mar, faro, flotador, 
foca, fondo, gamba, gaviota, hamaca, horizonte, inmensidad, isla, lancha, 
mar, marea, marejada, maremoto, marinero, marisco, medusa, mejillón, 
molusco, moto acuática, moto de agua, nadar, océano, ola, oleaje, orca, 
orilla, pala, paz, pesca, pescado, pescador, pez, pez espada, piedra, 
plancton, plástico, playa, puerto, pulpo, raya, red, roca, sal, sardina, sol, 
sombrilla, submarinismo, submarino, surf, tiburón, toalla, tormenta, 
tranquilidad, tsunami, tumbona, vacaciones, vela, velero, viento, yate, yodo 
19 SEN 
a gusto, aburrido, agobio, alegre, alegría, amar, amargura, amistad, amor, 
angustia, ansiedad, antipatía, apatía, aspereza, bienestar, calor, cansado, 
cansancio, caricia, cariño, celo, compasión, contento, cosquillas, 
decepción, depresión, desasosiego, desazón, deseo, desesperación, 
desesperanza, desprecio, dolor, dulzura, emoción, empatía, 
enamoramiento, enfado, engaño, envidia, escalofrío, esperanza, estrés, 
euforia, felicidad, feliz, frialdad, frío, frustración, gusto, hambre, hastío, 
humedad, ilusión, incertidumbre, indiferencia, ira, júbilo, llanto, llorar, 
malestar, mareo, melancolía, miedo, molestia, morriña, nervio, 
nerviosismo, nostalgia, odio, olor, optimismo, orgasmo, orgullo, pánico, 
pasión, paz, pena, pereza, picor, placer, querer, rabia, rechazo, reír, relax, 
rencor, risa, sabor, satisfacción, sed, simpatía, soberbia, soledad, sonreír, 
sonrisa, sorpresa, sosiego, suavidad, sudor, sueño, tacto, temblor, temor, 
ternura, terror, tocar, tranquilidad, triste, tristeza, vacío, venganza, 
vergüenza, violencia, vista 
20 COM 
anuncio, blog, burofax, carta, cartel, chat, cine, (código) morse, 
conversación, correo, correo electrónico, (e-)mail, escritura, Facebook, fax, 
habla, hablar, internet, iPad, libro, Line, mensaje, noticia, ordenador, 
paloma mensajera, papel, periódico, postal, prensa, publicidad, radio, red 
social, revista, seña, señal, (señal de) humo, silbido, Skype, SMS, tableta, 
tamtam, tele(visión), teléfono, (teléfono) fijo, (teléfono) móvil, telégrafo, 
telegrama, télex, Twitter, voz, walkie(-talkie), Whatsapp 
 
Seguidamente, mostramos qué vocablos se sitúan en la lista madrileña por encima 
de la frontera establecida en torno al 75 % de frecuencia acumulada y en Las Palmas de 




Tabla 108. Vocablos que solo aparecen por encima del 75% de frecuencia acumulada 
en Madrid 
1 CUE 
bazo (107), cintura (78), cráneo (61), culo (82), frente (68), mejilla (178), 
nuca (87), tripa (156) 
2 ROP 
anorak (60), camisón (51), cazadora (73), chancla (85), chándal (54), 
pijama (59), sudadera (191) 
3 CAS biblioteca (113), tendedero (156) 
4 MUE 
armario empotrado (238), balda (161), coqueta (166), diván (92), estante 
(85), frigorífico (225), lavabo (144), lavadora (130), lavavajillas (174), 
mesa auxiliar (91), mesa de salón (86), mesita de noche (93), mueble bar 
(83), mueble de salón (121), ordenador (114), repisa (109), tresillo (82), 
vaso (162) 
5 ALI 
alubia (254), batido (133), chorizo (109), cocido (364), cola cao (126), 
coñac (108), croqueta (118), espinaca (209), filete (353), gaseosa (279), 
melocotón (167), merluza (251), mermelada (149), pepsi (227), repollo 
(274), salchichón (147), tónica (249), tostada (389), vinagre (114) 
6 MES 
aceitera (90), bajoplato (73), cazo (150), hule (121), pan (47), sopera (48), 
tazón (60), vaso de vino (55), vino (64) 
7 COC 
aceitera (243), cazuela (77), chino (200), cuchara de palo (110), cuchillo 
jamonero (174), cuenco (261), ensaladera (97), friegaplatos (100), fuente 
(202), lavadora (158), lavaplatos (154), molinillo (125), paleta (132), robot 
(de cocina) (73), rodillo (114), tabla de cortar (82), wok (223) 
8 ESC 
acuarela (80), cajonera (122), cartera (182), corcho (84), cuartilla (177), 
impresora (212), lámpara (104), mapamundi (81), mesa de alumno (74), 
pincel (71), pintura (69), puntero (129), reloj (87), sacapuntas (88), silla de 
alumno (75), tablón (de anuncios) (78) 
9 ILU 
abrigo (125), agua (132), aparato de aire acondicionado (72), bomba de 
calor (139), cortina (79), estufa eléctrica (70), extractor (67), farola (61), 
frigorífico (142), gas (124), hornillo (104), humidificador (143), leña (59), 
luz (74), persiana (145), pingüino (63), termostato (78), tubería (62), viento 
(115) 
10 CIU 
alcantarilla (148), ambulatorio (300), ascensor (128), avión (301), bombero 
(203), centro de salud (232), chalé (174), columpio (219), escaparate (110), 
ladrillo (381), librería (215), multitud (223), panadería (129), parada de 
(auto)bús (139), parking (246), polideportivo (197), puente (158), señal de 
tráfico (107), suciedad (145), torre (200), trabajo (122), universidad (127), 
vagabundo (336) 
11 CAM 
abeto (285), almendro (496), animal salvaje (270), aroma (365), arroyo 
(256), barro (205), cebada (226), chimenea (202), coche (332), cordero 
(381), espacio (368), familia (209), ganadería (321), gente (254), granjero 
(262), hoguera (453), hormiga (275), incendio (454), laguna (314), llanura 
(240), mesa (393), meseta (511), monte (219), pantano (201), pasear (304), 
pato (197), pez (312), pinar (347), piscina (406), pollo (408), puente (441), 
roble (478), senderismo (309), tomate (200), valle (281), vecino (431), 
viento (282) 
12 TRA 
aeroplano (58), ala delta (47), paracaídas (82), piragua (63), transatlántico 
(67) 
13 TCJ 
agricultor (98), airear (275), arrancar (155), azadón (156), barbecho (206), 
desbrozar (260), desinfectar (185), enterrar (197), escarbar (159), hacha 
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(261), motosierra (187), podadera (153), podar árboles (166), quitar hierbas 
(102), recoger fruto (211), recolección (213), recortar (150), replantar 
(226), rosa (107), sarmentar (103), segador (141), segadora (104), semillero 
(233), tiesto (202), vaca (96) 
14 ANI 
abeja (79), asno (141), avispa (80), búho (111), cigüeña (92), cobaya (150), 
colibrí (256), cordero (113), gorrión (195), gusano (81), iguana (123), jabalí 
(82), jilguero (170), lagartija (194), liebre (109), lince (78), mulo (89), pez 
espada (85), puma (87), salmón (90) 
15 JUE 
billar (393), canasta (192), canica (277), chinchón (184), coser (150), 
crucigrama (218), deporte (322), dibujar (266), escondite inglés (341), 
esquí (148), fiesta (314), fútbol sala (149), gallin(it)a ciega (162), internet 
(153), (juego de) rol (246), lectura (139), manualidades (152), pañuel(it)o 
(178), pasatiempo (239), paseo (158), patín (245), pelí(cula) (203), 
pictionary (257), play(station) (190), radio (402), risk (366), scattergories 
(385), siete y media (340), sopa de letras (227), sudoku (282), tenis de mesa 
(374), uno (230), veo veo (326), videoconsola (392) 
16 PRO 
actriz (299), administrador (242), analista (223), astronauta (156), 
autónomo (118), auxiliar (133), bailarín (349), bibliotecario (137), 
cerrajero (136), constructor (199), cristalero (145), delineante (232), 
diseñador (127), ebanista (222), ejecutivo (261), encofrador (111), filólogo 
(282), fiscal (138), frutero (135), labrador (191), lechero (117), maquillador 
(125), maquinista (220), modista (176), presentador (241), químico (248), 
relojero (166), reponedor (213), soldador (204), traductor (108), 
transportista (113) 
17 COL 
(azul) cian (27), azul cielo (59), azul claro (33), granate (31), plata (35), 
salmón (36), (verde) esmeralda (34), (verde) pistacho (30) 
18 MAR 
acantilado (183), amanecer (467), bahía (391), buzo (242), cachalote (323), 
crucero (202), crustáceo (254), merluza (179), nadador (362), naufragio 
(285), ostra (173), palmera (184), petrolero (230), resaca (200), salitre 
(208), silla (401), sirena (203), tempestad (319), tesoro (193), verano (239), 
viaje (295), vida (226) 
19 SEN 
abrazar (183), alivio (245), asco (288), atracción (182), besar (352), cabreo 
(289), cólera (431), culpa (217), dulce (273), entusiasmo (380), eufórico 
(426), excitación (409), fortaleza (221), furia (276), hablar (277), humor 
(357), locura (229), lujuria (413), melancólico (259), odiar (415), oír (359), 
pudor (343), salado (263), soñar (331), valentía (456) 
20 COM 
altavoz (110), boca a boca (170), braille (76), entrevista (112), escribir 
(122), foto(grafía) (94), gesto (86), idioma (106), lenguaje de signos (78), 
megáfono (201), Messenger (75), mirada (84), palabra (107), panfleto 





Ahora procedemos del mismo modo con los vocablos que en Las Palmas de Gran 
Canaria aparecen por encima del 75 % de frecuencia acumulada y en Madrid por debajo 
de este índice. A pesar, como ya dijimos, de que no se trata de un estudio dialectológico 
ad hoc, creemos que comparar los distintos índices de disponibilidad nos permite 
observar que hay voces que tienen mayor uso en Canarias, en ocasiones por tener un 
significado específico. Conscientes de las dificultades metodológicas de delimitar qué 
vocablos consideramos regionalismos, nos hemos limitado por el momento a resaltar en 
negrita, en las dos tablas mostradas a continuación, las voces que anteriores estudios de 
léxico disponible realizadas en Gran Canaria (Hernández Cabrera y Samper 2007; 
Samper Hernández 2009) han considerado como tales. A este listado hemos sumado unas 
pocas voces, que resaltamos en negrita y cursiva, que no aparecían en dichos trabajos105: 
desflorillar106, deshijar107, seba108 y magua109. En la tabla que sigue observamos, por 
ejemplo, vocablos que en Canarias presentan un mayor índice de disponibilidad, bien 
porque tienen un significado algo distinto al del español estándar (como en el caso de 
solana110, ropero111 o pantalla112), bien porque se trata de dialectalismos comunes a otras 
regiones españolas (como sucede con pelapapas, que en Madrid fue aportada por una 
informante de origen andaluz, o sacho113, occidentalismo peninsular citado por un 
informante de padres gallegos).  
 
  
                                                 
105 En el caso de seba y magua, no se recogen en trabajos previos porque aparecen en los centros de 
interés que hemos incorporado nosotros.  
106 ‘En el cultivo del plátano, quitar la flor o florilla del fruto para que este no se pudra’, según 
DDEC, DBC y DC, si bien en este último se remite a desflorar. 
107 Deshijar (‘quitar los chupones a las plantas’) se recoge en los tres diccionarios de canarismos 
que usamos como referencia, así como en DLE con la etiqueta de canarismo. 
108 Véase nota al pie 100. 
109 ‘Pena, lástima, desconsuelo por la falta, pérdida o añoranza de algo, o por no haber hecho una 
cosa que hubiera redundado en beneficio propio’, según DBC, DB y DDEC. 
110 A diferencia del español estándar, donde tiene un significado más genérico, en Canarias se 
denomina solana al ‘espacio o terraza junto a la cocina, que da hacia el exterior o hacia un patio interior, y 
que se usa fundamentalmente para lavar y tender la ropa’, según el Diccionario básico de la Academia 
canaria (DBC). 
111 En Canarias designa al armario, «sea o no para guardar ropa», como se recoge en DDEC, DC y 
DBC. Debido a esta extensión del término, encontramos en nuestros materiales ropero de alcoba y ropero 
de baño. 
112 A pesar de que no está recogida en los diccionarios de canarismos, pantalla se usa en las islas 
como sinónimo de lámpara, como demuestra el hecho de que algunos informantes hayan escrito pantalla 
de salón o pantalla de mesa. También Samper Hernández lo consideró un canarismo (2009: 369). 
113 Aunque DLE lo considera de uso general, los tres diccionarios de canarismos consultados 




Tabla 109. Vocablos que solo aparecen por encima del 75% de frecuencia acumulada 
en Las Palmas de G. C. 
1 CUE 
arteria (79), barbilla (71), (dedo) meñique (96), (dedo) pulgar (128), 
extremidad (81), garganta (62), ovario (93), pene (74), piel (63), radio (87), 
vagina (66), vena (58) 
2 ROP 
faja (57), gafa (75), playera (62), polo (49), rebeca (69), reloj (78), slip 
(61), suéter (54), tacón (84), zarcillo (153) 
3 CAS 
ático (60), azotea (55), bañera (68), bidé (95), cemento (97), chimenea (41), 
columna (59), cuarto (190), ducha (45), pilar (152), sala (115), solana 
(173), tabique (40), vestíbulo (62), zaguán (67) 
4 MUE 
banco (102), cama de matrimonio (114), cama individual (270), chaise 
longue (92), cojín (85), colcha (103), comodín (184), consola (111), cuna 
(75), despensa (82), figura (134), flexo (131), florero (140), hamaca (118), 
lavamanos (219), manta (216), mesa camilla (84), mesa de comedor (76), 
mesa de noche (186), mesa de tele(visión) (136), radio (97), retrete (127), 
ropero (90), sábana (96), televisor (99), tocador (106) 
5 ALI 
aguacate (115), albóndiga (156), anís (125), batata (298), berro (442), 
bocadillo (416), calabaza (118), chuleta (103), col (224), estofado (191), 
guisante (126), hamburguesa (143), mango (290), mortadela (141), natilla 
(102), nuez (419), pavo (105), solomillo (99) 
6 MES 
azucarero (51), bol (52), copa de champán (94), cuchara de café (96), 
cuchara sopera (56), cuchillo de postre (57), pimentero (59), posavasos 
(93), taza de café (60), tenedor de postre (53) 
7 COC 
abrelatas (86), batidor (182), cocina de gas (79), cuchillo de pan (191), 
cuchillo de trinchar (217), extractor (82), hervidor (131), minipimer (119), 
pelapapas (266), pizzera (267), sartén grande (137), sartén pequeña (168), 
taza (194), tetera (78), tupper(ware) (116) 
8 ESC 
archivador (72), bloc (82), cañón (147), crucifijo (83), fluorescente (350), 
grapadora (79), libreta (173), patio (80), pizarra electrónica (92), profesor 
(224), punzón (117), sillón (105) 
9 ILU 
antorcha (151), aplique (77), candelabro (230), claraboya (106), farol 
(328), horno (110), lámpara de techo (115), nevera (69), paipay (97), 
pantalla (83), plafón (92), refrigerador (188), termo (109) 
10 CIU 
aparcamiento (163), autovía (188), carril bici (147), cartel (166), catedral 
(159), césped (119), contenedor (229), escuela (121), farmacia (110), 
garaje (198), gimnasio (109), guardia (328), paso de peatones (237), perro 
(122), stop (332), tranvía (115), vía (150) 
11 CAM 
acampada (357), avispa (420), barbacoa (241), búho (611), cabaña (333), 
campesino (263), carretilla (387), casa de campo (304), caserío (243), 
castaña (222), cercado (340), colina (209), establo (489), estanque (276), 
eucalipto (604), frío (315), fruto (277), higuera (306), ladera (219), lagarto 
(380), libertad (220), maíz (251), manantial (212), manzana (479), mosca 
(278), mulo (349), niebla (607), oxígeno (583), pera (445), peral (202), 
presa (553), rana (211), ratón (356), tronco (600), verdura (378) 
12 TRA 
(barco) crucero (51), carreta (39), catamarán (63), cohete (espacial) (44), 
moto acuática (79), tractor (45), zódiac (139) 
13 TCJ 
alimentar animales (338), balde (228), cubo (144), deshojar (277), esqueje 
(165), fertilizante (369), guadaña (207), manguera (141), martillo (172), 
picar (163), recoger fruta (286), remover tierra (160), sacho (359), sierra 
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(225), surcar (246) 
14 ANI 
búfalo (115), calamar (87), camello (92), cernícalo (220), chimpancé (128), 
erizo (134), foca (104), gacela (99), gaviota (91), nutria (141), orca (138), 
saltamontes (113) 
15 JUE 
acampada (442), adivinanza (247), aeróbic (191), airsoft (283), baile (147), 
beber (373), buceo (238), burro (258), carrera de coches (207), cocinar 
(165), comer (149), compras (313), cuadrado (360), gimnasia rítmica (176), 
gimnasio (157), hablar (154), jabalina (204), kárate (153), lotería (183), 
montañismo (159), motociclismo (224), naipe (214), oír música (382), 
pasapalabra (351), pesas (305), pilates (160), piragüismo (451), puenting 
(290), running (217), subastado (279), surf (180), twister (206), yoga (136) 
16 PRO 
alicatador (137), arqueólogo (147), ATS (430), auxiliar de enfermería 
(223), cajero (202), conserje (162), contable (267), cura (156), educador 
(138), escayolista (310), fisio(terapeuta) (127), fotógrafo (479), ginecólogo 
(302), gruista (179), marinero (161), masajista (172), obrero (354), 
pastelero (427), pediatra (286), peón (220), pinche (189), procurador (133) 
17 COL plateado (40) 
18 MAR 
aire (241), ancla (161), bajamar (491), baño (138), barquilla (273), 
bronceador (168), bucear (155), calma (201), centollo (156), 
contaminación (248), esponja (132), falúa (277), frío (254), gafa (305), lapa 
(453), león marino (286), libertad (137), mamífero (177), morena (166), 
muelle (143), nasa (206), navegación (474), nube (152), pescar (408), 
petróleo (160), pingüino (146), plataforma (387), pleamar (294), 
profundidad (147), rastrillo (163), relax (487), remo (151), salmón (303), 
snorkel (339), tabla de surf (193), tortuga (293), transatlántico (318), 
windsurf (150) 
19 SEN 
afecto (255), agonía (334), agotamiento (401), amargado (233), añoranza 
(296), aprecio (214), armonía (502), asertividad (461), belleza (202), calma 
(180), congoja (563), desamor (283), desconfianza (465), diversión (197), 
dureza (366), fatiga (343), furor (491), lástima (478), mal humor (305), 
náusea (353), olfato (208), orgulloso (449), pesadumbre (270), placidez 
(293), plenitud (178), prisa (523), relajado (524), repugnancia (526), 
seriedad (498), sufrimiento (435) 
20 COM 
boca (145), diario (79), Google (239), informativo (140), Instagram (204), 
lengua de signos (284), lenguaje (113), llamada (146), mano (154), 
micrófono (96), portátil (266), televisor (119), Youtube (294) 
 
Tabla 110. Vocablos que solo aparecen en una de las ciudades 
 
Vocablos que solo aparecen en 
Madrid 
Vocablos que solo aparecen en 
Las Palmas de G. C. 
1 CUE - - 
2 ROP - camisilla, pulóver 
3 CAS - bloque, cuarto de pileta, piso 
4 MUE 
mesita, mural, zapatero comedor, pantalla, portarretratos, 
trinchante, zapatera 
5 ALI 
brócoli, judía verde, morcilla bistec, garbanzada, gofio, 
habichuela, papa, potaje, potaje de 
lentejas, potaje de verduras, 
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puchero, rancho (canario), 
ropavieja, sancocho (canario), 
seven up 
6 MES - - 
7 COC 
frigorífico, fuego, pelapatatas, 
puchero, sopera 
bandeja de horno, caldero, caldero 
chato, caldero grande, caldero 
hondo, caldero pequeño, pala de 
madera 
8 ESC encerado, percha afilador, alumno, maleta, timbre 
9 ILU 
conmutador, convector, estufa de 
butano, lámpara de mesa, lumbre, 
rejilla, split 
bombillo, deshumidificador, 
fósforo, microondas, motor 
10 CIU 
aeropuerto, bloque, gentío, grande, 
manifestación, motocicleta, río, 
transporte público 
cabina, esmog, guagua, letrero, 
palmera, parada de guagua, 
parterre, playa, (señal de) ceda el 
paso 
11 CAM 
abedul, alcornoque, alpaca, 
amapola, araña, arar, arena, autocar, 
avena, azadón, banco, barbecho, 
carro, casa baja, cascada, cerezo, 
chorizo, corral, cortijo, cuadra, 
encinar, era, erizo, espárrago, gente 
mayor, heno, hongo, horticultura, 
jabalí, jara, liebre, llano, lobo, 
matanza, matojo, medio ambiente, 
musgo, olivo, olor a hierba, perdiz, 
pesca, piña, polen, poza, rama, 
rastrojo, rosa, ruta, senda, serpiente, 
seta, siembra, soledad, ternero, 
tienda de campaña, trigal, 
vacaciones, viña, viñedo 
abono, adoquinado, alpendre, 
asadero, azada, baifo, balín, 
barranco, bota, buey, calma, 
caminata, camino rural, carrucha, 
casa antigua, dominguero, drago, 
escopeta, espantapájaros, estiércol, 
finca, fresco, frescura, galería, 
gusano, hotel, limón, limonero, 
maceta, manzanero, muro, naranja, 
naranjero, (pájaro) canario, papa, 
parra, pico, plantación, platanera, 
plátano, pureza, queso, remo, 
risco, sacho, señor que orienta, 
serrucho, surco, terreno, utensilio, 
vista 
12 TRA autocar falúa, guagua, patineta 
13 TCJ 
acarrear, arrancar malas hierbas, 
calabaza, césped, cogedor, coger 
fruta, cortador de césped, cortar 
leña, cortasetos, cosecha, echar 
insecticida, entresacar, escardar, 
escoba, fertilizar, ganadero, 
germinar, hacer injertos, jardinero, 
leñador, maíz, matanza, parra, 
pastor, pino, plantación, plantar 
árboles, plantar flores, plantar 
semillas, plantar tomates, poda, 
podador, podar plantas, pulverizar, 
quemar rastrojos, recoger cosecha, 
recoger hierba, recoger hojas, 
recogida, rosal, secar, siega, 
siembra, simiente, tomate, trilla, 
varear, vendimia, vendimiador 
amarrar, atar, azufrar, cesta, coger 
flores, cucharilla, desflorillar, 
deshijar, destripaterrones, espátula, 
estiércol, fucha, furgoneta, guano, 
hacer hoyos, recoger poda, serrucho, 
turba, veneno 




balón, balonvolea, brisca, chapas, 
columpio, corro de la patata, cuerda, 
esquiar, game boy, goma, jogging, 
juego de mesa, julepe, libro, moto, 
patinete, peonza, pídola, pillapilla, 
pintura, rescate, tú la llevas 
ballet, básquet, boliche, bridge, 
campo, cogida, crossfit, danza, 
gimnasia artística, jugar, lucha libre, 
party, playa, ronda, rummy, soga, 
spinning, teje, triatlón, (un dos tres) 
caravana es, vela latina, zumba 
16 PRO 
biólogo, calefactor, churrero, 
conductor de (auto)bús, doctor, 
encuestador, entrenador, ferralla, 
limpieza, montador, pastor, pollero, 
sociólogo, solador, teleoperador, 
tenista, tornero 
alcalde, barbero, butanero, 
comadrona, guagüero, higienista 
(dental), yesista 
17 COL - canelo 
18 MAR 
alta mar, atardecer, azul marino, 
catamarán, chirla, paseo marítimo, 
patera 
abadejo, aguaviva, ahogamiento, 
alisio, barracuda, boga, boogie, 
caballa, callao, caracol, choco, 
chola, dorada, fula, kayak, 
lenguado, marisma, mojado, nevera, 
patín, placer, salina, salmonete, 
sama, seba, serpiente, suciedad, 
vieja, zódiac 
19 SEN 
aburrimiento, acogida, admiración, 
agradable, amargo, amoroso, 
anhelo, áspero, bueno, confianza, 
desánimo, duda, escozor, 
estabilidad, fe, generosidad, gozo, 
impotencia, inquietud, libertad, 
maravilloso, nervioso, pasotismo, 
preocupación, relajación, 
remordimiento, respeto, risueño, 
romanticismo, sentir, sospecha, 
suave, tibieza, timidez, ver 
acatarrado, afortunado, angustiado, 
apurado, avaricia, coraje, decaído, 
deprimido, derrumbe, desganado, 
enamorado, enfadado, estar bien, 
estresado, fiebre, grima, hacer cosas 
de casa, hacer de comer, honor, 
magua, malhumorado, mocoso, 
negación, negatividad, palpitación, 
penumbra, pletórico, positividad, 
presión, querer dormir, repulsión, 
sentimiento, simpático, temblar, 
vértigo 
20 COM MSN cámara, magacín, radioaficionado 
 
Finalmente, mostramos los veinte vocablos más disponibles de las dos ciudades 
estudiadas en este trabajo, así como los de la ciudad de Málaga (Ávila Muñoz y Villena 
2010), estudiada con idéntica metodología114, de modo que puedan observarse diferencias 
interdialectales.  
 
1. Partes del cuerpo 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ojo 0,6474 cabeza 0,6097 ojo 0,6358 
                                                 
114 Excepto por dos centros de interés que incorporamos en nuestro trabajo y que no forman parte 
del estudio malagueño: 19. ‘Sentimientos y sensaciones’ y 20. ‘Medios de comunicación’. 
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2 cabeza 0,5854 ojo 0,5629 brazo 0,5541 
3 mano 0,5565 nariz 0,4853 pierna 0,5099 
4 pie 0,5334 mano 0,4822 mano 0,4911 
5 brazo 0,5103 brazo 0,4757 cabeza 0,4787 
6 oreja 0,4690 dedo 0,4708 pie 0,4524 
7 pierna 0,4661 oreja 0,4441 nariz 0,4188 
8 nariz 0,4633 pierna 0,4129 dedo 0,4156 
9 dedo 0,4498 boca 0,3912 corazón 0,3843 
10 boca 0,4036 pie 0,3873 boca 0,3253 
11 corazón 0,3517 corazón 0,3770 uña 0,2877 
12 uña 0,3169 hígado 0,3074 oreja 0,2748 
13 hígado 0,2843 uña 0,2897 pelo 0,2656 
14 pelo 0,2711 pulmón 0,2741 hígado 0,2416 
15 rodilla 0,2674 estómago 0,2684 pulmón 0,2251 
16 cuello 0,2506 riñón 0,2576 estómago 0,1956 
17 codo 0,2492 rodilla 0,2545 hueso 0,1874 
18 diente 0,2090 pelo 0,2275 riñón 0,1742 
19 hombro 0,2072 codo 0,2093 músculo 0,1667 
20 estómago 0,2051 tobillo 0,2057 ceja 0,1495 
 
2. La ropa 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pantalón       0,6894 pantalón       0,6923 pantalón 0,6938 
2 camisa        0,6042 camisa        0,4863 camisa 0,5653 
3 calcetín       0,6022 calcetín       0,4601 camiseta 0,4689 
4 camiseta       0,5384 falda        0,4368 calcetín 0,4685 
5 falda        0,4949 braga        0,4017 falda 0,4595 
6 braga        0,4110 chaqueta       0,3953 jersey 0,3637 
7 zapato        0,4105 camiseta       0,3844 abrigo 0,3173 
8 calzoncillo       0,4075 zapato        0,3628 zapato 0,3119 
9 jersey        0,3957 calzoncillo       0,3437 chaqueta 0,2703 
10 media        0,3904 blusa        0,3119 braga 0,2648 
11 chaqueta       0,3842 sujetador       0,3000 sujetador 0,2340 
12 abrigo        0,2966 media        0,2725 calzoncillo 0,2259 
13 sujetador       0,2487 bufanda        0,2502 blusa 0,2194 
14 vestido        0,2402 collar        0,2326 vestido 0,2001 
15 bufanda        0,2336 pulsera        0,2060 bufanda 0,1822 
16 zapatilla       0,2101 pendiente       0,1959 media 0,1675 
17 gorro        0,2074 sombrero       0,1847 corbata 0,1554 
18 corbata        0,2041 anillo        0,1829 bañador 0,1234 
19 blusa        0,2024 corbata        0,1663 zapatilla 0,1206 






Merece la pena comentar algunas diferencias léxicas que se dan en el centro de 
interés dedicado a la ropa. Los vocablos jersey y vestido alcanzan altos índices de 
disponibilidad en Madrid y en Málaga, mientras que en Las Palmas vestido aparece en la 
24.ª posición con tan solo un 0,144 de ID y jersey no aparece hasta el vigesimoséptimo 
puesto, con un índice de disponibilidad de 0,1274, relegado por el término pulóver, con 
un 0,1633 de disponibilidad y en 21.ª posición. En Madrid ocupan posiciones altas los 
vocablos zapatilla, gorro y guante, mientras que en Las Palmas han tenido más relevancia 
nombres de complementos como collar, pulsera, pendiente, sombrero y anillo115.  
 
3. Partes de la casa (sin los muebles) 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 cocina        0,7318 cocina        0,7099 cocina        0,7910 
2 (cuarto de) baño     0,6227 (cuarto de) baño     0,6543 (cuarto de) baño     0,6767 
3 salón        0,6215 salón        0,5537 salón        0,6763 
4 terraza        0,3915 dormitorio       0,3605 dormitorio       0,5815 
5 dormitorio       0,3895 azotea        0,3022 terraza 0,5121 
6 habitación       0,3680 solana        0,2727 comedor 0,3979 
7 comedor        0,3531 comedor        0,2514 salita 0,2998 
8 hall        0,3026 habitación       0,2244 lavadero 0,2636 
9 pasillo        0,2832 ventana        0,2219 pasillo 0,2533 
10 aseo        0,2069 hall        0,2100 (cuarto de) aseo116 0,2289 
11 (cuarto) trastero     0,2042 garaje        0,2050 (cuarto) trastero 0,2034 
12 recibidor       0,1742 puerta        0,2016 entrada 0,2013 
13 entrada        0,1678 terraza        0,1931 recibidor 0,1612 
14 ventana        0,1487 balcón        0,1850 ventana 0,1555 
15 cuarto de estar      0,1378 (cuarto) trastero     0,1649 jardín 0,1508 
16 pared        0,1279 escalera       0,1537 escalera 0,1476 
17 jardín        0,1188 pasillo        0,1355 patio 0,1378 
18 sala de estar      0,1099 recibidor       0,1349 vestidor 0,1373 
19 suelo        0,1079 patio        0,1325 sala de estar 0,1275 
20 balcón        0,1013 despensa       0,1315 garaje 0,1244 
 
A pesar de que el tercer centro de interés superaba el 94 % de coincidencias entre 
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, entre los vocablos más disponibles ya observamos 
interesantes diferencias: solana (que, como se ha indicado, en las islas designa a la 
estancia donde se lava o tiende la ropa) es la sexta palabra más disponible en Las Palmas 
                                                 
115 Recordemos que la alta disponibilidad de estos nombres de joyas en Las Palmas se debe, 
principalmente, a las mujeres. En cambio, sombrero obtuvo mejor índice de disponibilidad entre los 
hombres.  
116 En nuestro trabajo no ha sido necesario utilizar el paréntesis porque no recogemos casos de cuarto 
de aseo, tan solo de aseo. 
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de Gran Canaria, precedida de azotea, que si bien no es un canarismo, es un vocablo de 
uso mucho más generalizado que en Madrid (donde aparece en el puesto 55.º) y en Málaga 
(en 35.ª posición). 
Por otra parte, cuarto de estar y sala de estar se sitúan entre las voces más 
disponibles de Madrid, mientras que en Las Palmas ocupan las posiciones 34.ª y 39.ª del 
listado, respectivamente. La población malagueña, en cambio, parece decantarse por 
salita y sala de estar. 
 
4. Los muebles de la casa 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 silla        0,7195 silla        0,6524 silla 0,6454 
2 mesa        0,7178 mesa        0,5766 mesa 0,6113 
3 cama        0,4957 cama        0,4742 cama 0,5035 
4 sofá        0,4681 sillón        0,4294 sofá 0,5005 
5 armario        0,4111 sofá        0,3161 sillón 0,4296 
6 sillón        0,4110 mesa de noche      0,2924 armario 0,3089 
7 estantería       0,2898 cuadro        0,2821 mesita de noche 0,2522 
8 mesilla        0,2221 ropero        0,2584 estantería 0,2297 
9 lámpara       0,2178 armario        0,2514 cómoda 0,1905 
10 aparador       0,1860 estantería       0,2230 aparador 0,1853 
11 cuadro        0,1760 cómoda        0,1878 lámpara 0,1775 
12 cómoda        0,1738 lámpara       0,1712 ropero 0,1263 
13 encimera       0,1479 espejo        0,1366 cuadro 0,1140 
14 escritorio       0,1403 mesa de comedor      0,1177 vitrina 0,1111 
15 lavadora       0,1136 zapatera*       0,1143 espejo 0,1088 
16 zapatero*       0,1049 aparador       0,1046 mesa de comedor 0,1048 
17 alfombra       0,1002 cortina        0,1043 lavadora 0,1009 
18 nevera        0,0968 taburete       0,0950 mueble de cocina 0,1009 
19 espejo        0,0954 jarrón        0,0880 tresillo 0,9644 
20 microondas       0,0893 butaca        0,0784 encimera 0,0909 
 
La primera diferencia significativa en este centro de interés se observa con la 
alternancia entre mesilla y mesa de noche: el vocablo mesa de noche en Las Palmas 
aparece en sexto lugar, mientras que en Madrid tienen mayor prevalencia mesilla, que 
presenta un índice de disponibilidad algo menor (en octavo puesto) y también mesilla de 
noche (36.ª posición) y mesita de noche (en el puesto 40.º). Mesa de noche, en Madrid, 
fue aportado por un único sujeto y no aparece hasta el puesto 186.º de la lista. Recogemos 





Gráfico 58. Índice de disponibilidad de mesilla, mesilla de noche, mesita de noche y 
mesa de noche 
 
 
Otra alternancia que no podemos pasar por alto se da con zapatero y zapatera, que 
aparecen entre las veinte palabras más disponibles en Madrid y Las Palmas, 
respectivamente, puesto que no encontramos variación dentro de la misma ciudad: ni 
zapatero aparece en Las Palmas ni zapatera en Madrid. En Málaga solo se recoge la 
forma masculina zapatero, aunque relegada a la 28.ª posición de la lista de esta ciudad. 
Finalmente, el alto índice de disponibilidad que alcanza ropero en el listado de Las 
Palmas se debe a que en Canarias su significado es más amplio que en Madrid, como ya 
dijimos. Así, ropero y armario muestran índices de disponibilidad muy similares en Las 
Palmas, mientras que en Madrid armario ocupa la quinta posición y ropero no aparece 
hasta el puesto 153. En Málaga ambos términos se sitúan entre los doce más disponibles, 










MADRID LAS PALMAS DE G.C. MÁLAGA
mesilla mesilla de noche mesita de noche mesa de noche
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5. Alimentos y bebidas 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 agua        0,4495 agua        0,4003 pan 0,4532 
2 vino        0,3257 carne        0,2784 leche 0,3603 
3 coca-cola       0,3190 papa*        0,2678 tomate 0,3316 
4 leche        0,3092 tomate        0,2652 carne 0,3214 
5 pan         0,2902 pescado        0,2551 lenteja 0,2914 
6 lenteja        0,2895 arroz        0,2547 patata 0,2759 
7 tomate        0,2872 leche        0,2493 pescado 0,2705 
8 lechuga        0,2853 lenteja        0,2477 arroz 0,2616 
9 cerveza        0,2756 refresco       0,2393 garbanzo 0,2476 
10 patata        0,2692 pan         0,2262 huevo 0,2409 
11 naranja        0,2673 cerveza        0,2222 lechuga 0,2249 
12 manzana        0,2383 naranja        0,2220 pimiento 0,2080 
13 judía        0,2150 vino        0,2170 verdura 0,2043 
14 zumo        0,2116 ron         0,2048 cebolla 0,2007 
15 pollo        0,2039 garbanzo       0,2006 manzana 0,2003 
16 café        0,2038 cebolla        0,1889 naranja 0,1990 
17 carne        0,2000 pera        0,1856 fruta 0,1921 
18 arroz        0,1967 manzana        0,1769 aceite 0,1807 
19 garbanzo       0,1959 pollo        0,1700 plátano 0,1798 
20 zanahoria       0,1922 plátano       0,1698 queso 0,1776 
 
En este centro de interés las diferencias comienzan desde las primeras posiciones: 
es interesante la diferencia en los índices de disponibilidad de vino (que en Madrid es el 
segundo término más disponible, mientras que en Las Palmas aparece en decimotercer 
lugar con un 0,217 de ID) y carne, que en Las Palmas ocupa el segundo puesto y en 
Madrid no aparece hasta el decimoséptimo puesto, si bien con un índice de disponibilidad 
cercano. En ambas ciudades el vocablo más disponible es agua, a diferencia del listado 
malagueño donde no aparece hasta el 30.º lugar, posiblemente debido a que este centro 
de interés recibió en Málaga el nombre de ‘Alimentos’ y no ‘Alimentos y bebidas’, como 
en nuestro caso. Esto explicaría la ausencia en los primeros puestos de esta ciudad de 
otros vocablos como coca-cola, cerveza, refresco, vino, ron, zumo o café, que alcanzan 
altos índices en las dos ciudades de nuestro trabajo. 
Otra diferencia bastante notable es el alto índice de la marca comercial coca-cola 
en Madrid, que aparece en tercer lugar, que en Las Palmas tan solo obtiene un 0,1088 y 
ocupa el puesto 38 del listado. Por otra parte, el tercer puesto en Las Palmas lo ocupa el 
canarismo papa, cuyo equivalente, patata, tiene un índice de disponibilidad muy similar 
en la lista madrileña117. 
                                                 




6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 tenedor        0,6793 tenedor        0,6922 tenedor 0,6573 
2 cuchara        0,6757 cuchara        0,5967 cuchara 0,6041 
3 cuchillo       0,5831 cuchillo       0,5810 servilleta 0,5230 
4 servilleta       0,5805 servilleta       0,5808 cuchillo 0,5174 
5 vaso        0,5732 mantel        0,5367 mantel 0,4748 
6 mantel        0,5044 vaso        0,4751 vaso 0,4582 
7 plato        0,3759 plato        0,4281 plato 0,4074 
8 plato hondo       0,3199 plato hondo       0,3178 plato llano 0,2430 
9 plato llano       0,2672 plato llano       0,2742 plato hondo 0,2185 
10 jarra        0,2347 copa        0,2237 ensaladera 0,1932 
11 plato de postre      0,1916 cucharilla       0,2117 cucharilla 0,1721 
12 cucharilla       0,1888 plato de postre      0,1777 copa 0,1573 
13 copa        0,1764 taza        0,1473 botella 0,1451 
14 ensaladera       0,1742 botella        0,1420 cuchillo de carne 0,1367 
15 salero        0,1563 cuchara de postre     0,1391 plato de postre 0,1345 
16 taza        0,1516 salero        0,1325 jarra 0,1312 
17 fuente        0,1278 copa de vino      0,1288 cuchillo de pescado 0,1311 
18 botella        0,1162 bandeja        0,1196 sopera 0,1229 
19 salvamanteles      0,1065 cucharón       0,1129 fuente 0,1055 
20 servilletero      0,0934 copa de agua      0,0948 panera 0,0895 
 
En el centro 6. ‘Objetos colocados…’ se produce una coincidencia total entre los 
vocablos que ocupan las nueve primeras posiciones, tanto en las dos ciudades de nuestro 
trabajo como con los datos de Málaga.  
 
7. La cocina y sus utensilios 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo id vocablo id vocablo ID 
1 sartén        0,6503 sartén        0,5699 sartén 0,4524 
2 olla        0,4516 caldero*        0,5348 micro(ondas) 0,3730 
3 cazo        0,3946 batidora       0,3823 horno 0,3694 
4 cuchillo       0,3446 olla        0,3602 olla 0,3015 
5 batidora       0,3320 (horno) 
micro(ondas)    
0,3356 hornilla 0,2708 
6 (horno) 
micro(ondas)    
0,3255 espumadera       0,3143 cuchillo 0,2634 
7 horno        0,2990 horno        0,3011 espumadera 0,2560 
8 cacerola       0,2819 cuchillo       0,2600 frigorífico 0,2378 
9 cuchara        0,2102 cucharón       0,2584 cacerola 0,2365 
10 espumadera       0,2078 calentador       0,1939 fregadero 0,2093 
11 tenedor        0,2055 cuchara        0,1873 cucharón 0,2014 
12 cucharón       0,1773 nevera        0,1858 nevera 0,1965 
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13 cazuela        0,1741 tenedor        0,1772 plato 0,1841 
14 plato        0,1411 thermomix       0,1502 lavavajillas 0,1816 
15 olla exprés       0,1375 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1442 lavadora 0,1814 
16 paleta        0,1274 cazo        0,1367 batidora 0,1786 
17 cafetera       0,1257 plancha        0,1353 (placa) 
vitro(cerámica) 
0,1737 
18 nevera        0,1242 freidora       0,1096 mesa 0,1498 
19 (placa) 
vitro(cerámica)    
0,1135 colador        0,1064 cazo 0,1445 
20 tabla de cortar      0,0959 exprimidor       0,0981 congelador 0,1351 
 
La primera diferencia que salta a la vista es el segundo vocablo más disponible en 
la lista canaria, caldero, que no aparece en la lista madrileña ni en la de Málaga118. En 
Madrid, los términos utilizados para el mismo referente parecen ser cacerola y cazuela, 
que alcanzan índices de disponibilidad muy superiores a los de Las Palmas (cacerola 
aparece en el puesto 34 y cazuela en el 77), además de olla, que aparece entre los vocablos 
más disponibles en las tres ciudades. 
Por otra parte, calentador ocupa la décima posición en el listado de Las Palmas, 
puesto que en Canarias hace referencia al cazo (cfr. nota 93), vocablo que también figura 
en la lista canaria en decimosexta posición. 
 
8. La escuela: muebles y materiales 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 pizarra        0,7624 pizarra        0,7315 pizarra 0,6895 
2 mesa        0,5670 tiza        0,5988 lápiz 0,6216 
3 silla        0,5642 silla        0,5953 silla 0,6031 
4 tiza        0,5169 lápiz        0,5423 mesa 0,5333 
5 pupitre        0,4729 pupitre        0,5356 libro 0,5181 
6 bolí(grafo)       0,4173 bolí(grafo)       0,4408 tiza 0,4864 
7 libro        0,4082 mesa        0,4377 pupitre 0,4840 
8 cuaderno       0,3812 goma (de borrar)     0,3959 bolí(grafo) 0,4633 
9 lápiz        0,3587 libro        0,3675 goma (de borrar) 0,3219 
10 ordenador       0,2636 libreta        0,3249 libreta 0,2854 
11 borrador       0,2249 borrador       0,2870 cuaderno 0,2367 
12 rotu(lador)       0,1839 rotu(lador)       0,2854 regla 0,1667 
13 goma (de borrar)     0,1444 afilador*       0,1806 sacapuntas 0,1665 
14 regla        0,1320 ordenador       0,1734 folio 0,1597 
15 folio        0,1308 proyector       0,1661 borrador (de tiza)119 0,1481 
                                                 
118 Caldero está recogido en DLE sin marcas dialectales, pero el DDEC apunta que no se corresponde 
con el significado que tiene en Canarias, ‘cazuela, olla o puchero de barro o de metal que sirve para calentar 
o guisar la comida’. Lo hemos considerado un canarismo, al igual que hizo Samper Hernández (2009). 
119 No unificamos de este modo en nuestros materiales porque además de borrador y borrador de 
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16 estantería       0,1285 folio        0,1509 pluma 0,1346 
17 mapa        0,1161 mapa        0,1491 ordenador 0,1248 
18 proyector       0,1116 regla        0,1428 lápiz de color 0,1178 
19 perchero       0,1113 mesa de profe(sor)     0,1296 rotulador 0,1130 
20 sacapuntas       0,1065 cuaderno       0,1258 carpeta 0,1057 
 
Con respecto al léxico de la escuela, la primera diferencia relevante entre las tres 
ciudades tiene que ver con el vocablo libreta, que, si bien no es una voz regional, tanto 
en Las Palmas como en Málaga es el décimo vocablo con mayor disponibilidad de este 
centro de interés, mientras que en Madrid no aparece hasta la 173.ª posición. En cambio, 
cuaderno es la octava palabra con mayor disponibilidad en Madrid, en Las Palmas ocupa 
la vigésima posición y, en Málaga, la undécima, inmediatamente por detrás de libreta. 
Otra diferencia que merece la pena comentar es el canarismo afilador120, que 
aparece muy bien posicionado en el listado canario y relega a sacapuntas al puesto 88.º. 
  
9. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 ventilador       0,5717 ventilador       0,6034 aire acondicionado 0,6430 
2 radiador       0,5652 aire acondicionado     0,4715 ventilador 0,6219 
3 bombilla       0,5245 estufa        0,3546 lámpara 0,5154 
4 lámpara        0,4699 lámpara        0,3436 bombilla 0,4332 
5 aire acondicionado     0,4433 bombilla       0,3224 estufa 0,3596 
6 estufa        0,3820 abanico        0,2830 (aparato) calefactor 0,2184 
7 abanico        0,2581 chimenea       0,2522 radiador 0,1944 
8 calefactor       0,2498 vela        0,2380 ventana 0,1735 
9 ventana        0,1885 radiador       0,2245 chimenea 0,1634 
10 chimenea       0,1883 calefactor       0,2204 linterna 0,1276 
11 linterna       0,1878 linterna       0,2118 vela 0,1267 
12 caldera        0,1773 bombillo*      0,1889 calefacción 0,1160 
13 brasero        0,1580 fluorescente      0,1872 brasero 0,1048 
14 fluorescente      0,1496 manta        0,1430 flexo 0,0994 
15 flexo        0,1351 foco        0,1301 foco 0,0954 
16 vela        0,1308 flexo        0,1297 abanico 0,0943 
17 manta        0,1247 nevera        0,1213 caldera 0,0862 
18 halógeno       0,0868 calefacción       0,1183 abrir ventanas 0,0843 
19 foco        0,0831 deshumidificador*     0,1050 (foco) halógeno 0,0702 
20 sol         0,0810 led         0,1006 fluorescente 0,0656 
 
Aunque se trata de un centro de interés algo disperso y con un porcentaje de 
vocablos comunes de apenas el 67 % entre Madrid y Las Palmas, en los veinte primeros 
                                                 
tiza también recogemos borrador de pizarra. 
120 Con el significado de ‘piedra para afilar’, afilador se recoge en el DLE como voz de uso en 
Bolivia, Nicaragua, Perú y Argentina. Como canarismo, está documentada en DDEC, DC y DBC. 
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vocablos observamos numerosas coincidencias. Ahora bien, las diferencias climáticas o 
geográficas de las tres ciudades se reflejan en los resultados: de este modo, caldera y 
brasero obtienen índices mucho más altos en Madrid y Málaga que en Las Palmas; 
mientras que entre los veinte vocablos más disponibles de los canarios encontramos 
deshumidificador, ausente en las otras dos ciudades.  
En la lista canaria también encontramos otro vocablo que no aparece ni en Madrid 
ni en Málaga, bombillo121.  
 
10. La ciudad 
 Madrid Las Palmas De G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,5480 coche        0,6047 calle 0,5876 
2 (auto)bús       0,4541 calle        0,4281 coche 0,4792 
3 metro        0,3597 edificio       0,4071 edificio 0,2918 
4 parque        0,3043 parque        0,3593 parque 0,2796 
5 edificio       0,3022 acera        0,3207 semáforo 0,2713 
6 calle        0,2910 semáforo       0,3121 acera 0,2710 
7 semáforo       0,2287 guagua*       0,2757 plaza 0,2486 
8 ruido        0,2174 tienda        0,2055 tienda 0,2458 
9 acera        0,2156 moto        0,1964 avenida 0,2293 
10 tienda        0,2125 farola        0,1938 farola 0,2251 
11 contaminación      0,2039 carretera       0,1934 (auto)bús 0,2168 
12 bar         0,2011 jardín        0,1848 jardín 0,2020 
13 asfalto        0,1932 casa        0,1695 carretera 0,2009 
14 cine        0,1855 ruido        0,1578 casa 0,1824 
15 bici(cleta)       0,1579 gente        0,1447 moto(cicleta) 0,1739 
16 museo        0,1564 bici(cleta)       0,1418 árbol 0,1637 
17 teatro        0,1531 plaza        0,1306 banco 0,1524 
18 farola        0,1524 centro comercial     0,1301 bici(cleta) 0,1316 
19 moto        0,1509 avenida        0,1243 gente 0,1310 
20 banco        0,1453 árbol        0,1209 iglesia 0,1166 
 
En el centro 10. ‘La ciudad’, las características de cada urbe se traducen en los 
resultados, motivo que explica el alto índice que alcanza metro en Madrid. Curiosamente, 
parece haber interesantes similitudes entre Las Palmas y Málaga, donde carretera, jardín, 
casa, gente, plaza, avenida y árbol ocupan posiciones destacadas en sus respectivas listas. 
Con respecto a guagua, no podemos dejar de mencionar que se trata del segundo 
canarismo con mayores índices de disponibilidad en nuestro trabajo, tanto en este centro 
de interés como en el dedicado a los medios de transporte; tan solo ha obtenido un mayor 
                                                 
121 En § 4.2 ya analizamos la situación de bombillo y bombilla en Las Palmas: la forma con morfema 
femenino parece gozar de más prestigio, como demuestra su mayor uso entre los hablantes con niveles 
educativos y socioeconómicos altos. 
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índice de disponibilidad caldero, en el centro dedicado a la cocina. 
 
11. El campo 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID Vocablo ID vocablo ID 
1 árbol        0,5847 árbol        0,6407 árbol 0,6146 
2 río         0,3651 flor        0,3522 flor 0,3992 
3 animal        0,3239 vaca        0,3120 río 0,3231 
4 montaña        0,2688 montaña        0,2383 hierba 0,2584 
5 hierba        0,2561 hierba        0,2197 animal 0,2285 
6 flor        0,2545 tierra        0,2130 tierra 0,2197 
7 vaca        0,2112 animal        0,1820 montaña 0,1908 
8 camino        0,1928 cabra        0,1732 insecto 0,1450 
9 pájaro        0,1570 piedra        0,1605 olivo 0,1363 
10 tranquilidad      0,1549 planta        0,1576 vaca 0,1355 
11 piedra        0,1500 tranquilidad      0,1497 planta 0,1246 
12 planta        0,1369 pájaro        0,1488 pájaro 0,1205 
13 oveja        0,1361 oveja        0,1481 gallina 0,1162 
14 tierra        0,1328 casa        0,1444 piedra 0,1155 
15 caballo        0,1192 agua        0,1339 tractor 0,1155 
16 tractor        0,1135 caballo        0,1192 casa 0,1131 
17 césped        0,1063 naturaleza       0,1159 monte 0,0968 
18 bosque        0,1057 tractor        0,1069 cerdo 0,0937 
19 insecto        0,1002 perro        0,1058 agua 0,0913 
20 perro        0,0955 verde        0,0985 tranquilidad 0,0882 
 
En el centro 11. ‘El campo’, algunos de los vocablos con mayores índices de 
disponibilidad guardan estrecha relación con las características de cada región, como 
sucede con río en Madrid, cabra en Las Palmas y olivo en Málaga, por ejemplo. 
 
12. Medios de transporte 
 Madrid Las Palmas de G.C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 coche        0,7411 coche        0,7623 coche 0,7767 
2 avión        0,7211 avión        0,7254 avión 0,6589 
3 bici(cleta)       0,5860 barco        0,5951 moto(cicleta)122 0,6533 
4 (auto)bús       0,5435 bici(cleta)       0,5718 (auto)bús 0,6373 
5 barco        0,4950 moto        0,5492 bici(cleta) 0,6122 
6 tren        0,4539 guagua*        0,4454 tren 0,5613 
7 moto        0,4476 tren        0,4397 barco 0,3931 
8 metro        0,3519 helicóptero       0,3108 patín 0,2787 
9 avioneta       0,2846 camión        0,3102 helicóptero 0,2282 
10 helicóptero       0,2729 avioneta       0,2749 camión 0,2178 
11 camión        0,2426 patín        0,2457 metro 0,2065 
                                                 
122 Recordemos que en nuestro trabajo preferimos mantener moto y motocicleta como dos respuestas 
separadas, dado que parece haber diferencias designativas y que, además, numerosos informantes 
escribieron ambas respuestas.  
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12 patín        0,2296 globo (aerostático)     0,2383 avioneta 0,1922 
13 barca        0,1918 (auto)bús       0,1946 tranvía 0,1904 
14 globo (aerostático)     0,1823 tranvía        0,1873 caballo 0,1829 
15 furgoneta       0,1817 patineta*       0,1687 patinete 0,1429 
16 tranvía        0,1662 taxi        0,1659 carro 0,1318 
17 taxi        0,1554 metro        0,1504 furgoneta 0,1220 
18 patinete       0,1543 triciclo       0,1493 globo (aerostático) 0,1215 
19 monopatín       0,1466 barca        0,1055 taxi 0,1141 
20 caballo        0,1410 caballo        0,1044 monopatín 0,1021 
 
Además de la ya esperada diferencia entre (auto)bús y guagua –que también se 
observaba en el centro 10. ‘La ciudad’–, observamos la preferencia de patineta123 en Las 
Palmas, por encima de patinete que aparecerá en el puesto 26.º y que es la forma 
característica del español peninsular, como se observa tanto en Madrid como en Málaga.  
 
13. Trabajos del campo y del jardín 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 regar        0,5129 plantar        0,5043 arar  0,4344 
2 podar        0,4653 regar        0,4850 regar  0,4243 
3 arar        0,3700 podar        0,4080 sembrar  0,4026 
4 plantar        0,3594 arar        0,3686 podar  0,3534 
5 sembrar        0,3591 cortar        0,2610 recolectar  0,2358 
6 abonar        0,2462 sembrar        0,2441 plantar  0,2238 
7 recolectar       0,2274 recolectar       0,2112 abonar  0,2001 
8 segar        0,1960 pala        0,1718 segar  0,1867 
9 cavar        0,1496 rastrillo       0,1641 fumigar  0,1254 
10 cosechar       0,1478 abonar        0,1404 cortar césped  0,1234 
11 cortar        0,1285 sacho        0,1398 recoger  0,1178 
12 fumigar        0,1251 recoger        0,1308 jardinero  0,1112 
13 cortar césped      0,1125 semilla        0,1241 labrar  0,1091 
14 recoger        0,1024 trasplantar       0,1150 cavar  0,1051 
15 trillar        0,0950 fumigar        0,1125 cortar  0,1051 
16 pala        0,0908 segar        0,1085 talar  0,1047 
17 injertar       0,0851 sulfatar       0,1053 injertar  0,0996 
18 cultivar       0,0830 limpiar        0,0967 agricultor  0,0863 
19 trasplantar       0,0819 arado        0,0959 siembra  0,0838 
20 rastrillo       0,0782 manguera       0,0922 trasplantar  0,0808 
 
Observamos ahora que en Madrid los vocablos más disponibles son 
mayoritariamente verbos, con las únicas excepciones de los utensilios pala y rastrillo, 
mientras que en la lista canaria, además de estos mismos utensilios, aparecen nombres de 
herramientas como sacho124, seguido de semilla, arado o manguera. En Málaga, por otra 
                                                 
123 No aparece en ninguno de los tres diccionarios de canarismos de referencia. 
124 Se trata de un término común a otras regiones. Por este motivo, tanto sacho como el verbo sachar 
aparecen en el listado de Madrid en una única ocasión, aportadas por un informante del barrio de Salamanca, 
nacido en Madrid pero de padres gallegos.  
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parte, aparecen antes algunos nombres de profesiones como jardinero y agricultor. 
 
14. Los animales 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablos ID vocablos ID vocablos ID 
1 perro        0,7381 perro        0,7969 perro  0,8309 
2 gato        0,7108 gato        0,7582 gato  0,7726 
3 león        0,4795 león        0,4732 león  0,5027 
4 tigre        0,3577 tigre        0,4468 tigre  0,3816 
5 elefante       0,2872 elefante       0,3697 caballo  0,3790 
6 vaca        0,2714 caballo        0,3404 elefante  0,3382 
7 caballo        0,2686 pájaro        0,3259 vaca  0,2942 
8 gallina        0,2503 vaca        0,3048 toro  0,2237 
9 tiburón        0,2415 burro        0,2754 pájaro  0,2166 
10 ballena        0,2410 delfín        0,2630 cerdo  0,1988 
11 conejo        0,2255 paloma        0,2599 jirafa  0,1967 
12 serpiente       0,2167 ballena        0,2581 serpiente  0,1927 
13 delfín        0,2166 cabra        0,2557 ratón  0,1863 
14 pájaro        0,2069 tiburón        0,2504 gallina 0,1777 
15 jirafa        0,2057 jirafa        0,2487 conejo  0,1666 
16 oveja        0,1959 ratón        0,2123 leopardo  0,1665 
17 cerdo        0,1877 pez         0,2076 mono  0,1656 
18 ratón        0,1823 mono        0,2029 canario  0,1649 
19 (pájaro) canario     0,1822 loro        0,1983 burro  0,1506 
20 tortuga        0,1757 águila        0,1833 rata  0,1497 
 
15. Juegos y distracciones 
 Madrid Las Palmas De G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 fútbol        0,4852 fútbol        0,4802 parchís  0,5705  
2 parchís        0,4517 baloncesto       0,3683 fútbol  0,3359 
3 baloncesto       0,3900 parchís        0,3388 oca  0,3178 
4 tenis        0,3054 tenis        0,2590 ajedrez  0,2899 
5 cartas        0,2651 cartas        0,2511 cartas  0,2819 
6 ajedrez        0,2533 ajedrez        0,2412 baloncesto  0,2246 
7 mus         0,2463 correr        0,2202 escondite  0,1918 
8 oca         0,2352 natación       0,2035 cine  0,1887 
9 póquer        0,1833 dominó        0,1872 dominó  0,1882 
10 natación       0,1833 oca         0,1811 tele(visión)  0,1796 
11 cine        0,1402 balonmano       0,1637 tenis  0,1793 
12 balonmano       0,1337 cine        0,1558 pilla-pilla  0,1689 
13 tute        0,1336 volei(bol)       0,1541 pasear  0,1431 
14 escondite       0,1322 póquer        0,1265 mus  0,1374 
15 correr        0,1126 leer        0,1238 leer  0,1332 
16 comba        0,1083 nadar        0,1182 póquer  0,1331 
17 trivial (pursuit)     0,1067 caminar        0,1136 damas  0,1256 
18 volei(bol)       0,1036 damas        0,1106 balonmano  0,1185 
19 tele(visión)      0,1031 tele(visión)      0,1033 comba 0,1075 




Entre los vocablos más disponibles encontramos numerosas coincidencias. Las 
diferencias más significativas se dan quizás con los vocablos mus y tute, bien 
posicionadas en la lista madrileña mientras que en Las Palmas no aparecen hasta los 
puestos 24.º y 68.º, respectivamente.  
 
16. Profesiones y oficios 
 Madrid Las Palmas De G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 médico        0,3672 médico        0,4951 médico  0,4911  
2 profesor       0,2977 profesor       0,3891 albañil  0,3638  
3 albañil        0,2877 carpintero       0,3507 profesor  0,3599  
4 camarero       0,2767 albañil        0,2861 fontanero  0,3424  
5 abogado        0,2585 abogado        0,2854 abogado  0,3420  
6 enfermero       0,2537 camarero       0,2489 carpintero  0,3122  
7 carpintero       0,2347 enfermero       0,2197 electricista  0,3054  
8 fontanero       0,2283 electricista      0,2084 maestro  0,2611  
9 cocinero       0,2051 cocinero       0,2040 enfermero  0,2606  
10 electricista      0,1930 dentista       0,1955 ingeniero  0,1903  
11 policía        0,1902 policía        0,1865 mecánico  0,1695  
12 arquitecto       0,1701 fontanero       0,1845 pintor  0,1573  
13 conductor       0,1663 bombero        0,1831 camarero  0,1564  
14 pintor        0,1623 arquitecto       0,1769 dependiente  0,1524  
15 bombero        0,1594 pintor        0,1766 policía  0,1478  
16 maestro        0,1489 dependiente       0,1565 jardinero  0,1436  
17 panadero       0,1348 taxista        0,1457 conductor  0,1376  
18 carnicero       0,1346 maestro        0,1338 bombero  0,1266  
19 ingeniero       0,1273 chófer        0,1287 cocinero  0,1261  
20 mecánico       0,1190 ingeniero       0,1242 arquitecto  0,1260 
 
También en el centro 16. ‘Profesiones y oficios’ las coincidencias son 
mayoritarias. Posiblemente la diferencia más llamativa tenga que ver con conductor y 
chófer, dado que la segunda parece ser de uso más habitual en Las Palmas. 
 
17. Los colores 
 Madrid Las Palmas de G.C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 rojo        0,7365 azul        0,7569 azul  0,7887  
2 amarillo       0,6996 rojo        0,7445 rojo  0,7595  
3 azul        0,6788 amarillo       0,7281 amarillo  0,7094  
4 verde        0,6327 blanco        0,6681 verde  0,6159  
5 blanco        0,6209 negro        0,6428 blanco  0,6114  
6 negro        0,6148 verde        0,5892 negro  0,5060  
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7 rosa        0,4678 naranja        0,4275 rosa  0,4426 
8 naranja        0,4510 gris        0,4117 naranja  0,4369  
9 gris        0,3926 marrón        0,3903 marrón  0,4180  
10 marrón        0,3722 violeta        0,3840 violeta  0,3935  
11 violeta        0,3704 (azul) celeste      0,3196 celeste  0,3882  
12 morado        0,3284 rosa        0,3050 gris  0,3373  
13 beis        0,2169 lila        0,2713 morado  0,3004 
14 fucsia        0,1855 fucsia        0,2248 beis  0,2109  
15 magenta        0,1779 morado        0,2179 añil  0,1916  
16 granate        0,1752 beis        0,2024 fucsia  0,1792  
17 añil        0,1492 (azul) marino      0,1486 turquesa  0,1417  
18 turquesa       0,1455 magenta        0,1387 azul marino  0,1183  
19 (azul) marino      0,1403 malva        0,1194 arco iris  0,1116  
20 lila        0,1292 canelo*        0,1178 magenta  0,1061 
 
Si bien en este centro el porcentaje de coincidencias era del 92 %, es obligada la 
mención del canarismo canelo, que ocupa el vigésimo puesto, aunque muy por detrás de 
marrón. También se observa que el adjetivo (azul) celeste obtiene mayor índice de 
disponibilidad en Las Palmas y Málaga que en Madrid. 
 
18. El mar 
 Madrid Las Palmas de G. C. Málaga 
 vocablo ID vocablo ID vocablo ID 
1 barco        0,5555 ola         0,4953 ola  0,5413  
2 ola         0,4846 arena        0,4568 barco  0,5018  
3 arena        0,4829 barco        0,4013 pez  0,4043 
4 agua        0,4355 agua        0,4010 arena  0,3541  
5 pez         0,4318 pez         0,3787 agua  0,3002  
6 sal         0,3271 sal         0,3073 sal  0,2638  
7 playa        0,3132 ballena        0,2494 alga  0,2341  
8 alga        0,2047 alga        0,2254 playa  0,2243  
9 ballena        0,2043 tiburón        0,2216 roca  0,2080  
10 tiburón        0,2028 roca        0,2050 tiburón  0,1461  
11 medusa        0,1934 delfín        0,1985 ballena  0,1212  
12 concha        0,1730 espuma        0,1593 orilla  0,1169 
13 roca        0,1541 coral        0,1551 azul  0,1141  
14 coral        0,1488 sombrilla       0,1488 coral  0,1092  
15 sombrilla       0,1480 piedra        0,1340 velero  0,1054  
16 delfín        0,1260 playa        0,1308 espuma  0,1014  
17 barca        0,1167 sol         0,1182 mar  0,1012  
18 velero        0,1140 cangrejo       0,1165 pescador  0,0995  
19 marea        0,1027 sardina        0,1144 delfín  0,0984  
20 espuma        0,1013 toalla        0,1014 marea  0,0979 
 
 Con respecto al centro de interés 18. ‘El mar’, al tratarse de dos ciudades costeras 
y una de interior, podrían esperarse mayores diferencias que las que encontramos; apenas 
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cabe mencionar el alto índice de disponibilidad que alcanza medusa en Madrid, mientras 
que en la capital grancanaria encontramos, para el mismo referente, el canarismo 
aguaviva125 en el puesto 27.º y medusa diez puestos por debajo, en el 37.º.  
Finalmente, los centros de interés ‘Sentimientos y sensaciones’ y ‘Medios de 
comunicación’ no forman parte del estudio de la ciudad de Málaga, por lo que nos 
limitamos a realizar un cotejo entre nuestros materiales de Madrid y de Las Palmas de 
Gran Canaria: en ambas ciudades las coincidencias en los veinte primeros vocablos son 
muy numerosas. En el caso de 19. ‘Sentimientos y sensaciones’, la escasa cohesión del 
centro de interés se debe fundamentalmente a la diversidad gramatical, pero no parece 
que sea un ámbito semántico que propicie especialmente la aparición de dialectalismos. 
Con respecto a 20. ‘Medios de comunicación’, la irrupción del léxico de las nuevas 
tecnologías es considerable en ambas ciudades, entre cuyos vocablos más disponibles 
encontramos anglicismos (obsérvese, por ejemplo, que aparecen tanto correo electrónico 
como (e-)mail) y tres compañías privadas del ámbito de las comunicaciones: Whatsapp, 
Facebook y Twitter. 
 
19. Sentimientos y sensaciones 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 vocablo ID vocablo ID 
1 amor        0,5508 amor        0,4825 
2 alegría        0,4273 alegría        0,4755 
3 tristeza       0,3801 tristeza       0,4130 
4 odio        0,3500 dolor        0,3295 
5 frío        0,3168 frío        0,3118 
6 calor        0,3096 calor        0,2953 
7 dolor        0,2534 odio        0,2552 
8 cariño        0,2083 cariño        0,1576 
9 pena        0,1816 pena        0,1357 
10 miedo        0,1748 euforia        0,1302 
11 angustia       0,1654 miedo        0,1127 
12 felicidad       0,1518 angustia       0,1126 
13 pasión        0,1202 ansiedad       0,1107 
14 soledad        0,1201 paz         0,1095 
15 envidia        0,1130 amistad        0,1058 
16 rabia        0,0989 felicidad       0,1022 
17 amistad        0,0981 pasión        0,0969 
18 ira         0,0889 risa        0,0968 
19 melancolía       0,0861 nostalgia       0,0935 
20 ternura        0,0827 rencor        0,0924 
                                                 




20. Medios de comunicación 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 vocablo ID vocablo ID 
1 tele(visión)      0,5930 tele(visión)      0,6745 
2 radio        0,5849 radio        0,6389 
3 teléfono       0,5705 teléfono       0,5566 
4 carta        0,4131 (teléfono) móvil     0,4736 
5 internet       0,4125 internet       0,3659 
6 (teléfono) móvil     0,3873 periódico       0,3464 
7 periódico       0,3268 carta        0,3222 
8 Whatsapp       0,2725 revista        0,2395 
9 revista        0,2274 Whatsapp       0,2328 
10 ordenador       0,1828 ordenador       0,2224 
11 (e-)mail       0,1752 telegrama       0,2004 
12 prensa        0,1701 Facebook       0,1852 
13 telegrama       0,1515 prensa        0,1611 
14 Facebook       0,1170 (e-)mail       0,1450 
15 Twitter        0,1067 fax         0,1409 
16 telégrafo       0,1055 correo        0,1394 
17 correo electrónico     0,1001 (señal de) humo      0,1338 
18 correo        0,1001 Twitter        0,1089 
19 mensaje        0,0968 correo electrónico     0,0891 
20 fax         0,0963 libro        0,0800 
  
4.4. Conclusiones parciales 
 
En este capítulo hemos tenido la ocasión de comprobar si se cumplen algunas de 
las hipótesis que planteábamos al inicio de nuestro trabajo.  
Hemos observado que la aparición de extranjerismos y neologismos es mayor en 
algunos centros de interés como 15. ‘Juegos y distracciones’ y 20. ‘Medios de 
comunicación’, si bien no parece un fenómeno exclusivo de la primera generación, como 
presuponíamos en las hipótesis.  
También se ha detectado una influencia de la experiencia profesional: algunos 
informantes han incluido terminología específica de su ámbito laboral, y otros han 
recogido su propia profesión entre las primeras respuestas del decimosexto centro de 
interés.  
Aunque hemos encontrado numerosos dialectalismos entre los vocablos más 
disponibles en Las Palmas de Gran Canaria, no podemos pasar por alto que el porcentaje 
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de léxico común entre las dos ciudades estudiadas es del 75 %126, un porcentaje superior 
al que se daba entre los distintos grupos si atendíamos al ‘sexo’, la ‘edad’ y el ‘nivel 
educativo’, lo que indica que existe una gran cantidad de unidades léxicas comunes. En 
este sentido, el factor ‘edad’ es el que propicia un menor número de coincidencias: en 
Madrid las tres generaciones comparten un 61,34 % de léxico y, en Las Palmas, tan solo 
un 54,52 %. El porcentaje de léxico común entre los tres niveles educativos oscila entre 
el 72,15 % de Madrid y el 62,92 % de Las Palmas. Finalmente, las coincidencias entre los 
dos sexos son algo más altas: del 74,55 % en Madrid y del 68,98 % en la capital 
grancanaria. Por otra parte, en Madrid, el factor ‘barrio’ da lugar a las mayores 
coincidencias: Vallecas y el barrio de Salamanca comparten el 78,19 % de su léxico 
disponible, a pesar de que un 20 % la muestra vallecana está compuesta por inmigrantes 
nacionales. El factor ‘origen’ explica la aparición de algunos términos dialectales, si bien 
ninguno de ellos alcanza altos índices de disponibilidad. 
Por otra parte, al realizar un cotejo entre las veinte palabras más disponibles en 
Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga hemos observado que algunas voces 
obtienen altos índices de disponibilidad solo en uno de los listados, pese a no estar 
recogidas en diccionarios dialectales (o pese a estar recogidos en DLE como voces del 
español general), lo cual podría estar apuntando hacia un posible carácter dialectal. 
Esperamos tener la ocasión de profundizar en este aspecto en futuros trabajos. 
  
                                                 





To conclude, let us summarize the most significant results obtained from this 
research. The initial objective of compiling dictionaries of the available lexis in Madrid 
and Las Palmas de Gran Canaria respectively has been fulfilled; they are attached in 
dictionaries I and II. These have been used as a basis on which to analyze how the 
‘gender’, ‘age’, ‘educational attainment’ and ‘socio-economic level’ factors (as well as 
‘neighbourhood’ and ‘origin’ in the case of Madrid) affect the amount and type of 
vocabulary most frequently used by informants in response to particular stimuli.  
The intention of this study is to compile a representative corpus and set out the 
main quantitative and qualitative results, but I am aware that it has not exhausted the 
possibilities for analysis of this material. In the future I hope to be able to focus my 
attention on certain aspects that, in my view, deserve more exhaustive analysis. 
Having said that, the main conclusions reached after carrying out this study are as 
follows: 
1. The first consideration has to do with the validity of the methodology 
employed. In my view the lexical availability test constitutes a valid survey model for a 
purpose such as analyzing sociolinguistic variation at the lexical level. In addition, 
statistical programs such as SPSS not only facilitate the linguist’s task but also multiply 
the potential for analysis of the data collected. 
2. The general quantitative data present a situation very similar to that shown by 
previous studies of lexical availability, despite the differences between the type of sample 
used in this thesis and in other studies such as those of the Pan-Hispanic project. Thus the 
most productive centers of interest in terms of numbers of words are 5. ‘Food and drink’, 
14. ‘Animals’ and 1. ‘Parts of the body’; in contrast, those that include the fewest words 
are 13. ‘Rural and garden work’ and 9. ‘Lighting, heating…’. 
3. As was to be expected, no equivalence exists between the areas of interest with 
the most words and those that stand out in terms of the number of different words, which 
are 11. ‘The country’, 19. ‘Feelings and sensations’, 18. ‘The sea’ and 10. ‘The city’. At 
the other extreme, the lists with the fewest different words are 17. ‘Colours’, 06. ‘Objects 
placed on the table…’ and 12. ‘Means of transport’. 
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4. The cohesion rates in this study are also in line with the results of studies in the 
Pan-Hispanic project: the most compact centers of interest were 1. ‘Parts of the body’, 2. 
‘Clothes’ and 17. ‘Colours’. At the opposite extreme, the most diffuse center of interest 
was 19. ‘Feelings and sensations’, followed by other areas that have been characterized 
by their lack of coherence in previous studies, such as 13. ‘Rural and garden work’, 
11. ‘The country’ and 15. ‘Games and pastimes’. 
5. As was suggested in the hypothesis, the ‘gender’ factor did not greatly affect 
the results of this study. In Madrid, women show a higher average number of words in all 
the areas of interest except in 12. ‘Means of transport’, with statistically significant 
differences in some areas connected with tasks traditionally assigned to women, such as 
2. ‘Clothes’, 4. ‘Household furniture’, 5. ‘Food and drink’, 6. ‘Objects placed on the table 
for meals’, 7. ‘The kitchen and kitchen utensils’ and 17. ‘Colours’.  
On the other hand, in Las Palmas de Gran Canaria men are ahead of women in 
most centers of interest, although the only areas that attain the required level of statistical 
significance are 13. ‘Rural and garden work’ and 15. ‘Games and pastimes’. The only 
areas in which women exceed men in average number of words are (once again) 
2. ‘Clothes’, 5. ‘Food and drink’, 6. ‘Objects placed on the table for meals’, 7. ‘The 
kitchen and kitchen utensils’, 11. ‘The country’ and 17. ‘Colours’, though in none of them 
is the difference statistically significant. 
6. In the initial hypothesis for this thesis I suggested that the ‘age’ factor might 
particularly affect the amount and type of lexis most available among young and older 
people. In quantitative terms we have seen, on the one hand, that when the data presented 
here are compared with those in previous studies on available lexis in Madrid and Las 
Palmas de Gran Canaria, young people of pre-university age in both cities show averages 
slightly higher than those obtained here among adults. On the other hand, between the 
first and the second generation the results stabilize, but in the third generation there is a 
significant fall in the number of responses.  
Moreover, from the qualitative point of view we have seen that the incidence of 
foreign words and neologisms is greater in certain areas of interest such as 15. ‘Games 
and pastimes’ and 20. ‘The media’, although it does not seem to be a phenomenon 
exclusive to the first generation, as I suggested in the initial hypotheses (see § 2.2.2). 
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7. The ‘educational attainment’ and ‘socio-economic level’ factors jointly 
affected the quantitative results, giving rise to significant differences in all centers of 
interest and in both cities. The number of words is directly proportional to the individual’s 
number of years of education and socio-economic level. 
With regard to the number of different words, an increase can also be observed in 
correlation with the educational attainment of the informants. The effect of socio-
economic level on the number of different words is less evident, since in order for it to be 
properly interpreted there would have to be a equal number of participants from the three 
socio-economic levels, which is not the case in my sample. However, in the case of Las 
Palmas de Gran Canaria, the high-level informants are those that contribute the largest 
number of different words, despite not being the most numerous group. 
8. As for the specialized lexical test, the number of right answers given by 
informants were found to correlate with their number of years of education and with the 
number of words contributed in the survey. In other words, those who had studied at 
university proved to have a wider vocabulary both when filling in a lexical availability 
survey and when identifying the scope of use of the most technical lexis. 
9. Finally, although numerous dialectal usages were found among the most 
available words in Las Palmas de Gran Canaria, we cannot ignore the fact that the 
percentage of common lexis with Madrid is 75%,127 a higher rate of compatibility than 
that which occurred between the different groups when ‘sex’, ‘age’ and ‘educational 
attainment’ were considered, which indicates that the two cities studied have a large 
number of lexical units in common. 
In addition, carrying out a comparison between the twenty most available words 
in Madrid, Las Palmas de Gran Canaria and Málaga has made it possible to observe the 
availability rates of certain words which occupy more prominent positions only in one 
list, despite not being included in dialectal dictionaries (or despite being included in DLE 
as voices of general Spanish), which could be pointing to a possible dialectal character. I 
hope to have the opportunity to go deeply into this aspect in future works. 
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Tabla 111. ANOVA de los centros de interés según sexo (Madrid) 




cuadrática F Sig. 
1. Partes del cuerpo Inter-grupos 120,333 1 120,333 2,743 ,101 
Intra-grupos 4650,333 106 43,871     
Total 4770,667 107       
2. La ropa Inter-grupos 222,454 1 222,454 6,320 ,013 
Intra-grupos 3730,981 106 35,198     
Total 3953,435 107       
3. Partes de la casa Inter-grupos 14,083 1 14,083 ,562 ,455 
Intra-grupos 2657,574 106 25,071     
Total 2671,657 107       
4. Los muebles de la casa Inter-grupos 114,083 1 114,083 4,306 ,040 
Intra-grupos 2808,167 106 26,492     
Total 2922,250 107       
5. Alimentos y bebidas Inter-grupos 464,593 1 464,593 8,619 ,004 
Intra-grupos 5713,593 106 53,902     
Total 6178,185 107       
6. Objetos colocados en 
la mesa... 
Inter-grupos 147,000 1 147,000 5,883 ,017 
Intra-grupos 2648,667 106 24,987     
Total 2795,667 107       
7. La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 128,926 1 128,926 4,850 ,030 
Intra-grupos 2817,481 106 26,580     
Total 2946,407 107       
8. La escuela Inter-grupos 108,000 1 108,000 3,469 ,065 
Intra-grupos 3299,667 106 31,129     
Total 3407,667 107       
9. Iluminación, 
calefacción... 
Inter-grupos 6,259 1 6,259 ,295 ,588 
Intra-grupos 2246,370 106 21,192     
Total 2252,630 107       
10. La ciudad Inter-grupos 42,815 1 42,815 1,016 ,316 
Intra-grupos 4466,852 106 42,140     
Total 4509,667 107       
11. El campo Inter-grupos 258,231 1 258,231 5,508 ,021 
Intra-grupos 4969,204 106 46,879     
Total 5227,435 107       
12. Medios de transporte Inter-grupos 2,083 1 2,083 ,068 ,794 
Intra-grupos 3237,130 106 30,539     
Total 3239,213 107       
13. Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 7,787 1 7,787 ,322 ,571 
Intra-grupos 2560,463 106 24,155     
Total 2568,250 107       
14. Los animales Inter-grupos 3,000 1 3,000 ,048 ,826 
Intra-grupos 6578,963 106 62,066     
Total 6581,963 107       
15. Juegos y distracciones Inter-grupos 10,704 1 10,704 ,335 ,564 
Intra-grupos 3386,963 106 31,952     
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Total 3397,667 107       
16. Profesiones y oficios Inter-grupos ,750 1 ,750 ,022 ,883 
Intra-grupos 3677,130 106 34,690     
Total 3677,880 107       
17. Los colores Inter-grupos 327,259 1 327,259 12,237 ,001 
Intra-grupos 2834,815 106 26,744     
Total 3162,074 107       
18. El mar Inter-grupos 100,148 1 100,148 1,878 ,174 
Intra-grupos 5653,815 106 53,338     
Total 5753,963 107       
19. Sentimientos y 
sensaciones 
 
Inter-grupos 76,676 1 76,676 2,124 ,148 
Intra-grupos 3826,241 106 36,097     
Total 3902,917 107       
20. Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 46,676 1 46,676 1,375 ,244 
Intra-grupos 3598,093 106 33,944     
Total 3644,769 107       
 
Tabla 112. ANOVA de los centros de interés según el factor barrio (Madrid) 




cuadrática F Sig. 
1. Partes del cuerpo Inter-grupos 5,333 1 5,333 ,119 ,731 
Intra-grupos 4765,333 106 44,956     
Total 4770,667 107       
2. La ropa Inter-grupos 63,787 1 63,787 1,738 ,190 
Intra-grupos 3889,648 106 36,695     
Total 3953,435 107       
3. Partes de la casa Inter-grupos 126,750 1 126,750 5,279 ,024 
Intra-grupos 2544,907 106 24,009     
Total 2671,657 107       
4. Los muebles de la casa Inter-grupos ,231 1 ,231 ,008 ,927 
Intra-grupos 2922,019 106 27,566     
Total 2922,250 107       
5. Alimentos y bebidas Inter-grupos 7,259 1 7,259 ,125 ,725 
Intra-grupos 6170,926 106 58,216     
Total 6178,185 107       
6. Objetos colocados en la 
mesa... 
Inter-grupos 48,000 1 48,000 1,852 ,176 
Intra-grupos 2747,667 106 25,921     
Total 2795,667 107       
7. La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos ,148 1 ,148 ,005 ,942 
Intra-grupos 2946,259 106 27,795     
Total 2946,407 107       
8. La escuela Inter-grupos 29,037 1 29,037 ,911 ,342 
Intra-grupos 3378,630 106 31,874     
Total 3407,667 107       
9. Iluminación, 
calefacción... 
Inter-grupos 4,481 1 4,481 ,211 ,647 
Intra-grupos 2248,148 106 21,209     
Total 2252,630 107       
10. La ciudad Inter-grupos 21,333 1 21,333 ,504 ,479 
Intra-grupos 4488,333 106 42,343     
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Total 4509,667 107       
11. El campo Inter-grupos 4,083 1 4,083 ,083 ,774 
Intra-grupos 5223,352 106 49,277     
Total 5227,435 107       
12. Medios de transporte Inter-grupos 18,750 1 18,750 ,617 ,434 
Intra-grupos 3220,463 106 30,382     
Total 3239,213 107       
13. Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 163,787 1 163,787 7,221 ,008 
Intra-grupos 2404,463 106 22,684     
Total 2568,250 107       
14. Los animales Inter-grupos 13,370 1 13,370 ,216 ,643 
Intra-grupos 6568,593 106 61,968     
Total 6581,963 107       
15. Juegos y distracciones Inter-grupos 19,593 1 19,593 ,615 ,435 
Intra-grupos 3378,074 106 31,869     
Total 3397,667 107       
16. Profesiones y oficios Inter-grupos 2,676 1 2,676 ,077 ,782 
Intra-grupos 3675,204 106 34,672     
Total 3677,880 107       
17. Los colores Inter-grupos 4,481 1 4,481 ,150 ,699 
Intra-grupos 3157,593 106 29,789     
Total 3162,074 107       
18. El mar Inter-grupos 92,593 1 92,593 1,734 ,191 
Intra-grupos 5661,370 106 53,409     
Total 5753,963 107       
19. Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 4,083 1 4,083 ,111 ,740 
Intra-grupos 3898,833 106 36,781     
Total 3902,917 107       
20. Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 2,083 1 2,083 ,061 ,806 
Intra-grupos 3642,685 106 34,365     
Total 3644,769 107       
 
Tabla 113. ANOVA de los centros de interés según el factor edad (Madrid) 




cuadrática F Sig. 
1. Partes del cuerpo Inter-grupos 502,389 2 251,194 6,179 0,003 
Intra-grupos 4268,278 105 40,650     
Total 4770,667 107       
2. La ropa Inter-grupos 340,352 2 170,176 4,945 0,009 
Intra-grupos 3613,083 105 34,410     
Total 3953,435 107       
3. Partes de la casa Inter-grupos 105,130 2 52,565 2,150 0,122 
Intra-grupos 2566,528 105 24,443     
Total 2671,657 107       
4. Los muebles de la casa Inter-grupos 221,722 2 110,861 4,310 0,016 
Intra-grupos 2700,528 105 25,719     
Total 2922,250 107       
5. Alimentos y bebidas Inter-grupos 335,685 2 167,843 3,016 0,053 
Intra-grupos 5842,500 105 55,643     
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Total 6178,185 107       
6. Objetos colocados en la 
mesa... 
Inter-grupos 96,000 2 48,000 1,867 0,160 
Intra-grupos 2699,667 105 25,711     
Total 2795,667 107       
7. La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 153,907 2 76,954 2,894 0,060 
Intra-grupos 2792,500 105 26,595     
Total 2946,407 107       
8. La escuela Inter-grupos 300,222 2 150,111 5,072 0,008 
Intra-grupos 3107,444 105 29,595     
Total 3407,667 107       
9.Iluminación, 
calefacción... 
Inter-grupos 120,519 2 60,259 2,968 0,056 
Intra-grupos 2132,111 105 20,306     
Total 2252,630 107       
10. La ciudad Inter-grupos 32,056 2 16,028 ,376 0,688 
Intra-grupos 4477,611 105 42,644     
Total 4509,667 107       
11. El campo Inter-grupos 253,907 2 126,954 2,680 0,073 
Intra-grupos 4973,528 105 47,367     
Total 5227,435 107       
12. Medios de transporte Inter-grupos 413,407 2 206,704 7,681 0,001 
Intra-grupos 2825,806 105 26,912     
Total 3239,213 107       
13. Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 5,556 2 2,778 ,114 0,893 
Intra-grupos 2562,694 105 24,407     
Total 2568,250 107       
14. Los animales Inter-grupos 844,796 2 422,398 7,731 0,001 
Intra-grupos 5737,167 105 54,640     
Total 6581,963 107       
15. Juegos y distracciones Inter-grupos 550,056 2 275,028 10,141 0,000 
Intra-grupos 2847,611 105 27,120     
Total 3397,667 107       
16. Profesiones y oficios Inter-grupos 546,352 2 273,176 9,160 0,000 
Intra-grupos 3131,528 105 29,824     
Total 3677,880 107       
17. Los colores Inter-grupos 538,685 2 269,343 10,780 0,000 
Intra-grupos 2623,389 105 24,985     
Total 3162,074 107       
18. El mar Inter-grupos 587,019 2 293,509 5,965 0,004 
Intra-grupos 5166,944 105 49,209     
Total 5753,963 107       
19.Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 402,000 2 201,000 6,028 0,003 
Intra-grupos 3500,917 105 33,342     
Total 3902,917 107       
20. Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 364,796 2 182,398 5,839 0,004 
Intra-grupos 3279,972 105 31,238     





Tabla 114. ANOVA de los centros de interés según el factor nivel de instrucción 
(Madrid) 




cuadrática F Sig. 
1. Partes del cuerpo Inter-grupos 1372,389 2 686,194 21,202 ,000 
Intra-grupos 3398,278 105 32,365     
Total 4770,667 107       
2. La ropa Inter-grupos 923,130 2 461,565 15,993 ,000 
Intra-grupos 3030,306 105 28,860     
Total 3953,435 107       
3. Partes de la casa Inter-grupos 797,574 2 398,787 22,343 ,000 
Intra-grupos 1874,083 105 17,848     
Total 2671,657 107       
4. Los muebles de la casa Inter-grupos 396,500 2 198,250 8,242 ,000 
Intra-grupos 2525,750 105 24,055     
Total 2922,250 107       
5. Alimentos y bebidas Inter-grupos 1472,519 2 736,259 16,429 ,000 
Intra-grupos 4705,667 105 44,816     
Total 6178,185 107       
6. Objetos colocados en la 
mesa... 
Inter-grupos 684,500 2 342,250 17,022 ,000 
Intra-grupos 2111,167 105 20,106     
Total 2795,667 107       
7. La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 496,685 2 248,343 10,644 ,000 
Intra-grupos 2449,722 105 23,331     
Total 2946,407 107       
8. La escuela Inter-grupos 892,056 2 446,028 18,617 ,000 
Intra-grupos 2515,611 105 23,958     
Total 3407,667 107       
9. Iluminación, 
calefacción... 
Inter-grupos 615,907 2 307,954 19,756 ,000 
Intra-grupos 1636,722 105 15,588     
Total 2252,630 107       
10. La ciudad Inter-grupos 954,889 2 477,444 14,103 ,000 
Intra-grupos 3554,778 105 33,855     
Total 4509,667 107       
11. El campo Inter-grupos 855,407 2 427,704 10,272 ,000 
Intra-grupos 4372,028 105 41,638     
Total 5227,435 107       
12. Medios de transporte Inter-grupos 935,241 2 467,620 21,311 ,000 
Intra-grupos 2303,972 105 21,943     
Total 3239,213 107       
13. Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 399,389 2 199,694 9,668 ,000 
Intra-grupos 2168,861 105 20,656     
Total 2568,250 107       
14. Los animales Inter-grupos 1114,685 2 557,343 10,704 ,000 
Intra-grupos 5467,278 105 52,069     
Total 6581,963 107       
15. Juegos y distracciones Inter-grupos 796,722 2 398,361 16,082 ,000 
Intra-grupos 2600,944 105 24,771     
Total 3397,667 107       
16. Profesiones y oficios Inter-grupos 925,685 2 462,843 17,658 ,000 
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Intra-grupos 2752,194 105 26,211     
Total 3677,880 107       
17. Los colores Inter-grupos 636,352 2 318,176 13,227 ,000 
Intra-grupos 2525,722 105 24,054     
Total 3162,074 107       
18. El mar Inter-grupos 1816,352 2 908,176 24,217 ,000 
Intra-grupos 3937,611 105 37,501     
Total 5753,963 107       
19. Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 938,889 2 469,444 16,630 ,000 
Intra-grupos 2964,028 105 28,229     
Total 3902,917 107       
20. Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 849,796 2 424,898 15,962 ,000 
Intra-grupos 2794,972 105 26,619     
Total 3644,769 107       
 
Tabla 115. ANOVA de los centros de interés según nivel socioeconómico (Madrid)
  




cuadrática F Sig. 
1. Partes del cuerpo Inter-grupos 660,204 2 330,102 8,432 ,000 
Intra-grupos 4110,463 105 39,147     
Total 4770,667 107       
2. La ropa Inter-grupos 548,048 2 274,024 8,449 ,000 
Intra-grupos 3405,387 105 32,432     
Total 3953,435 107       
3. Partes de la casa Inter-grupos 702,213 2 351,107 18,719 ,000 
Intra-grupos 1969,444 105 18,757     
Total 2671,657 107       
4. Los muebles de la casa Inter-grupos 306,800 2 153,400 6,158 ,003 
Intra-grupos 2615,450 105 24,909     
Total 2922,250 107       
5. Alimentos y bebidas Inter-grupos 977,254 2 488,627 9,865 ,000 
Intra-grupos 5200,932 105 49,533     
Total 6178,185 107       
6. Objetos colocados en la 
mesa... 
Inter-grupos 613,942 2 306,971 14,774 ,000 
Intra-grupos 2181,725 105 20,778     
Total 2795,667 107       
7. La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 440,525 2 220,262 9,229 ,000 
Intra-grupos 2505,882 105 23,866     
Total 2946,407 107       
8. La escuela Inter-grupos 537,952 2 268,976 9,842 ,000 
Intra-grupos 2869,715 105 27,331     
Total 3407,667 107       
9. Iluminación, 
calefacción... 
Inter-grupos 449,749 2 224,874 13,097 ,000 
Intra-grupos 1802,881 105 17,170     
Total 2252,630 107       
10. La ciudad Inter-grupos 704,974 2 352,487 9,728 ,000 
Intra-grupos 3804,693 105 36,235     
Total 4509,667 107       
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11. El campo Inter-grupos 888,180 2 444,090 10,746 ,000 
Intra-grupos 4339,256 105 41,326     
Total 5227,435 107       
12. Medios de transporte Inter-grupos 577,080 2 288,540 11,381 ,000 
Intra-grupos 2662,133 105 25,354     
Total 3239,213 107       
13. Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 318,354 2 159,177 7,429 ,001 
Intra-grupos 2249,896 105 21,428     
Total 2568,250 107       
14. Los animales Inter-grupos 770,711 2 385,355 6,963 ,001 
Intra-grupos 5811,252 105 55,345     
Total 6581,963 107       
15. Juegos y distracciones Inter-grupos 584,690 2 292,345 10,912 ,000 
Intra-grupos 2812,977 105 26,790     
Total 3397,667 107       
16. Profesiones y oficios Inter-grupos 565,469 2 282,735 9,538 ,000 
Intra-grupos 3112,411 105 29,642     
Total 3677,880 107       
17. Los colores Inter-grupos 365,954 2 182,977 6,871 ,002 
Intra-grupos 2796,120 105 26,630     
Total 3162,074 107       
18. El mar Inter-grupos 1108,979 2 554,489 12,534 ,000 
Intra-grupos 4644,984 105 44,238     
Total 5753,963 107       
19. Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 605,678 2 302,839 9,644 ,000 
Intra-grupos 3297,238 105 31,402     
Total 3902,917 107       
20. Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 648,750 2 324,375 11,368 ,000 
Intra-grupos 2996,019 105 28,534     
Total 3644,769 107       
 
Tabla 116. Prueba de homogeneidad de varianzas según nivel socioeconómico (Madrid) 
  
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 
1. Partes del cuerpo ,922 2 105 ,401 
2. La ropa ,737 2 105 ,481 
3. Partes de la casa ,578 2 105 ,563 
4. Los muebles de la casa 
1,302 2 105 ,276 
5. Alimentos y bebidas 3,224 2 105 ,044 
6. Objetos colocados en la 
mesa... 
4,752 2 105 ,011 
7. La cocina y sus 
utensilios 
,151 2 105 ,860 
8. La escuela 2,929 2 105 ,058 
9. Iluminación, 
calefacción... 
1,183 2 105 ,310 
10. La ciudad ,002 2 105 ,998 
11. El campo 1,802 2 105 ,170 
12. Medios de transporte ,863 2 105 ,425 
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13. Trabajos del campo y 
del jardín 
,519 2 105 ,597 
14. Los animales ,498 2 105 ,609 
15. Juegos y distracciones 
,302 2 105 ,740 
16. Profesiones y oficios ,383 2 105 ,683 
17. Los colores 5,739 2 105 ,004 
18. El mar ,612 2 105 ,544 
19. Sentimientos y 
sensaciones 
4,372 2 105 ,015 
20. Medios de 
comunicación 
1,071 2 105 ,347 
 
Tabla 117. ANOVA de los centros de interés según el factor sexo (LPGC) 




cuadrática F Sig. 
1 Partes del cuerpo Inter-grupos 7,347 1 7,347 ,098 0,755 
  Intra-grupos 5239,528 70 74,850     
  Total 5246,875 71       
2 La ropa Inter-grupos 5,556 1 5,556 ,136 0,713 
  Intra-grupos 2850,889 70 40,727     
  Total 2856,444 71       
3 Partes de la casa Inter-grupos 28,125 1 28,125 ,823 0,368 
  Intra-grupos 2393,528 70 34,193     
  Total 2421,653 71       
4 Los muebles de la casa Inter-grupos 15,125 1 15,125 ,674 0,415 
  Intra-grupos 1571,528 70 22,450     
  Total 1586,653 71       
5 Alimentos y bebidas Inter-grupos 8,000 1 8,000 ,113 0,738 
  Intra-grupos 4974,611 70 71,066     
  Total 4982,611 71       
6 Objetos colocados en la 
mesa para la comida 
Inter-grupos 
1,125 1 1,125 ,040 0,843 
  Intra-grupos 1983,750 70 28,339     
  Total 1984,875 71       
7 La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 
,014 1 ,014 ,000 0,983 
  Intra-grupos 2161,861 70 30,884     
  Total 2161,875 71       
8 La escuela Inter-grupos 39,014 1 39,014 1,106 0,297 
  Intra-grupos 2468,861 70 35,269     
  Total 2507,875 71       
9 Iluminación, calefacción 
y medios de airear un 
recinto 
Inter-grupos 
58,681 1 58,681 2,358 0,129 
  Intra-grupos 1741,972 70 24,885     
  Total 1800,653 71       
10 La ciudad Inter-grupos 82,347 1 82,347 1,806 0,183 
  Intra-grupos 3192,528 70 45,608     
  Total 3274,875 71       
11 El campo Inter-grupos ,125 1 ,125 ,002 0,962 
  Intra-grupos 3819,750 70 54,568     
  Total 3819,875 71       
12 Medios de transporte Inter-grupos 105,125 1 105,125 2,822 0,097 
  Intra-grupos 2607,750 70 37,254     
  Total 2712,875 71       
13 Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 
153,125 1 153,125 5,478 0,022 
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  Intra-grupos 1956,528 70 27,950     
  Total 2109,653 71       
14 Los animales Inter-grupos 220,500 1 220,500 3,715 0,058 
  Intra-grupos 4154,611 70 59,352     
  Total 4375,111 71       
15 Juegos y distracciones Inter-grupos 171,125 1 171,125 4,151 0,045 
  Intra-grupos 2885,528 70 41,222     
  Total 3056,653 71       
16 Profesiones y oficios Inter-grupos 120,125 1 120,125 3,282 0,074 
  Intra-grupos 2561,750 70 36,596     
  Total 2681,875 71       
17 Los colores Inter-grupos 1,125 1 1,125 ,040 0,843 
  Intra-grupos 1985,861 70 28,369     
  Total 1986,986 71       
18 El mar Inter-grupos 171,125 1 171,125 3,232 0,077 
  Intra-grupos 3705,861 70 52,941     
  Total 3876,986 71       
19 Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 
162,000 1 162,000 3,302 0,073 
  Intra-grupos 3434,000 70 49,057     
  Total 3596,000 71       
20 Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 
144,500 1 144,500 3,611 0,062 
  Intra-grupos 2801,278 70 40,018     
  Total 2945,778 71       
 
Tabla 118. ANOVA de los centros de interés según el factor edad (LPGC) 




cuadrática F Sig. 
1 Partes del cuerpo Inter-grupos 894,250 2 447,125 7,088 ,002 
  Intra-grupos 4352,625 69 63,082     
  Total 5246,875 71       
2 La ropa Inter-grupos 428,528 2 214,264 6,089 ,004 
  Intra-grupos 2427,917 69 35,187     
  Total 2856,444 71       
3 Partes de la casa Inter-grupos 18,778 2 9,389 ,270 ,764 
  Intra-grupos 2402,875 69 34,824     
  Total 2421,653 71       
4 Los muebles de la casa Inter-grupos 29,861 2 14,931 ,662 ,519 
  Intra-grupos 1556,792 69 22,562     
  Total 1586,653 71       
5 Alimentos y bebidas Inter-grupos 958,861 2 479,431 8,221 ,001 
  Intra-grupos 4023,750 69 58,315     
  Total 4982,611 71       
6 Objetos colocados en la 
mesa para la comida 
Inter-grupos 
18,083 2 9,042 ,317 ,729 
  Intra-grupos 1966,792 69 28,504     
  Total 1984,875 71       
7 La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 
185,250 2 92,625 3,233 ,045 
  Intra-grupos 1976,625 69 28,647     
  Total 2161,875 71       
8 La escuela Inter-grupos 256,083 2 128,042 3,923 ,024 
  Intra-grupos 2251,792 69 32,635     
  Total 2507,875 71       
9 Iluminación, calefacción 
y medios de airear un 
recinto 
Inter-grupos 
9,528 2 4,764 ,184 ,833 
  Intra-grupos 1791,125 69 25,958     
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  Total 1800,653 71       
10 La ciudad Inter-grupos 75,250 2 37,625 ,811 ,448 
  Intra-grupos 3199,625 69 46,371     
  Total 3274,875 71       
11 El campo Inter-grupos 110,250 2 55,125 1,025 ,364 
  Intra-grupos 3709,625 69 53,763     
  Total 3819,875 71       
12 Medios de transporte Inter-grupos 117,000 2 58,500 1,555 ,219 
  Intra-grupos 2595,875 69 37,621     
  Total 2712,875 71       
13 Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 
19,694 2 9,847 ,325 ,724 
  Intra-grupos 2089,958 69 30,289     
  Total 2109,653 71       
14 Los animales Inter-grupos 682,694 2 341,347 6,379 ,003 
  Intra-grupos 3692,417 69 53,513     
  Total 4375,111 71       
15 Juegos y distracciones Inter-grupos 293,444 2 146,722 3,664 ,031 
  Intra-grupos 2763,208 69 40,046     
  Total 3056,653 71       
16 Profesiones y oficios Inter-grupos 252,583 2 126,292 3,587 ,033 
  Intra-grupos 2429,292 69 35,207     
  Total 2681,875 71       
17 Los colores Inter-grupos 274,111 2 137,056 5,521 ,006 
  Intra-grupos 1712,875 69 24,824     
  Total 1986,986 71       
18 El mar Inter-grupos 168,778 2 84,389 1,570 ,215 
  Intra-grupos 3708,208 69 53,742     
  Total 3876,986 71       
19 Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 
216,083 2 108,042 2,206 ,118 
  Intra-grupos 3379,917 69 48,984     
  Total 3596,000 71       
20 Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 
174,194 2 87,097 2,168 ,122 
  Intra-grupos 2771,583 69 40,168     
  Total 2945,778 71       
 
Tabla 119. Homogeneidad de varianzas según el factor edad (LPGC) 
  
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 
1 Partes del cuerpo 1,956 2 69 ,149 
2 La ropa ,173 2 69 ,841 
5 Alimentos y bebidas 1,604 2 69 ,209 
7 La cocina y sus utensilios 
1,585 2 69 ,212 
8 La escuela ,057 2 69 ,945 
14 Los animales ,511 2 69 ,602 
15 Juegos y distracciones 
1,252 2 69 ,292 
16 Profesiones y oficios 3,528 2 69 ,035 





Tabla 120. ANOVA de los centros de interés según nivel de instrucción (LPGC) 




cuadrática F Sig. 
1 Partes del cuerpo Inter-grupos 2262,250 2 1131,125 26,150 ,000 
Intra-grupos 2984,625 69 43,255     
Total 5246,875 71       
2 La ropa Inter-grupos 956,861 2 478,431 17,378 ,000 
Intra-grupos 1899,583 69 27,530     
Total 2856,444 71       
3 Partes de la casa Inter-grupos 930,778 2 465,389 21,539 ,000 
Intra-grupos 1490,875 69 21,607     
Total 2421,653 71       
4 Los muebles de la casa Inter-grupos 454,111 2 227,056 13,833 ,000 
Intra-grupos 1132,542 69 16,414     
Total 1586,653 71       
5 Alimentos y bebidas Inter-grupos 1906,194 2 953,097 21,377 ,000 
Intra-grupos 3076,417 69 44,586     
Total 4982,611 71       
6 Objetos colocados en 
la mesa para la comida 
Inter-grupos 972,750 2 486,375 33,158 ,000 
Intra-grupos 1012,125 69 14,668     
Total 1984,875 71       
7 La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 549,250 2 274,625 11,750 ,000 
Intra-grupos 1612,625 69 23,371     
Total 2161,875 71       
8 La escuela Inter-grupos 665,583 2 332,792 12,464 ,000 
Intra-grupos 1842,292 69 26,700     
Total 2507,875 71       
9 Iluminación, 
calefacción y medios de 
airear un recinto 
Inter-grupos 497,528 2 248,764 13,172 ,000 
Intra-grupos 1303,125 69 18,886     
Total 1800,653 71       
10 La ciudad Inter-grupos 1236,083 2 618,042 20,917 ,000 
Intra-grupos 2038,792 69 29,548     
Total 3274,875 71       
11 El campo Inter-grupos 1275,750 2 637,875 17,300 ,000 
Intra-grupos 2544,125 69 36,871     
Total 3819,875 71       
12 Medios de transporte Inter-grupos 1170,250 2 585,125 26,172 ,000 
Intra-grupos 1542,625 69 22,357     
Total 2712,875 71       
13 Trabajos del campo y 
del jardín 
Inter-grupos 423,694 2 211,847 8,670 ,000 
Intra-grupos 1685,958 69 24,434     
Total 2109,653 71       
14 Los animales Inter-grupos 1478,028 2 739,014 17,601 ,000 
Intra-grupos 2897,083 69 41,987     
Total 4375,111 71       
15 Juegos y 
distracciones 
Inter-grupos 966,694 2 483,347 15,958 ,000 
Intra-grupos 2089,958 69 30,289     
Total 3056,653 71       
16 Profesiones y oficios Inter-grupos 921,083 2 460,542 18,047 ,000 
Intra-grupos 1760,792 69 25,519     
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Total 2681,875 71       
17 Los colores Inter-grupos 500,861 2 250,431 11,627 ,000 
Intra-grupos 1486,125 69 21,538     
Total 1986,986 71       
18 El mar Inter-grupos 1484,028 2 742,014 21,396 ,000 
Intra-grupos 2392,958 69 34,681     
Total 3876,986 71       
19 Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 1303,083 2 651,542 19,607 ,000 
Intra-grupos 2292,917 69 33,231     
Total 3596,000 71       
20 Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 801,694 2 400,847 12,900 ,000 
Intra-grupos 2144,083 69 31,074     
Total 2945,778 71       
 
Tabla 121. Homogeneidad de varianzas según nivel de instrucción (LPGC) 
  
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 
1 Partes del cuerpo ,283 2 69 ,754 
2 La ropa 4,810 2 69 ,011 
3 Partes de la casa 4,883 2 69 ,010 
4 Los muebles de la casa ,580 2 69 ,563 
5 Alimentos y bebidas ,781 2 69 ,462 
6 Objetos colocados en la mesa… 1,910 2 69 ,156 
7 La cocina y sus utensilios 1,922 2 69 ,154 
8 La escuela 2,152 2 69 ,124 
9 Iluminación, calefacción… 1,763 2 69 ,179 
10 La ciudad 1,094 2 69 ,341 
11 El campo 1,798 2 69 ,173 
12 Medios de transporte 1,241 2 69 ,296 
13 Trabajos del campo y del jardín 1,272 2 69 ,287 
14 Los animales ,825 2 69 ,442 
15 Juegos y distracciones ,151 2 69 ,860 
16 Profesiones y oficios ,627 2 69 ,537 
17 Los colores 2,356 2 69 ,102 
18 El mar 1,547 2 69 ,220 
19 Sentimientos y sensaciones ,660 2 69 ,520 
20 Medios de comunicación ,543 2 69 ,583 
 
Tabla 122. Comparaciones múltiples (Bonferroni) entre niveles de instrucción (LPGC) 
Variable 
dependiente 
(I) Nivel de 
instrucción 







confianza al 95 % 









1 Partes del 
cuerpo 
Bajo Medio 
-9,375(*) 1,899 ,000 -14,03 -4,72 
    Alto -13,375(*) 1,899 ,000 -18,03 -8,72 
  Medio Bajo 9,375(*) 1,899 ,000 4,72 14,03 
    Alto -4,000 1,899 ,116 -8,66 ,66 
  Alto Bajo 13,375(*) 1,899 ,000 8,72 18,03 
    Medio 4,000 1,899 ,116 -,66 8,66 
4 Los muebles 
de la casa 
  
  
Bajo Medio -3,833(*) 1,170 ,005 -6,70 -,96 
  Alto -6,083(*) 1,170 ,000 -8,95 -3,21 
Medio Bajo 3,833(*) 1,170 ,005 ,96 6,70 






Alto Bajo 6,083(*) 1,170 ,000 3,21 8,95 
  Medio 
2,250 1,170 ,175 -,62 5,12 







Bajo Medio -9,042(*) 1,928 ,000 -13,77 -4,31 
  Alto -12,125(*) 1,928 ,000 -16,85 -7,40 
Medio Bajo 9,042(*) 1,928 ,000 4,31 13,77 
  Alto -3,083 1,928 ,343 -7,81 1,65 
Alto Bajo 12,125(*) 1,928 ,000 7,40 16,85 







Bajo Medio -5,750(*) 1,106 ,000 -8,46 -3,04 
  Alto -8,875(*) 1,106 ,000 -11,59 -6,16 
Medio Bajo 5,750(*) 1,106 ,000 3,04 8,46 
  Alto -3,125(*) 1,106 ,018 -5,84 -,41 
Alto Bajo 8,875(*) 1,106 ,000 6,16 11,59 
  Medio 3,125(*) 1,106 ,018 ,41 5,84 







Bajo Medio -4,875(*) 1,396 ,003 -8,30 -1,45 
  Alto -6,500(*) 1,396 ,000 -9,92 -3,08 
Medio Bajo 4,875(*) 1,396 ,003 1,45 8,30 
  Alto -1,625 1,396 ,745 -5,05 1,80 
Alto Bajo 6,500(*) 1,396 ,000 3,08 9,92 
  Medio 1,625 1,396 ,745 -1,80 5,05 
8 La escuela Bajo Medio -4,958(*) 1,492 ,004 -8,62 -1,30 
    Alto -7,292(*) 1,492 ,000 -10,95 -3,63 
  Medio Bajo 4,958(*) 1,492 ,004 1,30 8,62 
    Alto -2,333 1,492 ,367 -5,99 1,33 
  Alto Bajo 7,292(*) 1,492 ,000 3,63 10,95 








Bajo Medio -4,583(*) 1,255 ,002 -7,66 -1,51 
  Alto -6,208(*) 1,255 ,000 -9,29 -3,13 
Medio Bajo 4,583(*) 1,255 ,002 1,51 7,66 
  Alto -1,625 1,255 ,599 -4,70 1,45 
Alto Bajo 6,208(*) 1,255 ,000 3,13 9,29 
  Medio 1,625 1,255 ,599 -1,45 4,70 
10 La ciudad Bajo Medio -7,917(*) 1,569 ,000 -11,77 -4,07 
    Alto -9,458(*) 1,569 ,000 -13,31 -5,61 
  Medio Bajo 7,917(*) 1,569 ,000 4,07 11,77 
    Alto -1,542 1,569 ,988 -5,39 2,31 
  Alto Bajo 9,458(*) 1,569 ,000 5,61 13,31 
    Medio 1,542 1,569 ,988 -2,31 5,39 
11 El campo Bajo Medio -6,750(*) 1,753 ,001 -11,05 -2,45 
    Alto -10,125(*) 1,753 ,000 -14,43 -5,82 
  Medio Bajo 6,750(*) 1,753 ,001 2,45 11,05 
    Alto -3,375 1,753 ,175 -7,68 ,93 
  Alto Bajo 10,125(*) 1,753 ,000 5,82 14,43 
    Medio 3,375 1,753 ,175 -,93 7,68 
12 Medios de 
transporte 
Bajo Medio 
-4,875(*) 1,365 ,002 -8,22 -1,53 
    Alto -9,875(*) 1,365 ,000 -13,22 -6,53 
  Medio Bajo 4,875(*) 1,365 ,002 1,53 8,22 
    Alto -5,000(*) 1,365 ,001 -8,35 -1,65 
  Alto Bajo 9,875(*) 1,365 ,000 6,53 13,22 








Bajo Medio -2,167 1,427 ,400 -5,67 1,33 
  Alto -5,875(*) 1,427 ,000 -9,38 -2,37 
Medio Bajo 2,167 1,427 ,400 -1,33 5,67 
  Alto -3,708(*) 1,427 ,034 -7,21 -,21 
Alto Bajo 5,875(*) 1,427 ,000 2,37 9,38 




-7,000(*) 1,871 ,001 -11,59 -2,41 
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    Alto -10,958(*) 1,871 ,000 -15,55 -6,37 
  Medio Bajo 7,000(*) 1,871 ,001 2,41 11,59 
    Alto -3,958 1,871 ,114 -8,55 ,63 
  Alto Bajo 10,958(*) 1,871 ,000 6,37 15,55 
    Medio 3,958 1,871 ,114 -,63 8,55 







Bajo Medio -4,000(*) 1,589 ,042 -7,90 -,10 
  Alto -8,958(*) 1,589 ,000 -12,86 -5,06 
Medio Bajo 4,000(*) 1,589 ,042 ,10 7,90 
  Alto -4,958(*) 1,589 ,008 -8,86 -1,06 
Alto Bajo 8,958(*) 1,589 ,000 5,06 12,86 








Bajo Medio -5,958(*) 1,458 ,000 -9,54 -2,38 
  Alto -8,542(*) 1,458 ,000 -12,12 -4,96 
Medio Bajo 5,958(*) 1,458 ,000 2,38 9,54 
  Alto -2,583 1,458 ,243 -6,16 ,99 
Alto Bajo 8,542(*) 1,458 ,000 4,96 12,12 
  Medio 2,583 1,458 ,243 -,99 6,16 
17 Los colores Bajo Medio -3,375(*) 1,340 ,042 -6,66 -,09 
    Alto -6,458(*) 1,340 ,000 -9,75 -3,17 
  Medio Bajo 3,375(*) 1,340 ,042 ,09 6,66 
    Alto -3,083 1,340 ,073 -6,37 ,20 
  Alto Bajo 6,458(*) 1,340 ,000 3,17 9,75 
    Medio 3,083 1,340 ,073 -,20 6,37 
18 El mar Bajo Medio -6,667(*) 1,700 ,001 -10,84 -2,50 
    Alto -11,042(*) 1,700 ,000 -15,21 -6,87 
  Medio Bajo 6,667(*) 1,700 ,001 2,50 10,84 
    Alto -4,375(*) 1,700 ,037 -8,55 -,20 
  Alto Bajo 11,042(*) 1,700 ,000 6,87 15,21 









Bajo Medio -4,958(*) 1,664 ,012 -9,04 -,88 
  Alto -10,417(*) 1,664 ,000 -14,50 -6,33 
Medio Bajo 4,958(*) 1,664 ,012 ,88 9,04 
  Alto -5,458(*) 1,664 ,005 -9,54 -1,38 
Alto Bajo 10,417(*) 1,664 ,000 6,33 14,50 
  Medio 
5,458(*) 1,664 ,005 1,38 9,54 







Bajo Medio -4,375(*) 1,609 ,025 -8,32 -,43 
  Alto -8,167(*) 1,609 ,000 -12,12 -4,22 
Medio Bajo 4,375(*) 1,609 ,025 ,43 8,32 
  Alto -3,792 1,609 ,064 -7,74 ,16 
Alto Bajo 8,167(*) 1,609 ,000 4,22 12,12 
  Medio 3,792 1,609 ,064 -,16 7,74 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
Tabla 123. Comparaciones múltiples (Tamhane) entre niveles de instrucción (LPGC) 
Variable 
dependiente 










confianza al 95 % 









2 La ropa Bajo Medio -5,750(*) 1,305 ,000 -8,99 -2,51 
    Alto -8,792(*) 1,681 ,000 -12,96 -4,62 
  Medio Bajo 5,750(*) 1,305 ,000 2,51 8,99 
    Alto -3,042 1,535 ,156 -6,88 ,79 
  Alto Bajo 8,792(*) 1,681 ,000 4,62 12,96 
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    Medio 3,042 1,535 ,156 -,79 6,88 
3 Partes de la 
casa 
Bajo Medio 
-6,000(*) 1,128 ,000 -8,80 -3,20 
    Alto -8,583(*) 1,411 ,000 -12,10 -5,06 
  Medio Bajo 6,000(*) 1,128 ,000 3,20 8,80 
    Alto -2,583 1,463 ,233 -6,22 1,06 
  Alto Bajo 8,583(*) 1,411 ,000 5,06 12,10 
    Medio 2,583 1,463 ,233 -1,06 6,22 
* La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
Tabla 124. ANOVA de los centros de interés según nivel socioeconómico (LPGC) 




cuadrática F Sig. 
1 Partes del cuerpo Inter-grupos 1003,482 2 501,741 8,159 ,001 
Intra-grupos 4243,393 69 61,498     
Total 5246,875 71       
2 La ropa Inter-grupos 531,409 2 265,705 7,885 ,001 
Intra-grupos 2325,035 69 33,696     
Total 2856,444 71       
3 Partes de la casa Inter-grupos 623,191 2 311,595 11,955 ,000 
Intra-grupos 1798,462 69 26,065     
Total 2421,653 71       
4 Los muebles de la casa Inter-grupos 295,579 2 147,790 7,898 ,001 
Intra-grupos 1291,073 69 18,711     
Total 1586,653 71       
5 Alimentos y bebidas Inter-grupos 1151,538 2 575,769 10,370 ,000 
Intra-grupos 3831,073 69 55,523     
Total 4982,611 71       
6 Objetos colocados en 
la mesa para la comida 
Inter-grupos 588,806 2 294,403 14,551 ,000 
Intra-grupos 1396,069 69 20,233     
Total 1984,875 71       
7 La cocina y sus 
utensilios 
Inter-grupos 279,442 2 139,721 5,121 ,008 
Intra-grupos 1882,433 69 27,282     
Total 2161,875 71       
8 La escuela Inter-grupos 585,013 2 292,506 10,496 ,000 
Intra-grupos 1922,862 69 27,868     
Total 2507,875 71       
9 Iluminación, 
calefacción y medios de 
airear un recinto 
Inter-grupos 357,284 2 178,642 8,540 ,000 
Intra-grupos 1443,368 69 20,918     
Total 1800,653 71       
10 La ciudad Inter-grupos 598,102 2 299,051 7,709 ,001 
Intra-grupos 2676,773 69 38,794     
Total 3274,875 71       
11 El campo Inter-grupos 676,213 2 338,106 7,421 ,001 
Intra-grupos 3143,662 69 45,560     
Total 3819,875 71       
12 Medios de transporte Inter-grupos 770,046 2 385,023 13,674 ,000 
Intra-grupos 1942,829 69 28,157     
Total 2712,875 71       
Inter-grupos 291,074 2 145,537 5,522 ,006 
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13 Trabajos del campo y 
del jardín 
Intra-grupos 1818,579 69 26,356     
Total 2109,653 71       
14 Los animales Inter-grupos 938,959 2 469,480 9,427 ,000 
Intra-grupos 3436,152 69 49,799     
Total 4375,111 71       
15 Juegos y 
distracciones 
Inter-grupos 558,684 2 279,342 7,716 ,001 
Intra-grupos 2497,968 69 36,202     
Total 3056,653 71       
16 Profesiones y oficios Inter-grupos 565,363 2 282,681 9,216 ,000 
Intra-grupos 2116,512 69 30,674     
Total 2681,875 71       
17 Los colores Inter-grupos 336,713 2 168,356 7,039 ,002 
Intra-grupos 1650,273 69 23,917     
Total 1986,986 71       
18 El mar Inter-grupos 645,946 2 322,973 6,897 ,002 
Intra-grupos 3231,040 69 46,827     
Total 3876,986 71       
19 Sentimientos y 
sensaciones 
Inter-grupos 866,432 2 433,216 10,951 ,000 
Intra-grupos 2729,568 69 39,559     
Total 3596,000 71       
20 Medios de 
comunicación 
Inter-grupos 316,569 2 158,285 4,154 ,020 
Intra-grupos 2629,208 69 38,104     
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01. PARTES DEL CUERPO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  ojo                              0,6474 3,3333 3,3333 81,4815 
2.  cabeza                           0,5854 2,7652 6,0985 67,5926 
3.  mano                             0,5565 2,9546 9,0530 72,2222 
4.  pie                              0,5334 3,1439 12,1970 76,8519 
5.  brazo                            0,5103 2,8030 15,0000 68,5185 
6.  oreja                            0,4690 2,9167 17,9167 71,2963 
7.  pierna                           0,4661 2,6894 20,6061 65,7407 
8.  nariz                            0,4633 2,8409 23,4470 69,4444 
9.  dedo                             0,4498 2,9546 26,4015 72,2222 
10.  boca                             0,4036 2,3864 28,7879 58,3333 
11.  corazón                         0,3517 2,3864 31,1742 58,3333 
12.  uña                             0,3169 2,4621 33,6364 60,1852 
13.  hígado                          0,2843 2,1970 35,8333 53,7037 
14.  pelo                             0,2711 1,7424 37,5758 42,5926 
15.  rodilla                          0,2674 2,1970 39,7727 53,7037 
16.  cuello                           0,2506 1,6667 41,4394 40,7407 
17.  codo                             0,2492 1,8561 43,2955 45,3704 
18.  diente                           0,2090 1,4773 44,7727 36,1111 
19.  hombro                           0,2072 1,4394 46,2121 35,1852 
20.  estómago                        0,2051 1,7803 47,9924 43,5185 
21.  pulmón                          0,1863 1,5152 49,5076 37,0370 
22.  tobillo                          0,1641 1,3258 50,8333 32,4074 
23.  muñeca                          0,1600 1,3636 52,1970 33,3333 
24.  riñón                          0,1542 1,3258 53,5227 32,4074 
25.  labio                            0,1530 0,9849 54,5076 24,0741 
26.  pecho                            0,1507 1,2121 55,7197 29,6296 
27.  muslo                            0,1435 1,2121 56,9318 29,6296 
28.  ceja                             0,1435 0,9849 57,9167 24,0741 
29.  lengua                           0,1432 1,0606 58,9773 25,9259 
30.  cara                             0,1362 0,7576 59,7349 18,5185 
31.  espalda                          0,1173 0,9849 60,7197 24,0741 
32.  cadera                           0,1142 1,0227 61,7424 25,0000 
33.  páncreas                        0,1074 0,9470 62,6894 23,1482 
34.  cerebro                          0,1028 0,7955 63,4849 19,4444 
35.  tronco                           0,1020 0,5682 64,0530 13,8889 
36.  pestaña                         0,0947 0,7576 64,8106 18,5185 
37.  fémur                           0,0937 0,7576 65,5682 18,5185 
38.  antebrazo                        0,0914 0,7576 66,3258 18,5185 
39.  tibia                            0,0862 0,7955 67,1212 19,4444 
40.  bazo                             0,0830 0,6061 67,7273 14,8148 
41.  culo                             0,0799 0,7955 68,5227 19,4444 
42.  intestino                        0,0785 0,6439 69,1667 15,7407 
43.  hueso                            0,0758 0,5682 69,7349 13,8889 
44.  peroné                          0,0723 0,7197 70,4546 17,5926 
45.  músculo                         0,0721 0,6061 71,0606 14,8148 
46.  oído                            0,0706 0,4167 71,4773 10,1852 
47.  ombligo                          0,0630 0,5303 72,0076 12,9630 
48.  tripa                            0,0604 0,4167 72,4242 10,1852 
49.  frente                           0,0585 0,5303 72,9546 12,9630 
50.  nuca                             0,0542 0,4546 73,4091 11,1111 
51.  cráneo                          0,0533 0,3409 73,7500 8,3333 
52.  mejilla                          0,0516 0,3788 74,1288 9,2593 
53.  cintura                          0,0503 0,4924 74,6212 12,0370 
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54.  costilla                         0,0494 0,4924 75,1136 12,0370 
55.  clavícula                       0,0479 0,4167 75,5303 10,1852 
56.  columna (vertebral)              0,0464 0,4167 75,9470 10,1852 
57.  pantorrilla                      0,0450 0,3788 76,3258 9,2593 
58.  vena                             0,0450 0,5303 76,8561 12,9630 
59.  tórax                           0,0449 0,3030 77,1591 7,4074 
60.  esófago                         0,0437 0,4546 77,6136 11,1111 
61.  falange                          0,0435 0,4167 78,0303 10,1852 
62.  garganta                         0,0431 0,3409 78,3712 8,3333 
63.  piel                             0,0420 0,3788 78,7500 9,2593 
64.  colon                            0,0420 0,2273 78,9773 5,5556 
65.  vesícula                        0,0415 0,3788 79,3561 9,2593 
66.  vagina                           0,0410 0,3788 79,7349 9,2593 
67.  talón                           0,0393 0,2652 80,0000 6,4815 
68.  cúbito                          0,0393 0,3409 80,3409 8,3333 
69.  faringe                          0,0377 0,3788 80,7197 9,2593 
70.  vejiga                           0,0376 0,3409 81,0606 8,3333 
71.  barbilla                         0,0359 0,3030 81,3636 7,4074 
72.  tímpano                         0,0349 0,2652 81,6288 6,4815 
73.  córnea                          0,0348 0,2273 81,8561 5,5556 
74.  pene                             0,0342 0,3788 82,2349 9,2593 
75.  húmero                          0,0342 0,3409 82,5758 8,3333 
76.  intestino delgado                0,0341 0,2652 82,8409 6,4815 
77.  gemelo                           0,0330 0,3030 83,1439 7,4074 
78.  esternón                        0,0328 0,3788 83,5227 9,2593 
79.  arteria                          0,0327 0,3409 83,8636 8,3333 
80.  sangre                           0,0317 0,3409 84,2046 8,3333 
81.  extremidad                       0,0305 0,1515 84,3561 3,7037 
82.  esternocleidomastoideo           0,0303 0,2273 84,5833 5,5556 
83.  pómulo                          0,0298 0,2273 84,8106 5,5556 
84.  rótula                          0,0294 0,3030 85,1136 7,4074 
85.  abdomen                          0,0292 0,2652 85,3788 6,4815 
86.  cabello                          0,0285 0,1894 85,5682 4,6296 
87.  radio                            0,0278 0,2652 85,8333 6,4815 
88.  laringe                          0,0267 0,3030 86,1364 7,4074 
89.  testículo                       0,0265 0,2652 86,4015 6,4815 
90.  glúteo                          0,0263 0,2652 86,6667 6,4815 
91.  omóplato                        0,0253 0,2652 86,9318 6,4815 
92.  metatarso                        0,0252 0,2273 87,1591 5,5556 
93.  ovario                           0,0250 0,2652 87,4242 6,4815 
94.  intestino grueso                 0,0243 0,2273 87,6515 5,5556 
95.  cerebelo                         0,0242 0,2273 87,8788 5,5556 
96.  (dedo) meñique                  0,0232 0,2652 88,1439 6,4815 
97.  próstata                        0,0202 0,1515 88,2955 3,7037 
98.  iris                             0,0192 0,1894 88,4849 4,6296 
99.  pectoral                         0,0189 0,1515 88,6364 3,7037 
100. espinilla                        0,0181 0,1515 88,7879 3,7037 
101. tarso                            0,0179 0,1894 88,9773 4,6296 
102. nuez                             0,0179 0,1894 89,1667 4,6296 
103. bíceps                          0,0178 0,1136 89,2803 2,7778 
104. mentón                          0,0167 0,1515 89,4318 3,7037 
105. menisco                          0,0163 0,1515 89,5833 3,7037 
106. tendón                          0,0159 0,1515 89,7349 3,7037 
107. coxis                            0,0158 0,1515 89,8864 3,7037 
108. tráquea                         0,0155 0,1515 90,0379 3,7037 
109. vientre                          0,0155 0,1515 90,1894 3,7037 
110. ingle                            0,0153 0,1894 90,3788 4,6296 
111. yunque                           0,0152 0,1136 90,4924 2,7778 
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112. torso                            0,0147 0,1136 90,6061 2,7778 
113. empeine                          0,0147 0,1136 90,7197 2,7778 
114. nudillo                          0,0146 0,1515 90,8712 3,7037 
115. párpado                         0,0146 0,1136 90,9849 2,7778 
116. corva                            0,0143 0,1136 91,0985 2,7778 
117. pubis                            0,0140 0,1136 91,2121 2,7778 
118. diafragma                        0,0139 0,1515 91,3636 3,7037 
119. axila                            0,0138 0,1515 91,5152 3,7037 
120. nalga                            0,0136 0,1515 91,6667 3,7037 
121. pupila                           0,0135 0,1136 91,7803 2,7778 
122. genital                          0,0131 0,1515 91,9318 3,7037 
123. vulva                            0,0129 0,1515 92,0833 3,7037 
124. escápula                        0,0128 0,1136 92,1970 2,7778 
125. sien                             0,0126 0,1515 92,3485 3,7037 
126. muela                            0,0123 0,1136 92,4621 2,7778 
127. tabique                          0,0122 0,0758 92,5379 1,8519 
128. (dedo) pulgar                    0,0122 0,1515 92,6894 3,7037 
129. teta                             0,0119 0,0758 92,7652 1,8519 
130. dedo de mano                     0,0117 0,0758 92,8409 1,8519 
131. epidermis                        0,0117 0,1136 92,9546 2,7778 
132. escafoides                       0,0108 0,0758 93,0303 1,8519 
133. tríceps                         0,0108 0,0758 93,1061 1,8519 
134. célula                          0,0102 0,1136 93,2197 2,7778 
135. (dedo) anular                    0,0099 0,1515 93,3712 3,7037 
136. carpo                            0,0097 0,1136 93,4849 2,7778 
137. ano                              0,0095 0,1136 93,5985 2,7778 
138. sistema límbico                 0,0093 0,0379 93,6364 0,9259 
139. uña de pie                      0,0093 0,0379 93,6742 0,9259 
140. metacarpo                        0,0090 0,1136 93,7879 2,7778 
141. dedo gordo                       0,0090 0,0758 93,8636 1,8519 
142. ligamento                        0,0088 0,0758 93,9394 1,8519 
143. lóbulo frontal                  0,0088 0,0379 93,9773 0,9259 
144. pescuezo                         0,0088 0,0379 94,0152 0,9259 
145. frontal                          0,0086 0,0758 94,0909 1,8519 
146. occipital                        0,0085 0,0758 94,1667 1,8519 
147. paladar                          0,0085 0,0758 94,2424 1,8519 
148. dendrita                         0,0083 0,0379 94,2803 0,9259 
149. nervio carpiano                  0,0083 0,0379 94,3182 0,9259 
150. semilunar                        0,0083 0,0379 94,3561 0,9259 
151. tocha                            0,0083 0,0379 94,3939 0,9259 
152. (dedo) índice                   0,0079 0,1136 94,5076 2,7778 
153. vello                            0,0079 0,1136 94,6212 2,7778 
154. dopamina                         0,0079 0,0379 94,6591 0,9259 
155. napia                            0,0079 0,0379 94,6970 0,9259 
156. piramidal                        0,0079 0,0379 94,7349 0,9259 
157. nervio                           0,0079 0,0758 94,8106 1,8519 
158. parietal                         0,0079 0,0758 94,8864 1,8519 
159. trasero                          0,0078 0,0758 94,9621 1,8519 
160. melanina                         0,0075 0,0379 95,0000 0,9259 
161. retina                           0,0075 0,0379 95,0379 0,9259 
162. trapecio                         0,0075 0,0379 95,0758 0,9259 
163. pelvis                           0,0072 0,1136 95,1894 2,7778 
164. axón                            0,0071 0,0379 95,2273 0,9259 
165. deltoides                        0,0071 0,0379 95,2652 0,9259 
166. duodeno                          0,0071 0,0379 95,3030 0,9259 
167. trapezoide                       0,0071 0,0379 95,3409 0,9259 
168. bilis                            0,0070 0,0758 95,4167 1,8519 
169. aorta                            0,0069 0,0758 95,4924 1,8519 
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170. ganchudo                         0,0068 0,0379 95,5303 0,9259 
171. íleon                           0,0068 0,0379 95,5682 0,9259 
172. maxilar                          0,0068 0,0379 95,6061 0,9259 
173. panza                            0,0068 0,0379 95,6439 0,9259 
174. dedo de pie                      0,0065 0,0758 95,7197 1,8519 
175. parte íntima                    0,0064 0,0379 95,7576 0,9259 
176. V deltoidea                      0,0064 0,0379 95,7955 0,9259 
177. útero                           0,0062 0,0758 95,8712 1,8519 
178. leucocito                        0,0061 0,0758 95,9470 1,8519 
179. encía                           0,0061 0,0379 95,9849 0,9259 
180. hipotálamo                      0,0061 0,0379 96,0227 0,9259 
181. barriga                          0,0061 0,0758 96,0985 1,8519 
182. vértebra                        0,0061 0,0758 96,1742 1,8519 
183. campanilla                       0,0060 0,0758 96,2500 1,8519 
184. coño                            0,0058 0,0379 96,2879 0,9259 
185. córtex                          0,0058 0,0379 96,3258 0,9259 
186. perola                           0,0058 0,0379 96,3636 0,9259 
187. queratina                        0,0058 0,0379 96,4015 0,9259 
188. carpiano                         0,0055 0,0379 96,4394 0,9259 
189. olla                             0,0055 0,0379 96,4773 0,9259 
190. (hueso) sacro                    0,0053 0,0758 96,5530 1,8519 
191. polla                            0,0052 0,0379 96,5909 0,9259 
192. tendón de Aquiles               0,0052 0,0379 96,6288 0,9259 
193. bronquio                         0,0052 0,0758 96,7046 1,8519 
194. alveolo                          0,0049 0,0379 96,7424 0,9259 
195. martillo                         0,0049 0,0379 96,7803 0,9259 
196. moflete                          0,0049 0,0379 96,8182 0,9259 
197. barba                            0,0049 0,0758 96,8939 1,8519 
198. aurícula                        0,0047 0,0379 96,9318 0,9259 
199. cerviz                           0,0047 0,0379 96,9697 0,9259 
200. clítoris                        0,0047 0,0379 97,0076 0,9259 
201. dorsal                           0,0047 0,0379 97,0455 0,9259 
202. poro                             0,0047 0,0379 97,0833 0,9259 
203. planta de pie                    0,0045 0,0758 97,1591 1,8519 
204. braquial                         0,0045 0,0379 97,1970 0,9259 
205. estribo                          0,0045 0,0379 97,2349 0,9259 
206. laberinto                        0,0045 0,0379 97,2727 0,9259 
207. órgano reproductor              0,0045 0,0379 97,3106 0,9259 
208. supraespinal                     0,0045 0,0379 97,3485 0,9259 
209. ternilla                         0,0045 0,0379 97,3864 0,9259 
210. lunar                            0,0043 0,0758 97,4621 1,8519 
211. metacarpiano                     0,0043 0,0758 97,5379 1,8519 
212. gaznate                          0,0042 0,0379 97,5758 0,9259 
213. infraespinal                     0,0042 0,0379 97,6136 0,9259 
214. órgano digestivo                0,0042 0,0379 97,6515 0,9259 
215. psoas                            0,0042 0,0379 97,6894 0,9259 
216. ciático                         0,0040 0,0379 97,7273 0,9259 
217. hemisferio izquierdo             0,0040 0,0379 97,7652 0,9259 
218. mucosidad                        0,0040 0,0379 97,8030 0,9259 
219. hemisferio derecho               0,0038 0,0379 97,8409 0,9259 
220. órgano respiratorio             0,0038 0,0379 97,8788 0,9259 
221. tiroides                         0,0038 0,0379 97,9167 0,9259 
222. fosa nasal                       0,0036 0,0379 97,9546 0,9259 
223. hiel                             0,0036 0,0379 97,9924 0,9259 
224. moco                             0,0036 0,0379 98,0303 0,9259 
225. bíceps crural                   0,0034 0,0379 98,0682 0,9259 
226. femoral                          0,0034 0,0379 98,1061 0,9259 
227. lágrima                         0,0034 0,0379 98,1439 0,9259 
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228. vellosidad                       0,0034 0,0379 98,1818 0,9259 
229. cervical                         0,0033 0,0379 98,2197 0,9259 
230. jugo pancreático                0,0033 0,0379 98,2576 0,9259 
231. lóbulo                          0,0033 0,0379 98,2955 0,9259 
232. órgano                          0,0033 0,0379 98,3333 0,9259 
233. pezón                           0,0033 0,0379 98,3712 0,9259 
234. vesícula biliar                 0,0033 0,0379 98,4091 0,9259 
235. cuádriceps                      0,0031 0,0379 98,4470 0,9259 
236. incisivo                         0,0031 0,0379 98,4849 0,9259 
237. parte reproductora               0,0031 0,0379 98,5227 0,9259 
238. amígdala                        0,0029 0,0379 98,5606 0,9259 
239. molar                            0,0029 0,0379 98,5985 0,9259 
240. puño                            0,0029 0,0379 98,6364 0,9259 
241. seso                             0,0029 0,0379 98,6742 0,9259 
242. paladar duro                     0,0028 0,0379 98,7121 0,9259 
243. palma (de mano)                  0,0028 0,0379 98,7500 0,9259 
244. plaqueta                         0,0028 0,0379 98,7879 0,9259 
245. premolar                         0,0028 0,0379 98,8258 0,9259 
246. sistema linfático               0,0028 0,0379 98,8636 0,9259 
247. articulación                    0,0026 0,0379 98,9015 0,9259 
248. linfocito                        0,0026 0,0379 98,9394 0,9259 
249. paladar blando                   0,0026 0,0379 98,9773 0,9259 
250. redondo mayor                    0,0026 0,0379 99,0152 0,9259 
251. sistema nervioso                 0,0026 0,0379 99,0530 0,9259 
252. tejido                           0,0026 0,0379 99,0909 0,9259 
253. cuerda vocal                     0,0025 0,0379 99,1288 0,9259 
254. escroto                          0,0025 0,0379 99,1667 0,9259 
255. redondo menor                    0,0025 0,0379 99,2046 0,9259 
256. trigémino                       0,0025 0,0379 99,2424 0,9259 
257. verruga                          0,0025 0,0379 99,2803 0,9259 
258. glotis                           0,0024 0,0379 99,3182 0,9259 
259. mandíbula                       0,0024 0,0379 99,3561 0,9259 
260. paravertebral                    0,0024 0,0379 99,3939 0,9259 
261. ancóneo                         0,0023 0,0379 99,4318 0,9259 
262. cricoides                        0,0023 0,0379 99,4697 0,9259 
263. cuello de útero                 0,0021 0,0379 99,5076 0,9259 
264. mama                             0,0021 0,0379 99,5455 0,9259 
265. niña                            0,0021 0,0379 99,5833 0,9259 
266. serrato                          0,0021 0,0379 99,6212 0,9259 
267. ADN                              0,0020 0,0379 99,6591 0,9259 
268. trompa de Falopio                0,0020 0,0379 99,6970 0,9259 
269. ARN                              0,0019 0,0379 99,7349 0,9259 
270. coronilla                        0,0019 0,0379 99,7727 0,9259 
271. mácula                          0,0019 0,0379 99,8106 0,9259 
272. bíceps femoral                  0,0017 0,0379 99,8485 0,9259 
273. suela                            0,0017 0,0379 99,8864 0,9259 
274. bulbo raquídeo                  0,0016 0,0379 99,9242 0,9259 
275. rabadilla                        0,0014 0,0379 99,9621 0,9259 







02. LA ROPA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  pantalón                        0,6894 3,8928 3,8928 86,1111 
2.  camisa                           0,6042 3,5580 7,4508 78,7037 
3.  calcetín                        0,6022 3,9766 11,4274 87,9630 
4.  camiseta                         0,5384 3,3905 14,8179 75,0000 
5.  falda                            0,4949 3,0557 17,8736 67,5926 
6.  braga                            0,4110 3,1394 21,0130 69,4444 
7.  zapato                           0,4105 2,9720 23,9849 65,7407 
8.  calzoncillo                      0,4075 3,0138 26,9987 66,6667 
9.  jersey                           0,3957 2,7208 29,7196 60,1852 
10.  media                            0,3904 2,9720 32,6915 65,7407 
11.  chaqueta                         0,3842 2,7208 35,4123 60,1852 
12.  abrigo                           0,2966 2,3859 37,7982 52,7778 
13.  sujetador                        0,2487 2,0511 39,8493 45,3704 
14.  vestido                          0,2402 1,7581 41,6074 38,8889 
15.  bufanda                          0,2336 1,9255 43,5329 42,5926 
16.  zapatilla                        0,2101 1,5906 45,1235 35,1852 
17.  gorro                            0,2074 1,5906 46,7141 35,1852 
18.  corbata                          0,2041 1,5069 48,2210 33,3333 
19.  blusa                            0,2024 1,4651 49,6861 32,4074 
20.  guante                           0,1999 1,7162 51,4023 37,9630 
21.  sombrero                         0,1859 1,5488 52,9510 34,2593 
22.  pañuelo                         0,1585 1,3813 54,3324 30,5556 
23.  pendiente                        0,1379 1,1720 55,5044 25,9259 
24.  chaleco                          0,1280 1,0883 56,5927 24,0741 
25.  cinturón                        0,1235 1,1302 57,7229 25,0000 
26.  pulsera                          0,1227 1,0883 58,8112 24,0741 
27.  pijama                           0,1222 1,0883 59,8995 24,0741 
28.  sudadera                         0,1209 1,1302 61,0297 25,0000 
29.  bota                             0,1196 1,0046 62,0343 22,2222 
30.  tanga                            0,1121 1,0046 63,0389 22,2222 
31.  gorra                            0,1102 0,9628 64,0017 21,2963 
32.  (pantalón) vaquero              0,1008 0,7953 64,7970 17,5926 
33.  cazadora                         0,0997 0,9209 65,7179 20,3704 
34.  traje                            0,0942 0,7953 66,5132 17,5926 
35.  anillo                           0,0919 0,8790 67,3922 19,4444 
36.  collar                           0,0903 0,8790 68,2712 19,4444 
37.  fular                            0,0879 0,7953 69,0666 17,5926 
38.  bañador                         0,0856 0,8790 69,9456 19,4444 
39.  chancla                          0,0841 0,6697 70,6153 14,8148 
40.  panti                            0,0781 0,7116 71,3269 15,7407 
41.  bolso                            0,0729 0,7116 72,0385 15,7407 
42.  camisón                         0,0728 0,6279 72,6664 13,8889 
43.  anorak                           0,0698 0,6697 73,3361 14,8148 
44.  bermudas                         0,0689 0,6279 73,9640 13,8889 
45.  chándal                         0,0688 0,7116 74,6756 15,7407 
46.  sandalia                         0,0646 0,5442 75,2198 12,0370 
47.  gabardina                        0,0643 0,6279 75,8476 13,8889 
48.  short                            0,0614 0,5442 76,3918 12,0370 
49.  polo                             0,0595 0,4604 76,8522 10,1852 
50.  pajarita                         0,0592 0,4604 77,3127 10,1852 
51.  leotardo                         0,0590 0,5442 77,8568 12,0370 
52.  legui                            0,0565 0,5442 78,4010 12,0370 
53.  pantalón corto                  0,0560 0,4604 78,8615 10,1852 
54.  suéter                          0,0491 0,3349 79,1963 7,4074 
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55.  (zapatilla) deportiva            0,0487 0,4186 79,6149 9,2593 
56.  top                              0,0485 0,3767 79,9916 8,3333 
57.  faja                             0,0481 0,3767 80,3684 8,3333 
58.  boina                            0,0467 0,4604 80,8288 10,1852 
59.  chaquetón                       0,0462 0,4186 81,2474 9,2593 
60.  americana                        0,0461 0,4186 81,6660 9,2593 
61.  slip                             0,0449 0,3767 82,0427 8,3333 
62.  playera                          0,0426 0,2930 82,3357 6,4815 
63.  bikini                           0,0417 0,4604 82,7962 10,1852 
64.  malla                            0,0384 0,2512 83,0473 5,5556 
65.  calzón                          0,0377 0,2512 83,2985 5,5556 
66.  diadema                          0,0375 0,4604 83,7589 10,1852 
67.  parka                            0,0338 0,2512 84,0101 5,5556 
68.  orejera                          0,0321 0,2512 84,2612 5,5556 
69.  rebeca                           0,0299 0,2512 84,5124 5,5556 
70.  bata                             0,0278 0,2930 84,8054 6,4815 
71.  chubasquero                      0,0263 0,2512 85,0565 5,5556 
72.  botín                           0,0260 0,2093 85,2658 4,6296 
73.  chal                             0,0254 0,2093 85,4751 4,6296 
74.  minifalda                        0,0252 0,1674 85,6425 3,7037 
75.  gafa                             0,0247 0,2512 85,8937 5,5556 
76.  calentador                       0,0245 0,2512 86,1448 5,5556 
77.  liguero                          0,0244 0,2512 86,3960 5,5556 
78.  reloj                            0,0243 0,2512 86,6471 5,5556 
79.  combinación                     0,0237 0,1674 86,8146 3,7037 
80.  gemelo                           0,0237 0,2930 87,1076 6,4815 
81.  culote                           0,0232 0,2093 87,3169 4,6296 
82.  camisola                         0,0232 0,2093 87,5262 4,6296 
83.  colgante                         0,0228 0,2512 87,7773 5,5556 
84.  tacón                           0,0226 0,2093 87,9866 4,6296 
85.  pichi                            0,0218 0,1674 88,1540 3,7037 
86.  pamela                           0,0217 0,2512 88,4052 5,5556 
87.  manopla                          0,0212 0,2093 88,6145 4,6296 
88.  sortija                          0,0210 0,2093 88,8238 4,6296 
89.  chancleta                        0,0208 0,1256 88,9494 2,7778 
90.  (pantalón) pirata               0,0203 0,2093 89,1586 4,6296 
91.  pantalón largo                  0,0202 0,1674 89,3261 3,7037 
92.  capa                             0,0197 0,1674 89,4935 3,7037 
93.  trenca                           0,0186 0,1256 89,6191 2,7778 
94.  mono                             0,0181 0,1256 89,7447 2,7778 
95.  tirante                          0,0177 0,2512 89,9958 5,5556 
96.  corsé                           0,0173 0,1674 90,1633 3,7037 
97.  albornoz                         0,0169 0,1674 90,3307 3,7037 
98.  horquilla                        0,0167 0,2093 90,5400 4,6296 
99.  gargantilla                      0,0156 0,1256 90,6656 2,7778 
100. bóxer                           0,0155 0,1674 90,8330 3,7037 
101. esmoquin                         0,0154 0,1256 90,9586 2,7778 
102. falda pantalón                  0,0152 0,1674 91,1260 3,7037 
103. camiseta interior                0,0151 0,1674 91,2934 3,7037 
104. mochila                          0,0142 0,1674 91,4609 3,7037 
105. blazer                           0,0142 0,1256 91,5864 2,7778 
106. manoletina                       0,0141 0,1256 91,7120 2,7778 
107. cartera                          0,0141 0,1256 91,8376 2,7778 
108. zueco                            0,0135 0,1256 91,9632 2,7778 
109. pantufla                         0,0135 0,2093 92,1725 4,6296 
110. cárdigan                        0,0134 0,1256 92,2980 2,7778 
111. bodi                             0,0132 0,2093 92,5073 4,6296 
112. torera                           0,0131 0,1256 92,6329 2,7778 
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113. chino                            0,0131 0,1256 92,7585 2,7778 
114. liga                             0,0130 0,0837 92,8422 1,8519 
115. bailarina                        0,0130 0,0837 92,9259 1,8519 
116. impermeable                      0,0128 0,2093 93,1352 4,6296 
117. pirsin                           0,0127 0,0837 93,2189 1,8519 
118. muñequera                       0,0126 0,1256 93,3445 2,7778 
119. camiseta de tirantes             0,0118 0,0837 93,4282 1,8519 
120. gayumbos                         0,0116 0,0837 93,5119 1,8519 
121. mocasín                         0,0115 0,0837 93,5957 1,8519 
122. tenis                            0,0112 0,0837 93,6794 1,8519 
123. puñeta                          0,0112 0,0837 93,7631 1,8519 
124. (pantalón) pitillo              0,0109 0,1256 93,8887 2,7778 
125. pintalabios                      0,0107 0,0837 93,9724 1,8519 
126. rímel                           0,0103 0,0837 94,0561 1,8519 
127. cordón                          0,0102 0,0837 94,1398 1,8519 
128. plumas                           0,0102 0,1256 94,2654 2,7778 
129. tobillera                        0,0101 0,0837 94,3491 1,8519 
130. chupa                            0,0099 0,0837 94,4328 1,8519 
131. cofia                            0,0093 0,0419 94,4747 0,9259 
132. moda                             0,0093 0,0419 94,5165 0,9259 
133. náutico                         0,0093 0,0419 94,5584 0,9259 
134. pestaña postiza                 0,0093 0,0419 94,6003 0,9259 
135. tejido                           0,0093 0,0419 94,6421 0,9259 
136. pashmina                         0,0092 0,0837 94,7258 1,8519 
137. complemento                      0,0088 0,0419 94,7677 0,9259 
138. pantalón de pana                0,0088 0,0419 94,8095 0,9259 
139. tela                             0,0088 0,0419 94,8514 0,9259 
140. tienda                           0,0088 0,0419 94,8933 0,9259 
141. cadena                           0,0085 0,1256 95,0188 2,7778 
142. antelina                         0,0083 0,0419 95,0607 0,9259 
143. dinero                           0,0083 0,0419 95,1026 0,9259 
144. traje de chaqueta                0,0083 0,0419 95,1444 0,9259 
145. esclava                          0,0082 0,0837 95,2281 1,8519 
146. cuero                            0,0078 0,0419 95,2700 0,9259 
147. mercado                          0,0078 0,0419 95,3119 0,9259 
148. pololo                           0,0078 0,0419 95,3537 0,9259 
149. enagua                           0,0074 0,0419 95,3956 0,9259 
150. gasto                            0,0074 0,0419 95,4374 0,9259 
151. lencería                        0,0074 0,0419 95,4793 0,9259 
152. trikini                          0,0071 0,1256 95,6049 2,7778 
153. zarcillo                         0,0070 0,0837 95,6886 1,8519 
154. capucha                          0,0068 0,0837 95,7723 1,8519 
155. babucha                          0,0066 0,0419 95,8142 0,9259 
156. chaqué                          0,0066 0,0419 95,8560 0,9259 
157. manga tres cuartos               0,0066 0,0419 95,8979 0,9259 
158. saquito                          0,0066 0,0419 95,9397 0,9259 
159. tres cuartos                     0,0066 0,0419 95,9816 0,9259 
160. mitón                           0,0066 0,1256 96,1072 2,7778 
161. correa                           0,0063 0,0419 96,1490 0,9259 
162. cuello barco                     0,0063 0,0419 96,1909 0,9259 
163. pantalón de pijama              0,0063 0,0419 96,2327 0,9259 
164. pantalón de vestir              0,0059 0,0419 96,2746 0,9259 
165. pareo                            0,0059 0,0837 96,3583 1,8519 
166. pasamontañas                    0,0055 0,0837 96,4420 1,8519 
167. cinta para pelo                  0,0054 0,0837 96,5257 1,8519 
168. mantón                          0,0053 0,0419 96,5676 0,9259 
169. modisto                          0,0053 0,0419 96,6095 0,9259 
170. tocado                           0,0053 0,0419 96,6513 0,9259 
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171. vestido de noche                 0,0053 0,0419 96,6932 0,9259 
172. blusón                          0,0050 0,0419 96,7350 0,9259 
173. sostén                          0,0050 0,0419 96,7769 0,9259 
174. vestido de cóctel               0,0050 0,0419 96,8188 0,9259 
175. vestuario                        0,0050 0,0419 96,8606 0,9259 
176. corpiño                         0,0050 0,0837 96,9443 1,8519 
177. pintaúñas                      0,0050 0,0837 97,0281 1,8519 
178. cogecorbatas                     0,0047 0,0419 97,0699 0,9259 
179. pañoleta                        0,0047 0,0419 97,1118 0,9259 
180. lazo                             0,0046 0,0837 97,1955 1,8519 
181. chaqueta de sport                0,0045 0,0419 97,2373 0,9259 
182. falda corta                      0,0045 0,0419 97,2792 0,9259 
183. sari                             0,0045 0,0419 97,3211 0,9259 
184. coletero                         0,0043 0,0837 97,4048 1,8519 
185. chaqueta sin mangas              0,0042 0,0419 97,4466 0,9259 
186. diversidad                       0,0042 0,0419 97,4885 0,9259 
187. falda larga                      0,0042 0,0419 97,5304 0,9259 
188. manguito                         0,0042 0,0419 97,5722 0,9259 
189. peineta                          0,0042 0,0419 97,6141 0,9259 
190. riñonera                        0,0042 0,0419 97,6559 0,9259 
191. zapato de tacón                 0,0042 0,0419 97,6978 0,9259 
192. braga de cuello                  0,0041 0,0837 97,7815 1,8519 
193. (tacón) stiletto                0,0040 0,0419 97,8234 0,9259 
194. babi                             0,0040 0,0419 97,8652 0,9259 
195. color                            0,0040 0,0419 97,9071 0,9259 
196. patuco                           0,0040 0,0419 97,9489 0,9259 
197. sujetacorbata                    0,0040 0,0419 97,9908 0,9259 
198. zapatilla de deporte             0,0040 0,0419 98,0327 0,9259 
199. cuña                            0,0038 0,0419 98,0745 0,9259 
200. expresión                       0,0038 0,0419 98,1164 0,9259 
201. sotana                           0,0038 0,0419 98,1582 0,9259 
202. traje de baño                   0,0038 0,0419 98,2001 0,9259 
203. calza                            0,0036 0,0419 98,2419 0,9259 
204. delantal                         0,0036 0,0419 98,2838 0,9259 
205. ejecutivo                        0,0036 0,0419 98,3257 0,9259 
206. maillot                          0,0036 0,0419 98,3675 0,9259 
207. maleta                           0,0036 0,0419 98,4094 0,9259 
208. zapato alto                      0,0036 0,0419 98,4512 0,9259 
209. pillacorbatas                    0,0034 0,0419 98,4931 0,9259 
210. toquilla                         0,0034 0,0419 98,5350 0,9259 
211. visera                           0,0034 0,0419 98,5768 0,9259 
212. bamba                            0,0032 0,0419 98,6187 0,9259 
213. calcetín corto                  0,0032 0,0419 98,6605 0,9259 
214. chaquetilla                      0,0032 0,0419 98,7024 0,9259 
215. tutú                            0,0032 0,0419 98,7442 0,9259 
216. calcetín largo                  0,0030 0,0419 98,7861 0,9259 
217. playero                          0,0030 0,0419 98,8280 0,9259 
218. tricot                           0,0030 0,0419 98,8698 0,9259 
219. alfiler                          0,0029 0,0419 98,9117 0,9259 
220. media de invierno                0,0029 0,0419 98,9535 0,9259 
221. picardías                       0,0029 0,0419 98,9954 0,9259 
222. zapato de cordón                0,0029 0,0419 99,0373 0,9259 
223. alianza                          0,0027 0,0419 99,0791 0,9259 
224. básico                          0,0027 0,0419 99,1210 0,9259 
225. goma de pelo                     0,0027 0,0419 99,1628 0,9259 
226. pantalón de pinza               0,0027 0,0419 99,2047 0,9259 
227. pasarela                         0,0027 0,0419 99,2466 0,9259 
228. polar                            0,0027 0,0419 99,2884 0,9259 
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229. careta                           0,0025 0,0419 99,3303 0,9259 
230. fajín                           0,0025 0,0419 99,3721 0,9259 
231. levita                           0,0025 0,0419 99,4140 0,9259 
232. niqui                            0,0025 0,0419 99,4558 0,9259 
233. pantalón de traje               0,0025 0,0419 99,4977 0,9259 
234. zanco                            0,0025 0,0419 99,5396 0,9259 
235. broche                           0,0024 0,0419 99,5814 0,9259 
236. pinza                            0,0024 0,0419 99,6233 0,9259 
237. túnica                          0,0024 0,0419 99,6651 0,9259 
238. colorete                         0,0023 0,0419 99,7070 0,9259 
239. paraguas                         0,0023 0,0419 99,7489 0,9259 
240. maquillaje                       0,0022 0,0419 99,7907 0,9259 
241. neceser                          0,0019 0,0419 99,8326 0,9259 
242. cinta                            0,0018 0,0419 99,8744 0,9259 
243. monedero                         0,0018 0,0419 99,9163 0,9259 
244. zamarra                          0,0018 0,0419 99,9581 0,9259 





03. PARTES DE LA CASA (SIN LOS MUEBLES) 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  cocina                           0,7318 6,2840 6,2840 96,2963 
2.  (cuarto de) baño                0,6227 5,8006 12,0846 88,8889 
3.  salón                           0,6215 5,1964 17,2810 79,6296 
4.  terraza                          0,3915 4,4713 21,7523 68,5185 
5.  dormitorio                       0,3895 3,4441 25,1964 52,7778 
6.  habitación                      0,3680 3,1420 28,3384 48,1482 
7.  comedor                          0,3531 3,2628 31,6012 50,0000 
8.  hall                             0,3026 2,9607 34,5619 45,3704 
9.  pasillo                          0,2832 3,1420 37,7039 48,1482 
10.  aseo                             0,2069 2,2961 40,0000 35,1852 
11.  (cuarto) trastero                0,2042 2,7795 42,7795 42,5926 
12.  recibidor                        0,1742 1,9335 44,7130 29,6296 
13.  entrada                          0,1678 1,9335 46,6465 29,6296 
14.  ventana                          0,1487 1,7523 48,3988 26,8519 
15.  cuarto de estar                  0,1378 1,3293 49,7281 20,3704 
16.  pared                            0,1279 1,2689 50,9970 19,4444 
17.  jardín                          0,1188 1,5710 52,5680 24,0741 
18.  sala de estar                    0,1099 1,1480 53,7160 17,5926 
19.  suelo                            0,1079 1,2085 54,9245 18,5185 
20.  balcón                          0,1013 1,5106 56,4351 23,1482 
21.  despensa                         0,1003 1,4502 57,8852 22,2222 
22.  tendedero                        0,0991 1,3293 59,2145 20,3704 
23.  puerta                           0,0975 1,1480 60,3625 17,5926 
24.  buhardilla                       0,0972 1,2689 61,6314 19,4444 
25.  patio                            0,0969 1,2085 62,8399 18,5185 
26.  garaje                           0,0949 1,4502 64,2900 22,2222 
27.  techo                            0,0938 1,0272 65,3172 15,7407 
28.  office                           0,0911 1,0272 66,3444 15,7407 
29.  biblioteca                       0,0900 1,0876 67,4320 16,6667 
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30.  vestidor                         0,0867 1,0876 68,5196 16,6667 
31.  escalera                         0,0764 1,3897 69,9094 21,2963 
32.  despacho                         0,0748 1,0272 70,9366 15,7407 
33.  piscina                          0,0699 1,0876 72,0242 16,6667 
34.  servicio                         0,0547 0,5438 72,5680 8,3333 
35.  alcoba                           0,0521 0,5438 73,1118 8,3333 
36.  sótano                          0,0506 0,7855 73,8973 12,0370 
37.  tejado                           0,0479 0,6042 74,5015 9,2593 
38.  salita                           0,0477 0,5438 75,0453 8,3333 
39.  muro                             0,0464 0,3625 75,4079 5,5556 
40.  tabique                          0,0445 0,4834 75,8912 7,4074 
41.  chimenea                         0,0439 0,6042 76,4955 9,2593 
42.  desván                          0,0424 0,6042 77,0997 9,2593 
43.  descansillo                      0,0363 0,5438 77,6435 8,3333 
44.  lavabo                           0,0349 0,3625 78,0060 5,5556 
45.  ducha                            0,0349 0,3625 78,3686 5,5556 
46.  habitación de niño             0,0329 0,2417 78,6103 3,7037 
47.  portal                           0,0328 0,4230 79,0332 6,4815 
48.  porche                           0,0326 0,4834 79,5166 7,4074 
49.  estudio                          0,0293 0,4230 79,9396 6,4815 
50.  alacena                          0,0270 0,3625 80,3021 5,5556 
51.  cuarto de plancha                0,0241 0,3625 80,6647 5,5556 
52.  bodega                           0,0239 0,3625 81,0272 5,5556 
53.  pintura                          0,0236 0,3625 81,3897 5,5556 
54.  tubería                         0,0231 0,3625 81,7523 5,5556 
55.  azotea                           0,0210 0,4834 82,2357 7,4074 
56.  viga                             0,0209 0,2417 82,4773 3,7037 
57.  ladrillo                         0,0209 0,1813 82,6586 2,7778 
58.  gimnasio                         0,0206 0,3625 83,0212 5,5556 
59.  columna                          0,0204 0,2417 83,2628 3,7037 
60.  ático                           0,0203 0,2417 83,5045 3,7037 
61.  sala de juegos                   0,0195 0,3021 83,8067 4,6296 
62.  vestíbulo                       0,0194 0,2417 84,0483 3,7037 
63.  azulejo                          0,0188 0,3021 84,3505 4,6296 
64.  cuarto de invitados              0,0184 0,2417 84,5922 3,7037 
65.  sobrado                          0,0178 0,3021 84,8943 4,6296 
66.  cuarto de juegos                 0,0169 0,3625 85,2568 5,5556 
67.  zaguán                          0,0166 0,2417 85,4985 3,7037 
68.  bañera                          0,0165 0,1209 85,6193 1,8519 
69.  váter                           0,0162 0,3021 85,9215 4,6296 
70.  ascensor                         0,0157 0,1813 86,1027 2,7778 
71.  solárium                        0,0155 0,1813 86,2840 2,7778 
72.  almacén                         0,0151 0,2417 86,5257 3,7037 
73.  mirador                          0,0144 0,3021 86,8278 4,6296 
74.  habitación de matrimonio        0,0141 0,1209 86,9486 1,8519 
75.  fresquera                        0,0133 0,1813 87,1299 2,7778 
76.  marco                            0,0127 0,1813 87,3112 2,7778 
77.  retrete                          0,0126 0,1209 87,4320 1,8519 
78.  habitación principal            0,0124 0,1209 87,5529 1,8519 
79.  cuarto de planchar               0,0121 0,1813 87,7341 2,7778 
80.  distribuidor                     0,0120 0,1209 87,8550 1,8519 
81.  corral                           0,0120 0,1813 88,0363 2,7778 
82.  baldosa                          0,0117 0,1813 88,2175 2,7778 
83.  cuarto de servicio               0,0117 0,1209 88,3384 1,8519 
84.  cristal                          0,0114 0,3021 88,6405 4,6296 
85.  persiana                         0,0114 0,1209 88,7613 1,8519 
86.  dormitorio principal             0,0113 0,1209 88,8822 1,8519 
87.  cochera                          0,0110 0,1813 89,0634 2,7778 
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88.  enchufe                          0,0109 0,2417 89,3051 3,7037 
89.  interruptor                      0,0105 0,1813 89,4864 2,7778 
90.  fregadero                        0,0102 0,1209 89,6073 1,8519 
91.  corredor                         0,0101 0,1813 89,7885 2,7778 
92.  cuarto de contadores             0,0097 0,1209 89,9094 1,8519 
93.  salón-comedor                   0,0097 0,1209 90,0302 1,8519 
94.  ventanal                         0,0097 0,1209 90,1511 1,8519 
95.  bidé                            0,0094 0,1209 90,2719 1,8519 
96.  tele(visión)                    0,0093 0,0604 90,3323 0,9259 
97.  cemento                          0,0092 0,1209 90,4532 1,8519 
98.  armario                          0,0090 0,1813 90,6344 2,7778 
99.  altillo                          0,0086 0,1813 90,8157 2,7778 
100. lavadero                         0,0086 0,1209 90,9366 1,8519 
101. zuncho                           0,0085 0,0604 90,9970 0,9259 
102. arena                            0,0084 0,1209 91,1178 1,8519 
103. grifo                            0,0082 0,1209 91,2387 1,8519 
104. cuarto de caldera                0,0080 0,1209 91,3595 1,8519 
105. cuarto de estudio                0,0080 0,1209 91,4804 1,8519 
106. habitación de invitados         0,0080 0,1209 91,6012 1,8519 
107. alféizar                        0,0079 0,0604 91,6616 0,9259 
108. lobby                            0,0079 0,0604 91,7221 0,9259 
109. salita de estar                  0,0078 0,1209 91,8429 1,8519 
110. jacuzzi                          0,0075 0,1209 91,9638 1,8519 
111. madera                           0,0073 0,1209 92,0846 1,8519 
112. living                           0,0072 0,0604 92,1450 0,9259 
113. salón de estar                  0,0072 0,0604 92,2054 0,9259 
114. rodapié                         0,0072 0,1209 92,3263 1,8519 
115. sala                             0,0069 0,1209 92,4471 1,8519 
116. parqué                          0,0068 0,1813 92,6284 2,7778 
117. cornisa                          0,0067 0,0604 92,6888 0,9259 
118. cuarto principal                 0,0067 0,0604 92,7492 0,9259 
119. hormigón                        0,0067 0,0604 92,8097 0,9259 
120. rellano                          0,0065 0,1209 92,9305 1,8519 
121. sauna                            0,0064 0,1209 93,0514 1,8519 
122. terrazo                          0,0062 0,1209 93,1722 1,8519 
123. cancela                          0,0061 0,0604 93,2326 0,9259 
124. tarima                           0,0060 0,1209 93,3535 1,8519 
125. huerto                           0,0059 0,1209 93,4743 1,8519 
126. armario empotrado                0,0057 0,1209 93,5952 1,8519 
127. hueco de ascensor                0,0057 0,0604 93,6556 0,9259 
128. cañería                        0,0054 0,1209 93,7764 1,8519 
129. toldo                            0,0054 0,1209 93,8973 1,8519 
130. alcantarillado                   0,0052 0,0604 93,9577 0,9259 
131. cuarto de ascensor               0,0052 0,0604 94,0181 0,9259 
132. cuarto de limpieza               0,0052 0,0604 94,0786 0,9259 
133. habitación de plancha           0,0052 0,0604 94,1390 0,9259 
134. ventanuco                        0,0052 0,0604 94,1994 0,9259 
135. cuarto de libros                 0,0048 0,0604 94,2598 0,9259 
136. lavadora                         0,0048 0,0604 94,3202 0,9259 
137. reja                             0,0048 0,0604 94,3807 0,9259 
138. toilette                         0,0048 0,0604 94,4411 0,9259 
139. tronera                          0,0048 0,0604 94,5015 0,9259 
140. vasar                            0,0048 0,0604 94,5619 0,9259 
141. caldera                          0,0048 0,1209 94,6828 1,8519 
142. invernadero                      0,0045 0,1209 94,8036 1,8519 
143. área de descanso                0,0044 0,0604 94,8641 0,9259 
144. balconera                        0,0044 0,0604 94,9245 0,9259 
145. césped                          0,0044 0,0604 94,9849 0,9259 
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146. encimera                         0,0044 0,0604 95,0453 0,9259 
147. estar                            0,0044 0,0604 95,1057 0,9259 
148. fogón                           0,0044 0,0604 95,1662 0,9259 
149. habitación de bebé             0,0044 0,0604 95,2266 0,9259 
150. habitación de servicio          0,0044 0,0604 95,2870 0,9259 
151. maletero                         0,0044 0,0604 95,3474 0,9259 
152. pilar                            0,0044 0,0604 95,4079 0,9259 
153. ropero                           0,0044 0,0604 95,4683 0,9259 
154. escusado                         0,0043 0,1209 95,5891 1,8519 
155. cable                            0,0041 0,0604 95,6496 0,9259 
156. cenador                          0,0041 0,0604 95,7100 0,9259 
157. chiscón                         0,0041 0,0604 95,7704 0,9259 
158. cobertizo                        0,0041 0,0604 95,8308 0,9259 
159. pila                             0,0041 0,0604 95,8912 0,9259 
160. sala de baile                    0,0041 0,0604 95,9517 0,9259 
161. sala de estudio                  0,0041 0,0604 96,0121 0,9259 
162. cámara                          0,0038 0,0604 96,0725 0,9259 
163. lavavajillas                     0,0038 0,0604 96,1329 0,9259 
164. mueble                           0,0038 0,0604 96,1934 0,9259 
165. calefacción                     0,0037 0,1209 96,3142 1,8519 
166. frigorífico                     0,0035 0,0604 96,3746 0,9259 
167. mampostería                     0,0035 0,0604 96,4351 0,9259 
168. merendero                        0,0035 0,0604 96,4955 0,9259 
169. muro maestro                     0,0035 0,0604 96,5559 0,9259 
170. pieza                            0,0035 0,0604 96,6163 0,9259 
171. plafón                          0,0035 0,0604 96,6767 0,9259 
172. planta                           0,0035 0,0604 96,7372 0,9259 
173. solana                           0,0035 0,0604 96,7976 0,9259 
174. teja                             0,0035 0,0604 96,8580 0,9259 
175. toma de luz                      0,0035 0,0604 96,9184 0,9259 
176. tragaluz                         0,0035 0,0604 96,9789 0,9259 
177. barandilla                       0,0032 0,0604 97,0393 0,9259 
178. cuarto de máquinas              0,0032 0,0604 97,0997 0,9259 
179. dintel                           0,0032 0,0604 97,1601 0,9259 
180. dormitorio de niño              0,0032 0,0604 97,2205 0,9259 
181. inodoro                          0,0032 0,0604 97,2810 0,9259 
182. marco de puerta                  0,0032 0,0604 97,3414 0,9259 
183. moldura                          0,0032 0,0604 97,4018 0,9259 
184. pladur                           0,0032 0,0604 97,4622 0,9259 
185. riel                             0,0032 0,0604 97,5227 0,9259 
186. vinoteca                         0,0032 0,0604 97,5831 0,9259 
187. cine                             0,0029 0,0604 97,6435 0,9259 
188. escayola                         0,0029 0,0604 97,7039 0,9259 
189. registro                         0,0029 0,0604 97,7644 0,9259 
190. cuarto                           0,0027 0,0604 97,8248 0,9259 
191. cuarto de música                0,0027 0,0604 97,8852 0,9259 
192. estancia                         0,0027 0,0604 97,9456 0,9259 
193. gym                              0,0027 0,0604 98,0060 0,9259 
194. salón de baile                  0,0027 0,0604 98,0665 0,9259 
195. cancha                           0,0025 0,0604 98,1269 0,9259 
196. cuarto de basuras                0,0025 0,0604 98,1873 0,9259 
197. espejo                           0,0025 0,0604 98,2477 0,9259 
198. mirilla                          0,0025 0,0604 98,3082 0,9259 
199. claraboya                        0,0023 0,0604 98,3686 0,9259 
200. contador                         0,0023 0,0604 98,4290 0,9259 
201. desagüe                         0,0023 0,0604 98,4894 0,9259 
202. escobero                         0,0023 0,0604 98,5499 0,9259 
203. trampilla                        0,0023 0,0604 98,6103 0,9259 
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204. antena                           0,0021 0,0604 98,6707 0,9259 
205. cubierta                         0,0021 0,0604 98,7311 0,9259 
206. enchufe de lámpara              0,0021 0,0604 98,7915 0,9259 
207. fachada                          0,0021 0,0604 98,8520 0,9259 
208. instalación                     0,0021 0,0604 98,9124 0,9259 
209. adoquín                         0,0019 0,0604 98,9728 0,9259 
210. aplique de luz                   0,0019 0,0604 99,0332 0,9259 
211. confort                          0,0019 0,0604 99,0937 0,9259 
212. plástico                        0,0019 0,0604 99,1541 0,9259 
213. sala de trabajo                  0,0019 0,0604 99,2145 0,9259 
214. sanitario                        0,0019 0,0604 99,2749 0,9259 
215. arco de entrada                  0,0017 0,0604 99,3354 0,9259 
216. arriate                          0,0017 0,0604 99,3958 0,9259 
217. cuarto de niños                 0,0017 0,0604 99,4562 0,9259 
218. salida de agua                   0,0017 0,0604 99,5166 0,9259 
219. WC                               0,0017 0,0604 99,5770 0,9259 
220. pérgola                         0,0015 0,0604 99,6375 0,9259 
221. puerta de entrada                0,0015 0,0604 99,6979 0,9259 
222. reservado                        0,0015 0,0604 99,7583 0,9259 
223. luz                              0,0014 0,0604 99,8187 0,9259 
224. cambiador                        0,0013 0,0604 99,8792 0,9259 
225. habitación del fondo            0,0011 0,0604 99,9396 0,9259 





04. LOS MUEBLES DE LA CASA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  silla                            0,7195 5,4726 5,4726 91,6667 
2.  mesa                             0,7178 5,0857 10,5583 85,1852 
3.  cama                             0,4957 4,3118 14,8701 72,2222 
4.  sofá                            0,4681 3,9248 18,7949 65,7407 
5.  armario                          0,4111 3,6484 22,4433 61,1111 
6.  sillón                          0,4110 3,6484 26,0918 61,1111 
7.  estantería                      0,2898 3,0956 29,1874 51,8519 
8.  mesilla                          0,2221 2,1006 31,2880 35,1852 
9.  lámpara                         0,2178 2,1559 33,4439 36,1111 
10.  aparador                         0,1860 1,6584 35,1023 27,7778 
11.  cuadro                           0,1760 1,5478 36,6501 25,9259 
12.  cómoda                          0,1738 1,6584 38,3085 27,7778 
13.  encimera                         0,1479 1,3820 39,6904 23,1482 
14.  escritorio                       0,1403 1,4373 41,1277 24,0741 
15.  lavadora                         0,1136 1,1056 42,2333 18,5185 
16.  zapatero                         0,1049 1,1609 43,3941 19,4444 
17.  alfombra                         0,1002 1,1609 44,5550 19,4444 
18.  nevera                           0,0968 0,8292 45,3842 13,8889 
19.  espejo                           0,0954 1,1609 46,5451 19,4444 
20.  microondas                       0,0893 0,9398 47,4848 15,7407 
21.  chifonier                        0,0887 0,9398 48,4245 15,7407 
22.  tele(visión)                    0,0884 0,9950 49,4196 16,6667 
23.  butaca                           0,0869 0,7739 50,1935 12,9630 
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24.  cocina                           0,0859 0,8292 51,0227 13,8889 
25.  librería                        0,0857 0,8845 51,9071 14,8148 
26.  banqueta                         0,0836 0,9398 52,8469 15,7407 
27.  horno                            0,0809 0,8845 53,7313 14,8148 
28.  taburete                         0,0773 0,9398 54,6711 15,7407 
29.  tresillo                         0,0717 0,7186 55,3897 12,0370 
30.  lavabo                           0,0696 0,8845 56,2742 14,8148 
31.  cortina                          0,0685 0,7739 57,0481 12,9630 
32.  frigorífico                     0,0646 0,6634 57,7114 11,1111 
33.  lavavajillas                     0,0569 0,6081 58,3195 10,1852 
34.  mecedora                         0,0550 0,5528 58,8723 9,2593 
35.  coqueta                          0,0537 0,4975 59,3698 8,3333 
36.  mesilla de noche                 0,0528 0,4975 59,8673 8,3333 
37.  puf                              0,0525 0,6081 60,4754 10,1852 
38.  perchero                         0,0519 0,6634 61,1388 11,1111 
39.  (placa) vitro(cerámica)         0,0517 0,5528 61,6915 9,2593 
40.  mesita de noche                  0,0517 0,4975 62,1891 8,3333 
41.  mesa de cocina                   0,0456 0,3870 62,5760 6,4815 
42.  ducha                            0,0451 0,4975 63,0735 8,3333 
43.  cajonera                         0,0451 0,6081 63,6816 10,1852 
44.  alacena                          0,0439 0,4422 64,1238 7,4074 
45.  fregadero                        0,0433 0,4975 64,6213 8,3333 
46.  vitrina                          0,0426 0,4975 65,1189 8,3333 
47.  diván                           0,0418 0,4422 65,5611 7,4074 
48.  bañera                          0,0418 0,5528 66,1139 9,2593 
49.  mueble bar                       0,0416 0,4422 66,5561 7,4074 
50.  mural                            0,0415 0,3870 66,9431 6,4815 
51.  puerta                           0,0412 0,4422 67,3853 7,4074 
52.  cajón                           0,0412 0,3870 67,7723 6,4815 
53.  estante                          0,0400 0,4422 68,2145 7,4074 
54.  litera                           0,0398 0,4422 68,6567 7,4074 
55.  armario empotrado                0,0378 0,3317 68,9884 5,5556 
56.  sofá cama                       0,0367 0,3870 69,3754 6,4815 
57.  mueble de cocina                 0,0363 0,3870 69,7623 6,4815 
58.  balda                            0,0356 0,4975 70,2598 8,3333 
59.  ordenador                        0,0326 0,4422 70,7021 7,4074 
60.  colchón                         0,0317 0,3870 71,0890 6,4815 
61.  mueble de salón                 0,0314 0,3317 71,4207 5,5556 
62.  repisa                           0,0303 0,4422 71,8629 7,4074 
63.  jarrón                          0,0303 0,3870 72,2499 6,4815 
64.  mesa auxiliar                    0,0300 0,3317 72,5815 5,5556 
65.  mesita                           0,0289 0,2764 72,8579 4,6296 
66.  bidé                            0,0287 0,3870 73,2449 6,4815 
67.  baúl                            0,0283 0,3870 73,6318 6,4815 
68.  tumbona                          0,0281 0,2764 73,9082 4,6296 
69.  vaso                             0,0277 0,3870 74,2952 6,4815 
70.  mueble de (cuarto de) baño      0,0276 0,2764 74,5716 4,6296 
71.  mesa de salón                   0,0273 0,2211 74,7927 3,7037 
72.  váter                           0,0262 0,3317 75,1244 5,5556 
73.  biblioteca                       0,0256 0,2764 75,4008 4,6296 
74.  calentador                       0,0239 0,2764 75,6772 4,6296 
75.  cuna                             0,0231 0,3317 76,0088 5,5556 
76.  mesa de comedor                  0,0230 0,2764 76,2852 4,6296 
77.  recibidor                        0,0230 0,2211 76,5064 3,7037 
78.  mesa de estudio                  0,0229 0,2211 76,7275 3,7037 
79.  reposapiés                      0,0228 0,3317 77,0592 5,5556 
80.  revistero                        0,0221 0,2764 77,3355 4,6296 
81.  armario de cocina                0,0221 0,2211 77,5567 3,7037 
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82.  despensa                         0,0215 0,2211 77,7778 3,7037 
83.  lavaplatos                       0,0211 0,2211 77,9989 3,7037 
84.  mesa camilla                     0,0211 0,2211 78,2200 3,7037 
85.  cojín                           0,0207 0,3317 78,5517 5,5556 
86.  somier                           0,0206 0,2211 78,7728 3,7037 
87.  plato                            0,0203 0,2764 79,0492 4,6296 
88.  libro                            0,0202 0,2764 79,3256 4,6296 
89.  galán (de noche)                0,0199 0,3317 79,6573 5,5556 
90.  ropero                           0,0198 0,2211 79,8784 3,7037 
91.  cama nido                        0,0197 0,1658 80,0442 2,7778 
92.  chaise longue                    0,0196 0,2764 80,3206 4,6296 
93.  visillo                          0,0196 0,2764 80,5970 4,6296 
94.  paragüero                       0,0194 0,2211 80,8181 3,7037 
95.  tapiz                            0,0191 0,1658 80,9840 2,7778 
96.  sábana                          0,0186 0,2764 81,2604 4,6296 
97.  radio                            0,0185 0,2211 81,4815 3,7037 
98.  foto(grafía)                    0,0184 0,2211 81,7026 3,7037 
99.  televisor                        0,0184 0,1658 81,8684 2,7778 
100. congelador                       0,0183 0,2211 82,0896 3,7037 
101. rinconera                        0,0179 0,1658 82,2554 2,7778 
102. banco                            0,0173 0,1658 82,4212 2,7778 
103. colcha                           0,0173 0,2211 82,6423 3,7037 
104. plancha                          0,0170 0,1658 82,8082 2,7778 
105. mesa de café                    0,0167 0,1658 82,9740 2,7778 
106. tocador                          0,0163 0,1658 83,1399 2,7778 
107. cuchara                          0,0163 0,2211 83,3610 3,7037 
108. arcón                           0,0162 0,2211 83,5821 3,7037 
109. silla de cocina                  0,0161 0,1106 83,6927 1,8519 
110. campana                          0,0147 0,1658 83,8585 2,7778 
111. consola                          0,0146 0,1106 83,9690 1,8519 
112. arca                             0,0144 0,1658 84,1349 2,7778 
113. buró                            0,0143 0,2211 84,3560 3,7037 
114. cama de matrimonio               0,0142 0,1658 84,5218 2,7778 
115. boiserie                         0,0140 0,1106 84,6324 1,8519 
116. canapé                          0,0140 0,1658 84,7982 2,7778 
117. secadora                         0,0139 0,1106 84,9088 1,8519 
118. hamaca                           0,0139 0,1658 85,0746 2,7778 
119. empotrado                        0,0132 0,1106 85,1852 1,8519 
120. mueble de tele(visión)          0,0132 0,1106 85,2957 1,8519 
121. tenedor                          0,0131 0,1658 85,4616 2,7778 
122. mampara                          0,0130 0,1658 85,6274 2,7778 
123. DVD                              0,0130 0,1658 85,7933 2,7778 
124. mesa de ordenador                0,0128 0,1658 85,9591 2,7778 
125. escurridor                       0,0127 0,1658 86,1249 2,7778 
126. lámpara de pie                  0,0127 0,1658 86,2908 2,7778 
127. retrete                          0,0126 0,1106 86,4013 1,8519 
128. friegaplatos                     0,0125 0,1658 86,5672 2,7778 
129. guardarropa                      0,0124 0,1106 86,6777 1,8519 
130. ventana                          0,0124 0,1658 86,8436 2,7778 
131. flexo                            0,0123 0,1658 87,0094 2,7778 
132. descalzadora                     0,0122 0,1658 87,1752 2,7778 
133. cenicero                         0,0122 0,1658 87,3411 2,7778 
134. figura                           0,0118 0,1106 87,4516 1,8519 
135. secreter                         0,0114 0,1658 87,6175 2,7778 
136. mesa de tele(visión)            0,0112 0,1658 87,7833 2,7778 
137. bombilla                         0,0111 0,1106 87,8939 1,8519 
138. lámpara de techo                0,0110 0,1106 88,0044 1,8519 
139. máquina de coser                0,0110 0,1106 88,1150 1,8519 
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140. florero                          0,0106 0,1106 88,2255 1,8519 
141. grifo                            0,0106 0,1658 88,3914 2,7778 
142. taquillón                       0,0104 0,1106 88,5019 1,8519 
143. percha                           0,0101 0,1106 88,6125 1,8519 
144. placa                            0,0099 0,1106 88,7231 1,8519 
145. escabel                          0,0097 0,1106 88,8336 1,8519 
146. pila                             0,0094 0,1658 88,9995 2,7778 
147. armario ropero                   0,0093 0,1106 89,1100 1,8519 
148. gramófono                       0,0093 0,0553 89,1653 0,9259 
149. radiador                         0,0093 0,0553 89,2206 0,9259 
150. silla de despacho                0,0093 0,0553 89,2758 0,9259 
151. tocinera                         0,0093 0,0553 89,3311 0,9259 
152. butacón                         0,0089 0,1106 89,4417 1,8519 
153. llavero                          0,0088 0,1106 89,5522 1,8519 
154. cocina de gas                    0,0087 0,1106 89,6628 1,8519 
155. camastro                         0,0086 0,0553 89,7181 0,9259 
156. mesa de despacho                 0,0086 0,0553 89,7734 0,9259 
157. impresora                        0,0086 0,1106 89,8839 1,8519 
158. armario bajo                     0,0081 0,0553 89,9392 0,9259 
159. mueble para libros               0,0081 0,0553 89,9945 0,9259 
160. tablero                          0,0081 0,0553 90,0498 0,9259 
161. futón                           0,0079 0,1106 90,1603 1,8519 
162. caldera                          0,0079 0,1106 90,2709 1,8519 
163. chimenea                         0,0078 0,1106 90,3814 1,8519 
164. cubertero                        0,0076 0,1106 90,4920 1,8519 
165. armario alto                     0,0075 0,0553 90,5473 0,9259 
166. balancín                        0,0075 0,0553 90,6025 0,9259 
167. botiquín                        0,0075 0,0553 90,6578 0,9259 
168. dosel                            0,0075 0,0553 90,7131 0,9259 
169. farol                            0,0075 0,0553 90,7684 0,9259 
170. fogón                           0,0075 0,0553 90,8237 0,9259 
171. mesa de centro                   0,0075 0,0553 90,8789 0,9259 
172. mesa de estar                    0,0075 0,0553 90,9342 0,9259 
173. mueble para vajilla              0,0075 0,0553 90,9895 0,9259 
174. enchufe                          0,0075 0,1106 91,1001 1,8519 
175. armario de baño                 0,0075 0,1106 91,2106 1,8519 
176. cesta de ropa sucia              0,0070 0,0553 91,2659 0,9259 
177. frutero                          0,0070 0,0553 91,3212 0,9259 
178. tijera                           0,0070 0,0553 91,3765 0,9259 
179. equipo de música                0,0068 0,1106 91,4870 1,8519 
180. edredón                         0,0068 0,1106 91,5976 1,8519 
181. lámpara de mesa                 0,0066 0,1106 91,7081 1,8519 
182. armario de dormitorio            0,0065 0,0553 91,7634 0,9259 
183. bandeja para cama                0,0065 0,0553 91,8187 0,9259 
184. comodín                         0,0065 0,0553 91,8740 0,9259 
185. fotocopiadora                    0,0065 0,0553 91,9292 0,9259 
186. mesa de noche                    0,0065 0,0553 91,9845 0,9259 
187. mueble de hall                   0,0065 0,0553 92,0398 0,9259 
188. sartén                          0,0065 0,0553 92,0951 0,9259 
189. vasar                            0,0065 0,0553 92,1504 0,9259 
190. persiana                         0,0063 0,1106 92,2609 1,8519 
191. acomodador                       0,0061 0,0553 92,3162 0,9259 
192. biombo                           0,0061 0,0553 92,3715 0,9259 
193. cubertería                      0,0061 0,0553 92,4268 0,9259 
194. jarrón de flores                0,0061 0,0553 92,4820 0,9259 
195. mesa de escritorio               0,0061 0,0553 92,5373 0,9259 
196. mesita de teléfono              0,0061 0,0553 92,5926 0,9259 
197. mesita pequeña                  0,0061 0,0553 92,6479 0,9259 
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198. plancha de asar                  0,0061 0,0553 92,7032 0,9259 
199. salón                           0,0061 0,0553 92,7584 0,9259 
200. almohada                         0,0059 0,1106 92,8690 1,8519 
201. lámpara de salón               0,0059 0,1106 92,9796 1,8519 
202. cubierto                         0,0059 0,1106 93,0901 1,8519 
203. bargueño                        0,0057 0,0553 93,1454 0,9259 
204. mueble de estar                  0,0057 0,0553 93,2007 0,9259 
205. pecera                           0,0057 0,0553 93,2559 0,9259 
206. pinza                            0,0057 0,0553 93,3112 0,9259 
207. silla de salón                  0,0057 0,0553 93,3665 0,9259 
208. sillón de masaje                0,0057 0,0553 93,4218 0,9259 
209. sillón orejero                  0,0057 0,0553 93,4771 0,9259 
210. vídeo                           0,0057 0,1106 93,5876 1,8519 
211. cama de dormitorio               0,0053 0,0553 93,6429 0,9259 
212. cama mueble                      0,0053 0,0553 93,6982 0,9259 
213. minibar                          0,0053 0,0553 93,7535 0,9259 
214. toallero                         0,0053 0,0553 93,8087 0,9259 
215. toldo                            0,0053 0,0553 93,8640 0,9259 
216. manta                            0,0053 0,1106 93,9746 1,8519 
217. cama plegable                    0,0051 0,1106 94,0851 1,8519 
218. armario de enseres               0,0049 0,0553 94,1404 0,9259 
219. lavamanos                        0,0049 0,0553 94,1957 0,9259 
220. mueble rústico                  0,0049 0,0553 94,2510 0,9259 
221. papelera                         0,0049 0,0553 94,3063 0,9259 
222. tiesto                           0,0049 0,0553 94,3615 0,9259 
223. cafetera                         0,0048 0,1106 94,4721 1,8519 
224. cazo                             0,0046 0,0553 94,5274 0,9259 
225. escalera de mano                 0,0046 0,0553 94,5826 0,9259 
226. escalera de pie                  0,0046 0,0553 94,6379 0,9259 
227. mesa baja                        0,0046 0,0553 94,6932 0,9259 
228. mesa plegable                    0,0046 0,0553 94,7485 0,9259 
229. plancha de ropa                  0,0046 0,0553 94,8038 0,9259 
230. planta                           0,0046 0,0553 94,8590 0,9259 
231. sofá orejero                    0,0046 0,0553 94,9143 0,9259 
232. taparradiadores                  0,0046 0,0553 94,9696 0,9259 
233. teléfono                        0,0046 0,0553 95,0249 0,9259 
234. tostadora                        0,0046 0,0553 95,0802 0,9259 
235. armario de ropa                  0,0043 0,0553 95,1354 0,9259 
236. cristalera                       0,0043 0,0553 95,1907 0,9259 
237. cuerda de tender                 0,0043 0,0553 95,2460 0,9259 
238. espejo de baño                  0,0043 0,0553 95,3013 0,9259 
239. mesa rinconera                   0,0043 0,0553 95,3566 0,9259 
240. pupitre                          0,0043 0,0553 95,4118 0,9259 
241. tabla de planchar                0,0043 0,0553 95,4671 0,9259 
242. armario de tele(visión)         0,0040 0,0553 95,5224 0,9259 
243. atril                            0,0040 0,0553 95,5777 0,9259 
244. cadena de música                0,0040 0,0553 95,6330 0,9259 
245. dormitorio                       0,0040 0,0553 95,6882 0,9259 
246. inodoro                          0,0040 0,0553 95,7435 0,9259 
247. joyero                           0,0040 0,0553 95,7988 0,9259 
248. maceta                           0,0040 0,0553 95,8541 0,9259 
249. mesa de PC                       0,0040 0,0553 95,9093 0,9259 
250. mesa supletoria                  0,0040 0,0553 95,9646 0,9259 
251. mesita auxiliar                  0,0040 0,0553 96,0199 0,9259 
252. puerta de madera                 0,0040 0,0553 96,0752 0,9259 
253. vajilla                          0,0039 0,1106 96,1857 1,8519 
254. cuchillo                         0,0039 0,1106 96,2963 1,8519 
255. altavoz                          0,0037 0,0553 96,3516 0,9259 
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256. aplique de baño                 0,0037 0,0553 96,4069 0,9259 
257. calzador                         0,0037 0,0553 96,4621 0,9259 
258. ibicenca                         0,0037 0,0553 96,5174 0,9259 
259. internet                         0,0037 0,0553 96,5727 0,9259 
260. lamparilla                       0,0037 0,0553 96,6280 0,9259 
261. póster                          0,0037 0,0553 96,6833 0,9259 
262. sofá nido                       0,0037 0,0553 96,7385 0,9259 
263. tostador                         0,0037 0,0553 96,7938 0,9259 
264. trona                            0,0037 0,0553 96,8491 0,9259 
265. amplificador                     0,0035 0,0553 96,9044 0,9259 
266. aplique de rollo de papel        0,0035 0,0553 96,9597 0,9259 
267. báscula                         0,0035 0,0553 97,0149 0,9259 
268. caja de ropa                     0,0035 0,0553 97,0702 0,9259 
269. arqueta                          0,0033 0,0553 97,1255 0,9259 
270. cama individual                  0,0033 0,0553 97,1808 0,9259 
271. colgador                         0,0033 0,0553 97,2360 0,9259 
272. felpudo                          0,0033 0,0553 97,2913 0,9259 
273. robot de cocina                  0,0033 0,0553 97,3466 0,9259 
274. sanitario                        0,0033 0,0553 97,4019 0,9259 
275. WC                               0,0033 0,0553 97,4572 0,9259 
276. escalera                         0,0030 0,0553 97,5124 0,9259 
277. mesita de tele(visión)          0,0030 0,0553 97,5677 0,9259 
278. torre de ordenador               0,0030 0,0553 97,6230 0,9259 
279. alcuza                           0,0028 0,0553 97,6783 0,9259 
280. armario de especias              0,0028 0,0553 97,7336 0,9259 
281. barra                            0,0028 0,0553 97,7888 0,9259 
282. esquinera                        0,0028 0,0553 97,8441 0,9259 
283. monitor                          0,0028 0,0553 97,8994 0,9259 
284. vajillero                        0,0028 0,0553 97,9547 0,9259 
285. copa                             0,0026 0,0553 98,0100 0,9259 
286. jarra                            0,0026 0,0553 98,0652 0,9259 
287. licorera                         0,0026 0,0553 98,1205 0,9259 
288. mueble de estudio                0,0026 0,0553 98,1758 0,9259 
289. separador                        0,0026 0,0553 98,2311 0,9259 
290. tenderete                        0,0026 0,0553 98,2864 0,9259 
291. cama turca                       0,0025 0,0553 98,3416 0,9259 
292. cambiador                        0,0025 0,0553 98,3969 0,9259 
293. mantel                           0,0025 0,0553 98,4522 0,9259 
294. vela                             0,0025 0,0553 98,5075 0,9259 
295. archivador                       0,0023 0,0553 98,5627 0,9259 
296. candelabro                       0,0023 0,0553 98,6180 0,9259 
297. cortina de baño                 0,0023 0,0553 98,6733 0,9259 
298. silla con ruedas                 0,0023 0,0553 98,7286 0,9259 
299. tendedero                        0,0023 0,0553 98,7839 0,9259 
300. tocadiscos                       0,0023 0,0553 98,8391 0,9259 
301. almohadón                       0,0021 0,0553 98,8944 0,9259 
302. clasificador                     0,0021 0,0553 98,9497 0,9259 
303. cortina de salón                0,0021 0,0553 99,0050 0,9259 
304. cubo                             0,0021 0,0553 99,0603 0,9259 
305. iPad                             0,0021 0,0553 99,1155 0,9259 
306. portavelas                       0,0021 0,0553 99,1708 0,9259 
307. barreño                         0,0020 0,0553 99,2261 0,9259 
308. equipo de sonido                 0,0020 0,0553 99,2814 0,9259 
309. lámpara de cocina               0,0020 0,0553 99,3367 0,9259 
310. riel                             0,0020 0,0553 99,3919 0,9259 
311. salero                           0,0020 0,0553 99,4472 0,9259 
312. azucarero                        0,0019 0,0553 99,5025 0,9259 
313. estor                            0,0019 0,0553 99,5578 0,9259 
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314. lámpara de estudio              0,0019 0,0553 99,6131 0,9259 
315. portátil                        0,0019 0,0553 99,6683 0,9259 
316. calefacción                     0,0017 0,0553 99,7236 0,9259 
317. mueble de lavabo                 0,0017 0,0553 99,7789 0,9259 
318. aire acondicionado               0,0016 0,0553 99,8342 0,9259 
319. toalla                           0,0015 0,0553 99,8894 0,9259 
320. albornoz                         0,0014 0,0553 99,9447 0,9259 





05. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  agua                             0,4495 2,3550 2,3550 63,8889 
2.  vino                             0,3257 1,8771 4,2321 50,9259 
3.  coca-cola                        0,3190 1,8089 6,0410 49,0741 
4.  leche                            0,3092 1,9113 7,9522 51,8519 
5.  pan                              0,2902 1,6724 9,6246 45,3704 
6.  lenteja                          0,2895 1,7406 11,3652 47,2222 
7.  tomate                           0,2872 1,8771 13,2423 50,9259 
8.  lechuga                          0,2853 1,8771 15,1195 50,9259 
9.  cerveza                          0,2756 1,5358 16,6553 41,6667 
10.  patata                           0,2692 1,6382 18,2935 44,4444 
11.  naranja                          0,2673 1,7747 20,0683 48,1482 
12.  manzana                          0,2383 1,6724 21,7406 45,3704 
13.  judía                           0,2150 1,2287 22,9693 33,3333 
14.  zumo                             0,2116 1,2628 24,2321 34,2593 
15.  pollo                            0,2039 1,4335 25,6655 38,8889 
16.  café                            0,2038 1,3311 26,9966 36,1111 
17.  carne                            0,2000 1,1604 28,1570 31,4815 
18.  arroz                            0,1967 1,2628 29,4198 34,2593 
19.  garbanzo                         0,1959 1,2287 30,6485 33,3333 
20.  zanahoria                        0,1922 1,3993 32,0478 37,9630 
21.  plátano                         0,1871 1,1945 33,2423 32,4074 
22.  macarrón                        0,1855 1,1604 34,4027 31,4815 
23.  cocido                           0,1735 1,1604 35,5631 31,4815 
24.  cebolla                          0,1592 1,1263 36,6894 30,5556 
25.  pera                             0,1565 1,1604 37,8498 31,4815 
26.  pescado                          0,1563 1,0239 38,8737 27,7778 
27.  filete                           0,1516 0,9215 39,7952 25,0000 
28.  queso                            0,1475 1,1945 40,9898 32,4074 
29.  espagueti                        0,1467 0,9898 41,9795 26,8519 
30.  huevo                            0,1452 0,9898 42,9693 26,8519 
31.  limón                           0,1345 0,9556 43,9249 25,9259 
32.  pasta                            0,1264 0,7167 44,6416 19,4444 
33.  melón                           0,1176 0,8191 45,4608 22,2222 
34.  refresco                         0,1138 0,5802 46,0410 15,7407 
35.  chorizo                          0,1109 0,8532 46,8942 23,1482 
36.  pimiento                         0,1055 0,7167 47,6109 19,4444 
37.  ron                              0,1053 0,6143 48,2253 16,6667 
38.  whisky                           0,1045 0,6485 48,8737 17,5926 
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39.  sandía                          0,1015 0,7167 49,5904 19,4444 
40.  té                              0,1003 0,6143 50,2048 16,6667 
41.  fresa                            0,0987 0,7850 50,9898 21,2963 
42.  galleta                          0,0974 0,7167 51,7065 19,4444 
43.  ajo                              0,0974 0,6826 52,3891 18,5185 
44.  jamón                           0,0964 0,7509 53,1399 20,3704 
45.  yogur                            0,0913 0,7850 53,9249 21,2963 
46.  coliflor                         0,0861 0,6143 54,5393 16,6667 
47.  azúcar                          0,0818 0,5802 55,1195 15,7407 
48.  aceite                           0,0786 0,5802 55,6997 15,7407 
49.  fanta                            0,0785 0,4096 56,1092 11,1111 
50.  sopa                             0,0764 0,5461 56,6553 14,8148 
51.  fruta                            0,0755 0,4778 57,1331 12,9630 
52.  melocotón                       0,0753 0,6143 57,7474 16,6667 
53.  ensalada                         0,0742 0,5461 58,2935 14,8148 
54.  paella                           0,0737 0,4778 58,7713 12,9630 
55.  pepino                           0,0716 0,5461 59,3174 14,8148 
56.  berenjena                        0,0705 0,4778 59,7952 12,9630 
57.  calabacín                       0,0691 0,5120 60,3072 13,8889 
58.  salchichón                      0,0680 0,5802 60,8874 15,7407 
59.  verdura                          0,0677 0,4096 61,2969 11,1111 
60.  gaseosa                          0,0666 0,4096 61,7065 11,1111 
61.  ginebra                          0,0664 0,4778 62,1843 12,9630 
62.  ternera                          0,0661 0,5120 62,6963 13,8889 
63.  salchicha                        0,0622 0,5120 63,2082 13,8889 
64.  acelga                           0,0621 0,4778 63,6860 12,9630 
65.  sal                              0,0610 0,5120 64,1980 13,8889 
66.  uva                              0,0586 0,4778 64,6758 12,9630 
67.  pizza                            0,0574 0,3754 65,0512 10,1852 
68.  tortilla                         0,0558 0,3754 65,4266 10,1852 
69.  cereal                           0,0528 0,3754 65,8021 10,1852 
70.  fideo                            0,0514 0,3413 66,1433 9,2593 
71.  puerro                           0,0501 0,3754 66,5188 10,1852 
72.  atún                            0,0501 0,4778 66,9966 12,9630 
73.  cerdo                            0,0482 0,3413 67,3379 9,2593 
74.  judía verde                     0,0462 0,4096 67,7474 11,1111 
75.  repollo                          0,0459 0,3072 68,0546 8,3333 
76.  chocolate                        0,0452 0,4437 68,4983 12,0370 
77.  kiwi                             0,0452 0,3754 68,8737 10,1852 
78.  vodka                            0,0446 0,3072 69,1809 8,3333 
79.  tostada                          0,0435 0,2730 69,4539 7,4074 
80.  harina                           0,0427 0,3413 69,7952 9,2593 
81.  aceituna                         0,0418 0,3754 70,1707 10,1852 
82.  mermelada                        0,0413 0,4096 70,5802 11,1111 
83.  espinaca                         0,0405 0,2730 70,8532 7,4074 
84.  merluza                          0,0403 0,3754 71,2287 10,1852 
85.  brócoli                         0,0383 0,2730 71,5017 7,4074 
86.  croqueta                         0,0375 0,2730 71,7747 7,4074 
87.  legumbre                         0,0365 0,2389 72,0137 6,4815 
88.  batido                           0,0359 0,2389 72,2526 6,4815 
89.  pepsi                            0,0352 0,1707 72,4232 4,6296 
90.  piña                            0,0343 0,2389 72,6621 6,4815 
91.  alubia                           0,0340 0,2048 72,8669 5,5556 
92.  mantequilla                      0,0339 0,4096 73,2765 11,1111 
93.  vinagre                          0,0338 0,2048 73,4812 5,5556 
94.  cola cao                         0,0338 0,2389 73,7201 6,4815 
95.  coñac                           0,0334 0,3072 74,0273 8,3333 
96.  morcilla                         0,0324 0,2730 74,3003 7,4074 
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97.  tónica                          0,0321 0,2389 74,5393 6,4815 
98.  lasaña                          0,0316 0,3072 74,8464 8,3333 
99.  solomillo                        0,0306 0,2048 75,0512 5,5556 
100. mandarina                        0,0306 0,2389 75,2901 6,4815 
101. albaricoque                      0,0303 0,2730 75,5631 7,4074 
102. natilla                          0,0301 0,2389 75,8021 6,4815 
103. chuleta                          0,0299 0,2389 76,0410 6,4815 
104. entrecot                         0,0290 0,2048 76,2457 5,5556 
105. pavo                             0,0288 0,2389 76,4846 6,4815 
106. maíz                            0,0286 0,2730 76,7577 7,4074 
107. gazpacho                         0,0284 0,2048 76,9625 5,5556 
108. sidra                            0,0283 0,1365 77,0990 3,7037 
109. apio                             0,0281 0,1707 77,2696 4,6296 
110. cereza                           0,0281 0,2048 77,4744 5,5556 
111. fabada                           0,0279 0,2048 77,6792 5,5556 
112. flan                             0,0274 0,2048 77,8840 5,5556 
113. sardina                          0,0269 0,2048 78,0887 5,5556 
114. perejil                          0,0263 0,2048 78,2935 5,5556 
115. aguacate                         0,0262 0,2730 78,5666 7,4074 
116. cruasán                         0,0259 0,2389 78,8055 6,4815 
117. manzanilla                       0,0253 0,1365 78,9420 3,7037 
118. calabaza                         0,0251 0,1707 79,1126 4,6296 
119. nata                             0,0247 0,2730 79,3857 7,4074 
120. conejo                           0,0247 0,2048 79,5904 5,5556 
121. magdalena                        0,0247 0,2389 79,8294 6,4815 
122. champán                         0,0247 0,1365 79,9659 3,7037 
123. bollo                            0,0246 0,2048 80,1707 5,5556 
124. bizcocho                         0,0239 0,2048 80,3754 5,5556 
125. anís                            0,0239 0,2048 80,5802 5,5556 
126. guisante                         0,0237 0,1365 80,7167 3,7037 
127. cordero                          0,0236 0,2389 80,9556 6,4815 
128. judía pinta                     0,0234 0,2048 81,1604 5,5556 
129. boquerón                        0,0229 0,1707 81,3311 4,6296 
130. ciruela                          0,0221 0,1365 81,4676 3,7037 
131. infusión                        0,0221 0,1707 81,6382 4,6296 
132. gamba                            0,0214 0,2730 81,9113 7,4074 
133. calamar                          0,0211 0,2048 82,1160 5,5556 
134. judía blanca                    0,0211 0,1365 82,2526 3,7037 
135. pan de molde                     0,0209 0,1024 82,3550 2,7778 
136. espárrago                       0,0207 0,2048 82,5597 5,5556 
137. sándwich                        0,0206 0,1707 82,7304 4,6296 
138. hortaliza                        0,0204 0,1707 82,9010 4,6296 
139. salmón                          0,0196 0,1707 83,0717 4,6296 
140. jamón de York                   0,0195 0,1707 83,2423 4,6296 
141. mortadela                        0,0194 0,2048 83,4471 5,5556 
142. escarola                         0,0193 0,1365 83,5836 3,7037 
143. hamburguesa                      0,0189 0,1365 83,7201 3,7037 
144. mojito                           0,0188 0,1024 83,8225 2,7778 
145. panceta                          0,0182 0,2048 84,0273 5,5556 
146. tarta                            0,0167 0,1365 84,1638 3,7037 
147. seta                             0,0166 0,1024 84,2662 2,7778 
148. chóped                          0,0165 0,1365 84,4027 3,7037 
149. soja                             0,0164 0,1024 84,5051 2,7778 
150. lomo                             0,0162 0,1707 84,6758 4,6296 
151. bonito                           0,0160 0,1024 84,7782 2,7778 
152. filete de pollo                  0,0160 0,1024 84,8806 2,7778 
153. sangría                         0,0159 0,1024 84,9829 2,7778 
154. pechuga de pollo                 0,0158 0,0683 85,0512 1,8519 
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155. ravioli                          0,0158 0,0683 85,1195 1,8519 
156. albóndiga                       0,0149 0,1707 85,2901 4,6296 
157. pipa                             0,0149 0,1024 85,3925 2,7778 
158. pastel                           0,0147 0,1365 85,5290 3,7037 
159. nabo                             0,0145 0,1024 85,6314 2,7778 
160. filete de ternera                0,0144 0,1024 85,7338 2,7778 
161. champiñón                      0,0141 0,1365 85,8703 3,7037 
162. cangrejo                         0,0139 0,1365 86,0068 3,7037 
163. aquarius                         0,0138 0,0683 86,0751 1,8519 
164. pescadilla                       0,0136 0,1365 86,2116 3,7037 
165. lubina                           0,0135 0,1365 86,3481 3,7037 
166. mejillón                        0,0133 0,1707 86,5188 4,6296 
167. canela                           0,0128 0,0683 86,5870 1,8519 
168. patata frita                     0,0127 0,1024 86,6894 2,7778 
169. paraguaya                        0,0126 0,1024 86,7918 2,7778 
170. jamón serrano                   0,0125 0,0683 86,8601 1,8519 
171. dónut                           0,0125 0,0683 86,9283 1,8519 
172. mosto                            0,0123 0,1024 87,0307 2,7778 
173. cardo                            0,0121 0,0683 87,0990 1,8519 
174. empanadilla                      0,0118 0,1365 87,2355 3,7037 
175. hinojo                           0,0118 0,1024 87,3379 2,7778 
176. burn                             0,0118 0,0683 87,4061 1,8519 
177. red bull                         0,0118 0,0683 87,4744 1,8519 
178. beicon                           0,0116 0,1365 87,6109 3,7037 
179. vino blanco                      0,0115 0,0683 87,6792 1,8519 
180. (bebida) isotónica              0,0115 0,0683 87,7474 1,8519 
181. membrillo                        0,0114 0,0683 87,8157 1,8519 
182. horchata                         0,0112 0,0683 87,8840 1,8519 
183. ensaladilla                      0,0112 0,0683 87,9522 1,8519 
184. bacalao                          0,0112 0,1024 88,0546 2,7778 
185. tallarín                        0,0111 0,0683 88,1229 1,8519 
186. naranjada                        0,0111 0,1024 88,2253 2,7778 
187. pistacho                         0,0110 0,0683 88,2935 1,8519 
188. alcachofa                        0,0110 0,0683 88,3618 1,8519 
189. palometa                         0,0110 0,0683 88,4300 1,8519 
190. pez espada                       0,0109 0,0683 88,4983 1,8519 
191. estofado                         0,0109 0,1024 88,6007 2,7778 
192. soda                             0,0108 0,1024 88,7031 2,7778 
193. licor                            0,0107 0,0683 88,7713 1,8519 
194. higo                             0,0107 0,1024 88,8737 2,7778 
195. escalope                         0,0106 0,0683 88,9420 1,8519 
196. salmorejo                        0,0106 0,0683 89,0102 1,8519 
197. helado                           0,0105 0,1365 89,1468 3,7037 
198. gula                             0,0104 0,1024 89,2492 2,7778 
199. pimienta                         0,0104 0,1024 89,3515 2,7778 
200. pomelo                           0,0104 0,0683 89,4198 1,8519 
201. poleo                            0,0103 0,0683 89,4881 1,8519 
202. callo                            0,0102 0,1365 89,6246 3,7037 
203. vino tinto                       0,0102 0,0683 89,6928 1,8519 
204. chopito                          0,0101 0,1024 89,7952 2,7778 
205. arroz a la cubana                0,0101 0,0683 89,8635 1,8519 
206. napolitana                       0,0100 0,0683 89,9317 1,8519 
207. chistorra                        0,0100 0,0683 90,0000 1,8519 
208. fanta de naranja                 0,0099 0,0683 90,0683 1,8519 
209. marisco                          0,0098 0,1024 90,1707 2,7778 
210. puré                            0,0097 0,0683 90,2389 1,8519 
211. cinta de lomo                    0,0096 0,1024 90,3413 2,7778 
212. bebida alcohólica               0,0093 0,0341 90,3754 0,9259 
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213. puré de calabaza                0,0093 0,0341 90,4096 0,9259 
214. sopa castellana                  0,0093 0,0341 90,4437 0,9259 
215. torrezno                         0,0090 0,0683 90,5120 1,8519 
216. puré de patata                  0,0089 0,0683 90,5802 1,8519 
217. lacón                           0,0089 0,1024 90,6826 2,7778 
218. bebida no alcohólica            0,0088 0,0341 90,7167 0,9259 
219. filete de cordero                0,0088 0,0341 90,7509 0,9259 
220. petit suisse                     0,0088 0,0341 90,7850 0,9259 
221. sopa de picadillo                0,0088 0,0341 90,8191 0,9259 
222. bebida energética               0,0086 0,0683 90,8874 1,8519 
223. especia                          0,0085 0,1024 90,9898 2,7778 
224. col                              0,0085 0,0683 91,0580 1,8519 
225. sprite                           0,0083 0,0683 91,1263 1,8519 
226. casera                           0,0083 0,0341 91,1604 0,9259 
227. cubalibre                        0,0083 0,0341 91,1945 0,9259 
228. panchito                         0,0083 0,0341 91,2287 0,9259 
229. sopa de marisco                  0,0083 0,0341 91,2628 0,9259 
230. lenguado                         0,0083 0,1024 91,3652 2,7778 
231. menestra                         0,0082 0,0683 91,4335 1,8519 
232. nestea                           0,0082 0,0683 91,5017 1,8519 
233. fiambre                          0,0082 0,0683 91,5700 1,8519 
234. butifarra                        0,0080 0,0683 91,6382 1,8519 
235. cava                             0,0079 0,0341 91,6724 0,9259 
236. crep                             0,0079 0,0341 91,7065 0,9259 
237. risotto de setas                 0,0079 0,0341 91,7406 0,9259 
238. limonada                         0,0079 0,0683 91,8089 1,8519 
239. miel                             0,0079 0,1024 91,9113 2,7778 
240. mora                             0,0077 0,0683 91,9795 1,8519 
241. canelón                         0,0075 0,1024 92,0819 2,7778 
242. altramuz                         0,0075 0,0341 92,1160 0,9259 
243. pasa                             0,0075 0,0341 92,1502 0,9259 
244. pimiento verde                   0,0075 0,0341 92,1843 0,9259 
245. quina                            0,0075 0,0341 92,2184 0,9259 
246. tortilla española               0,0075 0,0341 92,2526 0,9259 
247. tranchete                        0,0075 0,0341 92,2867 0,9259 
248. breva                            0,0074 0,0683 92,3550 1,8519 
249. chirimoya                        0,0073 0,0683 92,4232 1,8519 
250. cigala                           0,0073 0,0683 92,4915 1,8519 
251. coco                             0,0071 0,0341 92,5256 0,9259 
252. haba                             0,0071 0,0341 92,5597 0,9259 
253. pan rallado                      0,0071 0,0341 92,5939 0,9259 
254. pechuga de pavo                  0,0071 0,0341 92,6280 0,9259 
255. pimiento rojo                    0,0071 0,0341 92,6621 0,9259 
256. redondo                          0,0071 0,0341 92,6963 0,9259 
257. refresco de cola                 0,0071 0,0341 92,7304 0,9259 
258. tortilla francesa                0,0071 0,0341 92,7645 0,9259 
259. remolacha                        0,0070 0,0683 92,8328 1,8519 
260. arroz negro                      0,0067 0,0341 92,8669 0,9259 
261. barra de pan                     0,0067 0,0341 92,9010 0,9259 
262. consomé                         0,0067 0,0341 92,9352 0,9259 
263. jerez                            0,0067 0,0341 92,9693 0,9259 
264. pato                             0,0067 0,0341 93,0034 0,9259 
265. torrado                          0,0067 0,0341 93,0375 0,9259 
266. patata asada                     0,0066 0,0683 93,1058 1,8519 
267. lácteo                          0,0065 0,0683 93,1741 1,8519 
268. arroz a banda                    0,0064 0,0341 93,2082 0,9259 
269. fideuá                          0,0064 0,0341 93,2423 0,9259 
270. hielo                            0,0064 0,0341 93,2765 0,9259 
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271. romanescu                        0,0064 0,0341 93,3106 0,9259 
272. tabulé                          0,0064 0,0341 93,3447 0,9259 
273. tinto de verano                  0,0064 0,0341 93,3788 0,9259 
274. postre                           0,0062 0,0683 93,4471 1,8519 
275. brécol                          0,0061 0,0683 93,5154 1,8519 
276. boletus                          0,0060 0,0341 93,5495 0,9259 
277. ensaladilla rusa                 0,0060 0,0341 93,5836 0,9259 
278. taco                             0,0060 0,0341 93,6178 0,9259 
279. tomate triturado                 0,0060 0,0341 93,6519 0,9259 
280. gallo                            0,0059 0,0683 93,7201 1,8519 
281. bollería industrial             0,0057 0,0341 93,7543 0,9259 
282. burrito                          0,0057 0,0341 93,7884 0,9259 
283. cilantro                         0,0057 0,0341 93,8225 0,9259 
284. clementina                       0,0057 0,0341 93,8567 0,9259 
285. cochinillo                       0,0057 0,0341 93,8908 0,9259 
286. colín                           0,0057 0,0341 93,9249 0,9259 
287. filete ruso                      0,0057 0,0341 93,9590 0,9259 
288. papaya                           0,0057 0,0683 94,0273 1,8519 
289. trucha                           0,0057 0,0683 94,0956 1,8519 
290. mango                            0,0056 0,0683 94,1638 1,8519 
291. rábano                          0,0056 0,0683 94,2321 1,8519 
292. ave                              0,0054 0,0341 94,2662 0,9259 
293. cabrito                          0,0054 0,0341 94,3003 0,9259 
294. lengua estofada                  0,0054 0,0341 94,3345 0,9259 
295. maracuyá                        0,0054 0,0341 94,3686 0,9259 
296. pimentón                        0,0054 0,0341 94,4027 0,9259 
297. tequila                          0,0054 0,0341 94,4369 0,9259 
298. batata                           0,0053 0,0683 94,5051 1,8519 
299. empanada                         0,0053 0,0683 94,5734 1,8519 
300. vaca                             0,0053 0,0683 94,6416 1,8519 
301. canónigo                        0,0051 0,0341 94,6758 0,9259 
302. gallina                          0,0051 0,0341 94,7099 0,9259 
303. lubina al horno                  0,0051 0,0341 94,7440 0,9259 
304. moscatel                         0,0051 0,0341 94,7782 0,9259 
305. pepinillo                        0,0050 0,0683 94,8464 1,8519 
306. paté                            0,0050 0,0683 94,9147 1,8519 
307. tomillo                          0,0049 0,0683 94,9829 1,8519 
308. avena                            0,0049 0,0341 95,0171 0,9259 
309. fruto seco                       0,0049 0,0341 95,0512 0,9259 
310. lombarda                         0,0049 0,0341 95,0853 0,9259 
311. martini                          0,0049 0,0341 95,1195 0,9259 
312. orégano                         0,0049 0,0341 95,1536 0,9259 
313. pierna de cordero                0,0049 0,0341 95,1877 0,9259 
314. vegetal                          0,0049 0,0341 95,2218 0,9259 
315. lima                             0,0047 0,0683 95,2901 1,8519 
316. caldo                            0,0046 0,0683 95,3584 1,8519 
317. jarabe                           0,0046 0,0341 95,3925 0,9259 
318. langosta                         0,0046 0,0341 95,4266 0,9259 
319. margarina                        0,0046 0,0341 95,4608 0,9259 
320. tomate frito                     0,0046 0,0341 95,4949 0,9259 
321. perdiz                           0,0046 0,0683 95,5631 1,8519 
322. bollería                        0,0044 0,0341 95,5973 0,9259 
323. gin-tonic                        0,0044 0,0341 95,6314 0,9259 
324. guarnición                      0,0044 0,0341 95,6655 0,9259 
325. pescado azul                     0,0044 0,0341 95,6997 0,9259 
326. schweppes                        0,0044 0,0341 95,7338 0,9259 
327. sifón                           0,0044 0,0341 95,7679 0,9259 
328. trina                            0,0043 0,0683 95,8362 1,8519 
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329. alcohol                          0,0042 0,0341 95,8703 0,9259 
330. brava                            0,0042 0,0341 95,9044 0,9259 
331. levadura                         0,0042 0,0341 95,9386 0,9259 
332. pacharán                        0,0042 0,0341 95,9727 0,9259 
333. sofrito                          0,0042 0,0341 96,0068 0,9259 
334. langostino                       0,0041 0,0683 96,0751 1,8519 
335. mayonesa                         0,0039 0,0683 96,1433 1,8519 
336. añojo                           0,0039 0,0341 96,1775 0,9259 
337. cola                             0,0039 0,0341 96,2116 0,9259 
338. condimento                       0,0039 0,0341 96,2457 0,9259 
339. garbanza                         0,0039 0,0341 96,2799 0,9259 
340. granada                          0,0039 0,0341 96,3140 0,9259 
341. huevo frito                      0,0039 0,0341 96,3481 0,9259 
342. picota                           0,0039 0,0341 96,3823 0,9259 
343. rosquilla                        0,0039 0,0341 96,4164 0,9259 
344. salami                           0,0039 0,0341 96,4505 0,9259 
345. soluble                          0,0039 0,0341 96,4846 0,9259 
346. trigo                            0,0039 0,0341 96,5188 0,9259 
347. percebe                          0,0039 0,0683 96,5870 1,8519 
348. alita                            0,0037 0,0341 96,6212 0,9259 
349. cebada                           0,0037 0,0341 96,6553 0,9259 
350. conserva                         0,0037 0,0341 96,6894 0,9259 
351. costilla                         0,0037 0,0341 96,7236 0,9259 
352. rape                             0,0037 0,0341 96,7577 0,9259 
353. caballo                          0,0035 0,0341 96,7918 0,9259 
354. emperador                        0,0035 0,0341 96,8259 0,9259 
355. endibia                          0,0035 0,0341 96,8601 0,9259 
356. salsa de soja                    0,0035 0,0341 96,8942 0,9259 
357. sepia                            0,0035 0,0341 96,9283 0,9259 
358. tortilla de patata               0,0035 0,0341 96,9625 0,9259 
359. cabellín                        0,0034 0,0341 96,9966 0,9259 
360. cacao                            0,0034 0,0341 97,0307 0,9259 
361. codorniz                         0,0034 0,0341 97,0649 0,9259 
362. descafeinado                     0,0034 0,0341 97,0990 0,9259 
363. muesli                           0,0034 0,0341 97,1331 0,9259 
364. queso brie                       0,0034 0,0341 97,1672 0,9259 
365. rioja                            0,0034 0,0341 97,2014 0,9259 
366. torrija                          0,0034 0,0341 97,2355 0,9259 
367. vermú                           0,0034 0,0341 97,2696 0,9259 
368. ajoblanco                        0,0032 0,0341 97,3038 0,9259 
369. asado                            0,0032 0,0341 97,3379 0,9259 
370. fresón                          0,0032 0,0341 97,3720 0,9259 
371. guacamole                        0,0032 0,0341 97,4061 0,9259 
372. perca                            0,0032 0,0341 97,4403 0,9259 
373. pulpo                            0,0032 0,0341 97,4744 0,9259 
374. salteado                         0,0032 0,0341 97,5085 0,9259 
375. besugo                           0,0030 0,0341 97,5427 0,9259 
376. criadilla                        0,0030 0,0341 97,5768 0,9259 
377. dorada                           0,0030 0,0341 97,6109 0,9259 
378. kebab                            0,0030 0,0341 97,6451 0,9259 
379. mozzarella                       0,0030 0,0341 97,6792 0,9259 
380. arroz con leche                  0,0029 0,0341 97,7133 0,9259 
381. bogavante                        0,0029 0,0341 97,7474 0,9259 
382. caballa                          0,0029 0,0341 97,7816 0,9259 
383. col de Bruselas                  0,0029 0,0341 97,8157 0,9259 
384. pipirrana                        0,0029 0,0341 97,8498 0,9259 
385. pisto                            0,0029 0,0341 97,8840 0,9259 
386. carne picada                     0,0027 0,0341 97,9181 0,9259 
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387. lata                             0,0027 0,0341 97,9522 0,9259 
388. riñón                          0,0027 0,0341 97,9864 0,9259 
389. tortita                          0,0027 0,0341 98,0205 0,9259 
390. asadurita                        0,0026 0,0341 98,0546 0,9259 
391. canapé                          0,0026 0,0341 98,0887 0,9259 
392. chuletón                        0,0026 0,0341 98,1229 0,9259 
393. cocido madrileño                0,0026 0,0341 98,1570 0,9259 
394. cubata                           0,0026 0,0341 98,1911 0,9259 
395. foie (gras)                      0,0026 0,0341 98,2253 0,9259 
396. mero                             0,0026 0,0341 98,2594 0,9259 
397. nécora                          0,0026 0,0341 98,2935 0,9259 
398. romero                           0,0026 0,0341 98,3277 0,9259 
399. tapa                             0,0026 0,0341 98,3618 0,9259 
400. vacuno                           0,0026 0,0341 98,3959 0,9259 
401. aperitivo                        0,0024 0,0341 98,4300 0,9259 
402. caqui                            0,0024 0,0341 98,4642 0,9259 
403. hierbabuena                      0,0024 0,0341 98,4983 0,9259 
404. caipiriña                       0,0023 0,0341 98,5324 0,9259 
405. lengua                           0,0023 0,0341 98,5666 0,9259 
406. queso rallado                    0,0023 0,0341 98,6007 0,9259 
407. tosta                            0,0023 0,0341 98,6348 0,9259 
408. zumo de naranja                  0,0023 0,0341 98,6689 0,9259 
409. berberecho                       0,0022 0,0341 98,7031 0,9259 
410. hígado                          0,0022 0,0341 98,7372 0,9259 
411. lechón                          0,0022 0,0341 98,7713 0,9259 
412. montadito                        0,0022 0,0341 98,8055 0,9259 
413. palito de merluza                0,0022 0,0341 98,8396 0,9259 
414. vino rosado                      0,0022 0,0341 98,8737 0,9259 
415. azafrán                         0,0021 0,0341 98,9079 0,9259 
416. bocadillo                        0,0021 0,0341 98,9420 0,9259 
417. caviar                           0,0021 0,0341 98,9761 0,9259 
418. kiko                             0,0021 0,0341 99,0102 0,9259 
419. nuez                             0,0021 0,0341 99,0444 0,9259 
420. panela                           0,0021 0,0341 99,0785 0,9259 
421. vino dulce                       0,0021 0,0341 99,1126 0,9259 
422. castaña                         0,0020 0,0341 99,1468 0,9259 
423. vainilla                         0,0020 0,0341 99,1809 0,9259 
424. cacahuete                        0,0019 0,0341 99,2150 0,9259 
425. curri                            0,0019 0,0341 99,2492 0,9259 
426. fuet                             0,0019 0,0341 99,2833 0,9259 
427. hueso de jamón                  0,0019 0,0341 99,3174 0,9259 
428. macadamia                        0,0019 0,0341 99,3515 0,9259 
429. morrito                          0,0019 0,0341 99,3857 0,9259 
430. tortellini                       0,0019 0,0341 99,4198 0,9259 
431. agua con gas                     0,0018 0,0341 99,4539 0,9259 
432. cebolla fresca                   0,0018 0,0341 99,4881 0,9259 
433. aguardiente                      0,0017 0,0341 99,5222 0,9259 
434. café con leche                  0,0017 0,0341 99,5563 0,9259 
435. carne guisada                    0,0017 0,0341 99,5904 0,9259 
436. oreja                            0,0017 0,0341 99,6246 0,9259 
437. pollo al ajillo                  0,0017 0,0341 99,6587 0,9259 
438. conejo en salsa                  0,0016 0,0341 99,6928 0,9259 
439. crema de cacao                   0,0016 0,0341 99,7270 0,9259 
440. rabanito                         0,0016 0,0341 99,7611 0,9259 
441. rúcula                          0,0016 0,0341 99,7952 0,9259 
442. berro                            0,0015 0,0341 99,8294 0,9259 
443. chicharrón                      0,0014 0,0341 99,8635 0,9259 
444. fritura                          0,0014 0,0341 99,8976 0,9259 
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445. gelatina                         0,0013 0,0341 99,9317 0,9259 
446. churro                           0,0012 0,0341 99,9659 0,9259 





06. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  tenedor                          0,6793 5,2459 5,2459 88,8889 
2.  cuchara                          0,6757 5,4645 10,7104 92,5926 
3.  cuchillo                         0,5831 4,8634 15,5738 82,4074 
4.  servilleta                       0,5805 5,1366 20,7104 87,0370 
5.  vaso                             0,5732 4,8634 25,5738 82,4074 
6.  mantel                           0,5044 4,1530 29,7268 70,3704 
7.  plato                            0,3759 2,8962 32,6230 49,0741 
8.  plato hondo                      0,3199 2,7322 35,3552 46,2963 
9.  plato llano                      0,2672 2,3497 37,7049 39,8148 
10.  jarra                            0,2347 2,6776 40,3825 45,3704 
11.  plato de postre                  0,1916 1,8579 42,2404 31,4815 
12.  cucharilla                       0,1888 2,1312 44,3716 36,1111 
13.  copa                             0,1764 1,9672 46,3388 33,3333 
14.  ensaladera                       0,1742 2,1312 48,4700 36,1111 
15.  salero                           0,1563 1,9672 50,4372 33,3333 
16.  taza                             0,1516 1,9672 52,4044 33,3333 
17.  fuente                           0,1278 1,6940 54,0984 28,7037 
18.  botella                          0,1162 1,4754 55,5738 25,0000 
19.  salvamanteles                    0,1065 1,3115 56,8853 22,2222 
20.  servilletero                     0,0934 1,2022 58,0874 20,3704 
21.  pan                              0,0846 0,9290 59,0164 15,7407 
22.  cubierto                         0,0801 0,6557 59,6721 11,1111 
23.  tenedor de pescado               0,0788 0,8743 60,5465 14,8148 
24.  bandeja                          0,0760 1,0929 61,6393 18,5185 
25.  cuchillo de pescado              0,0758 0,8743 62,5137 14,8148 
26.  cuchillo de carne                0,0727 0,8197 63,3333 13,8889 
27.  vaso de agua                     0,0656 0,7650 64,0984 12,9630 
28.  vela                             0,0640 0,8197 64,9180 13,8889 
29.  aceitera                         0,0636 0,8743 65,7924 14,8148 
30.  vinagrera                        0,0621 0,9290 66,7213 15,7407 
31.  copa de vino                     0,0605 0,6557 67,3771 11,1111 
32.  panera                           0,0592 0,8743 68,2514 14,8148 
33.  sopera                           0,0567 0,7650 69,0164 12,9630 
34.  tenedor de carne                 0,0544 0,5465 69,5628 9,2593 
35.  frutero                          0,0482 0,8197 70,3825 13,8889 
36.  hule                             0,0464 0,3825 70,7650 6,4815 
37.  cazo                             0,0464 0,6011 71,3661 10,1852 
38.  copa de agua                     0,0444 0,5465 71,9126 9,2593 
39.  vaso de vino                     0,0440 0,5465 72,4590 9,2593 
40.  bajoplato                        0,0396 0,3825 72,8415 6,4815 
41.  cucharón                        0,0382 0,5465 73,3880 9,2593 
42.  tazón                           0,0374 0,5465 73,9344 9,2593 
43.  cuchara de postre                0,0369 0,3825 74,3169 6,4815 
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44.  vino                             0,0369 0,3825 74,6995 6,4815 
45.  jarra de agua                    0,0367 0,4372 75,1366 7,4074 
46.  cacerola                         0,0366 0,5465 75,6831 9,2593 
47.  salsera                          0,0355 0,5465 76,2295 9,2593 
48.  olla                             0,0352 0,4372 76,6667 7,4074 
49.  agua                             0,0345 0,3279 76,9945 5,5556 
50.  cuenco                           0,0343 0,6011 77,5956 10,1852 
51.  azucarero                        0,0336 0,6557 78,2514 11,1111 
52.  bol                              0,0331 0,4918 78,7432 8,3333 
53.  tenedor de postre                0,0317 0,3825 79,1257 6,4815 
54.  plato sopero                     0,0312 0,2186 79,3443 3,7037 
55.  palillo                          0,0306 0,4372 79,7814 7,4074 
56.  cuchara sopera                   0,0293 0,2732 80,0546 4,6296 
57.  cuchillo de postre               0,0275 0,3825 80,4372 6,4815 
58.  sartén                          0,0274 0,3279 80,7650 5,5556 
59.  pimentero                        0,0264 0,3825 81,1475 6,4815 
60.  taza de café                    0,0258 0,4918 81,6393 8,3333 
61.  candelabro                       0,0245 0,2732 81,9126 4,6296 
62.  cucharilla de café              0,0243 0,2732 82,1858 4,6296 
63.  plato pequeño                   0,0230 0,2186 82,4044 3,7037 
64.  botella de agua                  0,0230 0,2732 82,6776 4,6296 
65.  tetera                           0,0228 0,4372 83,1148 7,4074 
66.  cucharilla de postre             0,0227 0,2732 83,3880 4,6296 
67.  flor                             0,0227 0,3279 83,7159 5,5556 
68.  sal                              0,0217 0,3279 84,0437 5,5556 
69.  cafetera                         0,0212 0,3825 84,4262 6,4815 
70.  plato de café                   0,0210 0,3279 84,7541 5,5556 
71.  plato liso                       0,0210 0,1639 84,9180 2,7778 
72.  plato plano                      0,0188 0,1639 85,0820 2,7778 
73.  cazuela                          0,0188 0,2732 85,3552 4,6296 
74.  sacacorchos                      0,0187 0,3279 85,6831 5,5556 
75.  florero                          0,0176 0,2732 85,9563 4,6296 
76.  plato de pan                     0,0171 0,2732 86,2295 4,6296 
77.  botella de vino                  0,0171 0,3279 86,5574 5,5556 
78.  centro de mesa                   0,0168 0,2186 86,7760 3,7037 
79.  cazo de servir                   0,0165 0,2186 86,9945 3,7037 
80.  mantelillo                       0,0165 0,1093 87,1038 1,8519 
81.  jarrón                          0,0156 0,1639 87,2678 2,7778 
82.  pala de pescado                  0,0148 0,1639 87,4317 2,7778 
83.  aceite                           0,0138 0,2186 87,6503 3,7037 
84.  aceitero                         0,0137 0,2186 87,8689 3,7037 
85.  cenicero                         0,0137 0,2186 88,0874 3,7037 
86.  servilleta de papel              0,0135 0,2186 88,3060 3,7037 
87.  cuchara de sopa                  0,0135 0,1093 88,4153 1,8519 
88.  cesta de pan                     0,0131 0,2186 88,6339 3,7037 
89.  cubremantel                      0,0131 0,2186 88,8525 3,7037 
90.  cucharita                        0,0131 0,1093 88,9618 1,8519 
91.  muletón                         0,0122 0,1093 89,0710 1,8519 
92.  vajilla                          0,0121 0,2186 89,2896 3,7037 
93.  posavasos                        0,0111 0,1639 89,4536 2,7778 
94.  copa de champán                 0,0107 0,2186 89,6721 3,7037 
95.  copa de cava                     0,0103 0,1093 89,7814 1,8519 
96.  cuchara de café                 0,0099 0,1093 89,8907 1,8519 
97.  azúcar                          0,0098 0,1093 90,0000 1,8519 
98.  paleta de pescado                0,0091 0,1093 90,1093 1,8519 
99.  copa de vino blanco              0,0089 0,1639 90,2732 2,7778 
100. copa de vino tinto               0,0088 0,1639 90,4372 2,7778 
101. reposavasos                      0,0088 0,1093 90,5465 1,8519 
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102. vinagre                          0,0088 0,1639 90,7104 2,7778 
103. panadera                         0,0088 0,1093 90,8197 1,8519 
104. mesa                             0,0086 0,0546 90,8743 0,9259 
105. tenedor de mesa                  0,0086 0,0546 90,9290 0,9259 
106. decantador                       0,0085 0,2186 91,1475 3,7037 
107. puchero                          0,0084 0,1093 91,2568 1,8519 
108. adorno                           0,0082 0,1093 91,3661 1,8519 
109. cuchara de servir                0,0081 0,1639 91,5301 2,7778 
110. convoy                           0,0079 0,0546 91,5847 0,9259 
111. cuchillo de mesa                 0,0079 0,0546 91,6393 0,9259 
112. vaso de cava                     0,0077 0,1093 91,7486 1,8519 
113. escanciador                      0,0077 0,1639 91,9126 2,7778 
114. palillero                        0,0076 0,1639 92,0765 2,7778 
115. cuchara de mesa                  0,0073 0,0546 92,1312 0,9259 
116. sacarina                         0,0073 0,0546 92,1858 0,9259 
117. sujetaservilletas                0,0073 0,0546 92,2404 0,9259 
118. mantequera                       0,0072 0,1093 92,3497 1,8519 
119. papel                            0,0069 0,1093 92,4590 1,8519 
120. navaja                           0,0068 0,1093 92,5683 1,8519 
121. rallador                         0,0067 0,0546 92,6230 0,9259 
122. cortapizza                       0,0066 0,1093 92,7322 1,8519 
123. paleta                           0,0064 0,1639 92,8962 2,7778 
124. cuchillo de queso                0,0062 0,0546 92,9508 0,9259 
125. posaplatos                       0,0062 0,0546 93,0055 0,9259 
126. trinchador                       0,0062 0,0546 93,0601 0,9259 
127. fruta                            0,0059 0,1093 93,1694 1,8519 
128. coca-cola                        0,0058 0,0546 93,2240 0,9259 
129. espátula                        0,0058 0,0546 93,2787 0,9259 
130. plato de tostadas                0,0058 0,0546 93,3333 0,9259 
131. posacubiertos                    0,0058 0,0546 93,3880 0,9259 
132. tabla de cortar                  0,0058 0,0546 93,4426 0,9259 
133. tapete                           0,0058 0,0546 93,4973 0,9259 
134. taza de té                      0,0056 0,1639 93,6612 2,7778 
135. pinza                            0,0056 0,1093 93,7705 1,8519 
136. copa de licor                    0,0053 0,0546 93,8251 0,9259 
137. cuchara de helado                0,0053 0,0546 93,8798 0,9259 
138. cuchara pequeña                 0,0053 0,0546 93,9344 0,9259 
139. cucharita de postre              0,0053 0,0546 93,9891 0,9259 
140. espumadera                       0,0053 0,0546 94,0437 0,9259 
141. pinza de servir                  0,0053 0,0546 94,0984 0,9259 
142. pocillo                          0,0053 0,0546 94,1530 0,9259 
143. portavelas                       0,0053 0,0546 94,2077 0,9259 
144. tarro de mermelada               0,0053 0,0546 94,2623 0,9259 
145. lata                             0,0049 0,1093 94,3716 1,8519 
146. bebida                           0,0049 0,0546 94,4262 0,9259 
147. biscote                          0,0049 0,0546 94,4809 0,9259 
148. cucharita de café               0,0049 0,0546 94,5355 0,9259 
149. cuchillo de mantequilla          0,0049 0,0546 94,5902 0,9259 
150. frasca                           0,0049 0,0546 94,6448 0,9259 
151. hielera                          0,0049 0,0546 94,6995 0,9259 
152. paño                            0,0049 0,0546 94,7541 0,9259 
153. protector de mesa                0,0049 0,0546 94,8087 0,9259 
154. silla                            0,0049 0,0546 94,8634 0,9259 
155. tarro de mantequilla             0,0049 0,0546 94,9180 0,9259 
156. tenedor de servir                0,0049 0,0546 94,9727 0,9259 
157. vaso de café                    0,0049 0,0546 95,0273 0,9259 
158. bajomantel                       0,0046 0,1093 95,1366 1,8519 
159. abridor                          0,0045 0,0546 95,1913 0,9259 
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160. jarra de zumo                    0,0045 0,0546 95,2459 0,9259 
161. refresco                         0,0045 0,0546 95,3006 0,9259 
162. tabla                            0,0045 0,0546 95,3552 0,9259 
163. vaso de champán                 0,0045 0,0546 95,4098 0,9259 
164. pelador                          0,0042 0,0546 95,4645 0,9259 
165. plato de aperitivo               0,0042 0,0546 95,5191 0,9259 
166. portaservilletas                 0,0042 0,0546 95,5738 0,9259 
167. vaso hondo                       0,0042 0,0546 95,6284 0,9259 
168. palillo de dientes               0,0040 0,1093 95,7377 1,8519 
169. bote de pimienta                 0,0039 0,0546 95,7924 0,9259 
170. cascanueces                      0,0039 0,0546 95,8470 0,9259 
171. cesto de pan                     0,0039 0,0546 95,9016 0,9259 
172. cubierto de servir               0,0039 0,0546 95,9563 0,9259 
173. cuchillo normal                  0,0039 0,0546 96,0109 0,9259 
174. jarrón de flores                0,0039 0,0546 96,0656 0,9259 
175. pan de semillas                  0,0039 0,0546 96,1202 0,9259 
176. plato fino                       0,0039 0,0546 96,1749 0,9259 
177. reposacacerola                   0,0039 0,0546 96,2295 0,9259 
178. bote de tomate                   0,0036 0,0546 96,2842 0,9259 
179. cerveza                          0,0036 0,0546 96,3388 0,9259 
180. cuchillo de servir               0,0036 0,0546 96,3934 0,9259 
181. esterilla                        0,0036 0,0546 96,4481 0,9259 
182. postre                           0,0036 0,0546 96,5027 0,9259 
183. tarro de pimienta                0,0036 0,0546 96,5574 0,9259 
184. cubitera                         0,0034 0,1093 96,6667 1,8519 
185. copa de helado                   0,0034 0,1093 96,7760 1,8519 
186. azucarillo                       0,0033 0,0546 96,8306 0,9259 
187. bol de aperitivo                 0,0033 0,0546 96,8853 0,9259 
188. centro de flores                 0,0033 0,0546 96,9399 0,9259 
189. cucharilla de moca               0,0033 0,0546 96,9945 0,9259 
190. pala de servir                   0,0033 0,0546 97,0492 0,9259 
191. recogemigas                      0,0033 0,0546 97,1038 0,9259 
192. tacilla                          0,0033 0,0546 97,1585 0,9259 
193. café                            0,0031 0,0546 97,2131 0,9259 
194. cubito de hielo                  0,0031 0,0546 97,2678 0,9259 
195. cuchara de repartir              0,0031 0,0546 97,3224 0,9259 
196. platillo                         0,0031 0,0546 97,3771 0,9259 
197. besuguera                        0,0028 0,0546 97,4317 0,9259 
198. comida                           0,0028 0,0546 97,4863 0,9259 
199. cubeta para enfriar              0,0028 0,0546 97,5410 0,9259 
200. ensalada                         0,0028 0,0546 97,5956 0,9259 
201. incienso                         0,0028 0,0546 97,6503 0,9259 
202. jarra de vino                    0,0028 0,0546 97,7049 0,9259 
203. mantel individual                0,0028 0,0546 97,7596 0,9259 
204. pimienta                         0,0028 0,0546 97,8142 0,9259 
205. rollo de papel                   0,0028 0,0546 97,8689 0,9259 
206. tabaco                           0,0028 0,0546 97,9235 0,9259 
207. vaso de chupito                  0,0028 0,0546 97,9781 0,9259 
208. bandeja de postre                0,0026 0,0546 98,0328 0,9259 
209. bol de postre                    0,0026 0,0546 98,0874 0,9259 
210. copa de cerveza                  0,0026 0,0546 98,1421 0,9259 
211. lechera                          0,0026 0,0546 98,1967 0,9259 
212. móvil                           0,0026 0,0546 98,2514 0,9259 
213. salsero                          0,0026 0,0546 98,3060 0,9259 
214. sujetavelas                      0,0026 0,0546 98,3607 0,9259 
215. mechero                          0,0024 0,0546 98,4153 0,9259 
216. tarjeta con nombre               0,0024 0,0546 98,4700 0,9259 
217. tijera                           0,0024 0,0546 98,5246 0,9259 
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218. bote de especias                 0,0022 0,0546 98,5792 0,9259 
219. copa de coñac                   0,0022 0,0546 98,6339 0,9259 
220. lavafrutas                       0,0022 0,0546 98,6885 0,9259 
221. mantelería                      0,0022 0,0546 98,7432 0,9259 
222. servilleta de tela               0,0022 0,0546 98,7978 0,9259 
223. vinagrero                        0,0022 0,0546 98,8525 0,9259 
224. bandeja de carne                 0,0021 0,0546 98,9071 0,9259 
225. condimento                       0,0021 0,0546 98,9618 0,9259 
226. cuchillo de trinchar             0,0021 0,0546 99,0164 0,9259 
227. mantel de tela                   0,0021 0,0546 99,0710 0,9259 
228. bandeja de pan                   0,0019 0,0546 99,1257 0,9259 
229. cesto                            0,0019 0,0546 99,1803 0,9259 
230. cucharilla de tarta              0,0019 0,0546 99,2350 0,9259 
231. mantel de plástico              0,0019 0,0546 99,2896 0,9259 
232. pala de tarta                    0,0019 0,0546 99,3443 0,9259 
233. platito                          0,0019 0,0546 99,3989 0,9259 
234. ramo de flores                   0,0019 0,0546 99,4536 0,9259 
235. taza de consomé                 0,0019 0,0546 99,5082 0,9259 
236. mantel antimanchas               0,0018 0,0546 99,5628 0,9259 
237. copa de macedonia                0,0016 0,0546 99,6175 0,9259 
238. copa de fruta                    0,0015 0,0546 99,6721 0,9259 
239. paellera                         0,0015 0,0546 99,7268 0,9259 
240. cristalería                     0,0014 0,0546 99,7814 0,9259 
241. enfriador de vino                0,0014 0,0546 99,8361 0,9259 
242. escurridor                       0,0014 0,0546 99,8907 0,9259 
243. wok                              0,0014 0,0546 99,9454 0,9259 





07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  sartén                          0,6503 5,2424 5,2424 86,1111 
2.  olla                             0,4516 3,8332 9,0755 62,9630 
3.  cazo                             0,3946 3,5513 12,6268 58,3333 
4.  cuchillo                         0,3446 3,1567 15,7835 51,8519 
5.  batidora                         0,3320 3,2131 18,9966 52,7778 
6.  (horno) micro(ondas)             0,3255 2,9876 21,9842 49,0741 
7.  horno                            0,2990 2,9312 24,9155 48,1482 
8.  cacerola                         0,2819 2,3112 27,2266 37,9630 
9.  cuchara                          0,2102 2,1421 29,3687 35,1852 
10.  espumadera                       0,2078 2,0293 31,3980 33,3333 
11.  tenedor                          0,2055 2,0293 33,4273 33,3333 
12.  cucharón                        0,1773 1,8602 35,2875 30,5556 
13.  cazuela                          0,1741 1,6347 36,9222 26,8519 
14.  plato                            0,1411 1,5220 38,4442 25,0000 
15.  olla exprés                     0,1375 1,2401 39,6843 20,3704 
16.  paleta                           0,1274 1,2965 40,9808 21,2963 
17.  cafetera                         0,1257 1,3529 42,3337 22,2222 
18.  nevera                           0,1242 1,1274 43,4611 18,5185 
19.  (placa) vitro(cerámica)         0,1135 1,2965 44,7576 21,2963 
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20.  tabla de cortar                  0,0959 1,0710 45,8286 17,5926 
21.  exprimidor                       0,0943 1,1838 47,0124 19,4444 
22.  freidora                         0,0835 0,9019 47,9143 14,8148 
23.  thermomix                        0,0830 0,8456 48,7599 13,8889 
24.  plancha                          0,0812 0,9019 49,6618 14,8148 
25.  colador                          0,0804 1,1274 50,7892 18,5185 
26.  olla a presión                  0,0779 0,6764 51,4656 11,1111 
27.  bandeja                          0,0769 0,9583 52,4239 15,7407 
28.  escurridor                       0,0763 1,0710 53,4949 17,5926 
29.  cuchara de madera                0,0742 0,9019 54,3968 14,8148 
30.  rallador                         0,0679 0,9583 55,3551 15,7407 
31.  tostadora                        0,0622 0,8456 56,2007 13,8889 
32.  licuadora                        0,0620 0,8456 57,0462 13,8889 
33.  vaso                             0,0613 0,7328 57,7790 12,0370 
34.  salero                           0,0612 0,7328 58,5118 12,0370 
35.  cocina                           0,0611 0,4510 58,9628 7,4074 
36.  lavadora                         0,0609 0,5073 59,4701 8,3333 
37.  ensaladera                       0,0609 0,6764 60,1466 11,1111 
38.  pinza                            0,0608 0,9019 61,0485 14,8148 
39.  puchero                          0,0573 0,5073 61,5558 8,3333 
40.  fuente                           0,0561 0,6764 62,2322 11,1111 
41.  bol                              0,0561 0,6201 62,8523 10,1852 
42.  tijera                           0,0527 0,6201 63,4724 10,1852 
43.  lavavajillas                     0,0524 0,5637 64,0361 9,2593 
44.  pelador                          0,0503 0,7328 64,7689 12,0370 
45.  sandwichera                      0,0502 0,5073 65,2762 8,3333 
46.  tabla                            0,0455 0,5073 65,7835 8,3333 
47.  picadora                         0,0448 0,4510 66,2345 7,4074 
48.  cuenco                           0,0438 0,5073 66,7418 8,3333 
49.  molinillo                        0,0436 0,4510 67,1928 7,4074 
50.  paellera                         0,0417 0,5073 67,7001 8,3333 
51.  tostador                         0,0416 0,4510 68,1511 7,4074 
52.  aceitera                         0,0401 0,5637 68,7148 9,2593 
53.  frigorífico                     0,0400 0,3946 69,1094 6,4815 
54.  fuego                            0,0387 0,3946 69,5040 6,4815 
55.  wok                              0,0378 0,5073 70,0113 8,3333 
56.  espátula                        0,0375 0,4510 70,4622 7,4074 
57.  cuchara de palo                  0,0368 0,3946 70,8568 6,4815 
58.  rodillo                          0,0344 0,3946 71,2514 6,4815 
59.  sopera                           0,0332 0,3946 71,6460 6,4815 
60.  cuchillo jamonero                0,0331 0,3382 71,9842 5,5556 
61.  sacacorchos                      0,0314 0,3946 72,3788 6,4815 
62.  lavaplatos                       0,0278 0,2819 72,6607 4,6296 
63.  pelapatatas                      0,0263 0,3946 73,0552 6,4815 
64.  cucharilla                       0,0263 0,2819 73,3371 4,6296 
65.  fogón                           0,0262 0,2255 73,5626 3,7037 
66.  fregadero                        0,0252 0,2819 73,8444 4,6296 
67.  chino                            0,0248 0,3382 74,1826 5,5556 
68.  calentador                       0,0245 0,2255 74,4081 3,7037 
69.  friegaplatos                     0,0245 0,1691 74,5772 2,7778 
70.  robot (de cocina)                0,0230 0,3382 74,9155 5,5556 
71.  hornillo                         0,0230 0,2255 75,1409 3,7037 
72.  parrilla                         0,0229 0,3382 75,4791 5,5556 
73.  pasapurés                       0,0225 0,2819 75,7610 4,6296 
74.  mortero                          0,0224 0,2819 76,0428 4,6296 
75.  jarra                            0,0214 0,2819 76,3247 4,6296 
76.  almirez                          0,0207 0,1691 76,4938 2,7778 
77.  plato hondo                      0,0200 0,2255 76,7193 3,7037 
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78.  tetera                           0,0197 0,2255 76,9448 3,7037 
79.  cocina de gas                    0,0194 0,1691 77,1139 2,7778 
80.  (cuchillo) puntilla              0,0194 0,1691 77,2830 2,7778 
81.  trituradora                      0,0192 0,1691 77,4521 2,7778 
82.  extractor                        0,0190 0,2255 77,6776 3,7037 
83.  embudo                           0,0189 0,2255 77,9030 3,7037 
84.  jamonero                         0,0189 0,1691 78,0722 2,7778 
85.  túrmix                          0,0187 0,1691 78,2413 2,7778 
86.  abrelatas                        0,0185 0,3382 78,5795 5,5556 
87.  molde                            0,0183 0,1691 78,7486 2,7778 
88.  cuchillo cebollero               0,0178 0,1127 78,8613 1,8519 
89.  placa                            0,0176 0,1691 79,0304 2,7778 
90.  cubierto                         0,0175 0,1691 79,1996 2,7778 
91.  grifo                            0,0173 0,2255 79,4250 3,7037 
92.  cuchillo de carne                0,0173 0,1691 79,5941 2,7778 
93.  mesa                             0,0166 0,2255 79,8196 3,7037 
94.  vinagrera                        0,0165 0,3382 80,1578 5,5556 
95.  azucarero                        0,0164 0,2255 80,3833 3,7037 
96.  cortapizza                       0,0163 0,1691 80,5524 2,7778 
97.  cacillo                          0,0159 0,1127 80,6652 1,8519 
98.  tapadera                         0,0158 0,1691 80,8343 2,7778 
99.  encimera                         0,0156 0,2255 81,0598 3,7037 
100. congelador                       0,0155 0,2255 81,2852 3,7037 
101. perola                           0,0149 0,2255 81,5107 3,7037 
102. pimentero                        0,0148 0,1127 81,6235 1,8519 
103. especia                          0,0146 0,1691 81,7926 2,7778 
104. pelador de patatas               0,0146 0,1691 81,9617 2,7778 
105. panera                           0,0144 0,1691 82,1308 2,7778 
106. plancha de asar                  0,0143 0,1127 82,2435 1,8519 
107. sal                              0,0140 0,1691 82,4126 2,7778 
108. plato de postre                  0,0140 0,1691 82,5817 2,7778 
109. secadora                         0,0139 0,1691 82,7509 2,7778 
110. paño de cocina                  0,0138 0,2255 82,9763 3,7037 
111. campana extractora               0,0137 0,1691 83,1454 2,7778 
112. silla                            0,0136 0,1691 83,3145 2,7778 
113. cueceleches                      0,0129 0,1691 83,4837 2,7778 
114. frutero                          0,0129 0,1127 83,5964 1,8519 
115. tenedor de madera                0,0126 0,1691 83,7655 2,7778 
116. tupper(ware)                     0,0126 0,2255 83,9910 3,7037 
117. calientaleche                    0,0120 0,1691 84,1601 2,7778 
118. cocina de inducción             0,0120 0,1691 84,3292 2,7778 
119. minipimer                        0,0116 0,1691 84,4983 2,7778 
120. cerilla                          0,0114 0,1127 84,6111 1,8519 
121. cascanueces                      0,0111 0,1127 84,7238 1,8519 
122. papel de cocina                  0,0108 0,1691 84,8929 2,7778 
123. yogurtera                        0,0105 0,1127 85,0056 1,8519 
124. estropajo                        0,0105 0,2255 85,2311 3,7037 
125. tijera de cocina                 0,0101 0,1691 85,4002 2,7778 
126. varilla                          0,0101 0,1691 85,5693 2,7778 
127. trinchador                       0,0100 0,1127 85,6821 1,8519 
128. cazón                           0,0100 0,1127 85,7948 1,8519 
129. manga                            0,0097 0,1127 85,9076 1,8519 
130. campana                          0,0097 0,1127 86,0203 1,8519 
131. hervidor                         0,0096 0,1691 86,1894 2,7778 
132. gas                              0,0095 0,1127 86,3021 1,8519 
133. hacha                            0,0095 0,1127 86,4149 1,8519 
134. reloj                            0,0093 0,1127 86,5276 1,8519 
135. amasador                         0,0093 0,0564 86,5840 0,9259 
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136. molinillo de café               0,0093 0,0564 86,6404 0,9259 
137. sartén grande                   0,0093 0,0564 86,6967 0,9259 
138. termo                            0,0093 0,0564 86,7531 0,9259 
139. zumera                           0,0093 0,0564 86,8095 0,9259 
140. pota                             0,0092 0,1127 86,9222 1,8519 
141. guante                           0,0092 0,1127 87,0350 1,8519 
142. huevera                          0,0090 0,1127 87,1477 1,8519 
143. electricidad                     0,0088 0,1127 87,2604 1,8519 
144. servilleta                       0,0088 0,1691 87,4295 2,7778 
145. cazuela de barro                 0,0088 0,1127 87,5423 1,8519 
146. abrebotellas                     0,0087 0,2255 87,7678 3,7037 
147. asadera                          0,0086 0,0564 87,8241 0,9259 
148. cuchillo cocinero                0,0086 0,0564 87,8805 0,9259 
149. horno eléctrico                 0,0086 0,0564 87,9369 0,9259 
150. sujetacuchillos                  0,0086 0,0564 87,9932 0,9259 
151. bote                             0,0086 0,1127 88,1060 1,8519 
152. tenaza                           0,0083 0,1127 88,2187 1,8519 
153. cuchillo eléctrico              0,0082 0,1127 88,3315 1,8519 
154. trapo                            0,0081 0,1127 88,4442 1,8519 
155. balanza                          0,0079 0,0564 88,5006 0,9259 
156. cuchillo de cortar               0,0079 0,0564 88,5569 0,9259 
157. huevo                            0,0079 0,0564 88,6133 0,9259 
158. olla rápida                     0,0079 0,0564 88,6697 0,9259 
159. picador de hielo                 0,0079 0,0564 88,7260 0,9259 
160. grill                            0,0079 0,1127 88,8388 1,8519 
161. abridor                          0,0077 0,1127 88,9515 1,8519 
162. pimienta                         0,0077 0,1127 89,0643 1,8519 
163. cortador                         0,0074 0,1127 89,1770 1,8519 
164. alcuza                           0,0074 0,0564 89,2334 0,9259 
165. harina                           0,0074 0,0564 89,2897 0,9259 
166. jarra de agua                    0,0074 0,0564 89,3461 0,9259 
167. paleta de madera                 0,0074 0,0564 89,4025 0,9259 
168. sartén pequeña                 0,0074 0,0564 89,4589 0,9259 
169. tenedor de pescado               0,0074 0,0564 89,5152 0,9259 
170. tenedor de trinchar              0,0074 0,0564 89,5716 0,9259 
171. salsera                          0,0072 0,1127 89,6843 1,8519 
172. cuchara de servir                0,0072 0,1127 89,7971 1,8519 
173. cazo de servir                   0,0068 0,0564 89,8534 0,9259 
174. cubitera                         0,0068 0,0564 89,9098 0,9259 
175. grasera                          0,0068 0,0564 89,9662 0,9259 
176. lechera                          0,0068 0,0564 90,0226 0,9259 
177. paño amarillo                   0,0068 0,0564 90,0789 0,9259 
178. piedra de afilar                 0,0068 0,0564 90,1353 0,9259 
179. plato fino                       0,0068 0,0564 90,1917 0,9259 
180. tenedor de carne                 0,0068 0,0564 90,2480 0,9259 
181. especiero                        0,0066 0,1127 90,3608 1,8519 
182. batidor                          0,0065 0,1127 90,4735 1,8519 
183. vaso medidor                     0,0063 0,1127 90,5863 1,8519 
184. bote de cocina                   0,0063 0,0564 90,6426 0,9259 
185. cazo para hervir                 0,0063 0,0564 90,6990 0,9259 
186. cubertería                      0,0063 0,0564 90,7554 0,9259 
187. exprimelimones                   0,0063 0,0564 90,8117 0,9259 
188. fuego de gas                     0,0063 0,0564 90,8681 0,9259 
189. paleta de cocina                 0,0063 0,0564 90,9245 0,9259 
190. tenedor de ensalada              0,0063 0,0564 90,9808 0,9259 
191. cuchillo de pan                  0,0061 0,1127 91,0936 1,8519 
192. plato de barro                   0,0061 0,1127 91,2063 1,8519 
193. mantel                           0,0060 0,1127 91,3191 1,8519 
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194. taza                             0,0059 0,1127 91,4318 1,8519 
195. bandeja de barro                 0,0058 0,0564 91,4882 0,9259 
196. brazo                            0,0058 0,0564 91,5445 0,9259 
197. cebollero                        0,0058 0,0564 91,6009 0,9259 
198. escurridor de verduras           0,0058 0,0564 91,6573 0,9259 
199. lavaverduras                     0,0058 0,0564 91,7136 0,9259 
200. madera                           0,0058 0,0564 91,7700 0,9259 
201. marmita                          0,0058 0,0564 91,8264 0,9259 
202. vajilla                          0,0058 0,0564 91,8828 0,9259 
203. abrenueces                       0,0056 0,1127 91,9955 1,8519 
204. cuchillo de pescado              0,0054 0,0564 92,0519 0,9259 
205. difusor                          0,0054 0,0564 92,1082 0,9259 
206. molde de horno                   0,0054 0,0564 92,1646 0,9259 
207. pala                             0,0054 0,0564 92,2210 0,9259 
208. plancha de cocina                0,0054 0,0564 92,2773 0,9259 
209. recipiente hermético            0,0054 0,0564 92,3337 0,9259 
210. tapa                             0,0054 0,0564 92,3901 0,9259 
211. taza de desayuno                 0,0054 0,0564 92,4465 0,9259 
212. bayeta                           0,0052 0,1127 92,5592 1,8519 
213. cocina eléctrica                0,0050 0,0564 92,6156 0,9259 
214. cortaqueso                       0,0050 0,0564 92,6719 0,9259 
215. cucharón de madera              0,0050 0,0564 92,7283 0,9259 
216. cuchillo de marisco              0,0050 0,0564 92,7847 0,9259 
217. cuchillo de trinchar             0,0050 0,0564 92,8410 0,9259 
218. fondue                           0,0050 0,0564 92,8974 0,9259 
219. frasco                           0,0050 0,0564 92,9538 0,9259 
220. jarra de leche                   0,0050 0,0564 93,0102 0,9259 
221. manopla                          0,0050 0,0564 93,0665 0,9259 
222. molde para bollos                0,0050 0,0564 93,1229 0,9259 
223. peso                             0,0050 0,0564 93,1793 0,9259 
224. rejilla                          0,0050 0,0564 93,2356 0,9259 
225. delantal                         0,0048 0,1127 93,3484 1,8519 
226. amasadora                        0,0046 0,0564 93,4047 0,9259 
227. asadora                          0,0046 0,0564 93,4611 0,9259 
228. cortador de verdura              0,0046 0,0564 93,5175 0,9259 
229. escanciador                      0,0046 0,0564 93,5738 0,9259 
230. estantería                      0,0046 0,0564 93,6302 0,9259 
231. jabón                           0,0046 0,0564 93,6866 0,9259 
232. mantequillera                    0,0046 0,0564 93,7430 0,9259 
233. olla para pasta                  0,0046 0,0564 93,7993 0,9259 
234. plato plano                      0,0046 0,0564 93,8557 0,9259 
235. tenedor de marisco               0,0046 0,0564 93,9121 0,9259 
236. armario                          0,0043 0,0564 93,9684 0,9259 
237. bandeja de servir                0,0043 0,0564 94,0248 0,9259 
238. besuguera                        0,0043 0,0564 94,0812 0,9259 
239. calientaagua                     0,0043 0,0564 94,1375 0,9259 
240. mezclador                        0,0043 0,0564 94,1939 0,9259 
241. pelador de ajos                  0,0043 0,0564 94,2503 0,9259 
242. pesa digital                     0,0043 0,0564 94,3067 0,9259 
243. rustidera                        0,0043 0,0564 94,3630 0,9259 
244. tapa de olla                     0,0043 0,0564 94,4194 0,9259 
245. tazón                           0,0043 0,0564 94,4758 0,9259 
246. vasar                            0,0043 0,0564 94,5321 0,9259 
247. aceitero                         0,0040 0,0564 94,5885 0,9259 
248. castañera                       0,0040 0,0564 94,6449 0,9259 
249. colador de verdura               0,0040 0,0564 94,7012 0,9259 
250. despensa                         0,0040 0,0564 94,7576 0,9259 
251. laurel                           0,0040 0,0564 94,8140 0,9259 
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252. pelaajos                         0,0040 0,0564 94,8704 0,9259 
253. temporizador                     0,0040 0,0564 94,9267 0,9259 
254. vasija                           0,0040 0,0564 94,9831 0,9259 
255. paño                            0,0037 0,1127 95,0958 1,8519 
256. aceitunero                       0,0037 0,0564 95,1522 0,9259 
257. ajo                              0,0037 0,0564 95,2086 0,9259 
258. cacito de leche                  0,0037 0,0564 95,2649 0,9259 
259. campana de humos                 0,0037 0,0564 95,3213 0,9259 
260. cuchara de helado                0,0037 0,0564 95,3777 0,9259 
261. encendedor                       0,0037 0,0564 95,4341 0,9259 
262. exprimidora                      0,0037 0,0564 95,4904 0,9259 
263. extractor de humo                0,0037 0,0564 95,5468 0,9259 
264. heladera                         0,0037 0,0564 95,6032 0,9259 
265. olla normal                      0,0037 0,0564 95,6595 0,9259 
266. pelapapas                        0,0037 0,0564 95,7159 0,9259 
267. pizzera                          0,0037 0,0564 95,7723 0,9259 
268. plato llano                      0,0037 0,0564 95,8286 0,9259 
269. rasera                           0,0037 0,0564 95,8850 0,9259 
270. salvamanteles                    0,0037 0,0564 95,9414 0,9259 
271. báscula                         0,0035 0,1127 96,0541 1,8519 
272. churrera                         0,0034 0,0564 96,1105 0,9259 
273. hogar                            0,0034 0,0564 96,1669 0,9259 
274. lavadero                         0,0034 0,0564 96,2232 0,9259 
275. lengua                           0,0034 0,0564 96,2796 0,9259 
276. plancha eléctrica               0,0034 0,0564 96,3360 0,9259 
277. salamandra                       0,0034 0,0564 96,3923 0,9259 
278. sazonador                        0,0034 0,0564 96,4487 0,9259 
279. tenedor grande                   0,0034 0,0564 96,5051 0,9259 
280. abridor de latas                 0,0032 0,0564 96,5614 0,9259 
281. butano                           0,0032 0,0564 96,6178 0,9259 
282. cortador de fiambre              0,0032 0,0564 96,6742 0,9259 
283. cortanueces                      0,0032 0,0564 96,7306 0,9259 
284. menaje                           0,0032 0,0564 96,7869 0,9259 
285. orégano                         0,0032 0,0564 96,8433 0,9259 
286. paletón                         0,0032 0,0564 96,8997 0,9259 
287. plancha de madera                0,0032 0,0564 96,9560 0,9259 
288. abridor de botellas              0,0029 0,0564 97,0124 0,9259 
289. agua                             0,0029 0,0564 97,0688 0,9259 
290. brocha                           0,0029 0,0564 97,1251 0,9259 
291. brocheta                         0,0029 0,0564 97,1815 0,9259 
292. cacharro de barro                0,0029 0,0564 97,2379 0,9259 
293. cuchillo de cocina               0,0029 0,0564 97,2943 0,9259 
294. esponja                          0,0029 0,0564 97,3506 0,9259 
295. leña                            0,0029 0,0564 97,4070 0,9259 
296. pincel                           0,0029 0,0564 97,4634 0,9259 
297. tapa de sartén                  0,0029 0,0564 97,5197 0,9259 
298. cuchillo tocinero                0,0027 0,0564 97,5761 0,9259 
299. hielera                          0,0027 0,0564 97,6325 0,9259 
300. mechero                          0,0027 0,0564 97,6888 0,9259 
301. papel                            0,0027 0,0564 97,7452 0,9259 
302. papel de aluminio                0,0027 0,0564 97,8016 0,9259 
303. pote                             0,0027 0,0564 97,8580 0,9259 
304. servilletero                     0,0027 0,0564 97,9143 0,9259 
305. tapa de cazuela                  0,0027 0,0564 97,9707 0,9259 
306. tapón                           0,0027 0,0564 98,0271 0,9259 
307. tarro                            0,0027 0,0564 98,0834 0,9259 
308. aluminio                         0,0025 0,0564 98,1398 0,9259 
309. asador                           0,0025 0,0564 98,1962 0,9259 
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310. cafetera eléctrica              0,0025 0,0564 98,2525 0,9259 
311. cajón                           0,0025 0,0564 98,3089 0,9259 
312. centrifugadora de ensalada       0,0025 0,0564 98,3653 0,9259 
313. vaso de batidora                 0,0025 0,0564 98,4217 0,9259 
314. (papel) film                     0,0023 0,0564 98,4780 0,9259 
315. araña                           0,0023 0,0564 98,5344 0,9259 
316. cafetera de acero                0,0023 0,0564 98,5908 0,9259 
317. copa                             0,0023 0,0564 98,6471 0,9259 
318. escurridor de platos             0,0023 0,0564 98,7035 0,9259 
319. guante de fregar                 0,0023 0,0564 98,7599 0,9259 
320. panificadora                     0,0023 0,0564 98,8162 0,9259 
321. tenacilla                        0,0023 0,0564 98,8726 0,9259 
322. cronómetro                      0,0022 0,0564 98,9290 0,9259 
323. escarchadora                     0,0022 0,0564 98,9853 0,9259 
324. manga pastelera                  0,0022 0,0564 99,0417 0,9259 
325. afilador                         0,0020 0,0564 99,0981 0,9259 
326. chaira                           0,0020 0,0564 99,1545 0,9259 
327. escoba                           0,0020 0,0564 99,2108 0,9259 
328. olla multirapid                  0,0020 0,0564 99,2672 0,9259 
329. triturador                       0,0020 0,0564 99,3236 0,9259 
330. cazo pequeño                    0,0019 0,0564 99,3799 0,9259 
331. raclette                         0,0019 0,0564 99,4363 0,9259 
332. teppanyaki                       0,0019 0,0564 99,4927 0,9259 
333. escurreplatos                    0,0017 0,0564 99,5490 0,9259 
334. lumbre                           0,0017 0,0564 99,6054 0,9259 
335. escurrecubiertos                 0,0016 0,0564 99,6618 0,9259 
336. fiambrera                        0,0014 0,0564 99,7182 0,9259 
337. escurreverduras                  0,0013 0,0564 99,7745 0,9259 
338. jarro                            0,0013 0,0564 99,8309 0,9259 
339. jarra medidora                   0,0011 0,0564 99,8873 0,9259 
340. tarro de harina                  0,0010 0,0564 99,9436 0,9259 





08. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  pizarra                          0,7624 4,7070 4,7070 90,7407 
2.  mesa                             0,5670 3,6023 8,3093 69,4444 
3.  silla                            0,5642 3,8425 12,1518 74,0741 
4.  tiza                             0,5169 3,9385 16,0903 75,9259 
5.  pupitre                          0,4729 2,9299 19,0202 56,4815 
6.  bolí(grafo)                     0,4173 3,6984 22,7185 71,2963 
7.  libro                            0,4082 3,6503 26,3689 70,3704 
8.  cuaderno                         0,3812 3,6503 30,0192 70,3704 
9.  lápiz                           0,3587 2,9779 32,9971 57,4074 
10.  ordenador                        0,2636 2,4496 35,4467 47,2222 
11.  borrador                         0,2249 2,0653 37,5120 39,8148 
12.  rotu(lador)                      0,1839 1,9212 39,4332 37,0370 
13.  goma (de borrar)                 0,1444 1,4890 40,9222 28,7037 
14.  regla                            0,1320 1,3929 42,3151 26,8519 
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15.  folio                            0,1308 1,6811 43,9962 32,4074 
16.  estantería                      0,1285 1,0567 45,0528 20,3704 
17.  mapa                             0,1161 1,1527 46,2056 22,2222 
18.  proyector                        0,1116 1,1047 47,3103 21,2963 
19.  perchero                         0,1113 1,1527 48,4630 22,2222 
20.  sacapuntas                       0,1065 1,3449 49,8079 25,9259 
21.  lapicero                         0,1024 0,8165 50,6244 15,7407 
22.  pluma                            0,0904 0,8646 51,4890 16,6667 
23.  pintura                          0,0896 0,9126 52,4015 17,5926 
24.  armario                          0,0893 0,9606 53,3622 18,5185 
25.  papel                            0,0874 0,8165 54,1787 15,7407 
26.  mesa de profe(sor)               0,0870 0,5283 54,7070 10,1852 
27.  papelera                         0,0832 1,0087 55,7157 19,4444 
28.  encerado                         0,0780 0,5764 56,2920 11,1111 
29.  estuche                          0,0705 0,9606 57,2526 18,5185 
30.  mochila                          0,0650 0,9606 58,2133 18,5185 
31.  carpeta                          0,0644 0,7685 58,9818 14,8148 
32.  cartulina                        0,0637 0,7205 59,7022 13,8889 
33.  cuadro                           0,0635 0,6244 60,3266 12,0370 
34.  tijera                           0,0595 0,8646 61,1912 16,6667 
35.  plastilina                       0,0555 0,6244 61,8156 12,0370 
36.  tarima                           0,0520 0,4323 62,2478 8,3333 
37.  compás                          0,0516 0,6724 62,9203 12,9630 
38.  lápiz de color                  0,0481 0,4803 63,4006 9,2593 
39.  corcho                           0,0469 0,4803 63,8809 9,2593 
40.  ventana                          0,0469 0,5764 64,4573 11,1111 
41.  cajonera                         0,0461 0,5764 65,0336 11,1111 
42.  cartabón                        0,0442 0,6244 65,6580 12,0370 
43.  escuadra                         0,0429 0,6244 66,2824 12,0370 
44.  pantalla                         0,0412 0,3843 66,6667 7,4074 
45.  percha                           0,0409 0,4803 67,1470 9,2593 
46.  cera                             0,0402 0,4323 67,5793 8,3333 
47.  diccionario                      0,0401 0,4323 68,0115 8,3333 
48.  mesa de alumno                   0,0394 0,2402 68,2517 4,6296 
49.  cartera                          0,0392 0,4803 68,7320 9,2593 
50.  puerta                           0,0387 0,4803 69,2123 9,2593 
51.  pegamento                        0,0381 0,5283 69,7406 10,1852 
52.  tablón (de anuncios)            0,0379 0,2882 70,0288 5,5556 
53.  acuarela                         0,0377 0,4803 70,5091 9,2593 
54.  impresora                        0,0361 0,3362 70,8453 6,4815 
55.  reloj                            0,0353 0,3362 71,1816 6,4815 
56.  pizarra digital                  0,0352 0,2402 71,4217 4,6296 
57.  pincel                           0,0342 0,3843 71,8060 7,4074 
58.  puntero                          0,0331 0,3362 72,1422 6,4815 
59.  lámpara                         0,0323 0,3843 72,5264 7,4074 
60.  silla de profe(sor)              0,0303 0,1921 72,7185 3,7037 
61.  silla de alumno                  0,0292 0,1921 72,9107 3,7037 
62.  banco                            0,0290 0,2402 73,1508 4,6296 
63.  típex                           0,0284 0,4323 73,5831 8,3333 
64.  tintero                          0,0263 0,2402 73,8233 4,6296 
65.  aula                             0,0256 0,2402 74,0634 4,6296 
66.  cuartilla                        0,0255 0,2882 74,3516 5,5556 
67.  mapamundi                        0,0251 0,2882 74,6398 5,5556 
68.  calculadora                      0,0248 0,4323 75,0721 8,3333 
69.  juego                            0,0246 0,2882 75,3602 5,5556 
70.  póster                          0,0241 0,2882 75,6484 5,5556 
71.  hoja                             0,0229 0,3362 75,9846 6,4815 
72.  archivador                       0,0219 0,3362 76,3209 6,4815 
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73.  subrayador                       0,0217 0,2402 76,5610 4,6296 
74.  portaminas                       0,0215 0,3362 76,8972 6,4815 
75.  plumier                          0,0213 0,2402 77,1374 4,6296 
76.  estufa                           0,0209 0,2402 77,3775 4,6296 
77.  témpera                         0,0203 0,2882 77,6657 5,5556 
78.  cuento                           0,0189 0,2402 77,9059 4,6296 
79.  grapadora                        0,0188 0,3843 78,2901 7,4074 
80.  patio                            0,0186 0,1921 78,4822 3,7037 
81.  calendario                       0,0183 0,1921 78,6744 3,7037 
82.  bloc                             0,0183 0,2402 78,9145 4,6296 
83.  crucifijo                        0,0169 0,1921 79,1066 3,7037 
84.  tinta                            0,0161 0,2882 79,3948 5,5556 
85.  mural                            0,0161 0,2402 79,6350 4,6296 
86.  biblioteca                       0,0159 0,2402 79,8751 4,6296 
87.  radiador                         0,0158 0,1921 80,0672 3,7037 
88.  chincheta                        0,0155 0,2402 80,3074 4,6296 
89.  secretaría                      0,0154 0,1441 80,4515 2,7778 
90.  tableta                          0,0153 0,1921 80,6436 3,7037 
91.  teclado                          0,0152 0,1441 80,7877 2,7778 
92.  pizarra electrónica             0,0151 0,1441 80,9318 2,7778 
93.  libro de texto                   0,0151 0,1441 81,0759 2,7778 
94.  caballete                        0,0148 0,1441 81,2200 2,7778 
95.  babi                             0,0148 0,1921 81,4121 3,7037 
96.  cajón                           0,0147 0,1921 81,6042 3,7037 
97.  taquilla                         0,0146 0,1441 81,7483 2,7778 
98.  borrador de pizarra              0,0144 0,1921 81,9404 3,7037 
99.  cartel                           0,0141 0,0961 82,0365 1,8519 
100. luz                              0,0141 0,1441 82,1806 2,7778 
101. esqueleto (de cuerpo humano)     0,0137 0,1441 82,3247 2,7778 
102. dibujo                           0,0133 0,0961 82,4208 1,8519 
103. clip                             0,0131 0,2882 82,7089 5,5556 
104. colchoneta                       0,0130 0,1921 82,9011 3,7037 
105. sillón                          0,0128 0,0961 82,9971 1,8519 
106. escritorio                       0,0127 0,1441 83,1412 2,7778 
107. televisión                      0,0125 0,1441 83,2853 2,7778 
108. papel charol                     0,0123 0,1921 83,4774 3,7037 
109. balón                           0,0121 0,1921 83,6696 3,7037 
110. cortina                          0,0120 0,0961 83,7656 1,8519 
111. arcilla                          0,0111 0,1921 83,9577 3,7037 
112. canasta                          0,0110 0,0961 84,0538 1,8519 
113. pasillo                          0,0110 0,0961 84,1499 1,8519 
114. cafetería                       0,0110 0,1441 84,2940 2,7778 
115. salón de actos                  0,0109 0,1441 84,4380 2,7778 
116. tiza de color                    0,0109 0,0961 84,5341 1,8519 
117. punzón                          0,0107 0,0961 84,6302 1,8519 
118. pelota                           0,0107 0,1441 84,7743 2,7778 
119. micrófono                       0,0106 0,1441 84,9184 2,7778 
120. gimnasio                         0,0106 0,1921 85,1105 3,7037 
121. asiento                          0,0105 0,0961 85,2065 1,8519 
122. portería                        0,0103 0,0961 85,3026 1,8519 
123. comedor                          0,0099 0,1921 85,4947 3,7037 
124. agenda                           0,0096 0,1441 85,6388 2,7778 
125. óleo                            0,0095 0,1441 85,7829 2,7778 
126. panel de corcho                  0,0094 0,0961 85,8790 1,8519 
127. ratón                           0,0093 0,1441 86,0231 2,7778 
128. cátedra                         0,0093 0,0480 86,0711 0,9259 
129. lámina                          0,0092 0,0961 86,1672 1,8519 
130. espejo                           0,0091 0,1441 86,3112 2,7778 
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131. grapa                            0,0089 0,1441 86,4553 2,7778 
132. red                              0,0086 0,0961 86,5514 1,8519 
133. sillón de profesor              0,0086 0,0480 86,5994 0,9259 
134. alfombrilla                      0,0084 0,0961 86,6955 1,8519 
135. despacho                         0,0084 0,1441 86,8396 2,7778 
136. hoja de papel                    0,0083 0,0961 86,9356 1,8519 
137. banca                            0,0080 0,0480 86,9837 0,9259 
138. foto(grafía)                    0,0080 0,0480 87,0317 0,9259 
139. recibidor                        0,0080 0,0480 87,0797 0,9259 
140. tiza blanca                      0,0080 0,0480 87,1278 0,9259 
141. tórculo                         0,0080 0,0480 87,1758 0,9259 
142. globo terráqueo                 0,0080 0,0961 87,2719 1,8519 
143. dirección                       0,0079 0,0961 87,3679 1,8519 
144. pósit                           0,0079 0,1441 87,5120 2,7778 
145. celo                             0,0079 0,1921 87,7041 3,7037 
146. libro de lectura                 0,0076 0,0961 87,8002 1,8519 
147. cañón                          0,0076 0,0961 87,8963 1,8519 
148. borriqueta                       0,0074 0,0480 87,9443 0,9259 
149. diapositiva                      0,0074 0,0480 87,9923 0,9259 
150. escalera                         0,0074 0,0480 88,0404 0,9259 
151. láser                           0,0074 0,0480 88,0884 0,9259 
152. pizarrín                        0,0074 0,0480 88,1364 0,9259 
153. bombilla                         0,0071 0,0961 88,2325 1,8519 
154. altavoz                          0,0071 0,0961 88,3285 1,8519 
155. planta                           0,0069 0,0961 88,4246 1,8519 
156. jardín                          0,0069 0,0480 88,4726 0,9259 
157. mando                            0,0069 0,0480 88,5207 0,9259 
158. enciclopedia                     0,0068 0,0961 88,6167 1,8519 
159. chaqueta                         0,0065 0,0961 88,7128 1,8519 
160. clase                            0,0064 0,0480 88,7608 0,9259 
161. estante                          0,0064 0,0480 88,8088 0,9259 
162. lana                             0,0064 0,0480 88,8569 0,9259 
163. lapicero de color                0,0064 0,0480 88,9049 0,9259 
164. secante                          0,0064 0,0480 88,9529 0,9259 
165. velleda                          0,0064 0,0480 89,0010 0,9259 
166. microscopio                      0,0062 0,0961 89,0970 1,8519 
167. plastidecor                      0,0061 0,1441 89,2411 2,7778 
168. juguete                          0,0061 0,0961 89,3372 1,8519 
169. nota                             0,0060 0,0961 89,4332 1,8519 
170. abrigo                           0,0060 0,0961 89,5293 1,8519 
171. CD                               0,0060 0,0961 89,6254 1,8519 
172. baño                            0,0060 0,0961 89,7214 1,8519 
173. libreta                          0,0060 0,0961 89,8175 1,8519 
174. atlas                            0,0059 0,0480 89,8655 0,9259 
175. banqueta                         0,0059 0,0480 89,9135 0,9259 
176. bloc de dibujo                   0,0059 0,0480 89,9616 0,9259 
177. cuaderno de pintar               0,0059 0,0480 90,0096 0,9259 
178. mueble básico                   0,0059 0,0480 90,0576 0,9259 
179. palillo                          0,0059 0,0480 90,1057 0,9259 
180. sirena                           0,0059 0,0480 90,1537 0,9259 
181. suelo                            0,0059 0,0480 90,2017 0,9259 
182. portaángulos                    0,0059 0,0961 90,2978 1,8519 
183. aro                              0,0055 0,0480 90,3458 0,9259 
184. cuaderno de escribir             0,0055 0,0480 90,3939 0,9259 
185. estrado                          0,0055 0,0480 90,4419 0,9259 
186. libro de mates                   0,0055 0,0480 90,4899 0,9259 
187. servicio                         0,0055 0,0480 90,5379 0,9259 
188. silla de pala                    0,0055 0,0480 90,5860 0,9259 
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189. bata                             0,0055 0,0961 90,6820 1,8519 
190. papel pinocho                    0,0055 0,0961 90,7781 1,8519 
191. librería                        0,0054 0,0961 90,8742 1,8519 
192. papel secante                    0,0053 0,0961 90,9702 1,8519 
193. sala de profesores               0,0052 0,0961 91,0663 1,8519 
194. bayeta                           0,0051 0,0480 91,1143 0,9259 
195. borrador de tiza                 0,0051 0,0480 91,1623 0,9259 
196. cera de color                    0,0051 0,0480 91,2104 0,9259 
197. libro de cono                    0,0051 0,0480 91,2584 0,9259 
198. material para dibujar            0,0051 0,0480 91,3064 0,9259 
199. pantalla de proyector            0,0051 0,0480 91,3545 0,9259 
200. retrato                          0,0051 0,0480 91,4025 0,9259 
201. silla corriente                  0,0051 0,0480 91,4505 0,9259 
202. tatami                           0,0051 0,0480 91,4986 0,9259 
203. tutoría                         0,0051 0,0480 91,5466 0,9259 
204. alfombra                         0,0050 0,0961 91,6427 1,8519 
205. muñeco                          0,0050 0,0961 91,7387 1,8519 
206. bloc de notas                    0,0047 0,0480 91,7867 0,9259 
207. equipo de audio                  0,0047 0,0480 91,8348 0,9259 
208. foco                             0,0047 0,0480 91,8828 0,9259 
209. libro de lengua                  0,0047 0,0480 91,9308 0,9259 
210. lista de alumnos                 0,0047 0,0480 91,9789 0,9259 
211. piano                            0,0047 0,0480 92,0269 0,9259 
212. pizarra de rotulador             0,0047 0,0480 92,0749 0,9259 
213. portalápices                    0,0047 0,0480 92,1230 0,9259 
214. trimestre                        0,0047 0,0480 92,1710 0,9259 
215. gafa                             0,0047 0,0961 92,2671 1,8519 
216. carabela                         0,0044 0,0480 92,3151 0,9259 
217. clasificador                     0,0044 0,0480 92,3631 0,9259 
218. CPU                              0,0044 0,0480 92,4111 0,9259 
219. cubo                             0,0044 0,0480 92,4592 0,9259 
220. evaluación                      0,0044 0,0480 92,5072 0,9259 
221. libro de inglés                 0,0044 0,0480 92,5552 0,9259 
222. pintura de color                 0,0044 0,0480 92,6033 0,9259 
223. portafolios                      0,0044 0,0480 92,6513 0,9259 
224. profesor                         0,0044 0,0480 92,6993 0,9259 
225. santo                            0,0044 0,0480 92,7474 0,9259 
226. troquel                          0,0044 0,0480 92,7954 0,9259 
227. vídeo                           0,0044 0,0480 92,8434 0,9259 
228. vitrina                          0,0044 0,0480 92,8915 0,9259 
229. puzle                            0,0044 0,0961 92,9875 1,8519 
230. transportador (de ángulos)      0,0044 0,0961 93,0836 1,8519 
231. (lápiz) alpino                  0,0041 0,0961 93,1796 1,8519 
232. encuadernador                    0,0041 0,0480 93,2277 0,9259 
233. esponja                          0,0041 0,0480 93,2757 0,9259 
234. etiqueta                         0,0041 0,0480 93,3237 0,9259 
235. examen                           0,0041 0,0480 93,3718 0,9259 
236. folio DIN-A4                     0,0041 0,0480 93,4198 0,9259 
237. listado                          0,0041 0,0480 93,4678 0,9259 
238. PC                               0,0041 0,0480 93,5159 0,9259 
239. pendrive                         0,0041 0,0480 93,5639 0,9259 
240. pizarra inteligente              0,0041 0,0480 93,6119 0,9259 
241. rotulador de color               0,0041 0,0480 93,6599 0,9259 
242. televisor                        0,0041 0,0480 93,7080 0,9259 
243. acrílico                        0,0038 0,0480 93,7560 0,9259 
244. autor                            0,0038 0,0480 93,8040 0,9259 
245. bola del mundo                   0,0038 0,0480 93,8521 0,9259 
246. bola mundis                      0,0038 0,0480 93,9001 0,9259 
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247. cuadro explicativo               0,0038 0,0480 93,9481 0,9259 
248. cubilete                         0,0038 0,0480 93,9962 0,9259 
249. cuelgarropa                      0,0038 0,0480 94,0442 0,9259 
250. folio DIN-A3                     0,0038 0,0480 94,0922 0,9259 
251. gouache                          0,0038 0,0480 94,1403 0,9259 
252. indicador de pizarra             0,0038 0,0480 94,1883 0,9259 
253. recreo                           0,0038 0,0480 94,2363 0,9259 
254. taburete                         0,0038 0,0480 94,2843 0,9259 
255. violín                          0,0038 0,0480 94,3324 0,9259 
256. lienzo                           0,0037 0,0961 94,4284 1,8519 
257. persiana                         0,0037 0,0961 94,5245 1,8519 
258. caja de colores                  0,0035 0,0480 94,5725 0,9259 
259. corrector                        0,0035 0,0480 94,6206 0,9259 
260. fichero                          0,0035 0,0480 94,6686 0,9259 
261. grabadora                        0,0035 0,0480 94,7166 0,9259 
262. literatura                       0,0035 0,0480 94,7647 0,9259 
263. pilot                            0,0035 0,0480 94,8127 0,9259 
264. plumilla                         0,0035 0,0480 94,8607 0,9259 
265. sala de estudios                 0,0035 0,0480 94,9087 0,9259 
266. marcador                         0,0034 0,0961 95,0048 1,8519 
267. bote de pintura                  0,0033 0,0480 95,0528 0,9259 
268. Cristo                           0,0033 0,0480 95,1009 0,9259 
269. cuadernillo de escritura         0,0033 0,0480 95,1489 0,9259 
270. cuerda                           0,0033 0,0480 95,1969 0,9259 
271. historia                         0,0033 0,0480 95,2450 0,9259 
272. juego de mesa                    0,0033 0,0480 95,2930 0,9259 
273. juguete educativo                0,0033 0,0480 95,3410 0,9259 
274. monitor                          0,0033 0,0480 95,3891 0,9259 
275. reproductor                      0,0033 0,0480 95,4371 0,9259 
276. ventilador                       0,0033 0,0480 95,4851 0,9259 
277. basurero                         0,0030 0,0480 95,5331 0,9259 
278. carboncillo                      0,0030 0,0480 95,5812 0,9259 
279. cuaderno de música              0,0030 0,0480 95,6292 0,9259 
280. cuadro de rey                    0,0030 0,0480 95,6772 0,9259 
281. cúter                           0,0030 0,0480 95,7253 0,9259 
282. inglés                          0,0030 0,0480 95,7733 0,9259 
283. lápiz de grafito                0,0030 0,0480 95,8213 0,9259 
284. máquina de gym                  0,0030 0,0480 95,8694 0,9259 
285. papel de seda                    0,0030 0,0480 95,9174 0,9259 
286. pizarra blanca                   0,0030 0,0480 95,9654 0,9259 
287. probeta                          0,0030 0,0480 96,0135 0,9259 
288. señalador                       0,0030 0,0480 96,0615 0,9259 
289. taladrapapel                     0,0030 0,0480 96,1095 0,9259 
290. taladro                          0,0030 0,0480 96,1575 0,9259 
291. ábaco                           0,0028 0,0480 96,2056 0,9259 
292. acondicionador                   0,0028 0,0480 96,2536 0,9259 
293. atril                            0,0028 0,0480 96,3016 0,9259 
294. burra                            0,0028 0,0480 96,3497 0,9259 
295. caja                             0,0028 0,0480 96,3977 0,9259 
296. espaldera                        0,0028 0,0480 96,4457 0,9259 
297. flauta                           0,0028 0,0480 96,4938 0,9259 
298. portería de fútbol             0,0028 0,0480 96,5418 0,9259 
299. quemador                         0,0028 0,0480 96,5898 0,9259 
300. rotring                          0,0028 0,0480 96,6379 0,9259 
301. verja                            0,0028 0,0480 96,6859 0,9259 
302. vaso                             0,0026 0,0961 96,7819 1,8519 
303. agenda escolar                   0,0026 0,0480 96,8300 0,9259 
304. aula de tecnología              0,0026 0,0480 96,8780 0,9259 
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305. campana                          0,0026 0,0480 96,9260 0,9259 
306. cuarto de baño                  0,0026 0,0480 96,9741 0,9259 
307. esquema                          0,0026 0,0480 97,0221 0,9259 
308. potro                            0,0026 0,0480 97,0701 0,9259 
309. sacabocados                      0,0026 0,0480 97,1182 0,9259 
310. stabilo                          0,0026 0,0480 97,1662 0,9259 
311. wifi                             0,0026 0,0480 97,2142 0,9259 
312. aparato de audio                 0,0024 0,0480 97,2623 0,9259 
313. aula de informática             0,0024 0,0480 97,3103 0,9259 
314. cancha de deporte                0,0024 0,0480 97,3583 0,9259 
315. instrumento musical              0,0024 0,0480 97,4063 0,9259 
316. mapa de España                  0,0024 0,0480 97,4544 0,9259 
317. plinto                           0,0024 0,0480 97,5024 0,9259 
318. reposapiés                      0,0024 0,0480 97,5504 0,9259 
319. aire acondicionado               0,0023 0,0480 97,5985 0,9259 
320. aseo                             0,0023 0,0480 97,6465 0,9259 
321. capilla                          0,0023 0,0480 97,6945 0,9259 
322. carpeta de plástico             0,0023 0,0480 97,7426 0,9259 
323. color                            0,0023 0,0480 97,7906 0,9259 
324. hall                             0,0023 0,0480 97,8386 0,9259 
325. mapa de Europa                   0,0023 0,0480 97,8867 0,9259 
326. mideángulos                     0,0023 0,0480 97,9347 0,9259 
327. radio                            0,0023 0,0480 97,9827 0,9259 
328. tubo de ensayo                   0,0023 0,0480 98,0307 0,9259 
329. uniforme                         0,0023 0,0480 98,0788 0,9259 
330. valla                            0,0023 0,0480 98,1268 0,9259 
331. buzón de sugerencias            0,0021 0,0480 98,1748 0,9259 
332. cartógrafo                      0,0021 0,0480 98,2229 0,9259 
333. casete                           0,0021 0,0480 98,2709 0,9259 
334. entrada                          0,0021 0,0480 98,3189 0,9259 
335. fieltro                          0,0021 0,0480 98,3670 0,9259 
336. papel reciclado                  0,0021 0,0480 98,4150 0,9259 
337. pizarra de corcho                0,0021 0,0480 98,4630 0,9259 
338. despacho de director             0,0019 0,0480 98,5111 0,9259 
339. DVD                              0,0019 0,0480 98,5591 0,9259 
340. graduador                        0,0019 0,0480 98,6071 0,9259 
341. panel                            0,0019 0,0480 98,6551 0,9259 
342. pizarra on-line                  0,0019 0,0480 98,7032 0,9259 
343. salida de emergencia             0,0019 0,0480 98,7512 0,9259 
344. vaso de lápices                 0,0019 0,0480 98,7992 0,9259 
345. despacho de subdirector          0,0018 0,0480 98,8473 0,9259 
346. goma EVA                         0,0018 0,0480 98,8953 0,9259 
347. halógeno                        0,0018 0,0480 98,9433 0,9259 
348. mina                             0,0018 0,0480 98,9914 0,9259 
349. difuminador                      0,0017 0,0480 99,0394 0,9259 
350. fluorescente                     0,0017 0,0480 99,0874 0,9259 
351. gráfico                         0,0017 0,0480 99,1355 0,9259 
352. producto químico                0,0017 0,0480 99,1835 0,9259 
353. trípode                         0,0017 0,0480 99,2315 0,9259 
354. trabajo                          0,0016 0,0480 99,2795 0,9259 
355. lija                             0,0014 0,0480 99,3276 0,9259 
356. campana de recreo                0,0013 0,0480 99,3756 0,9259 
357. carpeta de gomas                 0,0013 0,0480 99,4236 0,9259 
358. papel continuo                   0,0013 0,0480 99,4717 0,9259 
359. pintura pastel                   0,0013 0,0480 99,5197 0,9259 
360. carpeta de anillas               0,0012 0,0480 99,5677 0,9259 
361. bote para bolis                  0,0012 0,0480 99,6158 0,9259 
362. fólder                          0,0012 0,0480 99,6638 0,9259 
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363. linóleo                         0,0012 0,0480 99,7118 0,9259 
364. reproductor de CD                0,0012 0,0480 99,7599 0,9259 
365. tinta china                      0,0012 0,0480 99,8079 0,9259 
366. cancionero                       0,0011 0,0480 99,8559 0,9259 
367. plástico                        0,0011 0,0480 99,9039 0,9259 
368. rincón de lectura               0,0010 0,0480 99,9520 0,9259 





09. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS DE AIREAR UN RECINTO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  ventilador                       0,5717 5,6309 5,6309 76,8519 
2.  radiador                         0,5652 5,0882 10,7191 69,4444 
3.  bombilla                         0,5245 5,3596 16,0787 73,1482 
4.  lámpara                         0,4699 4,9525 21,0312 67,5926 
5.  aire acondicionado               0,4433 4,8168 25,8480 65,7407 
6.  estufa                           0,3820 3,5278 29,3759 48,1482 
7.  abanico                          0,2581 2,8494 32,2252 38,8889 
8.  calefactor                       0,2498 2,3745 34,5997 32,4074 
9.  ventana                          0,1885 2,1031 36,7029 28,7037 
10.  chimenea                         0,1883 2,2388 38,9417 30,5556 
11.  linterna                         0,1878 2,6459 41,5875 36,1111 
12.  caldera                          0,1773 1,9674 43,5550 26,8519 
13.  brasero                          0,1580 1,7639 45,3189 24,0741 
14.  fluorescente                     0,1496 1,8996 47,2185 25,9259 
15.  flexo                            0,1351 1,6282 48,8467 22,2222 
16.  vela                             0,1308 1,7639 50,6106 24,0741 
17.  manta                            0,1247 1,3569 51,9674 18,5185 
18.  halógeno                        0,0868 1,0855 53,0529 14,8148 
19.  foco                             0,0831 1,0855 54,1384 14,8148 
20.  sol                              0,0810 0,8141 54,9525 11,1111 
21.  fuego                            0,0798 0,8141 55,7666 11,1111 
22.  calentador                       0,0756 0,8820 56,6486 12,0370 
23.  led                              0,0700 1,0855 57,7341 14,8148 
24.  enchufe                          0,0698 0,6784 58,4125 9,2593 
25.  gas                              0,0644 0,8141 59,2266 11,1111 
26.  calefacción                     0,0626 0,5427 59,7693 7,4074 
27.  lámpara de pie                  0,0600 0,6106 60,3799 8,3333 
28.  interruptor                      0,0558 0,6784 61,0583 9,2593 
29.  cerilla                          0,0517 0,6784 61,7368 9,2593 
30.  estufa de butano                 0,0517 0,4749 62,2117 6,4815 
31.  extractor                        0,0493 0,6106 62,8223 8,3333 
32.  carbón                          0,0475 0,4749 63,2972 6,4815 
33.  bomba de calor                   0,0467 0,5427 63,8399 7,4074 
34.  mechero                          0,0461 0,6784 64,5183 9,2593 
35.  luz                              0,0460 0,5427 65,0611 7,4074 
36.  hielo                            0,0454 0,5427 65,6038 7,4074 
37.  cable                            0,0449 0,5427 66,1465 7,4074 
38.  leña                            0,0421 0,5427 66,6893 7,4074 
39.  termostato                       0,0417 0,4749 67,1642 6,4815 
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40.  agua                             0,0410 0,4749 67,6391 6,4815 
41.  electricidad                     0,0351 0,4071 68,0461 5,5556 
42.  candil                           0,0335 0,4071 68,4532 5,5556 
43.  hornillo                         0,0323 0,3392 68,7924 4,6296 
44.  manta eléctrica                 0,0320 0,4749 69,2673 6,4815 
45.  lumbre                           0,0307 0,3392 69,6065 4,6296 
46.  hoguera                          0,0305 0,4071 70,0136 5,5556 
47.  farola                           0,0301 0,4071 70,4206 5,5556 
48.  persiana                         0,0299 0,4749 70,8955 6,4815 
49.  abrigo                           0,0288 0,3392 71,2347 4,6296 
50.  lámpara de mesa                 0,0287 0,3392 71,5740 4,6296 
51.  pingüino                        0,0273 0,2714 71,8453 3,7037 
52.  cortina                          0,0272 0,3392 72,1845 4,6296 
53.  estufa eléctrica                0,0264 0,2714 72,4559 3,7037 
54.  split                            0,0253 0,2714 72,7273 3,7037 
55.  climatizador                     0,0252 0,2714 72,9986 3,7037 
56.  tubería                         0,0248 0,2714 73,2700 3,7037 
57.  rejilla                          0,0248 0,2714 73,5414 3,7037 
58.  frigorífico                     0,0241 0,2714 73,8128 3,7037 
59.  humidificador                    0,0232 0,2035 74,0163 2,7778 
60.  conmutador                       0,0222 0,2035 74,2198 2,7778 
61.  convector                        0,0213 0,2035 74,4233 2,7778 
62.  viento                           0,0212 0,2035 74,6269 2,7778 
63.  aparato de aire acondicionado    0,0209 0,2035 74,8304 2,7778 
64.  resistencia                      0,0209 0,2035 75,0339 2,7778 
65.  tragaluz                         0,0208 0,2714 75,3053 3,7037 
66.  calefacción de gas              0,0207 0,2035 75,5088 2,7778 
67.  radiador eléctrico              0,0205 0,2714 75,7802 3,7037 
68.  (estufa) catalítica             0,0199 0,2035 75,9837 2,7778 
69.  nevera                           0,0199 0,2714 76,2551 3,7037 
70.  estor                            0,0192 0,2035 76,4586 2,7778 
71.  congelador                       0,0189 0,2035 76,6621 2,7778 
72.  nieve                            0,0187 0,2035 76,8657 2,7778 
73.  aire                             0,0168 0,2035 77,0692 2,7778 
74.  calefacción de carbón          0,0167 0,1357 77,2049 1,8519 
75.  estufa de gas                    0,0167 0,1357 77,3406 1,8519 
76.  tubo                             0,0167 0,2035 77,5441 2,7778 
77.  aplique                          0,0166 0,2035 77,7476 2,7778 
78.  bombona de butano                0,0166 0,2035 77,9512 2,7778 
79.  aire frío                       0,0153 0,1357 78,0868 1,8519 
80.  llave de luz                     0,0153 0,1357 78,2225 1,8519 
81.  fogata                           0,0152 0,2035 78,4261 2,7778 
82.  luna                             0,0151 0,1357 78,5617 1,8519 
83.  pantalla                         0,0146 0,1357 78,6974 1,8519 
84.  corriente                        0,0146 0,2714 78,9688 3,7037 
85.  suelo radiante                   0,0145 0,2035 79,1723 2,7778 
86.  acondicionador                   0,0142 0,1357 79,3080 1,8519 
87.  secador                          0,0142 0,2035 79,5115 2,7778 
88.  agua caliente                    0,0140 0,2035 79,7151 2,7778 
89.  placa solar                      0,0139 0,1357 79,8508 1,8519 
90.  fogón                           0,0139 0,1357 79,9864 1,8519 
91.  tubo fluorescente                0,0136 0,2035 80,1900 2,7778 
92.  plafón                          0,0135 0,2714 80,4613 3,7037 
93.  bombilla halógena               0,0132 0,1357 80,5970 1,8519 
94.  edredón                         0,0132 0,1357 80,7327 1,8519 
95.  caldera de gas                   0,0131 0,1357 80,8684 1,8519 
96.  infiernillo                      0,0127 0,2035 81,0719 2,7778 
97.  paipay                           0,0126 0,2714 81,3433 3,7037 
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98.  lámpara (de mesa) de noche      0,0124 0,2035 81,5468 2,7778 
99.  termómetro                      0,0123 0,1357 81,6825 1,8519 
100. portalámparas                   0,0116 0,1357 81,8182 1,8519 
101. bomba de frío                   0,0112 0,1357 81,9539 1,8519 
102. contador                         0,0112 0,1357 82,0896 1,8519 
103. conducto de aire                 0,0110 0,2035 82,2931 2,7778 
104. calefacción eléctrica          0,0109 0,1357 82,4288 1,8519 
105. llama                            0,0109 0,1357 82,5645 1,8519 
106. claraboya                        0,0108 0,1357 82,7001 1,8519 
107. brisa                            0,0107 0,1357 82,8358 1,8519 
108. plomo                            0,0106 0,1357 82,9715 1,8519 
109. termo                            0,0105 0,1357 83,1072 1,8519 
110. horno                            0,0104 0,1357 83,2429 1,8519 
111. xenón                           0,0104 0,1357 83,3786 1,8519 
112. infrarrojo                       0,0104 0,1357 83,5143 1,8519 
113. cebador                          0,0103 0,1357 83,6499 1,8519 
114. aparato de aire                  0,0098 0,1357 83,7856 1,8519 
115. lámpara de techo                0,0098 0,1357 83,9213 1,8519 
116. caldera de gasoil                0,0093 0,0678 83,9892 0,9259 
117. corriente eléctrica             0,0093 0,0678 84,0570 0,9259 
118. ventilación                     0,0093 0,0678 84,1248 0,9259 
119. calientacamas                    0,0091 0,1357 84,2605 1,8519 
120. puerta                           0,0088 0,1357 84,3962 1,8519 
121. aislante                         0,0086 0,0678 84,4640 0,9259 
122. mecha                            0,0086 0,0678 84,5319 0,9259 
123. nube                             0,0086 0,0678 84,5997 0,9259 
124. toalla                           0,0086 0,0678 84,6676 0,9259 
125. transformador                    0,0086 0,0678 84,7354 0,9259 
126. salida de humo                   0,0086 0,1357 84,8711 1,8519 
127. bufanda                          0,0084 0,1357 85,0068 1,8519 
128. campingaz                        0,0081 0,1357 85,1425 1,8519 
129. calefacción por electricidad    0,0080 0,0678 85,2103 0,9259 
130. calefactor eléctrico            0,0080 0,0678 85,2782 0,9259 
131. estrella                         0,0080 0,0678 85,3460 0,9259 
132. grado                            0,0080 0,0678 85,4138 0,9259 
133. lámpara UVA                     0,0080 0,0678 85,4817 0,9259 
134. pastilla para chimenea           0,0080 0,0678 85,5495 0,9259 
135. pulsador                         0,0080 0,0678 85,6174 0,9259 
136. quinqué                         0,0080 0,0678 85,6852 0,9259 
137. radiador de gas                  0,0080 0,0678 85,7531 0,9259 
138. regleta                          0,0080 0,0678 85,8209 0,9259 
139. ventilador portátil             0,0080 0,0678 85,8887 0,9259 
140. aire caliente                    0,0075 0,0678 85,9566 0,9259 
141. baldosa eléctrica               0,0075 0,0678 86,0244 0,9259 
142. carburo                          0,0075 0,0678 86,0923 0,9259 
143. chaqueta                         0,0075 0,0678 86,1601 0,9259 
144. colcha                           0,0075 0,0678 86,2280 0,9259 
145. cubo con hielo                   0,0075 0,0678 86,2958 0,9259 
146. ICP                              0,0075 0,0678 86,3636 0,9259 
147. manta térmica                   0,0075 0,0678 86,4315 0,9259 
148. máquina de aire acondicionado   0,0075 0,0678 86,4993 0,9259 
149. panel japonés                   0,0075 0,0678 86,5672 0,9259 
150. conducto de ventilación         0,0073 0,1357 86,7029 1,8519 
151. antorcha                         0,0070 0,1357 86,8385 1,8519 
152. guante                           0,0070 0,1357 86,9742 1,8519 
153. araña                           0,0069 0,0678 87,0421 0,9259 
154. butano                           0,0069 0,0678 87,1099 0,9259 
155. campana de humo                  0,0069 0,0678 87,1778 0,9259 
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156. conducto                         0,0069 0,0678 87,2456 0,9259 
157. enrollable                       0,0069 0,0678 87,3134 0,9259 
158. estufa de bioetanol              0,0069 0,0678 87,3813 0,9259 
159. fan coil                         0,0069 0,0678 87,4491 0,9259 
160. lámpara de mesilla              0,0069 0,0678 87,5170 0,9259 
161. mano                             0,0069 0,0678 87,5848 0,9259 
162. soplo                            0,0069 0,0678 87,6527 0,9259 
163. soporte                          0,0069 0,0678 87,7205 0,9259 
164. telerruptor                      0,0069 0,0678 87,7883 0,9259 
165. respiradero                      0,0066 0,1357 87,9240 1,8519 
166. aparato de aire caliente         0,0065 0,0678 87,9919 0,9259 
167. árbol                           0,0065 0,0678 88,0597 0,9259 
168. condensador                      0,0065 0,0678 88,1275 0,9259 
169. cubrerradiador                   0,0065 0,0678 88,1954 0,9259 
170. estufa de parafina               0,0065 0,0678 88,2632 0,9259 
171. interruptor de lámpara          0,0065 0,0678 88,3311 0,9259 
172. lámpara de estudio              0,0065 0,0678 88,3989 0,9259 
173. macarrón                        0,0065 0,0678 88,4668 0,9259 
174. purgador                         0,0065 0,0678 88,5346 0,9259 
175. toldo                            0,0065 0,0678 88,6024 0,9259 
176. ascua                            0,0060 0,0678 88,6703 0,9259 
177. brasero eléctrico               0,0060 0,0678 88,7381 0,9259 
178. cubito de hielo                  0,0060 0,0678 88,8060 0,9259 
179. enfriador                        0,0060 0,0678 88,8738 0,9259 
180. estufa de petróleo              0,0060 0,0678 88,9417 0,9259 
181. lamparilla                       0,0060 0,0678 89,0095 0,9259 
182. plumas                           0,0060 0,0678 89,0773 0,9259 
183. portátil                        0,0060 0,0678 89,1452 0,9259 
184. presión                         0,0060 0,0678 89,2130 0,9259 
185. radiador de chapa                0,0060 0,0678 89,2809 0,9259 
186. ráfaga de viento                0,0060 0,0678 89,3487 0,9259 
187. toma de corriente                0,0060 0,0678 89,4166 0,9259 
188. refrigerador                     0,0059 0,1357 89,5522 1,8519 
189. automático                      0,0056 0,0678 89,6201 0,9259 
190. bata                             0,0056 0,0678 89,6879 0,9259 
191. coche                            0,0056 0,0678 89,7558 0,9259 
192. cocina                           0,0056 0,0678 89,8236 0,9259 
193. estufa de leña                  0,0056 0,0678 89,8915 0,9259 
194. farolillo                        0,0056 0,0678 89,9593 0,9259 
195. foco de cuarzo                   0,0056 0,0678 90,0271 0,9259 
196. heladera                         0,0056 0,0678 90,0950 0,9259 
197. madera                           0,0056 0,0678 90,1628 0,9259 
198. plancha                          0,0056 0,0678 90,2307 0,9259 
199. radiador de aluminio             0,0056 0,0678 90,2985 0,9259 
200. acumulador de calor              0,0052 0,0678 90,3664 0,9259 
201. alicate                          0,0052 0,0678 90,4342 0,9259 
202. calefacción de petróleo        0,0052 0,0678 90,5020 0,9259 
203. extracción                      0,0052 0,0678 90,5699 0,9259 
204. extractor de aire                0,0052 0,0678 90,6377 0,9259 
205. fresco                           0,0052 0,0678 90,7056 0,9259 
206. fusible                          0,0052 0,0678 90,7734 0,9259 
207. gasoil                           0,0052 0,0678 90,8413 0,9259 
208. jersey                           0,0052 0,0678 90,9091 0,9259 
209. máquina inverter                0,0052 0,0678 90,9769 0,9259 
210. toma de aire                     0,0052 0,0678 91,0448 0,9259 
211. tulipa                           0,0052 0,0678 91,1126 0,9259 
212. cable de luz                     0,0048 0,0678 91,1805 0,9259 
213. cobertor                         0,0048 0,0678 91,2483 0,9259 
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214. destornillador                   0,0048 0,0678 91,3162 0,9259 
215. enchufe doble                    0,0048 0,0678 91,3840 0,9259 
216. grifería                        0,0048 0,0678 91,4518 0,9259 
217. hogar                            0,0048 0,0678 91,5197 0,9259 
218. iceberg                          0,0048 0,0678 91,5875 0,9259 
219. interruptor de luz               0,0048 0,0678 91,6554 0,9259 
220. lámpara de aceite               0,0048 0,0678 91,7232 0,9259 
221. luz del móvil                   0,0048 0,0678 91,7910 0,9259 
222. panel solar                      0,0048 0,0678 91,8589 0,9259 
223. piel                             0,0048 0,0678 91,9267 0,9259 
224. resistencia térmica             0,0048 0,0678 91,9946 0,9259 
225. sombra                           0,0048 0,0678 92,0624 0,9259 
226. vaporizador                      0,0048 0,0678 92,1303 0,9259 
227. acumulador                       0,0045 0,0678 92,1981 0,9259 
228. agujero de ventilación          0,0045 0,0678 92,2659 0,9259 
229. amanecer                         0,0045 0,0678 92,3338 0,9259 
230. candelabro                       0,0045 0,0678 92,4016 0,9259 
231. helado                           0,0045 0,0678 92,4695 0,9259 
232. interruptor doble                0,0045 0,0678 92,5373 0,9259 
233. lámpara de gas                  0,0045 0,0678 92,6052 0,9259 
234. máquina de frío                0,0045 0,0678 92,6730 0,9259 
235. mosaico                          0,0045 0,0678 92,7408 0,9259 
236. radiador de agua                 0,0045 0,0678 92,8087 0,9259 
237. regulador                        0,0045 0,0678 92,8765 0,9259 
238. sombrilla                        0,0045 0,0678 92,9444 0,9259 
239. soplido                          0,0045 0,0678 93,0122 0,9259 
240. tubería de PVC                  0,0045 0,0678 93,0801 0,9259 
241. tubo de calefacción             0,0045 0,0678 93,1479 0,9259 
242. encender                         0,0045 0,1357 93,2836 1,8519 
243. botijo                           0,0042 0,0678 93,3514 0,9259 
244. calefacción central             0,0042 0,0678 93,4193 0,9259 
245. calor                            0,0042 0,0678 93,4871 0,9259 
246. campana extractora               0,0042 0,0678 93,5550 0,9259 
247. columna de frío                 0,0042 0,0678 93,6228 0,9259 
248. conmutador doble                 0,0042 0,0678 93,6906 0,9259 
249. cristal                          0,0042 0,0678 93,7585 0,9259 
250. iluminador                       0,0042 0,0678 93,8263 0,9259 
251. lámpara solar                   0,0042 0,0678 93,8942 0,9259 
252. lamparilla de aceite             0,0042 0,0678 93,9620 0,9259 
253. lucernario                       0,0042 0,0678 94,0299 0,9259 
254. panel                            0,0042 0,0678 94,0977 0,9259 
255. rejilla de ventilación          0,0042 0,0678 94,1655 0,9259 
256. sobremesa                        0,0042 0,0678 94,2334 0,9259 
257. termoventilador                  0,0042 0,0678 94,3012 0,9259 
258. tubo de luz                      0,0042 0,0678 94,3691 0,9259 
259. válvula de tres vías           0,0042 0,0678 94,4369 0,9259 
260. ventanilla                       0,0042 0,0678 94,5048 0,9259 
261. visillo                          0,0042 0,0678 94,5726 0,9259 
262. alargador                        0,0039 0,0678 94,6404 0,9259 
263. bombilla normal                  0,0039 0,0678 94,7083 0,9259 
264. caldera de condensación         0,0039 0,0678 94,7761 0,9259 
265. canaleta                         0,0039 0,0678 94,8440 0,9259 
266. chorro de aire                   0,0039 0,0678 94,9118 0,9259 
267. clavija macho                    0,0039 0,0678 94,9797 0,9259 
268. lamparilla de noche              0,0039 0,0678 95,0475 0,9259 
269. láser                           0,0039 0,0678 95,1153 0,9259 
270. limitador                        0,0039 0,0678 95,1832 0,9259 
271. pie de salón                    0,0039 0,0678 95,2510 0,9259 
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272. piña de árbol                  0,0039 0,0678 95,3189 0,9259 
273. poliespan                        0,0039 0,0678 95,3867 0,9259 
274. alfombra                         0,0036 0,0678 95,4546 0,9259 
275. bombilla ahorradora              0,0036 0,0678 95,5224 0,9259 
276. bombilla de ahorro               0,0036 0,0678 95,5902 0,9259 
277. brasa                            0,0036 0,0678 95,6581 0,9259 
278. casquete                         0,0036 0,0678 95,7259 0,9259 
279. celosía                         0,0036 0,0678 95,7938 0,9259 
280. clavija hembra                   0,0036 0,0678 95,8616 0,9259 
281. contraventana                    0,0036 0,0678 95,9294 0,9259 
282. cristalera                       0,0036 0,0678 95,9973 0,9259 
283. espejo                           0,0036 0,0678 96,0651 0,9259 
284. gas natural                      0,0036 0,0678 96,1330 0,9259 
285. ladrón                          0,0036 0,0678 96,2008 0,9259 
286. petróleo                        0,0036 0,0678 96,2687 0,9259 
287. purgar                           0,0036 0,0678 96,3365 0,9259 
288. tubería de calefacción         0,0036 0,0678 96,4043 0,9259 
289. tubo eléctrico                  0,0036 0,0678 96,4722 0,9259 
290. zapatilla                        0,0036 0,0678 96,5400 0,9259 
291. bajo consumo                     0,0034 0,0678 96,6079 0,9259 
292. bolsa térmica                   0,0034 0,0678 96,6757 0,9259 
293. cartel                           0,0034 0,0678 96,7436 0,9259 
294. clavija trifásica               0,0034 0,0678 96,8114 0,9259 
295. foscurit                         0,0034 0,0678 96,8792 0,9259 
296. hilo radiante                    0,0034 0,0678 96,9471 0,9259 
297. lámpara de lectura              0,0034 0,0678 97,0149 0,9259 
298. luneto                           0,0034 0,0678 97,0828 0,9259 
299. luz de emergencia                0,0034 0,0678 97,1506 0,9259 
300. luz solar                        0,0034 0,0678 97,2185 0,9259 
301. moqueta                          0,0034 0,0678 97,2863 0,9259 
302. protector                        0,0034 0,0678 97,3541 0,9259 
303. suministro                       0,0034 0,0678 97,4220 0,9259 
304. arrancador                       0,0032 0,0678 97,4898 0,9259 
305. calcetín                        0,0032 0,0678 97,5577 0,9259 
306. cuadro general                   0,0032 0,0678 97,6255 0,9259 
307. iluminación                     0,0032 0,0678 97,6934 0,9259 
308. lámpara de lava                 0,0032 0,0678 97,7612 0,9259 
309. secador de pelo                  0,0032 0,0678 97,8290 0,9259 
310. ventanuco                        0,0032 0,0678 97,8969 0,9259 
311. aireador                         0,0029 0,0678 97,9647 0,9259 
312. bolsa de agua caliente           0,0029 0,0678 98,0326 0,9259 
313. detector de monóxido            0,0029 0,0678 98,1004 0,9259 
314. generador                        0,0029 0,0678 98,1683 0,9259 
315. mando a distancia                0,0029 0,0678 98,2361 0,9259 
316. nitrógeno                       0,0029 0,0678 98,3039 0,9259 
317. plancha de pelo                  0,0029 0,0678 98,3718 0,9259 
318. radiador de aceite               0,0029 0,0678 98,4396 0,9259 
319. bombona                          0,0027 0,0678 98,5075 0,9259 
320. fundir                           0,0027 0,0678 98,5753 0,9259 
321. interruptor diferencial          0,0027 0,0678 98,6432 0,9259 
322. plancha de ropa                  0,0027 0,0678 98,7110 0,9259 
323. queroseno                        0,0027 0,0678 98,7788 0,9259 
324. televisión                      0,0027 0,0678 98,8467 0,9259 
325. magnetotérmico                  0,0025 0,0678 98,9145 0,9259 
326. vatio                            0,0025 0,0678 98,9824 0,9259 
327. cuadro eléctrico                0,0024 0,0678 99,0502 0,9259 
328. farol                            0,0024 0,0678 99,1181 0,9259 
329. lumin gas                        0,0024 0,0678 99,1859 0,9259 
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330. temperatura                      0,0024 0,0678 99,2537 0,9259 
331. frontal                          0,0022 0,0678 99,3216 0,9259 
332. bengala                          0,0020 0,0678 99,3894 0,9259 
333. contacto                         0,0019 0,0678 99,4573 0,9259 
334. espacio                          0,0018 0,0678 99,5251 0,9259 
335. apagar                           0,0014 0,0678 99,5929 0,9259 
336. natural                          0,0013 0,0678 99,6608 0,9259 
337. renovable                        0,0012 0,0678 99,7286 0,9259 
338. gasto                            0,0012 0,0678 99,7965 0,9259 
339. dinero                           0,0011 0,0678 99,8643 0,9259 
340. consumo                          0,0010 0,0678 99,9322 0,9259 





10. LA CIUDAD 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  coche                            0,5480 3,6388 3,6388 75,0000 
2.  (auto)bús                       0,4541 3,3244 6,9632 68,5185 
3.  metro                            0,3597 2,7403 9,7035 56,4815 
4.  parque                           0,3043 2,6505 12,3540 54,6296 
5.  edificio                         0,3022 2,0216 14,3756 41,6667 
6.  calle                            0,2910 1,9317 16,3073 39,8148 
7.  semáforo                        0,2287 1,8419 18,1492 37,9630 
8.  ruido                            0,2174 1,5274 19,6766 31,4815 
9.  acera                            0,2156 1,7970 21,4735 37,0370 
10.  tienda                           0,2125 1,9317 23,4052 39,8148 
11.  contaminación                   0,2039 1,4825 24,8877 30,5556 
12.  bar                              0,2011 1,8868 26,7745 38,8889 
13.  asfalto                          0,1932 1,3477 28,1222 27,7778 
14.  cine                             0,1855 1,7071 29,8293 35,1852 
15.  bici(cleta)                      0,1579 1,2129 31,0422 25,0000 
16.  museo                            0,1564 1,4376 32,4798 29,6296 
17.  teatro                           0,1531 1,3028 33,7826 26,8519 
18.  farola                           0,1524 1,1231 34,9057 23,1482 
19.  moto                             0,1509 1,1231 36,0288 23,1482 
20.  banco                            0,1453 1,2579 37,2866 25,9259 
21.  casa                             0,1420 0,9434 38,2300 19,4444 
22.  gente                            0,1368 1,0332 39,2633 21,2963 
23.  rascacielos                      0,1354 0,9434 40,2067 19,4444 
24.  plaza                            0,1109 0,9883 41,1950 20,3704 
25.  carretera                        0,1078 0,8985 42,0934 18,5185 
26.  prisa                            0,0996 0,7637 42,8571 15,7407 
27.  taxi                             0,0987 0,8536 43,7107 17,5926 
28.  jardín                          0,0971 0,8086 44,5193 16,6667 
29.  árbol                           0,0956 0,8985 45,4178 18,5185 
30.  tren                             0,0938 0,7637 46,1815 15,7407 
31.  centro comercial                 0,0928 1,0782 47,2597 22,2222 
32.  monumento                        0,0921 0,8086 48,0683 16,6667 
33.  paso de cebra                    0,0903 0,7637 48,8320 15,7407 
34.  restaurante                      0,0900 0,9883 49,8203 20,3704 
35.  hospital                         0,0875 0,7637 50,5840 15,7407 
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36.  camión                          0,0871 0,7188 51,3028 14,8148 
37.  atasco                           0,0867 0,8086 52,1114 16,6667 
38.  avenida                          0,0848 0,8536 52,9650 17,5926 
39.  humo                             0,0827 0,6289 53,5939 12,9630 
40.  polución                        0,0795 0,6289 54,2228 12,9630 
41.  colegio                          0,0794 0,9883 55,2111 20,3704 
42.  discoteca                        0,0734 0,7637 55,9748 15,7407 
43.  piso                             0,0719 0,4492 56,4241 9,2593 
44.  biblioteca                       0,0706 0,6289 57,0530 12,9630 
45.  persona                          0,0628 0,5391 57,5921 11,1111 
46.  cafetería                       0,0564 0,4942 58,0863 10,1852 
47.  tráfico                         0,0561 0,4043 58,4906 8,3333 
48.  comercio                         0,0541 0,6289 59,1195 12,9630 
49.  iglesia                          0,0531 0,4942 59,6137 10,1852 
50.  supermercado                     0,0496 0,4942 60,1078 10,1852 
51.  luz                              0,0476 0,4942 60,6020 10,1852 
52.  estrés                          0,0470 0,4043 61,0063 8,3333 
53.  policía                         0,0445 0,5840 61,5903 12,0370 
54.  ayuntamiento                     0,0444 0,3594 61,9497 7,4074 
55.  universidad                      0,0435 0,6289 62,5786 12,9630 
56.  escalera                         0,0413 0,3594 62,9380 7,4074 
57.  paseo                            0,0397 0,3594 63,2974 7,4074 
58.  terraza                          0,0393 0,4043 63,7017 8,3333 
59.  peatón                          0,0392 0,2695 63,9713 5,5556 
60.  señal                           0,0386 0,3594 64,3306 7,4074 
61.  transporte público              0,0367 0,2695 64,6002 5,5556 
62.  señal de tráfico               0,0355 0,2695 64,8697 5,5556 
63.  alcantarilla                     0,0349 0,3145 65,1842 6,4815 
64.  barrio                           0,0337 0,3145 65,4987 6,4815 
65.  escaparate                       0,0313 0,2246 65,7233 4,6296 
66.  parada de (auto)bús             0,0313 0,2695 65,9928 5,5556 
67.  bombero                          0,0303 0,3145 66,3073 6,4815 
68.  fuente                           0,0299 0,3594 66,6667 7,4074 
69.  puente                           0,0291 0,3145 66,9811 6,4815 
70.  chalé                           0,0286 0,2246 67,2058 4,6296 
71.  basura                           0,0285 0,3145 67,5202 6,4815 
72.  autopista                        0,0280 0,2246 67,7448 4,6296 
73.  papelera                         0,0279 0,2695 68,0144 5,5556 
74.  mercado                          0,0274 0,3145 68,3288 6,4815 
75.  motocicleta                      0,0260 0,1797 68,5085 3,7037 
76.  rotonda                          0,0259 0,2695 68,7781 5,5556 
77.  estatua                          0,0257 0,2695 69,0476 5,5556 
78.  oficina                          0,0247 0,1797 69,2273 3,7037 
79.  bloque                           0,0241 0,1797 69,4070 3,7037 
80.  grande                           0,0233 0,1348 69,5418 2,7778 
81.  calor                            0,0230 0,1348 69,6766 2,7778 
82.  columpio                         0,0229 0,1797 69,8562 3,7037 
83.  librería                        0,0227 0,2246 70,0809 4,6296 
84.  torre                            0,0225 0,1797 70,2606 3,7037 
85.  flor                             0,0224 0,2246 70,4852 4,6296 
86.  aeropuerto                       0,0222 0,2695 70,7547 5,5556 
87.  suciedad                         0,0219 0,1797 70,9344 3,7037 
88.  calzada                          0,0217 0,1797 71,1141 3,7037 
89.  manifestación                   0,0216 0,2695 71,3837 5,5556 
90.  ambulatorio                      0,0214 0,1348 71,5184 2,7778 
91.  vagabundo                        0,0212 0,1348 71,6532 2,7778 
92.  avión                           0,0211 0,2246 71,8778 4,6296 
93.  centro de salud                  0,0211 0,1797 72,0575 3,7037 
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94.  trabajo                          0,0211 0,2246 72,2821 4,6296 
95.  instituto                        0,0205 0,3145 72,5966 6,4815 
96.  bullicio                         0,0204 0,2695 72,8661 5,5556 
97.  parking                          0,0204 0,1348 73,0009 2,7778 
98.  ambulancia                       0,0203 0,2246 73,2255 4,6296 
99.  hotel                            0,0198 0,1348 73,3603 2,7778 
100. panadería                       0,0197 0,2246 73,5849 4,6296 
101. ladrillo                         0,0194 0,1348 73,7197 2,7778 
102. agobio                           0,0189 0,1348 73,8545 2,7778 
103. ascensor                         0,0178 0,1797 74,0341 3,7037 
104. polideportivo                    0,0174 0,1797 74,2138 3,7037 
105. gentío                          0,0173 0,1797 74,3935 3,7037 
106. multitud                         0,0170 0,1348 74,5283 2,7778 
107. río                             0,0170 0,1348 74,6631 2,7778 
108. glorieta                         0,0169 0,1348 74,7978 2,7778 
109. gimnasio                         0,0169 0,2246 75,0225 4,6296 
110. farmacia                         0,0168 0,1797 75,2022 3,7037 
111. silla                            0,0163 0,1348 75,3369 2,7778 
112. portal                           0,0163 0,1348 75,4717 2,7778 
113. frutería                        0,0160 0,1797 75,6514 3,7037 
114. planta                           0,0159 0,1348 75,7862 2,7778 
115. tranvía                         0,0157 0,1348 75,9209 2,7778 
116. parada                           0,0156 0,1348 76,0557 2,7778 
117. piscina                          0,0153 0,2695 76,3253 5,5556 
118. soledad                          0,0148 0,1348 76,4600 2,7778 
119. césped                          0,0147 0,1797 76,6397 3,7037 
120. toldo                            0,0145 0,1348 76,7745 2,7778 
121. escuela                          0,0142 0,2246 76,9991 4,6296 
122. perro                            0,0141 0,0899 77,0890 1,8519 
123. túnel                           0,0141 0,1348 77,2237 2,7778 
124. fiesta                           0,0138 0,1348 77,3585 2,7778 
125. vivienda                         0,0137 0,1348 77,4933 2,7778 
126. carnicería                      0,0135 0,1797 77,6730 3,7037 
127. frío                            0,0134 0,0899 77,7628 1,8519 
128. barrendero                       0,0134 0,1348 77,8976 2,7778 
129. anuncio                          0,0133 0,1348 78,0324 2,7778 
130. campo de fútbol                 0,0132 0,1348 78,1671 2,7778 
131. cristal                          0,0131 0,1348 78,3019 2,7778 
132. taller                           0,0131 0,1348 78,4367 2,7778 
133. callejón                        0,0131 0,1797 78,6164 3,7037 
134. música                          0,0129 0,1797 78,7961 3,7037 
135. almacén                         0,0129 0,1348 78,9308 2,7778 
136. tienda de ropa                   0,0128 0,1348 79,0656 2,7778 
137. automóvil                       0,0126 0,0899 79,1554 1,8519 
138. quiosco                          0,0126 0,1797 79,3351 3,7037 
139. cemento                          0,0123 0,1348 79,4699 2,7778 
140. bulevar                          0,0121 0,0899 79,5598 1,8519 
141. caos                             0,0121 0,0899 79,6496 1,8519 
142. estadio                          0,0121 0,0899 79,7394 1,8519 
143. animal                           0,0121 0,0899 79,8293 1,8519 
144. valla                            0,0120 0,1348 79,9641 2,7778 
145. centro cultural                  0,0120 0,1348 80,0988 2,7778 
146. palacio                          0,0118 0,0899 80,1887 1,8519 
147. carril bici                      0,0117 0,1348 80,3235 2,7778 
148. calle peatonal                   0,0116 0,0899 80,4133 1,8519 
149. olor                             0,0116 0,0899 80,5031 1,8519 
150. vía                             0,0115 0,0899 80,5930 1,8519 
151. furgoneta                        0,0115 0,0899 80,6828 1,8519 
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152. rapidez                          0,0112 0,1348 80,8176 2,7778 
153. apartamento                      0,0112 0,0899 80,9075 1,8519 
154. jardinera                        0,0110 0,0899 80,9973 1,8519 
155. buzón (de correos)              0,0110 0,1348 81,1321 2,7778 
156. pub                              0,0107 0,1348 81,2669 2,7778 
157. aglomeración                    0,0106 0,1348 81,4016 2,7778 
158. niño                            0,0105 0,1348 81,5364 2,7778 
159. catedral                         0,0105 0,0899 81,6262 1,8519 
160. urbe                             0,0104 0,0899 81,7161 1,8519 
161. concierto                        0,0104 0,0899 81,8059 1,8519 
162. lago                             0,0104 0,0899 81,8958 1,8519 
163. aparcamiento                     0,0102 0,1348 82,0306 2,7778 
164. grandes almacenes                0,0102 0,1348 82,1653 2,7778 
165. guardería                       0,0101 0,1797 82,3450 3,7037 
166. cartel                           0,0100 0,0899 82,4349 1,8519 
167. sol                              0,0099 0,0899 82,5247 1,8519 
168. luminoso                         0,0097 0,0899 82,6146 1,8519 
169. baldosa                          0,0095 0,0899 82,7044 1,8519 
170. edificio grande                  0,0095 0,0899 82,7943 1,8519 
171. publicidad                       0,0094 0,0899 82,8841 1,8519 
172. antena                           0,0094 0,0899 82,9739 1,8519 
173. fábrica                         0,0093 0,1348 83,1087 2,7778 
174. patín                           0,0093 0,0899 83,1986 1,8519 
175. helicóptero                     0,0093 0,0449 83,2435 0,9259 
176. torre de viviendas               0,0093 0,0449 83,2884 0,9259 
177. ventana                          0,0093 0,0449 83,3333 0,9259 
178. botellón                        0,0090 0,0899 83,4232 1,8519 
179. camión de basura                0,0090 0,0899 83,5130 1,8519 
180. teléfono                        0,0087 0,0899 83,6029 1,8519 
181. fútbol                          0,0087 0,0899 83,6927 1,8519 
182. ajetreo                          0,0087 0,0899 83,7826 1,8519 
183. diversión                       0,0087 0,0899 83,8724 1,8519 
184. manzana                          0,0087 0,0449 83,9173 0,9259 
185. grúa                            0,0086 0,1348 84,0521 2,7778 
186. conservatorio                    0,0086 0,0899 84,1420 1,8519 
187. paloma                           0,0086 0,0899 84,2318 1,8519 
188. autovía                         0,0086 0,0899 84,3217 1,8519 
189. silencio                         0,0084 0,0899 84,4115 1,8519 
190. grafiti                          0,0083 0,1348 84,5463 2,7778 
191. balcón                          0,0081 0,0449 84,5912 0,9259 
192. centro médico                   0,0081 0,0449 84,6361 0,9259 
193. color                            0,0081 0,0449 84,6810 0,9259 
194. nazi                             0,0081 0,0449 84,7260 0,9259 
195. reloj                            0,0081 0,0449 84,7709 0,9259 
196. travesía                        0,0081 0,0449 84,8158 0,9259 
197. velador                          0,0081 0,0449 84,8607 0,9259 
198. garaje                           0,0080 0,0899 84,9506 1,8519 
199. mesa                             0,0080 0,0899 85,0404 1,8519 
200. gris                             0,0080 0,0899 85,1303 1,8519 
201. empresa                          0,0080 0,0899 85,2201 1,8519 
202. hormigón                        0,0080 0,0899 85,3100 1,8519 
203. establecimiento                  0,0078 0,0899 85,3998 1,8519 
204. estación                        0,0078 0,0899 85,4897 1,8519 
205. ahogo                            0,0076 0,0449 85,5346 0,9259 
206. cabaré                          0,0076 0,0449 85,5795 0,9259 
207. carro                            0,0076 0,0449 85,6244 0,9259 
208. comodidad                        0,0076 0,0449 85,6694 0,9259 
209. escalera mecánica               0,0076 0,0449 85,7143 0,9259 
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210. hierba                           0,0076 0,0449 85,7592 0,9259 
211. pasadizo                         0,0076 0,0449 85,8041 0,9259 
212. sharpero                         0,0076 0,0449 85,8491 0,9259 
213. mendigo                          0,0075 0,0899 85,9389 1,8519 
214. parque de atracciones            0,0074 0,0899 86,0288 1,8519 
215. patio                            0,0074 0,0899 86,1186 1,8519 
216. centro deportivo                 0,0074 0,0899 86,2085 1,8519 
217. comisaría                       0,0072 0,0899 86,2983 1,8519 
218. zoo                              0,0072 0,0899 86,3881 1,8519 
219. charcutería                     0,0072 0,0899 86,4780 1,8519 
220. alumbrado                        0,0071 0,0449 86,5229 0,9259 
221. coche patrulla                   0,0071 0,0449 86,5678 0,9259 
222. cuartel                          0,0071 0,0449 86,6128 0,9259 
223. disponibilidad                   0,0071 0,0449 86,6577 0,9259 
224. emo                              0,0071 0,0449 86,7026 0,9259 
225. mosquito                         0,0071 0,0449 86,7475 0,9259 
226. musical                          0,0071 0,0449 86,7925 0,9259 
227. tasca                            0,0071 0,0449 86,8374 0,9259 
228. sirena                           0,0070 0,0899 86,9272 1,8519 
229. contenedor                       0,0070 0,0899 87,0171 1,8519 
230. luz artificial                   0,0067 0,0449 87,0620 0,9259 
231. rapero                           0,0067 0,0449 87,1069 0,9259 
232. sintecho                         0,0067 0,0449 87,1518 0,9259 
233. teja                             0,0067 0,0449 87,1968 0,9259 
234. vía publica                     0,0067 0,0449 87,2417 0,9259 
235. cajero                           0,0065 0,0899 87,3315 1,8519 
236. altura                           0,0065 0,0899 87,4214 1,8519 
237. paso de peatones                 0,0063 0,0899 87,5112 1,8519 
238. autoescuela                      0,0062 0,0449 87,5562 0,9259 
239. chabola                          0,0062 0,0449 87,6011 0,9259 
240. charco                           0,0062 0,0449 87,6460 0,9259 
241. esquina                          0,0062 0,0449 87,6909 0,9259 
242. gitano                           0,0062 0,0449 87,7359 0,9259 
243. ocio                             0,0062 0,0449 87,7808 0,9259 
244. pescadería                      0,0062 0,0449 87,8257 0,9259 
245. suelo                            0,0062 0,0449 87,8706 0,9259 
246. atropello                        0,0061 0,0899 87,9605 1,8519 
247. correr                           0,0059 0,0899 88,0503 1,8519 
248. calle amplia                     0,0058 0,0449 88,0952 0,9259 
249. casa de comidas                  0,0058 0,0449 88,1402 0,9259 
250. casa de cultura                  0,0058 0,0449 88,1851 0,9259 
251. cola                             0,0058 0,0449 88,2300 0,9259 
252. edificio alto                    0,0058 0,0449 88,2749 0,9259 
253. entretenimiento                  0,0058 0,0449 88,3199 0,9259 
254. espectáculo                     0,0058 0,0449 88,3648 0,9259 
255. hombre                           0,0058 0,0449 88,4097 0,9259 
256. infraestructura                  0,0058 0,0449 88,4546 0,9259 
257. neón                            0,0058 0,0449 88,4996 0,9259 
258. plazoleta                        0,0058 0,0449 88,5445 0,9259 
259. quiosco de periódicos           0,0058 0,0449 88,5894 0,9259 
260. rumano                           0,0058 0,0449 88,6343 0,9259 
261. transbordador                    0,0058 0,0449 88,6793 0,9259 
262. urbanización                    0,0058 0,0449 88,7242 0,9259 
263. variedad                         0,0058 0,0449 88,7691 0,9259 
264. zona verde                       0,0057 0,0899 88,8589 1,8519 
265. marquesina                       0,0055 0,0899 88,9488 1,8519 
266. adosado                          0,0055 0,0449 88,9937 0,9259 
267. aire acondicionado               0,0055 0,0449 89,0386 0,9259 
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268. andén                           0,0055 0,0449 89,0836 0,9259 
269. billar                           0,0055 0,0449 89,1285 0,9259 
270. contenedor de basura             0,0055 0,0449 89,1734 0,9259 
271. control                          0,0055 0,0449 89,2183 0,9259 
272. galería de arte                 0,0055 0,0449 89,2633 0,9259 
273. heladería                       0,0055 0,0449 89,3082 0,9259 
274. inmigrante                       0,0055 0,0449 89,3531 0,9259 
275. local                            0,0055 0,0449 89,3980 0,9259 
276. mujer                            0,0055 0,0449 89,4430 0,9259 
277. nube                             0,0055 0,0449 89,4879 0,9259 
278. ópera                           0,0055 0,0449 89,5328 0,9259 
279. parque de niños                 0,0055 0,0449 89,5777 0,9259 
280. polígono industrial             0,0055 0,0449 89,6226 0,9259 
281. saldo                            0,0055 0,0449 89,6676 0,9259 
282. sonrisa                          0,0055 0,0449 89,7125 0,9259 
283. tejado                           0,0055 0,0449 89,7574 0,9259 
284. yonqui                           0,0055 0,0449 89,8023 0,9259 
285. cementerio                       0,0053 0,0899 89,8922 1,8519 
286. amigo                            0,0053 0,0899 89,9820 1,8519 
287. mala educación                  0,0051 0,0899 90,0719 1,8519 
288. colmena                          0,0051 0,0449 90,1168 0,9259 
289. escultura                        0,0051 0,0449 90,1617 0,9259 
290. español                         0,0051 0,0449 90,2067 0,9259 
291. esperar                          0,0051 0,0449 90,2516 0,9259 
292. exposición                      0,0051 0,0449 90,2965 0,9259 
293. gato                             0,0051 0,0449 90,3414 0,9259 
294. homeless                         0,0051 0,0449 90,3863 0,9259 
295. iluminación                     0,0051 0,0449 90,4313 0,9259 
296. masificación                    0,0051 0,0449 90,4762 0,9259 
297. museo de cera                    0,0051 0,0449 90,5211 0,9259 
298. rebaja                           0,0051 0,0449 90,5660 0,9259 
299. reja                             0,0051 0,0449 90,6110 0,9259 
300. relojería                       0,0051 0,0449 90,6559 0,9259 
301. sala de baile                    0,0051 0,0449 90,7008 0,9259 
302. soportal                         0,0051 0,0449 90,7457 0,9259 
303. prohibición                     0,0049 0,0899 90,8356 1,8519 
304. sede                             0,0049 0,0899 90,9254 1,8519 
305. baño                            0,0048 0,0899 91,0153 1,8519 
306. autocar                          0,0048 0,0449 91,0602 0,9259 
307. bache                            0,0048 0,0449 91,1051 0,9259 
308. cabalgata                        0,0048 0,0449 91,1500 0,9259 
309. cercanías                       0,0048 0,0449 91,1950 0,9259 
310. colegio mayor                    0,0048 0,0449 91,2399 0,9259 
311. gorrión                         0,0048 0,0449 91,2848 0,9259 
312. llanto                           0,0048 0,0449 91,3297 0,9259 
313. metrobús                        0,0048 0,0449 91,3747 0,9259 
314. ministerio                       0,0048 0,0449 91,4196 0,9259 
315. museo de pintura                 0,0048 0,0449 91,4645 0,9259 
316. parque infantil                  0,0048 0,0449 91,5094 0,9259 
317. pedigüeño                      0,0048 0,0449 91,5544 0,9259 
318. polvo                            0,0048 0,0449 91,5993 0,9259 
319. Renfe                            0,0048 0,0449 91,6442 0,9259 
320. sala de teatro                   0,0048 0,0449 91,6891 0,9259 
321. correo                           0,0047 0,0899 91,7790 1,8519 
322. obra                             0,0046 0,0899 91,8688 1,8519 
323. cajero automático               0,0045 0,0449 91,9138 0,9259 
324. cara                             0,0045 0,0449 91,9587 0,9259 
325. caravana                         0,0045 0,0449 92,0036 0,9259 
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326. cuesta                           0,0045 0,0449 92,0485 0,9259 
327. grito                            0,0045 0,0449 92,0934 0,9259 
328. guardia                          0,0045 0,0449 92,1384 0,9259 
329. juzgado                          0,0045 0,0449 92,1833 0,9259 
330. risa                             0,0045 0,0449 92,2282 0,9259 
331. sanidad                          0,0045 0,0449 92,2731 0,9259 
332. stop                             0,0045 0,0449 92,3181 0,9259 
333. vado                             0,0045 0,0449 92,3630 0,9259 
334. escalón                         0,0043 0,0899 92,4528 1,8519 
335. guardia urbano                   0,0042 0,0899 92,5427 1,8519 
336. arbolado                         0,0042 0,0449 92,5876 0,9259 
337. barrera                          0,0042 0,0449 92,6325 0,9259 
338. cáncer                          0,0042 0,0449 92,6775 0,9259 
339. centro empresarial               0,0042 0,0449 92,7224 0,9259 
340. estanque                         0,0042 0,0449 92,7673 0,9259 
341. ladrón                          0,0042 0,0449 92,8122 0,9259 
342. limpiador                        0,0042 0,0449 92,8571 0,9259 
343. loco                             0,0042 0,0449 92,9021 0,9259 
344. mar                              0,0042 0,0449 92,9470 0,9259 
345. policía municipal               0,0042 0,0449 92,9919 0,9259 
346. pueblo                           0,0042 0,0449 93,0368 0,9259 
347. tacón                           0,0042 0,0449 93,0818 0,9259 
348. peluquería                      0,0041 0,0899 93,1716 1,8519 
349. pitido                           0,0040 0,0899 93,2615 1,8519 
350. barandilla                       0,0039 0,0449 93,3064 0,9259 
351. cruce                            0,0039 0,0449 93,3513 0,9259 
352. descampado                       0,0039 0,0449 93,3962 0,9259 
353. masa                             0,0039 0,0449 93,4412 0,9259 
354. metástasis                      0,0039 0,0449 93,4861 0,9259 
355. pasear                           0,0039 0,0449 93,5310 0,9259 
356. rico                             0,0039 0,0449 93,5759 0,9259 
357. sala de fiestas                  0,0039 0,0449 93,6208 0,9259 
358. bailar                           0,0037 0,0449 93,6658 0,9259 
359. casa de correos                  0,0037 0,0449 93,7107 0,9259 
360. churrería                       0,0037 0,0449 93,7556 0,9259 
361. CO2                              0,0037 0,0449 93,8005 0,9259 
362. estudio                          0,0037 0,0449 93,8455 0,9259 
363. gente humilde                    0,0037 0,0449 93,8904 0,9259 
364. juguetería                      0,0037 0,0449 93,9353 0,9259 
365. lámpara                         0,0037 0,0449 93,9802 0,9259 
366. olor a invierno                  0,0037 0,0449 94,0252 0,9259 
367. servicio                         0,0037 0,0449 94,0701 0,9259 
368. zócalo                          0,0037 0,0449 94,1150 0,9259 
369. actividad cultural               0,0035 0,0449 94,1599 0,9259 
370. adoquín                         0,0035 0,0449 94,2049 0,9259 
371. alborote                         0,0035 0,0449 94,2498 0,9259 
372. casa de moneda                   0,0035 0,0449 94,2947 0,9259 
373. centro de día                   0,0035 0,0449 94,3396 0,9259 
374. compra                           0,0035 0,0449 94,3846 0,9259 
375. educación                       0,0035 0,0449 94,4295 0,9259 
376. ferretería                      0,0035 0,0449 94,4744 0,9259 
377. parquímetro                     0,0035 0,0449 94,5193 0,9259 
378. pavimento                        0,0035 0,0449 94,5642 0,9259 
379. perfumería                      0,0035 0,0449 94,6092 0,9259 
380. pertenencia                      0,0035 0,0449 94,6541 0,9259 
381. tobogán                         0,0035 0,0449 94,6990 0,9259 
382. tupperware                       0,0035 0,0449 94,7439 0,9259 
383. alboroto                         0,0032 0,0449 94,7889 0,9259 
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384. alcantarillado                   0,0032 0,0449 94,8338 0,9259 
385. alcorque                         0,0032 0,0449 94,8787 0,9259 
386. andamio                          0,0032 0,0449 94,9236 0,9259 
387. badén                           0,0032 0,0449 94,9686 0,9259 
388. centro de mayores                0,0032 0,0449 95,0135 0,9259 
389. movimiento                       0,0032 0,0449 95,0584 0,9259 
390. población                       0,0032 0,0449 95,1033 0,9259 
391. televisión                      0,0032 0,0449 95,1483 0,9259 
392. vagón                           0,0032 0,0449 95,1932 0,9259 
393. zona azul                        0,0032 0,0449 95,2381 0,9259 
394. agua                             0,0030 0,0449 95,2830 0,9259 
395. asiento                          0,0030 0,0449 95,3279 0,9259 
396. caca de perro                    0,0030 0,0449 95,3729 0,9259 
397. colector                         0,0030 0,0449 95,4178 0,9259 
398. disco                            0,0030 0,0449 95,4627 0,9259 
399. frenesí                         0,0030 0,0449 95,5076 0,9259 
400. individualismo                   0,0030 0,0449 95,5526 0,9259 
401. jaleo                            0,0030 0,0449 95,5975 0,9259 
402. nostalgia                        0,0030 0,0449 95,6424 0,9259 
403. reciclaje                        0,0030 0,0449 95,6873 0,9259 
404. actividad                        0,0028 0,0449 95,7323 0,9259 
405. casa baja                        0,0028 0,0449 95,7772 0,9259 
406. estanco                          0,0028 0,0449 95,8221 0,9259 
407. libro                            0,0028 0,0449 95,8670 0,9259 
408. papel                            0,0028 0,0449 95,9120 0,9259 
409. pastelería                      0,0028 0,0449 95,9569 0,9259 
410. patinete                         0,0028 0,0449 96,0018 0,9259 
411. pista de tenis                   0,0028 0,0449 96,0467 0,9259 
412. puerta                           0,0028 0,0449 96,0916 0,9259 
413. salario                          0,0028 0,0449 96,1366 0,9259 
414. tristeza                         0,0028 0,0449 96,1815 0,9259 
415. boutique                         0,0027 0,0449 96,2264 0,9259 
416. centro de belleza                0,0027 0,0449 96,2713 0,9259 
417. fachada                          0,0027 0,0449 96,3163 0,9259 
418. farol                            0,0027 0,0449 96,3612 0,9259 
419. pájaro                          0,0027 0,0449 96,4061 0,9259 
420. repartidor                       0,0027 0,0449 96,4510 0,9259 
421. taquilla                         0,0027 0,0449 96,4960 0,9259 
422. ático                           0,0025 0,0449 96,5409 0,9259 
423. billete                          0,0025 0,0449 96,5858 0,9259 
424. campo de baloncesto              0,0025 0,0449 96,6307 0,9259 
425. comida                           0,0025 0,0449 96,6757 0,9259 
426. cubo de basura                   0,0025 0,0449 96,7206 0,9259 
427. joyería                         0,0025 0,0449 96,7655 0,9259 
428. metal                            0,0025 0,0449 96,8104 0,9259 
429. pista de baile                   0,0025 0,0449 96,8554 0,9259 
430. pobreza                          0,0025 0,0449 96,9003 0,9259 
431. prostíbulo                      0,0025 0,0449 96,9452 0,9259 
432. raíl                            0,0025 0,0449 96,9901 0,9259 
433. taberna                          0,0025 0,0449 97,0350 0,9259 
434. vecino                           0,0025 0,0449 97,0800 0,9259 
435. zanja                            0,0025 0,0449 97,1249 0,9259 
436. banda de delincuentes            0,0023 0,0449 97,1698 0,9259 
437. contenedor de reciclaje          0,0023 0,0449 97,2147 0,9259 
438. floristería                     0,0023 0,0449 97,2597 0,9259 
439. grandes superficies              0,0023 0,0449 97,3046 0,9259 
440. hipermercado                     0,0023 0,0449 97,3495 0,9259 
441. oro                              0,0023 0,0449 97,3944 0,9259 
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442. socavón                         0,0023 0,0449 97,4394 0,9259 
443. transeúnte                      0,0023 0,0449 97,4843 0,9259 
444. turista                          0,0023 0,0449 97,5292 0,9259 
445. callejuela                       0,0022 0,0449 97,5741 0,9259 
446. centro                           0,0022 0,0449 97,6191 0,9259 
447. centro social                    0,0022 0,0449 97,6640 0,9259 
448. droga                            0,0022 0,0449 97,7089 0,9259 
449. extranjero                       0,0022 0,0449 97,7538 0,9259 
450. fin de semana                    0,0022 0,0449 97,7987 0,9259 
451. foco                             0,0022 0,0449 97,8437 0,9259 
452. mierda                           0,0022 0,0449 97,8886 0,9259 
453. óptica                          0,0022 0,0449 97,9335 0,9259 
454. pobre                            0,0022 0,0449 97,9784 0,9259 
455. tienda de barrio                 0,0022 0,0449 98,0234 0,9259 
456. caca                             0,0020 0,0449 98,0683 0,9259 
457. carbonería                      0,0020 0,0449 98,1132 0,9259 
458. estación de bus                 0,0020 0,0449 98,1581 0,9259 
459. mesa de juego                    0,0020 0,0449 98,2031 0,9259 
460. móvil                           0,0020 0,0449 98,2480 0,9259 
461. parroquia                        0,0020 0,0449 98,2929 0,9259 
462. zapatería                       0,0020 0,0449 98,3378 0,9259 
463. cervecería                      0,0019 0,0449 98,3828 0,9259 
464. chapista                         0,0019 0,0449 98,4277 0,9259 
465. jardín de infancia              0,0019 0,0449 98,4726 0,9259 
466. pluralidad                       0,0019 0,0449 98,5175 0,9259 
467. apeadero                         0,0018 0,0449 98,5624 0,9259 
468. centralización                  0,0018 0,0449 98,6074 0,9259 
469. dentista                         0,0018 0,0449 98,6523 0,9259 
470. fundación                       0,0018 0,0449 98,6972 0,9259 
471. juventud                         0,0018 0,0449 98,7421 0,9259 
472. vicio                            0,0018 0,0449 98,7871 0,9259 
473. cielo despejado                  0,0017 0,0449 98,8320 0,9259 
474. corte                            0,0017 0,0449 98,8769 0,9259 
475. desorden                         0,0017 0,0449 98,9218 0,9259 
476. sueño                           0,0017 0,0449 98,9668 0,9259 
477. dolor                            0,0016 0,0449 99,0117 0,9259 
478. salir                            0,0016 0,0449 99,0566 0,9259 
479. tranquillo                       0,0016 0,0449 99,1015 0,9259 
480. copa                             0,0015 0,0449 99,1465 0,9259 
481. descontrol                       0,0015 0,0449 99,1914 0,9259 
482. distancia                        0,0015 0,0449 99,2363 0,9259 
483. academia                         0,0014 0,0449 99,2812 0,9259 
484. familia                          0,0014 0,0449 99,3262 0,9259 
485. velocidad                        0,0014 0,0449 99,3711 0,9259 
486. capital                          0,0013 0,0449 99,4160 0,9259 
487. claxon                           0,0013 0,0449 99,4609 0,9259 
488. comunidad                        0,0013 0,0449 99,5058 0,9259 
489. hermano                          0,0013 0,0449 99,5508 0,9259 
490. nerviosismo                      0,0013 0,0449 99,5957 0,9259 
491. alienación                      0,0012 0,0449 99,6406 0,9259 
492. pesadilla                        0,0012 0,0449 99,6855 0,9259 
493. belleza                          0,0011 0,0449 99,7305 0,9259 
494. estruendo                        0,0011 0,0449 99,7754 0,9259 
495. tiempo                           0,0011 0,0449 99,8203 0,9259 
496. alcalde                          0,0011 0,0449 99,8652 0,9259 
497. catástrofe                      0,0011 0,0449 99,9102 0,9259 
498. compañía                       0,0010 0,0449 99,9551 0,9259 






11. EL CAMPO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  árbol                           0,5847 3,6338 3,6338 71,2963 
2.  río                             0,3651 2,9731 6,6069 58,3333 
3.  animal                           0,3239 2,2180 8,8249 43,5185 
4.  montaña                         0,2688 2,0765 10,9014 40,7407 
5.  hierba                           0,2561 1,6989 12,6003 33,3333 
6.  flor                             0,2545 2,0293 14,6295 39,8148 
7.  vaca                             0,2112 1,6989 16,3285 33,3333 
8.  camino                           0,1928 1,6989 18,0274 33,3333 
9.  pájaro                          0,1570 1,2270 19,2544 24,0741 
10.  tranquilidad                     0,1549 1,1798 20,4342 23,1482 
11.  piedra                           0,1500 1,4158 21,8499 27,7778 
12.  planta                           0,1369 0,9910 22,8410 19,4444 
13.  oveja                            0,1361 1,0854 23,9264 21,2963 
14.  tierra                           0,1328 1,0382 24,9646 20,3704 
15.  caballo                          0,1192 0,9438 25,9085 18,5185 
16.  tractor                          0,1135 0,8495 26,7579 16,6667 
17.  césped                          0,1063 0,6607 27,4186 12,9630 
18.  bosque                           0,1057 0,8495 28,2681 16,6667 
19.  insecto                          0,1002 0,8023 29,0703 15,7407 
20.  perro                            0,0955 0,8495 29,9198 16,6667 
21.  casa                             0,0937 0,6607 30,5805 12,9630 
22.  pueblo                           0,0936 0,6607 31,2412 12,9630 
23.  arbusto                          0,0893 0,6607 31,9018 12,9630 
24.  sol                              0,0833 0,8023 32,7041 15,7407 
25.  lago                             0,0831 0,6607 33,3648 12,9630 
26.  paz                              0,0821 0,6135 33,9783 12,0370 
27.  aire puro                        0,0809 0,6135 34,5918 12,0370 
28.  naturaleza                       0,0802 0,5191 35,1109 10,1852 
29.  verde                            0,0774 0,5663 35,6772 11,1111 
30.  agua                             0,0766 0,5663 36,2435 11,1111 
31.  conejo                           0,0715 0,5191 36,7626 10,1852 
32.  cabra                            0,0715 0,7079 37,4705 13,8889 
33.  luz                              0,0666 0,5191 37,9896 10,1852 
34.  prado                            0,0658 0,4247 38,4144 8,3333 
35.  trigo                            0,0643 0,5663 38,9807 11,1111 
36.  cerdo                            0,0640 0,5663 39,5470 11,1111 
37.  seta                             0,0617 0,4719 40,0189 9,2593 
38.  gallina                          0,0609 0,5663 40,5852 11,1111 
39.  nieve                            0,0603 0,5663 41,1515 11,1111 
40.  cultivo                          0,0563 0,4719 41,6234 9,2593 
41.  huerta                           0,0563 0,4247 42,0481 8,3333 
42.  arroyo                           0,0555 0,5191 42,5673 10,1852 
43.  burro                            0,0547 0,4247 42,9920 8,3333 
44.  cielo                            0,0545 0,4247 43,4167 8,3333 
45.  vegetación                      0,0543 0,3775 43,7942 7,4074 
46.  roca                             0,0541 0,4247 44,2190 8,3333 
47.  aire                             0,0540 0,4247 44,6437 8,3333 
48.  estrella                         0,0523 0,5663 45,2100 11,1111 
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49.  monte                            0,0517 0,4719 45,6819 9,2593 
50.  hoja                             0,0496 0,4247 46,1067 8,3333 
51.  amapola                          0,0453 0,3303 46,4370 6,4815 
52.  pradera                          0,0452 0,3303 46,7673 6,4815 
53.  pino                             0,0445 0,3775 47,1449 7,4074 
54.  mariposa                         0,0444 0,4247 47,5696 8,3333 
55.  silencio                         0,0438 0,3303 47,9000 6,4815 
56.  iglesia                          0,0438 0,3303 48,2303 6,4815 
57.  carretera                        0,0432 0,2832 48,5135 5,5556 
58.  puente                           0,0428 0,4247 48,9382 8,3333 
59.  lluvia                           0,0424 0,3303 49,2685 6,4815 
60.  nube                             0,0412 0,3775 49,6461 7,4074 
61.  bicho                            0,0412 0,2832 49,9292 5,5556 
62.  cebada                           0,0404 0,3775 50,3068 7,4074 
63.  riachuelo                        0,0399 0,3775 50,6843 7,4074 
64.  huerto                           0,0395 0,3303 51,0146 6,4815 
65.  ciervo                           0,0383 0,3303 51,3450 6,4815 
66.  casa rural                       0,0374 0,3303 51,6753 6,4815 
67.  pantano                          0,0356 0,3303 52,0057 6,4815 
68.  era                              0,0355 0,2360 52,2416 4,6296 
69.  agricultura                      0,0355 0,2832 52,5248 5,5556 
70.  paja                             0,0342 0,3775 52,9023 7,4074 
71.  sendero                          0,0339 0,3775 53,2799 7,4074 
72.  granja                           0,0336 0,2832 53,5630 5,5556 
73.  arado                            0,0330 0,2360 53,7990 4,6296 
74.  olivo                            0,0325 0,2832 54,0821 5,5556 
75.  mosquito                         0,0325 0,3775 54,4597 7,4074 
76.  toro                             0,0322 0,3775 54,8372 7,4074 
77.  pez                              0,0320 0,3303 55,1675 6,4815 
78.  hormiga                          0,0320 0,3303 55,4979 6,4815 
79.  carro                            0,0319 0,2832 55,7810 5,5556 
80.  pozo                             0,0303 0,2832 56,0642 5,5556 
81.  casa baja                        0,0296 0,2360 56,3001 4,6296 
82.  abeja                            0,0296 0,3775 56,6777 7,4074 
83.  fuente                           0,0295 0,3303 57,0080 6,4815 
84.  paisaje                          0,0291 0,2360 57,2440 4,6296 
85.  (árbol) frutal                  0,0288 0,1888 57,4328 3,7037 
86.  pinar                            0,0287 0,2360 57,6687 4,6296 
87.  llanura                          0,0286 0,1888 57,8575 3,7037 
88.  paseo                            0,0285 0,2832 58,1406 5,5556 
89.  margarita                        0,0282 0,2360 58,3766 4,6296 
90.  abeto                            0,0278 0,2360 58,6126 4,6296 
91.  almendro                         0,0278 0,1888 58,8013 3,7037 
92.  senda                            0,0270 0,2360 59,0373 4,6296 
93.  matorral                         0,0265 0,2360 59,2732 4,6296 
94.  arena                            0,0261 0,2360 59,5092 4,6296 
95.  ganado                           0,0248 0,1888 59,6980 3,7037 
96.  descanso                         0,0247 0,2360 59,9339 4,6296 
97.  heno                             0,0242 0,1888 60,1227 3,7037 
98.  ganadería                       0,0242 0,2360 60,3587 4,6296 
99.  cuadra                           0,0240 0,1888 60,5474 3,7037 
100. cascada                          0,0240 0,2360 60,7834 4,6296 
101. olor                             0,0239 0,2360 61,0194 4,6296 
102. cueva                            0,0236 0,2832 61,3025 5,5556 
103. jabalí                          0,0234 0,2360 61,5385 4,6296 
104. acequia                          0,0232 0,1888 61,7272 3,7037 
105. fruta                            0,0230 0,1888 61,9160 3,7037 
106. valle                            0,0228 0,1416 62,0576 2,7778 
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107. trigal                           0,0228 0,1888 62,2463 3,7037 
108. cordero                          0,0225 0,1416 62,3879 2,7778 
109. pala                             0,0223 0,1416 62,5295 2,7778 
110. chimenea                         0,0222 0,2360 62,7655 4,6296 
111. espacio                          0,0216 0,1888 62,9542 3,7037 
112. viña                            0,0215 0,1416 63,0958 2,7778 
113. vacaciones                       0,0212 0,2360 63,3318 4,6296 
114. tienda de campaña               0,0212 0,2360 63,5677 4,6296 
115. relax                            0,0191 0,1888 63,7565 3,7037 
116. soledad                          0,0188 0,1888 63,9453 3,7037 
117. barro                            0,0185 0,1888 64,1340 3,7037 
118. banco                            0,0182 0,1416 64,2756 2,7778 
119. agricultor                       0,0180 0,1416 64,4172 2,7778 
120. vereda                           0,0180 0,0944 64,5116 1,8519 
121. viento                           0,0177 0,1888 64,7003 3,7037 
122. laguna                           0,0176 0,1888 64,8891 3,7037 
123. lobo                             0,0173 0,1416 65,0307 2,7778 
124. llano                            0,0172 0,1416 65,1723 2,7778 
125. pastor                           0,0171 0,1888 65,3610 3,7037 
126. hoguera                          0,0170 0,1888 65,5498 3,7037 
127. mesa                             0,0168 0,1416 65,6914 2,7778 
128. pato                             0,0167 0,1888 65,8801 3,7037 
129. girasol                          0,0166 0,1888 66,0689 3,7037 
130. charco                           0,0164 0,1888 66,2577 3,7037 
131. rama                             0,0163 0,2360 66,4936 4,6296 
132. matanza                          0,0161 0,1416 66,6352 2,7778 
133. rastrojo                         0,0159 0,0944 66,7296 1,8519 
134. perdiz                           0,0157 0,1416 66,8712 2,7778 
135. ave                              0,0155 0,1888 67,0599 3,7037 
136. chalé                           0,0155 0,1888 67,2487 3,7037 
137. grillo                           0,0153 0,2360 67,4847 4,6296 
138. jardín                          0,0153 0,1416 67,6262 2,7778 
139. pollo                            0,0153 0,1416 67,7678 2,7778 
140. viñedo                          0,0151 0,1416 67,9094 2,7778 
141. serpiente                        0,0151 0,1416 68,0510 2,7778 
142. chorizo                          0,0150 0,0944 68,1454 1,8519 
143. polen                            0,0150 0,1416 68,2869 2,7778 
144. raíz                            0,0148 0,1416 68,4285 2,7778 
145. jara                             0,0148 0,1416 68,5701 2,7778 
146. liebre                           0,0147 0,1888 68,7589 3,7037 
147. granjero                         0,0147 0,1888 68,9476 3,7037 
148. bici(cleta)                      0,0143 0,1888 69,1364 3,7037 
149. espárrago                       0,0143 0,0944 69,2308 1,8519 
150. rastrillo                        0,0142 0,0944 69,3252 1,8519 
151. roble                            0,0141 0,1888 69,5139 3,7037 
152. piscina                          0,0138 0,0944 69,6083 1,8519 
153. cortijo                          0,0137 0,1416 69,7499 2,7778 
154. animal salvaje                   0,0136 0,0944 69,8443 1,8519 
155. cerezo                           0,0136 0,0944 69,9387 1,8519 
156. azadón                          0,0135 0,0944 70,0330 1,8519 
157. barbecho                         0,0135 0,0944 70,1274 1,8519 
158. sosiego                          0,0134 0,1888 70,3162 3,7037 
159. gato                             0,0133 0,1888 70,5050 3,7037 
160. vecino                           0,0133 0,0944 70,5993 1,8519 
161. coche                            0,0132 0,0944 70,6937 1,8519 
162. semilla                          0,0132 0,1416 70,8353 2,7778 
163. ruta                             0,0130 0,2360 71,0713 4,6296 
164. piña                            0,0129 0,1888 71,2600 3,7037 
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165. araña                           0,0129 0,1888 71,4488 3,7037 
166. medio ambiente                   0,0128 0,0944 71,5432 1,8519 
167. pasear                           0,0125 0,1416 71,6848 2,7778 
168. bar                              0,0125 0,1416 71,8263 2,7778 
169. familia                          0,0125 0,0944 71,9207 1,8519 
170. valla                            0,0125 0,0944 72,0151 1,8519 
171. ardilla                          0,0125 0,1416 72,1567 2,7778 
172. arar                             0,0118 0,0944 72,2511 1,8519 
173. alcornoque                       0,0118 0,1416 72,3926 2,7778 
174. senderismo                       0,0118 0,0944 72,4870 1,8519 
175. gente mayor                      0,0117 0,0944 72,5814 1,8519 
176. siembra                          0,0117 0,0944 72,6758 1,8519 
177. ternero                          0,0115 0,0944 72,7702 1,8519 
178. olor a hierba                    0,0115 0,0944 72,8646 1,8519 
179. abedul                           0,0115 0,0944 72,9589 1,8519 
180. gente                            0,0114 0,0944 73,0533 1,8519 
181. matojo                           0,0114 0,0944 73,1477 1,8519 
182. aroma                            0,0113 0,0944 73,2421 1,8519 
183. poza                             0,0112 0,1416 73,3837 2,7778 
184. campo                            0,0112 0,0944 73,4781 1,8519 
185. tomate                           0,0112 0,0944 73,5724 1,8519 
186. rosa                             0,0111 0,0944 73,6668 1,8519 
187. avena                            0,0109 0,0944 73,7612 1,8519 
188. hongo                            0,0106 0,0944 73,8556 1,8519 
189. encinar                          0,0106 0,0944 73,9500 1,8519 
190. erizo                            0,0106 0,0944 74,0444 1,8519 
191. autocar                          0,0105 0,0944 74,1387 1,8519 
192. incendio                         0,0105 0,0944 74,2331 1,8519 
193. manzano                          0,0105 0,0944 74,3275 1,8519 
194. yegua                            0,0104 0,0944 74,4219 1,8519 
195. horticultura                     0,0102 0,0944 74,5163 1,8519 
196. pesca                            0,0102 0,0944 74,6107 1,8519 
197. alpaca                           0,0102 0,0944 74,7051 1,8519 
198. corral                           0,0102 0,0944 74,7994 1,8519 
199. meseta                           0,0102 0,0944 74,8938 1,8519 
200. musgo                            0,0100 0,0944 74,9882 1,8519 
201. rebaño                          0,0100 0,0944 75,0826 1,8519 
202. peral                            0,0098 0,0944 75,1770 1,8519 
203. apero                            0,0098 0,0944 75,2714 1,8519 
204. cigüeña                        0,0097 0,0944 75,3657 1,8519 
205. guadaña                         0,0097 0,0944 75,4601 1,8519 
206. leña                            0,0096 0,1416 75,6017 2,7778 
207. helecho                          0,0096 0,0944 75,6961 1,8519 
208. nogal                            0,0096 0,0944 75,7905 1,8519 
209. colina                           0,0095 0,0944 75,8849 1,8519 
210. sierra                           0,0095 0,0944 75,9792 1,8519 
211. rana                             0,0094 0,1888 76,1680 3,7037 
212. manantial                        0,0094 0,0944 76,2624 1,8519 
213. tomillo                          0,0093 0,1416 76,4040 2,7778 
214. abuelo                           0,0093 0,1416 76,5455 2,7778 
215. alfalfa                          0,0093 0,0472 76,5927 0,9259 
216. sano                             0,0093 0,0472 76,6399 0,9259 
217. verdor                           0,0093 0,0472 76,6871 0,9259 
218. gamo                             0,0092 0,0944 76,7815 1,8519 
219. ladera                           0,0092 0,0944 76,8759 1,8519 
220. libertad                         0,0092 0,0944 76,9703 1,8519 
221. amigo                            0,0091 0,0944 77,0647 1,8519 
222. castaña                         0,0090 0,0944 77,1590 1,8519 
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223. cerro                            0,0090 0,0944 77,2534 1,8519 
224. pícnic                          0,0090 0,0944 77,3478 1,8519 
225. mochila                          0,0090 0,0944 77,4422 1,8519 
226. olivar                           0,0090 0,0944 77,5366 1,8519 
227. oso                              0,0089 0,0944 77,6310 1,8519 
228. poca gente                       0,0088 0,0944 77,7253 1,8519 
229. parcela                          0,0087 0,0944 77,8197 1,8519 
230. sombrero                         0,0087 0,0944 77,9141 1,8519 
231. árbol de sombra                 0,0087 0,0472 77,9613 0,9259 
232. camión                          0,0087 0,0472 78,0085 0,9259 
233. champiñón                      0,0087 0,0472 78,0557 0,9259 
234. limpio                           0,0087 0,0472 78,1029 0,9259 
235. masía                           0,0087 0,0472 78,1501 0,9259 
236. palmera                          0,0087 0,0472 78,1973 0,9259 
237. lagartija                        0,0087 0,0944 78,2917 1,8519 
238. fauna                            0,0086 0,0944 78,3860 1,8519 
239. encina                           0,0085 0,0944 78,4804 1,8519 
240. polvo                            0,0085 0,0944 78,5748 1,8519 
241. barbacoa                         0,0085 0,0944 78,6692 1,8519 
242. salvaje                          0,0084 0,0944 78,7636 1,8519 
243. caserío                         0,0084 0,0944 78,8580 1,8519 
244. plaza                            0,0083 0,0944 78,9523 1,8519 
245. almendra                         0,0082 0,0472 78,9995 0,9259 
246. armonía                         0,0082 0,0472 79,0467 0,9259 
247. avellano                         0,0082 0,0472 79,0939 0,9259 
248. banco de sentar                  0,0082 0,0472 79,1411 0,9259 
249. cielo estrellado                 0,0082 0,0472 79,1883 0,9259 
250. loma                             0,0082 0,0472 79,2355 0,9259 
251. maíz                            0,0082 0,0472 79,2827 0,9259 
252. parrillada                       0,0082 0,0472 79,3299 0,9259 
253. segadora                         0,0082 0,0472 79,3771 0,9259 
254. vendimia                         0,0082 0,0472 79,4243 0,9259 
255. zarzamora                        0,0082 0,0472 79,4715 0,9259 
256. fiesta                           0,0082 0,1416 79,6130 2,7778 
257. viaje                            0,0082 0,0944 79,7074 1,8519 
258. cumbre                           0,0080 0,0944 79,8018 1,8519 
259. trillo                           0,0080 0,0944 79,8962 1,8519 
260. bellota                          0,0078 0,0944 79,9906 1,8519 
261. bienestar                        0,0078 0,0944 80,0850 1,8519 
262. alegría                         0,0077 0,1416 80,2265 2,7778 
263. campesino                        0,0077 0,0944 80,3209 1,8519 
264. cansancio                        0,0077 0,0944 80,4153 1,8519 
265. aislamiento                      0,0077 0,0472 80,4625 0,9259 
266. amanecer                         0,0077 0,0472 80,5097 0,9259 
267. cabrito                          0,0077 0,0472 80,5569 0,9259 
268. cervatillo                       0,0077 0,0472 80,6041 0,9259 
269. maquinaria                       0,0077 0,0472 80,6513 0,9259 
270. melocotonero                     0,0077 0,0472 80,6984 0,9259 
271. parque                           0,0077 0,0472 80,7456 0,9259 
272. recogida                         0,0077 0,0472 80,7928 0,9259 
273. vida                             0,0077 0,0472 80,8400 0,9259 
274. topo                             0,0077 0,0944 80,9344 1,8519 
275. andar                            0,0076 0,0944 81,0288 1,8519 
276. estanque                         0,0075 0,0944 81,1232 1,8519 
277. fruto                            0,0075 0,0944 81,2176 1,8519 
278. mosca                            0,0075 0,0944 81,3119 1,8519 
279. rosal                            0,0074 0,0944 81,4063 1,8519 
280. belleza                          0,0073 0,0944 81,5007 1,8519 
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281. algarroba                        0,0073 0,0472 81,5479 0,9259 
282. autenticidad                     0,0073 0,0472 81,5951 0,9259 
283. canto                            0,0073 0,0472 81,6423 0,9259 
284. carrascal                        0,0073 0,0472 81,6895 0,9259 
285. escarabajo                       0,0073 0,0472 81,7367 0,9259 
286. frescor                          0,0073 0,0472 81,7839 0,9259 
287. haya                             0,0073 0,0472 81,8311 0,9259 
288. león                            0,0073 0,0472 81,8782 0,9259 
289. mar                              0,0073 0,0472 81,9254 0,9259 
290. pan                              0,0073 0,0472 81,9726 0,9259 
291. patio                            0,0073 0,0472 82,0198 0,9259 
292. reja                             0,0073 0,0472 82,0670 0,9259 
293. roedor                           0,0073 0,0472 82,1142 0,9259 
294. vid                              0,0073 0,0472 82,1614 0,9259 
295. oruga                            0,0073 0,0944 82,2558 1,8519 
296. madera                           0,0072 0,0944 82,3502 1,8519 
297. verano                           0,0071 0,1416 82,4917 2,7778 
298. farola                           0,0070 0,0944 82,5861 1,8519 
299. tulipán                         0,0069 0,0944 82,6805 1,8519 
300. nuez                             0,0069 0,0944 82,7749 1,8519 
301. autopista                        0,0068 0,0472 82,8221 0,9259 
302. brasa                            0,0068 0,0472 82,8693 0,9259 
303. calle amplia                     0,0068 0,0472 82,9165 0,9259 
304. casa de campo                    0,0068 0,0472 82,9637 0,9259 
305. ecologista                       0,0068 0,0472 83,0109 0,9259 
306. higuera                          0,0068 0,0472 83,0581 0,9259 
307. hormiguero                       0,0068 0,0472 83,1052 0,9259 
308. lechuga                          0,0068 0,0472 83,1524 0,9259 
309. lugareño                        0,0068 0,0472 83,1996 0,9259 
310. plaza de pueblo                  0,0068 0,0472 83,2468 0,9259 
311. reguera                          0,0068 0,0472 83,2940 0,9259 
312. sabinar                          0,0068 0,0472 83,3412 0,9259 
313. trilla                           0,0068 0,0472 83,3884 0,9259 
314. viejo                            0,0068 0,0472 83,4356 0,9259 
315. frío                            0,0068 0,1416 83,5772 2,7778 
316. chopera                          0,0068 0,0944 83,6715 1,8519 
317. origen                           0,0068 0,0944 83,7659 1,8519 
318. multiaventura                    0,0067 0,0944 83,8603 1,8519 
319. respirar                         0,0066 0,0944 83,9547 1,8519 
320. amistad                          0,0064 0,0944 84,0491 1,8519 
321. alimaña                         0,0064 0,0472 84,0963 0,9259 
322. calle estrecha                   0,0064 0,0472 84,1435 0,9259 
323. cauce                            0,0064 0,0472 84,1907 0,9259 
324. feligrés                        0,0064 0,0472 84,2379 0,9259 
325. hierbajo                         0,0064 0,0472 84,2850 0,9259 
326. hoz                              0,0064 0,0472 84,3322 0,9259 
327. humo                             0,0064 0,0472 84,3794 0,9259 
328. paisano                          0,0064 0,0472 84,4266 0,9259 
329. persona                          0,0064 0,0472 84,4738 0,9259 
330. plazuela                         0,0064 0,0472 84,5210 0,9259 
331. juego                            0,0064 0,0944 84,6154 1,8519 
332. calor                            0,0064 0,0944 84,7098 1,8519 
333. cabaña                          0,0063 0,1416 84,8513 2,7778 
334. garrapata                        0,0061 0,0944 84,9457 1,8519 
335. acera                            0,0061 0,0472 84,9929 0,9259 
336. ambulatorio                      0,0061 0,0472 85,0401 0,9259 
337. animal de campo                  0,0061 0,0472 85,0873 0,9259 
338. bala de paja                     0,0061 0,0472 85,1345 0,9259 
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339. banda                            0,0061 0,0472 85,1817 0,9259 
340. cercado                          0,0061 0,0472 85,2289 0,9259 
341. codorniz                         0,0061 0,0472 85,2761 0,9259 
342. cura                             0,0061 0,0472 85,3233 0,9259 
343. escorpión                       0,0061 0,0472 85,3705 0,9259 
344. esfuerzo                         0,0061 0,0472 85,4177 0,9259 
345. flora                            0,0061 0,0472 85,4648 0,9259 
346. gente pobre                      0,0061 0,0472 85,5120 0,9259 
347. legumbre                         0,0061 0,0472 85,5592 0,9259 
348. lentitud                         0,0061 0,0472 85,6064 0,9259 
349. mulo                             0,0061 0,0472 85,6536 0,9259 
350. saco                             0,0061 0,0472 85,7008 0,9259 
351. tejado                           0,0061 0,0472 85,7480 0,9259 
352. zarza                            0,0061 0,0472 85,7952 0,9259 
353. zorro                            0,0061 0,0472 85,8424 0,9259 
354. limpieza                         0,0059 0,0944 85,9368 1,8519 
355. boina                            0,0059 0,0944 86,0312 1,8519 
356. ratón                           0,0057 0,0944 86,1255 1,8519 
357. acampada                         0,0057 0,0472 86,1727 0,9259 
358. aire limpio                      0,0057 0,0472 86,2199 0,9259 
359. amplitud                         0,0057 0,0472 86,2671 0,9259 
360. arcén                           0,0057 0,0472 86,3143 0,9259 
361. berrocal                         0,0057 0,0472 86,3615 0,9259 
362. callejuela                       0,0057 0,0472 86,4087 0,9259 
363. carreta                          0,0057 0,0472 86,4559 0,9259 
364. chozo                            0,0057 0,0472 86,5031 0,9259 
365. coto de caza                     0,0057 0,0472 86,5503 0,9259 
366. cuervo                           0,0057 0,0472 86,5975 0,9259 
367. diversidad                       0,0057 0,0472 86,6446 0,9259 
368. palo                             0,0057 0,0472 86,6918 0,9259 
369. panadería                       0,0057 0,0472 86,7390 0,9259 
370. pizarra                          0,0057 0,0472 86,7862 0,9259 
371. plataforma                       0,0057 0,0472 86,8334 0,9259 
372. primo                            0,0057 0,0472 86,8806 0,9259 
373. quesería                        0,0057 0,0472 86,9278 0,9259 
374. rocío                           0,0057 0,0472 86,9750 0,9259 
375. tortilla de patata               0,0057 0,0472 87,0222 0,9259 
376. vaguada                          0,0057 0,0472 87,0694 0,9259 
377. vejez                            0,0057 0,0472 87,1166 0,9259 
378. verdura                          0,0057 0,0472 87,1638 0,9259 
379. primavera                        0,0056 0,0944 87,2581 1,8519 
380. lagarto                          0,0056 0,0944 87,3525 1,8519 
381. romero                           0,0055 0,0944 87,4469 1,8519 
382. apero de labranza                0,0054 0,0472 87,4941 0,9259 
383. atmósfera                       0,0054 0,0472 87,5413 0,9259 
384. brisa                            0,0054 0,0472 87,5885 0,9259 
385. calzada                          0,0054 0,0472 87,6357 0,9259 
386. campo de cultivo                 0,0054 0,0472 87,6829 0,9259 
387. carretilla                       0,0054 0,0472 87,7301 0,9259 
388. chiringuito                      0,0054 0,0472 87,7773 0,9259 
389. cima                             0,0054 0,0472 87,8245 0,9259 
390. ciprés                          0,0054 0,0472 87,8716 0,9259 
391. deporte                          0,0054 0,0472 87,9188 0,9259 
392. embalse                          0,0054 0,0472 87,9660 0,9259 
393. hortaliza                        0,0054 0,0472 88,0132 0,9259 
394. olor agradable                   0,0054 0,0472 88,0604 0,9259 
395. porche                           0,0054 0,0472 88,1076 0,9259 
396. ramada                           0,0054 0,0472 88,1548 0,9259 
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397. tahona                           0,0054 0,0472 88,2020 0,9259 
398. vegetal                          0,0054 0,0472 88,2492 0,9259 
399. sueño                           0,0053 0,0944 88,3436 1,8519 
400. alpinismo                        0,0051 0,0472 88,3908 0,9259 
401. carrasco                         0,0051 0,0472 88,4379 0,9259 
402. cigarra                          0,0051 0,0472 88,4851 0,9259 
403. huera                            0,0051 0,0472 88,5323 0,9259 
404. infancia                         0,0051 0,0472 88,5795 0,9259 
405. melón                           0,0051 0,0472 88,6267 0,9259 
406. música                          0,0051 0,0472 88,6739 0,9259 
407. naranjo                          0,0051 0,0472 88,7211 0,9259 
408. natural                          0,0051 0,0472 88,7683 0,9259 
409. pescador                         0,0051 0,0472 88,8155 0,9259 
410. regadío                         0,0051 0,0472 88,8627 0,9259 
411. rural                            0,0051 0,0472 88,9099 0,9259 
412. sábado                          0,0051 0,0472 88,9571 0,9259 
413. sonido                           0,0051 0,0472 89,0043 0,9259 
414. vega                             0,0051 0,0472 89,0514 0,9259 
415. comida                           0,0049 0,0944 89,1458 1,8519 
416. acantilado                       0,0048 0,0472 89,1930 0,9259 
417. accidente geográfico            0,0048 0,0472 89,2402 0,9259 
418. adolescencia                     0,0048 0,0472 89,2874 0,9259 
419. apicultura                       0,0048 0,0472 89,3346 0,9259 
420. avispa                           0,0048 0,0472 89,3818 0,9259 
421. campanario                       0,0048 0,0472 89,4290 0,9259 
422. choto                            0,0048 0,0472 89,4762 0,9259 
423. ermita                           0,0048 0,0472 89,5234 0,9259 
424. fogata                           0,0048 0,0472 89,5706 0,9259 
425. granero                          0,0048 0,0472 89,6177 0,9259 
426. lince                            0,0048 0,0472 89,6649 0,9259 
427. maizal                           0,0048 0,0472 89,7121 0,9259 
428. olmo                             0,0048 0,0472 89,7593 0,9259 
429. paraje                           0,0048 0,0472 89,8065 0,9259 
430. siembra de maíz                 0,0048 0,0472 89,8537 0,9259 
431. horizonte                        0,0047 0,0944 89,9481 1,8519 
432. centeno                          0,0047 0,0944 90,0425 1,8519 
433. amabilidad                       0,0045 0,0472 90,0897 0,9259 
434. avicultura                       0,0045 0,0472 90,1369 0,9259 
435. bota de montaña                 0,0045 0,0472 90,1841 0,9259 
436. carretera estrecha               0,0045 0,0472 90,2312 0,9259 
437. colegio                          0,0045 0,0472 90,2784 0,9259 
438. comadreja                        0,0045 0,0472 90,3256 0,9259 
439. comodidad                        0,0045 0,0472 90,3728 0,9259 
440. curva                            0,0045 0,0472 90,4200 0,9259 
441. desconexión                     0,0045 0,0472 90,4672 0,9259 
442. endrinal                         0,0045 0,0472 90,5144 0,9259 
443. guardia forestal                 0,0045 0,0472 90,5616 0,9259 
444. no contaminación                0,0045 0,0472 90,6088 0,9259 
445. pera                             0,0045 0,0472 90,6560 0,9259 
446. sembrado                         0,0045 0,0472 90,7032 0,9259 
447. trilladora                       0,0045 0,0472 90,7504 0,9259 
448. anochecer                        0,0042 0,0472 90,7976 0,9259 
449. buena comida                     0,0042 0,0472 90,8447 0,9259 
450. carretera de arena               0,0042 0,0472 90,8919 0,9259 
451. caza                             0,0042 0,0472 90,9391 0,9259 
452. cielo limpio                     0,0042 0,0472 90,9863 0,9259 
453. crecimiento                      0,0042 0,0472 91,0335 0,9259 
454. despensa                         0,0042 0,0472 91,0807 0,9259 
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455. fresno                           0,0042 0,0472 91,1279 0,9259 
456. furgoneta                        0,0042 0,0472 91,1751 0,9259 
457. gusto                            0,0042 0,0472 91,2223 0,9259 
458. instituto                        0,0042 0,0472 91,2695 0,9259 
459. jáquima                         0,0042 0,0472 91,3167 0,9259 
460. luna                             0,0042 0,0472 91,3639 0,9259 
461. madriguera                       0,0042 0,0472 91,4110 0,9259 
462. maquinaria agrícola             0,0042 0,0472 91,4582 0,9259 
463. melocotón                       0,0042 0,0472 91,5054 0,9259 
464. moto                             0,0042 0,0472 91,5526 0,9259 
465. paloma                           0,0042 0,0472 91,5998 0,9259 
466. piara                            0,0042 0,0472 91,6470 0,9259 
467. puente de madera                 0,0042 0,0472 91,6942 0,9259 
468. salto                            0,0042 0,0472 91,7414 0,9259 
469. águila                          0,0041 0,0944 91,8358 1,8519 
470. antigua construcción            0,0040 0,0472 91,8830 0,9259 
471. basura                           0,0040 0,0472 91,9302 0,9259 
472. cariño                          0,0040 0,0472 91,9774 0,9259 
473. clase                            0,0040 0,0472 92,0245 0,9259 
474. desarrollo                       0,0040 0,0472 92,0717 0,9259 
475. fertilizante                     0,0040 0,0472 92,1189 0,9259 
476. humedad                          0,0040 0,0472 92,1661 0,9259 
477. jámila                          0,0040 0,0472 92,2133 0,9259 
478. madroño                         0,0040 0,0472 92,2605 0,9259 
479. manzana                          0,0040 0,0472 92,3077 0,9259 
480. miel                             0,0040 0,0472 92,3549 0,9259 
481. peña                            0,0040 0,0472 92,4021 0,9259 
482. tiempo libre                     0,0040 0,0472 92,4493 0,9259 
483. abandono                         0,0037 0,0472 92,4965 0,9259 
484. aceite                           0,0037 0,0472 92,5437 0,9259 
485. arnés                           0,0037 0,0472 92,5908 0,9259 
486. claridad                         0,0037 0,0472 92,6380 0,9259 
487. cordura                          0,0037 0,0472 92,6852 0,9259 
488. empatía                         0,0037 0,0472 92,7324 0,9259 
489. establo                          0,0037 0,0472 92,7796 0,9259 
490. idílico                         0,0037 0,0472 92,8268 0,9259 
491. otoño                           0,0037 0,0472 92,8740 0,9259 
492. pesticida                        0,0037 0,0472 92,9212 0,9259 
493. piolet                           0,0037 0,0472 92,9684 0,9259 
494. pulmón                          0,0037 0,0472 93,0156 0,9259 
495. renacuajo                        0,0037 0,0472 93,0628 0,9259 
496. sembrador                        0,0037 0,0472 93,1100 0,9259 
497. acacia                           0,0035 0,0472 93,1572 0,9259 
498. asno                             0,0035 0,0472 93,2043 0,9259 
499. barandilla                       0,0035 0,0472 93,2515 0,9259 
500. bebedero                         0,0035 0,0472 93,2987 0,9259 
501. camino de tierra                 0,0035 0,0472 93,3459 0,9259 
502. casa vieja                       0,0035 0,0472 93,3931 0,9259 
503. cuerda                           0,0035 0,0472 93,4403 0,9259 
504. fuente natural                   0,0035 0,0472 93,4875 0,9259 
505. fumigador                        0,0035 0,0472 93,5347 0,9259 
506. ganadero                         0,0035 0,0472 93,5819 0,9259 
507. maltrato                         0,0035 0,0472 93,6291 0,9259 
508. mariquita                        0,0035 0,0472 93,6763 0,9259 
509. pobreza                          0,0035 0,0472 93,7235 0,9259 
510. segar                            0,0035 0,0472 93,7707 0,9259 
511. tiempo                           0,0035 0,0944 93,8650 1,8519 
512. amor                             0,0033 0,0472 93,9122 0,9259 
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513. arboleda                         0,0033 0,0472 93,9594 0,9259 
514. brezo                            0,0033 0,0472 94,0066 0,9259 
515. castaño                         0,0033 0,0472 94,0538 0,9259 
516. correr                           0,0033 0,0472 94,1010 0,9259 
517. cosechar                         0,0033 0,0472 94,1482 0,9259 
518. cuento                           0,0033 0,0472 94,1954 0,9259 
519. depósito                        0,0033 0,0472 94,2426 0,9259 
520. descuido                         0,0033 0,0472 94,2898 0,9259 
521. lechería                        0,0033 0,0472 94,3370 0,9259 
522. luto                             0,0033 0,0472 94,3841 0,9259 
523. mora                             0,0033 0,0472 94,4313 0,9259 
524. rastrero                         0,0033 0,0472 94,4785 0,9259 
525. retama                           0,0033 0,0472 94,5257 0,9259 
526. riego                            0,0033 0,0472 94,5729 0,9259 
527. segador                          0,0033 0,0472 94,6201 0,9259 
528. trashumante                      0,0033 0,0472 94,6673 0,9259 
529. chopo                            0,0031 0,0472 94,7145 0,9259 
530. color                            0,0031 0,0472 94,7617 0,9259 
531. cortacésped                     0,0031 0,0472 94,8089 0,9259 
532. deporte de riesgo                0,0031 0,0472 94,8561 0,9259 
533. envidia                          0,0031 0,0472 94,9033 0,9259 
534. fuego                            0,0031 0,0472 94,9505 0,9259 
535. guarda forestal                  0,0031 0,0472 94,9976 0,9259 
536. hayedo                           0,0031 0,0472 95,0448 0,9259 
537. hórreo                          0,0031 0,0472 95,0920 0,9259 
538. mina                             0,0031 0,0472 95,1392 0,9259 
539. noche                            0,0031 0,0472 95,1864 0,9259 
540. ortiga                           0,0031 0,0472 95,2336 0,9259 
541. pisar                            0,0031 0,0472 95,2808 0,9259 
542. posada                           0,0031 0,0472 95,3280 0,9259 
543. puerto de montaña               0,0031 0,0472 95,3752 0,9259 
544. regato                           0,0031 0,0472 95,4224 0,9259 
545. alambre                          0,0029 0,0472 95,4696 0,9259 
546. bombero                          0,0029 0,0472 95,5168 0,9259 
547. caléndula                       0,0029 0,0472 95,5640 0,9259 
548. catarata                         0,0029 0,0472 95,6111 0,9259 
549. hermosura                        0,0029 0,0472 95,6583 0,9259 
550. hostal                           0,0029 0,0472 95,7055 0,9259 
551. observar                         0,0029 0,0472 95,7527 0,9259 
552. ordenar                          0,0029 0,0472 95,7999 0,9259 
553. presa                            0,0029 0,0472 95,8471 0,9259 
554. sombra                           0,0029 0,0472 95,8943 0,9259 
555. trabajo                          0,0029 0,0472 95,9415 0,9259 
556. amatista                         0,0028 0,0472 95,9887 0,9259 
557. bonito                           0,0028 0,0472 96,0359 0,9259 
558. cantimplora                      0,0028 0,0472 96,0831 0,9259 
559. cielo azul                       0,0028 0,0472 96,1303 0,9259 
560. disfrutar                        0,0028 0,0472 96,1774 0,9259 
561. escalar                          0,0028 0,0472 96,2246 0,9259 
562. estudiar                         0,0028 0,0472 96,2718 0,9259 
563. farmacia                         0,0028 0,0472 96,3190 0,9259 
564. hipérico                        0,0028 0,0472 96,3662 0,9259 
565. manguera                         0,0028 0,0472 96,4134 0,9259 
566. manta                            0,0028 0,0472 96,4606 0,9259 
567. paseo a caballo                  0,0028 0,0472 96,5078 0,9259 
568. pastar                           0,0028 0,0472 96,5550 0,9259 
569. rebeldía                        0,0028 0,0472 96,6022 0,9259 
570. área de descanso                0,0026 0,0472 96,6494 0,9259 
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571. balneario                        0,0026 0,0472 96,6966 0,9259 
572. campamento                       0,0026 0,0472 96,7438 0,9259 
573. comparar                         0,0026 0,0472 96,7909 0,9259 
574. hierba seca                      0,0026 0,0472 96,8381 0,9259 
575. incomprensión                   0,0026 0,0472 96,8853 0,9259 
576. jugar                            0,0026 0,0472 96,9325 0,9259 
577. leopardo                         0,0026 0,0472 96,9797 0,9259 
578. libélula                        0,0026 0,0472 97,0269 0,9259 
579. maleza                           0,0026 0,0472 97,0741 0,9259 
580. moho                             0,0026 0,0472 97,1213 0,9259 
581. nido                             0,0026 0,0472 97,1685 0,9259 
582. oscuridad                        0,0026 0,0472 97,2157 0,9259 
583. oxígeno                         0,0026 0,0472 97,2629 0,9259 
584. patata                           0,0026 0,0472 97,3101 0,9259 
585. sauce                            0,0026 0,0472 97,3572 0,9259 
586. sonrisa                          0,0026 0,0472 97,4044 0,9259 
587. soñar                           0,0026 0,0472 97,4516 0,9259 
588. subir                            0,0026 0,0472 97,4988 0,9259 
589. trébol                          0,0026 0,0472 97,5460 0,9259 
590. trueno                           0,0026 0,0472 97,5932 0,9259 
591. arce                             0,0024 0,0472 97,6404 0,9259 
592. cerca                            0,0024 0,0472 97,6876 0,9259 
593. chocolate                        0,0024 0,0472 97,7348 0,9259 
594. comedero                         0,0024 0,0472 97,7820 0,9259 
595. dormir                           0,0024 0,0472 97,8292 0,9259 
596. labrador                         0,0024 0,0472 97,8764 0,9259 
597. lugar protegido                  0,0024 0,0472 97,9236 0,9259 
598. retorno                          0,0024 0,0472 97,9707 0,9259 
599. saltamontes                      0,0024 0,0472 98,0179 0,9259 
600. tronco                           0,0024 0,0472 98,0651 0,9259 
601. colibrí                         0,0023 0,0472 98,1123 0,9259 
602. cordillera                       0,0023 0,0472 98,1595 0,9259 
603. descansar                        0,0023 0,0472 98,2067 0,9259 
604. eucalipto                        0,0023 0,0472 98,2539 0,9259 
605. granizo                          0,0023 0,0472 98,3011 0,9259 
606. mirador                          0,0023 0,0472 98,3483 0,9259 
607. niebla                           0,0023 0,0472 98,3955 0,9259 
608. pajar                            0,0023 0,0472 98,4427 0,9259 
609. reencuentro                      0,0023 0,0472 98,4899 0,9259 
610. tomatera                         0,0023 0,0472 98,5371 0,9259 
611. búho                            0,0022 0,0472 98,5842 0,9259 
612. enebro                           0,0022 0,0472 98,6314 0,9259 
613. escalada                         0,0022 0,0472 98,6786 0,9259 
614. gruta                            0,0020 0,0472 98,7258 0,9259 
615. mazorca                          0,0020 0,0472 98,7730 0,9259 
616. murciélago                      0,0020 0,0472 98,8202 0,9259 
617. pimiento                         0,0020 0,0472 98,8674 0,9259 
618. pocilga                          0,0020 0,0472 98,9146 0,9259 
619. Navidad                          0,0019 0,0472 98,9618 0,9259 
620. niñez                           0,0019 0,0472 99,0090 0,9259 
621. ocio                             0,0019 0,0472 99,0562 0,9259 
622. agujero                          0,0018 0,0472 99,1034 0,9259 
623. recodo                           0,0018 0,0472 99,1505 0,9259 
624. salud                            0,0018 0,0472 99,1977 0,9259 
625. cereza                           0,0017 0,0472 99,2449 0,9259 
626. conocido                         0,0017 0,0472 99,2921 0,9259 
627. explorador                       0,0017 0,0472 99,3393 0,9259 
628. gorrión                         0,0017 0,0472 99,3865 0,9259 
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629. mica                             0,0017 0,0472 99,4337 0,9259 
630. topera                           0,0017 0,0472 99,4809 0,9259 
631. abubilla                         0,0016 0,0472 99,5281 0,9259 
632. relajo                           0,0016 0,0472 99,5753 0,9259 
633. pisada                           0,0015 0,0472 99,6225 0,9259 
634. pulga                            0,0015 0,0472 99,6697 0,9259 
635. verderón                        0,0015 0,0472 99,7169 0,9259 
636. charca                           0,0014 0,0472 99,7640 0,9259 
637. fresa                            0,0014 0,0472 99,8112 0,9259 
638. petirrojo                        0,0014 0,0472 99,8584 0,9259 
639. bota de agua                     0,0013 0,0472 99,9056 0,9259 
640. invierno                         0,0012 0,0472 99,9528 0,9259 





12. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  coche                            0,7411 5,1295 5,1295 93,5185 
2.  avión                           0,7211 5,3327 10,4622 97,2222 
3.  bici(cleta)                      0,5860 4,9772 15,4393 90,7407 
4.  (auto)bús                       0,5435 4,1646 19,6039 75,9259 
5.  barco                            0,4950 4,1646 23,7684 75,9259 
6.  tren                             0,4539 3,9614 27,7298 72,2222 
7.  moto                             0,4476 4,0630 31,7928 74,0741 
8.  metro                            0,3519 3,0472 34,8400 55,5556 
9.  avioneta                         0,2846 2,6409 37,4810 48,1482 
10.  helicóptero                     0,2729 2,6917 40,1727 49,0741 
11.  camión                          0,2426 2,3870 42,5597 43,5185 
12.  patín                           0,2296 2,6917 45,2514 49,0741 
13.  barca                            0,1918 2,0823 47,3337 37,9630 
14.  globo (aerostático)             0,1823 1,8791 49,2128 34,2593 
15.  furgoneta                        0,1817 1,8791 51,0919 34,2593 
16.  tranvía                         0,1662 1,7776 52,8695 32,4074 
17.  taxi                             0,1554 1,3713 54,2407 25,0000 
18.  patinete                         0,1543 1,7776 56,0183 32,4074 
19.  monopatín                       0,1466 1,6252 57,6435 29,6296 
20.  caballo                          0,1410 1,4728 59,1163 26,8519 
21.  autocar                          0,1062 1,0157 60,1321 18,5185 
22.  transatlántico                  0,1053 1,4728 61,6049 26,8519 
23.  burro                            0,0962 1,0665 62,6714 19,4444 
24.  lancha                           0,0942 1,0157 63,6872 18,5185 
25.  carro                            0,0871 1,1681 64,8553 21,2963 
26.  ala delta                        0,0855 0,9142 65,7694 16,6667 
27.  triciclo                         0,0761 1,0157 66,7852 18,5185 
28.  yate                             0,0705 0,8634 67,6486 15,7407 
29.  submarino                        0,0697 0,8126 68,4612 14,8148 
30.  motocicleta                      0,0693 0,7618 69,2230 13,8889 
31.  aeroplano                        0,0645 0,7110 69,9340 12,9630 
32.  (barco) velero                   0,0607 1,0157 70,9497 18,5185 
33.  zepelín                         0,0600 0,5079 71,4576 9,2593 
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34.  canoa                            0,0596 0,8126 72,2702 14,8148 
35.  AVE                              0,0579 0,6602 72,9304 12,0370 
36.  piragua                          0,0558 0,8126 73,7430 14,8148 
37.  parapente                        0,0542 0,6095 74,3525 11,1111 
38.  paracaídas                      0,0522 0,5079 74,8603 9,2593 
39.  carreta                          0,0444 0,4571 75,3174 8,3333 
40.  andar                            0,0441 0,3555 75,6729 6,4815 
41.  camioneta                        0,0437 0,5587 76,2316 10,1852 
42.  monovolumen                      0,0406 0,4063 76,6379 7,4074 
43.  ciclomotor                       0,0362 0,4063 77,0442 7,4074 
44.  cohete (espacial)                0,0362 0,4063 77,4505 7,4074 
45.  tractor                          0,0340 0,3555 77,8060 6,4815 
46.  sidecar                          0,0331 0,4571 78,2631 8,3333 
47.  ferri                            0,0326 0,4063 78,6694 7,4074 
48.  balsa                            0,0325 0,4063 79,0757 7,4074 
49.  nave espacial                    0,0310 0,3047 79,3804 5,5556 
50.  buque                            0,0310 0,3047 79,6851 5,5556 
51.  (barco) crucero                  0,0298 0,3047 79,9898 5,5556 
52.  patera                           0,0298 0,3555 80,3454 6,4815 
53.  tándem                          0,0296 0,5079 80,8532 9,2593 
54.  moto de agua                     0,0293 0,4571 81,3103 8,3333 
55.  vehículo                        0,0290 0,3047 81,6150 5,5556 
56.  mulo                             0,0276 0,3047 81,9198 5,5556 
57.  (tren de) cercanías             0,0275 0,3555 82,2753 6,4815 
58.  carromato                        0,0273 0,2539 82,5292 4,6296 
59.  esquí                           0,0272 0,4063 82,9355 7,4074 
60.  barcaza                          0,0267 0,2032 83,1387 3,7037 
61.  monociclo                        0,0267 0,4063 83,5450 7,4074 
62.  a pie                            0,0261 0,2539 83,7989 4,6296 
63.  catamarán                       0,0259 0,3047 84,1036 5,5556 
64.  auto(móvil)                     0,0253 0,2539 84,3575 4,6296 
65.  transbordador                    0,0248 0,3555 84,7131 6,4815 
66.  limusina                         0,0245 0,3047 85,0178 5,5556 
67.  tráiler                         0,0228 0,3047 85,3225 5,5556 
68.  caravana                         0,0224 0,3047 85,6272 5,5556 
69.  todoterreno                      0,0189 0,2032 85,8304 3,7037 
70.  ultraligero                      0,0187 0,2539 86,0843 4,6296 
71.  carretilla                       0,0185 0,1524 86,2367 2,7778 
72.  barco de vela                    0,0183 0,2032 86,4398 3,7037 
73.  microbús                        0,0183 0,1524 86,5922 2,7778 
74.  vela                             0,0183 0,1524 86,7445 2,7778 
75.  caza                             0,0176 0,2032 86,9477 3,7037 
76.  reactor                          0,0176 0,1524 87,1001 2,7778 
77.  carroza                          0,0176 0,2539 87,3540 4,6296 
78.  jet                              0,0173 0,2032 87,5571 3,7037 
79.  moto acuática                   0,0168 0,1524 87,7095 2,7778 
80.  furgón                          0,0164 0,1524 87,8619 2,7778 
81.  funicular                        0,0162 0,2032 88,0650 3,7037 
82.  trineo                           0,0157 0,2032 88,2682 3,7037 
83.  motora                           0,0156 0,1524 88,4205 2,7778 
84.  nave                             0,0152 0,1524 88,5729 2,7778 
85.  caminar                          0,0150 0,1524 88,7252 2,7778 
86.  trolebús                        0,0147 0,2539 88,9792 4,6296 
87.  tanque                           0,0142 0,2539 89,2331 4,6296 
88.  bote                             0,0140 0,2032 89,4363 3,7037 
89.  skate                            0,0139 0,2032 89,6394 3,7037 
90.  kayak                            0,0133 0,1524 89,7918 2,7778 
91.  coche de caballos                0,0131 0,1524 89,9441 2,7778 
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92.  planeador                        0,0125 0,1524 90,0965 2,7778 
93.  dirigible                        0,0124 0,1016 90,1981 1,8519 
94.  suburbano                        0,0121 0,1524 90,3504 2,7778 
95.  ferrocarril                      0,0114 0,1016 90,4520 1,8519 
96.  carruaje                         0,0114 0,2032 90,6552 3,7037 
97.  coche eléctrico                 0,0110 0,1016 90,7567 1,8519 
98.  pierna                           0,0110 0,1016 90,8583 1,8519 
99.  asno                             0,0099 0,1016 90,9599 1,8519 
100. carabela                         0,0098 0,1016 91,0615 1,8519 
101. teleférico                      0,0097 0,2539 91,3154 4,6296 
102. calesa                           0,0095 0,1016 91,4170 1,8519 
103. elefante                         0,0095 0,1524 91,5693 2,7778 
104. biplano                          0,0093 0,0508 91,6201 0,9259 
105. nao                              0,0093 0,0508 91,6709 0,9259 
106. público                         0,0093 0,0508 91,7217 0,9259 
107. correr                           0,0092 0,1016 91,8233 1,8519 
108. remolque                         0,0089 0,1524 91,9756 2,7778 
109. barca de remos                   0,0088 0,1524 92,1280 2,7778 
110. portaaviones                     0,0086 0,1524 92,2804 2,7778 
111. asiento                          0,0086 0,0508 92,3311 0,9259 
112. paquebote                        0,0086 0,0508 92,3819 0,9259 
113. vagón                           0,0080 0,1016 92,4835 1,8519 
114. lanzadera                        0,0080 0,0508 92,5343 0,9259 
115. puerto                           0,0080 0,0508 92,5851 0,9259 
116. tique                            0,0080 0,0508 92,6359 0,9259 
117. turismo                          0,0080 0,0508 92,6866 0,9259 
118. grúa                            0,0079 0,1016 92,7882 1,8519 
119. motocarro                        0,0079 0,1524 92,9406 2,7778 
120. deportivo                        0,0077 0,1016 93,0422 1,8519 
121. ambulancia                       0,0076 0,1524 93,1945 2,7778 
122. ventanilla                       0,0074 0,0508 93,2453 0,9259 
123. aeronave                         0,0069 0,0508 93,2961 0,9259 
124. barco de vapor                   0,0069 0,0508 93,3469 0,9259 
125. cometa                           0,0069 0,0508 93,3977 0,9259 
126. galera                           0,0069 0,0508 93,4485 0,9259 
127. minibús                         0,0069 0,0508 93,4992 0,9259 
128. rueda                            0,0069 0,0508 93,5500 0,9259 
129. utilitario                       0,0069 0,0508 93,6008 0,9259 
130. ascensor                         0,0068 0,1016 93,7024 1,8519 
131. hidroavión                      0,0068 0,1016 93,8040 1,8519 
132. cuatro por cuatro                0,0067 0,1016 93,9055 1,8519 
133. diligencia                       0,0067 0,1016 94,0071 1,8519 
134. mosquito                         0,0064 0,0508 94,0579 0,9259 
135. hovercraft                       0,0061 0,1016 94,1595 1,8519 
136. privado                          0,0059 0,0508 94,2103 0,9259 
137. vehículo mixto                  0,0059 0,0508 94,2611 0,9259 
138. vía                             0,0059 0,0508 94,3118 0,9259 
139. zódiac                          0,0059 0,1016 94,4134 1,8519 
140. petrolero                        0,0057 0,1016 94,5150 1,8519 
141. arcén                           0,0055 0,0508 94,5658 0,9259 
142. cuadriga                         0,0055 0,0508 94,6166 0,9259 
143. moto de nieve                    0,0055 0,0508 94,6673 0,9259 
144. carro de caballos                0,0055 0,1016 94,7689 1,8519 
145. kart                             0,0054 0,1016 94,8705 1,8519 
146. autogiro                         0,0051 0,1016 94,9721 1,8519 
147. cinta                            0,0051 0,0508 95,0229 0,9259 
148. estación                        0,0051 0,0508 95,0736 0,9259 
149. moto de tierra                   0,0051 0,0508 95,1244 0,9259 
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150. poni                             0,0051 0,0508 95,1752 0,9259 
151. tractocamion                     0,0051 0,0508 95,2260 0,9259 
152. tren de alta velocidad           0,0051 0,0508 95,2768 0,9259 
153. zapato                           0,0051 0,0508 95,3276 0,9259 
154. silla de ruedas                  0,0051 0,1016 95,4292 1,8519 
155. carrito                          0,0051 0,1016 95,5307 1,8519 
156. a caballito                      0,0047 0,0508 95,5815 0,9259 
157. campana                          0,0047 0,0508 95,6323 0,9259 
158. coche de línea                  0,0047 0,0508 95,6831 0,9259 
159. ovni                             0,0047 0,0508 95,7339 0,9259 
160. pasear                           0,0047 0,0508 95,7847 0,9259 
161. camello                          0,0047 0,1016 95,8862 1,8519 
162. autocaravana                     0,0047 0,1016 95,9878 1,8519 
163. bus interurbano                  0,0044 0,0508 96,0386 0,9259 
164. silbato                          0,0044 0,0508 96,0894 0,9259 
165. vespino                          0,0044 0,0508 96,1402 0,9259 
166. viajar                           0,0044 0,0508 96,1910 0,9259 
167. banderola                        0,0041 0,0508 96,2418 0,9259 
168. barca a motor                    0,0041 0,0508 96,2925 0,9259 
169. dragaminas                       0,0041 0,0508 96,3433 0,9259 
170. tren de mercancías              0,0041 0,0508 96,3941 0,9259 
171. barca de pedales                 0,0039 0,1016 96,4957 1,8519 
172. barco de transporte              0,0038 0,0508 96,5465 0,9259 
173. coche de bebé                   0,0038 0,0508 96,5973 0,9259 
174. corbeta                          0,0038 0,0508 96,6480 0,9259 
175. pulsión                         0,0038 0,0508 96,6988 0,9259 
176. raíl                            0,0038 0,0508 96,7496 0,9259 
177. tren ligero                      0,0038 0,0508 96,8004 0,9259 
178. anticontaminante                 0,0035 0,0508 96,8512 0,9259 
179. camino                           0,0035 0,0508 96,9020 0,9259 
180. carricoche                       0,0035 0,0508 96,9528 0,9259 
181. cayuco                           0,0035 0,0508 97,0036 0,9259 
182. destructor                       0,0035 0,0508 97,0543 0,9259 
183. espalda                          0,0035 0,0508 97,1051 0,9259 
184. góndola                         0,0035 0,0508 97,1559 0,9259 
185. tren de vía estrecha            0,0035 0,0508 97,2067 0,9259 
186. tren rápido                     0,0035 0,0508 97,2575 0,9259 
187. acorazado                        0,0033 0,0508 97,3083 0,9259 
188. apisonadora                      0,0033 0,0508 97,3591 0,9259 
189. travesía                        0,0033 0,0508 97,4099 0,9259 
190. trenecito                        0,0033 0,0508 97,4606 0,9259 
191. vuelo sin motor                  0,0033 0,0508 97,5114 0,9259 
192. biplaza                          0,0030 0,0508 97,5622 0,9259 
193. calle                            0,0030 0,0508 97,6130 0,9259 
194. lancha motora                    0,0030 0,0508 97,6638 0,9259 
195. ranchera                         0,0030 0,0508 97,7146 0,9259 
196. tabla                            0,0030 0,0508 97,7654 0,9259 
197. tabla de surf                    0,0030 0,0508 97,8162 0,9259 
198. aeropuerto                       0,0028 0,0508 97,8669 0,9259 
199. ala                              0,0028 0,0508 97,9177 0,9259 
200. barco de motor                   0,0028 0,0508 97,9685 0,9259 
201. cochecito de niño               0,0028 0,0508 98,0193 0,9259 
202. escalera mecánica               0,0028 0,0508 98,0701 0,9259 
203. jumbo                            0,0028 0,0508 98,1209 0,9259 
204. paloma mensajera                 0,0028 0,0508 98,1717 0,9259 
205. segway                           0,0028 0,0508 98,2225 0,9259 
206. airbus                           0,0026 0,0508 98,2732 0,9259 
207. carro de combate                 0,0026 0,0508 98,3240 0,9259 
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208. correpasillos                    0,0026 0,0508 98,3748 0,9259 
209. escalera                         0,0026 0,0508 98,4256 0,9259 
210. patín de agua                   0,0026 0,0508 98,4764 0,9259 
211. patinete de agua                 0,0026 0,0508 98,5272 0,9259 
212. plataforma con rodamiento        0,0026 0,0508 98,5780 0,9259 
213. quad                             0,0026 0,0508 98,6288 0,9259 
214. cinturón                        0,0024 0,0508 98,6795 0,9259 
215. gabarra                          0,0024 0,0508 98,7303 0,9259 
216. goitibera                        0,0024 0,0508 98,7811 0,9259 
217. patinete de tierra               0,0024 0,0508 98,8319 0,9259 
218. boeing                           0,0023 0,0508 98,8827 0,9259 
219. cortacésped                     0,0023 0,0508 98,9335 0,9259 
220. ómnibus                         0,0023 0,0508 98,9843 0,9259 
221. remero                           0,0023 0,0508 99,0350 0,9259 
222. avión sin motor                 0,0021 0,0508 99,0858 0,9259 
223. bici(cleta) de montaña          0,0021 0,0508 99,1366 0,9259 
224. brazo                            0,0021 0,0508 99,1874 0,9259 
225. contenedor                       0,0021 0,0508 99,2382 0,9259 
226. expreso                          0,0021 0,0508 99,2890 0,9259 
227. telesilla                        0,0021 0,0508 99,3398 0,9259 
228. coche cama                       0,0019 0,0508 99,3906 0,9259 
229. escúter                         0,0019 0,0508 99,4413 0,9259 
230. toro mecánico                   0,0019 0,0508 99,4921 0,9259 
231. vehículo motor                  0,0019 0,0508 99,5429 0,9259 
232. montacargas                      0,0018 0,0508 99,5937 0,9259 
233. sumergible                       0,0018 0,0508 99,6445 0,9259 
234. vehículo eléctrico             0,0018 0,0508 99,6953 0,9259 
235. buga                             0,0017 0,0508 99,7461 0,9259 
236. tabla de snow                    0,0017 0,0508 99,7969 0,9259 
237. dromedario                       0,0016 0,0508 99,8476 0,9259 
238. monorraíl                       0,0014 0,0508 99,8984 0,9259 
239. BMR                              0,0012 0,0508 99,9492 0,9259 







13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  regar                            0,5129 5,4452 5,4452 68,5185 
2.  podar                            0,4653 4,4886 9,9338 56,4815 
3.  arar                             0,3700 3,7528 13,6865 47,2222 
4.  plantar                          0,3594 3,8263 17,5129 48,1482 
5.  sembrar                          0,3591 3,5320 21,0449 44,4444 
6.  abonar                           0,2462 2,9433 23,9882 37,0370 
7.  recolectar                       0,2274 2,7226 26,7108 34,2593 
8.  segar                            0,1960 2,2811 28,9919 28,7037 
9.  cavar                            0,1496 1,6924 30,6843 21,2963 
10.  cosechar                         0,1478 1,6924 32,3768 21,2963 
11.  cortar                           0,1285 1,6924 34,0692 21,2963 
12.  fumigar                          0,1251 1,5453 35,6144 19,4444 
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13.  cortar césped                   0,1125 1,3981 37,0125 17,5926 
14.  recoger                          0,1024 1,2509 38,2634 15,7407 
15.  trillar                          0,0950 1,0302 39,2936 12,9630 
16.  pala                             0,0908 1,1038 40,3974 13,8889 
17.  injertar                         0,0851 1,2509 41,6483 15,7407 
18.  cultivar                         0,0830 0,8830 42,5313 11,1111 
19.  trasplantar                      0,0819 1,1773 43,7086 14,8148 
20.  rastrillo                        0,0782 0,9566 44,6652 12,0370 
21.  vendimiar                        0,0684 0,8094 45,4746 10,1852 
22.  abono                            0,0654 0,8094 46,2840 10,1852 
23.  azada                            0,0634 0,8094 47,0935 10,1852 
24.  azadón                          0,0540 0,5887 47,6821 7,4074 
25.  tijera                           0,0535 0,5887 48,2708 7,4074 
26.  rastrillar                       0,0518 0,5887 48,8595 7,4074 
27.  quitar malas hierbas             0,0506 0,5151 49,3745 6,4815 
28.  limpiar                          0,0502 0,5887 49,9632 7,4074 
29.  desbrozar                        0,0438 0,5151 50,4783 6,4815 
30.  siembra                          0,0428 0,4415 50,9198 5,5556 
31.  escardar                         0,0393 0,4415 51,3613 5,5556 
32.  planta                           0,0389 0,3679 51,7292 4,6296 
33.  tractor                          0,0378 0,5887 52,3179 7,4074 
34.  jardinero                        0,0364 0,2943 52,6122 3,7037 
35.  tijera de podar                  0,0358 0,2943 52,9066 3,7037 
36.  hoz                              0,0350 0,5887 53,4952 7,4074 
37.  poda                             0,0326 0,2943 53,7896 3,7037 
38.  talar                            0,0326 0,4415 54,2311 5,5556 
39.  aventar                          0,0324 0,3679 54,5990 4,6296 
40.  tierra                           0,0323 0,4415 55,0405 5,5556 
41.  germinar                         0,0322 0,2943 55,3348 3,7037 
42.  semilla                          0,0316 0,5151 55,8499 6,4815 
43.  varear                           0,0315 0,5151 56,3650 6,4815 
44.  podadora                         0,0312 0,4415 56,8065 5,5556 
45.  cortacésped                     0,0278 0,3679 57,1744 4,6296 
46.  quemar                           0,0262 0,3679 57,5423 4,6296 
47.  arado                            0,0259 0,3679 57,9102 4,6296 
48.  vendimia                         0,0253 0,2943 58,2046 3,7037 
49.  regadera                         0,0250 0,3679 58,5725 4,6296 
50.  flor                             0,0248 0,2943 58,8668 3,7037 
51.  tiesto                           0,0247 0,2943 59,1612 3,7037 
52.  agricultor                       0,0246 0,2208 59,3819 2,7778 
53.  arrancar                         0,0241 0,2943 59,6762 3,7037 
54.  pastor                           0,0238 0,2208 59,8970 2,7778 
55.  enterrar                         0,0238 0,3679 60,2649 4,6296 
56.  recolección                     0,0237 0,2943 60,5592 3,7037 
57.  ganadero                         0,0236 0,2208 60,7800 2,7778 
58.  siega                            0,0223 0,2208 61,0007 2,7778 
59.  pulverizar                       0,0221 0,2943 61,2951 3,7037 
60.  segador                          0,0219 0,2208 61,5158 2,7778 
61.  pico                             0,0215 0,2943 61,8102 3,7037 
62.  trilla                           0,0215 0,2208 62,0309 2,7778 
63.  ordeñar                         0,0213 0,2943 62,3252 3,7037 
64.  guante                           0,0199 0,2943 62,6196 3,7037 
65.  carretilla                       0,0194 0,2943 62,9139 3,7037 
66.  barrer                           0,0192 0,2943 63,2082 3,7037 
67.  fertilizar                       0,0191 0,2943 63,5026 3,7037 
68.  hacha                            0,0191 0,2208 63,7233 2,7778 
69.  injerto                          0,0189 0,2208 63,9441 2,7778 
70.  airear                           0,0187 0,2208 64,1648 2,7778 
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71.  maceta                           0,0186 0,2943 64,4592 3,7037 
72.  recoger cosecha                  0,0185 0,2208 64,6799 2,7778 
73.  recortar                         0,0178 0,2943 64,9743 3,7037 
74.  quitar hierbas                   0,0174 0,2208 65,1950 2,7778 
75.  recogida                         0,0174 0,2208 65,4158 2,7778 
76.  plantación                      0,0172 0,1472 65,5629 1,8519 
77.  motosierra                       0,0170 0,2208 65,7837 2,7778 
78.  podador                          0,0166 0,1472 65,9308 1,8519 
79.  podar plantas                    0,0166 0,1472 66,0780 1,8519 
80.  plantar tomates                  0,0166 0,2208 66,2988 2,7778 
81.  césped                          0,0164 0,2208 66,5195 2,7778 
82.  desinfectar                      0,0163 0,2943 66,8138 3,7037 
83.  sarmentar                        0,0160 0,1472 66,9610 1,8519 
84.  labrar                           0,0158 0,2208 67,1818 2,7778 
85.  replantar                        0,0158 0,2208 67,4025 2,7778 
86.  plantar semillas                 0,0154 0,1472 67,5497 1,8519 
87.  vaca                             0,0154 0,1472 67,6968 1,8519 
88.  podar árboles                   0,0152 0,1472 67,8440 1,8519 
89.  acarrear                         0,0150 0,2208 68,0648 2,7778 
90.  pino                             0,0149 0,1472 68,2119 1,8519 
91.  cortar leña                     0,0148 0,2208 68,4327 2,7778 
92.  plantar flores                   0,0144 0,1472 68,5798 1,8519 
93.  cepillo                          0,0142 0,2208 68,8006 2,7778 
94.  hacer injertos                   0,0138 0,1472 68,9478 1,8519 
95.  surco                            0,0136 0,2208 69,1685 2,7778 
96.  quemar rastrojos                 0,0134 0,2208 69,3893 2,7778 
97.  recoger hierba                   0,0134 0,1472 69,5364 1,8519 
98.  roturar                          0,0127 0,1472 69,6836 1,8519 
99.  secar                            0,0127 0,2208 69,9043 2,7778 
100. excavar                          0,0127 0,2208 70,1251 2,7778 
101. vendimiador                      0,0125 0,1472 70,2723 1,8519 
102. saco                             0,0125 0,2208 70,4930 2,7778 
103. segadora                         0,0125 0,2208 70,7138 2,7778 
104. leñador                         0,0124 0,1472 70,8609 1,8519 
105. sulfatar                         0,0124 0,1472 71,0081 1,8519 
106. escarbar                         0,0122 0,1472 71,1553 1,8519 
107. cortador de césped              0,0120 0,1472 71,3024 1,8519 
108. recoger hojas                    0,0119 0,1472 71,4496 1,8519 
109. rosa                             0,0118 0,1472 71,5968 1,8519 
110. escoba                           0,0116 0,1472 71,7439 1,8519 
111. maíz                            0,0115 0,1472 71,8911 1,8519 
112. tomate                           0,0115 0,1472 72,0383 1,8519 
113. podadera                         0,0114 0,1472 72,1854 1,8519 
114. agua                             0,0114 0,2208 72,4062 2,7778 
115. calabaza                         0,0113 0,1472 72,5534 1,8519 
116. rosal                            0,0112 0,1472 72,7005 1,8519 
117. matanza                          0,0110 0,1472 72,8477 1,8519 
118. recoger fruto                    0,0110 0,1472 72,9949 1,8519 
119. barbecho                         0,0108 0,1472 73,1420 1,8519 
120. arrancar malas hierbas           0,0107 0,1472 73,2892 1,8519 
121. cosecha                          0,0107 0,1472 73,4364 1,8519 
122. cortasetos                       0,0106 0,1472 73,5835 1,8519 
123. simiente                         0,0105 0,1472 73,7307 1,8519 
124. semillero                        0,0105 0,1472 73,8779 1,8519 
125. entresacar                       0,0103 0,1472 74,0250 1,8519 
126. huerto                           0,0102 0,1472 74,1722 1,8519 
127. plantar árboles                 0,0100 0,1472 74,3194 1,8519 
128. parra                            0,0099 0,1472 74,4665 1,8519 
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129. cogedor                          0,0097 0,1472 74,6137 1,8519 
130. coger fruta                      0,0095 0,1472 74,7609 1,8519 
131. echar insecticida                0,0095 0,1472 74,9080 1,8519 
132. esquejar                         0,0095 0,1472 75,0552 1,8519 
133. cortar flores                    0,0093 0,0736 75,1288 0,9259 
134. equitación                      0,0093 0,0736 75,2024 0,9259 
135. huerta                           0,0093 0,0736 75,2759 0,9259 
136. jazmín                          0,0093 0,0736 75,3495 0,9259 
137. labrador                         0,0093 0,0736 75,4231 0,9259 
138. podar setos                      0,0093 0,0736 75,4967 0,9259 
139. retozar                          0,0093 0,0736 75,5703 0,9259 
140. ventear paja                     0,0093 0,0736 75,6439 0,9259 
141. manguera                         0,0092 0,2208 75,8646 2,7778 
142. riego                            0,0092 0,1472 76,0118 1,8519 
143. geranio                          0,0091 0,1472 76,1589 1,8519 
144. cubo                             0,0090 0,1472 76,3061 1,8519 
145. quema de rastrojos               0,0089 0,1472 76,4533 1,8519 
146. remover                          0,0088 0,1472 76,6004 1,8519 
147. rastrear                         0,0087 0,1472 76,7476 1,8519 
148. arreglar césped                 0,0086 0,0736 76,8212 0,9259 
149. botánico                        0,0086 0,0736 76,8948 0,9259 
150. clavel                           0,0086 0,0736 76,9684 0,9259 
151. enraizar                         0,0086 0,0736 77,0419 0,9259 
152. gallina                          0,0086 0,0736 77,1155 0,9259 
153. hocino                           0,0086 0,0736 77,1891 0,9259 
154. limpiar tierra                   0,0086 0,0736 77,2627 0,9259 
155. multiaventura                    0,0086 0,0736 77,3363 0,9259 
156. oveja                            0,0086 0,0736 77,4099 0,9259 
157. plantar fruta                    0,0086 0,0736 77,4834 0,9259 
158. poner abono                      0,0086 0,0736 77,5570 0,9259 
159. recolectar grano                 0,0086 0,0736 77,6306 0,9259 
160. remover tierra                   0,0086 0,0736 77,7042 0,9259 
161. resallar                         0,0086 0,0736 77,7778 0,9259 
162. resiembra                        0,0086 0,0736 77,8514 0,9259 
163. picar                            0,0085 0,1472 77,9985 1,8519 
164. almacenar                        0,0083 0,1472 78,1457 1,8519 
165. esqueje                          0,0082 0,1472 78,2929 1,8519 
166. sanear                           0,0082 0,1472 78,4400 1,8519 
167. agavillar                        0,0080 0,0736 78,5136 0,9259 
168. cabra                            0,0080 0,0736 78,5872 0,9259 
169. cosecha de hierba                0,0080 0,0736 78,6608 0,9259 
170. echar abono                      0,0080 0,0736 78,7344 0,9259 
171. goma de agua                     0,0080 0,0736 78,8080 0,9259 
172. martillo                         0,0080 0,0736 78,8815 0,9259 
173. pintar                           0,0080 0,0736 78,9551 0,9259 
174. plantar patatas                  0,0080 0,0736 79,0287 0,9259 
175. quitar matojos                   0,0080 0,0736 79,1023 0,9259 
176. rana                             0,0080 0,0736 79,1759 0,9259 
177. recolectar verduras              0,0080 0,0736 79,2495 0,9259 
178. invernadero                      0,0080 0,2208 79,4702 2,7778 
179. empacar                          0,0079 0,1472 79,6174 1,8519 
180. cosechadora                      0,0079 0,1472 79,7645 1,8519 
181. drenar                           0,0079 0,1472 79,9117 1,8519 
182. canalizar                        0,0079 0,1472 80,0589 1,8519 
183. terraza                          0,0078 0,1472 80,2060 1,8519 
184. (máquina) cortadora             0,0074 0,0736 80,2796 0,9259 
185. alimentar ganado                 0,0074 0,0736 80,3532 0,9259 
186. animal                           0,0074 0,0736 80,4268 0,9259 
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187. blanquear                        0,0074 0,0736 80,5004 0,9259 
188. cambiar macetas                  0,0074 0,0736 80,5740 0,9259 
189. granjero                         0,0074 0,0736 80,6475 0,9259 
190. guante de cuero                  0,0074 0,0736 80,7211 0,9259 
191. irrigar                          0,0074 0,0736 80,7947 0,9259 
192. limpiar de barbecho              0,0074 0,0736 80,8683 0,9259 
193. llevar tractor                   0,0074 0,0736 80,9419 0,9259 
194. mayoral                          0,0074 0,0736 81,0155 0,9259 
195. montaña                         0,0074 0,0736 81,0890 0,9259 
196. plaga                            0,0074 0,0736 81,1626 0,9259 
197. plantar zanahorias               0,0074 0,0736 81,2362 0,9259 
198. repoblar                         0,0074 0,0736 81,3098 0,9259 
199. retirar                          0,0074 0,0736 81,3834 0,9259 
200. revisar                          0,0074 0,0736 81,4570 0,9259 
201. sachar                           0,0074 0,0736 81,5305 0,9259 
202. secar semillas                   0,0074 0,0736 81,6041 0,9259 
203. subir por el árbol              0,0074 0,0736 81,6777 0,9259 
204. trasplante                       0,0074 0,0736 81,7513 0,9259 
205. horca                            0,0072 0,1472 81,8985 1,8519 
206. hoja                             0,0069 0,2208 82,1192 2,7778 
207. guadaña                         0,0069 0,2208 82,3400 2,7778 
208. abonar tierra                    0,0069 0,0736 82,4135 0,9259 
209. acondicionar                     0,0069 0,0736 82,4871 0,9259 
210. dar de comer a animales          0,0069 0,0736 82,5607 0,9259 
211. domar                            0,0069 0,0736 82,6343 0,9259 
212. dormir                           0,0069 0,0736 82,7079 0,9259 
213. esbollonar                       0,0069 0,0736 82,7815 0,9259 
214. guante de goma                   0,0069 0,0736 82,8550 0,9259 
215. hacer alcorques                  0,0069 0,0736 82,9286 0,9259 
216. hacer esquejes                   0,0069 0,0736 83,0022 0,9259 
217. huevo                            0,0069 0,0736 83,0758 0,9259 
218. manzano                          0,0069 0,0736 83,1494 0,9259 
219. pasear                           0,0069 0,0736 83,2230 0,9259 
220. pepino                           0,0069 0,0736 83,2965 0,9259 
221. quemar arbustos                  0,0069 0,0736 83,3701 0,9259 
222. rastrojar                        0,0069 0,0736 83,4437 0,9259 
223. remondar                         0,0069 0,0736 83,5173 0,9259 
224. reparar                          0,0069 0,0736 83,5909 0,9259 
225. sierra                           0,0069 0,0736 83,6645 0,9259 
226. viñear                          0,0069 0,0736 83,7380 0,9259 
227. abeto                            0,0064 0,0736 83,8116 0,9259 
228. balde                            0,0064 0,0736 83,8852 0,9259 
229. cavar tierra                     0,0064 0,0736 83,9588 0,9259 
230. cuidar ganado                    0,0064 0,0736 84,0324 0,9259 
231. curar                            0,0064 0,0736 84,1060 0,9259 
232. desmochar                        0,0064 0,0736 84,1795 0,9259 
233. echar estiércol                 0,0064 0,0736 84,2531 0,9259 
234. echar semillas                   0,0064 0,0736 84,3267 0,9259 
235. hiedra                           0,0064 0,0736 84,4003 0,9259 
236. hoyo                             0,0064 0,0736 84,4739 0,9259 
237. lavar                            0,0064 0,0736 84,5475 0,9259 
238. limpiar hierbajos                0,0064 0,0736 84,6210 0,9259 
239. limpiar hojas                    0,0064 0,0736 84,6946 0,9259 
240. limpiar malas hierbas            0,0064 0,0736 84,7682 0,9259 
241. mantillo                         0,0064 0,0736 84,8418 0,9259 
242. poner tutores                    0,0064 0,0736 84,9154 0,9259 
243. quitar hierbajos                 0,0064 0,0736 84,9890 0,9259 
244. riego automático interno        0,0064 0,0736 85,0626 0,9259 
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245. subir al tractor                 0,0064 0,0736 85,1361 0,9259 
246. surcar                           0,0064 0,0736 85,2097 0,9259 
247. tallar                           0,0064 0,0736 85,2833 0,9259 
248. tractorista                      0,0064 0,0736 85,3569 0,9259 
249. ajardinar                        0,0059 0,0736 85,4305 0,9259 
250. arreo                            0,0059 0,0736 85,5041 0,9259 
251. aspersor                         0,0059 0,0736 85,5776 0,9259 
252. cedro                            0,0059 0,0736 85,6512 0,9259 
253. coger aceitunas                  0,0059 0,0736 85,7248 0,9259 
254. espuerta                         0,0059 0,0736 85,7984 0,9259 
255. guardar                          0,0059 0,0736 85,8720 0,9259 
256. lechuga                          0,0059 0,0736 85,9456 0,9259 
257. levantar tierra                  0,0059 0,0736 86,0191 0,9259 
258. mandil                           0,0059 0,0736 86,0927 0,9259 
259. melonero                         0,0059 0,0736 86,1663 0,9259 
260. ordeñar vacas                   0,0059 0,0736 86,2399 0,9259 
261. pastar                           0,0059 0,0736 86,3135 0,9259 
262. peral                            0,0059 0,0736 86,3871 0,9259 
263. preparar                         0,0059 0,0736 86,4606 0,9259 
264. purgar                           0,0059 0,0736 86,5342 0,9259 
265. seleccionar                      0,0059 0,0736 86,6078 0,9259 
266. caja                             0,0058 0,1472 86,7550 1,8519 
267. plástico                        0,0057 0,1472 86,9021 1,8519 
268. cuerda                           0,0056 0,1472 87,0493 1,8519 
269. acera                            0,0055 0,0736 87,1229 0,9259 
270. alimentar                        0,0055 0,0736 87,1965 0,9259 
271. aparejo                          0,0055 0,0736 87,2701 0,9259 
272. arrebañar                       0,0055 0,0736 87,3436 0,9259 
273. burro                            0,0055 0,0736 87,4172 0,9259 
274. cebolla                          0,0055 0,0736 87,4908 0,9259 
275. coger bellotas                   0,0055 0,0736 87,5644 0,9259 
276. descansar                        0,0055 0,0736 87,6380 0,9259 
277. deshojar                         0,0055 0,0736 87,7116 0,9259 
278. esquilar                         0,0055 0,0736 87,7851 0,9259 
279. fresador                         0,0055 0,0736 87,8587 0,9259 
280. grano                            0,0055 0,0736 87,9323 0,9259 
281. hidratar                         0,0055 0,0736 88,0059 0,9259 
282. limpiar caballo                  0,0055 0,0736 88,0795 0,9259 
283. mono                             0,0055 0,0736 88,1531 0,9259 
284. preparación de terreno          0,0055 0,0736 88,2266 0,9259 
285. proteger del sol                 0,0055 0,0736 88,3002 0,9259 
286. recoger fruta                    0,0055 0,0736 88,3738 0,9259 
287. recoger huevos                   0,0055 0,0736 88,4474 0,9259 
288. recoger patatas                  0,0055 0,0736 88,5210 0,9259 
289. transportar mies                 0,0055 0,0736 88,5946 0,9259 
290. verja                            0,0055 0,0736 88,6681 0,9259 
291. ahuyentar                        0,0051 0,0736 88,7417 0,9259 
292. atochar                          0,0051 0,0736 88,8153 0,9259 
293. calar                            0,0051 0,0736 88,8889 0,9259 
294. cepillar crin                    0,0051 0,0736 88,9625 0,9259 
295. cortabordes                      0,0051 0,0736 89,0361 0,9259 
296. cuidar huerto                    0,0051 0,0736 89,1096 0,9259 
297. echar pesticida                  0,0051 0,0736 89,1832 0,9259 
298. excavadora                       0,0051 0,0736 89,2568 0,9259 
299. harina                           0,0051 0,0736 89,3304 0,9259 
300. igualar terreno                  0,0051 0,0736 89,4040 0,9259 
301. jardinera                        0,0051 0,0736 89,4776 0,9259 
302. jugar                            0,0051 0,0736 89,5511 0,9259 
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303. limpiar jaulas                   0,0051 0,0736 89,6247 0,9259 
304. pasar azadón                    0,0051 0,0736 89,6983 0,9259 
305. pasar reja                       0,0051 0,0736 89,7719 0,9259 
306. polinizar                        0,0051 0,0736 89,8455 0,9259 
307. poner espantapájaros            0,0051 0,0736 89,9191 0,9259 
308. reponer                          0,0051 0,0736 89,9926 0,9259 
309. sandía                          0,0051 0,0736 90,0662 0,9259 
310. semillar                         0,0051 0,0736 90,1398 0,9259 
311. abrir canales                    0,0047 0,0736 90,2134 0,9259 
312. aprender                         0,0047 0,0736 90,2870 0,9259 
313. banco                            0,0047 0,0736 90,3606 0,9259 
314. bota                             0,0047 0,0736 90,4341 0,9259 
315. carro                            0,0047 0,0736 90,5077 0,9259 
316. coger manzanas                   0,0047 0,0736 90,5813 0,9259 
317. cortar rosales                   0,0047 0,0736 90,6549 0,9259 
318. deforestar                       0,0047 0,0736 90,7285 0,9259 
319. fumigación                      0,0047 0,0736 90,8021 0,9259 
320. hacer zanjas                     0,0047 0,0736 90,8756 0,9259 
321. haz de leña                     0,0047 0,0736 90,9492 0,9259 
322. limpiar animales                 0,0047 0,0736 91,0228 0,9259 
323. madrugar                         0,0047 0,0736 91,0964 0,9259 
324. máquina de serrar               0,0047 0,0736 91,1700 0,9259 
325. mies                             0,0047 0,0736 91,2436 0,9259 
326. paja                             0,0047 0,0736 91,3171 0,9259 
327. paleta                           0,0047 0,0736 91,3907 0,9259 
328. patata                           0,0047 0,0736 91,4643 0,9259 
329. recogida de uva                  0,0047 0,0736 91,5379 0,9259 
330. regar jardín                    0,0047 0,0736 91,6115 0,9259 
331. separar                          0,0047 0,0736 91,6851 0,9259 
332. surco de riego                   0,0047 0,0736 91,7587 0,9259 
333. tijera grande de podar           0,0047 0,0736 91,8322 0,9259 
334. vinar                            0,0047 0,0736 91,9058 0,9259 
335. vitaminar                        0,0047 0,0736 91,9794 0,9259 
336. remolque                         0,0046 0,1472 92,1266 1,8519 
337. acolchar                         0,0044 0,0736 92,2002 0,9259 
338. alimentar animales               0,0044 0,0736 92,2737 0,9259 
339. clonar                           0,0044 0,0736 92,3473 0,9259 
340. coger peras                      0,0044 0,0736 92,4209 0,9259 
341. cuidado de la herramienta        0,0044 0,0736 92,4945 0,9259 
342. cuidar ovejas                    0,0044 0,0736 92,5681 0,9259 
343. delimitar recintos               0,0044 0,0736 92,6417 0,9259 
344. desinsectación                  0,0044 0,0736 92,7152 0,9259 
345. echar mantillo                   0,0044 0,0736 92,7888 0,9259 
346. echar tierra                     0,0044 0,0736 92,8624 0,9259 
347. empaquetar                       0,0044 0,0736 92,9360 0,9259 
348. espantar pájaros                0,0044 0,0736 93,0096 0,9259 
349. leer                             0,0044 0,0736 93,0832 0,9259 
350. levantarse                       0,0044 0,0736 93,1567 0,9259 
351. motoazada                        0,0044 0,0736 93,2303 0,9259 
352. observar                         0,0044 0,0736 93,3039 0,9259 
353. poner en barbecho                0,0044 0,0736 93,3775 0,9259 
354. preparación de compost          0,0044 0,0736 93,4511 0,9259 
355. recoger aceituna                 0,0044 0,0736 93,5247 0,9259 
356. regadío                         0,0044 0,0736 93,5982 0,9259 
357. regar a mano                     0,0044 0,0736 93,6718 0,9259 
358. regar césped                    0,0044 0,0736 93,7454 0,9259 
359. sacho                            0,0044 0,0736 93,8190 0,9259 
360. sirviente                        0,0044 0,0736 93,8926 0,9259 
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361. transvasar                       0,0044 0,0736 93,9662 0,9259 
362. trigo                            0,0044 0,0736 94,0397 0,9259 
363. vareo                            0,0044 0,0736 94,1133 0,9259 
364. apilar                           0,0041 0,0736 94,1869 0,9259 
365. azalea                           0,0041 0,0736 94,2605 0,9259 
366. coger palé                      0,0041 0,0736 94,3341 0,9259 
367. cortasetos eléctrico            0,0041 0,0736 94,4077 0,9259 
368. desratización                   0,0041 0,0736 94,4812 0,9259 
369. fertilizante                     0,0041 0,0736 94,5548 0,9259 
370. hacer surcos                     0,0041 0,0736 94,6284 0,9259 
371. margarita                        0,0041 0,0736 94,7020 0,9259 
372. riego por aspersión             0,0041 0,0736 94,7756 0,9259 
373. seguimiento                      0,0041 0,0736 94,8492 0,9259 
374. tapar hortalizas                 0,0041 0,0736 94,9227 0,9259 
375. trasladar                        0,0041 0,0736 94,9963 0,9259 
376. voltear tierra                   0,0041 0,0736 95,0699 0,9259 
377. acodar                           0,0038 0,0736 95,1435 0,9259 
378. cuidar                           0,0038 0,0736 95,2171 0,9259 
379. floración                       0,0038 0,0736 95,2907 0,9259 
380. mantener floración              0,0038 0,0736 95,3642 0,9259 
381. ordeño                          0,0038 0,0736 95,4378 0,9259 
382. parterre                         0,0038 0,0736 95,5114 0,9259 
383. partir leña                     0,0038 0,0736 95,5850 0,9259 
384. pasar insecticidas               0,0038 0,0736 95,6586 0,9259 
385. poner una tienda                 0,0038 0,0736 95,7322 0,9259 
386. reparar cercas                   0,0038 0,0736 95,8057 0,9259 
387. sesgar                           0,0038 0,0736 95,8793 0,9259 
388. verdura                          0,0038 0,0736 95,9529 0,9259 
389. corregir ramas                   0,0035 0,0736 96,0265 0,9259 
390. cortar ramas                     0,0035 0,0736 96,1001 0,9259 
391. hacer barbacoa                   0,0035 0,0736 96,1737 0,9259 
392. ordenar                          0,0035 0,0736 96,2472 0,9259 
393. pastoreo                         0,0035 0,0736 96,3208 0,9259 
394. pesticida                        0,0035 0,0736 96,3944 0,9259 
395. proteger                         0,0035 0,0736 96,4680 0,9259 
396. recoger césped                  0,0035 0,0736 96,5416 0,9259 
397. recoger producto                 0,0035 0,0736 96,6152 0,9259 
398. violeta                          0,0035 0,0736 96,6887 0,9259 
399. camino                           0,0033 0,0736 96,7623 0,9259 
400. desinsectizar                    0,0033 0,0736 96,8359 0,9259 
401. diseñar jardines                0,0033 0,0736 96,9095 0,9259 
402. envasar                          0,0033 0,0736 96,9831 0,9259 
403. hacer hoguera                    0,0033 0,0736 97,0567 0,9259 
404. riego automático                0,0033 0,0736 97,1302 0,9259 
405. tirar césped                    0,0033 0,0736 97,2038 0,9259 
406. ahuyentar animales               0,0030 0,0736 97,2774 0,9259 
407. orear                            0,0030 0,0736 97,3510 0,9259 
408. pincho para plantar              0,0030 0,0736 97,4246 0,9259 
409. raíz                            0,0030 0,0736 97,4982 0,9259 
410. amontonar                        0,0028 0,0736 97,5717 0,9259 
411. bota de agua                     0,0028 0,0736 97,6453 0,9259 
412. cizaña                          0,0028 0,0736 97,7189 0,9259 
413. inseminar                        0,0028 0,0736 97,7925 0,9259 
414. pulverizador                     0,0028 0,0736 97,8661 0,9259 
415. rama                             0,0028 0,0736 97,9397 0,9259 
416. rellenar                         0,0028 0,0736 98,0133 0,9259 
417. sacar                            0,0028 0,0736 98,0868 0,9259 
418. seleccionar fruta                0,0028 0,0736 98,1604 0,9259 
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419. terraplén                       0,0028 0,0736 98,2340 0,9259 
420. vallar                           0,0028 0,0736 98,3076 0,9259 
421. ver estrellas                    0,0028 0,0736 98,3812 0,9259 
422. explanada                        0,0026 0,0736 98,4548 0,9259 
423. poner flores                     0,0026 0,0736 98,5283 0,9259 
424. alambre                          0,0024 0,0736 98,6019 0,9259 
425. arrozal                          0,0024 0,0736 98,6755 0,9259 
426. coger leña                      0,0024 0,0736 98,7491 0,9259 
427. copa                             0,0024 0,0736 98,8227 0,9259 
428. enredadera                       0,0024 0,0736 98,8963 0,9259 
429. lechera                          0,0024 0,0736 98,9698 0,9259 
430. montículo                       0,0024 0,0736 99,0434 0,9259 
431. adornar                          0,0023 0,0736 99,1170 0,9259 
432. agujero                          0,0023 0,0736 99,1906 0,9259 
433. botella                          0,0023 0,0736 99,2642 0,9259 
434. espina                           0,0023 0,0736 99,3378 0,9259 
435. hilera                           0,0021 0,0736 99,4113 0,9259 
436. sacar piedras                    0,0021 0,0736 99,4849 0,9259 
437. grifo                            0,0019 0,0736 99,5585 0,9259 
438. insecticida                      0,0019 0,0736 99,6321 0,9259 
439. fruto                            0,0018 0,0736 99,7057 0,9259 
440. palé                            0,0018 0,0736 99,7793 0,9259 
441. palo                             0,0016 0,0736 99,8528 0,9259 
442. albarca                          0,0010 0,0736 99,9264 0,9259 





14. LOS ANIMALES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  perro                            0,7381 3,3288 3,3288 89,8148 
2.  gato                             0,7108 3,3288 6,6575 89,8148 
3.  león                            0,4795 2,7454 9,4029 74,0741 
4.  tigre                            0,3577 2,1277 11,5305 57,4074 
5.  elefante                         0,2872 1,8188 13,3494 49,0741 
6.  vaca                             0,2714 1,6129 14,9623 43,5185 
7.  caballo                          0,2686 1,6129 16,5752 43,5185 
8.  gallina                          0,2503 1,6129 18,1881 43,5185 
9.  tiburón                         0,2415 1,6129 19,8010 43,5185 
10.  ballena                          0,2410 1,5443 21,3452 41,6667 
11.  conejo                           0,2255 1,5100 22,8552 40,7407 
12.  serpiente                        0,2167 1,5443 24,3995 41,6667 
13.  delfín                          0,2166 1,3384 25,7378 36,1111 
14.  pájaro                          0,2069 0,9609 26,6987 25,9259 
15.  jirafa                           0,2057 1,3384 28,0371 36,1111 
16.  oveja                            0,1959 1,2697 29,3068 34,2593 
17.  cerdo                            0,1877 1,2011 30,5079 32,4074 
18.  ratón                           0,1823 1,2354 31,7433 33,3333 
19.  (pájaro) canario                0,1822 1,0638 32,8071 28,7037 
20.  tortuga                          0,1757 1,0295 33,8367 27,7778 
21.  loro                             0,1754 1,1325 34,9691 30,5556 
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22.  cebra                            0,1719 1,0638 36,0329 28,7037 
23.  oso                              0,1604 1,1325 37,1654 30,5556 
24.  pantera                          0,1592 1,1325 38,2979 30,5556 
25.  pez                              0,1577 0,9952 39,2931 26,8519 
26.  burro                            0,1528 0,9952 40,2883 26,8519 
27.  cabra                            0,1510 1,0982 41,3864 29,6296 
28.  paloma                           0,1492 0,9609 42,3473 25,9259 
29.  águila                          0,1431 1,0295 43,3768 27,7778 
30.  pato                             0,1410 0,9266 44,3034 25,0000 
31.  lobo                             0,1397 0,9266 45,2299 25,0000 
32.  rata                             0,1372 0,9609 46,1908 25,9259 
33.  leopardo                         0,1315 0,8922 47,0831 24,0741 
34.  cocodrilo                        0,1230 0,9266 48,0096 25,0000 
35.  mono                             0,1196 0,8579 48,8675 23,1482 
36.  toro                             0,1194 0,7893 49,6568 21,2963 
37.  pollo                            0,1184 0,7550 50,4118 20,3704 
38.  gorrión                         0,1130 0,7550 51,1668 20,3704 
39.  hipopótamo                      0,1129 0,8236 51,9904 22,2222 
40.  periquito                        0,1122 0,6177 52,6081 16,6667 
41.  gallo                            0,1074 0,6520 53,2601 17,5926 
42.  mosca                            0,1033 0,7550 54,0151 20,3704 
43.  hormiga                          0,1021 0,7550 54,7701 20,3704 
44.  zorro                            0,0985 0,6863 55,4564 18,5185 
45.  rinoceronte                      0,0983 0,6863 56,1428 18,5185 
46.  ciervo                           0,0978 0,7550 56,8977 20,3704 
47.  mosquito                         0,0913 0,6520 57,5498 17,5926 
48.  ñu                              0,0871 0,6177 58,1675 16,6667 
49.  lince                            0,0842 0,6177 58,7852 16,6667 
50.  pulpo                            0,0816 0,5834 59,3686 15,7407 
51.  jabalí                          0,0803 0,5148 59,8833 13,8889 
52.  hiena                            0,0802 0,6177 60,5010 16,6667 
53.  ardilla                          0,0763 0,5491 61,0501 14,8148 
54.  buitre                           0,0746 0,6177 61,6678 16,6667 
55.  halcón                          0,0724 0,6177 62,2855 16,6667 
56.  hámster                         0,0719 0,5491 62,8346 14,8148 
57.  mulo                             0,0712 0,4461 63,2807 12,0370 
58.  avestruz                         0,0706 0,4461 63,7268 12,0370 
59.  guepardo                         0,0701 0,5834 64,3102 15,7407 
60.  rana                             0,0663 0,6177 64,9279 16,6667 
61.  jilguero                         0,0662 0,3775 65,3054 10,1852 
62.  colibrí                         0,0645 0,4461 65,7515 12,0370 
63.  trucha                           0,0615 0,4118 66,1634 11,1111 
64.  cigüeña                        0,0613 0,3775 66,5408 10,1852 
65.  cuervo                           0,0596 0,3775 66,9183 10,1852 
66.  sardina                          0,0590 0,3775 67,2958 10,1852 
67.  puma                             0,0579 0,4461 67,7419 12,0370 
68.  abeja                            0,0571 0,4118 68,1537 11,1111 
69.  lagarto                          0,0558 0,4461 68,5999 12,0370 
70.  asno                             0,0546 0,3089 68,9087 8,3333 
71.  araña                           0,0535 0,4461 69,3548 12,0370 
72.  búho                            0,0527 0,4118 69,7666 11,1111 
73.  cucaracha                        0,0516 0,3775 70,1441 10,1852 
74.  mariposa                         0,0508 0,4118 70,5559 11,1111 
75.  pez espada                       0,0505 0,3775 70,9334 10,1852 
76.  gusano                           0,0498 0,4118 71,3452 11,1111 
77.  lagartija                        0,0481 0,4461 71,7914 12,0370 
78.  gorila                           0,0481 0,3089 72,1002 8,3333 
79.  liebre                           0,0452 0,3432 72,4434 9,2593 
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80.  iguana                           0,0435 0,3775 72,8209 10,1852 
81.  yegua                            0,0433 0,3432 73,1640 9,2593 
82.  avispa                           0,0433 0,3089 73,4729 8,3333 
83.  cobaya                           0,0431 0,3089 73,7817 8,3333 
84.  salmón                          0,0431 0,3089 74,0906 8,3333 
85.  pingüino                        0,0429 0,4118 74,5024 11,1111 
86.  cordero                          0,0412 0,2745 74,7769 7,4074 
87.  calamar                          0,0407 0,3432 75,1201 9,2593 
88.  mamífero                        0,0380 0,1716 75,2917 4,6296 
89.  jaguar                           0,0378 0,2745 75,5662 7,4074 
90.  urraca                           0,0374 0,2402 75,8065 6,4815 
91.  gaviota                          0,0371 0,2402 76,0467 6,4815 
92.  camello                          0,0364 0,2059 76,2526 5,5556 
93.  boquerón                        0,0359 0,2059 76,4585 5,5556 
94.  murciélago                      0,0355 0,2745 76,7330 7,4074 
95.  koala                            0,0350 0,2402 76,9732 6,4815 
96.  sapo                             0,0349 0,3775 77,3507 10,1852 
97.  dinosaurio                       0,0349 0,2059 77,5566 5,5556 
98.  ave                              0,0345 0,1373 77,6939 3,7037 
99.  gacela                           0,0344 0,2402 77,9341 6,4815 
100. culebra                          0,0344 0,3089 78,2430 8,3333 
101. pavo                             0,0343 0,2402 78,4832 6,4815 
102. cotorra                          0,0333 0,2059 78,6891 5,5556 
103. hurón                           0,0333 0,2745 78,9636 7,4074 
104. foca                             0,0327 0,2745 79,2382 7,4074 
105. oso pardo                        0,0310 0,2402 79,4784 6,4815 
106. cangrejo                         0,0304 0,2745 79,7529 7,4074 
107. cisne                            0,0298 0,2059 79,9588 5,5556 
108. llama                            0,0293 0,2745 80,2334 7,4074 
109. camaleón                        0,0292 0,3089 80,5422 8,3333 
110. cacatúa                         0,0288 0,2059 80,7481 5,5556 
111. golondrina                       0,0280 0,2059 80,9540 5,5556 
112. canguro                          0,0276 0,2059 81,1599 5,5556 
113. saltamontes                      0,0270 0,2402 81,4001 6,4815 
114. perdiz                           0,0267 0,2059 81,6060 5,5556 
115. búfalo                          0,0263 0,2402 81,8463 6,4815 
116. pavo real                        0,0261 0,1373 81,9835 3,7037 
117. lechuza                          0,0261 0,2059 82,1894 5,5556 
118. oso panda                        0,0260 0,2059 82,3953 5,5556 
119. oso polar                        0,0259 0,2402 82,6356 6,4815 
120. atún                            0,0259 0,1716 82,8071 4,6296 
121. cobra                            0,0256 0,1716 82,9787 4,6296 
122. bisonte                          0,0254 0,1716 83,1503 4,6296 
123. buey                             0,0249 0,2059 83,3562 5,5556 
124. ciempiés                        0,0248 0,2059 83,5621 5,5556 
125. lombriz                          0,0241 0,2402 83,8023 6,4815 
126. oca                              0,0240 0,2059 84,0082 5,5556 
127. anguila                          0,0238 0,1373 84,1455 3,7037 
128. chimpancé                       0,0225 0,2059 84,3514 5,5556 
129. gamo                             0,0222 0,1716 84,5230 4,6296 
130. orangután                       0,0221 0,1716 84,6946 4,6296 
131. reptil                           0,0220 0,1030 84,7975 2,7778 
132. medusa                           0,0217 0,1716 84,9691 4,6296 
133. insecto                          0,0215 0,1373 85,1064 3,7037 
134. erizo                            0,0214 0,2059 85,3123 5,5556 
135. pez globo                        0,0211 0,1373 85,4496 3,7037 
136. poni                             0,0210 0,1373 85,5868 3,7037 
137. dragón                          0,0210 0,1030 85,6898 2,7778 
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138. orca                             0,0198 0,2059 85,8957 5,5556 
139. topo                             0,0197 0,1716 86,0673 4,6296 
140. escarabajo                       0,0194 0,2402 86,3075 6,4815 
141. nutria                           0,0188 0,1716 86,4791 4,6296 
142. víbora                          0,0188 0,1716 86,6507 4,6296 
143. pulga                            0,0186 0,1030 86,7536 2,7778 
144. mariquita                        0,0183 0,2059 86,9595 5,5556 
145. ganso                            0,0183 0,1373 87,0968 3,7037 
146. roedor                           0,0181 0,1030 87,1997 2,7778 
147. ternero                          0,0175 0,1373 87,3370 3,7037 
148. chinchilla                       0,0173 0,1030 87,4400 2,7778 
149. escorpión                       0,0172 0,1373 87,5772 3,7037 
150. caracol                          0,0170 0,1373 87,7145 3,7037 
151. ornitorrinco                     0,0169 0,1030 87,8174 2,7778 
152. carpa                            0,0166 0,1030 87,9204 2,7778 
153. carnero                          0,0165 0,1030 88,0233 2,7778 
154. boa                              0,0164 0,1030 88,1263 2,7778 
155. castor                           0,0160 0,1716 88,2979 4,6296 
156. tucán                           0,0160 0,1716 88,4695 4,6296 
157. mofeta                           0,0157 0,1030 88,5724 2,7778 
158. papagayo                         0,0157 0,1030 88,6754 2,7778 
159. chinche                          0,0153 0,1030 88,7783 2,7778 
160. manta raya                       0,0149 0,1030 88,8813 2,7778 
161. abejaruco                        0,0149 0,0686 88,9499 1,8519 
162. salamandra                       0,0145 0,1373 89,0872 3,7037 
163. vencejo                          0,0145 0,0686 89,1558 1,8519 
164. caimán                          0,0144 0,2059 89,3617 5,5556 
165. milano                           0,0142 0,1030 89,4647 2,7778 
166. león marino                     0,0140 0,1373 89,6019 3,7037 
167. merluza                          0,0137 0,1030 89,7049 2,7778 
168. estrella (de mar)                0,0136 0,1373 89,8421 3,7037 
169. codorniz                         0,0133 0,1030 89,9451 2,7778 
170. comadreja                        0,0131 0,1030 90,0480 2,7778 
171. libélula                        0,0131 0,1030 90,1510 2,7778 
172. besugo                           0,0130 0,1373 90,2883 3,7037 
173. lémur                           0,0130 0,1373 90,4255 3,7037 
174. cóndor                          0,0129 0,1030 90,5285 2,7778 
175. pitón                           0,0128 0,1030 90,6314 2,7778 
176. faisán                          0,0127 0,1030 90,7344 2,7778 
177. tapir                            0,0126 0,0686 90,8030 1,8519 
178. flamenco                         0,0126 0,1373 90,9403 3,7037 
179. anaconda                         0,0125 0,1030 91,0432 2,7778 
180. caballa                          0,0124 0,0686 91,1119 1,8519 
181. mapache                          0,0124 0,1030 91,2148 2,7778 
182. marmota                          0,0124 0,1373 91,3521 3,7037 
183. barracuda                        0,0121 0,0686 91,4207 1,8519 
184. mero                             0,0121 0,1030 91,5237 2,7778 
185. oso blanco                       0,0119 0,0686 91,5923 1,8519 
186. grulla                           0,0119 0,0686 91,6610 1,8519 
187. agapornis                        0,0118 0,0686 91,7296 1,8519 
188. almeja                           0,0118 0,1030 91,8325 2,7778 
189. garza                            0,0116 0,0686 91,9012 1,8519 
190. albatros                         0,0115 0,1030 92,0041 2,7778 
191. lucio                            0,0115 0,0686 92,0728 1,8519 
192. raya                             0,0113 0,1030 92,1757 2,7778 
193. oso hormiguero                   0,0112 0,1373 92,3130 3,7037 
194. petirrojo                        0,0111 0,0686 92,3816 1,8519 
195. beluga                           0,0110 0,0686 92,4502 1,8519 
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196. quebrantahuesos                  0,0109 0,0686 92,5189 1,8519 
197. aguilucho                        0,0107 0,1030 92,6218 2,7778 
198. luciérnaga                      0,0104 0,1030 92,7248 2,7778 
199. cachalote                        0,0103 0,0686 92,7934 1,8519 
200. caniche                          0,0102 0,0686 92,8621 1,8519 
201. alacrán                         0,0101 0,1030 92,9650 2,7778 
202. chipirón                        0,0098 0,0686 93,0336 1,8519 
203. camarón                         0,0098 0,0686 93,1023 1,8519 
204. águila imperial                 0,0097 0,0686 93,1709 1,8519 
205. jurel                            0,0097 0,0686 93,2395 1,8519 
206. kiwi                             0,0097 0,0686 93,3082 1,8519 
207. tarántula                       0,0094 0,0686 93,3768 1,8519 
208. gavilán                         0,0094 0,0686 93,4454 1,8519 
209. pez payaso                       0,0093 0,0686 93,5141 1,8519 
210. antílope                        0,0093 0,0686 93,5827 1,8519 
211. angula                           0,0093 0,0343 93,6170 0,9259 
212. rugir                            0,0093 0,0343 93,6513 0,9259 
213. vertebrado                       0,0093 0,0343 93,6857 0,9259 
214. mirlo                            0,0091 0,0686 93,7543 1,8519 
215. cochinilla                       0,0089 0,0686 93,8229 1,8519 
216. amaestrar                        0,0088 0,0343 93,8572 0,9259 
217. bulldog                          0,0088 0,0343 93,8916 0,9259 
218. carnívoro                       0,0088 0,0343 93,9259 0,9259 
219. pelícano                        0,0085 0,1030 94,0288 2,7778 
220. cernícalo                       0,0084 0,0343 94,0631 0,9259 
221. domesticar                       0,0084 0,0343 94,0975 0,9259 
222. pitbull                          0,0084 0,0343 94,1318 0,9259 
223. gamba                            0,0081 0,0686 94,2004 1,8519 
224. morena                           0,0081 0,0686 94,2691 1,8519 
225. armadillo                        0,0080 0,0686 94,3377 1,8519 
226. suricata                         0,0080 0,0686 94,4063 1,8519 
227. anchoa                           0,0080 0,0686 94,4750 1,8519 
228. humano                           0,0080 0,0343 94,5093 0,9259 
229. piojo                            0,0079 0,0686 94,5779 1,8519 
230. potro                            0,0079 0,0686 94,6465 1,8519 
231. alimentar                        0,0076 0,0343 94,6809 0,9259 
232. horca                            0,0076 0,0343 94,7152 0,9259 
233. marino                           0,0076 0,0343 94,7495 0,9259 
234. pardillo                         0,0076 0,0343 94,7838 0,9259 
235. pastor alemán                   0,0076 0,0343 94,8181 0,9259 
236. zarigüeya                       0,0076 0,0343 94,8524 0,9259 
237. corzo                            0,0074 0,0686 94,9211 1,8519 
238. oruga                            0,0073 0,0686 94,9897 1,8519 
239. bacalao                          0,0073 0,1030 95,0927 2,7778 
240. grillo                           0,0073 0,0686 95,1613 1,8519 
241. águila calzada                  0,0073 0,0343 95,1956 0,9259 
242. anfibio                          0,0073 0,0343 95,2299 0,9259 
243. pasear                           0,0073 0,0343 95,2642 0,9259 
244. pez luna                         0,0073 0,0343 95,2986 0,9259 
245. polilla                          0,0073 0,0343 95,3329 0,9259 
246. reno                             0,0071 0,0686 95,4015 1,8519 
247. macaco                           0,0069 0,0686 95,4701 1,8519 
248. águila caudal                   0,0069 0,0343 95,5045 0,9259 
249. anémona                         0,0069 0,0343 95,5388 0,9259 
250. mejillón                        0,0069 0,0343 95,5731 0,9259 
251. parir                            0,0069 0,0343 95,6074 0,9259 
252. abubilla                         0,0066 0,0686 95,6761 1,8519 
253. lubina                           0,0066 0,0686 95,7447 1,8519 
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254. águila real                     0,0066 0,0343 95,7790 0,9259 
255. circo                            0,0066 0,0343 95,8133 0,9259 
256. crótalo                         0,0066 0,0343 95,8476 0,9259 
257. morsa                            0,0063 0,0686 95,9163 1,8519 
258. galgo                            0,0063 0,0343 95,9506 0,9259 
259. zoo                              0,0063 0,0343 95,9849 0,9259 
260. águila culebrera                0,0060 0,0343 96,0192 0,9259 
261. lenguado                         0,0060 0,0343 96,0535 0,9259 
262. okapi                            0,0060 0,0343 96,0879 0,9259 
263. pez piedra                       0,0060 0,0343 96,1222 0,9259 
264. tienda                           0,0060 0,0343 96,1565 0,9259 
265. nécora                          0,0057 0,0686 96,2251 1,8519 
266. alcotán                         0,0057 0,0343 96,2594 0,9259 
267. cuco                             0,0057 0,0343 96,2938 0,9259 
268. enjaular                         0,0057 0,0343 96,3281 0,9259 
269. cabrito                          0,0054 0,0686 96,3967 1,8519 
270. aparear                          0,0054 0,0343 96,4310 0,9259 
271. minino                           0,0054 0,0343 96,4653 0,9259 
272. cervatillo                       0,0052 0,0686 96,5340 1,8519 
273. sepia                            0,0052 0,0686 96,6026 1,8519 
274. canto                            0,0051 0,0343 96,6369 0,9259 
275. chanquete                        0,0051 0,0343 96,6712 0,9259 
276. termita                          0,0051 0,0343 96,7056 0,9259 
277. tórtola                         0,0051 0,0343 96,7399 0,9259 
278. gecko                            0,0051 0,0686 96,8085 1,8519 
279. mantis (religiosa)               0,0049 0,0686 96,8771 1,8519 
280. grajo                            0,0049 0,0343 96,9115 0,9259 
281. piar                             0,0049 0,0343 96,9458 0,9259 
282. puercoespín                     0,0049 0,0343 96,9801 0,9259 
283. alce                             0,0048 0,0686 97,0487 1,8519 
284. bonobo                           0,0047 0,0343 97,0831 0,9259 
285. ladrar                           0,0047 0,0343 97,1174 0,9259 
286. mochuelo                         0,0047 0,0343 97,1517 0,9259 
287. percebe                          0,0045 0,0686 97,2203 1,8519 
288. bicha                            0,0044 0,0343 97,2546 0,9259 
289. jauría                          0,0044 0,0343 97,2890 0,9259 
290. mandril                          0,0044 0,0343 97,3233 0,9259 
291. martín pescador                 0,0044 0,0343 97,3576 0,9259 
292. yak                              0,0044 0,0343 97,3919 0,9259 
293. emú                             0,0042 0,0343 97,4262 0,9259 
294. manada                           0,0042 0,0343 97,4605 0,9259 
295. balar                            0,0040 0,0343 97,4949 0,9259 
296. conejillo de Indias              0,0040 0,0343 97,5292 0,9259 
297. coralillo                        0,0040 0,0343 97,5635 0,9259 
298. corneja                          0,0040 0,0343 97,5978 0,9259 
299. gambón                          0,0040 0,0343 97,6321 0,9259 
300. picozapato                       0,0040 0,0343 97,6664 0,9259 
301. rompehuesos                      0,0040 0,0343 97,7008 0,9259 
302. verderón                        0,0040 0,0343 97,7351 0,9259 
303. barbo                            0,0038 0,0343 97,7694 0,9259 
304. corral                           0,0038 0,0343 97,8037 0,9259 
305. esturión                        0,0038 0,0343 97,8380 0,9259 
306. langostino                       0,0038 0,0343 97,8723 0,9259 
307. yubarta                          0,0038 0,0343 97,9067 0,9259 
308. cigala                           0,0037 0,0343 97,9410 0,9259 
309. jineta                           0,0037 0,0343 97,9753 0,9259 
310. lamprea                          0,0037 0,0343 98,0096 0,9259 
311. perca sol                        0,0037 0,0343 98,0439 0,9259 
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312. rorcual                          0,0037 0,0343 98,0782 0,9259 
313. selva                            0,0037 0,0343 98,1126 0,9259 
314. arenque                          0,0035 0,0343 98,1469 0,9259 
315. bicho bola                       0,0035 0,0343 98,1812 0,9259 
316. gato montés                     0,0035 0,0343 98,2155 0,9259 
317. invertebrado                     0,0035 0,0343 98,2498 0,9259 
318. órix                            0,0035 0,0343 98,2842 0,9259 
319. alpiste                          0,0033 0,0343 98,3185 0,9259 
320. ameba                            0,0033 0,0343 98,3528 0,9259 
321. áspid                           0,0033 0,0343 98,3871 0,9259 
322. buey de mar                      0,0033 0,0343 98,4214 0,9259 
323. felino                           0,0033 0,0343 98,4557 0,9259 
324. garduña                         0,0033 0,0343 98,4901 0,9259 
325. palo                             0,0033 0,0343 98,5244 0,9259 
326. acuario                          0,0032 0,0343 98,5587 0,9259 
327. correa                           0,0032 0,0343 98,5930 0,9259 
328. hombre                           0,0032 0,0343 98,6273 0,9259 
329. ibis                             0,0032 0,0343 98,6616 0,9259 
330. muflón                          0,0032 0,0343 98,6960 0,9259 
331. musaraña                        0,0032 0,0343 98,7303 0,9259 
332. piraña                          0,0032 0,0343 98,7646 0,9259 
333. (oso) perezoso                   0,0030 0,0343 98,7989 0,9259 
334. gorjeo                           0,0030 0,0343 98,8332 0,9259 
335. grajilla                         0,0030 0,0343 98,8675 0,9259 
336. langosta                         0,0030 0,0343 98,9019 0,9259 
337. lobezno                          0,0030 0,0343 98,9362 0,9259 
338. pescadilla                       0,0030 0,0343 98,9705 0,9259 
339. (pez) manta                      0,0029 0,0343 99,0048 0,9259 
340. aullido                          0,0029 0,0343 99,0391 0,9259 
341. bogavante                        0,0029 0,0343 99,0734 0,9259 
342. manatí                          0,0029 0,0343 99,1078 0,9259 
343. platija                          0,0029 0,0343 99,1421 0,9259 
344. rape                             0,0029 0,0343 99,1764 0,9259 
345. urogallo                         0,0029 0,0343 99,2107 0,9259 
346. volador                          0,0029 0,0343 99,2450 0,9259 
347. palometa                         0,0027 0,0343 99,2793 0,9259 
348. perdigón                        0,0027 0,0343 99,3137 0,9259 
349. rodaballo                        0,0027 0,0343 99,3480 0,9259 
350. salamanquesa                     0,0027 0,0343 99,3823 0,9259 
351. visón                           0,0027 0,0343 99,4166 0,9259 
352. pajarita de las nieves           0,0026 0,0343 99,4509 0,9259 
353. perrito de pradera               0,0026 0,0343 99,4852 0,9259 
354. ave carroñera                   0,0025 0,0343 99,5196 0,9259 
355. cigarra                          0,0025 0,0343 99,5539 0,9259 
356. emperador                        0,0025 0,0343 99,5882 0,9259 
357. plancton                         0,0025 0,0343 99,6225 0,9259 
358. chacal                           0,0024 0,0343 99,6568 0,9259 
359. espalda plateada                 0,0024 0,0343 99,6912 0,9259 
360. lobo marino                      0,0024 0,0343 99,7255 0,9259 
361. pinzón                          0,0024 0,0343 99,7598 0,9259 
362. facocero                         0,0022 0,0343 99,7941 0,9259 
363. dorada                           0,0021 0,0343 99,8284 0,9259 
364. dragón de Komodo                0,0021 0,0343 99,8627 0,9259 
365. mamut                            0,0021 0,0343 99,8971 0,9259 
366. impala                           0,0018 0,0343 99,9314 0,9259 
367. ñandú                          0,0014 0,0343 99,9657 0,9259 







15. JUEGOS Y DISTRACCIONES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  fútbol                          0,4852 3,4572 3,4572 62,0370 
2.  parchís                         0,4517 3,2508 6,7080 58,3333 
3.  baloncesto                       0,3900 3,0444 9,7523 54,6296 
4.  tenis                            0,3054 2,3220 12,0743 41,6667 
5.  cartas                           0,2651 1,9092 13,9835 34,2593 
6.  ajedrez                          0,2533 2,1156 16,0991 37,9630 
7.  mus                              0,2463 1,8576 17,9567 33,3333 
8.  oca                              0,2352 2,0124 19,9690 36,1111 
9.  póquer                          0,1833 1,5480 21,5170 27,7778 
10.  natación                        0,1833 1,5480 23,0650 27,7778 
11.  cine                             0,1402 1,1868 24,2518 21,2963 
12.  balonmano                        0,1337 1,0836 25,3354 19,4444 
13.  tute                             0,1336 1,0836 26,4190 19,4444 
14.  escondite                        0,1322 1,2900 27,7090 23,1482 
15.  correr                           0,1126 1,0320 28,7410 18,5185 
16.  comba                            0,1083 1,0836 29,8246 19,4444 
17.  Trivial (Pursuit)                0,1067 0,9288 30,7534 16,6667 
18.  volei(bol)                       0,1036 0,8772 31,6306 15,7407 
19.  tele(visión)                    0,1031 0,9804 32,6109 17,5926 
20.  leer                             0,1022 0,9804 33,5913 17,5926 
21.  damas                            0,1007 0,9804 34,5717 17,5926 
22.  dados                            0,0989 0,9288 35,5005 16,6667 
23.  tres en raya                     0,0967 0,9288 36,4293 16,6667 
24.  dominó                          0,0902 0,7740 37,2033 13,8889 
25.  videojuego                       0,0896 0,7224 37,9257 12,9630 
26.  juego de mesa                    0,0884 0,7740 38,6997 13,8889 
27.  Monopoly                         0,0840 0,8256 39,5253 14,8148 
28.  teatro                           0,0827 0,8256 40,3509 14,8148 
29.  pádel                           0,0815 0,6192 40,9701 11,1111 
30.  ciclismo                         0,0723 0,6708 41,6409 12,0370 
31.  pillapilla                       0,0701 0,7224 42,3633 12,9630 
32.  nadar                            0,0651 0,6192 42,9825 11,1111 
33.  billar                           0,0651 0,5160 43,4985 9,2593 
34.  pelota                           0,0649 0,5676 44,0661 10,1852 
35.  lectura                          0,0645 0,5160 44,5820 9,2593 
36.  golf                             0,0622 0,5160 45,0980 9,2593 
37.  cinquillo                        0,0571 0,5160 45,6140 9,2593 
38.  dardos                           0,0564 0,6192 46,2332 11,1111 
39.  bici(cleta)                      0,0564 0,6708 46,9040 12,0370 
40.  pimpón                          0,0561 0,4644 47,3684 8,3333 
41.  brisca                           0,0548 0,5676 47,9360 10,1852 
42.  petanca                          0,0533 0,6192 48,5552 11,1111 
43.  pasear                           0,0533 0,5676 49,1228 10,1852 
44.  Tetris                           0,0519 0,4128 49,5356 7,4074 
45.  patinar                          0,0489 0,4644 50,0000 8,3333 
46.  bingo                            0,0483 0,4644 50,4644 8,3333 
47.  atletismo                        0,0481 0,4128 50,8772 7,4074 
48.  cuerda                           0,0469 0,4128 51,2900 7,4074 
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49.  Scattergories                    0,0460 0,4644 51,7544 8,3333 
50.  carrera                          0,0447 0,5676 52,3220 10,1852 
51.  música                          0,0441 0,4128 52,7348 7,4074 
52.  ordenador                        0,0437 0,4644 53,1992 8,3333 
53.  saltar                           0,0425 0,4128 53,6120 7,4074 
54.  chinchón                        0,0421 0,3612 53,9732 6,4815 
55.  dibujar                          0,0419 0,5160 54,4892 9,2593 
56.  siete y media                    0,0414 0,3612 54,8504 6,4815 
57.  play(station)                    0,0398 0,3096 55,1600 5,5556 
58.  pelí(cula)                      0,0392 0,3096 55,4696 5,5556 
59.  bailar                           0,0383 0,4128 55,8824 7,4074 
60.  puzle                            0,0374 0,4128 56,2952 7,4074 
61.  rugby                            0,0374 0,3096 56,6048 5,5556 
62.  bádminton                       0,0350 0,3096 56,9143 5,5556 
63.  consola                          0,0346 0,3096 57,2239 5,5556 
64.  esquiar                          0,0343 0,3612 57,5851 6,4815 
65.  veo veo                          0,0339 0,3096 57,8947 5,5556 
66.  (juego de) rol                   0,0335 0,3612 58,2559 6,4815 
67.  baraja                           0,0332 0,2580 58,5139 4,6296 
68.  Pictionary                       0,0330 0,3612 58,8751 6,4815 
69.  crucigrama                       0,0328 0,3612 59,2363 6,4815 
70.  paseo                            0,0320 0,3612 59,5975 6,4815 
71.  solitario                        0,0320 0,3612 59,9587 6,4815 
72.  cantar                           0,0317 0,3612 60,3199 6,4815 
73.  deporte                          0,0315 0,2580 60,5779 4,6296 
74.  canica                           0,0313 0,4128 60,9907 7,4074 
75.  viajar                           0,0310 0,4644 61,4551 8,3333 
76.  peonza                           0,0306 0,4128 61,8679 7,4074 
77.  patinaje                         0,0300 0,2580 62,1259 4,6296 
78.  julepe                           0,0299 0,3096 62,4355 5,5556 
79.  esquí                           0,0296 0,2580 62,6935 4,6296 
80.  escondite inglés                0,0291 0,2580 62,9515 4,6296 
81.  futbolín                        0,0287 0,3096 63,2611 5,5556 
82.  footing                          0,0282 0,3096 63,5707 5,5556 
83.  pintura                          0,0280 0,3096 63,8803 5,5556 
84.  pasatiempo                       0,0277 0,2064 64,0867 3,7037 
85.  videoconsola                     0,0269 0,2580 64,3447 4,6296 
86.  béisbol                         0,0269 0,2580 64,6027 4,6296 
87.  boxeo                            0,0269 0,2580 64,8607 4,6296 
88.  goma                             0,0263 0,3096 65,1703 5,5556 
89.  Uno                              0,0258 0,2064 65,3767 3,7037 
90.  pañuel(it)o                     0,0252 0,2580 65,6347 4,6296 
91.  senderismo                       0,0249 0,2580 65,8927 4,6296 
92.  hípica                          0,0246 0,2580 66,1507 4,6296 
93.  columpio                         0,0245 0,2064 66,3571 3,7037 
94.  waterpolo                        0,0245 0,3612 66,7183 6,4815 
95.  balón                           0,0244 0,2064 66,9247 3,7037 
96.  escuchar música                 0,0242 0,2580 67,1827 4,6296 
97.  pídola                          0,0242 0,2064 67,3891 3,7037 
98.  escalada                         0,0236 0,2580 67,6471 4,6296 
99.  internet                         0,0233 0,2580 67,9051 4,6296 
100. ruleta                           0,0230 0,2580 68,1631 4,6296 
101. Tabú                            0,0230 0,2064 68,3695 3,7037 
102. concierto                        0,0225 0,2064 68,5759 3,7037 
103. game boy                         0,0225 0,2064 68,7823 3,7037 
104. escribir                         0,0221 0,2580 69,0403 4,6296 
105. Risk                             0,0219 0,2064 69,2467 3,7037 
106. corro de la patata               0,0216 0,2064 69,4530 3,7037 
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107. sudoku                           0,0214 0,2064 69,6594 3,7037 
108. rescate                          0,0211 0,2580 69,9174 4,6296 
109. vela                             0,0203 0,2064 70,1238 3,7037 
110. manualidades                     0,0203 0,3096 70,4334 5,5556 
111. chapas                           0,0197 0,1548 70,5882 2,7778 
112. tenis de mesa                    0,0193 0,1548 70,7430 2,7778 
113. caminar                          0,0190 0,2064 70,9494 3,7037 
114. canasta                          0,0188 0,1548 71,1042 2,7778 
115. esgrima                          0,0188 0,1548 71,2590 2,7778 
116. fútbol sala                     0,0186 0,2064 71,4654 3,7037 
117. pintar                           0,0181 0,2580 71,7234 4,6296 
118. Cluedo                           0,0180 0,2064 71,9298 3,7037 
119. balonvolea                       0,0180 0,2064 72,1362 3,7037 
120. escoba                           0,0177 0,1548 72,2910 2,7778 
121. coser                            0,0177 0,2580 72,5490 4,6296 
122. tú la llevas                    0,0177 0,2064 72,7554 3,7037 
123. hockey                           0,0173 0,2064 72,9618 3,7037 
124. sopa de letras                   0,0173 0,2064 73,1682 3,7037 
125. Scrabble                         0,0169 0,1032 73,2714 1,8519 
126. gallin(it)a ciega                0,0168 0,2064 73,4778 3,7037 
127. patín                           0,0168 0,1548 73,6326 2,7778 
128. yudo                             0,0165 0,2064 73,8390 3,7037 
129. jogging                          0,0165 0,1548 73,9938 2,7778 
130. radio                            0,0163 0,1548 74,1486 2,7778 
131. patinete                         0,0163 0,1548 74,3034 2,7778 
132. moto                             0,0161 0,1548 74,4582 2,7778 
133. gimnasia                         0,0160 0,1548 74,6130 2,7778 
134. libro                            0,0160 0,1548 74,7678 2,7778 
135. fiesta                           0,0159 0,1032 74,8710 1,8519 
136. yoga                             0,0159 0,2580 75,1290 4,6296 
137. pal(ill)os chinos                0,0150 0,1548 75,2838 2,7778 
138. museo                            0,0150 0,1548 75,4386 2,7778 
139. remo                             0,0149 0,1548 75,5934 2,7778 
140. literatura                       0,0148 0,1032 75,6966 1,8519 
141. carrera de relevos               0,0146 0,1548 75,8514 2,7778 
142. muñeca                          0,0144 0,1548 76,0062 2,7778 
143. bolos                            0,0143 0,1032 76,1094 1,8519 
144. paintball                        0,0141 0,1548 76,2642 2,7778 
145. lima                             0,0141 0,1032 76,3674 1,8519 
146. veintiuno                        0,0140 0,1032 76,4706 1,8519 
147. baile                            0,0139 0,1548 76,6254 2,7778 
148. tocar instrumento (musical)      0,0139 0,1548 76,7802 2,7778 
149. comer                            0,0139 0,1548 76,9350 2,7778 
150. discoteca                        0,0138 0,1548 77,0898 2,7778 
151. ahorcado                         0,0138 0,1548 77,2446 2,7778 
152. balón prisionero                0,0136 0,2580 77,5026 4,6296 
153. kárate                          0,0131 0,1548 77,6574 2,7778 
154. hablar                           0,0129 0,1548 77,8122 2,7778 
155. (salto con) pértiga             0,0128 0,1548 77,9670 2,7778 
156. polis y cacos                    0,0126 0,1032 78,0702 1,8519 
157. gimnasio                         0,0125 0,1548 78,2250 2,7778 
158. karaoke                          0,0125 0,1548 78,3798 2,7778 
159. montañismo                      0,0124 0,1548 78,5346 2,7778 
160. pilates                          0,0122 0,1548 78,6894 2,7778 
161. salto                            0,0121 0,1548 78,8442 2,7778 
162. andar                            0,0121 0,1032 78,9474 1,8519 
163. diábolo                         0,0120 0,1548 79,1022 2,7778 
164. tiro con arco                    0,0119 0,1548 79,2570 2,7778 
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165. cocinar                          0,0118 0,1548 79,4118 2,7778 
166. windsurf                         0,0118 0,1032 79,5150 1,8519 
167. cuatrola                         0,0114 0,1032 79,6182 1,8519 
168. coche                            0,0113 0,1548 79,7730 2,7778 
169. fotografía                      0,0111 0,1548 79,9278 2,7778 
170. chinos                           0,0110 0,1032 80,0310 1,8519 
171. baile de salón                  0,0110 0,1548 80,1858 2,7778 
172. tuli(pán)                       0,0109 0,1548 80,3406 2,7778 
173. trekking                         0,0109 0,1032 80,4438 1,8519 
174. estudiar                         0,0107 0,1548 80,5986 2,7778 
175. revista                          0,0106 0,1548 80,7534 2,7778 
176. gimnasia rítmica                0,0106 0,1032 80,8566 1,8519 
177. escalar                          0,0106 0,1548 81,0114 2,7778 
178. volar                            0,0105 0,1032 81,1146 1,8519 
179. adivinar películas              0,0103 0,1032 81,2178 1,8519 
180. surf                             0,0103 0,1032 81,3210 1,8519 
181. paracaidismo                     0,0102 0,1032 81,4242 1,8519 
182. serie                            0,0102 0,1032 81,5274 1,8519 
183. lotería                         0,0099 0,1032 81,6306 1,8519 
184. tirolina                         0,0099 0,1032 81,7338 1,8519 
185. maratón                         0,0098 0,1032 81,8370 1,8519 
186. Palé                            0,0098 0,1032 81,9401 1,8519 
187. comecocos                        0,0097 0,1032 82,0433 1,8519 
188. frontón                         0,0097 0,1032 82,1465 1,8519 
189. salto de altura                  0,0097 0,1032 82,2497 1,8519 
190. apalabrados                      0,0097 0,1032 82,3529 1,8519 
191. aeróbic                         0,0096 0,1548 82,5077 2,7778 
192. taichí                          0,0094 0,1548 82,6625 2,7778 
193. excursión                       0,0093 0,1032 82,7657 1,8519 
194. hundir la flota                  0,0093 0,1032 82,8689 1,8519 
195. taekwondo                        0,0093 0,1032 82,9721 1,8519 
196. novela                           0,0093 0,1032 83,0753 1,8519 
197. amante                           0,0093 0,0516 83,1269 0,9259 
198. bola                             0,0093 0,0516 83,1785 0,9259 
199. Carrom                           0,0093 0,0516 83,2301 0,9259 
200. cromo                            0,0093 0,0516 83,2817 0,9259 
201. salir a la calle                 0,0093 0,0516 83,3333 0,9259 
202. Skip-it                          0,0093 0,0516 83,3849 0,9259 
203. equitación                      0,0092 0,1032 83,4881 1,8519 
204. jabalina                         0,0092 0,1032 83,5913 1,8519 
205. prensa                           0,0091 0,1032 83,6945 1,8519 
206. Twister                          0,0091 0,1032 83,7977 1,8519 
207. carrera de coches                0,0090 0,1032 83,9009 1,8519 
208. exposición                      0,0090 0,1032 84,0041 1,8519 
209. spa                              0,0088 0,1032 84,1073 1,8519 
210. as                               0,0087 0,0516 84,1589 0,9259 
211. coche de choque                  0,0087 0,0516 84,2105 0,9259 
212. cu-cu tras-tras                  0,0087 0,0516 84,2621 0,9259 
213. filatelia                        0,0087 0,0516 84,3137 0,9259 
214. naipe                            0,0087 0,0516 84,3653 0,9259 
215. PC                               0,0087 0,0516 84,4169 0,9259 
216. remar                            0,0087 0,0516 84,4685 0,9259 
217. running                          0,0087 0,0516 84,5201 0,9259 
218. bucear                           0,0086 0,1032 84,6233 1,8519 
219. (teléfono) móvil               0,0085 0,1032 84,7265 1,8519 
220. diana                            0,0085 0,1032 84,8297 1,8519 
221. hundir barcos                    0,0084 0,1032 84,9329 1,8519 
222. cómic                           0,0084 0,1032 85,0361 1,8519 
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223. monopatín                       0,0083 0,1032 85,1393 1,8519 
224. motociclismo                     0,0081 0,1032 85,2425 1,8519 
225. barbie                           0,0081 0,0516 85,2941 0,9259 
226. bastón                          0,0081 0,0516 85,3457 0,9259 
227. castro                           0,0081 0,0516 85,3973 0,9259 
228. coleccionismo                    0,0081 0,0516 85,4489 0,9259 
229. espectáculo artístico          0,0081 0,0516 85,5005 0,9259 
230. gua                              0,0081 0,0516 85,5521 0,9259 
231. hacer jabón                     0,0081 0,0516 85,6037 0,9259 
232. musical                          0,0081 0,0516 85,6553 0,9259 
233. rey                              0,0081 0,0516 85,7069 0,9259 
234. trueque                          0,0081 0,0516 85,7585 0,9259 
235. rayuela                          0,0080 0,1032 85,8617 1,8519 
236. mecano                           0,0079 0,1032 85,9649 1,8519 
237. Memory                           0,0076 0,1032 86,0681 1,8519 
238. buceo                            0,0076 0,0516 86,1197 0,9259 
239. calle                            0,0076 0,0516 86,1713 0,9259 
240. cuarenta                         0,0076 0,0516 86,2229 0,9259 
241. cucaracha                        0,0076 0,0516 86,2745 0,9259 
242. cuchillo                         0,0076 0,0516 86,3261 0,9259 
243. espectáculo deportivo           0,0076 0,0516 86,3777 0,9259 
244. hula hoop                        0,0076 0,0516 86,4293 0,9259 
245. portería                        0,0076 0,0516 86,4809 0,9259 
246. taba                             0,0076 0,0516 86,5325 0,9259 
247. adivinanza                       0,0074 0,1032 86,6357 1,8519 
248. vóley-playa                     0,0072 0,1032 86,7389 1,8519 
249. artesanía                       0,0071 0,0516 86,7905 0,9259 
250. corro                            0,0071 0,0516 86,8421 0,9259 
251. hockey hierba                    0,0071 0,0516 86,8937 0,9259 
252. órdago                          0,0071 0,0516 86,9453 0,9259 
253. raqueta                          0,0071 0,0516 86,9969 0,9259 
254. red                              0,0071 0,0516 87,0485 0,9259 
255. snow                             0,0071 0,0516 87,1001 0,9259 
256. subasta                          0,0071 0,0516 87,1517 0,9259 
257. yoyó                            0,0070 0,1032 87,2549 1,8519 
258. burro                            0,0068 0,1032 87,3581 1,8519 
259. sexo                             0,0068 0,1032 87,4613 1,8519 
260. bacarrá                         0,0067 0,0516 87,5129 0,9259 
261. dibujo                           0,0067 0,0516 87,5645 0,9259 
262. estadio                          0,0067 0,0516 87,6161 0,9259 
263. hockey patines                   0,0067 0,0516 87,6677 0,9259 
264. regata                           0,0067 0,0516 87,7193 0,9259 
265. skate                            0,0067 0,0516 87,7709 0,9259 
266. squash                           0,0067 0,0516 87,8225 0,9259 
267. wii                              0,0067 0,0516 87,8741 0,9259 
268. quién es quién                 0,0063 0,1032 87,9773 1,8519 
269. ganchillo                        0,0063 0,1032 88,0805 1,8519 
270. césped                          0,0062 0,0516 88,1321 0,9259 
271. dubles                           0,0062 0,0516 88,1837 0,9259 
272. ficha                            0,0062 0,0516 88,2353 0,9259 
273. fútbol americano                0,0062 0,0516 88,2869 0,9259 
274. hobby                            0,0062 0,0516 88,3385 0,9259 
275. Jungle Speed                     0,0062 0,0516 88,3901 0,9259 
276. Nintendo                         0,0062 0,0516 88,4417 0,9259 
277. palabras cruzadas                0,0062 0,0516 88,4933 0,9259 
278. ruta                             0,0062 0,0516 88,5449 0,9259 
279. subastado                        0,0062 0,0516 88,5965 0,9259 
280. tinieblas                        0,0062 0,0516 88,6481 0,9259 
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281. barco                            0,0059 0,1032 88,7513 1,8519 
282. encadenados                      0,0059 0,1032 88,8545 1,8519 
283. airsoft                          0,0058 0,0516 88,9061 0,9259 
284. alpinismo                        0,0058 0,0516 88,9577 0,9259 
285. continental                      0,0058 0,0516 89,0093 0,9259 
286. cubilete                         0,0058 0,0516 89,0609 0,9259 
287. fumar                            0,0058 0,0516 89,1125 0,9259 
288. peluche                          0,0058 0,0516 89,1641 0,9259 
289. pilotar                          0,0058 0,0516 89,2157 0,9259 
290. puenting                         0,0058 0,0516 89,2673 0,9259 
291. tobogán                         0,0058 0,0516 89,3189 0,9259 
292. Tragabolas                       0,0058 0,0516 89,3705 0,9259 
293. ver fútbol                      0,0058 0,0516 89,4221 0,9259 
294. guitarra                         0,0055 0,1032 89,5253 1,8519 
295. construcción                    0,0055 0,1032 89,6285 1,8519 
296. billar americano                 0,0055 0,0516 89,6801 0,9259 
297. churro                           0,0055 0,0516 89,7317 0,9259 
298. críquet                         0,0055 0,0516 89,7833 0,9259 
299. goma elástica                   0,0055 0,0516 89,8349 0,9259 
300. guiñote                         0,0055 0,0516 89,8865 0,9259 
301. jenga                            0,0055 0,0516 89,9381 0,9259 
302. krav magá                       0,0055 0,0516 89,9897 0,9259 
303. Lepanto                          0,0055 0,0516 90,0413 0,9259 
304. motorismo                        0,0055 0,0516 90,0929 0,9259 
305. pesas                            0,0055 0,0516 90,1445 0,9259 
306. pinball                          0,0055 0,0516 90,1961 0,9259 
307. poesía                          0,0055 0,0516 90,2477 0,9259 
308. jardinería                      0,0053 0,1032 90,3509 1,8519 
309. parapente                        0,0052 0,1032 90,4541 1,8519 
310. escritura                        0,0051 0,1032 90,5573 1,8519 
311. billar clásico                  0,0051 0,0516 90,6089 0,9259 
312. charla                           0,0051 0,0516 90,6605 0,9259 
313. compras                          0,0051 0,0516 90,7121 0,9259 
314. corazones                        0,0051 0,0516 90,7637 0,9259 
315. culturismo                       0,0051 0,0516 90,8153 0,9259 
316. dólar                           0,0051 0,0516 90,8669 0,9259 
317. dormir                           0,0051 0,0516 90,9185 0,9259 
318. entrenamiento infantil           0,0051 0,0516 90,9701 0,9259 
319. montar a caballo                 0,0051 0,0516 91,0217 0,9259 
320. palabras entrecruzadas           0,0051 0,0516 91,0733 0,9259 
321. pelota vasca                     0,0051 0,0516 91,1249 0,9259 
322. piragua                          0,0051 0,0516 91,1765 0,9259 
323. tertulia                         0,0051 0,0516 91,2281 0,9259 
324. tula                             0,0051 0,0516 91,2797 0,9259 
325. backgammon                       0,0048 0,0516 91,3313 0,9259 
326. barranquismo                     0,0048 0,0516 91,3829 0,9259 
327. carrera de sacos                 0,0048 0,0516 91,4345 0,9259 
328. copa                             0,0048 0,0516 91,4861 0,9259 
329. dao                              0,0048 0,0516 91,5377 0,9259 
330. fitness                          0,0048 0,0516 91,5893 0,9259 
331. gritar                           0,0048 0,0516 91,6409 0,9259 
332. halterofilia                     0,0048 0,0516 91,6925 0,9259 
333. lego                             0,0048 0,0516 91,7441 0,9259 
334. mirar                            0,0048 0,0516 91,7957 0,9259 
335. olla                             0,0048 0,0516 91,8473 0,9259 
336. patinaje sobre hielo             0,0048 0,0516 91,8989 0,9259 
337. piedra papel                     0,0048 0,0516 91,9505 0,9259 
338. recreativo                       0,0048 0,0516 92,0021 0,9259 
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339. tira de la cuerda                0,0048 0,0516 92,0537 0,9259 
340. palabras encadenadas             0,0047 0,1032 92,1569 1,8519 
341. escultura                        0,0046 0,1032 92,2601 1,8519 
342. a la una mi mula                 0,0045 0,0516 92,3117 0,9259 
343. automovilismo                    0,0045 0,0516 92,3633 0,9259 
344. caminar por montaña             0,0045 0,0516 92,4149 0,9259 
345. charlar                          0,0045 0,0516 92,4665 0,9259 
346. cicloturismo                     0,0045 0,0516 92,5181 0,9259 
347. cometa                           0,0045 0,0516 92,5697 0,9259 
348. estudio                          0,0045 0,0516 92,6213 0,9259 
349. musculación                     0,0045 0,0516 92,6729 0,9259 
350. ocalimocho                       0,0045 0,0516 92,7245 0,9259 
351. pasapalabra                      0,0045 0,0516 92,7761 0,9259 
352. pesca                            0,0045 0,0516 92,8277 0,9259 
353. pillar                           0,0045 0,0516 92,8793 0,9259 
354. vídeo                           0,0045 0,0516 92,9309 0,9259 
355. artes marciales                  0,0042 0,0516 92,9825 0,9259 
356. baño                            0,0042 0,0516 93,0341 0,9259 
357. botella                          0,0042 0,0516 93,0857 0,9259 
358. caza                             0,0042 0,0516 93,1373 0,9259 
359. conducir                         0,0042 0,0516 93,1889 0,9259 
360. cuadrado                         0,0042 0,0516 93,2405 0,9259 
361. DS                               0,0042 0,0516 93,2921 0,9259 
362. DVD                              0,0042 0,0516 93,3437 0,9259 
363. frontenis                        0,0042 0,0516 93,3953 0,9259 
364. ganar                            0,0042 0,0516 93,4469 0,9259 
365. máquina recreativa              0,0042 0,0516 93,4985 0,9259 
366. monólogo                        0,0042 0,0516 93,5501 0,9259 
367. montaña                         0,0042 0,0516 93,6017 0,9259 
368. salir de fiesta                  0,0042 0,0516 93,6533 0,9259 
369. submarinismo                     0,0042 0,0516 93,7049 0,9259 
370. toreo                            0,0042 0,0516 93,7565 0,9259 
371. amar                             0,0039 0,0516 93,8081 0,9259 
372. amigos                           0,0039 0,0516 93,8597 0,9259 
373. beber                            0,0039 0,0516 93,9113 0,9259 
374. carrera de motos                 0,0039 0,0516 93,9629 0,9259 
375. comida                           0,0039 0,0516 94,0145 0,9259 
376. defensa personal                 0,0039 0,0516 94,0661 0,9259 
377. fútbol playa                    0,0039 0,0516 94,1177 0,9259 
378. globo                            0,0039 0,0516 94,1693 0,9259 
379. heptatlón                       0,0039 0,0516 94,2209 0,9259 
380. malacatuli                       0,0039 0,0516 94,2725 0,9259 
381. mantequilla                      0,0039 0,0516 94,3241 0,9259 
382. oír música                     0,0039 0,0516 94,3756 0,9259 
383. pesca submarina                  0,0039 0,0516 94,4272 0,9259 
384. plantarse                        0,0039 0,0516 94,4788 0,9259 
385. punto de cruz                    0,0039 0,0516 94,5304 0,9259 
386. toros                            0,0039 0,0516 94,5820 0,9259 
387. bebida                           0,0037 0,0516 94,6336 0,9259 
388. carrera de motocicletas          0,0037 0,0516 94,6852 0,9259 
389. comprar                          0,0037 0,0516 94,7368 0,9259 
390. cuatro esquinas                  0,0037 0,0516 94,7884 0,9259 
391. cuidar niños                    0,0037 0,0516 94,8400 0,9259 
392. gogó                            0,0037 0,0516 94,8916 0,9259 
393. hacer punto                      0,0037 0,0516 94,9432 0,9259 
394. parque de atracciones            0,0037 0,0516 94,9948 0,9259 
395. perder                           0,0037 0,0516 95,0464 0,9259 
396. picador                          0,0037 0,0516 95,0980 0,9259 
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397. verdad atrevimiento beso         0,0037 0,0516 95,1496 0,9259 
398. bordar                           0,0035 0,0516 95,2012 0,9259 
399. circo                            0,0035 0,0516 95,2528 0,9259 
400. Othello                          0,0035 0,0516 95,3044 0,9259 
401. palma                            0,0035 0,0516 95,3560 0,9259 
402. punto                            0,0035 0,0516 95,4076 0,9259 
403. samba                            0,0035 0,0516 95,4592 0,9259 
404. tazo                             0,0035 0,0516 95,5108 0,9259 
405. tebeo                            0,0035 0,0516 95,5624 0,9259 
406. tiro de pelota medicinal         0,0035 0,0516 95,6140 0,9259 
407. trineo                           0,0035 0,0516 95,6656 0,9259 
408. apuesta                          0,0032 0,0516 95,7172 0,9259 
409. cien metros (lisos)              0,0032 0,0516 95,7688 0,9259 
410. El Jueves                        0,0032 0,0516 95,8204 0,9259 
411. flamenco                         0,0032 0,0516 95,8720 0,9259 
412. Intelect                         0,0032 0,0516 95,9236 0,9259 
413. motocicleta                      0,0032 0,0516 95,9752 0,9259 
414. restauración                    0,0032 0,0516 96,0268 0,9259 
415. salsa                            0,0032 0,0516 96,0784 0,9259 
416. subir montañas                  0,0032 0,0516 96,1300 0,9259 
417. tejer                            0,0032 0,0516 96,1816 0,9259 
418. casilla                          0,0030 0,0516 96,2332 0,9259 
419. cena                             0,0030 0,0516 96,2848 0,9259 
420. contar chistes                   0,0030 0,0516 96,3364 0,9259 
421. conversar                        0,0030 0,0516 96,3880 0,9259 
422. diseñar ropa                    0,0030 0,0516 96,4396 0,9259 
423. disfrazarse                      0,0030 0,0516 96,4912 0,9259 
424. fotografiar                      0,0030 0,0516 96,5428 0,9259 
425. kart                             0,0030 0,0516 96,5944 0,9259 
426. merengue                         0,0030 0,0516 96,6460 0,9259 
427. navegar                          0,0030 0,0516 96,6976 0,9259 
428. piscina                          0,0030 0,0516 96,7492 0,9259 
429. punto de lana                    0,0030 0,0516 96,8008 0,9259 
430. tableta                          0,0030 0,0516 96,8524 0,9259 
431. toma tomate                      0,0030 0,0516 96,9040 0,9259 
432. triple salto                     0,0030 0,0516 96,9556 0,9259 
433. aprender                         0,0028 0,0516 97,0072 0,9259 
434. Atmosfear                        0,0028 0,0516 97,0588 0,9259 
435. chotis                           0,0028 0,0516 97,1104 0,9259 
436. compañía                       0,0028 0,0516 97,1620 0,9259 
437. hacer anillos                    0,0028 0,0516 97,2136 0,9259 
438. masaje                           0,0028 0,0516 97,2652 0,9259 
439. mesa                             0,0028 0,0516 97,3168 0,9259 
440. reunión de amigos               0,0028 0,0516 97,3684 0,9259 
441. ver las musarañas               0,0028 0,0516 97,4200 0,9259 
442. acampada                         0,0027 0,0516 97,4716 0,9259 
443. arte                             0,0027 0,0516 97,5232 0,9259 
444. chica                            0,0027 0,0516 97,5748 0,9259 
445. cuatro en raya                   0,0027 0,0516 97,6264 0,9259 
446. edificio                         0,0027 0,0516 97,6780 0,9259 
447. enseñar                         0,0027 0,0516 97,7296 0,9259 
448. gaita                            0,0027 0,0516 97,7812 0,9259 
449. lince                            0,0027 0,0516 97,8328 0,9259 
450. palos del diablo                 0,0027 0,0516 97,8844 0,9259 
451. piragüismo                      0,0027 0,0516 97,9360 0,9259 
452. policías y ladrones             0,0027 0,0516 97,9876 0,9259 
453. tomar aperitivo                  0,0027 0,0516 98,0392 0,9259 
454. comer pipas                      0,0025 0,0516 98,0908 0,9259 
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455. esculpir                         0,0025 0,0516 98,1424 0,9259 
456. grande                           0,0025 0,0516 98,1940 0,9259 
457. marcha                           0,0025 0,0516 98,2456 0,9259 
458. muñeco                          0,0025 0,0516 98,2972 0,9259 
459. soñar                           0,0025 0,0516 98,3488 0,9259 
460. surfear                          0,0025 0,0516 98,4004 0,9259 
461. taller                           0,0025 0,0516 98,4520 0,9259 
462. tragaperras                      0,0025 0,0516 98,5036 0,9259 
463. excavar                          0,0023 0,0516 98,5552 0,9259 
464. maqueta                          0,0023 0,0516 98,6068 0,9259 
465. marioneta                        0,0023 0,0516 98,6584 0,9259 
466. par                              0,0023 0,0516 98,7100 0,9259 
467. pelar pipas                      0,0023 0,0516 98,7616 0,9259 
468. tallar                           0,0023 0,0516 98,8132 0,9259 
469. ala delta                        0,0022 0,0516 98,8648 0,9259 
470. culo                             0,0022 0,0516 98,9164 0,9259 
471. globoflexia                      0,0022 0,0516 98,9680 0,9259 
472. hacer teatro                     0,0022 0,0516 99,0196 0,9259 
473. juego                            0,0022 0,0516 99,0712 0,9259 
474. primitiva                        0,0022 0,0516 99,1228 0,9259 
475. teléfono                        0,0022 0,0516 99,1744 0,9259 
476. Bollywood                        0,0020 0,0516 99,2260 0,9259 
477. cupón de ciegos                 0,0020 0,0516 99,2776 0,9259 
478. pies quietos                     0,0020 0,0516 99,3292 0,9259 
479. zapatilla por detrás            0,0020 0,0516 99,3808 0,9259 
480. bastos                           0,0019 0,0516 99,4324 0,9259 
481. bulldog                          0,0019 0,0516 99,4840 0,9259 
482. descenso en piragua              0,0019 0,0516 99,5356 0,9259 
483. director de orquesta             0,0018 0,0516 99,5872 0,9259 
484. juego de palabras                0,0017 0,0516 99,6388 0,9259 
485. meditación                      0,0016 0,0516 99,6904 0,9259 
486. polo                             0,0016 0,0516 99,7420 0,9259 
487. trabalenguas                     0,0015 0,0516 99,7936 0,9259 
488. plantao                          0,0013 0,0516 99,8452 0,9259 
489. cerámica                        0,0011 0,0516 99,8968 0,9259 
490. plantar bonsáis                 0,0010 0,0516 99,9484 0,9259 





16. PROFESIONES Y OFICIOS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  médico                          0,3672 2,6584 2,6584 55,5556 
2.  profesor                         0,2977 2,2153 4,8737 46,2963 
3.  albañil                         0,2877 2,2153 7,0891 46,2963 
4.  camarero                         0,2767 1,9938 9,0829 41,6667 
5.  abogado                          0,2585 1,8609 10,9437 38,8889 
6.  enfermero                        0,2537 1,9495 12,8932 40,7407 
7.  carpintero                       0,2347 1,5507 14,4440 32,4074 
8.  fontanero                        0,2283 1,7723 16,2162 37,0370 
9.  cocinero                         0,2051 1,6393 17,8556 34,2593 
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10.  electricista                     0,1930 1,6837 19,5392 35,1852 
11.  policía                         0,1902 1,5507 21,0899 32,4074 
12.  arquitecto                       0,1701 1,3735 22,4635 28,7037 
13.  conductor                        0,1663 1,5950 24,0585 33,3333 
14.  pintor                           0,1623 1,3735 25,4320 28,7037 
15.  bombero                          0,1594 1,2849 26,7169 26,8519 
16.  maestro                          0,1489 1,0191 27,7359 21,2963 
17.  panadero                         0,1348 1,1520 28,8879 24,0741 
18.  carnicero                        0,1346 1,1077 29,9956 23,1482 
19.  ingeniero                        0,1273 1,0634 31,0589 22,2222 
20.  mecánico                        0,1190 0,9304 31,9894 19,4444 
21.  dependiente                      0,1166 1,0634 33,0527 22,2222 
22.  peluquero                        0,1145 1,1077 34,1604 23,1482 
23.  taxista                          0,1053 1,1520 35,3124 24,0741 
24.  barrendero                       0,1046 0,8418 36,1542 17,5926 
25.  administrativo                   0,1039 0,9304 37,0846 19,4444 
26.  juez                             0,0959 0,7975 37,8821 16,6667 
27.  frutero                          0,0935 0,9748 38,8569 20,3704 
28.  pescadero                        0,0881 0,7975 39,6544 16,6667 
29.  tendero                          0,0839 0,7089 40,3633 14,8148 
30.  comercial                        0,0826 0,7089 41,0722 14,8148 
31.  futbolista                       0,0804 0,6203 41,6925 12,9630 
32.  zapatero                         0,0802 0,7532 42,4457 15,7407 
33.  informático                     0,0771 0,6646 43,1103 13,8889 
34.  agricultor                       0,0766 0,7089 43,8192 14,8148 
35.  dentista                         0,0749 0,6646 44,4838 13,8889 
36.  jardinero                        0,0738 0,6646 45,1484 13,8889 
37.  periodista                       0,0729 0,7532 45,9016 15,7407 
38.  secretario                       0,0720 0,6646 46,5662 13,8889 
39.  camionero                        0,0667 0,4874 47,0536 10,1852 
40.  vendedor                         0,0636 0,6203 47,6739 12,9630 
41.  actor                            0,0631 0,7089 48,3828 14,8148 
42.  político                        0,0619 0,6203 49,0031 12,9630 
43.  portero                          0,0601 0,4431 49,4462 9,2593 
44.  ebanista                         0,0597 0,4874 49,9335 10,1852 
45.  director                         0,0590 0,4874 50,4209 10,1852 
46.  diseñador                       0,0559 0,5760 50,9969 12,0370 
47.  banquero                         0,0548 0,5760 51,5729 12,0370 
48.  psicólogo                       0,0543 0,5317 52,1046 11,1111 
49.  limpiador                        0,0533 0,5760 52,6806 12,0370 
50.  veterinario                      0,0520 0,4431 53,1236 9,2593 
51.  piloto                           0,0513 0,4431 53,5667 9,2593 
52.  cantante                         0,0508 0,5317 54,0984 11,1111 
53.  escritor                         0,0501 0,5317 54,6300 11,1111 
54.  cartero                          0,0494 0,3545 54,9845 7,4074 
55.  ama de casa                      0,0494 0,4431 55,4276 9,2593 
56.  cerrajero                        0,0490 0,3545 55,7820 7,4074 
57.  costurero                        0,0484 0,4874 56,2694 10,1852 
58.  aparejador                       0,0480 0,3988 56,6681 8,3333 
59.  militar                          0,0474 0,4431 57,1112 9,2593 
60.  cirujano                         0,0472 0,4431 57,5543 9,2593 
61.  modista                          0,0444 0,3988 57,9530 8,3333 
62.  músico                          0,0433 0,5317 58,4847 11,1111 
63.  economista                       0,0433 0,3988 58,8835 8,3333 
64.  funcionario                      0,0429 0,4431 59,3265 9,2593 
65.  azafato                          0,0425 0,3545 59,6810 7,4074 
66.  charcutero                       0,0424 0,3545 60,0355 7,4074 
67.  delineante                       0,0421 0,3102 60,3456 6,4815 
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68.  notario                          0,0417 0,3545 60,7000 7,4074 
69.  recepcionista                    0,0408 0,3988 61,0988 8,3333 
70.  pescador                         0,0381 0,3988 61,4976 8,3333 
71.  pastor                           0,0360 0,3545 61,8520 7,4074 
72.  biólogo                         0,0359 0,3102 62,1622 6,4815 
73.  químico                         0,0353 0,3988 62,5609 8,3333 
74.  farmacéutico                    0,0346 0,3988 62,9597 8,3333 
75.  maquinista                       0,0338 0,2658 63,2255 5,5556 
76.  empresario                       0,0334 0,2658 63,4914 5,5556 
77.  escultor                         0,0325 0,3545 63,8458 7,4074 
78.  investigador                     0,0319 0,2658 64,1117 5,5556 
79.  bibliotecario                    0,0314 0,3102 64,4218 6,4815 
80.  tornero                          0,0298 0,2215 64,6433 4,6296 
81.  repartidor                       0,0297 0,3102 64,9535 6,4815 
82.  soldador                         0,0284 0,2658 65,2193 5,5556 
83.  astronauta                       0,0275 0,2658 65,4852 5,5556 
84.  oficinista                       0,0268 0,3102 65,7953 6,4815 
85.  transportista                    0,0268 0,3102 66,1055 6,4815 
86.  lechero                          0,0264 0,1772 66,2827 3,7037 
87.  sastre                           0,0255 0,3102 66,5928 6,4815 
88.  bailarín                        0,0249 0,3988 66,9916 8,3333 
89.  deportista                       0,0244 0,2658 67,2574 5,5556 
90.  ganadero                         0,0241 0,2658 67,5233 5,5556 
91.  traductor                        0,0239 0,1772 67,7005 3,7037 
92.  chapista                         0,0230 0,1772 67,8777 3,7037 
93.  doctor                           0,0229 0,1772 68,0549 3,7037 
94.  maquillador                      0,0226 0,2658 68,3208 5,5556 
95.  encuestador                      0,0224 0,2215 68,5423 4,6296 
96.  churrero                         0,0222 0,2215 68,7639 4,6296 
97.  solador                          0,0221 0,1772 68,9411 3,7037 
98.  auxiliar                         0,0221 0,2658 69,2069 5,5556 
99.  tenista                          0,0220 0,1772 69,3841 3,7037 
100. relojero                         0,0218 0,1329 69,5171 2,7778 
101. labrador                         0,0217 0,1772 69,6943 3,7037 
102. calefactor                       0,0216 0,1772 69,8715 3,7037 
103. ferralla                         0,0216 0,1772 70,0487 3,7037 
104. limpieza                         0,0214 0,1772 70,2260 3,7037 
105. encofrador                       0,0207 0,1772 70,4032 3,7037 
106. chófer                          0,0205 0,2215 70,6247 4,6296 
107. constructor                      0,0202 0,2658 70,8906 5,5556 
108. psiquiatra                       0,0202 0,2658 71,1564 5,5556 
109. pollero                          0,0200 0,1772 71,3336 3,7037 
110. sociólogo                       0,0199 0,2215 71,5552 4,6296 
111. administrador                    0,0198 0,2215 71,7767 4,6296 
112. celador                          0,0194 0,1772 71,9539 3,7037 
113. ejecutivo                        0,0193 0,1329 72,0868 2,7778 
114. fiscal                           0,0192 0,1772 72,2641 3,7037 
115. reponedor                        0,0191 0,3102 72,5742 6,4815 
116. filólogo                        0,0187 0,2215 72,7958 4,6296 
117. presentador                      0,0187 0,2658 73,0616 5,5556 
118. cristalero                       0,0180 0,2215 73,2831 4,6296 
119. montador                         0,0180 0,1772 73,4604 3,7037 
120. teleoperador                     0,0179 0,2215 73,6819 4,6296 
121. autónomo                        0,0179 0,0886 73,7705 1,8519 
122. actriz                           0,0178 0,2658 74,0363 5,5556 
123. analista                         0,0178 0,2215 74,2579 4,6296 
124. herrero                          0,0176 0,1772 74,4351 3,7037 
125. entrenador                       0,0175 0,2215 74,6566 4,6296 
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126. conductor de (auto)bús          0,0172 0,1329 74,7895 2,7778 
127. fisio(terapeuta)                 0,0171 0,2215 75,0111 4,6296 
128. aguador                          0,0168 0,1329 75,1440 2,7778 
129. fresador                         0,0168 0,1329 75,2769 2,7778 
130. ingeniero de montes              0,0167 0,0886 75,3655 1,8519 
131. científico                      0,0164 0,1329 75,4985 2,7778 
132. trabajador social                0,0164 0,1772 75,6757 3,7037 
133. procurador                       0,0164 0,1329 75,8086 2,7778 
134. mánager                         0,0163 0,1329 75,9415 2,7778 
135. editor                           0,0161 0,0886 76,0301 1,8519 
136. ordenanza                        0,0161 0,1329 76,1631 2,7778 
137. alicatador                       0,0161 0,1329 76,2960 2,7778 
138. educador                         0,0161 0,1329 76,4289 2,7778 
139. director de cine                 0,0158 0,1772 76,6061 3,7037 
140. policía municipal               0,0158 0,1329 76,7390 2,7778 
141. cazador                          0,0156 0,1772 76,9163 3,7037 
142. enterrador                       0,0154 0,2215 77,1378 4,6296 
143. florista                         0,0153 0,1772 77,3150 3,7037 
144. cuidador                         0,0152 0,1329 77,4479 2,7778 
145. conductor de camión             0,0151 0,0886 77,5366 1,8519 
146. pocero                           0,0151 0,1772 77,7138 3,7037 
147. arqueólogo                      0,0150 0,1772 77,8910 3,7037 
148. afilador                         0,0149 0,1329 78,0239 2,7778 
149. autobusero                       0,0148 0,1329 78,1569 2,7778 
150. artista                          0,0146 0,1772 78,3341 3,7037 
151. payaso                           0,0145 0,1772 78,5113 3,7037 
152. productor                        0,0144 0,1772 78,6885 3,7037 
153. taquillero                       0,0143 0,2215 78,9101 4,6296 
154. vigilante                        0,0141 0,1772 79,0873 3,7037 
155. maître                          0,0140 0,0886 79,1759 1,8519 
156. cura                             0,0137 0,1772 79,3531 3,7037 
157. jornalero                        0,0136 0,0886 79,4417 1,8519 
158. seguridad                        0,0136 0,1329 79,5747 2,7778 
159. estudiante                       0,0132 0,1329 79,7076 2,7778 
160. cineasta                         0,0132 0,1329 79,8405 2,7778 
161. marinero                         0,0131 0,1329 79,9734 2,7778 
162. conserje                         0,0130 0,1772 80,1506 3,7037 
163. hostelero                        0,0130 0,0886 80,2393 1,8519 
164. programador                      0,0128 0,1329 80,3722 2,7778 
165. ciclista                         0,0125 0,0886 80,4608 1,8519 
166. ingeniero de caminos             0,0125 0,0886 80,5494 1,8519 
167. practicante                      0,0125 0,0886 80,6380 1,8519 
168. cámara                          0,0124 0,1772 80,8152 3,7037 
169. salchichero                      0,0122 0,0886 80,9039 1,8519 
170. socorrista                       0,0122 0,1329 81,0368 2,7778 
171. esteticista                      0,0121 0,0886 81,1254 1,8519 
172. masajista                        0,0120 0,1329 81,2583 2,7778 
173. aviador                          0,0120 0,1329 81,3912 2,7778 
174. guionista                        0,0119 0,1329 81,5242 2,7778 
175. librero                          0,0118 0,1329 81,6571 2,7778 
176. joyero                           0,0118 0,1329 81,7900 2,7778 
177. técnico                         0,0117 0,0886 81,8786 1,8519 
178. barman                           0,0116 0,1329 82,0115 2,7778 
179. gruista                          0,0115 0,0886 82,1001 1,8519 
180. telefonista                      0,0110 0,1329 82,2331 2,7778 
181. niñera                          0,0110 0,0886 82,3217 1,8519 
182. torero                           0,0110 0,1329 82,4546 2,7778 
183. jefe                             0,0109 0,1329 82,5875 2,7778 
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184. esteticién                      0,0107 0,0886 82,6761 1,8519 
185. publicista                       0,0107 0,1772 82,8534 3,7037 
186. historiador                      0,0107 0,1329 82,9863 2,7778 
187. físico                          0,0107 0,1772 83,1635 3,7037 
188. comerciante                      0,0106 0,0886 83,2521 1,8519 
189. pinche                           0,0106 0,1772 83,4293 3,7037 
190. maquetador                       0,0105 0,0886 83,5179 1,8519 
191. intérprete                      0,0104 0,0886 83,6066 1,8519 
192. estilista                        0,0103 0,0886 83,6952 1,8519 
193. diseñador gráfico              0,0102 0,0886 83,7838 1,8519 
194. redactor                         0,0101 0,1329 83,9167 2,7778 
195. auxiliar administrativo          0,0101 0,0886 84,0053 1,8519 
196. teleco(municación)              0,0100 0,0886 84,0939 1,8519 
197. guía turístico                 0,0099 0,1772 84,2712 3,7037 
198. óptico                          0,0099 0,1772 84,4484 3,7037 
199. oftalmólogo                     0,0098 0,0886 84,5370 1,8519 
200. limpiabotas                      0,0098 0,0886 84,6256 1,8519 
201. guardia civil                    0,0097 0,0886 84,7142 1,8519 
202. cajero                           0,0096 0,1772 84,8915 3,7037 
203. mensajero                        0,0096 0,1329 85,0244 2,7778 
204. prostituta                       0,0094 0,0886 85,1130 1,8519 
205. acomodador                       0,0094 0,0886 85,2016 1,8519 
206. agente comercial                 0,0093 0,0443 85,2459 0,9259 
207. chispas                          0,0093 0,0443 85,2902 0,9259 
208. cuentacuentos                    0,0093 0,0443 85,3345 0,9259 
209. cuidadora de niños              0,0093 0,0443 85,3788 0,9259 
210. electrónico                     0,0093 0,0443 85,4231 0,9259 
211. fotovoltaica                     0,0093 0,0443 85,4674 0,9259 
212. granjero                         0,0093 0,0443 85,5117 0,9259 
213. impresor                         0,0093 0,0443 85,5561 0,9259 
214. ingeniero agrónomo              0,0093 0,0443 85,6004 0,9259 
215. médico general                  0,0093 0,0443 85,6447 0,9259 
216. tapicero                         0,0093 0,0443 85,6890 0,9259 
217. topógrafo                       0,0093 0,0443 85,7333 0,9259 
218. cobrador                         0,0092 0,1329 85,8662 2,7778 
219. representante                    0,0092 0,0886 85,9548 1,8519 
220. peón                            0,0089 0,0886 86,0434 1,8519 
221. ayudante de cocina               0,0089 0,0886 86,1320 1,8519 
222. revisor                          0,0089 0,0886 86,2207 1,8519 
223. auxiliar de enfermería          0,0088 0,0886 86,3093 1,8519 
224. enfermería                      0,0086 0,0443 86,3536 0,9259 
225. ferretero                        0,0086 0,0886 86,4422 1,8519 
226. minero                           0,0086 0,0886 86,5308 1,8519 
227. asesor                           0,0084 0,0886 86,6194 1,8519 
228. terapeuta                        0,0082 0,0886 86,7080 1,8519 
229. mozo                             0,0081 0,0886 86,7966 1,8519 
230. cantante de ópera               0,0081 0,0443 86,8409 0,9259 
231. electrónica                     0,0081 0,0443 86,8853 0,9259 
232. hostelería                      0,0081 0,0443 86,9296 0,9259 
233. ingeniero informático           0,0081 0,0443 86,9739 0,9259 
234. promotor                         0,0081 0,0443 87,0182 0,9259 
235. script                           0,0081 0,0443 87,0625 0,9259 
236. serígrafo                       0,0081 0,0443 87,1068 0,9259 
237. cortador                         0,0078 0,0886 87,1954 1,8519 
238. monja                            0,0077 0,0886 87,2840 1,8519 
239. asistente de cámara             0,0075 0,0443 87,3283 0,9259 
240. barnizador                       0,0075 0,0443 87,3726 0,9259 
241. calero                           0,0075 0,0443 87,4169 0,9259 
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242. conductor de coche               0,0075 0,0443 87,4612 0,9259 
243. conductor de taxi                0,0075 0,0443 87,5055 0,9259 
244. espía                           0,0075 0,0443 87,5498 0,9259 
245. flexógrafo                      0,0075 0,0443 87,5942 0,9259 
246. guarnicionero                    0,0075 0,0443 87,6385 0,9259 
247. guitarrista                      0,0075 0,0443 87,6828 0,9259 
248. informática                     0,0075 0,0443 87,7271 0,9259 
249. ladrillo                         0,0075 0,0443 87,7714 0,9259 
250. mantenimiento                    0,0075 0,0443 87,8157 0,9259 
251. nadador                          0,0075 0,0443 87,8600 0,9259 
252. realizador                       0,0075 0,0443 87,9043 0,9259 
253. tanatoesteticista                0,0075 0,0443 87,9486 0,9259 
254. técnico de laboratorio          0,0075 0,0443 87,9929 0,9259 
255. terapeuta ocupacional            0,0075 0,0443 88,0372 0,9259 
256. carretillero                     0,0075 0,0886 88,1258 1,8519 
257. catedrático                     0,0073 0,0886 88,2144 1,8519 
258. domador                          0,0070 0,0886 88,3031 1,8519 
259. batería                         0,0070 0,0443 88,3474 0,9259 
260. dirección                       0,0070 0,0443 88,3917 0,9259 
261. motorista                        0,0070 0,0443 88,4360 0,9259 
262. sereno                           0,0070 0,0443 88,4803 0,9259 
263. serrador                         0,0070 0,0443 88,5246 0,9259 
264. coleccionista                    0,0070 0,0886 88,6132 1,8519 
265. odontólogo                      0,0070 0,0886 88,7018 1,8519 
266. geólogo                         0,0070 0,1329 88,8347 2,7778 
267. contable                         0,0069 0,0886 88,9234 1,8519 
268. auxiliar de clínica             0,0068 0,0886 89,0120 1,8519 
269. hilandera                        0,0066 0,0886 89,1006 1,8519 
270. sacerdote                        0,0065 0,1329 89,2335 2,7778 
271. bajo                             0,0065 0,0443 89,2778 0,9259 
272. campanero                        0,0065 0,0443 89,3221 0,9259 
273. coctelero                        0,0065 0,0443 89,3664 0,9259 
274. conductor de autocar             0,0065 0,0443 89,4107 0,9259 
275. gasolinero                       0,0065 0,0443 89,4550 0,9259 
276. guardia                          0,0065 0,0443 89,4993 0,9259 
277. instalador                       0,0065 0,0443 89,5436 0,9259 
278. marketing                        0,0065 0,0443 89,5880 0,9259 
279. navales                          0,0065 0,0443 89,6323 0,9259 
280. policía local                   0,0065 0,0443 89,6766 0,9259 
281. portador                         0,0065 0,0443 89,7209 0,9259 
282. repostero                        0,0065 0,0443 89,7652 0,9259 
283. secretariado                     0,0065 0,0443 89,8095 0,9259 
284. visitador médico                0,0065 0,0443 89,8538 0,9259 
285. matemático                      0,0065 0,0886 89,9424 1,8519 
286. pediatra                         0,0065 0,0886 90,0310 1,8519 
287. creativo                         0,0064 0,0886 90,1196 1,8519 
288. relaciones públicas             0,0063 0,0886 90,2082 1,8519 
289. buceador                         0,0062 0,0886 90,2969 1,8519 
290. boticario                        0,0061 0,0443 90,3412 0,9259 
291. conductor de ambulancia          0,0061 0,0443 90,3855 0,9259 
292. director de escuela              0,0061 0,0443 90,4298 0,9259 
293. empleado de banca                0,0061 0,0443 90,4741 0,9259 
294. guarda forestal                  0,0061 0,0443 90,5184 0,9259 
295. letrado                          0,0061 0,0443 90,5627 0,9259 
296. medicina                         0,0061 0,0443 90,6070 0,9259 
297. proyectista                      0,0061 0,0443 90,6513 0,9259 
298. recolector                       0,0061 0,0443 90,6956 0,9259 
299. sexador de pollos                0,0061 0,0443 90,7399 0,9259 
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300. sonidista                        0,0061 0,0443 90,7842 0,9259 
301. submarinista                     0,0061 0,0443 90,8285 0,9259 
302. ginecólogo                      0,0060 0,0886 90,9172 1,8519 
303. carcelero                        0,0059 0,0886 91,0058 1,8519 
304. reportero                        0,0059 0,0886 91,0944 1,8519 
305. auxiliar de cocina               0,0057 0,0443 91,1387 0,9259 
306. conductor de metro               0,0057 0,0443 91,1830 0,9259 
307. conductor de tren                0,0057 0,0443 91,2273 0,9259 
308. directivo                        0,0057 0,0443 91,2716 0,9259 
309. director de banco                0,0057 0,0443 91,3159 0,9259 
310. escayolista                      0,0057 0,0443 91,3602 0,9259 
311. estanquero                       0,0057 0,0443 91,4045 0,9259 
312. gestor                           0,0057 0,0443 91,4488 0,9259 
313. orfebre                          0,0057 0,0443 91,4931 0,9259 
314. paro                             0,0057 0,0443 91,5374 0,9259 
315. politólogo                      0,0057 0,0443 91,5818 0,9259 
316. basurero                         0,0057 0,0886 91,6704 1,8519 
317. poeta                            0,0056 0,0886 91,7590 1,8519 
318. financiero                       0,0053 0,0886 91,8476 1,8519 
319. antropólogo                     0,0053 0,0443 91,8919 0,9259 
320. diseñador de moda               0,0053 0,0443 91,9362 0,9259 
321. fraile                           0,0053 0,0443 91,9805 0,9259 
322. heladero                         0,0053 0,0443 92,0248 0,9259 
323. historiador del arte             0,0053 0,0443 92,0691 0,9259 
324. hortelano                        0,0053 0,0443 92,1134 0,9259 
325. jefe de cocina                   0,0053 0,0443 92,1577 0,9259 
326. labriego                         0,0053 0,0443 92,2020 0,9259 
327. médico de corazón              0,0053 0,0443 92,2463 0,9259 
328. palero                           0,0053 0,0443 92,2907 0,9259 
329. platero                          0,0053 0,0443 92,3350 0,9259 
330. modelo                           0,0053 0,0886 92,4236 1,8519 
331. artesano                         0,0051 0,0886 92,5122 1,8519 
332. presidente                       0,0050 0,0886 92,6008 1,8519 
333. filósofo                        0,0050 0,0886 92,6894 1,8519 
334. tabernero                        0,0050 0,0886 92,7780 1,8519 
335. clasificador                     0,0049 0,0443 92,8223 0,9259 
336. jugador de baloncesto            0,0049 0,0443 92,8666 0,9259 
337. monologuista                     0,0049 0,0443 92,9109 0,9259 
338. operador                         0,0049 0,0443 92,9553 0,9259 
339. piloto de caza                   0,0049 0,0443 92,9996 0,9259 
340. policía nacional                0,0049 0,0443 93,0439 0,9259 
341. registrador                      0,0049 0,0443 93,0882 0,9259 
342. técnico de radio                0,0049 0,0443 93,1325 0,9259 
343. zurcidora                        0,0049 0,0443 93,1768 0,9259 
344. antidisturbios                   0,0046 0,0443 93,2211 0,9259 
345. auxiliar de control              0,0046 0,0443 93,2654 0,9259 
346. chatarrero                       0,0046 0,0443 93,3097 0,9259 
347. corregidor                       0,0046 0,0443 93,3540 0,9259 
348. crítico                         0,0046 0,0443 93,3983 0,9259 
349. diseñador 3D                    0,0046 0,0443 93,4426 0,9259 
350. feriante                         0,0046 0,0443 93,4869 0,9259 
351. fonetista                        0,0046 0,0443 93,5312 0,9259 
352. gerente de banco                 0,0046 0,0443 93,5755 0,9259 
353. matricero                        0,0046 0,0443 93,6199 0,9259 
354. obrero                           0,0046 0,0443 93,6642 0,9259 
355. perito agrónomo                 0,0046 0,0443 93,7085 0,9259 
356. profesor de artes marciales      0,0046 0,0443 93,7528 0,9259 
357. quesero                          0,0046 0,0443 93,7971 0,9259 
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358. timador                          0,0046 0,0443 93,8414 0,9259 
359. tricotadora                      0,0046 0,0443 93,8857 0,9259 
360. turismo                          0,0046 0,0443 93,9300 0,9259 
361. geógrafo                        0,0045 0,0886 94,0186 1,8519 
362. soldado                          0,0044 0,0886 94,1072 1,8519 
363. ayudante                         0,0043 0,0443 94,1515 0,9259 
364. chef                             0,0043 0,0443 94,1958 0,9259 
365. equilibrista                     0,0043 0,0443 94,2401 0,9259 
366. guardia de seguridad             0,0043 0,0443 94,2845 0,9259 
367. instructor                       0,0043 0,0443 94,3288 0,9259 
368. jefe de estudios                 0,0043 0,0443 94,3731 0,9259 
369. logopeda                         0,0043 0,0443 94,4174 0,9259 
370. musicólogo                      0,0043 0,0443 94,4617 0,9259 
371. profesor de danza                0,0043 0,0443 94,5060 0,9259 
372. rejoneador                       0,0043 0,0443 94,5503 0,9259 
373. sanitario                        0,0043 0,0443 94,5946 0,9259 
374. sus labores                      0,0043 0,0443 94,6389 0,9259 
375. tipógrafo                       0,0043 0,0443 94,6832 0,9259 
376. educador social                  0,0042 0,0886 94,7718 1,8519 
377. matrona                          0,0042 0,0886 94,8604 1,8519 
378. agente                           0,0040 0,0443 94,9047 0,9259 
379. baloncestista                    0,0040 0,0443 94,9491 0,9259 
380. becario                          0,0040 0,0443 94,9934 0,9259 
381. coordinador                      0,0040 0,0443 95,0377 0,9259 
382. encuadernador                    0,0040 0,0443 95,0820 0,9259 
383. guarda                           0,0040 0,0443 95,1263 0,9259 
384. guardia de tráfico              0,0040 0,0443 95,1706 0,9259 
385. ilustrador                       0,0040 0,0443 95,2149 0,9259 
386. piloto de motos                  0,0040 0,0443 95,2592 0,9259 
387. tocólogo                        0,0040 0,0443 95,3035 0,9259 
388. peletero                         0,0040 0,0886 95,3921 1,8519 
389. astrofísico                     0,0037 0,0443 95,4364 0,9259 
390. bancario                         0,0037 0,0443 95,4807 0,9259 
391. concept artist                   0,0037 0,0443 95,5250 0,9259 
392. controlador de parking           0,0037 0,0443 95,5693 0,9259 
393. decano                           0,0037 0,0443 95,6137 0,9259 
394. enfoscador                       0,0037 0,0443 95,6580 0,9259 
395. escolta                          0,0037 0,0443 95,7023 0,9259 
396. famoso                           0,0037 0,0443 95,7466 0,9259 
397. floristero                       0,0037 0,0443 95,7909 0,9259 
398. maestro de esgrima               0,0037 0,0443 95,8352 0,9259 
399. osteópata                       0,0037 0,0443 95,8795 0,9259 
400. patinador                        0,0037 0,0443 95,9238 0,9259 
401. pianista                         0,0037 0,0443 95,9681 0,9259 
402. piloto de avión                 0,0037 0,0443 96,0124 0,9259 
403. remero                           0,0037 0,0443 96,0567 0,9259 
404. vendedor ambulante               0,0037 0,0443 96,1010 0,9259 
405. ambientólogo                    0,0035 0,0443 96,1453 0,9259 
406. animador TAFAD                   0,0035 0,0443 96,1896 0,9259 
407. asesor financiero                0,0035 0,0443 96,2339 0,9259 
408. buzo                             0,0035 0,0443 96,2783 0,9259 
409. compositor                       0,0035 0,0443 96,3226 0,9259 
410. director de música              0,0035 0,0443 96,3669 0,9259 
411. escaparatista                    0,0035 0,0443 96,4112 0,9259 
412. ferrallista                      0,0035 0,0443 96,4555 0,9259 
413. oficial                          0,0035 0,0443 96,4998 0,9259 
414. perito                           0,0035 0,0443 96,5441 0,9259 
415. programador web                  0,0035 0,0443 96,5884 0,9259 
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416. verdugo                          0,0035 0,0443 96,6327 0,9259 
417. albardonero                      0,0033 0,0443 96,6770 0,9259 
418. aprendiz                         0,0033 0,0443 96,7213 0,9259 
419. astrólogo                       0,0033 0,0443 96,7656 0,9259 
420. dietista                         0,0033 0,0443 96,8099 0,9259 
421. docente                          0,0033 0,0443 96,8542 0,9259 
422. marino mercante                  0,0033 0,0443 96,8985 0,9259 
423. oculista                         0,0033 0,0443 96,9428 0,9259 
424. presentador de televisión       0,0033 0,0443 96,9872 0,9259 
425. segurata                         0,0033 0,0443 97,0315 0,9259 
426. teólogo                         0,0033 0,0443 97,0758 0,9259 
427. pastelero                        0,0031 0,0886 97,1644 1,8519 
428. asistenta                        0,0031 0,0886 97,2530 1,8519 
429. alpinista                        0,0030 0,0443 97,2973 0,9259 
430. ATS                              0,0030 0,0443 97,3416 0,9259 
431. inspector                        0,0030 0,0443 97,3859 0,9259 
432. inspector de gas                 0,0030 0,0443 97,4302 0,9259 
433. locutor de radio                 0,0030 0,0443 97,4745 0,9259 
434. puta                             0,0030 0,0443 97,5188 0,9259 
435. supervisor                       0,0030 0,0443 97,5631 0,9259 
436. urólogo                         0,0030 0,0443 97,6074 0,9259 
437. capitán                         0,0028 0,0443 97,6518 0,9259 
438. dibujante                        0,0028 0,0443 97,6961 0,9259 
439. endocrino                        0,0028 0,0443 97,7404 0,9259 
440. foniatra                         0,0028 0,0443 97,7847 0,9259 
441. tesorero                         0,0028 0,0443 97,8290 0,9259 
442. traumatólogo                    0,0028 0,0443 97,8733 0,9259 
443. bordador                         0,0026 0,0443 97,9176 0,9259 
444. decorador                        0,0026 0,0443 97,9619 0,9259 
445. jugador de tenis                 0,0026 0,0443 98,0062 0,9259 
446. monitor de escalada              0,0026 0,0443 98,0505 0,9259 
447. mujer de limpieza                0,0026 0,0443 98,0948 0,9259 
448. podólogo                        0,0026 0,0443 98,1391 0,9259 
449. prospector                       0,0026 0,0443 98,1834 0,9259 
450. asesor fiscal                    0,0025 0,0443 98,2277 0,9259 
451. criminólogo                     0,0025 0,0443 98,2720 0,9259 
452. macetero                         0,0025 0,0443 98,3164 0,9259 
453. mago                             0,0025 0,0443 98,3607 0,9259 
454. repositor                        0,0025 0,0443 98,4050 0,9259 
455. sombrerero                       0,0025 0,0443 98,4493 0,9259 
456. ventrílocuo                     0,0025 0,0443 98,4936 0,9259 
457. bróker                          0,0023 0,0443 98,5379 0,9259 
458. jinete                           0,0023 0,0443 98,5822 0,9259 
459. lingüista                       0,0023 0,0443 98,6265 0,9259 
460. locutor                          0,0023 0,0443 98,6708 0,9259 
461. reparador de electrodomésticos  0,0023 0,0443 98,7151 0,9259 
462. taxidermista                     0,0023 0,0443 98,7594 0,9259 
463. titiritera                       0,0023 0,0443 98,8037 0,9259 
464. vinicultor                       0,0023 0,0443 98,8480 0,9259 
465. boxeador                         0,0021 0,0443 98,8923 0,9259 
466. community manager                0,0021 0,0443 98,9366 0,9259 
467. fabricante                       0,0021 0,0443 98,9810 0,9259 
468. observador                       0,0021 0,0443 99,0253 0,9259 
469. rector                           0,0021 0,0443 99,0696 0,9259 
470. ejército                        0,0020 0,0443 99,1139 0,9259 
471. quirofanito                      0,0020 0,0443 99,1582 0,9259 
472. animador                         0,0019 0,0443 99,2025 0,9259 
473. astrónomo                       0,0019 0,0443 99,2468 0,9259 
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474. matarife                         0,0019 0,0443 99,2911 0,9259 
475. sherpa                           0,0019 0,0443 99,3354 0,9259 
476. guía de ruta                    0,0017 0,0443 99,3797 0,9259 
477. antenista                        0,0016 0,0443 99,4240 0,9259 
478. estomatólogo                    0,0016 0,0443 99,4683 0,9259 
479. fotógrafo                       0,0016 0,0443 99,5126 0,9259 
480. leñador                         0,0016 0,0443 99,5569 0,9259 
481. monitor                          0,0016 0,0443 99,6012 0,9259 
482. planchadora                      0,0016 0,0443 99,6456 0,9259 
483. restaurador                      0,0016 0,0443 99,6899 0,9259 
484. confitero                        0,0015 0,0443 99,7342 0,9259 
485. picking                          0,0015 0,0443 99,7785 0,9259 
486. sirvienta                        0,0014 0,0443 99,8228 0,9259 
487. asesino                          0,0013 0,0443 99,8671 0,9259 
488. inventarista                     0,0013 0,0443 99,9114 0,9259 
489. anestesista                      0,0010 0,0443 99,9557 0,9259 





17. LOS COLORES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  rojo                             0,7365 4,8805 4,8805 90,7407 
2.  amarillo                         0,6996 5,0797 9,9602 94,4444 
3.  azul                             0,6788 4,2829 14,2430 79,6296 
4.  verde                            0,6327 4,4821 18,7251 83,3333 
5.  blanco                           0,6209 4,9303 23,6554 91,6667 
6.  negro                            0,6148 5,1295 28,7849 95,3704 
7.  rosa                             0,4678 4,2331 33,0179 78,7037 
8.  naranja                          0,4510 4,1833 37,2012 77,7778 
9.  gris                             0,3926 4,0339 41,2351 75,0000 
10.  marrón                          0,3722 3,9841 45,2191 74,0741 
11.  violeta                          0,3704 3,4861 48,7052 64,8148 
12.  morado                           0,3284 3,1873 51,8924 59,2593 
13.  beis                             0,2169 2,4900 54,3825 46,2963 
14.  fucsia                           0,1855 1,8924 56,2749 35,1852 
15.  magenta                          0,1779 1,5936 57,8685 29,6296 
16.  granate                          0,1752 1,7928 59,6614 33,3333 
17.  añil                            0,1492 1,3944 61,0558 25,9259 
18.  turquesa                         0,1455 1,3944 62,4502 25,9259 
19.  (azul) marino                    0,1403 1,4940 63,9442 27,7778 
20.  lila                             0,1292 1,4442 65,3885 26,8519 
21.  (azul) celeste                   0,1274 1,2948 66,6833 24,0741 
22.  (azul) cian                      0,1159 0,9960 67,6793 18,5185 
23.  ocre                             0,1001 1,2450 68,9243 23,1482 
24.  dorado                           0,0776 1,0458 69,9701 19,4444 
25.  malva                            0,0747 0,6972 70,6673 12,9630 
26.  burdeos                          0,0611 0,6474 71,3147 12,0370 
27.  (verde) pistacho                 0,0593 0,7470 72,0618 13,8889 
28.  azul cielo                       0,0574 0,6972 72,7590 12,9630 
29.  (verde) esmeralda                0,0559 0,5478 73,3068 10,1852 
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30.  salmón                          0,0558 0,6474 73,9542 12,0370 
31.  plata                            0,0515 0,5976 74,5518 11,1111 
32.  azul claro                       0,0512 0,4482 75,0000 8,3333 
33.  púrpura                         0,0502 0,4980 75,4980 9,2593 
34.  verde oscuro                     0,0468 0,5478 76,0458 10,1852 
35.  caqui                            0,0424 0,5976 76,6434 11,1111 
36.  rosa palo                        0,0415 0,4980 77,1414 9,2593 
37.  (gris) marengo                   0,0414 0,5976 77,7390 11,1111 
38.  bermellón                       0,0414 0,4980 78,2371 9,2593 
39.  oro                              0,0408 0,5478 78,7849 10,1852 
40.  plateado                         0,0401 0,6972 79,4821 12,9630 
41.  anaranjado                       0,0387 0,3984 79,8805 7,4074 
42.  (azul) índigo                   0,0361 0,3486 80,2291 6,4815 
43.  carne                            0,0357 0,5478 80,7769 10,1852 
44.  crema                            0,0351 0,3984 81,1753 7,4074 
45.  azul oscuro                      0,0344 0,3486 81,5239 6,4815 
46.  verde claro                      0,0322 0,2988 81,8227 5,5556 
47.  azul turquesa                    0,0282 0,2988 82,1215 5,5556 
48.  verde oliva                      0,0276 0,2988 82,4203 5,5556 
49.  blanco roto                      0,0269 0,4482 82,8685 8,3333 
50.  verde mar                        0,0264 0,2988 83,1673 5,5556 
51.  ámbar                           0,0262 0,3984 83,5657 7,4074 
52.  coral                            0,0261 0,2490 83,8147 4,6296 
53.  verde botella                    0,0256 0,2490 84,0638 4,6296 
54.  mostaza                          0,0247 0,3486 84,4124 6,4815 
55.  rosa chicle                      0,0231 0,2988 84,7112 5,5556 
56.  marrón oscuro                   0,0230 0,2490 84,9602 4,6296 
57.  marrón claro                    0,0222 0,1992 85,1594 3,7037 
58.  crudo                            0,0212 0,2988 85,4582 5,5556 
59.  verde manzana                    0,0209 0,1992 85,6574 3,7037 
60.  azulón                          0,0208 0,2490 85,9064 4,6296 
61.  hueso                            0,0202 0,2490 86,1554 4,6296 
62.  sepia                            0,0200 0,3486 86,5040 6,4815 
63.  amarillo limón                  0,0190 0,1992 86,7032 3,7037 
64.  (negro) azabache                 0,0188 0,2988 87,0020 5,5556 
65.  carmín                          0,0179 0,2490 87,2510 4,6296 
66.  aguamarina                       0,0165 0,1494 87,4004 2,7778 
67.  mate                             0,0164 0,1494 87,5498 2,7778 
68.  teja                             0,0155 0,2490 87,7988 4,6296 
69.  gris perla                       0,0153 0,2490 88,0478 4,6296 
70.  corinto                          0,0146 0,1494 88,1972 2,7778 
71.  cereza                           0,0143 0,1494 88,3466 2,7778 
72.  tierra                           0,0142 0,2490 88,5956 4,6296 
73.  berenjena                        0,0138 0,1494 88,7450 2,7778 
74.  verde hoja                       0,0138 0,1494 88,8944 2,7778 
75.  amarillo poll(it)o               0,0135 0,0996 88,9940 1,8519 
76.  limón                           0,0135 0,1992 89,1932 3,7037 
77.  siena                            0,0133 0,1992 89,3924 3,7037 
78.  lapislázuli                     0,0132 0,0996 89,4920 1,8519 
79.  azulado                          0,0131 0,1992 89,6912 3,7037 
80.  marfil                           0,0128 0,1992 89,8904 3,7037 
81.  vainilla                         0,0125 0,1992 90,0896 3,7037 
82.  encarnado                        0,0124 0,1494 90,2390 2,7778 
83.  azul eléctrico                  0,0124 0,0996 90,3387 1,8519 
84.  canela                           0,0122 0,1494 90,4881 2,7778 
85.  cobre                            0,0121 0,2490 90,7371 4,6296 
86.  verde azulado                    0,0120 0,1992 90,9363 3,7037 
87.  gualda                           0,0118 0,0996 91,0359 1,8519 
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88.  azul cobalto                     0,0118 0,0996 91,1355 1,8519 
89.  carmesí                         0,0117 0,1494 91,2849 2,7778 
90.  lima                             0,0112 0,1494 91,4343 2,7778 
91.  (marrón) chocolate              0,0105 0,1992 91,6335 3,7037 
92.  lavanda                          0,0101 0,0996 91,7331 1,8519 
93.  castaño                         0,0097 0,1992 91,9323 3,7037 
94.  verde agua                       0,0096 0,1494 92,0817 2,7778 
95.  rojo sangre                      0,0095 0,0996 92,1813 1,8519 
96.  azur                             0,0093 0,0498 92,2311 0,9259 
97.  cobalto                          0,0092 0,0996 92,3307 1,8519 
98.  amarillo fosforito               0,0092 0,1494 92,4801 2,7778 
99.  grisáceo                        0,0091 0,1494 92,6295 2,7778 
100. rosa fucsia                      0,0090 0,0996 92,7291 1,8519 
101. topacio                          0,0090 0,0996 92,8287 1,8519 
102. vino                             0,0088 0,1494 92,9781 2,7778 
103. pardo                            0,0088 0,1494 93,1275 2,7778 
104. metalizado                       0,0088 0,1494 93,2769 2,7778 
105. rojo fucsia                      0,0086 0,0498 93,3267 0,9259 
106. fosforescente                    0,0081 0,0996 93,4263 1,8519 
107. azucena                          0,0081 0,0498 93,4761 0,9259 
108. violáceo                        0,0078 0,0996 93,5757 1,8519 
109. tostado                          0,0077 0,1494 93,7251 2,7778 
110. metálico                        0,0076 0,0996 93,8247 1,8519 
111. azul ducados                     0,0075 0,0498 93,8745 0,9259 
112. azul verdoso                     0,0075 0,0498 93,9243 0,9259 
113. rosa chillón                    0,0075 0,0498 93,9741 0,9259 
114. rojizo                           0,0070 0,0996 94,0737 1,8519 
115. azul azafata                     0,0069 0,0996 94,1733 1,8519 
116. grana                            0,0069 0,1494 94,3227 2,7778 
117. amarillo caliente                0,0065 0,0498 94,3725 0,9259 
118. amarillo chillón                0,0065 0,0498 94,4223 0,9259 
119. arena                            0,0065 0,0498 94,4721 0,9259 
120. tomate                           0,0065 0,0498 94,5219 0,9259 
121. fosforito                        0,0065 0,0996 94,6215 1,8519 
122. carbón                          0,0063 0,0996 94,7211 1,8519 
123. melocotón                       0,0063 0,0996 94,8207 1,8519 
124. gules                            0,0061 0,0498 94,8705 0,9259 
125. rojo fuego                       0,0061 0,0498 94,9203 0,9259 
126. transparente                     0,0061 0,0498 94,9701 0,9259 
127. platino                          0,0060 0,0996 95,0697 1,8519 
128. azul real                        0,0058 0,0996 95,1693 1,8519 
129. plomo                            0,0057 0,1494 95,3187 2,7778 
130. amarillo fosforescente           0,0057 0,0498 95,3685 0,9259 
131. amarillo membrillo               0,0057 0,0498 95,4183 0,9259 
132. jaspeado                         0,0057 0,0498 95,4681 0,9259 
133. azulina                          0,0056 0,0996 95,5677 1,8519 
134. bronce                           0,0055 0,0996 95,6673 1,8519 
135. rojo Lucifer                     0,0053 0,0498 95,7171 0,9259 
136. verde militar                    0,0053 0,0996 95,8167 1,8519 
137. blanco meige                     0,0049 0,0498 95,8665 0,9259 
138. ceniza                           0,0049 0,0498 95,9163 0,9259 
139. miel                             0,0049 0,0498 95,9661 0,9259 
140. pastel                           0,0049 0,0498 96,0159 0,9259 
141. azul botella                     0,0046 0,0498 96,0657 0,9259 
142. calabaza                         0,0046 0,0498 96,1155 0,9259 
143. rosáceo                         0,0046 0,0498 96,1653 0,9259 
144. verde chillón                   0,0046 0,0498 96,2151 0,9259 
145. verde galán                     0,0046 0,0498 96,2649 0,9259 
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146. betún                           0,0043 0,0498 96,3147 0,9259 
147. camel                            0,0043 0,0498 96,3645 0,9259 
148. granza                           0,0043 0,0498 96,4143 0,9259 
149. manzana                          0,0043 0,0498 96,4641 0,9259 
150. quisquilla                       0,0043 0,0498 96,5139 0,9259 
151. rojo infierno                    0,0043 0,0498 96,5638 0,9259 
152. verde campo                      0,0043 0,0498 96,6136 0,9259 
153. verde fosforescente              0,0043 0,0498 96,6634 0,9259 
154. verde selva                      0,0043 0,0498 96,7132 0,9259 
155. blanco titanio                   0,0040 0,0498 96,7630 0,9259 
156. sangre                           0,0040 0,0498 96,8128 0,9259 
157. verde hierba                     0,0040 0,0498 96,8626 0,9259 
158. verde pradera                    0,0040 0,0498 96,9124 0,9259 
159. verde valle                      0,0040 0,0498 96,9622 0,9259 
160. arcilla                          0,0037 0,0498 97,0120 0,9259 
161. azul maya                        0,0037 0,0498 97,0618 0,9259 
162. azul océano                     0,0037 0,0498 97,1116 0,9259 
163. caldera                          0,0037 0,0498 97,1614 0,9259 
164. caramelo                         0,0037 0,0498 97,2112 0,9259 
165. escarlata                        0,0037 0,0498 97,2610 0,9259 
166. verde turquesa                   0,0037 0,0498 97,3108 0,9259 
167. ciruela                          0,0035 0,0498 97,3606 0,9259 
168. marrón amarillento              0,0035 0,0498 97,4104 0,9259 
169. verde alga                       0,0035 0,0498 97,4602 0,9259 
170. azul klein                       0,0033 0,0498 97,5100 0,9259 
171. frambuesa                        0,0033 0,0498 97,5598 0,9259 
172. rubí                            0,0033 0,0498 97,6096 0,9259 
173. siena tostada                    0,0033 0,0498 97,6594 0,9259 
174. albero                           0,0030 0,0498 97,7092 0,9259 
175. azul mar                         0,0030 0,0498 97,7590 0,9259 
176. chicle                           0,0030 0,0498 97,8088 0,9259 
177. negro sombra                     0,0030 0,0498 97,8586 0,9259 
178. Pantone                          0,0030 0,0498 97,9084 0,9259 
179. sanguina                         0,0030 0,0498 97,9582 0,9259 
180. visón                           0,0030 0,0498 98,0080 0,9259 
181. azafrán                         0,0028 0,0498 98,0578 0,9259 
182. blanco aire                      0,0028 0,0498 98,1076 0,9259 
183. colorado                         0,0028 0,0498 98,1574 0,9259 
184. gris plata                       0,0028 0,0498 98,2072 0,9259 
185. rojo intenso                     0,0028 0,0498 98,2570 0,9259 
186. verdiazul                        0,0028 0,0498 98,3068 0,9259 
187. amarillo canario                 0,0026 0,0498 98,3566 0,9259 
188. azul de tul                      0,0026 0,0498 98,4064 0,9259 
189. basalto                          0,0026 0,0498 98,4562 0,9259 
190. blanco crudo                     0,0026 0,0498 98,5060 0,9259 
191. titanio                          0,0026 0,0498 98,5558 0,9259 
192. amarillo cobalto                 0,0025 0,0498 98,6056 0,9259 
193. azul fluorescente                0,0025 0,0498 98,6554 0,9259 
194. grafito                          0,0025 0,0498 98,7052 0,9259 
195. rosado                           0,0025 0,0498 98,7550 0,9259 
196. verde laguna                     0,0025 0,0498 98,8048 0,9259 
197. amatista                         0,0023 0,0498 98,8546 0,9259 
198. botella                          0,0023 0,0498 98,9044 0,9259 
199. café                            0,0023 0,0498 98,9542 0,9259 
200. caldero                          0,0023 0,0498 99,0040 0,9259 
201. gris topo                        0,0023 0,0498 99,0538 0,9259 
202. plátano                         0,0023 0,0498 99,1036 0,9259 
203. vaquero                          0,0023 0,0498 99,1534 0,9259 
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204. mandarina                        0,0021 0,0498 99,2032 0,9259 
205. blanco perla                     0,0020 0,0498 99,2530 0,9259 
206. rosa claro                       0,0020 0,0498 99,3028 0,9259 
207. verde penicilina                 0,0020 0,0498 99,3526 0,9259 
208. marrón caca                     0,0019 0,0498 99,4024 0,9259 
209. rojo bermellón                  0,0019 0,0498 99,4522 0,9259 
210. borravino                        0,0017 0,0498 99,5020 0,9259 
211. rojo pasión                     0,0017 0,0498 99,5518 0,9259 
212. gris hueso                       0,0016 0,0498 99,6016 0,9259 
213. irisado                          0,0015 0,0498 99,6514 0,9259 
214. óxido                           0,0015 0,0498 99,7012 0,9259 
215. pajizo                           0,0015 0,0498 99,7510 0,9259 
216. azul cantábrico                 0,0014 0,0498 99,8008 0,9259 
217. café con leche                  0,0014 0,0498 99,8506 0,9259 
218. clementina                       0,0014 0,0498 99,9004 0,9259 
219. humo                             0,0013 0,0498 99,9502 0,9259 





18. EL MAR 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  barco                            0,5555 3,7445 3,7445 78,7037 
2.  ola                              0,4846 3,1718 6,9163 66,6667 
3.  arena                            0,4829 3,1278 10,0441 65,7407 
4.  agua                             0,4355 2,5551 12,5991 53,7037 
5.  pez                              0,4318 2,9075 15,5066 61,1111 
6.  sal                              0,3271 2,3348 17,8414 49,0741 
7.  playa                            0,3132 1,8502 19,6916 38,8889 
8.  alga                             0,2047 1,5419 21,2335 32,4074 
9.  ballena                          0,2043 1,7621 22,9956 37,0370 
10.  tiburón                         0,2028 1,7181 24,7137 36,1111 
11.  medusa                           0,1934 1,5859 26,2996 33,3333 
12.  concha                           0,1730 1,4097 27,7093 29,6296 
13.  roca                             0,1541 1,2775 28,9868 26,8519 
14.  coral                            0,1488 1,1894 30,1762 25,0000 
15.  sombrilla                        0,1480 1,1894 31,3656 25,0000 
16.  delfín                          0,1260 1,1894 32,5551 25,0000 
17.  barca                            0,1167 0,9692 33,5242 20,3704 
18.  velero                           0,1140 0,8811 34,4053 18,5185 
19.  marea                            0,1027 0,7930 35,1982 16,6667 
20.  espuma                           0,1013 0,8811 36,0793 18,5185 
21.  sol                              0,1003 0,9251 37,0044 19,4444 
22.  red                              0,0977 0,9251 37,9295 19,4444 
23.  azul                             0,0934 0,8370 38,7665 17,5926 
24.  pulpo                            0,0825 0,7489 39,5154 15,7407 
25.  piedra                           0,0815 0,6167 40,1322 12,9630 
26.  toalla                           0,0813 0,7049 40,8370 14,8148 
27.  estrella de mar                  0,0789 0,6167 41,4537 12,9630 
28.  lancha                           0,0746 0,6167 42,0705 12,9630 
29.  isla                             0,0746 0,7489 42,8194 15,7407 
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30.  acantilado                       0,0741 0,5286 43,3480 11,1111 
31.  sardina                          0,0737 0,5727 43,9207 12,0370 
32.  puerto                           0,0722 0,5286 44,4493 11,1111 
33.  caball(it)o de mar               0,0712 0,6167 45,0661 12,9630 
34.  pescador                         0,0709 0,6167 45,6828 12,9630 
35.  submarino                        0,0696 0,6167 46,2996 12,9630 
36.  corriente                        0,0678 0,7049 47,0044 14,8148 
37.  pesca                            0,0674 0,6167 47,6212 12,9630 
38.  viento                           0,0618 0,5727 48,1938 12,0370 
39.  gaviota                          0,0615 0,5727 48,7665 12,0370 
40.  surf                             0,0595 0,5727 49,3392 12,0370 
41.  chiringuito                      0,0590 0,5286 49,8678 11,1111 
42.  arrecife                         0,0573 0,5286 50,3965 11,1111 
43.  cangrejo                         0,0571 0,5727 50,9692 12,0370 
44.  caracola                         0,0567 0,3965 51,3656 8,3333 
45.  bañador                         0,0531 0,5727 51,9383 12,0370 
46.  boya                             0,0506 0,4405 52,3789 9,2593 
47.  costa                            0,0503 0,4846 52,8634 10,1852 
48.  calamar                          0,0499 0,4846 53,3480 10,1852 
49.  hamaca                           0,0491 0,3524 53,7004 7,4074 
50.  flotador                         0,0487 0,4405 54,1410 9,2593 
51.  atún                            0,0480 0,4846 54,6256 10,1852 
52.  crucero                          0,0479 0,3965 55,0220 8,3333 
53.  estrella                         0,0470 0,3524 55,3745 7,4074 
54.  boquerón                        0,0469 0,3524 55,7269 7,4074 
55.  merluza                          0,0468 0,3524 56,0793 7,4074 
56.  brisa                            0,0467 0,3965 56,4758 8,3333 
57.  vacaciones                       0,0456 0,4405 56,9163 9,2593 
58.  salitre                          0,0447 0,3524 57,2687 7,4074 
59.  tsunami                          0,0440 0,4846 57,7533 10,1852 
60.  horizonte                        0,0426 0,3524 58,1057 7,4074 
61.  vela                             0,0401 0,3524 58,4582 7,4074 
62.  faro                             0,0398 0,3524 58,8106 7,4074 
63.  plancton                         0,0397 0,2643 59,0749 5,5556 
64.  océano                          0,0397 0,2643 59,3392 5,5556 
65.  maremoto                         0,0394 0,4405 59,7797 9,2593 
66.  calor                            0,0390 0,3965 60,1762 8,3333 
67.  orilla                           0,0388 0,3084 60,4846 6,4815 
68.  nadar                            0,0382 0,3965 60,8811 8,3333 
69.  crema (solar)                    0,0375 0,4405 61,3216 9,2593 
70.  tempestad                        0,0361 0,3965 61,7181 8,3333 
71.  mar                              0,0353 0,2203 61,9383 4,6296 
72.  naufragio                        0,0333 0,3965 62,3348 8,3333 
73.  moto de agua                     0,0324 0,3084 62,6432 6,4815 
74.  oleaje                           0,0319 0,3084 62,9515 6,4815 
75.  amanecer                         0,0316 0,2643 63,2159 5,5556 
76.  pez espada                       0,0315 0,2203 63,4361 4,6296 
77.  marinero                         0,0310 0,3524 63,7886 7,4074 
78.  colchoneta                       0,0300 0,3084 64,0969 6,4815 
79.  yate                             0,0300 0,2643 64,3612 5,5556 
80.  molusco                          0,0299 0,2643 64,6256 5,5556 
81.  raya                             0,0297 0,2643 64,8899 5,5556 
82.  mejillón                        0,0288 0,2643 65,1542 5,5556 
83.  tumbona                          0,0284 0,2203 65,3745 4,6296 
84.  sirena                           0,0280 0,3084 65,6828 6,4815 
85.  gamba                            0,0278 0,3084 65,9912 6,4815 
86.  anémona                         0,0275 0,3084 66,2996 6,4815 
87.  crustáceo                       0,0266 0,2203 66,5198 4,6296 
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88.  buceo                            0,0263 0,2203 66,7401 4,6296 
89.  paz                              0,0263 0,1762 66,9163 3,7037 
90.  orca                             0,0260 0,2643 67,1806 5,5556 
91.  cubo                             0,0257 0,3965 67,5771 8,3333 
92.  foca                             0,0257 0,2203 67,7974 4,6296 
93.  silla                            0,0256 0,2643 68,0617 5,5556 
94.  vida                             0,0253 0,1762 68,2379 3,7037 
95.  almeja                           0,0248 0,2643 68,5022 5,5556 
96.  viaje                            0,0248 0,1762 68,6784 3,7037 
97.  agua salada                      0,0242 0,1322 68,8106 2,7778 
98.  pala                             0,0239 0,3965 69,2071 8,3333 
99.  catamarán                       0,0237 0,2203 69,4273 4,6296 
100. pescado                          0,0234 0,2203 69,6476 4,6296 
101. tranquilidad                     0,0230 0,2203 69,8678 4,6296 
102. palmera                          0,0223 0,1762 70,0441 3,7037 
103. tormenta                         0,0221 0,2643 70,3084 5,5556 
104. chirla                           0,0220 0,1762 70,4846 3,7037 
105. caña de pescar                  0,0216 0,2203 70,7049 4,6296 
106. verano                           0,0205 0,2203 70,9251 4,6296 
107. bañista                         0,0203 0,2203 71,1454 4,6296 
108. bikini                           0,0202 0,2643 71,4097 5,5556 
109. marejada                         0,0199 0,1762 71,5859 3,7037 
110. ostra                            0,0196 0,2203 71,8062 4,6296 
111. cachalote                        0,0191 0,1322 71,9383 2,7778 
112. bahía                           0,0191 0,1322 72,0705 2,7778 
113. submarinismo                     0,0188 0,2643 72,3348 5,5556 
114. tesoro                           0,0185 0,2203 72,5551 4,6296 
115. marisco                          0,0185 0,2203 72,7753 4,6296 
116. patera                           0,0185 0,1762 72,9515 3,7037 
117. resaca                           0,0185 0,2643 73,2159 5,5556 
118. erizo                            0,0184 0,1322 73,3480 2,7778 
119. nadador                          0,0181 0,1762 73,5242 3,7037 
120. yodo                             0,0179 0,1322 73,6564 2,7778 
121. moto acuática                   0,0175 0,1322 73,7886 2,7778 
122. petrolero                        0,0175 0,2203 74,0088 4,6296 
123. fondo                            0,0170 0,1322 74,1410 2,7778 
124. atardecer                        0,0164 0,1322 74,2731 2,7778 
125. plástico                        0,0164 0,1322 74,4053 2,7778 
126. azul marino                      0,0164 0,0881 74,4934 1,8519 
127. buzo                             0,0163 0,1322 74,6256 2,7778 
128. alta mar                         0,0160 0,1322 74,7577 2,7778 
129. inmensidad                       0,0159 0,0881 74,8458 1,8519 
130. paseo marítimo                  0,0155 0,1322 74,9780 2,7778 
131. basura                           0,0154 0,0881 75,0661 1,8519 
132. esponja                          0,0151 0,0881 75,1542 1,8519 
133. cielo                            0,0150 0,1322 75,2863 2,7778 
134. socorrista                       0,0149 0,1762 75,4626 3,7037 
135. mero                             0,0149 0,1322 75,5947 2,7778 
136. sima                             0,0146 0,1322 75,7269 2,7778 
137. libertad                         0,0146 0,1322 75,8590 2,7778 
138. baño                            0,0146 0,0881 75,9471 1,8519 
139. pescadilla                       0,0144 0,0881 76,0352 1,8519 
140. fuerza                           0,0142 0,0881 76,1234 1,8519 
141. salado                           0,0142 0,1322 76,2555 2,7778 
142. gente                            0,0139 0,1762 76,4317 3,7037 
143. muelle                           0,0137 0,0881 76,5198 1,8519 
144. malecón                         0,0135 0,0881 76,6079 1,8519 
145. espigón                         0,0132 0,0881 76,6960 1,8519 
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146. pingüino                        0,0132 0,1322 76,8282 2,7778 
147. profundidad                      0,0132 0,1762 77,0044 3,7037 
148. cabo                             0,0132 0,1322 77,1366 2,7778 
149. ave                              0,0132 0,1322 77,2687 2,7778 
150. windsurf                         0,0131 0,1762 77,4449 3,7037 
151. remo                             0,0129 0,1322 77,5771 2,7778 
152. nube                             0,0129 0,1762 77,7533 3,7037 
153. turista                          0,0129 0,1322 77,8855 2,7778 
154. niño                            0,0129 0,1762 78,0617 3,7037 
155. bucear                           0,0128 0,1322 78,1938 2,7778 
156. centollo                         0,0127 0,0881 78,2819 1,8519 
157. bandera                          0,0126 0,1322 78,4141 2,7778 
158. bote                             0,0123 0,1322 78,5463 2,7778 
159. canoa                            0,0123 0,1322 78,6784 2,7778 
160. petróleo                        0,0123 0,0881 78,7665 1,8519 
161. ancla                            0,0121 0,1322 78,8987 2,7778 
162. timón                           0,0120 0,1762 79,0749 3,7037 
163. rastrillo                        0,0119 0,1322 79,2071 2,7778 
164. salvavidas                       0,0118 0,1322 79,3392 2,7778 
165. balsa                            0,0118 0,0881 79,4273 1,8519 
166. morena                           0,0118 0,1322 79,5595 2,7778 
167. banco de peces                   0,0118 0,0881 79,6476 1,8519 
168. bronceador                       0,0117 0,1322 79,7797 2,7778 
169. abismo                           0,0117 0,1322 79,9119 2,7778 
170. cetáceo                         0,0117 0,0881 80,0000 1,8519 
171. pirata                           0,0116 0,0881 80,0881 1,8519 
172. navegar                          0,0116 0,1762 80,2643 3,7037 
173. galerna                          0,0116 0,0881 80,3524 1,8519 
174. moreno                           0,0116 0,1322 80,4846 2,7778 
175. descanso                         0,0115 0,1322 80,6167 2,7778 
176. langosta                         0,0115 0,1322 80,7489 2,7778 
177. mamífero                        0,0115 0,0881 80,8370 1,8519 
178. sombrero                         0,0112 0,1322 80,9692 2,7778 
179. chancla                          0,0112 0,1322 81,1013 2,7778 
180. onda                             0,0112 0,0881 81,1894 1,8519 
181. sepia                            0,0112 0,1322 81,3216 2,7778 
182. profundo                         0,0111 0,1322 81,4537 2,7778 
183. pesquero                         0,0110 0,1322 81,5859 2,7778 
184. langostino                       0,0110 0,1322 81,7181 2,7778 
185. marea alta                       0,0110 0,1322 81,8502 2,7778 
186. anguila                          0,0109 0,0881 81,9383 1,8519 
187. marea baja                       0,0108 0,1322 82,0705 2,7778 
188. golfo                            0,0108 0,1322 82,2026 2,7778 
189. submarinista                     0,0107 0,0881 82,2908 1,8519 
190. motor                            0,0106 0,0881 82,3789 1,8519 
191. luna                             0,0106 0,0881 82,4670 1,8519 
192. niebla                           0,0106 0,1322 82,5991 2,7778 
193. tabla de surf                    0,0105 0,1322 82,7313 2,7778 
194. amor                             0,0102 0,0881 82,8194 1,8519 
195. remolino                         0,0102 0,0881 82,9075 1,8519 
196. pelota                           0,0100 0,0881 82,9956 1,8519 
197. embarcación                     0,0100 0,0881 83,0837 1,8519 
198. bonito                           0,0100 0,0881 83,1718 1,8519 
199. pez globo                        0,0099 0,1322 83,3040 2,7778 
200. comida                           0,0098 0,0881 83,3921 1,8519 
201. calma                            0,0097 0,0881 83,4802 1,8519 
202. cayuco                           0,0096 0,0881 83,5683 1,8519 
203. aleta                            0,0095 0,1322 83,7004 2,7778 
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204. Nemo                             0,0094 0,1322 83,8326 2,7778 
205. buque                            0,0094 0,0881 83,9207 1,8519 
206. nasa                             0,0093 0,0441 83,9648 0,9259 
207. risco                            0,0093 0,0441 84,0088 0,9259 
208. cala                             0,0092 0,1322 84,1410 2,7778 
209. morsa                            0,0091 0,0881 84,2291 1,8519 
210. verde                            0,0089 0,1322 84,3612 2,7778 
211. barco de guerra                  0,0089 0,0881 84,4493 1,8519 
212. respeto                          0,0088 0,0881 84,5374 1,8519 
213. diversión                       0,0088 0,0881 84,6256 1,8519 
214. caña                            0,0087 0,0441 84,6696 0,9259 
215. estrecho                         0,0087 0,0441 84,7137 0,9259 
216. fondo marino                     0,0086 0,0881 84,8018 1,8519 
217. miedo                            0,0086 0,1322 84,9339 2,7778 
218. manguito                         0,0085 0,0881 85,0220 1,8519 
219. nécora                          0,0085 0,0881 85,1101 1,8519 
220. náufrago                        0,0085 0,1322 85,2423 2,7778 
221. islote                           0,0084 0,0881 85,3304 1,8519 
222. popa                             0,0084 0,0881 85,4185 1,8519 
223. pájaro                          0,0083 0,0881 85,5066 1,8519 
224. fosa                             0,0082 0,0881 85,5947 1,8519 
225. balón                           0,0082 0,0441 85,6388 0,9259 
226. conexión                        0,0082 0,0441 85,6828 0,9259 
227. gruta                            0,0082 0,0441 85,7269 0,9259 
228. natación                        0,0081 0,0881 85,8150 1,8519 
229. barcaza                          0,0081 0,0881 85,9031 1,8519 
230. luz                              0,0080 0,0881 85,9912 1,8519 
231. manta                            0,0080 0,0881 86,0793 1,8519 
232. surfista                         0,0077 0,0881 86,1674 1,8519 
233. anzuelo                          0,0077 0,0441 86,2115 0,9259 
234. bañarse                         0,0077 0,0441 86,2555 0,9259 
235. barco de recreo                  0,0077 0,0441 86,2996 0,9259 
236. borrasca                         0,0077 0,0441 86,3436 0,9259 
237. catástrofe                      0,0077 0,0441 86,3877 0,9259 
238. ocaso                            0,0077 0,0441 86,4317 0,9259 
239. pez mariposa                     0,0077 0,0441 86,4758 0,9259 
240. ensenada                         0,0076 0,0881 86,5639 1,8519 
241. aire                             0,0076 0,0881 86,6520 1,8519 
242. perla                            0,0075 0,0881 86,7401 1,8519 
243. percebe                          0,0073 0,0881 86,8282 1,8519 
244. castillo                         0,0073 0,1322 86,9604 2,7778 
245. aduana                           0,0072 0,0441 87,0044 0,9259 
246. barco de transporte              0,0072 0,0441 87,0485 0,9259 
247. cometa                           0,0072 0,0441 87,0925 0,9259 
248. contaminación                   0,0072 0,0441 87,1366 0,9259 
249. limpieza                         0,0072 0,0441 87,1806 0,9259 
250. nudo                             0,0072 0,0441 87,2247 0,9259 
251. pez luna                         0,0072 0,0441 87,2687 0,9259 
252. ruta                             0,0072 0,0441 87,3128 0,9259 
253. iceberg                          0,0072 0,1322 87,4449 2,7778 
254. frío                            0,0072 0,0881 87,5330 1,8519 
255. barco pesquero                   0,0068 0,0441 87,5771 0,9259 
256. coco                             0,0068 0,0441 87,6212 0,9259 
257. cuerda                           0,0068 0,0441 87,6652 0,9259 
258. escapada                         0,0068 0,0441 87,7093 0,9259 
259. espino                           0,0068 0,0441 87,7533 0,9259 
260. exploración                     0,0068 0,0441 87,7974 0,9259 
261. falla                            0,0068 0,0441 87,8414 0,9259 
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262. flotar                           0,0068 0,0441 87,8855 0,9259 
263. grano                            0,0068 0,0441 87,9295 0,9259 
264. mar adentro                      0,0068 0,0441 87,9736 0,9259 
265. palometa                         0,0068 0,0441 88,0176 0,9259 
266. peligro                          0,0068 0,0441 88,0617 0,9259 
267. pureza                           0,0068 0,0441 88,1057 0,9259 
268. sargazo                          0,0068 0,0441 88,1498 0,9259 
269. surfeo                           0,0068 0,0441 88,1938 0,9259 
270. tráfico                         0,0068 0,0441 88,2379 0,9259 
271. infinito                         0,0066 0,0881 88,3260 1,8519 
272. abisal                           0,0064 0,0441 88,3700 0,9259 
273. barquilla                        0,0064 0,0441 88,4141 0,9259 
274. botella de plástico             0,0064 0,0441 88,4582 0,9259 
275. colchón hinchable               0,0064 0,0441 88,5022 0,9259 
276. desconocimiento                  0,0064 0,0441 88,5463 0,9259 
277. falúa                           0,0064 0,0441 88,5903 0,9259 
278. hondo                            0,0064 0,0441 88,6344 0,9259 
279. pasear                           0,0064 0,0441 88,6784 0,9259 
280. pez abisal                       0,0064 0,0441 88,7225 0,9259 
281. pez piedra                       0,0064 0,0441 88,7665 0,9259 
282. soga                             0,0064 0,0441 88,8106 0,9259 
283. tiempo libre                     0,0064 0,0441 88,8546 0,9259 
284. gallo                            0,0063 0,0881 88,9427 1,8519 
285. parasol                          0,0063 0,0881 89,0308 1,8519 
286. león marino                     0,0061 0,0881 89,1189 1,8519 
287. botella                          0,0060 0,0441 89,1630 0,9259 
288. bruma                            0,0060 0,0441 89,2071 0,9259 
289. jibión                          0,0060 0,0441 89,2511 0,9259 
290. pez payaso                       0,0060 0,0441 89,2952 0,9259 
291. residuo                          0,0060 0,0441 89,3392 0,9259 
292. traje de buceo                   0,0060 0,0441 89,3833 0,9259 
293. tortuga                          0,0060 0,0881 89,4714 1,8519 
294. pleamar                          0,0060 0,0881 89,5595 1,8519 
295. anchoa                           0,0056 0,0441 89,6035 0,9259 
296. cefalópodo                      0,0056 0,0441 89,6476 0,9259 
297. fragata                          0,0056 0,0441 89,6916 0,9259 
298. gorra                            0,0056 0,0441 89,7357 0,9259 
299. patín de agua                   0,0056 0,0441 89,7797 0,9259 
300. pez emperador                    0,0056 0,0441 89,8238 0,9259 
301. río                             0,0056 0,0441 89,8678 0,9259 
302. zapatilla                        0,0056 0,0441 89,9119 0,9259 
303. salmón                          0,0056 0,0881 90,0000 1,8519 
304. castillo de arena                0,0055 0,0881 90,0881 1,8519 
305. gafa                             0,0055 0,0881 90,1762 1,8519 
306. barca de paseo                   0,0053 0,0441 90,2203 0,9259 
307. gris                             0,0053 0,0441 90,2643 0,9259 
308. historia                         0,0053 0,0441 90,3084 0,9259 
309. lluvia                           0,0053 0,0441 90,3524 0,9259 
310. lubina                           0,0053 0,0441 90,3965 0,9259 
311. mesa plegable                    0,0053 0,0441 90,4405 0,9259 
312. pez ángel                       0,0053 0,0441 90,4846 0,9259 
313. regata                           0,0053 0,0441 90,5286 0,9259 
314. toldo                            0,0053 0,0441 90,5727 0,9259 
315. muerte                           0,0052 0,0881 90,6608 1,8519 
316. madera                           0,0052 0,0881 90,7489 1,8519 
317. tiniebla                         0,0052 0,0881 90,8370 1,8519 
318. transatlántico                  0,0052 0,0881 90,9251 1,8519 
319. archipiélago                    0,0050 0,0441 90,9692 0,9259 
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320. escafandra                       0,0050 0,0441 91,0132 0,9259 
321. milla náutica                   0,0050 0,0441 91,0573 0,9259 
322. pez ángel real                  0,0050 0,0441 91,1013 0,9259 
323. sanación                        0,0050 0,0441 91,1454 0,9259 
324. terraza                          0,0050 0,0441 91,1894 0,9259 
325. vikingo                          0,0050 0,0441 91,2335 0,9259 
326. barca de pedales                 0,0048 0,0881 91,3216 1,8519 
327. ameba                            0,0047 0,0441 91,3656 0,9259 
328. casa                             0,0047 0,0441 91,4097 0,9259 
329. comercio                         0,0047 0,0441 91,4537 0,9259 
330. copo                             0,0047 0,0441 91,4978 0,9259 
331. dársena                         0,0047 0,0441 91,5419 0,9259 
332. embarcadero                      0,0047 0,0441 91,5859 0,9259 
333. ferri                            0,0047 0,0441 91,6300 0,9259 
334. hombre                           0,0047 0,0441 91,6740 0,9259 
335. humedad                          0,0047 0,0441 91,7181 0,9259 
336. ósmosis                         0,0047 0,0441 91,7621 0,9259 
337. paisaje                          0,0047 0,0441 91,8062 0,9259 
338. pez escorpión                   0,0047 0,0441 91,8502 0,9259 
339. snorkel                          0,0047 0,0441 91,8943 0,9259 
340. turismo                          0,0047 0,0441 91,9383 0,9259 
341. gafa de sol                      0,0045 0,0881 92,0264 1,8519 
342. aparejo                          0,0044 0,0441 92,0705 0,9259 
343. bacalao                          0,0044 0,0441 92,1145 0,9259 
344. bañante                         0,0044 0,0441 92,1586 0,9259 
345. camarón                         0,0044 0,0441 92,2026 0,9259 
346. esquí acuático                 0,0044 0,0441 92,2467 0,9259 
347. liquen                           0,0044 0,0441 92,2908 0,9259 
348. microorganismo                   0,0044 0,0441 92,3348 0,9259 
349. navaja                           0,0044 0,0441 92,3789 0,9259 
350. navío                           0,0044 0,0441 92,4229 0,9259 
351. salud                            0,0044 0,0441 92,4670 0,9259 
352. sandalia                         0,0044 0,0441 92,5110 0,9259 
353. silencio                         0,0044 0,0441 92,5551 0,9259 
354. soledad                          0,0044 0,0441 92,5991 0,9259 
355. paseo                            0,0044 0,0881 92,6872 1,8519 
356. espeto                           0,0041 0,0881 92,7753 1,8519 
357. arpón                           0,0041 0,0441 92,8194 0,9259 
358. fueraborda                       0,0041 0,0441 92,8634 0,9259 
359. patín acuático                 0,0041 0,0441 92,9075 0,9259 
360. patinete                         0,0041 0,0441 92,9515 0,9259 
361. pecio                            0,0041 0,0441 92,9956 0,9259 
362. rompiente                        0,0041 0,0441 93,0397 0,9259 
363. sombra                           0,0041 0,0441 93,0837 0,9259 
364. tubo                             0,0041 0,0441 93,1278 0,9259 
365. verdín                          0,0041 0,0441 93,1718 0,9259 
366. esterilla                        0,0041 0,0881 93,2599 1,8519 
367. barco de pesca                   0,0039 0,0441 93,3040 0,9259 
368. belleza                          0,0039 0,0441 93,3480 0,9259 
369. carabinero                       0,0039 0,0441 93,3921 0,9259 
370. coral duro                       0,0039 0,0441 93,4361 0,9259 
371. escarpado                        0,0039 0,0441 93,4802 0,9259 
372. estuario                         0,0039 0,0441 93,5242 0,9259 
373. glaciar                          0,0039 0,0441 93,5683 0,9259 
374. grasa                            0,0039 0,0441 93,6123 0,9259 
375. guiri                            0,0039 0,0441 93,6564 0,9259 
376. Kraken                           0,0039 0,0441 93,7004 0,9259 
377. lonja                            0,0039 0,0441 93,7445 0,9259 
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378. pamela                           0,0039 0,0441 93,7886 0,9259 
379. rincón                          0,0039 0,0441 93,8326 0,9259 
380. vendaval                         0,0039 0,0441 93,8767 0,9259 
381. alquitrán                       0,0036 0,0441 93,9207 0,9259 
382. barco hundido                    0,0036 0,0441 93,9648 0,9259 
383. delta                            0,0036 0,0441 94,0088 0,9259 
384. inmigrante                       0,0036 0,0441 94,0529 0,9259 
385. pepino de mar                    0,0036 0,0441 94,0969 0,9259 
386. planta petrolífera              0,0036 0,0441 94,1410 0,9259 
387. plataforma                       0,0036 0,0441 94,1850 0,9259 
388. proa                             0,0036 0,0441 94,2291 0,9259 
389. protección solar                0,0036 0,0441 94,2731 0,9259 
390. surfero                          0,0036 0,0441 94,3172 0,9259 
391. temporal                         0,0036 0,0441 94,3612 0,9259 
392. bivalvo                          0,0034 0,0441 94,4053 0,9259 
393. camarote                         0,0034 0,0441 94,4493 0,9259 
394. cerveza fría                    0,0034 0,0441 94,4934 0,9259 
395. coral blando                     0,0034 0,0441 94,5374 0,9259 
396. ducha                            0,0034 0,0441 94,5815 0,9259 
397. fosa marina                      0,0034 0,0441 94,6256 0,9259 
398. reflejo de luna                  0,0034 0,0441 94,6696 0,9259 
399. resto arqueológico              0,0034 0,0441 94,7137 0,9259 
400. ruso                             0,0034 0,0441 94,7577 0,9259 
401. babor                            0,0032 0,0441 94,8018 0,9259 
402. bandera roja                     0,0032 0,0441 94,8458 0,9259 
403. guardacostas                     0,0032 0,0441 94,8899 0,9259 
404. mar picado                       0,0032 0,0441 94,9339 0,9259 
405. montaña                         0,0032 0,0441 94,9780 0,9259 
406. niño bañándose                0,0032 0,0441 95,0220 0,9259 
407. ojo de buey                      0,0032 0,0441 95,0661 0,9259 
408. pescar                           0,0032 0,0441 95,1101 0,9259 
409. pimpón                          0,0032 0,0441 95,1542 0,9259 
410. revista                          0,0032 0,0441 95,1982 0,9259 
411. vertedero                        0,0032 0,0441 95,2423 0,9259 
412. bolsa                            0,0030 0,0441 95,2863 0,9259 
413. cueva                            0,0030 0,0441 95,3304 0,9259 
414. deporte                          0,0030 0,0441 95,3745 0,9259 
415. estribor                         0,0030 0,0441 95,4185 0,9259 
416. pólipo                          0,0030 0,0441 95,4626 0,9259 
417. ruido blanco                     0,0030 0,0441 95,5066 0,9259 
418. silla para pescar                0,0030 0,0441 95,5507 0,9259 
419. sonido                           0,0030 0,0441 95,5947 0,9259 
420. sueño                           0,0030 0,0441 95,6388 0,9259 
421. tapa                             0,0030 0,0441 95,6828 0,9259 
422. vigilante                        0,0030 0,0441 95,7269 0,9259 
423. cebo                             0,0028 0,0441 95,7709 0,9259 
424. cristalino                       0,0028 0,0441 95,8150 0,9259 
425. cubo de playa                    0,0028 0,0441 95,8590 0,9259 
426. excavar                          0,0028 0,0441 95,9031 0,9259 
427. fosa abisal                      0,0028 0,0441 95,9471 0,9259 
428. marino                           0,0028 0,0441 95,9912 0,9259 
429. monstruo                         0,0028 0,0441 96,0352 0,9259 
430. objeto perdido                   0,0028 0,0441 96,0793 0,9259 
431. pala de tenis                    0,0028 0,0441 96,1234 0,9259 
432. pareja                           0,0028 0,0441 96,1674 0,9259 
433. plataforma petrolera             0,0028 0,0441 96,2115 0,9259 
434. sangre                           0,0028 0,0441 96,2555 0,9259 
435. skatesurf                        0,0028 0,0441 96,2996 0,9259 
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436. surfear                          0,0028 0,0441 96,3436 0,9259 
437. admiración                      0,0027 0,0441 96,3877 0,9259 
438. cama                             0,0027 0,0441 96,4317 0,9259 
439. chimenea                         0,0027 0,0441 96,4758 0,9259 
440. correr                           0,0027 0,0441 96,5198 0,9259 
441. flota                            0,0027 0,0441 96,5639 0,9259 
442. hielo                            0,0027 0,0441 96,6079 0,9259 
443. ron                              0,0027 0,0441 96,6520 0,9259 
444. ruido                            0,0027 0,0441 96,6960 0,9259 
445. sudor                            0,0027 0,0441 96,7401 0,9259 
446. tabla                            0,0027 0,0441 96,7841 0,9259 
447. apnea                            0,0025 0,0441 96,8282 0,9259 
448. blanco                           0,0025 0,0441 96,8723 0,9259 
449. buceador                         0,0025 0,0441 96,9163 0,9259 
450. colchón                         0,0025 0,0441 96,9604 0,9259 
451. fondo de mar                     0,0025 0,0441 97,0044 0,9259 
452. lágrima                         0,0025 0,0441 97,0485 0,9259 
453. lapa                             0,0025 0,0441 97,0925 0,9259 
454. Neptuno                          0,0025 0,0441 97,1366 0,9259 
455. relajarse                        0,0025 0,0441 97,1806 0,9259 
456. reliquia                         0,0025 0,0441 97,2247 0,9259 
457. volcán                          0,0025 0,0441 97,2687 0,9259 
458. batalla                          0,0024 0,0441 97,3128 0,9259 
459. bolso de playa                   0,0024 0,0441 97,3568 0,9259 
460. coquina                          0,0024 0,0441 97,4009 0,9259 
461. disfrute                         0,0024 0,0441 97,4449 0,9259 
462. ida                              0,0024 0,0441 97,4890 0,9259 
463. juego                            0,0024 0,0441 97,5330 0,9259 
464. paquebote                        0,0024 0,0441 97,5771 0,9259 
465. roca marina                      0,0024 0,0441 97,6212 0,9259 
466. solo                             0,0024 0,0441 97,6652 0,9259 
467. abanico                          0,0022 0,0441 97,7093 0,9259 
468. cesto                            0,0022 0,0441 97,7533 0,9259 
469. familia                          0,0022 0,0441 97,7974 0,9259 
470. gafa de bucear                   0,0022 0,0441 97,8414 0,9259 
471. gafa de buceo                    0,0022 0,0441 97,8855 0,9259 
472. gambón                          0,0022 0,0441 97,9295 0,9259 
473. murmullo                         0,0022 0,0441 97,9736 0,9259 
474. navegación                      0,0022 0,0441 98,0176 0,9259 
475. pelota de goma                   0,0022 0,0441 98,0617 0,9259 
476. pez lobo                         0,0022 0,0441 98,1057 0,9259 
477. portaaviones                     0,0022 0,0441 98,1498 0,9259 
478. vuelta                           0,0022 0,0441 98,1938 0,9259 
479. acorazado                        0,0021 0,0441 98,2379 0,9259 
480. ahogado                          0,0021 0,0441 98,2819 0,9259 
481. barbo                            0,0021 0,0441 98,3260 0,9259 
482. cubo de arena                    0,0021 0,0441 98,3700 0,9259 
483. fruta                            0,0021 0,0441 98,4141 0,9259 
484. infancia                         0,0021 0,0441 98,4582 0,9259 
485. levante                          0,0021 0,0441 98,5022 0,9259 
486. pícnic                          0,0021 0,0441 98,5463 0,9259 
487. relax                            0,0021 0,0441 98,5903 0,9259 
488. sin saber                        0,0021 0,0441 98,6344 0,9259 
489. tiburón toro                    0,0021 0,0441 98,6784 0,9259 
490. agosto                           0,0020 0,0441 98,7225 0,9259 
491. bajamar                          0,0020 0,0441 98,7665 0,9259 
492. Cruz Roja                        0,0020 0,0441 98,8106 0,9259 
493. destructor                       0,0020 0,0441 98,8546 0,9259 
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494. olor a mar                       0,0020 0,0441 98,8987 0,9259 
495. plomo                            0,0020 0,0441 98,9427 0,9259 
496. cangrejera                       0,0018 0,0441 98,9868 0,9259 
497. hundimiento                      0,0018 0,0441 99,0308 0,9259 
498. planta                           0,0018 0,0441 99,0749 0,9259 
499. tiburón tigre                   0,0017 0,0441 99,1189 0,9259 
500. besugo                           0,0016 0,0441 99,1630 0,9259 
501. hilo                             0,0016 0,0441 99,2071 0,9259 
502. tiburón blanco                  0,0016 0,0441 99,2511 0,9259 
503. piragua                          0,0015 0,0441 99,2952 0,9259 
504. tiburón de fondo                0,0015 0,0441 99,3392 0,9259 
505. tiburón punta blanca            0,0014 0,0441 99,3833 0,9259 
506. tortuga de mar                   0,0014 0,0441 99,4273 0,9259 
507. bullicio                         0,0013 0,0441 99,4714 0,9259 
508. hora                             0,0013 0,0441 99,5154 0,9259 
509. huevo                            0,0013 0,0441 99,5595 0,9259 
510. tiburón punta negra             0,0013 0,0441 99,6035 0,9259 
511. túnel                           0,0013 0,0441 99,6476 0,9259 
512. dormir                           0,0013 0,0441 99,6916 0,9259 
513. montículo                       0,0013 0,0441 99,7357 0,9259 
514. nave                             0,0013 0,0441 99,7797 0,9259 
515. tierra                           0,0012 0,0441 99,8238 0,9259 
516. tifón                           0,0011 0,0441 99,8678 0,9259 
517. Ulises                           0,0011 0,0441 99,9119 0,9259 
518. aperitivo                        0,0010 0,0441 99,9560 0,9259 





19. SENTIMIENTOS Y SENSACIONES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  amor                             0,5508 3,8035 3,8035 66,6667 
2.  alegría                         0,4273 3,2752 7,0787 57,4074 
3.  tristeza                         0,3801 2,9054 9,9842 50,9259 
4.  odio                             0,3500 2,8526 12,8368 50,0000 
5.  frío                            0,3168 2,3244 15,1611 40,7407 
6.  calor                            0,3096 2,2715 17,4327 39,8148 
7.  dolor                            0,2534 2,0074 19,4400 35,1852 
8.  cariño                          0,2083 1,9017 21,3418 33,3333 
9.  pena                             0,1816 1,4263 22,7681 25,0000 
10.  miedo                            0,1748 1,7433 24,5114 30,5556 
11.  angustia                         0,1654 1,6376 26,1490 28,7037 
12.  felicidad                        0,1518 1,3207 27,4696 23,1482 
13.  pasión                          0,1202 1,2150 28,6846 21,2963 
14.  soledad                          0,1201 1,2150 29,8996 21,2963 
15.  envidia                          0,1130 1,1094 31,0090 19,4444 
16.  rabia                            0,0989 0,9509 31,9599 16,6667 
17.  amistad                          0,0981 0,8981 32,8579 15,7407 
18.  ira                              0,0889 0,7924 33,6503 13,8889 
19.  melancolía                      0,0861 0,7924 34,4427 13,8889 
20.  ternura                          0,0827 0,8452 35,2879 14,8148 
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21.  rencor                           0,0822 0,6867 35,9746 12,0370 
22.  euforia                          0,0816 0,7924 36,7670 13,8889 
23.  agobio                           0,0814 0,7924 37,5594 13,8889 
24.  placer                           0,0724 0,6867 38,2462 12,0370 
25.  escalofrío                      0,0709 0,6339 38,8801 11,1111 
26.  celo                             0,0698 0,5811 39,4612 10,1852 
27.  ansiedad                         0,0627 0,5283 39,9894 9,2593 
28.  paz                              0,0591 0,6339 40,6234 11,1111 
29.  depresión                       0,0577 0,5283 41,1516 9,2593 
30.  temor                            0,0574 0,5811 41,7327 10,1852 
31.  picor                            0,0571 0,4754 42,2081 8,3333 
32.  enfado                           0,0566 0,6339 42,8421 11,1111 
33.  risa                             0,0563 0,4754 43,3175 8,3333 
34.  frustración                     0,0523 0,5283 43,8458 9,2593 
35.  cansancio                        0,0503 0,7396 44,5853 12,9630 
36.  nostalgia                        0,0488 0,4226 45,0079 7,4074 
37.  simpatía                        0,0471 0,4754 45,4834 8,3333 
38.  asco                             0,0447 0,4754 45,9588 8,3333 
39.  triste                           0,0446 0,3698 46,3286 6,4815 
40.  sueño                           0,0444 0,5283 46,8568 9,2593 
41.  llorar                           0,0440 0,3698 47,2266 6,4815 
42.  amargura                         0,0439 0,4754 47,7021 8,3333 
43.  alegre                           0,0431 0,4226 48,1247 7,4074 
44.  desasosiego                      0,0422 0,4226 48,5473 7,4074 
45.  impotencia                       0,0413 0,4754 49,0227 8,3333 
46.  querer                           0,0411 0,3698 49,3925 6,4815 
47.  respeto                          0,0403 0,3698 49,7623 6,4815 
48.  empatía                         0,0379 0,4226 50,1849 7,4074 
49.  reír                            0,0374 0,3698 50,5547 6,4815 
50.  satisfacción                    0,0373 0,4226 50,9773 7,4074 
51.  esperanza                        0,0368 0,4754 51,4527 8,3333 
52.  contento                         0,0366 0,3698 51,8225 6,4815 
53.  cabreo                           0,0352 0,3170 52,1395 5,5556 
54.  malestar                         0,0347 0,3170 52,4564 5,5556 
55.  amar                             0,0341 0,2641 52,7206 4,6296 
56.  deseo                            0,0334 0,3170 53,0375 5,5556 
57.  desesperación                   0,0332 0,4226 53,4601 7,4074 
58.  estrés                          0,0328 0,3698 53,8299 6,4815 
59.  hambre                           0,0324 0,3170 54,1469 5,5556 
60.  indiferencia                     0,0323 0,3698 54,5166 6,4815 
61.  venganza                         0,0316 0,2641 54,7808 4,6296 
62.  tranquilidad                     0,0307 0,4226 55,2034 7,4074 
63.  aburrimiento                     0,0297 0,3698 55,5732 6,4815 
64.  inquietud                        0,0291 0,3698 55,9430 6,4815 
65.  pánico                          0,0284 0,3698 56,3127 6,4815 
66.  orgullo                          0,0278 0,3698 56,6825 6,4815 
67.  morriña                         0,0276 0,2113 56,8938 3,7037 
68.  bienestar                        0,0274 0,2641 57,1580 4,6296 
69.  desazón                         0,0266 0,2641 57,4221 4,6296 
70.  vergüenza                       0,0265 0,2641 57,6862 4,6296 
71.  ilusión                         0,0262 0,3698 58,0560 6,4815 
72.  nerviosismo                      0,0261 0,3170 58,3730 5,5556 
73.  frialdad                         0,0259 0,2641 58,6371 4,6296 
74.  duda                             0,0259 0,2113 58,8484 3,7037 
75.  sorpresa                         0,0258 0,2113 59,0597 3,7037 
76.  suavidad                         0,0253 0,2641 59,3238 4,6296 
77.  rechazo                          0,0253 0,2641 59,5880 4,6296 
78.  sentir                           0,0249 0,2113 59,7993 3,7037 
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79.  entusiasmo                       0,0246 0,2641 60,0634 4,6296 
80.  compasión                       0,0245 0,2641 60,3275 4,6296 
81.  olor                             0,0243 0,2113 60,5388 3,7037 
82.  pereza                           0,0239 0,2641 60,8030 4,6296 
83.  furia                            0,0236 0,2113 61,0143 3,7037 
84.  nervio                           0,0233 0,2113 61,2256 3,7037 
85.  áspero                          0,0233 0,2113 61,4369 3,7037 
86.  sed                              0,0231 0,3170 61,7538 5,5556 
87.  llanto                           0,0231 0,2641 62,0180 4,6296 
88.  orgasmo                          0,0217 0,1585 62,1764 2,7778 
89.  cansado                          0,0214 0,2113 62,3877 3,7037 
90.  eufórico                        0,0209 0,1585 62,5462 2,7778 
91.  antipatía                       0,0205 0,2113 62,7575 3,7037 
92.  sudor                            0,0203 0,1585 62,9160 2,7778 
93.  júbilo                          0,0203 0,1585 63,0745 2,7778 
94.  libertad                         0,0202 0,2641 63,3386 4,6296 
95.  soberbia                         0,0199 0,2113 63,5499 3,7037 
96.  hastío                          0,0193 0,2113 63,7612 3,7037 
97.  humedad                          0,0190 0,2113 63,9725 3,7037 
98.  dulce                            0,0187 0,2113 64,1838 3,7037 
99.  feliz                            0,0181 0,1585 64,3423 2,7778 
100. sonrisa                          0,0180 0,1585 64,5008 2,7778 
101. soñar                           0,0178 0,1585 64,6593 2,7778 
102. culpa                            0,0175 0,1585 64,8178 2,7778 
103. apatía                          0,0172 0,1585 64,9762 2,7778 
104. amargo                           0,0172 0,1585 65,1347 2,7778 
105. sosiego                          0,0171 0,2113 65,3460 3,7037 
106. aspereza                         0,0170 0,2113 65,5573 3,7037 
107. pudor                            0,0168 0,1057 65,6630 1,8519 
108. odiar                            0,0167 0,1057 65,7686 1,8519 
109. molestia                         0,0167 0,1585 65,9271 2,7778 
110. relajación                      0,0167 0,1585 66,0856 2,7778 
111. preocupación                    0,0166 0,1585 66,2441 2,7778 
112. remordimiento                    0,0164 0,1585 66,4025 2,7778 
113. melancólico                     0,0163 0,1057 66,5082 1,8519 
114. excitación                      0,0163 0,2113 66,7195 3,7037 
115. enamoramiento                    0,0160 0,1585 66,8780 2,7778 
116. sabor                            0,0156 0,1585 67,0365 2,7778 
117. atracción                       0,0155 0,1585 67,1949 2,7778 
118. tacto                            0,0154 0,1057 67,3006 1,8519 
119. vista                            0,0154 0,1057 67,4062 1,8519 
120. temblor                          0,0153 0,1585 67,5647 2,7778 
121. salado                           0,0151 0,1585 67,7232 2,7778 
122. a gusto                          0,0151 0,1585 67,8817 2,7778 
123. incertidumbre                    0,0149 0,2113 68,0930 3,7037 
124. caricia                          0,0148 0,1057 68,1986 1,8519 
125. ver                              0,0146 0,1057 68,3043 1,8519 
126. tocar                            0,0146 0,1057 68,4099 1,8519 
127. locura                           0,0146 0,2113 68,6212 3,7037 
128. oír                             0,0144 0,1057 68,7269 1,8519 
129. desánimo                        0,0144 0,1585 68,8854 2,7778 
130. desesperanza                     0,0144 0,2113 69,0967 3,7037 
131. besar                            0,0140 0,1057 69,2023 1,8519 
132. confianza                        0,0138 0,2113 69,4136 3,7037 
133. optimismo                        0,0138 0,1585 69,5721 2,7778 
134. mareo                            0,0137 0,1585 69,7306 2,7778 
135. decepción                       0,0137 0,1057 69,8362 1,8519 
136. agradable                        0,0134 0,1057 69,9419 1,8519 
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137. bueno                            0,0131 0,1057 70,0475 1,8519 
138. escozor                          0,0131 0,1057 70,1532 1,8519 
139. gozo                             0,0131 0,2113 70,3645 3,7037 
140. engaño                          0,0130 0,1585 70,5230 2,7778 
141. relax                            0,0130 0,1585 70,6815 2,7778 
142. hablar                           0,0128 0,1057 70,7871 1,8519 
143. cólera                          0,0128 0,1057 70,8928 1,8519 
144. terror                           0,0128 0,2113 71,1041 3,7037 
145. cosquillas                       0,0125 0,1585 71,2626 2,7778 
146. sonreír                         0,0125 0,1057 71,3682 1,8519 
147. amoroso                          0,0122 0,1057 71,4739 1,8519 
148. romanticismo                     0,0121 0,1057 71,5795 1,8519 
149. suave                            0,0121 0,1057 71,6852 1,8519 
150. vacío                           0,0120 0,1585 71,8436 2,7778 
151. abrazar                          0,0120 0,1057 71,9493 1,8519 
152. fe                               0,0119 0,1057 72,0549 1,8519 
153. tibieza                          0,0118 0,1057 72,1606 1,8519 
154. nervioso                         0,0118 0,1585 72,3191 2,7778 
155. dulzura                          0,0117 0,1585 72,4776 2,7778 
156. violencia                        0,0117 0,1057 72,5832 1,8519 
157. estabilidad                      0,0116 0,1057 72,6889 1,8519 
158. timidez                          0,0113 0,1057 72,7945 1,8519 
159. emoción                         0,0112 0,1585 72,9530 2,7778 
160. risueño                         0,0112 0,1057 73,0586 1,8519 
161. generosidad                      0,0110 0,1057 73,1643 1,8519 
162. aburrido                         0,0110 0,1057 73,2699 1,8519 
163. valentía                        0,0110 0,2113 73,4813 3,7037 
164. maravilloso                      0,0109 0,1057 73,5869 1,8519 
165. humor                            0,0109 0,1057 73,6926 1,8519 
166. alivio                           0,0108 0,1585 73,8510 2,7778 
167. desprecio                        0,0108 0,1585 74,0095 2,7778 
168. anhelo                           0,0107 0,1057 74,1152 1,8519 
169. admiración                      0,0105 0,1585 74,2736 2,7778 
170. acogida                          0,0104 0,1057 74,3793 1,8519 
171. pasotismo                        0,0104 0,1057 74,4849 1,8519 
172. lujuria                          0,0104 0,1057 74,5906 1,8519 
173. fortaleza                        0,0104 0,1585 74,7491 2,7778 
174. sospecha                         0,0102 0,1057 74,8547 1,8519 
175. gusto                            0,0102 0,1057 74,9604 1,8519 
176. indignación                     0,0101 0,1057 75,0660 1,8519 
177. compañerismo                    0,0099 0,1585 75,2245 2,7778 
178. plenitud                         0,0099 0,1585 75,3830 2,7778 
179. obsesión                        0,0098 0,1585 75,5415 2,7778 
180. calma                            0,0094 0,1585 75,7000 2,7778 
181. sabiduría                       0,0094 0,1057 75,8056 1,8519 
182. seguridad                        0,0093 0,1057 75,9113 1,8519 
183. acariciar                        0,0093 0,0528 75,9641 0,9259 
184. claustrofobia                    0,0093 0,0528 76,0169 0,9259 
185. mirada                           0,0093 0,0528 76,0697 0,9259 
186. sobrecogimiento                  0,0093 0,0528 76,1226 0,9259 
187. recibir                          0,0092 0,1057 76,2282 1,8519 
188. pérdida                         0,0091 0,1057 76,3339 1,8519 
189. sensible                         0,0091 0,1057 76,4395 1,8519 
190. arrepentimiento                  0,0089 0,1057 76,5452 1,8519 
191. cariñoso                        0,0087 0,0528 76,5980 0,9259 
192. encariñarse                     0,0087 0,0528 76,6508 0,9259 
193. oído                            0,0087 0,0528 76,7037 0,9259 
194. positivo                         0,0087 0,0528 76,7565 0,9259 
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195. pinchazo                         0,0085 0,1057 76,8621 1,8519 
196. solitario                        0,0083 0,1057 76,9678 1,8519 
197. diversión                       0,0082 0,1585 77,1263 2,7778 
198. valor                            0,0081 0,1057 77,2319 1,8519 
199. aflicción                       0,0081 0,0528 77,2847 0,9259 
200. asfixia                          0,0081 0,0528 77,3376 0,9259 
201. bajo ánimo                      0,0081 0,0528 77,3904 0,9259 
202. belleza                          0,0081 0,0528 77,4432 0,9259 
203. colegueo                         0,0081 0,0528 77,4960 0,9259 
204. cosquilleo                       0,0081 0,0528 77,5489 0,9259 
205. destemplanza                     0,0081 0,0528 77,6017 0,9259 
206. intimidad                        0,0081 0,0528 77,6545 0,9259 
207. oler                             0,0081 0,0528 77,7073 0,9259 
208. olfato                           0,0081 0,0528 77,7602 0,9259 
209. saudade                          0,0081 0,0528 77,8130 0,9259 
210. sopor                            0,0081 0,0528 77,8658 0,9259 
211. tembladera                       0,0081 0,0528 77,9187 0,9259 
212. temperatura                      0,0081 0,0528 77,9715 0,9259 
213. animado                          0,0080 0,1057 78,0771 1,8519 
214. aprecio                          0,0080 0,1057 78,1828 1,8519 
215. afinidad                         0,0080 0,1057 78,2884 1,8519 
216. desconcierto                     0,0080 0,1057 78,3941 1,8519 
217. sordera                          0,0078 0,1057 78,4997 1,8519 
218. complicidad                      0,0076 0,1057 78,6054 1,8519 
219. borrachera                       0,0076 0,0528 78,6582 0,9259 
220. desahogo                         0,0076 0,0528 78,7110 0,9259 
221. falsedad                         0,0076 0,0528 78,7639 0,9259 
222. óptimo                          0,0076 0,0528 78,8167 0,9259 
223. pasividad                        0,0076 0,0528 78,8695 0,9259 
224. proximidad                       0,0076 0,0528 78,9224 0,9259 
225. resentimiento                    0,0076 0,0528 78,9752 0,9259 
226. sentido                          0,0076 0,0528 79,0280 0,9259 
227. torpe                            0,0076 0,0528 79,0808 0,9259 
228. zozobra                          0,0076 0,0528 79,1337 0,9259 
229. rebeldía                        0,0075 0,1057 79,2393 1,8519 
230. debilidad                        0,0074 0,1057 79,3450 1,8519 
231. amargor                          0,0074 0,1057 79,4506 1,8519 
232. echar de menos                   0,0073 0,1057 79,5563 1,8519 
233. amargado                         0,0071 0,0528 79,6091 0,9259 
234. apetito                          0,0071 0,0528 79,6619 0,9259 
235. atormentado                      0,0071 0,0528 79,7147 0,9259 
236. bajo de moral                    0,0071 0,0528 79,7676 0,9259 
237. calidez                          0,0071 0,0528 79,8204 0,9259 
238. dejadez                          0,0071 0,0528 79,8732 0,9259 
239. enojado                          0,0071 0,0528 79,9260 0,9259 
240. molestar                         0,0071 0,0528 79,9789 0,9259 
241. neurotismo                       0,0071 0,0528 80,0317 0,9259 
242. pavor                            0,0071 0,0528 80,0845 0,9259 
243. recuerdo                         0,0071 0,0528 80,1374 0,9259 
244. repelús                         0,0071 0,0528 80,1902 0,9259 
245. tensión                         0,0071 0,0528 80,2430 0,9259 
246. tos                              0,0071 0,0528 80,2958 0,9259 
247. tranquilo                        0,0071 0,0528 80,3487 0,9259 
248. resquemor                        0,0069 0,1057 80,4543 1,8519 
249. pesadez                          0,0068 0,1057 80,5600 1,8519 
250. ansia                            0,0068 0,1057 80,6656 1,8519 
251. impaciencia                      0,0068 0,1057 80,7713 1,8519 
252. ánimo                           0,0067 0,1057 80,8769 1,8519 
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253. pureza                           0,0067 0,1057 80,9826 1,8519 
254. lágrima                         0,0066 0,1057 81,0882 1,8519 
255. afecto                           0,0066 0,0528 81,1411 0,9259 
256. alborozo                         0,0066 0,0528 81,1939 0,9259 
257. astenia                          0,0066 0,0528 81,2467 0,9259 
258. beso                             0,0066 0,0528 81,2995 0,9259 
259. comodidad                        0,0066 0,0528 81,3524 0,9259 
260. cómodo                          0,0066 0,0528 81,4052 0,9259 
261. confort                          0,0066 0,0528 81,4580 0,9259 
262. confundido                       0,0066 0,0528 81,5108 0,9259 
263. constipado                       0,0066 0,0528 81,5637 0,9259 
264. dolorido                         0,0066 0,0528 81,6165 0,9259 
265. gana de gritar                   0,0066 0,0528 81,6693 0,9259 
266. helado                           0,0066 0,0528 81,7221 0,9259 
267. molesto                          0,0066 0,0528 81,7750 0,9259 
268. paciencia                        0,0066 0,0528 81,8278 0,9259 
269. palpar                           0,0066 0,0528 81,8806 0,9259 
270. pesadumbre                       0,0066 0,0528 81,9334 0,9259 
271. picar                            0,0066 0,0528 81,9863 0,9259 
272. respirar                         0,0066 0,0528 82,0391 0,9259 
273. sobresalto                       0,0066 0,0528 82,0919 0,9259 
274. sutil                            0,0066 0,0528 82,1447 0,9259 
275. ensoñación                     0,0065 0,1057 82,2504 1,8519 
276. inseguridad                      0,0065 0,1057 82,3561 1,8519 
277. solidaridad                      0,0064 0,1057 82,4617 1,8519 
278. atontado                         0,0062 0,0528 82,5145 0,9259 
279. catarata                         0,0062 0,0528 82,5674 0,9259 
280. chistoso                         0,0062 0,0528 82,6202 0,9259 
281. comezón                         0,0062 0,0528 82,6730 0,9259 
282. crispación                      0,0062 0,0528 82,7258 0,9259 
283. desamor                          0,0062 0,0528 82,7787 0,9259 
284. distimia                         0,0062 0,0528 82,8315 0,9259 
285. éxtasis                         0,0062 0,0528 82,8843 0,9259 
286. extrovertido                     0,0062 0,0528 82,9371 0,9259 
287. gana de matar                    0,0062 0,0528 82,9900 0,9259 
288. glamuroso                        0,0062 0,0528 83,0428 0,9259 
289. motivado                         0,0062 0,0528 83,0956 0,9259 
290. preocupado                       0,0062 0,0528 83,1484 0,9259 
291. rascar                           0,0062 0,0528 83,2013 0,9259 
292. tristeza profunda                0,0062 0,0528 83,2541 0,9259 
293. placidez                         0,0059 0,1057 83,3598 1,8519 
294. acurrucado                       0,0058 0,0528 83,4126 0,9259 
295. agrio                            0,0058 0,0528 83,4654 0,9259 
296. añoranza                        0,0058 0,0528 83,5182 0,9259 
297. cabreado                         0,0058 0,0528 83,5711 0,9259 
298. callo                            0,0058 0,0528 83,6239 0,9259 
299. dar                              0,0058 0,0528 83,6767 0,9259 
300. dicha                            0,0058 0,0528 83,7295 0,9259 
301. fervor                           0,0058 0,0528 83,7824 0,9259 
302. gana de odiar                    0,0058 0,0528 83,8352 0,9259 
303. incomprensión                   0,0058 0,0528 83,8880 0,9259 
304. infancia                         0,0058 0,0528 83,9408 0,9259 
305. mal humor                        0,0058 0,0528 83,9937 0,9259 
306. pensamiento                      0,0058 0,0528 84,0465 0,9259 
307. presentimiento                   0,0058 0,0528 84,0993 0,9259 
308. rozamiento                       0,0058 0,0528 84,1521 0,9259 
309. sufrir                           0,0058 0,0528 84,2050 0,9259 
310. egoísmo                         0,0057 0,1057 84,3106 1,8519 
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311. fuerza                           0,0057 0,1057 84,4163 1,8519 
312. bondad                           0,0055 0,1057 84,5219 1,8519 
313. ahogo                            0,0054 0,0528 84,5748 0,9259 
314. animación                       0,0054 0,0528 84,6276 0,9259 
315. animadversión                   0,0054 0,0528 84,6804 0,9259 
316. chungo                           0,0054 0,0528 84,7332 0,9259 
317. compadecer                       0,0054 0,0528 84,7861 0,9259 
318. energético                      0,0054 0,0528 84,8389 0,9259 
319. espeluznante                     0,0054 0,0528 84,8917 0,9259 
320. gana de ayudar                   0,0054 0,0528 84,9445 0,9259 
321. gozar                            0,0054 0,0528 84,9974 0,9259 
322. imaginación                     0,0054 0,0528 85,0502 0,9259 
323. lloro                            0,0054 0,0528 85,1030 0,9259 
324. malo                             0,0054 0,0528 85,1558 0,9259 
325. mareado                          0,0054 0,0528 85,2087 0,9259 
326. mohín                           0,0054 0,0528 85,2615 0,9259 
327. morboso                          0,0054 0,0528 85,3143 0,9259 
328. rasposo                          0,0054 0,0528 85,3671 0,9259 
329. razonamiento                     0,0054 0,0528 85,4200 0,9259 
330. serenidad                        0,0054 0,0528 85,4728 0,9259 
331. vitalidad                        0,0054 0,0528 85,5256 0,9259 
332. maldad                           0,0051 0,1057 85,6313 1,8519 
333. quietud                          0,0051 0,1057 85,7369 1,8519 
334. agonía                          0,0050 0,0528 85,7898 0,9259 
335. amabilidad                       0,0050 0,0528 85,8426 0,9259 
336. aromático                       0,0050 0,0528 85,8954 0,9259 
337. azoramiento                      0,0050 0,0528 85,9482 0,9259 
338. capaz                            0,0050 0,0528 86,0011 0,9259 
339. comunicar                        0,0050 0,0528 86,0539 0,9259 
340. escalabrar                       0,0050 0,0528 86,1067 0,9259 
341. estima                           0,0050 0,0528 86,1595 0,9259 
342. fantasía                        0,0050 0,0528 86,2124 0,9259 
343. fatiga                           0,0050 0,0528 86,2652 0,9259 
344. gana de servir                   0,0050 0,0528 86,3180 0,9259 
345. gula                             0,0050 0,0528 86,3708 0,9259 
346. horror                           0,0050 0,0528 86,4237 0,9259 
347. hundido                          0,0050 0,0528 86,4765 0,9259 
348. insensibilidad                   0,0050 0,0528 86,5293 0,9259 
349. lejanía                         0,0050 0,0528 86,5821 0,9259 
350. malestar general                 0,0050 0,0528 86,6350 0,9259 
351. maternal                         0,0050 0,0528 86,6878 0,9259 
352. modorra                          0,0050 0,0528 86,7406 0,9259 
353. náusea                          0,0050 0,0528 86,7935 0,9259 
354. repelente                        0,0050 0,0528 86,8463 0,9259 
355. vibrar                           0,0050 0,0528 86,8991 0,9259 
356. agitación                       0,0047 0,0528 86,9519 0,9259 
357. aliento                          0,0047 0,0528 87,0048 0,9259 
358. asegurar                         0,0047 0,0528 87,0576 0,9259 
359. babear                           0,0047 0,0528 87,1104 0,9259 
360. como un cascabel                 0,0047 0,0528 87,1632 0,9259 
361. crecido                          0,0047 0,0528 87,2161 0,9259 
362. crueldad                         0,0047 0,0528 87,2689 0,9259 
363. desidia                          0,0047 0,0528 87,3217 0,9259 
364. divertirse                       0,0047 0,0528 87,3745 0,9259 
365. dolido                           0,0047 0,0528 87,4274 0,9259 
366. dureza                           0,0047 0,0528 87,4802 0,9259 
367. enfermedad                       0,0047 0,0528 87,5330 0,9259 
368. entusiasta                       0,0047 0,0528 87,5858 0,9259 
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369. espabilado                       0,0047 0,0528 87,6387 0,9259 
370. fanatismo                        0,0047 0,0528 87,6915 0,9259 
371. gana de mediar                   0,0047 0,0528 87,7443 0,9259 
372. humildad                         0,0047 0,0528 87,7972 0,9259 
373. maloliente                       0,0047 0,0528 87,8500 0,9259 
374. ofuscación                      0,0047 0,0528 87,9028 0,9259 
375. paternal                         0,0047 0,0528 87,9556 0,9259 
376. percepción                      0,0047 0,0528 88,0085 0,9259 
377. engañado                        0,0046 0,1057 88,1141 1,8519 
378. abandono                         0,0044 0,0528 88,1669 0,9259 
379. apático                         0,0044 0,0528 88,2198 0,9259 
380. avergonzado                      0,0044 0,0528 88,2726 0,9259 
381. condescendencia                  0,0044 0,0528 88,3254 0,9259 
382. confusión                       0,0044 0,0528 88,3782 0,9259 
383. curiosidad                       0,0044 0,0528 88,4311 0,9259 
384. desolación                      0,0044 0,0528 88,4839 0,9259 
385. disfrutar                        0,0044 0,0528 88,5367 0,9259 
386. dolor de cabeza                  0,0044 0,0528 88,5895 0,9259 
387. estar                            0,0044 0,0528 88,6424 0,9259 
388. fraternidad                      0,0044 0,0528 88,6952 0,9259 
389. gana de escuchar                 0,0044 0,0528 88,7480 0,9259 
390. intranquilidad                   0,0044 0,0528 88,8009 0,9259 
391. muerte                           0,0044 0,0528 88,8537 0,9259 
392. nobleza                          0,0044 0,0528 88,9065 0,9259 
393. obediencia                       0,0044 0,0528 88,9593 0,9259 
394. pesimista                        0,0044 0,0528 89,0122 0,9259 
395. rechazar                         0,0044 0,0528 89,0650 0,9259 
396. satisfecho                       0,0044 0,0528 89,1178 0,9259 
397. sincerarse                       0,0044 0,0528 89,1706 0,9259 
398. tierno                           0,0044 0,0528 89,2235 0,9259 
399. aceptar                          0,0041 0,0528 89,2763 0,9259 
400. adoración                       0,0041 0,0528 89,3291 0,9259 
401. agotamiento                      0,0041 0,0528 89,3819 0,9259 
402. chillar                          0,0041 0,0528 89,4348 0,9259 
403. corresponder                     0,0041 0,0528 89,4876 0,9259 
404. cortante                         0,0041 0,0528 89,5404 0,9259 
405. desengaño                       0,0041 0,0528 89,5932 0,9259 
406. desmotivar                       0,0041 0,0528 89,6461 0,9259 
407. desobediencia                    0,0041 0,0528 89,6989 0,9259 
408. despierto                        0,0041 0,0528 89,7517 0,9259 
409. duro                             0,0041 0,0528 89,8045 0,9259 
410. entrega                          0,0041 0,0528 89,8574 0,9259 
411. entusiasmado                     0,0041 0,0528 89,9102 0,9259 
412. estremecimiento                  0,0041 0,0528 89,9630 0,9259 
413. extrañeza                       0,0041 0,0528 90,0159 0,9259 
414. gana de cantar                   0,0041 0,0528 90,0687 0,9259 
415. ironía                          0,0041 0,0528 90,1215 0,9259 
416. irritante                        0,0041 0,0528 90,1743 0,9259 
417. magnanimidad                     0,0041 0,0528 90,2272 0,9259 
418. mentir                           0,0041 0,0528 90,2800 0,9259 
419. mosqueo                          0,0041 0,0528 90,3328 0,9259 
420. nacer                            0,0041 0,0528 90,3856 0,9259 
421. pellizco                         0,0041 0,0528 90,4385 0,9259 
422. ridículo                        0,0041 0,0528 90,4913 0,9259 
423. amable                           0,0038 0,0528 90,5441 0,9259 
424. amparo                           0,0038 0,0528 90,5969 0,9259 
425. blando                           0,0038 0,0528 90,6498 0,9259 
426. certeza                          0,0038 0,0528 90,7026 0,9259 
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427. compañía                       0,0038 0,0528 90,7554 0,9259 
428. egoísta                         0,0038 0,0528 90,8082 0,9259 
429. gana de correr                   0,0038 0,0528 90,8611 0,9259 
430. locuacidad                       0,0038 0,0528 90,9139 0,9259 
431. oírse                           0,0038 0,0528 90,9667 0,9259 
432. pisada                           0,0038 0,0528 91,0196 0,9259 
433. sequedad                         0,0038 0,0528 91,0724 0,9259 
434. sorprendido                      0,0038 0,0528 91,1252 0,9259 
435. sufrimiento                      0,0038 0,0528 91,1780 0,9259 
436. tortura                          0,0038 0,0528 91,2309 0,9259 
437. activo                           0,0036 0,0528 91,2837 0,9259 
438. anonadado                        0,0036 0,0528 91,3365 0,9259 
439. avergonzarse                     0,0036 0,0528 91,3893 0,9259 
440. coqueto                          0,0036 0,0528 91,4422 0,9259 
441. desamparo                        0,0036 0,0528 91,4950 0,9259 
442. empatizar                        0,0036 0,0528 91,5478 0,9259 
443. enfrentamiento                   0,0036 0,0528 91,6006 0,9259 
444. expresividad                     0,0036 0,0528 91,6535 0,9259 
445. extrañar                        0,0036 0,0528 91,7063 0,9259 
446. impactado                        0,0036 0,0528 91,7591 0,9259 
447. malcriar                         0,0036 0,0528 91,8119 0,9259 
448. oleoso                           0,0036 0,0528 91,8648 0,9259 
449. orgulloso                        0,0036 0,0528 91,9176 0,9259 
450. patriotismo                      0,0036 0,0528 91,9704 0,9259 
451. perdonar                         0,0036 0,0528 92,0232 0,9259 
452. recoger                          0,0036 0,0528 92,0761 0,9259 
453. reflexivo                        0,0036 0,0528 92,1289 0,9259 
454. resbaladizo                      0,0036 0,0528 92,1817 0,9259 
455. seco                             0,0036 0,0528 92,2346 0,9259 
456. silencio                         0,0036 0,0528 92,2874 0,9259 
457. traumatismo                      0,0036 0,0528 92,3402 0,9259 
458. verse                            0,0036 0,0528 92,3930 0,9259 
459. acompañamiento                  0,0034 0,0528 92,4459 0,9259 
460. acompañar                       0,0034 0,0528 92,4987 0,9259 
461. asertividad                      0,0034 0,0528 92,5515 0,9259 
462. cantar                           0,0034 0,0528 92,6043 0,9259 
463. competencia                      0,0034 0,0528 92,6572 0,9259 
464. corazonada                       0,0034 0,0528 92,7100 0,9259 
465. desconfianza                     0,0034 0,0528 92,7628 0,9259 
466. desilusionado                    0,0034 0,0528 92,8156 0,9259 
467. despecho                         0,0034 0,0528 92,8685 0,9259 
468. despistado                       0,0034 0,0528 92,9213 0,9259 
469. educar                           0,0034 0,0528 92,9741 0,9259 
470. extrañado                       0,0034 0,0528 93,0269 0,9259 
471. grasiento                        0,0034 0,0528 93,0798 0,9259 
472. guiñar                          0,0034 0,0528 93,1326 0,9259 
473. húmedo                          0,0034 0,0528 93,1854 0,9259 
474. impacto                          0,0034 0,0528 93,2383 0,9259 
475. impulso                          0,0034 0,0528 93,2911 0,9259 
476. insomnio                         0,0034 0,0528 93,3439 0,9259 
477. interés                         0,0034 0,0528 93,3967 0,9259 
478. lástima                         0,0034 0,0528 93,4496 0,9259 
479. lucidez                          0,0034 0,0528 93,5024 0,9259 
480. pegajoso                         0,0034 0,0528 93,5552 0,9259 
481. adrenalina                       0,0031 0,0528 93,6080 0,9259 
482. aislamiento                      0,0031 0,0528 93,6609 0,9259 
483. aprehensión                     0,0031 0,0528 93,7137 0,9259 
484. atractivo                        0,0031 0,0528 93,7665 0,9259 
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485. ayuda                            0,0031 0,0528 93,8193 0,9259 
486. bloqueo                          0,0031 0,0528 93,8722 0,9259 
487. controversia                     0,0031 0,0528 93,9250 0,9259 
488. enseñar                         0,0031 0,0528 93,9778 0,9259 
489. escribir                         0,0031 0,0528 94,0306 0,9259 
490. espanto                          0,0031 0,0528 94,0835 0,9259 
491. furor                            0,0031 0,0528 94,1363 0,9259 
492. hermandad                        0,0031 0,0528 94,1891 0,9259 
493. indeciso                         0,0031 0,0528 94,2419 0,9259 
494. intrépido                       0,0031 0,0528 94,2948 0,9259 
495. orientado                        0,0031 0,0528 94,3476 0,9259 
496. recelo                           0,0031 0,0528 94,4004 0,9259 
497. sarcasmo                         0,0031 0,0528 94,4533 0,9259 
498. seriedad                         0,0031 0,0528 94,5061 0,9259 
499. soso                             0,0031 0,0528 94,5589 0,9259 
500. sudoración                      0,0031 0,0528 94,6117 0,9259 
501. aprender                         0,0029 0,0528 94,6646 0,9259 
502. armonía                         0,0029 0,0528 94,7174 0,9259 
503. corte                            0,0029 0,0528 94,7702 0,9259 
504. desorientado                     0,0029 0,0528 94,8230 0,9259 
505. dormido                          0,0029 0,0528 94,8759 0,9259 
506. espiritualidad                   0,0029 0,0528 94,9287 0,9259 
507. goce                             0,0029 0,0528 94,9815 0,9259 
508. leer                             0,0029 0,0528 95,0343 0,9259 
509. malpensado                       0,0029 0,0528 95,0872 0,9259 
510. miedoso                          0,0029 0,0528 95,1400 0,9259 
511. vigor                            0,0029 0,0528 95,1928 0,9259 
512. aborrecimiento                   0,0027 0,0528 95,2456 0,9259 
513. apego                            0,0027 0,0528 95,2985 0,9259 
514. bochorno                         0,0027 0,0528 95,3513 0,9259 
515. brisa                            0,0027 0,0528 95,4041 0,9259 
516. cachondeo                        0,0027 0,0528 95,4570 0,9259 
517. decaimiento                      0,0027 0,0528 95,5098 0,9259 
518. delirio                          0,0027 0,0528 95,5626 0,9259 
519. desear                           0,0027 0,0528 95,6154 0,9259 
520. establecer                       0,0027 0,0528 95,6683 0,9259 
521. fraternal                        0,0027 0,0528 95,7211 0,9259 
522. oscuridad                        0,0027 0,0528 95,7739 0,9259 
523. prisa                            0,0027 0,0528 95,8267 0,9259 
524. relajado                         0,0027 0,0528 95,8796 0,9259 
525. rencoroso                        0,0027 0,0528 95,9324 0,9259 
526. repugnancia                      0,0027 0,0528 95,9852 0,9259 
527. valiente                         0,0027 0,0528 96,0380 0,9259 
528. vivir                            0,0027 0,0528 96,0909 0,9259 
529. abrumado                         0,0026 0,0528 96,1437 0,9259 
530. burla                            0,0026 0,0528 96,1965 0,9259 
531. ceguera                          0,0026 0,0528 96,2493 0,9259 
532. celoso                           0,0026 0,0528 96,3022 0,9259 
533. cobijo                           0,0026 0,0528 96,3550 0,9259 
534. completo                         0,0026 0,0528 96,4078 0,9259 
535. consciencia                      0,0026 0,0528 96,4606 0,9259 
536. desconsolado                     0,0026 0,0528 96,5135 0,9259 
537. encorajinado                     0,0026 0,0528 96,5663 0,9259 
538. humillación                     0,0026 0,0528 96,6191 0,9259 
539. igualdad                         0,0026 0,0528 96,6720 0,9259 
540. morir                            0,0026 0,0528 96,7248 0,9259 
541. ofendido                         0,0026 0,0528 96,7776 0,9259 
542. rugosidad                        0,0026 0,0528 96,8304 0,9259 
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543. sensatez                         0,0026 0,0528 96,8833 0,9259 
544. ser querido                      0,0026 0,0528 96,9361 0,9259 
545. suelto                           0,0026 0,0528 96,9889 0,9259 
546. adiestrado                       0,0024 0,0528 97,0417 0,9259 
547. depresivo                        0,0024 0,0528 97,0946 0,9259 
548. fanfarronería                   0,0024 0,0528 97,1474 0,9259 
549. gana de acariciar                0,0024 0,0528 97,2002 0,9259 
550. humillado                        0,0024 0,0528 97,2530 0,9259 
551. insensatez                       0,0024 0,0528 97,3059 0,9259 
552. ser amado                        0,0024 0,0528 97,3587 0,9259 
553. sobrecogeción                   0,0024 0,0528 97,4115 0,9259 
554. soñador                         0,0024 0,0528 97,4643 0,9259 
555. vehemente                        0,0024 0,0528 97,5172 0,9259 
556. a tope                           0,0022 0,0528 97,5700 0,9259 
557. abandonado                       0,0022 0,0528 97,6228 0,9259 
558. acidez                           0,0022 0,0528 97,6757 0,9259 
559. actividad                        0,0022 0,0528 97,7285 0,9259 
560. atoramiento                      0,0022 0,0528 97,7813 0,9259 
561. austero                          0,0022 0,0528 97,8341 0,9259 
562. colocado                         0,0022 0,0528 97,8870 0,9259 
563. congoja                          0,0022 0,0528 97,9398 0,9259 
564. dulzor                           0,0022 0,0528 97,9926 0,9259 
565. gana de besar                    0,0022 0,0528 98,0454 0,9259 
566. incomunicación                  0,0022 0,0528 98,0983 0,9259 
567. necesidad                        0,0022 0,0528 98,1511 0,9259 
568. prometer                         0,0022 0,0528 98,2039 0,9259 
569. responsabilidad                  0,0022 0,0528 98,2567 0,9259 
570. sofoco                           0,0022 0,0528 98,3096 0,9259 
571. suciedad                         0,0022 0,0528 98,3624 0,9259 
572. titubeante                       0,0022 0,0528 98,4152 0,9259 
573. vibración                       0,0022 0,0528 98,4680 0,9259 
574. vicio                            0,0022 0,0528 98,5209 0,9259 
575. comprender                       0,0021 0,0528 98,5737 0,9259 
576. comprensión                     0,0021 0,0528 98,6265 0,9259 
577. decidido                         0,0021 0,0528 98,6793 0,9259 
578. espera                           0,0021 0,0528 98,7322 0,9259 
579. gana de huir                     0,0021 0,0528 98,7850 0,9259 
580. lamento                          0,0021 0,0528 98,8378 0,9259 
581. manía                           0,0021 0,0528 98,8907 0,9259 
582. manipulado                       0,0021 0,0528 98,9435 0,9259 
583. embriagado                       0,0020 0,0528 98,9963 0,9259 
584. entendimiento                    0,0020 0,0528 99,0491 0,9259 
585. especial                         0,0020 0,0528 99,1020 0,9259 
586. gana de volver                   0,0020 0,0528 99,1548 0,9259 
587. latido                           0,0020 0,0528 99,2076 0,9259 
588. sentirse observado               0,0020 0,0528 99,2604 0,9259 
589. espectacular                     0,0018 0,0528 99,3133 0,9259 
590. gana de morir                    0,0018 0,0528 99,3661 0,9259 
591. realidad                         0,0018 0,0528 99,4189 0,9259 
592. tembloroso                       0,0018 0,0528 99,4717 0,9259 
593. adorable                         0,0017 0,0528 99,5246 0,9259 
594. enajenado                        0,0017 0,0528 99,5774 0,9259 
595. motivación                      0,0017 0,0528 99,6302 0,9259 
596. expectación                     0,0016 0,0528 99,6830 0,9259 
597. sinceridad                       0,0016 0,0528 99,7359 0,9259 
598. reconocimiento                   0,0015 0,0528 99,7887 0,9259 
599. esperar                          0,0014 0,0528 99,8415 0,9259 
600. amigo                            0,0012 0,0528 99,8944 0,9259 
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601. amante                           0,0011 0,0528 99,9472 0,9259 





20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  tele(visión)                    0,5930 5,3171 5,3171 76,8519 
2.  radio                            0,5849 5,1890 10,5061 75,0000 
3.  teléfono                        0,5705 4,9327 15,4388 71,2963 
4.  carta                            0,4131 4,1640 19,6028 60,1852 
5.  internet                         0,4125 3,8437 23,4465 55,5556 
6.  (teléfono) móvil               0,3873 3,7156 27,1621 53,7037 
7.  periódico                       0,3268 3,1390 30,3011 45,3704 
8.  Whatsapp                         0,2725 2,8828 33,1839 41,6667 
9.  revista                          0,2274 2,4984 35,6823 36,1111 
10.  ordenador                        0,1828 1,9218 37,6041 27,7778 
11.  (e-)mail                         0,1752 1,7937 39,3978 25,9259 
12.  prensa                           0,1701 1,5375 40,9353 22,2222 
13.  telegrama                        0,1515 1,8578 42,7931 26,8519 
14.  Facebook                         0,1170 1,4734 44,2665 21,2963 
15.  Twitter                          0,1067 1,2812 45,5477 18,5185 
16.  telégrafo                       0,1055 1,1531 46,7008 16,6667 
17.  correo electrónico              0,1001 1,1531 47,8539 16,6667 
18.  correo                           0,1001 1,0250 48,8789 14,8148 
19.  mensaje                          0,0968 1,1531 50,0320 16,6667 
20.  fax                              0,0963 1,0250 51,0570 14,8148 
21.  libro                            0,0846 1,0891 52,1461 15,7407 
22.  (señal de) humo                 0,0828 1,0891 53,2351 15,7407 
23.  (código) morse                  0,0820 0,8969 54,1320 12,9630 
24.  voz                              0,0784 0,8969 55,0288 12,9630 
25.  hablar                           0,0773 0,8328 55,8616 12,0370 
26.  SMS                              0,0746 0,8328 56,6944 12,0370 
27.  gesto                            0,0681 0,9609 57,6554 13,8889 
28.  red social                       0,0678 0,7047 58,3600 10,1852 
29.  Skype                            0,0635 0,5766 58,9366 8,3333 
30.  cartel                           0,0616 0,8328 59,7694 12,0370 
31.  (teléfono) fijo                 0,0596 0,5766 60,3459 8,3333 
32.  noticia                          0,0593 0,7687 61,1147 11,1111 
33.  escritura                        0,0459 0,5125 61,6272 7,4074 
34.  cine                             0,0452 0,5125 62,1397 7,4074 
35.  Tuenti                           0,0437 0,5125 62,6522 7,4074 
36.  postal                           0,0435 0,6406 63,2928 9,2593 
37.  walkie(-talkie)                  0,0424 0,4484 63,7412 6,4815 
38.  publicidad                       0,0376 0,5766 64,3178 8,3333 
39.  paloma mensajera                 0,0370 0,5125 64,8302 7,4074 
40.  burofax                          0,0368 0,5125 65,3427 7,4074 
41.  Line                             0,0360 0,3844 65,7271 5,5556 
42.  seña                            0,0358 0,5125 66,2396 7,4074 
43.  chat                             0,0343 0,4484 66,6880 6,4815 
44.  palabra                          0,0334 0,3844 67,0724 5,5556 
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45.  boca a boca                      0,0316 0,4484 67,5208 6,4815 
46.  panfleto                         0,0316 0,4484 67,9693 6,4815 
47.  señal                           0,0307 0,3844 68,3536 5,5556 
48.  anuncio                          0,0305 0,5125 68,8661 7,4074 
49.  tableta                          0,0304 0,3844 69,2505 5,5556 
50.  mirada                           0,0302 0,3844 69,6349 5,5556 
51.  tamtam                           0,0296 0,2563 69,8911 3,7037 
52.  vídeo                           0,0291 0,3203 70,2114 4,6296 
53.  videoconferencia                 0,0288 0,3203 70,5317 4,6296 
54.  escribir                         0,0276 0,3203 70,8520 4,6296 
55.  foto(grafía)                    0,0263 0,3844 71,2364 5,5556 
56.  télex                           0,0258 0,2563 71,4926 3,7037 
57.  conversación                    0,0232 0,2563 71,7489 3,7037 
58.  entrevista                       0,0229 0,2563 72,0051 3,7037 
59.  idioma                           0,0228 0,2563 72,2614 3,7037 
60.  Messenger                        0,0224 0,3203 72,5817 4,6296 
61.  blog                             0,0221 0,3203 72,9020 4,6296 
62.  MSN                              0,0221 0,1922 73,0942 2,7778 
63.  silbido                          0,0211 0,2563 73,3504 3,7037 
64.  papel                            0,0207 0,1922 73,5426 2,7778 
65.  lenguaje de signos               0,0206 0,2563 73,7989 3,7037 
66.  braille                          0,0205 0,2563 74,0551 3,7037 
67.  megáfono                        0,0199 0,2563 74,3113 3,7037 
68.  iPad                             0,0196 0,1922 74,5035 2,7778 
69.  habla                            0,0196 0,1922 74,6957 2,7778 
70.  altavoz                          0,0195 0,1922 74,8879 2,7778 
71.  signo                            0,0195 0,1922 75,0801 2,7778 
72.  pancarta                         0,0188 0,3844 75,4645 5,5556 
73.  conferencia                      0,0184 0,2563 75,7207 3,7037 
74.  noticiario                       0,0183 0,2563 75,9769 3,7037 
75.  web                              0,0179 0,1281 76,1051 1,8519 
76.  noticia de radio                 0,0172 0,1281 76,2332 1,8519 
77.  grito                            0,0170 0,1922 76,4254 2,7778 
78.  mímica                          0,0169 0,2563 76,6816 3,7037 
79.  diario                           0,0169 0,1922 76,8738 2,7778 
80.  escrito                          0,0163 0,2563 77,1300 3,7037 
81.  telefonillo                      0,0160 0,2563 77,3863 3,7037 
82.  telediario                       0,0154 0,2563 77,6425 3,7037 
83.  nota                             0,0152 0,1922 77,8347 2,7778 
84.  prensa escrita                   0,0149 0,1281 77,9628 1,8519 
85.  webcam                           0,0149 0,1281 78,0910 1,8519 
86.  grafiti                          0,0144 0,1922 78,2832 2,7778 
87.  charla                           0,0141 0,2563 78,5394 3,7037 
88.  música                          0,0134 0,2563 78,7956 3,7037 
89.  vista                            0,0133 0,2563 79,0519 3,7037 
90.  cable                            0,0132 0,1922 79,2441 2,7778 
91.  mensaje de texto                 0,0125 0,1281 79,3722 1,8519 
92.  teletexto                        0,0123 0,1281 79,5003 1,8519 
93.  oral                             0,0122 0,1922 79,6925 2,7778 
94.  locutor                          0,0121 0,1281 79,8206 1,8519 
95.  fanzine                          0,0119 0,1922 80,0128 2,7778 
96.  micrófono                       0,0118 0,1922 80,2050 2,7778 
97.  PC                               0,0117 0,1281 80,3331 1,8519 
98.  gritar                           0,0112 0,1281 80,4612 1,8519 
99.  misiva                           0,0112 0,1281 80,5894 1,8519 
100. cómic                           0,0111 0,1281 80,7175 1,8519 
101. cotilleo                         0,0111 0,1281 80,8456 1,8519 
102. informe                          0,0110 0,1922 81,0378 2,7778 
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103. manifestación                   0,0108 0,1281 81,1659 1,8519 
104. teatro                           0,0106 0,1922 81,3581 2,7778 
105. reunión                         0,0103 0,1281 81,4862 1,8519 
106. luz                              0,0102 0,1281 81,6144 1,8519 
107. busca                            0,0102 0,1922 81,8065 2,7778 
108. folleto                          0,0101 0,1281 81,9347 1,8519 
109. boletín                         0,0101 0,1281 82,0628 1,8519 
110. sonido                           0,0096 0,1922 82,2550 2,7778 
111. foro                             0,0094 0,1281 82,3831 1,8519 
112. publicación                     0,0094 0,1281 82,5112 1,8519 
113. lenguaje                         0,0093 0,1922 82,7034 2,7778 
114. informar                         0,0093 0,0641 82,7675 0,9259 
115. no verbal                        0,0093 0,0641 82,8315 0,9259 
116. noticia de televisión           0,0093 0,0641 82,8956 0,9259 
117. tambor                           0,0093 0,0641 82,9596 0,9259 
118. telepatía                       0,0093 0,0641 83,0237 0,9259 
119. televisor                        0,0093 0,0641 83,0878 0,9259 
120. alfabeto                         0,0092 0,1281 83,2159 1,8519 
121. cartelería                      0,0090 0,1281 83,3440 1,8519 
122. película                        0,0090 0,1281 83,4721 1,8519 
123. pintura                          0,0090 0,1281 83,6003 1,8519 
124. silbo gomero                     0,0090 0,1281 83,7284 1,8519 
125. marketing                        0,0090 0,1281 83,8565 1,8519 
126. epístola                        0,0090 0,1281 83,9846 1,8519 
127. guiño                           0,0088 0,1281 84,1128 1,8519 
128. artículo                        0,0088 0,1281 84,2409 1,8519 
129. lápiz                           0,0086 0,0641 84,3049 0,9259 
130. mural                            0,0085 0,1281 84,4331 1,8519 
131. reportaje                        0,0084 0,1281 84,5612 1,8519 
132. propaganda                       0,0084 0,1281 84,6893 1,8519 
133. mensajería                      0,0082 0,1281 84,8174 1,8519 
134. tarjeta                          0,0082 0,1281 84,9456 1,8519 
135. arroba                           0,0080 0,0641 85,0096 0,9259 
136. noticia de internet              0,0080 0,0641 85,0737 0,9259 
137. noticia de periódico            0,0080 0,0641 85,1377 0,9259 
138. oído                            0,0080 0,0641 85,2018 0,9259 
139. periodista                       0,0080 0,0641 85,2659 0,9259 
140. informativo                      0,0079 0,1281 85,3940 1,8519 
141. arte                             0,0079 0,1281 85,5221 1,8519 
142. documental                       0,0078 0,1281 85,6502 1,8519 
143. movimiento                       0,0078 0,1281 85,7784 1,8519 
144. onda                             0,0078 0,1281 85,9065 1,8519 
145. boca                             0,0075 0,0641 85,9705 0,9259 
146. llamada                          0,0075 0,0641 86,0346 0,9259 
147. narrador deportivo               0,0075 0,0641 86,0987 0,9259 
148. octavilla                        0,0075 0,0641 86,1627 0,9259 
149. periódico digital               0,0075 0,0641 86,2268 0,9259 
150. radio comunicado                 0,0075 0,0641 86,2908 0,9259 
151. radioteléfono                   0,0075 0,0641 86,3549 0,9259 
152. valla                            0,0075 0,0641 86,4190 0,9259 
153. dibujo                           0,0073 0,1922 86,6112 2,7778 
154. mano                             0,0070 0,1281 86,7393 1,8519 
155. computador                       0,0069 0,0641 86,8033 0,9259 
156. espejo                           0,0069 0,0641 86,8674 0,9259 
157. máquina de escribir             0,0069 0,0641 86,9315 0,9259 
158. prensa oída                     0,0069 0,0641 86,9955 0,9259 
159. señal con manos                 0,0069 0,0641 87,0596 0,9259 
160. señal visual                    0,0069 0,0641 87,1236 0,9259 
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161. Viber                            0,0069 0,0641 87,1877 0,9259 
162. bandera                          0,0068 0,1281 87,3158 1,8519 
163. celular                          0,0067 0,1281 87,4440 1,8519 
164. Badoo                            0,0065 0,0641 87,5080 0,9259 
165. gaceta                           0,0065 0,0641 87,5721 0,9259 
166. prensa televisiva                0,0065 0,0641 87,6361 0,9259 
167. red                              0,0065 0,0641 87,7002 0,9259 
168. señal acústica                 0,0065 0,0641 87,7643 0,9259 
169. Telegram                         0,0065 0,0641 87,8283 0,9259 
170. vibración                       0,0065 0,0641 87,8924 0,9259 
171. satélite                        0,0063 0,1281 88,0205 1,8519 
172. esquela                          0,0061 0,1281 88,1486 1,8519 
173. archivo                          0,0060 0,0641 88,2127 0,9259 
174. correo en papel                  0,0060 0,0641 88,2768 0,9259 
175. dial                             0,0060 0,0641 88,3408 0,9259 
176. memoria                          0,0060 0,0641 88,4049 0,9259 
177. pasquín                         0,0060 0,0641 88,4689 0,9259 
178. PDA                              0,0060 0,0641 88,5330 0,9259 
179. periodismo                       0,0060 0,0641 88,5971 0,9259 
180. señal lumínica                 0,0060 0,0641 88,6611 0,9259 
181. tertulia                         0,0060 0,0641 88,7252 0,9259 
182. carta postal                     0,0056 0,0641 88,7892 0,9259 
183. crónica                         0,0056 0,0641 88,8533 0,9259 
184. emisora de radio                 0,0056 0,0641 88,9174 0,9259 
185. fichero                          0,0056 0,0641 88,9814 0,9259 
186. iPod                             0,0056 0,0641 89,0455 0,9259 
187. locutorio                        0,0056 0,0641 89,1096 0,9259 
188. luminoso                         0,0056 0,0641 89,1736 0,9259 
189. mensajería instantánea         0,0056 0,0641 89,2377 0,9259 
190. palma                            0,0056 0,0641 89,3017 0,9259 
191. panel                            0,0056 0,0641 89,3658 0,9259 
192. sonrisa                          0,0056 0,0641 89,4299 0,9259 
193. tarjeta postal                   0,0056 0,0641 89,4939 0,9259 
194. teledatos                        0,0056 0,0641 89,5580 0,9259 
195. videollamada                     0,0056 0,0641 89,6220 0,9259 
196. visual                           0,0056 0,0641 89,6861 0,9259 
197. campana                          0,0055 0,1281 89,8142 1,8519 
198. timbre                           0,0054 0,1281 89,9423 1,8519 
199. diálogo                         0,0053 0,1281 90,0705 1,8519 
200. comunicarse con otros            0,0052 0,0641 90,1345 0,9259 
201. hacer una visita                 0,0052 0,0641 90,1986 0,9259 
202. icono                            0,0052 0,0641 90,2627 0,9259 
203. imagen                           0,0052 0,0641 90,3267 0,9259 
204. Instagram                        0,0052 0,0641 90,3908 0,9259 
205. nodo                             0,0052 0,0641 90,4548 0,9259 
206. nota postal                      0,0052 0,0641 90,5189 0,9259 
207. noticiario televisivo            0,0052 0,0641 90,5830 0,9259 
208. opinión                         0,0052 0,0641 90,6470 0,9259 
209. radar                            0,0052 0,0641 90,7111 0,9259 
210. rotativo                         0,0052 0,0641 90,7751 0,9259 
211. silbar                           0,0052 0,0641 90,8392 0,9259 
212. taquígrafo                      0,0052 0,0641 90,9033 0,9259 
213. telefonía                       0,0052 0,0641 90,9673 0,9259 
214. transistor                       0,0052 0,0641 91,0314 0,9259 
215. buzón                           0,0051 0,1281 91,1595 1,8519 
216. smartphone                       0,0049 0,1281 91,2876 1,8519 
217. cantar                           0,0048 0,0641 91,3517 0,9259 
218. eco                              0,0048 0,0641 91,4158 0,9259 
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219. economía                        0,0048 0,0641 91,4798 0,9259 
220. exposición                      0,0048 0,0641 91,5439 0,9259 
221. expresión corporal              0,0048 0,0641 91,6079 0,9259 
222. Gmail                            0,0048 0,0641 91,6720 0,9259 
223. jeroglífico                     0,0048 0,0641 91,7361 0,9259 
224. periódico local                 0,0048 0,0641 91,8001 0,9259 
225. programa                         0,0048 0,0641 91,8642 0,9259 
226. spot televisivo                  0,0048 0,0641 91,9283 0,9259 
227. tarjeta de visita                0,0048 0,0641 91,9923 0,9259 
228. telefax                          0,0048 0,0641 92,0564 0,9259 
229. acento                           0,0045 0,0641 92,1204 0,9259 
230. agencia de prensa                0,0045 0,0641 92,1845 0,9259 
231. correo normal                    0,0045 0,0641 92,2486 0,9259 
232. intranet                         0,0045 0,0641 92,3126 0,9259 
233. mención de radio                0,0045 0,0641 92,3767 0,9259 
234. monográfico                     0,0045 0,0641 92,4407 0,9259 
235. muestra                          0,0045 0,0641 92,5048 0,9259 
236. puente                           0,0045 0,0641 92,5689 0,9259 
237. semanario                        0,0045 0,0641 92,6329 0,9259 
238. texto escrito                    0,0045 0,0641 92,6970 0,9259 
239. Google                           0,0042 0,1281 92,8251 1,8519 
240. carta al director                0,0042 0,0641 92,8892 0,9259 
241. convención                      0,0042 0,0641 92,9532 0,9259 
242. lenguaje de sordomudos           0,0042 0,0641 93,0173 0,9259 
243. lenguaje textual                 0,0042 0,0641 93,0814 0,9259 
244. llamar                           0,0042 0,0641 93,1454 0,9259 
245. mensajero                        0,0042 0,0641 93,2095 0,9259 
246. piel                             0,0042 0,0641 93,2735 0,9259 
247. señal luminosa                  0,0042 0,0641 93,3376 0,9259 
248. servilleta                       0,0042 0,0641 93,4017 0,9259 
249. susurro                          0,0042 0,0641 93,4657 0,9259 
250. Telecom                          0,0042 0,0641 93,5298 0,9259 
251. teletipo                         0,0042 0,0641 93,5939 0,9259 
252. baile                            0,0039 0,0641 93,6579 0,9259 
253. christmas                        0,0039 0,0641 93,7220 0,9259 
254. comunicar                        0,0039 0,0641 93,7860 0,9259 
255. correspondencia                  0,0039 0,0641 93,8501 0,9259 
256. cuña                            0,0039 0,0641 93,9142 0,9259 
257. electricidad                     0,0039 0,0641 93,9782 0,9259 
258. entradilla                       0,0039 0,0641 94,0423 0,9259 
259. gestualidad                      0,0039 0,0641 94,1063 0,9259 
260. locución                        0,0039 0,0641 94,1704 0,9259 
261. mitin                            0,0039 0,0641 94,2345 0,9259 
262. tablón de anuncios              0,0039 0,0641 94,2985 0,9259 
263. certificado                      0,0036 0,0641 94,3626 0,9259 
264. emisario                         0,0036 0,0641 94,4267 0,9259 
265. noticioso                        0,0036 0,0641 94,4907 0,9259 
266. portátil                        0,0036 0,0641 94,5548 0,9259 
267. recadero                         0,0036 0,0641 94,6188 0,9259 
268. aplicación                      0,0034 0,0641 94,6829 0,9259 
269. cartel de publicidad             0,0034 0,0641 94,7470 0,9259 
270. gestual                          0,0034 0,0641 94,8110 0,9259 
271. interfono                        0,0034 0,0641 94,8751 0,9259 
272. lenguaje corporal                0,0034 0,0641 94,9391 0,9259 
273. mala noticia                     0,0034 0,0641 95,0032 0,9259 
274. mensaje de móvil                0,0034 0,0641 95,0673 0,9259 
275. novela                           0,0034 0,0641 95,1313 0,9259 
276. pintada                          0,0034 0,0641 95,1954 0,9259 
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277. poste                            0,0034 0,0641 95,2595 0,9259 
278. vídeo-móvil                    0,0034 0,0641 95,3235 0,9259 
279. centralita                       0,0032 0,0641 95,3876 0,9259 
280. coach                            0,0032 0,0641 95,4516 0,9259 
281. comunicado                       0,0032 0,0641 95,5157 0,9259 
282. enciclopedia                     0,0032 0,0641 95,5798 0,9259 
283. lengua                           0,0032 0,0641 95,6438 0,9259 
284. lengua de signos                 0,0032 0,0641 95,7079 0,9259 
285. manos de mudos                   0,0032 0,0641 95,7719 0,9259 
286. nota en papel                    0,0032 0,0641 95,8360 0,9259 
287. patio de vecinos                 0,0032 0,0641 95,9001 0,9259 
288. recordatorio                     0,0032 0,0641 95,9641 0,9259 
289. sensacionalismo                  0,0032 0,0641 96,0282 0,9259 
290. símbolo                         0,0032 0,0641 96,0923 0,9259 
291. tablón de avisos                0,0032 0,0641 96,1563 0,9259 
292. tarjeta de felicitación         0,0032 0,0641 96,2204 0,9259 
293. yogur con cable                  0,0032 0,0641 96,2844 0,9259 
294. Youtube                          0,0032 0,0641 96,3485 0,9259 
295. asamblea                         0,0029 0,0641 96,4126 0,9259 
296. cartel luminoso                  0,0029 0,0641 96,4766 0,9259 
297. cuadro                           0,0029 0,0641 96,5407 0,9259 
298. imparcial                        0,0029 0,0641 96,6047 0,9259 
299. manifiesto                       0,0029 0,0641 96,6688 0,9259 
300. megafonía                       0,0029 0,0641 96,7329 0,9259 
301. notificación                    0,0029 0,0641 96,7969 0,9259 
302. persona                          0,0029 0,0641 96,8610 0,9259 
303. portal                           0,0029 0,0641 96,9251 0,9259 
304. prensa rosa                      0,0029 0,0641 96,9891 0,9259 
305. alumno                           0,0027 0,0641 97,0532 0,9259 
306. botella en el mar                0,0027 0,0641 97,1172 0,9259 
307. capacidad de hablar              0,0027 0,0641 97,1813 0,9259 
308. coloquio                         0,0027 0,0641 97,2454 0,9259 
309. comentario                       0,0027 0,0641 97,3094 0,9259 
310. fuego                            0,0027 0,0641 97,3735 0,9259 
311. hablado                          0,0027 0,0641 97,4375 0,9259 
312. oficio                           0,0027 0,0641 97,5016 0,9259 
313. publicidad por altavoz           0,0027 0,0641 97,5657 0,9259 
314. señal auditiva                  0,0027 0,0641 97,6297 0,9259 
315. simposio                         0,0027 0,0641 97,6938 0,9259 
316. código                          0,0025 0,0641 97,7579 0,9259 
317. comunicación                    0,0025 0,0641 97,8219 0,9259 
318. panel informativo                0,0025 0,0641 97,8860 0,9259 
319. presentador                      0,0025 0,0641 97,9500 0,9259 
320. profesor                         0,0025 0,0641 98,0141 0,9259 
321. tecleado                         0,0025 0,0641 98,0782 0,9259 
322. albarán                         0,0024 0,0641 98,1422 0,9259 
323. el tiempo                        0,0024 0,0641 98,2063 0,9259 
324. escáner                         0,0024 0,0641 98,2703 0,9259 
325. exhorto                          0,0024 0,0641 98,3344 0,9259 
326. inalámbrico                     0,0024 0,0641 98,3985 0,9259 
327. palmada                          0,0024 0,0641 98,4625 0,9259 
328. titular                          0,0024 0,0641 98,5266 0,9259 
329. canal                            0,0022 0,0641 98,5907 0,9259 
330. cartel publicitario              0,0022 0,0641 98,6547 0,9259 
331. golpe                            0,0022 0,0641 98,7188 0,9259 
332. invitación                      0,0022 0,0641 98,7828 0,9259 
333. mandato                          0,0022 0,0641 98,8469 0,9259 
334. monólogo                        0,0022 0,0641 98,9110 0,9259 
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335. sirena                           0,0022 0,0641 98,9750 0,9259 
336. campanada                        0,0020 0,0641 99,0391 0,9259 
337. emisora                          0,0020 0,0641 99,1031 0,9259 
338. tono                             0,0020 0,0641 99,1672 0,9259 
339. soniquete                        0,0019 0,0641 99,2313 0,9259 
340. debate                           0,0018 0,0641 99,2953 0,9259 
341. mentir                           0,0017 0,0641 99,3594 0,9259 
342. corto de cine                    0,0015 0,0641 99,4235 0,9259 
343. verbo                            0,0015 0,0641 99,4875 0,9259 
344. audiovisual                      0,0014 0,0641 99,5516 0,9259 
345. cartero                          0,0013 0,0641 99,6156 0,9259 
346. mitin político                  0,0013 0,0641 99,6797 0,9259 
347. PowerPoint                       0,0013 0,0641 99,7438 0,9259 
348. pantalla luminosa                0,0012 0,0641 99,8078 0,9259 
349. letrero                          0,0012 0,0641 99,8719 0,9259 
350. póster                          0,0011 0,0641 99,9359 0,9259 




















II. DICCIONARIO DEL LÉXICO DISPONIBLE DE  






01. PARTES DEL CUERPO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  cabeza                           0,6097 2,7012 2,7012 69,4444 
2.  ojo                              0,5629 3,0254 5,7266 77,7778 
3.  nariz                            0,4853 2,7553 8,4819 70,8333 
4.  mano                             0,4822 2,4851 10,9670 63,8889 
5.  brazo                            0,4757 2,3771 13,3441 61,1111 
6.  dedo                             0,4708 2,9173 16,2615 75,0000 
7.  oreja                            0,4441 2,7012 18,9627 69,4444 
8.  pierna                           0,4129 2,3231 21,2858 59,7222 
9.  boca                             0,3912 2,2150 23,5008 56,9444 
10.  pie                              0,3873 2,2150 25,7158 56,9444 
11.  corazón                         0,3770 2,5392 28,2550 65,2778 
12.  hígado                          0,3074 2,1610 30,4160 55,5556 
13.  uña                             0,2897 2,2150 32,6310 56,9444 
14.  pulmón                          0,2741 2,2150 34,8460 56,9444 
15.  estómago                        0,2684 1,9989 36,8450 51,3889 
16.  riñón                          0,2576 1,8909 38,7358 48,6111 
17.  rodilla                          0,2545 1,9449 40,6807 50,0000 
18.  pelo                             0,2275 1,7288 42,4095 44,4444 
19.  codo                             0,2093 1,5127 43,9222 38,8889 
20.  tobillo                          0,2057 1,6208 45,5430 41,6667 
21.  lengua                           0,1864 1,5127 47,0557 38,8889 
22.  cuello                           0,1811 1,2966 48,3522 33,3333 
23.  hombro                           0,1751 1,2966 49,6488 33,3333 
24.  diente                           0,1744 1,3506 50,9995 34,7222 
25.  muñeca                          0,1564 1,2966 52,2961 33,3333 
26.  ceja                             0,1544 1,2426 53,5386 31,9444 
27.  páncreas                        0,1402 1,2966 54,8352 33,3333 
28.  cerebro                          0,1220 0,8644 55,6996 22,2222 
29.  pecho                            0,1186 0,9184 56,6180 23,6111 
30.  muslo                            0,1146 0,9725 57,5905 25,0000 
31.  antebrazo                        0,1123 0,7564 58,3468 19,4444 
32.  labio                            0,1120 0,8104 59,1572 20,8333 
33.  fémur                           0,1105 1,0265 60,1837 26,3889 
34.  intestino                        0,1087 0,8644 61,0481 22,2222 
35.  tronco                           0,1078 0,5943 61,6424 15,2778 
36.  pene                             0,1067 0,8104 62,4527 20,8333 
37.  pestaña                         0,1038 0,9184 63,3712 23,6111 
38.  vena                             0,0979 1,0265 64,3976 26,3889 
39.  hueso                            0,0928 0,7023 65,1000 18,0556 
40.  oído                            0,0866 0,6483 65,7482 16,6667 
41.  tibia                            0,0862 0,8104 66,5586 20,8333 
42.  cara                             0,0819 0,4322 66,9908 11,1111 
43.  peroné                          0,0805 0,8104 67,8012 20,8333 
44.  ombligo                          0,0778 0,5943 68,3955 15,2778 
45.  espalda                          0,0753 0,6483 69,0438 16,6667 
46.  extremidad                       0,0681 0,3242 69,3679 8,3333 
47.  arteria                          0,0657 0,7564 70,1243 19,4444 
48.  vagina                           0,0652 0,5403 70,6645 13,8889 
49.  barbilla                         0,0614 0,3782 71,0427 9,7222 
50.  piel                             0,0602 0,3782 71,4209 9,7222 
51.  músculo                         0,0582 0,4862 71,9071 12,5000 
52.  (dedo) meñique                  0,0572 0,4862 72,3933 12,5000 
53.  garganta                         0,0540 0,4862 72,8795 12,5000 
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54.  (dedo) pulgar                    0,0535 0,4862 73,3658 12,5000 
55.  ovario                           0,0534 0,4862 73,8520 12,5000 
56.  cadera                           0,0531 0,5403 74,3922 13,8889 
57.  radio                            0,0516 0,5943 74,9865 15,2778 
58.  columna (vertebral)              0,0499 0,4322 75,4187 11,1111 
59.  húmero                          0,0483 0,4322 75,8509 11,1111 
60.  nalga                            0,0462 0,4322 76,2831 11,1111 
61.  cráneo                          0,0461 0,3782 76,6613 9,7222 
62.  vesícula                        0,0432 0,3242 76,9854 8,3333 
63.  bíceps                          0,0429 0,3782 77,3636 9,7222 
64.  abdomen                          0,0426 0,3242 77,6877 8,3333 
65.  costilla                         0,0426 0,4322 78,1199 11,1111 
66.  tórax                           0,0419 0,2701 78,3901 6,9444 
67.  cúbito                          0,0407 0,5403 78,9303 13,8889 
68.  frente                           0,0404 0,2701 79,2004 6,9444 
69.  totizo                           0,0398 0,2161 79,4165 5,5556 
70.  pantorrilla                      0,0348 0,3242 79,7407 8,3333 
71.  gemelo                           0,0347 0,2701 80,0108 6,9444 
72.  tráquea                         0,0333 0,3782 80,3890 9,7222 
73.  falange                          0,0319 0,3782 80,7672 9,7222 
74.  omóplato                        0,0310 0,3782 81,1453 9,7222 
75.  nudillo                          0,0308 0,3242 81,4695 8,3333 
76.  testículo                       0,0305 0,3242 81,7936 8,3333 
77.  barriga                          0,0299 0,3242 82,1178 8,3333 
78.  cintura                          0,0295 0,2701 82,3879 6,9444 
79.  esófago                         0,0284 0,2701 82,6580 6,9444 
80.  (dedo) anular                    0,0281 0,2701 82,9282 6,9444 
81.  pelvis                           0,0279 0,3242 83,2523 8,3333 
82.  culo                             0,0260 0,2161 83,4684 5,5556 
83.  laringe                          0,0256 0,2701 83,7385 6,9444 
84.  talón                           0,0252 0,2701 84,0086 6,9444 
85.  esternón                        0,0249 0,3242 84,3328 8,3333 
86.  tendón                          0,0245 0,2701 84,6029 6,9444 
87.  nuca                             0,0235 0,2701 84,8730 6,9444 
88.  clavícula                       0,0234 0,2161 85,0891 5,5556 
89.  metatarso                        0,0233 0,2161 85,3052 5,5556 
90.  pubis                            0,0230 0,2161 85,5213 5,5556 
91.  vértebra                        0,0230 0,1621 85,6834 4,1667 
92.  tríceps                         0,0227 0,2161 85,8995 5,5556 
93.  frontal                          0,0227 0,2161 86,1156 5,5556 
94.  (dedo) índice                   0,0225 0,2701 86,3857 6,9444 
95.  colon                            0,0224 0,2161 86,6018 5,5556 
96.  femoral                          0,0221 0,2161 86,8179 5,5556 
97.  faringe                          0,0221 0,2701 87,0881 6,9444 
98.  vejiga                           0,0217 0,2161 87,3042 5,5556 
99.  escafoides                       0,0215 0,1081 87,4122 2,7778 
100. paladar                          0,0213 0,1621 87,5743 4,1667 
101. iris                             0,0211 0,2701 87,8444 6,9444 
102. occipital                        0,0201 0,1621 88,0065 4,1667 
103. esternocleidomastoideo           0,0199 0,1621 88,1686 4,1667 
104. pupila                           0,0198 0,2701 88,4387 6,9444 
105. medio                            0,0190 0,1081 88,5467 2,7778 
106. ano                              0,0188 0,1621 88,7088 4,1667 
107. bazo                             0,0186 0,1081 88,8169 2,7778 
108. pómulo                          0,0184 0,1081 88,9249 2,7778 
109. torso                            0,0183 0,1621 89,0870 4,1667 
110. médula                          0,0182 0,1081 89,1950 2,7778 
111. cuádriceps                      0,0182 0,1621 89,3571 4,1667 
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112. canilla                          0,0176 0,1081 89,4652 2,7778 
113. sangre                           0,0167 0,2161 89,6813 5,5556 
114. tímpano                         0,0166 0,1621 89,8433 4,1667 
115. escroto                          0,0162 0,1081 89,9514 2,7778 
116. vista                            0,0157 0,1081 90,0594 2,7778 
117. trompa                           0,0144 0,1081 90,1675 2,7778 
118. ingle                            0,0144 0,1081 90,2755 2,7778 
119. retina                           0,0144 0,1621 90,4376 4,1667 
120. glúteo                          0,0143 0,1621 90,5997 4,1667 
121. coxis                            0,0141 0,1081 90,7077 2,7778 
122. esmegma                          0,0139 0,0540 90,7618 1,3889 
123. quejo                            0,0139 0,0540 90,8158 1,3889 
124. teta                             0,0133 0,1081 90,9238 2,7778 
125. ñoño                           0,0132 0,1081 91,0319 2,7778 
126. coronilla                        0,0131 0,0540 91,0859 1,3889 
127. cuerpo                           0,0131 0,0540 91,1399 1,3889 
128. epidídimo                       0,0131 0,0540 91,1940 1,3889 
129. gaznate                          0,0131 0,0540 91,2480 1,3889 
130. trigémino                       0,0131 0,0540 91,3020 1,3889 
131. cerebelo                         0,0124 0,0540 91,3560 1,3889 
132. cuero cabelludo                  0,0124 0,0540 91,4101 1,3889 
133. dedo de mano                     0,0124 0,0540 91,4641 1,3889 
134. vello                            0,0123 0,1081 91,5721 2,7778 
135. costado                          0,0122 0,1081 91,6802 2,7778 
136. dedo corazón                    0,0122 0,1621 91,8423 4,1667 
137. matriz                           0,0121 0,1081 91,9503 2,7778 
138. canino                           0,0120 0,1621 92,1124 4,1667 
139. bulbo raquídeo                  0,0118 0,0540 92,1664 1,3889 
140. dedo de pie                      0,0118 0,0540 92,2204 1,3889 
141. glande                           0,0118 0,0540 92,2745 1,3889 
142. párpado                         0,0118 0,2161 92,4906 5,5556 
143. apéndice                        0,0117 0,1621 92,6526 4,1667 
144. incisivo                         0,0115 0,1621 92,8147 4,1667 
145. vulva                            0,0114 0,1081 92,9227 2,7778 
146. martillo                         0,0111 0,1081 93,0308 2,7778 
147. tarso                            0,0109 0,1081 93,1388 2,7778 
148. sexo                             0,0106 0,1081 93,2469 2,7778 
149. himen                            0,0106 0,0540 93,3009 1,3889 
150. molar                            0,0103 0,1621 93,4630 4,1667 
151. dentadura                        0,0100 0,0540 93,5170 1,3889 
152. hélix                           0,0100 0,0540 93,5710 1,3889 
153. córnea                          0,0100 0,1621 93,7331 4,1667 
154. muela                            0,0096 0,1081 93,8412 2,7778 
155. aorta                            0,0096 0,1081 93,9492 2,7778 
156. tripa                            0,0096 0,1081 94,0573 2,7778 
157. carótida                        0,0095 0,1081 94,1653 2,7778 
158. interno                          0,0095 0,0540 94,2193 1,3889 
159. duodeno                          0,0090 0,1081 94,3274 2,7778 
160. metacarpo                        0,0090 0,0540 94,3814 1,3889 
161. moflete                          0,0088 0,1081 94,4895 2,7778 
162. estribo                          0,0085 0,0540 94,5435 1,3889 
163. cervical                         0,0085 0,1081 94,6515 2,7778 
164. palma (de mano)                  0,0080 0,0540 94,7056 1,3889 
165. raquis                           0,0080 0,0540 94,7596 1,3889 
166. vaso sanguíneo                  0,0080 0,0540 94,8136 1,3889 
167. yunque                           0,0080 0,0540 94,8676 1,3889 
168. pezón                           0,0077 0,1081 94,9757 2,7778 
169. diafragma                        0,0076 0,0540 95,0297 1,3889 
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170. isquiotibial                     0,0073 0,1081 95,1378 2,7778 
171. (hueso) sacro                    0,0072 0,0540 95,1918 1,3889 
172. parietal                         0,0072 0,0540 95,2458 1,3889 
173. intestino delgado                0,0071 0,1081 95,3539 2,7778 
174. masetero                         0,0068 0,0540 95,4079 1,3889 
175. sobaco                           0,0068 0,0540 95,4619 1,3889 
176. trapecio                         0,0068 0,0540 95,5159 1,3889 
177. lóbulo                          0,0067 0,1081 95,6240 2,7778 
178. mejilla                          0,0067 0,1081 95,7320 2,7778 
179. intestino grueso                 0,0067 0,1081 95,8401 2,7778 
180. goledora                         0,0065 0,0540 95,8941 1,3889 
181. órgano                          0,0065 0,0540 95,9481 1,3889 
182. placenta                         0,0065 0,0540 96,0022 1,3889 
183. rótula                          0,0063 0,1081 96,1102 2,7778 
184. epidermis                        0,0062 0,1081 96,2183 2,7778 
185. mandíbula                       0,0062 0,1081 96,3263 2,7778 
186. panza                            0,0061 0,0540 96,3803 1,3889 
187. variz                            0,0061 0,0540 96,4344 1,3889 
188. nuez                             0,0060 0,1081 96,5424 2,7778 
189. colmillo                         0,0058 0,1081 96,6505 2,7778 
190. cerilla                          0,0058 0,0540 96,7045 1,3889 
191. encía                           0,0058 0,0540 96,7585 1,3889 
192. legaña                          0,0058 0,0540 96,8125 1,3889 
193. pomo                             0,0058 0,0540 96,8666 1,3889 
194. rostro                           0,0058 0,0540 96,9206 1,3889 
195. seso                             0,0058 0,0540 96,9746 1,3889 
196. sístole                         0,0058 0,0540 97,0286 1,3889 
197. callo                            0,0055 0,0540 97,0827 1,3889 
198. mucosa                           0,0055 0,0540 97,1367 1,3889 
199. recto                            0,0055 0,0540 97,1907 1,3889 
200. tez                              0,0055 0,0540 97,2447 1,3889 
201. astrágalo                       0,0052 0,0540 97,2988 1,3889 
202. clítoris                        0,0052 0,0540 97,3528 1,3889 
203. esclerótica                     0,0052 0,0540 97,4068 1,3889 
204. empeine                          0,0049 0,0540 97,4608 1,3889 
205. píloro                          0,0049 0,0540 97,5149 1,3889 
206. amígdala                        0,0046 0,0540 97,5689 1,3889 
207. útero                           0,0044 0,0540 97,6229 1,3889 
208. bronquio                         0,0042 0,0540 97,6769 1,3889 
209. capilar                          0,0042 0,0540 97,7310 1,3889 
210. arruga                           0,0039 0,0540 97,7850 1,3889 
211. cutícula                        0,0039 0,0540 97,8390 1,3889 
212. dermis                           0,0039 0,0540 97,8930 1,3889 
213. neurona                          0,0039 0,0540 97,9471 1,3889 
214. tuétano                         0,0039 0,0540 98,0011 1,3889 
215. uretra                           0,0039 0,0540 98,0551 1,3889 
216. escápula                        0,0037 0,0540 98,1091 1,3889 
217. estría                          0,0037 0,0540 98,1632 1,3889 
218. ventrículo                      0,0037 0,0540 98,2172 1,3889 
219. vértigo                         0,0037 0,0540 98,2712 1,3889 
220. deltoides                        0,0035 0,0540 98,3252 1,3889 
221. folículo                        0,0035 0,0540 98,3793 1,3889 
222. óseo                            0,0035 0,0540 98,4333 1,3889 
223. piel de naranja                  0,0035 0,0540 98,4873 1,3889 
224. barba                            0,0033 0,0540 98,5413 1,3889 
225. meninge                          0,0033 0,0540 98,5954 1,3889 
226. pectoral                         0,0033 0,0540 98,6494 1,3889 
227. pleura                           0,0033 0,0540 98,7034 1,3889 
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228. yeyuno                           0,0033 0,0540 98,7574 1,3889 
229. cuenca de ojo                    0,0032 0,0540 98,8115 1,3889 
230. íleon                           0,0032 0,0540 98,8655 1,3889 
231. maxilofacial                     0,0032 0,0540 98,9195 1,3889 
232. verruga                          0,0032 0,0540 98,9735 1,3889 
233. bigote                           0,0030 0,0540 99,0276 1,3889 
234. orificio nasal                   0,0030 0,0540 99,0816 1,3889 
235. campanilla                       0,0028 0,0540 99,1356 1,3889 
236. cordal                           0,0028 0,0540 99,1896 1,3889 
237. glándula                        0,0028 0,0540 99,2437 1,3889 
238. poro                             0,0027 0,0540 99,2977 1,3889 
239. caracol                          0,0025 0,0540 99,3517 1,3889 
240. premolar                         0,0025 0,0540 99,4057 1,3889 
241. tiroides                         0,0025 0,0540 99,4598 1,3889 
242. cóclea                          0,0024 0,0540 99,5138 1,3889 
243. hipófisis                       0,0024 0,0540 99,5678 1,3889 
244. talón de Aquiles                0,0024 0,0540 99,6218 1,3889 
245. hipocampo                        0,0023 0,0540 99,6759 1,3889 
246. humilde                          0,0023 0,0540 99,7299 1,3889 
247. hipotálamo                      0,0022 0,0540 99,7839 1,3889 
248. cartílago                       0,0020 0,0540 99,8379 1,3889 
249. corva                            0,0019 0,0540 99,8920 1,3889 
250. calcáneo                        0,0017 0,0540 99,9460 1,3889 





02. LA ROPA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  pantalón                        0,6923 4,0000 4,0000 88,8889 
2.  camisa                           0,4863 2,8125 6,8125 62,5000 
3.  calcetín                        0,4601 3,6250 10,4375 80,5556 
4.  falda                            0,4368 3,0000 13,4375 66,6667 
5.  braga                            0,4017 3,1250 16,5625 69,4444 
6.  chaqueta                         0,3953 3,0625 19,6250 68,0556 
7.  camiseta                         0,3844 2,6250 22,2500 58,3333 
8.  zapato                           0,3628 2,8125 25,0625 62,5000 
9.  calzoncillo                      0,3437 2,4375 27,5000 54,1667 
10.  blusa                            0,3119 2,0000 29,5000 44,4444 
11.  sujetador                        0,3000 2,3750 31,8750 52,7778 
12.  media                            0,2725 2,3750 34,2500 52,7778 
13.  bufanda                          0,2502 1,9375 36,1875 43,0556 
14.  collar                           0,2326 1,9375 38,1250 43,0556 
15.  pulsera                          0,2060 1,9375 40,0625 43,0556 
16.  pendiente                        0,1959 1,6875 41,7500 37,5000 
17.  sombrero                         0,1847 1,5625 43,3125 34,7222 
18.  anillo                           0,1829 1,6250 44,9375 36,1111 
19.  corbata                          0,1663 1,2500 46,1875 27,7778 
20.  abrigo                           0,1659 1,5000 47,6875 33,3333 
21.  pulóver                         0,1633 1,3750 49,0625 30,5556 
22.  chaleco                          0,1575 1,3750 50,4375 30,5556 
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23.  rebeca                           0,1480 1,3125 51,7500 29,1667 
24.  vestido                          0,1440 1,0625 52,8125 23,6111 
25.  gorro                            0,1339 1,0625 53,8750 23,6111 
26.  pañuelo                         0,1332 1,3125 55,1875 29,1667 
27.  jersey                           0,1274 0,9375 56,1250 20,8333 
28.  reloj                            0,1264 1,0625 57,1875 23,6111 
29.  zapatilla                        0,1244 1,3750 58,5625 30,5556 
30.  cinturón                        0,1155 1,0625 59,6250 23,6111 
31.  gorra                            0,1127 1,0625 60,6875 23,6111 
32.  guante                           0,1039 0,9375 61,6250 20,8333 
33.  bolso                            0,1011 1,0000 62,6250 22,2222 
34.  (pantalón) vaquero              0,1003 0,8750 63,5000 19,4444 
35.  playera                          0,0943 0,9375 64,4375 20,8333 
36.  traje                            0,0887 0,8750 65,3125 19,4444 
37.  camisilla                        0,0874 0,7500 66,0625 16,6667 
38.  faja                             0,0842 0,8125 66,8750 18,0556 
39.  bota                             0,0832 0,8750 67,7500 19,4444 
40.  bermudas                         0,0786 0,6250 68,3750 13,8889 
41.  tacón                           0,0752 0,6875 69,0625 15,2778 
42.  tanga                            0,0724 0,6250 69,6875 13,8889 
43.  bañador                         0,0709 0,7500 70,4375 16,6667 
44.  zarcillo                         0,0707 0,6250 71,0625 13,8889 
45.  slip                             0,0659 0,5000 71,5625 11,1111 
46.  gafa                             0,0654 0,6875 72,2500 15,2778 
47.  panti                            0,0639 0,6250 72,8750 13,8889 
48.  suéter                          0,0622 0,5625 73,4375 12,5000 
49.  polo                             0,0596 0,5000 73,9375 11,1111 
50.  fular                            0,0559 0,5625 74,5000 12,5000 
51.  camisón                         0,0544 0,5625 75,0625 12,5000 
52.  diadema                          0,0538 0,6250 75,6875 13,8889 
53.  sandalia                         0,0529 0,5000 76,1875 11,1111 
54.  chándal                         0,0509 0,5625 76,7500 12,5000 
55.  pamela                           0,0508 0,4375 77,1875 9,7222 
56.  colgante                         0,0441 0,5000 77,6875 11,1111 
57.  boina                            0,0441 0,3750 78,0625 8,3333 
58.  legui                            0,0439 0,3750 78,4375 8,3333 
59.  pijama                           0,0437 0,5625 79,0000 12,5000 
60.  anorak                           0,0367 0,3750 79,3750 8,3333 
61.  chola                            0,0361 0,3750 79,7500 8,3333 
62.  lazo                             0,0340 0,1875 79,9375 4,1667 
63.  botón                           0,0321 0,2500 80,1875 5,5556 
64.  gemelo                           0,0312 0,2500 80,4375 5,5556 
65.  cremallera                       0,0303 0,2500 80,6875 5,5556 
66.  cinto                            0,0293 0,3125 81,0000 6,9444 
67.  corsé                           0,0290 0,1875 81,1875 4,1667 
68.  coletero                         0,0282 0,3125 81,5000 6,9444 
69.  leotardo                         0,0277 0,3750 81,8750 8,3333 
70.  short                            0,0269 0,3750 82,2500 8,3333 
71.  pasamontañas                    0,0266 0,3125 82,5625 6,9444 
72.  gabardina                        0,0253 0,3125 82,8750 6,9444 
73.  cazadora                         0,0247 0,2500 83,1250 5,5556 
74.  bóxer                           0,0243 0,2500 83,3750 5,5556 
75.  chubasquero                      0,0240 0,3125 83,6875 6,9444 
76.  culote                           0,0222 0,2500 83,9375 5,5556 
77.  muñequera                       0,0212 0,2500 84,1875 5,5556 
78.  traba                            0,0212 0,2500 84,4375 5,5556 
79.  botín                           0,0207 0,3125 84,7500 6,9444 
80.  pajarita                         0,0198 0,1875 84,9375 4,1667 
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81.  calentador                       0,0198 0,2500 85,1875 5,5556 
82.  americana                        0,0195 0,1875 85,3750 4,1667 
83.  peineta                          0,0194 0,1250 85,5000 2,7778 
84.  liguero                          0,0188 0,1875 85,6875 4,1667 
85.  chancla                          0,0184 0,3125 86,0000 6,9444 
86.  puñeta                          0,0181 0,1250 86,1250 2,7778 
87.  presea                           0,0181 0,1250 86,2500 2,7778 
88.  mochila                          0,0178 0,1875 86,4375 4,1667 
89.  calzón                          0,0177 0,1250 86,5625 2,7778 
90.  zagalejo                         0,0166 0,1250 86,6875 2,7778 
91.  bikini                           0,0165 0,2500 86,9375 5,5556 
92.  blazer                           0,0164 0,1250 87,0625 2,7778 
93.  monedero                         0,0160 0,2500 87,3125 5,5556 
94.  (zapatilla) deportiva            0,0157 0,1875 87,5000 4,1667 
95.  cartera                          0,0156 0,1875 87,6875 4,1667 
96.  cadena                           0,0154 0,1250 87,8125 2,7778 
97.  bombín                          0,0154 0,1250 87,9375 2,7778 
98.  sostén                          0,0152 0,1250 88,0625 2,7778 
99.  bodi                             0,0152 0,1875 88,2500 4,1667 
100. (pantalón) pirata               0,0143 0,1250 88,3750 2,7778 
101. parka                            0,0140 0,1875 88,5625 4,1667 
102. chistera                         0,0139 0,0625 88,6250 1,3889 
103. polaina                          0,0139 0,0625 88,6875 1,3889 
104. tocado                           0,0139 0,0625 88,7500 1,3889 
105. chaquetón                       0,0134 0,1875 88,9375 4,1667 
106. tirante                          0,0132 0,1875 89,1250 4,1667 
107. calzado                          0,0130 0,0625 89,1875 1,3889 
108. camisa con mangas                0,0130 0,0625 89,2500 1,3889 
109. conjunto                         0,0130 0,0625 89,3125 1,3889 
110. elástico                        0,0130 0,0625 89,3750 1,3889 
111. jubón                           0,0130 0,0625 89,4375 1,3889 
112. capa                             0,0125 0,1250 89,5625 2,7778 
113. chal                             0,0122 0,1875 89,7500 4,1667 
114. traba de pelo                    0,0122 0,1250 89,8750 2,7778 
115. borsalino                        0,0122 0,0625 89,9375 1,3889 
116. camisa sin mangas                0,0122 0,0625 90,0000 1,3889 
117. joya                             0,0122 0,0625 90,0625 1,3889 
118. picardías                       0,0122 0,0625 90,1250 1,3889 
119. rodillera                        0,0119 0,1875 90,3125 4,1667 
120. pinza                            0,0117 0,1250 90,4375 2,7778 
121. pashmina                         0,0116 0,2500 90,6875 5,5556 
122. esmoquin                         0,0115 0,1250 90,8125 2,7778 
123. camiseta abierta                 0,0114 0,0625 90,8750 1,3889 
124. goma de pelo                     0,0114 0,0625 90,9375 1,3889 
125. polar                            0,0114 0,1875 91,1250 4,1667 
126. delantal                         0,0113 0,1250 91,2500 2,7778 
127. pantalón corto                  0,0107 0,1875 91,4375 4,1667 
128. camiseta cerrada                 0,0107 0,0625 91,5000 1,3889 
129. poncho                           0,0107 0,0625 91,5625 1,3889 
130. traje de chaqueta                0,0107 0,0625 91,6250 1,3889 
131. malla                            0,0106 0,1875 91,8125 4,1667 
132. argolla                          0,0101 0,1250 91,9375 2,7778 
133. albornoz                         0,0100 0,1875 92,1250 4,1667 
134. camiseta palabra de honor        0,0100 0,0625 92,1875 1,3889 
135. pisacorbata                      0,0100 0,0625 92,2500 1,3889 
136. t-shirt                          0,0100 0,0625 92,3125 1,3889 
137. frac                             0,0096 0,1250 92,4375 2,7778 
138. cordón                          0,0096 0,1250 92,5625 2,7778 
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139. esclava                          0,0095 0,1875 92,7500 4,1667 
140. chapela                          0,0094 0,0625 92,8125 1,3889 
141. fajín                           0,0094 0,0625 92,8750 1,3889 
142. palabra de honor                 0,0094 0,0625 92,9375 1,3889 
143. pelliza                          0,0094 0,0625 93,0000 1,3889 
144. bamba                            0,0092 0,1250 93,1250 2,7778 
145. broche                           0,0088 0,1250 93,2500 2,7778 
146. cancán                          0,0088 0,0625 93,3125 1,3889 
147. hombrera                         0,0088 0,0625 93,3750 1,3889 
148. turbo                            0,0088 0,0625 93,4375 1,3889 
149. pirsin                           0,0086 0,1250 93,5625 2,7778 
150. mantilla                         0,0085 0,1250 93,6875 2,7778 
151. chino                            0,0082 0,1250 93,8125 2,7778 
152. bata                             0,0082 0,0625 93,8750 1,3889 
153. cinturón de cuero               0,0082 0,0625 93,9375 1,3889 
154. enagua                           0,0082 0,0625 94,0000 1,3889 
155. braga de cuello                  0,0080 0,1250 94,1250 2,7778 
156. mono                             0,0080 0,1250 94,2500 2,7778 
157. pantufla                         0,0077 0,1250 94,3750 2,7778 
158. manga                            0,0077 0,1250 94,5000 2,7778 
159. (tacón) stiletto                0,0077 0,0625 94,5625 1,3889 
160. cinturón de nailon              0,0077 0,0625 94,6250 1,3889 
161. toca                             0,0077 0,0625 94,6875 1,3889 
162. collar de perlas                 0,0072 0,0625 94,7500 1,3889 
163. combinación                     0,0072 0,0625 94,8125 1,3889 
164. librea                           0,0072 0,0625 94,8750 1,3889 
165. pernera                          0,0072 0,0625 94,9375 1,3889 
166. chamarra                         0,0067 0,0625 95,0000 1,3889 
167. móvil                           0,0067 0,0625 95,0625 1,3889 
168. sobretodo                        0,0067 0,0625 95,1250 1,3889 
169. cachorro                         0,0063 0,0625 95,1875 1,3889 
170. liga                             0,0063 0,0625 95,2500 1,3889 
171. minifalda                        0,0063 0,0625 95,3125 1,3889 
172. zapato de tacón                 0,0063 0,0625 95,3750 1,3889 
173. babi                             0,0059 0,0625 95,4375 1,3889 
174. meyba                            0,0059 0,0625 95,5000 1,3889 
175. saco                             0,0059 0,0625 95,5625 1,3889 
176. zueco                            0,0058 0,1250 95,6875 2,7778 
177. cachucha                         0,0055 0,0625 95,7500 1,3889 
178. chaqué                          0,0055 0,0625 95,8125 1,3889 
179. corchete                         0,0055 0,0625 95,8750 1,3889 
180. gargantilla                      0,0055 0,0625 95,9375 1,3889 
181. hebilla                          0,0055 0,0625 96,0000 1,3889 
182. patuco                           0,0055 0,0625 96,0625 1,3889 
183. refajo                           0,0055 0,0625 96,1250 1,3889 
184. minimedia                        0,0052 0,0625 96,1875 1,3889 
185. pantalón de pinza               0,0052 0,0625 96,2500 1,3889 
186. pañal                           0,0052 0,0625 96,3125 1,3889 
187. pareo                            0,0052 0,0625 96,3750 1,3889 
188. sobrevestido                     0,0052 0,0625 96,4375 1,3889 
189. llavero                          0,0049 0,0625 96,5000 1,3889 
190. miriñaque                       0,0049 0,0625 96,5625 1,3889 
191. sudadera                         0,0049 0,0625 96,6250 1,3889 
192. tobillera                        0,0049 0,0625 96,6875 1,3889 
193. traje de señora                 0,0049 0,0625 96,7500 1,3889 
194. calzoncillo largo                0,0045 0,0625 96,8125 1,3889 
195. camisa interior                  0,0045 0,0625 96,8750 1,3889 
196. falda pantalón                  0,0045 0,0625 96,9375 1,3889 
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197. peto                             0,0045 0,0625 97,0000 1,3889 
198. trenca                           0,0045 0,0625 97,0625 1,3889 
199. echarpe                          0,0043 0,0625 97,1250 1,3889 
200. horquilla                        0,0043 0,0625 97,1875 1,3889 
201. mocasín                         0,0043 0,0625 97,2500 1,3889 
202. pañoleta                        0,0043 0,0625 97,3125 1,3889 
203. pin                              0,0043 0,0625 97,3750 1,3889 
204. pololo                           0,0043 0,0625 97,4375 1,3889 
205. zapatilla de deporte             0,0043 0,0625 97,5000 1,3889 
206. billetera                        0,0040 0,0625 97,5625 1,3889 
207. casaca                           0,0040 0,0625 97,6250 1,3889 
208. cortaviento                      0,0040 0,0625 97,6875 1,3889 
209. pana                             0,0040 0,0625 97,7500 1,3889 
210. calcetín de lana                0,0037 0,0625 97,8125 1,3889 
211. tenis                            0,0037 0,0625 97,8750 1,3889 
212. alfiler de corbata               0,0035 0,0625 97,9375 1,3889 
213. bragueta                         0,0035 0,0625 98,0000 1,3889 
214. calcetín de sport               0,0035 0,0625 98,0625 1,3889 
215. manta                            0,0035 0,0625 98,1250 1,3889 
216. náutico                         0,0035 0,0625 98,1875 1,3889 
217. tres cuartos                     0,0035 0,0625 98,2500 1,3889 
218. cárdigan                        0,0033 0,0625 98,3125 1,3889 
219. chupa                            0,0033 0,0625 98,3750 1,3889 
220. cinta                            0,0033 0,0625 98,4375 1,3889 
221. tirabuzón                       0,0033 0,0625 98,5000 1,3889 
222. visera                           0,0033 0,0625 98,5625 1,3889 
223. babero                           0,0031 0,0625 98,6250 1,3889 
224. camiseta transpirable            0,0031 0,0625 98,6875 1,3889 
225. pantalón de chándal            0,0031 0,0625 98,7500 1,3889 
226. sortija                          0,0031 0,0625 98,8125 1,3889 
227. arras                            0,0029 0,0625 98,8750 1,3889 
228. brazalete                        0,0029 0,0625 98,9375 1,3889 
229. dormilona                        0,0029 0,0625 99,0000 1,3889 
230. trikini                          0,0029 0,0625 99,0625 1,3889 
231. saya                             0,0027 0,0625 99,1250 1,3889 
232. plataforma                       0,0025 0,0625 99,1875 1,3889 
233. cota de malla                    0,0024 0,0625 99,2500 1,3889 
234. cuello                           0,0024 0,0625 99,3125 1,3889 
235. negligé                         0,0024 0,0625 99,3750 1,3889 
236. orejera                          0,0024 0,0625 99,4375 1,3889 
237. antifaz                          0,0022 0,0625 99,5000 1,3889 
238. niqui                            0,0022 0,0625 99,5625 1,3889 
239. panamá                          0,0022 0,0625 99,6250 1,3889 
240. vuelto                           0,0022 0,0625 99,6875 1,3889 
241. turbante                         0,0021 0,0625 99,7500 1,3889 
242. tricornio                        0,0019 0,0625 99,8125 1,3889 
243. bailarina                        0,0018 0,0625 99,8750 1,3889 
244. suspensorio                      0,0018 0,0625 99,9375 1,3889 







03. PARTES DE LA CASA (SIN LOS MUEBLES) 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  cocina                           0,7099 5,2927 5,2927 91,6667 
2.  (cuarto de) baño                0,6543 5,2125 10,5052 90,2778 
3.  salón                           0,5537 4,3304 14,8356 75,0000 
4.  dormitorio                       0,3605 2,8869 17,7225 50,0000 
5.  azotea                           0,3022 2,9671 20,6897 51,3889 
6.  solana                           0,2727 2,6464 23,3360 45,8333 
7.  comedor                          0,2514 2,2454 25,5814 38,8889 
8.  habitación                      0,2244 1,8444 27,4258 31,9444 
9.  ventana                          0,2219 2,6464 30,0722 45,8333 
10.  hall                             0,2100 1,8444 31,9166 31,9444 
11.  garaje                           0,2050 2,5662 34,4828 44,4444 
12.  puerta                           0,2016 2,0048 36,4876 34,7222 
13.  terraza                          0,1931 2,1652 38,6528 37,5000 
14.  balcón                          0,1850 2,1652 40,8180 37,5000 
15.  (cuarto) trastero                0,1649 1,9246 42,7426 33,3333 
16.  escalera                         0,1537 1,9246 44,6672 33,3333 
17.  pasillo                          0,1355 1,5237 46,1909 26,3889 
18.  recibidor                        0,1349 1,2831 47,4739 22,2222 
19.  patio                            0,1325 1,5237 48,9976 26,3889 
20.  despensa                         0,1315 1,4435 50,4411 25,0000 
21.  sótano                          0,1273 1,6840 52,1251 29,1667 
22.  techo                            0,1152 1,1227 53,2478 19,4444 
23.  alcoba                           0,1143 0,9623 54,2101 16,6667 
24.  pared                            0,1089 1,1227 55,3328 19,4444 
25.  jardín                          0,1045 1,6039 56,9367 27,7778 
26.  aseo                             0,0981 1,0425 57,9792 18,0556 
27.  zaguán                          0,0936 0,8019 58,7811 13,8889 
28.  piscina                          0,0915 1,0425 59,8236 18,0556 
29.  columna                          0,0913 0,8019 60,6255 13,8889 
30.  suelo                            0,0900 0,9623 61,5878 16,6667 
31.  buhardilla                       0,0837 1,0425 62,6303 18,0556 
32.  despacho                         0,0830 0,9623 63,5926 16,6667 
33.  sala                             0,0776 0,6415 64,2342 11,1111 
34.  cuarto de estar                  0,0738 0,6415 64,8757 11,1111 
35.  tejado                           0,0704 0,5614 65,4371 9,7222 
36.  entrada                          0,0643 0,7217 66,1588 12,5000 
37.  vestidor                         0,0578 0,8019 66,9607 13,8889 
38.  tabique                          0,0567 0,5614 67,5221 9,7222 
39.  sala de estar                    0,0553 0,6415 68,1636 11,1111 
40.  chimenea                         0,0541 0,6415 68,8051 11,1111 
41.  ducha                            0,0497 0,7217 69,5269 12,5000 
42.  vestíbulo                       0,0432 0,5614 70,0882 9,7222 
43.  cuarto de pileta                 0,0427 0,4812 70,5694 8,3333 
44.  cuarto                           0,0424 0,4010 70,9703 6,9444 
45.  piso                             0,0421 0,6415 71,6119 11,1111 
46.  ático                           0,0397 0,4812 72,0930 8,3333 
47.  bidé                            0,0378 0,4812 72,5742 8,3333 
48.  office                           0,0350 0,3208 72,8950 5,5556 
49.  bloque                           0,0346 0,4010 73,2959 6,9444 
50.  servicio                         0,0333 0,3208 73,6167 5,5556 
51.  cemento                          0,0331 0,4010 74,0176 6,9444 
52.  bañera                          0,0329 0,4812 74,4988 8,3333 
53.  pilar                            0,0329 0,3208 74,8196 5,5556 
54.  viga                             0,0322 0,3208 75,1403 5,5556 
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55.  dormitorio de matrimonio 0,0295 0,2406 75,3809 4,1667 
56.  descansillo                      0,0290 0,2406 75,6215 4,1667 
57.  muro                             0,0288 0,3208 75,9423 5,5556 
58.  lavadero                         0,0285 0,2406 76,1828 4,1667 
59.  gimnasio                         0,0273 0,2406 76,4234 4,1667 
60.  cuarto de estudio                0,0271 0,2406 76,6640 4,1667 
61.  cuarto de lavado                 0,0267 0,3208 76,9848 5,5556 
62.  desván                          0,0264 0,4010 77,3857 6,9444 
63.  habitación de invitados         0,0252 0,3208 77,7065 5,5556 
64.  dormitorio de niño              0,0249 0,1604 77,8669 2,7778 
65.  altillo                          0,0242 0,2406 78,1075 4,1667 
66.  azulejo                          0,0236 0,5614 78,6688 9,7222 
67.  habitación de niño             0,0236 0,2406 78,9094 4,1667 
68.  living                           0,0231 0,2406 79,1500 4,1667 
69.  tarima                           0,0227 0,1604 79,3103 2,7778 
70.  vasija                           0,0221 0,2406 79,5509 4,1667 
71.  tubería                         0,0217 0,2406 79,7915 4,1667 
72.  repisa                           0,0216 0,1604 79,9519 2,7778 
73.  lavabo                           0,0210 0,2406 80,1925 4,1667 
74.  estudio                          0,0205 0,3208 80,5132 5,5556 
75.  ventanal                         0,0205 0,2406 80,7538 4,1667 
76.  baldosa                          0,0199 0,2406 80,9944 4,1667 
77.  frontis                          0,0189 0,1604 81,1548 2,7778 
78.  ascensor                         0,0188 0,3208 81,4755 5,5556 
79.  bodega                           0,0185 0,2406 81,7161 4,1667 
80.  tacha                            0,0184 0,1604 81,8765 2,7778 
81.  zócalo                          0,0182 0,2406 82,1171 4,1667 
82.  pintura                          0,0182 0,3208 82,4379 5,5556 
83.  porche                           0,0178 0,2406 82,6784 4,1667 
84.  fregadero                        0,0176 0,3208 82,9992 5,5556 
85.  arco                             0,0173 0,2406 83,2398 4,1667 
86.  lavamanos                        0,0169 0,1604 83,4002 2,7778 
87.  cristal                          0,0169 0,3208 83,7209 5,5556 
88.  parqué                          0,0164 0,1604 83,8813 2,7778 
89.  persiana                         0,0163 0,1604 84,0417 2,7778 
90.  grifo                            0,0159 0,3208 84,3625 5,5556 
91.  poyo                             0,0155 0,2406 84,6031 4,1667 
92.  distribuidor                     0,0154 0,2406 84,8436 4,1667 
93.  tragaluz                         0,0153 0,2406 85,0842 4,1667 
94.  interruptor                      0,0152 0,1604 85,2446 2,7778 
95.  fachada                          0,0151 0,1604 85,4050 2,7778 
96.  casa                             0,0139 0,0802 85,4852 1,3889 
97.  dormitorio principal             0,0139 0,0802 85,5654 1,3889 
98.  escalón                         0,0139 0,0802 85,6456 1,3889 
99.  jardinera                        0,0139 0,0802 85,7257 1,3889 
100. mármol                          0,0139 0,0802 85,8059 1,3889 
101. masilla                          0,0139 0,0802 85,8861 1,3889 
102. sábana                          0,0139 0,0802 85,9663 1,3889 
103. enchufe                          0,0136 0,2406 86,2069 4,1667 
104. enfoscado                        0,0135 0,1604 86,3673 2,7778 
105. cuarto de juegos                 0,0135 0,1604 86,5277 2,7778 
106. hormigón                        0,0135 0,1604 86,6881 2,7778 
107. patio interior                   0,0129 0,1604 86,8484 2,7778 
108. barandilla                       0,0129 0,0802 86,9286 1,3889 
109. bidón                           0,0129 0,0802 87,0088 1,3889 
110. ferralla                         0,0129 0,0802 87,0890 1,3889 
111. habitación de azotea            0,0129 0,0802 87,1692 1,3889 
112. solárium                        0,0125 0,1604 87,3296 2,7778 
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113. biblioteca                       0,0122 0,1604 87,4900 2,7778 
114. cuarto lavadero                  0,0119 0,0802 87,5702 1,3889 
115. cuarto oscuro                    0,0119 0,0802 87,6504 1,3889 
116. dormitorio de visita             0,0119 0,0802 87,7306 1,3889 
117. pantalla                         0,0119 0,0802 87,8108 1,3889 
118. cable                            0,0117 0,1604 87,9711 2,7778 
119. teja                             0,0117 0,1604 88,1315 2,7778 
120. alcoba de matrimonio             0,0110 0,0802 88,2117 1,3889 
121. escusado                         0,0110 0,0802 88,2919 1,3889 
122. martillo                         0,0110 0,0802 88,3721 1,3889 
123. mesa de noche                    0,0110 0,0802 88,4523 1,3889 
124. terrado                          0,0110 0,0802 88,5325 1,3889 
125. umbral                           0,0110 0,0802 88,6127 1,3889 
126. váter                           0,0110 0,1604 88,7731 2,7778 
127. inodoro                          0,0105 0,1604 88,9334 2,7778 
128. armario                          0,0104 0,1604 89,0938 2,7778 
129. desagüe                         0,0102 0,0802 89,1740 1,3889 
130. granero                          0,0102 0,0802 89,2542 1,3889 
131. habitación de matrimonio        0,0102 0,0802 89,3344 1,3889 
132. ropero                           0,0102 0,0802 89,4146 1,3889 
133. solar                            0,0102 0,0802 89,4948 1,3889 
134. apartamento                      0,0102 0,1604 89,6552 2,7778 
135. aljibe                           0,0100 0,1604 89,8156 2,7778 
136. grifería                        0,0099 0,1604 89,9759 2,7778 
137. moldura                          0,0096 0,1604 90,1363 2,7778 
138. alpendre                          0,0095 0,0802 90,2165 1,3889 
139. cisterna                         0,0095 0,0802 90,2967 1,3889 
140. cuarto de dormir                 0,0095 0,0802 90,3769 1,3889 
141. habitación de tele(visión)     0,0095 0,0802 90,4571 1,3889 
142. vigueta                          0,0095 0,0802 90,5373 1,3889 
143. cuarto de lavadora               0,0088 0,1604 90,6977 2,7778 
144. rellano                          0,0088 0,1604 90,8581 2,7778 
145. aparador                         0,0088 0,0802 90,9383 1,3889 
146. estar                            0,0088 0,0802 91,0184 1,3889 
147. madera                           0,0085 0,1604 91,1788 2,7778 
148. retrete                          0,0083 0,1604 91,3392 2,7778 
149. baño chico                      0,0081 0,0802 91,4194 1,3889 
150. bote sifónico                   0,0081 0,0802 91,4996 1,3889 
151. cuarto de herramientas           0,0081 0,0802 91,5798 1,3889 
152. cuarto de invitados              0,0081 0,0802 91,6600 1,3889 
153. enyesado                         0,0081 0,0802 91,7402 1,3889 
154. plafón                          0,0081 0,0802 91,8204 1,3889 
155. pavimento                        0,0081 0,1604 91,9808 2,7778 
156. tendedero                        0,0081 0,1604 92,1411 2,7778 
157. portal                           0,0078 0,1604 92,3015 2,7778 
158. baño grande                     0,0075 0,0802 92,3817 1,3889 
159. cuarto de hidro                  0,0075 0,0802 92,4619 1,3889 
160. escayolado                       0,0075 0,0802 92,5421 1,3889 
161. moqueta                          0,0075 0,0802 92,6223 1,3889 
162. panel                            0,0075 0,0802 92,7025 1,3889 
163. patio exterior                   0,0075 0,0802 92,7827 1,3889 
164. salón de tele(visión)          0,0075 0,0802 92,8629 1,3889 
165. cuarto de lavar                  0,0070 0,0802 92,9431 1,3889 
166. parterre                         0,0070 0,0802 93,0233 1,3889 
167. pieza                            0,0070 0,0802 93,1035 1,3889 
168. sala de juegos                   0,0070 0,0802 93,1836 1,3889 
169. sauna                            0,0070 0,0802 93,2638 1,3889 
170. cuarto de aperos                 0,0065 0,0802 93,3440 1,3889 
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171. cuarto de ascensor               0,0065 0,0802 93,4242 1,3889 
172. cuarto de ocio                   0,0065 0,0802 93,5044 1,3889 
173. dintel                           0,0065 0,0802 93,5846 1,3889 
174. escalera de caracol              0,0065 0,0802 93,6648 1,3889 
175. habitación de mayores           0,0065 0,0802 93,7450 1,3889 
176. oficina                          0,0065 0,0802 93,8252 1,3889 
177. patio grande                     0,0065 0,0802 93,9054 1,3889 
178. cenador                          0,0063 0,1604 94,0658 2,7778 
179. climalit                         0,0060 0,0802 94,1460 1,3889 
180. contraventana                    0,0060 0,0802 94,2261 1,3889 
181. cuadro eléctrico                0,0060 0,0802 94,3063 1,3889 
182. dormitorio suite                 0,0060 0,0802 94,3865 1,3889 
183. entresuelo                       0,0060 0,0802 94,4667 1,3889 
184. habitación de empleados         0,0060 0,0802 94,5469 1,3889 
185. patio de lavadora                0,0060 0,0802 94,6271 1,3889 
186. termo                            0,0060 0,0802 94,7073 1,3889 
187. toallero                         0,0056 0,1604 94,8677 2,7778 
188. lámpara                         0,0055 0,0802 94,9479 1,3889 
189. salón de entrada                0,0055 0,0802 95,0281 1,3889 
190. aluminio                         0,0051 0,0802 95,1083 1,3889 
191. bombillo                         0,0051 0,0802 95,1885 1,3889 
192. claraboya                        0,0051 0,0802 95,2686 1,3889 
193. soportal                         0,0051 0,0802 95,3488 1,3889 
194. terrazo                          0,0051 0,0802 95,4290 1,3889 
195. yeso                             0,0051 0,0802 95,5092 1,3889 
196. baranda                          0,0047 0,0802 95,5894 1,3889 
197. cerámica                        0,0047 0,0802 95,6696 1,3889 
198. escalerilla                      0,0047 0,0802 95,7498 1,3889 
199. espátula                        0,0047 0,0802 95,8300 1,3889 
200. falso techo                      0,0047 0,0802 95,9102 1,3889 
201. gym                              0,0047 0,0802 95,9904 1,3889 
202. sala de estudio                  0,0047 0,0802 96,0706 1,3889 
203. sala de planchado                0,0047 0,0802 96,1508 1,3889 
204. cristalera                       0,0046 0,1604 96,3112 2,7778 
205. bastidor                         0,0044 0,0802 96,3913 1,3889 
206. basura                           0,0044 0,0802 96,4715 1,3889 
207. caseta de herramientas           0,0044 0,0802 96,5517 1,3889 
208. columnata                        0,0044 0,0802 96,6319 1,3889 
209. pileta                           0,0044 0,0802 96,7121 1,3889 
210. rodapié                         0,0044 0,0802 96,7923 1,3889 
211. cuarto de azotea                 0,0041 0,0802 96,8725 1,3889 
212. encimera                         0,0041 0,0802 96,9527 1,3889 
213. fogón                           0,0041 0,0802 97,0329 1,3889 
214. guardarropa                      0,0041 0,0802 97,1131 1,3889 
215. horno                            0,0041 0,0802 97,1933 1,3889 
216. mampara                          0,0041 0,0802 97,2735 1,3889 
217. sala de descanso                 0,0041 0,0802 97,3537 1,3889 
218. tina                             0,0041 0,0802 97,4338 1,3889 
219. vestidor de piscina              0,0041 0,0802 97,5140 1,3889 
220. arbotante                        0,0038 0,0802 97,5942 1,3889 
221. baño de servicio                0,0038 0,0802 97,6744 1,3889 
222. cuadra                           0,0038 0,0802 97,7546 1,3889 
223. espejo                           0,0038 0,0802 97,8348 1,3889 
224. huerta                           0,0038 0,0802 97,9150 1,3889 
225. marco                            0,0038 0,0802 97,9952 1,3889 
226. micro horno                      0,0038 0,0802 98,0754 1,3889 
227. pretil                           0,0038 0,0802 98,1556 1,3889 
228. almacén                         0,0035 0,0802 98,2358 1,3889 
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229. armario empotrado                0,0035 0,0802 98,3160 1,3889 
230. contrafuerte                     0,0035 0,0802 98,3962 1,3889 
231. cuarto de servicio               0,0035 0,0802 98,4763 1,3889 
232. fuego de gas                     0,0035 0,0802 98,5565 1,3889 
233. burlete                          0,0032 0,0802 98,6367 1,3889 
234. campana                          0,0032 0,0802 98,7169 1,3889 
235. ladrillo                         0,0032 0,0802 98,7971 1,3889 
236. pala                             0,0032 0,0802 98,8773 1,3889 
237. salón-comedor                   0,0032 0,0802 98,9575 1,3889 
238. quicio                           0,0030 0,0802 99,0377 1,3889 
239. cola                             0,0028 0,0802 99,1179 1,3889 
240. cuarto de energía               0,0026 0,0802 99,1981 1,3889 
241. plato de ducha                   0,0026 0,0802 99,2783 1,3889 
242. papel                            0,0024 0,0802 99,3585 1,3889 
243. solado                           0,0024 0,0802 99,4387 1,3889 
244. fontanería                      0,0020 0,0802 99,5189 1,3889 
245. granito                          0,0020 0,0802 99,5990 1,3889 
246. bóveda                          0,0019 0,0802 99,6792 1,3889 
247. corredor                         0,0019 0,0802 99,7594 1,3889 
248. barra                            0,0018 0,0802 99,8396 1,3889 
249. galería                         0,0018 0,0802 99,9198 1,3889 





04. LOS MUEBLES DE LA CASA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  silla                            0,6524 5,1682 5,1682 87,5000 
2.  mesa                             0,5766 4,2658 9,4340 72,2222 
3.  cama                             0,4742 3,9377 13,3716 66,6667 
4.  sillón                          0,4294 3,6916 17,0632 62,5000 
5.  sofá                            0,3161 2,8712 19,9344 48,6111 
6.  mesa de noche                    0,2924 2,7892 22,7235 47,2222 
7.  cuadro                           0,2821 2,5431 25,2666 43,0556 
8.  ropero                           0,2584 2,3790 27,6456 40,2778 
9.  armario                          0,2514 2,3790 30,0246 40,2778 
10.  estantería                      0,2230 2,3790 32,4036 40,2778 
11.  cómoda                          0,1878 1,8868 34,2904 31,9444 
12.  lámpara                         0,1712 1,8868 36,1772 31,9444 
13.  espejo                           0,1366 1,5587 37,7359 26,3889 
14.  mesa de comedor                  0,1177 0,9024 38,6382 15,2778 
15.  zapatera                         0,1143 1,2305 39,8687 20,8333 
16.  aparador                         0,1046 1,1485 41,0172 19,4444 
17.  cortina                          0,1043 1,2305 42,2477 20,8333 
18.  taburete                         0,0950 1,0665 43,3142 18,0556 
19.  jarrón                          0,0880 0,9024 44,2166 15,2778 
20.  butaca                           0,0784 0,9844 45,2010 16,6667 
21.  cajonera                         0,0770 0,8203 46,0213 13,8889 
22.  nevera                           0,0726 0,7383 46,7596 12,5000 
23.  alfombra                         0,0701 0,9844 47,7441 16,6667 
24.  mesilla                          0,0678 0,6563 48,4003 11,1111 
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25.  chifonier                        0,0669 0,7383 49,1386 12,5000 
26.  librería                        0,0669 0,9024 50,0410 15,2778 
27.  puf                              0,0643 0,8203 50,8614 13,8889 
28.  mecedora                         0,0629 0,8203 51,6817 13,8889 
29.  sábana                          0,0623 0,6563 52,3380 11,1111 
30.  mesa de cocina                   0,0609 0,6563 52,9943 11,1111 
31.  tocador                          0,0609 0,4102 53,4044 6,9444 
32.  encimera                         0,0584 0,8203 54,2248 13,8889 
33.  escritorio                       0,0562 0,7383 54,9631 12,5000 
34.  figura                           0,0521 0,4922 55,4553 8,3333 
35.  mesilla de noche                 0,0508 0,4102 55,8655 6,9444 
36.  televisor                        0,0502 0,6563 56,5217 11,1111 
37.  cama de matrimonio               0,0499 0,4922 57,0140 8,3333 
38.  banqueta                         0,0476 0,4922 57,5062 8,3333 
39.  tele(visión)                    0,0454 0,5742 58,0804 9,7222 
40.  perchero                         0,0453 0,7383 58,8187 12,5000 
41.  mueble de cocina                 0,0446 0,4102 59,2289 6,9444 
42.  chaise longue                    0,0433 0,5742 59,8031 9,7222 
43.  trinchante                       0,0402 0,3281 60,1313 5,5556 
44.  baúl                            0,0401 0,6563 60,7875 11,1111 
45.  comedor                          0,0399 0,4102 61,1977 6,9444 
46.  manta                            0,0392 0,4922 61,6899 8,3333 
47.  lavamanos                        0,0389 0,5742 62,2642 9,7222 
48.  cajón                           0,0384 0,4922 62,7564 8,3333 
49.  mesa camilla                     0,0370 0,4102 63,1665 6,9444 
50.  comodín                         0,0368 0,4922 63,6587 8,3333 
51.  cojín                           0,0367 0,4922 64,1509 8,3333 
52.  cama individual                  0,0362 0,3281 64,4791 5,5556 
53.  alacena                          0,0357 0,3281 64,8072 5,5556 
54.  flexo                            0,0356 0,4102 65,2174 6,9444 
55.  mesa de tele(visión)            0,0355 0,4102 65,6276 6,9444 
56.  portarretratos                   0,0353 0,4102 66,0377 6,9444 
57.  cocina                           0,0337 0,3281 66,3659 5,5556 
58.  colcha                           0,0337 0,3281 66,6940 5,5556 
59.  tumbona                          0,0317 0,3281 67,0222 5,5556 
60.  fregadero                        0,0315 0,4102 67,4323 6,9444 
61.  consola                          0,0311 0,3281 67,7605 5,5556 
62.  microondas                       0,0306 0,4102 68,1706 6,9444 
63.  colchón                         0,0303 0,3281 68,4988 5,5556 
64.  cuna                             0,0297 0,4102 68,9089 6,9444 
65.  horno                            0,0296 0,4102 69,3191 6,9444 
66.  ducha                            0,0295 0,4102 69,7293 6,9444 
67.  banco                            0,0291 0,4102 70,1395 6,9444 
68.  litera                           0,0290 0,4102 70,5496 6,9444 
69.  pantalla                         0,0289 0,3281 70,8778 5,5556 
70.  (placa) vitro(cerámica)         0,0285 0,3281 71,2059 5,5556 
71.  radio                            0,0281 0,3281 71,5340 5,5556 
72.  bañera                          0,0280 0,4102 71,9442 6,9444 
73.  hamaca                           0,0274 0,3281 72,2724 5,5556 
74.  bidé                            0,0271 0,4102 72,6825 6,9444 
75.  vitrina                          0,0266 0,4102 73,0927 6,9444 
76.  retrete                          0,0261 0,2461 73,3388 4,1667 
77.  mueble de (cuarto de) baño      0,0256 0,1641 73,5029 2,7778 
78.  florero                          0,0251 0,2461 73,7490 4,1667 
79.  despensa                         0,0251 0,4102 74,1592 6,9444 
80.  sofá cama                       0,0242 0,4102 74,5693 6,9444 
81.  puerta                           0,0225 0,2461 74,8154 4,1667 
82.  tresillo                         0,0225 0,2461 75,0615 4,1667 
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83.  mueble bar                       0,0225 0,2461 75,3076 4,1667 
84.  paragüero                       0,0223 0,3281 75,6358 5,5556 
85.  estante                          0,0219 0,3281 75,9639 5,5556 
86.  mesa de salón                   0,0218 0,1641 76,1280 2,7778 
87.  mesa de estudio                  0,0218 0,3281 76,4561 5,5556 
88.  plato de ducha                   0,0216 0,2461 76,7022 4,1667 
89.  arcón                           0,0214 0,2461 76,9483 4,1667 
90.  cama de niño                    0,0209 0,1641 77,1124 2,7778 
91.  mesa auxiliar                    0,0206 0,2461 77,3585 4,1667 
92.  diván                           0,0199 0,3281 77,6866 5,5556 
93.  mesita de noche                  0,0193 0,1641 77,8507 2,7778 
94.  mesa de centro                   0,0191 0,2461 78,0968 4,1667 
95.  almohada                         0,0189 0,2461 78,3429 4,1667 
96.  mueble                           0,0185 0,1641 78,5070 2,7778 
97.  pileta                           0,0184 0,1641 78,6710 2,7778 
98.  placa                            0,0184 0,1641 78,8351 2,7778 
99.  mantel                           0,0179 0,2461 79,0812 4,1667 
100. cubierto                         0,0174 0,1641 79,2453 2,7778 
101. edredón                         0,0174 0,1641 79,4094 2,7778 
102. tenedor                          0,0170 0,2461 79,6555 4,1667 
103. sillón de relax                 0,0164 0,1641 79,8195 2,7778 
104. galán (de noche)                0,0163 0,2461 80,0656 4,1667 
105. revistero                        0,0161 0,1641 80,2297 2,7778 
106. ropero de baño                  0,0158 0,1641 80,3938 2,7778 
107. mampara                          0,0158 0,2461 80,6399 4,1667 
108. vestidor                         0,0156 0,2461 80,8860 4,1667 
109. repisa                           0,0150 0,1641 81,0500 2,7778 
110. somier                           0,0150 0,2461 81,2961 4,1667 
111. mesa de ordenador                0,0148 0,1641 81,4602 2,7778 
112. chimenea                         0,0148 0,1641 81,6243 2,7778 
113. cabecero                         0,0146 0,1641 81,7884 2,7778 
114. ordenador                        0,0145 0,3281 82,1165 5,5556 
115. reposapiés                      0,0144 0,2461 82,3626 4,1667 
116. mueble de tele(visión)          0,0143 0,1641 82,5267 2,7778 
117. teléfono                        0,0143 0,1641 82,6907 2,7778 
118. despensero                       0,0139 0,0820 82,7728 1,3889 
119. ropero empotrado                 0,0139 0,0820 82,8548 1,3889 
120. gaveta                           0,0138 0,1641 83,0189 2,7778 
121. mueble de salón                 0,0137 0,1641 83,1829 2,7778 
122. altillo                          0,0133 0,1641 83,3470 2,7778 
123. cisterna                         0,0133 0,1641 83,5111 2,7778 
124. lámpara de pie                  0,0131 0,2461 83,7572 4,1667 
125. acuario                          0,0128 0,0820 83,8392 1,3889 
126. cacerolero                       0,0128 0,0820 83,9213 1,3889 
127. piano                            0,0127 0,1641 84,0853 2,7778 
128. sillón de masaje                0,0127 0,1641 84,2494 2,7778 
129. expositor                        0,0126 0,1641 84,4135 2,7778 
130. lavadora                         0,0124 0,1641 84,5775 2,7778 
131. váter                           0,0124 0,1641 84,7416 2,7778 
132. termo                            0,0122 0,1641 84,9057 2,7778 
133. planta                           0,0119 0,1641 85,0697 2,7778 
134. mesa de dormitorio               0,0118 0,0820 85,1518 1,3889 
135. cafetera                         0,0117 0,1641 85,3158 2,7778 
136. botiquín                        0,0115 0,1641 85,4799 2,7778 
137. plafón                          0,0115 0,2461 85,7260 4,1667 
138. butacón                         0,0115 0,2461 85,9721 4,1667 
139. sillón cama                     0,0113 0,1641 86,1362 2,7778 
140. colgador                         0,0113 0,1641 86,3003 2,7778 
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141. neceser                          0,0109 0,0820 86,3823 1,3889 
142. paño de cocina                  0,0109 0,0820 86,4643 1,3889 
143. pecera                           0,0109 0,0820 86,5464 1,3889 
144. lavabo                           0,0104 0,1641 86,7104 2,7778 
145. cuchara                          0,0104 0,1641 86,8745 2,7778 
146. bombillo                         0,0104 0,1641 87,0386 2,7778 
147. archivador                       0,0100 0,0820 87,1206 1,3889 
148. bajera                           0,0100 0,0820 87,2026 1,3889 
149. cubo                             0,0100 0,0820 87,2847 1,3889 
150. mesa vestidor                    0,0100 0,0820 87,3667 1,3889 
151. peine                            0,0100 0,0820 87,4487 1,3889 
152. sillón de cuero                 0,0100 0,0820 87,5308 1,3889 
153. sillón grande                   0,0100 0,0820 87,6128 1,3889 
154. camilla                          0,0098 0,1641 87,7769 2,7778 
155. papelera                         0,0098 0,1641 87,9409 2,7778 
156. libro                            0,0097 0,1641 88,1050 2,7778 
157. foto(grafía)                    0,0096 0,1641 88,2691 2,7778 
158. tabla de planchar                0,0096 0,1641 88,4331 2,7778 
159. plato                            0,0095 0,1641 88,5972 2,7778 
160. cuchillo                         0,0095 0,1641 88,7613 2,7778 
161. balda                            0,0095 0,1641 88,9254 2,7778 
162. vaso                             0,0093 0,1641 89,0894 2,7778 
163. almohadón                       0,0092 0,0820 89,1715 1,3889 
164. caldero                          0,0092 0,0820 89,2535 1,3889 
165. cepillo de dientes               0,0092 0,0820 89,3355 1,3889 
166. coqueta                          0,0092 0,0820 89,4176 1,3889 
167. rinconera                        0,0092 0,0820 89,4996 1,3889 
168. sillón de tela                  0,0092 0,0820 89,5816 1,3889 
169. sillón pequeño                 0,0092 0,0820 89,6637 1,3889 
170. bandeja                          0,0090 0,1641 89,8277 2,7778 
171. vasija                           0,0088 0,1641 89,9918 2,7778 
172. congelador                       0,0088 0,1641 90,1559 2,7778 
173. foco                             0,0088 0,1641 90,3199 2,7778 
174. lavavajillas                     0,0085 0,1641 90,4840 2,7778 
175. balancín                        0,0085 0,0820 90,5660 1,3889 
176. catre                            0,0085 0,0820 90,6481 1,3889 
177. fogón                           0,0085 0,0820 90,7301 1,3889 
178. mesa para comer                  0,0085 0,0820 90,8121 1,3889 
179. ropero de alcoba                 0,0085 0,0820 90,8942 1,3889 
180. silla de cocina                  0,0085 0,0820 90,9762 1,3889 
181. reloj de pared                   0,0083 0,1641 91,1403 2,7778 
182. mesa de despacho                 0,0079 0,1641 91,3044 2,7778 
183. percha                           0,0079 0,1641 91,4684 2,7778 
184. pantalla de salón               0,0078 0,0820 91,5505 1,3889 
185. recibidor                        0,0078 0,0820 91,6325 1,3889 
186. silla de ordenador               0,0078 0,0820 91,7145 1,3889 
187. silla de salón                  0,0078 0,0820 91,7966 1,3889 
188. ventanillo                       0,0078 0,0820 91,8786 1,3889 
189. tendedero                        0,0073 0,1641 92,0427 2,7778 
190. apoyapiés                       0,0072 0,0820 92,1247 1,3889 
191. árbol de Navidad                0,0072 0,0820 92,2067 1,3889 
192. estantería empotrada            0,0072 0,0820 92,2888 1,3889 
193. jarra                            0,0072 0,0820 92,3708 1,3889 
194. silla de oficina                 0,0072 0,0820 92,4528 1,3889 
195. estor                            0,0070 0,1641 92,6169 2,7778 
196. biblioteca                       0,0066 0,0820 92,6989 1,3889 
197. cesta                            0,0066 0,0820 92,7810 1,3889 
198. funda nórdica                   0,0066 0,0820 92,8630 1,3889 
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199. grifo                            0,0066 0,0820 92,9450 1,3889 
200. juego de copas                   0,0066 0,0820 93,0271 1,3889 
201. portafotos                       0,0066 0,0820 93,1091 1,3889 
202. secadora                         0,0066 0,0820 93,1911 1,3889 
203. sillón de jardín               0,0066 0,0820 93,2732 1,3889 
204. tirador                          0,0066 0,0820 93,3552 1,3889 
205. armario de cocina                0,0061 0,0820 93,4372 1,3889 
206. espumadera                       0,0061 0,0820 93,5193 1,3889 
207. mueble para libros               0,0061 0,0820 93,6013 1,3889 
208. sanitario                        0,0061 0,0820 93,6834 1,3889 
209. silla de estudio                 0,0061 0,0820 93,7654 1,3889 
210. sillón de salón                0,0061 0,0820 93,8474 1,3889 
211. batidor                          0,0056 0,0820 93,9295 1,3889 
212. escurreplatos                    0,0056 0,0820 94,0115 1,3889 
213. luz de ambiente                  0,0056 0,0820 94,0935 1,3889 
214. parqué                          0,0056 0,0820 94,1756 1,3889 
215. PC                               0,0056 0,0820 94,2576 1,3889 
216. persiana                         0,0056 0,0820 94,3396 1,3889 
217. riel                             0,0056 0,0820 94,4217 1,3889 
218. servilletero                     0,0056 0,0820 94,5037 1,3889 
219. silla de comedor                 0,0056 0,0820 94,5857 1,3889 
220. sillón de palé                 0,0056 0,0820 94,6678 1,3889 
221. sombrilla                        0,0056 0,0820 94,7498 1,3889 
222. copa                             0,0054 0,1641 94,9139 2,7778 
223. azulejo                          0,0052 0,0820 94,9959 1,3889 
224. barra                            0,0052 0,0820 95,0779 1,3889 
225. frigorífico                     0,0052 0,0820 95,1600 1,3889 
226. mueble de jardín                0,0052 0,0820 95,2420 1,3889 
227. plumas                           0,0052 0,0820 95,3240 1,3889 
228. taza                             0,0052 0,0820 95,4061 1,3889 
229. araña                           0,0048 0,0820 95,4881 1,3889 
230. cama grande                      0,0048 0,0820 95,5701 1,3889 
231. esquinera                        0,0048 0,0820 95,6522 1,3889 
232. impresora                        0,0048 0,0820 95,7342 1,3889 
233. lámpara de araña               0,0048 0,0820 95,8162 1,3889 
234. macetero                         0,0048 0,0820 95,8983 1,3889 
235. mesita de tele(visión)          0,0048 0,0820 95,9803 1,3889 
236. plancha                          0,0048 0,0820 96,0624 1,3889 
237. sobresilla                       0,0048 0,0820 96,1444 1,3889 
238. armario empotrado                0,0044 0,0820 96,2264 1,3889 
239. camastro                         0,0044 0,0820 96,3085 1,3889 
240. equipo de música                0,0044 0,0820 96,3905 1,3889 
241. lámpara lupa                    0,0044 0,0820 96,4725 1,3889 
242. mueble de recibidor              0,0044 0,0820 96,5546 1,3889 
243. perezosa                         0,0044 0,0820 96,6366 1,3889 
244. placar                           0,0044 0,0820 96,7186 1,3889 
245. tela                             0,0044 0,0820 96,8007 1,3889 
246. poyo                             0,0044 0,1641 96,9647 2,7778 
247. batidora                         0,0041 0,0820 97,0468 1,3889 
248. mesa de café                    0,0041 0,0820 97,1288 1,3889 
249. piso                             0,0041 0,0820 97,2108 1,3889 
250. puerta de cristal                0,0041 0,0820 97,2929 1,3889 
251. robot                            0,0041 0,0820 97,3749 1,3889 
252. toldo                            0,0041 0,0820 97,4569 1,3889 
253. aplique                          0,0037 0,0820 97,5390 1,3889 
254. mueble de ordenador              0,0037 0,0820 97,6210 1,3889 
255. revista                          0,0037 0,0820 97,7030 1,3889 
256. secreter                         0,0037 0,0820 97,7851 1,3889 
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257. tocadiscos                       0,0037 0,0820 97,8671 1,3889 
258. buró                            0,0034 0,0820 97,9491 1,3889 
259. cama nido                        0,0034 0,0820 98,0312 1,3889 
260. cubo de basura                   0,0034 0,0820 98,1132 1,3889 
261. maceta                           0,0034 0,0820 98,1952 1,3889 
262. pantalla de mesa                 0,0034 0,0820 98,2773 1,3889 
263. reposabrazos                     0,0034 0,0820 98,3593 1,3889 
264. biombo                           0,0032 0,0820 98,4414 1,3889 
265. futón                           0,0032 0,0820 98,5234 1,3889 
266. luz de techo                     0,0032 0,0820 98,6054 1,3889 
267. armario de despacho              0,0029 0,0820 98,6875 1,3889 
268. farola                           0,0029 0,0820 98,7695 1,3889 
269. lamparilla                       0,0029 0,0820 98,8515 1,3889 
270. marco de foto                    0,0029 0,0820 98,9336 1,3889 
271. canapé                          0,0027 0,0820 99,0156 1,3889 
272. farol                            0,0027 0,0820 99,0976 1,3889 
273. ventilador                       0,0027 0,0820 99,1797 1,3889 
274. cristalera                       0,0025 0,0820 99,2617 1,3889 
275. servilleta                       0,0025 0,0820 99,3437 1,3889 
276. cama con dosel                   0,0023 0,0820 99,4258 1,3889 
277. hornillo                         0,0023 0,0820 99,5078 1,3889 
278. iPad                             0,0021 0,0820 99,5898 1,3889 
279. enchufe                          0,0019 0,0820 99,6719 1,3889 
280. móvil                           0,0019 0,0820 99,7539 1,3889 
281. planta de decoración            0,0018 0,0820 99,8359 1,3889 
282. pupitre                          0,0015 0,0820 99,9180 1,3889 





05. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  agua                             0,4003 2,0334 2,0334 54,1667 
2.  carne                            0,2784 1,7205 3,7539 45,8333 
3.  papa                             0,2678 1,7205 5,4745 45,8333 
4.  tomate                           0,2652 1,8248 7,2993 48,6111 
5.  pescado                          0,2551 1,6684 8,9677 44,4444 
6.  arroz                            0,2547 1,6684 10,6361 44,4444 
7.  leche                            0,2493 1,5641 12,2002 41,6667 
8.  lenteja                          0,2477 1,5120 13,7122 40,2778 
9.  refresco                         0,2393 1,3556 15,0678 36,1111 
10.  pan                              0,2262 1,7205 16,7883 45,8333 
11.  cerveza                          0,2222 1,1992 17,9875 31,9444 
12.  naranja                          0,2220 1,7205 19,7080 45,8333 
13.  vino                             0,2170 1,1992 20,9072 31,9444 
14.  ron                              0,2048 1,1992 22,1064 31,9444 
15.  garbanzo                         0,2006 1,1470 23,2534 30,5556 
16.  cebolla                          0,1889 1,3034 24,5568 34,7222 
17.  pera                             0,1856 1,4077 25,9646 37,5000 
18.  manzana                          0,1769 1,3034 27,2680 34,7222 
19.  pollo                            0,1700 1,0949 28,3629 29,1667 
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20.  plátano                         0,1698 1,2513 29,6142 33,3333 
21.  lechuga                          0,1652 1,3556 30,9698 36,1111 
22.  zanahoria                        0,1640 1,2513 32,2211 33,3333 
23.  judía                           0,1578 0,9385 33,1595 25,0000 
24.  calabacín                       0,1513 1,0949 34,2544 29,1667 
25.  potaje                           0,1477 0,8342 35,0886 22,2222 
26.  azúcar                          0,1452 1,0949 36,1835 29,1667 
27.  café                            0,1428 0,9385 37,1220 25,0000 
28.  whisky                           0,1339 0,8342 37,9562 22,2222 
29.  ensalada                         0,1326 0,7299 38,6861 19,4444 
30.  sopa                             0,1300 0,8863 39,5725 23,6111 
31.  macarrón                        0,1288 0,8342 40,4067 22,2222 
32.  huevo                            0,1242 1,0949 41,5016 29,1667 
33.  pepino                           0,1195 0,8342 42,3358 22,2222 
34.  pizza                            0,1181 0,7821 43,1178 20,8333 
35.  ajo                              0,1171 0,8863 44,0042 23,6111 
36.  zumo                             0,1163 0,9385 44,9427 25,0000 
37.  calabaza                         0,1108 0,7299 45,6726 19,4444 
38.  Coca-Cola                        0,1088 0,6778 46,3504 18,0556 
39.  pimiento                         0,1063 0,8342 47,1846 22,2222 
40.  paella                           0,1019 0,6257 47,8102 16,6667 
41.  espagueti                        0,1016 0,5735 48,3837 15,2778 
42.  jamón                           0,1007 0,8342 49,2179 22,2222 
43.  queso                            0,0989 0,8342 50,0521 22,2222 
44.  pasta                            0,0985 0,7299 50,7821 19,4444 
45.  verdura                          0,0961 0,5735 51,3556 15,2778 
46.  tortilla                         0,0937 0,6257 51,9812 16,6667 
47.  sal                              0,0930 0,7299 52,7112 19,4444 
48.  gofio                            0,0879 0,5214 53,2325 13,8889 
49.  yogur                            0,0877 0,7821 54,0146 20,8333 
50.  ropavieja                        0,0874 0,4692 54,4838 12,5000 
51.  chocolate                        0,0846 0,7299 55,2138 19,4444 
52.  té                              0,0801 0,5214 55,7351 13,8889 
53.  galleta                          0,0800 0,6778 56,4129 18,0556 
54.  harina                           0,0741 0,6257 57,0386 16,6667 
55.  habichuela                       0,0739 0,4692 57,5078 12,5000 
56.  mantequilla                      0,0724 0,6778 58,1856 18,0556 
57.  fideo                            0,0723 0,4171 58,6027 11,1111 
58.  atún                            0,0698 0,5735 59,1762 15,2778 
59.  legumbre                         0,0691 0,4171 59,5933 11,1111 
60.  sandía                          0,0679 0,5214 60,1147 13,8889 
61.  limón                           0,0676 0,6778 60,7925 18,0556 
62.  ginebra                          0,0668 0,4692 61,2617 12,5000 
63.  sancocho (canario)               0,0660 0,4171 61,6788 11,1111 
64.  pavo                             0,0635 0,4171 62,0959 11,1111 
65.  melón                           0,0603 0,4692 62,5652 12,5000 
66.  fresa                            0,0559 0,4171 62,9823 11,1111 
67.  uva                              0,0533 0,3650 63,3472 9,7222 
68.  aguacate                         0,0526 0,5214 63,8686 13,8889 
69.  rancho (canario)                 0,0522 0,2607 64,1293 6,9444 
70.  fruta                            0,0521 0,3128 64,4421 8,3333 
71.  aceituna                         0,0509 0,3128 64,7550 8,3333 
72.  cerdo                            0,0500 0,4692 65,2242 12,5000 
73.  hamburguesa                      0,0499 0,3128 65,5370 8,3333 
74.  aceite                           0,0483 0,4171 65,9541 11,1111 
75.  bistec                           0,0480 0,2607 66,2148 6,9444 
76.  col                              0,0457 0,4171 66,6319 11,1111 
77.  seven up                         0,0457 0,2086 66,8405 5,5556 
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78.  berro                            0,0442 0,4171 67,2576 11,1111 
79.  albóndiga                       0,0435 0,3128 67,5704 8,3333 
80.  estofado                         0,0427 0,3128 67,8832 8,3333 
81.  puerro                           0,0420 0,3128 68,1960 8,3333 
82.  batata                           0,0419 0,3128 68,5089 8,3333 
83.  cereal                           0,0414 0,3128 68,8217 8,3333 
84.  kiwi                             0,0412 0,3128 69,1345 8,3333 
85.  mango                            0,0410 0,3128 69,4473 8,3333 
86.  piña                            0,0399 0,3128 69,7602 8,3333 
87.  salchicha                        0,0395 0,4171 70,1773 11,1111 
88.  vodka                            0,0392 0,2086 70,3858 5,5556 
89.  nuez                             0,0388 0,3650 70,7508 9,7222 
90.  mortadela                        0,0386 0,3128 71,0636 8,3333 
91.  berenjena                        0,0375 0,3128 71,3764 8,3333 
92.  potaje de lentejas               0,0374 0,2086 71,5850 5,5556 
93.  natilla                          0,0364 0,3128 71,8978 8,3333 
94.  guisante                         0,0364 0,3650 72,2628 9,7222 
95.  garbanzada                       0,0362 0,2086 72,4713 5,5556 
96.  puchero                          0,0357 0,1564 72,6277 4,1667 
97.  patata                           0,0355 0,2086 72,8363 5,5556 
98.  fanta                            0,0351 0,2086 73,0448 5,5556 
99.  anís                            0,0350 0,2086 73,2534 5,5556 
100. bocadillo                        0,0349 0,2086 73,4619 5,5556 
101. lasaña                          0,0347 0,2607 73,7226 6,9444 
102. solomillo                        0,0329 0,1564 73,8790 4,1667 
103. chuleta                          0,0328 0,2086 74,0876 5,5556 
104. acelga                           0,0313 0,1564 74,2440 4,1667 
105. ternera                          0,0306 0,2086 74,4526 5,5556 
106. coliflor                         0,0305 0,2607 74,7132 6,9444 
107. potaje de verduras               0,0293 0,1564 74,8697 4,1667 
108. coñac                           0,0289 0,2607 75,1303 6,9444 
109. chorizo                          0,0286 0,2607 75,3910 6,9444 
110. calamar                          0,0285 0,3128 75,7039 8,3333 
111. trigo                            0,0283 0,1564 75,8603 4,1667 
112. bizcocho                         0,0282 0,3128 76,1731 8,3333 
113. sangría                         0,0279 0,1564 76,3295 4,1667 
114. vinagre                          0,0276 0,2607 76,5902 6,9444 
115. manzanilla                       0,0274 0,1564 76,7466 4,1667 
116. marisco                          0,0274 0,1564 76,9030 4,1667 
117. gamba                            0,0271 0,2607 77,1637 6,9444 
118. croqueta                         0,0270 0,2607 77,4244 6,9444 
119. flan                             0,0270 0,2607 77,6851 6,9444 
120. soda                             0,0263 0,1043 77,7894 2,7778 
121. cola                             0,0263 0,1564 77,9458 4,1667 
122. apio                             0,0259 0,3128 78,2586 8,3333 
123. clipper                          0,0258 0,1564 78,4150 4,1667 
124. ciruela                          0,0255 0,2086 78,6236 5,5556 
125. ensaladilla                      0,0251 0,1564 78,7800 4,1667 
126. cola cao                         0,0251 0,2086 78,9885 5,5556 
127. potaje de berros                 0,0249 0,1564 79,1449 4,1667 
128. perrito (caliente)               0,0246 0,1564 79,3014 4,1667 
129. mejillón                        0,0235 0,1564 79,4578 4,1667 
130. caldo de pescado                 0,0233 0,1564 79,6142 4,1667 
131. almendra                         0,0225 0,2607 79,8749 6,9444 
132. salsa                            0,0223 0,2086 80,0834 5,5556 
133. batido                           0,0223 0,2086 80,2920 5,5556 
134. empanadilla                      0,0219 0,1564 80,4484 4,1667 
135. licor                            0,0210 0,1564 80,6048 4,1667 
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136. sopa de pollo                    0,0209 0,1043 80,7091 2,7778 
137. pimienta                         0,0206 0,2086 80,9176 5,5556 
138. gazpacho                         0,0205 0,1043 81,0219 2,7778 
139. especia                          0,0204 0,2086 81,2305 5,5556 
140. dulce                            0,0203 0,1564 81,3869 4,1667 
141. miel                             0,0195 0,2086 81,5954 5,5556 
142. perejil                          0,0195 0,1564 81,7518 4,1667 
143. mandarina                        0,0194 0,2086 81,9604 5,5556 
144. pollo en salsa                   0,0193 0,1043 82,0647 2,7778 
145. millo                            0,0192 0,2086 82,2732 5,5556 
146. sardina                          0,0190 0,2607 82,5339 6,9444 
147. salchichón                      0,0190 0,1564 82,6903 4,1667 
148. levadura                         0,0185 0,1043 82,7946 2,7778 
149. mermelada                        0,0185 0,2086 83,0031 5,5556 
150. maíz                            0,0185 0,1564 83,1595 4,1667 
151. bacalao                          0,0184 0,1564 83,3160 4,1667 
152. escalope                         0,0184 0,1043 83,4202 2,7778 
153. rehogado                         0,0184 0,1043 83,5245 2,7778 
154. tila                             0,0182 0,1043 83,6288 2,7778 
155. crema                            0,0180 0,1564 83,7852 4,1667 
156. papaya                           0,0180 0,1564 83,9416 4,1667 
157. sidra                            0,0180 0,1043 84,0459 2,7778 
158. sándwich                        0,0176 0,2086 84,2544 5,5556 
159. mojo                             0,0172 0,1043 84,3587 2,7778 
160. champiñón                      0,0170 0,2607 84,6194 6,9444 
161. higo                             0,0167 0,1043 84,7237 2,7778 
162. embutido                         0,0165 0,1564 84,8801 4,1667 
163. cruasán                         0,0165 0,1564 85,0365 4,1667 
164. arveja                           0,0162 0,1043 85,1408 2,7778 
165. orégano                         0,0162 0,2086 85,3493 5,5556 
166. cava                             0,0161 0,1043 85,4536 2,7778 
167. melocotón                       0,0159 0,1564 85,6100 4,1667 
168. calabacino                       0,0153 0,1564 85,7664 4,1667 
169. dónut                           0,0148 0,1043 85,8707 2,7778 
170. salami                           0,0148 0,1564 86,0271 4,1667 
171. nata                             0,0146 0,1564 86,1835 4,1667 
172. nectarina                        0,0142 0,2086 86,3921 5,5556 
173. canelón                         0,0136 0,1043 86,4964 2,7778 
174. limonada                         0,0136 0,1043 86,6006 2,7778 
175. garbanza                         0,0131 0,0521 86,6528 1,3889 
176. pechuga                          0,0131 0,0521 86,7049 1,3889 
177. tuno                             0,0131 0,0521 86,7570 1,3889 
178. zumo de limón                   0,0131 0,0521 86,8092 1,3889 
179. cilantro                         0,0130 0,1043 86,9135 2,7778 
180. infusión                        0,0127 0,1043 87,0177 2,7778 
181. helado                           0,0126 0,1564 87,1741 4,1667 
182. carajaca                         0,0124 0,0521 87,2263 1,3889 
183. chícharo                        0,0124 0,0521 87,2784 1,3889 
184. fritura                          0,0124 0,0521 87,3306 1,3889 
185. schweppes                        0,0124 0,0521 87,3827 1,3889 
186. salsa de tomate                  0,0124 0,1043 87,4870 2,7778 
187. conejo                           0,0123 0,1564 87,6434 4,1667 
188. asado                            0,0123 0,1043 87,7477 2,7778 
189. papa arrugada                    0,0120 0,1043 87,8519 2,7778 
190. pisto                            0,0120 0,1043 87,9562 2,7778 
191. cacao                            0,0120 0,1043 88,0605 2,7778 
192. beterrada                        0,0118 0,0521 88,1126 1,3889 
193. caldo de papas                   0,0118 0,0521 88,1648 1,3889 
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194. carne en salsa                   0,0118 0,0521 88,2169 1,3889 
195. brécol                          0,0117 0,1043 88,3212 2,7778 
196. espárrago                       0,0117 0,1043 88,4254 2,7778 
197. brandi                           0,0116 0,1043 88,5297 2,7778 
198. churro de pescado                0,0112 0,0521 88,5819 1,3889 
199. cubata                           0,0112 0,0521 88,6340 1,3889 
200. marmitako                        0,0112 0,0521 88,6861 1,3889 
201. salmonete                        0,0112 0,0521 88,7383 1,3889 
202. salmorejo                        0,0112 0,0521 88,7904 1,3889 
203. toronja                          0,0112 0,0521 88,8425 1,3889 
204. tortilla española               0,0112 0,0521 88,8947 1,3889 
205. azafrán                         0,0111 0,1043 88,9990 2,7778 
206. beicon                           0,0110 0,1564 89,1554 4,1667 
207. alcachofa                        0,0109 0,1043 89,2597 2,7778 
208. coco                             0,0106 0,0521 89,3118 1,3889 
209. espinaca                         0,0106 0,0521 89,3639 1,3889 
210. hortaliza                        0,0106 0,0521 89,4161 1,3889 
211. judía pinta                     0,0106 0,0521 89,4682 1,3889 
212. jurel                            0,0106 0,0521 89,5203 1,3889 
213. mate                             0,0106 0,0521 89,5725 1,3889 
214. sopa de fideos                   0,0106 0,0521 89,6246 1,3889 
215. caldo                            0,0105 0,1043 89,7289 2,7778 
216. avena                            0,0105 0,1043 89,8332 2,7778 
217. pulpo                            0,0104 0,1043 89,9374 2,7778 
218. tarta                            0,0104 0,1043 90,0417 2,7778 
219. bocinegro                        0,0100 0,0521 90,0939 1,3889 
220. buey                             0,0100 0,0521 90,1460 1,3889 
221. champán                         0,0100 0,0521 90,1981 1,3889 
222. entrecot                         0,0100 0,0521 90,2503 1,3889 
223. gofre                            0,0100 0,0521 90,3024 1,3889 
224. horchata                         0,0100 0,0521 90,3545 1,3889 
225. judía negra                     0,0100 0,0521 90,4067 1,3889 
226. pacharán                        0,0100 0,0521 90,4588 1,3889 
227. pepsi                            0,0100 0,0521 90,5110 1,3889 
228. perdiz                           0,0100 0,0521 90,5631 1,3889 
229. pescado a la plancha             0,0100 0,0521 90,6152 1,3889 
230. poleo                            0,0100 0,0521 90,6674 1,3889 
231. tortilla francesa                0,0100 0,0521 90,7195 1,3889 
232. níspero                         0,0099 0,1043 90,8238 2,7778 
233. papayo                           0,0098 0,1043 90,9281 2,7778 
234. pistacho                         0,0098 0,1043 91,0323 2,7778 
235. arroz con pavo                   0,0095 0,0521 91,0845 1,3889 
236. caballo                          0,0095 0,0521 91,1366 1,3889 
237. gin-tonic                        0,0095 0,0521 91,1887 1,3889 
238. huevo frito                      0,0095 0,0521 91,2409 1,3889 
239. lapa                             0,0095 0,0521 91,2930 1,3889 
240. orujo                            0,0095 0,0521 91,3452 1,3889 
241. vermú                           0,0095 0,0521 91,3973 1,3889 
242. zumo de naranja                  0,0095 0,0521 91,4494 1,3889 
243. caramelo                         0,0093 0,1043 91,5537 2,7778 
244. cogollo                          0,0092 0,1043 91,6580 2,7778 
245. puré                            0,0092 0,1043 91,7623 2,7778 
246. cherne                           0,0091 0,1043 91,8665 2,7778 
247. judías a la vinagreta           0,0090 0,0521 91,9187 1,3889 
248. sopa de carne                    0,0090 0,0521 91,9708 1,3889 
249. tónica                          0,0090 0,0521 92,0229 1,3889 
250. zumo de melocotón               0,0090 0,0521 92,0751 1,3889 
251. merluza                          0,0089 0,1043 92,1794 2,7778 
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252. queque                           0,0086 0,1043 92,2836 2,7778 
253. mousse                           0,0085 0,1043 92,3879 2,7778 
254. alubia                           0,0085 0,0521 92,4400 1,3889 
255. comino                           0,0085 0,0521 92,4922 1,3889 
256. cordero                          0,0085 0,0521 92,5443 1,3889 
257. pasta en espirales               0,0085 0,0521 92,5965 1,3889 
258. gallo                            0,0084 0,1043 92,7007 2,7778 
259. pomelo                           0,0081 0,1043 92,8050 2,7778 
260. mostaza                          0,0080 0,0521 92,8571 1,3889 
261. schweppes de naranja             0,0080 0,0521 92,9093 1,3889 
262. sopa de verdura                  0,0080 0,0521 92,9614 1,3889 
263. aguardiente                      0,0076 0,0521 93,0136 1,3889 
264. arroz a la cubana                0,0076 0,0521 93,0657 1,3889 
265. cubalibre                        0,0076 0,0521 93,1178 1,3889 
266. jengibre                         0,0076 0,0521 93,1700 1,3889 
267. lichi                            0,0076 0,0521 93,2221 1,3889 
268. mero                             0,0076 0,0521 93,2742 1,3889 
269. breca                            0,0075 0,1043 93,3785 2,7778 
270. guindilla                        0,0075 0,1043 93,4828 2,7778 
271. escarola                         0,0072 0,1043 93,5871 2,7778 
272. sésamo                          0,0072 0,1043 93,6914 2,7778 
273. conserva                         0,0072 0,0521 93,7435 1,3889 
274. repollo                          0,0072 0,0521 93,7956 1,3889 
275. fabada                           0,0068 0,1043 93,8999 2,7778 
276. colorante                        0,0068 0,0521 93,9520 1,3889 
277. endibia                          0,0068 0,0521 94,0042 1,3889 
278. ensaladilla rusa                 0,0068 0,0521 94,0563 1,3889 
279. gaseosa                          0,0068 0,0521 94,1085 1,3889 
280. grelo                            0,0068 0,0521 94,1606 1,3889 
281. maracuyá                        0,0068 0,0521 94,2127 1,3889 
282. butifarra                        0,0067 0,1043 94,3170 2,7778 
283. avecrem                          0,0065 0,0521 94,3691 1,3889 
284. grano                            0,0065 0,0521 94,4213 1,3889 
285. maní                            0,0065 0,0521 94,4734 1,3889 
286. moros y cristianos               0,0065 0,0521 94,5256 1,3889 
287. palmera                          0,0065 0,0521 94,5777 1,3889 
288. pudin                            0,0065 0,0521 94,6298 1,3889 
289. arroz caldoso                    0,0061 0,0521 94,6820 1,3889 
290. castaña                         0,0061 0,0521 94,7341 1,3889 
291. cuadrado                         0,0061 0,0521 94,7862 1,3889 
292. pato                             0,0061 0,0521 94,8384 1,3889 
293. paté                            0,0061 0,1043 94,9427 2,7778 
294. chirimoya                        0,0058 0,0521 94,9948 1,3889 
295. empanada                         0,0058 0,0521 95,0469 1,3889 
296. haba                             0,0058 0,0521 95,0991 1,3889 
297. kétchup                         0,0058 0,0521 95,1512 1,3889 
298. lino                             0,0058 0,0521 95,2033 1,3889 
299. mayonesa                         0,0058 0,0521 95,2555 1,3889 
300. muslo                            0,0058 0,0521 95,3076 1,3889 
301. oloroso                          0,0058 0,0521 95,3598 1,3889 
302. soja                             0,0058 0,0521 95,4119 1,3889 
303. canónigo                        0,0055 0,0521 95,4640 1,3889 
304. fino                             0,0055 0,0521 95,5162 1,3889 
305. hierbabuena                      0,0055 0,0521 95,5683 1,3889 
306. mijo                             0,0055 0,0521 95,6204 1,3889 
307. mosto                            0,0055 0,0521 95,6726 1,3889 
308. tarta de chocolate               0,0055 0,0521 95,7247 1,3889 
309. laterío                         0,0052 0,0521 95,7769 1,3889 
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310. mousse de chocolate              0,0052 0,0521 95,8290 1,3889 
311. quinoa                           0,0052 0,0521 95,8811 1,3889 
312. caqui                            0,0049 0,0521 95,9333 1,3889 
313. clara                            0,0049 0,0521 95,9854 1,3889 
314. espelta                          0,0049 0,0521 96,0375 1,3889 
315. longorón                        0,0049 0,0521 96,0897 1,3889 
316. margarina                        0,0049 0,0521 96,1418 1,3889 
317. nocilla                          0,0049 0,0521 96,1940 1,3889 
318. pan de molde                     0,0049 0,0521 96,2461 1,3889 
319. vino blanco                      0,0049 0,0521 96,2982 1,3889 
320. albaricoque                      0,0046 0,0521 96,3504 1,3889 
321. criadilla                        0,0046 0,0521 96,4025 1,3889 
322. galleta de chocolate             0,0046 0,0521 96,4546 1,3889 
323. pan de bombón                   0,0046 0,0521 96,5068 1,3889 
324. tortellini                       0,0046 0,0521 96,5589 1,3889 
325. chocolatina                      0,0046 0,1043 96,6632 2,7778 
326. casquería                       0,0044 0,0521 96,7153 1,3889 
327. fideuá                          0,0044 0,0521 96,7675 1,3889 
328. lenguado                         0,0044 0,0521 96,8196 1,3889 
329. pipa de calabaza                 0,0044 0,0521 96,8717 1,3889 
330. revuelto                         0,0044 0,0521 96,9239 1,3889 
331. berberecho                       0,0042 0,0521 96,9760 1,3889 
332. chipirón                        0,0042 0,0521 97,0282 1,3889 
333. choco                            0,0042 0,0521 97,0803 1,3889 
334. higadillo                        0,0042 0,0521 97,1324 1,3889 
335. pipa de girasol                  0,0042 0,0521 97,1846 1,3889 
336. quesadilla                       0,0042 0,0521 97,2367 1,3889 
337. sprite                           0,0042 0,0521 97,2888 1,3889 
338. cereza                           0,0039 0,0521 97,3410 1,3889 
339. espina                           0,0039 0,0521 97,3931 1,3889 
340. vieja                            0,0039 0,0521 97,4453 1,3889 
341. zumo de piña                    0,0039 0,0521 97,4974 1,3889 
342. bechamel                         0,0037 0,0521 97,5495 1,3889 
343. caballa                          0,0037 0,0521 97,6017 1,3889 
344. cebollino                        0,0037 0,0521 97,6538 1,3889 
345. comida china                     0,0037 0,0521 97,7059 1,3889 
346. filete ruso                      0,0037 0,0521 97,7581 1,3889 
347. judía tierna                    0,0037 0,0521 97,8102 1,3889 
348. leche condensada                 0,0037 0,0521 97,8624 1,3889 
349. manteca                          0,0037 0,0521 97,9145 1,3889 
350. pan bizcochado                   0,0037 0,0521 97,9666 1,3889 
351. sama                             0,0037 0,0521 98,0188 1,3889 
352. carne empanada                   0,0035 0,0521 98,0709 1,3889 
353. filete                           0,0035 0,0521 98,1230 1,3889 
354. fumet                            0,0035 0,0521 98,1752 1,3889 
355. gelatina                         0,0035 0,0521 98,2273 1,3889 
356. ravioli                          0,0035 0,0521 98,2795 1,3889 
357. rehogado de judías              0,0035 0,0521 98,3316 1,3889 
358. absenta                          0,0033 0,0521 98,3837 1,3889 
359. jamón serrano                   0,0033 0,0521 98,4359 1,3889 
360. langostino                       0,0033 0,0521 98,4880 1,3889 
361. ñoqui                           0,0033 0,0521 98,5402 1,3889 
362. pella                            0,0033 0,0521 98,5923 1,3889 
363. rehogado de lentejas             0,0033 0,0521 98,6444 1,3889 
364. cocido                           0,0032 0,0521 98,6966 1,3889 
365. remolacha                        0,0032 0,0521 98,7487 1,3889 
366. salmón                          0,0032 0,0521 98,8008 1,3889 
367. maicena                          0,0030 0,0521 98,8530 1,3889 
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368. pipa                             0,0030 0,0521 98,9051 1,3889 
369. hígado                          0,0028 0,0521 98,9573 1,3889 
370. quiche                           0,0028 0,0521 99,0094 1,3889 
371. uva negra                        0,0028 0,0521 99,0615 1,3889 
372. agua con gas                     0,0027 0,0521 99,1137 1,3889 
373. churro                           0,0025 0,0521 99,1658 1,3889 
374. grosella                         0,0025 0,0521 99,2179 1,3889 
375. turrón                          0,0025 0,0521 99,2701 1,3889 
376. baya                             0,0024 0,0521 99,3222 1,3889 
377. foie (gras)                      0,0024 0,0521 99,3744 1,3889 
378. sacarina                         0,0024 0,0521 99,4265 1,3889 
379. sobrasada                        0,0024 0,0521 99,4786 1,3889 
380. uva blanca                       0,0024 0,0521 99,5308 1,3889 
381. granada                          0,0023 0,0521 99,5829 1,3889 
382. jabalí                          0,0022 0,0521 99,6350 1,3889 
383. cochinillo                       0,0020 0,0521 99,6872 1,3889 
384. pan rallado                      0,0020 0,0521 99,7393 1,3889 
385. chóped                          0,0019 0,0521 99,7915 1,3889 
386. avestruz                         0,0018 0,0521 99,8436 1,3889 
387. pata                             0,0018 0,0521 99,8957 1,3889 
388. ajo puerro                       0,0017 0,0521 99,9479 1,3889 





06. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  tenedor                          0,6922 5,5138 5,5138 91,6667 
2.  cuchara                          0,5967 4,8455 10,3592 80,5556 
3.  cuchillo                         0,5810 4,9290 15,2882 81,9444 
4.  servilleta                       0,5808 5,3467 20,6349 88,8889 
5.  mantel                           0,5367 4,4277 25,0627 73,6111 
6.  vaso                             0,4751 4,5113 29,5739 75,0000 
7.  plato                            0,4281 3,2582 32,8321 54,1667 
8.  plato hondo                      0,3178 2,8404 35,6725 47,2222 
9.  plato llano                      0,2742 2,4227 38,0952 40,2778 
10.  copa                             0,2237 2,5063 40,6015 41,6667 
11.  cucharilla                       0,2117 1,9215 42,5230 31,9444 
12.  plato de postre                  0,1777 1,9215 44,4444 31,9444 
13.  taza                             0,1473 1,4202 45,8647 23,6111 
14.  botella                          0,1420 1,8379 47,7026 30,5556 
15.  cuchara de postre                0,1391 1,4202 49,1228 23,6111 
16.  salero                           0,1325 1,5038 50,6266 25,0000 
17.  copa de vino                     0,1288 1,4202 52,0468 23,6111 
18.  bandeja                          0,1196 1,5038 53,5505 25,0000 
19.  cucharón                        0,1129 1,4202 54,9708 23,6111 
20.  copa de agua                     0,0948 1,0861 56,0568 18,0556 
21.  cuchillo de pescado              0,0936 1,0025 57,0593 16,6667 
22.  ensaladera                       0,0934 1,1696 58,2289 19,4444 
23.  cubierto                         0,0928 0,6683 58,8972 11,1111 
24.  servilletero                     0,0926 1,1696 60,0668 19,4444 
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25.  vela                             0,0822 1,1696 61,2364 19,4444 
26.  jarra                            0,0762 1,1696 62,4060 19,4444 
27.  panera                           0,0751 0,9190 63,3250 15,2778 
28.  salvamanteles                    0,0722 0,8354 64,1604 13,8889 
29.  tenedor de pescado               0,0719 0,7519 64,9123 12,5000 
30.  vinagrera                        0,0702 0,9190 65,8312 15,2778 
31.  tenedor de postre                0,0674 0,5848 66,4160 9,7222 
32.  bol                              0,0627 0,8354 67,2515 13,8889 
33.  fuente                           0,0618 0,7519 68,0033 12,5000 
34.  cuchillo de carne                0,0572 0,5848 68,5881 9,7222 
35.  cuchara sopera                   0,0561 0,5013 69,0894 8,3333 
36.  cuchara de café                 0,0557 0,6683 69,7577 11,1111 
37.  frutero                          0,0552 0,5013 70,2590 8,3333 
38.  vaso de agua                     0,0537 0,5848 70,8438 9,7222 
39.  copa de champán                 0,0512 0,7519 71,5957 12,5000 
40.  cuchillo de postre               0,0509 0,5013 72,0969 8,3333 
41.  taza de café                    0,0504 0,6683 72,7653 11,1111 
42.  pimentero                        0,0493 0,5848 73,3500 9,7222 
43.  azucarero                        0,0478 0,5848 73,9348 9,7222 
44.  posavasos                        0,0453 0,5848 74,5196 9,7222 
45.  tenedor de carne                 0,0419 0,4177 74,9373 6,9444 
46.  caldero                          0,0383 0,6683 75,6057 11,1111 
47.  pan                              0,0369 0,3342 75,9399 5,5556 
48.  sopera                           0,0366 0,5848 76,5246 9,7222 
49.  cuchara grande                   0,0317 0,2506 76,7753 4,1667 
50.  flor                             0,0311 0,4177 77,1930 6,9444 
51.  agua                             0,0311 0,3342 77,5272 5,5556 
52.  botella de agua                  0,0311 0,5013 78,0284 8,3333 
53.  palillo                          0,0307 0,5848 78,6132 9,7222 
54.  candelabro                       0,0302 0,5848 79,1980 9,7222 
55.  vaso de vino                     0,0294 0,3342 79,5322 5,5556 
56.  pinza                            0,0279 0,3342 79,8663 5,5556 
57.  aceite                           0,0268 0,3342 80,2005 5,5556 
58.  paño                            0,0251 0,3342 80,5347 5,5556 
59.  jarra de agua                    0,0242 0,3342 80,8688 5,5556 
60.  tazón                           0,0241 0,4177 81,2866 6,9444 
61.  cuchillo de sierra               0,0233 0,2506 81,5372 4,1667 
62.  plato de pan                     0,0230 0,1671 81,7043 2,7778 
63.  cuenco                           0,0229 0,2506 81,9549 4,1667 
64.  vino                             0,0225 0,2506 82,2055 4,1667 
65.  cubremantel                      0,0224 0,2506 82,4561 4,1667 
66.  escudilla                        0,0224 0,4177 82,8739 6,9444 
67.  hondilla                         0,0211 0,4177 83,2916 6,9444 
68.  plato de café                   0,0199 0,3342 83,6257 5,5556 
69.  vinagre                          0,0197 0,2506 83,8764 4,1667 
70.  cuchillo de pan                  0,0195 0,2506 84,1270 4,1667 
71.  convoy                           0,0191 0,2506 84,3776 4,1667 
72.  cucharita                        0,0187 0,2506 84,6282 4,1667 
73.  bajoplato                        0,0183 0,2506 84,8789 4,1667 
74.  cubitera                         0,0180 0,2506 85,1295 4,1667 
75.  lata                             0,0178 0,2506 85,3801 4,1667 
76.  pala de pescado                  0,0177 0,2506 85,6307 4,1667 
77.  salvaplatos                      0,0176 0,1671 85,7978 2,7778 
78.  salsera                          0,0176 0,2506 86,0485 4,1667 
79.  tetera                           0,0175 0,2506 86,2991 4,1667 
80.  plato pequeño                   0,0175 0,1671 86,4662 2,7778 
81.  florero                          0,0172 0,2506 86,7168 4,1667 
82.  aceitero                         0,0171 0,2506 86,9674 4,1667 
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83.  sal                              0,0166 0,2506 87,2181 4,1667 
84.  copa de licor                    0,0146 0,2506 87,4687 4,1667 
85.  cascanueces                      0,0145 0,2506 87,7193 4,1667 
86.  cuchara de té                   0,0143 0,1671 87,8864 2,7778 
87.  lebrillo                         0,0139 0,0835 87,9699 1,3889 
88.  servilleta cuadrada              0,0139 0,0835 88,0535 1,3889 
89.  taza de desayuno                 0,0135 0,1671 88,2206 2,7778 
90.  aceitera                         0,0134 0,2506 88,4712 4,1667 
91.  copa de cava                     0,0132 0,1671 88,6383 2,7778 
92.  cuchara pequeña                 0,0129 0,1671 88,8054 2,7778 
93.  cesta                            0,0129 0,0835 88,8889 1,3889 
94.  cesta de pan                     0,0126 0,1671 89,0560 2,7778 
95.  bebida                           0,0125 0,1671 89,2231 2,7778 
96.  sartén                          0,0125 0,1671 89,3901 2,7778 
97.  pala de servir                   0,0124 0,1671 89,5572 2,7778 
98.  pimienta                         0,0121 0,1671 89,7243 2,7778 
99.  espumadera                       0,0120 0,1671 89,8914 2,7778 
100. plato grande                     0,0119 0,0835 89,9749 1,3889 
101. servilleta de mesa               0,0119 0,0835 90,0585 1,3889 
102. mantequero                       0,0117 0,1671 90,2256 2,7778 
103. cerveza                          0,0114 0,1671 90,3927 2,7778 
104. centro de mesa                   0,0112 0,2506 90,6433 4,1667 
105. vaso de chupito                  0,0110 0,2506 90,8939 4,1667 
106. bizcocho                         0,0103 0,1671 91,0610 2,7778 
107. copa de vino tinto               0,0102 0,0835 91,1445 1,3889 
108. cuchara chica                    0,0102 0,0835 91,2281 1,3889 
109. mantequillera                    0,0101 0,1671 91,3952 2,7778 
110. reloj                            0,0097 0,1671 91,5622 2,7778 
111. copa de vino blanco              0,0095 0,0835 91,6458 1,3889 
112. pinza de ensalada                0,0093 0,1671 91,8129 2,7778 
113. refresco                         0,0088 0,1671 91,9800 2,7778 
114. comida                           0,0088 0,0835 92,0635 1,3889 
115. copa de refresco                 0,0088 0,0835 92,1470 1,3889 
116. paleta de pescado                0,0088 0,0835 92,2306 1,3889 
117. camino de mesa                   0,0085 0,1671 92,3977 2,7778 
118. botella de vino                  0,0084 0,1671 92,5648 2,7778 
119. libro                            0,0081 0,0835 92,6483 1,3889 
120. plato chico                      0,0081 0,0835 92,7318 1,3889 
121. hule                             0,0077 0,1671 92,8989 2,7778 
122. cortapizza                       0,0075 0,0835 92,9825 1,3889 
123. taza grande                      0,0075 0,0835 93,0660 1,3889 
124. sacatapas                        0,0073 0,1671 93,2331 2,7778 
125. babero                           0,0070 0,0835 93,3166 1,3889 
126. bandeja de pan                   0,0070 0,0835 93,4002 1,3889 
127. copa de helado                   0,0070 0,0835 93,4837 1,3889 
128. ensaladero                       0,0070 0,0835 93,5673 1,3889 
129. garrafa                          0,0070 0,0835 93,6508 1,3889 
130. pala                             0,0070 0,0835 93,7343 1,3889 
131. aro para servilleta              0,0065 0,0835 93,8179 1,3889 
132. cafetera                         0,0065 0,0835 93,9014 1,3889 
133. cuchara de sopa                  0,0065 0,0835 93,9850 1,3889 
134. fruta                            0,0065 0,0835 94,0685 1,3889 
135. pelamanzanas                     0,0065 0,0835 94,1521 1,3889 
136. platillo                         0,0065 0,0835 94,2356 1,3889 
137. plato de ensalada                0,0065 0,0835 94,3191 1,3889 
138. revista                          0,0065 0,0835 94,4027 1,3889 
139. vaso de tubo                     0,0065 0,0835 94,4862 1,3889 
140. cuchillo de mantequilla          0,0060 0,0835 94,5698 1,3889 
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141. reposavasos                      0,0060 0,0835 94,6533 1,3889 
142. trinchador                       0,0060 0,0835 94,7368 1,3889 
143. abridor                          0,0055 0,0835 94,8204 1,3889 
144. cuchara de servir                0,0055 0,0835 94,9039 1,3889 
145. exprimidor                       0,0055 0,0835 94,9875 1,3889 
146. mantel de Navidad                0,0055 0,0835 95,0710 1,3889 
147. mazo                             0,0055 0,0835 95,1546 1,3889 
148. portaservilletas                 0,0055 0,0835 95,2381 1,3889 
149. abrenueces                       0,0051 0,0835 95,3216 1,3889 
150. cazo                             0,0051 0,0835 95,4052 1,3889 
151. especiero                        0,0051 0,0835 95,4887 1,3889 
152. lamparita                        0,0051 0,0835 95,5723 1,3889 
153. mantequilla                      0,0051 0,0835 95,6558 1,3889 
154. sacachapas                       0,0051 0,0835 95,7394 1,3889 
155. tabla de madera                  0,0051 0,0835 95,8229 1,3889 
156. taza de leche                    0,0051 0,0835 95,9064 1,3889 
157. vaso de champán                 0,0051 0,0835 95,9900 1,3889 
158. escanciador de vino              0,0047 0,0835 96,0735 1,3889 
159. flexo                            0,0047 0,0835 96,1571 1,3889 
160. para el calor                    0,0047 0,0835 96,2406 1,3889 
161. abridor de botellas              0,0044 0,0835 96,3241 1,3889 
162. adorno                           0,0044 0,0835 96,4077 1,3889 
163. fonda                            0,0044 0,0835 96,4912 1,3889 
164. jarrón                          0,0044 0,0835 96,5748 1,3889 
165. pala de madera                   0,0044 0,0835 96,6583 1,3889 
166. salsa                            0,0044 0,0835 96,7419 1,3889 
167. abridor de vino                  0,0041 0,0835 96,8254 1,3889 
168. aperitivo                        0,0041 0,0835 96,9089 1,3889 
169. botellín                        0,0041 0,0835 96,9925 1,3889 
170. cachivache                       0,0041 0,0835 97,0760 1,3889 
171. cucharilla de postre             0,0041 0,0835 97,1596 1,3889 
172. escanciador                      0,0041 0,0835 97,2431 1,3889 
173. jarra de vino                    0,0041 0,0835 97,3267 1,3889 
174. vaso de licor                    0,0041 0,0835 97,4102 1,3889 
175. azúcar                          0,0038 0,0835 97,4937 1,3889 
176. bandeja de plata                 0,0038 0,0835 97,5773 1,3889 
177. cenicero                         0,0038 0,0835 97,6608 1,3889 
178. centro de flores                 0,0038 0,0835 97,7444 1,3889 
179. cucharilla de café              0,0038 0,0835 97,8279 1,3889 
180. cueceleches                      0,0038 0,0835 97,9115 1,3889 
181. ensalada                         0,0038 0,0835 97,9950 1,3889 
182. pañuelo                         0,0038 0,0835 98,0785 1,3889 
183. tacita                           0,0038 0,0835 98,1621 1,3889 
184. taza de té                      0,0038 0,0835 98,2456 1,3889 
185. trinchante                       0,0038 0,0835 98,3292 1,3889 
186. confeti                          0,0035 0,0835 98,4127 1,3889 
187. platito de café                 0,0035 0,0835 98,4962 1,3889 
188. espátula                        0,0032 0,0835 98,5798 1,3889 
189. trinchero                        0,0032 0,0835 98,6633 1,3889 
190. decantador                       0,0030 0,0835 98,7469 1,3889 
191. jarra de cubos de hielo          0,0030 0,0835 98,8304 1,3889 
192. pala de tarta                    0,0030 0,0835 98,9140 1,3889 
193. cubrepanera                      0,0028 0,0835 98,9975 1,3889 
194. escurridor                       0,0028 0,0835 99,0810 1,3889 
195. hielera                          0,0028 0,0835 99,1646 1,3889 
196. tenaza de marisco                0,0028 0,0835 99,2481 1,3889 
197. almirez                          0,0026 0,0835 99,3317 1,3889 
198. botijo                           0,0026 0,0835 99,4152 1,3889 
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199. cazuela                          0,0026 0,0835 99,4988 1,3889 
200. olla                             0,0024 0,0835 99,5823 1,3889 
201. sacacorchos                      0,0024 0,0835 99,6658 1,3889 
202. copichuela                       0,0022 0,0835 99,7494 1,3889 
203. tarro                            0,0018 0,0835 99,8329 1,3889 
204. móvil                           0,0015 0,0835 99,9165 1,3889 





07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  sartén                          0,5699 4,9869 4,9869 79,1667 
2.  caldero                          0,5348 4,5494 9,5363 72,2222 
3.  batidora                         0,3823 3,6745 13,2109 58,3333 
4.  olla                             0,3602 2,8871 16,0980 45,8333 
5.  (horno) micro(ondas)             0,3356 3,7620 19,8600 59,7222 
6.  espumadera                       0,3143 3,2371 23,0971 51,3889 
7.  horno                            0,3011 3,4996 26,5967 55,5556 
8.  cuchillo                         0,2600 2,7997 29,3963 44,4444 
9.  cucharón                        0,2584 2,4497 31,8460 38,8889 
10.  calentador                       0,1939 1,8373 33,6833 29,1667 
11.  cuchara                          0,1873 1,9248 35,6081 30,5556 
12.  nevera                           0,1858 2,0123 37,6203 31,9444 
13.  tenedor                          0,1772 1,7498 39,3701 27,7778 
14.  thermomix                        0,1502 1,5748 40,9449 25,0000 
15.  (placa) vitro(cerámica)         0,1442 1,7498 42,6947 27,7778 
16.  cazo                             0,1367 1,3998 44,0945 22,2222 
17.  plancha                          0,1353 1,5748 45,6693 25,0000 
18.  freidora                         0,1096 1,2249 46,8941 19,4444 
19.  colador                          0,1064 1,4873 48,3815 23,6111 
20.  exprimidor                       0,0981 1,3998 49,7813 22,2222 
21.  sandwichera                      0,0893 1,1374 50,9186 18,0556 
22.  tostadora                        0,0840 1,0499 51,9685 16,6667 
23.  cafetera                         0,0744 1,0499 53,0184 16,6667 
24.  plato                            0,0738 0,9624 53,9808 15,2778 
25.  espátula                        0,0711 0,8749 54,8556 13,8889 
26.  cocina                           0,0657 0,6124 55,4681 9,7222 
27.  olla exprés                     0,0637 0,6124 56,0805 9,7222 
28.  cuchara de madera                0,0634 0,7874 56,8679 12,5000 
29.  escurridor                       0,0627 0,7874 57,6553 12,5000 
30.  picadora                         0,0550 0,7874 58,4427 12,5000 
31.  lavavajillas                     0,0550 0,6124 59,0551 9,7222 
32.  vaso                             0,0527 0,6124 59,6675 9,7222 
33.  fregadero                        0,0506 0,6124 60,2800 9,7222 
34.  cacerola                         0,0502 0,4375 60,7174 6,9444 
35.  tabla                            0,0465 0,6999 61,4173 11,1111 
36.  pinza                            0,0453 0,6999 62,1172 11,1111 
37.  fogón                           0,0451 0,4375 62,5547 6,9444 
38.  pizzera                          0,0432 0,5249 63,0796 8,3333 
39.  rallador                         0,0420 0,6999 63,7795 11,1111 
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40.  paellera                         0,0391 0,4375 64,2170 6,9444 
41.  minipimer                        0,0377 0,5249 64,7419 8,3333 
42.  caldero grande                   0,0373 0,2625 65,0044 4,1667 
43.  olla a presión                  0,0367 0,4375 65,4418 6,9444 
44.  bandeja                          0,0366 0,4375 65,8793 6,9444 
45.  licuadora                        0,0359 0,6999 66,5792 11,1111 
46.  taza                             0,0355 0,4375 67,0166 6,9444 
47.  extractor                        0,0338 0,3500 67,3666 5,5556 
48.  caldero hondo                    0,0330 0,2625 67,6291 4,1667 
49.  cocina de gas                    0,0327 0,3500 67,9790 5,5556 
50.  salero                           0,0326 0,4375 68,4165 6,9444 
51.  hervidor                         0,0322 0,2625 68,6789 4,1667 
52.  caldero chato                    0,0318 0,2625 68,9414 4,1667 
53.  pelador                          0,0315 0,4375 69,3788 6,9444 
54.  cuchillo de trinchar             0,0295 0,2625 69,6413 4,1667 
55.  cucharilla                       0,0289 0,2625 69,9038 4,1667 
56.  batidor                          0,0281 0,4375 70,3412 6,9444 
57.  pala de madera                   0,0276 0,2625 70,6037 4,1667 
58.  tostador                         0,0274 0,3500 70,9536 5,5556 
59.  cuchillo de pan                  0,0260 0,2625 71,2161 4,1667 
60.  pelapapas                        0,0249 0,2625 71,4786 4,1667 
61.  tetera                           0,0242 0,3500 71,8285 5,5556 
62.  bol                              0,0236 0,4375 72,2660 6,9444 
63.  tijera                           0,0235 0,5249 72,7909 8,3333 
64.  tupper(ware)                     0,0230 0,4375 73,2284 6,9444 
65.  caldero pequeño                 0,0225 0,1750 73,4033 2,7778 
66.  abrelatas                        0,0217 0,4375 73,8408 6,9444 
67.  sartén pequeña                 0,0214 0,1750 74,0158 2,7778 
68.  sacacorchos                      0,0213 0,3500 74,3657 5,5556 
69.  sartén grande                   0,0213 0,1750 74,5407 2,7778 
70.  bandeja de horno                 0,0208 0,2625 74,8032 4,1667 
71.  pasapurés                       0,0202 0,3500 75,1531 5,5556 
72.  pesa                             0,0192 0,2625 75,4156 4,1667 
73.  robot (de cocina)                0,0181 0,2625 75,6780 4,1667 
74.  tenedor de madera                0,0178 0,2625 75,9405 4,1667 
75.  mortero                          0,0178 0,2625 76,2030 4,1667 
76.  congelador                       0,0176 0,3500 76,5529 5,5556 
77.  cazuela                          0,0166 0,1750 76,7279 2,7778 
78.  cocina eléctrica                0,0164 0,1750 76,9029 2,7778 
79.  yogurtera                        0,0163 0,1750 77,0779 2,7778 
80.  cortaajos                        0,0157 0,1750 77,2528 2,7778 
81.  cascanueces                      0,0156 0,1750 77,4278 2,7778 
82.  tabla de cortar                  0,0153 0,3500 77,7778 5,5556 
83.  afilacuchillos                   0,0150 0,1750 77,9528 2,7778 
84.  almirez                          0,0150 0,2625 78,2152 4,1667 
85.  cuchara grande                   0,0141 0,1750 78,3902 2,7778 
86.  tapa                             0,0139 0,2625 78,6527 4,1667 
87.  majador                          0,0139 0,2625 78,9151 4,1667 
88.  cuchillo para untar              0,0139 0,0875 79,0026 1,3889 
89.  olla rápida                     0,0139 0,0875 79,0901 1,3889 
90.  vaporera                         0,0139 0,0875 79,1776 1,3889 
91.  hornillo                         0,0138 0,1750 79,3526 2,7778 
92.  fiambrera                        0,0134 0,1750 79,5276 2,7778 
93.  triturador                       0,0133 0,1750 79,7025 2,7778 
94.  brocha                           0,0131 0,1750 79,8775 2,7778 
95.  guante                           0,0130 0,1750 80,0525 2,7778 
96.  vinagrera                        0,0128 0,2625 80,3150 4,1667 
97.  ensaladera                       0,0128 0,2625 80,5774 4,1667 
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98.  picador                          0,0127 0,1750 80,7524 2,7778 
99.  azucarero                        0,0127 0,0875 80,8399 1,3889 
100. friegaplatos                     0,0127 0,0875 80,9274 1,3889 
101. olla GM                          0,0127 0,0875 81,0149 1,3889 
102. placa                            0,0127 0,0875 81,1024 1,3889 
103. placa de cocina                  0,0127 0,0875 81,1899 1,3889 
104. vaso de batidora                 0,0127 0,0875 81,2773 1,3889 
105. panera                           0,0122 0,2625 81,5398 4,1667 
106. parrilla                         0,0122 0,2625 81,8023 4,1667 
107. trinchante                       0,0121 0,1750 81,9773 2,7778 
108. molde                            0,0120 0,1750 82,1522 2,7778 
109. madera para cortar               0,0120 0,1750 82,3272 2,7778 
110. cuchara de palo                  0,0119 0,1750 82,5022 2,7778 
111. cafetera exprés                 0,0119 0,1750 82,6772 2,7778 
112. cocina económica                0,0116 0,0875 82,7647 1,3889 
113. perola                           0,0116 0,0875 82,8521 1,3889 
114. rodillo                          0,0116 0,0875 82,9396 1,3889 
115. ropero                           0,0116 0,0875 83,0271 1,3889 
116. jabón                           0,0113 0,1750 83,2021 2,7778 
117. cubierto                         0,0111 0,1750 83,3771 2,7778 
118. cafetera eléctrica              0,0109 0,1750 83,5521 2,7778 
119. salsera                          0,0108 0,1750 83,7270 2,7778 
120. batidora de vaso                 0,0107 0,0875 83,8145 1,3889 
121. caldero plano                    0,0107 0,0875 83,9020 1,3889 
122. cuchara de postre                0,0107 0,0875 83,9895 1,3889 
123. cuchillo de verduras             0,0107 0,0875 84,0770 1,3889 
124. batidora eléctrica              0,0105 0,1750 84,2520 2,7778 
125. molinillo                        0,0101 0,1750 84,4270 2,7778 
126. pala                             0,0099 0,1750 84,6019 2,7778 
127. campingaz                        0,0098 0,0875 84,6894 1,3889 
128. cocotte                          0,0098 0,0875 84,7769 1,3889 
129. cuchara de sopa                  0,0098 0,0875 84,8644 1,3889 
130. espátula de madera              0,0098 0,0875 84,9519 1,3889 
131. mango                            0,0098 0,0875 85,0394 1,3889 
132. paleta                           0,0098 0,0875 85,1269 1,3889 
133. placa eléctrica                 0,0098 0,0875 85,2144 1,3889 
134. varilla                          0,0098 0,0875 85,3018 1,3889 
135. vasera                           0,0098 0,0875 85,3893 1,3889 
136. servilleta                       0,0096 0,2625 85,6518 4,1667 
137. campana                          0,0094 0,1750 85,8268 2,7778 
138. batidora de mano                 0,0089 0,0875 85,9143 1,3889 
139. calentador de agua               0,0089 0,0875 86,0018 1,3889 
140. chispón                         0,0089 0,0875 86,0892 1,3889 
141. cuchara de café                 0,0089 0,0875 86,1767 1,3889 
142. para hacer zumo                  0,0089 0,0875 86,2642 1,3889 
143. pelador de papas                 0,0089 0,0875 86,3517 1,3889 
144. túrmix                          0,0089 0,0875 86,4392 1,3889 
145. recipiente                       0,0088 0,1750 86,6142 2,7778 
146. servilletero                     0,0086 0,1750 86,7892 2,7778 
147. cortapizza                       0,0086 0,1750 86,9641 2,7778 
148. estropajo                        0,0084 0,2625 87,2266 4,1667 
149. balanza                          0,0082 0,0875 87,3141 1,3889 
150. cuchillo grande                  0,0082 0,0875 87,4016 1,3889 
151. lejía                           0,0082 0,0875 87,4891 1,3889 
152. rascador                         0,0082 0,0875 87,5766 1,3889 
153. abridor                          0,0081 0,1750 87,7515 2,7778 
154. lavaplatos                       0,0081 0,1750 87,9265 2,7778 
155. mesa                             0,0076 0,1750 88,1015 2,7778 
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156. cuchillo pequeño                0,0075 0,0875 88,1890 1,3889 
157. jarra                            0,0075 0,0875 88,2765 1,3889 
158. lavadora                         0,0075 0,0875 88,3640 1,3889 
159. para los espaguetis              0,0075 0,0875 88,4514 1,3889 
160. placa de metal                   0,0075 0,0875 88,5389 1,3889 
161. rejo                             0,0075 0,0875 88,6264 1,3889 
162. sacatapas                        0,0075 0,0875 88,7139 1,3889 
163. troceador                        0,0075 0,0875 88,8014 1,3889 
164. fonil                            0,0074 0,1750 88,9764 2,7778 
165. hondilla                         0,0074 0,1750 89,1514 2,7778 
166. pimentero                        0,0072 0,1750 89,3263 2,7778 
167. grill                            0,0071 0,1750 89,5013 2,7778 
168. silla                            0,0070 0,1750 89,6763 2,7778 
169. cacharro                         0,0068 0,0875 89,7638 1,3889 
170. caldera                          0,0068 0,0875 89,8513 1,3889 
171. calientaplatos                   0,0068 0,0875 89,9388 1,3889 
172. calor                            0,0068 0,0875 90,0263 1,3889 
173. cucharita                        0,0068 0,0875 90,1137 1,3889 
174. cuchillo jamonero                0,0068 0,0875 90,2012 1,3889 
175. plancha eléctrica               0,0068 0,0875 90,2887 1,3889 
176. secadora                         0,0068 0,0875 90,3762 1,3889 
177. tabla de cocina                  0,0068 0,0875 90,4637 1,3889 
178. tablero para cortar              0,0068 0,0875 90,5512 1,3889 
179. tenedor de plástico             0,0068 0,0875 90,6387 1,3889 
180. un dos tres                      0,0068 0,0875 90,7262 1,3889 
181. encimera                         0,0066 0,1750 90,9011 2,7778 
182. aceitero                         0,0063 0,0875 90,9886 1,3889 
183. armario                          0,0063 0,0875 91,0761 1,3889 
184. butano                           0,0063 0,0875 91,1636 1,3889 
185. copa                             0,0063 0,0875 91,2511 1,3889 
186. cuchara sopera                   0,0063 0,0875 91,3386 1,3889 
187. cuchillo de queso                0,0063 0,0875 91,4261 1,3889 
188. cueceleches                      0,0057 0,0875 91,5136 1,3889 
189. despensa                         0,0057 0,0875 91,6011 1,3889 
190. martillo de carne                0,0057 0,0875 91,6885 1,3889 
191. mazo                             0,0057 0,0875 91,7760 1,3889 
192. pala para untar                  0,0057 0,0875 91,8635 1,3889 
193. tabla de madera                  0,0057 0,0875 91,9510 1,3889 
194. taza de café                    0,0057 0,0875 92,0385 1,3889 
195. tenedor de carne                 0,0057 0,0875 92,1260 1,3889 
196. tenedor de trinchar              0,0057 0,0875 92,2135 1,3889 
197. brazo eléctrico                 0,0052 0,0875 92,3010 1,3889 
198. cajón                           0,0052 0,0875 92,3885 1,3889 
199. chimenea                         0,0052 0,0875 92,4759 1,3889 
200. chino                            0,0052 0,0875 92,5634 1,3889 
201. detergente                       0,0052 0,0875 92,6509 1,3889 
202. fuente                           0,0052 0,0875 92,7384 1,3889 
203. gas                              0,0052 0,0875 92,8259 1,3889 
204. taza de leche                    0,0052 0,0875 92,9134 1,3889 
205. tenedor de comer                 0,0052 0,0875 93,0009 1,3889 
206. mantel                           0,0052 0,1750 93,1759 2,7778 
207. pírex                           0,0048 0,0875 93,2633 1,3889 
208. raspador                         0,0048 0,0875 93,3508 1,3889 
209. tapa de cristal                  0,0048 0,0875 93,4383 1,3889 
210. tazón                           0,0048 0,0875 93,5258 1,3889 
211. tazón infantil                  0,0048 0,0875 93,6133 1,3889 
212. tenedor de cocina                0,0048 0,0875 93,7008 1,3889 
213. botellero                        0,0046 0,1750 93,8758 2,7778 
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214. aparato para moler               0,0044 0,0875 93,9633 1,3889 
215. cachivache                       0,0044 0,0875 94,0507 1,3889 
216. cuchillo de pescado              0,0044 0,0875 94,1382 1,3889 
217. embudo                           0,0044 0,0875 94,2257 1,3889 
218. licuador                         0,0044 0,0875 94,3132 1,3889 
219. mazo de madera                   0,0044 0,0875 94,4007 1,3889 
220. molidor                          0,0044 0,0875 94,4882 1,3889 
221. montadora                        0,0044 0,0875 94,5757 1,3889 
222. papel de aluminio                0,0044 0,0875 94,6632 1,3889 
223. wok                              0,0044 0,0875 94,7507 1,3889 
224. (cuchillo) puntilla              0,0040 0,0875 94,8382 1,3889 
225. asadora                          0,0040 0,0875 94,9256 1,3889 
226. cuchillo de sierra               0,0040 0,0875 95,0131 1,3889 
227. mini butsir                      0,0040 0,0875 95,1006 1,3889 
228. prensapuré                      0,0040 0,0875 95,1881 1,3889 
229. recogedor                        0,0040 0,0875 95,2756 1,3889 
230. sierra                           0,0040 0,0875 95,3631 1,3889 
231. amasadora                        0,0037 0,0875 95,4506 1,3889 
232. botella                          0,0037 0,0875 95,5381 1,3889 
233. cazuela de barro                 0,0037 0,0875 95,6256 1,3889 
234. citromatic                       0,0037 0,0875 95,7130 1,3889 
235. especia                          0,0037 0,0875 95,8005 1,3889 
236. hacha                            0,0037 0,0875 95,8880 1,3889 
237. juguera                          0,0037 0,0875 95,9755 1,3889 
238. machacador                       0,0037 0,0875 96,0630 1,3889 
239. manga pastelera                  0,0037 0,0875 96,1505 1,3889 
240. panificadora                     0,0037 0,0875 96,2380 1,3889 
241. tenedor grande                   0,0037 0,0875 96,3255 1,3889 
242. tupper(ware) pequeño            0,0037 0,0875 96,4130 1,3889 
243. aceitera                         0,0034 0,0875 96,5004 1,3889 
244. batidor de mano                  0,0034 0,0875 96,5879 1,3889 
245. moldeador                        0,0034 0,0875 96,6754 1,3889 
246. paño de cocina                  0,0034 0,0875 96,7629 1,3889 
247. portacucharas                    0,0034 0,0875 96,8504 1,3889 
248. tupper(ware) grande              0,0034 0,0875 96,9379 1,3889 
249. exprimidora                      0,0031 0,0875 97,0254 1,3889 
250. huevera                          0,0031 0,0875 97,1129 1,3889 
251. platillo                         0,0031 0,0875 97,2004 1,3889 
252. tupper(ware) mediano             0,0031 0,0875 97,2878 1,3889 
253. aceite                           0,0028 0,0875 97,3753 1,3889 
254. arcón congelador                0,0028 0,0875 97,4628 1,3889 
255. azucarera                        0,0028 0,0875 97,5503 1,3889 
256. cesta                            0,0028 0,0875 97,6378 1,3889 
257. escudilla                        0,0028 0,0875 97,7253 1,3889 
258. reposavajilla                    0,0028 0,0875 97,8128 1,3889 
259. secalechugas                     0,0028 0,0875 97,9003 1,3889 
260. abridor de botellas              0,0026 0,0875 97,9878 1,3889 
261. cuenco                           0,0026 0,0875 98,0752 1,3889 
262. papel albal                      0,0026 0,0875 98,1627 1,3889 
263. (papel) film                     0,0024 0,0875 98,2502 1,3889 
264. abridor de vino                  0,0024 0,0875 98,3377 1,3889 
265. frutero                          0,0024 0,0875 98,4252 1,3889 
266. jabonera                         0,0024 0,0875 98,5127 1,3889 
267. jamonero                         0,0024 0,0875 98,6002 1,3889 
268. abrebotes                        0,0022 0,0875 98,6877 1,3889 
269. cocinilla                        0,0022 0,0875 98,7752 1,3889 
270. convoy                           0,0022 0,0875 98,8626 1,3889 
271. cuerda                           0,0022 0,0875 98,9501 1,3889 
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272. lata                             0,0022 0,0875 99,0376 1,3889 
273. papel de horno                   0,0022 0,0875 99,1251 1,3889 
274. botella de agua                  0,0020 0,0875 99,2126 1,3889 
275. paño                            0,0020 0,0875 99,3001 1,3889 
276. papel plata                      0,0020 0,0875 99,3876 1,3889 
277. botella de licor                 0,0018 0,0875 99,4751 1,3889 
278. cajón de nevera                 0,0017 0,0875 99,5626 1,3889 
279. cubo de basura                   0,0017 0,0875 99,6500 1,3889 
280. escurridero                      0,0017 0,0875 99,7375 1,3889 
281. especiero                        0,0017 0,0875 99,8250 1,3889 
282. salvamanteles                    0,0017 0,0875 99,9125 1,3889 





08. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  pizarra                          0,7315 4,3478 4,3478 87,5000 
2.  tiza                             0,5988 3,9338 8,2816 79,1667 
3.  silla                            0,5953 3,9338 12,2153 79,1667 
4.  lápiz                           0,5423 4,1408 16,3561 83,3333 
5.  pupitre                          0,5356 3,2436 19,5997 65,2778 
6.  bolí(grafo)                     0,4408 3,6577 23,2574 73,6111 
7.  mesa                             0,4377 2,7605 26,0179 55,5556 
8.  goma (de borrar)                 0,3959 3,5197 29,5376 70,8333 
9.  libro                            0,3675 3,3126 32,8502 66,6667 
10.  libreta                          0,3249 2,9676 35,8178 59,7222 
11.  borrador                         0,2870 2,2084 38,0262 44,4444 
12.  rotu(lador)                      0,2854 2,6915 40,7177 54,1667 
13.  afilador                         0,1806 1,7943 42,5121 36,1111 
14.  ordenador                        0,1734 1,4493 43,9614 29,1667 
15.  proyector                        0,1661 1,3803 45,3416 27,7778 
16.  folio                            0,1509 1,5183 46,8599 30,5556 
17.  mapa                             0,1491 1,2422 48,1021 25,0000 
18.  regla                            0,1428 1,4493 49,5514 29,1667 
19.  mesa de profe(sor)               0,1296 0,8972 50,4486 18,0556 
20.  cuaderno                         0,1258 1,1732 51,6218 23,6111 
21.  estuche                          0,1030 0,8972 52,5190 18,0556 
22.  armario                          0,0972 0,8972 53,4162 18,0556 
23.  cartulina                        0,0964 0,9662 54,3823 19,4444 
24.  cartabón                        0,0939 1,1042 55,4865 22,2222 
25.  lápiz de color                  0,0833 0,7591 56,2457 15,2778 
26.  escuadra                         0,0812 0,8972 57,1429 18,0556 
27.  ventana                          0,0805 0,8972 58,0400 18,0556 
28.  compás                          0,0793 0,8282 58,8682 16,6667 
29.  maleta                           0,0764 0,9662 59,8344 19,4444 
30.  mochila                          0,0728 0,8282 60,6625 16,6667 
31.  carpeta                          0,0698 0,8972 61,5597 18,0556 
32.  cera                             0,0668 0,6901 62,2498 13,8889 
33.  estantería                      0,0637 0,6211 62,8710 12,5000 
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34.  pluma                            0,0596 0,5521 63,4231 11,1111 
35.  tijera                           0,0557 0,5521 63,9752 11,1111 
36.  papelera                         0,0548 0,6211 64,5963 12,5000 
37.  silla de profe(sor)              0,0476 0,2761 64,8723 5,5556 
38.  puerta                           0,0471 0,4831 65,3554 9,7222 
39.  típex                           0,0465 0,6211 65,9765 12,5000 
40.  pantalla                         0,0446 0,4141 66,3906 8,3333 
41.  punzón                          0,0440 0,4141 66,8047 8,3333 
42.  bloc                             0,0435 0,4141 67,2188 8,3333 
43.  pegamento                        0,0425 0,4141 67,6329 8,3333 
44.  grapadora                        0,0424 0,5521 68,1850 11,1111 
45.  plastilina                       0,0421 0,3451 68,5300 6,9444 
46.  tarima                           0,0416 0,4141 68,9441 8,3333 
47.  papel                            0,0409 0,4831 69,4272 9,7222 
48.  aula                             0,0400 0,2070 69,6342 4,1667 
49.  alumno                           0,0383 0,3451 69,9793 6,9444 
50.  patio                            0,0381 0,3451 70,3244 6,9444 
51.  pizarra digital                  0,0368 0,2070 70,5314 4,1667 
52.  archivador                       0,0361 0,4831 71,0145 9,7222 
53.  diccionario                      0,0359 0,4831 71,4976 9,7222 
54.  cuadro                           0,0351 0,4141 71,9117 8,3333 
55.  tintero                          0,0332 0,2070 72,1187 4,1667 
56.  banco                            0,0328 0,2761 72,3948 5,5556 
57.  fluorescente                     0,0324 0,3451 72,7398 6,9444 
58.  profesor                         0,0324 0,3451 73,0849 6,9444 
59.  lapicero                         0,0322 0,2070 73,2919 4,1667 
60.  cañón                          0,0317 0,2070 73,4990 4,1667 
61.  timbre                           0,0299 0,4141 73,9130 8,3333 
62.  pizarra electrónica             0,0297 0,2070 74,1201 4,1667 
63.  crucifijo                        0,0289 0,2761 74,3961 5,5556 
64.  sillón                          0,0286 0,2070 74,6032 4,1667 
65.  perchero                         0,0276 0,2070 74,8102 4,1667 
66.  librería                        0,0274 0,2070 75,0173 4,1667 
67.  chincheta                        0,0273 0,2761 75,2933 5,5556 
68.  maestro                          0,0262 0,2070 75,5004 4,1667 
69.  pintura                          0,0253 0,2070 75,7074 4,1667 
70.  comedor                          0,0253 0,1380 75,8454 2,7778 
71.  pincel                           0,0252 0,2761 76,1215 5,5556 
72.  tinta                            0,0248 0,2761 76,3975 5,5556 
73.  altavoz                          0,0248 0,2761 76,6736 5,5556 
74.  mesa de alumno                   0,0246 0,1380 76,8116 2,7778 
75.  silla de alumno                  0,0245 0,1380 76,9496 2,7778 
76.  clip                             0,0237 0,2761 77,2257 5,5556 
77.  gimnasio                         0,0231 0,1380 77,3637 2,7778 
78.  tablón (de anuncios)            0,0230 0,1380 77,5017 2,7778 
79.  portaminas                       0,0228 0,2070 77,7088 4,1667 
80.  acuarela                         0,0227 0,2761 77,9848 5,5556 
81.  mapamundi                        0,0226 0,2070 78,1919 4,1667 
82.  diapositiva                      0,0219 0,2761 78,4679 5,5556 
83.  ratón                           0,0214 0,2070 78,6750 4,1667 
84.  corcho                           0,0210 0,2070 78,8820 4,1667 
85.  director                         0,0209 0,2761 79,1580 5,5556 
86.  foto de Franco                   0,0204 0,1380 79,2961 2,7778 
87.  reloj                            0,0202 0,1380 79,4341 2,7778 
88.  sacapuntas                       0,0196 0,2070 79,6411 4,1667 
89.  dibujo                           0,0187 0,2761 79,9172 5,5556 
90.  mina                             0,0186 0,1380 80,0552 2,7778 
91.  color                            0,0183 0,2761 80,3313 5,5556 
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92.  enchufe                          0,0182 0,2070 80,5383 4,1667 
93.  silla de brazo                   0,0180 0,1380 80,6763 2,7778 
94.  portátil                        0,0179 0,2070 80,8834 4,1667 
95.  cuadernillo                      0,0175 0,1380 81,0214 2,7778 
96.  teclado                          0,0175 0,1380 81,1594 2,7778 
97.  goma EVA                         0,0172 0,2070 81,3665 4,1667 
98.  globo terráqueo                 0,0170 0,1380 81,5045 2,7778 
99.  hoja                             0,0167 0,2070 81,7115 4,1667 
100. subrayador                       0,0163 0,2070 81,9186 4,1667 
101. tubo de ensayo                   0,0161 0,1380 82,0566 2,7778 
102. foto de rey                      0,0158 0,1380 82,1946 2,7778 
103. micrófono                       0,0157 0,2070 82,4017 4,1667 
104. lámpara                         0,0156 0,1380 82,5397 2,7778 
105. cuento                           0,0155 0,2070 82,7467 4,1667 
106. póster                          0,0155 0,1380 82,8848 2,7778 
107. cancha                           0,0154 0,1380 83,0228 2,7778 
108. panel                            0,0149 0,1380 83,1608 2,7778 
109. marcador                         0,0141 0,2070 83,3678 4,1667 
110. asiento                          0,0139 0,0690 83,4369 1,3889 
111. pizarra de tiza                  0,0139 0,0690 83,5059 1,3889 
112. pizarra normal                   0,0139 0,0690 83,5749 1,3889 
113. visita del cura                  0,0139 0,0690 83,6439 1,3889 
114. persiana                         0,0137 0,2070 83,8509 4,1667 
115. taladradora                      0,0131 0,2070 84,0580 4,1667 
116. extintor                         0,0130 0,0690 84,1270 1,3889 
117. mesa de maestro                  0,0130 0,0690 84,1960 1,3889 
118. pizarrín                        0,0130 0,0690 84,2650 1,3889 
119. estante                          0,0128 0,1380 84,4030 2,7778 
120. maletín                         0,0127 0,1380 84,5411 2,7778 
121. luz                              0,0125 0,1380 84,6791 2,7778 
122. cajonera                         0,0125 0,1380 84,8171 2,7778 
123. televisor                        0,0123 0,1380 84,9551 2,7778 
124. libro de texto                   0,0122 0,0690 85,0242 1,3889 
125. pantalla de ordenador            0,0122 0,0690 85,0932 1,3889 
126. pizarra de rotulador             0,0122 0,0690 85,1622 1,3889 
127. pizarra individual               0,0122 0,0690 85,2312 1,3889 
128. apuntes                          0,0122 0,1380 85,3692 2,7778 
129. puntero                          0,0122 0,1380 85,5073 2,7778 
130. transportador (de ángulos)      0,0121 0,1380 85,6453 2,7778 
131. calculadora                      0,0119 0,2070 85,8523 4,1667 
132. piscina                          0,0117 0,1380 85,9903 2,7778 
133. fotocopia                        0,0116 0,1380 86,1284 2,7778 
134. aparato                          0,0115 0,0690 86,1974 1,3889 
135. esponja                          0,0115 0,0690 86,2664 1,3889 
136. teatro                           0,0115 0,0690 86,3354 1,3889 
137. vídeo                           0,0113 0,1380 86,4734 2,7778 
138. pelota                           0,0111 0,1380 86,6115 2,7778 
139. material didáctico              0,0108 0,0690 86,6805 1,3889 
140. reactivo                         0,0108 0,0690 86,7495 1,3889 
141. retroproyector                   0,0108 0,0690 86,8185 1,3889 
142. torre                            0,0108 0,0690 86,8875 1,3889 
143. mueble                           0,0101 0,0690 86,9565 1,3889 
144. pesa                             0,0101 0,0690 87,0255 1,3889 
145. pizarra blanca                   0,0101 0,0690 87,0946 1,3889 
146. rotulador de pizarra             0,0101 0,0690 87,1636 1,3889 
147. alfombrilla                      0,0100 0,1380 87,3016 2,7778 
148. cortina                          0,0099 0,1380 87,4396 2,7778 
149. bolígrafo negro                 0,0095 0,0690 87,5086 1,3889 
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150. cable USB                        0,0095 0,0690 87,5776 1,3889 
151. figura de animal                 0,0095 0,0690 87,6467 1,3889 
152. mando                            0,0095 0,0690 87,7157 1,3889 
153. pizarra eléctrica               0,0095 0,0690 87,7847 1,3889 
154. salón de actos                  0,0095 0,1380 87,9227 2,7778 
155. cafetería                       0,0095 0,1380 88,0607 2,7778 
156. grapa                            0,0094 0,1380 88,1988 2,7778 
157. funda                            0,0091 0,1380 88,3368 2,7778 
158. babi                             0,0089 0,1380 88,4748 2,7778 
159. bolígrafo azul                  0,0089 0,0690 88,5438 1,3889 
160. cable VGA                        0,0089 0,0690 88,6128 1,3889 
161. calefactor                       0,0089 0,0690 88,6819 1,3889 
162. estudiante                       0,0089 0,0690 88,7509 1,3889 
163. televisión                      0,0089 0,0690 88,8199 1,3889 
164. témpera                         0,0089 0,0690 88,8889 1,3889 
165. sirena                           0,0087 0,1380 89,0269 2,7778 
166. bolígrafo rojo                  0,0083 0,0690 89,0959 1,3889 
167. bote de lápices                 0,0083 0,0690 89,1649 1,3889 
168. cable de impresora               0,0083 0,0690 89,2340 1,3889 
169. cancha de fútbol                0,0083 0,0690 89,3030 1,3889 
170. cuaderno de ortografía          0,0083 0,0690 89,3720 1,3889 
171. luz de neón                     0,0083 0,0690 89,4410 1,3889 
172. tabla periódica                 0,0083 0,0690 89,5100 1,3889 
173. ventilador                       0,0083 0,0690 89,5790 1,3889 
174. vitrina                          0,0083 0,0690 89,6480 1,3889 
175. jardín                          0,0083 0,1380 89,7861 2,7778 
176. cancha de baloncesto             0,0078 0,0690 89,8551 1,3889 
177. cuartilla                        0,0078 0,0690 89,9241 1,3889 
178. material escolar                 0,0078 0,0690 89,9931 1,3889 
179. portafolios                      0,0078 0,0690 90,0621 1,3889 
180. sacagrapas                       0,0078 0,0690 90,1311 1,3889 
181. baño                            0,0075 0,1380 90,2692 2,7778 
182. cartera                          0,0075 0,1380 90,4072 2,7778 
183. archivo                          0,0073 0,0690 90,4762 1,3889 
184. babero                           0,0073 0,0690 90,5452 1,3889 
185. gomet                            0,0073 0,0690 90,6142 1,3889 
186. palmeta                          0,0073 0,0690 90,6832 1,3889 
187. pizarra común                   0,0073 0,0690 90,7522 1,3889 
188. radio CD                         0,0073 0,0690 90,8213 1,3889 
189. tiralíneas                      0,0073 0,0690 90,8903 1,3889 
190. baño femenino                   0,0069 0,0690 90,9593 1,3889 
191. clínex                          0,0069 0,0690 91,0283 1,3889 
192. crayón                          0,0069 0,0690 91,0973 1,3889 
193. ficha                            0,0069 0,0690 91,1663 1,3889 
194. fosforescente                    0,0069 0,0690 91,2353 1,3889 
195. pegatina                         0,0069 0,0690 91,3044 1,3889 
196. puzle                            0,0069 0,0690 91,3734 1,3889 
197. tabla de corcho                  0,0069 0,0690 91,4424 1,3889 
198. baño masculino                  0,0065 0,0690 91,5114 1,3889 
199. cartel                           0,0065 0,0690 91,5804 1,3889 
200. flexo                            0,0065 0,0690 91,6494 1,3889 
201. niño                            0,0065 0,0690 91,7184 1,3889 
202. ordenador de sobremesa           0,0065 0,0690 91,7874 1,3889 
203. organizador                      0,0065 0,0690 91,8565 1,3889 
204. semicírculo                     0,0065 0,0690 91,9255 1,3889 
205. vaso                             0,0065 0,0690 91,9945 1,3889 
206. caja                             0,0063 0,1380 92,1325 2,7778 
207. acrílico                        0,0061 0,0690 92,2015 1,3889 
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208. agenda                           0,0061 0,0690 92,2705 1,3889 
209. cajetín de llaves               0,0061 0,0690 92,3395 1,3889 
210. colchoneta                       0,0061 0,0690 92,4086 1,3889 
211. dispensador                      0,0061 0,0690 92,4776 1,3889 
212. impresora                        0,0061 0,0690 92,5466 1,3889 
213. nota                             0,0061 0,0690 92,6156 1,3889 
214. botella de agua                  0,0057 0,0690 92,6846 1,3889 
215. cable                            0,0057 0,0690 92,7536 1,3889 
216. cinta adhesiva                   0,0057 0,0690 92,8226 1,3889 
217. clase                            0,0057 0,0690 92,8917 1,3889 
218. flauta                           0,0057 0,0690 92,9607 1,3889 
219. foto(grafía)                    0,0057 0,0690 93,0297 1,3889 
220. guillotina                       0,0057 0,0690 93,0987 1,3889 
221. pasillo                          0,0057 0,0690 93,1677 1,3889 
222. recreo                           0,0057 0,0690 93,2367 1,3889 
223. trona                            0,0057 0,0690 93,3057 1,3889 
224. bocadillo                        0,0053 0,0690 93,3747 1,3889 
225. escalera                         0,0053 0,0690 93,4438 1,3889 
226. lápiz de cera                   0,0053 0,0690 93,5128 1,3889 
227. mando para pasar diapositivas    0,0053 0,0690 93,5818 1,3889 
228. manual                           0,0053 0,0690 93,6508 1,3889 
229. palo señalador                  0,0053 0,0690 93,7198 1,3889 
230. portalápices                    0,0053 0,0690 93,7888 1,3889 
231. portería                        0,0053 0,0690 93,8578 1,3889 
232. tableta                          0,0053 0,0690 93,9269 1,3889 
233. Bollicao                         0,0050 0,0690 93,9959 1,3889 
234. canasta                          0,0050 0,0690 94,0649 1,3889 
235. coche                            0,0050 0,0690 94,1339 1,3889 
236. conserje                         0,0050 0,0690 94,2029 1,3889 
237. juguete                          0,0050 0,0690 94,2719 1,3889 
238. manualidad                       0,0050 0,0690 94,3409 1,3889 
239. pizarra táctil                  0,0050 0,0690 94,4099 1,3889 
240. portabloc                        0,0050 0,0690 94,4790 1,3889 
241. ropero                           0,0050 0,0690 94,5480 1,3889 
242. tinta china                      0,0050 0,0690 94,6170 1,3889 
243. tiza blanca                      0,0050 0,0690 94,6860 1,3889 
244. administración                  0,0047 0,0690 94,7550 1,3889 
245. balón                           0,0047 0,0690 94,8240 1,3889 
246. Cubanitos                        0,0047 0,0690 94,8930 1,3889 
247. moto                             0,0047 0,0690 94,9620 1,3889 
248. padre                            0,0047 0,0690 95,0311 1,3889 
249. papel carbón                    0,0047 0,0690 95,1001 1,3889 
250. secretaría                      0,0047 0,0690 95,1691 1,3889 
251. taburete                         0,0047 0,0690 95,2381 1,3889 
252. tiza azul                        0,0047 0,0690 95,3071 1,3889 
253. caballete                        0,0044 0,0690 95,3761 1,3889 
254. cajón                           0,0044 0,0690 95,4451 1,3889 
255. disquete                         0,0044 0,0690 95,5142 1,3889 
256. fotocopiadora                    0,0044 0,0690 95,5832 1,3889 
257. galleta                          0,0044 0,0690 95,6522 1,3889 
258. muñeco                          0,0044 0,0690 95,7212 1,3889 
259. sala de profesores               0,0044 0,0690 95,7902 1,3889 
260. silla de pala                    0,0044 0,0690 95,8592 1,3889 
261. tiza roja                        0,0044 0,0690 95,9282 1,3889 
262. uniforme                         0,0044 0,0690 95,9972 1,3889 
263. visillo                          0,0044 0,0690 96,0663 1,3889 
264. animal de goma                   0,0041 0,0690 96,1353 1,3889 
265. atlas                            0,0041 0,0690 96,2043 1,3889 
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266. biblioteca                       0,0041 0,0690 96,2733 1,3889 
267. dirección                       0,0041 0,0690 96,3423 1,3889 
268. libro de cuentos                 0,0041 0,0690 96,4113 1,3889 
269. pito                             0,0041 0,0690 96,4803 1,3889 
270. planta                           0,0041 0,0690 96,5493 1,3889 
271. póster de mundo                 0,0041 0,0690 96,6184 1,3889 
272. tiza verde                       0,0041 0,0690 96,6874 1,3889 
273. abecedario                       0,0039 0,0690 96,7564 1,3889 
274. campana                          0,0039 0,0690 96,8254 1,3889 
275. cola                             0,0039 0,0690 96,8944 1,3889 
276. deberes                          0,0039 0,0690 96,9634 1,3889 
277. peluche                          0,0039 0,0690 97,0324 1,3889 
278. póster de comida                0,0039 0,0690 97,1015 1,3889 
279. sala de conferencias             0,0039 0,0690 97,1705 1,3889 
280. sillón de profesor              0,0039 0,0690 97,2395 1,3889 
281. tiza amarilla                    0,0039 0,0690 97,3085 1,3889 
282. aula de proyección              0,0036 0,0690 97,3775 1,3889 
283. ducha                            0,0036 0,0690 97,4465 1,3889 
284. merendero                        0,0036 0,0690 97,5155 1,3889 
285. merienda                         0,0036 0,0690 97,5845 1,3889 
286. portarretratos                   0,0036 0,0690 97,6536 1,3889 
287. separador                        0,0036 0,0690 97,7226 1,3889 
288. sticker                          0,0036 0,0690 97,7916 1,3889 
289. balda                            0,0034 0,0690 97,8606 1,3889 
290. grifo                            0,0034 0,0690 97,9296 1,3889 
291. papel de seda                    0,0034 0,0690 97,9986 1,3889 
292. rotring                          0,0034 0,0690 98,0676 1,3889 
293. candado                          0,0032 0,0690 98,1367 1,3889 
294. diario                           0,0032 0,0690 98,2057 1,3889 
295. examen                           0,0032 0,0690 98,2747 1,3889 
296. felpudo                          0,0032 0,0690 98,3437 1,3889 
297. guardián                        0,0032 0,0690 98,4127 1,3889 
298. lápiz acuarelable               0,0032 0,0690 98,4817 1,3889 
299. papel cebolla                    0,0032 0,0690 98,5507 1,3889 
300. papel pinocho                    0,0032 0,0690 98,6197 1,3889 
301. plantilla                        0,0032 0,0690 98,6888 1,3889 
302. vestuario                        0,0032 0,0690 98,7578 1,3889 
303. calefacción                     0,0030 0,0690 98,8268 1,3889 
304. papel celofán                   0,0030 0,0690 98,8958 1,3889 
305. pastel                           0,0030 0,0690 98,9648 1,3889 
306. playera                          0,0030 0,0690 99,0338 1,3889 
307. aire acondicionado               0,0028 0,0690 99,1028 1,3889 
308. claustro                         0,0028 0,0690 99,1718 1,3889 
309. enciclopedia                     0,0028 0,0690 99,2409 1,3889 
310. rotulador velleda                0,0028 0,0690 99,3099 1,3889 
311. zapato                           0,0028 0,0690 99,3789 1,3889 
312. APA                              0,0026 0,0690 99,4479 1,3889 
313. libro de consulta                0,0026 0,0690 99,5169 1,3889 
314. óleo                            0,0026 0,0690 99,5859 1,3889 
315. pizarra de corcho                0,0026 0,0690 99,6549 1,3889 
316. pizarra velleda                  0,0025 0,0690 99,7240 1,3889 
317. tiza de color                    0,0025 0,0690 99,7930 1,3889 
318. paralex                          0,0020 0,0690 99,8620 1,3889 
319. lámina                          0,0017 0,0690 99,9310 1,3889 







09. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS DE AIREAR UN RECINTO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  ventilador                       0,6034 6,2299 6,2299 80,5556 
2.  aire acondicionado               0,4715 5,0483 11,2782 65,2778 
3.  estufa                           0,3546 3,5446 14,8228 45,8333 
4.  lámpara                         0,3436 3,7594 18,5822 48,6111 
5.  bombilla                         0,3224 3,2223 21,8045 41,6667 
6.  abanico                          0,2830 3,1149 24,9194 40,2778 
7.  chimenea                         0,2522 3,1149 28,0344 40,2778 
8.  vela                             0,2380 2,5779 30,6122 33,3333 
9.  radiador                         0,2245 2,3631 32,9753 30,5556 
10.  calefactor                       0,2204 2,1482 35,1235 27,7778 
11.  linterna                         0,2118 2,4705 37,5940 31,9444 
12.  bombillo                         0,1889 2,0408 39,6348 26,3889 
13.  fluorescente                     0,1872 2,3631 41,9979 30,5556 
14.  manta                            0,1430 1,7186 43,7164 22,2222 
15.  foco                             0,1301 1,6112 45,3276 20,8333 
16.  flexo                            0,1297 1,6112 46,9388 20,8333 
17.  nevera                           0,1213 1,2889 48,2277 16,6667 
18.  calefacción                     0,1183 1,0741 49,3018 13,8889 
19.  deshumidificador                 0,1050 1,1815 50,4834 15,2778 
20.  led                              0,1006 1,2889 51,7723 16,6667 
21.  manta eléctrica                 0,0892 1,0741 52,8464 13,8889 
22.  interruptor                      0,0888 1,0741 53,9205 13,8889 
23.  horno                            0,0881 1,1815 55,1020 15,2778 
24.  termo                            0,0869 0,9667 56,0687 12,5000 
25.  brasero                          0,0805 0,9667 57,0355 12,5000 
26.  ventana                          0,0794 1,0741 58,1096 13,8889 
27.  cerilla                          0,0755 0,9667 59,0763 12,5000 
28.  mechero                          0,0706 0,8593 59,9356 11,1111 
29.  sol                              0,0607 0,6445 60,5800 8,3333 
30.  enchufe                          0,0605 0,7519 61,3319 9,7222 
31.  fósforo                         0,0602 0,6445 61,9764 8,3333 
32.  calentador                       0,0595 0,6445 62,6208 8,3333 
33.  fuego                            0,0564 0,6445 63,2653 8,3333 
34.  plafón                          0,0518 0,6445 63,9098 8,3333 
35.  candelabro                       0,0517 0,6445 64,5542 8,3333 
36.  microondas                       0,0502 0,6445 65,1987 8,3333 
37.  farol                            0,0495 0,5371 65,7358 6,9444 
38.  caldera                          0,0492 0,5371 66,2728 6,9444 
39.  hoguera                          0,0460 0,6445 66,9173 8,3333 
40.  refrigerador                     0,0421 0,5371 67,4544 6,9444 
41.  carbón                          0,0409 0,6445 68,0988 8,3333 
42.  antorcha                         0,0391 0,5371 68,6359 6,9444 
43.  pantalla                         0,0386 0,4297 69,0655 5,5556 
44.  lámpara de pie                  0,0385 0,4297 69,4952 5,5556 
45.  halógeno                        0,0376 0,4297 69,9248 5,5556 
46.  electricidad                     0,0373 0,5371 70,4619 6,9444 
47.  hielo                            0,0361 0,6445 71,1063 8,3333 
48.  paipay                           0,0358 0,4297 71,5360 5,5556 
49.  aplique                          0,0357 0,5371 72,0730 6,9444 
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50.  claraboya                        0,0356 0,5371 72,6101 6,9444 
51.  cable                            0,0350 0,4297 73,0397 5,5556 
52.  candil                           0,0342 0,4297 73,4694 5,5556 
53.  climatizador                     0,0327 0,4297 73,8990 5,5556 
54.  motor                            0,0316 0,4297 74,3287 5,5556 
55.  lámpara de techo                0,0305 0,3222 74,6509 4,1667 
56.  tragaluz                         0,0297 0,4297 75,0806 5,5556 
57.  guante                           0,0274 0,3222 75,4028 4,1667 
58.  lámpara (de mesa) de noche      0,0272 0,3222 75,7250 4,1667 
59.  leña                            0,0271 0,3222 76,0473 4,1667 
60.  bolsa de agua                    0,0267 0,3222 76,3695 4,1667 
61.  farola                           0,0251 0,3222 76,6917 4,1667 
62.  tubería                         0,0250 0,2148 76,9066 2,7778 
63.  pingüino                        0,0247 0,3222 77,2288 4,1667 
64.  (placa) vitrocerámica           0,0244 0,3222 77,5510 4,1667 
65.  madera                           0,0240 0,3222 77,8733 4,1667 
66.  congelador                       0,0234 0,3222 78,1955 4,1667 
67.  extractor                        0,0229 0,3222 78,5177 4,1667 
68.  calefacción central             0,0223 0,4297 78,9474 5,5556 
69.  puerta                           0,0221 0,3222 79,2696 4,1667 
70.  estufa eléctrica                0,0217 0,2148 79,4844 2,7778 
71.  válvula                         0,0216 0,2148 79,6993 2,7778 
72.  aparato de aire acondicionado    0,0208 0,2148 79,9141 2,7778 
73.  lamparilla                       0,0208 0,2148 80,1289 2,7778 
74.  luz                              0,0206 0,3222 80,4511 4,1667 
75.  plancha                          0,0204 0,2148 80,6660 2,7778 
76.  edredón                         0,0203 0,4297 81,0956 5,5556 
77.  bufanda                          0,0193 0,2148 81,3104 2,7778 
78.  termostato                       0,0185 0,2148 81,5252 2,7778 
79.  cortina                          0,0179 0,3222 81,8475 4,1667 
80.  refrigeración                   0,0177 0,2148 82,0623 2,7778 
81.  aceite                           0,0168 0,2148 82,2771 2,7778 
82.  bombilla de bajo consumo         0,0165 0,2148 82,4919 2,7778 
83.  gasolina                         0,0165 0,2148 82,7068 2,7778 
84.  calcetín                        0,0161 0,2148 82,9216 2,7778 
85.  televisor                        0,0153 0,2148 83,1364 2,7778 
86.  quinqué                         0,0151 0,2148 83,3512 2,7778 
87.  almohada eléctrica              0,0145 0,2148 83,5661 2,7778 
88.  neón                            0,0143 0,2148 83,7809 2,7778 
89.  rayos UVA                        0,0140 0,2148 83,9957 2,7778 
90.  butanito                         0,0139 0,1074 84,1031 1,3889 
91.  caldera de gasoil                0,0139 0,1074 84,2105 1,3889 
92.  jersey                           0,0139 0,1074 84,3179 1,3889 
93.  luz roja                         0,0139 0,1074 84,4254 1,3889 
94.  placa                            0,0139 0,1074 84,5328 1,3889 
95.  soplido                          0,0139 0,1074 84,6402 1,3889 
96.  aliento                          0,0129 0,1074 84,7476 1,3889 
97.  chaqueta                         0,0129 0,1074 84,8550 1,3889 
98.  cocina                           0,0129 0,1074 84,9624 1,3889 
99.  generador                        0,0129 0,1074 85,0698 1,3889 
100. lámpara de sal                  0,0129 0,1074 85,1772 1,3889 
101. luna                             0,0129 0,1074 85,2846 1,3889 
102. purificador de aire              0,0129 0,1074 85,3921 1,3889 
103. softlight                        0,0129 0,1074 85,4995 1,3889 
104. hornillo                         0,0124 0,2148 85,7143 2,7778 
105. estufa de carbón                0,0120 0,1074 85,8217 1,3889 
106. luz de neón                     0,0120 0,1074 85,9291 1,3889 
107. sensor                           0,0120 0,1074 86,0365 1,3889 
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108. torre                            0,0120 0,1074 86,1439 1,3889 
109. tubo fluorescente                0,0120 0,1074 86,2513 1,3889 
110. diferencial                      0,0115 0,2148 86,4662 2,7778 
111. alfombra                         0,0114 0,2148 86,6810 2,7778 
112. araña                           0,0112 0,1074 86,7884 1,3889 
113. incandescente                    0,0112 0,1074 86,8958 1,3889 
114. termo de gas                     0,0112 0,1074 87,0032 1,3889 
115. viento                           0,0105 0,3222 87,3255 4,1667 
116. bomba de agua                    0,0104 0,1074 87,4329 1,3889 
117. condensador                      0,0104 0,1074 87,5403 1,3889 
118. fresnel                          0,0104 0,1074 87,6477 1,3889 
119. gorro                            0,0104 0,1074 87,7551 1,3889 
120. prolongador                      0,0104 0,1074 87,8625 1,3889 
121. sauna                            0,0104 0,1074 87,9699 1,3889 
122. tea                              0,0104 0,1074 88,0773 1,3889 
123. dinamo                           0,0101 0,2148 88,2922 2,7778 
124. gas                              0,0098 0,2148 88,5070 2,7778 
125. abrigo                           0,0097 0,1074 88,6144 1,3889 
126. calefacción individual          0,0097 0,1074 88,7218 1,3889 
127. calentador eléctrico            0,0097 0,1074 88,8292 1,3889 
128. ladrón                          0,0097 0,1074 88,9366 1,3889 
129. luz de Navidad                   0,0097 0,1074 89,0440 1,3889 
130. mando                            0,0097 0,1074 89,1515 1,3889 
131. tiro                             0,0097 0,1074 89,2589 1,3889 
132. agua                             0,0091 0,2148 89,4737 2,7778 
133. agua caliente                    0,0090 0,1074 89,5811 1,3889 
134. calefacción general             0,0090 0,1074 89,6885 1,3889 
135. recogedor                        0,0090 0,1074 89,7959 1,3889 
136. sábana                          0,0090 0,1074 89,9033 1,3889 
137. sombrilla                        0,0090 0,1074 90,0107 1,3889 
138. agua fría                       0,0084 0,1074 90,1182 1,3889 
139. bomba de calor                   0,0084 0,1074 90,2256 1,3889 
140. calefacción de comunidad        0,0084 0,1074 90,3330 1,3889 
141. cepillo                          0,0084 0,1074 90,4404 1,3889 
142. frigorífico                     0,0084 0,1074 90,5478 1,3889 
143. humidificador                    0,0084 0,1074 90,6552 1,3889 
144. palmatoria                       0,0084 0,1074 90,7626 1,3889 
145. persiana                         0,0084 0,1074 90,8700 1,3889 
146. reflector                        0,0084 0,1074 90,9774 1,3889 
147. televisión                      0,0084 0,1074 91,0849 1,3889 
148. botella de agua                  0,0078 0,1074 91,1923 1,3889 
149. cableado                         0,0078 0,1074 91,2997 1,3889 
150. calefactor eléctrico            0,0078 0,1074 91,4071 1,3889 
151. freidora                         0,0078 0,1074 91,5145 1,3889 
152. plancha de ropa                  0,0078 0,1074 91,6219 1,3889 
153. bilbaína                        0,0073 0,1074 91,7293 1,3889 
154. calefactor de gas                0,0073 0,1074 91,8367 1,3889 
155. compresor                        0,0073 0,1074 91,9442 1,3889 
156. cubeta                           0,0073 0,1074 92,0516 1,3889 
157. petróleo                        0,0073 0,1074 92,1590 1,3889 
158. piscina                          0,0073 0,1074 92,2664 1,3889 
159. plancha de pelo                  0,0073 0,1074 92,3738 1,3889 
160. portalámparas                   0,0073 0,1074 92,4812 1,3889 
161. ventanuco                        0,0073 0,1074 92,5886 1,3889 
162. botella con agua y lejía        0,0068 0,1074 92,6960 1,3889 
163. frontal                          0,0068 0,1074 92,8034 1,3889 
164. fuchi-fuchi                      0,0068 0,1074 92,9109 1,3889 
165. mar                              0,0068 0,1074 93,0183 1,3889 
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166. móvil                           0,0068 0,1074 93,1257 1,3889 
167. pantalla de techo                0,0068 0,1074 93,2331 1,3889 
168. secador                          0,0068 0,1074 93,3405 1,3889 
169. vaporizador                      0,0068 0,1074 93,4479 1,3889 
170. barbacoa                         0,0063 0,1074 93,5553 1,3889 
171. cable eléctrico                 0,0063 0,1074 93,6627 1,3889 
172. cuadro de luces                  0,0063 0,1074 93,7701 1,3889 
173. gasoil                           0,0063 0,1074 93,8776 1,3889 
174. linterna del móvil              0,0063 0,1074 93,9850 1,3889 
175. mecha                            0,0063 0,1074 94,0924 1,3889 
176. pantalla de mesa                 0,0063 0,1074 94,1998 1,3889 
177. patio de luz                     0,0063 0,1074 94,3072 1,3889 
178. pulóver                         0,0063 0,1074 94,4146 1,3889 
179. suéter                          0,0063 0,1074 94,5220 1,3889 
180. zapatilla de dormir              0,0063 0,1074 94,6294 1,3889 
181. bombillo de bajo consumo         0,0059 0,1074 94,7368 1,3889 
182. cocinilla                        0,0059 0,1074 94,8443 1,3889 
183. faro                             0,0059 0,1074 94,9517 1,3889 
184. foco grande                      0,0059 0,1074 95,0591 1,3889 
185. fusible                          0,0059 0,1074 95,1665 1,3889 
186. pantalla individual              0,0059 0,1074 95,2739 1,3889 
187. ropa térmica                    0,0059 0,1074 95,3813 1,3889 
188. corriente de aire                0,0057 0,2148 95,5961 2,7778 
189. campana                          0,0055 0,1074 95,7035 1,3889 
190. colcha                           0,0055 0,1074 95,8110 1,3889 
191. conducto                         0,0055 0,1074 95,9184 1,3889 
192. foco pequeño                    0,0055 0,1074 96,0258 1,3889 
193. palanca de segunda               0,0055 0,1074 96,1332 1,3889 
194. placa solar                      0,0055 0,1074 96,2406 1,3889 
195. regulador                        0,0055 0,1074 96,3480 1,3889 
196. ropa de lino                     0,0055 0,1074 96,4554 1,3889 
197. foco de color                    0,0051 0,1074 96,5628 1,3889 
198. magnetotérmico                  0,0051 0,1074 96,6703 1,3889 
199. molino de viento                 0,0051 0,1074 96,7777 1,3889 
200. bolsa con ciruelas               0,0047 0,1074 96,8851 1,3889 
201. bolsa térmica                   0,0047 0,1074 96,9925 1,3889 
202. calima                           0,0047 0,1074 97,0999 1,3889 
203. contador                         0,0047 0,1074 97,2073 1,3889 
204. cubitera                         0,0047 0,1074 97,3147 1,3889 
205. estufa de aceite                 0,0047 0,1074 97,4221 1,3889 
206. iluminación                     0,0047 0,1074 97,5295 1,3889 
207. aspa                             0,0044 0,1074 97,6370 1,3889 
208. bolsa de agua caliente           0,0044 0,1074 97,7444 1,3889 
209. central                          0,0044 0,1074 97,8518 1,3889 
210. espray de agua                   0,0044 0,1074 97,9592 1,3889 
211. estor                            0,0044 0,1074 98,0666 1,3889 
212. farolillo                        0,0044 0,1074 98,1740 1,3889 
213. palanca                          0,0044 0,1074 98,2814 1,3889 
214. revista                          0,0044 0,1074 98,3888 1,3889 
215. ventilador de techo              0,0044 0,1074 98,4962 1,3889 
216. abrigo de plumas                 0,0041 0,1074 98,6037 1,3889 
217. calentador de agua               0,0041 0,1074 98,7111 1,3889 
218. quemador                         0,0041 0,1074 98,8185 1,3889 
219. vatio                            0,0041 0,1074 98,9259 1,3889 
220. amperio                          0,0038 0,1074 99,0333 1,3889 
221. cañón                          0,0038 0,1074 99,1407 1,3889 
222. amperaje                         0,0035 0,1074 99,2481 1,3889 
223. poncho                           0,0035 0,1074 99,3555 1,3889 
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224. voltio                           0,0033 0,1074 99,4629 1,3889 
225. eficiencia                       0,0031 0,1074 99,5704 1,3889 
226. energía                         0,0029 0,1074 99,6778 1,3889 
227. vapor                            0,0025 0,1074 99,7852 1,3889 
228. aire                             0,0020 0,1074 99,8926 1,3889 





10. LA CIUDAD 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  coche                            0,6047 3,9699 3,9699 80,5556 
2.  calle                            0,4281 2,6694 6,6393 54,1667 
3.  edificio                         0,4071 2,8063 9,4456 56,9444 
4.  parque                           0,3593 3,0116 12,4572 61,1111 
5.  acera                            0,3207 2,2587 14,7160 45,8333 
6.  semáforo                        0,3121 2,2587 16,9747 45,8333 
7.  guagua                           0,2757 2,3956 19,3703 48,6111 
8.  tienda                           0,2055 1,9849 21,3552 40,2778 
9.  moto                             0,1964 1,7796 23,1348 36,1111 
10.  farola                           0,1938 1,6427 24,7776 33,3333 
11.  carretera                        0,1934 1,5058 26,2834 30,5556 
12.  jardín                          0,1848 1,3689 27,6523 27,7778 
13.  casa                             0,1695 1,2320 28,8843 25,0000 
14.  ruido                            0,1578 1,3005 30,1848 26,3889 
15.  gente                            0,1447 1,0951 31,2800 22,2222 
16.  bici(cleta)                      0,1418 1,4374 32,7173 29,1667 
17.  plaza                            0,1306 1,1636 33,8809 23,6111 
18.  centro comercial                 0,1301 1,3689 35,2498 27,7778 
19.  avenida                          0,1243 1,0267 36,2765 20,8333 
20.  árbol                           0,1209 1,0951 37,3717 22,2222 
21.  paso de peatones                 0,1182 1,0267 38,3984 20,8333 
22.  playa                            0,1159 0,8214 39,2197 16,6667 
23.  banco                            0,1156 1,0267 40,2464 20,8333 
24.  taxi                             0,1123 1,1636 41,4100 23,6111 
25.  estrés                          0,1112 0,7529 42,1629 15,2778 
26.  restaurante                      0,1107 1,3005 43,4634 26,3889 
27.  asfalto                          0,1040 0,6845 44,1478 13,8889 
28.  supermercado                     0,1038 1,0951 45,2430 22,2222 
29.  contaminación                   0,0967 0,6845 45,9275 13,8889 
30.  tráfico                         0,0929 0,6160 46,5435 12,5000 
31.  iglesia                          0,0925 1,0267 47,5702 20,8333 
32.  humo                             0,0872 0,8214 48,3915 16,6667 
33.  colegio                          0,0871 0,8898 49,2813 18,0556 
34.  cine                             0,0832 0,7529 50,0342 15,2778 
35.  bar                              0,0808 0,8214 50,8556 16,6667 
36.  papelera                         0,0797 0,5476 51,4032 11,1111 
37.  paseo                            0,0789 0,6160 52,0192 12,5000 
38.  policía                         0,0730 0,8214 52,8405 16,6667 
39.  museo                            0,0715 0,6845 53,5250 13,8889 
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40.  rascacielos                      0,0677 0,4791 54,0041 9,7222 
41.  polución                        0,0676 0,4107 54,4148 8,3333 
42.  cafetería                       0,0639 0,6160 55,0308 12,5000 
43.  peatón                          0,0623 0,4791 55,5099 9,7222 
44.  teatro                           0,0601 0,6160 56,1259 12,5000 
45.  hospital                         0,0551 0,5476 56,6735 11,1111 
46.  metro                            0,0490 0,4107 57,0842 8,3333 
47.  farmacia                         0,0487 0,6160 57,7002 12,5000 
48.  ayuntamiento                     0,0485 0,6845 58,3847 13,8889 
49.  paso de cebra                    0,0476 0,3422 58,7269 6,9444 
50.  mercado                          0,0471 0,4791 59,2060 9,7222 
51.  camión                          0,0439 0,4791 59,6852 9,7222 
52.  comercio                         0,0435 0,5476 60,2327 11,1111 
53.  monumento                        0,0421 0,6160 60,8487 12,5000 
54.  perro                            0,0413 0,4107 61,2594 8,3333 
55.  persona                          0,0398 0,2738 61,5332 5,5556 
56.  bullicio                         0,0393 0,3422 61,8754 6,9444 
57.  letrero                          0,0389 0,3422 62,2177 6,9444 
58.  luz                              0,0387 0,4107 62,6283 8,3333 
59.  cartel                           0,0381 0,3422 62,9706 6,9444 
60.  barrio                           0,0376 0,4107 63,3813 8,3333 
61.  oficina                          0,0370 0,3422 63,7235 6,9444 
62.  gimnasio                         0,0368 0,4107 64,1342 8,3333 
63.  aparcamiento                     0,0366 0,4107 64,5448 8,3333 
64.  piso                             0,0358 0,2053 64,7502 4,1667 
65.  (auto)bús                       0,0348 0,4107 65,1609 8,3333 
66.  catedral                         0,0341 0,4107 65,5715 8,3333 
67.  atasco                           0,0327 0,2053 65,7769 4,1667 
68.  rotonda                          0,0311 0,3422 66,1191 6,9444 
69.  biblioteca                       0,0309 0,4107 66,5298 8,3333 
70.  señal                           0,0297 0,3422 66,8720 6,9444 
71.  calzada                          0,0294 0,2738 67,1458 5,5556 
72.  tranvía                         0,0290 0,2738 67,4196 5,5556 
73.  discoteca                        0,0287 0,2738 67,6934 5,5556 
74.  vía                             0,0281 0,2053 67,8987 4,1667 
75.  basura                           0,0274 0,2738 68,1725 5,5556 
76.  parterre                         0,0265 0,2053 68,3778 4,1667 
77.  contenedor                       0,0263 0,2738 68,6516 5,5556 
78.  escuela                          0,0262 0,2053 68,8570 4,1667 
79.  instituto                        0,0262 0,2738 69,1307 5,5556 
80.  prisa                            0,0262 0,2738 69,4045 5,5556 
81.  calor                            0,0260 0,2053 69,6099 4,1667 
82.  tren                             0,0257 0,2738 69,8836 5,5556 
83.  autopista                        0,0248 0,2053 70,0890 4,1667 
84.  fuente                           0,0245 0,2738 70,3628 5,5556 
85.  flor                             0,0239 0,2053 70,5681 4,1667 
86.  carril bici                      0,0238 0,3422 70,9103 6,9444 
87.  esmog                            0,0238 0,1369 71,0472 2,7778 
88.  hotel                            0,0236 0,3422 71,3895 6,9444 
89.  terraza                          0,0228 0,4107 71,8001 8,3333 
90.  estatua                          0,0227 0,2053 72,0055 4,1667 
91.  autovía                         0,0226 0,2053 72,2108 4,1667 
92.  agobio                           0,0225 0,2053 72,4162 4,1667 
93.  stop                             0,0225 0,2738 72,6899 5,5556 
94.  parada de guagua                 0,0222 0,2053 72,8953 4,1667 
95.  césped                          0,0214 0,1369 73,0322 2,7778 
96.  ambulancia                       0,0210 0,3422 73,3744 6,9444 
97.  (señal de) ceda el paso         0,0196 0,2053 73,5797 4,1667 
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98.  cabina                           0,0192 0,1369 73,7166 2,7778 
99.  guardia                          0,0192 0,3422 74,0589 6,9444 
100. escalera                         0,0189 0,2053 74,2642 4,1667 
101. garaje                           0,0189 0,2053 74,4695 4,1667 
102. palmera                          0,0188 0,2053 74,6749 4,1667 
103. glorieta                         0,0184 0,1369 74,8118 2,7778 
104. gato                             0,0183 0,2053 75,0171 4,1667 
105. parada                           0,0179 0,1369 75,1540 2,7778 
106. callejón                        0,0176 0,2053 75,3593 4,1667 
107. señal de tráfico               0,0175 0,2053 75,5647 4,1667 
108. cloaca                           0,0174 0,1369 75,7016 2,7778 
109. bazar                            0,0172 0,2053 75,9069 4,1667 
110. escaparate                       0,0171 0,2053 76,1123 4,1667 
111. estación                        0,0169 0,2053 76,3176 4,1667 
112. grito                            0,0168 0,1369 76,4545 2,7778 
113. El Corte Inglés                 0,0166 0,1369 76,5914 2,7778 
114. peluquería                      0,0166 0,2053 76,7967 4,1667 
115. carril                           0,0165 0,2053 77,0021 4,1667 
116. barrendero                       0,0159 0,2053 77,2074 4,1667 
117. transporte                       0,0157 0,1369 77,3443 2,7778 
118. niño                            0,0157 0,2053 77,5496 4,1667 
119. silla                            0,0156 0,1369 77,6865 2,7778 
120. túnel                           0,0155 0,2738 77,9603 5,5556 
121. alameda                          0,0154 0,1369 78,0972 2,7778 
122. trabajo                          0,0154 0,2053 78,3025 4,1667 
123. pita                             0,0153 0,1369 78,4394 2,7778 
124. rapidez                          0,0152 0,1369 78,5763 2,7778 
125. patín                           0,0152 0,2053 78,7817 4,1667 
126. parada de taxi                   0,0149 0,1369 78,9186 2,7778 
127. universidad                      0,0148 0,2053 79,1239 4,1667 
128. ascensor                         0,0148 0,2053 79,3292 4,1667 
129. panadería                       0,0145 0,2053 79,5346 4,1667 
130. neón                            0,0144 0,2053 79,7399 4,1667 
131. ansiedad                         0,0139 0,0685 79,8084 1,3889 
132. barco                            0,0139 0,0685 79,8768 1,3889 
133. chicle pegado                    0,0139 0,0685 79,9452 1,3889 
134. ciudadano                        0,0139 0,0685 80,0137 1,3889 
135. cosmopolita                      0,0139 0,0685 80,0821 1,3889 
136. jungla                           0,0139 0,0685 80,1506 1,3889 
137. guardería                       0,0138 0,1369 80,2875 2,7778 
138. quiosco                          0,0134 0,2738 80,5613 5,5556 
139. parada de (auto)bús             0,0132 0,1369 80,6982 2,7778 
140. aire viciado                     0,0130 0,0685 80,7666 1,3889 
141. baño                            0,0130 0,0685 80,8350 1,3889 
142. buzón (de correos)              0,0130 0,0685 80,9035 1,3889 
143. plazoleta                        0,0130 0,0685 80,9719 1,3889 
144. relajación                      0,0130 0,0685 81,0404 1,3889 
145. suciedad                         0,0130 0,0685 81,1088 1,3889 
146. triciclo                         0,0127 0,1369 81,2457 2,7778 
147. accidente                        0,0123 0,1369 81,3826 2,7778 
148. alcantarilla                     0,0121 0,0685 81,4511 1,3889 
149. automóvil                       0,0121 0,0685 81,5195 1,3889 
150. barullo                          0,0121 0,0685 81,5880 1,3889 
151. esquina                          0,0121 0,0685 81,6564 1,3889 
152. manzana                          0,0121 0,0685 81,7249 1,3889 
153. modernidad                       0,0121 0,0685 81,7933 1,3889 
154. rincón                          0,0121 0,0685 81,8617 1,3889 
155. sala de teatro                   0,0121 0,0685 81,9302 1,3889 
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156. vómito                          0,0121 0,0685 81,9986 1,3889 
157. ocio                             0,0120 0,1369 82,1355 2,7778 
158. puente                           0,0115 0,1369 82,2724 2,7778 
159. caos                             0,0113 0,0685 82,3409 1,3889 
160. caótico                         0,0113 0,0685 82,4093 1,3889 
161. casa terrera                     0,0113 0,0685 82,4778 1,3889 
162. chaflán                         0,0113 0,0685 82,5462 1,3889 
163. colilla                          0,0113 0,0685 82,6147 1,3889 
164. estadio                          0,0113 0,0685 82,6831 1,3889 
165. guardia de tráfico              0,0113 0,0685 82,7515 1,3889 
166. hormigón                        0,0113 0,0685 82,8200 1,3889 
167. jaleo                            0,0113 0,0685 82,8884 1,3889 
168. luz de ciudad                    0,0113 0,0685 82,9569 1,3889 
169. rebaje                           0,0113 0,0685 83,0253 1,3889 
170. reloj                            0,0113 0,1369 83,1622 2,7778 
171. tienda de ropa                   0,0110 0,1369 83,2991 2,7778 
172. badén                           0,0106 0,0685 83,3676 1,3889 
173. caminar                          0,0106 0,0685 83,4360 1,3889 
174. chalé                           0,0106 0,0685 83,5045 1,3889 
175. contenedor de basura             0,0106 0,0685 83,5729 1,3889 
176. jazz                             0,0106 0,0685 83,6413 1,3889 
177. muro                             0,0106 0,0685 83,7098 1,3889 
178. nube                             0,0106 0,0685 83,7782 1,3889 
179. urbanización                    0,0106 0,0685 83,8467 1,3889 
180. paloma                           0,0101 0,1369 83,9836 2,7778 
181. calle peatonal                   0,0099 0,0685 84,0520 1,3889 
182. contenedor de cristal            0,0099 0,0685 84,1205 1,3889 
183. foco luminoso                    0,0099 0,0685 84,1889 1,3889 
184. rambla                           0,0099 0,0685 84,2574 1,3889 
185. resalto                          0,0099 0,0685 84,3258 1,3889 
186. antena                           0,0095 0,1369 84,4627 2,7778 
187. publicidad                       0,0095 0,1369 84,5996 2,7778 
188. agente de policía local         0,0093 0,0685 84,6680 1,3889 
189. arboleda                         0,0093 0,0685 84,7365 1,3889 
190. asiento público                 0,0093 0,0685 84,8049 1,3889 
191. atropello                        0,0093 0,0685 84,8734 1,3889 
192. caravana                         0,0093 0,0685 84,9418 1,3889 
193. clínica                         0,0093 0,0685 85,0103 1,3889 
194. contenedor de plástico          0,0093 0,0685 85,0787 1,3889 
195. espectáculo                     0,0093 0,0685 85,1472 1,3889 
196. masificación                    0,0093 0,0685 85,2156 1,3889 
197. polideportivo                    0,0093 0,0685 85,2841 1,3889 
198. teléfono                        0,0093 0,0685 85,3525 1,3889 
199. tierra                           0,0093 0,0685 85,4209 1,3889 
200. torre                            0,0093 0,0685 85,4894 1,3889 
201. urbe                             0,0093 0,0685 85,5578 1,3889 
202. almacén                         0,0092 0,1369 85,6947 2,7778 
203. bombero                          0,0091 0,1369 85,8316 2,7778 
204. animal                           0,0089 0,1369 85,9685 2,7778 
205. alumbrado                        0,0087 0,0685 86,0370 1,3889 
206. bache                            0,0087 0,0685 86,1054 1,3889 
207. caballo                          0,0087 0,0685 86,1739 1,3889 
208. camino                           0,0087 0,0685 86,2423 1,3889 
209. container                        0,0087 0,0685 86,3108 1,3889 
210. edificio de viviendas            0,0087 0,0685 86,3792 1,3889 
211. motorista                        0,0087 0,0685 86,4476 1,3889 
212. puerto                           0,0087 0,0685 86,5161 1,3889 
213. skate                            0,0087 0,0685 86,5845 1,3889 
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214. zona verde                       0,0087 0,0685 86,6530 1,3889 
215. librería                        0,0085 0,1369 86,7899 2,7778 
216. fábrica                         0,0081 0,1369 86,9268 2,7778 
217. academia                         0,0081 0,0685 86,9952 1,3889 
218. carrito                          0,0081 0,0685 87,0637 1,3889 
219. columpio                         0,0081 0,0685 87,1321 1,3889 
220. hoyo                             0,0081 0,0685 87,2006 1,3889 
221. ladrido                          0,0081 0,0685 87,2690 1,3889 
222. mediana                          0,0081 0,0685 87,3374 1,3889 
223. multitud                         0,0081 0,0685 87,4059 1,3889 
224. polígono                        0,0081 0,0685 87,4743 1,3889 
225. repartidor de pizza              0,0081 0,0685 87,5428 1,3889 
226. tienda pequeña                  0,0081 0,0685 87,6112 1,3889 
227. correr                           0,0080 0,1369 87,7481 2,7778 
228. periódico                       0,0078 0,1369 87,8850 2,7778 
229. planta                           0,0077 0,1369 88,0219 2,7778 
230. camionero                        0,0076 0,0685 88,0904 1,3889 
231. casa grande                      0,0076 0,0685 88,1588 1,3889 
232. centro de salud                  0,0076 0,0685 88,2272 1,3889 
233. club                             0,0076 0,0685 88,2957 1,3889 
234. enfado                           0,0076 0,0685 88,3641 1,3889 
235. macrotienda                      0,0076 0,0685 88,4326 1,3889 
236. noche                            0,0076 0,0685 88,5010 1,3889 
237. senderismo                       0,0076 0,0685 88,5695 1,3889 
238. señal vertical                  0,0076 0,0685 88,6379 1,3889 
239. vecino                           0,0076 0,0685 88,7064 1,3889 
240. adoquín                         0,0074 0,1369 88,8433 2,7778 
241. marquesina                       0,0073 0,1369 88,9802 2,7778 
242. asadero                          0,0071 0,0685 89,0486 1,3889 
243. casa pequeña                    0,0071 0,0685 89,1170 1,3889 
244. frutería                        0,0071 0,0685 89,1855 1,3889 
245. guagüero                        0,0071 0,0685 89,2539 1,3889 
246. parking                          0,0070 0,1369 89,3908 2,7778 
247. amigo                            0,0068 0,1369 89,5277 2,7778 
248. acampada                         0,0066 0,0685 89,5962 1,3889 
249. anonimato                        0,0066 0,0685 89,6646 1,3889 
250. azotea                           0,0066 0,0685 89,7331 1,3889 
251. ciclista                         0,0066 0,0685 89,8015 1,3889 
252. edificio público                0,0066 0,0685 89,8700 1,3889 
253. hacienda                         0,0066 0,0685 89,9384 1,3889 
254. instalación deportiva           0,0066 0,0685 90,0068 1,3889 
255. mar                              0,0066 0,0685 90,0753 1,3889 
256. residencia                       0,0066 0,0685 90,1437 1,3889 
257. rueda                            0,0066 0,0685 90,2122 1,3889 
258. sirena                           0,0066 0,0685 90,2806 1,3889 
259. antena parabólica               0,0062 0,0685 90,3491 1,3889 
260. anuncio                          0,0062 0,0685 90,4175 1,3889 
261. botellón                        0,0062 0,0685 90,4860 1,3889 
262. frío                            0,0062 0,0685 90,5544 1,3889 
263. gasolinera                       0,0062 0,0685 90,6229 1,3889 
264. papel                            0,0062 0,0685 90,6913 1,3889 
265. servicio                         0,0062 0,0685 90,7598 1,3889 
266. tarea                            0,0062 0,0685 90,8282 1,3889 
267. acueducto                        0,0059 0,1369 90,9651 2,7778 
268. pensión                         0,0058 0,1369 91,1020 2,7778 
269. acogedor                         0,0058 0,0685 91,1704 1,3889 
270. asiento de parque                0,0058 0,0685 91,2389 1,3889 
271. despedida                        0,0058 0,0685 91,3073 1,3889 
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272. empresa                          0,0058 0,0685 91,3758 1,3889 
273. gris                             0,0058 0,0685 91,4442 1,3889 
274. humo contaminante                0,0058 0,0685 91,5127 1,3889 
275. paso rápido                     0,0058 0,0685 91,5811 1,3889 
276. peldaño                         0,0058 0,0685 91,6496 1,3889 
277. población                       0,0058 0,0685 91,7180 1,3889 
278. vespa                            0,0058 0,0685 91,7865 1,3889 
279. hostal                           0,0057 0,1369 91,9233 2,7778 
280. subterráneo                     0,0055 0,1369 92,0602 2,7778 
281. viandante                        0,0055 0,1369 92,1971 2,7778 
282. carrera                          0,0054 0,0685 92,2656 1,3889 
283. gorrión                         0,0054 0,0685 92,3340 1,3889 
284. impersonal                       0,0054 0,0685 92,4025 1,3889 
285. mal olor                         0,0054 0,0685 92,4709 1,3889 
286. mobiliario                       0,0054 0,0685 92,5394 1,3889 
287. papelería                       0,0054 0,0685 92,6078 1,3889 
288. zona azul                        0,0054 0,0685 92,6763 1,3889 
289. barrera                          0,0050 0,0685 92,7447 1,3889 
290. centro deportivo                 0,0050 0,0685 92,8131 1,3889 
291. cola                             0,0050 0,0685 92,8816 1,3889 
292. dulcería                        0,0050 0,0685 92,9500 1,3889 
293. empedrado                        0,0050 0,0685 93,0185 1,3889 
294. estanco                          0,0050 0,0685 93,0869 1,3889 
295. guardia municipal                0,0050 0,0685 93,1554 1,3889 
296. hedor                            0,0050 0,0685 93,2238 1,3889 
297. organismo                        0,0050 0,0685 93,2923 1,3889 
298. vencejo                          0,0050 0,0685 93,3607 1,3889 
299. alumbrado eléctrico             0,0047 0,0685 93,4292 1,3889 
300. ambulatorio                      0,0047 0,0685 93,4976 1,3889 
301. avión                           0,0047 0,0685 93,5661 1,3889 
302. egoísmo                         0,0047 0,0685 93,6345 1,3889 
303. máquina                         0,0047 0,0685 93,7029 1,3889 
304. morador                          0,0047 0,0685 93,7714 1,3889 
305. skatepark                        0,0047 0,0685 93,8398 1,3889 
306. tienda de zapatos                0,0047 0,0685 93,9083 1,3889 
307. ático                           0,0044 0,0685 93,9767 1,3889 
308. carnicería                      0,0044 0,0685 94,0452 1,3889 
309. comunicación                    0,0044 0,0685 94,1136 1,3889 
310. gym                              0,0044 0,0685 94,1821 1,3889 
311. herbolario                       0,0044 0,0685 94,2505 1,3889 
312. piscina                          0,0044 0,0685 94,3190 1,3889 
313. salida                           0,0044 0,0685 94,3874 1,3889 
314. tórtola                         0,0044 0,0685 94,4559 1,3889 
315. vivo                             0,0044 0,0685 94,5243 1,3889 
316. aglomeración                    0,0041 0,0685 94,5927 1,3889 
317. basurero                         0,0041 0,0685 94,6612 1,3889 
318. compra                           0,0041 0,0685 94,7296 1,3889 
319. entrada                          0,0041 0,0685 94,7981 1,3889 
320. mansión                         0,0041 0,0685 94,8665 1,3889 
321. mirlo                            0,0041 0,0685 94,9350 1,3889 
322. pabellón                        0,0041 0,0685 95,0034 1,3889 
323. paso a nivel                     0,0041 0,0685 95,0719 1,3889 
324. rampa                            0,0041 0,0685 95,1403 1,3889 
325. ajetreo                          0,0038 0,0685 95,2088 1,3889 
326. camioneta                        0,0038 0,0685 95,2772 1,3889 
327. centro                           0,0038 0,0685 95,3457 1,3889 
328. dinero                           0,0038 0,0685 95,4141 1,3889 
329. electricidad                     0,0038 0,0685 95,4826 1,3889 
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330. guardia de pie                   0,0038 0,0685 95,5510 1,3889 
331. hipermercado                     0,0038 0,0685 95,6194 1,3889 
332. monopatín                       0,0038 0,0685 95,6879 1,3889 
333. patineta                         0,0038 0,0685 95,7563 1,3889 
334. radar                            0,0038 0,0685 95,8248 1,3889 
335. transporte urbano                0,0038 0,0685 95,8932 1,3889 
336. vagabundo                        0,0038 0,0685 95,9617 1,3889 
337. agencia                          0,0036 0,0685 96,0301 1,3889 
338. cable                            0,0036 0,0685 96,0986 1,3889 
339. calzado                          0,0036 0,0685 96,1670 1,3889 
340. extrarradio                      0,0036 0,0685 96,2355 1,3889 
341. guardia en moto                  0,0036 0,0685 96,3039 1,3889 
342. jogging                          0,0036 0,0685 96,3724 1,3889 
343. pagar                            0,0036 0,0685 96,4408 1,3889 
344. relojería                       0,0036 0,0685 96,5092 1,3889 
345. bocina                           0,0034 0,0685 96,5777 1,3889 
346. comisaría                       0,0034 0,0685 96,6461 1,3889 
347. descanso                         0,0034 0,0685 96,7146 1,3889 
348. despierto                        0,0034 0,0685 96,7830 1,3889 
349. distrito                         0,0034 0,0685 96,8515 1,3889 
350. ejercicio                        0,0034 0,0685 96,9199 1,3889 
351. guardia en bici                  0,0034 0,0685 96,9884 1,3889 
352. pared                            0,0034 0,0685 97,0568 1,3889 
353. salir                            0,0034 0,0685 97,1253 1,3889 
354. valla                            0,0034 0,0685 97,1937 1,3889 
355. zapatería                       0,0034 0,0685 97,2622 1,3889 
356. apartamento                      0,0031 0,0685 97,3306 1,3889 
357. arrabal                          0,0031 0,0685 97,3990 1,3889 
358. beber                            0,0031 0,0685 97,4675 1,3889 
359. bolsa                            0,0031 0,0685 97,5359 1,3889 
360. entrenador personal              0,0031 0,0685 97,6044 1,3889 
361. policía nacional                0,0031 0,0685 97,6728 1,3889 
362. quad                             0,0031 0,0685 97,7413 1,3889 
363. taller                           0,0031 0,0685 97,8097 1,3889 
364. ventana                          0,0031 0,0685 97,8782 1,3889 
365. zona comercial                   0,0031 0,0685 97,9466 1,3889 
366. cuatrimotor                      0,0029 0,0685 98,0151 1,3889 
367. guardia urbano                   0,0029 0,0685 98,0835 1,3889 
368. normativa                        0,0029 0,0685 98,1520 1,3889 
369. peaje                            0,0029 0,0685 98,2204 1,3889 
370. cerveza                          0,0027 0,0685 98,2888 1,3889 
371. moda                             0,0027 0,0685 98,3573 1,3889 
372. multinacional                    0,0027 0,0685 98,4257 1,3889 
373. municipio                        0,0027 0,0685 98,4942 1,3889 
374. pendiente                        0,0027 0,0685 98,5626 1,3889 
375. radio                            0,0027 0,0685 98,6311 1,3889 
376. recreativo                       0,0027 0,0685 98,6995 1,3889 
377. señor                           0,0027 0,0685 98,7680 1,3889 
378. artificial                       0,0026 0,0685 98,8364 1,3889 
379. cabildo                          0,0026 0,0685 98,9049 1,3889 
380. estudiante                       0,0026 0,0685 98,9733 1,3889 
381. ladrillo                         0,0026 0,0685 99,0418 1,3889 
382. ópera                           0,0026 0,0685 99,1102 1,3889 
383. postureo                         0,0026 0,0685 99,1786 1,3889 
384. taxista                          0,0026 0,0685 99,2471 1,3889 
385. televisión                      0,0026 0,0685 99,3155 1,3889 
386. comandancia marina               0,0024 0,0685 99,3840 1,3889 
387. comida                           0,0024 0,0685 99,4524 1,3889 
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388. parque de atracciones            0,0024 0,0685 99,5209 1,3889 
389. parque infantil                  0,0024 0,0685 99,5893 1,3889 
390. concierto                        0,0022 0,0685 99,6578 1,3889 
391. matado                           0,0022 0,0685 99,7262 1,3889 
392. música                          0,0022 0,0685 99,7947 1,3889 
393. copa                             0,0018 0,0685 99,8631 1,3889 
394. guardia muerto                   0,0018 0,0685 99,9316 1,3889 





11. EL CAMPO 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  árbol                           0,6407 3,8380 3,8380 75,0000 
2.  flor                             0,3522 2,2743 6,1123 44,4444 
3.  vaca                             0,3120 2,2743 8,3866 44,4444 
4.  montaña                         0,2383 1,8479 10,2345 36,1111 
5.  hierba                           0,2197 1,5636 11,7982 30,5556 
6.  tierra                           0,2130 1,6347 13,4328 31,9444 
7.  animal                           0,1820 1,2793 14,7122 25,0000 
8.  cabra                            0,1732 1,4215 16,1336 27,7778 
9.  piedra                           0,1605 1,4925 17,6262 29,1667 
10.  planta                           0,1576 0,9950 18,6212 19,4444 
11.  tranquilidad                     0,1497 1,2082 19,8294 23,6111 
12.  pájaro                          0,1488 1,4215 21,2509 27,7778 
13.  oveja                            0,1481 1,2793 22,5302 25,0000 
14.  casa                             0,1444 1,1372 23,6674 22,2222 
15.  agua                             0,1339 1,1372 24,8046 22,2222 
16.  caballo                          0,1192 0,9950 25,7996 19,4444 
17.  naturaleza                       0,1159 0,7818 26,5814 15,2778 
18.  tractor                          0,1069 0,9950 27,5764 19,4444 
19.  perro                            0,1058 1,0661 28,6425 20,8333 
20.  verde                            0,0985 0,7107 29,3532 13,8889 
21.  frío                            0,0939 0,9240 30,2772 18,0556 
22.  río                             0,0894 0,7107 30,9879 13,8889 
23.  barranco                         0,0875 0,8529 31,8408 16,6667 
24.  sol                              0,0779 0,4975 32,3383 9,7222 
25.  fruta                            0,0761 0,5686 32,9069 11,1111 
26.  lluvia                           0,0757 0,6397 33,5466 12,5000 
27.  aire puro                        0,0750 0,6397 34,1862 12,5000 
28.  (árbol) frutal                  0,0715 0,5686 34,7548 11,1111 
29.  gallina                          0,0708 0,6397 35,3945 12,5000 
30.  camino                           0,0686 0,7107 36,1052 13,8889 
31.  conejo                           0,0679 0,5686 36,6738 11,1111 
32.  césped                          0,0676 0,4264 37,1002 8,3333 
33.  finca                            0,0663 0,4975 37,5977 9,7222 
34.  arado                            0,0663 0,5686 38,1663 11,1111 
35.  pino                             0,0647 0,7107 38,8770 13,8889 
36.  arbusto                          0,0622 0,4264 39,3035 8,3333 
37.  silencio                         0,0602 0,6397 39,9431 12,5000 
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38.  presa                            0,0586 0,5686 40,5117 11,1111 
39.  cultivo                          0,0583 0,4264 40,9382 8,3333 
40.  azada                            0,0580 0,4264 41,3646 8,3333 
41.  risco                            0,0560 0,4975 41,8621 9,7222 
42.  bosque                           0,0550 0,4264 42,2886 8,3333 
43.  aire                             0,0546 0,4264 42,7150 8,3333 
44.  sacho                            0,0526 0,4264 43,1414 8,3333 
45.  abeja                            0,0520 0,4264 43,5679 8,3333 
46.  estanque                         0,0516 0,5686 44,1365 11,1111 
47.  prado                            0,0514 0,4264 44,5629 8,3333 
48.  granja                           0,0505 0,4975 45,0604 9,7222 
49.  agricultura                      0,0483 0,3554 45,4158 6,9444 
50.  asadero                          0,0483 0,4975 45,9133 9,7222 
51.  riachuelo                        0,0473 0,3554 46,2687 6,9444 
52.  terreno                          0,0457 0,2843 46,5530 5,5556 
53.  agricultor                       0,0454 0,4264 46,9794 8,3333 
54.  luz                              0,0448 0,2843 47,2637 5,5556 
55.  acequia                          0,0445 0,4264 47,6901 8,3333 
56.  ratón                           0,0444 0,4264 48,1166 8,3333 
57.  gato                             0,0436 0,4975 48,6141 9,7222 
58.  huerto                           0,0433 0,2843 48,8984 5,5556 
59.  paisaje                          0,0426 0,3554 49,2537 6,9444 
60.  jardín                          0,0420 0,3554 49,6091 6,9444 
61.  paz                              0,0415 0,4264 50,0355 8,3333 
62.  lago                             0,0412 0,4264 50,4620 8,3333 
63.  establo                          0,0409 0,2843 50,7463 5,5556 
64.  iglesia                          0,0403 0,3554 51,1016 6,9444 
65.  cerdo                            0,0395 0,3554 51,4570 6,9444 
66.  cueva                            0,0382 0,4264 51,8834 8,3333 
67.  ave                              0,0377 0,2843 52,1677 5,5556 
68.  roca                             0,0369 0,4264 52,5942 8,3333 
69.  insecto                          0,0363 0,2843 52,8785 5,5556 
70.  carretera                        0,0355 0,4264 53,3049 8,3333 
71.  burro                            0,0355 0,3554 53,6603 6,9444 
72.  margarita                        0,0351 0,3554 54,0156 6,9444 
73.  plantación                      0,0343 0,2843 54,2999 5,5556 
74.  nube                             0,0334 0,2843 54,5842 5,5556 
75.  higuera                          0,0323 0,2843 54,8685 5,5556 
76.  fresco                           0,0316 0,2132 55,0817 4,1667 
77.  hoja                             0,0309 0,2843 55,3660 5,5556 
78.  casa rural                       0,0303 0,4264 55,7925 8,3333 
79.  mariposa                         0,0300 0,2843 56,0768 5,5556 
80.  pala                             0,0299 0,2843 56,3611 5,5556 
81.  pozo                             0,0298 0,3554 56,7164 6,9444 
82.  papa                             0,0293 0,2843 57,0007 5,5556 
83.  olor                             0,0292 0,2132 57,2139 4,1667 
84.  fuente                           0,0290 0,2843 57,4982 5,5556 
85.  platanera                        0,0282 0,2132 57,7114 4,1667 
86.  pera                             0,0278 0,2132 57,9247 4,1667 
87.  acampada                         0,0277 0,2843 58,2090 5,5556 
88.  paseo                            0,0274 0,2843 58,4933 5,5556 
89.  colina                           0,0272 0,2132 58,7065 4,1667 
90.  queso                            0,0272 0,2843 58,9908 5,5556 
91.  avispa                           0,0271 0,2132 59,2040 4,1667 
92.  nieve                            0,0269 0,2132 59,4172 4,1667 
93.  chalé                           0,0262 0,1422 59,5594 2,7778 
94.  castaña                         0,0262 0,2132 59,7726 4,1667 
95.  semilla                          0,0261 0,2132 59,9858 4,1667 
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96.  vista                            0,0261 0,2132 60,1990 4,1667 
97.  pueblo                           0,0258 0,2843 60,4833 5,5556 
98.  trigo                            0,0255 0,2843 60,7676 5,5556 
99.  sendero                          0,0251 0,3554 61,1230 6,9444 
100. fruto                            0,0251 0,2843 61,4073 5,5556 
101. cercado                          0,0247 0,1422 61,5494 2,7778 
102. cabaña                          0,0244 0,2132 61,7626 4,1667 
103. limón                           0,0244 0,2132 61,9758 4,1667 
104. vegetación                      0,0240 0,1422 62,1180 2,7778 
105. maíz                            0,0239 0,2132 62,3312 4,1667 
106. pico                             0,0239 0,2132 62,5444 4,1667 
107. cielo                            0,0236 0,2132 62,7576 4,1667 
108. mosca                            0,0235 0,2132 62,9709 4,1667 
109. ganado                           0,0234 0,2843 63,2552 5,5556 
110. ciervo                           0,0226 0,1422 63,3973 2,7778 
111. manantial                        0,0224 0,2132 63,6105 4,1667 
112. carretilla                       0,0222 0,1422 63,7527 2,7778 
113. verdura                          0,0220 0,1422 63,8948 2,7778 
114. mulo                             0,0218 0,1422 64,0370 2,7778 
115. estrella                         0,0218 0,2843 64,3213 5,5556 
116. relax                            0,0216 0,2132 64,5345 4,1667 
117. mosquito                         0,0209 0,2132 64,7477 4,1667 
118. eucalipto                        0,0205 0,2132 64,9609 4,1667 
119. tronco                           0,0205 0,2132 65,1741 4,1667 
120. peral                            0,0204 0,2132 65,3874 4,1667 
121. abono                            0,0201 0,1422 65,5295 2,7778 
122. carrucha                         0,0201 0,1422 65,6716 2,7778 
123. espantapájaros                  0,0201 0,1422 65,8138 2,7778 
124. valla                            0,0200 0,2132 66,0270 4,1667 
125. charco                           0,0199 0,1422 66,1692 2,7778 
126. raíz                            0,0190 0,1422 66,3113 2,7778 
127. (pájaro) canario                0,0189 0,1422 66,4535 2,7778 
128. bar                              0,0188 0,2132 66,6667 4,1667 
129. utensilio                        0,0188 0,1422 66,8088 2,7778 
130. rastrillo                        0,0187 0,1422 66,9510 2,7778 
131. bicho                            0,0185 0,2132 67,1642 4,1667 
132. rana                             0,0180 0,2132 67,3774 4,1667 
133. galería                         0,0179 0,2132 67,5906 4,1667 
134. oxígeno                         0,0177 0,1422 67,7328 2,7778 
135. remo                             0,0177 0,1422 67,8749 2,7778 
136. manzanero                        0,0172 0,1422 68,0171 2,7778 
137. vereda                           0,0172 0,1422 68,1592 2,7778 
138. muro                             0,0171 0,1422 68,3014 2,7778 
139. grillo                           0,0170 0,2132 68,5146 4,1667 
140. girasol                          0,0170 0,1422 68,6567 2,7778 
141. ladera                           0,0164 0,1422 68,7989 2,7778 
142. campo                            0,0163 0,1422 68,9410 2,7778 
143. caserío                         0,0162 0,1422 69,0832 2,7778 
144. niebla                           0,0162 0,1422 69,2253 2,7778 
145. surco                            0,0162 0,1422 69,3675 2,7778 
146. yegua                            0,0161 0,1422 69,5096 2,7778 
147. hotel                            0,0158 0,1422 69,6517 2,7778 
148. drago                            0,0156 0,2132 69,8650 4,1667 
149. ardilla                          0,0152 0,1422 70,0071 2,7778 
150. casa de campo                    0,0150 0,1422 70,1493 2,7778 
151. calma                            0,0147 0,1422 70,2914 2,7778 
152. barbacoa                         0,0146 0,1422 70,4336 2,7778 
153. lagarto                          0,0145 0,1422 70,5757 2,7778 
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154. libertad                         0,0145 0,1422 70,7178 2,7778 
155. bici(cleta)                      0,0144 0,2132 70,9311 4,1667 
156. bota                             0,0143 0,2132 71,1443 4,1667 
157. maceta                           0,0141 0,1422 71,2864 2,7778 
158. parra                            0,0141 0,1422 71,4286 2,7778 
159. sosiego                          0,0140 0,1422 71,5707 2,7778 
160. campesino                        0,0139 0,1422 71,7129 2,7778 
161. adoquinado                       0,0139 0,0711 71,7839 1,3889 
162. balín                           0,0139 0,0711 71,8550 1,3889 
163. dominguero                       0,0139 0,0711 71,9261 1,3889 
164. frescura                         0,0139 0,0711 71,9972 1,3889 
165. huerta                           0,0139 0,0711 72,0682 1,3889 
166. plátano                         0,0139 0,0711 72,1393 1,3889 
167. pradera                          0,0139 0,0711 72,2104 1,3889 
168. señor que orienta               0,0139 0,0711 72,2815 1,3889 
169. serrucho                         0,0139 0,0711 72,3525 1,3889 
170. naranja                          0,0139 0,1422 72,4947 2,7778 
171. alpendre                         0,0138 0,1422 72,6368 2,7778 
172. gusano                           0,0137 0,1422 72,7790 2,7778 
173. caminata                         0,0135 0,1422 72,9211 2,7778 
174. búho                            0,0135 0,1422 73,0633 2,7778 
175. matorral                         0,0135 0,1422 73,2054 2,7778 
176. pastor                           0,0135 0,2132 73,4186 4,1667 
177. limonero                         0,0135 0,1422 73,5608 2,7778 
178. naranjero                        0,0132 0,1422 73,7029 2,7778 
179. buey                             0,0131 0,0711 73,7740 1,3889 
180. casa antigua                     0,0131 0,0711 73,8451 1,3889 
181. escopeta                         0,0131 0,0711 73,9161 1,3889 
182. manzana                          0,0131 0,0711 73,9872 1,3889 
183. paja                             0,0131 0,0711 74,0583 1,3889 
184. toro                             0,0131 0,0711 74,1294 1,3889 
185. descanso                         0,0130 0,1422 74,2715 2,7778 
186. baifo                            0,0128 0,1422 74,4137 2,7778 
187. pureza                           0,0127 0,1422 74,5558 2,7778 
188. camino rural                     0,0127 0,1422 74,6979 2,7778 
189. manzano                          0,0127 0,1422 74,8401 2,7778 
190. estiércol                       0,0125 0,1422 74,9822 2,7778 
191. aire limpio                      0,0123 0,2132 75,1955 4,1667 
192. cerro                            0,0123 0,0711 75,2665 1,3889 
193. chaleco                          0,0123 0,0711 75,3376 1,3889 
194. color                            0,0123 0,0711 75,4087 1,3889 
195. máquina de arar                 0,0123 0,0711 75,4797 1,3889 
196. pared de piedra                  0,0123 0,0711 75,5508 1,3889 
197. pato                             0,0123 0,0711 75,6219 1,3889 
198. sonido de animal                 0,0123 0,0711 75,6930 1,3889 
199. techo alto                       0,0123 0,0711 75,7640 1,3889 
200. tomate                           0,0123 0,0711 75,8351 1,3889 
201. pantano                          0,0122 0,1422 75,9773 2,7778 
202. chimenea                         0,0119 0,1422 76,1194 2,7778 
203. ganadero                         0,0118 0,1422 76,2616 2,7778 
204. limpio                           0,0118 0,1422 76,4037 2,7778 
205. barro                            0,0116 0,2132 76,6169 4,1667 
206. aljibe                           0,0116 0,0711 76,6880 1,3889 
207. becerro                          0,0116 0,0711 76,7591 1,3889 
208. bienestar                        0,0116 0,0711 76,8301 1,3889 
209. familia                          0,0116 0,0711 76,9012 1,3889 
210. loma                             0,0116 0,0711 76,9723 1,3889 
211. moledora                         0,0116 0,0711 77,0434 1,3889 
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212. parcela                          0,0116 0,0711 77,1144 1,3889 
213. pella de gofio                   0,0116 0,0711 77,1855 1,3889 
214. rinoceronte                      0,0116 0,0711 77,2566 1,3889 
215. trébol                          0,0116 0,0711 77,3277 1,3889 
216. tutor                            0,0116 0,0711 77,3987 1,3889 
217. rebaño                          0,0115 0,1422 77,5409 2,7778 
218. pinocha                          0,0115 0,1422 77,6830 2,7778 
219. monte                            0,0115 0,2132 77,8962 4,1667 
220. humedad                          0,0114 0,1422 78,0384 2,7778 
221. aguacatero                       0,0112 0,1422 78,1805 2,7778 
222. acantilado                       0,0109 0,1422 78,3227 2,7778 
223. aguacate                         0,0109 0,0711 78,3938 1,3889 
224. asno                             0,0109 0,0711 78,4648 1,3889 
225. cantero                          0,0109 0,0711 78,5359 1,3889 
226. cebada                           0,0109 0,0711 78,6070 1,3889 
227. frescor                          0,0109 0,0711 78,6780 1,3889 
228. reposo                           0,0109 0,0711 78,7491 1,3889 
229. tijera de podar                  0,0109 0,0711 78,8202 1,3889 
230. gallinero                        0,0109 0,1422 78,9623 2,7778 
231. invernadero                      0,0104 0,1422 79,1045 2,7778 
232. aldea                            0,0103 0,0711 79,1756 1,3889 
233. almendra                         0,0103 0,0711 79,2466 1,3889 
234. altozano                         0,0103 0,0711 79,3177 1,3889 
235. centeno                          0,0103 0,0711 79,3888 1,3889 
236. cerca                            0,0103 0,0711 79,4598 1,3889 
237. embalse                          0,0103 0,0711 79,5309 1,3889 
238. hacha                            0,0103 0,0711 79,6020 1,3889 
239. laurisilva                       0,0103 0,0711 79,6731 1,3889 
240. llanura                          0,0103 0,0711 79,7441 1,3889 
241. merienda                         0,0103 0,0711 79,8152 1,3889 
242. motocultor                       0,0103 0,0711 79,8863 1,3889 
243. murciélago                      0,0103 0,0711 79,9574 1,3889 
244. nogal                            0,0103 0,0711 80,0284 1,3889 
245. oruga                            0,0103 0,0711 80,0995 1,3889 
246. pajullo                          0,0103 0,0711 80,1706 1,3889 
247. papel                            0,0103 0,0711 80,2417 1,3889 
248. pasto                            0,0103 0,0711 80,3127 1,3889 
249. tierra de cultivo                0,0103 0,0711 80,3838 1,3889 
250. tulipán                         0,0103 0,0711 80,4549 1,3889 
251. águila                          0,0100 0,1422 80,5970 2,7778 
252. caña                            0,0100 0,1422 80,7392 2,7778 
253. niño                            0,0100 0,1422 80,8813 2,7778 
254. gente                            0,0098 0,1422 81,0235 2,7778 
255. animal doméstico                0,0097 0,0711 81,0945 1,3889 
256. arroyo                           0,0097 0,0711 81,1656 1,3889 
257. azufre                           0,0097 0,0711 81,2367 1,3889 
258. cabrito                          0,0097 0,0711 81,3078 1,3889 
259. camping                          0,0097 0,0711 81,3788 1,3889 
260. casa de madera                   0,0097 0,0711 81,4499 1,3889 
261. ciruelero                        0,0097 0,0711 81,5210 1,3889 
262. granjero                         0,0097 0,0711 81,5920 1,3889 
263. habichuela                       0,0097 0,0711 81,6631 1,3889 
264. hierba salvaje                   0,0097 0,0711 81,7342 1,3889 
265. señal de madera                 0,0097 0,0711 81,8053 1,3889 
266. soga                             0,0097 0,0711 81,8763 1,3889 
267. tanque                           0,0097 0,0711 81,9474 1,3889 
268. zorro                            0,0097 0,0711 82,0185 1,3889 
269. luciérnaga                      0,0091 0,1422 82,1606 2,7778 
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270. animal salvaje                   0,0091 0,0711 82,2317 1,3889 
271. apero                            0,0091 0,0711 82,3028 1,3889 
272. cometa                           0,0091 0,0711 82,3739 1,3889 
273. gorro de paja                    0,0091 0,0711 82,4449 1,3889 
274. hierba comestible                0,0091 0,0711 82,5160 1,3889 
275. hormiga                          0,0091 0,0711 82,5871 1,3889 
276. leche                            0,0091 0,0711 82,6581 1,3889 
277. mango                            0,0091 0,0711 82,7292 1,3889 
278. palmera                          0,0091 0,0711 82,8003 1,3889 
279. poblado                          0,0091 0,0711 82,8714 1,3889 
280. puercoespín                     0,0091 0,0711 82,9424 1,3889 
281. valle                            0,0091 0,0711 83,0135 1,3889 
282. viento                           0,0091 0,0711 83,0846 1,3889 
283. sapo                             0,0090 0,1422 83,2267 2,7778 
284. alegría                         0,0086 0,1422 83,3689 2,7778 
285. abeto                            0,0086 0,0711 83,4399 1,3889 
286. albaricoque                      0,0086 0,0711 83,5110 1,3889 
287. amigable                         0,0086 0,0711 83,5821 1,3889 
288. cuarto de aperos                 0,0086 0,0711 83,6532 1,3889 
289. desbrozadora                     0,0086 0,0711 83,7242 1,3889 
290. garbanzo                         0,0086 0,0711 83,7953 1,3889 
291. gente sociable                   0,0086 0,0711 83,8664 1,3889 
292. herramienta                      0,0086 0,0711 83,9375 1,3889 
293. papayero                         0,0086 0,0711 84,0085 1,3889 
294. serenidad                        0,0086 0,0711 84,0796 1,3889 
295. fuego                            0,0085 0,1422 84,2218 2,7778 
296. oscuridad                        0,0081 0,1422 84,3639 2,7778 
297. álamo                           0,0081 0,0711 84,4350 1,3889 
298. alfalfa                          0,0081 0,0711 84,5060 1,3889 
299. café                            0,0081 0,0711 84,5771 1,3889 
300. cañaveral                       0,0081 0,0711 84,6482 1,3889 
301. granadero                        0,0081 0,0711 84,7193 1,3889 
302. granero                          0,0081 0,0711 84,7903 1,3889 
303. hoja verde                       0,0081 0,0711 84,8614 1,3889 
304. pasear                           0,0081 0,0711 84,9325 1,3889 
305. poca gente                       0,0081 0,0711 85,0036 1,3889 
306. poni                             0,0081 0,0711 85,0746 1,3889 
307. saco de papas                    0,0081 0,0711 85,1457 1,3889 
308. segadora                         0,0081 0,0711 85,2168 1,3889 
309. senderismo                       0,0081 0,0711 85,2879 1,3889 
310. solar                            0,0081 0,0711 85,3589 1,3889 
311. sulfatadora                      0,0081 0,0711 85,4300 1,3889 
312. pez                              0,0080 0,1422 85,5721 2,7778 
313. fucha                            0,0079 0,1422 85,7143 2,7778 
314. laguna                           0,0077 0,1422 85,8564 2,7778 
315. abrigo                           0,0076 0,0711 85,9275 1,3889 
316. asfalto                          0,0076 0,0711 85,9986 1,3889 
317. cálido                          0,0076 0,0711 86,0697 1,3889 
318. comino                           0,0076 0,0711 86,1407 1,3889 
319. criatura feroz                   0,0076 0,0711 86,2118 1,3889 
320. fotografiar                      0,0076 0,0711 86,2829 1,3889 
321. ganadería                       0,0076 0,0711 86,3539 1,3889 
322. hoja seca                        0,0076 0,0711 86,4250 1,3889 
323. lento                            0,0076 0,0711 86,4961 1,3889 
324. maleza                           0,0076 0,0711 86,5672 1,3889 
325. naciente de agua                 0,0076 0,0711 86,6382 1,3889 
326. pícnic                          0,0076 0,0711 86,7093 1,3889 
327. retama                           0,0076 0,0711 86,7804 1,3889 
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328. tanque de agua                   0,0076 0,0711 86,8515 1,3889 
329. tejado                           0,0076 0,0711 86,9225 1,3889 
330. tomatera                         0,0076 0,0711 86,9936 1,3889 
331. azotea                           0,0071 0,0711 87,0647 1,3889 
332. coche                            0,0071 0,0711 87,1358 1,3889 
333. despoblación                    0,0071 0,0711 87,2068 1,3889 
334. duende                           0,0071 0,0711 87,2779 1,3889 
335. fiesta                           0,0071 0,0711 87,3490 1,3889 
336. gayanía                        0,0071 0,0711 87,4200 1,3889 
337. hierbajo                         0,0071 0,0711 87,4911 1,3889 
338. león                            0,0071 0,0711 87,5622 1,3889 
339. mochila                          0,0071 0,0711 87,6333 1,3889 
340. níspero                         0,0071 0,0711 87,7043 1,3889 
341. pausa                            0,0071 0,0711 87,7754 1,3889 
342. planta medicinal                 0,0071 0,0711 87,8465 1,3889 
343. relajación                      0,0071 0,0711 87,9176 1,3889 
344. tilo                             0,0071 0,0711 87,9886 1,3889 
345. tubería                         0,0071 0,0711 88,0597 1,3889 
346. tunera                           0,0071 0,0711 88,1308 1,3889 
347. pinar                            0,0067 0,1422 88,2729 2,7778 
348. armonía                         0,0067 0,0711 88,3440 1,3889 
349. calor                            0,0067 0,0711 88,4151 1,3889 
350. caminar                          0,0067 0,0711 88,4861 1,3889 
351. cielo estrellado                 0,0067 0,0711 88,5572 1,3889 
352. comedero                         0,0067 0,0711 88,6283 1,3889 
353. corteza                          0,0067 0,0711 88,6994 1,3889 
354. fin de semana                    0,0067 0,0711 88,7704 1,3889 
355. flor de mayo                     0,0067 0,0711 88,8415 1,3889 
356. hacienda                         0,0067 0,0711 88,9126 1,3889 
357. mar de nubes                     0,0067 0,0711 88,9837 1,3889 
358. semáforo                        0,0067 0,0711 89,0547 1,3889 
359. vegetal                          0,0067 0,0711 89,1258 1,3889 
360. adoquín                         0,0063 0,0711 89,1969 1,3889 
361. aloe vera                        0,0063 0,0711 89,2680 1,3889 
362. altura                           0,0063 0,0711 89,3390 1,3889 
363. amigo                            0,0063 0,0711 89,4101 1,3889 
364. andén                           0,0063 0,0711 89,4812 1,3889 
365. aroma                            0,0063 0,0711 89,5522 1,3889 
366. bebedero                         0,0063 0,0711 89,6233 1,3889 
367. ecología                        0,0063 0,0711 89,6944 1,3889 
368. espacio                          0,0063 0,0711 89,7655 1,3889 
369. magarza                          0,0063 0,0711 89,8365 1,3889 
370. mirador                          0,0063 0,0711 89,9076 1,3889 
371. plantío                         0,0063 0,0711 89,9787 1,3889 
372. podenco                          0,0063 0,0711 90,0498 1,3889 
373. rincón                          0,0063 0,0711 90,1208 1,3889 
374. señal                           0,0063 0,0711 90,1919 1,3889 
375. tienda                           0,0063 0,0711 90,2630 1,3889 
376. vaho                             0,0063 0,0711 90,3340 1,3889 
377. paloma                           0,0061 0,1422 90,4762 2,7778 
378. bus                              0,0060 0,0711 90,5473 1,3889 
379. chorizo de Teror                 0,0060 0,0711 90,6183 1,3889 
380. cielo limpio                     0,0060 0,0711 90,6894 1,3889 
381. cordero                          0,0060 0,0711 90,7605 1,3889 
382. cumbre                           0,0060 0,0711 90,8316 1,3889 
383. excremento                       0,0060 0,0711 90,9026 1,3889 
384. farmacia                         0,0060 0,0711 90,9737 1,3889 
385. ferretería                      0,0060 0,0711 91,0448 1,3889 
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386. galgo                            0,0060 0,0711 91,1159 1,3889 
387. luz solar                        0,0060 0,0711 91,1869 1,3889 
388. no urbano                        0,0060 0,0711 91,2580 1,3889 
389. entrañable                      0,0056 0,0711 91,3291 1,3889 
390. guagua                           0,0056 0,0711 91,4001 1,3889 
391. guayabero                        0,0056 0,0711 91,4712 1,3889 
392. lejanía                         0,0056 0,0711 91,5423 1,3889 
393. mesa                             0,0056 0,0711 91,6134 1,3889 
394. pajero                           0,0056 0,0711 91,6844 1,3889 
395. precipicio                       0,0056 0,0711 91,7555 1,3889 
396. vaguada                          0,0056 0,0711 91,8266 1,3889 
397. amplitud                         0,0053 0,0711 91,8977 1,3889 
398. arboleda                         0,0053 0,0711 91,9687 1,3889 
399. asado                            0,0053 0,0711 92,0398 1,3889 
400. azul                             0,0053 0,0711 92,1109 1,3889 
401. boñiga                          0,0053 0,0711 92,1820 1,3889 
402. erial                            0,0053 0,0711 92,2530 1,3889 
403. escalada                         0,0053 0,0711 92,3241 1,3889 
404. nobleza                          0,0053 0,0711 92,3952 1,3889 
405. piragua                          0,0053 0,0711 92,4662 1,3889 
406. piscina                          0,0053 0,0711 92,5373 1,3889 
407. polar                            0,0053 0,0711 92,6084 1,3889 
408. pollo                            0,0053 0,0711 92,6795 1,3889 
409. regadera                         0,0053 0,0711 92,7505 1,3889 
410. restaurante                      0,0053 0,0711 92,8216 1,3889 
411. teleclub                         0,0053 0,0711 92,8927 1,3889 
412. uva                              0,0053 0,0711 92,9638 1,3889 
413. camino forestal                  0,0050 0,0711 93,0348 1,3889 
414. camión                          0,0050 0,0711 93,1059 1,3889 
415. campo de cultivo                 0,0050 0,0711 93,1770 1,3889 
416. carácter noble                  0,0050 0,0711 93,2481 1,3889 
417. carbón                          0,0050 0,0711 93,3191 1,3889 
418. dornajo                          0,0050 0,0711 93,3902 1,3889 
419. explotación agraria             0,0050 0,0711 93,4613 1,3889 
420. manguera                         0,0050 0,0711 93,5323 1,3889 
421. pavo                             0,0050 0,0711 93,6034 1,3889 
422. plaza                            0,0050 0,0711 93,6745 1,3889 
423. saco de dormir                   0,0050 0,0711 93,7456 1,3889 
424. tienda de pueblo                 0,0050 0,0711 93,8166 1,3889 
425. animal libre                     0,0047 0,0711 93,8877 1,3889 
426. barca                            0,0047 0,0711 93,9588 1,3889 
427. guardabosques                    0,0047 0,0711 94,0299 1,3889 
428. lechuza                          0,0047 0,0711 94,1009 1,3889 
429. mercadillo                       0,0047 0,0711 94,1720 1,3889 
430. trilla                           0,0047 0,0711 94,2431 1,3889 
431. vecino                           0,0047 0,0711 94,3141 1,3889 
432. viaje                            0,0047 0,0711 94,3852 1,3889 
433. abejorro                         0,0044 0,0711 94,4563 1,3889 
434. cardón                          0,0044 0,0711 94,5274 1,3889 
435. cementerio                       0,0044 0,0711 94,5984 1,3889 
436. columpio                         0,0044 0,0711 94,6695 1,3889 
437. comida caliente                  0,0044 0,0711 94,7406 1,3889 
438. cosechadora                      0,0044 0,0711 94,8117 1,3889 
439. cuesta                           0,0044 0,0711 94,8827 1,3889 
440. granadera                        0,0044 0,0711 94,9538 1,3889 
441. puente                           0,0044 0,0711 95,0249 1,3889 
442. sequía                          0,0044 0,0711 95,0960 1,3889 
443. vino                             0,0044 0,0711 95,1670 1,3889 
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444. bocadillo                        0,0041 0,0711 95,2381 1,3889 
445. domingo                          0,0041 0,0711 95,3092 1,3889 
446. enredadera                       0,0041 0,0711 95,3802 1,3889 
447. macetero                         0,0041 0,0711 95,4513 1,3889 
448. molino                           0,0041 0,0711 95,5224 1,3889 
449. pobreza                          0,0041 0,0711 95,5935 1,3889 
450. tabaiba                          0,0041 0,0711 95,6645 1,3889 
451. arco iris                        0,0039 0,0711 95,7356 1,3889 
452. cuchillo                         0,0039 0,0711 95,8067 1,3889 
453. hoguera                          0,0039 0,0711 95,8778 1,3889 
454. incendio                         0,0039 0,0711 95,9488 1,3889 
455. trabajo de agricultura           0,0039 0,0711 96,0199 1,3889 
456. viñátigo                       0,0039 0,0711 96,0910 1,3889 
457. arado romano                     0,0037 0,0711 96,1621 1,3889 
458. hotel rural                      0,0037 0,0711 96,2331 1,3889 
459. linterna                         0,0037 0,0711 96,3042 1,3889 
460. manta                            0,0037 0,0711 96,3753 1,3889 
461. pelota                           0,0037 0,0711 96,4463 1,3889 
462. rústico                         0,0037 0,0711 96,5174 1,3889 
463. senderista                       0,0037 0,0711 96,5885 1,3889 
464. aguilucho                        0,0035 0,0711 96,6596 1,3889 
465. bufanda                          0,0035 0,0711 96,7306 1,3889 
466. encina                           0,0035 0,0711 96,8017 1,3889 
467. maquinaria agrícola             0,0035 0,0711 96,8728 1,3889 
468. perro cazador                    0,0035 0,0711 96,9439 1,3889 
469. roque                            0,0035 0,0711 97,0149 1,3889 
470. señal de coto                   0,0035 0,0711 97,0860 1,3889 
471. tradicional                      0,0035 0,0711 97,1571 1,3889 
472. campamento                       0,0032 0,0711 97,2281 1,3889 
473. cruceiro                         0,0032 0,0711 97,2992 1,3889 
474. escarcha                         0,0032 0,0711 97,3703 1,3889 
475. felicidad                        0,0032 0,0711 97,4414 1,3889 
476. ortiga                           0,0032 0,0711 97,5124 1,3889 
477. ranchera                         0,0032 0,0711 97,5835 1,3889 
478. roble                            0,0032 0,0711 97,6546 1,3889 
479. señal de no tirar basura        0,0032 0,0711 97,7257 1,3889 
480. horca                            0,0031 0,0711 97,7967 1,3889 
481. parranda                         0,0031 0,0711 97,8678 1,3889 
482. parrilla                         0,0031 0,0711 97,9389 1,3889 
483. Seprona                          0,0031 0,0711 98,0100 1,3889 
484. cigüeña                        0,0029 0,0711 98,0810 1,3889 
485. guadaña                         0,0029 0,0711 98,1521 1,3889 
486. quad                             0,0029 0,0711 98,2232 1,3889 
487. quitamiedos                      0,0029 0,0711 98,2942 1,3889 
488. risa                             0,0029 0,0711 98,3653 1,3889 
489. saltamontes                      0,0029 0,0711 98,4364 1,3889 
490. tórtola                         0,0029 0,0711 98,5075 1,3889 
491. bellota                          0,0027 0,0711 98,5785 1,3889 
492. cuatro por cuatro                0,0027 0,0711 98,6496 1,3889 
493. frondoso                         0,0027 0,0711 98,7207 1,3889 
494. golondrina                       0,0027 0,0711 98,7918 1,3889 
495. negro                            0,0027 0,0711 98,8628 1,3889 
496. almendro                         0,0026 0,0711 98,9339 1,3889 
497. noche fría                      0,0026 0,0711 99,0050 1,3889 
498. picacho                          0,0026 0,0711 99,0761 1,3889 
499. reptil                           0,0026 0,0711 99,1471 1,3889 
500. casa de abuela                   0,0024 0,0711 99,2182 1,3889 
501. picadura                         0,0024 0,0711 99,2893 1,3889 
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502. mineral                          0,0021 0,0711 99,3603 1,3889 
503. cuarzo                           0,0020 0,0711 99,4314 1,3889 
504. lentitud                         0,0020 0,0711 99,5025 1,3889 
505. leche fresca                     0,0019 0,0711 99,5736 1,3889 
506. pirita                           0,0019 0,0711 99,6446 1,3889 
507. esmeralda                        0,0018 0,0711 99,7157 1,3889 
508. butaca                           0,0017 0,0711 99,7868 1,3889 
509. granito                          0,0017 0,0711 99,8579 1,3889 
510. pedriza                          0,0016 0,0711 99,9289 1,3889 





12. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  coche                            0,7623 5,2348 5,2348 94,4444 
2.  avión                           0,7254 5,3888 10,6236 97,2222 
3.  barco                            0,5951 4,9269 15,5504 88,8889 
4.  bici(cleta)                      0,5718 4,6959 20,2463 84,7222 
5.  moto                             0,5492 4,1570 24,4034 75,0000 
6.  guagua                           0,4454 3,6182 28,0216 65,2778 
7.  tren                             0,4397 3,5412 31,5627 63,8889 
8.  helicóptero                     0,3108 2,7714 34,3341 50,0000 
9.  camión                          0,3102 3,0023 37,3364 54,1667 
10.  avioneta                         0,2749 2,9253 40,2617 52,7778 
11.  patín                           0,2457 2,6174 42,8791 47,2222 
12.  globo (aerostático)             0,2383 2,3095 45,1886 41,6667 
13.  (auto)bús                       0,1946 1,6936 46,8822 30,5556 
14.  tranvía                         0,1873 1,8476 48,7298 33,3333 
15.  patineta                         0,1687 1,6936 50,4234 30,5556 
16.  taxi                             0,1659 1,6166 52,0400 29,1667 
17.  metro                            0,1504 1,4627 53,5027 26,3889 
18.  triciclo                         0,1493 1,6936 55,1963 30,5556 
19.  barca                            0,1055 1,3087 56,5050 23,6111 
20.  caballo                          0,1044 1,2317 57,7367 22,2222 
21.  monopatín                       0,0979 1,0778 58,8145 19,4444 
22.  tractor                          0,0936 1,0008 59,8152 18,0556 
23.  lancha                           0,0920 1,2317 61,0470 22,2222 
24.  carro                            0,0843 0,6928 61,7398 12,5000 
25.  submarino                        0,0832 1,0008 62,7406 18,0556 
26.  patinete                         0,0770 0,7698 63,5104 13,8889 
27.  motocicleta                      0,0740 0,8468 64,3572 15,2778 
28.  zepelín                         0,0698 0,7698 65,1270 13,8889 
29.  (barco) velero                   0,0690 1,0008 66,1278 18,0556 
30.  burro                            0,0670 0,6928 66,8206 12,5000 
31.  zódiac                          0,0623 0,7698 67,5905 13,8889 
32.  cohete (espacial)                0,0614 0,8468 68,4373 15,2778 
33.  canoa                            0,0612 0,8468 69,2841 15,2778 
34.  parapente                        0,0610 0,7698 70,0539 13,8889 
35.  catamarán                       0,0588 0,6159 70,6698 11,1111 
36.  AVE                              0,0575 0,5389 71,2086 9,7222 
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37.  yate                             0,0574 0,7698 71,9784 13,8889 
38.  (barco) crucero                  0,0538 0,7698 72,7483 13,8889 
39.  furgoneta                        0,0502 0,6159 73,3641 11,1111 
40.  falúa                           0,0479 0,5389 73,9030 9,7222 
41.  carreta                          0,0472 0,6159 74,5189 11,1111 
42.  moto acuática                   0,0466 0,4619 74,9808 8,3333 
43.  skate                            0,0433 0,4619 75,4427 8,3333 
44.  barquilla                        0,0432 0,4619 75,9045 8,3333 
45.  ferri                            0,0423 0,4619 76,3664 8,3333 
46.  bote                             0,0398 0,3849 76,7514 6,9444 
47.  ala delta                        0,0396 0,6159 77,3672 11,1111 
48.  monociclo                        0,0386 0,4619 77,8291 8,3333 
49.  a pie                            0,0381 0,3079 78,1370 5,5556 
50.  quad                             0,0358 0,5389 78,6759 9,7222 
51.  camioneta                        0,0358 0,4619 79,1378 8,3333 
52.  sancheski                        0,0353 0,3849 79,5227 6,9444 
53.  caravana                         0,0349 0,4619 79,9846 8,3333 
54.  camello                          0,0336 0,4619 80,4465 8,3333 
55.  furgón                          0,0318 0,3849 80,8314 6,9444 
56.  nave                             0,0311 0,3079 81,1393 5,5556 
57.  moto de agua                     0,0302 0,4619 81,6012 8,3333 
58.  aeroplano                        0,0301 0,3849 81,9861 6,9444 
59.  tartana                          0,0287 0,3079 82,2941 5,5556 
60.  carretilla                       0,0276 0,3849 82,6790 6,9444 
61.  sidecar                          0,0274 0,3849 83,0639 6,9444 
62.  carruaje                         0,0264 0,3079 83,3718 5,5556 
63.  piragua                          0,0258 0,3849 83,7567 6,9444 
64.  trineo                           0,0239 0,2310 83,9877 4,1667 
65.  tándem                          0,0239 0,3079 84,2956 5,5556 
66.  tanque                           0,0228 0,2310 84,5266 4,1667 
67.  transatlántico                  0,0223 0,3849 84,9115 6,9444 
68.  fotingo                          0,0217 0,1540 85,0654 2,7778 
69.  vespa                            0,0202 0,1540 85,2194 2,7778 
70.  pierna                           0,0197 0,1540 85,3734 2,7778 
71.  ferrocarril                      0,0194 0,1540 85,5273 2,7778 
72.  nave espacial                    0,0186 0,1540 85,6813 2,7778 
73.  ciclomotor                       0,0184 0,1540 85,8353 2,7778 
74.  cuatro por cuatro                0,0182 0,2310 86,0662 4,1667 
75.  jet                              0,0182 0,2310 86,2972 4,1667 
76.  jet-foil                         0,0180 0,1540 86,4511 2,7778 
77.  tráiler                         0,0173 0,3079 86,7591 5,5556 
78.  diligencia                       0,0167 0,2310 86,9900 4,1667 
79.  locomotora                       0,0165 0,1540 87,1440 2,7778 
80.  kayak                            0,0164 0,3849 87,5289 6,9444 
81.  patera                           0,0163 0,2310 87,7598 4,1667 
82.  paracaídas                      0,0162 0,2310 87,9908 4,1667 
83.  dirigible                        0,0155 0,1540 88,1447 2,7778 
84.  elefante                         0,0154 0,2310 88,3757 4,1667 
85.  carrucha                         0,0143 0,1540 88,5296 2,7778 
86.  barco de vela                    0,0141 0,1540 88,6836 2,7778 
87.  asiento                          0,0129 0,0770 88,7606 1,3889 
88.  carromato                        0,0129 0,1540 88,9146 2,7778 
89.  hidroavión                      0,0123 0,1540 89,0685 2,7778 
90.  todoterreno                      0,0122 0,1540 89,2225 2,7778 
91.  barcaza                          0,0122 0,1540 89,3764 2,7778 
92.  esquí                           0,0120 0,0770 89,4534 1,3889 
93.  ultraligero                      0,0120 0,0770 89,5304 1,3889 
94.  vela                             0,0120 0,0770 89,6074 1,3889 
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95.  limusina                         0,0120 0,1540 89,7614 2,7778 
96.  remolque                         0,0118 0,1540 89,9153 2,7778 
97.  Harley Davidson                  0,0112 0,0770 89,9923 1,3889 
98.  vehículo                        0,0112 0,0770 90,0693 1,3889 
99.  viento                           0,0112 0,0770 90,1463 1,3889 
100. nao                              0,0111 0,1540 90,3002 2,7778 
101. vagón                           0,0109 0,1540 90,4542 2,7778 
102. galeón                          0,0109 0,1540 90,6082 2,7778 
103. coche de caballos                0,0108 0,1540 90,7621 2,7778 
104. berlina                          0,0104 0,0770 90,8391 1,3889 
105. tabla                            0,0099 0,2310 91,0701 4,1667 
106. carabela                         0,0097 0,1540 91,2240 2,7778 
107. ala                              0,0097 0,0770 91,3010 1,3889 
108. auto(móvil)                     0,0097 0,0770 91,3780 1,3889 
109. buque de vapor                   0,0097 0,0770 91,4550 1,3889 
110. monorraíl                       0,0097 0,0770 91,5320 1,3889 
111. transbordador                    0,0091 0,1540 91,6859 2,7778 
112. cinturón                        0,0090 0,0770 91,7629 1,3889 
113. gabarra                          0,0090 0,0770 91,8399 1,3889 
114. micro                            0,0089 0,1540 91,9938 2,7778 
115. barco de vapor                   0,0084 0,0770 92,0708 1,3889 
116. cayuco                           0,0084 0,0770 92,1478 1,3889 
117. cuba                             0,0084 0,0770 92,2248 1,3889 
118. motociclo                        0,0084 0,0770 92,3018 1,3889 
119. teleférico                      0,0084 0,0770 92,3788 1,3889 
120. aeronave                         0,0079 0,1540 92,5327 2,7778 
121. planeador                        0,0079 0,1540 92,6867 2,7778 
122. balandro                         0,0078 0,0770 92,7637 1,3889 
123. balsa                            0,0078 0,0770 92,8407 1,3889 
124. funicular                        0,0078 0,0770 92,9176 1,3889 
125. hormigonera                      0,0078 0,0770 92,9946 1,3889 
126. lanzadera espacial               0,0078 0,0770 93,0716 1,3889 
127. microbús                        0,0078 0,0770 93,1486 1,3889 
128. monoplaza                        0,0078 0,0770 93,2256 1,3889 
129. tabla de surf                    0,0074 0,1540 93,3795 2,7778 
130. coche de hora                    0,0073 0,0770 93,4565 1,3889 
131. correpasillos                    0,0073 0,0770 93,5335 1,3889 
132. dumper                           0,0073 0,0770 93,6105 1,3889 
133. óptimist                        0,0073 0,0770 93,6875 1,3889 
134. roulotte                         0,0072 0,1540 93,8414 2,7778 
135. boya                             0,0068 0,0770 93,9184 1,3889 
136. chalana                          0,0068 0,0770 93,9954 1,3889 
137. hinchable                        0,0068 0,0770 94,0724 1,3889 
138. trirreme                         0,0068 0,0770 94,1494 1,3889 
139. utilitario                       0,0068 0,0770 94,2263 1,3889 
140. vespino                          0,0068 0,0770 94,3033 1,3889 
141. fragata                          0,0066 0,1540 94,4573 2,7778 
142. piragüismo                      0,0063 0,0770 94,5343 1,3889 
143. portaaviones                     0,0063 0,0770 94,6112 1,3889 
144. rubia                            0,0063 0,0770 94,6882 1,3889 
145. salvavidas                       0,0063 0,0770 94,7652 1,3889 
146. segway                           0,0063 0,0770 94,8422 1,3889 
147. tren de mercancías              0,0063 0,0770 94,9192 1,3889 
148. troika                           0,0063 0,0770 94,9962 1,3889 
149. urca                             0,0063 0,0770 95,0731 1,3889 
150. autocaravana                     0,0059 0,0770 95,1501 1,3889 
151. buque                            0,0059 0,0770 95,2271 1,3889 
152. carretón                        0,0059 0,0770 95,3041 1,3889 
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153. nadador                          0,0059 0,0770 95,3811 1,3889 
154. pirata                           0,0059 0,0770 95,4580 1,3889 
155. bombardero                       0,0055 0,1540 95,6120 2,7778 
156. rueda                            0,0055 0,1540 95,7660 2,7778 
157. barquilla de vela                0,0055 0,0770 95,8430 1,3889 
158. eslora                           0,0055 0,0770 95,9199 1,3889 
159. trolebús                        0,0055 0,0770 95,9969 1,3889 
160. babor                            0,0051 0,0770 96,0739 1,3889 
161. biplano                          0,0051 0,0770 96,1509 1,3889 
162. grúa                            0,0051 0,0770 96,2279 1,3889 
163. jet privado                      0,0051 0,0770 96,3049 1,3889 
164. windsurf                         0,0051 0,0770 96,3818 1,3889 
165. autogiro                         0,0047 0,0770 96,4588 1,3889 
166. camión de basura                0,0047 0,0770 96,5358 1,3889 
167. concorde                         0,0047 0,0770 96,6128 1,3889 
168. estribor                         0,0047 0,0770 96,6898 1,3889 
169. surf                             0,0047 0,0770 96,7667 1,3889 
170. cuatrimotor                      0,0047 0,1540 96,9207 2,7778 
171. airbus                           0,0044 0,0770 96,9977 1,3889 
172. calesa                           0,0044 0,0770 97,0747 1,3889 
173. coche de policía                0,0044 0,0770 97,1517 1,3889 
174. cocotaxi                         0,0044 0,0770 97,2286 1,3889 
175. timón                           0,0044 0,0770 97,3056 1,3889 
176. volquete                         0,0044 0,0770 97,3826 1,3889 
177. barca de pescar                  0,0041 0,0770 97,4596 1,3889 
178. caja de cambios                  0,0041 0,0770 97,5366 1,3889 
179. coche de bombero                 0,0041 0,0770 97,6136 1,3889 
180. fueraborda                       0,0041 0,0770 97,6905 1,3889 
181. guiriguagua                      0,0041 0,0770 97,7675 1,3889 
182. módulo lunar                    0,0041 0,0770 97,8445 1,3889 
183. velocidad                        0,0035 0,0770 97,9215 1,3889 
184. bimotor                          0,0033 0,0770 97,9985 1,3889 
185. boeing                           0,0033 0,0770 98,0754 1,3889 
186. paseo                            0,0033 0,0770 98,1524 1,3889 
187. teletransporte                   0,0033 0,0770 98,2294 1,3889 
188. carguero                         0,0031 0,0770 98,3064 1,3889 
189. góndola                         0,0031 0,0770 98,3834 1,3889 
190. jeep                             0,0031 0,0770 98,4604 1,3889 
191. tren de aterrizaje               0,0031 0,0770 98,5373 1,3889 
192. bajel                            0,0029 0,0770 98,6143 1,3889 
193. escúter                         0,0029 0,0770 98,6913 1,3889 
194. petrolero                        0,0029 0,0770 98,7683 1,3889 
195. turbohélice                     0,0029 0,0770 98,8453 1,3889 
196. flotador                         0,0027 0,0770 98,9223 1,3889 
197. plataforma                       0,0027 0,0770 98,9992 1,3889 
198. moto náutica                    0,0025 0,0770 99,0762 1,3889 
199. platillo volante                 0,0025 0,0770 99,1532 1,3889 
200. caza                             0,0023 0,0770 99,2302 1,3889 
201. yola                             0,0023 0,0770 99,3072 1,3889 
202. caza bombardero                  0,0021 0,0770 99,3841 1,3889 
203. brazo                            0,0020 0,0770 99,4611 1,3889 
204. bus mini                         0,0020 0,0770 99,5381 1,3889 
205. boogie                           0,0019 0,0770 99,6151 1,3889 
206. dron                             0,0019 0,0770 99,6921 1,3889 
207. nadar                            0,0019 0,0770 99,7691 1,3889 
208. radio                            0,0016 0,0770 99,8460 1,3889 
209. motor                            0,0015 0,0770 99,9230 1,3889 






13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  plantar                          0,5043 5,0383 5,0383 63,8889 
2.  regar                            0,4850 5,0383 10,0767 63,8889 
3.  podar                            0,4080 4,3812 14,4578 55,5556 
4.  arar                             0,3686 3,5049 17,9628 44,4444 
5.  cortar                           0,2610 2,7382 20,7010 34,7222 
6.  sembrar                          0,2441 2,5192 23,2202 31,9444 
7.  recolectar                       0,2112 2,5192 25,7393 31,9444 
8.  pala                             0,1718 1,7525 27,4918 22,2222 
9.  rastrillo                        0,1641 1,6429 29,1347 20,8333 
10.  abonar                           0,1404 1,9715 31,1062 25,0000 
11.  sacho                            0,1398 1,4239 32,5301 18,0556 
12.  recoger                          0,1308 1,5334 34,0635 19,4444 
13.  semilla                          0,1241 1,7525 35,8160 22,2222 
14.  trasplantar                      0,1150 1,4239 37,2399 18,0556 
15.  fumigar                          0,1125 1,5334 38,7733 19,4444 
16.  segar                            0,1085 1,2048 39,9781 15,2778 
17.  sulfatar                         0,1053 1,3144 41,2924 16,6667 
18.  limpiar                          0,0967 1,3144 42,6068 16,6667 
19.  arado                            0,0959 1,2048 43,8116 15,2778 
20.  manguera                         0,0922 1,2048 45,0164 15,2778 
21.  cavar                            0,0910 1,0953 46,1117 13,8889 
22.  tijera                           0,0896 0,9858 47,0975 12,5000 
23.  abono                            0,0884 1,2048 48,3023 15,2778 
24.  cultivar                         0,0869 1,0953 49,3976 13,8889 
25.  cosechar                         0,0613 0,6572 50,0548 8,3333 
26.  hoz                              0,0613 0,6572 50,7119 8,3333 
27.  azada                            0,0609 0,8762 51,5882 11,1111 
28.  tierra                           0,0592 0,7667 52,3549 9,7222 
29.  tractor                          0,0585 0,7667 53,1216 9,7222 
30.  talar                            0,0572 0,6572 53,7788 8,3333 
31.  quitar malas hierbas             0,0523 0,6572 54,4359 8,3333 
32.  vendimiar                        0,0495 0,6572 55,0931 8,3333 
33.  carretilla                       0,0493 0,5477 55,6407 6,9444 
34.  ordeñar                         0,0489 0,5477 56,1884 6,9444 
35.  injertar                         0,0484 0,7667 56,9551 9,7222 
36.  deshojar                         0,0462 0,6572 57,6123 8,3333 
37.  maceta                           0,0451 0,6572 58,2694 8,3333 
38.  martillo                         0,0425 0,4381 58,7076 5,5556 
39.  podadora                         0,0421 0,4381 59,1457 5,5556 
40.  agua                             0,0410 0,5477 59,6933 6,9444 
41.  regadera                         0,0390 0,4381 60,1314 5,5556 
42.  flor                             0,0370 0,4381 60,5696 5,5556 
43.  barrer                           0,0361 0,3286 60,8981 4,1667 
44.  trillar                          0,0348 0,4381 61,3363 5,5556 
45.  cortacésped                     0,0339 0,3286 61,6648 4,1667 
46.  rastrillar                       0,0329 0,4381 62,1030 5,5556 
47.  espátula                        0,0321 0,3286 62,4315 4,1667 
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48.  tijera de podar                  0,0316 0,4381 62,8697 5,5556 
49.  injerto                          0,0315 0,4381 63,3078 5,5556 
50.  planta                           0,0312 0,4381 63,7459 5,5556 
51.  estiércol                       0,0309 0,5477 64,2935 6,9444 
52.  guano                            0,0298 0,4381 64,7317 5,5556 
53.  picar                            0,0292 0,4381 65,1698 5,5556 
54.  excavar                          0,0285 0,3286 65,4984 4,1667 
55.  pico                             0,0274 0,3286 65,8269 4,1667 
56.  guante                           0,0271 0,4381 66,2651 5,5556 
57.  sierra                           0,0248 0,3286 66,5937 4,1667 
58.  amarrar                          0,0241 0,3286 66,9222 4,1667 
59.  cepillo                          0,0235 0,3286 67,2508 4,1667 
60.  fucha                            0,0232 0,4381 67,6889 5,5556 
61.  turba                            0,0231 0,3286 68,0175 4,1667 
62.  recoger fruta                    0,0230 0,3286 68,3461 4,1667 
63.  guadaña                         0,0227 0,3286 68,6747 4,1667 
64.  fertilizante                     0,0215 0,3286 69,0033 4,1667 
65.  surcar                           0,0203 0,2191 69,2223 2,7778 
66.  cubo                             0,0196 0,4381 69,6605 5,5556 
67.  balde                            0,0195 0,2191 69,8795 2,7778 
68.  cucharilla                       0,0195 0,2191 70,0986 2,7778 
69.  aventar                          0,0191 0,3286 70,4272 4,1667 
70.  surco                            0,0189 0,2191 70,6462 2,7778 
71.  labrar                           0,0187 0,2191 70,8653 2,7778 
72.  quemar                           0,0186 0,3286 71,1939 4,1667 
73.  desflorillar                     0,0177 0,2191 71,4129 2,7778 
74.  coger flores                     0,0172 0,2191 71,6320 2,7778 
75.  veneno                           0,0172 0,2191 71,8510 2,7778 
76.  deshijar                         0,0166 0,2191 72,0701 2,7778 
77.  cortar césped                   0,0161 0,2191 72,2892 2,7778 
78.  hacer hoyos                      0,0159 0,2191 72,5082 2,7778 
79.  saco                             0,0156 0,2191 72,7273 2,7778 
80.  azufrar                          0,0154 0,2191 72,9463 2,7778 
81.  serrucho                         0,0152 0,2191 73,1654 2,7778 
82.  remover tierra                   0,0151 0,2191 73,3845 2,7778 
83.  esqueje                          0,0151 0,2191 73,6035 2,7778 
84.  atar                             0,0148 0,2191 73,8226 2,7778 
85.  alimentar animales               0,0147 0,2191 74,0416 2,7778 
86.  roturar                          0,0147 0,2191 74,2607 2,7778 
87.  cesta                            0,0144 0,2191 74,4797 2,7778 
88.  destripaterrones                 0,0139 0,1095 74,5893 1,3889 
89.  furgoneta                        0,0139 0,1095 74,6988 1,3889 
90.  huerto                           0,0139 0,1095 74,8083 1,3889 
91.  recoger poda                     0,0139 0,1095 74,9179 1,3889 
92.  sembrador                        0,0139 0,1095 75,0274 1,3889 
93.  desparasitar                     0,0138 0,2191 75,2464 2,7778 
94.  hacer surcos                     0,0138 0,2191 75,4655 2,7778 
95.  pastar                           0,0138 0,2191 75,6846 2,7778 
96.  vaca                             0,0134 0,2191 75,9036 2,7778 
97.  recogedor                        0,0132 0,2191 76,1227 2,7778 
98.  agricultor                       0,0128 0,1095 76,2322 1,3889 
99.  hacer zanjas                     0,0128 0,1095 76,3417 1,3889 
100. hierbabuena                      0,0128 0,1095 76,4513 1,3889 
101. máquina de sulfatar             0,0128 0,1095 76,5608 1,3889 
102. quitar hierbas                   0,0128 0,1095 76,6703 1,3889 
103. sarmentar                        0,0128 0,1095 76,7799 1,3889 
104. segadora                         0,0128 0,1095 76,8894 1,3889 
105. insecticida                      0,0127 0,2191 77,1084 2,7778 
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106. margarita                        0,0123 0,2191 77,3275 2,7778 
107. rosa                             0,0122 0,2191 77,5466 2,7778 
108. cortar ramas                     0,0119 0,2191 77,7656 2,7778 
109. alistar                          0,0119 0,1095 77,8751 1,3889 
110. arreglar abetos                  0,0119 0,1095 77,9847 1,3889 
111. cardar                           0,0119 0,1095 78,0942 1,3889 
112. cizalla                          0,0119 0,1095 78,2037 1,3889 
113. echar semillas                   0,0119 0,1095 78,3133 1,3889 
114. horca                            0,0119 0,1095 78,4228 1,3889 
115. perejil                          0,0119 0,1095 78,5323 1,3889 
116. quitar hojas secas               0,0119 0,1095 78,6418 1,3889 
117. quitar maleza                    0,0119 0,1095 78,7514 1,3889 
118. regador                          0,0119 0,1095 78,8609 1,3889 
119. transportar                      0,0116 0,2191 79,0800 2,7778 
120. airear tierra                    0,0109 0,1095 79,1895 1,3889 
121. arreglar césped                 0,0109 0,1095 79,2990 1,3889 
122. barbechar                        0,0109 0,1095 79,4085 1,3889 
123. cambiar macetas                  0,0109 0,1095 79,5181 1,3889 
124. coger trigo                      0,0109 0,1095 79,6276 1,3889 
125. estercolar                       0,0109 0,1095 79,7371 1,3889 
126. jardinería                      0,0109 0,1095 79,8467 1,3889 
127. limpiar tierra                   0,0109 0,1095 79,9562 1,3889 
128. palilla                          0,0109 0,1095 80,0657 1,3889 
129. papa                             0,0109 0,1095 80,1753 1,3889 
130. alimentar                        0,0103 0,2191 80,3943 2,7778 
131. apalear                          0,0101 0,1095 80,5038 1,3889 
132. carro                            0,0101 0,1095 80,6134 1,3889 
133. cowboy                           0,0101 0,1095 80,7229 1,3889 
134. fosfatar                         0,0101 0,1095 80,8324 1,3889 
135. limón                           0,0101 0,1095 80,9420 1,3889 
136. máquina de arar                 0,0101 0,1095 81,0515 1,3889 
137. paleta                           0,0101 0,1095 81,1610 1,3889 
138. plantador                        0,0101 0,1095 81,2705 1,3889 
139. poner para bichos                0,0101 0,1095 81,3801 1,3889 
140. recoger basura                   0,0101 0,1095 81,4896 1,3889 
141. segador                          0,0101 0,1095 81,5991 1,3889 
142. serruchar                        0,0101 0,1095 81,7087 1,3889 
143. tutor                            0,0101 0,1095 81,8182 1,3889 
144. descamisar                       0,0099 0,2191 82,0372 2,7778 
145. (máquina) cortadora             0,0093 0,1095 82,1468 1,3889 
146. limpiar terreno                  0,0093 0,1095 82,2563 1,3889 
147. mato                             0,0093 0,1095 82,3658 1,3889 
148. naranja                          0,0093 0,1095 82,4754 1,3889 
149. recoger alimentos                0,0093 0,1095 82,5849 1,3889 
150. recortar                         0,0093 0,1095 82,6944 1,3889 
151. renovar                          0,0093 0,1095 82,8039 1,3889 
152. vaquero                          0,0093 0,1095 82,9135 1,3889 
153. podadera                         0,0089 0,2191 83,1325 2,7778 
154. fumigador                        0,0089 0,2191 83,3516 2,7778 
155. arrancar                         0,0086 0,1095 83,4611 1,3889 
156. azadón                          0,0086 0,1095 83,5707 1,3889 
157. cortadora de césped             0,0086 0,1095 83,6802 1,3889 
158. cuarto de herramientas           0,0086 0,1095 83,7897 1,3889 
159. escarbar                         0,0086 0,1095 83,8992 1,3889 
160. fruto                            0,0086 0,1095 84,0088 1,3889 
161. hierba                           0,0086 0,1095 84,1183 1,3889 
162. matojo                           0,0086 0,1095 84,2278 1,3889 
163. ordeñador                       0,0086 0,1095 84,3374 1,3889 
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164. orillar                          0,0086 0,1095 84,4469 1,3889 
165. picareta                         0,0086 0,1095 84,5564 1,3889 
166. podar árboles                   0,0086 0,1095 84,6659 1,3889 
167. polen                            0,0086 0,1095 84,7755 1,3889 
168. recoger papas                    0,0086 0,1095 84,8850 1,3889 
169. repasar                          0,0086 0,1095 84,9945 1,3889 
170. árbol                           0,0080 0,1095 85,1041 1,3889 
171. cabrero                          0,0080 0,1095 85,2136 1,3889 
172. cavar tierra                     0,0080 0,1095 85,3231 1,3889 
173. cementar                         0,0080 0,1095 85,4326 1,3889 
174. deschuflar                       0,0080 0,1095 85,5422 1,3889 
175. lavar                            0,0080 0,1095 85,6517 1,3889 
176. plantar frutales                 0,0080 0,1095 85,7612 1,3889 
177. plantar papas                    0,0080 0,1095 85,8708 1,3889 
178. poner turba                      0,0080 0,1095 85,9803 1,3889 
179. rastrear                         0,0080 0,1095 86,0898 1,3889 
180. moler                            0,0075 0,2191 86,3089 2,7778 
181. agrónomo                        0,0074 0,1095 86,4184 1,3889 
182. clavar púas                     0,0074 0,1095 86,5279 1,3889 
183. cortar hierba                    0,0074 0,1095 86,6375 1,3889 
184. cuchara                          0,0074 0,1095 86,7470 1,3889 
185. desinfectar                      0,0074 0,1095 86,8565 1,3889 
186. limpiar maleza                   0,0074 0,1095 86,9661 1,3889 
187. motosierra                       0,0074 0,1095 87,0756 1,3889 
188. parterre                         0,0074 0,1095 87,1851 1,3889 
189. plantar hortalizas               0,0074 0,1095 87,2946 1,3889 
190. poner raíces de plantas         0,0074 0,1095 87,4042 1,3889 
191. preparar campo                   0,0074 0,1095 87,5137 1,3889 
192. quitar hojas                     0,0074 0,1095 87,6232 1,3889 
193. troqueladora                     0,0074 0,1095 87,7328 1,3889 
194. exprimir                         0,0069 0,2191 87,9518 2,7778 
195. cebolla                          0,0068 0,1095 88,0613 1,3889 
196. ensanchar                        0,0068 0,1095 88,1709 1,3889 
197. enterrar                         0,0068 0,1095 88,2804 1,3889 
198. gasolina                         0,0068 0,1095 88,3899 1,3889 
199. macetero                         0,0068 0,1095 88,4995 1,3889 
200. sol                              0,0068 0,1095 88,6090 1,3889 
201. tenaza                           0,0068 0,1095 88,7185 1,3889 
202. tiesto                           0,0068 0,1095 88,8280 1,3889 
203. tomar sol                        0,0068 0,1095 88,9376 1,3889 
204. yugo                             0,0068 0,1095 89,0471 1,3889 
205. alambrada                        0,0063 0,1095 89,1566 1,3889 
206. barbecho                         0,0063 0,1095 89,2662 1,3889 
207. colgar                           0,0063 0,1095 89,3757 1,3889 
208. descansar                        0,0063 0,1095 89,4852 1,3889 
209. hilo                             0,0063 0,1095 89,5947 1,3889 
210. labrador                         0,0063 0,1095 89,7043 1,3889 
211. recoger fruto                    0,0063 0,1095 89,8138 1,3889 
212. recoger semillas                 0,0063 0,1095 89,9233 1,3889 
213. recolección                     0,0063 0,1095 90,0329 1,3889 
214. sulfatadora                      0,0063 0,1095 90,1424 1,3889 
215. trigal                           0,0063 0,1095 90,2519 1,3889 
216. abrillantador                    0,0058 0,1095 90,3615 1,3889 
217. almacenar                        0,0058 0,1095 90,4710 1,3889 
218. carreta                          0,0058 0,1095 90,5805 1,3889 
219. disfrutar                        0,0058 0,1095 90,6900 1,3889 
220. goteo                            0,0058 0,1095 90,7996 1,3889 
221. grava                            0,0058 0,1095 90,9091 1,3889 
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222. jardinera                        0,0058 0,1095 91,0186 1,3889 
223. pulgón                          0,0058 0,1095 91,1282 1,3889 
224. quitar hojas amarillas           0,0058 0,1095 91,2377 1,3889 
225. riego                            0,0058 0,1095 91,3472 1,3889 
226. replantar                        0,0055 0,2191 91,5663 2,7778 
227. agujerear                        0,0054 0,1095 91,6758 1,3889 
228. camión                          0,0054 0,1095 91,7853 1,3889 
229. colocar macetas                  0,0054 0,1095 91,8949 1,3889 
230. hacer acequias                   0,0054 0,1095 92,0044 1,3889 
231. motor                            0,0054 0,1095 92,1139 1,3889 
232. quitar hijos                     0,0054 0,1095 92,2234 1,3889 
233. semillero                        0,0054 0,1095 92,3330 1,3889 
234. vender                           0,0054 0,1095 92,4425 1,3889 
235. aspersor                         0,0050 0,1095 92,5520 1,3889 
236. camioneta                        0,0050 0,1095 92,6616 1,3889 
237. comprar                          0,0050 0,1095 92,7711 1,3889 
238. montar a caballo                 0,0050 0,1095 92,8806 1,3889 
239. recoger agua                     0,0050 0,1095 92,9901 1,3889 
240. acondicionar                     0,0046 0,1095 93,0997 1,3889 
241. arbusto                          0,0046 0,1095 93,2092 1,3889 
242. bomba de riego                   0,0046 0,1095 93,3187 1,3889 
243. coche                            0,0046 0,1095 93,4283 1,3889 
244. conducir                         0,0046 0,1095 93,5378 1,3889 
245. reparar                          0,0046 0,1095 93,6473 1,3889 
246. secar agua restante              0,0046 0,1095 93,7569 1,3889 
247. tenedor                          0,0046 0,1095 93,8664 1,3889 
248. transgénico                     0,0046 0,1095 93,9759 1,3889 
249. tulipán                         0,0046 0,1095 94,0854 1,3889 
250. zafra                            0,0046 0,1095 94,1950 1,3889 
251. arreglar lajas                   0,0042 0,1095 94,3045 1,3889 
252. construir                        0,0042 0,1095 94,4140 1,3889 
253. cuatro por cuatro                0,0042 0,1095 94,5236 1,3889 
254. cuidar                           0,0042 0,1095 94,6331 1,3889 
255. instalar para ahorro de agua     0,0042 0,1095 94,7426 1,3889 
256. programar riego                  0,0042 0,1095 94,8521 1,3889 
257. acequia                          0,0039 0,1095 94,9617 1,3889 
258. amapola                          0,0039 0,1095 95,0712 1,3889 
259. burro                            0,0039 0,1095 95,1807 1,3889 
260. desbrozar                        0,0039 0,1095 95,2903 1,3889 
261. hacha                            0,0039 0,1095 95,3998 1,3889 
262. polinizar                        0,0039 0,1095 95,5093 1,3889 
263. puntón                          0,0039 0,1095 95,6188 1,3889 
264. seleccionar                      0,0039 0,1095 95,7284 1,3889 
265. asno                             0,0036 0,1095 95,8379 1,3889 
266. avioneta                         0,0036 0,1095 95,9474 1,3889 
267. azada de agua                    0,0036 0,1095 96,0570 1,3889 
268. bidón                           0,0036 0,1095 96,1665 1,3889 
269. bulbo                            0,0036 0,1095 96,2760 1,3889 
270. plantón                         0,0036 0,1095 96,3855 1,3889 
271. quitar bichos                    0,0036 0,1095 96,4951 1,3889 
272. contratar                        0,0033 0,1095 96,6046 1,3889 
273. descarozar                       0,0033 0,1095 96,7141 1,3889 
274. leñadera                        0,0033 0,1095 96,8237 1,3889 
275. airear                           0,0031 0,1095 96,9332 1,3889 
276. cuchillo                         0,0031 0,1095 97,0427 1,3889 
277. limpiar cereal                   0,0031 0,1095 97,1523 1,3889 
278. pagar jornaleros                 0,0031 0,1095 97,2618 1,3889 
279. plaguicida                       0,0031 0,1095 97,3713 1,3889 
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280. apartar                          0,0028 0,1095 97,4808 1,3889 
281. bala de heno                     0,0028 0,1095 97,5904 1,3889 
282. gorro                            0,0028 0,1095 97,6999 1,3889 
283. protestar                        0,0028 0,1095 97,8094 1,3889 
284. aspirar hojas                    0,0026 0,1095 97,9190 1,3889 
285. catalogar                        0,0026 0,1095 98,0285 1,3889 
286. escalera                         0,0026 0,1095 98,1380 1,3889 
287. estudiar                         0,0026 0,1095 98,2475 1,3889 
288. oxigenar                         0,0026 0,1095 98,3571 1,3889 
289. clasificar                       0,0024 0,1095 98,4666 1,3889 
290. garrafa                          0,0024 0,1095 98,5761 1,3889 
291. hacer semilleros                 0,0024 0,1095 98,6857 1,3889 
292. leer                             0,0024 0,1095 98,7952 1,3889 
293. mojar                            0,0024 0,1095 98,9047 1,3889 
294. desintoxicar                     0,0022 0,1095 99,0142 1,3889 
295. despampanar                      0,0022 0,1095 99,1238 1,3889 
296. espantapájaros                  0,0022 0,1095 99,2333 1,3889 
297. pozo                             0,0022 0,1095 99,3428 1,3889 
298. innovar                          0,0021 0,1095 99,4524 1,3889 
299. lechuga                          0,0019 0,1095 99,5619 1,3889 
300. patata                           0,0018 0,1095 99,6714 1,3889 
301. agua por goteo                   0,0016 0,1095 99,7809 1,3889 
302. cámara de seguridad             0,0015 0,1095 99,8905 1,3889 





14. LOS ANIMALES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  perro                            0,7969 3,4969 3,4969 93,0556 
2.  gato                             0,7582 3,4447 6,9415 91,6667 
3.  león                            0,4732 2,6618 9,6033 70,8333 
4.  tigre                            0,4468 2,5574 12,1608 68,0556 
5.  elefante                         0,3697 2,3486 14,5094 62,5000 
6.  caballo                          0,3404 1,9311 16,4405 51,3889 
7.  pájaro                          0,3259 1,7745 18,2150 47,2222 
8.  vaca                             0,3048 1,7745 19,9896 47,2222 
9.  burro                            0,2754 1,4614 21,4509 38,8889 
10.  delfín                          0,2630 1,6702 23,1211 44,4444 
11.  paloma                           0,2599 1,5658 24,6869 41,6667 
12.  ballena                          0,2581 1,7223 26,4092 45,8333 
13.  cabra                            0,2557 1,6180 28,0271 43,0556 
14.  tiburón                         0,2504 1,7223 29,7495 45,8333 
15.  jirafa                           0,2487 1,6702 31,4196 44,4444 
16.  ratón                           0,2123 1,3570 32,7766 36,1111 
17.  pez                              0,2076 1,2004 33,9770 31,9444 
18.  mono                             0,2029 1,4092 35,3862 37,5000 
19.  loro                             0,1983 1,2526 36,6388 33,3333 
20.  águila                          0,1833 1,3570 37,9958 36,1111 
21.  serpiente                        0,1824 1,4092 39,4050 37,5000 
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22.  conejo                           0,1704 1,0960 40,5010 29,1667 
23.  oveja                            0,1674 1,2526 41,7537 33,3333 
24.  gallina                          0,1658 1,1482 42,9019 30,5556 
25.  leopardo                         0,1590 1,2004 44,1023 31,9444 
26.  pantera                          0,1565 0,9917 45,0940 26,3889 
27.  cerdo                            0,1525 0,9917 46,0856 26,3889 
28.  camello                          0,1317 0,8873 46,9729 23,6111 
29.  oso                              0,1265 0,7829 47,7557 20,8333 
30.  cocodrilo                        0,1258 1,0438 48,7996 27,7778 
31.  toro                             0,1198 0,8351 49,6347 22,2222 
32.  rata                             0,1155 0,8351 50,4697 22,2222 
33.  mosca                            0,1111 0,9395 51,4092 25,0000 
34.  cebra                            0,1102 0,7829 52,1921 20,8333 
35.  mosquito                         0,1056 0,8873 53,0793 23,6111 
36.  pato                             0,1049 0,6785 53,7578 18,0556 
37.  lobo                             0,1026 0,5741 54,3319 15,2778 
38.  lagarto                          0,1002 0,8351 55,1670 22,2222 
39.  rinoceronte                      0,0950 0,7307 55,8977 19,4444 
40.  guepardo                         0,0929 0,7307 56,6284 19,4444 
41.  tortuga                          0,0928 0,6263 57,2547 16,6667 
42.  foca                             0,0918 0,5741 57,8288 15,2778 
43.  orca                             0,0915 0,7307 58,5595 19,4444 
44.  hámster                         0,0869 0,5219 59,0814 13,8889 
45.  (pájaro) canario                0,0866 0,5219 59,6033 13,8889 
46.  ñu                              0,0768 0,6785 60,2818 18,0556 
47.  calamar                          0,0749 0,5741 60,8560 15,2778 
48.  halcón                          0,0744 0,5741 61,4301 15,2778 
49.  hiena                            0,0739 0,6785 62,1086 18,0556 
50.  pingüino                        0,0733 0,5741 62,6827 15,2778 
51.  gacela                           0,0718 0,5219 63,2046 13,8889 
52.  sardina                          0,0709 0,5741 63,7787 15,2778 
53.  mariposa                         0,0698 0,4697 64,2484 12,5000 
54.  hormiga                          0,0693 0,5741 64,8226 15,2778 
55.  cucaracha                        0,0683 0,5741 65,3967 15,2778 
56.  buitre                           0,0646 0,4697 65,8664 12,5000 
57.  gallo                            0,0629 0,5741 66,4405 15,2778 
58.  gorila                           0,0627 0,5219 66,9624 13,8889 
59.  zorro                            0,0625 0,3653 67,3278 9,7222 
60.  búfalo                          0,0624 0,4175 67,7453 11,1111 
61.  periquito                        0,0621 0,4175 68,1628 11,1111 
62.  gaviota                          0,0618 0,4175 68,5804 11,1111 
63.  rana                             0,0615 0,5219 69,1023 13,8889 
64.  ciervo                           0,0613 0,4697 69,5720 12,5000 
65.  pollo                            0,0605 0,4697 70,0418 12,5000 
66.  saltamontes                      0,0578 0,4175 70,4593 11,1111 
67.  yegua                            0,0553 0,3132 70,7724 8,3333 
68.  avestruz                         0,0551 0,4697 71,2422 12,5000 
69.  hipopótamo                      0,0527 0,4175 71,6597 11,1111 
70.  cuervo                           0,0526 0,3653 72,0251 9,7222 
71.  chimpancé                       0,0520 0,4697 72,4948 12,5000 
72.  nutria                           0,0513 0,4175 72,9123 11,1111 
73.  araña                           0,0511 0,4175 73,3299 11,1111 
74.  pulpo                            0,0499 0,3132 73,6430 8,3333 
75.  erizo                            0,0492 0,4175 74,0605 11,1111 
76.  ardilla                          0,0492 0,3653 74,4259 9,7222 
77.  cernícalo                       0,0487 0,3653 74,7912 9,7222 
78.  lince                            0,0485 0,3132 75,1044 8,3333 
79.  abeja                            0,0474 0,4175 75,5219 11,1111 
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80.  avispa                           0,0469 0,3653 75,8873 9,7222 
81.  gusano                           0,0460 0,3653 76,2526 9,7222 
82.  jabalí                          0,0451 0,3653 76,6180 9,7222 
83.  atún                            0,0448 0,4175 77,0355 11,1111 
84.  oso polar                        0,0432 0,3653 77,4008 9,7222 
85.  pez espada                       0,0427 0,3132 77,7140 8,3333 
86.  escarabajo                       0,0412 0,3132 78,0271 8,3333 
87.  puma                             0,0410 0,3132 78,3403 8,3333 
88.  dinosaurio                       0,0404 0,2088 78,5491 5,5556 
89.  mulo                             0,0397 0,2088 78,7578 5,5556 
90.  salmón                          0,0386 0,3653 79,1232 9,7222 
91.  culebra                          0,0372 0,2610 79,3841 6,9444 
92.  cigüeña                        0,0369 0,2088 79,5929 5,5556 
93.  león marino                     0,0368 0,3132 79,9061 8,3333 
94.  golondrina                       0,0362 0,2610 80,1670 6,9444 
95.  canguro                          0,0361 0,4175 80,5846 11,1111 
96.  jaguar                           0,0357 0,3132 80,8977 8,3333 
97.  pavo                             0,0346 0,3132 81,2109 8,3333 
98.  murciélago                      0,0338 0,3132 81,5240 8,3333 
99.  orangután                       0,0337 0,3653 81,8894 9,7222 
100. pulga                            0,0331 0,1566 82,0459 4,1667 
101. sapo                             0,0311 0,2610 82,3069 6,9444 
102. cuca                             0,0306 0,1566 82,4635 4,1667 
103. morsa                            0,0297 0,1566 82,6200 4,1667 
104. lémur                           0,0292 0,2610 82,8810 6,9444 
105. sama                             0,0288 0,2088 83,0898 5,5556 
106. ornitorrinco                     0,0277 0,2610 83,3507 6,9444 
107. caballa                          0,0273 0,2088 83,5595 5,5556 
108. pescado                          0,0273 0,1566 83,7161 4,1667 
109. liebre                           0,0272 0,2088 83,9248 5,5556 
110. bisonte                          0,0270 0,3132 84,2380 8,3333 
111. búho                            0,0260 0,1566 84,3946 4,1667 
112. gamba                            0,0259 0,2088 84,6033 5,5556 
113. cordero                          0,0253 0,2610 84,8643 6,9444 
114. insecto                          0,0252 0,1044 84,9687 2,7778 
115. mejillón                        0,0251 0,2088 85,1775 5,5556 
116. suricata                         0,0250 0,1566 85,3340 4,1667 
117. marmota                          0,0246 0,1566 85,4906 4,1667 
118. cachalote                        0,0242 0,2088 85,6994 5,5556 
119. cacatúa                         0,0240 0,1566 85,8560 4,1667 
120. mariquita                        0,0239 0,2088 86,0647 5,5556 
121. lenguado                         0,0227 0,1566 86,2213 4,1667 
122. mapache                          0,0223 0,1566 86,3779 4,1667 
123. iguana                           0,0223 0,1566 86,5345 4,1667 
124. koala                            0,0218 0,2610 86,7954 6,9444 
125. dromedario                       0,0214 0,2088 87,0042 5,5556 
126. urraca                           0,0210 0,1566 87,1608 4,1667 
127. oruga                            0,0208 0,1566 87,3173 4,1667 
128. perdiz                           0,0207 0,1044 87,4217 2,7778 
129. hurón                           0,0205 0,1566 87,5783 4,1667 
130. pez globo                        0,0199 0,1044 87,6827 2,7778 
131. buey                             0,0198 0,1044 87,7871 2,7778 
132. lechuza                          0,0197 0,1566 87,9436 4,1667 
133. cherne                           0,0196 0,1566 88,1002 4,1667 
134. coyote                           0,0187 0,1566 88,2568 4,1667 
135. oca                              0,0185 0,2088 88,4656 5,5556 
136. mirlo                            0,0184 0,1044 88,5699 2,7778 
137. camaleón                        0,0184 0,1044 88,6743 2,7778 
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138. bacalao                          0,0181 0,1566 88,8309 4,1667 
139. tórtola                         0,0175 0,1044 88,9353 2,7778 
140. baifo                            0,0173 0,1566 89,0919 4,1667 
141. asno                             0,0171 0,1044 89,1962 2,7778 
142. salamandra                       0,0169 0,1566 89,3528 4,1667 
143. cochino                          0,0161 0,1044 89,4572 2,7778 
144. comadreja                        0,0157 0,1044 89,5616 2,7778 
145. raya                             0,0152 0,1566 89,7182 4,1667 
146. vieja                            0,0151 0,1566 89,8747 4,1667 
147. armadillo                        0,0150 0,1566 90,0313 4,1667 
148. garrapata                        0,0148 0,1044 90,1357 2,7778 
149. poni                             0,0147 0,1044 90,2401 2,7778 
150. cobaya                           0,0146 0,1044 90,3445 2,7778 
151. cangrejo                         0,0144 0,1044 90,4489 2,7778 
152. alimaña                         0,0139 0,0522 90,5010 1,3889 
153. pájaro de monte                 0,0139 0,0522 90,5532 1,3889 
154. pez molly                        0,0139 0,0522 90,6054 1,3889 
155. carnero                          0,0139 0,1044 90,7098 2,7778 
156. castor                           0,0138 0,1566 90,8664 4,1667 
157. ostra                            0,0137 0,1044 90,9708 2,7778 
158. cóndor                          0,0135 0,1044 91,0752 2,7778 
159. reno                             0,0133 0,1566 91,2317 4,1667 
160. limpiafondos                     0,0132 0,0522 91,2839 1,3889 
161. topo                             0,0129 0,2088 91,4927 5,5556 
162. sarantontón                     0,0128 0,1044 91,5971 2,7778 
163. macho                            0,0128 0,1044 91,7015 2,7778 
164. felino                           0,0126 0,0522 91,7537 1,3889 
165. platy                            0,0126 0,0522 91,8059 1,3889 
166. podenco                          0,0126 0,0522 91,8580 1,3889 
167. quebrantahuesos                  0,0126 0,0522 91,9102 1,3889 
168. kiwi                             0,0124 0,1044 92,0146 2,7778 
169. alcaraván                       0,0120 0,0522 92,0668 1,3889 
170. jilguero                         0,0120 0,0522 92,1190 1,3889 
171. pez disco                        0,0120 0,0522 92,1712 1,3889 
172. plecostomus                      0,0120 0,0522 92,2234 1,3889 
173. salchicha                        0,0120 0,0522 92,2756 1,3889 
174. yubarta                          0,0120 0,0522 92,3278 1,3889 
175. ganso                            0,0115 0,1566 92,4843 4,1667 
176. caracol                          0,0115 0,1044 92,5887 2,7778 
177. bicho                            0,0114 0,0522 92,6409 1,3889 
178. hipocampo                        0,0114 0,0522 92,6931 1,3889 
179. linacero                         0,0114 0,0522 92,7453 1,3889 
180. pinzón                          0,0114 0,0522 92,7975 1,3889 
181. piojo                            0,0114 0,0522 92,8497 1,3889 
182. llama                            0,0113 0,1044 92,9541 2,7778 
183. pastor alemán                   0,0110 0,1044 93,0585 2,7778 
184. avutarda                         0,0109 0,0522 93,1107 1,3889 
185. caballito de mar                 0,0109 0,0522 93,1628 1,3889 
186. pez martillo                     0,0109 0,0522 93,2150 1,3889 
187. pez payaso                       0,0109 0,0522 93,2672 1,3889 
188. vaca marina                      0,0109 0,0522 93,3194 1,3889 
189. morena                           0,0107 0,1044 93,4238 2,7778 
190. merluza                          0,0107 0,1044 93,5282 2,7778 
191. ciempiés                        0,0104 0,0522 93,5804 1,3889 
192. estornino                        0,0104 0,0522 93,6326 1,3889 
193. hubara                           0,0104 0,0522 93,6848 1,3889 
194. lagartija                        0,0103 0,1044 93,7891 2,7778 
195. gorrión                         0,0102 0,1044 93,8935 2,7778 
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196. (pez) manta                      0,0102 0,1044 93,9979 2,7778 
197. bonobo                           0,0099 0,0522 94,0501 1,3889 
198. cebú                            0,0099 0,0522 94,1023 1,3889 
199. reptil                           0,0099 0,0522 94,1545 1,3889 
200. tiranosaurio                     0,0099 0,0522 94,2067 1,3889 
201. medusa                           0,0096 0,1044 94,3111 2,7778 
202. estegosaurio                     0,0094 0,0522 94,3633 1,3889 
203. carabinero                       0,0089 0,0522 94,4155 1,3889 
204. pájaro carpintero               0,0089 0,0522 94,4676 1,3889 
205. pichón                          0,0089 0,0522 94,5198 1,3889 
206. estrella (de mar)                0,0089 0,1044 94,6242 2,7778 
207. antílope                        0,0087 0,1044 94,7286 2,7778 
208. albatros                         0,0085 0,0522 94,7808 1,3889 
209. gecko                            0,0085 0,0522 94,8330 1,3889 
210. lombriz                          0,0085 0,0522 94,8852 1,3889 
211. tucán                           0,0085 0,0522 94,9374 1,3889 
212. potro                            0,0081 0,0522 94,9896 1,3889 
213. rascacio                         0,0081 0,0522 95,0418 1,3889 
214. visón                           0,0081 0,0522 95,0940 1,3889 
215. gamo                             0,0079 0,1044 95,1983 2,7778 
216. elefante marino                  0,0077 0,0522 95,2505 1,3889 
217. pez luna                         0,0077 0,0522 95,3027 1,3889 
218. mero                             0,0074 0,1044 95,4071 2,7778 
219. cazón                           0,0074 0,0522 95,4593 1,3889 
220. dragón de Komodo                0,0074 0,0522 95,5115 1,3889 
221. galgo                            0,0074 0,0522 95,5637 1,3889 
222. langosta                         0,0074 0,0522 95,6159 1,3889 
223. libélula                        0,0074 0,0522 95,6681 1,3889 
224. okapi                            0,0074 0,0522 95,7203 1,3889 
225. ternero                          0,0074 0,0522 95,7724 1,3889 
226. vampiro                          0,0074 0,0522 95,8246 1,3889 
227. ácaro                           0,0070 0,0522 95,8768 1,3889 
228. bisonte americano                0,0070 0,0522 95,9290 1,3889 
229. gazapo                           0,0070 0,0522 95,9812 1,3889 
230. jurel                            0,0070 0,0522 96,0334 1,3889 
231. sepia                            0,0070 0,0522 96,0856 1,3889 
232. antoñito                        0,0067 0,0522 96,1378 1,3889 
233. choco                            0,0067 0,0522 96,1900 1,3889 
234. ninfa                            0,0067 0,0522 96,2422 1,3889 
235. boa                              0,0063 0,0522 96,2944 1,3889 
236. chipirón                        0,0063 0,0522 96,3466 1,3889 
237. lisa                             0,0063 0,0522 96,3988 1,3889 
238. luciérnaga                      0,0063 0,0522 96,4509 1,3889 
239. pardela                          0,0063 0,0522 96,5031 1,3889 
240. dóberman                        0,0060 0,0522 96,5553 1,3889 
241. caimán                          0,0058 0,0522 96,6075 1,3889 
242. marta                            0,0058 0,0522 96,6597 1,3889 
243. cigala                           0,0055 0,0522 96,7119 1,3889 
244. petirrojo                        0,0055 0,0522 96,7641 1,3889 
245. piraña                          0,0055 0,0522 96,8163 1,3889 
246. tití                            0,0055 0,0522 96,8685 1,3889 
247. chucho de mar                    0,0052 0,0522 96,9207 1,3889 
248. mandril                          0,0052 0,0522 96,9729 1,3889 
249. pelícano                        0,0052 0,0522 97,0251 1,3889 
250. salmonete                        0,0052 0,0522 97,0772 1,3889 
251. vicuña                          0,0052 0,0522 97,1294 1,3889 
252. cisne                            0,0051 0,1044 97,2338 2,7778 
253. azor                             0,0050 0,0522 97,2860 1,3889 
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254. chacal                           0,0050 0,0522 97,3382 1,3889 
255. codorniz                         0,0050 0,0522 97,3904 1,3889 
256. colibrí                         0,0050 0,0522 97,4426 1,3889 
257. lapa                             0,0050 0,0522 97,4948 1,3889 
258. tiburón blanco                  0,0050 0,0522 97,5470 1,3889 
259. berberecho                       0,0047 0,0522 97,5992 1,3889 
260. mofeta                           0,0047 0,0522 97,6514 1,3889 
261. oso hormiguero                   0,0047 0,0522 97,7036 1,3889 
262. oso pardo                        0,0047 0,0522 97,7557 1,3889 
263. tiburón martillo                0,0047 0,0522 97,8079 1,3889 
264. caribú                          0,0045 0,0522 97,8601 1,3889 
265. cigarra                          0,0045 0,0522 97,9123 1,3889 
266. cobra                            0,0045 0,0522 97,9645 1,3889 
267. feneco                           0,0045 0,0522 98,0167 1,3889 
268. grillo                           0,0045 0,0522 98,0689 1,3889 
269. langostino                       0,0045 0,0522 98,1211 1,3889 
270. tiburón-ballena                 0,0045 0,0522 98,1733 1,3889 
271. escorpión                       0,0043 0,0522 98,2255 1,3889 
272. oso panda                        0,0043 0,0522 98,2777 1,3889 
273. pajarita                         0,0043 0,0522 98,3299 1,3889 
274. puercoespín                     0,0043 0,0522 98,3821 1,3889 
275. beluga                           0,0041 0,0522 98,4342 1,3889 
276. oso gore                         0,0041 0,0522 98,4864 1,3889 
277. quokka                           0,0041 0,0522 98,5386 1,3889 
278. rape                             0,0041 0,0522 98,5908 1,3889 
279. grizzly                          0,0039 0,0522 98,6430 1,3889 
280. guincho                          0,0039 0,0522 98,6952 1,3889 
281. manatí                          0,0039 0,0522 98,7474 1,3889 
282. zarigüeya                       0,0039 0,0522 98,7996 1,3889 
283. anguila                          0,0037 0,0522 98,8518 1,3889 
284. boquerón                        0,0037 0,0522 98,9040 1,3889 
285. emú                             0,0037 0,0522 98,9562 1,3889 
286. cabrito                          0,0035 0,0522 99,0084 1,3889 
287. erizo de mar                     0,0035 0,0522 99,0605 1,3889 
288. ocelote                          0,0035 0,0522 99,1127 1,3889 
289. renacuajo                        0,0035 0,0522 99,1649 1,3889 
290. abejorro                         0,0032 0,0522 99,2171 1,3889 
291. alce                             0,0032 0,0522 99,2693 1,3889 
292. corzo                            0,0032 0,0522 99,3215 1,3889 
293. chicharro                        0,0030 0,0522 99,3737 1,3889 
294. perinquén                       0,0030 0,0522 99,4259 1,3889 
295. fula                             0,0029 0,0522 99,4781 1,3889 
296. barracuda                        0,0028 0,0522 99,5303 1,3889 
297. bonito                           0,0028 0,0522 99,5825 1,3889 
298. cabrilla                         0,0028 0,0522 99,6347 1,3889 
299. venado                           0,0028 0,0522 99,6869 1,3889 
300. arenque                          0,0026 0,0522 99,7390 1,3889 
301. (oso) perezoso                   0,0025 0,0522 99,7912 1,3889 
302. diplodocus                       0,0024 0,0522 99,8434 1,3889 
303. triceratops                      0,0023 0,0522 99,8956 1,3889 
304. pterodáctilo                    0,0022 0,0522 99,9478 1,3889 







15. JUEGOS Y DISTRACCIONES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  fútbol                          0,4802 3,5357 3,5357 63,8889 
2.  baloncesto                       0,3683 2,9977 6,5334 54,1667 
3.  parchís                         0,3388 2,6902 9,2237 48,6111 
4.  tenis                            0,2590 2,3059 11,5296 41,6667 
5.  cartas                           0,2511 1,8447 13,3743 33,3333 
6.  ajedrez                          0,2412 2,3059 15,6803 41,6667 
7.  correr                           0,2202 1,6910 17,3713 30,5556 
8.  natación                        0,2035 1,9216 19,2929 34,7222 
9.  dominó                          0,1872 1,6141 20,9070 29,1667 
10.  oca                              0,1811 1,6141 22,5211 29,1667 
11.  balonmano                        0,1637 1,3067 23,8278 23,6111 
12.  cine                             0,1558 1,3067 25,1345 23,6111 
13.  volei(bol)                       0,1541 1,2298 26,3643 22,2222 
14.  póquer                          0,1265 1,0761 27,4404 19,4444 
15.  leer                             0,1238 0,9224 28,3628 16,6667 
16.  nadar                            0,1182 0,9224 29,2852 16,6667 
17.  caminar                          0,1136 1,0761 30,3613 19,4444 
18.  damas                            0,1106 1,0761 31,4374 19,4444 
19.  tele(visión)                    0,1033 0,8455 32,2829 15,2778 
20.  escondite                        0,1028 1,1530 33,4358 20,8333 
21.  Trivial (Pursuit)                0,0993 0,8455 34,2813 15,2778 
22.  pasear                           0,0936 0,9224 35,2037 16,6667 
23.  surf                             0,0926 0,9992 36,2029 18,0556 
24.  mus                              0,0883 0,7686 36,9716 13,8889 
25.  atletismo                        0,0861 0,9992 37,9708 18,0556 
26.  bailar                           0,0818 0,7686 38,7394 13,8889 
27.  gimnasio                         0,0800 0,9224 39,6618 16,6667 
28.  senderismo                       0,0785 0,9224 40,5842 16,6667 
29.  pádel                           0,0746 0,9992 41,5834 18,0556 
30.  hockey                           0,0735 0,6918 42,2752 12,5000 
31.  ciclismo                         0,0708 0,7686 43,0438 13,8889 
32.  música                          0,0687 0,6149 43,6587 11,1111 
33.  Twister                          0,0675 0,6149 44,2736 11,1111 
34.  tres en raya                     0,0668 0,6918 44,9654 12,5000 
35.  comba                            0,0659 0,5381 45,5035 9,7222 
36.  boliche                          0,0635 0,3843 45,8878 6,9444 
37.  baraja                           0,0634 0,4612 46,3490 8,3333 
38.  playa                            0,0598 0,6918 47,0407 12,5000 
39.  soga                             0,0593 0,4612 47,5019 8,3333 
40.  bingo                            0,0583 0,4612 47,9631 8,3333 
41.  bici(cleta)                      0,0577 0,4612 48,4243 8,3333 
42.  gimnasia                         0,0572 0,5381 48,9623 9,7222 
43.  saltar                           0,0547 0,4612 49,4235 8,3333 
44.  cogida                           0,0539 0,5381 49,9616 9,7222 
45.  ronda                            0,0539 0,5381 50,4996 9,7222 
46.  petanca                          0,0528 0,6149 51,1145 11,1111 
47.  teatro                           0,0500 0,4612 51,5757 8,3333 
48.  running                          0,0496 0,3843 51,9600 6,9444 
49.  patinar                          0,0473 0,3843 52,3444 6,9444 
50.  teje                             0,0455 0,4612 52,8055 8,3333 
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51.  pesas                            0,0437 0,4612 53,2667 8,3333 
52.  videojuego                       0,0429 0,5381 53,8048 9,7222 
53.  rugby                            0,0423 0,3843 54,1891 6,9444 
54.  kárate                          0,0387 0,4612 54,6503 8,3333 
55.  buceo                            0,0387 0,4612 55,1115 8,3333 
56.  waterpolo                        0,0386 0,3843 55,4958 6,9444 
57.  pimpón                          0,0383 0,4612 55,9570 8,3333 
58.  golf                             0,0381 0,4612 56,4181 8,3333 
59.  Cluedo                           0,0368 0,4612 56,8793 8,3333 
60.  ordenador                        0,0367 0,4612 57,3405 8,3333 
61.  spinning                         0,0359 0,3075 57,6480 5,5556 
62.  bridge                           0,0357 0,3075 57,9554 5,5556 
63.  hablar                           0,0352 0,3075 58,2629 5,5556 
64.  carrera                          0,0343 0,3075 58,5703 5,5556 
65.  solitario                        0,0337 0,3075 58,8778 5,5556 
66.  oír música                     0,0326 0,2306 59,1084 4,1667 
67.  aeróbic                         0,0316 0,3075 59,4158 5,5556 
68.  tute                             0,0308 0,3075 59,7233 5,5556 
69.  campo                            0,0306 0,3075 60,0308 5,5556 
70.  escoba                           0,0304 0,2306 60,2613 4,1667 
71.  boxeo                            0,0299 0,3075 60,5688 5,5556 
72.  yudo                             0,0289 0,3843 60,9531 6,9444 
73.  puzle                            0,0289 0,2306 61,1837 4,1667 
74.  escalada                         0,0287 0,3843 61,5680 6,9444 
75.  pilates                          0,0283 0,2306 61,7986 4,1667 
76.  footing                          0,0281 0,2306 62,0292 4,1667 
77.  escribir                         0,0279 0,2306 62,2598 4,1667 
78.  montañismo                      0,0279 0,3075 62,5673 5,5556 
79.  carrera de coches                0,0278 0,3075 62,8747 5,5556 
80.  béisbol                         0,0270 0,2306 63,1053 4,1667 
81.  cantar                           0,0267 0,3075 63,4128 5,5556 
82.  beber                            0,0259 0,1537 63,5665 2,7778 
83.  naipe                            0,0259 0,1537 63,7202 2,7778 
84.  esgrima                          0,0248 0,3075 64,0277 5,5556 
85.  hípica                          0,0245 0,3075 64,3351 5,5556 
86.  Monopoly                         0,0244 0,3075 64,6426 5,5556 
87.  dados                            0,0243 0,3075 64,9500 5,5556 
88.  viajar                           0,0240 0,2306 65,1806 4,1667 
89.  gimnasia rítmica                0,0240 0,3843 65,5650 6,9444 
90.  jugar                            0,0240 0,3075 65,8724 5,5556 
91.  dardos                           0,0237 0,3075 66,1799 5,5556 
92.  ballet                           0,0237 0,3075 66,4873 5,5556 
93.  adivinanza                       0,0236 0,2306 66,7179 4,1667 
94.  baile                            0,0235 0,3075 67,0254 5,5556 
95.  vela                             0,0235 0,3075 67,3328 5,5556 
96.  patinaje                         0,0235 0,1537 67,4866 2,7778 
97.  rummy                            0,0235 0,1537 67,6403 2,7778 
98.  piragüismo                      0,0232 0,2306 67,8709 4,1667 
99.  zumba                            0,0230 0,2306 68,1015 4,1667 
100. cocinar                          0,0227 0,3075 68,4089 5,5556 
101. acampada                         0,0226 0,2306 68,6395 4,1667 
102. motociclismo                     0,0222 0,3075 68,9470 5,5556 
103. airsoft                          0,0221 0,1537 69,1007 2,7778 
104. vela latina                      0,0221 0,1537 69,2544 2,7778 
105. Tetris                           0,0219 0,1537 69,4082 2,7778 
106. cinquillo                        0,0215 0,1537 69,5619 2,7778 
107. consola                          0,0214 0,2306 69,7925 4,1667 
108. Tabú                            0,0213 0,1537 69,9462 2,7778 
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109. (un dos tres) caravana es        0,0213 0,2306 70,1768 4,1667 
110. cuadrado                         0,0198 0,1537 70,3305 2,7778 
111. Scrabble                         0,0196 0,3843 70,7148 6,9444 
112. lotería                         0,0192 0,1537 70,8686 2,7778 
113. pintar                           0,0182 0,2306 71,0992 4,1667 
114. básquet                         0,0182 0,1537 71,2529 2,7778 
115. triatlón                        0,0182 0,1537 71,4066 2,7778 
116. crossfit                         0,0181 0,2306 71,6372 4,1667 
117. subastado                        0,0178 0,1537 71,7909 2,7778 
118. puenting                         0,0177 0,2306 72,0215 4,1667 
119. yoga                             0,0177 0,1537 72,1753 2,7778 
120. Party                            0,0171 0,1537 72,3290 2,7778 
121. pasapalabra                      0,0171 0,1537 72,4827 2,7778 
122. gimnasia artística              0,0169 0,1537 72,6364 2,7778 
123. futbolín                        0,0166 0,1537 72,7902 2,7778 
124. pelota                           0,0166 0,1537 72,9439 2,7778 
125. ruleta                           0,0164 0,3075 73,2514 5,5556 
126. danza                            0,0163 0,2306 73,4819 4,1667 
127. jabalina                         0,0162 0,2306 73,7125 4,1667 
128. lucha libre                      0,0161 0,1537 73,8663 2,7778 
129. bádminton                       0,0160 0,2306 74,0969 4,1667 
130. compras                          0,0156 0,1537 74,2506 2,7778 
131. burro                            0,0154 0,1537 74,4043 2,7778 
132. comer                            0,0152 0,2306 74,6349 4,1667 
133. escuchar música                 0,0150 0,1537 74,7886 2,7778 
134. concierto                        0,0150 0,1537 74,9424 2,7778 
135. salto de valla                   0,0147 0,1537 75,0961 2,7778 
136. buscaminas                       0,0146 0,1537 75,2498 2,7778 
137. taekwondo                        0,0145 0,1537 75,4035 2,7778 
138. cabalgar                         0,0144 0,1537 75,5573 2,7778 
139. lectura                          0,0142 0,2306 75,7879 4,1667 
140. carrera de motos                 0,0140 0,1537 75,9416 2,7778 
141. fórmula 1                       0,0140 0,1537 76,0953 2,7778 
142. felación                        0,0139 0,0769 76,1722 1,3889 
143. ocio                             0,0139 0,0769 76,2490 1,3889 
144. piscina                          0,0139 0,0769 76,3259 1,3889 
145. rabino                           0,0139 0,0769 76,4028 1,3889 
146. salir                            0,0139 0,0769 76,4796 1,3889 
147. fútbol americano                0,0139 0,1537 76,6334 2,7778 
148. esquí                           0,0136 0,1537 76,7871 2,7778 
149. fútbol sala                     0,0135 0,1537 76,9408 2,7778 
150. coser                            0,0132 0,1537 77,0945 2,7778 
151. escalar                          0,0131 0,1537 77,2483 2,7778 
152. manualidades                     0,0130 0,1537 77,4020 2,7778 
153. internet                         0,0130 0,1537 77,5557 2,7778 
154. andar                            0,0130 0,0769 77,6326 1,3889 
155. baraja española                 0,0130 0,0769 77,7095 1,3889 
156. cañas                           0,0130 0,0769 77,7863 1,3889 
157. coger olas                       0,0130 0,0769 77,8632 1,3889 
158. paseo                            0,0130 0,0769 77,9401 1,3889 
159. tejo                             0,0130 0,0769 78,0169 1,3889 
160. trompo                           0,0130 0,0769 78,0938 1,3889 
161. Cocodrilo Sacamuelas             0,0129 0,1537 78,2475 2,7778 
162. gallin(it)a ciega                0,0129 0,1537 78,4012 2,7778 
163. comprar                          0,0128 0,1537 78,5550 2,7778 
164. críquet                         0,0125 0,1537 78,7087 2,7778 
165. maratón                         0,0121 0,1537 78,8624 2,7778 
166. anillo                           0,0121 0,0769 78,9393 1,3889 
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167. guitarra                         0,0121 0,0769 79,0161 1,3889 
168. margullar                        0,0121 0,0769 79,0930 1,3889 
169. paintball                        0,0121 0,0769 79,1699 1,3889 
170. Palé                            0,0121 0,0769 79,2467 1,3889 
171. polo                             0,0121 0,0769 79,3236 1,3889 
172. sacar perro                      0,0121 0,0769 79,4005 1,3889 
173. salto                            0,0121 0,0769 79,4773 1,3889 
174. tarot                            0,0121 0,0769 79,5542 1,3889 
175. frontón                         0,0120 0,2306 79,7848 4,1667 
176. polis y cacos                    0,0117 0,2306 80,0154 4,1667 
177. (teléfono) móvil               0,0117 0,1537 80,1691 2,7778 
178. pañuel(it)o                     0,0116 0,1537 80,3228 2,7778 
179. fotografía                      0,0115 0,1537 80,4766 2,7778 
180. kayak                            0,0115 0,1537 80,6303 2,7778 
181. automovilismo                    0,0114 0,1537 80,7840 2,7778 
182. carrera de bicicletas            0,0113 0,0769 80,8609 1,3889 
183. carta robada                     0,0113 0,0769 80,9377 1,3889 
184. chinchón                        0,0113 0,0769 81,0146 1,3889 
185. lanzamiento de peso              0,0113 0,0769 81,0915 1,3889 
186. navegación                      0,0113 0,0769 81,1683 1,3889 
187. tablero                          0,0113 0,0769 81,2452 1,3889 
188. trapo quemado                    0,0113 0,0769 81,3221 1,3889 
189. tres en uno                      0,0113 0,0769 81,3989 1,3889 
190. play(station)                    0,0113 0,1537 81,5527 2,7778 
191. wii                              0,0112 0,1537 81,7064 2,7778 
192. canasta                          0,0110 0,1537 81,8601 2,7778 
193. amigos                           0,0109 0,1537 82,0138 2,7778 
194. bucear                           0,0107 0,1537 82,1676 2,7778 
195. canto                            0,0105 0,0769 82,2444 1,3889 
196. el patio de mi casa              0,0105 0,0769 82,3213 1,3889 
197. surfear                          0,0105 0,0769 82,3982 1,3889 
198. truco                            0,0105 0,0769 82,4750 1,3889 
199. zanga                            0,0105 0,0769 82,5519 1,3889 
200. remar                            0,0105 0,1537 82,7056 2,7778 
201. backgammon                       0,0104 0,1537 82,8593 2,7778 
202. paracaidismo                     0,0104 0,1537 83,0131 2,7778 
203. pelí(cula)                      0,0103 0,1537 83,1668 2,7778 
204. casino                           0,0101 0,1537 83,3205 2,7778 
205. limpiar                          0,0101 0,1537 83,4743 2,7778 
206. quién es quién                 0,0099 0,1537 83,6280 2,7778 
207. cochitos                         0,0098 0,0769 83,7048 1,3889 
208. coral                            0,0098 0,0769 83,7817 1,3889 
209. espeleología                    0,0098 0,0769 83,8586 1,3889 
210. fin de mes                       0,0098 0,0769 83,9354 1,3889 
211. fotografiar                      0,0098 0,0769 84,0123 1,3889 
212. kick boxing                      0,0098 0,0769 84,0892 1,3889 
213. windsurf                         0,0097 0,2306 84,3198 4,1667 
214. tiro con arco                    0,0095 0,1537 84,4735 2,7778 
215. ala delta                        0,0091 0,0769 84,5504 1,3889 
216. arco                             0,0091 0,0769 84,6272 1,3889 
217. barranquismo                     0,0091 0,0769 84,7041 1,3889 
218. crucigrama                       0,0091 0,0769 84,7809 1,3889 
219. cuatro esquinas                  0,0091 0,0769 84,8578 1,3889 
220. curling                          0,0091 0,0769 84,9347 1,3889 
221. envite                           0,0091 0,0769 85,0115 1,3889 
222. francés                         0,0091 0,0769 85,0884 1,3889 
223. juguete                          0,0091 0,0769 85,1653 1,3889 
224. ninjutsu                         0,0091 0,0769 85,2421 1,3889 
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225. parque infantil                  0,0091 0,0769 85,3190 1,3889 
226. rondalla                         0,0091 0,0769 85,3959 1,3889 
227. sopa de letras                   0,0091 0,0769 85,4727 1,3889 
228. tente                            0,0091 0,0769 85,5496 1,3889 
229. tomar algo                       0,0091 0,0769 85,6264 1,3889 
230. Uno                              0,0091 0,0769 85,7033 1,3889 
231. (lanzamiento de) frisbee         0,0091 0,1537 85,8570 2,7778 
232. alpinismo                        0,0088 0,1537 86,0108 2,7778 
233. hablar con amigos                0,0088 0,1537 86,1645 2,7778 
234. bacarrá                         0,0085 0,0769 86,2414 1,3889 
235. carrera de caballos              0,0085 0,0769 86,3182 1,3889 
236. clip de Famobil                  0,0085 0,0769 86,3951 1,3889 
237. inglés                          0,0085 0,0769 86,4719 1,3889 
238. lucha canaria                    0,0085 0,0769 86,5488 1,3889 
239. pasatiempo                       0,0085 0,0769 86,6257 1,3889 
240. patinaje acuático               0,0085 0,0769 86,7025 1,3889 
241. pescar                           0,0085 0,0769 86,7794 1,3889 
242. pinball                          0,0085 0,0769 86,8563 1,3889 
243. rayuela                          0,0085 0,0769 86,9331 1,3889 
244. parque                           0,0085 0,1537 87,0869 2,7778 
245. patín                           0,0080 0,1537 87,2406 2,7778 
246. (juego de) rol                   0,0080 0,0769 87,3175 1,3889 
247. animación                       0,0080 0,0769 87,3943 1,3889 
248. aquaeróbic                      0,0080 0,0769 87,4712 1,3889 
249. caminata                         0,0080 0,0769 87,5480 1,3889 
250. Candy Crush                      0,0080 0,0769 87,6249 1,3889 
251. carrera de perros                0,0080 0,0769 87,7018 1,3889 
252. casa de muñecas                 0,0080 0,0769 87,7786 1,3889 
253. chismorrear                      0,0080 0,0769 87,8555 1,3889 
254. conga                            0,0080 0,0769 87,9324 1,3889 
255. estampas                         0,0080 0,0769 88,0092 1,3889 
256. merendar                         0,0080 0,0769 88,0861 1,3889 
257. Pictionary                       0,0080 0,0769 88,1630 1,3889 
258. policías y ladrones             0,0080 0,0769 88,2398 1,3889 
259. tomar café                      0,0080 0,0769 88,3167 1,3889 
260. montaña                         0,0079 0,1537 88,4704 2,7778 
261. body pump                        0,0074 0,0769 88,5473 1,3889 
262. camping                          0,0074 0,0769 88,6241 1,3889 
263. carrera de trineos               0,0074 0,0769 88,7010 1,3889 
264. corito de san Miguel             0,0074 0,0769 88,7779 1,3889 
265. decatlón                        0,0074 0,0769 88,8547 1,3889 
266. dibujar                          0,0074 0,0769 88,9316 1,3889 
267. excursión                       0,0074 0,0769 89,0085 1,3889 
268. Operación                       0,0074 0,0769 89,0853 1,3889 
269. pares o nones                    0,0074 0,0769 89,1622 1,3889 
270. piola                            0,0074 0,0769 89,2391 1,3889 
271. pole dance                       0,0074 0,0769 89,3159 1,3889 
272. rumba                            0,0074 0,0769 89,3928 1,3889 
273. tertulia                         0,0074 0,0769 89,4696 1,3889 
274. visitar amigos                   0,0074 0,0769 89,5465 1,3889 
275. jiu-jitsu                        0,0074 0,1537 89,7002 2,7778 
276. blackjack                        0,0070 0,1537 89,8540 2,7778 
277. canica                           0,0069 0,0769 89,9308 1,3889 
278. comer con amigos                 0,0069 0,0769 90,0077 1,3889 
279. desfilar                         0,0069 0,0769 90,0846 1,3889 
280. hula hoop                        0,0069 0,0769 90,1614 1,3889 
281. paleta de playa                  0,0069 0,0769 90,2383 1,3889 
282. sudoku                           0,0069 0,0769 90,3151 1,3889 
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283. tocar piano                      0,0069 0,0769 90,3920 1,3889 
284. tomar sol                        0,0069 0,0769 90,4689 1,3889 
285. torneo                           0,0069 0,0769 90,5457 1,3889 
286. ver motos                        0,0069 0,0769 90,6226 1,3889 
287. violín                          0,0069 0,0769 90,6995 1,3889 
288. visitar parientes                0,0069 0,0769 90,7763 1,3889 
289. casitas                          0,0065 0,0769 90,8532 1,3889 
290. ligar                            0,0065 0,0769 90,9301 1,3889 
291. maquinita                        0,0065 0,0769 91,0069 1,3889 
292. óptimist                        0,0065 0,0769 91,0838 1,3889 
293. patinaje artístico              0,0065 0,0769 91,1607 1,3889 
294. patinar sobre hielo              0,0065 0,0769 91,2375 1,3889 
295. sexo                             0,0065 0,0769 91,3144 1,3889 
296. volar                            0,0065 0,0769 91,3912 1,3889 
297. vuelo sin motor                  0,0065 0,0769 91,4681 1,3889 
298. abdominales                      0,0060 0,0769 91,5450 1,3889 
299. brilé                           0,0060 0,0769 91,6218 1,3889 
300. calcio                           0,0060 0,0769 91,6987 1,3889 
301. choco                            0,0060 0,0769 91,7756 1,3889 
302. conducir                         0,0060 0,0769 91,8524 1,3889 
303. corre que te pillo               0,0060 0,0769 91,9293 1,3889 
304. danza clásica                   0,0060 0,0769 92,0062 1,3889 
305. enfermeras y médicos            0,0060 0,0769 92,0830 1,3889 
306. fútbol playa                    0,0060 0,0769 92,1599 1,3889 
307. hotel                            0,0060 0,0769 92,2367 1,3889 
308. parapente                        0,0060 0,0769 92,3136 1,3889 
309. puesta de sol                    0,0060 0,0769 92,3905 1,3889 
310. rapel                            0,0060 0,0769 92,4673 1,3889 
311. tocar instrumento (musical)      0,0060 0,0769 92,5442 1,3889 
312. asadero                          0,0056 0,0769 92,6211 1,3889 
313. esquí náutico                  0,0056 0,0769 92,6979 1,3889 
314. fiesta                           0,0056 0,0769 92,7748 1,3889 
315. fosforito                        0,0056 0,0769 92,8517 1,3889 
316. halterofilia                     0,0056 0,0769 92,9285 1,3889 
317. palas                            0,0056 0,0769 93,0054 1,3889 
318. tiro con pistola                 0,0056 0,0769 93,0822 1,3889 
319. Tragabolas                       0,0056 0,0769 93,1591 1,3889 
320. vóley-playa                     0,0056 0,0769 93,2360 1,3889 
321. corro de la papa                 0,0052 0,0769 93,3128 1,3889 
322. deporte                          0,0052 0,0769 93,3897 1,3889 
323. navegar                          0,0052 0,0769 93,4666 1,3889 
324. salir con amigos                 0,0052 0,0769 93,5434 1,3889 
325. taichí                          0,0052 0,0769 93,6203 1,3889 
326. veo veo                          0,0052 0,0769 93,6972 1,3889 
327. ballet clásico                  0,0049 0,0769 93,7740 1,3889 
328. color color                      0,0049 0,0769 93,8509 1,3889 
329. comer fuera                      0,0049 0,0769 93,9278 1,3889 
330. cuatro en raya                   0,0049 0,0769 94,0046 1,3889 
331. palabras encadenadas             0,0049 0,0769 94,0815 1,3889 
332. pelotazo                         0,0049 0,0769 94,1583 1,3889 
333. pesca                            0,0049 0,0769 94,2352 1,3889 
334. PSP                              0,0049 0,0769 94,3121 1,3889 
335. rafting                          0,0049 0,0769 94,3889 1,3889 
336. salsa                            0,0049 0,0769 94,4658 1,3889 
337. tableta                          0,0049 0,0769 94,5427 1,3889 
338. tragaminas                       0,0049 0,0769 94,6195 1,3889 
339. vale tudo                        0,0049 0,0769 94,6964 1,3889 
340. siete y media                    0,0049 0,1537 94,8501 2,7778 
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341. escondite inglés                0,0049 0,1537 95,0038 2,7778 
342. disco                            0,0046 0,0769 95,0807 1,3889 
343. hockey hielo                     0,0046 0,0769 95,1576 1,3889 
344. kart                             0,0046 0,0769 95,2344 1,3889 
345. relajación                      0,0046 0,0769 95,3113 1,3889 
346. salto de altura                  0,0046 0,0769 95,3882 1,3889 
347. squash                           0,0046 0,0769 95,4650 1,3889 
348. Stratego                         0,0046 0,0769 95,5419 1,3889 
349. submarinismo                     0,0046 0,0769 95,6188 1,3889 
350. visitar familia                  0,0046 0,0769 95,6956 1,3889 
351. bolos                            0,0045 0,1537 95,8494 2,7778 
352. caballo                          0,0042 0,0769 95,9262 1,3889 
353. cenar fuera                      0,0042 0,0769 96,0031 1,3889 
354. cincuenta metros                 0,0042 0,0769 96,0799 1,3889 
355. hockey patines                   0,0042 0,0769 96,1568 1,3889 
356. indiaca                          0,0042 0,0769 96,2337 1,3889 
357. innovar                          0,0042 0,0769 96,3105 1,3889 
358. kitesurf                         0,0042 0,0769 96,3874 1,3889 
359. kung-fu                          0,0042 0,0769 96,4643 1,3889 
360. recreativo                       0,0042 0,0769 96,5411 1,3889 
361. cien metros (lisos)              0,0040 0,0769 96,6180 1,3889 
362. juego de ordenador               0,0040 0,0769 96,6949 1,3889 
363. museo                            0,0040 0,0769 96,7717 1,3889 
364. pelota vasca                     0,0040 0,0769 96,8486 1,3889 
365. rally                            0,0040 0,0769 96,9254 1,3889 
366. Risk                             0,0040 0,0769 97,0023 1,3889 
367. skateboard                       0,0040 0,0769 97,0792 1,3889 
368. toros                            0,0040 0,0769 97,1560 1,3889 
369. cubo de Rubik                    0,0037 0,0769 97,2329 1,3889 
370. encuesta                         0,0037 0,0769 97,3098 1,3889 
371. gimnasia deportiva               0,0037 0,0769 97,3866 1,3889 
372. mil metros                       0,0037 0,0769 97,4635 1,3889 
373. salto de trampolín              0,0037 0,0769 97,5404 1,3889 
374. tenis de mesa                    0,0037 0,0769 97,6172 1,3889 
375. tiro al plato                    0,0037 0,0769 97,6941 1,3889 
376. wakeboard                        0,0037 0,0769 97,7710 1,3889 
377. diez kilómetros                 0,0034 0,0769 97,8478 1,3889 
378. ejercicio                        0,0034 0,0769 97,9247 1,3889 
379. poesía                          0,0034 0,0769 98,0015 1,3889 
380. trabajar                         0,0034 0,0769 98,0784 1,3889 
381. cinco kilómetros                0,0032 0,0769 98,1553 1,3889 
382. hockey hierba                    0,0032 0,0769 98,2321 1,3889 
383. hundir la flota                  0,0032 0,0769 98,3090 1,3889 
384. novela                           0,0032 0,0769 98,3859 1,3889 
385. Scattergories                    0,0032 0,0769 98,4627 1,3889 
386. trekking                         0,0032 0,0769 98,5396 1,3889 
387. ensayo                           0,0030 0,0769 98,6165 1,3889 
388. montar a caballo                 0,0030 0,0769 98,6933 1,3889 
389. media maratón                   0,0028 0,0769 98,7702 1,3889 
390. parque de atracciones            0,0028 0,0769 98,8470 1,3889 
391. subir montañas                  0,0028 0,0769 98,9239 1,3889 
392. videoconsola                     0,0028 0,0769 99,0008 1,3889 
393. billar                           0,0026 0,0769 99,0776 1,3889 
394. corto                            0,0024 0,0769 99,1545 1,3889 
395. performance                      0,0023 0,0769 99,2314 1,3889 
396. (salto con) pértiga             0,0021 0,0769 99,3082 1,3889 
397. comecocos                        0,0021 0,0769 99,3851 1,3889 
398. pasacalles                       0,0021 0,0769 99,4620 1,3889 
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399. serie                            0,0020 0,0769 99,5388 1,3889 
400. cacería                         0,0018 0,0769 99,6157 1,3889 
401. chatear                          0,0018 0,0769 99,6925 1,3889 
402. radio                            0,0018 0,0769 99,7694 1,3889 
403. debate                           0,0017 0,0769 99,8463 1,3889 
404. argumentar                       0,0016 0,0769 99,9231 1,3889 





16. PROFESIONES Y OFICIOS 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  médico                          0,4951 3,3265 3,3265 68,0556 
2.  profesor                         0,3891 2,9192 6,2458 59,7222 
3.  carpintero                       0,3507 2,2403 8,4861 45,8333 
4.  albañil                         0,2861 2,2403 10,7264 45,8333 
5.  abogado                          0,2854 2,2403 12,9667 45,8333 
6.  camarero                         0,2489 1,9688 14,9355 40,2778 
7.  enfermero                        0,2197 1,7651 16,7006 36,1111 
8.  electricista                     0,2084 1,8330 18,5336 37,5000 
9.  cocinero                         0,2040 1,8330 20,3666 37,5000 
10.  dentista                         0,1955 1,2899 21,6565 26,3889 
11.  policía                         0,1865 1,5614 23,2179 31,9444 
12.  fontanero                        0,1845 1,4257 24,6436 29,1667 
13.  bombero                          0,1831 1,3578 26,0014 27,7778 
14.  arquitecto                       0,1769 1,4936 27,4949 30,5556 
15.  pintor                           0,1766 1,5614 29,0564 31,9444 
16.  dependiente                      0,1565 1,2220 30,2783 25,0000 
17.  taxista                          0,1457 1,2899 31,5682 26,3889 
18.  maestro                          0,1338 1,0183 32,5866 20,8333 
19.  chófer                          0,1287 1,2899 33,8764 26,3889 
20.  ingeniero                        0,1242 1,1541 35,0306 23,6111 
21.  barrendero                       0,1225 1,0183 36,0489 20,8333 
22.  vendedor                         0,1174 1,0183 37,0672 20,8333 
23.  panadero                         0,1151 0,8826 37,9498 18,0556 
24.  peluquero                        0,1099 0,8147 38,7644 16,6667 
25.  agricultor                       0,1091 1,0183 39,7828 20,8333 
26.  limpiador                        0,0970 0,8147 40,5974 16,6667 
27.  militar                          0,0935 0,8147 41,4121 16,6667 
28.  jardinero                        0,0932 1,0183 42,4304 20,8333 
29.  camionero                        0,0929 0,6789 43,1093 13,8889 
30.  conductor                        0,0918 0,9504 44,0597 19,4444 
31.  administrativo                   0,0905 0,7468 44,8065 15,2778 
32.  funcionario                      0,0847 0,6789 45,4854 13,8889 
33.  tendero                          0,0806 0,6789 46,1643 13,8889 
34.  psicólogo                       0,0803 0,7468 46,9111 15,2778 
35.  carnicero                        0,0789 0,6789 47,5900 13,8889 
36.  piloto                           0,0782 0,8826 48,4725 18,0556 
37.  ama de casa                      0,0752 0,4073 48,8798 8,3333 
38.  cartero                          0,0742 0,4752 49,3551 9,7222 
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39.  zapatero                         0,0735 0,5431 49,8982 11,1111 
40.  pescadero                        0,0713 0,5431 50,4413 11,1111 
41.  comercial                        0,0654 0,4073 50,8486 8,3333 
42.  escritor                         0,0649 0,6789 51,5275 13,8889 
43.  mecánico                        0,0641 0,5431 52,0706 11,1111 
44.  fotógrafo                       0,0619 0,4073 52,4779 8,3333 
45.  escayolista                      0,0616 0,6789 53,1568 13,8889 
46.  actor                            0,0612 0,6110 53,7678 12,5000 
47.  político                        0,0610 0,7468 54,5146 15,2778 
48.  aparejador                       0,0604 0,5431 55,0577 11,1111 
49.  periodista                       0,0601 0,4752 55,5329 9,7222 
50.  empresario                       0,0584 0,6110 56,1439 12,5000 
51.  marinero                         0,0577 0,4752 56,6191 9,7222 
52.  psiquiatra                       0,0571 0,5431 57,1623 11,1111 
53.  director                         0,0563 0,6110 57,7733 12,5000 
54.  juez                             0,0563 0,6110 58,3843 12,5000 
55.  músico                          0,0562 0,5431 58,9274 11,1111 
56.  informático                     0,0560 0,5431 59,4705 11,1111 
57.  farmacéutico                    0,0558 0,4752 59,9457 9,7222 
58.  cirujano                         0,0533 0,4073 60,3530 8,3333 
59.  portero                          0,0496 0,4073 60,7604 8,3333 
60.  futbolista                       0,0480 0,4752 61,2356 9,7222 
61.  pastelero                        0,0478 0,4073 61,6429 8,3333 
62.  economista                       0,0477 0,4073 62,0502 8,3333 
63.  escultor                         0,0465 0,4073 62,4576 8,3333 
64.  cajero                           0,0452 0,5431 63,0007 11,1111 
65.  pediatra                         0,0442 0,3394 63,3401 6,9444 
66.  herrero                          0,0430 0,2716 63,6117 5,5556 
67.  celador                          0,0415 0,3394 63,9511 6,9444 
68.  pescador                         0,0407 0,3394 64,2906 6,9444 
69.  gruista                          0,0390 0,3394 64,6300 6,9444 
70.  pinche                           0,0383 0,4073 65,0373 8,3333 
71.  conserje                         0,0381 0,3394 65,3768 6,9444 
72.  secretario                       0,0375 0,3394 65,7162 6,9444 
73.  repartidor                       0,0363 0,3394 66,0557 6,9444 
74.  cantante                         0,0361 0,3394 66,3951 6,9444 
75.  costurero                        0,0358 0,3394 66,7346 6,9444 
76.  masajista                        0,0353 0,3394 67,0740 6,9444 
77.  ganadero                         0,0351 0,3394 67,4134 6,9444 
78.  guagüero                        0,0346 0,3394 67,7529 6,9444 
79.  cura                             0,0338 0,2037 67,9566 4,1667 
80.  alicatador                       0,0327 0,3394 68,2960 6,9444 
81.  comadrona                        0,0303 0,2037 68,4997 4,1667 
82.  oficinista                       0,0302 0,2716 68,7712 5,5556 
83.  yesista                          0,0297 0,3394 69,1107 6,9444 
84.  sastre                           0,0283 0,2716 69,3822 5,5556 
85.  azafato                          0,0279 0,4073 69,7896 8,3333 
86.  obrero                           0,0272 0,2716 70,0611 5,5556 
87.  educador                         0,0269 0,2037 70,2648 4,1667 
88.  banquero                         0,0268 0,3394 70,6042 6,9444 
89.  arqueólogo                      0,0268 0,2037 70,8079 4,1667 
90.  contable                         0,0262 0,2716 71,0794 5,5556 
91.  notario                          0,0259 0,2716 71,3510 5,5556 
92.  fisio(terapeuta)                 0,0252 0,2716 71,6225 5,5556 
93.  charcutero                       0,0251 0,2037 71,8262 4,1667 
94.  veterinario                      0,0249 0,2037 72,0299 4,1667 
95.  ATS                              0,0246 0,2037 72,2335 4,1667 
96.  recepcionista                    0,0246 0,2716 72,5051 5,5556 
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97.  butanero                         0,0244 0,1358 72,6409 2,7778 
98.  deportista                       0,0240 0,2716 72,9124 5,5556 
99.  barbero                          0,0237 0,2037 73,1161 4,1667 
100. auxiliar de enfermería          0,0237 0,2037 73,3198 4,1667 
101. peón                            0,0236 0,4073 73,7271 8,3333 
102. higienista (dental)              0,0236 0,1358 73,8629 2,7778 
103. chapista                         0,0233 0,2037 74,0665 4,1667 
104. procurador                       0,0231 0,2037 74,2702 4,1667 
105. alcalde                          0,0224 0,2037 74,4739 4,1667 
106. ginecólogo                      0,0222 0,2037 74,6775 4,1667 
107. investigador                     0,0215 0,2037 74,8812 4,1667 
108. traductor                        0,0215 0,3394 75,2206 6,9444 
109. florista                         0,0210 0,2037 75,4243 4,1667 
110. cobrador                         0,0208 0,2037 75,6280 4,1667 
111. encofrador                       0,0206 0,2716 75,8995 5,5556 
112. traumatólogo                    0,0206 0,2037 76,1032 4,1667 
113. transportista                    0,0203 0,2037 76,3069 4,1667 
114. científico                      0,0198 0,2037 76,5105 4,1667 
115. cámara                          0,0194 0,2037 76,7142 4,1667 
116. agente comercial                 0,0191 0,1358 76,8500 2,7778 
117. lechero                          0,0189 0,1358 76,9857 2,7778 
118. autónomo                        0,0188 0,1358 77,1215 2,7778 
119. anestesista                      0,0186 0,1358 77,2573 2,7778 
120. banca                            0,0186 0,1358 77,3931 2,7778 
121. protésico dental                0,0184 0,1358 77,5289 2,7778 
122. oceanógrafo                     0,0182 0,1358 77,6646 2,7778 
123. editor                           0,0181 0,1358 77,8004 2,7778 
124. aviador                          0,0176 0,1358 77,9362 2,7778 
125. maquillador                      0,0174 0,1358 78,0720 2,7778 
126. guardia civil                    0,0166 0,2716 78,3435 5,5556 
127. diseñador                       0,0166 0,2037 78,5472 4,1667 
128. basurero                         0,0165 0,1358 78,6830 2,7778 
129. prostituta                       0,0163 0,1358 78,8187 2,7778 
130. guardia                          0,0163 0,1358 78,9545 2,7778 
131. vigilante                        0,0162 0,2037 79,1582 4,1667 
132. gobernanta                       0,0161 0,2037 79,3619 4,1667 
133. auxiliar                         0,0160 0,1358 79,4976 2,7778 
134. podólogo                        0,0157 0,1358 79,6334 2,7778 
135. frutero                          0,0154 0,2037 79,8371 4,1667 
136. cerrajero                        0,0152 0,2037 80,0407 4,1667 
137. bibliotecario                    0,0152 0,1358 80,1765 2,7778 
138. fiscal                           0,0146 0,2037 80,3802 4,1667 
139. óptico                          0,0146 0,2037 80,5838 4,1667 
140. concejal                         0,0143 0,1358 80,7196 2,7778 
141. matemático                      0,0140 0,1358 80,8554 2,7778 
142. afilador                         0,0139 0,0679 80,9233 1,3889 
143. docente                          0,0139 0,0679 80,9912 1,3889 
144. educador social                  0,0138 0,2037 81,1948 4,1667 
145. cristalero                       0,0136 0,1358 81,3306 2,7778 
146. oncólogo                        0,0133 0,1358 81,4664 2,7778 
147. técnico                         0,0131 0,1358 81,6022 2,7778 
148. animador                         0,0130 0,0679 81,6701 1,3889 
149. consultor                        0,0130 0,0679 81,7380 1,3889 
150. estríper                        0,0130 0,0679 81,8058 1,3889 
151. medicina                         0,0130 0,0679 81,8737 1,3889 
152. planchadora                      0,0130 0,0679 81,9416 1,3889 
153. registrador                      0,0127 0,2037 82,1453 4,1667 
154. gerente                          0,0126 0,1358 82,2811 2,7778 
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155. humorista                        0,0126 0,1358 82,4168 2,7778 
156. astronauta                       0,0123 0,1358 82,5526 2,7778 
157. intérprete                      0,0122 0,1358 82,6884 2,7778 
158. socorrista                       0,0122 0,1358 82,8242 2,7778 
159. alfarero                         0,0122 0,0679 82,8921 1,3889 
160. barnizador                       0,0122 0,0679 82,9600 1,3889 
161. conductor de camión             0,0122 0,0679 83,0278 1,3889 
162. ingeniería                      0,0122 0,0679 83,0957 1,3889 
163. limpiacoches                     0,0122 0,0679 83,1636 1,3889 
164. diseñador gráfico              0,0121 0,1358 83,2994 2,7778 
165. piloto de avión                 0,0118 0,1358 83,4352 2,7778 
166. relojero                         0,0116 0,1358 83,5709 2,7778 
167. cineasta                         0,0114 0,1358 83,7067 2,7778 
168. alergólogo                      0,0114 0,0679 83,7746 1,3889 
169. chófer de guagua                0,0114 0,0679 83,8425 1,3889 
170. colaborador                      0,0114 0,0679 83,9104 1,3889 
171. funerario                        0,0114 0,0679 83,9783 1,3889 
172. geógrafo                        0,0114 0,0679 84,0462 1,3889 
173. lavandera                        0,0114 0,0679 84,1141 1,3889 
174. psicología                      0,0114 0,0679 84,1819 1,3889 
175. guionista                        0,0113 0,2037 84,3856 4,1667 
176. modista                          0,0112 0,1358 84,5214 2,7778 
177. capitán                         0,0110 0,1358 84,6572 2,7778 
178. trabajador social                0,0110 0,1358 84,7929 2,7778 
179. director de hotel                0,0109 0,1358 84,9287 2,7778 
180. capitán de barco                0,0107 0,1358 85,0645 2,7778 
181. joyero                           0,0107 0,1358 85,2003 2,7778 
182. monitor                          0,0107 0,1358 85,3361 2,7778 
183. artista                          0,0107 0,1358 85,4718 2,7778 
184. cardiólogo                      0,0107 0,0679 85,5397 1,3889 
185. crupier                          0,0107 0,0679 85,6076 1,3889 
186. enterrador                       0,0107 0,0679 85,6755 1,3889 
187. estomatólogo                    0,0107 0,0679 85,7434 1,3889 
188. ferrallista                      0,0107 0,0679 85,8113 1,3889 
189. filosofía                       0,0107 0,0679 85,8792 1,3889 
190. hojalatero                       0,0107 0,0679 85,9471 1,3889 
191. labrador                         0,0107 0,0679 86,0149 1,3889 
192. minero                           0,0107 0,0679 86,0828 1,3889 
193. neumólogo                       0,0107 0,0679 86,1507 1,3889 
194. ortodoncista                     0,0107 0,0679 86,2186 1,3889 
195. peluquería                      0,0107 0,0679 86,2865 1,3889 
196. topógrafo                       0,0107 0,0679 86,3544 1,3889 
197. visitador                        0,0107 0,0679 86,4223 1,3889 
198. apuntador                        0,0106 0,1358 86,5580 2,7778 
199. constructor                      0,0106 0,1358 86,6938 2,7778 
200. asesor fiscal                    0,0105 0,1358 86,8296 2,7778 
201. mozo de almacén                 0,0105 0,1358 86,9654 2,7778 
202. estudiante                       0,0103 0,1358 87,1012 2,7778 
203. nadador                          0,0101 0,1358 87,2369 2,7778 
204. soldador                         0,0100 0,1358 87,3727 2,7778 
205. maître                          0,0100 0,1358 87,5085 2,7778 
206. compositor                       0,0100 0,0679 87,5764 1,3889 
207. eléctrico                       0,0100 0,0679 87,6443 1,3889 
208. letras                           0,0100 0,0679 87,7122 1,3889 
209. lingüista                       0,0100 0,0679 87,7800 1,3889 
210. mánager                         0,0100 0,0679 87,8479 1,3889 
211. oficial de chófer               0,0100 0,0679 87,9158 1,3889 
212. mensajero                        0,0099 0,1358 88,0516 2,7778 
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213. reponedor                        0,0099 0,1358 88,1874 2,7778 
214. ciencias                         0,0094 0,0679 88,2553 1,3889 
215. documentalista                   0,0094 0,0679 88,3232 1,3889 
216. educador infantil                0,0094 0,0679 88,3910 1,3889 
217. friegaplatos                     0,0094 0,0679 88,4589 1,3889 
218. licenciado en ciencias           0,0094 0,0679 88,5268 1,3889 
219. locutor                          0,0094 0,0679 88,5947 1,3889 
220. maquinista                       0,0094 0,0679 88,6626 1,3889 
221. realizador                       0,0094 0,0679 88,7305 1,3889 
222. ebanista                         0,0091 0,1358 88,8663 2,7778 
223. analista                         0,0088 0,0679 88,9342 1,3889 
224. archivero                        0,0088 0,0679 89,0020 1,3889 
225. auxiliar administrativo          0,0088 0,0679 89,0699 1,3889 
226. auxiliar de clínica             0,0088 0,0679 89,1378 1,3889 
227. camarógrafo                     0,0088 0,0679 89,2057 1,3889 
228. chófer de camión               0,0088 0,0679 89,2736 1,3889 
229. deportista de élite             0,0088 0,0679 89,3415 1,3889 
230. entrevistador                    0,0088 0,0679 89,4094 1,3889 
231. física                          0,0088 0,0679 89,4773 1,3889 
232. delineante                       0,0083 0,1358 89,6130 2,7778 
233. camillero                        0,0082 0,0679 89,6809 1,3889 
234. esteticién                      0,0082 0,0679 89,7488 1,3889 
235. físico                          0,0082 0,0679 89,8167 1,3889 
236. licenciado en letras             0,0082 0,0679 89,8846 1,3889 
237. odontólogo                      0,0082 0,0679 89,9525 1,3889 
238. puericultor                      0,0082 0,0679 90,0204 1,3889 
239. química                         0,0082 0,0679 90,0883 1,3889 
240. tripulante                       0,0082 0,0679 90,1561 1,3889 
241. presentador                      0,0077 0,1358 90,2919 2,7778 
242. administrador                    0,0077 0,0679 90,3598 1,3889 
243. agente                           0,0077 0,0679 90,4277 1,3889 
244. aparcacoches                     0,0077 0,0679 90,4956 1,3889 
245. cuidadora de niños              0,0077 0,0679 90,5635 1,3889 
246. director de fotografía          0,0077 0,0679 90,6314 1,3889 
247. matemáticas                     0,0077 0,0679 90,6993 1,3889 
248. químico                         0,0077 0,0679 90,7671 1,3889 
249. publicista                       0,0074 0,1358 90,9029 2,7778 
250. dulcero                          0,0073 0,1358 91,0387 2,7778 
251. asesino                          0,0072 0,0679 91,1066 1,3889 
252. auxiliar de ayuda                0,0072 0,0679 91,1745 1,3889 
253. community manager                0,0072 0,0679 91,2424 1,3889 
254. filología                       0,0072 0,0679 91,3103 1,3889 
255. impresor                         0,0072 0,0679 91,3781 1,3889 
256. reportero                        0,0072 0,0679 91,4460 1,3889 
257. repostero                        0,0072 0,0679 91,5139 1,3889 
258. catador de vino                  0,0067 0,0679 91,5818 1,3889 
259. crítico                         0,0067 0,0679 91,6497 1,3889 
260. cuidador                         0,0067 0,0679 91,7176 1,3889 
261. ejecutivo                        0,0067 0,0679 91,7855 1,3889 
262. ilustrador                       0,0067 0,0679 91,8534 1,3889 
263. jornalero                        0,0067 0,0679 91,9213 1,3889 
264. operador                         0,0067 0,0679 91,9891 1,3889 
265. poeta                            0,0067 0,0679 92,0570 1,3889 
266. programador web                  0,0067 0,0679 92,1249 1,3889 
267. señalero                        0,0067 0,0679 92,1928 1,3889 
268. sociales                         0,0067 0,0679 92,2607 1,3889 
269. soldado                          0,0067 0,0679 92,3286 1,3889 
270. director de cine                 0,0066 0,1358 92,4644 2,7778 
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271. barman                           0,0063 0,0679 92,5323 1,3889 
272. comandante de vuelo              0,0063 0,0679 92,6001 1,3889 
273. comerciante                      0,0063 0,0679 92,6680 1,3889 
274. controlador                      0,0063 0,0679 92,7359 1,3889 
275. fumigador                        0,0063 0,0679 92,8038 1,3889 
276. pasante                          0,0063 0,0679 92,8717 1,3889 
277. polemista                        0,0063 0,0679 92,9396 1,3889 
278. política                        0,0063 0,0679 93,0075 1,3889 
279. regidor                          0,0063 0,0679 93,0754 1,3889 
280. sanitario                        0,0063 0,0679 93,1433 1,3889 
281. columnista                       0,0059 0,0679 93,2111 1,3889 
282. filólogo                        0,0059 0,0679 93,2790 1,3889 
283. geografía                       0,0059 0,0679 93,3469 1,3889 
284. jefe                             0,0059 0,0679 93,4148 1,3889 
285. jubilado                         0,0059 0,0679 93,4827 1,3889 
286. planchista                       0,0059 0,0679 93,5506 1,3889 
287. viticultor                       0,0059 0,0679 93,6185 1,3889 
288. abuelo                           0,0055 0,0679 93,6864 1,3889 
289. chef                             0,0055 0,0679 93,7542 1,3889 
290. coronel                          0,0055 0,0679 93,8221 1,3889 
291. enólogo                         0,0055 0,0679 93,8900 1,3889 
292. expendedor                       0,0055 0,0679 93,9579 1,3889 
293. guía                            0,0055 0,0679 94,0258 1,3889 
294. historia                         0,0055 0,0679 94,0937 1,3889 
295. importador                       0,0055 0,0679 94,1616 1,3889 
296. leñador                         0,0055 0,0679 94,2295 1,3889 
297. patrón de barco                 0,0055 0,0679 94,2974 1,3889 
298. telefonista                      0,0055 0,0679 94,3652 1,3889 
299. actriz                           0,0052 0,0679 94,4331 1,3889 
300. anotador                         0,0052 0,0679 94,5010 1,3889 
301. ciencias naturales               0,0052 0,0679 94,5689 1,3889 
302. diputado                         0,0052 0,0679 94,6368 1,3889 
303. electrónico                     0,0052 0,0679 94,7047 1,3889 
304. encargado                        0,0052 0,0679 94,7726 1,3889 
305. escaparatista                    0,0052 0,0679 94,8405 1,3889 
306. exportador                       0,0052 0,0679 94,9084 1,3889 
307. general                          0,0052 0,0679 94,9762 1,3889 
308. mampostero                       0,0052 0,0679 95,0441 1,3889 
309. agente de viajes                 0,0049 0,0679 95,1120 1,3889 
310. asistente                        0,0049 0,0679 95,1799 1,3889 
311. audioprotesista                  0,0049 0,0679 95,2478 1,3889 
312. ayudante de cocina               0,0049 0,0679 95,3157 1,3889 
313. biología                        0,0049 0,0679 95,3836 1,3889 
314. cinematógrafo                   0,0049 0,0679 95,4515 1,3889 
315. mesero                           0,0049 0,0679 95,5194 1,3889 
316. sonido                           0,0049 0,0679 95,5872 1,3889 
317. teniente                         0,0049 0,0679 95,6551 1,3889 
318. auxiliar de farmacia             0,0045 0,0679 95,7230 1,3889 
319. buzo                             0,0045 0,0679 95,7909 1,3889 
320. camarera de piso                 0,0045 0,0679 95,8588 1,3889 
321. creativo                         0,0045 0,0679 95,9267 1,3889 
322. geología                        0,0045 0,0679 95,9946 1,3889 
323. librero                          0,0045 0,0679 96,0625 1,3889 
324. magistrado                       0,0045 0,0679 96,1304 1,3889 
325. oculista                         0,0045 0,0679 96,1982 1,3889 
326. persianista                      0,0045 0,0679 96,2661 1,3889 
327. sargento                         0,0045 0,0679 96,3340 1,3889 
328. auxiliar de vuelo                0,0043 0,0679 96,4019 1,3889 
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329. calderero                        0,0043 0,0679 96,4698 1,3889 
330. comandante                       0,0043 0,0679 96,5377 1,3889 
331. empleado                         0,0043 0,0679 96,6056 1,3889 
332. freganchín                      0,0043 0,0679 96,6735 1,3889 
333. heladero                         0,0043 0,0679 96,7413 1,3889 
334. oftalmólogo                     0,0043 0,0679 96,8092 1,3889 
335. alférez                         0,0040 0,0679 96,8771 1,3889 
336. auxiliar de cocina               0,0040 0,0679 96,9450 1,3889 
337. botones                          0,0040 0,0679 97,0129 1,3889 
338. gogó                            0,0040 0,0679 97,0808 1,3889 
339. inspector de hacienda            0,0040 0,0679 97,1487 1,3889 
340. patrón                          0,0040 0,0679 97,2166 1,3889 
341. productor                        0,0040 0,0679 97,2845 1,3889 
342. bróker                          0,0037 0,0679 97,3523 1,3889 
343. cabo                             0,0037 0,0679 97,4202 1,3889 
344. gigoló                          0,0037 0,0679 97,4881 1,3889 
345. técnico de sonido               0,0037 0,0679 97,5560 1,3889 
346. tejedor                          0,0037 0,0679 97,6239 1,3889 
347. administrador de fincas          0,0035 0,0679 97,6918 1,3889 
348. alguacil                         0,0035 0,0679 97,7597 1,3889 
349. bailarín                        0,0035 0,0679 97,8276 1,3889 
350. deshollinador                    0,0035 0,0679 97,8955 1,3889 
351. criador de caballos              0,0033 0,0679 97,9633 1,3889 
352. monologuista                     0,0033 0,0679 98,0312 1,3889 
353. redactor                         0,0033 0,0679 98,0991 1,3889 
354. trapecista                       0,0033 0,0679 98,1670 1,3889 
355. yóquey                          0,0033 0,0679 98,2349 1,3889 
356. bedel                            0,0031 0,0679 98,3028 1,3889 
357. boyero                           0,0031 0,0679 98,3707 1,3889 
358. cómico                          0,0031 0,0679 98,4386 1,3889 
359. criador de aves                  0,0031 0,0679 98,5065 1,3889 
360. historiador                      0,0031 0,0679 98,5743 1,3889 
361. horticultor                      0,0031 0,0679 98,6422 1,3889 
362. motorista                        0,0031 0,0679 98,7101 1,3889 
363. apicultor                        0,0029 0,0679 98,7780 1,3889 
364. artesano                         0,0029 0,0679 98,8459 1,3889 
365. criador de ganado                0,0029 0,0679 98,9138 1,3889 
366. agente de seguros                0,0027 0,0679 98,9817 1,3889 
367. farero                           0,0027 0,0679 99,0496 1,3889 
368. granjero                         0,0027 0,0679 99,1175 1,3889 
369. hostelero                        0,0027 0,0679 99,1853 1,3889 
370. maestro de obra                  0,0027 0,0679 99,2532 1,3889 
371. payaso                           0,0027 0,0679 99,3211 1,3889 
372. sereno                           0,0027 0,0679 99,3890 1,3889 
373. tesorero                         0,0027 0,0679 99,4569 1,3889 
374. oficial                          0,0025 0,0679 99,5248 1,3889 
375. nana                             0,0024 0,0679 99,5927 1,3889 
376. tornero fresador                 0,0024 0,0679 99,6606 1,3889 
377. yudoca                           0,0024 0,0679 99,7285 1,3889 
378. decorador                        0,0019 0,0679 99,7963 1,3889 
379. piscinero                        0,0019 0,0679 99,8642 1,3889 
380. cantautor                        0,0018 0,0679 99,9321 1,3889 








17. LOS COLORES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  azul                             0,7569 4,6818 4,6818 88,8889 
2.  rojo                             0,7445 4,9012 9,5830 93,0556 
3.  amarillo                         0,7281 5,1207 14,7037 97,2222 
4.  blanco                           0,6681 5,0476 19,7513 95,8333 
5.  negro                            0,6428 4,9744 24,7257 94,4444 
6.  verde                            0,5892 4,8281 29,5538 91,6667 
7.  naranja                          0,4275 4,0966 33,6503 77,7778 
8.  gris                             0,4117 4,4623 38,1127 84,7222 
9.  marrón                          0,3903 4,0234 42,1361 76,3889 
10.  violeta                          0,3840 3,5113 45,6474 66,6667 
11.  (azul) celeste                   0,3196 3,2919 48,9393 62,5000 
12.  rosa                             0,3050 2,8530 51,7923 54,1667 
13.  lila                             0,2713 2,7798 54,5721 52,7778 
14.  fucsia                           0,2248 2,1946 56,7666 41,6667 
15.  morado                           0,2179 2,2677 59,0344 43,0556 
16.  beis                             0,2024 2,5604 61,5947 48,6111 
17.  (azul) marino                    0,1486 1,9020 63,4967 36,1111 
18.  magenta                          0,1387 1,3168 64,8135 25,0000 
19.  malva                            0,1194 1,1705 65,9839 22,2222 
20.  canelo                           0,1178 1,3168 67,3007 25,0000 
21.  turquesa                         0,1126 1,4631 68,7637 27,7778 
22.  añil                            0,1073 1,0241 69,7879 19,4444 
23.  ocre                             0,1021 1,2436 71,0315 23,6111 
24.  plateado                         0,0950 1,2436 72,2751 23,6111 
25.  dorado                           0,0870 1,3168 73,5918 25,0000 
26.  burdeos                          0,0847 1,0241 74,6160 19,4444 
27.  (azul) cian                      0,0676 0,7315 75,3475 13,8889 
28.  blanco roto                      0,0656 0,8047 76,1522 15,2778 
29.  púrpura                         0,0584 0,5852 76,7374 11,1111 
30.  (verde) pistacho                 0,0482 0,6584 77,3958 12,5000 
31.  granate                          0,0447 0,4389 77,8347 8,3333 
32.  encarnado                        0,0434 0,4389 78,2736 8,3333 
33.  azul claro                       0,0412 0,3658 78,6394 6,9444 
34.  (verde) esmeralda                0,0386 0,5121 79,1514 9,7222 
35.  plata                            0,0381 0,5852 79,7367 11,1111 
36.  salmón                          0,0377 0,5121 80,2487 9,7222 
37.  vino                             0,0372 0,3658 80,6145 6,9444 
38.  calabaza                         0,0371 0,5121 81,1266 9,7222 
39.  rosado                           0,0370 0,3658 81,4923 6,9444 
40.  mostaza                          0,0368 0,3658 81,8581 6,9444 
41.  verde claro                      0,0355 0,3658 82,2239 6,9444 
42.  verde oscuro                     0,0345 0,4389 82,6628 8,3333 
43.  bermellón                       0,0316 0,3658 83,0285 6,9444 
44.  rosa palo                        0,0316 0,5121 83,5406 9,7222 
45.  limón                           0,0291 0,2926 83,8332 5,5556 
46.  azul oscuro                      0,0258 0,2195 84,0527 4,1667 
47.  colorado                         0,0240 0,1463 84,1990 2,7778 
48.  (gris) marengo                   0,0234 0,3658 84,5647 6,9444 
49.  crema                            0,0230 0,2926 84,8574 5,5556 
50.  teja                             0,0228 0,3658 85,2231 6,9444 
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51.  coral                            0,0221 0,4389 85,6620 8,3333 
52.  azulina                          0,0215 0,2195 85,8815 4,1667 
53.  hueso                            0,0211 0,2926 86,1741 5,5556 
54.  verde oliva                      0,0198 0,2195 86,3936 4,1667 
55.  oro                              0,0197 0,2926 86,6862 5,5556 
56.  pardo                            0,0185 0,2195 86,9056 4,1667 
57.  café                            0,0160 0,1463 87,0519 2,7778 
58.  carmesí                         0,0156 0,1463 87,1982 2,7778 
59.  azul cielo                       0,0154 0,2926 87,4909 5,5556 
60.  blanco hueso                     0,0152 0,1463 87,6372 2,7778 
61.  aguamarina                       0,0149 0,1463 87,7835 2,7778 
62.  carne                            0,0147 0,3658 88,1492 6,9444 
63.  gris perla                       0,0146 0,2195 88,3687 4,1667 
64.  ámbar                           0,0146 0,1463 88,5150 2,7778 
65.  verde mar                        0,0145 0,1463 88,6613 2,7778 
66.  amarillo pastel                  0,0139 0,0732 88,7345 1,3889 
67.  verde botella                    0,0138 0,2926 89,0271 5,5556 
68.  azulón                          0,0136 0,2195 89,2465 4,1667 
69.  (azul) índigo                   0,0135 0,2195 89,4660 4,1667 
70.  verde limón                     0,0134 0,2195 89,6854 4,1667 
71.  mar                              0,0129 0,0732 89,7586 1,3889 
72.  merengue                         0,0129 0,0732 89,8318 1,3889 
73.  azul petróleo                   0,0124 0,1463 89,9781 2,7778 
74.  pastel                           0,0123 0,2195 90,1975 4,1667 
75.  petróleo                        0,0120 0,0732 90,2707 1,3889 
76.  rojo oscuro                      0,0120 0,0732 90,3438 1,3889 
77.  manzana                          0,0119 0,1463 90,4901 2,7778 
78.  transparente                     0,0118 0,1463 90,6364 2,7778 
79.  grisáceo                        0,0117 0,1463 90,7827 2,7778 
80.  caqui                            0,0114 0,1463 90,9290 2,7778 
81.  bronce                           0,0113 0,2195 91,1485 4,1667 
82.  gualda                           0,0111 0,0732 91,2217 1,3889 
83.  rojo claro                       0,0111 0,0732 91,2948 1,3889 
84.  nude                             0,0111 0,1463 91,4411 2,7778 
85.  azul de Prusia                   0,0102 0,1463 91,5874 2,7778 
86.  azul turquesa                    0,0099 0,1463 91,7337 2,7778 
87.  azul eléctrico                  0,0096 0,1463 91,8800 2,7778 
88.  nácar                           0,0096 0,0732 91,9532 1,3889 
89.  amarillo canario                 0,0093 0,1463 92,0995 2,7778 
90.  blancuzco                        0,0089 0,0732 92,1726 1,3889 
91.  negro azulado                    0,0089 0,0732 92,2458 1,3889 
92.  azul fuerte                      0,0083 0,0732 92,3190 1,3889 
93.  anaranjado                       0,0082 0,1463 92,4653 2,7778 
94.  vainilla                         0,0080 0,1463 92,6116 2,7778 
95.  azul flojo                       0,0077 0,0732 92,6847 1,3889 
96.  rosa pastel                      0,0076 0,1463 92,8310 2,7778 
97.  verde agua                       0,0076 0,1463 92,9773 2,7778 
98.  fluorescente                     0,0074 0,1463 93,1236 2,7778 
99.  azul antracita                   0,0071 0,0732 93,1968 1,3889 
100. azul azafata                     0,0071 0,0732 93,2699 1,3889 
101. ciclamen                         0,0071 0,0732 93,3431 1,3889 
102. cobrizo                          0,0070 0,1463 93,4894 2,7778 
103. blanco nuclear                   0,0069 0,1463 93,6357 2,7778 
104. azul klein                       0,0066 0,0732 93,7089 1,3889 
105. gris oscuro                      0,0066 0,0732 93,7820 1,3889 
106. mezclado                         0,0066 0,0732 93,8552 1,3889 
107. sepia                            0,0066 0,0732 93,9283 1,3889 
108. tornasolado                      0,0066 0,0732 94,0015 1,3889 
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109. rojizo                           0,0062 0,1463 94,1478 2,7778 
110. (negro) azabache                 0,0061 0,0732 94,2209 1,3889 
111. gris claro                       0,0061 0,0732 94,2941 1,3889 
112. humo                             0,0061 0,0732 94,3672 1,3889 
113. verde fuerte                     0,0061 0,0732 94,4404 1,3889 
114. marrón claro                    0,0059 0,1463 94,5867 2,7778 
115. blanco huevo                     0,0057 0,0732 94,6598 1,3889 
116. blanco titanio                   0,0057 0,0732 94,7330 1,3889 
117. brillante                        0,0057 0,0732 94,8061 1,3889 
118. carmín                          0,0057 0,0732 94,8793 1,3889 
119. cobre                            0,0057 0,0732 94,9525 1,3889 
120. gris ratón                      0,0057 0,0732 95,0256 1,3889 
121. paja                             0,0057 0,0732 95,0988 1,3889 
122. verde flojo                      0,0057 0,0732 95,1719 1,3889 
123. rosa fucsia                      0,0053 0,0732 95,2451 1,3889 
124. rubí                            0,0053 0,0732 95,3182 1,3889 
125. verde caqui                      0,0053 0,0732 95,3914 1,3889 
126. (marrón) chocolate              0,0049 0,0732 95,4645 1,3889 
127. acero                            0,0049 0,0732 95,5377 1,3889 
128. azul pavo real                   0,0049 0,0732 95,6108 1,3889 
129. castaño claro                   0,0049 0,0732 95,6840 1,3889 
130. naranja pálido                  0,0049 0,0732 95,7571 1,3889 
131. oro viejo                        0,0049 0,0732 95,8303 1,3889 
132. pera                             0,0049 0,0732 95,9034 1,3889 
133. platino                          0,0049 0,0732 95,9766 1,3889 
134. amarillo limón                  0,0046 0,0732 96,0497 1,3889 
135. castaño oscuro                  0,0046 0,0732 96,1229 1,3889 
136. oxidado                          0,0046 0,0732 96,1961 1,3889 
137. rojo granate                     0,0046 0,0732 96,2692 1,3889 
138. rosa fuerte                      0,0046 0,0732 96,3424 1,3889 
139. titanio                          0,0046 0,0732 96,4155 1,3889 
140. verde aceituna                   0,0046 0,0732 96,4887 1,3889 
141. aceituna                         0,0042 0,0732 96,5618 1,3889 
142. aguado                           0,0042 0,0732 96,6350 1,3889 
143. purpurina                        0,0042 0,0732 96,7081 1,3889 
144. rosa flojo                       0,0042 0,0732 96,7813 1,3889 
145. rubio                            0,0042 0,0732 96,8544 1,3889 
146. tabaco                           0,0042 0,0732 96,9276 1,3889 
147. verde vena                       0,0042 0,0732 97,0007 1,3889 
148. agua                             0,0039 0,0732 97,0739 1,3889 
149. amarillento                      0,0039 0,0732 97,1470 1,3889 
150. arena                            0,0039 0,0732 97,2202 1,3889 
151. blanco humo                      0,0039 0,0732 97,2933 1,3889 
152. caoba                            0,0039 0,0732 97,3665 1,3889 
153. cetrino                          0,0039 0,0732 97,4397 1,3889 
154. cielo                            0,0039 0,0732 97,5128 1,3889 
155. verde necrosis                   0,0039 0,0732 97,5860 1,3889 
156. amarillo de cadmio               0,0037 0,0732 97,6591 1,3889 
157. melocotón                       0,0037 0,0732 97,7323 1,3889 
158. negro mate                       0,0037 0,0732 97,8054 1,3889 
159. rosa ajazminado                  0,0037 0,0732 97,8786 1,3889 
160. vivo                             0,0037 0,0732 97,9517 1,3889 
161. amarillo claro                   0,0034 0,0732 98,0249 1,3889 
162. caña                            0,0034 0,0732 98,0980 1,3889 
163. celeste pastel                   0,0034 0,0732 98,1712 1,3889 
164. flúor                           0,0034 0,0732 98,2443 1,3889 
165. violáceo                        0,0034 0,0732 98,3175 1,3889 
166. lima                             0,0031 0,0732 98,3906 1,3889 
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167. verdoso                          0,0031 0,0732 98,4638 1,3889 
168. amarillo fuerte                  0,0029 0,0732 98,5369 1,3889 
169. blanco marfil                    0,0029 0,0732 98,6101 1,3889 
170. cuero                            0,0029 0,0732 98,6833 1,3889 
171. marrón mate                     0,0029 0,0732 98,7564 1,3889 
172. marrón oscuro                   0,0029 0,0732 98,8296 1,3889 
173. blanquiazul                      0,0027 0,0732 98,9027 1,3889 
174. gris metalizado                  0,0027 0,0732 98,9759 1,3889 
175. aluminio                         0,0025 0,0732 99,0490 1,3889 
176. castaña                         0,0025 0,0732 99,1222 1,3889 
177. gris humo                        0,0025 0,0732 99,1953 1,3889 
178. pirita                           0,0023 0,0732 99,2685 1,3889 
179. cerúleo                         0,0022 0,0732 99,3416 1,3889 
180. rojo pasión                     0,0022 0,0732 99,4148 1,3889 
181. verde esperanza                  0,0022 0,0732 99,4879 1,3889 
182. amatista                         0,0019 0,0732 99,5611 1,3889 
183. gris carbono                     0,0019 0,0732 99,6342 1,3889 
184. crudo                            0,0017 0,0732 99,7074 1,3889 
185. mate                             0,0017 0,0732 99,7805 1,3889 
186. marfil                           0,0016 0,0732 99,8537 1,3889 
187. satinado                         0,0016 0,0732 99,9269 1,3889 





18. EL MAR 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  ola                              0,4953 2,9782 2,9782 62,5000 
2.  arena                            0,4568 2,8458 5,8240 59,7222 
3.  barco                            0,4013 2,6473 8,4712 55,5556 
4.  agua                             0,4010 2,1840 10,6552 45,8333 
5.  pez                              0,3787 2,5811 13,2363 54,1667 
6.  sal                              0,3073 1,9854 15,2217 41,6667 
7.  ballena                          0,2494 1,7869 17,0086 37,5000 
8.  alga                             0,2254 1,5884 18,5970 33,3333 
9.  tiburón                         0,2216 1,7207 20,3177 36,1111 
10.  roca                             0,2050 1,3898 21,7075 29,1667 
11.  delfín                          0,1985 1,5222 23,2297 31,9444 
12.  espuma                           0,1593 1,0589 24,2886 22,2222 
13.  coral                            0,1551 1,1913 25,4798 25,0000 
14.  sombrilla                        0,1488 1,0589 26,5387 22,2222 
15.  piedra                           0,1340 0,9265 27,4653 19,4444 
16.  playa                            0,1308 0,9265 28,3918 19,4444 
17.  sol                              0,1182 0,9927 29,3845 20,8333 
18.  cangrejo                         0,1165 0,9265 30,3111 19,4444 
19.  sardina                          0,1144 0,9265 31,2376 19,4444 
20.  toalla                           0,1014 0,7942 32,0318 16,6667 
21.  pulpo                            0,1005 0,8604 32,8921 18,0556 
22.  atún                            0,0940 0,8604 33,7525 18,0556 
23.  nadar                            0,0904 0,7942 34,5467 16,6667 
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24.  surf                             0,0883 0,7280 35,2747 15,2778 
25.  erizo                            0,0882 0,5956 35,8703 12,5000 
26.  caracol                          0,0802 0,5295 36,3997 11,1111 
27.  aguaviva                         0,0798 0,7280 37,1277 15,2778 
28.  azul                             0,0726 0,5956 37,7234 12,5000 
29.  plancton                         0,0719 0,6618 38,3852 13,8889 
30.  seba                             0,0695 0,5295 38,9146 11,1111 
31.  mejillón                        0,0647 0,5295 39,4441 11,1111 
32.  pesca                            0,0638 0,4633 39,9074 9,7222 
33.  paz                              0,0631 0,4633 40,3706 9,7222 
34.  marea                            0,0621 0,4633 40,8339 9,7222 
35.  bañador                         0,0614 0,5956 41,4295 12,5000 
36.  lapa                             0,0613 0,5295 41,9590 11,1111 
37.  medusa                           0,0598 0,4633 42,4222 9,7222 
38.  estrella de mar                  0,0590 0,4633 42,8855 9,7222 
39.  velero                           0,0584 0,4633 43,3488 9,7222 
40.  pescado                          0,0554 0,3309 43,6797 6,9444 
41.  calamar                          0,0543 0,5295 44,2091 11,1111 
42.  tranquilidad                     0,0531 0,3971 44,6062 8,3333 
43.  orca                             0,0530 0,3971 45,0033 8,3333 
44.  mar                              0,0526 0,2647 45,2680 5,5556 
45.  tsunami                          0,0521 0,3971 45,6651 8,3333 
46.  lancha                           0,0519 0,4633 46,1284 9,7222 
47.  bikini                           0,0518 0,5295 46,6578 11,1111 
48.  yate                             0,0508 0,4633 47,1211 9,7222 
49.  caracola                         0,0496 0,3309 47,4520 6,9444 
50.  submarino                        0,0480 0,4633 47,9153 9,7222 
51.  boya                             0,0477 0,4633 48,3786 9,7222 
52.  windsurf                         0,0468 0,3971 48,7757 8,3333 
53.  arrecife                         0,0458 0,3309 49,1066 6,9444 
54.  sama                             0,0440 0,3971 49,5036 8,3333 
55.  foca                             0,0437 0,3971 49,9007 8,3333 
56.  marejada                         0,0435 0,3971 50,2978 8,3333 
57.  pez espada                       0,0429 0,3309 50,6287 6,9444 
58.  costa                            0,0427 0,3309 50,9596 6,9444 
59.  concha                           0,0416 0,3309 51,2905 6,9444 
60.  frío                            0,0416 0,3971 51,6876 8,3333 
61.  brisa                            0,0404 0,2647 51,9524 5,5556 
62.  león marino                     0,0394 0,3309 52,2833 6,9444 
63.  horizonte                        0,0392 0,3309 52,6142 6,9444 
64.  red                              0,0381 0,3309 52,9451 6,9444 
65.  barca                            0,0375 0,3971 53,3422 8,3333 
66.  viento                           0,0371 0,2647 53,6069 5,5556 
67.  gamba                            0,0366 0,2647 53,8716 5,5556 
68.  corriente                        0,0360 0,3971 54,2687 8,3333 
69.  submarinismo                     0,0353 0,2647 54,5334 5,5556 
70.  rastrillo                        0,0351 0,3309 54,8643 6,9444 
71.  vieja                            0,0349 0,3309 55,1952 6,9444 
72.  estrella                         0,0347 0,2647 55,4600 5,5556 
73.  tormenta                         0,0342 0,2647 55,7247 5,5556 
74.  remo                             0,0340 0,3309 56,0556 6,9444 
75.  morena                           0,0334 0,2647 56,3203 5,5556 
76.  orilla                           0,0333 0,2647 56,5850 5,5556 
77.  anémona                         0,0330 0,1985 56,7836 4,1667 
78.  bronceador                       0,0329 0,3309 57,1145 6,9444 
79.  almeja                           0,0327 0,3309 57,4454 6,9444 
80.  tortuga                          0,0326 0,3309 57,7763 6,9444 
81.  relax                            0,0319 0,1985 57,9749 4,1667 
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82.  plástico                        0,0319 0,1985 58,1734 4,1667 
83.  pala                             0,0316 0,3309 58,5043 6,9444 
84.  libertad                         0,0311 0,1985 58,7029 4,1667 
85.  moto de agua                     0,0307 0,2647 58,9676 5,5556 
86.  barquilla                        0,0304 0,1985 59,1661 4,1667 
87.  buceo                            0,0302 0,2647 59,4308 5,5556 
88.  salmonete                        0,0298 0,2647 59,6956 5,5556 
89.  oleaje                           0,0297 0,1985 59,8941 4,1667 
90.  vela                             0,0296 0,3309 60,2250 6,9444 
91.  nasa                             0,0293 0,2647 60,4897 5,5556 
92.  nevera                           0,0287 0,2647 60,7545 5,5556 
93.  hamaca                           0,0286 0,2647 61,0192 5,5556 
94.  lenguado                         0,0285 0,2647 61,2839 5,5556 
95.  gaviota                          0,0282 0,2647 61,5486 5,5556 
96.  caballa                          0,0281 0,2647 61,8134 5,5556 
97.  cubo                             0,0278 0,2647 62,0781 5,5556 
98.  agua salada                      0,0278 0,1324 62,2105 2,7778 
99.  colchoneta                       0,0275 0,3309 62,5414 6,9444 
100. marisco                          0,0275 0,2647 62,8061 5,5556 
101. chiringuito                      0,0273 0,2647 63,0708 5,5556 
102. tabla de surf                    0,0269 0,3309 63,4017 6,9444 
103. fondo                            0,0265 0,2647 63,6665 5,5556 
104. profundidad                      0,0262 0,3309 63,9974 6,9444 
105. gafa                             0,0259 0,2647 64,2621 5,5556 
106. flotador                         0,0259 0,3971 64,6592 8,3333 
107. callao                           0,0252 0,1985 64,8577 4,1667 
108. zódiac                          0,0250 0,1985 65,0563 4,1667 
109. tumbona                          0,0242 0,1324 65,1886 2,7778 
110. océano                          0,0240 0,1985 65,3872 4,1667 
111. muelle                           0,0240 0,2647 65,6519 5,5556 
112. yodo                             0,0235 0,1324 65,7843 2,7778 
113. puerto                           0,0234 0,2647 66,0490 5,5556 
114. suciedad                         0,0231 0,1985 66,2475 4,1667 
115. marisma                          0,0228 0,1324 66,3799 2,7778 
116. aire                             0,0228 0,1985 66,5784 4,1667 
117. isla                             0,0223 0,1985 66,7770 4,1667 
118. centollo                         0,0218 0,1324 66,9093 2,7778 
119. vacaciones                       0,0218 0,1985 67,1079 4,1667 
120. caball(it)o de mar               0,0216 0,1324 67,2402 2,7778 
121. barracuda                        0,0211 0,1324 67,3726 2,7778 
122. inmensidad                       0,0210 0,1324 67,5050 2,7778 
123. bucear                           0,0208 0,1985 67,7035 4,1667 
124. pescador                         0,0208 0,1985 67,9021 4,1667 
125. plataforma                       0,0207 0,1985 68,1006 4,1667 
126. bajamar                          0,0206 0,1324 68,2330 2,7778 
127. falúa                           0,0206 0,1324 68,3653 2,7778 
128. crema (solar)                    0,0206 0,1985 68,5639 4,1667 
129. boga                             0,0204 0,1324 68,6962 2,7778 
130. mamífero                        0,0201 0,1324 68,8286 2,7778 
131. maremoto                         0,0200 0,1985 69,0271 4,1667 
132. caña de pescar                  0,0200 0,1324 69,1595 2,7778 
133. salina                           0,0200 0,1324 69,2919 2,7778 
134. patín                           0,0199 0,1324 69,4242 2,7778 
135. transatlántico                  0,0199 0,1324 69,5566 2,7778 
136. faro                             0,0199 0,1985 69,7551 4,1667 
137. boquerón                        0,0198 0,1324 69,8875 2,7778 
138. ahogamiento                      0,0195 0,1324 70,0199 2,7778 
139. pleamar                          0,0195 0,1324 70,1522 2,7778 
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140. pescar                           0,0195 0,1985 70,3508 4,1667 
141. salmón                          0,0194 0,1985 70,5493 4,1667 
142. boogie                           0,0194 0,1985 70,7479 4,1667 
143. bañista                         0,0194 0,1985 70,9464 4,1667 
144. baño                            0,0194 0,1324 71,0788 2,7778 
145. marinero                         0,0193 0,2647 71,3435 5,5556 
146. petróleo                        0,0193 0,1985 71,5420 4,1667 
147. esponja                          0,0191 0,1324 71,6744 2,7778 
148. navegación                      0,0191 0,1324 71,8068 2,7778 
149. nube                             0,0191 0,1324 71,9391 2,7778 
150. chola                            0,0188 0,1985 72,1377 4,1667 
151. calor                            0,0188 0,1985 72,3362 4,1667 
152. molusco                          0,0188 0,1324 72,4686 2,7778 
153. serpiente                        0,0184 0,1324 72,6009 2,7778 
154. snorkel                          0,0182 0,1324 72,7333 2,7778 
155. raya                             0,0180 0,1985 72,9318 4,1667 
156. abadejo                          0,0180 0,1324 73,0642 2,7778 
157. dorada                           0,0179 0,1985 73,2627 4,1667 
158. contaminación                   0,0178 0,1324 73,3951 2,7778 
159. kayak                            0,0178 0,1985 73,5937 4,1667 
160. moto acuática                   0,0177 0,1985 73,7922 4,1667 
161. choco                            0,0176 0,1324 73,9246 2,7778 
162. ancla                            0,0174 0,1324 74,0569 2,7778 
163. calma                            0,0171 0,1324 74,1893 2,7778 
164. fula                             0,0169 0,1985 74,3878 4,1667 
165. alisio                           0,0165 0,1324 74,5202 2,7778 
166. placer                           0,0163 0,1324 74,6526 2,7778 
167. mojado                           0,0161 0,1985 74,8511 4,1667 
168. pingüino                        0,0161 0,1324 74,9835 2,7778 
169. mástil                          0,0160 0,1985 75,1820 4,1667 
170. descanso                         0,0159 0,1324 75,3144 2,7778 
171. berberecho                       0,0156 0,1324 75,4467 2,7778 
172. Atlántida                       0,0152 0,1324 75,5791 2,7778 
173. ostra                            0,0152 0,1324 75,7115 2,7778 
174. color                            0,0151 0,1324 75,8438 2,7778 
175. barco hundido                    0,0151 0,1324 75,9762 2,7778 
176. diversión                       0,0151 0,1324 76,1085 2,7778 
177. rascacio                         0,0150 0,1324 76,2409 2,7778 
178. río                             0,0150 0,1324 76,3733 2,7778 
179. merluza                          0,0150 0,1985 76,5718 4,1667 
180. salvavidas                       0,0145 0,1324 76,7042 2,7778 
181. piragua                          0,0144 0,1324 76,8365 2,7778 
182. alquitrán                       0,0144 0,1324 76,9689 2,7778 
183. acantilado                       0,0143 0,1985 77,1674 4,1667 
184. palmera                          0,0142 0,1324 77,2998 2,7778 
185. capitán                         0,0140 0,1985 77,4984 4,1667 
186. esquí                           0,0139 0,1324 77,6307 2,7778 
187. inmenso                          0,0139 0,0662 77,6969 1,3889 
188. sueño                           0,0139 0,0662 77,7631 1,3889 
189. brújula                         0,0138 0,1324 77,8954 2,7778 
190. tabla                            0,0137 0,1324 78,0278 2,7778 
191. moto                             0,0133 0,1324 78,1602 2,7778 
192. besugo                           0,0133 0,1324 78,2925 2,7778 
193. tesoro                           0,0132 0,1985 78,4911 4,1667 
194. agua saludable                   0,0131 0,0662 78,5573 1,3889 
195. castillo                         0,0131 0,0662 78,6234 1,3889 
196. cristalino                       0,0131 0,0662 78,6896 1,3889 
197. flor                             0,0131 0,0662 78,7558 1,3889 
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198. mareo                            0,0131 0,0662 78,8220 1,3889 
199. onda                             0,0131 0,0662 78,8882 1,3889 
200. resaca                           0,0131 0,0662 78,9543 1,3889 
201. salado                           0,0131 0,1985 79,1529 4,1667 
202. crucero                          0,0130 0,1324 79,2852 2,7778 
203. sirena                           0,0128 0,1324 79,4176 2,7778 
204. profundo                         0,0128 0,1985 79,6162 4,1667 
205. balsa                            0,0127 0,1324 79,7485 2,7778 
206. bote                             0,0127 0,1324 79,8809 2,7778 
207. pelota                           0,0127 0,1324 80,0132 2,7778 
208. salitre                          0,0127 0,1324 80,1456 2,7778 
209. moreno                           0,0127 0,1324 80,2780 2,7778 
210. abismo                           0,0124 0,0662 80,3441 1,3889 
211. burgado                          0,0124 0,0662 80,4103 1,3889 
212. colilla                          0,0124 0,0662 80,4765 1,3889 
213. luna                             0,0124 0,0662 80,5427 1,3889 
214. traicionero                      0,0124 0,0662 80,6089 1,3889 
215. transparente                     0,0124 0,0662 80,6751 1,3889 
216. familia                          0,0122 0,1324 80,8074 2,7778 
217. castillo de arena                0,0120 0,1324 80,9398 2,7778 
218. mero                             0,0119 0,1324 81,0721 2,7778 
219. chaqué                          0,0118 0,1985 81,2707 4,1667 
220. manguito                         0,0118 0,1324 81,4030 2,7778 
221. nécora                          0,0118 0,1324 81,5354 2,7778 
222. erizo de mar                     0,0117 0,0662 81,6016 1,3889 
223. motor                            0,0117 0,0662 81,6678 1,3889 
224. Nemo                             0,0117 0,0662 81,7340 1,3889 
225. vendaval                         0,0117 0,0662 81,8001 1,3889 
226. vida                             0,0117 0,0662 81,8663 1,3889 
227. volcán submarino                0,0117 0,0662 81,9325 1,3889 
228. kitesurf                         0,0116 0,1324 82,0649 2,7778 
229. hundimiento                      0,0114 0,1324 82,1972 2,7778 
230. petrolero                        0,0114 0,1324 82,3296 2,7778 
231. cherne                           0,0112 0,1324 82,4620 2,7778 
232. frescura                         0,0111 0,0662 82,5281 1,3889 
233. piscifactoría                   0,0111 0,0662 82,5943 1,3889 
234. sales minerales                  0,0111 0,0662 82,6605 1,3889 
235. siesta                           0,0111 0,0662 82,7267 1,3889 
236. hielo                            0,0110 0,1324 82,8590 2,7778 
237. marejadilla                      0,0108 0,1324 82,9914 2,7778 
238. Cruz Roja                        0,0107 0,1324 83,1238 2,7778 
239. verano                           0,0105 0,1324 83,2561 2,7778 
240. bacalao                          0,0105 0,0662 83,3223 1,3889 
241. brisa marina                     0,0105 0,0662 83,3885 1,3889 
242. buzo                             0,0105 0,0662 83,4547 1,3889 
243. espacio                          0,0105 0,0662 83,5209 1,3889 
244. navegar                          0,0105 0,0662 83,5870 1,3889 
245. paseo                            0,0105 0,0662 83,6532 1,3889 
246. planta marina                    0,0105 0,0662 83,7194 1,3889 
247. tensión baja                    0,0105 0,0662 83,7856 1,3889 
248. cuerda                           0,0104 0,1324 83,9179 2,7778 
249. fauna                            0,0104 0,1324 84,0503 2,7778 
250. raqueta                          0,0102 0,1324 84,1827 2,7778 
251. arenque                          0,0099 0,0662 84,2488 1,3889 
252. contemplación                   0,0099 0,0662 84,3150 1,3889 
253. contrabrisa                      0,0099 0,0662 84,3812 1,3889 
254. crustáceo                       0,0099 0,0662 84,4474 1,3889 
255. islote                           0,0099 0,0662 84,5136 1,3889 
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256. mar de fondo                     0,0099 0,0662 84,5798 1,3889 
257. portaaviones                     0,0099 0,0662 84,6459 1,3889 
258. relajación                      0,0099 0,0662 84,7121 1,3889 
259. serenidad                        0,0099 0,0662 84,7783 1,3889 
260. puesta de sol                    0,0098 0,1324 84,9107 2,7778 
261. remolino                         0,0098 0,1324 85,0430 2,7778 
262. bolso                            0,0094 0,0662 85,1092 1,3889 
263. caleta                           0,0094 0,0662 85,1754 1,3889 
264. cefalópodo                      0,0094 0,0662 85,2416 1,3889 
265. chalupa                          0,0094 0,0662 85,3077 1,3889 
266. furia                            0,0094 0,0662 85,3739 1,3889 
267. lombriz                          0,0094 0,0662 85,4401 1,3889 
268. luz                              0,0094 0,0662 85,5063 1,3889 
269. mar bravo                        0,0094 0,0662 85,5725 1,3889 
270. marina                           0,0094 0,0662 85,6387 1,3889 
271. Poseidón                        0,0094 0,0662 85,7048 1,3889 
272. sonido                           0,0094 0,0662 85,7710 1,3889 
273. niño                            0,0093 0,1324 85,9034 2,7778 
274. basura                           0,0091 0,1324 86,0357 2,7778 
275. salchicha                        0,0089 0,1324 86,1681 2,7778 
276. barca pequeña                   0,0089 0,0662 86,2343 1,3889 
277. céfiro                          0,0089 0,0662 86,3005 1,3889 
278. chancleta                        0,0089 0,0662 86,3666 1,3889 
279. charco                           0,0089 0,0662 86,4328 1,3889 
280. gafa de buceo                    0,0089 0,0662 86,4990 1,3889 
281. pradera submarina                0,0089 0,0662 86,5652 1,3889 
282. protector                        0,0089 0,0662 86,6314 1,3889 
283. surfero                          0,0089 0,0662 86,6976 1,3889 
284. turquesa                         0,0089 0,0662 86,7637 1,3889 
285. naufragio                        0,0084 0,1324 86,8961 2,7778 
286. after sun                        0,0084 0,0662 86,9623 1,3889 
287. golpear                          0,0084 0,0662 87,0285 1,3889 
288. langosta                         0,0084 0,0662 87,0946 1,3889 
289. mineral                          0,0084 0,0662 87,1608 1,3889 
290. sargo                            0,0084 0,0662 87,2270 1,3889 
291. tanga                            0,0084 0,0662 87,2932 1,3889 
292. tramontana                       0,0084 0,0662 87,3594 1,3889 
293. tubo                             0,0084 0,0662 87,4256 1,3889 
294. tubo de buceo                    0,0084 0,0662 87,4917 1,3889 
295. viaje                            0,0084 0,0662 87,5579 1,3889 
296. grumete                          0,0083 0,1324 87,6903 2,7778 
297. timón                           0,0083 0,1324 87,8226 2,7778 
298. sombrero                         0,0082 0,1324 87,9550 2,7778 
299. barco de recreo                  0,0079 0,0662 88,0212 1,3889 
300. comida                           0,0079 0,0662 88,0874 1,3889 
301. cuerpo moreno                    0,0079 0,0662 88,1535 1,3889 
302. esquí acuático                 0,0079 0,0662 88,2197 1,3889 
303. evaporación                     0,0079 0,0662 88,2859 1,3889 
304. náufrago                        0,0079 0,0662 88,3521 1,3889 
305. persona bañándose              0,0079 0,0662 88,4183 1,3889 
306. surcar                           0,0079 0,0662 88,4845 1,3889 
307. toples                           0,0079 0,0662 88,5506 1,3889 
308. gorra                            0,0078 0,1324 88,6830 2,7778 
309. verde                            0,0078 0,1324 88,8154 2,7778 
310. barcaza                          0,0075 0,0662 88,8815 1,3889 
311. buceador                         0,0075 0,0662 88,9477 1,3889 
312. fresco                           0,0075 0,0662 89,0139 1,3889 
313. hierba                           0,0075 0,0662 89,0801 1,3889 
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314. manta                            0,0075 0,0662 89,1463 1,3889 
315. marea alta                       0,0075 0,0662 89,2124 1,3889 
316. orientarse                       0,0075 0,0662 89,2786 1,3889 
317. revuelto                         0,0075 0,0662 89,3448 1,3889 
318. submarinear                      0,0075 0,0662 89,4110 1,3889 
319. tempestad                        0,0075 0,0662 89,4772 1,3889 
320. barco de vela                    0,0071 0,0662 89,5434 1,3889 
321. barco pesquero                   0,0071 0,0662 89,6095 1,3889 
322. barra                            0,0071 0,0662 89,6757 1,3889 
323. cachalote                        0,0071 0,0662 89,7419 1,3889 
324. cerveza                          0,0071 0,0662 89,8081 1,3889 
325. hierro                           0,0071 0,0662 89,8743 1,3889 
326. marea baja                       0,0071 0,0662 89,9404 1,3889 
327. natación                        0,0071 0,0662 90,0066 1,3889 
328. pejerrey                         0,0071 0,0662 90,0728 1,3889 
329. pirata                           0,0071 0,0662 90,1390 1,3889 
330. trikini                          0,0071 0,0662 90,2052 1,3889 
331. cueva                            0,0068 0,1324 90,3375 2,7778 
332. belleza                          0,0067 0,0662 90,4037 1,3889 
333. carta náutica                   0,0067 0,0662 90,4699 1,3889 
334. coco                             0,0067 0,0662 90,5361 1,3889 
335. embarcación                     0,0067 0,0662 90,6023 1,3889 
336. hormigón                        0,0067 0,0662 90,6684 1,3889 
337. kril                             0,0067 0,0662 90,7346 1,3889 
338. lluvia                           0,0067 0,0662 90,8008 1,3889 
339. noray                            0,0067 0,0662 90,8670 1,3889 
340. plecostomus                      0,0067 0,0662 90,9332 1,3889 
341. tortilla                         0,0067 0,0662 90,9993 1,3889 
342. sándwich                        0,0067 0,1324 91,1317 2,7778 
343. anfibio                          0,0063 0,0662 91,1979 1,3889 
344. caña                            0,0063 0,0662 91,2641 1,3889 
345. carta marina                     0,0063 0,0662 91,3302 1,3889 
346. ciclón                          0,0063 0,0662 91,3964 1,3889 
347. gorgonia                         0,0063 0,0662 91,4626 1,3889 
348. infinito                         0,0063 0,0662 91,5288 1,3889 
349. longorón                        0,0063 0,0662 91,5950 1,3889 
350. neón                            0,0063 0,0662 91,6612 1,3889 
351. oscuridad                        0,0063 0,0662 91,7273 1,3889 
352. pesquero                         0,0063 0,0662 91,7935 1,3889 
353. puente                           0,0063 0,0662 91,8597 1,3889 
354. cetáceo                         0,0060 0,0662 91,9259 1,3889 
355. cuaderno de bitácora            0,0060 0,0662 91,9921 1,3889 
356. duna                             0,0060 0,0662 92,0582 1,3889 
357. escama                           0,0060 0,0662 92,1244 1,3889 
358. eslora                           0,0060 0,0662 92,1906 1,3889 
359. esterilla                        0,0060 0,0662 92,2568 1,3889 
360. hidroavión                      0,0060 0,0662 92,3230 1,3889 
361. morsa                            0,0060 0,0662 92,3892 1,3889 
362. nadador                          0,0060 0,0662 92,4553 1,3889 
363. palo mesana                      0,0060 0,0662 92,5215 1,3889 
364. patín de agua                   0,0060 0,0662 92,5877 1,3889 
365. pescadito de mar                 0,0060 0,0662 92,6539 1,3889 
366. silencio                         0,0060 0,0662 92,7201 1,3889 
367. soga                             0,0060 0,0662 92,7862 1,3889 
368. volcán                          0,0060 0,0662 92,8524 1,3889 
369. alegría                         0,0057 0,0662 92,9186 1,3889 
370. broncear                         0,0057 0,0662 92,9848 1,3889 
371. cofa                             0,0057 0,0662 93,0510 1,3889 
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372. cometa                           0,0057 0,0662 93,1171 1,3889 
373. esquife                          0,0057 0,0662 93,1833 1,3889 
374. guardia civil                    0,0057 0,0662 93,2495 1,3889 
375. guppy                            0,0057 0,0662 93,3157 1,3889 
376. insolación                      0,0057 0,0662 93,3819 1,3889 
377. ocelote                          0,0057 0,0662 93,4481 1,3889 
378. pienso                           0,0057 0,0662 93,5142 1,3889 
379. submarinista                     0,0057 0,0662 93,5804 1,3889 
380. ducha                            0,0055 0,1324 93,7128 2,7778 
381. aleta                            0,0054 0,0662 93,7790 1,3889 
382. anzuelo                          0,0054 0,0662 93,8451 1,3889 
383. deporte acuático                0,0054 0,0662 93,9113 1,3889 
384. líquido                         0,0054 0,0662 93,9775 1,3889 
385. rescatador                       0,0054 0,0662 94,0437 1,3889 
386. reserva marina                   0,0054 0,0662 94,1099 1,3889 
387. salud                            0,0054 0,0662 94,1760 1,3889 
388. sentina                          0,0054 0,0662 94,2422 1,3889 
389. yola                             0,0054 0,0662 94,3084 1,3889 
390. amarre                           0,0051 0,0662 94,3746 1,3889 
391. bahía                           0,0051 0,0662 94,4408 1,3889 
392. beluga                           0,0051 0,0662 94,5070 1,3889 
393. claridad                         0,0051 0,0662 94,5731 1,3889 
394. cubierta                         0,0051 0,0662 94,6393 1,3889 
395. descansar                        0,0051 0,0662 94,7055 1,3889 
396. flotar                           0,0051 0,0662 94,7717 1,3889 
397. fueraborda                       0,0051 0,0662 94,8379 1,3889 
398. nailon                           0,0051 0,0662 94,9040 1,3889 
399. regadera                         0,0051 0,0662 94,9702 1,3889 
400. salema                           0,0051 0,0662 95,0364 1,3889 
401. silla                            0,0051 0,0662 95,1026 1,3889 
402. tridente                         0,0051 0,0662 95,1688 1,3889 
403. amura                            0,0048 0,0662 95,2349 1,3889 
404. barquero                         0,0048 0,0662 95,3011 1,3889 
405. cabo                             0,0048 0,0662 95,3673 1,3889 
406. carnaza                          0,0048 0,0662 95,4335 1,3889 
407. desconocido                      0,0048 0,0662 95,4997 1,3889 
408. grúa                            0,0048 0,0662 95,5659 1,3889 
409. jurel                            0,0048 0,0662 95,6320 1,3889 
410. peña                            0,0048 0,0662 95,6982 1,3889 
411. proa                             0,0048 0,0662 95,7644 1,3889 
412. babor                            0,0045 0,0662 95,8306 1,3889 
413. bogavante                        0,0045 0,0662 95,8968 1,3889 
414. fiordo                           0,0045 0,0662 95,9629 1,3889 
415. rosa de los vientos              0,0045 0,0662 96,0291 1,3889 
416. estribor                         0,0043 0,0662 96,0953 1,3889 
417. fascinante                       0,0043 0,0662 96,1615 1,3889 
418. gallo                            0,0043 0,0662 96,2277 1,3889 
419. hondo                            0,0043 0,0662 96,2939 1,3889 
420. langostino                       0,0043 0,0662 96,3600 1,3889 
421. lubina                           0,0043 0,0662 96,4262 1,3889 
422. marino                           0,0043 0,0662 96,4924 1,3889 
423. pareo                            0,0043 0,0662 96,5586 1,3889 
424. socorrista                       0,0043 0,0662 96,6248 1,3889 
425. superficie                       0,0043 0,0662 96,6909 1,3889 
426. zona abisal                      0,0043 0,0662 96,7571 1,3889 
427. cadete                           0,0040 0,0662 96,8233 1,3889 
428. corvina                          0,0040 0,0662 96,8895 1,3889 
429. iceberg                          0,0040 0,0662 96,9557 1,3889 
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430. neopreno                         0,0040 0,0662 97,0218 1,3889 
431. palo mayor                       0,0040 0,0662 97,0880 1,3889 
432. reflujo                          0,0040 0,0662 97,1542 1,3889 
433. surfear                          0,0040 0,0662 97,2204 1,3889 
434. tabla de body board              0,0040 0,0662 97,2866 1,3889 
435. aceite                           0,0038 0,0662 97,3528 1,3889 
436. carajo                           0,0038 0,0662 97,4189 1,3889 
437. cuatro por cuatro                0,0038 0,0662 97,4851 1,3889 
438. percebe                          0,0038 0,0662 97,5513 1,3889 
439. timonel                          0,0038 0,0662 97,6175 1,3889 
440. trabajo                          0,0038 0,0662 97,6837 1,3889 
441. zambullirse                      0,0038 0,0662 97,7498 1,3889 
442. burbuja                          0,0036 0,0662 97,8160 1,3889 
443. dinero                           0,0036 0,0662 97,8822 1,3889 
444. nudo                             0,0036 0,0662 97,9484 1,3889 
445. oso polar                        0,0036 0,0662 98,0146 1,3889 
446. práctico                        0,0036 0,0662 98,0807 1,3889 
447. regata                           0,0036 0,0662 98,1469 1,3889 
448. rizado                           0,0036 0,0662 98,2131 1,3889 
449. canoa                            0,0034 0,0662 98,2793 1,3889 
450. negro                            0,0034 0,0662 98,3455 1,3889 
451. protector solar                  0,0034 0,0662 98,4117 1,3889 
452. surco de mar                     0,0034 0,0662 98,4778 1,3889 
453. bocadillo                        0,0032 0,0662 98,5440 1,3889 
454. estela en mar                    0,0032 0,0662 98,6102 1,3889 
455. bermudas                         0,0031 0,0662 98,6764 1,3889 
456. fuel                             0,0031 0,0662 98,7426 1,3889 
457. meyba                            0,0031 0,0662 98,8087 1,3889 
458. navegante                        0,0031 0,0662 98,8749 1,3889 
459. nutria                           0,0031 0,0662 98,9411 1,3889 
460. ahogar                           0,0029 0,0662 99,0073 1,3889 
461. aparejo                          0,0029 0,0662 99,0735 1,3889 
462. desembocadura                    0,0029 0,0662 99,1396 1,3889 
463. orca asesina                     0,0029 0,0662 99,2058 1,3889 
464. residuo                          0,0029 0,0662 99,2720 1,3889 
465. afluente                         0,0027 0,0662 99,3382 1,3889 
466. bandera azul                     0,0027 0,0662 99,4044 1,3889 
467. amanecer                         0,0026 0,0662 99,4706 1,3889 
468. balneario                        0,0024 0,0662 99,5367 1,3889 
469. catarata                         0,0024 0,0662 99,6029 1,3889 
470. viajar                           0,0024 0,0662 99,6691 1,3889 
471. caseta                           0,0022 0,0662 99,7353 1,3889 
472. farallón                        0,0022 0,0662 99,8015 1,3889 
473. lobo de mar                      0,0018 0,0662 99,8676 1,3889 
474. apnea                            0,0016 0,0662 99,9338 1,3889 








19. SENTIMIENTOS Y SENSACIONES 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  amor                             0,4825 3,5256 3,5256 61,1111 
2.  alegría                         0,4755 3,6058 7,1314 62,5000 
3.  tristeza                         0,4130 3,2051 10,3365 55,5556 
4.  dolor                            0,3295 2,7244 13,0609 47,2222 
5.  frío                            0,3118 2,2436 15,3045 38,8889 
6.  calor                            0,2953 2,2436 17,5481 38,8889 
7.  odio                             0,2552 2,1635 19,7115 37,5000 
8.  cariño                          0,1576 1,5224 21,2340 26,3889 
9.  pena                             0,1357 1,0417 22,2756 18,0556 
10.  euforia                          0,1302 1,1218 23,3974 19,4444 
11.  miedo                            0,1127 1,0417 24,4391 18,0556 
12.  angustia                         0,1126 1,1218 25,5609 19,4444 
13.  ansiedad                         0,1107 1,0417 26,6026 18,0556 
14.  paz                              0,1095 1,0417 27,6442 18,0556 
15.  amistad                          0,1058 0,9615 28,6058 16,6667 
16.  felicidad                        0,1022 0,9615 29,5673 16,6667 
17.  pasión                          0,0969 0,8013 30,3686 13,8889 
18.  risa                             0,0968 0,7212 31,0897 12,5000 
19.  nostalgia                        0,0935 0,8013 31,8910 13,8889 
20.  rencor                           0,0924 0,8013 32,6923 13,8889 
21.  depresión                       0,0874 0,8013 33,4936 13,8889 
22.  esperanza                        0,0867 0,8814 34,3750 15,2778 
23.  escalofrío                      0,0825 0,6410 35,0160 11,1111 
24.  melancolía                      0,0772 0,7212 35,7372 12,5000 
25.  sueño                           0,0726 0,6410 36,3782 11,1111 
26.  rabia                            0,0706 0,7212 37,0994 12,5000 
27.  estrés                          0,0656 0,6410 37,7404 11,1111 
28.  tranquilidad                     0,0656 0,6410 38,3814 11,1111 
29.  ira                              0,0650 0,7212 39,1026 12,5000 
30.  triste                           0,0629 0,4808 39,5833 8,3333 
31.  llorar                           0,0592 0,5609 40,1442 9,7222 
32.  feliz                            0,0567 0,4006 40,5449 6,9444 
33.  celo                             0,0517 0,4808 41,0256 8,3333 
34.  cansancio                        0,0516 0,5609 41,5865 9,7222 
35.  nervio                           0,0514 0,4808 42,0673 8,3333 
36.  cansado                          0,0507 0,4006 42,4680 6,9444 
37.  alegre                           0,0493 0,4006 42,8686 6,9444 
38.  llanto                           0,0490 0,4006 43,2692 6,9444 
39.  reír                            0,0483 0,4808 43,7500 8,3333 
40.  hambre                           0,0483 0,4006 44,1506 6,9444 
41.  coraje                           0,0471 0,4808 44,6314 8,3333 
42.  enfado                           0,0469 0,5609 45,1923 9,7222 
43.  deseo                            0,0462 0,4808 45,6731 8,3333 
44.  rechazo                          0,0459 0,4808 46,1539 8,3333 
45.  ternura                          0,0455 0,4808 46,6346 8,3333 
46.  deprimido                        0,0446 0,3205 46,9551 5,5556 
47.  empatía                         0,0446 0,5609 47,5160 9,7222 
48.  contento                         0,0440 0,4808 47,9968 8,3333 
49.  envidia                          0,0439 0,4808 48,4776 8,3333 
50.  caricia                          0,0429 0,3205 48,7981 5,5556 
51.  agobio                           0,0416 0,3205 49,1186 5,5556 
52.  soberbia                         0,0413 0,3205 49,4391 5,5556 
53.  sosiego                          0,0413 0,4808 49,9199 8,3333 
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54.  calma                            0,0412 0,4006 50,3205 6,9444 
55.  decaído                         0,0412 0,3205 50,6410 5,5556 
56.  dulzura                          0,0403 0,4006 51,0417 6,9444 
57.  querer                           0,0389 0,4006 51,4423 6,9444 
58.  soledad                          0,0379 0,3205 51,7628 5,5556 
59.  placer                           0,0375 0,4006 52,1635 6,9444 
60.  simpatía                        0,0346 0,4808 52,6442 8,3333 
61.  belleza                          0,0346 0,3205 52,9647 5,5556 
62.  desamor                          0,0341 0,3205 53,2853 5,5556 
63.  cosquillas                       0,0333 0,3205 53,6058 5,5556 
64.  enamorado                        0,0330 0,3205 53,9263 5,5556 
65.  emoción                         0,0328 0,3205 54,2468 5,5556 
66.  venganza                         0,0327 0,4006 54,6474 6,9444 
67.  enfadado                         0,0316 0,3205 54,9680 5,5556 
68.  picor                            0,0315 0,3205 55,2885 5,5556 
69.  armonía                         0,0309 0,3205 55,6090 5,5556 
70.  orgullo                          0,0305 0,4006 56,0096 6,9444 
71.  náusea                          0,0304 0,4006 56,4103 6,9444 
72.  satisfacción                    0,0294 0,3205 56,7308 5,5556 
73.  amar                             0,0290 0,2404 56,9712 4,1667 
74.  afecto                           0,0282 0,3205 57,2917 5,5556 
75.  sonrisa                          0,0275 0,2404 57,5321 4,1667 
76.  malhumorado                      0,0274 0,2404 57,7724 4,1667 
77.  olor                             0,0273 0,2404 58,0128 4,1667 
78.  desazón                         0,0271 0,3205 58,3333 5,5556 
79.  fiebre                           0,0269 0,2404 58,5737 4,1667 
80.  compasión                       0,0253 0,3205 58,8942 5,5556 
81.  malestar                         0,0243 0,2404 59,1346 4,1667 
82.  incertidumbre                    0,0229 0,2404 59,3750 4,1667 
83.  desesperación                   0,0222 0,2404 59,6154 4,1667 
84.  relax                            0,0222 0,2404 59,8558 4,1667 
85.  pletórico                       0,0222 0,2404 60,0962 4,1667 
86.  morriña                         0,0221 0,2404 60,3365 4,1667 
87.  desprecio                        0,0221 0,2404 60,5769 4,1667 
88.  frialdad                         0,0220 0,3205 60,8974 5,5556 
89.  temor                            0,0216 0,2404 61,1378 4,1667 
90.  temblor                          0,0211 0,1603 61,2981 2,7778 
91.  bienestar                        0,0210 0,3205 61,6186 5,5556 
92.  vergüenza                       0,0208 0,2404 61,8590 4,1667 
93.  ilusión                         0,0207 0,2404 62,0994 4,1667 
94.  negatividad                      0,0207 0,3205 62,4199 5,5556 
95.  aprecio                          0,0203 0,2404 62,6603 4,1667 
96.  orgulloso                        0,0202 0,2404 62,9006 4,1667 
97.  pánico                          0,0202 0,1603 63,0609 2,7778 
98.  plenitud                         0,0198 0,2404 63,3013 4,1667 
99.  relajado                         0,0195 0,2404 63,5417 4,1667 
100. agonía                          0,0194 0,1603 63,7019 2,7778 
101. fatiga                           0,0194 0,1603 63,8622 2,7778 
102. orgasmo                          0,0193 0,1603 64,0224 2,7778 
103. sentimiento                      0,0189 0,1603 64,1827 2,7778 
104. desganado                        0,0188 0,1603 64,3430 2,7778 
105. repugnancia                      0,0188 0,1603 64,5032 2,7778 
106. aburrido                         0,0187 0,1603 64,6635 2,7778 
107. amargura                         0,0186 0,2404 64,9039 4,1667 
108. suavidad                         0,0185 0,1603 65,0641 2,7778 
109. sudor                            0,0185 0,1603 65,2244 2,7778 
110. vacío                           0,0184 0,2404 65,4647 4,1667 
111. optimismo                        0,0181 0,3205 65,7853 5,5556 
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112. mareo                            0,0179 0,2404 66,0256 4,1667 
113. desesperanza                     0,0176 0,2404 66,2660 4,1667 
114. apatía                          0,0175 0,3205 66,5865 5,5556 
115. agotamiento                      0,0166 0,1603 66,7468 2,7778 
116. sonreír                         0,0165 0,2404 66,9872 4,1667 
117. sorpresa                         0,0163 0,1603 67,1474 2,7778 
118. hastío                          0,0161 0,2404 67,3878 4,1667 
119. tacto                            0,0157 0,1603 67,5481 2,7778 
120. antipatía                       0,0155 0,1603 67,7083 2,7778 
121. positividad                      0,0155 0,1603 67,8686 2,7778 
122. enamoramiento                    0,0155 0,1603 68,0289 2,7778 
123. repulsión                       0,0155 0,1603 68,1891 2,7778 
124. mal humor                        0,0154 0,1603 68,3494 2,7778 
125. frustración                     0,0152 0,1603 68,5096 2,7778 
126. pesadumbre                       0,0152 0,1603 68,6699 2,7778 
127. grima                            0,0150 0,1603 68,8301 2,7778 
128. lástima                         0,0149 0,1603 68,9904 2,7778 
129. pereza                           0,0149 0,1603 69,1506 2,7778 
130. añoranza                        0,0145 0,1603 69,3109 2,7778 
131. tocar                            0,0145 0,1603 69,4712 2,7778 
132. diversión                       0,0141 0,2404 69,7115 4,1667 
133. presión                         0,0140 0,1603 69,8718 2,7778 
134. estresado                        0,0139 0,0801 69,9519 1,3889 
135. vista                            0,0139 0,0801 70,0321 1,3889 
136. sed                              0,0136 0,1603 70,1923 2,7778 
137. dureza                           0,0136 0,1603 70,3526 2,7778 
138. terror                           0,0133 0,1603 70,5128 2,7778 
139. vértigo                         0,0132 0,1603 70,6731 2,7778 
140. afortunado                       0,0131 0,1603 70,8333 2,7778 
141. acatarrado                       0,0130 0,0801 70,9135 1,3889 
142. hacer de comer                   0,0130 0,0801 70,9936 1,3889 
143. olfato                           0,0130 0,0801 71,0737 1,3889 
144. palpitación                     0,0130 0,0801 71,1539 1,3889 
145. engaño                          0,0128 0,1603 71,3141 2,7778 
146. avaricia                         0,0127 0,1603 71,4744 2,7778 
147. violencia                        0,0125 0,1603 71,6346 2,7778 
148. indiferencia                     0,0123 0,1603 71,7949 2,7778 
149. júbilo                          0,0122 0,1603 71,9551 2,7778 
150. a gusto                          0,0122 0,0801 72,0353 1,3889 
151. angustiado                       0,0122 0,0801 72,1154 1,3889 
152. apurado                          0,0122 0,0801 72,1955 1,3889 
153. congoja                          0,0122 0,0801 72,2756 1,3889 
154. hacer cosas de casa              0,0122 0,0801 72,3558 1,3889 
155. humedad                          0,0122 0,0801 72,4359 1,3889 
156. mocoso                           0,0122 0,0801 72,5160 1,3889 
157. nerviosismo                      0,0122 0,0801 72,5962 1,3889 
158. placidez                         0,0122 0,0801 72,6763 1,3889 
159. simpático                       0,0122 0,0801 72,7564 1,3889 
160. temblar                          0,0122 0,0801 72,8365 1,3889 
161. decepción                       0,0120 0,1603 72,9968 2,7778 
162. sufrimiento                      0,0120 0,1603 73,1571 2,7778 
163. sabor                            0,0115 0,1603 73,3173 2,7778 
164. asertividad                      0,0114 0,0801 73,3974 1,3889 
165. aspereza                         0,0114 0,0801 73,4776 1,3889 
166. derrumbe                         0,0114 0,0801 73,5577 1,3889 
167. desconfianza                     0,0114 0,0801 73,6378 1,3889 
168. estar bien                       0,0114 0,0801 73,7180 1,3889 
169. furor                            0,0114 0,0801 73,7981 1,3889 
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170. gusto                            0,0114 0,0801 73,8782 1,3889 
171. honor                            0,0114 0,0801 73,9583 1,3889 
172. magua                            0,0114 0,0801 74,0385 1,3889 
173. negación                        0,0114 0,0801 74,1186 1,3889 
174. penumbra                         0,0114 0,0801 74,1987 1,3889 
175. prisa                            0,0114 0,0801 74,2789 1,3889 
176. querer dormir                    0,0114 0,0801 74,3590 1,3889 
177. seriedad                         0,0114 0,0801 74,4391 1,3889 
178. amargado                         0,0113 0,1603 74,5994 2,7778 
179. molestia                         0,0113 0,1603 74,7596 2,7778 
180. desasosiego                      0,0110 0,1603 74,9199 2,7778 
181. gula                             0,0107 0,1603 75,0801 2,7778 
182. atracción                       0,0107 0,1603 75,2404 2,7778 
183. abrazar                          0,0107 0,0801 75,3205 1,3889 
184. acidez                           0,0107 0,0801 75,4006 1,3889 
185. agotado                          0,0107 0,0801 75,4808 1,3889 
186. decisión                        0,0107 0,0801 75,5609 1,3889 
187. dolor de garganta                0,0107 0,0801 75,6410 1,3889 
188. excitado                         0,0107 0,0801 75,7212 1,3889 
189. fuerza                           0,0107 0,0801 75,8013 1,3889 
190. mueca                            0,0107 0,0801 75,8814 1,3889 
191. pesimista                        0,0107 0,0801 75,9615 1,3889 
192. rapidez                          0,0107 0,0801 76,0417 1,3889 
193. sin ánimo                       0,0107 0,0801 76,1218 1,3889 
194. tic                              0,0107 0,0801 76,2019 1,3889 
195. decepcionado                     0,0105 0,1603 76,3622 2,7778 
196. adrenalina                       0,0105 0,1603 76,5224 2,7778 
197. incomodidad                      0,0100 0,1603 76,6827 2,7778 
198. abatido                          0,0100 0,0801 76,7628 1,3889 
199. abrazo                           0,0100 0,0801 76,8430 1,3889 
200. blasfemia                        0,0100 0,0801 76,9231 1,3889 
201. ceguez                           0,0100 0,0801 77,0032 1,3889 
202. despejado                        0,0100 0,0801 77,0833 1,3889 
203. dolor de músculo                0,0100 0,0801 77,1635 1,3889 
204. encanto                          0,0100 0,0801 77,2436 1,3889 
205. interés                         0,0100 0,0801 77,3237 1,3889 
206. optimista                        0,0100 0,0801 77,4039 1,3889 
207. rabioso                          0,0100 0,0801 77,4840 1,3889 
208. resentimiento                    0,0100 0,0801 77,5641 1,3889 
209. salud                            0,0100 0,0801 77,6442 1,3889 
210. saludable                        0,0100 0,0801 77,7244 1,3889 
211. histeria                         0,0099 0,1603 77,8846 2,7778 
212. distracción                     0,0096 0,1603 78,0449 2,7778 
213. confusión                       0,0094 0,1603 78,2051 2,7778 
214. acomplejado                      0,0094 0,0801 78,2853 1,3889 
215. afectividad                      0,0094 0,0801 78,3654 1,3889 
216. combativo                        0,0094 0,0801 78,4455 1,3889 
217. culpa                            0,0094 0,0801 78,5256 1,3889 
218. desquiciado                      0,0094 0,0801 78,6058 1,3889 
219. dolor de cabeza                  0,0094 0,0801 78,6859 1,3889 
220. emprendedor                      0,0094 0,0801 78,7660 1,3889 
221. fortaleza                        0,0094 0,0801 78,8462 1,3889 
222. hambriento                       0,0094 0,0801 78,9263 1,3889 
223. mareado                          0,0094 0,0801 79,0064 1,3889 
224. perdón                          0,0094 0,0801 79,0865 1,3889 
225. repudio                          0,0094 0,0801 79,1667 1,3889 
226. solidaridad                      0,0094 0,0801 79,2468 1,3889 
227. tensión                         0,0094 0,0801 79,3269 1,3889 
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228. impulsivo                        0,0093 0,1603 79,4872 2,7778 
229. locura                           0,0093 0,1603 79,6474 2,7778 
230. amabilidad                       0,0088 0,0801 79,7276 1,3889 
231. bajona                           0,0088 0,0801 79,8077 1,3889 
232. creencia                         0,0088 0,0801 79,8878 1,3889 
233. dolor de pie                     0,0088 0,0801 79,9680 1,3889 
234. efusividad                       0,0088 0,0801 80,0481 1,3889 
235. expectación                     0,0088 0,0801 80,1282 1,3889 
236. extrañar                        0,0088 0,0801 80,2083 1,3889 
237. gritar                           0,0088 0,0801 80,2885 1,3889 
238. molesto                          0,0088 0,0801 80,3686 1,3889 
239. morbo                            0,0088 0,0801 80,4487 1,3889 
240. obligación                      0,0088 0,0801 80,5289 1,3889 
241. paciencia                        0,0088 0,0801 80,6090 1,3889 
242. soso                             0,0088 0,0801 80,6891 1,3889 
243. tontura                          0,0088 0,0801 80,7692 1,3889 
244. maldad                           0,0086 0,1603 80,9295 2,7778 
245. alivio                           0,0082 0,0801 81,0096 1,3889 
246. amante                           0,0082 0,0801 81,0897 1,3889 
247. aprensión                       0,0082 0,0801 81,1699 1,3889 
248. beso                             0,0082 0,0801 81,2500 1,3889 
249. caridad                          0,0082 0,0801 81,3301 1,3889 
250. combatividad                     0,0082 0,0801 81,4103 1,3889 
251. compartir                        0,0082 0,0801 81,4904 1,3889 
252. con mucho trabajo                0,0082 0,0801 81,5705 1,3889 
253. decaimiento                      0,0082 0,0801 81,6506 1,3889 
254. delicadeza                       0,0082 0,0801 81,7308 1,3889 
255. desdén                          0,0082 0,0801 81,8109 1,3889 
256. dolor de cintura                 0,0082 0,0801 81,8910 1,3889 
257. echar de menos                   0,0082 0,0801 81,9712 1,3889 
258. enfrentamiento                   0,0082 0,0801 82,0513 1,3889 
259. melancólico                     0,0082 0,0801 82,1314 1,3889 
260. nacimiento                       0,0082 0,0801 82,2115 1,3889 
261. relajarse                        0,0082 0,0801 82,2917 1,3889 
262. rigidez                          0,0082 0,0801 82,3718 1,3889 
263. salado                           0,0082 0,0801 82,4519 1,3889 
264. santón                          0,0082 0,0801 82,5321 1,3889 
265. comprensión                     0,0080 0,1603 82,6923 2,7778 
266. energía                         0,0079 0,1603 82,8526 2,7778 
267. agandulado                       0,0077 0,0801 82,9327 1,3889 
268. alterarse                        0,0077 0,0801 83,0128 1,3889 
269. apático                         0,0077 0,0801 83,0930 1,3889 
270. avispado                         0,0077 0,0801 83,1731 1,3889 
271. bien                             0,0077 0,0801 83,2532 1,3889 
272. contractura                      0,0077 0,0801 83,3333 1,3889 
273. dulce                            0,0077 0,0801 83,4135 1,3889 
274. énfasis                         0,0077 0,0801 83,4936 1,3889 
275. éxtasis                         0,0077 0,0801 83,5737 1,3889 
276. furia                            0,0077 0,0801 83,6539 1,3889 
277. hablar                           0,0077 0,0801 83,7340 1,3889 
278. humildad                         0,0077 0,0801 83,8141 1,3889 
279. ignorar                          0,0077 0,0801 83,8942 1,3889 
280. lamento                          0,0077 0,0801 83,9744 1,3889 
281. muerte                           0,0077 0,0801 84,0545 1,3889 
282. retortijón                      0,0077 0,0801 84,1346 1,3889 
283. serenidad                        0,0077 0,0801 84,2147 1,3889 
284. acariciar                        0,0072 0,0801 84,2949 1,3889 
285. afirmación                      0,0072 0,0801 84,3750 1,3889 
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286. ambicioso                        0,0072 0,0801 84,4551 1,3889 
287. ansia                            0,0072 0,0801 84,5353 1,3889 
288. asco                             0,0072 0,0801 84,6154 1,3889 
289. cabreo                           0,0072 0,0801 84,6955 1,3889 
290. carcajada                        0,0072 0,0801 84,7756 1,3889 
291. codicia                          0,0072 0,0801 84,8558 1,3889 
292. desafío                         0,0072 0,0801 84,9359 1,3889 
293. electricidad                     0,0072 0,0801 85,0160 1,3889 
294. estremecimiento                  0,0072 0,0801 85,0962 1,3889 
295. fresco                           0,0072 0,0801 85,1763 1,3889 
296. gustar                           0,0072 0,0801 85,2564 1,3889 
297. ignorancia                       0,0072 0,0801 85,3365 1,3889 
298. rechazar                         0,0072 0,0801 85,4167 1,3889 
299. reconcomer                       0,0072 0,0801 85,4968 1,3889 
300. repelús                         0,0072 0,0801 85,5769 1,3889 
301. sofocarse                        0,0072 0,0801 85,6571 1,3889 
302. vulnerabilidad                   0,0072 0,0801 85,7372 1,3889 
303. animado                          0,0067 0,0801 85,8173 1,3889 
304. confundido                       0,0067 0,0801 85,8974 1,3889 
305. contrariado                      0,0067 0,0801 85,9776 1,3889 
306. feeling                          0,0067 0,0801 86,0577 1,3889 
307. ingenio                          0,0067 0,0801 86,1378 1,3889 
308. lipotimia                        0,0067 0,0801 86,2180 1,3889 
309. novedad                          0,0067 0,0801 86,2981 1,3889 
310. palpar                           0,0067 0,0801 86,3782 1,3889 
311. pureza                           0,0067 0,0801 86,4583 1,3889 
312. rencoroso                        0,0067 0,0801 86,5385 1,3889 
313. represión                       0,0067 0,0801 86,6186 1,3889 
314. serio                            0,0067 0,0801 86,6987 1,3889 
315. temer                            0,0067 0,0801 86,7789 1,3889 
316. tranquilizarse                   0,0067 0,0801 86,8590 1,3889 
317. volar                            0,0067 0,0801 86,9391 1,3889 
318. zozobra                          0,0067 0,0801 87,0192 1,3889 
319. consolación                     0,0063 0,0801 87,0994 1,3889 
320. cuidado                          0,0063 0,0801 87,1795 1,3889 
321. dejadez                          0,0063 0,0801 87,2596 1,3889 
322. descanso                         0,0063 0,0801 87,3397 1,3889 
323. desdicha                         0,0063 0,0801 87,4199 1,3889 
324. furioso                          0,0063 0,0801 87,5000 1,3889 
325. herido                           0,0063 0,0801 87,5801 1,3889 
326. liberación                      0,0063 0,0801 87,6603 1,3889 
327. meditación                      0,0063 0,0801 87,7404 1,3889 
328. rebelión                        0,0063 0,0801 87,8205 1,3889 
329. seguridad                        0,0063 0,0801 87,9006 1,3889 
330. sensible                         0,0063 0,0801 87,9808 1,3889 
331. soñar                           0,0063 0,0801 88,0609 1,3889 
332. talento                          0,0063 0,0801 88,1410 1,3889 
333. autoestima                       0,0059 0,0801 88,2212 1,3889 
334. compasivo                        0,0059 0,0801 88,3013 1,3889 
335. concentración                   0,0059 0,0801 88,3814 1,3889 
336. festividad                       0,0059 0,0801 88,4615 1,3889 
337. fobia                            0,0059 0,0801 88,5417 1,3889 
338. frustrado                        0,0059 0,0801 88,6218 1,3889 
339. iluminación                     0,0059 0,0801 88,7019 1,3889 
340. manualidad                       0,0059 0,0801 88,7821 1,3889 
341. pasividad                        0,0059 0,0801 88,8622 1,3889 
342. picazón                         0,0059 0,0801 88,9423 1,3889 
343. pudor                            0,0059 0,0801 89,0224 1,3889 
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344. recuerdo                         0,0059 0,0801 89,1026 1,3889 
345. repudiar                         0,0059 0,0801 89,1827 1,3889 
346. resquemor                        0,0059 0,0801 89,2628 1,3889 
347. sintonía                        0,0059 0,0801 89,3430 1,3889 
348. somnoliento                      0,0059 0,0801 89,4231 1,3889 
349. agradecimiento                   0,0055 0,0801 89,5032 1,3889 
350. amargor                          0,0055 0,0801 89,5833 1,3889 
351. arte                             0,0055 0,0801 89,6635 1,3889 
352. besar                            0,0055 0,0801 89,7436 1,3889 
353. borracho                         0,0055 0,0801 89,8237 1,3889 
354. emocionado                       0,0055 0,0801 89,9039 1,3889 
355. espíritu caído                 0,0055 0,0801 89,9840 1,3889 
356. hartura                          0,0055 0,0801 90,0641 1,3889 
357. humor                            0,0055 0,0801 90,1442 1,3889 
358. misticismo                       0,0055 0,0801 90,2244 1,3889 
359. oír                             0,0055 0,0801 90,3045 1,3889 
360. quicio                           0,0055 0,0801 90,3846 1,3889 
361. sincronía                       0,0055 0,0801 90,4647 1,3889 
362. pesimismo                        0,0052 0,1603 90,6250 2,7778 
363. ascético                        0,0052 0,0801 90,7051 1,3889 
364. brío                            0,0052 0,0801 90,7853 1,3889 
365. comodidad                        0,0052 0,0801 90,8654 1,3889 
366. desagradable                     0,0052 0,0801 90,9455 1,3889 
367. encogido                         0,0052 0,0801 91,0256 1,3889 
368. entumecido                       0,0052 0,0801 91,1058 1,3889 
369. escuchar                         0,0052 0,0801 91,1859 1,3889 
370. estupor                          0,0052 0,0801 91,2660 1,3889 
371. motivación                      0,0052 0,0801 91,3462 1,3889 
372. pelo de punta                    0,0052 0,0801 91,4263 1,3889 
373. pensamiento                      0,0052 0,0801 91,5064 1,3889 
374. saudade                          0,0052 0,0801 91,5865 1,3889 
375. vitalidad                        0,0052 0,0801 91,6667 1,3889 
376. abierto                          0,0049 0,0801 91,7468 1,3889 
377. abotargamiento                   0,0049 0,0801 91,8269 1,3889 
378. desgracia                        0,0049 0,0801 91,9071 1,3889 
379. ensueño                         0,0049 0,0801 91,9872 1,3889 
380. entusiasmo                       0,0049 0,0801 92,0673 1,3889 
381. libido                           0,0049 0,0801 92,1474 1,3889 
382. ligero                           0,0049 0,0801 92,2276 1,3889 
383. lucha                            0,0049 0,0801 92,3077 1,3889 
384. oración                         0,0049 0,0801 92,3878 1,3889 
385. rareza                           0,0049 0,0801 92,4680 1,3889 
386. tactar                           0,0049 0,0801 92,5481 1,3889 
387. vanidad                          0,0049 0,0801 92,6282 1,3889 
388. abandono                         0,0045 0,0801 92,7083 1,3889 
389. apenado                          0,0045 0,0801 92,7885 1,3889 
390. asfixia                          0,0045 0,0801 92,8686 1,3889 
391. bulimia                          0,0045 0,0801 92,9487 1,3889 
392. calentura                        0,0045 0,0801 93,0289 1,3889 
393. cantar                           0,0045 0,0801 93,1090 1,3889 
394. caracterización                 0,0045 0,0801 93,1891 1,3889 
395. desgarro                         0,0045 0,0801 93,2692 1,3889 
396. dios                             0,0045 0,0801 93,3494 1,3889 
397. enamorar                         0,0045 0,0801 93,4295 1,3889 
398. enojamiento                      0,0045 0,0801 93,5096 1,3889 
399. grandeza                         0,0045 0,0801 93,5897 1,3889 
400. pesado                           0,0045 0,0801 93,6699 1,3889 
401. piel de gallina                  0,0045 0,0801 93,7500 1,3889 
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402. ánimo                           0,0043 0,0801 93,8301 1,3889 
403. aplomo                           0,0043 0,0801 93,9103 1,3889 
404. bailar                           0,0043 0,0801 93,9904 1,3889 
405. carisma                          0,0043 0,0801 94,0705 1,3889 
406. discernimiento                   0,0043 0,0801 94,1506 1,3889 
407. endorfina                        0,0043 0,0801 94,2308 1,3889 
408. entristecido                     0,0043 0,0801 94,3109 1,3889 
409. excitación                      0,0043 0,0801 94,3910 1,3889 
410. hermanamiento                    0,0043 0,0801 94,4712 1,3889 
411. inmensidad                       0,0043 0,0801 94,5513 1,3889 
412. ligereza                         0,0043 0,0801 94,6314 1,3889 
413. lujuria                          0,0043 0,0801 94,7115 1,3889 
414. malejón                         0,0043 0,0801 94,7917 1,3889 
415. odiar                            0,0043 0,0801 94,8718 1,3889 
416. taquicardia                      0,0043 0,0801 94,9519 1,3889 
417. agresivo                         0,0040 0,0801 95,0321 1,3889 
418. calambre                         0,0040 0,0801 95,1122 1,3889 
419. prepotencia                      0,0040 0,0801 95,1923 1,3889 
420. rezar                            0,0040 0,0801 95,2724 1,3889 
421. saborear                         0,0040 0,0801 95,3526 1,3889 
422. ambición                        0,0037 0,0801 95,4327 1,3889 
423. asunción                        0,0037 0,0801 95,5128 1,3889 
424. disfrutar                        0,0037 0,0801 95,5930 1,3889 
425. enemistad                        0,0037 0,0801 95,6731 1,3889 
426. eufórico                        0,0037 0,0801 95,7532 1,3889 
427. fracaso                          0,0037 0,0801 95,8333 1,3889 
428. olvido                           0,0037 0,0801 95,9135 1,3889 
429. resiliencia                      0,0037 0,0801 95,9936 1,3889 
430. agresividad                      0,0035 0,0801 96,0737 1,3889 
431. cólera                          0,0035 0,0801 96,1539 1,3889 
432. inercia                          0,0035 0,0801 96,2340 1,3889 
433. lleno                            0,0035 0,0801 96,3141 1,3889 
434. perseverancia                    0,0035 0,0801 96,3942 1,3889 
435. realidad                         0,0035 0,0801 96,4744 1,3889 
436. severidad                        0,0035 0,0801 96,5545 1,3889 
437. tedio                            0,0035 0,0801 96,6346 1,3889 
438. futuro                           0,0033 0,0801 96,7147 1,3889 
439. hambruna                         0,0033 0,0801 96,7949 1,3889 
440. monotonía                       0,0033 0,0801 96,8750 1,3889 
441. movimiento                       0,0033 0,0801 96,9551 1,3889 
442. rebeldía                        0,0033 0,0801 97,0353 1,3889 
443. secar lágrima                   0,0033 0,0801 97,1154 1,3889 
444. alterado                         0,0031 0,0801 97,1955 1,3889 
445. bloqueado                        0,0031 0,0801 97,2756 1,3889 
446. consolar                         0,0031 0,0801 97,3558 1,3889 
447. hundimiento                      0,0031 0,0801 97,4359 1,3889 
448. resignación                     0,0031 0,0801 97,5160 1,3889 
449. rutina                           0,0031 0,0801 97,5962 1,3889 
450. autonomía                       0,0029 0,0801 97,6763 1,3889 
451. bondad                           0,0029 0,0801 97,7564 1,3889 
452. caluroso                         0,0029 0,0801 97,8365 1,3889 
453. irritable                        0,0029 0,0801 97,9167 1,3889 
454. pundonor                         0,0029 0,0801 97,9968 1,3889 
455. rascar                           0,0029 0,0801 98,0769 1,3889 
456. valentía                        0,0029 0,0801 98,1571 1,3889 
457. independencia                    0,0027 0,0801 98,2372 1,3889 
458. irritado                         0,0027 0,0801 98,3173 1,3889 
459. limpieza                         0,0027 0,0801 98,3974 1,3889 
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460. picar                            0,0027 0,0801 98,4776 1,3889 
461. superioridad                     0,0027 0,0801 98,5577 1,3889 
462. tibio                            0,0027 0,0801 98,6378 1,3889 
463. doler                            0,0025 0,0801 98,7180 1,3889 
464. enfermo                          0,0025 0,0801 98,7981 1,3889 
465. inferioridad                     0,0025 0,0801 98,8782 1,3889 
466. lealtad                          0,0025 0,0801 98,9583 1,3889 
467. traspuesto                       0,0025 0,0801 99,0385 1,3889 
468. abuso                            0,0024 0,0801 99,1186 1,3889 
469. azotar                           0,0024 0,0801 99,1987 1,3889 
470. compromiso                       0,0024 0,0801 99,2789 1,3889 
471. sano                             0,0024 0,0801 99,3590 1,3889 
472. lesionado                        0,0022 0,0801 99,4391 1,3889 
473. pegar                            0,0022 0,0801 99,5192 1,3889 
474. débil                           0,0021 0,0801 99,5994 1,3889 
475. desgana                          0,0019 0,0801 99,6795 1,3889 
476. fuerte                           0,0019 0,0801 99,7596 1,3889 
477. abulia                           0,0018 0,0801 99,8397 1,3889 
478. ágil                            0,0018 0,0801 99,9199 1,3889 





20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
  Disponib. F. Relat. F. Acum. % Apar. 
1.  tele(visión)                    0,6745 5,7252 5,7252 83,3333 
2.  radio                            0,6389 5,6298 11,3550 81,9444 
3.  teléfono                        0,5566 4,7710 16,1260 69,4444 
4.  (teléfono) móvil               0,4736 4,0076 20,1336 58,3333 
5.  internet                         0,3659 3,4351 23,5687 50,0000 
6.  periódico                       0,3464 3,2443 26,8130 47,2222 
7.  carta                            0,3222 3,5305 30,3435 51,3889 
8.  revista                          0,2395 2,5763 32,9199 37,5000 
9.  Whatsapp                         0,2328 2,6718 35,5916 38,8889 
10.  ordenador                        0,2224 2,1947 37,7863 31,9444 
11.  telegrama                        0,2004 2,1947 39,9809 31,9444 
12.  Facebook                         0,1852 1,9084 41,8893 27,7778 
13.  prensa                           0,1611 1,3359 43,2252 19,4444 
14.  (e-)mail                         0,1450 1,6221 44,8473 23,6111 
15.  fax                              0,1409 1,4313 46,2786 20,8333 
16.  correo                           0,1394 1,6221 47,9008 23,6111 
17.  (señal de) humo                 0,1338 1,6221 49,5229 23,6111 
18.  Twitter                          0,1089 1,2405 50,7634 18,0556 
19.  correo electrónico              0,0891 0,8588 51,6221 12,5000 
20.  libro                            0,0800 0,9542 52,5763 13,8889 
21.  silbido                          0,0783 0,7634 53,3397 11,1111 
22.  (teléfono) fijo                 0,0766 0,6679 54,0076 9,7222 
23.  walkie(-talkie)                  0,0747 0,8588 54,8664 12,5000 
24.  (código) morse                  0,0698 0,9542 55,8206 13,8889 
25.  telégrafo                       0,0693 0,8588 56,6794 12,5000 
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26.  tableta                          0,0685 0,6679 57,3473 9,7222 
27.  mensaje                          0,0678 0,8588 58,2061 12,5000 
28.  voz                              0,0652 0,6679 58,8741 9,7222 
29.  blog                             0,0559 0,7634 59,6374 11,1111 
30.  hablar                           0,0499 0,5725 60,2099 8,3333 
31.  SMS                              0,0468 0,8588 61,0687 12,5000 
32.  portátil                        0,0466 0,4771 61,5458 6,9444 
33.  lenguaje                         0,0462 0,4771 62,0229 6,9444 
34.  mano                             0,0451 0,3817 62,4046 5,5556 
35.  Skype                            0,0445 0,4771 62,8817 6,9444 
36.  papel                            0,0444 0,5725 63,4542 8,3333 
37.  seña                            0,0441 0,4771 63,9313 6,9444 
38.  micrófono                       0,0400 0,4771 64,4084 6,9444 
39.  cine                             0,0374 0,4771 64,8855 6,9444 
40.  chat                             0,0372 0,4771 65,3626 6,9444 
41.  escritura                        0,0366 0,3817 65,7443 5,5556 
42.  postal                           0,0361 0,6679 66,4122 9,7222 
43.  red social                       0,0358 0,3817 66,7939 5,5556 
44.  burofax                          0,0353 0,4771 67,2710 6,9444 
45.  cámara                          0,0343 0,3817 67,6527 5,5556 
46.  paloma mensajera                 0,0326 0,3817 68,0344 5,5556 
47.  televisor                        0,0326 0,2863 68,3206 4,1667 
48.  señal                           0,0309 0,2863 68,6069 4,1667 
49.  iPad                             0,0291 0,3817 68,9886 5,5556 
50.  cartel                           0,0287 0,4771 69,4657 6,9444 
51.  anuncio                          0,0277 0,4771 69,9428 6,9444 
52.  conversación                    0,0274 0,2863 70,2290 4,1667 
53.  lengua de signos                 0,0271 0,2863 70,5153 4,1667 
54.  habla                            0,0266 0,2863 70,8015 4,1667 
55.  Google                           0,0266 0,3817 71,1832 5,5556 
56.  diario                           0,0259 0,3817 71,5649 5,5556 
57.  Line                             0,0259 0,3817 71,9466 5,5556 
58.  radioaficionado                  0,0253 0,2863 72,2328 4,1667 
59.  boca                             0,0252 0,1908 72,4237 2,7778 
60.  tamtam                           0,0251 0,2863 72,7099 4,1667 
61.  télex                           0,0249 0,2863 72,9962 4,1667 
62.  noticia                          0,0247 0,2863 73,2824 4,1667 
63.  magacín                         0,0241 0,2863 73,5687 4,1667 
64.  llamada                          0,0234 0,2863 73,8550 4,1667 
65.  publicidad                       0,0230 0,3817 74,2366 5,5556 
66.  informativo                      0,0226 0,2863 74,5229 4,1667 
67.  Instagram                        0,0222 0,2863 74,8092 4,1667 
68.  Youtube                          0,0222 0,1908 75,0000 2,7778 
69.  signo                            0,0215 0,1908 75,1908 2,7778 
70.  satélite                        0,0211 0,2863 75,4771 4,1667 
71.  gritar                           0,0209 0,1908 75,6679 2,7778 
72.  teatro                           0,0199 0,2863 75,9542 4,1667 
73.  boletín                         0,0194 0,1908 76,1450 2,7778 
74.  Tuenti                           0,0194 0,2863 76,4313 4,1667 
75.  Messenger                        0,0187 0,1908 76,6221 2,7778 
76.  braille                          0,0185 0,2863 76,9084 4,1667 
77.  transmisor                       0,0179 0,1908 77,0992 2,7778 
78.  lenguaje de signos               0,0176 0,1908 77,2901 2,7778 
79.  wifi                             0,0174 0,1908 77,4809 2,7778 
80.  mensajería                      0,0170 0,1908 77,6718 2,7778 
81.  Hotmail                          0,0160 0,1908 77,8626 2,7778 
82.  tertulia                         0,0160 0,1908 78,0534 2,7778 
83.  web                              0,0154 0,1908 78,2443 2,7778 
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84.  mirada                           0,0151 0,2863 78,5305 4,1667 
85.  letrero                          0,0150 0,1908 78,7214 2,7778 
86.  gesto                            0,0144 0,1908 78,9122 2,7778 
87.  octavilla                        0,0140 0,1908 79,1031 2,7778 
88.  vídeo                           0,0139 0,2863 79,3893 4,1667 
89.  BOE                              0,0139 0,0954 79,4847 1,3889 
90.  lengua                           0,0139 0,0954 79,5802 1,3889 
91.  silbido gomero                   0,0139 0,0954 79,6756 1,3889 
92.  diálogo                         0,0135 0,1908 79,8664 2,7778 
93.  literatura                       0,0134 0,1908 80,0573 2,7778 
94.  foto(grafía)                    0,0134 0,2863 80,3435 4,1667 
95.  Gmail                            0,0132 0,1908 80,5344 2,7778 
96.  periódico digital               0,0131 0,2863 80,8206 4,1667 
97.  BOC                              0,0130 0,0954 80,9160 1,3889 
98.  correo ordinario                 0,0130 0,0954 81,0115 1,3889 
99.  correo postal                    0,0130 0,0954 81,1069 1,3889 
100. letra                            0,0130 0,0954 81,2023 1,3889 
101. misiva                           0,0130 0,0954 81,2977 1,3889 
102. phablet                          0,0130 0,0954 81,3931 1,3889 
103. conferencia                      0,0129 0,1908 81,5840 2,7778 
104. nota                             0,0128 0,1908 81,7748 2,7778 
105. panfleto                         0,0128 0,1908 81,9657 2,7778 
106. idioma                           0,0128 0,1908 82,1565 2,7778 
107. palabra                          0,0127 0,1908 82,3473 2,7778 
108. mensaje en botella               0,0125 0,2863 82,6336 4,1667 
109. lápiz                           0,0122 0,1908 82,8244 2,7778 
110. altavoz                          0,0122 0,0954 82,9199 1,3889 
111. cara                             0,0122 0,0954 83,0153 1,3889 
112. entrevista                       0,0122 0,0954 83,1107 1,3889 
113. informática                     0,0122 0,0954 83,2061 1,3889 
114. prensa escrita                   0,0122 0,0954 83,3015 1,3889 
115. grito                            0,0120 0,1908 83,4924 2,7778 
116. recado                           0,0119 0,1908 83,6832 2,7778 
117. antena                           0,0118 0,2863 83,9695 4,1667 
118. aptitud                          0,0114 0,0954 84,0649 1,3889 
119. cadena de cerillas               0,0114 0,0954 84,1603 1,3889 
120. chatear                          0,0114 0,0954 84,2557 1,3889 
121. correspondencia                  0,0114 0,0954 84,3512 1,3889 
122. escribir                         0,0114 0,0954 84,4466 1,3889 
123. impresora                        0,0114 0,0954 84,5420 1,3889 
124. píxel                           0,0114 0,0954 84,6374 1,3889 
125. señal luminosa                  0,0114 0,0954 84,7328 1,3889 
126. smartphone                       0,0114 0,0954 84,8282 1,3889 
127. telefónicamente                 0,0114 0,0954 84,9237 1,3889 
128. DVD                              0,0114 0,1908 85,1145 2,7778 
129. emisora                          0,0112 0,1908 85,3053 2,7778 
130. tarjeta                          0,0112 0,1908 85,4962 2,7778 
131. profesor                         0,0107 0,1908 85,6870 2,7778 
132. caligrafía                      0,0107 0,0954 85,7824 1,3889 
133. CD                               0,0107 0,0954 85,8779 1,3889 
134. cuerpo                           0,0107 0,0954 85,9733 1,3889 
135. fotocopiadora                    0,0107 0,0954 86,0687 1,3889 
136. negación                        0,0107 0,0954 86,1641 1,3889 
137. palmada                          0,0107 0,0954 86,2595 1,3889 
138. videoconferencia                 0,0107 0,0954 86,3550 1,3889 
139. música                          0,0105 0,1908 86,5458 2,7778 
140. lectura                          0,0102 0,1908 86,7366 2,7778 
141. clave                            0,0100 0,0954 86,8321 1,3889 
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142. comunicar                        0,0100 0,0954 86,9275 1,3889 
143. correo escrito                   0,0100 0,0954 87,0229 1,3889 
144. iPhone                           0,0100 0,0954 87,1183 1,3889 
145. pictografía                     0,0100 0,0954 87,2137 1,3889 
146. signo de sordos                  0,0100 0,0954 87,3092 1,3889 
147. teléfono de casa                0,0100 0,0954 87,4046 1,3889 
148. telequinesia                     0,0100 0,0954 87,5000 1,3889 
149. artículo                        0,0098 0,1908 87,6908 2,7778 
150. pasquín                         0,0098 0,1908 87,8817 2,7778 
151. mensajero                        0,0097 0,1908 88,0725 2,7778 
152. símbolo                         0,0097 0,1908 88,2634 2,7778 
153. baliza                           0,0094 0,0954 88,3588 1,3889 
154. charla                           0,0094 0,0954 88,4542 1,3889 
155. FM                               0,0094 0,0954 88,5496 1,3889 
156. folleto                          0,0094 0,0954 88,6450 1,3889 
157. pintura                          0,0094 0,0954 88,7405 1,3889 
158. radio taxi                       0,0094 0,0954 88,8359 1,3889 
159. semanario                        0,0094 0,0954 88,9313 1,3889 
160. telediario                       0,0094 0,0954 89,0267 1,3889 
161. teletipo                         0,0094 0,0954 89,1221 1,3889 
162. paquetería                      0,0092 0,1908 89,3130 2,7778 
163. cono                             0,0088 0,0954 89,4084 1,3889 
164. encuesta                         0,0088 0,0954 89,5038 1,3889 
165. escultura                        0,0088 0,0954 89,5992 1,3889 
166. lenguaje corporal                0,0088 0,0954 89,6947 1,3889 
167. línea                           0,0088 0,0954 89,7901 1,3889 
168. silbar                           0,0088 0,0954 89,8855 1,3889 
169. valla publicitaria               0,0088 0,0954 89,9809 1,3889 
170. boca a boca                      0,0084 0,1908 90,1718 2,7778 
171. mensaje de texto                 0,0084 0,1908 90,3626 2,7778 
172. anuario                          0,0082 0,0954 90,4580 1,3889 
173. circular                         0,0082 0,0954 90,5534 1,3889 
174. feria                            0,0082 0,0954 90,6489 1,3889 
175. hoja volandera                   0,0082 0,0954 90,7443 1,3889 
176. podcast                          0,0082 0,0954 90,8397 1,3889 
177. Telegram                         0,0082 0,0954 90,9351 1,3889 
178. epístola                        0,0080 0,1908 91,1260 2,7778 
179. comunicado                       0,0077 0,0954 91,2214 1,3889 
180. foco intermitente                0,0077 0,0954 91,3168 1,3889 
181. megafonía                       0,0077 0,0954 91,4122 1,3889 
182. mensaje corto                    0,0077 0,0954 91,5076 1,3889 
183. Myspace                          0,0077 0,0954 91,6031 1,3889 
184. predicador                       0,0077 0,0954 91,6985 1,3889 
185. señal de suelo                  0,0077 0,0954 91,7939 1,3889 
186. tocar en la puerta               0,0077 0,0954 91,8893 1,3889 
187. bolígrafo                       0,0072 0,0954 91,9847 1,3889 
188. buscar a alguien                 0,0072 0,0954 92,0802 1,3889 
189. curso                            0,0072 0,0954 92,1756 1,3889 
190. esquela                          0,0072 0,0954 92,2710 1,3889 
191. linterna                         0,0072 0,0954 92,3664 1,3889 
192. mensajería instantánea         0,0072 0,0954 92,4618 1,3889 
193. mímica                          0,0072 0,0954 92,5573 1,3889 
194. semáforo                        0,0072 0,0954 92,6527 1,3889 
195. telefonillo                      0,0072 0,0954 92,7481 1,3889 
196. imagen                           0,0070 0,1908 92,9389 2,7778 
197. Badoo                            0,0067 0,0954 93,0344 1,3889 
198. congreso                         0,0067 0,0954 93,1298 1,3889 
199. faro de mar                      0,0067 0,0954 93,2252 1,3889 
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200. forma en el cuerpo               0,0067 0,0954 93,3206 1,3889 
201. megáfono                        0,0067 0,0954 93,4160 1,3889 
202. mensaje oral                     0,0067 0,0954 93,5115 1,3889 
203. página especial                 0,0067 0,0954 93,6069 1,3889 
204. pantalla                         0,0067 0,0954 93,7023 1,3889 
205. periodismo                       0,0067 0,0954 93,7977 1,3889 
206. Snapchat                         0,0067 0,0954 93,8931 1,3889 
207. tarjeta postal                   0,0067 0,0954 93,9886 1,3889 
208. cabina                           0,0063 0,0954 94,0840 1,3889 
209. canción                         0,0063 0,0954 94,1794 1,3889 
210. estudio                          0,0063 0,0954 94,2748 1,3889 
211. faro de montaña                 0,0063 0,0954 94,3702 1,3889 
212. medio electrónico               0,0063 0,0954 94,4657 1,3889 
213. ponencia                         0,0063 0,0954 94,5611 1,3889 
214. reportero                        0,0063 0,0954 94,6565 1,3889 
215. señal acústica                 0,0063 0,0954 94,7519 1,3889 
216. solicitud                        0,0063 0,0954 94,8473 1,3889 
217. telefax                          0,0063 0,0954 94,9428 1,3889 
218. atril                            0,0059 0,0954 95,0382 1,3889 
219. impreso                          0,0059 0,0954 95,1336 1,3889 
220. mailing                          0,0059 0,0954 95,2290 1,3889 
221. presentador                      0,0059 0,0954 95,3244 1,3889 
222. sonido                           0,0059 0,0954 95,4199 1,3889 
223. titular                          0,0059 0,0954 95,5153 1,3889 
224. bar                              0,0055 0,0954 95,6107 1,3889 
225. cámara de fotos                 0,0055 0,0954 95,7061 1,3889 
226. circular informativa             0,0055 0,0954 95,8015 1,3889 
227. lengua de sordos                 0,0055 0,0954 95,8970 1,3889 
228. mensaje de voz                   0,0055 0,0954 95,9924 1,3889 
229. onda                             0,0055 0,0954 96,0878 1,3889 
230. requerimiento                    0,0055 0,0954 96,1832 1,3889 
231. señal lumínica                 0,0055 0,0954 96,2786 1,3889 
232. teclado                          0,0055 0,0954 96,3741 1,3889 
233. bandera                          0,0052 0,0954 96,4695 1,3889 
234. calle                            0,0052 0,0954 96,5649 1,3889 
235. columna                          0,0052 0,0954 96,6603 1,3889 
236. onda de radio                    0,0052 0,0954 96,7557 1,3889 
237. optimismo                        0,0052 0,0954 96,8512 1,3889 
238. reunión                         0,0052 0,0954 96,9466 1,3889 
239. Viber                            0,0052 0,0954 97,0420 1,3889 
240. comunicación                    0,0049 0,0954 97,1374 1,3889 
241. correo instantáneo              0,0049 0,0954 97,2328 1,3889 
242. simposio                         0,0049 0,0954 97,3282 1,3889 
243. casete                           0,0045 0,0954 97,4237 1,3889 
244. catálogo                        0,0045 0,0954 97,5191 1,3889 
245. felicitación                    0,0045 0,0954 97,6145 1,3889 
246. heraldo                          0,0045 0,0954 97,7099 1,3889 
247. tatuaje                          0,0045 0,0954 97,8053 1,3889 
248. gestual                          0,0043 0,0954 97,9008 1,3889 
249. grabadora                        0,0043 0,0954 97,9962 1,3889 
250. grafiti                          0,0043 0,0954 98,0916 1,3889 
251. arte                             0,0040 0,0954 98,1870 1,3889 
252. bando                            0,0040 0,0954 98,2824 1,3889 
253. cuadro                           0,0040 0,0954 98,3779 1,3889 
254. kinesia                          0,0040 0,0954 98,4733 1,3889 
255. pancarta                         0,0040 0,0954 98,5687 1,3889 
256. silbo gomero                     0,0040 0,0954 98,6641 1,3889 
257. sobre                            0,0040 0,0954 98,7595 1,3889 
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258. eslogan                          0,0037 0,0954 98,8550 1,3889 
259. iPod                             0,0037 0,0954 98,9504 1,3889 
260. máquina de escribir             0,0037 0,0954 99,0458 1,3889 
261. webcam                           0,0037 0,0954 99,1412 1,3889 
262. canal                            0,0035 0,0954 99,2366 1,3889 
263. escuela                          0,0033 0,0954 99,3321 1,3889 
264. página web                      0,0033 0,0954 99,4275 1,3889 
265. estudiante                       0,0031 0,0954 99,5229 1,3889 
266. luz                              0,0031 0,0954 99,6183 1,3889 
267. iTunes                           0,0029 0,0954 99,7137 1,3889 
268. VHS                              0,0022 0,0954 99,8092 1,3889 
269. cinta                            0,0016 0,0954 99,9046 1,3889 

























01. PARTES DEL CUERPO 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
abdomen              85 0,0292 64 0,0426 
ADN                267 0,0020   
alveolo              194 0,0049   
amígdala             238 0,0029 206 0,0046 
ancóneo              261 0,0023   
ano                137 0,0095 106 0,0188 
antebrazo             38 0,0914 31 0,1123 
aorta               169 0,0069 155 0,0096 
apéndice               143 0,0117 
ARN                269 0,0019   
arruga                210 0,0039 
arteria              79 0,0327 47 0,0657 
articulación           247 0,0026   
astrágalo               201 0,0052 
aurícula             198 0,0047   
axila               119 0,0138   
axón               164 0,0071   
barba               197 0,0049 224 0,0033 
barbilla             71 0,0359 49 0,0614 
barriga              181 0,0061 77 0,0299 
bazo               40 0,0830 107 0,0186 
bíceps              103 0,0178 63 0,0429 
bíceps crural           225 0,0034   
bíceps femoral          272 0,0017   
bigote                233 0,0030 
bilis               168 0,0070   
boca               10 0,4036 9 0,3912 
braquial             204 0,0045   
brazo               5 0,5103 5 0,4757 
bronquio             193 0,0052 208 0,0042 
bulbo raquídeo          274 0,0016 139 0,0118 
cabello              86 0,0285   
cabeza              2 0,5854 1 0,6097 
cadera              32 0,1142 56 0,0531 
calcáneo               250 0,0017 
callo                 197 0,0055 
campanilla            183 0,0060 235 0,0028 
canilla                112 0,0176 
canino                138 0,0120 
capilar                209 0,0042 
cara               30 0,1362 42 0,0819 
caracol                239 0,0025 
carótida               157 0,0095 
carpiano             188 0,0055   
carpo               136 0,0097   
cartílago               248 0,0020 
ceja               28 0,1435 26 0,1544 
célula              134 0,0102   
cerebelo             95 0,0242 131 0,0124 
cerebro              34 0,1028 28 0,1220 
cerilla                190 0,0058 
cervical             229 0,0033 163 0,0085 
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cerviz              199 0,0047   
ciático              216 0,0040   
cintura              53 0,0503 78 0,0295 
clavícula             55 0,0479 88 0,0234 
clítoris             200 0,0047 202 0,0052 
cóclea                242 0,0024 
codo               17 0,2492 19 0,2093 
colmillo               189 0,0058 
colon               64 0,0420 95 0,0224 
columna (vertebral)        56 0,0464 58 0,0499 
coño               184 0,0058   
corazón              11 0,3517 11 0,3770 
cordal                236 0,0028 
córnea              73 0,0348 153 0,0100 
coronilla             270 0,0019 126 0,0131 
córtex              185 0,0058   
corva               116 0,0143 249 0,0019 
costado                135 0,0122 
costilla             54 0,0494 65 0,0426 
coxis               107 0,0158 121 0,0141 
cráneo              51 0,0533 61 0,0461 
cricoides             262 0,0023   
cuádriceps            235 0,0031 111 0,0182 
cúbito              68 0,0393 67 0,0407 
cuello              16 0,2506 22 0,1811 
cuello de útero          263 0,0021   
cuenca de ojo             229 0,0032 
cuerda vocal           253 0,0025   
cuero cabelludo            132 0,0124 
cuerpo                127 0,0131 
culo               41 0,0799 82 0,0260 
cutícula               211 0,0039 
dedo               9 0,4498 6 0,4708 
(dedo) anular           135 0,0099 80 0,0281 
dedo corazón           276 0,0011 136 0,0122 
dedo de mano           130 0,0117 133 0,0124 
dedo de pie            174 0,0065 140 0,0118 
dedo gordo            141 0,0090   
(dedo) índice           152 0,0079 94 0,0225 
(dedo) meñique          96 0,0232 52 0,0572 
(dedo) pulgar           128 0,0122 54 0,0535 
deltoides             165 0,0071 220 0,0035 
dendrita             148 0,0083   
dentadura               151 0,0100 
dermis                212 0,0039 
diafragma             118 0,0139 169 0,0076 
diente              18 0,2090 24 0,1744 
dopamina             154 0,0079   
dorsal              201 0,0047   
duodeno              166 0,0071 159 0,0090 
empeine              113 0,0147 204 0,0049 
encía               179 0,0061 191 0,0058 
epidermis             131 0,0117 184 0,0062 
epidídimo               128 0,0131 
escafoides            132 0,0108 99 0,0215 
escápula             124 0,0128 216 0,0037 
esclerótica              203 0,0052 
escroto              254 0,0025 115 0,0162 
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esmegma                122 0,0139 
esófago              60 0,0437 79 0,0284 
espalda              31 0,1173 45 0,0753 
espinilla             100 0,0181   
esternocleidomastoideo      82 0,0303 103 0,0199 
esternón             78 0,0328 85 0,0249 
estómago             20 0,2051 15 0,2684 
estría                217 0,0037 
estribo              205 0,0045 162 0,0085 
extremidad            81 0,0305 46 0,0681 
falange              61 0,0435 73 0,0319 
faringe              69 0,0377 97 0,0221 
femoral              226 0,0034 96 0,0221 
fémur               37 0,0937 33 0,1105 
fibra                 251 0,0017 
folículo               221 0,0035 
fosa nasal            222 0,0036   
frente              49 0,0585 68 0,0404 
frontal              145 0,0086 93 0,0227 
ganchudo             170 0,0068   
garganta             62 0,0431 53 0,0540 
gaznate              212 0,0042 129 0,0131 
gemelo              77 0,0330 71 0,0347 
genital              122 0,0131   
glande                141 0,0118 
glándula               237 0,0028 
glotis              258 0,0024   
glúteo              90 0,0263 120 0,0143 
goledora               180 0,0065 
hélix                 152 0,0100 
hemisferio derecho        219 0,0038   
hemisferio izquierdo       217 0,0040   
hiel               223 0,0036   
hígado              13 0,2843 12 0,3074 
himen                 149 0,0106 
hipocampo               245 0,0023 
hipófisis               243 0,0024 
hipotálamo            180 0,0061 247 0,0022 
hombro              19 0,2072 23 0,1751 
hueso               43 0,0758 39 0,0928 
(hueso) sacro           190 0,0053 171 0,0072 
húmero              75 0,0342 59 0,0483 
humilde                246 0,0023 
íleon               171 0,0068 230 0,0032 
incisivo             236 0,0031 144 0,0115 
infraespinal           213 0,0042   
ingle               110 0,0153 118 0,0144 
interno                158 0,0095 
intestino             42 0,0785 34 0,1087 
intestino delgado         76 0,0341 173 0,0071 
intestino grueso         94 0,0243 179 0,0067 
iris               98 0,0192 101 0,0211 
isquiotibial             170 0,0073 
jugo pancreático         230 0,0033   
laberinto             206 0,0045   
labio               25 0,1530 32 0,1120 
lágrima              227 0,0034   
laringe              88 0,0267 83 0,0256 
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legaña                192 0,0058 
lengua              29 0,1432 21 0,1864 
leucocito             178 0,0061   
ligamento             142 0,0088   
linfocito             248 0,0026   
lóbulo              231 0,0033 177 0,0067 
lóbulo frontal          143 0,0088   
lunar               210 0,0043   
mácula              271 0,0019   
mama               264 0,0021   
mandíbula             259 0,0024 185 0,0062 
mano               3 0,5565 4 0,4822 
martillo             195 0,0049 146 0,0111 
masetero               174 0,0068 
matriz                137 0,0121 
maxilar              172 0,0068   
maxilofacial             231 0,0032 
medio                 105 0,0190 
médula                110 0,0182 
mejilla              52 0,0516 178 0,0067 
melanina             160 0,0075   
meninge                225 0,0033 
menisco              105 0,0163   
mentón              104 0,0167   
metacarpiano           211 0,0043   
metacarpo             140 0,0090 160 0,0090 
metatarso             92 0,0252 89 0,0233 
moco               224 0,0036   
moflete              196 0,0049 161 0,0088 
molar               239 0,0029 150 0,0103 
mucosa                198 0,0055 
mucosidad             218 0,0040   
muela               126 0,0123 154 0,0096 
muñeca              23 0,1600 25 0,1564 
músculo              45 0,0721 51 0,0582 
muslo               27 0,1435 30 0,1146 
nalga               120 0,0136 60 0,0462 
napia               155 0,0079   
nariz               8 0,4633 3 0,4853 
nervio              157 0,0079   
nervio carpiano          149 0,0083   
neurona                213 0,0039 
niña               265 0,0021   
nuca               50 0,0542 87 0,0235 
nudillo              114 0,0146 75 0,0308 
nuez               102 0,0179 188 0,0060 
ñoño                 125 0,0132 
occipital             146 0,0085 102 0,0201 
oído               46 0,0706 40 0,0866 
ojo                1 0,6474 2 0,5629 
olla               189 0,0055   
ombligo              47 0,0630 44 0,0778 
omóplato             91 0,0253 74 0,0310 
oreja               6 0,4690 7 0,4441 
órgano              232 0,0033 181 0,0065 
órgano digestivo         214 0,0042   
órgano reproductor        207 0,0045   
órgano respiratorio        220 0,0038   
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orificio nasal            234 0,0030 
óseo                 222 0,0035 
ovario              93 0,0250 55 0,0534 
paladar              147 0,0085 100 0,0213 
paladar blando          249 0,0026   
paladar duro           242 0,0028   
palma (de mano)          243 0,0028 164 0,0080 
páncreas             33 0,1074 27 0,1402 
pantorrilla            57 0,0450 70 0,0348 
panza               173 0,0068 186 0,0061 
paravertebral           260 0,0024   
parietal             158 0,0079 172 0,0072 
párpado              115 0,0146 142 0,0118 
parte íntima           175 0,0064   
parte reproductora        237 0,0031   
pecho               26 0,1507 29 0,1186 
pectoral             99 0,0189 226 0,0033 
pelo               14 0,2711 18 0,2275 
pelvis              163 0,0072 81 0,0279 
pene               74 0,0342 36 0,1067 
perola              186 0,0058   
peroné              44 0,0723 43 0,0805 
pescuezo             144 0,0088   
pestaña              36 0,0947 37 0,1038 
pezón               233 0,0033 168 0,0077 
pie                4 0,5334 10 0,3873 
piel               63 0,0420 50 0,0602 
piel de naranja            223 0,0035 
pierna              7 0,4661 8 0,4129 
píloro                205 0,0049 
piramidal             156 0,0079   
placenta               182 0,0065 
planta de pie           203 0,0045   
plaqueta             244 0,0028   
pleura                227 0,0033 
polla               191 0,0052   
pomo                 193 0,0058 
pómulo              83 0,0298 108 0,0184 
poro               202 0,0047 238 0,0027 
premolar             245 0,0028 240 0,0025 
próstata             97 0,0202   
psoas               215 0,0042   
pubis               117 0,0140 90 0,0230 
pulmón              21 0,1863 14 0,2741 
puño               240 0,0029   
pupila              121 0,0135 104 0,0198 
quejo                 123 0,0139 
queratina             187 0,0058   
rabadilla             275 0,0014   
radio               87 0,0278 57 0,0516 
raquis                165 0,0080 
recto                 199 0,0055 
redondo mayor           250 0,0026   
redondo menor           255 0,0025   
retina              161 0,0075 119 0,0144 
riñón               24 0,1542 16 0,2576 
rodilla              15 0,2674 17 0,2545 
rostro                194 0,0058 
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rótula              84 0,0294 183 0,0063 
sangre              80 0,0317 113 0,0167 
semilunar             150 0,0083   
serrato              266 0,0021   
seso               241 0,0029 195 0,0058 
sexo                 148 0,0106 
sien               125 0,0126   
sistema límbico          138 0,0093   
sistema linfático         246 0,0028   
sistema nervioso         251 0,0026   
sístole                196 0,0058 
sobaco                175 0,0068 
suela               273 0,0017   
supraespinal           208 0,0045   
tabique              127 0,0122   
talón               67 0,0393 84 0,0252 
talón de Aquiles           244 0,0024 
tarso               101 0,0179 147 0,0109 
tejido              252 0,0026   
tendón              106 0,0159 86 0,0245 
tendón de Aquiles         192 0,0052   
ternilla             209 0,0045   
testículo             89 0,0265 76 0,0305 
teta               129 0,0119 124 0,0133 
tez                  200 0,0055 
tibia               39 0,0862 41 0,0862 
tímpano              72 0,0349 114 0,0166 
tiroides             221 0,0038 241 0,0025 
tobillo              22 0,1641 20 0,2057 
tocha               151 0,0083   
tórax               59 0,0449 66 0,0419 
torso               112 0,0147 109 0,0183 
totizo                69 0,0398 
trapecio             162 0,0075 176 0,0068 
trapezoide            167 0,0071   
tráquea              108 0,0155 72 0,0333 
trasero              159 0,0078   
tríceps              133 0,0108 92 0,0227 
trigémino             256 0,0025 130 0,0131 
tripa               48 0,0604 156 0,0096 
trompa                117 0,0144 
trompa de Falopio         268 0,0020   
tronco              35 0,1020 35 0,1078 
tuétano                214 0,0039 
uña                12 0,3169 13 0,2897 
uña de pie            139 0,0093   
uretra                215 0,0039 
útero               177 0,0062 207 0,0044 
V deltoidea            176 0,0064   
vagina              66 0,0410 48 0,0652 
variz                 187 0,0061 
vaso sanguíneo            166 0,0080 
vejiga              70 0,0376 98 0,0217 
vello               153 0,0079 134 0,0123 
vellosidad            228 0,0034   
vena               58 0,0450 38 0,0979 
ventrículo              218 0,0037 
verruga              257 0,0025 232 0,0032 
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vértebra             182 0,0061 91 0,0230 
vértigo                219 0,0037 
vesícula             65 0,0415 62 0,0432 
vesícula biliar          234 0,0033   
vientre              109 0,0155   
vista                 116 0,0157 
vulva               123 0,0129 145 0,0114 
yeyuno                228 0,0033 





02. LA ROPA 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
abrigo              12 0,2966 20 0,1659 
albornoz             97 0,0169 133 0,0100 
alfiler              219 0,0029   
alfiler de corbata          212 0,0035 
alianza              223 0,0027   
americana             60 0,0461 82 0,0195 
anillo              35 0,0919 18 0,1829 
anorak              43 0,0698 60 0,0367 
antelina             142 0,0083   
antifaz                237 0,0022 
argolla                132 0,0101 
arras                 227 0,0029 
babero                223 0,0031 
babi               194 0,0040 173 0,0059 
babucha              155 0,0066 245 0,0016 
bailarina             115 0,0130 243 0,0018 
bamba               212 0,0032 144 0,0092 
bañador             38 0,0856 43 0,0709 
básico              224 0,0027   
bata               70 0,0278 152 0,0082 
bermudas             44 0,0689 40 0,0786 
bikini              63 0,0417 91 0,0165 
billetera               206 0,0040 
blazer              105 0,0142 92 0,0164 
blusa               19 0,2024 10 0,3119 
blusón              172 0,0050   
bodi               111 0,0132 99 0,0152 
boina               58 0,0467 57 0,0441 
bolso               41 0,0729 33 0,1011 
bombín                97 0,0154 
borsalino               115 0,0122 
bota               29 0,1196 39 0,0832 
botín              72 0,0260 79 0,0207 
botón                63 0,0321 
bóxer              100 0,0155 74 0,0243 
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braga               6 0,4110 5 0,4017 
braga de cuello          192 0,0041 155 0,0080 
bragueta               213 0,0035 
brazalete               228 0,0029 
broche              235 0,0024 145 0,0088 
bufanda              15 0,2336 13 0,2502 
cachorro               169 0,0063 
cachucha               177 0,0055 
cadena              141 0,0085 96 0,0154 
calcetín             3 0,6022 3 0,4601 
calcetín corto          213 0,0032   
calcetín de lana           210 0,0037 
calcetín de sport          214 0,0035 
calcetín largo          216 0,0030   
calentador            76 0,0245 81 0,0198 
calza               203 0,0036   
calzado                107 0,0130 
calzón              65 0,0377 89 0,0177 
calzoncillo            8 0,4075 9 0,3437 
calzoncillo largo           194 0,0045 
camisa              2 0,6042 2 0,4863 
camisa con mangas           108 0,0130 
camisa interior            195 0,0045 
camisa sin mangas           116 0,0122 
camiseta             4 0,5384 7 0,3844 
camiseta abierta           123 0,0114 
camiseta cerrada           128 0,0107 
camiseta de tirantes       119 0,0118   
camiseta interior         103 0,0151   
camiseta palabra de honor       134 0,0100 
camiseta transpirable         224 0,0031 
camisilla               37 0,0874 
camisola             82 0,0232   
camisón             42 0,0728 51 0,0544 
cancán                146 0,0088 
capa               92 0,0197 112 0,0125 
capucha              154 0,0068   
cárdigan             110 0,0134 218 0,0033 
careta              229 0,0025   
cartera              107 0,0141 95 0,0156 
casaca                207 0,0040 
cazadora             33 0,0997 73 0,0247 
chal               73 0,0254 113 0,0122 
chaleco              24 0,1280 22 0,1575 
chamarra               166 0,0067 
chancla              39 0,0841 85 0,0184 
chancleta             89 0,0208   
chándal             45 0,0688 54 0,0509 
chapela                140 0,0094 
chaqué              156 0,0066 178 0,0055 
chaqueta             11 0,3842 6 0,3953 
chaqueta de sport         181 0,0045   
chaqueta sin mangas        185 0,0042   
chaquetilla            214 0,0032   
chaquetón            59 0,0462 105 0,0134 
chino               113 0,0131 151 0,0082 
chistera               102 0,0139 
chola                 61 0,0361 
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chubasquero            71 0,0263 75 0,0240 
chupa               130 0,0099 219 0,0033 
cinta               242 0,0018 220 0,0033 
cinta para pelo          167 0,0054   
cinto                 66 0,0293 
cinturón             25 0,1235 30 0,1155 
cinturón de cuero          153 0,0082 
cinturón de nailon          160 0,0077 
cofia               131 0,0093   
cogecorbatas           178 0,0047   
coletero             184 0,0043 68 0,0282 
colgante             83 0,0228 56 0,0441 
collar              36 0,0903 14 0,2326 
collar de perlas           162 0,0072 
color               195 0,0040   
colorete             238 0,0023   
combinación           79 0,0237 163 0,0072 
complemento            137 0,0088   
conjunto               109 0,0130 
corbata              18 0,2041 19 0,1663 
corchete               179 0,0055 
cordón              127 0,0102 138 0,0096 
corpiño             176 0,0050   
correa              161 0,0063   
corsé              96 0,0173 67 0,0290 
cortaviento              208 0,0040 
cota de malla             233 0,0024 
cremallera              65 0,0303 
cuello                234 0,0024 
cuello barco           162 0,0063   
cuero               146 0,0078   
culote              81 0,0232 76 0,0222 
cuña               199 0,0038   
delantal             204 0,0036 126 0,0113 
diadema              66 0,0375 52 0,0538 
dinero              143 0,0083   
diversidad            186 0,0042   
dormilona               229 0,0029 
echarpe                199 0,0043 
ejecutivo             205 0,0036   
elástico               110 0,0130 
enagua              149 0,0074 154 0,0082 
esclava              145 0,0082 139 0,0095 
esmoquin             101 0,0154 122 0,0115 
expresión            200 0,0038   
faja               57 0,0481 38 0,0842 
fajín              230 0,0025 141 0,0094 
falda               5 0,4949 4 0,4368 
falda corta            182 0,0045   
falda larga            187 0,0042   
falda pantalón          102 0,0152 196 0,0045 
frac                 137 0,0096 
fular               37 0,0879 50 0,0559 
gabardina             47 0,0643 72 0,0253 
gafa               75 0,0247 46 0,0654 
gargantilla            99 0,0156 180 0,0055 
gasto               150 0,0074   
gayumbos             120 0,0116   
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gemelo              80 0,0237 64 0,0312 
goma de pelo           225 0,0027 124 0,0114 
gorra               31 0,1102 31 0,1127 
gorro               17 0,2074 25 0,1339 
guante              20 0,1999 32 0,1039 
hebilla                181 0,0055 
hombrera               147 0,0088 
horquilla             98 0,0167 200 0,0043 
impermeable            116 0,0128   
jersey              9 0,3957 27 0,1274 
joya                 117 0,0122 
jubón                111 0,0130 
lazo               180 0,0046 62 0,0340 
legui               52 0,0565 58 0,0439 
lencería             151 0,0074   
leotardo             51 0,0590 69 0,0277 
levita              231 0,0025   
librea                164 0,0072 
liga               114 0,0130 170 0,0063 
liguero              77 0,0244 84 0,0188 
llavero                189 0,0049 
maillot              206 0,0036   
maleta              207 0,0036   
malla               64 0,0384 131 0,0106 
manga                 158 0,0077 
manga tres cuartos        157 0,0066   
manguito             188 0,0042   
manoletina            106 0,0141   
manopla              87 0,0212   
manta                 215 0,0035 
mantilla               150 0,0085 
mantón              168 0,0053   
maquillaje            240 0,0022   
media               10 0,3904 12 0,2725 
media de invierno         220 0,0029   
mercado              147 0,0078   
meyba                 174 0,0059 
minifalda             74 0,0252 171 0,0063 
minimedia               184 0,0052 
miriñaque              190 0,0049 
mitón              160 0,0066   
mocasín             121 0,0115 201 0,0043 
mochila              104 0,0142 88 0,0178 
moda               132 0,0093   
modisto              169 0,0053   
monedero             243 0,0018 93 0,0160 
mono               94 0,0181 156 0,0080 
móvil                167 0,0067 
muñequera            118 0,0126 77 0,0212 
náutico             133 0,0093 216 0,0035 
neceser              241 0,0019   
negligé               235 0,0024 
niqui               232 0,0025 238 0,0022 
orejera              68 0,0321 236 0,0024 
pajarita             50 0,0592 80 0,0198 
palabra de honor           142 0,0094 
pamela              86 0,0217 55 0,0508 
pana                 209 0,0040 
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panamá                239 0,0022 
pantalón             1 0,6894 1 0,6923 
pantalón corto          53 0,0560 127 0,0107 
pantalón de chándal         225 0,0031 
pantalón de pana         138 0,0088   
pantalón de pijama        163 0,0063   
pantalón de pinza        226 0,0027 185 0,0052 
pantalón de traje        233 0,0025   
pantalón de vestir        164 0,0059   
pantalón largo          91 0,0202   
(pantalón) pirata        90 0,0203 100 0,0143 
(pantalón) pitillo        124 0,0109   
(pantalón) vaquero        32 0,1008 34 0,1003 
panti               40 0,0781 47 0,0639 
pantufla             109 0,0135 157 0,0077 
pañal                186 0,0052 
pañoleta             179 0,0047 202 0,0043 
pañuelo             22 0,1585 26 0,1332 
paraguas             239 0,0023   
pareo               165 0,0059 187 0,0052 
parka               67 0,0338 101 0,0140 
pasamontañas           166 0,0055 71 0,0266 
pasarela             227 0,0027   
pashmina             136 0,0092 121 0,0116 
patuco              196 0,0040 182 0,0055 
peineta              189 0,0042 83 0,0194 
pelliza                143 0,0094 
pendiente             23 0,1379 16 0,1959 
pernera                165 0,0072 
pesquero             245 0,0016   
pestaña postiza         134 0,0093   
peto                 197 0,0045 
picardías            221 0,0029 118 0,0122 
pichi               85 0,0218   
pijama              27 0,1222 59 0,0437 
pillacorbatas           209 0,0034   
pin                  203 0,0043 
pintalabios            125 0,0107   
pintaúñas            177 0,0050   
pinza               236 0,0024 120 0,0117 
pirsin              117 0,0127 149 0,0086 
pisacorbata              135 0,0100 
plataforma              232 0,0025 
playera              62 0,0426 35 0,0943 
playero              217 0,0030   
plumas              128 0,0102   
polaina                103 0,0139 
polar               228 0,0027 125 0,0114 
polo               49 0,0595 49 0,0596 
pololo              148 0,0078 204 0,0043 
poncho                129 0,0107 
presea                87 0,0181 
pulóver               21 0,1633 
pulsera              26 0,1227 15 0,2060 
puñeta              123 0,0112 86 0,0181 
rebeca              69 0,0299 23 0,1480 
refajo                183 0,0055 
reloj               78 0,0243 28 0,1264 
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rímel              126 0,0103   
riñonera             190 0,0042   
rodillera               119 0,0119 
saco                 175 0,0059 
sandalia             46 0,0646 53 0,0529 
saquito              158 0,0066   
sari               183 0,0045   
saya                 231 0,0027 
short               48 0,0614 70 0,0269 
slip               61 0,0449 45 0,0659 
sobretodo               168 0,0067 
sobrevestido             188 0,0052 
sombrero             21 0,1859 17 0,1847 
sortija              88 0,0210 226 0,0031 
sostén              173 0,0050 98 0,0152 
sotana              201 0,0038   
sudadera             28 0,1209 191 0,0049 
suéter              54 0,0491 48 0,0622 
sujetacorbata           197 0,0040   
sujetador             13 0,2487 11 0,3000 
suspensorio              244 0,0018 
tacón              84 0,0226 41 0,0752 
(tacón) stiletto         193 0,0040 159 0,0077 
tanga               30 0,1121 42 0,0724 
tejido              135 0,0093   
tela               139 0,0088   
tenis               122 0,0112 211 0,0037 
tienda              140 0,0088   
tirabuzón              221 0,0033 
tirante              95 0,0177 106 0,0132 
tobillera             129 0,0101 192 0,0049 
toca                 161 0,0077 
tocado              170 0,0053 104 0,0139 
top                56 0,0485   
toquilla             210 0,0034   
torera              112 0,0131   
traba                 78 0,0212 
traba de pelo             114 0,0122 
traje               34 0,0942 36 0,0887 
traje de baño          202 0,0038   
traje de chaqueta         144 0,0083 130 0,0107 
traje de señora           193 0,0049 
trenca              93 0,0186 198 0,0045 
tres cuartos           159 0,0066 217 0,0035 
tricornio               242 0,0019 
tricot              218 0,0030   
trikini              152 0,0071 230 0,0029 
t-shirt                136 0,0100 
túnica              237 0,0024   
turbante               241 0,0021 
turbo                 148 0,0088 
tutú               215 0,0032   
vestido              14 0,2402 24 0,1440 
vestido de cóctel        174 0,0050   
vestido de noche         171 0,0053   
vestuario             175 0,0050   
visera              211 0,0034 222 0,0033 
vuelto                240 0,0022 
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zagalejo               90 0,0166 
zamarra              244 0,0018   
zanco               234 0,0025   
zapatilla             16 0,2101 29 0,1244 
zapatilla de deporte       198 0,0040 205 0,0043 
(zapatilla) deportiva       55 0,0487 94 0,0157 
zapato              7 0,4105 8 0,3628 
zapato alto            208 0,0036   
zapato de cordón         222 0,0029   
zapato de tacón         191 0,0042 172 0,0063 
zarcillo             153 0,0070 44 0,0707 





03. PARTES DE LA CASA (SIN LOS MUEBLES) 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
adoquín             209 0,0019   
alacena              50 0,0270   
alcantarillado          130 0,0052   
alcoba              35 0,0521 23 0,1143 
alcoba de matrimonio         120 0,0110 
alféizar             107 0,0079   
aljibe                135 0,0100 
almacén             72 0,0151 228 0,0035 
alpendre                138 0,0095 
altillo              99 0,0086 65 0,0242 
aluminio               190 0,0051 
antena              204 0,0021   
aparador               145 0,0088 
apartamento              134 0,0102 
aplique de luz          210 0,0019   
arbotante               220 0,0038 
arco                 85 0,0173 
arco de entrada          215 0,0017   
área de descanso         143 0,0044   
arena               102 0,0084   
armario              98 0,0090 128 0,0104 
armario empotrado         126 0,0057 229 0,0035 
arriate              216 0,0017   
ascensor             70 0,0157 78 0,0188 
aseo               10 0,2069 26 0,0981 
ático              60 0,0203 46 0,0397 
azotea              55 0,0210 5 0,3022 
azulejo              63 0,0188 66 0,0236 
balcón              20 0,1013 14 0,1850 
balconera             144 0,0044   
baldosa              82 0,0117 76 0,0199 
bañera              68 0,0165 52 0,0329 
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baño chico              149 0,0081 
baño de servicio           221 0,0038 
baño grande             158 0,0075 
baranda                196 0,0047 
barandilla            177 0,0032 108 0,0129 
barra                 248 0,0018 
bastidor               205 0,0044 
basura                206 0,0044 
biblioteca            29 0,0900 113 0,0122 
bidé               95 0,0094 47 0,0378 
bidón                109 0,0129 
bloque                49 0,0346 
bodega              52 0,0239 79 0,0185 
bombillo               191 0,0051 
bote sifónico            150 0,0081 
bóveda                246 0,0019 
buhardilla            24 0,0972 31 0,0837 
burlete                233 0,0032 
cable               155 0,0041 118 0,0117 
caldera              141 0,0048   
calefacción           165 0,0037   
cámara              162 0,0038   
cambiador             224 0,0013   
campana                234 0,0032 
cancela              123 0,0061   
cancha              195 0,0025   
cañería             128 0,0054   
casa                 96 0,0139 
caseta de herramientas        207 0,0044 
cemento              97 0,0092 51 0,0331 
cenador              156 0,0041 178 0,0063 
cerámica               197 0,0047 
césped              145 0,0044   
chimenea             41 0,0439 40 0,0541 
chiscón             157 0,0041   
cine               187 0,0029   
cisterna               139 0,0095 
claraboya             199 0,0023 192 0,0051 
climalit               179 0,0060 
cobertizo             158 0,0041   
cochera              87 0,0110   
cocina              1 0,7318 1 0,7099 
cola                 239 0,0028 
columna              59 0,0204 29 0,0913 
columnata               208 0,0044 
comedor              7 0,3531 7 0,2514 
confort              211 0,0019   
contador             200 0,0023   
contrafuerte             230 0,0035 
contraventana             180 0,0060 
cornisa              117 0,0067   
corral              81 0,0120   
corredor             91 0,0101 247 0,0019 
cristal              84 0,0114 87 0,0169 
cristalera              204 0,0046 
cuadra                222 0,0038 
cuadro eléctrico           181 0,0060 
cuarto              190 0,0027 44 0,0424 
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cuarto de aperos           170 0,0065 
cuarto de ascensor        131 0,0052 171 0,0065 
cuarto de azotea           211 0,0041 
(cuarto de) baño         2 0,6227 2 0,6543 
cuarto de basuras         196 0,0025   
cuarto de caldera         104 0,0080   
cuarto de contadores       92 0,0097   
cuarto de dormir           140 0,0095 
cuarto de energía          240 0,0026 
cuarto de estar          15 0,1378 34 0,0738 
cuarto de estudio         105 0,0080 60 0,0271 
cuarto de herramientas        151 0,0081 
cuarto de hidro            159 0,0075 
cuarto de invitados        64 0,0184 152 0,0081 
cuarto de juegos         66 0,0169 105 0,0135 
cuarto de lavado           61 0,0267 
cuarto de lavadora          143 0,0088 
cuarto de lavar            165 0,0070 
cuarto de libros         135 0,0048   
cuarto de limpieza        132 0,0052   
cuarto de máquinas        178 0,0032   
cuarto de música         191 0,0027   
cuarto de niños         217 0,0017   
cuarto de ocio            172 0,0065 
cuarto de pileta           43 0,0427 
cuarto de plancha         51 0,0241   
cuarto de planchar        79 0,0121   
cuarto de servicio        83 0,0117 231 0,0035 
cuarto lavadero            114 0,0119 
cuarto oscuro             115 0,0119 
cuarto principal         118 0,0067   
(cuarto) trastero         11 0,2042 15 0,1649 
cubierta             205 0,0021   
desagüe             201 0,0023 129 0,0102 
descansillo            43 0,0363 56 0,0290 
despacho             32 0,0748 32 0,0830 
despensa             21 0,1003 20 0,1315 
desván              42 0,0424 62 0,0264 
dintel              179 0,0032 173 0,0065 
distribuidor           80 0,0120 92 0,0154 
dormitorio            5 0,3895 4 0,3605 
dormitorio de matrimonio       55 0,0295 
dormitorio de niño        180 0,0032 64 0,0249 
dormitorio de visita         116 0,0119 
dormitorio principal       86 0,0113 97 0,0139 
dormitorio suite           182 0,0060 
ducha               45 0,0349 41 0,0497 
enchufe              88 0,0109 103 0,0136 
enchufe de lámpara        206 0,0021   
encimera             146 0,0044 212 0,0041 
enfoscado               104 0,0135 
entrada              13 0,1678 36 0,0643 
entresuelo              183 0,0060 
enyesado               153 0,0081 
escalera             31 0,0764 16 0,1537 
escalera de caracol          174 0,0065 
escalerilla              198 0,0047 
escalón               98 0,0139 
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escayola             188 0,0029   
escayolado              160 0,0075 
escobero             202 0,0023   
escusado             154 0,0043 121 0,0110 
espátula               199 0,0047 
espejo              197 0,0025 223 0,0038 
estancia             192 0,0027   
estar               147 0,0044 146 0,0088 
estudio              49 0,0293 74 0,0205 
fachada              207 0,0021 95 0,0151 
falso techo              200 0,0047 
ferralla               110 0,0129 
fogón              148 0,0044 213 0,0041 
fontanería              244 0,0020 
fregadero             90 0,0102 84 0,0176 
fresquera             75 0,0133   
frigorífico           166 0,0035   
frontis                77 0,0189 
fuego de gas             232 0,0035 
galería               249 0,0018 
garaje              26 0,0949 11 0,2050 
gimnasio             58 0,0206 59 0,0273 
granero                130 0,0102 
granito                245 0,0020 
grifería               136 0,0099 
grifo               103 0,0082 90 0,0159 
guardarropa              214 0,0041 
gym                193 0,0027 201 0,0047 
habitación            6 0,3680 8 0,2244 
habitación de azotea         111 0,0129 
habitación de bebé       149 0,0044   
habitación de empleados       184 0,0060 
habitación de invitados     106 0,0080 63 0,0252 
habitación de matrimonio     74 0,0141 131 0,0102 
habitación de mayores        175 0,0065 
habitación de niño       46 0,0329 67 0,0236 
habitación de plancha      133 0,0052   
habitación de servicio      150 0,0044   
habitación de tele(visión)     141 0,0095 
habitación del fondo       225 0,0011   
habitación principal       78 0,0124   
hall               8 0,3026 10 0,2100 
hormigón             119 0,0067 106 0,0135 
horno                 215 0,0041 
hueco de ascensor         127 0,0057   
huerta                224 0,0038 
huerto              125 0,0059   
inodoro              181 0,0032 127 0,0105 
instalación           208 0,0021   
interruptor            89 0,0105 94 0,0152 
invernadero            142 0,0045 250 0,0015 
jacuzzi              110 0,0075   
jardín              17 0,1188 25 0,1045 
jardinera               99 0,0139 
ladrillo             57 0,0209 235 0,0032 
lámpara               188 0,0055 
lavabo              44 0,0349 73 0,0210 
lavadero             100 0,0086 58 0,0285 
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lavadora             136 0,0048   
lavamanos               86 0,0169 
lavavajillas           163 0,0038   
living              112 0,0072 68 0,0231 
lobby               108 0,0079   
luz                223 0,0014   
madera              111 0,0073 147 0,0085 
maletero             151 0,0044   
mampara                216 0,0041 
mampostería           167 0,0035   
marco               76 0,0127 225 0,0038 
marco de puerta          182 0,0032   
mármol                100 0,0139 
martillo               122 0,0110 
masilla                101 0,0139 
merendero             168 0,0035   
mesa de noche             123 0,0110 
micro horno              226 0,0038 
mirador              73 0,0144   
mirilla              198 0,0025   
moldura              183 0,0032 137 0,0096 
moqueta                161 0,0075 
mueble              164 0,0038   
muro               39 0,0464 57 0,0288 
muro maestro           169 0,0035   
office              28 0,0911 48 0,0350 
oficina                176 0,0065 
pala                 236 0,0032 
panel                 162 0,0075 
pantalla               117 0,0119 
papel                 242 0,0024 
pared               16 0,1279 24 0,1089 
parqué              116 0,0068 88 0,0164 
parterre               166 0,0070 
pasillo              9 0,2832 17 0,1355 
patio               25 0,0969 19 0,1325 
patio de lavadora           185 0,0060 
patio exterior            163 0,0075 
patio grande             177 0,0065 
patio interior            107 0,0129 
pavimento               155 0,0081 
pérgola             220 0,0015   
persiana             85 0,0114 89 0,0163 
pieza               170 0,0035 167 0,0070 
pila               159 0,0041   
pilar               152 0,0044 53 0,0329 
pileta                209 0,0044 
pintura              53 0,0236 82 0,0182 
piscina              33 0,0699 28 0,0915 
piso                 45 0,0421 
pladur              184 0,0032   
plafón              171 0,0035 154 0,0081 
planta              172 0,0035   
plástico             212 0,0019   
plato de ducha            241 0,0026 
porche              48 0,0326 83 0,0178 
portal              47 0,0328 157 0,0078 
poyo                 91 0,0155 
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pretil                227 0,0038 
puerta              23 0,0975 12 0,2016 
puerta de entrada         221 0,0015   
quicio                238 0,0030 
radiador             226 0,0011   
recibidor             12 0,1742 18 0,1349 
registro             189 0,0029   
reja               137 0,0048   
rellano              120 0,0065 144 0,0088 
repisa                72 0,0216 
reservado             222 0,0015   
retrete              77 0,0126 148 0,0083 
riel               185 0,0032   
rodapié             114 0,0072 210 0,0044 
ropero              153 0,0044 132 0,0102 
sábana                102 0,0139 
sala               115 0,0069 33 0,0776 
sala de baile           160 0,0041   
sala de descanso           217 0,0041 
sala de estar           18 0,1099 39 0,0553 
sala de estudio          161 0,0041 202 0,0047 
sala de juegos          61 0,0195 168 0,0070 
sala de planchado           203 0,0047 
sala de trabajo          213 0,0019   
salida de agua          218 0,0017   
salita              38 0,0477   
salita de estar          109 0,0078   
salón              3 0,6215 3 0,5537 
salón de baile          194 0,0027   
salón de entrada           189 0,0055 
salón de estar          113 0,0072   
salón de tele(visión)        164 0,0075 
salón-comedor          93 0,0097 237 0,0032 
sanitario             214 0,0019   
sauna               121 0,0064 169 0,0070 
servicio             34 0,0547 50 0,0333 
sobrado              65 0,0178   
solado                243 0,0024 
solana              173 0,0035 6 0,2727 
solar                 133 0,0102 
solárium             71 0,0155 112 0,0125 
soportal               193 0,0051 
sótano              36 0,0506 21 0,1273 
suelo               19 0,1079 30 0,0900 
tabique              40 0,0445 38 0,0567 
tacha                 80 0,0184 
tarima              124 0,0060 69 0,0227 
techo               27 0,0938 22 0,1152 
teja               174 0,0035 119 0,0117 
tejado              37 0,0479 35 0,0704 
tele(visión)           96 0,0093   
tendedero             22 0,0991 156 0,0081 
termo                 186 0,0060 
terrado                124 0,0110 
terraza              4 0,3915 13 0,1931 
terrazo              122 0,0062 194 0,0051 
tina                 218 0,0041 
toallero               187 0,0056 
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toilette             138 0,0048   
toldo               129 0,0054   
toma de luz            175 0,0035   
tragaluz             176 0,0035 93 0,0153 
trampilla             203 0,0023   
tronera              139 0,0048   
tubería             54 0,0231 71 0,0217 
umbral                125 0,0110 
vasar               140 0,0048   
vasija                70 0,0221 
váter              69 0,0162 126 0,0110 
ventana              14 0,1487 9 0,2219 
ventanal             94 0,0097 75 0,0205 
ventanuco             134 0,0052   
vestíbulo            62 0,0194 42 0,0432 
vestidor             30 0,0867 37 0,0578 
vestidor de piscina          219 0,0041 
viga               56 0,0209 54 0,0322 
vigueta                142 0,0095 
vinoteca             186 0,0032   
WC                219 0,0017   
yeso                 195 0,0051 
zaguán              67 0,0166 27 0,0936 
zócalo                81 0,0182 





04. LOS MUEBLES DE LA CASA 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
acomodador            191 0,0061   
acuario                125 0,0128 
aire acondicionado        318 0,0016   
alacena              44 0,0439 53 0,0357 
albornoz             320 0,0014   
alcuza              279 0,0028   
alfombra             17 0,1002 23 0,0701 
almohada             200 0,0059 95 0,0189 
almohadón            301 0,0021 163 0,0092 
altavoz              255 0,0037   
altillo                122 0,0133 
amplificador           265 0,0035   
aparador             10 0,1860 16 0,1046 
aplique                253 0,0037 
aplique de baño         256 0,0037   
aplique de rollo de papel     266 0,0035   
apoyapiés              190 0,0072 
araña                229 0,0048 
árbol de Navidad           191 0,0072 
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arca               112 0,0144   
archivador            295 0,0023 147 0,0100 
arcón              108 0,0162 89 0,0214 
armario              5 0,4111 9 0,2514 
armario alto           165 0,0075   
armario bajo           158 0,0081   
armario de baño         175 0,0075   
armario de cocina         81 0,0221 205 0,0061 
armario de despacho          267 0,0029 
armario de dormitorio       182 0,0065   
armario de enseres        218 0,0049   
armario de especias        280 0,0028   
armario de ropa          235 0,0043   
armario de tele(visión)     242 0,0040   
armario empotrado         55 0,0378 238 0,0044 
armario ropero          147 0,0093   
arqueta              269 0,0033   
atril               243 0,0040   
azucarero             312 0,0019   
azulejo                223 0,0052 
bajera                148 0,0100 
balancín             166 0,0075 175 0,0085 
balda               58 0,0356 161 0,0095 
banco               102 0,0173 67 0,0291 
bandeja                170 0,0090 
bandeja para cama         183 0,0065   
banqueta             26 0,0836 38 0,0476 
bañera              48 0,0418 72 0,0280 
bargueño             203 0,0057   
barra               281 0,0028 224 0,0052 
barreño             307 0,0020   
báscula             267 0,0035   
batidor                211 0,0056 
batidora               247 0,0041 
baúl               67 0,0283 44 0,0401 
biblioteca            73 0,0256 196 0,0066 
bidé               66 0,0287 74 0,0271 
biombo              192 0,0061 264 0,0032 
boiserie             115 0,0140   
bombilla             137 0,0111   
bombillo               146 0,0104 
botiquín             167 0,0075 136 0,0115 
buró               113 0,0143 258 0,0034 
butaca              23 0,0869 20 0,0784 
butacón             152 0,0089 138 0,0115 
cabecero               113 0,0146 
cacerolero              126 0,0128 
cadena de música         244 0,0040   
cafetera             223 0,0048 135 0,0117 
caja de ropa           268 0,0035   
cajón              52 0,0412 48 0,0384 
cajonera             43 0,0451 21 0,0770 
caldera              162 0,0079   
caldero                164 0,0092 
calefacción           316 0,0017   
calentador            74 0,0239   
calzador             257 0,0037   
cama               3 0,4957 3 0,4742 
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cama con dosel            276 0,0023 
cama de dormitorio        211 0,0053   
cama de matrimonio        114 0,0142 37 0,0499 
cama de niño             90 0,0209 
cama grande              230 0,0048 
cama individual          270 0,0033 52 0,0362 
cama mueble            212 0,0053   
cama nido             91 0,0197 259 0,0034 
cama plegable           217 0,0051   
cama turca            291 0,0025   
camastro             155 0,0086 239 0,0044 
cambiador             292 0,0025   
camilla                154 0,0098 
campana              110 0,0147   
canapé              116 0,0140 271 0,0027 
candelabro            296 0,0023   
catre                 176 0,0085 
cazo               224 0,0046   
cenicero             133 0,0122   
cepillo de dientes          165 0,0092 
cesta                 197 0,0066 
cesta de ropa sucia        176 0,0070   
chaise longue           92 0,0196 42 0,0433 
chifonier             21 0,0887 25 0,0669 
chimenea             163 0,0078 112 0,0148 
cisterna               123 0,0133 
clasificador           302 0,0021   
cocina              24 0,0859 57 0,0337 
cocina de gas           154 0,0087   
cojín              85 0,0207 51 0,0367 
colcha              103 0,0173 58 0,0337 
colchón             60 0,0317 63 0,0303 
colgador             271 0,0033 140 0,0113 
comedor                45 0,0399 
cómoda              12 0,1738 11 0,1878 
comodín             184 0,0065 50 0,0368 
congelador            100 0,0183 172 0,0088 
consola              111 0,0146 61 0,0311 
copa               285 0,0026 222 0,0054 
coqueta              35 0,0537 166 0,0092 
cortina              31 0,0685 17 0,1043 
cortina de baño         297 0,0023   
cortina de salón         303 0,0021   
cristalera            236 0,0043 274 0,0025 
cuadro              11 0,1760 7 0,2821 
cubertería            193 0,0061   
cubertero             164 0,0076   
cubierto             202 0,0059 100 0,0174 
cubo               304 0,0021 149 0,0100 
cubo de basura            260 0,0034 
cuchara              107 0,0163 145 0,0104 
cuchillo             254 0,0039 160 0,0095 
cuerda de tender         237 0,0043   
cuna               75 0,0231 64 0,0297 
descalzadora           132 0,0122   
despensa             82 0,0215 79 0,0251 
despensero              118 0,0139 
diván              47 0,0418 92 0,0199 
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dormitorio            245 0,0040   
dosel               168 0,0075   
ducha               42 0,0451 66 0,0295 
DVD                123 0,0130   
edredón             180 0,0068 101 0,0174 
empotrado             119 0,0132   
enchufe              174 0,0075 279 0,0019 
encimera             13 0,1479 32 0,0584 
equipo de música         179 0,0068 240 0,0044 
equipo de sonido         308 0,0020   
escabel              145 0,0097   
escalera             276 0,0030   
escalera de mano         225 0,0046   
escalera de pie          226 0,0046   
escritorio            14 0,1403 33 0,0562 
escurreplatos             212 0,0056 
escurridor            125 0,0127   
espejo              19 0,0954 13 0,1366 
espejo de baño          238 0,0043   
esponja              321 0,0014   
espumadera              206 0,0061 
esquinera             282 0,0028 231 0,0048 
estante              53 0,0400 85 0,0219 
estantería            7 0,2898 10 0,2230 
estantería empotrada         192 0,0072 
estor               313 0,0019 195 0,0070 
expositor               129 0,0126 
farol               169 0,0075 272 0,0027 
farola                268 0,0029 
felpudo              272 0,0033   
figura              134 0,0118 34 0,0521 
flexo               131 0,0123 54 0,0356 
florero              140 0,0106 78 0,0251 
foco                 173 0,0088 
fogón              170 0,0075 177 0,0085 
foto(grafía)           98 0,0184 157 0,0096 
fotocopiadora           185 0,0065   
fregadero             45 0,0433 60 0,0315 
friegaplatos           128 0,0125   
frigorífico           32 0,0646 225 0,0052 
frutero              177 0,0070   
funda nórdica            198 0,0066 
futón              161 0,0079 265 0,0032 
galán (de noche)         89 0,0199 104 0,0163 
gaveta                120 0,0138 
gramófono            148 0,0093   
grifo               141 0,0106 199 0,0066 
guardarropa            129 0,0124   
hamaca              118 0,0139 73 0,0274 
hornillo               277 0,0023 
horno               27 0,0809 65 0,0296 
ibicenca             258 0,0037   
impresora             157 0,0086 232 0,0048 
inodoro              246 0,0040   
internet             259 0,0037   
iPad               305 0,0021 278 0,0021 
jarra               286 0,0026 193 0,0072 
jarrón              63 0,0303 19 0,0880 
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jarrón de flores         194 0,0061   
joyero              247 0,0040   
juego de copas            200 0,0066 
lámpara             9 0,2178 12 0,1712 
lámpara de araña          233 0,0048 
lámpara de cocina        309 0,0020   
lámpara de estudio        314 0,0019   
lámpara de mesa         181 0,0066   
lámpara de pie          126 0,0127 124 0,0131 
lámpara de salón        201 0,0059   
lámpara de techo         138 0,0110   
lámpara lupa             241 0,0044 
lamparilla            260 0,0037 269 0,0029 
lavabo              30 0,0696 144 0,0104 
lavadora             15 0,1136 130 0,0124 
lavamanos             219 0,0049 47 0,0389 
lavaplatos            83 0,0211   
lavavajillas           33 0,0569 174 0,0085 
librería             25 0,0857 26 0,0669 
libro               88 0,0202 156 0,0097 
licorera             287 0,0026   
litera              54 0,0398 68 0,0290 
llavero              153 0,0088   
luz de ambiente            213 0,0056 
luz de techo             266 0,0032 
maceta              248 0,0040 261 0,0034 
macetero               234 0,0048 
mampara              122 0,0130 107 0,0158 
manta               216 0,0053 46 0,0392 
mantel              293 0,0025 99 0,0179 
máquina de coser         139 0,0110   
marco de foto             270 0,0029 
mecedora             34 0,0550 28 0,0629 
mesa               2 0,7178 2 0,5766 
mesa auxiliar           64 0,0300 91 0,0206 
mesa baja             227 0,0046   
mesa camilla           84 0,0211 49 0,0370 
mesa de café           105 0,0167 248 0,0041 
mesa de centro          171 0,0075 94 0,0191 
mesa de cocina          41 0,0456 30 0,0609 
mesa de comedor          76 0,0230 14 0,1177 
mesa de despacho         156 0,0086 182 0,0079 
mesa de dormitorio          134 0,0118 
mesa de escritorio        195 0,0061   
mesa de estar           172 0,0075   
mesa de estudio          78 0,0229 87 0,0218 
mesa de noche           186 0,0065 6 0,2924 
mesa de ordenador         124 0,0128 111 0,0148 
mesa de PC            249 0,0040   
mesa de salón          71 0,0273 86 0,0218 
mesa de tele(visión)       136 0,0112 55 0,0355 
mesa para comer            178 0,0085 
mesa plegable           228 0,0046   
mesa rinconera          239 0,0043   
mesa supletoria          250 0,0040   
mesa vestidor             150 0,0100 
mesilla              8 0,2221 24 0,0678 
mesilla de noche         36 0,0528 35 0,0508 
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mesita              65 0,0289   
mesita auxiliar          251 0,0040   
mesita de noche          40 0,0517 93 0,0193 
mesita de tele(visión)      277 0,0030 235 0,0048 
mesita de teléfono        196 0,0061   
mesita pequeña          197 0,0061   
microondas            20 0,0893 62 0,0306 
minibar              213 0,0053   
monitor              283 0,0028   
móvil                280 0,0019 
mueble                96 0,0185 
mueble bar            49 0,0416 83 0,0225 
mueble de (cuarto de) baño    70 0,0276 77 0,0256 
mueble de cocina         57 0,0363 41 0,0446 
mueble de estar          204 0,0057   
mueble de estudio         288 0,0026   
mueble de hall          187 0,0065   
mueble de jardín           226 0,0052 
mueble de lavabo         317 0,0017   
mueble de ordenador          254 0,0037 
mueble de recibidor          242 0,0044 
mueble de salón         61 0,0314 121 0,0137 
mueble de tele(visión)      120 0,0132 116 0,0143 
mueble para libros        159 0,0081 207 0,0061 
mueble para vajilla        173 0,0075   
mueble rústico          220 0,0049   
mural               50 0,0415   
neceser                141 0,0109 
nevera              18 0,0968 22 0,0726 
ordenador             59 0,0326 114 0,0145 
pantalla               69 0,0289 
pantalla de mesa           262 0,0034 
pantalla de salón          184 0,0078 
paño de cocina            142 0,0109 
papelera             221 0,0049 155 0,0098 
paragüero            94 0,0194 84 0,0223 
parqué                214 0,0056 
PC                  215 0,0056 
pecera              205 0,0057 143 0,0109 
peine                 151 0,0100 
percha              143 0,0101 183 0,0079 
perchero             38 0,0519 40 0,0453 
perezosa               243 0,0044 
persiana             190 0,0063 216 0,0056 
piano                 127 0,0127 
pila               146 0,0094   
pileta                97 0,0184 
pinza               206 0,0057   
piso                 249 0,0041 
pizarra                283 0,0014 
placa               144 0,0099 98 0,0184 
(placa) vitro(cerámica)     39 0,0517 70 0,0285 
placar                244 0,0044 
plafón                137 0,0115 
plancha              104 0,0170 236 0,0048 
plancha de asar          198 0,0061   
plancha de ropa          229 0,0046   
planta              230 0,0046 133 0,0119 
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planta de decoración         281 0,0018 
plato               87 0,0203 159 0,0095 
plato de ducha            88 0,0216 
plumas                227 0,0052 
portafotos              201 0,0066 
portarretratos            56 0,0353 
portátil             315 0,0019   
portavelas            306 0,0021   
póster              261 0,0037   
poyo                 246 0,0044 
puerta              51 0,0412 81 0,0225 
puerta de cristal           250 0,0041 
puerta de madera         252 0,0040   
puf                37 0,0525 27 0,0643 
pupitre              240 0,0043 282 0,0015 
radiador             149 0,0093   
radio               97 0,0185 71 0,0281 
recibidor             77 0,0230 185 0,0078 
reloj de pared            181 0,0083 
repisa              62 0,0303 109 0,0150 
reposabrazos             263 0,0034 
reposapiés            79 0,0228 115 0,0144 
retrete              127 0,0126 76 0,0261 
revista                255 0,0037 
revistero             80 0,0221 105 0,0161 
riel               310 0,0020 217 0,0056 
rinconera             101 0,0179 167 0,0092 
robot                 251 0,0041 
robot de cocina          273 0,0033   
ropero              90 0,0198 8 0,2584 
ropero de alcoba           179 0,0085 
ropero de baño            106 0,0158 
ropero empotrado           119 0,0139 
sábana              96 0,0186 29 0,0623 
salero              311 0,0020   
salón              199 0,0061   
sanitario             274 0,0033 208 0,0061 
sartén              188 0,0065   
secadora             117 0,0139 202 0,0066 
secreter             135 0,0114 256 0,0037 
separador             289 0,0026   
servilleta              275 0,0025 
servilletero             218 0,0056 
silla               1 0,7195 1 0,6524 
silla con ruedas         298 0,0023   
silla de cocina          109 0,0161 180 0,0085 
silla de comedor           219 0,0056 
silla de despacho         150 0,0093   
silla de estudio           209 0,0061 
silla de oficina           194 0,0072 
silla de ordenador          186 0,0078 
silla de salón          207 0,0057 187 0,0078 
sillón              6 0,4110 4 0,4294 
sillón cama             139 0,0113 
sillón de cuero           152 0,0100 
sillón de jardín          203 0,0066 
sillón de masaje         208 0,0057 128 0,0127 
sillón de palé           220 0,0056 
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sillón de relax           103 0,0164 
sillón de salón           210 0,0061 
sillón de tela            168 0,0092 
sillón grande            153 0,0100 
sillón orejero          209 0,0057   
sillón pequeño           169 0,0092 
sobresilla              237 0,0048 
sofá               4 0,4681 5 0,3161 
sofá cama            56 0,0367 80 0,0242 
sofá nido            262 0,0037   
sofá orejero           231 0,0046   
sombrilla               221 0,0056 
somier              86 0,0206 110 0,0150 
tabla de planchar         241 0,0043 158 0,0096 
tablero              160 0,0081   
taburete             28 0,0773 18 0,0950 
taparradiadores          232 0,0046   
tapiz               95 0,0191   
taquillón            142 0,0104   
taza                 228 0,0052 
tela                 245 0,0044 
tele(visión)           22 0,0884 39 0,0454 
teléfono             233 0,0046 117 0,0143 
televisor             99 0,0184 36 0,0502 
tendedero             299 0,0023 189 0,0073 
tenderete             290 0,0026   
tenedor              121 0,0131 102 0,0170 
termo                 132 0,0122 
tiesto              222 0,0049   
tijera              178 0,0070   
tirador                204 0,0066 
toalla              319 0,0015   
toallero             214 0,0053   
tocadiscos            300 0,0023 257 0,0037 
tocador              106 0,0163 31 0,0609 
tocinera             151 0,0093   
toldo               215 0,0053 252 0,0041 
torre de ordenador        278 0,0030   
tostador             263 0,0037   
tostadora             234 0,0046   
tresillo             29 0,0717 82 0,0225 
trinchante              43 0,0402 
trona               264 0,0037   
tumbona              68 0,0281 59 0,0317 
vajilla              253 0,0039   
vajillero             284 0,0028   
vasar               189 0,0065   
vasija                171 0,0088 
vaso               69 0,0277 162 0,0093 
váter              72 0,0262 131 0,0124 
vela               294 0,0025   
ventana              130 0,0124   
ventanillo              188 0,0078 
ventilador              273 0,0027 
vestidor               108 0,0156 
vídeo              210 0,0057   
visillo              93 0,0196   
vitrina              46 0,0426 75 0,0266 
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WC                275 0,0033   
zapatera               15 0,1143 





05. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
absenta                358 0,0033 
aceite              48 0,0786 74 0,0483 
aceituna             81 0,0418 71 0,0509 
acelga              64 0,0621 104 0,0313 
agua               1 0,4495 1 0,4003 
agua con gas           431 0,0018 372 0,0027 
aguacate             115 0,0262 68 0,0526 
aguardiente            433 0,0017 263 0,0076 
ajo                43 0,0974 35 0,1171 
ajo puerro              388 0,0017 
ajoblanco             368 0,0032   
albaricoque            101 0,0303 320 0,0046 
albóndiga            156 0,0149 79 0,0435 
alcachofa             188 0,0110 207 0,0109 
alcohol              329 0,0042   
alita               348 0,0037   
almendra               131 0,0225 
altramuz             242 0,0075   
alubia              91 0,0340 254 0,0085 
anís               125 0,0239 99 0,0350 
añojo              336 0,0039   
aperitivo             401 0,0024   
apio               109 0,0281 122 0,0259 
aquarius             163 0,0138   
arroz               18 0,1967 6 0,2547 
arroz a banda           268 0,0064   
arroz a la cubana         205 0,0101 264 0,0076 
arroz caldoso             289 0,0061 
arroz con leche          380 0,0029   
arroz con pavo            235 0,0095 
arroz negro            260 0,0067   
arveja                164 0,0162 
asado               369 0,0032 188 0,0123 
asadurita             390 0,0026   
atún               72 0,0501 58 0,0698 
ave                292 0,0054   
avecrem                283 0,0065 
avena               308 0,0049 216 0,0105 
avestruz               386 0,0018 
azafrán             415 0,0021 205 0,0111 
azúcar              47 0,0818 26 0,1452 
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bacalao              184 0,0112 151 0,0184 
barra de pan           261 0,0067   
batata              298 0,0053 82 0,0419 
batido              88 0,0359 133 0,0223 
baya                 376 0,0024 
bebida alcohólica        212 0,0093   
bebida energética        222 0,0086   
(bebida) isotónica        180 0,0115   
bebida no alcohólica       218 0,0088   
bechamel               342 0,0037 
beicon              178 0,0116 206 0,0110 
berberecho            409 0,0022 331 0,0042 
berenjena             56 0,0705 91 0,0375 
berro               442 0,0015 78 0,0442 
besugo              375 0,0030   
beterrada               192 0,0118 
bistec                75 0,0480 
bizcocho             124 0,0239 112 0,0282 
bocadillo             416 0,0021 100 0,0349 
bocinegro               219 0,0100 
bogavante             381 0,0029   
boletus              276 0,0060   
bollería             322 0,0044   
bollería industrial       281 0,0057   
bollo               123 0,0246   
bonito              151 0,0160   
boquerón             129 0,0229   
brandi                197 0,0116 
brava               330 0,0042   
breca                 269 0,0075 
brécol              275 0,0061 195 0,0117 
breva               248 0,0074   
brócoli             85 0,0383   
buey                 220 0,0100 
burn               176 0,0118   
burrito              282 0,0057   
butifarra             234 0,0080 282 0,0067 
caballa              382 0,0029 343 0,0037 
caballo              353 0,0035 236 0,0095 
cabellín             359 0,0034   
cabrito              293 0,0054   
cacahuete             424 0,0019   
cacao               360 0,0034 191 0,0120 
café               16 0,2038 27 0,1428 
café con leche          434 0,0017   
caipiriña            404 0,0023   
calabacín            57 0,0691 24 0,1513 
calabacino              168 0,0153 
calabaza             118 0,0251 37 0,1108 
calamar              133 0,0211 110 0,0285 
caldo               316 0,0046 215 0,0105 
caldo de papas            193 0,0118 
caldo de pescado           130 0,0233 
callo               202 0,0102   
canapé              391 0,0026   
canela              167 0,0128   
canelón             241 0,0075 173 0,0136 
cangrejo             162 0,0139   
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canónigo             301 0,0051 303 0,0055 
caqui               402 0,0024 312 0,0049 
carajaca               182 0,0124 
caramelo               243 0,0093 
cardo               173 0,0121   
carne               17 0,2000 2 0,2784 
carne empanada            352 0,0035 
carne en salsa            194 0,0118 
carne guisada           435 0,0017   
carne picada           386 0,0027   
casera              226 0,0083   
casquería              326 0,0044 
castaña             422 0,0020 290 0,0061 
cava               235 0,0079 166 0,0161 
caviar              417 0,0021   
cebada              349 0,0037   
cebolla              24 0,1592 16 0,1889 
cebolla fresca          432 0,0018   
cebollino               344 0,0037 
cerdo               73 0,0482 72 0,0500 
cereal              69 0,0528 83 0,0414 
cereza              110 0,0281 338 0,0039 
cerveza              9 0,2756 11 0,2222 
champán             122 0,0247 221 0,0100 
champiñón            161 0,0141 160 0,0170 
cherne                246 0,0091 
chícharo               183 0,0124 
chicharrón            443 0,0014   
chipirón             447 0,0010 332 0,0042 
chirimoya             249 0,0073 294 0,0058 
chistorra             207 0,0100   
choco                 333 0,0042 
chocolate             76 0,0452 51 0,0846 
chocolatina              325 0,0046 
chóped              148 0,0165 385 0,0019 
chopito              204 0,0101   
chorizo              35 0,1109 109 0,0286 
chuleta              103 0,0299 103 0,0328 
chuletón             392 0,0026   
churro              446 0,0012 373 0,0025 
churro de pescado           198 0,0112 
cigala              250 0,0073   
cilantro             283 0,0057 179 0,0130 
cinta de lomo           211 0,0096   
ciruela              130 0,0221 124 0,0255 
clara                 313 0,0049 
clementina            284 0,0057   
clipper                123 0,0258 
coca-cola             3 0,3190 38 0,1088 
cochinillo            285 0,0057 383 0,0020 
cocido              23 0,1735 364 0,0032 
cocido madrileño         393 0,0026   
coco               251 0,0071 208 0,0106 
codorniz             361 0,0034   
cogollo                244 0,0092 
col                224 0,0085 76 0,0457 
col de Bruselas          383 0,0029   
cola               337 0,0039 121 0,0263 
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cola cao             94 0,0338 126 0,0251 
coliflor             46 0,0861 106 0,0305 
colín              286 0,0057   
colorante               276 0,0068 
comida china             345 0,0037 
comino                255 0,0085 
condimento            338 0,0039   
conejo              120 0,0247 187 0,0123 
conejo en salsa          438 0,0016   
conserva             350 0,0037 273 0,0072 
consomé             262 0,0067   
coñac              95 0,0334 108 0,0289 
cordero              127 0,0236 256 0,0085 
costilla             351 0,0037   
crema                 155 0,0180 
crema de cacao          439 0,0016   
crep               236 0,0079   
criadilla             376 0,0030 321 0,0046 
croqueta             86 0,0375 118 0,0270 
cruasán             116 0,0259 163 0,0165 
cuadrado               291 0,0061 
cubalibre             227 0,0083 265 0,0076 
cubata              394 0,0026 199 0,0112 
curri               425 0,0019   
descafeinado           362 0,0034   
dónut              171 0,0125 169 0,0148 
dorada              377 0,0030   
dulce                 140 0,0203 
embutido               162 0,0165 
empanada             299 0,0053 295 0,0058 
empanadilla            174 0,0118 134 0,0219 
emperador             354 0,0035   
endibia              355 0,0035 277 0,0068 
ensalada             53 0,0742 29 0,1326 
ensaladilla            183 0,0112 125 0,0251 
ensaladilla rusa         277 0,0060 278 0,0068 
entrecot             104 0,0290 222 0,0100 
escalope             195 0,0106 152 0,0184 
escarola             142 0,0193 271 0,0072 
espagueti             29 0,1467 41 0,1016 
espárrago            136 0,0207 196 0,0117 
especia              223 0,0085 139 0,0204 
espelta                314 0,0049 
espina                339 0,0039 
espinaca             83 0,0405 209 0,0106 
estofado             191 0,0109 80 0,0427 
fabada              111 0,0279 275 0,0068 
fanta               49 0,0785 98 0,0351 
fanta de naranja         208 0,0099   
fiambre              233 0,0082   
fideo               70 0,0514 57 0,0723 
fideuá              269 0,0064 327 0,0044 
filete              27 0,1516 353 0,0035 
filete de cordero         219 0,0088   
filete de pollo          152 0,0160   
filete de ternera         160 0,0144   
filete ruso            287 0,0057 346 0,0037 
fino                 304 0,0055 
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flan               112 0,0274 119 0,0270 
foie (gras)            395 0,0026 377 0,0024 
fresa               41 0,0987 66 0,0559 
fresón              370 0,0032   
fritura              444 0,0014 184 0,0124 
fruta               51 0,0755 70 0,0521 
fruto seco            309 0,0049   
fuet               426 0,0019   
fumet                 354 0,0035 
galleta              42 0,0974 53 0,0800 
galleta de chocolate         322 0,0046 
gallina              302 0,0051   
gallo               280 0,0059 258 0,0084 
gamba               132 0,0214 117 0,0271 
garbanza             339 0,0039 175 0,0131 
garbanzada              95 0,0362 
garbanzo             19 0,1959 15 0,2006 
gaseosa              60 0,0666 279 0,0068 
gazpacho             107 0,0284 138 0,0205 
gelatina             445 0,0013 355 0,0035 
ginebra              61 0,0664 62 0,0668 
gin-tonic             323 0,0044 237 0,0095 
gofio                 48 0,0879 
gofre                 223 0,0100 
granada              340 0,0039 381 0,0023 
grano                 284 0,0065 
grelo                 280 0,0068 
grosella               374 0,0025 
guacamole             371 0,0032   
guarnición            324 0,0044   
guindilla               270 0,0075 
guisante             126 0,0237 94 0,0364 
gula               198 0,0104   
haba               252 0,0071 296 0,0058 
habichuela              55 0,0739 
hamburguesa            143 0,0189 73 0,0499 
harina              80 0,0427 54 0,0741 
helado              197 0,0105 181 0,0126 
hielo               270 0,0064   
hierbabuena            403 0,0024 305 0,0055 
higadillo               334 0,0042 
hígado              410 0,0022 369 0,0028 
higo               194 0,0107 161 0,0167 
hinojo              175 0,0118   
horchata             182 0,0112 224 0,0100 
hortaliza             138 0,0204 210 0,0106 
hueso de jamón          427 0,0019   
huevo               30 0,1452 32 0,1242 
huevo frito            341 0,0039 238 0,0095 
infusión             131 0,0221 180 0,0127 
jabalí                382 0,0022 
jamón              44 0,0964 42 0,1007 
jamón de York          140 0,0195   
jamón serrano          170 0,0125 359 0,0033 
jarabe              317 0,0046   
jengibre               266 0,0076 
jerez               263 0,0067   
judía              13 0,2150 23 0,1578 
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judía blanca           134 0,0211   
judía negra             225 0,0100 
judía pinta           128 0,0234 211 0,0106 
judía tierna             347 0,0037 
judía verde           74 0,0462   
judías a la vinagreta        247 0,0090 
jurel                 212 0,0106 
kebab               378 0,0030   
kétchup               297 0,0058 
kiko               418 0,0021   
kiwi               77 0,0452 84 0,0412 
lacón              217 0,0089   
lácteo              267 0,0065   
langosta             318 0,0046   
langostino            334 0,0041 360 0,0033 
lapa                 239 0,0095 
lasaña              98 0,0316 101 0,0347 
lata               387 0,0027   
laterío               309 0,0052 
leche               4 0,3092 7 0,2493 
leche condensada           348 0,0037 
lechón              411 0,0022   
lechuga              8 0,2853 21 0,1652 
legumbre             87 0,0365 59 0,0691 
lengua              405 0,0023   
lengua estofada          294 0,0054   
lenguado             230 0,0083 328 0,0044 
lenteja              6 0,2895 8 0,2477 
levadura             331 0,0042 148 0,0185 
lichi                 267 0,0076 
licor               193 0,0107 135 0,0210 
lima               315 0,0047   
limón              31 0,1345 61 0,0676 
limonada             238 0,0079 174 0,0136 
lino                 298 0,0058 
lombarda             310 0,0049   
lomo               150 0,0162   
longorón               315 0,0049 
lubina              165 0,0135   
lubina al horno          303 0,0051   
macadamia             428 0,0019   
macarrón             22 0,1855 31 0,1288 
magdalena             121 0,0247   
maicena                367 0,0030 
maíz               106 0,0286 150 0,0185 
mandarina             100 0,0306 143 0,0194 
mango               290 0,0056 85 0,0410 
maní                 285 0,0065 
manteca                349 0,0037 
mantequilla            92 0,0339 56 0,0724 
manzana              12 0,2383 18 0,1769 
manzanilla            117 0,0253 115 0,0274 
maracuyá             295 0,0054 281 0,0068 
margarina             319 0,0046 316 0,0049 
marisco              209 0,0098 116 0,0274 
marmitako               200 0,0112 
martini              311 0,0049   
mate                 213 0,0106 
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mayonesa             335 0,0039 299 0,0058 
mejillón             166 0,0133 129 0,0235 
melocotón            52 0,0753 167 0,0159 
melón              33 0,1176 65 0,0603 
membrillo             181 0,0114   
menestra             231 0,0082   
merluza              84 0,0403 251 0,0089 
mermelada             82 0,0413 149 0,0185 
mero               396 0,0026 268 0,0076 
miel               239 0,0079 141 0,0195 
mijo                 306 0,0055 
millo                 145 0,0192 
mojito              144 0,0188   
mojo                 159 0,0172 
montadito             412 0,0022   
mora               240 0,0077   
morcilla             96 0,0324   
moros y cristianos          286 0,0065 
morrito              429 0,0019   
mortadela             141 0,0194 90 0,0386 
moscatel             304 0,0051   
mostaza                260 0,0080 
mosto               172 0,0123 307 0,0055 
mousse                253 0,0085 
mousse de chocolate          310 0,0052 
mozzarella            379 0,0030   
muesli              363 0,0034   
muslo                 300 0,0058 
nabo               159 0,0145   
napolitana            206 0,0100   
naranja              11 0,2673 12 0,2220 
naranjada             186 0,0111   
nata               119 0,0247 171 0,0146 
natilla              102 0,0301 93 0,0364 
nécora              397 0,0026   
nectarina               172 0,0142 
nestea              232 0,0082   
níspero               232 0,0099 
nocilla                317 0,0049 
nuez               419 0,0021 89 0,0388 
ñoqui                361 0,0033 
oloroso                301 0,0058 
orégano             312 0,0049 165 0,0162 
oreja               436 0,0017   
orujo                 240 0,0095 
pacharán             332 0,0042 226 0,0100 
paella              54 0,0737 40 0,1019 
palito de merluza         413 0,0022   
palmera                287 0,0065 
palometa             189 0,0110   
pan                5 0,2902 10 0,2262 
pan bizcochado            350 0,0037 
pan de bombón            323 0,0046 
pan de molde           135 0,0209 318 0,0049 
pan rallado            253 0,0071 384 0,0020 
panceta              145 0,0182   
panchito             228 0,0083   
panela              420 0,0021   
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papa                 3 0,2678 
papa arrugada             189 0,0120 
papaya              288 0,0057 156 0,0180 
papayo                233 0,0098 
paraguaya             169 0,0126   
pasa               243 0,0075   
pasta               32 0,1264 44 0,0985 
pasta en espirales          257 0,0085 
pastel              158 0,0147   
pata                 387 0,0018 
patata              10 0,2692 97 0,0355 
patata asada           266 0,0066   
patata frita           168 0,0127   
paté               306 0,0050 293 0,0061 
pato               264 0,0067 292 0,0061 
pavo               105 0,0288 64 0,0635 
pechuga                176 0,0131 
pechuga de pavo          254 0,0071   
pechuga de pollo         154 0,0158   
pella                 362 0,0033 
pepinillo             305 0,0050   
pepino              55 0,0716 33 0,1195 
pepsi               89 0,0352 227 0,0100 
pera               25 0,1565 17 0,1856 
perca               372 0,0032   
percebe              347 0,0039   
perdiz              321 0,0046 228 0,0100 
perejil              114 0,0263 142 0,0195 
perrito (caliente)          128 0,0246 
pescadilla            164 0,0136   
pescado              26 0,1563 5 0,2551 
pescado a la plancha         229 0,0100 
pescado azul           325 0,0044   
petit suisse           220 0,0088   
pez espada            190 0,0109   
picota              342 0,0039   
pierna de cordero         313 0,0049   
pimentón             296 0,0054   
pimienta             199 0,0104 137 0,0206 
pimiento             36 0,1055 39 0,1063 
pimiento rojo           255 0,0071   
pimiento verde          244 0,0075   
piña               90 0,0343 86 0,0399 
pipa               157 0,0149 368 0,0030 
pipa de calabaza           329 0,0044 
pipa de girasol            335 0,0042 
pipirrana             384 0,0029   
pistacho             187 0,0110 234 0,0098 
pisto               385 0,0029 190 0,0120 
pizza               67 0,0574 34 0,1181 
plátano             21 0,1871 20 0,1698 
poleo               201 0,0103 230 0,0100 
pollo               15 0,2039 19 0,1700 
pollo al ajillo          437 0,0017   
pollo en salsa            144 0,0193 
pomelo              200 0,0104 259 0,0081 
postre              274 0,0062   
potaje                25 0,1477 
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potaje de berros           127 0,0249 
potaje de lentejas          92 0,0374 
potaje de verduras          107 0,0293 
puchero                96 0,0357 
pudin                 288 0,0065 
puerro              71 0,0501 81 0,0420 
pulpo               373 0,0032 217 0,0104 
puré               210 0,0097 245 0,0092 
puré de calabaza         213 0,0093   
puré de patata          216 0,0089   
queque                252 0,0086 
quesadilla              336 0,0042 
queso               28 0,1475 43 0,0989 
queso brie            364 0,0034   
queso rallado           406 0,0023   
quiche                370 0,0028 
quina               245 0,0075   
quinoa                311 0,0052 
rabanito             440 0,0016   
rábano              291 0,0056   
rancho (canario)           69 0,0522 
rape               352 0,0037   
ravioli              155 0,0158 356 0,0035 
red bull             177 0,0118   
redondo              256 0,0071   
refresco             34 0,1138 9 0,2393 
refresco de cola         257 0,0071   
rehogado               153 0,0184 
rehogado de judías          357 0,0035 
rehogado de lentejas         363 0,0033 
remolacha             259 0,0070 365 0,0032 
repollo              75 0,0459 274 0,0072 
revuelto               330 0,0044 
riñón              388 0,0027   
rioja               365 0,0034   
risotto de setas         237 0,0079   
romanescu             271 0,0064   
romero              398 0,0026   
ron                37 0,1053 14 0,2048 
ropavieja               50 0,0874 
rosquilla             343 0,0039   
rúcula              441 0,0016   
sacarina               378 0,0024 
sal                65 0,0610 47 0,0930 
salami              344 0,0039 170 0,0148 
salchicha             63 0,0622 87 0,0395 
salchichón            58 0,0680 147 0,0190 
salmón              139 0,0196 366 0,0032 
salmonete               201 0,0112 
salmorejo             196 0,0106 202 0,0112 
salsa                 132 0,0223 
salsa de soja           356 0,0035   
salsa de tomate            186 0,0124 
salteado             374 0,0032   
sama                 351 0,0037 
sancocho (canario)          63 0,0660 
sandía              39 0,1015 60 0,0679 
sándwich             137 0,0206 158 0,0176 
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sangría             153 0,0159 113 0,0279 
sardina              113 0,0269 146 0,0190 
schweppes             326 0,0044 185 0,0124 
schweppes de naranja         261 0,0080 
sepia               357 0,0035   
sésamo                272 0,0072 
seta               147 0,0166   
seven up               77 0,0457 
sidra               108 0,0283 157 0,0180 
sifón              327 0,0044   
sobrasada               379 0,0024 
soda               192 0,0108 120 0,0263 
sofrito              333 0,0042   
soja               149 0,0164 302 0,0058 
solomillo             99 0,0306 102 0,0329 
soluble              345 0,0039   
sopa               50 0,0764 30 0,1300 
sopa castellana          214 0,0093   
sopa de carne             248 0,0090 
sopa de fideos            214 0,0106 
sopa de marisco          229 0,0083   
sopa de picadillo         221 0,0088   
sopa de pollo             136 0,0209 
sopa de verdura            262 0,0080 
sprite              225 0,0083 337 0,0042 
tabulé              272 0,0064   
taco               278 0,0060   
tallarín             185 0,0111   
tapa               399 0,0026   
tarta               146 0,0167 218 0,0104 
tarta de chocolate          308 0,0055 
té                40 0,1003 52 0,0801 
tequila              297 0,0054   
ternera              62 0,0661 105 0,0306 
tila                 154 0,0182 
tinto de verano          273 0,0064   
tomate              7 0,2872 4 0,2652 
tomate frito           320 0,0046   
tomate triturado         279 0,0060   
tomillo              307 0,0049   
tónica              97 0,0321 249 0,0090 
toronja                203 0,0112 
torrado              265 0,0067   
torrezno             215 0,0090   
torrija              366 0,0034   
tortellini            430 0,0019 324 0,0046 
tortilla             68 0,0558 46 0,0937 
tortilla de patata        358 0,0035   
tortilla española        246 0,0075 204 0,0112 
tortilla francesa         258 0,0071 231 0,0100 
tortita              389 0,0027   
tosta               407 0,0023   
tostada              79 0,0435 389 0,0016 
tranchete             247 0,0075   
trigo               346 0,0039 111 0,0283 
trina               328 0,0043   
trucha              289 0,0057   
tuno                 177 0,0131 
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turrón                375 0,0025 
uva                66 0,0586 67 0,0533 
uva blanca              380 0,0024 
uva negra               371 0,0028 
vaca               300 0,0053   
vacuno              400 0,0026   
vainilla             423 0,0020   
vegetal              314 0,0049   
verdura              59 0,0677 45 0,0961 
vermú              367 0,0034 241 0,0095 
vieja                 340 0,0039 
vinagre              93 0,0338 114 0,0276 
vino               2 0,3257 13 0,2170 
vino blanco            179 0,0115 319 0,0049 
vino dulce            421 0,0021   
vino rosado            414 0,0022   
vino tinto            203 0,0102   
vodka               78 0,0446 88 0,0392 
whisky              38 0,1045 28 0,1339 
yogur               45 0,0913 49 0,0877 
zanahoria             20 0,1922 22 0,1640 
zumo               14 0,2116 36 0,1163 
zumo de limón            178 0,0131 
zumo de melocotón          250 0,0090 
zumo de naranja          408 0,0023 242 0,0095 





06. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA 
 
 Madrid Las Palmas de G.C. 
 rango ID rango ID 
abrenueces              149 0,0051 
abridor              159 0,0045 143 0,0055 
abridor de botellas          161 0,0044 
abridor de vino            167 0,0041 
aceite              83 0,0138 57 0,0268 
aceitera             29 0,0636 90 0,0134 
aceitero             84 0,0137 82 0,0171 
adorno              108 0,0082 162 0,0044 
agua               49 0,0345 51 0,0311 
almirez                197 0,0026 
aperitivo               168 0,0041 
aro para servilleta          131 0,0065 
azúcar              97 0,0098 175 0,0038 
azucarero             51 0,0336 43 0,0478 
azucarillo            186 0,0033   
babero                125 0,0070 
bajomantel            158 0,0046   
bajoplato             40 0,0396 73 0,0183 
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bandeja              24 0,0760 18 0,1196 
bandeja de carne         224 0,0021   
bandeja de pan          228 0,0019 126 0,0070 
bandeja de plata           176 0,0038 
bandeja de postre         208 0,0026   
bebida              146 0,0049 95 0,0125 
besuguera             197 0,0028   
biscote              147 0,0049   
bizcocho               106 0,0103 
bol                52 0,0331 32 0,0627 
bol de aperitivo         187 0,0033   
bol de postre           209 0,0026   
bote de especias         218 0,0022   
bote de pimienta         169 0,0039   
bote de tomate          178 0,0036   
botella              18 0,1162 14 0,1420 
botella de agua          64 0,0230 52 0,0311 
botella de vino          77 0,0171 118 0,0084 
botellín               169 0,0041 
botijo                198 0,0026 
cacerola             46 0,0366   
cachivache              170 0,0041 
café               193 0,0031   
cafetera             69 0,0212 132 0,0065 
caldero                46 0,0383 
camino de mesa            117 0,0085 
candelabro            61 0,0245 54 0,0302 
cascanueces            170 0,0039 85 0,0145 
cazo               37 0,0464 150 0,0051 
cazo de servir          79 0,0165   
cazuela              73 0,0188 199 0,0026 
cenicero             85 0,0137 177 0,0038 
centro de flores         188 0,0033 178 0,0038 
centro de mesa          78 0,0168 104 0,0112 
cerveza              179 0,0036 103 0,0114 
cesta                 93 0,0129 
cesta de pan           88 0,0131 94 0,0126 
cesto               229 0,0019   
cesto de pan           171 0,0039   
coca-cola             128 0,0058   
comida              198 0,0028 114 0,0088 
condimento            225 0,0021   
confeti                186 0,0035 
convoy              110 0,0079 71 0,0191 
copa               13 0,1764 10 0,2237 
copa de agua           38 0,0444 20 0,0948 
copa de cava           95 0,0103 91 0,0132 
copa de cerveza          210 0,0026   
copa de champán         94 0,0107 39 0,0512 
copa de coñac          219 0,0022   
copa de fruta           238 0,0015   
copa de helado          185 0,0034 127 0,0070 
copa de licor           136 0,0053 84 0,0146 
copa de macedonia         237 0,0016   
copa de refresco           115 0,0088 
copa de vino           31 0,0605 17 0,1288 
copa de vino blanco        99 0,0089 111 0,0095 
copa de vino dulce        244 0,0013   
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copa de vino tinto        100 0,0088 107 0,0102 
copichuela              202 0,0022 
cortapizza            122 0,0066 122 0,0075 
cristalería           240 0,0014   
cubeta para enfriar        199 0,0028   
cubierto             22 0,0801 23 0,0928 
cubierto de servir        172 0,0039   
cubitera             184 0,0034 74 0,0180 
cubito de hielo          194 0,0031   
cubremantel            89 0,0131 65 0,0224 
cubrepanera              193 0,0028 
cuchara              2 0,6757 2 0,5967 
cuchara chica             108 0,0102 
cuchara de café         96 0,0099 36 0,0557 
cuchara de helado         137 0,0053   
cuchara de mesa          115 0,0073   
cuchara de postre         43 0,0369 15 0,1391 
cuchara de repartir        195 0,0031   
cuchara de servir         109 0,0081 144 0,0055 
cuchara de sopa          87 0,0135 133 0,0065 
cuchara de té            86 0,0143 
cuchara grande            49 0,0317 
cuchara pequeña         138 0,0053 92 0,0129 
cuchara sopera          56 0,0293 35 0,0561 
cucharilla            12 0,1888 11 0,2117 
cucharilla de café        62 0,0243 179 0,0038 
cucharilla de moca        189 0,0033   
cucharilla de postre       66 0,0227 171 0,0041 
cucharilla de tarta        230 0,0019   
cucharita             90 0,0131 72 0,0187 
cucharita de café        148 0,0049   
cucharita de postre        139 0,0053   
cucharón             41 0,0382 19 0,1129 
cuchillo             3 0,5831 3 0,5810 
cuchillo de carne         26 0,0727 34 0,0572 
cuchillo de mantequilla      149 0,0049 140 0,0060 
cuchillo de mesa         111 0,0079   
cuchillo de pan            70 0,0195 
cuchillo de pescado        25 0,0758 21 0,0936 
cuchillo de postre        57 0,0275 40 0,0509 
cuchillo de queso         124 0,0062   
cuchillo de servir        180 0,0036   
cuchillo de sierra          61 0,0233 
cuchillo de trinchar       226 0,0021   
cuchillo normal          173 0,0039   
cueceleches              180 0,0038 
cuenco              50 0,0343 63 0,0229 
decantador            106 0,0085 190 0,0030 
enfriador de vino         241 0,0014   
ensalada             200 0,0028 181 0,0038 
ensaladera            14 0,1742 22 0,0934 
ensaladero              128 0,0070 
escanciador            113 0,0077 172 0,0041 
escanciador de vino          158 0,0047 
escudilla               66 0,0224 
escurridor            242 0,0014 194 0,0028 
espátula             129 0,0058 188 0,0032 
especiero               151 0,0051 
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espumadera            140 0,0053 99 0,0120 
esterilla             181 0,0036   
exprimidor              145 0,0055 
flexo                 159 0,0047 
flor               67 0,0227 50 0,0311 
florero              75 0,0176 81 0,0172 
fonda                 163 0,0044 
frasca              150 0,0049   
fruta               127 0,0059 134 0,0065 
frutero              35 0,0482 37 0,0552 
fuente              17 0,1278 33 0,0618 
garrafa                129 0,0070 
hielera              151 0,0049 195 0,0028 
hondilla               67 0,0211 
hule               36 0,0464 121 0,0077 
incienso             201 0,0028   
jarra               10 0,2347 26 0,0762 
jarra de agua           45 0,0367 59 0,0242 
jarra de cubos de hielo        191 0,0030 
jarra de vino           202 0,0028 173 0,0041 
jarra de zumo           160 0,0045   
jarrón              81 0,0156 164 0,0044 
jarrón de flores         174 0,0039   
lamparita               152 0,0051 
lata               145 0,0049 75 0,0178 
lavafrutas            220 0,0022   
lebrillo               87 0,0139 
lechera              211 0,0026   
libro                 119 0,0081 
mantel              6 0,5044 5 0,5367 
mantel antimanchas        236 0,0018   
mantel de Navidad           146 0,0055 
mantel de plástico        231 0,0019   
mantel de tela          227 0,0021   
mantel individual         203 0,0028   
mantelería            221 0,0022   
mantelillo            80 0,0165   
mantequera            118 0,0072   
mantequero              102 0,0117 
mantequilla              153 0,0051 
mantequillera             109 0,0101 
mazo                 147 0,0055 
mechero              215 0,0024   
mesa               104 0,0086   
móvil              212 0,0026 204 0,0015 
muletón             91 0,0122   
navaja              120 0,0068   
olla               48 0,0352 200 0,0024 
paellera             239 0,0015   
pala                 130 0,0070 
pala de madera            165 0,0044 
pala de pescado          82 0,0148 76 0,0177 
pala de servir          190 0,0033 97 0,0124 
pala de tarta           232 0,0019 192 0,0030 
paleta              123 0,0064   
paleta de pescado         98 0,0091 116 0,0088 
palillero             114 0,0076   
palillo              55 0,0306 53 0,0307 
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palillo de dientes        168 0,0040   
pan                21 0,0846 47 0,0369 
pan de semillas          175 0,0039   
panadera             103 0,0088   
panera              32 0,0592 27 0,0751 
paño               152 0,0049 58 0,0251 
pañuelo               182 0,0038 
papel               119 0,0069   
para el calor             160 0,0047 
pelador              164 0,0042   
pelamanzanas             135 0,0065 
pimentero             59 0,0264 42 0,0493 
pimienta             204 0,0028 98 0,0121 
pinza               135 0,0056 56 0,0279 
pinza de ensalada           112 0,0093 
pinza de servir          141 0,0053   
platillo             196 0,0031 136 0,0065 
platito              233 0,0019   
platito de café           187 0,0035 
plato               7 0,3759 7 0,4281 
plato chico              120 0,0081 
plato de aperitivo        165 0,0042   
plato de café          70 0,0210 68 0,0199 
plato de ensalada           137 0,0065 
plato de pan           76 0,0171 62 0,0230 
plato de postre          11 0,1916 12 0,1777 
plato de tostadas         130 0,0058   
plato fino            176 0,0039   
plato grande             100 0,0119 
plato hondo            8 0,3199 8 0,3178 
plato liso            71 0,0210   
plato llano            9 0,2672 9 0,2742 
plato pequeño          63 0,0230 80 0,0175 
plato plano            72 0,0188   
plato sopero           54 0,0312   
pocillo              142 0,0053   
portaservilletas         166 0,0042 148 0,0055 
portavelas            143 0,0053   
posacubiertos           131 0,0058   
posaplatos            125 0,0062   
posavasos             93 0,0111 44 0,0453 
postre              182 0,0036   
protector de mesa         153 0,0049   
puchero              107 0,0084   
rallador             121 0,0067   
ramo de flores          234 0,0019   
recogemigas            191 0,0033   
refresco             161 0,0045 113 0,0088 
reloj                 110 0,0097 
reposacacerola          177 0,0039   
reposavasos            101 0,0088 141 0,0060 
revista                138 0,0065 
rollo de papel          205 0,0028   
sacachapas              154 0,0051 
sacacorchos            74 0,0187 201 0,0024 
sacarina             116 0,0073   
sacatapas               124 0,0073 
sal                68 0,0217 83 0,0166 
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salero              15 0,1563 16 0,1325 
salsa                 166 0,0044 
salsera              47 0,0355 78 0,0176 
salsero              213 0,0026   
salvamanteles           19 0,1065 28 0,0722 
salvaplatos              77 0,0176 
sartén              58 0,0274 96 0,0125 
servilleta            4 0,5805 4 0,5808 
servilleta cuadrada          88 0,0139 
servilleta de mesa          101 0,0119 
servilleta de papel        86 0,0135   
servilleta de tela        222 0,0022   
servilletero           20 0,0934 24 0,0926 
silla               154 0,0049   
sopera              33 0,0567 48 0,0366 
sujetaservilletas         117 0,0073   
sujetavelas            214 0,0026   
tabaco              206 0,0028   
tabla               162 0,0045   
tabla de cortar          132 0,0058   
tabla de madera            155 0,0051 
tacilla              192 0,0033   
tacita                183 0,0038 
tapete              133 0,0058   
tarjeta con nombre        216 0,0024   
tarro                 203 0,0018 
tarro de mantequilla       155 0,0049   
tarro de mermelada        144 0,0053   
tarro de pimienta         183 0,0036   
taza               16 0,1516 13 0,1473 
taza de café           60 0,0258 41 0,0504 
taza de consomé         235 0,0019   
taza de desayuno           89 0,0135 
taza de leche             156 0,0051 
taza de té            134 0,0056 184 0,0038 
taza grande              123 0,0075 
tazón              42 0,0374 60 0,0241 
teléfono               205 0,0014 
tenaza de marisco           196 0,0028 
tenedor              1 0,6793 1 0,6922 
tenedor de carne         34 0,0544 45 0,0419 
tenedor de mesa          105 0,0086   
tenedor de pescado        23 0,0788 29 0,0719 
tenedor de postre         53 0,0317 31 0,0674 
tenedor de servir         156 0,0049   
tetera              65 0,0228 79 0,0175 
tijera              217 0,0024   
trinchador            126 0,0062 142 0,0060 
trinchante              185 0,0038 
trinchero               189 0,0032 
vajilla              92 0,0121   
vaso               5 0,5732 6 0,4751 
vaso de agua           27 0,0656 38 0,0537 
vaso de café           157 0,0049   
vaso de cava           112 0,0077   
vaso de champán         163 0,0045 157 0,0051 
vaso de chupito          207 0,0028 105 0,0110 
vaso de licor             174 0,0041 
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vaso de tubo             139 0,0065 
vaso de vino           39 0,0440 55 0,0294 
vaso hondo            167 0,0042   
vela               28 0,0640 25 0,0822 
vinagre              102 0,0088 69 0,0197 
vinagrera             30 0,0621 30 0,0702 
vinagrero             223 0,0022   
vino               44 0,0369 64 0,0225 





07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abrebotellas           146 0,0087 
  
abrebotes             
  
268 0,0022 
abrelatas             86 0,0185 66 0,0217 
abrenueces            203 0,0056 
  
abridor              161 0,0077 153 0,0081 
abridor de botellas        288 0,0029 260 0,0026 
abridor de latas         280 0,0032 
  
abridor de vino          
  
264 0,0024 
aceite              
  
253 0,0028 
aceitera             52 0,0401 243 0,0034 
aceitero             247 0,0040 182 0,0063 
aceitunero            256 0,0037 
  
afilacuchillos          
  
83 0,0150 
afilador             325 0,0020 
  
agua               289 0,0029 
  
ajo                257 0,0037 
  
alcuza              164 0,0074 
  
almirez              76 0,0207 84 0,0150 
aluminio             308 0,0025 
  
amasador             135 0,0093 
  
amasadora             226 0,0046 231 0,0037 
aparato para moler        
  
214 0,0044 
araña              315 0,0023 
  
arcón congelador         
  
254 0,0028 
armario              236 0,0043 183 0,0063 
asadera              147 0,0086 
  
asador              309 0,0025 
  
asadora              227 0,0046 225 0,0040 
azucarera             
  
255 0,0028 
azucarero             95 0,0164 99 0,0127 
balanza              155 0,0079 149 0,0082 
bandeja              27 0,0769 44 0,0366 
bandeja de barro         195 0,0058 
  
bandeja de horno         
  
70 0,0208 




báscula             271 0,0035 
  
batidor              182 0,0065 56 0,0281 
batidor de mano          
  
244 0,0034 
batidora             5 0,3320 3 0,3823 
batidora de mano         
  
138 0,0089 
batidora de vaso         
  
120 0,0107 
batidora eléctrica        
  
124 0,0105 
bayeta              212 0,0052 
  
besuguera             238 0,0043 
  
bol                41 0,0561 62 0,0236 
bote               151 0,0086 
  
bote de cocina          184 0,0063 
  
botella              
  
232 0,0037 
botella de agua          
  
274 0,0020 
botella de licor         
  
277 0,0018 
botellero             
  
213 0,0046 
brazo               196 0,0058 
  
brazo eléctrico         
  
197 0,0052 
brocha              290 0,0029 94 0,0131 
brocheta             291 0,0029 
  
butano              281 0,0032 184 0,0063 
cacerola             8 0,2819 34 0,0502 
cacharro             
  
169 0,0068 
cacharro de barro         292 0,0029 
  
cachivache            
  
215 0,0044 
cacillo              97 0,0159 
  
cacito de leche          258 0,0037 
  
cafetera             17 0,1257 23 0,0744 
cafetera de acero         316 0,0023 
  
cafetera eléctrica        310 0,0025 118 0,0109 
cafetera exprés         
  
111 0,0119 
cajón              311 0,0025 198 0,0052 
cajón de nevera         
  
278 0,0017 
caldera              
  
170 0,0068 
caldero              
  
2 0,5348 
caldero chato           
  
52 0,0318 
caldero grande          
  
42 0,0373 
caldero hondo           
  
48 0,0330 
caldero pequeño         
  
65 0,0225 
caldero plano           
  
121 0,0107 
calentador            68 0,0245 10 0,1939 
calentador de agua        
  
139 0,0089 
calientaagua           239 0,0043 
  
calientaleche           117 0,0120 
  
calientaplatos          
  
171 0,0068 
calor               
  
172 0,0068 
campana              130 0,0097 137 0,0094 
campana de humos         259 0,0037 
  
campana extractora        111 0,0137 
  
campingaz             
  
127 0,0098 
cascanueces            121 0,0111 81 0,0156 
castañera            248 0,0040 
  
cazo               3 0,3946 16 0,1367 
cazo de servir          173 0,0068 
  
cazo para hervir         185 0,0063 
  
cazo pequeño           330 0,0019 
  
cazón              128 0,0100 
  
cazuela              13 0,1741 77 0,0166 
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cazuela de barro         145 0,0088 233 0,0037 
cebollero             197 0,0058 
  
centrifugadora de ensalada    312 0,0025 
  
cerilla              120 0,0114 
  
cesta               
  
256 0,0028 
chaira              326 0,0020 
  
chimenea             
  
199 0,0052 
chino               67 0,0248 200 0,0052 
chispón             
  
140 0,0089 
churrera             272 0,0034 
  
citromatic            
  
234 0,0037 
cocina              35 0,0611 26 0,0657 
cocina de gas           79 0,0194 49 0,0327 
cocina de inducción       118 0,0120 
  
cocina económica         
  
112 0,0116 
cocina eléctrica         213 0,0050 78 0,0164 
cocinilla             
  
269 0,0022 
cocotte              
  
128 0,0098 
colador              25 0,0804 19 0,1064 
colador de verdura        249 0,0040 
  
congelador            100 0,0155 76 0,0176 
convoy              
  
270 0,0022 
copa               317 0,0023 185 0,0063 
cortaajos             
  
80 0,0157 
cortador             163 0,0074 
  
cortador de fiambre        282 0,0032 
  
cortador de verdura        228 0,0046 
  
cortanueces            283 0,0032 
  
cortapizza            96 0,0163 147 0,0086 
cortaqueso            214 0,0050 
  
cronómetro            322 0,0022 
  
cubertería            186 0,0063 
  
cubierto             90 0,0175 117 0,0111 
cubitera             174 0,0068 283 0,0015 
cubo de basura          
  
279 0,0017 
cuchara              9 0,2102 11 0,1873 
cuchara de café         
  
141 0,0089 
cuchara de helado         260 0,0037 
  
cuchara de madera         29 0,0742 28 0,0634 
cuchara de palo          57 0,0368 110 0,0119 
cuchara de postre         
  
122 0,0107 
cuchara de servir         172 0,0072 
  
cuchara de sopa          
  
129 0,0098 
cuchara grande          
  
85 0,0141 
cuchara sopera          
  
186 0,0063 
cucharilla            64 0,0263 55 0,0289 
cucharita             
  
173 0,0068 
cucharón             12 0,1773 9 0,2584 
cucharón de madera        215 0,0050 
  
cuchillo             4 0,3446 8 0,2600 
cuchillo cebollero        88 0,0178 
  
cuchillo cocinero         148 0,0086 
  
cuchillo de carne         92 0,0173 
  
cuchillo de cocina        293 0,0029 
  
cuchillo de cortar        156 0,0079 
  
cuchillo de marisco        216 0,0050 
  
cuchillo de pan          191 0,0061 59 0,0260 
cuchillo de pescado        204 0,0054 216 0,0044 
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cuchillo de queso         
  
187 0,0063 
cuchillo de sierra        
  
226 0,0040 
cuchillo de trinchar       217 0,0050 54 0,0295 
cuchillo de verduras       
  
123 0,0107 
cuchillo eléctrico        153 0,0082 
  
cuchillo grande          
  
150 0,0082 
cuchillo jamonero         60 0,0331 174 0,0068 
cuchillo para untar        
  
88 0,0139 
cuchillo pequeño         
  
156 0,0075 
(cuchillo) puntilla        80 0,0194 224 0,0040 
cuchillo tocinero         298 0,0027 
  
cueceleches            113 0,0129 188 0,0057 
cuenco              48 0,0438 261 0,0026 
cuerda              
  
271 0,0022 
delantal             225 0,0048 
  
despensa             250 0,0040 189 0,0057 
detergente            
  
201 0,0052 
difusor              205 0,0054 
  
electricidad           143 0,0088 
  
embudo              83 0,0189 217 0,0044 
encendedor            261 0,0037 
  
encimera             99 0,0156 181 0,0066 
ensaladera            37 0,0609 97 0,0128 
escanciador            229 0,0046 
  
escarchadora           323 0,0022 
  
escoba              327 0,0020 
  
escudilla             
  
257 0,0028 
escurrecubiertos         335 0,0016 
  
escurreplatos           333 0,0017 
  
escurreverduras          337 0,0013 
  
escurridero            
  
280 0,0017 
escurridor            28 0,0763 29 0,0627 
escurridor de platos       318 0,0023 
  
escurridor de verduras      198 0,0058 
  
espátula             56 0,0375 25 0,0711 
espátula de madera        
  
130 0,0098 
especia              103 0,0146 235 0,0037 
especiero             181 0,0066 281 0,0017 
esponja              294 0,0029 
  
espumadera            10 0,2078 6 0,3143 
estantería            230 0,0046 
  
estropajo             124 0,0105 148 0,0084 
exprimelimones          187 0,0063 
  
exprimidor            21 0,0943 20 0,0981 
exprimidora            262 0,0037 249 0,0031 
extractor             82 0,0190 47 0,0338 
extractor de humo         263 0,0037 
  
fiambrera             336 0,0014 92 0,0134 
fogón              65 0,0262 37 0,0451 
fondue              218 0,0050 
  
fonil               
  
164 0,0074 
frasco              219 0,0050 
  
fregadero             66 0,0252 33 0,0506 
freidora             22 0,0835 18 0,1096 
friegaplatos           69 0,0245 100 0,0127 
frigorífico           53 0,0400 
  
frutero              114 0,0129 265 0,0024 




fuego de gas           188 0,0063 
  
fuente              40 0,0561 202 0,0052 
gas                132 0,0095 203 0,0052 
grasera              175 0,0068 
  
grifo               91 0,0173 
  
grill               160 0,0079 167 0,0071 
guante              141 0,0092 95 0,0130 
guante de fregar         319 0,0023 
  
hacha               133 0,0095 236 0,0037 
harina              165 0,0074 
  
heladera             264 0,0037 
  
hervidor             131 0,0096 51 0,0322 
hielera              299 0,0027 
  
hogar               273 0,0034 
  
hondilla             
  
165 0,0074 
hornillo             71 0,0230 91 0,0138 
horno               7 0,2990 7 0,3011 
horno eléctrico         149 0,0086 
  
(horno) micro(ondas)       6 0,3255 5 0,3356 
huevera              142 0,0090 250 0,0031 
huevo               157 0,0079 
  
jabón              231 0,0046 116 0,0113 
jabonera             
  
266 0,0024 
jamonero             84 0,0189 267 0,0024 
jarra               75 0,0214 157 0,0075 
jarra de agua           166 0,0074 
  
jarra de leche          220 0,0050 
  
jarra medidora          339 0,0011 
  
jarro               338 0,0013 
  
juguera              
  
237 0,0037 
lata               
  
272 0,0022 
laurel              251 0,0040 
  
lavadero             274 0,0034 
  
lavadora             36 0,0609 158 0,0075 
lavaplatos            62 0,0278 154 0,0081 
lavavajillas           43 0,0524 31 0,0550 
lavaverduras           199 0,0058 
  
lechera              176 0,0068 
  
lejía              
  
151 0,0082 
lengua              275 0,0034 
  
leña               295 0,0029 
  
licuador             
  
218 0,0044 
licuadora             32 0,0620 45 0,0359 
lumbre              334 0,0017 
  
machacador            
  
238 0,0037 
madera              200 0,0058 
  
madera para cortar        
  
109 0,0120 
majador              
  
87 0,0139 
manga               129 0,0097 
  
manga pastelera          324 0,0022 239 0,0037 
mango               
  
131 0,0098 
manopla              221 0,0050 
  
mantel              193 0,0060 206 0,0052 
mantequillera           232 0,0046 
  
marmita              201 0,0058 
  
martillo de carne         
  
190 0,0057 
mazo               
  
191 0,0057 





mechero              300 0,0027 
  
menaje              284 0,0032 
  
mesa               93 0,0166 155 0,0076 
mezclador             240 0,0043 
  
mini butsir            
  
227 0,0040 
minipimer             119 0,0116 41 0,0377 
molde               87 0,0183 108 0,0120 
molde de horno          206 0,0054 
  
molde para bollos         222 0,0050 
  
moldeador             
  
245 0,0034 
molidor              
  
220 0,0044 
molinillo             49 0,0436 125 0,0101 
molinillo de café        136 0,0093 
  
montadora             
  
221 0,0044 
mortero              74 0,0224 75 0,0178 
nevera              18 0,1242 12 0,1858 
olla               2 0,4516 4 0,3602 
olla a presión          26 0,0779 43 0,0367 
olla exprés           15 0,1375 27 0,0637 
olla GM              
  
101 0,0127 
olla multirapid          328 0,0020 
  
olla normal            265 0,0037 
  
olla para pasta          233 0,0046 
  
olla rápida           158 0,0079 89 0,0139 
orégano             285 0,0032 
  
paellera             50 0,0417 40 0,0391 
pala               207 0,0054 126 0,0099 
pala de madera          
  
57 0,0276 
pala para untar          
  
192 0,0057 
paleta              16 0,1274 132 0,0098 
paleta de cocina         189 0,0063 
  
paleta de madera         167 0,0074 
  
paletón             286 0,0032 
  
panera              105 0,0144 105 0,0122 
panificadora           320 0,0023 240 0,0037 
paño               255 0,0037 275 0,0020 
paño amarillo          177 0,0068 
  
paño de cocina          110 0,0138 246 0,0034 
papel               301 0,0027 
  
papel albal            
  
262 0,0026 
papel de aluminio         302 0,0027 222 0,0044 
papel de cocina          122 0,0108 
  
papel de horno          
  
273 0,0022 
(papel) film           314 0,0023 263 0,0024 
papel plata            
  
276 0,0020 
para hacer zumo          
  
142 0,0089 
para los espaguetis        
  
159 0,0075 
parrilla             72 0,0229 106 0,0122 
pasapurés            73 0,0225 71 0,0202 
pelaajos             252 0,0040 
  
pelador              44 0,0503 53 0,0315 
pelador de ajos          241 0,0043 
  
pelador de papas         
  
143 0,0089 
pelador de patatas        104 0,0146 
  
pelapapas             266 0,0037 60 0,0249 
pelapatatas            63 0,0263 
  
perola              101 0,0149 113 0,0116 





pesa digital           242 0,0043 
  
peso               223 0,0050 
  
picador              
  
98 0,0127 
picador de hielo         159 0,0079 
  
picadora             47 0,0448 30 0,0550 
piedra de afilar         178 0,0068 
  
pimentero             102 0,0148 166 0,0072 
pimienta             162 0,0077 
  
pincel              296 0,0029 
  
pinza               38 0,0608 36 0,0453 
pírex              
  
207 0,0048 
pizzera              267 0,0037 38 0,0432 
placa               89 0,0176 102 0,0127 
placa de cocina          
  
103 0,0127 
placa de metal          
  
160 0,0075 
placa eléctrica         
  
133 0,0098 
(placa) vitro(cerámica)     19 0,1135 15 0,1442 
plancha              24 0,0812 17 0,1353 
plancha de asar          106 0,0143 
  
plancha de cocina         208 0,0054 
  
plancha de madera         287 0,0032 
  
plancha eléctrica        276 0,0034 175 0,0068 
platillo             
  
251 0,0031 
plato               14 0,1411 24 0,0738 
plato de barro          192 0,0061 
  
plato de postre          108 0,0140 
  
plato fino            179 0,0068 
  
plato hondo            77 0,0200 
  
plato llano            268 0,0037 
  
plato plano            234 0,0046 
  
portacucharas           
  
247 0,0034 
pota               140 0,0092 
  
pote               303 0,0027 
  
prensapuré            
  
228 0,0040 
puchero              39 0,0573 
  
raclette             331 0,0019 
  
rallador             30 0,0679 39 0,0420 
rascador             
  
152 0,0082 
rasera              269 0,0037 
  
raspador             
  
208 0,0048 
recipiente            
  
145 0,0088 
recipiente hermético       209 0,0054 
  
recogedor             
  
229 0,0040 
rejilla              224 0,0050 
  
rejo               
  
161 0,0075 
reloj               134 0,0093 
  
reposavajilla           
  
258 0,0028 
robot (de cocina)         70 0,0230 73 0,0181 
rodillo              58 0,0344 114 0,0116 
ropero              
  
115 0,0116 
rustidera             243 0,0043 
  
sacacorchos            61 0,0314 68 0,0213 
sacatapas             
  
162 0,0075 
sal                107 0,0140 
  
salamandra            277 0,0034 
  
salero              34 0,0612 50 0,0326 
salsera              171 0,0072 119 0,0108 
salvamanteles           270 0,0037 282 0,0017 
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sandwichera            45 0,0502 21 0,0893 
sartén              1 0,6503 1 0,5699 
sartén grande          137 0,0093 69 0,0213 
sartén pequeña         168 0,0074 67 0,0214 
sazonador             278 0,0034 
  
secadora             109 0,0139 176 0,0068 
secalechugas           
  
259 0,0028 
servilleta            144 0,0088 136 0,0096 
servilletero           304 0,0027 146 0,0086 
sierra              
  
230 0,0040 
silla               112 0,0136 168 0,0070 
sopera              59 0,0332 
  
sujetacuchillos          150 0,0086 
  
tabla               46 0,0455 35 0,0465 
tabla de cocina          
  
177 0,0068 
tabla de cortar          20 0,0959 82 0,0153 
tabla de madera          
  
193 0,0057 
tablero para cortar        
  
178 0,0068 
tapa               210 0,0054 86 0,0139 
tapa de cazuela          305 0,0027 
  
tapa de cristal          
  
209 0,0048 
tapa de olla           244 0,0043 
  
tapa de sartén          297 0,0029 
  
tapadera             98 0,0158 
  
tapón              306 0,0027 
  
tarro               307 0,0027 
  
tarro de azúcar         341 0,0009 
  
tarro de harina          340 0,0010 
  
taza               194 0,0059 46 0,0355 
taza de café           
  
194 0,0057 
taza de desayuno         211 0,0054 
  
taza de leche           
  
204 0,0052 
tazón              245 0,0043 210 0,0048 
tazón infantil          
  
211 0,0048 
temporizador           253 0,0040 
  
tenacilla             321 0,0023 
  
tenaza              152 0,0083 
  
tenedor              11 0,2055 13 0,1772 
tenedor de carne         180 0,0068 195 0,0057 
tenedor de cocina         
  
212 0,0048 
tenedor de comer         
  
205 0,0052 
tenedor de ensalada        190 0,0063 
  
tenedor de madera         115 0,0126 74 0,0178 
tenedor de marisco        235 0,0046 
  
tenedor de pescado        169 0,0074 
  
tenedor de plástico       
  
179 0,0068 
tenedor de trinchar        170 0,0074 196 0,0057 
tenedor grande          279 0,0034 241 0,0037 
teppanyaki            332 0,0019 
  
termo               138 0,0093 
  
tetera              78 0,0197 61 0,0242 
thermomix             23 0,0830 14 0,1502 
tijera              42 0,0527 63 0,0235 
tijera de cocina         125 0,0101 
  
tostador             51 0,0416 58 0,0274 
tostadora             31 0,0622 22 0,0840 
trapo               154 0,0081 
  




trinchante            
  
107 0,0121 
triturador            329 0,0020 93 0,0133 
trituradora            81 0,0192 
  
troceador             
  
163 0,0075 
tupper(ware)           116 0,0126 64 0,0230 
tupper(ware) grande        
  
248 0,0034 
tupper(ware) mediano       
  
252 0,0031 
tupper(ware) pequeño       
  
242 0,0037 
túrmix              85 0,0187 144 0,0089 
un dos tres            
  
180 0,0068 
vajilla              202 0,0058 
  
vaporera             
  
90 0,0139 
varilla              126 0,0101 134 0,0098 
vasar               246 0,0043 
  
vasera              
  
135 0,0098 
vasija              254 0,0040 
  
vaso               33 0,0613 32 0,0527 
vaso de batidora         313 0,0025 104 0,0127 
vaso medidor           183 0,0063 
  
vinagrera             94 0,0165 96 0,0128 
wok                55 0,0378 223 0,0044 
yogurtera             123 0,0105 79 0,0163 






08. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
ábaco              291 0,0028   
abecedario              273 0,0039 
abrigo              170 0,0060   
acondicionador          292 0,0028   
acrílico             243 0,0038 207 0,0061 
acuarela             53 0,0377 80 0,0227 
administración            244 0,0047 
afilador               13 0,1806 
agenda              124 0,0096 208 0,0061 
agenda escolar          303 0,0026   
aire acondicionado        319 0,0023 307 0,0028 
alfombra             204 0,0050   
alfombrilla            134 0,0084 147 0,0100 
altavoz              154 0,0071 73 0,0248 
alumno                49 0,0383 
animal de goma            264 0,0041 
APA                  312 0,0026 
aparato                134 0,0115 
aparato de audio         312 0,0024   
apuntes                128 0,0122 
archivador            72 0,0219 52 0,0361 
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archivo                183 0,0073 
arcilla              111 0,0111   
armario              24 0,0893 22 0,0972 
aro                183 0,0055   
aseo               320 0,0023   
asiento              121 0,0105 110 0,0139 
atlas               174 0,0059 265 0,0041 
atril               293 0,0028   
aula               65 0,0256 48 0,0400 
aula de informática       313 0,0024   
aula de proyección          282 0,0036 
aula de tecnología        304 0,0026   
autor               244 0,0038   
babero                184 0,0073 
babi               95 0,0148 158 0,0089 
balda                 289 0,0034 
balón              109 0,0121 245 0,0047 
banca               137 0,0080   
banco               62 0,0290 56 0,0328 
banqueta             175 0,0059   
baño               172 0,0060 181 0,0075 
baño femenino            190 0,0069 
baño masculino            198 0,0065 
basurero             277 0,0030   
bata               189 0,0055   
bayeta              194 0,0051   
biblioteca            86 0,0159 266 0,0041 
bloc               82 0,0183 42 0,0435 
bloc de dibujo          176 0,0059   
bloc de notas           206 0,0047   
bocadillo               224 0,0053 
bola del mundo          245 0,0038   
bola mundis            246 0,0038   
bolí(grafo)           6 0,4173 6 0,4408 
bolígrafo azul            159 0,0089 
bolígrafo negro           149 0,0095 
bolígrafo rojo            166 0,0083 
Bollicao               233 0,0050 
bombilla             153 0,0071   
borrador             11 0,2249 11 0,2870 
borrador de pizarra        98 0,0144   
borrador de tiza         195 0,0051   
borriqueta            148 0,0074   
bote de lápices           167 0,0083 
bote de pintura          267 0,0033   
bote para bolis          361 0,0012   
botella de agua            214 0,0057 
burra               294 0,0028   
buzón de sugerencias       331 0,0021   
caballete             94 0,0148 253 0,0044 
cable                 215 0,0057 
cable de impresora          168 0,0083 
cable USB               150 0,0095 
cable VGA               160 0,0089 
cafetería            114 0,0110 155 0,0095 
caja               295 0,0028 206 0,0063 
caja de colores          258 0,0035   
cajetín de llaves          209 0,0061 
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cajón              96 0,0147 254 0,0044 
cajonera             41 0,0461 122 0,0125 
calculadora            68 0,0248 131 0,0119 
calefacción           369 0,0009 303 0,0030 
calefactor              161 0,0089 
calendario            81 0,0183   
campana              305 0,0026 274 0,0039 
campana de recreo         356 0,0013   
canasta              112 0,0110 234 0,0050 
cancha                107 0,0154 
cancha de baloncesto         176 0,0078 
cancha de deporte         314 0,0024   
cancha de fútbol           169 0,0083 
cancionero            366 0,0011   
candado                293 0,0032 
cañón              147 0,0076 60 0,0317 
capilla              321 0,0023   
carabela             216 0,0044   
carboncillo            278 0,0030   
carpeta              31 0,0644 31 0,0698 
carpeta de anillas        360 0,0012   
carpeta de gomas         357 0,0013   
carpeta de plástico       322 0,0023   
cartabón             42 0,0442 24 0,0939 
cartel              99 0,0141 199 0,0065 
cartera              49 0,0392 182 0,0075 
cartógrafo            332 0,0021   
cartulina             32 0,0637 23 0,0964 
casete              333 0,0021   
cátedra             128 0,0093   
CD                171 0,0060   
celo               145 0,0079   
cera               46 0,0402 32 0,0668 
cera de color           196 0,0051   
chaqueta             159 0,0065   
chincheta             88 0,0155 67 0,0273 
cinta adhesiva            216 0,0057 
clase               160 0,0064 217 0,0057 
clasificador           217 0,0044   
claustro               308 0,0028 
clínex                191 0,0069 
clip               103 0,0131 76 0,0237 
coche                 235 0,0050 
cola                 275 0,0039 
colchoneta            104 0,0130 210 0,0061 
color               323 0,0023 91 0,0183 
comedor              123 0,0099 70 0,0253 
compás              37 0,0516 28 0,0793 
conserje               236 0,0050 
corcho              39 0,0469 84 0,0210 
corrector             259 0,0035   
cortina              110 0,0120 148 0,0099 
CPU                218 0,0044   
crayón                192 0,0069 
Cristo              268 0,0033   
crucifijo             83 0,0169 63 0,0289 
cuadernillo              95 0,0175 
cuadernillo de escritura     269 0,0033   
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cuaderno             8 0,3812 20 0,1258 
cuaderno de escribir       184 0,0055   
cuaderno de música        279 0,0030   
cuaderno de ortografía        170 0,0083 
cuaderno de pintar        177 0,0059   
cuadro              33 0,0635 54 0,0351 
cuadro de rey           280 0,0030   
cuadro explicativo        247 0,0038   
cuartilla             66 0,0255 177 0,0078 
cuarto de baño          306 0,0026   
Cubanitos               246 0,0047 
cubilete             248 0,0038   
cubo               219 0,0044   
cuelgarropa            249 0,0038   
cuento              78 0,0189 105 0,0155 
cuerda              270 0,0033   
cúter              281 0,0030   
deberes                276 0,0039 
despacho             135 0,0084   
despacho de director       338 0,0019   
despacho de subdirector      345 0,0018   
diapositiva            149 0,0074 82 0,0219 
diario                294 0,0032 
dibujo              102 0,0133 89 0,0187 
diccionario            47 0,0401 53 0,0359 
difuminador            349 0,0017   
dirección            143 0,0079 267 0,0041 
director               85 0,0209 
dispensador              211 0,0061 
disquete               255 0,0044 
ducha                 283 0,0036 
DVD                339 0,0019   
encerado             28 0,0780   
enchufe                92 0,0182 
enciclopedia           158 0,0068 309 0,0028 
encuadernador           232 0,0041   
entrada              334 0,0021   
equipo de audio          207 0,0047   
escalera             150 0,0074 225 0,0053 
escritorio            106 0,0127   
escuadra             43 0,0429 26 0,0812 
espaldera             296 0,0028   
espejo              130 0,0091   
esponja              233 0,0041 135 0,0115 
esqueleto (de cuerpo humano)   101 0,0137   
esquema              307 0,0026   
estante              161 0,0064 119 0,0128 
estantería            16 0,1285 33 0,0637 
estrado              185 0,0055   
estuche              29 0,0705 21 0,1030 
estudiante              162 0,0089 
estufa              76 0,0209   
etiqueta             234 0,0041   
evaluación            220 0,0044   
examen              235 0,0041 295 0,0032 
extintor               116 0,0130 
felpudo                296 0,0032 
ficha                 193 0,0069 
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fichero              260 0,0035   
fieltro              335 0,0021   
figura de animal           151 0,0095 
flauta              297 0,0028 218 0,0057 
flexo                 200 0,0065 
fluorescente           350 0,0017 57 0,0324 
foco               208 0,0047   
fólder              362 0,0012   
folio               15 0,1308 16 0,1509 
folio DIN-A3           250 0,0038   
folio DIN-A4           236 0,0041   
fosforescente             194 0,0069 
foto de Franco            86 0,0204 
foto de rey              102 0,0158 
foto(grafía)           138 0,0080 219 0,0057 
fotocopia               133 0,0116 
fotocopiadora             256 0,0044 
funda                 157 0,0091 
gafa               215 0,0047   
galleta                257 0,0044 
gimnasio             120 0,0106 77 0,0231 
globo terráqueo         142 0,0080 98 0,0170 
goma (de borrar)         13 0,1444 8 0,3959 
goma EVA             346 0,0018 97 0,0172 
gomet                 185 0,0073 
gouache              251 0,0038   
grabadora             261 0,0035   
graduador             340 0,0019   
gráfico             351 0,0017   
grapa               131 0,0089 156 0,0094 
grapadora             79 0,0188 44 0,0424 
grifo                 290 0,0034 
guardián               297 0,0032 
guillotina              220 0,0057 
hall               324 0,0023   
halógeno             347 0,0018   
historia             271 0,0033   
hoja               71 0,0229 99 0,0167 
hoja de papel           136 0,0083   
impresora             54 0,0361 212 0,0061 
indicador de pizarra       252 0,0038   
inglés              282 0,0030   
instrumento musical        315 0,0024   
jardín              156 0,0069 175 0,0083 
juego               69 0,0246   
juego de mesa           272 0,0033   
juguete              168 0,0061 237 0,0050 
juguete educativo         273 0,0033   
lámina              129 0,0092 319 0,0017 
lámpara             59 0,0323 104 0,0156 
lana               162 0,0064   
lapicero             21 0,1024 59 0,0322 
lapicero de color         163 0,0064   
lápiz              9 0,3587 4 0,5423 
lápiz acuarelable          298 0,0032 
(lápiz) alpino          231 0,0041   
lápiz de cera            226 0,0053 
lápiz de color          38 0,0481 25 0,0833 
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lápiz de grafito         283 0,0030   
láser              151 0,0074   
librería             191 0,0054 66 0,0274 
libreta              173 0,0060 10 0,3249 
libro               7 0,4082 9 0,3675 
libro de cono           197 0,0051   
libro de consulta           313 0,0026 
libro de cuentos           268 0,0041 
libro de inglés         221 0,0044   
libro de lectura         146 0,0076   
libro de lengua          209 0,0047   
libro de mates          186 0,0055   
libro de texto          93 0,0151 124 0,0122 
lienzo              256 0,0037   
lija               355 0,0014   
linóleo             363 0,0012   
lista de alumnos         210 0,0047   
listado              237 0,0041   
literatura            262 0,0035   
luz                100 0,0141 121 0,0125 
luz de neón             171 0,0083 
maestro                68 0,0262 
maleta                29 0,0764 
maletín               120 0,0127 
mando               157 0,0069 152 0,0095 
mando para pasar diapositivas     227 0,0053 
manual                228 0,0053 
manualidad              238 0,0050 
mapa               17 0,1161 17 0,1491 
mapa de España          316 0,0024   
mapa de Europa          325 0,0023   
mapamundi             67 0,0251 81 0,0226 
máquina de gym          284 0,0030   
marcador             266 0,0034 109 0,0141 
material didáctico          139 0,0108 
material escolar           178 0,0078 
material para dibujar       198 0,0051   
merendero               284 0,0036 
merienda               285 0,0036 
mesa               2 0,5670 7 0,4377 
mesa de alumno          48 0,0394 74 0,0246 
mesa de maestro            117 0,0130 
mesa de profe(sor)        26 0,0870 19 0,1296 
micrófono            119 0,0106 103 0,0157 
microscopio            166 0,0062   
mideángulos           326 0,0023   
mina               348 0,0018 90 0,0186 
mochila              30 0,0650 30 0,0728 
monitor              274 0,0033   
moto                 247 0,0047 
mueble                143 0,0101 
mueble básico          178 0,0059   
muñeco              205 0,0050 258 0,0044 
mural               85 0,0161   
niño                 201 0,0065 
nota               169 0,0060 213 0,0061 
óleo               125 0,0095 314 0,0026 
ordenador             10 0,2636 14 0,1734 
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ordenador de sobremesa        202 0,0065 
organizador              203 0,0065 
padre                 248 0,0047 
palillo              179 0,0059   
palmeta                186 0,0073 
palo señalador            229 0,0053 
panel               341 0,0019 108 0,0149 
panel de corcho          126 0,0094   
pantalla             44 0,0412 40 0,0446 
pantalla de ordenador         125 0,0122 
pantalla de proyector       199 0,0051   
papel               25 0,0874 47 0,0409 
papel carbón             249 0,0047 
papel cebolla             299 0,0032 
papel celofán            304 0,0030 
papel charol           108 0,0123   
papel continuo          358 0,0013   
papel de seda           285 0,0030 291 0,0034 
papel pinocho           190 0,0055 300 0,0032 
papel reciclado          336 0,0021   
papel secante           192 0,0053   
papelera             27 0,0832 36 0,0548 
paralex                318 0,0020 
pasillo              113 0,0110 221 0,0057 
pastel                305 0,0030 
patio               80 0,0186 50 0,0381 
PC                238 0,0041   
pegamento             51 0,0381 43 0,0425 
pegatina               195 0,0069 
pelota              118 0,0107 138 0,0111 
peluche                277 0,0039 
pendrive             239 0,0041   
percha              45 0,0409   
perchero             19 0,1113 65 0,0276 
persiana             257 0,0037 114 0,0137 
pesa                 144 0,0101 
piano               211 0,0047   
pilot               263 0,0035   
pincel              57 0,0342 71 0,0252 
pintura              23 0,0896 69 0,0253 
pintura de color         222 0,0044   
pintura pastel          359 0,0013   
piscina                132 0,0117 
pito                 269 0,0041 
pizarra              1 0,7624 1 0,7315 
pizarra blanca          286 0,0030 145 0,0101 
pizarra común            187 0,0073 
pizarra de corcho         337 0,0021 315 0,0026 
pizarra de rotulador       212 0,0047 126 0,0122 
pizarra de tiza            111 0,0139 
pizarra digital          56 0,0352 51 0,0368 
pizarra eléctrica          153 0,0095 
pizarra electrónica       92 0,0151 62 0,0297 
pizarra individual          127 0,0122 
pizarra inteligente        240 0,0041   
pizarra normal            112 0,0139 
pizarra on-line          342 0,0019   
pizarra táctil            239 0,0050 
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pizarra velleda            316 0,0025 
pizarrín             152 0,0074 118 0,0130 
planta              155 0,0069 270 0,0041 
plantilla               301 0,0032 
plástico             367 0,0011   
plastidecor            167 0,0061   
plastilina            35 0,0555 45 0,0421 
playera                306 0,0030 
plinto              317 0,0024   
pluma               22 0,0904 34 0,0596 
plumier              75 0,0213   
plumilla             264 0,0035   
portaángulos           182 0,0059   
portabloc               240 0,0050 
portafolios            223 0,0044 179 0,0078 
portalápices           213 0,0047 230 0,0053 
portaminas            74 0,0215 79 0,0228 
portarretratos            286 0,0036 
portátil               94 0,0179 
portería             122 0,0103 231 0,0053 
portería de fútbol       298 0,0028   
pósit              144 0,0079 320 0,0014 
póster              70 0,0241 106 0,0155 
póster de comida           278 0,0039 
póster de mundo           271 0,0041 
potro               308 0,0026   
probeta              287 0,0030   
producto químico         352 0,0017   
profesor             224 0,0044 58 0,0324 
proyector             18 0,1116 15 0,1661 
puerta              50 0,0387 38 0,0471 
puntero              58 0,0331 129 0,0122 
punzón              117 0,0107 41 0,0440 
pupitre              5 0,4729 5 0,5356 
puzle               229 0,0044 196 0,0069 
quemador             299 0,0028   
radiador             87 0,0158   
radio               327 0,0023   
radio CD               188 0,0073 
ratón              127 0,0093 83 0,0214 
reactivo               140 0,0108 
recibidor             139 0,0080   
recreo              253 0,0038 222 0,0057 
red                132 0,0086   
regla               14 0,1320 18 0,1428 
reloj               55 0,0353 87 0,0202 
reposapiés            318 0,0024   
reproductor            275 0,0033   
reproductor de CD         364 0,0012   
retrato              200 0,0051   
retroproyector            141 0,0108 
rincón de lectura        368 0,0010   
ropero                241 0,0050 
rotring              300 0,0028 292 0,0034 
rotu(lador)            12 0,1839 12 0,2854 
rotulador de color        241 0,0041   
rotulador de pizarra         146 0,0101 
rotulador velleda           310 0,0028 
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sacabocados            309 0,0026   
sacagrapas              180 0,0078 
sacapuntas            20 0,1065 88 0,0196 
sala de conferencias         279 0,0039 
sala de estudios         265 0,0035   
sala de profesores        193 0,0052 259 0,0044 
salida de emergencia       343 0,0019   
salón de actos          115 0,0109 154 0,0095 
santo               225 0,0044   
secante              164 0,0064   
secretaría            89 0,0154 250 0,0047 
semicírculo             204 0,0065 
señalador            288 0,0030   
separador               287 0,0036 
servicio             187 0,0055   
silla               3 0,5642 3 0,5953 
silla corriente          201 0,0051   
silla de alumno          61 0,0292 75 0,0245 
silla de brazo            93 0,0180 
silla de pala           188 0,0055 260 0,0044 
silla de profe(sor)        60 0,0303 37 0,0476 
sillón              105 0,0128 64 0,0286 
sillón de profesor        133 0,0086 280 0,0039 
sirena              180 0,0059 165 0,0087 
stabilo              310 0,0026   
sticker                288 0,0036 
subrayador            73 0,0217 100 0,0163 
suelo               181 0,0059   
tabla de corcho            197 0,0069 
tabla periódica           172 0,0083 
tableta              90 0,0153 232 0,0053 
tablón (de anuncios)       52 0,0379 78 0,0230 
taburete             254 0,0038 251 0,0047 
taladradora              115 0,0131 
taladrapapel           289 0,0030   
taladro              290 0,0030   
taquilla             97 0,0146   
tarima              36 0,0520 46 0,0416 
tatami              202 0,0051   
teatro                136 0,0115 
teclado              91 0,0152 96 0,0175 
televisión            107 0,0125 163 0,0089 
televisor             242 0,0041 123 0,0123 
témpera             77 0,0203 164 0,0089 
tijera              34 0,0595 35 0,0557 
timbre                61 0,0299 
tinta               84 0,0161 72 0,0248 
tinta china            365 0,0012 242 0,0050 
tintero              64 0,0263 55 0,0332 
típex              63 0,0284 39 0,0465 
tiralíneas              189 0,0073 
tiza               4 0,5169 2 0,5988 
tiza amarilla             281 0,0039 
tiza azul               252 0,0047 
tiza blanca            140 0,0080 243 0,0050 
tiza de color           116 0,0109 317 0,0025 
tiza roja               261 0,0044 
tiza verde              272 0,0041 
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tórculo             141 0,0080   
torre                 142 0,0108 
trabajo              354 0,0016   
transportador (de ángulos)    230 0,0044 130 0,0121 
trimestre             214 0,0047   
trípode             353 0,0017   
trona                 223 0,0057 
troquel              226 0,0044   
tubo de ensayo          328 0,0023 101 0,0161 
tutoría             203 0,0051   
uniforme             329 0,0023 262 0,0044 
valla               330 0,0023   
vaso               302 0,0026 205 0,0065 
vaso de lápices         344 0,0019   
velleda              165 0,0064   
ventana              40 0,0469 27 0,0805 
ventilador            276 0,0033 173 0,0083 
verja               301 0,0028   
vestuario               302 0,0032 
vídeo              227 0,0044 137 0,0113 
violín              255 0,0038   
visillo                263 0,0044 
visita del cura            113 0,0139 
vitrina              228 0,0044 174 0,0083 
wifi               311 0,0026   





09. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS DE AIREAR UN RECINTO 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abanico              7 0,2581 6 0,2830 
abrigo              49 0,0288 125 0,0097 
abrigo de plumas         
  
216 0,0041 
aceite              
  
81 0,0168 
acondicionador          86 0,0142 
  
acumulador            227 0,0045 
  
acumulador de calor        200 0,0052 
  
agua               40 0,0410 132 0,0091 
agua caliente           88 0,0140 133 0,0090 
agua fría            
  
138 0,0084 
agujero de ventilación      228 0,0045 
  
ahorro              341 0,0009 
  
aire               73 0,0168 228 0,0020 
aire acondicionado        5 0,4433 2 0,4715 
aire caliente           140 0,0075 
  
aire frío            79 0,0153 
  
aireador             311 0,0029 
  




alargador             262 0,0039 
  
alfombra             274 0,0036 111 0,0114 
alicate              201 0,0052 
  
aliento              
  
96 0,0129 
almohada eléctrica        
  
87 0,0145 
amanecer             229 0,0045 
  
amperaje             
  
222 0,0035 
amperio              
  
220 0,0038 
antorcha             151 0,0070 42 0,0391 
apagar              335 0,0014 
  
aparato de aire          114 0,0098 
  
aparato de aire acondicionado   63 0,0209 72 0,0208 
aparato de aire caliente     166 0,0065 
  
aplique              77 0,0166 49 0,0357 
araña              153 0,0069 112 0,0112 
árbol              167 0,0065 
  
arrancador            304 0,0032 
  
ascua               176 0,0060 
  
aspa               
  
207 0,0044 
automático            189 0,0056 
  
bajo consumo           291 0,0034 
  
baldosa eléctrica        141 0,0075 
  
barbacoa             
  
170 0,0063 
bata               190 0,0056 
  
bengala              332 0,0020 
  
bilbaína             
  
153 0,0073 
bolsa con ciruelas        
  
200 0,0047 
bolsa de agua           
  
60 0,0267 
bolsa de agua caliente      312 0,0029 208 0,0044 
bolsa térmica          292 0,0034 201 0,0047 
bomba de agua           
  
116 0,0104 
bomba de calor          33 0,0467 139 0,0084 
bomba de frío          101 0,0112 
  
bombilla             3 0,5245 5 0,3224 
bombilla ahorradora        275 0,0036 
  
bombilla de ahorro        276 0,0036 
  
bombilla de bajo consumo     
  
82 0,0165 
bombilla halógena        93 0,0132 
  
bombilla normal          263 0,0039 
  
bombillo             
  
12 0,1889 
bombillo de bajo consumo     
  
181 0,0059 
bombona              319 0,0027 
  
bombona de butano         78 0,0166 
  
botella con agua y lejía     
  
162 0,0068 
botella de agua          
  
148 0,0078 
botijo              243 0,0042 
  
brasa               277 0,0036 
  
brasero              13 0,1580 25 0,0805 
brasero eléctrico        177 0,0060 
  
brisa               107 0,0107 
  
bufanda              127 0,0084 77 0,0193 
butanito             
  
90 0,0139 
butano              154 0,0069 
  
cable               37 0,0449 51 0,0350 
cable de luz           212 0,0048 
  
cable eléctrico         
  
171 0,0063 
cableado             
  
149 0,0078 
calcetín             305 0,0032 84 0,0161 
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caldera              12 0,1773 38 0,0492 
caldera de condensación     264 0,0039 
  
caldera de gas          95 0,0131 
  
caldera de gasoil         116 0,0093 91 0,0139 
calefacción           26 0,0626 18 0,1183 
calefacción central       244 0,0042 68 0,0223 
calefacción de carbón      74 0,0167 
  
calefacción de comunidad     
  
140 0,0084 
calefacción de gas        66 0,0207 
  
calefacción de petróleo     202 0,0052 
  
calefacción eléctrica      104 0,0109 
  
calefacción general       
  
134 0,0090 
calefacción individual      
  
126 0,0097 
calefacción por electricidad   129 0,0080 
  
calefactor            8 0,2498 10 0,2204 
calefactor de gas         
  
154 0,0073 
calefactor eléctrico       130 0,0080 150 0,0078 
calentador            22 0,0756 32 0,0595 
calentador de agua        
  
217 0,0041 
calentador eléctrico       
  
127 0,0097 
calientacamas           119 0,0091 
  
calima              
  
202 0,0047 
calor               245 0,0042 
  
campana              
  
189 0,0055 
campana de humo          155 0,0069 
  
campana extractora        246 0,0042 
  
campingaz             128 0,0081 
  
canaleta             265 0,0039 
  
candelabro            230 0,0045 35 0,0517 
candil              42 0,0335 52 0,0342 
cañón              
  
221 0,0038 
carbón              32 0,0475 41 0,0409 
carburo              142 0,0075 
  
cartel              293 0,0034 
  
casquete             278 0,0036 
  
cebador              113 0,0103 
  
celosía             279 0,0036 
  
central              
  
209 0,0044 
cepillo              
  
141 0,0084 
cerilla              29 0,0517 27 0,0755 
chaqueta             143 0,0075 97 0,0129 
chimenea             10 0,1883 7 0,2522 
chorro de aire          266 0,0039 
  
claraboya             106 0,0108 50 0,0356 
clavija hembra          280 0,0036 
  
clavija macho           267 0,0039 
  
clavija trifásica        294 0,0034 
  
climatizador           55 0,0252 53 0,0327 
cobertor             213 0,0048 
  
coche               191 0,0056 
  
cocina              192 0,0056 98 0,0129 
cocinilla             
  
182 0,0059 
colcha              144 0,0075 190 0,0055 
columna de frío         247 0,0042 
  
compresor             
  
155 0,0073 
condensador            168 0,0065 117 0,0104 
conducto             156 0,0069 191 0,0055 




conducto de ventilación     150 0,0073 
  
congelador            71 0,0189 66 0,0234 
conmutador            60 0,0222 
  
conmutador doble         248 0,0042 
  
consumo              340 0,0010 
  
contacto             333 0,0019 
  
contador             102 0,0112 203 0,0047 
contraventana           281 0,0036 
  
convector             61 0,0213 
  
corriente             84 0,0146 
  
corriente de aire         
  
188 0,0057 
corriente eléctrica       117 0,0093 
  
cortina              52 0,0272 79 0,0179 
cristal              249 0,0042 
  
cristalera            282 0,0036 
  
cuadro de luces          
  
172 0,0063 
cuadro eléctrico         327 0,0024 
  
cuadro general          306 0,0032 
  
cubeta              
  
156 0,0073 
cubitera             
  
204 0,0047 
cubito de hielo          178 0,0060 
  
cubo con hielo          145 0,0075 
  
cubrerradiador          169 0,0065 
  
deshumidificador         
  
19 0,1050 
destornillador          214 0,0048 
  
detector de monóxido       313 0,0029 
  
diferencial            
  
110 0,0115 
dinamo              
  
123 0,0101 
dinero              339 0,0011 
  
edredón             94 0,0132 76 0,0203 
eficiencia            
  
225 0,0031 
electricidad           41 0,0351 46 0,0373 
encender             242 0,0045 
  
enchufe              24 0,0698 30 0,0605 
enchufe doble           215 0,0048 
  
energía             
  
226 0,0029 
enfriador             179 0,0060 
  
enrollable            157 0,0069 
  
espacio              334 0,0018 
  
espejo              283 0,0036 
  
espray de agua          
  
210 0,0044 
estor               70 0,0192 211 0,0044 
estrella             131 0,0080 
  
estufa              6 0,3820 3 0,3546 
(estufa) catalítica       68 0,0199 
  
estufa de aceite         
  
205 0,0047 
estufa de bioetanol        158 0,0069 
  
estufa de butano         30 0,0517 
  
estufa de carbón         
  
105 0,0120 
estufa de gas           75 0,0167 
  
estufa de leña          193 0,0056 
  
estufa de parafina        170 0,0065 
  
estufa de petróleo        180 0,0060 
  
estufa eléctrica         53 0,0264 70 0,0217 
extracción            203 0,0052 
  
extractor             31 0,0493 67 0,0229 
extractor de aire         204 0,0052 
  




faro               
  
183 0,0059 
farol               328 0,0024 37 0,0495 
farola              47 0,0301 61 0,0251 
farolillo             194 0,0056 212 0,0044 
flexo               15 0,1351 16 0,1297 
fluorescente           14 0,1496 13 0,1872 
foco               19 0,0831 15 0,1301 
foco de color           
  
197 0,0051 
foco de cuarzo          195 0,0056 
  
foco grande            
  
184 0,0059 
foco pequeño           
  
192 0,0055 
fogata              81 0,0152 
  
fogón              90 0,0139 
  
foscurit             295 0,0034 
  
fósforo             
  
31 0,0602 
freidora             
  
151 0,0078 
fresco              205 0,0052 
  
fresnel              
  
118 0,0104 
frigorífico           58 0,0241 142 0,0084 
frontal              331 0,0022 163 0,0068 
fuchi-fuchi            
  
164 0,0068 
fuego               21 0,0798 33 0,0564 
fundir              320 0,0027 
  
fusible              206 0,0052 185 0,0059 
gas                25 0,0644 124 0,0098 
gas natural            284 0,0036 
  
gasoil              207 0,0052 173 0,0063 
gasolina             
  
83 0,0165 
gasto               338 0,0012 
  
generador             314 0,0029 99 0,0129 
gorro               
  
119 0,0104 
grado               132 0,0080 
  
grifería             216 0,0048 
  
guante              152 0,0070 57 0,0274 
halógeno             18 0,0868 45 0,0376 
heladera             196 0,0056 
  
helado              231 0,0045 
  
hielo               36 0,0454 47 0,0361 
hilo radiante           296 0,0034 
  
hogar               217 0,0048 
  
hoguera              46 0,0305 39 0,0460 
hornillo             43 0,0323 104 0,0124 
horno               110 0,0104 23 0,0881 
humidificador           59 0,0232 143 0,0084 
iceberg              218 0,0048 
  
ICP                146 0,0075 
  
iluminación           307 0,0032 206 0,0047 
iluminador            250 0,0042 
  
incandescente           
  
113 0,0112 
infiernillo            96 0,0127 
  
infrarrojo            112 0,0104 
  
interruptor            28 0,0558 22 0,0888 
interruptor de lámpara      171 0,0065 
  
interruptor de luz        219 0,0048 
  
interruptor diferencial      321 0,0027 
  
interruptor doble         232 0,0045 
  
jersey              208 0,0052 92 0,0139 
ladrón              285 0,0036 128 0,0097 
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lámpara             4 0,4699 4 0,3436 
lámpara (de mesa) de noche    98 0,0124 58 0,0272 
lámpara de aceite        220 0,0048 
  
lámpara de estudio        172 0,0065 
  
lámpara de gas          233 0,0045 
  
lámpara de lava         308 0,0032 
  
lámpara de lectura        297 0,0034 
  
lámpara de mesa         50 0,0287 
  
lámpara de mesilla        160 0,0069 
  
lámpara de pie          27 0,0600 44 0,0385 
lámpara de sal          
  
100 0,0129 
lámpara de techo         115 0,0098 55 0,0305 
lámpara solar          251 0,0042 
  
lámpara UVA           133 0,0080 
  
lamparilla            181 0,0060 73 0,0208 
lamparilla de aceite       252 0,0042 
  
lamparilla de noche        268 0,0039 
  
láser              269 0,0039 
  
led                23 0,0700 20 0,1006 
leña               38 0,0421 59 0,0271 
limitador             270 0,0039 
  
linterna             11 0,1878 11 0,2118 
linterna del móvil        
  
174 0,0063 
llama               105 0,0109 
  
llave de luz           80 0,0153 
  
lucernario            253 0,0042 
  
lumbre              45 0,0307 
  
lumin gas             329 0,0024 
  
luna               82 0,0151 101 0,0129 
luneto              298 0,0034 
  
luz                35 0,0460 74 0,0206 
luz de emergencia         299 0,0034 
  
luz de Navidad          
  
129 0,0097 
luz de neón           
  
106 0,0120 
luz del móvil          221 0,0048 
  
luz roja             
  
93 0,0139 
luz solar             300 0,0034 
  
macarrón             173 0,0065 
  
madera              197 0,0056 65 0,0240 
magnetotérmico          325 0,0025 198 0,0051 
mando               
  
130 0,0097 
mando a distancia         315 0,0029 
  
mano               161 0,0069 
  
manta               17 0,1247 14 0,1430 
manta eléctrica         44 0,0320 21 0,0892 
manta térmica          147 0,0075 
  
máquina de aire acondicionado  148 0,0075 
  
máquina de frío         234 0,0045 
  
máquina inverter         209 0,0052 
  
mar                
  
165 0,0068 
mecha               122 0,0086 175 0,0063 
mechero              34 0,0461 28 0,0706 
microondas            
  
36 0,0502 
molino de viento         
  
199 0,0051 
moqueta              301 0,0034 
  
mosaico              235 0,0045 
  
motor               
  
54 0,0316 





natural              336 0,0013 
  
neón               
  
88 0,0143 
nevera              69 0,0199 17 0,1213 
nieve               72 0,0187 
  
nitrógeno            316 0,0029 
  
nube               123 0,0086 
  
paipay              97 0,0126 48 0,0358 
palanca              
  
213 0,0044 
palanca de segunda        
  
193 0,0055 
palmatoria            
  
144 0,0084 
panel               254 0,0042 
  
panel japonés          149 0,0075 
  
panel solar            222 0,0048 
  
pantalla             83 0,0146 43 0,0386 
pantalla de mesa         
  
176 0,0063 
pantalla de techo         
  
167 0,0068 
pantalla individual        
  
186 0,0059 
pastilla para chimenea      134 0,0080 
  
patio de luz           
  
177 0,0063 
persiana             48 0,0299 145 0,0084 
petróleo             286 0,0036 157 0,0073 
pie de salón           271 0,0039 
  
piel               223 0,0048 
  
pingüino             51 0,0273 63 0,0247 
piña de árbol          272 0,0039 
  
piscina              
  
158 0,0073 
placa               
  
94 0,0139 
placa solar            89 0,0139 194 0,0055 
(placa) vitrocerámica      
  
64 0,0244 
plafón              92 0,0135 34 0,0518 
plancha              198 0,0056 75 0,0204 
plancha de pelo          317 0,0029 159 0,0073 
plancha de ropa          322 0,0027 152 0,0078 
plomo               108 0,0106 
  
plumas              182 0,0060 
  
poliespan             273 0,0039 
  
poncho              
  
223 0,0035 
portalámparas          100 0,0116 160 0,0073 
portátil             183 0,0060 
  
presión             184 0,0060 
  
prolongador            
  
120 0,0104 
protector             302 0,0034 
  
puerta              120 0,0088 69 0,0221 
pulóver             
  
178 0,0063 
pulsador             135 0,0080 
  
purgador             174 0,0065 
  
purgar              287 0,0036 
  
purificador de aire        
  
102 0,0129 
quemador             
  
218 0,0041 
queroseno             323 0,0027 
  
quinqué             136 0,0080 86 0,0151 
radiador             2 0,5652 9 0,2245 
radiador de aceite        318 0,0029 
  
radiador de agua         236 0,0045 
  
radiador de aluminio       199 0,0056 
  
radiador de chapa         185 0,0060 
  
radiador de gas          137 0,0080 
  




ráfaga de viento         186 0,0060 
  
rayos UVA             
  
89 0,0140 
recogedor             
  
135 0,0090 
reflector             
  
146 0,0084 
refrigeración          
  
80 0,0177 
refrigerador           188 0,0059 40 0,0421 
regleta              138 0,0080 
  
regulador             237 0,0045 195 0,0055 
rejilla              57 0,0248 
  
rejilla de ventilación      255 0,0042 
  
renovable             337 0,0012 
  
resistencia            64 0,0209 
  
resistencia térmica       224 0,0048 
  
respiradero            165 0,0066 
  
revista              
  
214 0,0044 
ropa de lino           
  
196 0,0055 
ropa térmica           
  
187 0,0059 
sábana              
  
136 0,0090 
salida de humo          126 0,0086 
  
sauna               
  
121 0,0104 
secador              87 0,0142 168 0,0068 
secador de pelo          309 0,0032 
  
sensor              
  
107 0,0120 
sobremesa             256 0,0042 
  
softlight             
  
103 0,0129 
sol                20 0,0810 29 0,0607 
sombra              225 0,0048 
  
sombrilla             238 0,0045 137 0,0090 
soplido              239 0,0045 95 0,0139 
soplo               162 0,0069 
  
soporte              163 0,0069 
  
split               54 0,0253 
  
suelo radiante          85 0,0145 
  
suéter              
  
179 0,0063 
suministro            303 0,0034 
  
tea                
  
122 0,0104 
telerruptor            164 0,0069 
  
televisión            324 0,0027 147 0,0084 
televisor             
  
85 0,0153 
temperatura            330 0,0024 
  
termo               109 0,0105 24 0,0869 
termo de gas           
  
114 0,0112 
termómetro            99 0,0123 
  
termostato            39 0,0417 78 0,0185 
termoventilador          257 0,0042 
  
tiro               
  
131 0,0097 
toalla              124 0,0086 
  
toldo               175 0,0065 
  
toma de aire           210 0,0052 
  
toma de corriente         187 0,0060 
  
torre               
  
108 0,0120 
tragaluz             65 0,0208 56 0,0297 
transformador           125 0,0086 
  
tubería             56 0,0248 62 0,0250 
tubería de calefacción     288 0,0036 
  
tubería de PVC          240 0,0045 
  
tubo               76 0,0167 
  




tubo de luz            258 0,0042 
  
tubo eléctrico          289 0,0036 
  
tubo fluorescente         91 0,0136 109 0,0120 
tulipa              211 0,0052 
  
válvula             
  
71 0,0216 
válvula de tres vías      259 0,0042 
  
vapor               
  
227 0,0025 
vaporizador            226 0,0048 169 0,0068 
vatio               326 0,0025 219 0,0041 
vela               16 0,1308 8 0,2380 
ventana              9 0,1885 26 0,0794 
ventanilla            260 0,0042 
  
ventanuco             310 0,0032 161 0,0073 
ventilación           118 0,0093 229 0,0015 
ventilador            1 0,5717 1 0,6034 
ventilador de techo        
  
215 0,0044 
ventilador portátil       139 0,0080 
  
viento              62 0,0212 115 0,0105 
visillo              261 0,0042 
  
voltio              
  
224 0,0033 
xenón              111 0,0104 
  
zapatilla             290 0,0036 
  







10. LA CIUDAD 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
academia             483 0,0014 217 0,0081 
acampada               248 0,0066 
accidente               147 0,0123 
acera               9 0,2156 5 0,3207 
acogedor               269 0,0058 
actividad             404 0,0028   
actividad cultural        369 0,0035   
acueducto               267 0,0059 
adoquín             370 0,0035 240 0,0074 
adosado              266 0,0055   
aeropuerto            86 0,0222   
agencia                337 0,0036 
agente de policía local       188 0,0093 
aglomeración           157 0,0106 316 0,0041 
agobio              102 0,0189 92 0,0225 
agua               394 0,0030   
ahogo               205 0,0076   
aire acondicionado        267 0,0055   
aire viciado             140 0,0130 
ajetreo              182 0,0087 325 0,0038 
alameda                121 0,0154 
331 
 
alborote             371 0,0035   
alboroto             383 0,0032   
alcalde              496 0,0011   
alcantarilla           63 0,0349 148 0,0121 
alcantarillado          384 0,0032   
alcorque             385 0,0032   
alienación            491 0,0012   
almacén             135 0,0129 202 0,0092 
altura              236 0,0065   
alumbrado             220 0,0071 205 0,0087 
alumbrado eléctrico         299 0,0047 
ambulancia            98 0,0203 96 0,0210 
ambulatorio            90 0,0214 300 0,0047 
amigo               286 0,0053 247 0,0068 
andamio              386 0,0032   
andén              268 0,0055   
animal              143 0,0121 204 0,0089 
anonimato               249 0,0066 
ansiedad               131 0,0139 
antena              172 0,0094 186 0,0095 
antena parabólica          259 0,0062 
anuncio              129 0,0133 260 0,0062 
aparcamiento           163 0,0102 63 0,0366 
apartamento            153 0,0112 356 0,0031 
apeadero             467 0,0018   
árbol              29 0,0956 20 0,1209 
arbolado             336 0,0042   
arboleda               189 0,0093 
arrabal                357 0,0031 
artificial              378 0,0026 
asadero                242 0,0071 
ascensor             103 0,0178 128 0,0148 
asfalto              13 0,1932 27 0,1040 
asiento              395 0,0030   
asiento de parque           270 0,0058 
asiento público           190 0,0093 
atasco              37 0,0867 67 0,0327 
ático              422 0,0025 307 0,0044 
atropello             246 0,0061 191 0,0093 
(auto)bús            2 0,4541 65 0,0348 
autocar              306 0,0048   
autoescuela            238 0,0062   
automóvil            137 0,0126 149 0,0121 
autopista             72 0,0280 83 0,0248 
autovía             188 0,0086 91 0,0226 
avenida              38 0,0848 19 0,1243 
avión              92 0,0211 301 0,0047 
ayuntamiento           54 0,0444 48 0,0485 
azotea                250 0,0066 
bache               307 0,0048 206 0,0087 
badén              387 0,0032 172 0,0106 
bailar              358 0,0037   
balcón              191 0,0081   
baldosa              169 0,0095   
banco               20 0,1453 23 0,1156 
banda de delincuentes       436 0,0023   
baño               305 0,0048 141 0,0130 
bar                12 0,2011 35 0,0808 
332 
 
barandilla            350 0,0039   
barco                 132 0,0139 
barrendero            128 0,0134 116 0,0159 
barrera              337 0,0042 289 0,0050 
barrio              64 0,0337 60 0,0376 
barullo                150 0,0121 
basura              71 0,0285 75 0,0274 
basurero               317 0,0041 
bazar                 109 0,0172 
beber                 358 0,0031 
belleza              493 0,0011   
biblioteca            44 0,0706 69 0,0309 
bici(cleta)            15 0,1579 16 0,1418 
billar              269 0,0055   
billete              423 0,0025   
bloque              79 0,0241   
bocina                345 0,0034 
bolsa                 359 0,0031 
bombero              67 0,0303 203 0,0091 
botellón             178 0,0090 261 0,0062 
boutique             415 0,0027   
bulevar              140 0,0121   
bullicio             96 0,0204 56 0,0393 
buzón (de correos)        155 0,0110 142 0,0130 
cabalgata             308 0,0048   
caballo                207 0,0087 
cabaré              206 0,0076   
cabildo                379 0,0026 
cabina                98 0,0192 
cable                 338 0,0036 
caca               456 0,0020   
caca de perro           396 0,0030   
cafetería            46 0,0564 42 0,0639 
cajero              235 0,0065   
cajero automático        323 0,0045   
calle               6 0,2910 2 0,4281 
calle amplia           248 0,0058   
calle peatonal          148 0,0116 181 0,0099 
callejón             133 0,0131 106 0,0176 
callejuela            445 0,0022   
calor               81 0,0230 81 0,0260 
calzada              88 0,0217 71 0,0294 
calzado                339 0,0036 
caminar                173 0,0106 
camino                208 0,0087 
camión              36 0,0871 51 0,0439 
camión de basura         179 0,0090   
camionero               230 0,0076 
camioneta               326 0,0038 
campo de baloncesto        424 0,0025   
campo de fútbol         130 0,0132   
cáncer              338 0,0042   
caos               141 0,0121 159 0,0113 
caótico               160 0,0113 
capital              486 0,0013   
cara               324 0,0045   
caravana             325 0,0045 192 0,0093 
carbonería            457 0,0020   
333 
 
carnicería            126 0,0135 308 0,0044 
carrera                282 0,0054 
carretera             25 0,1078 11 0,1934 
carril                115 0,0165 
carril bici            147 0,0117 86 0,0238 
carrito                218 0,0081 
carro               207 0,0076   
cartel              166 0,0100 59 0,0381 
casa               21 0,1420 13 0,1695 
casa baja             405 0,0028   
casa de comidas          249 0,0058   
casa de correos          359 0,0037   
casa de cultura          250 0,0058   
casa de moneda          372 0,0035   
casa grande              231 0,0076 
casa pequeña             243 0,0071 
casa terrera             161 0,0113 
catástrofe            497 0,0011   
catedral             159 0,0105 66 0,0341 
cementerio            285 0,0053   
cemento              139 0,0123   
centralización          468 0,0018   
centro              446 0,0022 327 0,0038 
centro comercial         31 0,0928 18 0,1301 
centro cultural          145 0,0120   
centro de belleza         416 0,0027   
centro de día          373 0,0035   
centro de mayores         388 0,0032   
centro de salud          93 0,0211 232 0,0076 
centro deportivo         216 0,0074 290 0,0050 
centro empresarial        339 0,0042   
centro médico          192 0,0081   
centro social           447 0,0022   
cercanías            309 0,0048   
cervecería            463 0,0019   
cerveza                370 0,0027 
césped              119 0,0147 95 0,0214 
chabola              239 0,0062   
chaflán               162 0,0113 
chalé              70 0,0286 174 0,0106 
chapista             464 0,0019   
charco              240 0,0062   
charcutería           219 0,0072   
chicle pegado             133 0,0139 
churrería            360 0,0037   
ciclista               251 0,0066 
cielo despejado          473 0,0017   
cine               14 0,1855 34 0,0832 
ciudadano               134 0,0139 
claxon              487 0,0013   
clínica               193 0,0093 
cloaca                108 0,0174 
club                 233 0,0076 
CO2                361 0,0037   
coche               1 0,5480 1 0,6047 
coche patrulla          221 0,0071   
cola               251 0,0058 291 0,0050 
colector             397 0,0030   
334 
 
colegio              41 0,0794 33 0,0871 
colegio mayor           310 0,0048   
colilla                163 0,0113 
colmena              288 0,0051   
color               193 0,0081   
columpio             82 0,0229 219 0,0081 
comandancia marina          386 0,0024 
comercio             48 0,0541 52 0,0435 
comida              425 0,0025 387 0,0024 
comisaría            217 0,0072 346 0,0034 
comodidad             208 0,0076   
compañía            498 0,0010   
compra              374 0,0035 318 0,0041 
comunicación             309 0,0044 
comunidad             488 0,0013   
concierto             161 0,0104 390 0,0022 
conservatorio           186 0,0086   
container               209 0,0087 
contaminación          11 0,2039 29 0,0967 
contenedor            229 0,0070 77 0,0263 
contenedor de basura       270 0,0055 175 0,0106 
contenedor de cristal         182 0,0099 
contenedor de plástico        194 0,0093 
contenedor de reciclaje      437 0,0023   
control              271 0,0055   
copa               480 0,0015 393 0,0018 
correo              321 0,0047   
correr              247 0,0059 227 0,0080 
corte               474 0,0017   
cosmopolita              135 0,0139 
cristal              131 0,0131   
cruce               351 0,0039   
cuartel              222 0,0071   
cuatrimotor              366 0,0029 
cubo de basura          426 0,0025   
cuesta              326 0,0045   
dentista             469 0,0018   
descampado            352 0,0039   
descanso               347 0,0034 
descontrol            481 0,0015   
descubrimiento          499 0,0009   
desorden             475 0,0017   
despedida               271 0,0058 
despierto               348 0,0034 
dinero                328 0,0038 
disco               398 0,0030   
discoteca             42 0,0734 73 0,0287 
disponibilidad          223 0,0071   
distancia             482 0,0015   
distrito               349 0,0034 
diversión            183 0,0087   
dolor               477 0,0016   
droga               448 0,0022   
dulcería               292 0,0050 
edificio             5 0,3022 3 0,4071 
edificio alto           252 0,0058   
edificio de viviendas         210 0,0087 
edificio grande          170 0,0095   
335 
 
edificio público           252 0,0066 
educación            375 0,0035   
egoísmo               302 0,0047 
ejercicio               350 0,0034 
El Corte Inglés           113 0,0166 
electricidad             329 0,0038 
emo                224 0,0071   
empedrado               293 0,0050 
empresa              201 0,0080 272 0,0058 
enfado                234 0,0076 
entrada                319 0,0041 
entrenador personal          360 0,0031 
entretenimiento          253 0,0058   
escalera             56 0,0413 100 0,0189 
escalera mecánica        209 0,0076   
escalón             334 0,0043   
escaparate            65 0,0313 110 0,0171 
escuela              121 0,0142 78 0,0262 
escultura             289 0,0051   
esmog                 87 0,0238 
español             290 0,0051   
espectáculo           254 0,0058 195 0,0093 
esperar              291 0,0051   
esquina              241 0,0062 151 0,0121 
establecimiento          203 0,0078   
estación             204 0,0078 111 0,0169 
estación de bus         458 0,0020   
estadio              142 0,0121 164 0,0113 
estanco              406 0,0028 294 0,0050 
estanque             340 0,0042   
estatua              77 0,0257 90 0,0227 
estrés              52 0,0470 25 0,1112 
estruendo             494 0,0011   
estudiante              380 0,0026 
estudio              362 0,0037   
exposición            292 0,0051   
extranjero            449 0,0022   
extrarradio              340 0,0036 
fábrica             173 0,0093 216 0,0081 
fachada              417 0,0027   
familia              484 0,0014   
farmacia             110 0,0168 47 0,0487 
farol               418 0,0027   
farola              18 0,1524 10 0,1938 
ferretería            376 0,0035   
fiesta              124 0,0138   
fin de semana           450 0,0022   
flor               85 0,0224 85 0,0239 
floristería           438 0,0023   
foco               451 0,0022   
foco luminoso             183 0,0099 
frenesí             399 0,0030   
frío               127 0,0134 262 0,0062 
frutería             113 0,0160 244 0,0071 
fuente              68 0,0299 84 0,0245 
fundación            470 0,0018   
furgoneta             151 0,0115   
fútbol              181 0,0087   
336 
 
galería de arte         272 0,0055   
garaje              198 0,0080 101 0,0189 
gasolinera              263 0,0062 
gato               293 0,0051 104 0,0183 
gente               22 0,1368 15 0,1447 
gente humilde           363 0,0037   
gentío              105 0,0173   
gimnasio             109 0,0169 62 0,0368 
gitano              242 0,0062   
glorieta             108 0,0169 103 0,0184 
gorrión             311 0,0048 283 0,0054 
grafiti              190 0,0083   
grande              80 0,0233   
grandes almacenes         164 0,0102   
grandes superficies        439 0,0023   
gris               200 0,0080 273 0,0058 
grito               327 0,0045 112 0,0168 
grúa               185 0,0086   
guagua                7 0,2757 
guagüero               245 0,0071 
guardería            165 0,0101 137 0,0138 
guardia              328 0,0045 99 0,0192 
guardia de pie            330 0,0038 
guardia de tráfico          165 0,0113 
guardia en bici            351 0,0034 
guardia en moto            341 0,0036 
guardia muerto            394 0,0018 
guardia municipal           295 0,0050 
guardia urbano          335 0,0042 367 0,0029 
gym                  310 0,0044 
hacienda               253 0,0066 
hedor                 296 0,0050 
heladería            273 0,0055   
helicóptero           175 0,0093   
herbolario              311 0,0044 
hermano              489 0,0013   
hierba              210 0,0076   
hipermercado           440 0,0023 331 0,0038 
hombre              255 0,0058   
homeless             294 0,0051   
hormigón             202 0,0080 166 0,0113 
hospital             35 0,0875 45 0,0551 
hostal                279 0,0057 
hotel               99 0,0198 88 0,0236 
hoyo                 220 0,0081 
humo               39 0,0827 32 0,0872 
humo contaminante           274 0,0058 
iglesia              49 0,0531 31 0,0925 
iluminación           295 0,0051   
impersonal              284 0,0054 
individualismo          400 0,0030   
infraestructura          256 0,0058   
inmigrante            274 0,0055   
instalación deportiva        254 0,0066 
instituto             95 0,0205 79 0,0262 
jaleo               401 0,0030 167 0,0113 
jardín              28 0,0971 12 0,1848 
jardín de infancia        465 0,0019   
337 
 
jardinera             154 0,0110   
jazz                 176 0,0106 
jogging                342 0,0036 
joyería             427 0,0025   
juguetería            364 0,0037   
jungla                136 0,0139 
juventud             471 0,0018   
juzgado              329 0,0045   
ladrido                221 0,0081 
ladrillo             101 0,0194 381 0,0026 
ladrón              341 0,0042   
lago               162 0,0104   
lámpara             365 0,0037   
letrero                57 0,0389 
librería             83 0,0227 215 0,0085 
libro               407 0,0028   
limpiador             342 0,0042   
llanto              312 0,0048   
local               275 0,0055   
loco               343 0,0042   
luminoso             168 0,0097   
luz                51 0,0476 58 0,0387 
luz artificial          230 0,0067   
luz de ciudad             168 0,0113 
macrotienda              235 0,0076 
mal olor               285 0,0054 
mala educación          287 0,0051   
manifestación          89 0,0216   
mansión               320 0,0041 
manzana              184 0,0087 152 0,0121 
máquina               303 0,0047 
mar                344 0,0042 255 0,0066 
marquesina            265 0,0055 241 0,0073 
masa               353 0,0039   
masificación           296 0,0051 196 0,0093 
matado                391 0,0022 
mediana                222 0,0081 
mendigo              213 0,0075   
mercado              74 0,0274 50 0,0471 
mesa               199 0,0080   
mesa de juego           459 0,0020   
metal               428 0,0025   
metástasis            354 0,0039   
metro               3 0,3597 46 0,0490 
metrobús             313 0,0048   
mierda              452 0,0022   
ministerio            314 0,0048   
mirlo                 321 0,0041 
mobiliario              286 0,0054 
moda                 371 0,0027 
modernidad              153 0,0121 
monopatín              332 0,0038 
monumento             32 0,0921 53 0,0421 
morador                304 0,0047 
mosquito             225 0,0071   
moto               19 0,1509 9 0,1964 
motocicleta            75 0,0260   
motorista               211 0,0087 
338 
 
móvil              460 0,0020   
movimiento            389 0,0032   
mujer               276 0,0055   
multinacional             372 0,0027 
multitud             106 0,0170 223 0,0081 
municipio               373 0,0027 
muro                 177 0,0106 
museo               16 0,1564 39 0,0715 
museo de cera           297 0,0051   
museo de pintura         315 0,0048   
música              134 0,0129 392 0,0022 
musical              226 0,0071   
nazi               194 0,0081   
neón               257 0,0058 130 0,0144 
nerviosismo            490 0,0013   
niño               158 0,0105 118 0,0157 
noche                 236 0,0076 
normativa               368 0,0029 
nostalgia             402 0,0030   
nube               277 0,0055 178 0,0106 
obra               322 0,0046   
ocio               243 0,0062 157 0,0120 
oficina              78 0,0247 61 0,0370 
olor               149 0,0116   
olor a invierno          366 0,0037   
ópera              278 0,0055 382 0,0026 
óptica              453 0,0022   
organismo               297 0,0050 
oro                441 0,0023   
pabellón               322 0,0041 
pagar                 343 0,0036 
pájaro              419 0,0027   
palacio              146 0,0118   
palmera                102 0,0188 
paloma              187 0,0086 180 0,0101 
panadería            100 0,0197 129 0,0145 
papel               408 0,0028 264 0,0062 
papelera             73 0,0279 36 0,0797 
papelería              287 0,0054 
parada              116 0,0156 105 0,0179 
parada de (auto)bús       66 0,0313 139 0,0132 
parada de guagua           94 0,0222 
parada de taxi            126 0,0149 
pared                 352 0,0034 
parking              97 0,0204 246 0,0070 
parque              4 0,3043 4 0,3593 
parque de atracciones       214 0,0074 388 0,0024 
parque de niños         279 0,0055   
parque infantil          316 0,0048 389 0,0024 
parquímetro           377 0,0035   
parroquia             461 0,0020   
parterre               76 0,0265 
pasadizo             211 0,0076   
pasear              355 0,0039   
paseo               57 0,0397 37 0,0789 
paso a nivel             323 0,0041 
paso de cebra           33 0,0903 49 0,0476 
paso de peatones         237 0,0063 21 0,1182 
339 
 
paso rápido             275 0,0058 
pastelería            409 0,0028   
patín              174 0,0093 125 0,0152 
patineta               333 0,0038 
patinete             410 0,0028   
patio               215 0,0074   
pavimento             378 0,0035   
peaje                 369 0,0029 
peatón              59 0,0392 43 0,0623 
pedigüeño            317 0,0048   
peldaño               276 0,0058 
peluquería            348 0,0041 114 0,0166 
pendiente               374 0,0027 
pensión               268 0,0058 
perfumería            379 0,0035   
periódico              228 0,0078 
perro               122 0,0141 54 0,0413 
persona              45 0,0628 55 0,0398 
pertenencia            380 0,0035   
pesadilla             492 0,0012   
pescadería            244 0,0062   
piscina              117 0,0153 312 0,0044 
piso               43 0,0719 64 0,0358 
pista de baile          429 0,0025   
pista de tenis          411 0,0028   
pita                 123 0,0153 
pitido              349 0,0040   
planta              114 0,0159 229 0,0077 
playa                 22 0,1159 
plaza               24 0,1109 17 0,1306 
plazoleta             258 0,0058 143 0,0130 
pluralidad            466 0,0019   
población            390 0,0032 277 0,0058 
pobre               454 0,0022   
pobreza              430 0,0025   
policía             53 0,0445 38 0,0730 
policía municipal        345 0,0042   
policía nacional           361 0,0031 
polideportivo           104 0,0174 197 0,0093 
polígono               224 0,0081 
polígono industrial       280 0,0055   
polución             40 0,0795 41 0,0676 
polvo               318 0,0048   
portal              112 0,0163   
postureo               383 0,0026 
prisa               26 0,0996 80 0,0262 
prohibición           303 0,0049   
prostíbulo            431 0,0025   
pub                156 0,0107   
publicidad            171 0,0094 187 0,0095 
pueblo              346 0,0042   
puente              69 0,0291 158 0,0115 
puerta              412 0,0028   
puerto                212 0,0087 
quad                 362 0,0031 
quiosco              138 0,0126 138 0,0134 
quiosco de periódicos      259 0,0058   
radar                 334 0,0038 
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radio                 375 0,0027 
raíl               432 0,0025   
rambla                184 0,0099 
rampa                 324 0,0041 
rapero              231 0,0067   
rapidez              152 0,0112 124 0,0152 
rascacielos            23 0,1354 40 0,0677 
rebaja              298 0,0051   
rebaje                169 0,0113 
reciclaje             403 0,0030   
recreativo              376 0,0027 
reja               299 0,0051   
relajación              144 0,0130 
reloj               195 0,0081 170 0,0113 
relojería            300 0,0051 344 0,0036 
Renfe               319 0,0048   
repartidor            420 0,0027   
repartidor de pizza          225 0,0081 
resalto                185 0,0099 
residencia              256 0,0066 
restaurante            34 0,0900 26 0,1107 
rico               356 0,0039   
rincón                154 0,0121 
río               107 0,0170   
risa               330 0,0045   
rotonda              76 0,0259 68 0,0311 
rueda                 257 0,0066 
ruido               8 0,2174 14 0,1578 
rumano              260 0,0058   
sala de baile           301 0,0051   
sala de fiestas          357 0,0039   
sala de teatro          320 0,0048 155 0,0121 
salario              413 0,0028   
saldo               281 0,0055   
salida                313 0,0044 
salir               478 0,0016 353 0,0034 
sancheski               395 0,0018 
sanidad              331 0,0045   
sede               304 0,0049   
semáforo             7 0,2287 6 0,3121 
senderismo              237 0,0076 
señal              60 0,0386 70 0,0297 
(señal de) ceda el paso       97 0,0196 
señal de tráfico        62 0,0355 107 0,0175 
señal vertical            238 0,0076 
señor                377 0,0027 
servicio             367 0,0037 265 0,0062 
sharpero             212 0,0076   
silencio             189 0,0084   
silla               111 0,0163 119 0,0156 
sintecho             232 0,0067   
sirena              228 0,0070 258 0,0066 
skate                 213 0,0087 
skatepark               305 0,0047 
socavón             442 0,0023   
sol                167 0,0099   
soledad              118 0,0148   
sonrisa              282 0,0055   
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soportal             302 0,0051   
stop               332 0,0045 93 0,0225 
subterráneo             280 0,0055 
suciedad             87 0,0219 145 0,0130 
suelo               245 0,0062   
sueño              476 0,0017   
supermercado           50 0,0496 28 0,1038 
taberna              433 0,0025   
tacón              347 0,0042   
taller              132 0,0131 363 0,0031 
taquilla             421 0,0027   
tarea                 266 0,0062 
tasca               227 0,0071   
taxi               27 0,0987 24 0,1123 
taxista                384 0,0026 
teatro              17 0,1531 44 0,0601 
teja               233 0,0067   
tejado              283 0,0055   
teléfono             180 0,0087 198 0,0093 
televisión            391 0,0032 385 0,0026 
terraza              58 0,0393 89 0,0228 
tiempo              495 0,0011   
tienda              10 0,2125 8 0,2055 
tienda de barrio         455 0,0022   
tienda de ropa          136 0,0128 171 0,0110 
tienda de zapatos           306 0,0047 
tienda pequeña            226 0,0081 
tierra                199 0,0093 
tobogán             381 0,0035   
toldo               120 0,0145   
torre               84 0,0225 200 0,0093 
torre de viviendas        176 0,0093   
tórtola               314 0,0044 
trabajo              94 0,0211 122 0,0154 
tráfico             47 0,0561 30 0,0929 
tranquillo            479 0,0016   
transbordador           261 0,0058   
transeúnte            443 0,0023   
transporte              117 0,0157 
transporte público        61 0,0367   
transporte urbano           335 0,0038 
tranvía             115 0,0157 72 0,0290 
travesía             196 0,0081   
tren               30 0,0938 82 0,0257 
triciclo               146 0,0127 
tristeza             414 0,0028   
túnel              123 0,0141 120 0,0155 
tupperware            382 0,0035   
turista              444 0,0023   
universidad            55 0,0435 127 0,0148 
urbanización           262 0,0058 179 0,0106 
urbe               160 0,0104 201 0,0093 
vado               333 0,0045   
vagabundo             91 0,0212 336 0,0038 
vagón              392 0,0032   
valla               144 0,0120 354 0,0034 
variedad             263 0,0058   
vecino              434 0,0025 239 0,0076 
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velador              197 0,0081   
velocidad             485 0,0014   
vencejo                298 0,0050 
ventana              177 0,0093 364 0,0031 
vespa                 278 0,0058 
vía               150 0,0115 74 0,0281 
vía publica           234 0,0067   
viandante               281 0,0055 
vicio               472 0,0018   
vivienda             125 0,0137   
vivo                 315 0,0044 
vómito                156 0,0121 
yonqui              284 0,0055   
zanja               435 0,0025   
zapatería            462 0,0020 355 0,0034 
zócalo              368 0,0037   
zona azul             393 0,0032 288 0,0054 
zona comercial            365 0,0031 
zona verde            264 0,0057 214 0,0087 





11. EL CAMPO 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abandono             483 0,0037 
  
abedul              179 0,0115 
  
abeja               82 0,0296 45 0,0520 
abejorro             
  
433 0,0044 
abeto               90 0,0278 285 0,0086 
abono               
  
121 0,0201 
abrigo              
  
315 0,0076 
abubilla             631 0,0016 
  
abuelo              214 0,0093 
  
acacia              497 0,0035 
  
acampada             357 0,0057 87 0,0277 
acantilado            416 0,0048 222 0,0109 
accidente geográfico       417 0,0048 
  
aceite              484 0,0037 
  
acequia              104 0,0232 55 0,0445 
acera               335 0,0061 
  
adolescencia           418 0,0048 
  
adoquín             
  
360 0,0063 
adoquinado            
  
161 0,0139 
agricultor            119 0,0180 53 0,0454 
agricultura            69 0,0355 49 0,0483 
agua               30 0,0766 15 0,1339 
aguacate             
  
223 0,0109 





águila              469 0,0041 251 0,0100 
aguilucho             
  
464 0,0035 
agujero              622 0,0018 
  
aire               47 0,0540 43 0,0546 
aire limpio            358 0,0057 191 0,0123 
aire puro             27 0,0809 27 0,0750 
aislamiento            265 0,0077 
  
alambre              545 0,0029 
  
álamo              
  
297 0,0081 
albaricoque            
  
286 0,0086 
alcornoque            173 0,0118 
  
aldea               
  
232 0,0103 
alegría             262 0,0077 284 0,0086 
alfalfa              215 0,0093 298 0,0081 
algarroba             281 0,0073 
  
alimaña             321 0,0064 
  
aljibe              
  
206 0,0116 
almendra             245 0,0082 233 0,0103 
almendro             91 0,0278 496 0,0026 
aloe vera             
  
361 0,0063 
alpaca              197 0,0102 
  
alpendre             
  
171 0,0138 
alpinismo             400 0,0051 
  
altozano             
  
234 0,0103 
altura              
  
362 0,0063 
amabilidad            433 0,0045 
  
amanecer             266 0,0077 
  
amapola              51 0,0453 
  
amatista             556 0,0028 
  
ambulatorio            336 0,0061 
  
amigable             
  
287 0,0086 
amigo               221 0,0091 363 0,0063 
amistad              320 0,0064 
  
amor               512 0,0033 
  
amplitud             359 0,0057 397 0,0053 
andar               275 0,0076 
  
andén              
  
364 0,0063 
animal              3 0,3239 7 0,1820 
animal de campo          337 0,0061 
  
animal doméstico         
  
255 0,0097 
animal libre           
  
425 0,0047 
animal salvaje          154 0,0136 270 0,0091 
anochecer             448 0,0042 
  
antigua construcción       470 0,0040 
  
apero               203 0,0098 271 0,0091 
apero de labranza         382 0,0054 
  
apicultura            419 0,0048 
  
arado               73 0,0330 34 0,0663 
arado romano           
  
457 0,0037 
araña              165 0,0129 
  
arar               172 0,0118 
  
árbol              1 0,5847 1 0,6407 
árbol de sombra         231 0,0087 
  
(árbol) frutal          85 0,0288 28 0,0715 
arboleda             513 0,0033 398 0,0053 
arbusto              23 0,0893 36 0,0622 
arce               591 0,0024 
  




arco iris             
  
451 0,0039 
ardilla              171 0,0125 149 0,0152 
área de descanso         570 0,0026 
  
arena               94 0,0261 
  
armonía             246 0,0082 348 0,0067 
arnés              485 0,0037 
  
aroma               182 0,0113 365 0,0063 
arroyo              42 0,0555 256 0,0097 
asadero              
  
50 0,0483 
asado               
  
399 0,0053 
asfalto              
  
316 0,0076 
asno               498 0,0035 224 0,0109 
atmósfera            383 0,0054 
  
autenticidad           282 0,0073 
  
autocar              191 0,0105 
  
autopista             301 0,0068 
  
ave                135 0,0155 67 0,0377 
avellano             247 0,0082 
  
avena               187 0,0109 
  
avicultura            434 0,0045 
  
avispa              420 0,0048 91 0,0271 
azada               
  
40 0,0580 
azadón              156 0,0135 
  
azotea              
  
331 0,0071 
azufre              
  
257 0,0097 
azul               
  
400 0,0053 
baifo               
  
186 0,0128 
bala de paja           338 0,0061 
  
balín              
  
162 0,0139 
balneario             571 0,0026 
  
banco               118 0,0182 
  
banco de sentar          248 0,0082 
  
banda               339 0,0061 
  
bar                168 0,0125 128 0,0188 
barandilla            499 0,0035 
  
barbacoa             241 0,0085 152 0,0146 
barbecho             157 0,0135 
  
barca               
  
426 0,0047 
barranco             
  
23 0,0875 
barro               117 0,0185 205 0,0116 
basura              471 0,0040 
  
bebedero             500 0,0035 366 0,0063 
becerro              
  
207 0,0116 
belleza              280 0,0073 
  
bellota              260 0,0078 491 0,0027 
berrocal             361 0,0057 
  
bicho               61 0,0412 131 0,0185 
bici(cleta)            148 0,0143 155 0,0144 
bienestar             261 0,0078 208 0,0116 
bocadillo             
  
444 0,0041 
boina               355 0,0059 
  
bombero              546 0,0029 
  
bonito              557 0,0028 
  
boñiga              
  
401 0,0053 
bosque              18 0,1057 42 0,0550 
bota               
  
156 0,0143 
bota de agua           639 0,0013 
  




brasa               302 0,0068 
  
brezo               514 0,0033 
  
brisa               384 0,0054 
  
buena comida           449 0,0042 
  
buey               
  
179 0,0131 
bufanda              
  
465 0,0035 
búho               611 0,0022 174 0,0135 
burro               43 0,0547 71 0,0355 
bus                
  
378 0,0060 
butaca              
  
508 0,0017 
caballo              15 0,1192 16 0,1192 
cabaña              333 0,0063 102 0,0244 
cabra               32 0,0715 8 0,1732 
cabrito              267 0,0077 258 0,0097 
café               
  
299 0,0081 
caléndula            547 0,0029 
  
cálido              
  
317 0,0076 
calle amplia           303 0,0068 
  
calle estrecha          322 0,0064 
  
callejuela            362 0,0057 
  
calma               
  
151 0,0147 
calor               332 0,0064 349 0,0067 
calzada              385 0,0054 
  
caminar              
  
350 0,0067 
caminata             
  
173 0,0135 
camino              8 0,1928 30 0,0686 
camino de tierra         501 0,0035 
  
camino forestal          
  
413 0,0050 
camino rural           
  
188 0,0127 
camión              232 0,0087 414 0,0050 
campamento            572 0,0026 472 0,0032 
campanario            421 0,0048 
  
campesino             263 0,0077 160 0,0139 
camping              
  
259 0,0097 
campo               184 0,0112 142 0,0163 
campo de cultivo         386 0,0054 415 0,0050 
cansancio             264 0,0077 
  
cantero              
  
225 0,0109 
cantimplora            558 0,0028 
  
canto               283 0,0073 
  
caña               
  
252 0,0100 
cañaveral            
  
300 0,0081 
carácter noble          
  
416 0,0050 
carbón              
  
417 0,0050 
cardón              
  
434 0,0044 
cariño              472 0,0040 
  
carrascal             284 0,0073 
  
carrasco             401 0,0051 
  
carreta              363 0,0057 
  
carretera             57 0,0432 70 0,0355 
carretera de arena        450 0,0042 
  
carretera estrecha        436 0,0045 
  
carretilla            387 0,0054 112 0,0222 
carro               79 0,0319 
  
carrucha             
  
122 0,0201 
casa               21 0,0937 14 0,1444 
casa antigua           
  
180 0,0131 




casa de abuela          
  
500 0,0024 
casa de campo           304 0,0068 150 0,0150 
casa de madera          
  
260 0,0097 
casa rural            66 0,0374 78 0,0303 
casa vieja            502 0,0035 
  
cascada              100 0,0240 
  
caserío             243 0,0084 143 0,0162 
castaña             222 0,0090 94 0,0262 
castaño             515 0,0033 
  
catarata             548 0,0029 
  
cauce               323 0,0064 
  
caza               451 0,0042 
  
cebada              62 0,0404 226 0,0109 
cementerio            
  
435 0,0044 
centeno              432 0,0047 235 0,0103 
cerca               592 0,0024 236 0,0103 
cercado              340 0,0061 101 0,0247 
cerdo               36 0,0640 65 0,0395 
cereza              625 0,0017 
  
cerezo              155 0,0136 
  
cerro               223 0,0090 192 0,0123 
cervatillo            268 0,0077 
  
césped              17 0,1063 32 0,0676 
chalé              136 0,0155 93 0,0262 
chaleco              
  
193 0,0123 
champiñón            233 0,0087 
  
charca              636 0,0014 
  
charco              130 0,0164 125 0,0199 
chimenea             110 0,0222 202 0,0119 
chiringuito            388 0,0054 
  
chocolate             593 0,0024 
  
chopera              316 0,0068 
  
chopo               529 0,0031 
  
chorizo              142 0,0150 
  
chorizo de Teror         
  
379 0,0060 
choto               422 0,0048 
  
chozo               364 0,0057 
  
cielo               44 0,0545 107 0,0236 
cielo azul            559 0,0028 
  
cielo estrellado         249 0,0082 351 0,0067 
cielo limpio           452 0,0042 380 0,0060 
ciervo              65 0,0383 110 0,0226 
cigarra              402 0,0051 
  
cigüeña             204 0,0097 484 0,0029 
cima               389 0,0054 
  
ciprés              390 0,0054 
  
ciruelero             
  
261 0,0097 
claridad             486 0,0037 
  
clase               473 0,0040 
  
coche               161 0,0132 332 0,0071 
codorniz             341 0,0061 
  
colegio              437 0,0045 
  
colibrí             601 0,0023 
  
colina              209 0,0095 89 0,0272 
color               530 0,0031 194 0,0123 
columpio             
  
436 0,0044 
comadreja             438 0,0045 
  
comedero             594 0,0024 352 0,0067 
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cometa              
  
272 0,0091 
comida              415 0,0049 
  
comida caliente          
  
437 0,0044 
comino              
  
318 0,0076 
comodidad             439 0,0045 
  
comparar             573 0,0026 
  
conejo              31 0,0715 31 0,0679 
conocido             626 0,0017 
  
cordero              108 0,0225 381 0,0060 
cordillera            602 0,0023 
  
cordura              487 0,0037 
  
corral              198 0,0102 
  
correr              516 0,0033 
  
cortacésped           531 0,0031 
  
corteza              
  
353 0,0067 
cortijo              153 0,0137 
  
cosechadora            
  
438 0,0044 
cosechar             517 0,0033 
  
coto de caza           365 0,0057 
  
crecimiento            453 0,0042 
  
criatura feroz          
  
319 0,0076 
cruceiro             
  
473 0,0032 
cuadra              99 0,0240 
  
cuarto de aperos         
  
288 0,0086 
cuarzo              
  
503 0,0020 
cuatro por cuatro         
  
492 0,0027 
cuchillo             
  
452 0,0039 
cuento              518 0,0033 
  
cuerda              503 0,0035 
  
cuervo              366 0,0057 
  
cuesta              
  
439 0,0044 
cueva               102 0,0236 66 0,0382 
cultivo              40 0,0563 39 0,0583 
cumbre              258 0,0080 382 0,0060 
cura               342 0,0061 
  
curva               440 0,0045 
  
deporte              391 0,0054 
  
deporte de riesgo         532 0,0031 
  
depósito             519 0,0033 
  
desarrollo            474 0,0040 
  
desbrozadora           
  
289 0,0086 
descansar             603 0,0023 
  
descanso             96 0,0247 185 0,0130 
desconexión           441 0,0045 
  
descuido             520 0,0033 
  
despensa             454 0,0042 
  
despoblación           
  
333 0,0071 
disfrutar             560 0,0028 
  
diversidad            367 0,0057 
  
domingo              
  
445 0,0041 
dominguero            
  
163 0,0139 
dormir              595 0,0024 
  
dornajo              
  
418 0,0050 
drago               
  
148 0,0156 
duende              
  
334 0,0071 
ecología             
  
367 0,0063 
ecologista            305 0,0068 
  
embalse              392 0,0054 237 0,0103 
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empatía             488 0,0037 
  
encina              239 0,0085 466 0,0035 
encinar              189 0,0106 
  
endrinal             442 0,0045 
  
enebro              612 0,0022 
  
enredadera            
  
446 0,0041 
entrañable            
  
389 0,0056 
envidia              533 0,0031 
  
era                68 0,0355 
  
erial               
  
402 0,0053 
erizo               190 0,0106 
  
ermita              423 0,0048 
  
escalada             613 0,0022 403 0,0053 
escalar              561 0,0028 
  
escarabajo            285 0,0073 
  
escarcha             
  
474 0,0032 
escopeta             
  
181 0,0131 
escorpión            343 0,0061 
  
esfuerzo             344 0,0061 
  
esmeralda             
  
507 0,0018 
espacio              111 0,0216 368 0,0063 
espantapájaros          
  
123 0,0201 
espárrago            149 0,0143 
  
establo              489 0,0037 63 0,0409 
estanque             276 0,0075 46 0,0516 
estiércol            
  
190 0,0125 
estrella             48 0,0523 115 0,0218 
estudiar             562 0,0028 
  
eucalipto             604 0,0023 118 0,0205 
excremento            
  
383 0,0060 
explorador            627 0,0017 
  
explotación agraria       
  
419 0,0050 
familia              169 0,0125 209 0,0116 
farmacia             563 0,0028 384 0,0060 
farola              298 0,0070 
  
fauna               238 0,0086 
  
felicidad             
  
475 0,0032 
feligrés             324 0,0064 
  
ferretería            
  
385 0,0060 
fertilizante           475 0,0040 
  
fiesta              256 0,0082 335 0,0071 
fin de semana           
  
354 0,0067 
finca               
  
33 0,0663 
flor               6 0,2545 2 0,3522 
flor de mayo           
  
355 0,0067 
flora               345 0,0061 
  
fogata              424 0,0048 
  
fotografiar            
  
320 0,0076 
fresa               637 0,0014 
  
fresco              
  
76 0,0316 
frescor              286 0,0073 227 0,0109 
frescura             
  
164 0,0139 
fresno              455 0,0042 
  
frío               315 0,0068 21 0,0939 
frondoso             
  
493 0,0027 
fruta               105 0,0230 25 0,0761 
fruto               277 0,0075 100 0,0251 





fuego               534 0,0031 295 0,0085 
fuente              83 0,0295 84 0,0290 
fuente natural          504 0,0035 
  
fumigador             505 0,0035 
  
furgoneta             456 0,0042 
  
galería             
  
133 0,0179 
galgo               
  
386 0,0060 
gallina              38 0,0609 29 0,0708 
gallinero             
  
230 0,0109 
gamo               218 0,0092 
  
ganadería            98 0,0242 321 0,0076 
ganadero             506 0,0035 203 0,0118 
ganado              95 0,0248 109 0,0234 
garbanzo             
  
290 0,0086 
garrapata             334 0,0061 
  
gato               159 0,0133 57 0,0436 
gayanía             
  
336 0,0071 
gente               180 0,0114 254 0,0098 
gente mayor            175 0,0117 
  
gente pobre            346 0,0061 
  
gente sociable          
  
291 0,0086 
girasol              129 0,0166 140 0,0170 
golondrina            
  
494 0,0027 
gorrión             628 0,0017 
  
gorro de paja           
  
273 0,0091 
granadera             
  
440 0,0044 
granadero             
  
301 0,0081 
granero              425 0,0048 302 0,0081 
granito              
  
509 0,0017 
granizo              605 0,0023 
  
granja              72 0,0336 48 0,0505 
granjero             147 0,0147 262 0,0097 
grillo              137 0,0153 139 0,0170 
gruta               614 0,0020 
  
guadaña             205 0,0097 485 0,0029 
guagua              
  
390 0,0056 
guarda forestal          535 0,0031 
  
guardabosques           
  
427 0,0047 
guardia forestal         443 0,0045 
  
guayabero             
  
391 0,0056 
gusano              
  
172 0,0137 
gusto               457 0,0042 
  
habichuela            
  
263 0,0097 
hacha               
  
238 0,0103 
hacienda             
  
356 0,0067 
haya               287 0,0073 
  
hayedo              536 0,0031 
  
helecho              207 0,0096 
  
heno               97 0,0242 
  
hermosura             549 0,0029 
  
herramienta            
  
292 0,0086 
hierba              5 0,2561 5 0,2197 
hierba comestible         
  
274 0,0091 
hierba salvaje          
  
264 0,0097 
hierba seca            574 0,0026 
  
hierbajo             325 0,0064 337 0,0071 
higuera              306 0,0068 75 0,0323 




hoguera              126 0,0170 453 0,0039 
hoja               50 0,0496 77 0,0309 
hoja seca             
  
322 0,0076 
hoja verde            
  
303 0,0081 
hongo               188 0,0106 
  
horca               
  
480 0,0031 
horizonte             431 0,0047 
  
hormiga              78 0,0320 275 0,0091 
hormiguero            307 0,0068 
  
hórreo              537 0,0031 
  
hortaliza             393 0,0054 
  
horticultura           195 0,0102 
  
hostal              550 0,0029 
  
hotel               
  
147 0,0158 
hotel rural            
  
458 0,0037 
hoz                326 0,0064 
  
huera               403 0,0051 
  
huerta              41 0,0563 165 0,0139 
huerto              64 0,0395 58 0,0433 
humedad              476 0,0040 220 0,0114 
humo               327 0,0064 
  
idílico             490 0,0037 
  
iglesia              56 0,0438 64 0,0403 
incendio             192 0,0105 454 0,0039 
incomprensión          575 0,0026 
  
infancia             404 0,0051 
  
insecto              19 0,1002 69 0,0363 
instituto             458 0,0042 
  
invernadero            
  
231 0,0104 
invierno             640 0,0012 
  
jabalí              103 0,0234 
  
jámila              477 0,0040 
  
jáquima             459 0,0042 
  
jara               145 0,0148 
  
jardín              138 0,0153 60 0,0420 
juego               331 0,0064 
  
jugar               576 0,0026 
  
labrador             596 0,0024 
  
ladera              219 0,0092 141 0,0164 
lagartija             237 0,0087 
  
lagarto              380 0,0056 153 0,0145 
lago               25 0,0831 62 0,0412 
laguna              122 0,0176 314 0,0077 
laurisilva            
  
239 0,0103 
leche               
  
276 0,0091 
leche fresca           
  
505 0,0019 
lechería             521 0,0033 
  
lechuga              308 0,0068 
  
lechuza              
  
428 0,0047 
legumbre             347 0,0061 
  
lejanía             
  
392 0,0056 
lentitud             348 0,0061 504 0,0020 
lento               
  
323 0,0076 
leña               206 0,0096 
  
león               288 0,0073 338 0,0071 
leopardo             577 0,0026 
  
libélula             578 0,0026 
  
libertad             220 0,0092 154 0,0145 
351 
 
liebre              146 0,0147 
  
limón              
  
103 0,0244 
limonero             
  
177 0,0135 
limpieza             354 0,0059 
  
limpio              234 0,0087 204 0,0118 
lince               426 0,0048 
  
linterna             
  
459 0,0037 
llano               124 0,0172 
  
llanura              87 0,0286 240 0,0103 
lluvia              59 0,0424 26 0,0757 
lobo               123 0,0173 
  
loma               250 0,0082 210 0,0116 
luciérnaga            
  
269 0,0091 
lugar protegido          597 0,0024 
  
lugareño             309 0,0068 
  
luna               460 0,0042 
  
luto               522 0,0033 
  
luz                33 0,0666 54 0,0448 
luz solar             
  
387 0,0060 
maceta              
  
157 0,0141 
macetero             
  
447 0,0041 
madera              296 0,0072 
  
madriguera            461 0,0042 
  
madroño             478 0,0040 
  
magarza              
  
369 0,0063 
maíz               251 0,0082 105 0,0239 
maizal              427 0,0048 
  
maleza              579 0,0026 324 0,0076 
maltrato             507 0,0035 
  
manantial             212 0,0094 111 0,0224 
mango               
  
277 0,0091 
manguera             565 0,0028 420 0,0050 
manta               566 0,0028 460 0,0037 
manzana              479 0,0040 182 0,0131 
manzanero             
  
136 0,0172 
manzano              193 0,0105 189 0,0127 
máquina de arar         
  
195 0,0123 
maquinaria            269 0,0077 
  
maquinaria agrícola       462 0,0042 467 0,0035 
mar                289 0,0073 
  
mar de nubes           
  
357 0,0067 
margarita             89 0,0282 72 0,0351 
mariposa             54 0,0444 79 0,0300 
mariquita             508 0,0035 
  
masía              235 0,0087 
  
matanza              132 0,0161 
  
matojo              181 0,0114 
  
matorral             93 0,0265 175 0,0135 
mazorca              615 0,0020 
  
medio ambiente          166 0,0128 
  
melocotón            463 0,0042 
  
melocotonero           270 0,0077 
  
melón              405 0,0051 
  
mercadillo            
  
429 0,0047 
merienda             
  
241 0,0103 
mesa               127 0,0168 393 0,0056 
meseta              199 0,0102 511 0,0014 




miel               480 0,0040 
  
mina               538 0,0031 
  
mineral              
  
502 0,0021 
mirador              606 0,0023 370 0,0063 
mochila              225 0,0090 339 0,0071 
moho               580 0,0026 
  
moledora             
  
211 0,0116 
molino              
  
448 0,0041 
montaña             4 0,2688 4 0,2383 
monte               49 0,0517 219 0,0115 
mora               523 0,0033 
  
mosca               278 0,0075 108 0,0235 
mosquito             75 0,0325 117 0,0209 
moto               464 0,0042 
  
motocultor            
  
242 0,0103 
mulo               349 0,0061 114 0,0218 
multiaventura           318 0,0067 
  
murciélago            616 0,0020 243 0,0103 
muro               
  
138 0,0171 
musgo               200 0,0100 
  
música              406 0,0051 
  
naciente de agua         
  
325 0,0076 
naranja              
  
170 0,0139 
naranjero             
  
178 0,0132 
naranjo              407 0,0051 
  
natural              408 0,0051 
  
naturaleza            28 0,0802 17 0,1159 
Navidad              619 0,0019 
  
negro               
  
495 0,0027 
nido               581 0,0026 
  
niebla              607 0,0023 144 0,0162 
nieve               39 0,0603 92 0,0269 
niñez              620 0,0019 
  
niño               
  
253 0,0100 
níspero             
  
340 0,0071 
no contaminación         444 0,0045 
  
no urbano             
  
388 0,0060 
nobleza              
  
404 0,0053 
noche               539 0,0031 
  
noche fría            
  
497 0,0026 
nogal               208 0,0096 244 0,0103 
nube               60 0,0412 74 0,0334 
nuez               300 0,0069 
  
observar             551 0,0029 
  
ocio               621 0,0019 
  
olivar              226 0,0090 
  
olivo               74 0,0325 
  
olmo               428 0,0048 
  
olor               101 0,0239 83 0,0292 
olor a hierba           178 0,0115 
  
olor agradable          394 0,0054 
  
ordenar              552 0,0029 
  
origen              317 0,0068 
  
ortiga              540 0,0031 476 0,0032 
oruga               295 0,0073 245 0,0103 
oscuridad             582 0,0026 296 0,0081 
oso                227 0,0089 
  




oveja               13 0,1361 13 0,1481 
oxígeno             583 0,0026 134 0,0177 
paisaje              84 0,0291 59 0,0426 
paisano              328 0,0064 
  
paja               70 0,0342 183 0,0131 
pajar               608 0,0023 
  
pájaro              9 0,1570 12 0,1488 
(pájaro) canario         
  
127 0,0189 
pajero              
  
394 0,0056 
pajullo              
  
246 0,0103 
pala               109 0,0223 80 0,0299 
palmera              236 0,0087 278 0,0091 
palo               368 0,0057 
  
paloma              465 0,0042 377 0,0061 
pan                290 0,0073 
  
panadería            369 0,0057 
  
pantano              67 0,0356 201 0,0122 
papa               
  
82 0,0293 
papayero             
  
293 0,0086 
papel               
  
247 0,0103 
paraje              429 0,0048 
  
parcela              229 0,0087 212 0,0116 
pared de piedra          
  
196 0,0123 
parque              271 0,0077 
  
parra               
  
158 0,0141 
parranda             
  
481 0,0031 
parrilla             
  
482 0,0031 
parrillada            252 0,0082 
  
pasear              167 0,0125 304 0,0081 
paseo               88 0,0285 88 0,0274 
paseo a caballo          567 0,0028 
  
pastar              568 0,0028 
  
pasto               
  
248 0,0103 
pastor              125 0,0171 176 0,0135 
patata              584 0,0026 
  
patio               291 0,0073 
  
pato               128 0,0167 197 0,0123 
pausa               
  
341 0,0071 
pavo               
  
421 0,0050 
paz                26 0,0821 61 0,0415 
pedriza              
  
510 0,0016 
pella de gofio          
  
213 0,0116 
pelota              
  
461 0,0037 
peña               481 0,0040 
  
pera               445 0,0045 86 0,0278 
peral               202 0,0098 120 0,0204 
perdiz              134 0,0157 
  
perro               20 0,0955 19 0,1058 
perro cazador           
  
468 0,0035 
persona              329 0,0064 
  
pesca               196 0,0102 
  
pescador             409 0,0051 
  
pesticida             492 0,0037 
  
petirrojo             638 0,0014 
  
pez                77 0,0320 312 0,0080 
piara               466 0,0042 
  
picacho              
  
498 0,0026 





pícnic              224 0,0090 326 0,0076 
pico               
  
106 0,0239 
piedra              11 0,1500 9 0,1605 
pimiento             617 0,0020 
  
pinar               86 0,0287 347 0,0067 
pino               53 0,0445 35 0,0647 
pinocha              
  
218 0,0115 
piña               164 0,0129 
  
piolet              493 0,0037 
  
piragua              
  
405 0,0053 
pirita              
  
506 0,0019 
pisada              633 0,0015 
  
pisar               541 0,0031 
  
piscina              152 0,0138 406 0,0053 
pizarra              370 0,0057 
  
planta              12 0,1369 10 0,1576 
planta medicinal         
  
342 0,0071 
plantación            
  
73 0,0343 
plantío             
  
371 0,0063 
plataforma            371 0,0057 
  
platanera             
  
85 0,0282 
plátano             
  
166 0,0139 
plaza               244 0,0083 422 0,0050 
plaza de pueblo          310 0,0068 
  
plazuela             330 0,0064 
  
poblado              
  
279 0,0091 
pobreza              509 0,0035 449 0,0041 
poca gente            228 0,0088 305 0,0081 
pocilga              618 0,0020 
  
podenco              
  
372 0,0063 
polar               
  
407 0,0053 
polen               143 0,0150 
  
pollo               139 0,0153 408 0,0053 
polvo               240 0,0085 
  
poni               
  
306 0,0081 
porche              395 0,0054 
  
posada              542 0,0031 
  
poza               183 0,0112 
  
pozo               80 0,0303 81 0,0298 
pradera              52 0,0452 167 0,0139 
prado               34 0,0658 47 0,0514 
precipicio            
  
395 0,0056 
presa               553 0,0029 38 0,0586 
primavera             379 0,0056 
  
primo               372 0,0057 
  
pueblo              22 0,0936 97 0,0258 
puente              58 0,0428 441 0,0044 
puente de madera         467 0,0042 
  
puercoespín           
  
280 0,0091 
puerto de montaña        543 0,0031 
  
pulga               634 0,0015 
  
pulmón              494 0,0037 
  
pureza              
  
187 0,0127 
quad               
  
486 0,0029 
quesería             373 0,0057 
  
queso               
  
90 0,0272 
quitamiedos            
  
487 0,0029 
raíz               144 0,0148 126 0,0190 
355 
 
rama               131 0,0163 
  
ramada              396 0,0054 
  
rana               211 0,0094 132 0,0180 
ranchera             
  
477 0,0032 
rastrero             524 0,0033 
  
rastrillo             150 0,0142 130 0,0187 
rastrojo             133 0,0159 
  
ratón              356 0,0057 56 0,0444 
rebaño              201 0,0100 217 0,0115 
rebeldía             569 0,0028 
  
recodo              623 0,0018 
  
recogida             272 0,0077 
  
recuerdo             641 0,0009 
  
reencuentro            609 0,0023 
  
regadera             
  
409 0,0053 
regadío             410 0,0051 
  
regato              544 0,0031 
  
reguera              311 0,0068 
  
reja               292 0,0073 
  
relajación            
  
343 0,0071 
relajo              632 0,0016 
  
relax               115 0,0191 116 0,0216 
remo               
  
135 0,0177 
renacuajo             495 0,0037 
  
reposo              
  
228 0,0109 
reptil              
  
499 0,0026 
respirar             319 0,0066 
  
restaurante            
  
410 0,0053 
retama              525 0,0033 327 0,0076 
retorno              598 0,0024 
  
riachuelo             63 0,0399 51 0,0473 
riego               526 0,0033 
  
rincón              
  
373 0,0063 
rinoceronte            
  
214 0,0116 
río               2 0,3651 22 0,0894 
risa               
  
488 0,0029 
risco               
  
41 0,0560 
roble               151 0,0141 478 0,0032 
roca               46 0,0541 68 0,0369 
rocío              374 0,0057 
  
roedor              293 0,0073 
  
romero              381 0,0055 
  
roque               
  
469 0,0035 
rosa               186 0,0111 
  
rosal               279 0,0074 
  
rural               411 0,0051 
  
rústico             
  
462 0,0037 
ruta               163 0,0130 
  
sábado              412 0,0051 
  
sabinar              312 0,0068 
  
sacho               
  
44 0,0526 
saco               350 0,0061 
  
saco de dormir          
  
423 0,0050 
saco de papas           
  
307 0,0081 
saltamontes            599 0,0024 489 0,0029 
salto               468 0,0042 
  
salud               624 0,0018 
  




sano               216 0,0093 
  
sapo               
  
283 0,0090 
sauce               585 0,0026 
  
segador              527 0,0033 
  
segadora             253 0,0082 308 0,0081 
segar               510 0,0035 
  
semáforo             
  
358 0,0067 
sembrado             446 0,0045 
  
sembrador             496 0,0037 
  
semilla              162 0,0132 95 0,0261 
senda               92 0,0270 
  
senderismo            174 0,0118 309 0,0081 
senderista            
  
463 0,0037 
sendero              71 0,0339 99 0,0251 
señal              
  
374 0,0063 
señal de coto          
  
470 0,0035 
señal de madera         
  
265 0,0097 
señal de no tirar basura     
  
479 0,0032 
señor que orienta        
  
168 0,0139 
Seprona              
  
483 0,0031 
sequía              
  
442 0,0044 
serenidad             
  
294 0,0086 
serpiente             141 0,0151 
  
serrucho             
  
169 0,0139 
seta               37 0,0617 
  
siembra              176 0,0117 
  
siembra de maíz         430 0,0048 
  
sierra              210 0,0095 
  
silencio             55 0,0438 37 0,0602 
soga               
  
266 0,0097 
sol                24 0,0833 24 0,0779 
solar               
  
310 0,0081 
soledad              116 0,0188 
  
sombra              554 0,0029 
  
sombrero             230 0,0087 
  
sonido              413 0,0051 
  
sonido de animal         
  
198 0,0123 
sonrisa              586 0,0026 
  
soñar              587 0,0026 
  
sosiego              158 0,0134 159 0,0140 
subir               588 0,0026 
  
sueño              399 0,0053 
  
sulfatadora            
  
311 0,0081 
surco               
  
145 0,0162 
tabaiba              
  
450 0,0041 
tahona              397 0,0054 
  
tanque              
  
267 0,0097 
tanque de agua          
  
328 0,0076 
techo alto            
  
199 0,0123 
tejado              351 0,0061 329 0,0076 
teleclub             
  
411 0,0053 
ternero              177 0,0115 
  
terreno              
  
52 0,0457 
tiempo              511 0,0035 
  
tiempo libre           482 0,0040 
  
tienda              
  
375 0,0063 
tienda de campaña        114 0,0212 
  





tierra              14 0,1328 6 0,2130 
tierra de cultivo         
  
249 0,0103 
tijera de podar          
  
229 0,0109 
tilo               
  
344 0,0071 
tomate              185 0,0112 200 0,0123 
tomatera             610 0,0023 330 0,0076 
tomillo              213 0,0093 
  
topera              630 0,0017 
  
topo               274 0,0077 
  
toro               76 0,0322 184 0,0131 
tortilla de patata        375 0,0057 
  
tórtola             
  
490 0,0029 
trabajo              555 0,0029 
  
trabajo de agricultura      
  
455 0,0039 
tractor              16 0,1135 18 0,1069 
tradicional            
  
471 0,0035 
tranquilidad           10 0,1549 11 0,1497 
trashumante            528 0,0033 
  
trébol              589 0,0026 215 0,0116 
trigal              107 0,0228 
  
trigo               35 0,0643 98 0,0255 
trilla              313 0,0068 430 0,0047 
trilladora            447 0,0045 
  
trillo              259 0,0080 
  
tronco              600 0,0024 119 0,0205 
trueno              590 0,0026 
  
tubería             
  
345 0,0071 
tulipán             299 0,0069 250 0,0103 
tunera              
  
346 0,0071 
tutor               
  
216 0,0116 
utensilio             
  
129 0,0188 
uva                
  
412 0,0053 
vaca               7 0,2112 3 0,3120 
vacaciones            113 0,0212 
  
vaguada              376 0,0057 396 0,0056 
vaho               
  
376 0,0063 
valla               170 0,0125 124 0,0200 
valle               106 0,0228 281 0,0091 
vecino              160 0,0133 431 0,0047 
vega               414 0,0051 
  
vegetación            45 0,0543 104 0,0240 
vegetal              398 0,0054 359 0,0067 
vejez               377 0,0057 
  
vendimia             254 0,0082 
  
verano              297 0,0071 
  
verde               29 0,0774 20 0,0985 
verderón             635 0,0015 
  
verdor              217 0,0093 
  
verdura              378 0,0057 113 0,0220 
vereda              120 0,0180 137 0,0172 
viaje               257 0,0082 432 0,0047 
vid                294 0,0073 
  
vida               273 0,0077 
  
viejo               314 0,0068 
  
viento              121 0,0177 282 0,0091 
vino               
  
443 0,0044 
viña               112 0,0215 
  





viñedo              140 0,0151 
  
vista               
  
96 0,0261 
yegua               194 0,0104 146 0,0161 
zarza               352 0,0061 
  
zarzamora             255 0,0082 
  





12. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
a caballito            156 0,0047 
  
a pie               62 0,0261 49 0,0381 
acorazado             187 0,0033 
  
aeronave             123 0,0069 120 0,0079 
aeroplano             31 0,0645 58 0,0301 
aeropuerto            198 0,0028 
  
airbus              206 0,0026 171 0,0044 
ala                199 0,0028 107 0,0097 
ala delta             26 0,0855 47 0,0396 
ambulancia            121 0,0076 
  
andar               40 0,0441 
  
anticontaminante         178 0,0035 
  
apisonadora            188 0,0033 
  
arcén              141 0,0055 
  
ascensor             130 0,0068 
  
asiento              111 0,0086 87 0,0129 
asno               99 0,0099 
  
(auto)bús            4 0,5435 13 0,1946 
autocar              21 0,1062 
  
auto(móvil)           64 0,0253 108 0,0097 
autocaravana           162 0,0047 150 0,0059 
autogiro             146 0,0051 165 0,0047 
AVE                35 0,0579 36 0,0575 
avión              2 0,7211 2 0,7254 
avión sin motor         222 0,0021 
  
avioneta             9 0,2846 10 0,2749 
babor               
  
160 0,0051 
bajel               
  
192 0,0029 
balandro             
  
122 0,0078 
balsa               48 0,0325 123 0,0078 
banderola             167 0,0041 
  
barca               13 0,1918 19 0,1055 
barca a motor           168 0,0041 
  
barca de pedales         171 0,0039 
  
barca de pescar          
  
177 0,0041 
barca de remos          109 0,0088 
  
barcaza              60 0,0267 91 0,0122 
barco               5 0,4950 3 0,5951 
359 
 
(barco) crucero          51 0,0298 38 0,0538 
barco de motor          200 0,0028 
  
barco de transporte        172 0,0038 
  
barco de vapor          124 0,0069 115 0,0084 
barco de vela           72 0,0183 86 0,0141 
(barco) velero          32 0,0607 29 0,0690 
barquilla             
  
44 0,0432 
barquilla de vela         
  
157 0,0055 
berlina              
  
104 0,0104 
bici(cleta)            3 0,5860 4 0,5718 
bici(cleta) de montaña      223 0,0021 
  
bimotor              
  
184 0,0033 
biplano              104 0,0093 161 0,0051 
biplaza              192 0,0030 
  
BMR                239 0,0012 
  
boeing              218 0,0023 185 0,0033 
bombardero            
  
155 0,0055 
boogie              
  
205 0,0019 
bote               88 0,0140 46 0,0398 
boya               
  
135 0,0068 
brazo               224 0,0021 203 0,0020 
buga               235 0,0017 
  
buque               50 0,0310 151 0,0059 
buque de vapor          
  
109 0,0097 
burro               23 0,0962 30 0,0670 
bus interurbano          163 0,0044 
  
bus mini             
  
204 0,0020 
caballo              20 0,1410 20 0,1044 
caja de cambios          
  
178 0,0041 
calesa              102 0,0095 172 0,0044 
calle               193 0,0030 
  
camello              161 0,0047 54 0,0336 
caminar              85 0,0150 
  
camino              179 0,0035 
  
camión              11 0,2426 9 0,3102 
camión de basura         
  
166 0,0047 
camioneta             41 0,0437 51 0,0358 
campana              157 0,0047 
  
canoa               34 0,0596 33 0,0612 
carabela             100 0,0098 106 0,0097 
caravana             68 0,0224 53 0,0349 
carguero             
  
188 0,0031 
carreta              39 0,0444 41 0,0472 
carretilla            71 0,0185 60 0,0276 
carretón             
  
152 0,0059 
carricoche            180 0,0035 
  
carrito              155 0,0051 
  
carro               25 0,0871 24 0,0843 
carro de caballos         144 0,0055 
  
carro de combate         207 0,0026 
  
carromato             58 0,0273 88 0,0129 
carroza              77 0,0176 
  
carruaje             96 0,0114 62 0,0264 
carrucha             
  
85 0,0143 
catamarán            63 0,0259 35 0,0588 
cayuco              181 0,0035 116 0,0084 
caza               75 0,0176 200 0,0023 





chalana              
  
136 0,0068 
ciclomotor            43 0,0362 73 0,0184 
cinta               147 0,0051 
  
cinturón             214 0,0024 112 0,0090 
coche               1 0,7411 1 0,7623 
coche cama            228 0,0019 
  
coche de bebé          173 0,0038 
  
coche de bombero         
  
179 0,0041 
coche de caballos         91 0,0131 103 0,0108 
coche de hora           
  
130 0,0073 
coche de línea          158 0,0047 
  
coche de policía         
  
173 0,0044 
coche eléctrico         97 0,0110 
  
cochecito de niño        201 0,0028 
  
cocotaxi             
  
174 0,0044 
cohete (espacial)         44 0,0362 32 0,0614 
cometa              125 0,0069 
  
concorde             
  
167 0,0047 
contenedor            225 0,0021 
  
corbeta              174 0,0038 
  
correpasillos           208 0,0026 131 0,0073 
correr              107 0,0092 
  
cortacésped           219 0,0023 
  
cuadriga             142 0,0055 
  
cuatrimotor            
  
170 0,0047 
cuatro por cuatro         132 0,0067 74 0,0182 
cuba               
  
117 0,0084 
deportivo             120 0,0077 
  
destructor            182 0,0035 
  
diligencia            133 0,0067 78 0,0167 
dirigible             93 0,0124 83 0,0155 
dragaminas            169 0,0041 
  
dromedario            237 0,0016 
  
dron               
  
206 0,0019 
dumper              
  
132 0,0073 
elefante             103 0,0095 84 0,0154 
escalera             209 0,0026 
  
escalera mecánica        202 0,0028 
  
escúter             229 0,0019 193 0,0029 
eslora              
  
158 0,0055 
espalda              183 0,0035 
  
esquí              59 0,0272 92 0,0120 
estación             148 0,0051 
  
estribor             
  
168 0,0047 
expreso              226 0,0021 
  
falúa              
  
40 0,0479 
ferri              47 0,0326 45 0,0423 
ferrocarril            95 0,0114 71 0,0194 
flotador             
  
196 0,0027 
fotingo              
  
68 0,0217 
fragata              
  
141 0,0066 
fueraborda            
  
180 0,0041 
funicular             81 0,0162 124 0,0078 
furgón              80 0,0164 55 0,0318 
furgoneta             15 0,1817 39 0,0502 
gabarra              215 0,0024 113 0,0090 
galeón              
  
102 0,0109 




globo (aerostático)       14 0,1823 12 0,2383 
goitibera             216 0,0024 
  
góndola             184 0,0035 189 0,0031 
grúa               118 0,0079 162 0,0051 
guagua              
  
6 0,4454 
guiriguagua            
  
181 0,0041 
Harley Davidson          240 0,0012 97 0,0112 
helicóptero           10 0,2729 8 0,3108 
hidroavión            131 0,0068 89 0,0123 
hinchable             
  
137 0,0068 
hormigonera            
  
125 0,0078 
hovercraft            135 0,0061 
  
jeep               
  
190 0,0031 
jet                78 0,0173 75 0,0182 
jet privado            
  
163 0,0051 
jet-foil             
  
76 0,0180 
jumbo               203 0,0028 
  
kart               145 0,0054 
  
kayak               90 0,0133 80 0,0164 
lancha              24 0,0942 23 0,0920 
lancha motora           194 0,0030 
  
lanzadera             114 0,0080 
  
lanzadera espacial        
  
126 0,0078 
limusina             66 0,0245 95 0,0120 
locomotora            
  
79 0,0165 
metro               8 0,3519 17 0,1504 
micro               
  
114 0,0089 
microbús             73 0,0183 127 0,0078 
minibús             127 0,0069 
  
módulo lunar           
  
182 0,0041 
monociclo             61 0,0267 48 0,0386 
monopatín            19 0,1466 21 0,0979 
monoplaza             
  
128 0,0078 
monorraíl            238 0,0014 110 0,0097 
monovolumen            42 0,0406 
  
montacargas            232 0,0018 
  
mosquito             134 0,0064 
  
moto               7 0,4476 5 0,5492 
moto acuática          79 0,0168 42 0,0466 
moto de agua           54 0,0293 57 0,0302 
moto de nieve           143 0,0055 
  
moto de tierra          149 0,0051 
  
moto náutica           
  
198 0,0025 
motocarro             119 0,0079 
  
motocicleta            30 0,0693 27 0,0740 
motociclo             
  
118 0,0084 
motor               
  
209 0,0015 
motora              83 0,0156 
  
mulo               56 0,0276 
  
nadador              
  
153 0,0059 
nadar               
  
207 0,0019 
nao                105 0,0093 100 0,0111 
nave               84 0,0152 56 0,0311 
nave espacial           49 0,0310 72 0,0186 
ómnibus             220 0,0023 
  
óptimist             
  
133 0,0073 
ovni               159 0,0047 
  




paquebote             112 0,0086 
  
paracaídas            38 0,0522 82 0,0162 
parapente             37 0,0542 34 0,0610 
pasear              160 0,0047 
  
paseo               
  
186 0,0033 
patera              52 0,0298 81 0,0163 
patín              12 0,2296 11 0,2457 
patín de agua          210 0,0026 
  
patineta             
  
15 0,1687 
patinete             18 0,1543 26 0,0770 
patinete de agua         211 0,0026 
  
patinete de tierra        217 0,0024 
  
petrolero             140 0,0057 194 0,0029 
pierna              98 0,0110 70 0,0197 
piragua              36 0,0558 63 0,0258 
piragüismo            
  
142 0,0063 
pirata              
  
154 0,0059 
planeador             92 0,0125 121 0,0079 
plataforma            
  
197 0,0027 
plataforma con rodamiento     212 0,0026 
  
platillo volante         
  
199 0,0025 
poni               150 0,0051 
  
portaaviones           110 0,0086 143 0,0063 
privado              136 0,0059 
  
público             106 0,0093 
  
puerto              115 0,0080 
  
pulsión             175 0,0038 
  
quad               213 0,0026 50 0,0358 
radio               
  
208 0,0016 
raíl               176 0,0038 
  
ranchera             195 0,0030 
  
reactor              76 0,0176 
  
remero              221 0,0023 
  
remolque             108 0,0089 96 0,0118 
roulotte             
  
134 0,0072 
rubia               
  
144 0,0063 
rueda               128 0,0069 156 0,0055 
salvavidas            
  
145 0,0063 
sancheski             
  
52 0,0353 
segway              205 0,0028 146 0,0063 
sidecar              46 0,0331 61 0,0274 
silbato              164 0,0044 
  
silla de ruedas          154 0,0051 
  
skate               89 0,0139 43 0,0433 
submarino             29 0,0697 25 0,0832 
suburbano             94 0,0121 
  
sumergible            233 0,0018 
  
surf               
  
169 0,0047 
tabla               196 0,0030 105 0,0099 
tabla de snow           236 0,0017 
  
tabla de surf           197 0,0030 129 0,0074 
tándem              53 0,0296 65 0,0239 
tanque              87 0,0142 66 0,0228 
tartana              
  
59 0,0287 
taxi               17 0,1554 16 0,1659 
teleférico            101 0,0097 119 0,0084 
telesilla             227 0,0021 
  





timón              
  
175 0,0044 
tique               116 0,0080 
  
todoterreno            69 0,0189 90 0,0122 
toro mecánico          230 0,0019 
  
tractocamion           151 0,0051 
  
tractor              45 0,0340 22 0,0936 
tráiler             67 0,0228 77 0,0173 
transatlántico          22 0,1053 67 0,0223 
transbordador           65 0,0248 111 0,0091 
tranvía             16 0,1662 14 0,1873 
travesía             189 0,0033 
  
tren               6 0,4539 7 0,4397 
tren de alta velocidad      152 0,0051 
  
tren de aterrizaje        
  
191 0,0031 
(tren de) cercanías       57 0,0275 
  
tren de mercancías        170 0,0041 147 0,0063 
tren de vía estrecha       185 0,0035 
  
tren ligero            177 0,0038 
  
tren rápido           186 0,0035 
  
trenecito             190 0,0033 
  
triciclo             27 0,0761 18 0,1493 
trineo              82 0,0157 64 0,0239 
trirreme             
  
138 0,0068 
troika              
  
148 0,0063 
trolebús             86 0,0147 159 0,0055 
turbohélice           
  
195 0,0029 
turismo              117 0,0080 
  
ultraligero            70 0,0187 93 0,0120 
urca               
  
149 0,0063 
utilitario            129 0,0069 139 0,0068 
vagón              113 0,0080 101 0,0109 
vehículo             55 0,0290 98 0,0112 
vehículo eléctrico       234 0,0018 
  
vehículo mixto          137 0,0059 
  
vehículo motor          231 0,0019 
  
vela               74 0,0183 94 0,0120 
velocidad             
  
183 0,0035 
ventanilla            122 0,0074 
  
vespa               
  
69 0,0202 
vespino              165 0,0044 140 0,0068 
vía               138 0,0059 
  
viajar              166 0,0044 
  
viento              
  
99 0,0112 
volar               
  
210 0,0014 
volquete             
  
176 0,0044 
vuelo sin motor          191 0,0033 
  
windsurf             
  
164 0,0051 
yate               28 0,0705 37 0,0574 
yola               
  
201 0,0023 
zapato              153 0,0051 
  
zepelín             33 0,0600 28 0,0698 







13. TRABAJOS DEL CAMPO Y EL JARDÍN 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abeto               227 0,0064   
abonar              6 0,2462 10 0,1404 
abonar tierra           208 0,0069   
abono               22 0,0654 23 0,0884 
abrillantador             216 0,0058 
abrir canales           311 0,0047   
acarrear             89 0,0150   
acequia                257 0,0039 
acera               269 0,0055   
acodar              377 0,0038   
acolchar             337 0,0044   
acondicionar           209 0,0069 240 0,0046 
adornar              431 0,0023   
agavillar             167 0,0080   
agricultor            52 0,0246 98 0,0128 
agrónomo               181 0,0074 
agua               114 0,0114 40 0,0410 
agua por goteo            301 0,0016 
agujerear               227 0,0054 
agujero              432 0,0023   
ahuyentar             291 0,0051   
ahuyentar animales        406 0,0030   
airear              70 0,0187 275 0,0031 
airear tierra             120 0,0109 
ajardinar             249 0,0059   
alambrada               205 0,0063 
alambre              424 0,0024   
albarca              442 0,0010   
alimentar             270 0,0055 130 0,0103 
alimentar animales        338 0,0044 85 0,0147 
alimentar ganado         185 0,0074   
alistar                109 0,0119 
almacenar             164 0,0083 217 0,0058 
amapola                258 0,0039 
amarrar                58 0,0241 
amontonar             410 0,0028   
animal              186 0,0074   
apalear                131 0,0101 
aparejo              271 0,0055   
apartar                280 0,0028 
apilar              364 0,0041   
aprender             312 0,0047   
arado               47 0,0259 19 0,0959 
arar               3 0,3700 4 0,3686 
árbol                170 0,0080 
arbusto                241 0,0046 
arrancar             53 0,0241 155 0,0086 
arrancar malas hierbas      120 0,0107   
arrebañar            272 0,0055   
arreglar abetos            110 0,0119 
365 
 
arreglar césped         148 0,0086 121 0,0109 
arreglar lajas            251 0,0042 
arreo               250 0,0059   
arrozal              425 0,0024   
asno                 265 0,0036 
aspersor             251 0,0059 235 0,0050 
aspirar hojas             284 0,0026 
atar                 84 0,0148 
atochar              292 0,0051   
aventar              39 0,0324 69 0,0191 
avioneta               266 0,0036 
azada               23 0,0634 27 0,0609 
azada de agua             267 0,0036 
azadón              24 0,0540 156 0,0086 
azalea              365 0,0041   
azufrar                80 0,0154 
bala de heno             281 0,0028 
balde               228 0,0064 67 0,0195 
banco               313 0,0047   
barbechar               122 0,0109 
barbecho             119 0,0108 206 0,0063 
barrer              66 0,0192 43 0,0361 
bidón                268 0,0036 
blanquear             187 0,0074   
bomba de riego            242 0,0046 
bota               314 0,0047   
bota de agua           411 0,0028   
botánico             149 0,0086   
botella              433 0,0023   
bulbo                 269 0,0036 
burro               273 0,0055 259 0,0039 
cabra               168 0,0080   
cabrero                171 0,0080 
caja               266 0,0058   
calabaza             115 0,0113   
calar               293 0,0051   
cámara de seguridad         302 0,0015 
cambiar macetas          188 0,0074 123 0,0109 
camino              399 0,0033   
camión                228 0,0054 
camioneta               236 0,0050 
canalizar             182 0,0079   
cardar                111 0,0119 
carreta                218 0,0058 
carretilla            65 0,0194 33 0,0493 
carro               315 0,0047 132 0,0101 
catalogar               285 0,0026 
cavar               9 0,1496 21 0,0910 
cavar tierra           229 0,0064 172 0,0080 
cebolla              274 0,0055 195 0,0068 
cedro               252 0,0059   
cementar               173 0,0080 
cepillar crin           294 0,0051   
cepillo              93 0,0142 59 0,0235 
césped              81 0,0164   
cesta                 87 0,0144 
cizalla                112 0,0119 
cizaña              412 0,0028   
366 
 
clasificar              289 0,0024 
clavar púas             182 0,0074 
clavel              150 0,0086   
clonar              339 0,0044   
coche                 243 0,0046 
cogedor              129 0,0097   
coger aceitunas          253 0,0059   
coger bellotas          275 0,0055   
coger flores             74 0,0172 
coger fruta            130 0,0095   
coger leña            426 0,0024   
coger manzanas          316 0,0047   
coger palé            366 0,0041   
coger peras            340 0,0044   
coger trigo              124 0,0109 
colgar                207 0,0063 
colocar macetas            229 0,0054 
comprar                237 0,0050 
conducir               244 0,0046 
construir               252 0,0042 
contratar               272 0,0033 
copa               427 0,0024   
corregir ramas          389 0,0035   
cortabordes            295 0,0051   
cortacésped           45 0,0278 45 0,0339 
cortador de césped        107 0,0120   
cortadora de césped         157 0,0086 
cortar              11 0,1285 5 0,2610 
cortar césped          13 0,1125 77 0,0161 
cortar flores           133 0,0093   
cortar hierba             183 0,0074 
cortar leña           91 0,0148   
cortar ramas           390 0,0035 108 0,0119 
cortar rosales          317 0,0047   
cortasetos            122 0,0106   
cortasetos eléctrico       367 0,0041   
cosecha              121 0,0107   
cosecha de hierba         169 0,0080   
cosechadora            180 0,0079   
cosechar             10 0,1478 25 0,0613 
cowboy                133 0,0101 
cuarto de herramientas        158 0,0086 
cuatro por cuatro           253 0,0042 
cubo               144 0,0090 66 0,0196 
cuchara                184 0,0074 
cucharilla              68 0,0195 
cuchillo               276 0,0031 
cuerda              268 0,0056   
cuidado de la herramienta     341 0,0044   
cuidar              378 0,0038 254 0,0042 
cuidar ganado           230 0,0064   
cuidar huerto           296 0,0051   
cuidar ovejas           342 0,0044   
cultivar             18 0,0830 24 0,0869 
curar               231 0,0064   
dar de comer a animales      210 0,0069   
deforestar            318 0,0047   
delimitar recintos        343 0,0044   
367 
 
desbrozar             29 0,0438 260 0,0039 
descamisar              144 0,0099 
descansar             276 0,0055 208 0,0063 
descarozar              273 0,0033 
deschuflar              174 0,0080 
desflorillar             73 0,0177 
deshijar               76 0,0166 
deshojar             277 0,0055 36 0,0462 
desinfectar            82 0,0163 185 0,0074 
desinsectación          344 0,0044   
desinsectizar           400 0,0033   
desintoxicar             294 0,0022 
desmochar             232 0,0064   
despampanar              295 0,0022 
desparasitar             93 0,0138 
desratización          368 0,0041   
destripaterrones           88 0,0139 
diseñar jardines         401 0,0033   
disfrutar               219 0,0058 
domar               211 0,0069   
dormir              212 0,0069   
drenar              181 0,0079   
echar abono            170 0,0080   
echar estiércol         233 0,0064   
echar insecticida         131 0,0095   
echar mantillo          345 0,0044   
echar pesticida          297 0,0051   
echar semillas          234 0,0064 113 0,0119 
echar tierra           346 0,0044   
empacar              179 0,0079   
empaquetar            347 0,0044   
enraizar             151 0,0086   
enredadera            428 0,0024   
ensanchar               196 0,0068 
enterrar             55 0,0238 197 0,0068 
entresacar            125 0,0103   
envasar              402 0,0033   
equitación            134 0,0093   
esbollonar            213 0,0069   
escalera               286 0,0026 
escarbar             106 0,0122 159 0,0086 
escardar             31 0,0393   
escoba              110 0,0116   
espantapájaros            296 0,0022 
espantar pájaros         348 0,0044   
espátula               47 0,0321 
espina              434 0,0023   
espuerta             254 0,0059   
esquejar             132 0,0095   
esqueje              165 0,0082 83 0,0151 
esquilar             278 0,0055   
estercolar              125 0,0109 
estiércol              51 0,0309 
estudiar               287 0,0026 
excavadora            298 0,0051   
excavar              100 0,0127 54 0,0285 
explanada             422 0,0026   
exprimir               194 0,0069 
368 
 
fertilizante           369 0,0041 64 0,0215 
fertilizar            67 0,0191   
flor               50 0,0248 42 0,0370 
floración            379 0,0038   
fosfatar               134 0,0101 
fresador             279 0,0055   
fruto               439 0,0018 160 0,0086 
fucha                 60 0,0232 
fumigación            319 0,0047   
fumigador               154 0,0089 
fumigar              12 0,1251 15 0,1125 
furgoneta               89 0,0139 
gallina              152 0,0086   
ganadero             57 0,0236   
garrafa                290 0,0024 
gasolina               198 0,0068 
geranio              143 0,0091   
germinar             41 0,0322   
goma de agua           171 0,0080   
gorro                 282 0,0028 
goteo                 220 0,0058 
granjero             189 0,0074   
grano               280 0,0055   
grava                 221 0,0058 
grifo               437 0,0019   
guadaña             207 0,0069 63 0,0227 
guano                 52 0,0298 
guante              64 0,0199 56 0,0271 
guante de cuero          190 0,0074   
guante de goma          214 0,0069   
guardar              255 0,0059   
hacer acequias            230 0,0054 
hacer alcorques          215 0,0069   
hacer barbacoa          391 0,0035   
hacer esquejes          216 0,0069   
hacer hoguera           403 0,0033   
hacer hoyos              78 0,0159 
hacer injertos          94 0,0138   
hacer semilleros           291 0,0024 
hacer surcos           370 0,0041 94 0,0138 
hacer zanjas           320 0,0047 99 0,0128 
hacha               68 0,0191 261 0,0039 
harina              299 0,0051   
haz de leña           321 0,0047   
hidratar             281 0,0055   
hiedra              235 0,0064   
hierba                161 0,0086 
hierbabuena              100 0,0128 
hilera              435 0,0021   
hilo                 209 0,0063 
hocino              153 0,0086   
hoja               206 0,0069   
horca               205 0,0072 114 0,0119 
hoyo               236 0,0064   
hoz                36 0,0350 26 0,0613 
huerta              135 0,0093   
huerto              126 0,0102 90 0,0139 
huevo               217 0,0069   
369 
 
igualar terreno          300 0,0051   
injertar             17 0,0851 35 0,0484 
injerto              69 0,0189 49 0,0315 
innovar                298 0,0021 
insecticida            438 0,0019 105 0,0127 
inseminar             413 0,0028   
instalar para ahorro de agua     255 0,0042 
invernadero            178 0,0080   
irrigar              191 0,0074   
jardinera             301 0,0051 222 0,0058 
jardinería              126 0,0109 
jardinero             34 0,0364   
jazmín              136 0,0093   
jugar               302 0,0051   
labrador             137 0,0093 210 0,0063 
labrar              84 0,0158 71 0,0187 
lavar               237 0,0064 175 0,0080 
lechera              429 0,0024   
lechuga              256 0,0059 299 0,0019 
leer               349 0,0044 292 0,0024 
leñadera               274 0,0033 
leñador             104 0,0124   
levantar tierra          257 0,0059   
levantarse            350 0,0044   
limón                135 0,0101 
limpiar              28 0,0502 18 0,0967 
limpiar animales         322 0,0047   
limpiar caballo          282 0,0055   
limpiar cereal            277 0,0031 
limpiar de barbecho        192 0,0074   
limpiar hierbajos         238 0,0064   
limpiar hojas           239 0,0064   
limpiar jaulas          303 0,0051   
limpiar malas hierbas       240 0,0064   
limpiar maleza            186 0,0074 
limpiar terreno            146 0,0093 
limpiar tierra          154 0,0086 127 0,0109 
llevar tractor          193 0,0074   
maceta              71 0,0186 37 0,0451 
macetero               199 0,0068 
madrugar             323 0,0047   
maíz               111 0,0115   
mandil              258 0,0059   
manguera             141 0,0092 20 0,0922 
mantener floración        380 0,0038   
mantillo             241 0,0064   
manzano              218 0,0069   
(máquina) cortadora       184 0,0074 145 0,0093 
máquina de arar           136 0,0101 
máquina de serrar        324 0,0047   
máquina de sulfatar         101 0,0128 
margarita             371 0,0041 106 0,0123 
martillo             172 0,0080 38 0,0425 
matanza              117 0,0110   
mato                 147 0,0093 
matojo                162 0,0086 
mayoral              194 0,0074   
melonero             259 0,0059   
370 
 
mies               325 0,0047   
mojar                 293 0,0024 
moler                 180 0,0075 
mono               283 0,0055   
montaña             195 0,0074   
montar a caballo           238 0,0050 
montículo            430 0,0024   
motoazada             351 0,0044   
motor                 231 0,0054 
motosierra            77 0,0170 187 0,0074 
multiaventura           155 0,0086   
naranja                148 0,0093 
observar             352 0,0044   
ordenar              392 0,0035   
ordeñador              163 0,0086 
ordeñar             63 0,0213 34 0,0489 
ordeñar vacas          260 0,0059   
ordeño              381 0,0038   
orear               407 0,0030   
orillar                164 0,0086 
oveja               156 0,0086   
oxigenar               288 0,0026 
pagar jornaleros           278 0,0031 
paja               326 0,0047   
pala               16 0,0908 8 0,1718 
palé               440 0,0018   
paleta              327 0,0047 137 0,0101 
palilla                128 0,0109 
palo               441 0,0016   
papa                 129 0,0109 
parra               128 0,0099   
parterre             382 0,0038 188 0,0074 
partir leña           383 0,0038   
pasar azadón           304 0,0051   
pasar insecticidas        384 0,0038   
pasar reja            305 0,0051   
pasear              219 0,0069   
pastar              261 0,0059 95 0,0138 
pastor              54 0,0238   
pastoreo             393 0,0035   
patata              328 0,0047 300 0,0018 
pepino              220 0,0069   
peral               262 0,0059   
perejil                115 0,0119 
pesticida             394 0,0035   
picar               163 0,0085 53 0,0292 
picareta               165 0,0086 
pico               61 0,0215 55 0,0274 
pincho para plantar        408 0,0030   
pino               90 0,0149   
pintar              173 0,0080   
plaga               196 0,0074   
plaguicida              279 0,0031 
planta              32 0,0389 50 0,0312 
plantación            76 0,0172   
plantador               138 0,0101 
plantar              4 0,3594 1 0,5043 
plantar árboles         127 0,0100   
371 
 
plantar flores          92 0,0144   
plantar fruta           157 0,0086   
plantar frutales           176 0,0080 
plantar hortalizas          189 0,0074 
plantar papas             177 0,0080 
plantar patatas          174 0,0080   
plantar semillas         86 0,0154   
plantar tomates          80 0,0166   
plantar zanahorias        197 0,0074   
plantón               270 0,0036 
plástico             267 0,0057   
poda               37 0,0326   
podadera             113 0,0114 153 0,0089 
podador              78 0,0166   
podadora             44 0,0312 39 0,0421 
podar               2 0,4653 3 0,4080 
podar árboles          88 0,0152 166 0,0086 
podar plantas           79 0,0166   
podar setos            138 0,0093   
polen                 167 0,0086 
polinizar             306 0,0051 262 0,0039 
poner abono            158 0,0086   
poner en barbecho         353 0,0044   
poner espantapájaros       307 0,0051   
poner flores           423 0,0026   
poner para bichos           139 0,0101 
poner raíces de plantas       190 0,0074 
poner turba              178 0,0080 
poner tutores           242 0,0064   
poner una tienda         385 0,0038   
pozo                 297 0,0022 
preparación de compost      354 0,0044   
preparación de terreno      284 0,0055   
preparar             263 0,0059   
preparar campo            191 0,0074 
programar riego            256 0,0042 
proteger             395 0,0035   
proteger del sol         285 0,0055   
protestar               283 0,0028 
pulgón                223 0,0058 
pulverizador           414 0,0028   
pulverizar            59 0,0221   
puntón                263 0,0039 
purgar              264 0,0059   
quema de rastrojos        145 0,0089   
quemar              46 0,0262 72 0,0186 
quemar arbustos          221 0,0069   
quemar rastrojos         96 0,0134   
quitar bichos             271 0,0036 
quitar hierbajos         243 0,0064   
quitar hierbas          74 0,0174 102 0,0128 
quitar hijos             232 0,0054 
quitar hojas             192 0,0074 
quitar hojas amarillas        224 0,0058 
quitar hojas secas          116 0,0119 
quitar malas hierbas       27 0,0506 31 0,0523 
quitar maleza             117 0,0119 
quitar matojos          175 0,0080   
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raíz               409 0,0030   
rama               415 0,0028   
rana               176 0,0080   
rastrear             147 0,0087 179 0,0080 
rastrillar            26 0,0518 46 0,0329 
rastrillo             20 0,0782 9 0,1641 
rastrojar             222 0,0069   
recogedor               97 0,0132 
recoger              14 0,1024 12 0,1308 
recoger aceituna         355 0,0044   
recoger agua             239 0,0050 
recoger alimentos           149 0,0093 
recoger basura            140 0,0101 
recoger césped          396 0,0035   
recoger cosecha          72 0,0185   
recoger fruta           286 0,0055 62 0,0230 
recoger fruto           118 0,0110 211 0,0063 
recoger hierba          97 0,0134   
recoger hojas           108 0,0119   
recoger huevos          287 0,0055   
recoger papas             168 0,0086 
recoger patatas          288 0,0055   
recoger poda             91 0,0139 
recoger producto         397 0,0035   
recoger semillas           212 0,0063 
recogida             75 0,0174   
recogida de uva          329 0,0047   
recolección           56 0,0237 213 0,0063 
recolectar            7 0,2274 7 0,2112 
recolectar grano         159 0,0086   
recolectar verduras        177 0,0080   
recortar             73 0,0178 150 0,0093 
red                443 0,0009   
regadera             49 0,0250 41 0,0390 
regadío             356 0,0044   
regador                118 0,0119 
regar               1 0,5129 2 0,4850 
regar a mano           357 0,0044   
regar césped           358 0,0044   
regar jardín           330 0,0047   
rellenar             416 0,0028   
remolque             336 0,0046   
remondar             223 0,0069   
remover              146 0,0088   
remover tierra          160 0,0086 82 0,0151 
renovar                151 0,0093 
reparar              224 0,0069 245 0,0046 
reparar cercas          386 0,0038   
repasar                169 0,0086 
replantar             85 0,0158 226 0,0055 
repoblar             198 0,0074   
reponer              308 0,0051   
resallar             161 0,0086   
resiembra             162 0,0086   
retirar              199 0,0074   
retozar              139 0,0093   
revisar              200 0,0074   
riego               142 0,0092 225 0,0058 
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riego automático         404 0,0033   
riego automático interno     244 0,0064   
riego por aspersión       372 0,0041   
rosa               109 0,0118 107 0,0122 
rosal               116 0,0112   
roturar              98 0,0127 86 0,0147 
sacar               417 0,0028   
sacar piedras           436 0,0021   
sachar              201 0,0074   
sacho               359 0,0044 11 0,1398 
saco               102 0,0125 79 0,0156 
sandía              309 0,0051   
sanear              166 0,0082   
sarmentar             83 0,0160 103 0,0128 
secar               99 0,0127   
secar agua restante          246 0,0046 
secar semillas          202 0,0074   
segador              60 0,0219 141 0,0101 
segadora             103 0,0125 104 0,0128 
segar               8 0,1960 16 0,1085 
seguimiento            373 0,0041   
seleccionar            265 0,0059 264 0,0039 
seleccionar fruta         418 0,0028   
sembrador               92 0,0139 
sembrar              5 0,3591 6 0,2441 
semilla              42 0,0316 13 0,1241 
semillar             310 0,0051   
semillero             124 0,0105 233 0,0054 
separar              331 0,0047   
serruchar               142 0,0101 
serrucho               81 0,0152 
sesgar              387 0,0038   
siega               58 0,0223   
siembra              30 0,0428   
sierra              225 0,0069 57 0,0248 
simiente             123 0,0105   
sirviente             360 0,0044   
sol                  200 0,0068 
subir al tractor         245 0,0064   
subir por el árbol        203 0,0074   
sulfatadora              214 0,0063 
sulfatar             105 0,0124 17 0,1053 
surcar              246 0,0064 65 0,0203 
surco               95 0,0136 70 0,0189 
surco de riego          332 0,0047   
talar               38 0,0326 30 0,0572 
tallar              247 0,0064   
tapar hortalizas         374 0,0041   
tenaza                201 0,0068 
tenedor                247 0,0046 
terraplén            419 0,0028   
terraza              183 0,0078   
tierra              40 0,0323 28 0,0592 
tiesto              51 0,0247 202 0,0068 
tijera              25 0,0535 22 0,0896 
tijera de podar          35 0,0358 48 0,0316 
tijera grande de podar      333 0,0047   
tirar césped           405 0,0033   
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tomar sol               203 0,0068 
tomate              112 0,0115   
tractor              33 0,0378 29 0,0585 
tractorista            248 0,0064   
transgénico             248 0,0046 
transportar              119 0,0116 
transportar mies         289 0,0055   
transvasar            361 0,0044   
trasladar             375 0,0041   
trasplantar            19 0,0819 14 0,1150 
trasplante            204 0,0074   
trigal                215 0,0063 
trigo               362 0,0044   
trilla              62 0,0215   
trillar              15 0,0950 44 0,0348 
troqueladora             193 0,0074 
tulipán               249 0,0046 
turba                 61 0,0231 
tutor                 143 0,0101 
vaca               87 0,0154 96 0,0134 
valla                 303 0,0014 
vallar              420 0,0028   
vaquero                152 0,0093 
varear              43 0,0315   
vareo               363 0,0044   
vender                234 0,0054 
vendimia             48 0,0253   
vendimiador            101 0,0125   
vendimiar             21 0,0684 32 0,0495 
veneno                75 0,0172 
ventear paja           140 0,0093   
ver estrellas           421 0,0028   
verdura              388 0,0038   
verja               290 0,0055   
vinar               334 0,0047   
viñear              226 0,0069   
violeta              398 0,0035   
vitaminar             335 0,0047   
voltear tierra          376 0,0041   
yugo                 204 0,0068 





14. LOS ANIMALES 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abeja               68 0,0571 79 0,0474 
abejaruco             161 0,0149 
  





abubilla             252 0,0066 
  
ácaro              
  
227 0,0070 
acuario              326 0,0032 
  
agapornis             187 0,0118 
  
águila              29 0,1431 20 0,1833 
águila calzada          241 0,0073 
  
águila caudal          248 0,0069 
  
águila culebrera         260 0,0060 
  
águila imperial         204 0,0097 
  
águila real           254 0,0066 
  
aguilucho             197 0,0107 
  
alacrán             201 0,0101 
  
albatros             190 0,0115 208 0,0085 
alcaraván            
  
169 0,0120 
alce               283 0,0048 291 0,0032 
alcotán             266 0,0057 
  
alimaña             
  
152 0,0139 
alimentar             231 0,0076 
  
almeja              188 0,0118 
  
alpiste              319 0,0033 
  
amaestrar             216 0,0088 
  
ameba               320 0,0033 
  
anaconda             179 0,0125 
  
ánade              
  
305 0,0015 
anchoa              227 0,0080 
  
anémona             249 0,0069 
  
anfibio              242 0,0073 
  
anguila              127 0,0238 283 0,0037 
angula              211 0,0093 
  
antílope             210 0,0093 207 0,0087 
antoñito             
  
232 0,0067 
aparear              270 0,0054 
  
araña              71 0,0535 73 0,0511 
ardilla              53 0,0763 76 0,0492 
arenque              314 0,0035 300 0,0026 
armadillo             225 0,0080 147 0,0150 
asno               70 0,0546 141 0,0171 
áspid              321 0,0033 
  
atún               120 0,0259 83 0,0448 
aullido              340 0,0029 
  
ave                98 0,0345 
  
ave carroñera          354 0,0025 
  
avestruz             58 0,0706 68 0,0551 
avispa              82 0,0433 80 0,0469 
avutarda             
  
184 0,0109 
azor               
  
253 0,0050 
bacalao              239 0,0073 138 0,0181 
baifo               
  
140 0,0173 
balar               295 0,0040 
  
ballena              10 0,2410 12 0,2581 
barbo               303 0,0038 
  
barracuda             183 0,0121 296 0,0028 
beluga              195 0,0110 275 0,0041 
berberecho            
  
259 0,0047 
besugo              172 0,0130 
  
bicha               288 0,0044 
  
bicho               
  
177 0,0114 




bisonte              122 0,0254 110 0,0270 
bisonte americano         
  
228 0,0070 
boa                154 0,0164 235 0,0063 
bogavante             341 0,0029 
  
bonito              
  
297 0,0028 
bonobo              284 0,0047 197 0,0099 
boquerón             93 0,0359 284 0,0037 
buey               123 0,0249 131 0,0198 
buey de mar            322 0,0033 
  
búfalo              115 0,0263 60 0,0624 
búho               72 0,0527 111 0,0260 
buitre              54 0,0746 56 0,0646 
bulldog              217 0,0088 
  
burro               26 0,1528 9 0,2754 
caballa              180 0,0124 107 0,0273 
caballito de mar         
  
185 0,0109 
caballo              7 0,2686 6 0,3404 
cabra               27 0,1510 13 0,2557 
cabrilla             
  
298 0,0028 
cabrito              269 0,0054 286 0,0035 
cacatúa             110 0,0288 119 0,0240 
cachalote             199 0,0103 118 0,0242 
caimán              164 0,0144 241 0,0058 
calamar              87 0,0407 47 0,0749 
camaleón             109 0,0292 137 0,0184 
camarón             203 0,0098 
  
camello              92 0,0364 28 0,1317 
cangrejo             106 0,0304 151 0,0144 
canguro              112 0,0276 95 0,0361 
caniche              200 0,0102 
  
canto               274 0,0051 
  
carabinero            
  
203 0,0089 
caracol              150 0,0170 176 0,0115 
caribú              
  
264 0,0045 
carnero              153 0,0165 155 0,0139 
carnívoro            218 0,0088 
  
carpa               152 0,0166 
  
castor              155 0,0160 156 0,0138 
cazón              
  
219 0,0074 
cebra               22 0,1719 34 0,1102 
cebú               
  
198 0,0099 
cerdo               17 0,1877 27 0,1525 
cernícalo            220 0,0084 77 0,0487 
cervatillo            272 0,0052 
  
chacal              358 0,0024 254 0,0050 
chanquete             275 0,0051 
  
cherne              
  
133 0,0196 
chicharro             
  
293 0,0030 
chimpancé            128 0,0225 71 0,0520 
chinche              159 0,0153 
  
chinchilla            148 0,0173 
  
chipirón             202 0,0098 236 0,0063 
choco               
  
233 0,0067 
chucho de mar           
  
247 0,0052 
ciempiés             124 0,0248 191 0,0104 
ciervo              46 0,0978 64 0,0613 
cigala              308 0,0037 243 0,0055 
cigarra              355 0,0025 265 0,0045 
377 
 
cigüeña             64 0,0613 92 0,0369 
circo               255 0,0066 
  
cisne               107 0,0298 252 0,0051 
cobaya              83 0,0431 150 0,0146 
cobra               121 0,0256 266 0,0045 
cochinilla            215 0,0089 
  
cochino              
  
143 0,0161 
cocodrilo             34 0,1230 30 0,1258 
codorniz             169 0,0133 255 0,0050 
colibrí             62 0,0645 256 0,0050 
comadreja             170 0,0131 144 0,0157 
cóndor              174 0,0129 158 0,0135 
conejillo de Indias        296 0,0040 
  
conejo              11 0,2255 22 0,1704 
coralillo             297 0,0040 
  
cordero              86 0,0412 113 0,0253 
corneja              298 0,0040 
  
corral              304 0,0038 
  
correa              327 0,0032 
  
corzo               237 0,0074 292 0,0032 
cotorra              102 0,0333 
  
coyote              
  
134 0,0187 
crótalo             256 0,0066 
  
cuca               
  
102 0,0306 
cucaracha             73 0,0516 55 0,0683 
cuco               267 0,0057 
  
cuervo              65 0,0596 70 0,0526 
culebra              100 0,0344 91 0,0372 
delfín              13 0,2166 10 0,2630 
dinosaurio            97 0,0349 88 0,0404 
diplodocus            
  
302 0,0024 
dóberman             
  
240 0,0060 
domesticar            221 0,0084 
  
dorada              363 0,0021 
  
dragón              137 0,0210 
  
dragón de Komodo         364 0,0021 220 0,0074 
dromedario            
  
125 0,0214 
elefante             5 0,2872 5 0,3697 
elefante marino          
  
216 0,0077 
emperador             356 0,0025 
  
emú               293 0,0042 285 0,0037 
enjaular             268 0,0057 
  
erizo               134 0,0214 75 0,0492 
erizo de mar           
  
287 0,0035 
escarabajo            140 0,0194 86 0,0412 
escorpión            149 0,0172 271 0,0043 
espalda plateada         359 0,0024 
  
estegosaurio           
  
202 0,0094 
estornino             
  
192 0,0104 
estrella (de mar)         168 0,0136 206 0,0089 
esturión             305 0,0038 
  
facocero             362 0,0022 
  
faisán              176 0,0127 
  
felino              323 0,0033 164 0,0126 
feneco              
  
267 0,0045 
flamenco             178 0,0126 
  
foca               104 0,0327 42 0,0918 





gacela              99 0,0344 51 0,0718 
galgo               258 0,0063 221 0,0074 
gallina              8 0,2503 24 0,1658 
gallo               41 0,1074 57 0,0629 
gamba               223 0,0081 112 0,0259 
gambón              299 0,0040 
  
gamo               129 0,0222 215 0,0079 
ganso               145 0,0183 175 0,0115 
garduña             324 0,0033 
  
garrapata             
  
148 0,0148 
garza               189 0,0116 
  
gato               2 0,7108 2 0,7582 
gato montés           316 0,0035 
  
gavilán             208 0,0094 
  
gaviota              91 0,0371 62 0,0618 
gazapo              
  
229 0,0070 
gecko               278 0,0051 209 0,0085 
golondrina            111 0,0280 94 0,0362 
gorila              78 0,0481 58 0,0627 
gorjeo              334 0,0030 
  
gorrión             38 0,1130 195 0,0102 
grajilla             335 0,0030 
  
grajo               280 0,0049 
  
grillo              240 0,0073 268 0,0045 
grizzly              
  
279 0,0039 
grulla              186 0,0119 
  
guepardo             59 0,0701 40 0,0929 
guincho              
  
280 0,0039 
gusano              76 0,0498 81 0,0460 
halcón              55 0,0724 48 0,0744 
hámster             56 0,0719 44 0,0869 
hiena               52 0,0802 49 0,0739 
hipocampo             
  
178 0,0114 
hipopótamo            39 0,1129 69 0,0527 
hombre              328 0,0032 
  
horca               232 0,0076 
  
hormiga              43 0,1021 54 0,0693 
hubara              
  
193 0,0104 
humano              228 0,0080 
  
hurón              103 0,0333 129 0,0205 
ibis               329 0,0032 
  
iguana              80 0,0435 123 0,0223 
impala              366 0,0018 
  
insecto              133 0,0215 114 0,0252 
invertebrado           317 0,0035 
  
jabalí              51 0,0803 82 0,0451 
jaguar              89 0,0378 96 0,0357 
jauría              289 0,0044 
  
jilguero             61 0,0662 170 0,0120 
jineta              309 0,0037 
  
jirafa              15 0,2057 15 0,2487 
jurel               205 0,0097 230 0,0070 
kiwi               206 0,0097 168 0,0124 
koala               95 0,0350 124 0,0218 
ladrar              285 0,0047 
  
lagartija             77 0,0481 194 0,0103 
lagarto              69 0,0558 38 0,1002 




langosta             336 0,0030 222 0,0074 
langostino            306 0,0038 269 0,0045 
lapa               
  
257 0,0050 
lechuza              117 0,0261 132 0,0197 
lémur              173 0,0130 104 0,0292 
lenguado             261 0,0060 121 0,0227 
león               3 0,4795 3 0,4732 
león marino           166 0,0140 93 0,0368 
leopardo             33 0,1315 25 0,1590 
libélula             171 0,0131 223 0,0074 
liebre              79 0,0452 109 0,0272 
limpiafondos           
  
160 0,0132 
linacero             
  
179 0,0114 
lince               49 0,0842 78 0,0485 
lisa               
  
237 0,0063 
llama               108 0,0293 182 0,0113 
lobezno              337 0,0030 
  
lobo               31 0,1397 37 0,1026 
lobo marino            360 0,0024 
  
lombriz              125 0,0241 210 0,0085 
loro               21 0,1754 19 0,1983 
lubina              253 0,0066 
  
luciérnaga            198 0,0104 238 0,0063 
lucio               191 0,0115 
  
macaco              247 0,0069 
  
macho               
  
163 0,0128 
mamífero             88 0,0380 
  
mamut               365 0,0021 
  
manada              294 0,0042 
  
manatí              342 0,0029 281 0,0039 
mandril              290 0,0044 248 0,0052 
manta raya            160 0,0149 
  
mantis (religiosa)        279 0,0049 
  
mapache              181 0,0124 122 0,0223 
marino              233 0,0076 
  
mariposa             74 0,0508 53 0,0698 
mariquita             144 0,0183 120 0,0239 
marmota              182 0,0124 117 0,0246 
marta               
  
242 0,0058 
martín pescador         291 0,0044 
  
medusa              132 0,0217 201 0,0096 
mejillón             250 0,0069 115 0,0251 
merluza              167 0,0137 190 0,0107 
mero               184 0,0121 218 0,0074 
milano              165 0,0142 
  
minino              271 0,0054 
  
mirlo               214 0,0091 136 0,0184 
mochuelo             286 0,0047 
  
mofeta              157 0,0157 260 0,0047 
mono               35 0,1196 18 0,2029 
morena              224 0,0081 189 0,0107 
morsa               257 0,0063 103 0,0297 
mosca               42 0,1033 33 0,1111 
mosquito             47 0,0913 35 0,1056 
muflón              330 0,0032 
  
mulo               57 0,0712 89 0,0397 
murciélago            94 0,0355 98 0,0338 




nécora              265 0,0057 
  
ninfa               
  
234 0,0067 
nutria              141 0,0188 72 0,0513 
ñandú              367 0,0014 
  
ñu                48 0,0871 46 0,0768 
oca                126 0,0240 135 0,0185 
ocelote              
  
288 0,0035 
okapi               262 0,0060 224 0,0074 
orangután            130 0,0221 99 0,0337 
orca               138 0,0198 43 0,0915 
órix               318 0,0035 
  
ornitorrinco           151 0,0169 106 0,0277 
oruga               238 0,0073 127 0,0208 
oso                23 0,1604 29 0,1265 
oso blanco            185 0,0119 
  
oso gore             
  
276 0,0041 
oso hormiguero          193 0,0112 261 0,0047 
oso panda             118 0,0260 272 0,0043 
oso pardo             105 0,0310 262 0,0047 
(oso) perezoso          333 0,0030 301 0,0025 
oso polar             119 0,0259 84 0,0432 
ostra               
  
157 0,0137 
oveja               16 0,1959 23 0,1674 
pajarita             
  
273 0,0043 
pajarita de las nieves      352 0,0026 
  
pájaro              14 0,2069 7 0,3259 
(pájaro) canario         19 0,1822 45 0,0866 
pájaro carpintero        
  
204 0,0089 
pájaro de monte         
  
153 0,0139 
palo               325 0,0033 
  
paloma              28 0,1492 11 0,2599 
palometa             347 0,0027 
  
pantera              24 0,1592 26 0,1565 
papagayo             158 0,0157 
  
pardela              
  
239 0,0063 
pardillo             234 0,0076 
  
parir               251 0,0069 
  
pasear              243 0,0073 
  
pastor alemán          235 0,0076 183 0,0110 
pato               30 0,1410 36 0,1049 
pavo               101 0,0343 97 0,0346 
pavo real             116 0,0261 
  
pelícano             219 0,0085 249 0,0052 
perca sol             311 0,0037 
  
percebe              287 0,0045 
  
perdigón             348 0,0027 
  
perdiz              114 0,0267 128 0,0207 
perinquén            
  
294 0,0030 
periquito             40 0,1122 61 0,0621 
perrito de pradera        353 0,0026 
  
perro               1 0,7381 1 0,7969 
pescadilla            338 0,0030 
  
pescado              
  
108 0,0273 
petirrojo             194 0,0111 244 0,0055 
pez                25 0,1577 17 0,2076 
pez disco             
  
171 0,0120 
pez espada            75 0,0505 85 0,0427 
pez globo             135 0,0211 130 0,0199 
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pez luna             244 0,0073 217 0,0077 
(pez) manta            339 0,0029 196 0,0102 
pez martillo           
  
186 0,0109 
pez molly             
  
154 0,0139 
pez payaso            209 0,0093 187 0,0109 
pez piedra            263 0,0060 
  
piar               281 0,0049 
  
pichón              
  
205 0,0089 
picozapato            300 0,0040 
  
pingüino             85 0,0429 50 0,0733 
pinzón              361 0,0024 180 0,0114 
piojo               229 0,0079 181 0,0114 
piraña              332 0,0032 245 0,0055 
pitbull              222 0,0084 
  
pitón              175 0,0128 
  
plancton             357 0,0025 
  
platija              343 0,0029 
  
platy               
  
165 0,0126 
plecostomus            
  
172 0,0120 
podenco              
  
166 0,0126 
polilla              245 0,0073 
  
pollo               37 0,1184 65 0,0605 
poni               136 0,0210 149 0,0147 
potro               230 0,0079 212 0,0081 
pterodáctilo           
  
304 0,0022 
puercoespín           282 0,0049 274 0,0043 
pulga               143 0,0186 100 0,0331 
pulpo               50 0,0816 74 0,0499 
puma               67 0,0579 87 0,0410 
quebrantahuesos          196 0,0109 167 0,0126 
quokka              
  
277 0,0041 
rana               60 0,0663 63 0,0615 
rape               344 0,0029 278 0,0041 
rascacio             
  
213 0,0081 
rata               32 0,1372 32 0,1155 
ratón              18 0,1823 16 0,2123 
raya               192 0,0113 145 0,0152 
renacuajo             
  
289 0,0035 
reno               246 0,0071 159 0,0133 
reptil              131 0,0220 199 0,0099 
rinoceronte            45 0,0983 39 0,0950 
rodaballo             349 0,0027 
  
roedor              146 0,0181 
  
rompehuesos            301 0,0040 
  
rorcual              312 0,0037 
  
rugir               212 0,0093 
  
salamandra            162 0,0145 142 0,0169 
salamanquesa           350 0,0027 
  
salchicha             
  
173 0,0120 
salmón              84 0,0431 90 0,0386 
salmonete             
  
250 0,0052 
saltamontes            113 0,0270 66 0,0578 
sama               
  
105 0,0288 
sapo               96 0,0349 101 0,0311 
sarantontón           
  
162 0,0128 
sardina              66 0,0590 52 0,0709 
selva               313 0,0037 
  
sepia               273 0,0052 231 0,0070 
382 
 
serpiente             12 0,2167 21 0,1824 
suricata             226 0,0080 116 0,0250 
tapir               177 0,0126 
  
tarántula            207 0,0094 
  
termita              276 0,0051 
  
ternero              147 0,0175 225 0,0074 
tiburón             9 0,2415 14 0,2504 
tiburón blanco          
  
258 0,0050 
tiburón martillo         
  
263 0,0047 
tiburón-ballena         
  
270 0,0045 
tienda              264 0,0060 
  
tigre               4 0,3577 4 0,4468 
tigre de Bengala         368 0,0012 
  
tiranosaurio           
  
200 0,0099 
tití               
  
246 0,0055 
topo               139 0,0197 161 0,0129 
toro               36 0,1194 31 0,1198 
tórtola             277 0,0051 139 0,0175 
tortuga              20 0,1757 41 0,0928 
triceratops            
  
303 0,0023 
trucha              63 0,0615 
  
tucán              156 0,0160 211 0,0085 
urogallo             345 0,0029 
  
urraca              90 0,0374 126 0,0210 
vaca               6 0,2714 8 0,3048 
vaca marina            
  
188 0,0109 
vampiro              
  
226 0,0074 
venado              
  
299 0,0028 
vencejo              163 0,0145 
  
verderón             302 0,0040 
  
vertebrado            213 0,0093 
  
víbora              142 0,0188 
  
vicuña              
  
251 0,0052 
vieja               
  
146 0,0151 
visón              351 0,0027 214 0,0081 
volador              346 0,0029 
  
yak                292 0,0044 
  
yegua               81 0,0433 67 0,0553 
yubarta              307 0,0038 174 0,0120 
zarigüeya            236 0,0076 282 0,0039 
zoo                259 0,0063 
  





15. JUEGOS Y DISTRACCIONES 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
a la una mi mula         342 0,0045   
abdominales              298 0,0060 
383 
 
acampada             442 0,0027 101 0,0226 
adivinanza            247 0,0074 93 0,0236 
adivinar películas        179 0,0103   
aeróbic             191 0,0096 67 0,0316 
ahorcado             151 0,0138   
airsoft              283 0,0058 103 0,0221 
ajedrez              6 0,2533 6 0,2412 
ala delta             469 0,0022 215 0,0091 
alpinismo             284 0,0058 232 0,0088 
amante              197 0,0093   
amar               371 0,0039   
amigos              372 0,0039 193 0,0109 
andar               162 0,0121 154 0,0130 
anillo                166 0,0121 
animación              247 0,0080 
apalabrados            190 0,0097   
aprender             433 0,0028   
apuesta              408 0,0032   
aquaeróbic              248 0,0080 
arco                 216 0,0091 
argumentar              404 0,0016 
arte               443 0,0027   
artes marciales          355 0,0042   
artesanía            249 0,0071   
as                210 0,0087   
asadero                312 0,0056 
atletismo             47 0,0481 25 0,0861 
Atmosfear             434 0,0028   
automovilismo           343 0,0045 181 0,0114 
bacarrá             260 0,0067 234 0,0085 
backgammon            325 0,0048 201 0,0104 
bádminton            62 0,0350 129 0,0160 
bailar              59 0,0383 26 0,0818 
baile               147 0,0139 94 0,0235 
baile de salón          171 0,0110   
ballet                92 0,0237 
ballet clásico            327 0,0049 
balón              95 0,0244   
balón prisionero         152 0,0136   
baloncesto            3 0,3900 2 0,3683 
balonmano             12 0,1337 11 0,1637 
balonvolea            119 0,0180   
baño               356 0,0042   
baraja              67 0,0332 37 0,0634 
baraja española           155 0,0130 
barbie              225 0,0081   
barco               281 0,0059   
barranquismo           326 0,0048 217 0,0091 
básquet               114 0,0182 
bastón              226 0,0081   
bastos              480 0,0019   
beber               373 0,0039 82 0,0259 
bebida              387 0,0037   
béisbol             86 0,0269 80 0,0270 
bici(cleta)            39 0,0564 41 0,0577 
billar              33 0,0651 393 0,0026 
billar americano         296 0,0055   
billar clásico          311 0,0051   
384 
 
bingo               46 0,0483 40 0,0583 
blackjack               276 0,0070 
body pump               261 0,0074 
bola               198 0,0093   
boliche                36 0,0635 
Bollywood             476 0,0020   
bolos               143 0,0143 351 0,0045 
bordar              398 0,0035   
botella              357 0,0042   
boxeo               87 0,0269 71 0,0299 
bridge                62 0,0357 
brilé                299 0,0060 
brisca              41 0,0548   
bucear              218 0,0086 194 0,0107 
buceo               238 0,0076 55 0,0387 
bulldog              481 0,0019   
burro               258 0,0068 131 0,0154 
buscaminas              136 0,0146 
cabalgar               138 0,0144 
caballo                352 0,0042 
cacería               400 0,0018 
calcio                300 0,0060 
calle               239 0,0076   
caminar              113 0,0190 17 0,1136 
caminar por montaña       344 0,0045   
caminata               249 0,0080 
camping                262 0,0074 
campo                 69 0,0306 
canasta              114 0,0188 192 0,0110 
Candy Crush              250 0,0080 
canica              74 0,0313 277 0,0069 
cantar              72 0,0317 81 0,0267 
canto                 195 0,0105 
cañas                156 0,0130 
carrera              50 0,0447 64 0,0343 
carrera de bicicletas         182 0,0113 
carrera de caballos          235 0,0085 
carrera de coches         207 0,0090 79 0,0278 
carrera de motocicletas      388 0,0037   
carrera de motos         374 0,0039 140 0,0140 
carrera de perros           251 0,0080 
carrera de relevos        141 0,0146   
carrera de sacos         327 0,0048   
carrera de trineos          263 0,0074 
Carrom              199 0,0093   
carta robada             183 0,0113 
cartas              5 0,2651 5 0,2511 
casa de muñecas           252 0,0080 
casilla              418 0,0030   
casino                204 0,0101 
casitas                289 0,0065 
castro              227 0,0081   
caza               358 0,0042   
cena               419 0,0030   
cenar fuera              353 0,0042 
cerámica             489 0,0011   
césped              270 0,0062   
chapas              111 0,0197   
385 
 
charla              312 0,0051   
charlar              345 0,0045   
chatear                401 0,0018 
chica               444 0,0027   
chinchón             54 0,0421 184 0,0113 
chinos              170 0,0110   
chismorrear              253 0,0080 
choco                 301 0,0060 
chotis              435 0,0028   
churro              297 0,0055   
ciclismo             30 0,0723 31 0,0708 
cicloturismo           346 0,0045   
cien metros (lisos)        409 0,0032 361 0,0040 
cinco kilómetros           381 0,0032 
cincuenta metros           354 0,0042 
cine               11 0,1402 12 0,1558 
cinquillo             37 0,0571 106 0,0215 
circo               399 0,0035   
clip de Famobil            236 0,0085 
Cluedo              118 0,0180 59 0,0368 
coche               168 0,0113   
coche de choque          211 0,0087   
cochitos               207 0,0098 
cocinar              165 0,0118 100 0,0227 
Cocodrilo Sacamuelas         161 0,0129 
coger olas              157 0,0130 
cogida                44 0,0539 
coleccionismo           228 0,0081   
color color              328 0,0049 
columpio             93 0,0245   
comba               16 0,1083 35 0,0659 
comecocos             187 0,0097 397 0,0021 
comer               149 0,0139 132 0,0152 
comer con amigos           278 0,0069 
comer fuera              329 0,0049 
comer pipas            454 0,0025   
cometa              347 0,0045   
cómic              222 0,0084   
comida              375 0,0039   
compañía            436 0,0028   
comprar              389 0,0037 163 0,0128 
compras              313 0,0051 130 0,0156 
concierto             102 0,0225 134 0,0150 
conducir             359 0,0042 302 0,0060 
conga                 254 0,0080 
consola              63 0,0346 107 0,0214 
construcción           295 0,0055   
contar chistes          420 0,0030   
continental            285 0,0058   
conversar             421 0,0030   
copa               328 0,0048   
coral                 208 0,0098 
corazones             314 0,0051   
corito de san Miguel         264 0,0074 
corre que te pillo          303 0,0060 
correr              15 0,1126 7 0,2202 
corro               250 0,0071   
corro de la papa           321 0,0052 
386 
 
corro de la patata        106 0,0216   
corto                 394 0,0024 
coser               121 0,0177 150 0,0132 
críquet             298 0,0055 164 0,0125 
cromo               200 0,0093   
crossfit               116 0,0181 
crucigrama            69 0,0328 218 0,0091 
cuadrado             360 0,0042 110 0,0198 
cuarenta             240 0,0076   
cuatro en raya          445 0,0027 330 0,0049 
cuatro esquinas          390 0,0037 219 0,0091 
cuatrola             167 0,0114   
cubilete             286 0,0058   
cubo de Rubik             369 0,0037 
cucaracha             241 0,0076   
cuchillo             242 0,0076   
cu-cu tras-tras          212 0,0087   
cuerda              48 0,0469   
cuidar niños           391 0,0037   
culo               470 0,0022   
culturismo            315 0,0051   
cupón de ciegos         477 0,0020   
curling                220 0,0091 
dados               22 0,0989 87 0,0243 
damas               21 0,1007 18 0,1106 
danza                 126 0,0163 
danza clásica            304 0,0060 
dao                329 0,0048   
dardos              38 0,0564 91 0,0237 
debate                403 0,0017 
decatlón               265 0,0074 
defensa personal         376 0,0039   
deporte              73 0,0315 322 0,0052 
descenso en piragua        482 0,0019   
desfilar               279 0,0069 
diábolo             163 0,0120   
diana               220 0,0085   
dibujar              55 0,0419 266 0,0074 
dibujo              261 0,0067   
diez kilómetros           377 0,0034 
director de orquesta       483 0,0018   
disco                 342 0,0046 
discoteca             150 0,0138   
diseñar ropa           422 0,0030   
disfrazarse            423 0,0030   
dólar              316 0,0051   
dominó              24 0,0902 9 0,1872 
dormir              317 0,0051   
DS                361 0,0042   
dubles              271 0,0062   
DVD                362 0,0042   
edificio             446 0,0027   
ejercicio               378 0,0034 
El Jueves             410 0,0032   
el patio de mi casa          196 0,0105 
encadenados            282 0,0059   
encuesta               370 0,0037 
enfermeras y médicos         305 0,0060 
387 
 
ensayo                387 0,0030 
enseñar             447 0,0027   
entrenamiento infantil      318 0,0051   
envite                221 0,0091 
equitación            203 0,0092   
escalada             98 0,0236 74 0,0287 
escalar              177 0,0106 151 0,0131 
escoba              120 0,0177 70 0,0304 
escondite             14 0,1322 20 0,1028 
escondite inglés         80 0,0291 341 0,0049 
escribir             104 0,0221 77 0,0279 
escritura             310 0,0051   
escuchar música         96 0,0242 133 0,0150 
esculpir             455 0,0025   
escultura             341 0,0046   
esgrima              115 0,0188 84 0,0248 
espectáculo artístico      229 0,0081   
espectáculo deportivo      243 0,0076   
espeleología             209 0,0098 
esquí              79 0,0296 148 0,0136 
esquí náutico            313 0,0056 
esquiar              64 0,0343   
estadio              262 0,0067   
estampas               255 0,0080 
estudiar             174 0,0107   
estudio              348 0,0045   
excavar              463 0,0023   
excursión            193 0,0093 267 0,0074 
exposición            208 0,0090   
Facebook               405 0,0014 
felación               142 0,0139 
ficha               272 0,0062   
fiesta              135 0,0159 314 0,0056 
filatelia             213 0,0087   
fin de mes              210 0,0098 
fitness              330 0,0048   
flamenco             411 0,0032   
footing              82 0,0282 76 0,0281 
fórmula 1              141 0,0140 
fosforito               315 0,0056 
fotografía            169 0,0111 179 0,0115 
fotografiar            424 0,0030 211 0,0098 
francés               222 0,0091 
frontenis             363 0,0042   
frontón             188 0,0097 175 0,0120 
fumar               287 0,0058   
fútbol              1 0,4852 1 0,4802 
fútbol americano         273 0,0062 147 0,0139 
fútbol playa           377 0,0039 306 0,0060 
fútbol sala           116 0,0186 149 0,0135 
futbolín             81 0,0287 123 0,0166 
gaita               448 0,0027   
gallin(it)a ciega         126 0,0168 162 0,0129 
game boy             103 0,0225   
ganar               364 0,0042   
ganchillo             269 0,0063   
gimnasia             133 0,0160 42 0,0572 
gimnasia artística          122 0,0169 
388 
 
gimnasia deportiva          371 0,0037 
gimnasia rítmica         176 0,0106 89 0,0240 
gimnasio             157 0,0125 27 0,0800 
globo               378 0,0039   
globoflexia            471 0,0022   
gogó               392 0,0037   
golf               36 0,0622 58 0,0381 
goma               88 0,0263   
goma elástica          299 0,0055   
grande              456 0,0025   
gritar              331 0,0048   
gua                230 0,0081   
guiñote             300 0,0055   
guitarra             294 0,0055 167 0,0121 
hablar              154 0,0129 63 0,0352 
hablar con amigos           233 0,0088 
hacer anillos           437 0,0028   
hacer jabón           231 0,0081   
hacer punto            393 0,0037   
hacer teatro           472 0,0022   
halterofilia           332 0,0048 316 0,0056 
heptatlón            379 0,0039   
hípica              92 0,0246 85 0,0245 
hobby               274 0,0062   
hockey              123 0,0173 30 0,0735 
hockey hielo             343 0,0046 
hockey hierba           251 0,0071 382 0,0032 
hockey patines          263 0,0067 355 0,0042 
hotel                 307 0,0060 
hula hoop             244 0,0076 280 0,0069 
hundir barcos           221 0,0084   
hundir la flota          194 0,0093 383 0,0032 
indiaca                356 0,0042 
inglés                237 0,0085 
innovar                357 0,0042 
Intelect             412 0,0032   
internet             99 0,0233 153 0,0130 
jabalina             204 0,0092 127 0,0162 
jardinería            308 0,0053   
jenga               301 0,0055   
jiu-jitsu               275 0,0074 
jogging              129 0,0165   
juego               473 0,0022   
juego de mesa           26 0,0884   
juego de ordenador          362 0,0040 
juego de palabras         484 0,0017   
(juego de) rol          66 0,0335 246 0,0080 
jugar                 90 0,0240 
juguete                223 0,0091 
julepe              78 0,0299   
Jungle Speed           275 0,0062   
karaoke              158 0,0125   
kárate              153 0,0131 54 0,0387 
kart               425 0,0030 344 0,0046 
kayak                 180 0,0115 
kick boxing              212 0,0098 
kitesurf               358 0,0042 
krav magá            302 0,0055   
389 
 
kung-fu                359 0,0042 
(lanzamiento de) frisbee       231 0,0091 
lanzamiento de peso          185 0,0113 
lectura              35 0,0645 139 0,0142 
leer               20 0,1022 15 0,1238 
lego               333 0,0048   
Lepanto              303 0,0055   
libro               134 0,0160   
ligar                 290 0,0065 
lima               145 0,0141   
limpiar                205 0,0101 
lince               449 0,0027   
literatura            140 0,0148   
lotería             183 0,0099 112 0,0192 
lucha canaria             238 0,0085 
lucha libre              128 0,0161 
malacatuli            380 0,0039   
mantequilla            381 0,0039   
manualidades           110 0,0203 152 0,0130 
maqueta              464 0,0023   
máquina recreativa        365 0,0042   
maquinita               291 0,0065 
maratón             185 0,0098 165 0,0121 
marcha              457 0,0025   
margullar               168 0,0121 
marioneta             465 0,0023   
masaje              438 0,0028   
mecano              236 0,0079   
media maratón            389 0,0028 
meditación            485 0,0016   
Memory              237 0,0076   
merendar               256 0,0080 
merengue             426 0,0030   
mesa               439 0,0028   
mil metros              372 0,0037 
mirar               334 0,0048   
monólogo             366 0,0042   
monopatín            223 0,0083   
Monopoly             27 0,0840 86 0,0244 
montaña             367 0,0042 260 0,0079 
montañismo            159 0,0124 78 0,0279 
montar a caballo         319 0,0051 388 0,0030 
moto               132 0,0161   
motocicleta            413 0,0032   
motociclismo           224 0,0081 102 0,0222 
motorismo             304 0,0055   
muñeca              142 0,0144   
muñeco              458 0,0025   
mus                7 0,2463 24 0,0883 
musculación           349 0,0045   
museo               138 0,0150 363 0,0040 
música              51 0,0441 32 0,0687 
musical              232 0,0081   
nadar               32 0,0651 16 0,1182 
naipe               214 0,0087 83 0,0259 
natación             10 0,1833 8 0,2035 
navegación              186 0,0113 
navegar              427 0,0030 323 0,0052 
390 
 
ninjutsu               224 0,0091 
Nintendo             276 0,0062   
novela              196 0,0093 384 0,0032 
oca                8 0,2352 10 0,1811 
ocalimocho            350 0,0045   
ocio                 143 0,0139 
oír música           382 0,0039 66 0,0326 
olla               335 0,0048   
Operación              268 0,0074 
óptimist               292 0,0065 
órdago              252 0,0071   
ordenador             52 0,0437 60 0,0367 
Othello              400 0,0035   
pádel              29 0,0815 29 0,0746 
paintball             144 0,0141 169 0,0121 
pal(ill)os chinos         137 0,0150   
palabras cruzadas         277 0,0062   
palabras encadenadas       340 0,0047 331 0,0049 
palabras entrecruzadas      320 0,0051   
palas                 317 0,0056 
Palé               186 0,0098 170 0,0121 
paleta de playa            281 0,0069 
palma               401 0,0035   
palos del diablo         450 0,0027   
pañuel(it)o           90 0,0252 178 0,0116 
par                466 0,0023   
paracaidismo           181 0,0102 202 0,0104 
parapente             309 0,0052 308 0,0060 
parchís             2 0,4517 3 0,3388 
pares o nones             269 0,0074 
parque                244 0,0085 
parque de atracciones       394 0,0037 390 0,0028 
parque infantil            225 0,0091 
Party                 120 0,0171 
pasacalles              398 0,0021 
pasapalabra            351 0,0045 121 0,0171 
pasatiempo            84 0,0277 239 0,0085 
pasear              43 0,0533 22 0,0936 
paseo               70 0,0320 158 0,0130 
patín              127 0,0168 245 0,0080 
patinaje             77 0,0300 96 0,0235 
patinaje acuático          240 0,0085 
patinaje artístico          293 0,0065 
patinaje sobre hielo       336 0,0048   
patinar              45 0,0489 49 0,0473 
patinar sobre hielo          294 0,0065 
patinete             131 0,0163   
PC                215 0,0087   
pelar pipas            467 0,0023   
pelí(cula)            58 0,0392 203 0,0103 
pelota              34 0,0649 124 0,0166 
pelota vasca           321 0,0051 364 0,0040 
pelotazo               332 0,0049 
peluche              288 0,0058   
peonza              76 0,0306   
perder              395 0,0037   
performance              395 0,0023 
pesas               305 0,0055 51 0,0437 
391 
 
pesca               352 0,0045 333 0,0049 
pesca submarina          383 0,0039   
pescar                241 0,0085 
petanca              42 0,0533 46 0,0528 
picador              396 0,0037   
Pictionary            68 0,0330 257 0,0080 
pídola              97 0,0242   
piedra papel           337 0,0048   
pies quietos           478 0,0020   
pilates              160 0,0122 75 0,0283 
pillapilla            31 0,0701   
pillar              353 0,0045   
pilotar              289 0,0058   
pimpón              40 0,0561 57 0,0383 
pinball              306 0,0055 242 0,0085 
pintar              117 0,0181 113 0,0182 
pintura              83 0,0280   
piola                 270 0,0074 
piragua              322 0,0051   
piragüismo            451 0,0027 98 0,0232 
piscina              428 0,0030 144 0,0139 
plantao              488 0,0013   
plantar bonsáis         490 0,0010   
plantarse             384 0,0039   
play(station)           57 0,0398 190 0,0113 
playa                 38 0,0598 
poesía              307 0,0055 379 0,0034 
pole dance              271 0,0074 
policías y ladrones       452 0,0027 258 0,0080 
polis y cacos           156 0,0126 176 0,0117 
polo               486 0,0016 171 0,0121 
póquer              9 0,1833 14 0,1265 
portería             245 0,0076   
prensa              205 0,0091   
primitiva             474 0,0022   
PSP                  334 0,0049 
puenting             290 0,0058 118 0,0177 
puesta de sol             309 0,0060 
punto               402 0,0035   
punto de cruz           385 0,0039   
punto de lana           429 0,0030   
puzle               60 0,0374 73 0,0289 
quién es quién         268 0,0063 206 0,0099 
rabino                145 0,0139 
radio               130 0,0163 402 0,0018 
rafting                335 0,0049 
rally                 365 0,0040 
rapel                 310 0,0060 
raqueta              253 0,0071   
rayuela              235 0,0080 243 0,0085 
recreativo            338 0,0048 360 0,0042 
red                254 0,0071   
regata              264 0,0067   
relajación              345 0,0046 
remar               216 0,0087 200 0,0105 
remo               139 0,0149   
rescate              108 0,0211   
restauración           414 0,0032   
392 
 
reunión de amigos        440 0,0028   
revista              175 0,0106   
rey                233 0,0081   
Risk               105 0,0219 366 0,0040 
ronda                 45 0,0539 
rondalla               226 0,0091 
rugby               61 0,0374 53 0,0423 
ruleta              100 0,0230 125 0,0164 
rumba                 272 0,0074 
rummy                 97 0,0235 
running              217 0,0087 48 0,0496 
ruta               278 0,0062   
sacar perro              172 0,0121 
salir                 146 0,0139 
salir a la calle         201 0,0093   
salir con amigos           324 0,0052 
salir de fiesta          368 0,0042   
salsa               415 0,0032 336 0,0049 
saltar              53 0,0425 43 0,0547 
salto               161 0,0121 173 0,0121 
(salto con) pértiga       155 0,0128 396 0,0021 
salto de altura          189 0,0097 346 0,0046 
salto de trampolín          373 0,0037 
salto de valla            135 0,0147 
samba               403 0,0035   
Scattergories           49 0,0460 385 0,0032 
Scrabble             125 0,0169 111 0,0196 
senderismo            91 0,0249 28 0,0785 
serie               182 0,0102 399 0,0020 
sexo               259 0,0068 295 0,0065 
siete y media           56 0,0414 340 0,0049 
skate               265 0,0067   
skateboard              367 0,0040 
Skip-it              202 0,0093   
snow               255 0,0071   
soga                 39 0,0593 
solitario             71 0,0320 65 0,0337 
soñar              459 0,0025   
sopa de letras          124 0,0173 227 0,0091 
spa                209 0,0088   
spinning               61 0,0359 
squash              266 0,0067 347 0,0046 
Stratego               348 0,0046 
subasta              256 0,0071   
subastado             279 0,0062 117 0,0178 
subir montañas          416 0,0032 391 0,0028 
submarinismo           369 0,0042 349 0,0046 
sudoku              107 0,0214 282 0,0069 
surf               180 0,0103 23 0,0926 
surfear              460 0,0025 197 0,0105 
taba               246 0,0076   
tablero                187 0,0113 
tableta              430 0,0030 337 0,0049 
Tabú               101 0,0230 108 0,0213 
taekwondo             195 0,0093 137 0,0145 
taichí              192 0,0094 325 0,0052 
tallar              468 0,0023   
taller              461 0,0025   
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tarot                 174 0,0121 
tazo               404 0,0035   
teatro              28 0,0827 47 0,0500 
tebeo               405 0,0035   
teje                 50 0,0455 
tejer               417 0,0032   
tejo                 159 0,0130 
tele(visión)           19 0,1031 19 0,1033 
teléfono             475 0,0022   
(teléfono) móvil        219 0,0085 177 0,0117 
tenis               4 0,3054 4 0,2590 
tenis de mesa           112 0,0193 374 0,0037 
tente                 228 0,0091 
tertulia             323 0,0051 273 0,0074 
Tetris              44 0,0519 105 0,0219 
tinieblas             280 0,0062   
tira de la cuerda         339 0,0048   
tiro al plato             375 0,0037 
tiro con arco           164 0,0119 214 0,0095 
tiro con pistola           318 0,0056 
tiro de pelota medicinal     406 0,0035   
tirolina             184 0,0099   
tobogán             291 0,0058   
tocar instrumento (musical)    148 0,0139 311 0,0060 
tocar piano              283 0,0069 
tocar saxofón          491 0,0009   
toma tomate            431 0,0030   
tomar algo              229 0,0091 
tomar aperitivo          453 0,0027   
tomar café              259 0,0080 
tomar sol               284 0,0069 
toreo               370 0,0042   
torneo                285 0,0069 
toros               386 0,0039 368 0,0040 
trabajar               380 0,0034 
trabalenguas           487 0,0015   
Tragabolas            292 0,0058 319 0,0056 
tragaminas              338 0,0049 
tragaperras            462 0,0025   
trapo quemado             188 0,0113 
trekking             173 0,0109 386 0,0032 
tres en raya           23 0,0967 34 0,0668 
tres en uno              189 0,0113 
triatlón               115 0,0182 
trineo              407 0,0035   
triple salto           432 0,0030   
Trivial (Pursuit)         17 0,1067 21 0,0993 
trompo                160 0,0130 
truco                 198 0,0105 
trueque              234 0,0081   
tú la llevas           122 0,0177   
tula               324 0,0051   
tuli(pán)            172 0,0109   
tute               13 0,1336 68 0,0308 
Twister              206 0,0091 33 0,0675 
(un dos tres) caravana es       109 0,0213 
Uno                89 0,0258 230 0,0091 
vale tudo               339 0,0049 
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veintiuno             146 0,0140   
vela               109 0,0203 95 0,0235 
vela latina              104 0,0221 
veo veo              65 0,0339 326 0,0052 
ver fútbol            293 0,0058   
ver las musarañas        441 0,0028   
ver motos               286 0,0069 
verdad atrevimiento beso     397 0,0037   
viajar              75 0,0310 88 0,0240 
vídeo              354 0,0045   
videoconsola           85 0,0269 392 0,0028 
videojuego            25 0,0896 52 0,0429 
violín                287 0,0069 
visitar amigos            274 0,0074 
visitar familia            350 0,0046 
visitar parientes           288 0,0069 
volar               178 0,0105 296 0,0065 
volei(bol)            18 0,1036 13 0,1541 
vóley-playa           248 0,0072 320 0,0056 
vuelo sin motor            297 0,0065 
wakeboard               376 0,0037 
waterpolo             94 0,0245 56 0,0386 
wii                267 0,0067 191 0,0112 
windsurf             166 0,0118 213 0,0097 
yoga               136 0,0159 119 0,0177 
yoyó               257 0,0070   
yudo               128 0,0165 72 0,0289 
zanga                 199 0,0105 
zapatilla por detrás       479 0,0020   
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 rango ID rango ID 
abogado              5 0,2585 5 0,2854 
abuelo                288 0,0055 
acomodador            205 0,0094   
actor               41 0,0631 46 0,0612 
actriz              122 0,0178 299 0,0052 
administrador           111 0,0198 242 0,0077 
administrador de fincas        347 0,0035 
administrativo          25 0,1039 31 0,0905 
afilador             148 0,0149 142 0,0139 
agente              378 0,0040 243 0,0077 
agente comercial         206 0,0093 116 0,0191 
agente de seguros           366 0,0027 
agente de viajes           309 0,0049 
agricultor            34 0,0766 25 0,1091 
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aguador              128 0,0168   
albañil             3 0,2877 4 0,2861 
albardonero            417 0,0033   
alcalde                105 0,0224 
alergólogo              168 0,0114 
alfarero               159 0,0122 
alférez               335 0,0040 
alguacil               348 0,0035 
alicatador            137 0,0161 80 0,0327 
alpinista             429 0,0030   
ama de casa            55 0,0494 37 0,0752 
ambientólogo           405 0,0035   
analista             123 0,0178 223 0,0088 
anestesista            489 0,0010 119 0,0186 
animador             472 0,0019 148 0,0130 
animador TAFAD          406 0,0035   
anotador               300 0,0052 
antenista             477 0,0016   
antidisturbios          344 0,0046   
antropólogo           319 0,0053   
aparcacoches             244 0,0077 
aparejador            58 0,0480 48 0,0604 
apicultor               363 0,0029 
aprendiz             418 0,0033   
apuntador               198 0,0106 
archivero               224 0,0088 
arqueólogo            147 0,0150 89 0,0268 
arquitecto            12 0,1701 14 0,1769 
artesano             331 0,0051 364 0,0029 
artista              150 0,0146 183 0,0107 
asesino              487 0,0013 251 0,0072 
asesor              227 0,0084   
asesor financiero         407 0,0035   
asesor fiscal           450 0,0025 200 0,0105 
asistenta             428 0,0031   
asistente               310 0,0049 
asistente de cámara       239 0,0075   
astrofísico           389 0,0037   
astrólogo            419 0,0033   
astronauta            83 0,0275 156 0,0123 
astrónomo            473 0,0019   
ATS                430 0,0030 95 0,0246 
audioprotesista            311 0,0049 
autobusero            149 0,0148   
autónomo             121 0,0179 118 0,0188 
auxiliar             98 0,0221 133 0,0160 
auxiliar administrativo      195 0,0101 225 0,0088 
auxiliar de ayuda           252 0,0072 
auxiliar de clínica       268 0,0068 226 0,0088 
auxiliar de cocina        305 0,0057 336 0,0040 
auxiliar de control        345 0,0046   
auxiliar de enfermería      223 0,0088 100 0,0237 
auxiliar de farmacia         318 0,0045 
auxiliar de vuelo           328 0,0043 
aviador              173 0,0120 124 0,0176 
ayudante             363 0,0043   
ayudante de cocina        221 0,0089 312 0,0049 
azafato              65 0,0425 85 0,0279 
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bailarín             88 0,0249 349 0,0035 
bajo               271 0,0065   
baloncestista           379 0,0040   
banca                 120 0,0186 
bancario             390 0,0037   
banquero             47 0,0548 88 0,0268 
barbero                99 0,0237 
barman              178 0,0116 271 0,0063 
barnizador            240 0,0075 160 0,0122 
barrendero            24 0,1046 21 0,1225 
basurero             316 0,0057 128 0,0165 
batería             259 0,0070   
becario              380 0,0040   
bedel                 356 0,0031 
bibliotecario           79 0,0314 137 0,0152 
biología               313 0,0049 
biólogo             72 0,0359   
bombero              15 0,1594 13 0,1831 
bordador             443 0,0026   
boticario             290 0,0061   
botones                337 0,0040 
boxeador             465 0,0021   
boyero                357 0,0031 
bróker              457 0,0023 342 0,0037 
buceador             289 0,0062   
butanero               97 0,0244 
buzo               408 0,0035 319 0,0045 
cabo                 343 0,0037 
cajero              202 0,0096 64 0,0452 
calderero               329 0,0043 
calefactor            102 0,0216   
calero              241 0,0075   
cámara              168 0,0124 115 0,0194 
camarera de piso           320 0,0045 
camarero             4 0,2767 6 0,2489 
camarógrafo             227 0,0088 
camillero               233 0,0082 
camionero             39 0,0667 29 0,0929 
campanero             272 0,0065   
cantante             52 0,0508 74 0,0361 
cantante de ópera        230 0,0081   
cantautor               380 0,0018 
capitán             437 0,0028 177 0,0110 
capitán de barco           180 0,0107 
carcelero             303 0,0059   
cardiólogo              184 0,0107 
carnicero             18 0,1346 35 0,0789 
carpintero            7 0,2347 3 0,3507 
carretillero           256 0,0075   
cartero              54 0,0494 38 0,0742 
catador de vino            258 0,0067 
catedrático           257 0,0073   
cazador              141 0,0156   
celador              112 0,0194 67 0,0415 
cerrajero             56 0,0490 136 0,0152 
chapista             92 0,0230 103 0,0233 
charcutero            66 0,0424 93 0,0251 
chatarrero            346 0,0046   
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chef               364 0,0043 289 0,0055 
chispas              207 0,0093   
chófer              106 0,0205 19 0,1287 
chófer de camión          228 0,0088 
chófer de guagua           169 0,0114 
churrero             96 0,0222   
ciclista             165 0,0125   
ciencias               214 0,0094 
ciencias naturales          301 0,0052 
científico            131 0,0164 114 0,0198 
cineasta             160 0,0132 167 0,0114 
cinematógrafo            314 0,0049 
cirujano             60 0,0472 58 0,0533 
clasificador           335 0,0049   
cobrador             218 0,0092 110 0,0208 
cocinero             9 0,2051 9 0,2040 
coctelero             273 0,0065   
colaborador              170 0,0114 
coleccionista           264 0,0070   
columnista              281 0,0059 
comadrona               81 0,0303 
comandante              330 0,0043 
comandante de vuelo          272 0,0063 
comercial             30 0,0826 41 0,0654 
comerciante            188 0,0106 273 0,0063 
cómico                358 0,0031 
community manager         466 0,0021 253 0,0072 
compositor            409 0,0035 206 0,0100 
concejal               140 0,0143 
concept artist          391 0,0037   
conductor             13 0,1663 30 0,0918 
conductor de (auto)bús      126 0,0172   
conductor de ambulancia      291 0,0061   
conductor de autocar       274 0,0065   
conductor de camión       145 0,0151 161 0,0122 
conductor de coche        242 0,0075   
conductor de metro        306 0,0057   
conductor de taxi         243 0,0075   
conductor de tren         307 0,0057   
confitero             484 0,0015   
conserje             162 0,0130 71 0,0381 
constructor            107 0,0202 199 0,0106 
consultor               149 0,0130 
contable             267 0,0069 90 0,0262 
controlador              274 0,0063 
controlador de parking      392 0,0037   
coordinador            381 0,0040   
coronel                290 0,0055 
corregidor            347 0,0046   
cortador             237 0,0078   
costurero             57 0,0484 75 0,0358 
creativo             287 0,0064 321 0,0045 
criador de aves            359 0,0031 
criador de caballos          351 0,0033 
criador de ganado           365 0,0029 
criminólogo           451 0,0025   
cristalero            118 0,0180 145 0,0136 
crítico             348 0,0046 259 0,0067 
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crupier                185 0,0107 
cuentacuentos           208 0,0093   
cuidador             144 0,0152 260 0,0067 
cuidadora de niños        209 0,0093 245 0,0077 
cura               156 0,0137 79 0,0338 
decano              393 0,0037   
decorador             444 0,0026 378 0,0019 
delineante            67 0,0421 232 0,0083 
dentista             35 0,0749 10 0,1955 
dependiente            21 0,1166 16 0,1565 
deportista            89 0,0244 98 0,0240 
deportista de élite         229 0,0088 
deshollinador             350 0,0035 
dibujante             438 0,0028   
dietista             420 0,0033   
diputado               302 0,0052 
dirección            260 0,0070   
directivo             308 0,0057   
director             45 0,0590 53 0,0563 
director de banco         309 0,0057   
director de cine         139 0,0158 270 0,0066 
director de escuela        292 0,0061   
director de fotografía        246 0,0077 
director de hotel           179 0,0109 
director de música        410 0,0035   
diseñador            46 0,0559 127 0,0166 
diseñador 3D           349 0,0046   
diseñador de moda        320 0,0053   
diseñador gráfico        193 0,0102 164 0,0121 
docente              421 0,0033 143 0,0139 
doctor              93 0,0229   
documentalista            215 0,0094 
domador              258 0,0070   
dulcero                250 0,0073 
ebanista             44 0,0597 222 0,0091 
economista            63 0,0433 62 0,0477 
editor              135 0,0161 123 0,0181 
educador             138 0,0161 87 0,0269 
educador infantil           216 0,0094 
educador social          376 0,0042 144 0,0138 
ejecutivo             113 0,0193 261 0,0067 
ejército             470 0,0020   
electricista           10 0,1930 8 0,2084 
eléctrico              207 0,0100 
electrónica           231 0,0081   
electrónico           210 0,0093 303 0,0052 
empleado               331 0,0043 
empleado de banca         293 0,0061   
empresario            76 0,0334 50 0,0584 
encargado               304 0,0052 
encofrador            105 0,0207 111 0,0206 
encuadernador           382 0,0040   
encuestador            95 0,0224   
endocrino             439 0,0028   
enfermería            224 0,0086   
enfermero             6 0,2537 7 0,2197 
enfoscador            394 0,0037   
enólogo               291 0,0055 
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enterrador            142 0,0154 186 0,0107 
entrenador            125 0,0175   
entrevistador             230 0,0088 
equilibrista           365 0,0043   
escaparatista           411 0,0035 305 0,0052 
escayolista            310 0,0057 45 0,0616 
escolta              395 0,0037   
escritor             53 0,0501 42 0,0649 
escultor             77 0,0325 63 0,0465 
espía              244 0,0075   
estanquero            311 0,0057   
esteticién            184 0,0107 234 0,0082 
esteticista            171 0,0121   
estilista             192 0,0103   
estomatólogo           478 0,0016 187 0,0107 
estríper               150 0,0130 
estudiante            159 0,0132 202 0,0103 
expendedor              292 0,0055 
exportador              306 0,0052 
fabricante            467 0,0021   
famoso              396 0,0037   
farero                367 0,0027 
farmacéutico           74 0,0346 57 0,0558 
feriante             350 0,0046   
ferralla             103 0,0216   
ferrallista            412 0,0035 188 0,0107 
ferretero             225 0,0086   
filología              254 0,0072 
filólogo             116 0,0187 282 0,0059 
filosofía              189 0,0107 
filósofo             333 0,0050 381 0,0017 
financiero            318 0,0053   
fiscal              114 0,0192 138 0,0146 
física                231 0,0088 
físico              187 0,0107 235 0,0082 
fisio(terapeuta)         127 0,0171 92 0,0252 
flexógrafo            245 0,0075   
florista             143 0,0153 109 0,0210 
floristero            397 0,0037   
fonetista             351 0,0046   
foniatra             440 0,0028   
fontanero             8 0,2283 12 0,1845 
fotógrafo            479 0,0016 44 0,0619 
fotovoltaica           211 0,0093   
fraile              321 0,0053   
freganchín              332 0,0043 
fresador             129 0,0168   
friegaplatos             217 0,0094 
frutero              27 0,0935 135 0,0154 
fumigador               275 0,0063 
funcionario            64 0,0429 32 0,0847 
funerario               171 0,0114 
futbolista            31 0,0804 60 0,0480 
ganadero             90 0,0241 77 0,0351 
gasolinero            275 0,0065   
general                307 0,0052 
geografía              283 0,0059 
geógrafo             361 0,0045 172 0,0114 
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geología               322 0,0045 
geólogo             266 0,0070   
gerente                154 0,0126 
gerente de banco         352 0,0046   
gestor              312 0,0057   
gigoló                344 0,0037 
ginecólogo            302 0,0060 106 0,0222 
gobernanta              132 0,0161 
gogó                 338 0,0040 
granjero             212 0,0093 368 0,0027 
gruista              179 0,0115 69 0,0390 
guagüero               78 0,0346 
guarda              383 0,0040   
guarda forestal          294 0,0061   
guardia              276 0,0065 130 0,0163 
guardia civil           201 0,0097 126 0,0166 
guardia de seguridad       366 0,0043   
guardia de tráfico        384 0,0040   
guarnicionero           246 0,0075   
guía                 293 0,0055 
guía de ruta           476 0,0017   
guía turístico         197 0,0099   
guionista             174 0,0119 175 0,0113 
guitarrista            247 0,0075   
heladero             322 0,0053 333 0,0043 
herrero              124 0,0176 66 0,0430 
higienista (dental)          102 0,0236 
hilandera             269 0,0066   
historia               294 0,0055 
historiador            186 0,0107 360 0,0031 
historiador del arte       323 0,0053   
hojalatero              190 0,0107 
hortelano             324 0,0053   
horticultor              361 0,0031 
hostelería            232 0,0081   
hostelero             163 0,0130 369 0,0027 
humorista               155 0,0126 
ilustrador            385 0,0040 262 0,0067 
importador              295 0,0055 
impresor             213 0,0093 255 0,0072 
informática           248 0,0075   
informático           33 0,0771 56 0,0560 
ingeniería              162 0,0122 
ingeniero             19 0,1273 20 0,1242 
ingeniero agrónomo        214 0,0093   
ingeniero de caminos       166 0,0125   
ingeniero de montes        130 0,0167   
ingeniero informático      233 0,0081   
inspector             431 0,0030   
inspector de gas         432 0,0030   
inspector de hacienda         339 0,0040 
instalador            277 0,0065   
instructor            367 0,0043   
intérprete            191 0,0104 157 0,0122 
inventarista           488 0,0013   
investigador           78 0,0319 107 0,0215 
jardinero             36 0,0738 28 0,0932 
jefe               183 0,0109 284 0,0059 
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jefe de cocina          325 0,0053   
jefe de estudios         368 0,0043   
jinete              458 0,0023   
jornalero             157 0,0136 263 0,0067 
joyero              176 0,0118 181 0,0107 
jubilado               285 0,0059 
juez               26 0,0959 54 0,0563 
jugador de baloncesto       336 0,0049   
jugador de tenis         445 0,0026   
labrador             101 0,0217 191 0,0107 
labriego             326 0,0053   
ladrillo             249 0,0075   
lavandera               173 0,0114 
lechero              86 0,0264 117 0,0189 
leñador             480 0,0016 296 0,0055 
letrado              295 0,0061   
letras                208 0,0100 
librero              175 0,0118 323 0,0045 
licenciado en ciencias        218 0,0094 
licenciado en letras         236 0,0082 
limpiabotas            200 0,0098   
limpiacoches             163 0,0122 
limpiador             49 0,0533 26 0,0970 
limpieza             104 0,0214   
lingüista            459 0,0023 209 0,0100 
locutor              460 0,0023 219 0,0094 
locutor de radio         433 0,0030   
logopeda             369 0,0043   
macetero             452 0,0025   
maestro              16 0,1489 18 0,1338 
maestro de esgrima        398 0,0037   
maestro de obra            370 0,0027 
magistrado              324 0,0045 
mago               453 0,0025   
maître              155 0,0140 205 0,0100 
mampostero              308 0,0052 
mánager             134 0,0163 210 0,0100 
mantenimiento           250 0,0075   
maquetador            190 0,0105   
maquillador            94 0,0226 125 0,0174 
maquinista            75 0,0338 220 0,0094 
marinero             161 0,0131 51 0,0577 
marino mercante          422 0,0033   
marketing             278 0,0065   
masajista             172 0,0120 76 0,0353 
matarife             474 0,0019   
matemáticas             247 0,0077 
matemático            285 0,0065 141 0,0140 
matricero             353 0,0046   
matrona              377 0,0042   
mecánico             20 0,1190 43 0,0641 
medicina             296 0,0061 151 0,0130 
médico              1 0,3672 1 0,4951 
médico de corazón        327 0,0053   
médico general          215 0,0093   
mensajero             203 0,0096 212 0,0099 
mesero                315 0,0049 
militar              59 0,0474 27 0,0935 
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minero              226 0,0086 192 0,0107 
modelo              330 0,0053   
modista              61 0,0444 176 0,0112 
monitor              481 0,0016 182 0,0107 
monitor de escalada        446 0,0026   
monja               238 0,0077   
monologuista           337 0,0049 352 0,0033 
montador             119 0,0180   
motorista             261 0,0070 362 0,0031 
mozo               229 0,0081   
mozo de almacén           201 0,0105 
mujer de limpieza         447 0,0026   
músico              62 0,0433 55 0,0562 
musicólogo            370 0,0043   
nadador              251 0,0075 203 0,0101 
nana                 375 0,0024 
navales              279 0,0065   
neumólogo              193 0,0107 
niñera              181 0,0110   
notario              68 0,0417 91 0,0259 
obrero              354 0,0046 86 0,0272 
observador            468 0,0021   
oceanógrafo             122 0,0182 
oculista             423 0,0033 325 0,0045 
odontólogo            265 0,0070 237 0,0082 
oficial              413 0,0035 374 0,0025 
oficial de chófer          211 0,0100 
oficinista            84 0,0268 82 0,0302 
oftalmólogo           199 0,0098 334 0,0043 
oncólogo               146 0,0133 
operador             338 0,0049 264 0,0067 
óptico              198 0,0099 139 0,0146 
ordenanza             136 0,0161   
orfebre              313 0,0057   
ortodoncista             194 0,0107 
osteópata            399 0,0037   
palero              328 0,0053   
panadero             17 0,1348 23 0,1151 
paro               314 0,0057   
pasante                276 0,0063 
pastelero             427 0,0031 61 0,0478 
pastor              71 0,0360   
patinador             400 0,0037   
patrón                340 0,0040 
patrón de barco           297 0,0055 
payaso              151 0,0145 371 0,0027 
pediatra             286 0,0065 65 0,0442 
peletero             388 0,0040   
peluquería              195 0,0107 
peluquero             22 0,1145 24 0,1099 
peón               220 0,0089 101 0,0236 
periodista            37 0,0729 49 0,0601 
perito              414 0,0035   
perito agrónomo         355 0,0046   
persianista              326 0,0045 
pescadero             28 0,0881 40 0,0713 
pescador             70 0,0381 68 0,0407 
pianista             401 0,0037   
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picking              485 0,0015   
piloto              51 0,0513 36 0,0782 
piloto de avión         402 0,0037 165 0,0118 
piloto de caza          339 0,0049   
piloto de motos          386 0,0040   
pinche              189 0,0106 70 0,0383 
pintor              14 0,1623 15 0,1766 
piscinero               379 0,0019 
planchadora            482 0,0016 152 0,0130 
planchista              286 0,0059 
platero              329 0,0053   
pocero              146 0,0151   
podólogo             448 0,0026 134 0,0157 
poeta               317 0,0056 265 0,0067 
polemista               277 0,0063 
policía             11 0,1902 11 0,1865 
policía local          280 0,0065   
policía municipal        140 0,0158   
policía nacional         340 0,0049   
política               278 0,0063 
político             42 0,0619 47 0,0610 
politólogo            315 0,0057   
pollero              109 0,0200   
portador             281 0,0065   
portero              43 0,0601 59 0,0496 
practicante            167 0,0125   
presentador            117 0,0187 241 0,0077 
presentador de televisión    424 0,0033   
presidente            332 0,0050   
procurador            133 0,0164 104 0,0231 
productor             152 0,0144 341 0,0040 
profesor             2 0,2977 2 0,3891 
profesor de artes marciales    356 0,0046   
profesor de danza         371 0,0043   
programador            164 0,0128   
programador web          415 0,0035 266 0,0067 
promotor             234 0,0081   
prospector            449 0,0026   
prostituta            204 0,0094 129 0,0163 
protésico dental           121 0,0184 
proyectista            297 0,0061   
psicología              174 0,0114 
psicólogo            48 0,0543 34 0,0803 
psiquiatra            108 0,0202 52 0,0571 
publicista            185 0,0107 249 0,0074 
puericultor              238 0,0082 
puta               434 0,0030   
quesero              357 0,0046   
química               239 0,0082 
químico             73 0,0353 248 0,0077 
quirofanito            471 0,0020   
realizador            252 0,0075 221 0,0094 
recepcionista           69 0,0408 96 0,0246 
recolector            298 0,0061   
rector              469 0,0021   
redactor             194 0,0101 353 0,0033 
regidor                279 0,0063 
registrador            341 0,0049 153 0,0127 
404 
 
rejoneador            372 0,0043   
relaciones públicas       288 0,0063   
relojero             100 0,0218 166 0,0116 
remero              403 0,0037   
reparador de electrodomésticos  461 0,0023   
repartidor            81 0,0297 73 0,0363 
reponedor             115 0,0191 213 0,0099 
reportero             304 0,0059 256 0,0072 
repositor             454 0,0025   
repostero             282 0,0065 257 0,0072 
representante           219 0,0092   
restaurador            483 0,0016   
revisor              222 0,0089   
sacerdote             270 0,0065   
salchichero            169 0,0122   
sanitario             373 0,0043 280 0,0063 
sargento               327 0,0045 
sastre              87 0,0255 84 0,0283 
script              235 0,0081   
secretariado           283 0,0065   
secretario            38 0,0720 72 0,0375 
segurata             425 0,0033   
seguridad             158 0,0136   
señalero               267 0,0067 
sereno              262 0,0070 372 0,0027 
serígrafo            236 0,0081   
serrador             263 0,0070   
sexador de pollos         299 0,0061   
sherpa              475 0,0019   
sirvienta             486 0,0014   
sociales               268 0,0067 
sociólogo            110 0,0199   
socorrista            170 0,0122 158 0,0122 
solador              97 0,0221   
soldado              362 0,0044 269 0,0067 
soldador             82 0,0284 204 0,0100 
sombrerero            455 0,0025   
sonidista             300 0,0061   
sonido                316 0,0049 
submarinista           301 0,0061   
sumiller             490 0,0009   
supervisor            435 0,0030   
sus labores            374 0,0043   
tabernero             334 0,0050   
tanatoesteticista         253 0,0075   
tapicero             216 0,0093   
taquillero            153 0,0143   
taxidermista           462 0,0023   
taxista              23 0,1053 17 0,1457 
técnico             177 0,0117 147 0,0131 
técnico de laboratorio      254 0,0075   
técnico de radio         342 0,0049   
técnico de sonido          345 0,0037 
tejedor                346 0,0037 
teleco(municación)        196 0,0100   
telefonista            180 0,0110 298 0,0055 
teleoperador           120 0,0179   
tendero              29 0,0839 33 0,0806 
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teniente               317 0,0049 
tenista              99 0,0220   
teólogo             426 0,0033   
terapeuta             228 0,0082   
terapeuta ocupacional       255 0,0075   
tesorero             441 0,0028 373 0,0027 
timador              358 0,0046   
tipógrafo            375 0,0043   
titiritera            463 0,0023   
tocólogo             387 0,0040   
topógrafo            217 0,0093 196 0,0107 
torero              182 0,0110   
tornero              80 0,0298   
tornero fresador           376 0,0024 
trabajador social         132 0,0164 178 0,0110 
traductor             91 0,0239 108 0,0215 
transportista           85 0,0268 113 0,0203 
trapecista              354 0,0033 
traumatólogo           442 0,0028 112 0,0206 
tricotadora            359 0,0046   
tripulante              240 0,0082 
turismo              360 0,0046   
urólogo             436 0,0030   
vendedor             40 0,0636 22 0,1174 
vendedor ambulante        404 0,0037   
ventrílocuo           456 0,0025   
verdugo              416 0,0035   
veterinario            50 0,0520 94 0,0249 
vigilante             154 0,0141 131 0,0162 
vinicultor            464 0,0023   
visitador               197 0,0107 
visitador médico         284 0,0065   
viticultor              287 0,0059 
yesista                83 0,0297 
yóquey                355 0,0033 
yudoca                377 0,0024 
zapatero             32 0,0802 39 0,0735 





17. LOS COLORES 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
aceituna               141 0,0042 
acero                 127 0,0049 
agua                 148 0,0039 
aguado                142 0,0042 
aguamarina            66 0,0165 61 0,0149 
albero              174 0,0030   
406 
 
aluminio               175 0,0025 
amarillento              149 0,0039 
amarillo             2 0,6996 3 0,7281 
amarillo caliente         117 0,0065   
amarillo canario         187 0,0026 89 0,0093 
amarillo chillón         118 0,0065   
amarillo claro            161 0,0034 
amarillo cobalto         192 0,0025   
amarillo de cadmio          156 0,0037 
amarillo fosforescente      130 0,0057   
amarillo fosforito        98 0,0092   
amarillo fuerte            168 0,0029 
amarillo limón          63 0,0190 134 0,0046 
amarillo membrillo        131 0,0057   
amarillo pastel            66 0,0139 
amarillo poll(it)o        75 0,0135   
amatista             197 0,0023 182 0,0019 
ámbar              51 0,0262 64 0,0146 
anaranjado            41 0,0387 93 0,0082 
añil               17 0,1492 22 0,1073 
arcilla              160 0,0037   
arena               119 0,0065 150 0,0039 
azafrán             181 0,0028   
azucena              107 0,0081   
azul               3 0,6788 1 0,7569 
azul antracita            99 0,0071 
azul azafata           115 0,0069 100 0,0071 
azul botella           141 0,0046   
azul cantábrico         216 0,0014   
(azul) celeste          21 0,1274 11 0,3196 
(azul) cian            22 0,1159 27 0,0676 
azul cielo            28 0,0574 59 0,0154 
azul claro            32 0,0512 33 0,0412 
azul cobalto           88 0,0118   
azul de Prusia            85 0,0102 
azul de tul            188 0,0026   
azul ducados           111 0,0075   
azul eléctrico          83 0,0124 87 0,0096 
azul flojo              95 0,0077 
azul fluorescente         193 0,0025   
azul fuerte              92 0,0083 
(azul) índigo          42 0,0361 69 0,0135 
azul klein            170 0,0033 104 0,0066 
azul mar             175 0,0030   
(azul) marino           19 0,1403 17 0,1486 
azul maya             161 0,0037   
azul océano           162 0,0037   
azul oscuro            45 0,0344 46 0,0258 
azul pavo real            128 0,0049 
azul petróleo            73 0,0124 
azul real             128 0,0058   
azul turquesa           47 0,0282 86 0,0099 
azul ultramar           220 0,0012   
azul verdoso           112 0,0075   
azulado              79 0,0131   
azulina              133 0,0056 52 0,0215 
azulón              60 0,0208 68 0,0136 
azur               96 0,0093   
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basalto              189 0,0026   
beis               13 0,2169 16 0,2024 
berenjena             73 0,0138   
bermellón            38 0,0414 43 0,0316 
betún              146 0,0043   
blanco              5 0,6209 4 0,6681 
blanco aire            182 0,0028   
blanco cáscara de huevo       188 0,0014 
blanco crudo           190 0,0026   
blanco hueso             60 0,0152 
blanco huevo             115 0,0057 
blanco humo              151 0,0039 
blanco marfil             169 0,0029 
blanco meige           137 0,0049   
blanco nuclear            103 0,0069 
blanco perla           205 0,0020   
blanco roto            49 0,0269 28 0,0656 
blanco titanio          155 0,0040 116 0,0057 
blancuzco               90 0,0089 
blanquiazul              173 0,0027 
borravino             210 0,0017   
botella              198 0,0023   
brillante               117 0,0057 
bronce              134 0,0055 81 0,0113 
burdeos              26 0,0611 26 0,0847 
café               199 0,0023 57 0,0160 
café con leche          217 0,0014   
calabaza             142 0,0046 38 0,0371 
caldera              163 0,0037   
caldero              200 0,0023   
camel               147 0,0043   
canela              84 0,0122   
canelo                20 0,1178 
caña                 162 0,0034 
caoba                 152 0,0039 
caqui               35 0,0424 80 0,0114 
caramelo             164 0,0037   
carbón              122 0,0063   
carmesí             89 0,0117 58 0,0156 
carmín              65 0,0179 118 0,0057 
carne               43 0,0357 62 0,0147 
castaña               176 0,0025 
castaño             93 0,0097   
castaño claro            129 0,0049 
castaño oscuro            135 0,0046 
celeste pastel            163 0,0034 
ceniza              138 0,0049   
cereza              71 0,0143   
cerúleo               179 0,0022 
cetrino                153 0,0039 
chicle              176 0,0030   
ciclamen               101 0,0071 
cielo                 154 0,0039 
ciruela              167 0,0035   
clementina            218 0,0014   
cobalto              97 0,0092   
cobre               85 0,0121 119 0,0057 
cobrizo                102 0,0070 
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colorado             183 0,0028 47 0,0240 
coral               52 0,0261 51 0,0221 
corinto              70 0,0146   
crema               44 0,0351 49 0,0230 
crudo               58 0,0212 184 0,0017 
cuero                 170 0,0029 
dorado              24 0,0776 25 0,0870 
encarnado             82 0,0124 32 0,0434 
escarlata             165 0,0037   
flúor                164 0,0034 
fluorescente             98 0,0074 
fosforescente           106 0,0081   
fosforito             121 0,0065   
frambuesa             171 0,0033   
fucsia              14 0,1855 14 0,2248 
grafito              194 0,0025   
grana               116 0,0069   
granate              16 0,1752 31 0,0447 
granza              148 0,0043   
gris               9 0,3926 8 0,4117 
gris carbono             183 0,0019 
gris claro              111 0,0061 
gris hueso            212 0,0016   
gris humo               177 0,0025 
(gris) marengo          37 0,0414 48 0,0234 
gris metalizado            174 0,0027 
gris oscuro              105 0,0066 
gris perla            69 0,0153 63 0,0146 
gris plata            184 0,0028   
gris ratón              120 0,0057 
gris topo             201 0,0023   
grisáceo             99 0,0091 79 0,0117 
gualda              87 0,0118 82 0,0111 
gules               124 0,0061   
hueso               61 0,0202 53 0,0211 
humo               219 0,0013 112 0,0061 
irisado              213 0,0015   
jaspeado             132 0,0057   
lapislázuli           78 0,0132   
lavanda              92 0,0101   
lila               20 0,1292 13 0,2713 
lima               90 0,0112 166 0,0031 
limón              76 0,0135 45 0,0291 
magenta              15 0,1779 18 0,1387 
malva               25 0,0747 19 0,1194 
mandarina             204 0,0021   
manzana              149 0,0043 77 0,0119 
mar                  71 0,0129 
marfil              80 0,0128 186 0,0016 
marrón              10 0,3722 9 0,3903 
marrón amarillento        168 0,0035   
marrón caca           208 0,0019   
(marrón) chocolate        91 0,0105 126 0,0049 
marrón claro           57 0,0222 114 0,0059 
marrón mate             171 0,0029 
marrón oscuro          56 0,0230 172 0,0029 
mate               67 0,0164 185 0,0017 
melocotón            123 0,0063 157 0,0037 
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merengue               72 0,0129 
metálico             110 0,0076   
metalizado            104 0,0088   
mezclado               106 0,0066 
miel               139 0,0049   
morado              12 0,3284 15 0,2179 
mostaza              54 0,0247 40 0,0368 
nácar                88 0,0096 
naranja              8 0,4510 7 0,4275 
naranja pálido            130 0,0049 
negro               6 0,6148 5 0,6428 
(negro) azabache         64 0,0188 110 0,0061 
negro azulado             91 0,0089 
negro mate              158 0,0037 
negro sombra           177 0,0030   
nude                 84 0,0111 
ocre               23 0,1001 23 0,1021 
oro                39 0,0408 55 0,0197 
oro viejo               131 0,0049 
oxidado                136 0,0046 
óxido              214 0,0015   
paja                 121 0,0057 
pajizo              215 0,0015   
Pantone              178 0,0030   
pardo               103 0,0088 56 0,0185 
pastel              140 0,0049 74 0,0123 
pera                 132 0,0049 
petróleo               75 0,0120 
pirita                178 0,0023 
plata               31 0,0515 35 0,0381 
plátano             202 0,0023   
plateado             40 0,0401 24 0,0950 
platino              127 0,0060 133 0,0049 
plomo               129 0,0057   
púrpura             33 0,0502 29 0,0584 
purpurina               143 0,0042 
quisquilla            150 0,0043   
rojizo              114 0,0070 109 0,0062 
rojo               1 0,7365 2 0,7445 
rojo bermellón          209 0,0019   
rojo claro              83 0,0111 
rojo fucsia            105 0,0086   
rojo fuego            125 0,0061   
rojo granate             137 0,0046 
rojo infierno           151 0,0043   
rojo intenso           185 0,0028   
rojo Lucifer           135 0,0053   
rojo oscuro              76 0,0120 
rojo pasión           211 0,0017 180 0,0022 
rojo sangre            95 0,0095   
rosa               7 0,4678 12 0,3050 
rosa ajazminado            159 0,0037 
rosa chicle            55 0,0231   
rosa chillón           113 0,0075   
rosa claro            206 0,0020   
rosa flojo              144 0,0042 
rosa fucsia            100 0,0090 123 0,0053 
rosa fuerte              138 0,0046 
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rosa palo             36 0,0415 44 0,0316 
rosa pastel              96 0,0076 
rosáceo             143 0,0046   
rosado              195 0,0025 39 0,0370 
rubí               172 0,0033 124 0,0053 
rubio                 145 0,0042 
salmón              30 0,0558 36 0,0377 
sangre              156 0,0040   
sanguina             179 0,0030   
satinado               187 0,0016 
sepia               62 0,0200 107 0,0066 
siena               77 0,0133   
siena tostada           173 0,0033   
tabaco                146 0,0042 
teja               68 0,0155 50 0,0228 
tierra              72 0,0142   
titanio              191 0,0026 139 0,0046 
tomate              120 0,0065   
topacio              101 0,0090   
tornasolado              108 0,0066 
tostado              109 0,0077   
transparente           126 0,0061 78 0,0118 
turquesa             18 0,1455 21 0,1126 
vainilla             81 0,0125 94 0,0080 
vaquero              203 0,0023   
verde               4 0,6327 6 0,5892 
verde aceituna            140 0,0046 
verde agua            94 0,0096 97 0,0076 
verde alga            169 0,0035   
verde azulado           86 0,0120   
verde botella           53 0,0256 67 0,0138 
verde campo            152 0,0043   
verde caqui              125 0,0053 
verde chillón          144 0,0046   
verde claro            46 0,0322 41 0,0355 
(verde) esmeralda         29 0,0559 34 0,0386 
verde esperanza            181 0,0022 
verde flojo              122 0,0057 
verde fosforescente        153 0,0043   
verde fuerte             113 0,0061 
verde galán           145 0,0046   
verde hierba           157 0,0040   
verde hoja            74 0,0138   
verde laguna           196 0,0025   
verde limón             70 0,0134 
verde manzana           59 0,0209   
verde mar             50 0,0264 65 0,0145 
verde militar           136 0,0053   
verde necrosis            155 0,0039 
verde oliva            48 0,0276 54 0,0198 
verde oscuro           34 0,0468 42 0,0345 
verde penicilina         207 0,0020   
(verde) pistacho         27 0,0593 30 0,0482 
verde pradera           158 0,0040   
verde selva            154 0,0043   
verde turquesa          166 0,0037   
verde valle            159 0,0040   
verde vena              147 0,0042 
411 
 
verdiazul             186 0,0028   
verdoso                167 0,0031 
vino               102 0,0088 37 0,0372 
violáceo             108 0,0078 165 0,0034 
violeta              11 0,3704 10 0,3840 
visón              180 0,0030   





18. EL MAR 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
abadejo                156 0,0180 
abanico              467 0,0022   
abisal              272 0,0064   
abismo              169 0,0117 210 0,0124 
acantilado            30 0,0741 183 0,0143 
aceite                435 0,0038 
acorazado             479 0,0021   
admiración            437 0,0027   
aduana              245 0,0072   
afluente               465 0,0027 
after sun               286 0,0084 
agosto              490 0,0020   
agua               4 0,4355 4 0,4010 
agua salada            97 0,0242 98 0,0278 
agua saludable            194 0,0131 
aguaviva               27 0,0798 
ahogado              480 0,0021   
ahogamiento              138 0,0195 
ahogar                460 0,0029 
aire               241 0,0076 116 0,0228 
alegría               369 0,0057 
aleta               203 0,0095 381 0,0054 
alga               8 0,2047 8 0,2254 
alisio                165 0,0165 
almeja              95 0,0248 79 0,0327 
alquitrán            381 0,0036 182 0,0144 
alta mar             128 0,0160   
amanecer             75 0,0316 467 0,0026 
amarre                390 0,0051 
ameba               327 0,0047   
amor               194 0,0102   
amura                 403 0,0048 
anchoa              295 0,0056   
ancla               161 0,0121 162 0,0174 
anémona             86 0,0275 77 0,0330 
anfibio                343 0,0063 
anguila              186 0,0109   
anzuelo              233 0,0077 382 0,0054 
412 
 
aparejo              342 0,0044 461 0,0029 
aperitivo             518 0,0010   
apnea               447 0,0025 474 0,0016 
archipiélago           319 0,0050   
arena               3 0,4829 2 0,4568 
arenque                251 0,0099 
arpón              357 0,0041   
arrecife             42 0,0573 53 0,0458 
atardecer             124 0,0164   
Atlántida              172 0,0152 
atún               51 0,0480 22 0,0940 
ave                149 0,0132   
azul               23 0,0934 28 0,0726 
azul marino            126 0,0164   
babor               401 0,0032 412 0,0045 
bacalao              343 0,0044 240 0,0105 
bahía              112 0,0191 391 0,0051 
bajamar              491 0,0020 126 0,0206 
ballena              9 0,2043 7 0,2494 
balneario               468 0,0024 
balón              225 0,0082   
balsa               165 0,0118 205 0,0127 
banco de peces          167 0,0118   
bandera              157 0,0126   
bandera azul             466 0,0027 
bandera roja           402 0,0032   
bañador             45 0,0531 35 0,0614 
bañante             344 0,0044   
bañarse             234 0,0077   
bañista             107 0,0203 143 0,0194 
baño               138 0,0146 144 0,0194 
barbo               481 0,0021   
barca               17 0,1167 65 0,0375 
barca de paseo          306 0,0053   
barca de pedales         326 0,0048   
barca pequeña            276 0,0089 
barcaza              229 0,0081 310 0,0075 
barco               1 0,5555 3 0,4013 
barco de guerra          211 0,0089   
barco de pesca          367 0,0039   
barco de recreo          235 0,0077 299 0,0079 
barco de transporte        246 0,0072   
barco de vela             320 0,0071 
barco hundido           382 0,0036 175 0,0151 
barco pesquero          255 0,0068 321 0,0071 
barquero               404 0,0048 
barquilla             273 0,0064 86 0,0304 
barra                 322 0,0071 
barracuda               121 0,0211 
basura              131 0,0154 274 0,0091 
batalla              458 0,0024   
belleza              368 0,0039 332 0,0067 
beluga                392 0,0051 
berberecho              171 0,0156 
bermudas               455 0,0031 
besugo              500 0,0016 192 0,0133 
bikini              108 0,0202 47 0,0518 
bivalvo              392 0,0034   
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blanco              448 0,0025   
bocadillo               453 0,0032 
boga                 129 0,0204 
bogavante               413 0,0045 
bolsa               412 0,0030   
bolso                 262 0,0094 
bolso de playa          459 0,0024   
bonito              198 0,0100   
boogie                142 0,0194 
boquerón             54 0,0469 137 0,0198 
borrasca             236 0,0077   
bote               158 0,0123 206 0,0127 
botella              287 0,0060   
botella de plástico       274 0,0064   
boya               46 0,0506 51 0,0477 
brisa               56 0,0467 61 0,0404 
brisa marina             241 0,0105 
bronceador            168 0,0117 78 0,0329 
broncear               370 0,0057 
brújula               189 0,0138 
bruma               288 0,0060   
buceador             449 0,0025 311 0,0075 
bucear              155 0,0128 123 0,0208 
buceo               88 0,0263 87 0,0302 
bullicio             507 0,0013   
buque               205 0,0094   
burbuja                442 0,0036 
burgado                211 0,0124 
buzo               127 0,0163 242 0,0105 
caball(it)o de mar        33 0,0712 120 0,0216 
caballa                96 0,0281 
cabo               148 0,0132 405 0,0048 
cachalote             111 0,0191 323 0,0071 
cadete                427 0,0040 
cala               208 0,0092 475 0,0016 
calamar              48 0,0499 41 0,0543 
caleta                263 0,0094 
callao                107 0,0252 
calma               201 0,0097 163 0,0171 
calor               66 0,0390 151 0,0188 
cama               438 0,0027   
camarón             345 0,0044   
camarote             393 0,0034   
cangrejera            496 0,0018   
cangrejo             43 0,0571 18 0,1165 
canoa               159 0,0123 449 0,0034 
caña               214 0,0087 344 0,0063 
caña de pescar          105 0,0216 132 0,0200 
capitán               185 0,0140 
carabinero            369 0,0039   
caracol                26 0,0802 
caracola             44 0,0567 49 0,0496 
carajo                436 0,0038 
carnaza                406 0,0048 
carta marina             345 0,0063 
carta náutica            333 0,0067 
casa               328 0,0047   
caseta                471 0,0022 
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castillo             244 0,0073 195 0,0131 
castillo de arena         304 0,0055 217 0,0120 
catamarán            99 0,0237   
catarata               469 0,0024 
catástrofe            237 0,0077   
cayuco              202 0,0096   
cebo               423 0,0028   
cefalópodo            296 0,0056 264 0,0094 
céfiro                277 0,0089 
centollo             156 0,0127 118 0,0218 
cerveza                324 0,0071 
cerveza fría           394 0,0034   
cesto               468 0,0022   
cetáceo             170 0,0117 354 0,0060 
chaleco salvavidas        519 0,0010   
chalupa                265 0,0094 
chancla              179 0,0112   
chancleta               278 0,0089 
chaqué                219 0,0118 
charco                279 0,0089 
cherne                231 0,0112 
chimenea             439 0,0027   
chiringuito            41 0,0590 101 0,0273 
chirla              104 0,0220   
choco                 161 0,0176 
chola                 150 0,0188 
ciclón                346 0,0063 
cielo               133 0,0150   
claridad               393 0,0051 
coco               256 0,0068 334 0,0067 
cofa                 371 0,0057 
colchón             450 0,0025   
colchón hinchable        275 0,0064   
colchoneta            78 0,0300 99 0,0275 
colilla                212 0,0124 
color                 174 0,0151 
comercio             329 0,0047   
cometa              247 0,0072 372 0,0057 
comida              200 0,0098 300 0,0079 
concha              12 0,1730 59 0,0416 
conexión             226 0,0082   
contaminación          248 0,0072 158 0,0178 
contemplación            252 0,0099 
contrabrisa              253 0,0099 
copo               330 0,0047   
coquina              460 0,0024   
coral               14 0,1488 13 0,1551 
coral blando           395 0,0034   
coral duro            370 0,0039   
correr              440 0,0027   
corriente             36 0,0678 68 0,0360 
corvina                428 0,0040 
costa               47 0,0503 58 0,0427 
crema (solar)           69 0,0375 128 0,0206 
cristalino            424 0,0028 196 0,0131 
crucero              52 0,0479 202 0,0130 
crustáceo            87 0,0266 254 0,0099 
Cruz Roja             492 0,0020 238 0,0107 
415 
 
cuaderno de bitácora         355 0,0060 
cuatro por cuatro           437 0,0038 
cubierta               394 0,0051 
cubo               91 0,0257 97 0,0278 
cubo de arena           482 0,0021   
cubo de playa           425 0,0028   
cuerda              257 0,0068 248 0,0104 
cuerpo moreno             301 0,0079 
cueva               413 0,0030 331 0,0068 
dársena             331 0,0047   
delfín              16 0,1260 11 0,1985 
delta               383 0,0036   
deporte              414 0,0030   
deporte acuático           383 0,0054 
descansar               395 0,0051 
descanso             175 0,0115 170 0,0159 
desconocido              407 0,0048 
desconocimiento          276 0,0064   
desembocadura             462 0,0029 
destructor            493 0,0020   
dinero                443 0,0036 
disfrute             461 0,0024   
diversión            213 0,0088 176 0,0151 
dorada                157 0,0179 
dormir              512 0,0013   
ducha               396 0,0034 380 0,0055 
duna                 356 0,0060 
embarcación           197 0,0100 335 0,0067 
embarcadero            332 0,0047   
ensenada             240 0,0076   
erizo               118 0,0184 25 0,0882 
erizo de mar             222 0,0117 
escafandra            320 0,0050   
escama                357 0,0060 
escapada             258 0,0068   
escarpado             371 0,0039   
eslora                358 0,0060 
espacio                243 0,0105 
espeto              356 0,0041   
espigón             145 0,0132   
espino              259 0,0068   
esponja              132 0,0151 147 0,0191 
espuma              20 0,1013 12 0,1593 
esquí                186 0,0139 
esquí acuático         346 0,0044 302 0,0079 
esquife                373 0,0057 
estela en mar             454 0,0032 
esterilla             366 0,0041 359 0,0060 
estrecho             215 0,0087   
estrella             53 0,0470 72 0,0347 
estrella de mar          27 0,0789 38 0,0590 
estribor             415 0,0030 416 0,0043 
estuario             372 0,0039   
evaporación             303 0,0079 
excavar              426 0,0028   
exploración           260 0,0068   
falla               261 0,0068   
falúa              277 0,0064 127 0,0206 
416 
 
familia              469 0,0022 216 0,0122 
farallón               472 0,0022 
faro               62 0,0398 136 0,0199 
fascinante              417 0,0043 
fauna                 249 0,0104 
ferri               333 0,0047   
fiordo                414 0,0045 
flor                 197 0,0131 
flota               441 0,0027   
flotador             50 0,0487 106 0,0259 
flotar              262 0,0068 396 0,0051 
foca               92 0,0257 55 0,0437 
fondo               123 0,0170 103 0,0265 
fondo de mar           451 0,0025   
fondo marino           216 0,0086   
fosa               224 0,0082   
fosa abisal            427 0,0028   
fosa marina            397 0,0034   
fragata              297 0,0056   
fresco                312 0,0075 
frescura               232 0,0111 
frío               254 0,0072 60 0,0416 
fruta               483 0,0021   
fuel                 456 0,0031 
fueraborda            358 0,0041 397 0,0051 
fuerza              140 0,0142   
fula                 164 0,0169 
furia                 266 0,0094 
gafa               305 0,0055 105 0,0259 
gafa de bucear          470 0,0022   
gafa de buceo           471 0,0022 280 0,0089 
gafa de sol            341 0,0045   
galerna              173 0,0116   
gallo               284 0,0063 418 0,0043 
gamba               85 0,0278 67 0,0366 
gambón              472 0,0022   
gaviota              39 0,0615 95 0,0282 
gente               142 0,0139   
glaciar              373 0,0039   
golfo               188 0,0108   
golpear                287 0,0084 
gorgonia               347 0,0063 
gorra               298 0,0056 308 0,0078 
grano               263 0,0068   
grasa               374 0,0039   
gris               307 0,0053   
grúa                 408 0,0048 
grumete                296 0,0083 
gruta               227 0,0082   
guardacostas           403 0,0032   
guardia civil             374 0,0057 
guiri               375 0,0039   
guppy                 375 0,0057 
hamaca              49 0,0491 93 0,0286 
hidroavión              360 0,0060 
hielo               442 0,0027 236 0,0110 
hierba                313 0,0075 
hierro                325 0,0071 
417 
 
hilo               501 0,0016   
historia             308 0,0053   
hombre              334 0,0047   
hondo               278 0,0064 419 0,0043 
hora               508 0,0013   
horizonte             60 0,0426 63 0,0392 
hormigón               336 0,0067 
huevo               509 0,0013   
humedad              335 0,0047   
hundimiento            497 0,0018 229 0,0114 
iceberg              253 0,0072 429 0,0040 
ida                462 0,0024   
infancia             484 0,0021   
infinito             271 0,0066 348 0,0063 
inmensidad            129 0,0159 122 0,0210 
inmenso                187 0,0139 
inmigrante            384 0,0036   
insolación              376 0,0057 
isla               29 0,0746 117 0,0223 
islote              221 0,0084 255 0,0099 
jibión              289 0,0060   
juego               463 0,0024   
jurel                 409 0,0048 
kayak                 159 0,0178 
kitesurf               228 0,0116 
Kraken              376 0,0039   
kril                 337 0,0067 
lágrima             452 0,0025   
lancha              28 0,0746 46 0,0519 
langosta             176 0,0115 288 0,0084 
langostino            184 0,0110 420 0,0043 
lapa               453 0,0025 36 0,0613 
lenguado               94 0,0285 
león marino           286 0,0061 62 0,0394 
levante              485 0,0021   
libertad             137 0,0146 84 0,0311 
limpieza             249 0,0072   
liquen              347 0,0044   
líquido               384 0,0054 
lluvia              309 0,0053 338 0,0067 
lobo de mar              473 0,0018 
lombriz                267 0,0094 
longorón               349 0,0063 
lonja               377 0,0039   
lubina              310 0,0053 421 0,0043 
luna               191 0,0106 213 0,0124 
luz                230 0,0080 268 0,0094 
madera              316 0,0052   
malecón             144 0,0135   
mamífero             177 0,0115 130 0,0201 
manguito             218 0,0085 220 0,0118 
manta               231 0,0080 314 0,0075 
mar                71 0,0353 44 0,0526 
mar adentro            264 0,0068   
mar bravo               269 0,0094 
mar de fondo             256 0,0099 
mar picado            404 0,0032   
marea               19 0,1027 34 0,0621 
418 
 
marea alta            185 0,0110 315 0,0075 
marea baja            187 0,0108 326 0,0071 
marejada             109 0,0199 56 0,0435 
marejadilla              237 0,0108 
maremoto             65 0,0394 131 0,0200 
mareo                 198 0,0131 
marina                270 0,0094 
marinero             77 0,0310 145 0,0193 
marino              428 0,0028 422 0,0043 
marisco              115 0,0185 100 0,0275 
marisma                115 0,0228 
mástil                169 0,0160 
medusa              11 0,1934 37 0,0598 
mejillón             82 0,0288 31 0,0647 
merluza              55 0,0468 179 0,0150 
mero               135 0,0149 218 0,0119 
mesa plegable           311 0,0053   
meyba                 457 0,0031 
microorganismo          348 0,0044   
miedo               217 0,0086   
milla náutica          321 0,0050   
mineral                289 0,0084 
mojado                167 0,0161 
molusco              80 0,0299 152 0,0188 
monstruo             429 0,0028   
montaña             405 0,0032   
montículo            513 0,0013   
morena              166 0,0118 75 0,0334 
moreno              174 0,0116 209 0,0127 
morsa               209 0,0091 361 0,0060 
moto                 191 0,0133 
moto acuática          121 0,0175 160 0,0177 
moto de agua           73 0,0324 85 0,0307 
motor               190 0,0106 223 0,0117 
muelle              143 0,0137 111 0,0240 
muerte              315 0,0052   
murmullo             473 0,0022   
nadador              119 0,0181 362 0,0060 
nadar               68 0,0382 23 0,0904 
nailon                398 0,0051 
nasa               206 0,0093 91 0,0293 
natación             228 0,0081 327 0,0071 
naufragio             72 0,0333 285 0,0084 
náufrago             220 0,0085 304 0,0079 
navaja              349 0,0044   
nave               514 0,0013   
navegación            474 0,0022 148 0,0191 
navegante               458 0,0031 
navegar              172 0,0116 244 0,0105 
navío              350 0,0044   
nécora              219 0,0085 221 0,0118 
negro                 450 0,0034 
Nemo               204 0,0094 224 0,0117 
neón                 350 0,0063 
neopreno               430 0,0040 
Neptuno              454 0,0025   
nevera                92 0,0287 
niebla              192 0,0106   
419 
 
niño               154 0,0129 273 0,0093 
niño bañándose         406 0,0032   
noray                 339 0,0067 
nube               152 0,0129 149 0,0191 
nudo               250 0,0072 444 0,0036 
nutria                459 0,0031 
objeto perdido          430 0,0028   
ocaso               238 0,0077   
océano              64 0,0397 110 0,0240 
ocelote                377 0,0057 
ojo de buey            407 0,0032   
ola                2 0,4846 1 0,4953 
oleaje              74 0,0319 89 0,0297 
olor a mar            494 0,0020   
onda               180 0,0112 199 0,0131 
orca               90 0,0260 43 0,0530 
orca asesina             463 0,0029 
orientarse              316 0,0075 
orilla              67 0,0388 76 0,0333 
oscuridad               351 0,0063 
ósmosis             336 0,0047   
oso polar               445 0,0036 
ostra               110 0,0196 173 0,0152 
paisaje              337 0,0047   
pájaro              223 0,0083   
pala               98 0,0239 83 0,0316 
pala de tenis           431 0,0028   
palmera              102 0,0223 184 0,0142 
palo mayor              431 0,0040 
palo mesana              363 0,0060 
palometa             265 0,0068   
pamela              378 0,0039   
paquebote             464 0,0024   
parasol              285 0,0063   
pareja              432 0,0028   
pareo                 423 0,0043 
pasear              279 0,0064   
paseo               355 0,0044 245 0,0105 
paseo marítimo          130 0,0155   
patera              116 0,0185   
patín                134 0,0199 
patín acuático         359 0,0041   
patín de agua          299 0,0056 364 0,0060 
patinete             360 0,0041   
paz                89 0,0263 33 0,0631 
pecio               361 0,0041   
pejerrey               328 0,0071 
peligro              266 0,0068   
pelota              196 0,0100 207 0,0127 
pelota de goma          475 0,0022   
peña                 410 0,0048 
pepino de mar           385 0,0036   
percebe              243 0,0073 438 0,0038 
perla               242 0,0075   
persona bañándose          305 0,0079 
pesca               37 0,0674 32 0,0638 
pescadilla            139 0,0144   
pescadito de mar           365 0,0060 
420 
 
pescado              100 0,0234 40 0,0554 
pescador             34 0,0709 124 0,0208 
pescar              408 0,0032 140 0,0195 
pesquero             183 0,0110 352 0,0063 
petróleo             160 0,0123 146 0,0193 
petrolero             122 0,0175 230 0,0114 
pez                5 0,4318 5 0,3787 
pez abisal            280 0,0064   
pez ángel            312 0,0053   
pez ángel real          322 0,0050   
pez emperador           300 0,0056   
pez escorpión          338 0,0047   
pez espada            76 0,0315 57 0,0429 
pez globo             199 0,0099   
pez lobo             476 0,0022   
pez luna             251 0,0072   
pez mariposa           239 0,0077   
pez payaso            290 0,0060   
pez piedra            281 0,0064   
pícnic              486 0,0021   
piedra              25 0,0815 15 0,1340 
pienso                378 0,0057 
pimpón              409 0,0032   
pingüino             146 0,0132 168 0,0161 
piragua              503 0,0015 181 0,0144 
pirata              171 0,0116 329 0,0071 
piscifactoría            233 0,0111 
placer                166 0,0163 
plancton             63 0,0397 29 0,0719 
planta              498 0,0018   
planta marina             246 0,0105 
planta petrolífera        386 0,0036   
plástico             125 0,0164 82 0,0319 
plataforma            387 0,0036 125 0,0207 
plataforma petrolera       433 0,0028   
playa               7 0,3132 16 0,1308 
pleamar              294 0,0060 139 0,0195 
plecostomus              340 0,0067 
plomo               495 0,0020   
pólipo              416 0,0030   
popa               222 0,0084   
portaaviones           477 0,0022 257 0,0099 
Poseidón               271 0,0094 
práctico               446 0,0036 
pradera submarina           281 0,0089 
proa               388 0,0036 411 0,0048 
profundidad            147 0,0132 104 0,0262 
profundo             182 0,0111 204 0,0128 
protección solar         389 0,0036   
protector               282 0,0089 
protector solar            451 0,0034 
puente                353 0,0063 
puerto              32 0,0722 113 0,0234 
puesta de sol             260 0,0098 
pulpo               24 0,0825 21 0,1005 
pureza              267 0,0068   
raqueta                250 0,0102 
rascacio               177 0,0150 
421 
 
rastrillo             163 0,0119 70 0,0351 
raya               81 0,0297 155 0,0180 
red                22 0,0977 64 0,0381 
reflejo de luna          398 0,0034   
reflujo                432 0,0040 
regadera               399 0,0051 
regata              313 0,0053 447 0,0036 
relajación              258 0,0099 
relajarse             455 0,0025   
relax               487 0,0021 81 0,0319 
reliquia             456 0,0025   
remo               151 0,0129 74 0,0340 
remolino             195 0,0102 261 0,0098 
resaca              117 0,0185 200 0,0131 
rescatador              385 0,0054 
reserva marina            386 0,0054 
residuo              291 0,0060 464 0,0029 
respeto              212 0,0088   
resto arqueológico        399 0,0034   
revista              410 0,0032   
revuelto               317 0,0075 
rincón              379 0,0039   
río               301 0,0056 178 0,0150 
risco               207 0,0093   
rizado                448 0,0036 
roca               13 0,1541 10 0,2050 
roca marina            465 0,0024   
rompiente             362 0,0041   
ron                443 0,0027   
rosa de los vientos          415 0,0045 
ruido               444 0,0027   
ruido blanco           417 0,0030   
ruso               400 0,0034   
ruta               252 0,0072   
sal                6 0,3271 6 0,3073 
salado              141 0,0142 201 0,0131 
salchicha               275 0,0089 
salema                400 0,0051 
sales minerales            234 0,0111 
salina                133 0,0200 
salitre              58 0,0447 208 0,0127 
salmón              303 0,0056 141 0,0194 
salmonete               88 0,0298 
salud               351 0,0044 387 0,0054 
salvavidas            164 0,0118 180 0,0145 
sama                 54 0,0440 
sanación             323 0,0050   
sandalia             352 0,0044   
sándwich               342 0,0067 
sangre              434 0,0028   
sardina              31 0,0737 19 0,1144 
sargazo              268 0,0068   
sargo                 290 0,0084 
seba                 30 0,0695 
sentina                388 0,0054 
sepia               181 0,0112   
serenidad               259 0,0099 
serpiente               153 0,0184 
422 
 
siesta                235 0,0111 
silencio             353 0,0044 366 0,0060 
silla               93 0,0256 401 0,0051 
silla para pescar         418 0,0030   
sima               136 0,0146   
sin saber             488 0,0021   
sirena              84 0,0280 203 0,0128 
skatesurf             435 0,0028   
snorkel              339 0,0047 154 0,0182 
socorrista            134 0,0149 424 0,0043 
soga               282 0,0064 367 0,0060 
sol                21 0,1003 17 0,1182 
soledad              354 0,0044   
solo               466 0,0024   
sombra              363 0,0041   
sombrero             178 0,0112 298 0,0082 
sombrilla             15 0,1480 14 0,1488 
sonido              419 0,0030 272 0,0094 
submarinear              318 0,0075 
submarinismo           113 0,0188 69 0,0353 
submarinista           189 0,0107 379 0,0057 
submarino             35 0,0696 50 0,0480 
suciedad               114 0,0231 
sudor               445 0,0027   
sueño              420 0,0030 188 0,0139 
superficie              425 0,0043 
surcar                306 0,0079 
surco de mar             452 0,0034 
surf               40 0,0595 24 0,0883 
surfear              436 0,0028 433 0,0040 
surfeo              269 0,0068   
surfero              390 0,0036 283 0,0089 
surfista             232 0,0077   
tabla               446 0,0027 190 0,0137 
tabla de body board          434 0,0040 
tabla de surf           193 0,0105 102 0,0269 
tanga                 291 0,0084 
tapa               421 0,0030   
tempestad             70 0,0361 319 0,0075 
temporal             391 0,0036   
tensión baja             247 0,0105 
terraza              324 0,0050   
tesoro              114 0,0185 193 0,0132 
tiburón             10 0,2028 9 0,2216 
tiburón blanco          502 0,0016   
tiburón de fondo         504 0,0015   
tiburón punta blanca       505 0,0014   
tiburón punta negra       510 0,0013   
tiburón tigre          499 0,0017   
tiburón toro           489 0,0021   
tiempo libre           283 0,0064   
tierra              515 0,0012   
tifón              516 0,0011   
timón              162 0,0120 297 0,0083 
timonel                439 0,0038 
tiniebla             317 0,0052   
toalla              26 0,0813 20 0,1014 
toldo               314 0,0053   
423 
 
toples                307 0,0079 
tormenta             103 0,0221 73 0,0342 
tortilla               341 0,0067 
tortuga              293 0,0060 80 0,0326 
tortuga de mar          506 0,0014   
trabajo                440 0,0038 
tráfico             270 0,0068   
traicionero              214 0,0124 
traje de buceo          292 0,0060   
tramontana              292 0,0084 
tranquilidad           101 0,0230 42 0,0531 
transatlántico          318 0,0052 135 0,0199 
transparente             215 0,0124 
tridente               402 0,0051 
trikini                330 0,0071 
tsunami              59 0,0440 45 0,0521 
tubo               364 0,0041 293 0,0084 
tubo de buceo             294 0,0084 
tumbona              83 0,0284 109 0,0242 
túnel              511 0,0013   
turismo              340 0,0047   
turista              153 0,0129   
turquesa               284 0,0089 
Ulises              517 0,0011   
vacaciones            57 0,0456 119 0,0218 
vela               61 0,0401 90 0,0296 
velero              18 0,1140 39 0,0584 
vendaval             380 0,0039 225 0,0117 
verano              106 0,0205 239 0,0105 
verde               210 0,0089 309 0,0078 
verdín              365 0,0041   
vertedero             411 0,0032   
viajar                470 0,0024 
viaje               96 0,0248 295 0,0084 
vida               94 0,0253 226 0,0117 
vieja                 71 0,0349 
viento              38 0,0618 66 0,0371 
vigilante             422 0,0030   
vikingo              325 0,0050   
volcán              457 0,0025 368 0,0060 
volcán submarino           227 0,0117 
vuelta              478 0,0022   
windsurf             150 0,0131 52 0,0468 
yate               79 0,0300 48 0,0508 
yodo               120 0,0179 112 0,0235 
yola                 389 0,0054 
zambullirse              441 0,0038 
zapatilla             302 0,0056   
zódiac                108 0,0250 








19. SENTIMIENTOS Y SENSACIONES 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
a gusto              122 0,0151 150 0,0122 
a tope              556 0,0022 
  
abandonado            557 0,0022 
  
abandono             378 0,0044 388 0,0045 
abatido              
  
198 0,0100 
abierto              
  
376 0,0049 
aborrecimiento          512 0,0027 
  
abotargamiento          
  
377 0,0049 
abrazar              151 0,0120 183 0,0107 
abrazo              
  
199 0,0100 
abrumado             529 0,0026 
  
abulia              
  
477 0,0018 
aburrido             162 0,0110 106 0,0187 
aburrimiento           63 0,0297 
  
abuso               
  
468 0,0024 
acariciar             183 0,0093 284 0,0072 
acatarrado            
  
141 0,0130 
aceptar              399 0,0041 
  
acidez              558 0,0022 184 0,0107 
acogida              170 0,0104 
  
acompañamiento          459 0,0034 
  
acompañar            460 0,0034 
  
acomplejado            
  
214 0,0094 
actividad             559 0,0022 
  
activo              437 0,0036 
  
acurrucado            294 0,0058 
  
adiestrado            546 0,0024 
  
admiración            169 0,0105 
  
adorable             593 0,0017 
  
adoración            400 0,0041 
  
adrenalina            481 0,0031 196 0,0105 
afectividad            
  
215 0,0094 
afecto              255 0,0066 74 0,0282 
afinidad             215 0,0080 
  
afirmación            
  
285 0,0072 
aflicción            199 0,0081 
  
afortunado            
  
140 0,0131 
agandulado            
  
267 0,0077 
ágil               
  
478 0,0018 
agitación            356 0,0047 
  
agobio              23 0,0814 51 0,0416 
agonía              334 0,0050 100 0,0194 
agotado              
  
185 0,0107 
agotamiento            401 0,0041 115 0,0166 
agradable             136 0,0134 
  
agradecimiento          
  
349 0,0055 
agresividad            
  
430 0,0035 
agresivo             
  
417 0,0040 
agrio               295 0,0058 
  
ahogo               313 0,0054 
  




alborozo             256 0,0066 
  
alegre              43 0,0431 37 0,0493 
alegría             2 0,4273 2 0,4755 
aliento              357 0,0047 
  
alivio              166 0,0108 245 0,0082 
alterado             
  
444 0,0031 
alterarse             
  
268 0,0077 
amabilidad            335 0,0050 230 0,0088 
amable              423 0,0038 246 0,0082 
amante              601 0,0011 
  
amar               55 0,0341 73 0,0290 
amargado             233 0,0071 178 0,0113 
amargo              104 0,0172 
  
amargor              231 0,0074 350 0,0055 
amargura             42 0,0439 107 0,0186 
ambición             
  
422 0,0037 
ambicioso             
  
286 0,0072 
amigo               600 0,0012 
  
amistad              17 0,0981 15 0,1058 
amor               1 0,5508 1 0,4825 
amoroso              147 0,0122 
  
amparo              424 0,0038 
  
angustia             11 0,1654 12 0,1126 
angustiado            
  
151 0,0122 
anhelo              168 0,0107 
  
animación            314 0,0054 
  
animado              213 0,0080 303 0,0067 
animadversión          315 0,0054 
  
ánimo              252 0,0067 402 0,0043 
anonadado             438 0,0036 
  
ansia               250 0,0068 287 0,0072 
ansiedad             27 0,0627 13 0,1107 
antipatía            91 0,0205 120 0,0155 
añoranza             296 0,0058 130 0,0145 
apatía              103 0,0172 114 0,0175 
apático             379 0,0044 269 0,0077 
apego               513 0,0027 
  
apenado              
  
389 0,0045 
apetito              234 0,0071 
  
aplomo              
  
403 0,0043 
aprecio              214 0,0080 95 0,0203 
aprehensión           483 0,0031 
  
aprender             501 0,0029 
  
aprensión            
  
247 0,0082 
apurado              
  
152 0,0122 
armonía             502 0,0029 69 0,0309 
aromático            336 0,0050 
  
arrepentimiento          190 0,0089 
  
arte               
  
351 0,0055 
ascético             
  
363 0,0052 
asco               38 0,0447 288 0,0072 
asegurar             358 0,0047 
  
asertividad            461 0,0034 164 0,0114 
asfixia              200 0,0081 390 0,0045 
aspaviento            602 0,0009 
  
aspereza             106 0,0170 165 0,0114 
áspero              85 0,0233 
  




asunción             
  
423 0,0037 
atontado             278 0,0062 
  
atoramiento            560 0,0022 
  
atormentado            235 0,0071 
  
atracción            117 0,0155 182 0,0107 
atractivo             484 0,0031 
  
austero              561 0,0022 
  
autoestima            
  
333 0,0059 
autonomía            
  
450 0,0029 
avaricia             
  
146 0,0127 
avergonzado            380 0,0044 
  
avergonzarse           439 0,0036 
  
avispado             
  
270 0,0077 
ayuda               485 0,0031 
  
azoramiento            337 0,0050 
  
azotar              
  
469 0,0024 
babear              359 0,0047 
  
bailar              
  
404 0,0043 
bajo ánimo            201 0,0081 
  
bajo de moral           236 0,0071 
  
bajona              
  
231 0,0088 
belleza              202 0,0081 61 0,0346 
besar               131 0,0140 352 0,0055 
beso               258 0,0066 248 0,0082 
bien               
  
271 0,0077 
bienestar             68 0,0274 91 0,0210 
blando              425 0,0038 
  
blasfemia             
  
200 0,0100 
bloqueado             
  
445 0,0031 
bloqueo              486 0,0031 
  
bochorno             514 0,0027 
  
bondad              312 0,0055 451 0,0029 
borrachera            219 0,0076 
  
borracho             
  
353 0,0055 
brío               
  
364 0,0052 
brisa               515 0,0027 
  
bueno               137 0,0131 
  
bulimia              
  
391 0,0045 
burla               530 0,0026 
  
cabreado             297 0,0058 
  
cabreo              53 0,0352 289 0,0072 
cachondeo             516 0,0027 
  
calambre             
  
418 0,0040 
calentura             
  
392 0,0045 
calidez              237 0,0071 
  
callo               298 0,0058 
  
calma               180 0,0094 54 0,0412 
calor               6 0,3096 6 0,2953 
caluroso             
  
452 0,0029 
cansado              89 0,0214 36 0,0507 
cansancio             35 0,0503 34 0,0516 
cantar              462 0,0034 393 0,0045 
capaz               338 0,0050 
  
caracterización         
  
394 0,0045 
carcajada             
  
290 0,0072 
caricia              124 0,0148 50 0,0429 
caridad              
  
249 0,0082 
cariño              8 0,2083 8 0,1576 
427 
 
cariñoso             191 0,0087 
  
carisma              
  
405 0,0043 
catarata             279 0,0062 
  
ceguera              531 0,0026 
  
ceguez              
  
201 0,0100 
celo               26 0,0698 33 0,0517 
celoso              532 0,0026 
  
certeza              426 0,0038 
  
chillar              402 0,0041 
  
chistoso             280 0,0062 
  
chungo              316 0,0054 
  
claustrofobia           184 0,0093 
  
cobijo              533 0,0026 
  
codicia              
  
291 0,0072 
colegueo             203 0,0081 
  
cólera              143 0,0128 431 0,0035 
colocado             562 0,0022 
  
combatividad           
  
250 0,0082 
combativo             
  
216 0,0094 
comezón             281 0,0062 
  
como un cascabel         360 0,0047 
  
comodidad             259 0,0066 365 0,0052 
cómodo              260 0,0066 
  
compadecer            317 0,0054 
  
compañerismo           177 0,0099 
  
compañía            427 0,0038 
  
compartir             
  
251 0,0082 
compasión            80 0,0245 80 0,0253 
compasivo             
  
334 0,0059 
competencia            463 0,0034 
  
completo             534 0,0026 
  
complicidad            218 0,0076 
  
comprender            575 0,0021 
  
comprensión           576 0,0021 265 0,0080 
compromiso            
  
470 0,0024 
comunicar             339 0,0050 
  
con mucho trabajo         
  
252 0,0082 
concentración          
  
335 0,0059 
condescendencia          381 0,0044 
  
confianza             132 0,0138 
  
confort              261 0,0066 
  
confundido            262 0,0066 304 0,0067 
confusión            382 0,0044 213 0,0094 
congoja              563 0,0022 153 0,0122 
consciencia            535 0,0026 
  
consolación           
  
319 0,0063 
consolar             
  
446 0,0031 
constipado            263 0,0066 
  
contento             52 0,0366 48 0,0440 
contractura            
  
272 0,0077 
contrariado            
  
305 0,0067 
controversia           487 0,0031 
  
coqueto              440 0,0036 
  
coraje              
  
41 0,0471 
corazonada            464 0,0034 
  
corresponder           403 0,0041 
  
cortante             404 0,0041 
  




cosquillas            145 0,0125 63 0,0333 
cosquilleo            204 0,0081 
  
crecido              361 0,0047 
  
creencia             
  
232 0,0088 
crispación            282 0,0062 
  
crueldad             362 0,0047 
  
cuidado              
  
320 0,0063 
culpa               102 0,0175 217 0,0094 
curiosidad            383 0,0044 
  
dar                299 0,0058 
  
débil              
  
474 0,0021 
debilidad             230 0,0074 
  
decaído             
  
55 0,0412 
decaimiento            517 0,0027 253 0,0082 
decepción            135 0,0137 161 0,0120 
decepcionado           
  
195 0,0105 
decidido             577 0,0021 
  
decisión             
  
186 0,0107 
dejadez              238 0,0071 321 0,0063 
delicadeza            
  
254 0,0082 
delirio              518 0,0027 
  
depresión            29 0,0577 21 0,0874 
depresivo             547 0,0024 
  
deprimido             
  
46 0,0446 
derrumbe             
  
166 0,0114 
desafío             
  
292 0,0072 
desagradable           
  
366 0,0052 
desahogo             220 0,0076 
  
desamor              283 0,0062 62 0,0341 
desamparo             441 0,0036 
  
desánimo             129 0,0144 
  
desasosiego            44 0,0422 180 0,0110 
desazón             69 0,0266 78 0,0271 
descanso             
  
322 0,0063 
desconcierto           216 0,0080 
  
desconfianza           465 0,0034 167 0,0114 
desconsolado           536 0,0026 
  
desdén              
  
255 0,0082 
desdicha             
  
323 0,0063 
desear              519 0,0027 
  
desengaño            405 0,0041 
  
deseo               56 0,0334 43 0,0462 
desesperación          57 0,0332 83 0,0222 
desesperanza           130 0,0144 113 0,0176 
desgana              
  
475 0,0019 
desganado             
  
104 0,0188 
desgarro             
  
395 0,0045 
desgracia             
  
378 0,0049 
desidia              363 0,0047 
  
desilusionado           466 0,0034 
  
desmotivar            406 0,0041 
  
desobediencia           407 0,0041 
  
desolación            384 0,0044 
  
desorientado           504 0,0029 
  
despecho             467 0,0034 
  
despejado             
  
202 0,0100 
despierto             408 0,0041 
  




desprecio             167 0,0108 87 0,0221 
desquiciado            
  
218 0,0094 
destemplanza           205 0,0081 
  
dicha               300 0,0058 
  
dios               
  
396 0,0045 
discernimiento          
  
406 0,0043 
disfrutar             385 0,0044 424 0,0037 
distimia             284 0,0062 
  
distracción           
  
212 0,0096 
diversión            197 0,0082 132 0,0141 
divertirse            364 0,0047 
  
doler               
  
463 0,0025 
dolido              365 0,0047 
  
dolor               7 0,2534 4 0,3295 
dolor de cabeza          386 0,0044 219 0,0094 
dolor de cintura         
  
256 0,0082 
dolor de garganta         
  
187 0,0107 
dolor de músculo         
  
203 0,0100 
dolor de pie           
  
233 0,0088 
dolorido             264 0,0066 
  
dormido              505 0,0029 
  
duda               74 0,0259 
  
dulce               98 0,0187 273 0,0077 
dulzor              564 0,0022 
  
dulzura              155 0,0117 56 0,0403 
dureza              366 0,0047 137 0,0136 
duro               409 0,0041 
  
echar de menos          232 0,0073 257 0,0082 
educar              469 0,0034 
  
efusividad            
  
234 0,0088 
egoísmo             310 0,0057 
  
egoísta             428 0,0038 
  
electricidad           
  
293 0,0072 
embriagado            583 0,0020 
  
emoción             159 0,0112 65 0,0328 
emocionado            
  
354 0,0055 
empatía             48 0,0379 47 0,0446 
empatizar             442 0,0036 
  
emprendedor            
  
220 0,0094 
enajenado             594 0,0017 
  
enamorado             
  
64 0,0330 
enamoramiento           115 0,0160 122 0,0155 
enamorar             
  
397 0,0045 
encanto              
  
204 0,0100 
encariñarse           192 0,0087 
  
encogido             
  
367 0,0052 
encorajinado           537 0,0026 
  
endorfina             
  
407 0,0043 
enemistad             
  
425 0,0037 
energético            318 0,0054 
  
energía             
  
266 0,0079 
enfadado             
  
67 0,0316 
enfado              32 0,0566 42 0,0469 
énfasis             
  
274 0,0077 
enfermedad            367 0,0047 
  
enfermo              
  
464 0,0025 
enfrentamiento          443 0,0036 258 0,0082 




engaño              140 0,0130 145 0,0128 
enojado              239 0,0071 
  
enojamiento            
  
398 0,0045 
enseñar             488 0,0031 
  
ensoñación           275 0,0065 
  
ensueño             
  
379 0,0049 
entendimiento           584 0,0020 
  
entrega              410 0,0041 
  
entretenimiento          
  
479 0,0018 
entristecido           
  
408 0,0043 
entumecido            
  
368 0,0052 
entusiasmado           411 0,0041 
  
entusiasmo            79 0,0246 380 0,0049 
entusiasta            368 0,0047 
  
envidia              15 0,1130 49 0,0439 
escalabrar            340 0,0050 
  
escalofrío            25 0,0709 23 0,0825 
escozor              138 0,0131 
  
escribir             489 0,0031 
  
escuchar             
  
369 0,0052 
espabilado            369 0,0047 
  
espanto              490 0,0031 
  
especial             585 0,0020 
  
espectacular           589 0,0018 
  
espeluznante           319 0,0054 
  
espera              578 0,0021 
  
esperanza             51 0,0368 22 0,0867 
esperar              599 0,0014 
  
espíritu caído         
  
355 0,0055 
espiritualidad          506 0,0029 
  
estabilidad            157 0,0116 
  
establecer            520 0,0027 
  
estar               387 0,0044 
  
estar bien            
  
168 0,0114 
estima              341 0,0050 
  
estremecimiento          412 0,0041 294 0,0072 
estrés              58 0,0328 27 0,0656 
estresado             
  
134 0,0139 
estupor              
  
370 0,0052 
euforia              22 0,0816 10 0,1302 
eufórico             90 0,0209 426 0,0037 
excitación            114 0,0163 409 0,0043 
excitado             
  
188 0,0107 
expectación           596 0,0016 235 0,0088 
expresividad           444 0,0036 
  
éxtasis             285 0,0062 275 0,0077 
extrañado            470 0,0034 
  
extrañar             445 0,0036 236 0,0088 
extrañeza            413 0,0041 
  
extrovertido           286 0,0062 
  
falsedad             221 0,0076 
  
fanatismo             370 0,0047 
  
fanfarronería          548 0,0024 
  
fantasía             342 0,0050 
  
fatiga              343 0,0050 101 0,0194 
fe                152 0,0119 
  
feeling              
  
306 0,0067 
felicidad             12 0,1518 16 0,1022 
431 
 
feliz               99 0,0181 32 0,0567 
fervor              301 0,0058 
  
festividad            
  
336 0,0059 
fiebre              
  
79 0,0269 
fobia               
  
337 0,0059 
fortaleza             173 0,0104 221 0,0094 
fracaso              
  
427 0,0037 
fraternal             521 0,0027 
  
fraternidad            388 0,0044 
  
fresco              
  
295 0,0072 
frialdad             73 0,0259 88 0,0220 
frío               5 0,3168 5 0,3118 
frustración           34 0,0523 125 0,0152 
frustrado             
  
338 0,0059 
fuerte              
  
476 0,0019 
fuerza              311 0,0057 189 0,0107 
furia               83 0,0236 276 0,0077 
furioso              
  
324 0,0063 
furor               491 0,0031 169 0,0114 
futuro              
  
438 0,0033 
gana de acariciar         549 0,0024 
  
gana de ayudar          320 0,0054 
  
gana de besar           565 0,0022 
  
gana de cantar          414 0,0041 
  
gana de correr          429 0,0038 
  
gana de escuchar         389 0,0044 
  
gana de gritar          265 0,0066 
  
gana de huir           579 0,0021 
  
gana de matar           287 0,0062 
  
gana de mediar          371 0,0047 
  
gana de morir           590 0,0018 
  
gana de odiar           302 0,0058 
  
gana de servir          344 0,0050 
  
gana de volver          586 0,0020 
  
generosidad            161 0,0110 
  
glamuroso             288 0,0062 
  
goce               507 0,0029 
  
gozar               321 0,0054 
  
gozo               139 0,0131 
  
grandeza             
  
399 0,0045 
grasiento             471 0,0034 
  
grima               
  
127 0,0150 
gritar              
  
237 0,0088 
guiñar              472 0,0034 
  
gula               345 0,0050 181 0,0107 
gustar              
  
296 0,0072 
gusto               175 0,0102 170 0,0114 
hablar              142 0,0128 277 0,0077 
hacer cosas de casa        
  
154 0,0122 
hacer de comer          
  
142 0,0130 
hambre              59 0,0324 40 0,0483 
hambriento            
  
222 0,0094 
hambruna             
  
439 0,0033 
hartura              
  
356 0,0055 
hastío              96 0,0193 118 0,0161 
helado              266 0,0066 
  
herido              
  
325 0,0063 





hermandad             492 0,0031 
  
histeria             
  
211 0,0099 
honor               
  
171 0,0114 
horror              346 0,0050 
  
humedad              97 0,0190 155 0,0122 
húmedo              473 0,0034 
  
humildad             372 0,0047 278 0,0077 
humillación           538 0,0026 
  
humillado             550 0,0024 
  
humor               165 0,0109 357 0,0055 
hundido              347 0,0050 
  
hundimiento            
  
447 0,0031 
ignorancia            
  
297 0,0072 
ignorar              
  
279 0,0077 
igualdad             539 0,0026 
  
iluminación           
  
339 0,0059 
ilusión             71 0,0262 93 0,0207 
imaginación           322 0,0054 
  
impaciencia            251 0,0068 
  
impactado             446 0,0036 
  
impacto              474 0,0034 
  
impotencia            45 0,0413 
  
impulsivo             
  
228 0,0093 
impulso              475 0,0034 
  
incertidumbre           123 0,0149 82 0,0229 
incomodidad            
  
197 0,0100 
incomprensión          303 0,0058 
  
incomunicación          566 0,0022 
  
indeciso             493 0,0031 
  
independencia           
  
457 0,0027 
indiferencia           60 0,0323 148 0,0123 
indignación           176 0,0101 
  
inercia              
  
432 0,0035 
infancia             304 0,0058 
  
inferioridad           
  
465 0,0025 
ingenio              
  
307 0,0067 
inmensidad            
  
411 0,0043 
inquietud             64 0,0291 
  
inseguridad            276 0,0065 
  
insensatez            551 0,0024 
  
insensibilidad          348 0,0050 
  
insomnio             476 0,0034 
  
interés             477 0,0034 205 0,0100 
intimidad             206 0,0081 
  
intranquilidad          390 0,0044 
  
intrépido            494 0,0031 
  
ira                18 0,0889 29 0,0650 
ironía              415 0,0041 
  
irritable             
  
453 0,0029 
irritado             
  
458 0,0027 
irritante             416 0,0041 
  
júbilo              93 0,0203 149 0,0122 
lágrima             254 0,0066 
  
lamento              580 0,0021 280 0,0077 
lástima             478 0,0034 128 0,0149 
latido              587 0,0020 
  
lealtad              
  
466 0,0025 




lejanía             349 0,0050 
  
lesionado             
  
472 0,0022 
liberación            
  
326 0,0063 
libertad             94 0,0202 
  
libido              
  
381 0,0049 
ligereza             
  
412 0,0043 
ligero              
  
382 0,0049 
limpieza             
  
459 0,0027 
lipotimia             
  
308 0,0067 
llanto              87 0,0231 38 0,0490 
lleno               
  
433 0,0035 
llorar              41 0,0440 31 0,0592 
lloro               323 0,0054 
  
locuacidad            430 0,0038 
  
locura              127 0,0146 229 0,0093 
lucha               
  
383 0,0049 
lucidez              479 0,0034 
  
lujuria              172 0,0104 413 0,0043 
magnanimidad           417 0,0041 
  
magua               
  
172 0,0114 
mal humor             305 0,0058 124 0,0154 
malcriar             447 0,0036 
  
maldad              332 0,0051 244 0,0086 
malejón             
  
414 0,0043 
malestar             54 0,0347 81 0,0243 
malestar general         350 0,0050 
  
malhumorado            
  
76 0,0274 
malo               324 0,0054 
  
maloliente            373 0,0047 
  
malpensado            509 0,0029 
  
manía              581 0,0021 
  
manipulado            582 0,0021 
  
manualidad            
  
340 0,0059 
maravilloso            164 0,0109 
  
mareado              325 0,0054 223 0,0094 
mareo               134 0,0137 112 0,0179 
maternal             351 0,0050 
  
meditación            
  
327 0,0063 
melancolía            19 0,0861 24 0,0772 
melancólico           113 0,0163 259 0,0082 
mentir              418 0,0041 
  
miedo               10 0,1748 11 0,1127 
miedoso              510 0,0029 
  
mirada              185 0,0093 
  
misticismo            
  
358 0,0055 
mocoso              
  
156 0,0122 
modorra              352 0,0050 
  
mohín              326 0,0054 
  
molestar             240 0,0071 
  
molestia             109 0,0167 179 0,0113 
molesto              267 0,0066 238 0,0088 
monotonía            
  
440 0,0033 
morbo               
  
239 0,0088 
morboso              327 0,0054 
  
morir               540 0,0026 
  
morriña             67 0,0276 86 0,0221 
mosqueo              419 0,0041 
  
motivación            595 0,0017 371 0,0052 
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motivado             289 0,0062 
  
movimiento            
  
441 0,0033 
mueca               
  
190 0,0107 
muerte              391 0,0044 281 0,0077 
nacer               420 0,0041 
  
nacimiento            
  
260 0,0082 
náusea              353 0,0050 71 0,0304 
necesidad             567 0,0022 
  
negación             
  
173 0,0114 
negatividad            
  
94 0,0207 
nervio              84 0,0233 35 0,0514 
nerviosismo            72 0,0261 157 0,0122 
nervioso             154 0,0118 
  
neurotismo            241 0,0071 
  
nobleza              392 0,0044 
  
nostalgia             36 0,0488 19 0,0935 
novedad              
  
309 0,0067 
obediencia            393 0,0044 
  
obligación            
  
240 0,0088 
obsesión             179 0,0098 
  
odiar               108 0,0167 415 0,0043 
odio               4 0,3500 7 0,2552 
ofendido             541 0,0026 
  
ofuscación            374 0,0047 
  
oído               193 0,0087 
  
oír               128 0,0144 359 0,0055 
oírse              431 0,0038 
  
oleoso              448 0,0036 
  
oler               207 0,0081 
  
olfato              208 0,0081 143 0,0130 
olor               81 0,0243 77 0,0273 
olvido              
  
428 0,0037 
optimismo             133 0,0138 111 0,0181 
optimista             
  
206 0,0100 
óptimo              222 0,0076 
  
oración             
  
384 0,0049 
orgasmo              88 0,0217 102 0,0193 
orgullo              66 0,0278 70 0,0305 
orgulloso             449 0,0036 96 0,0202 
orientado             495 0,0031 
  
oscuridad             522 0,0027 
  
paciencia             268 0,0066 241 0,0088 
palpar              269 0,0066 310 0,0067 
palpitación           
  
144 0,0130 
pánico              65 0,0284 97 0,0202 
pasión              13 0,1202 17 0,0969 
pasividad             223 0,0076 341 0,0059 
pasotismo             171 0,0104 
  
paternal             375 0,0047 
  
patriotismo            450 0,0036 
  
pavor               242 0,0071 
  
paz                28 0,0591 14 0,1095 
pegajoso             480 0,0034 
  
pegar               
  
473 0,0022 
pellizco             421 0,0041 
  
pelo de punta           
  
372 0,0052 
pena               9 0,1816 9 0,1357 
pensamiento            306 0,0058 373 0,0052 
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penumbra             
  
174 0,0114 
percepción            376 0,0047 
  
pérdida             188 0,0091 
  
perdón              
  
224 0,0094 
perdonar             451 0,0036 
  
pereza              82 0,0239 129 0,0149 
perseverancia           
  
434 0,0035 
pesadez              249 0,0068 
  
pesado              
  
400 0,0045 
pesadumbre            270 0,0066 126 0,0152 
pesimismo             
  
362 0,0052 
pesimista             394 0,0044 191 0,0107 
picar               271 0,0066 460 0,0027 
picazón             
  
342 0,0059 
picor               31 0,0571 68 0,0315 
piel de gallina          
  
401 0,0045 
pinchazo             195 0,0085 
  
pisada              432 0,0038 
  
placer              24 0,0724 59 0,0375 
placidez             293 0,0059 158 0,0122 
plenitud             178 0,0099 98 0,0198 
pletórico            
  
85 0,0222 
positividad            
  
121 0,0155 
positivo             194 0,0087 
  
preocupación           111 0,0166 
  
preocupado            290 0,0062 
  
prepotencia            
  
419 0,0040 
presentimiento          307 0,0058 
  
presión             
  
133 0,0140 
prisa               523 0,0027 175 0,0114 
prometer             568 0,0022 
  
proximidad            224 0,0076 
  
pudor               107 0,0168 343 0,0059 
pundonor             
  
454 0,0029 
pureza              253 0,0067 311 0,0067 
querer              46 0,0411 57 0,0389 
querer dormir           
  
176 0,0114 
quicio              
  
360 0,0055 
quietud              333 0,0051 
  
rabia               16 0,0989 26 0,0706 
rabioso              
  
207 0,0100 
rapidez              
  
192 0,0107 
rareza              
  
385 0,0049 
rascar              291 0,0062 455 0,0029 
rasposo              328 0,0054 
  
razonamiento           329 0,0054 
  
realidad             591 0,0018 435 0,0035 
rebeldía             229 0,0075 442 0,0033 
rebelión             
  
328 0,0063 
recelo              496 0,0031 
  
rechazar             395 0,0044 298 0,0072 
rechazo              77 0,0253 44 0,0459 
recibir              187 0,0092 
  
recoger              452 0,0036 
  
reconcomer            
  
299 0,0072 
reconocimiento          598 0,0015 
  
recuerdo             243 0,0071 344 0,0059 




reír               49 0,0374 39 0,0483 
relajación            110 0,0167 
  
relajado             524 0,0027 99 0,0195 
relajarse             
  
261 0,0082 
relax               141 0,0130 84 0,0222 
remordimiento           112 0,0164 
  
rencor              21 0,0822 20 0,0924 
rencoroso             525 0,0027 312 0,0067 
repelente             354 0,0050 
  
repelús             244 0,0071 300 0,0072 
represión            
  
313 0,0067 
repudiar             
  
345 0,0059 
repudio              
  
225 0,0094 
repugnancia            526 0,0027 105 0,0188 
repulsión            
  
123 0,0155 
resbaladizo            454 0,0036 
  
resentimiento           225 0,0076 208 0,0100 
resignación           
  
448 0,0031 
resiliencia            
  
429 0,0037 
respeto              47 0,0403 
  
respirar             272 0,0066 
  
responsabilidad          569 0,0022 
  
resquemor             248 0,0069 346 0,0059 
retortijón            
  
282 0,0077 
rezar               
  
420 0,0040 
ridículo             422 0,0041 
  
rigidez              
  
262 0,0082 
risa               33 0,0563 18 0,0968 
risueño             160 0,0112 
  
romanticismo           148 0,0121 
  
rozamiento            308 0,0058 
  
rugosidad             542 0,0026 
  
rutina              
  
449 0,0031 
sabiduría            181 0,0094 
  
sabor               116 0,0156 163 0,0115 
saborear             
  
421 0,0040 
salado              121 0,0151 263 0,0082 
salud               
  
209 0,0100 
saludable             
  
210 0,0100 
sano               
  
471 0,0024 
santón              
  
264 0,0082 
sarcasmo             497 0,0031 
  
satisfacción           50 0,0373 72 0,0294 
satisfecho            396 0,0044 
  
saudade              209 0,0081 374 0,0052 
secar lágrima          
  
443 0,0033 
seco               455 0,0036 
  
sed                86 0,0231 136 0,0136 
seguridad             182 0,0093 329 0,0063 
sensatez             543 0,0026 
  
sensible             189 0,0091 330 0,0063 
sentido              226 0,0076 
  
sentimiento            
  
103 0,0189 
sentir              78 0,0249 
  
sentirse observado        588 0,0020 
  
sequedad             433 0,0038 
  
ser amado             552 0,0024 
  




serenidad             330 0,0054 283 0,0077 
seriedad             498 0,0031 177 0,0114 
serio               
  
314 0,0067 
severidad             
  
436 0,0035 
silencio             456 0,0036 
  
simpatía             37 0,0471 60 0,0346 
simpático            
  
159 0,0122 
sin ánimo            
  
193 0,0107 
sincerarse            397 0,0044 
  
sinceridad            597 0,0016 
  
sincronía            
  
361 0,0055 
sintonía             
  
347 0,0059 
soberbia             95 0,0199 52 0,0413 
sobrecogeción          553 0,0024 
  
sobrecogimiento          186 0,0093 
  
sobresalto            273 0,0066 
  
sofocarse             
  
301 0,0072 
sofoco              570 0,0022 
  
soledad              14 0,1201 58 0,0379 
solidaridad            277 0,0064 226 0,0094 
solitario             196 0,0083 
  
somnoliento            
  
348 0,0059 
sonreír             146 0,0125 116 0,0165 
sonrisa              100 0,0180 75 0,0275 
soñador             554 0,0024 
  
soñar              101 0,0178 331 0,0063 
sopor               210 0,0081 
  
sordera              217 0,0078 
  
sorprendido            434 0,0038 
  
sorpresa             75 0,0258 117 0,0163 
sosiego              105 0,0171 53 0,0413 
soso               499 0,0031 242 0,0088 
sospecha             174 0,0102 
  
suave               149 0,0121 
  
suavidad             76 0,0253 108 0,0185 
suciedad             571 0,0022 
  
sudor               92 0,0203 109 0,0185 
sudoración            500 0,0031 
  
suelto              545 0,0026 
  
sueño              40 0,0444 25 0,0726 
sufrimiento            435 0,0038 162 0,0120 
sufrir              309 0,0058 
  
superioridad           
  
461 0,0027 
sutil               274 0,0066 
  
tactar              
  
386 0,0049 
tacto               118 0,0154 119 0,0157 
talento              
  
332 0,0063 
taquicardia            
  
416 0,0043 
tedio               
  
437 0,0035 
tembladera            211 0,0081 
  
temblar              
  
160 0,0122 
temblor              120 0,0153 90 0,0211 
tembloroso            592 0,0018 
  
temer               
  
315 0,0067 
temor               30 0,0574 89 0,0216 
temperatura            212 0,0081 
  
tensión             245 0,0071 227 0,0094 
ternura              20 0,0827 45 0,0455 
438 
 
terror              144 0,0128 138 0,0133 
tibieza              153 0,0118 
  
tibio               
  
462 0,0027 
tic                
  
194 0,0107 
tierno              398 0,0044 
  
timidez              158 0,0113 
  
titubeante            572 0,0022 
  
tocar               126 0,0146 131 0,0145 
tontura              
  
243 0,0088 
torpe               227 0,0076 
  
tortura              436 0,0038 
  
tos                246 0,0071 
  
tranquilidad           62 0,0307 28 0,0656 
tranquilizarse          
  
316 0,0067 
tranquilo             247 0,0071 
  
traspuesto            
  
467 0,0025 
traumatismo            457 0,0036 
  
triste              39 0,0446 30 0,0629 
tristeza             3 0,3801 3 0,4130 
tristeza profunda         292 0,0062 
  
vacío              150 0,0120 110 0,0184 
valentía             163 0,0110 456 0,0029 
valiente             527 0,0027 
  
valor               198 0,0081 
  
vanidad              
  
387 0,0049 
vehemente             555 0,0024 
  
venganza             61 0,0316 66 0,0327 
ver                125 0,0146 
  
vergüenza            70 0,0265 92 0,0208 
verse               458 0,0036 
  
vértigo             
  
139 0,0132 
vibración            573 0,0022 
  
vibrar              355 0,0050 
  
vicio               574 0,0022 
  
vigor               511 0,0029 
  
violencia             156 0,0117 147 0,0125 
vista               119 0,0154 135 0,0139 
vitalidad             331 0,0054 375 0,0052 
vivir               528 0,0027 
  
volar               
  
317 0,0067 
vulnerabilidad          
  
302 0,0072 





20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 Madrid Las Palmas de G. C. 
 rango ID rango ID 
acento              229 0,0045   
agencia de prensa         230 0,0045   
439 
 
albarán             322 0,0024   
alfabeto             120 0,0092   
altavoz              70 0,0195 110 0,0122 
alumno              305 0,0027   
antena                117 0,0118 
anuario                172 0,0082 
anuncio              48 0,0305 51 0,0277 
aplicación            268 0,0034   
aptitud                118 0,0114 
archivo              173 0,0060   
arroba              135 0,0080   
arte               141 0,0079 251 0,0040 
artículo             128 0,0088 149 0,0098 
asamblea             295 0,0029   
atril                 218 0,0059 
audiovisual            344 0,0014   
Badoo               164 0,0065 197 0,0067 
baile               252 0,0039   
baliza                153 0,0094 
bandera              162 0,0068 233 0,0052 
bando                 252 0,0040 
bar                  224 0,0055 
blog               61 0,0221 29 0,0559 
BOC                  97 0,0130 
boca               145 0,0075 59 0,0252 
boca a boca            45 0,0316 170 0,0084 
BOE                  89 0,0139 
boletín             109 0,0101 73 0,0194 
bolígrafo              187 0,0072 
botella en el mar         306 0,0027   
braille              66 0,0205 76 0,0185 
burofax              40 0,0368 44 0,0353 
busca               107 0,0102   
buscar a alguien           188 0,0072 
buzón              215 0,0051   
cabina                208 0,0063 
cable               90 0,0132   
cadena de cerillas          119 0,0114 
caligrafía              132 0,0107 
calle                 234 0,0052 
cámara                45 0,0343 
cámara de fotos           225 0,0055 
campana              197 0,0055   
campanada             336 0,0020   
canal               329 0,0022 262 0,0035 
canción               209 0,0063 
cantar              217 0,0048   
capacidad de hablar        307 0,0027   
cara                 111 0,0122 
carta               4 0,4131 7 0,3222 
carta al director         240 0,0042   
carta postal           182 0,0056   
cartel              30 0,0616 50 0,0287 
cartel de publicidad       269 0,0034   
cartel luminoso          296 0,0029   
cartel publicitario        330 0,0022   
cartelería            121 0,0090   
cartero              345 0,0013   
440 
 
casete                243 0,0045 
catálogo               244 0,0045 
CD                  133 0,0107 
celular              163 0,0067   
centralita            279 0,0032   
certificado            263 0,0036   
charla              87 0,0141 154 0,0094 
chat               43 0,0343 40 0,0372 
chatear                120 0,0114 
christmas             253 0,0039   
cine               34 0,0452 39 0,0374 
cinta                 269 0,0016 
circular               173 0,0082 
circular informativa         226 0,0055 
clave                 141 0,0100 
coach               280 0,0032   
código              316 0,0025   
(código) morse          23 0,0820 24 0,0698 
coloquio             308 0,0027   
columna                235 0,0052 
comentario            309 0,0027   
cómic              100 0,0111   
computador            155 0,0069   
comunicación           317 0,0025 240 0,0049 
comunicado            281 0,0032 179 0,0077 
comunicar             254 0,0039 142 0,0100 
comunicarse con otros       200 0,0052   
conferencia            73 0,0184 103 0,0129 
congreso               198 0,0067 
cono                 163 0,0088 
convención            241 0,0042   
conversación           57 0,0232 52 0,0274 
correo              18 0,1001 16 0,1394 
correo electrónico        17 0,1001 19 0,0891 
correo en papel          174 0,0060   
correo escrito            143 0,0100 
correo instantáneo          241 0,0049 
correo normal           231 0,0045   
correo ordinario           98 0,0130 
correo postal             99 0,0130 
correspondencia          255 0,0039 121 0,0114 
corto de cine           342 0,0015   
cotilleo             101 0,0111   
crónica             183 0,0056   
cuadro              297 0,0029 253 0,0040 
cuerpo                134 0,0107 
cuña               256 0,0039   
cuña de radio          351 0,0009   
curso                 189 0,0072 
debate              340 0,0018   
dial               175 0,0060   
diálogo             199 0,0053 92 0,0135 
diario              79 0,0169 56 0,0259 
dibujo              153 0,0073   
documental            142 0,0078   
DVD                  128 0,0114 
eco                218 0,0048   
economía             219 0,0048   
441 
 
el tiempo             323 0,0024   
electricidad           257 0,0039   
(e-)mail             11 0,1752 14 0,1450 
emisario             264 0,0036   
emisora              337 0,0020 129 0,0112 
emisora de radio         184 0,0056   
enciclopedia           282 0,0032   
encuesta               164 0,0088 
entradilla            258 0,0039   
entrevista            58 0,0229 112 0,0122 
epístola             126 0,0090 178 0,0080 
escáner             324 0,0024   
escribir             54 0,0276 122 0,0114 
escrito              80 0,0163   
escritura             33 0,0459 41 0,0366 
escuela                263 0,0033 
escultura               165 0,0088 
eslogan                258 0,0037 
espejo              156 0,0069   
esquela              172 0,0061 190 0,0072 
estudiante              265 0,0031 
estudio                210 0,0063 
exhorto              325 0,0024   
exposición            220 0,0048   
expresión corporal        221 0,0048   
Facebook             14 0,1170 12 0,1852 
fanzine              95 0,0119   
faro de mar              199 0,0067 
faro de montaña           211 0,0063 
fax                20 0,0963 15 0,1409 
felicitación             245 0,0045 
feria                 174 0,0082 
fichero              185 0,0056   
FM                  155 0,0094 
foco intermitente           180 0,0077 
folleto              108 0,0101 156 0,0094 
forma en el cuerpo          200 0,0067 
foro               111 0,0094   
foto(grafía)           55 0,0263 94 0,0134 
fotocopiadora             135 0,0107 
fuego               310 0,0027   
gaceta              165 0,0065   
gesto               27 0,0681 86 0,0144 
gestual              270 0,0034 248 0,0043 
gestualidad            259 0,0039   
Gmail               222 0,0048 95 0,0132 
golpe               331 0,0022   
Google              239 0,0042 55 0,0266 
grabadora               249 0,0043 
grafiti              86 0,0144 250 0,0043 
gritar              98 0,0112 71 0,0209 
grito               77 0,0170 115 0,0120 
guiño              127 0,0088   
habla               69 0,0196 54 0,0266 
hablado              311 0,0027   
hablar              25 0,0773 30 0,0499 
hacer una visita         201 0,0052   
heraldo                246 0,0045 
442 
 
hoja volandera            175 0,0082 
Hotmail                81 0,0160 
icono               202 0,0052   
idioma              59 0,0228 106 0,0128 
imagen              203 0,0052 196 0,0070 
imparcial             298 0,0029   
impreso                219 0,0059 
impresora               123 0,0114 
inalámbrico           326 0,0024   
informar             114 0,0093   
informática             113 0,0122 
informativo            140 0,0079 66 0,0226 
informe              102 0,0110   
Instagram             204 0,0052 67 0,0222 
interfono             271 0,0034   
internet             5 0,4125 5 0,3659 
intranet             232 0,0045   
invitación            332 0,0022   
iPad               68 0,0196 49 0,0291 
iPhone                144 0,0100 
iPod               186 0,0056 259 0,0037 
iTunes                267 0,0029 
jeroglífico           223 0,0048   
kinesia                254 0,0040 
lápiz              129 0,0086 109 0,0122 
lectura                140 0,0102 
lengua              283 0,0032 90 0,0139 
lengua de signos         284 0,0032 53 0,0271 
lengua de sordos           227 0,0055 
lenguaje             113 0,0093 33 0,0462 
lenguaje corporal         272 0,0034 166 0,0088 
lenguaje de signos        65 0,0206 78 0,0176 
lenguaje de sordomudos      242 0,0042   
lenguaje textual         243 0,0042   
letra                 100 0,0130 
letrero              349 0,0012 85 0,0150 
libro               21 0,0846 20 0,0800 
Line               41 0,0360 57 0,0259 
línea                167 0,0088 
linterna               191 0,0072 
literatura              93 0,0134 
llamada              146 0,0075 64 0,0234 
llamar              244 0,0042   
locución             260 0,0039   
locutor              94 0,0121   
locutorio             187 0,0056   
luminoso             188 0,0056   
luz                106 0,0102 266 0,0031 
magacín               63 0,0241 
mailing                220 0,0059 
mala noticia           273 0,0034   
mandato              333 0,0022   
manifestación          103 0,0108   
manifiesto            299 0,0029   
mano               154 0,0070 34 0,0451 
manos de mudos          285 0,0032   
máquina de escribir       157 0,0069 260 0,0037 
marketing             125 0,0090   
443 
 
medio electrónico          212 0,0063 
megafonía            300 0,0029 181 0,0077 
megáfono             67 0,0199 201 0,0067 
memoria              176 0,0060   
mención de radio         233 0,0045   
mensaje              19 0,0968 27 0,0678 
mensaje corto             182 0,0077 
mensaje de móvil         274 0,0034   
mensaje de texto         91 0,0125 171 0,0084 
mensaje de voz            228 0,0055 
mensaje en botella          108 0,0125 
mensaje oral             202 0,0067 
mensajería            133 0,0082 80 0,0170 
mensajería instantánea     189 0,0056 192 0,0072 
mensajero             245 0,0042 151 0,0097 
mentir              341 0,0017   
Messenger             60 0,0224 75 0,0187 
micrófono            96 0,0118 38 0,0400 
mímica              78 0,0169 193 0,0072 
mirada              50 0,0302 84 0,0151 
misiva              99 0,0112 101 0,0130 
mitin               261 0,0039   
mitin político          346 0,0013   
monográfico           234 0,0045   
monólogo             334 0,0022   
movimiento            143 0,0078   
MSN                62 0,0221   
muestra              235 0,0045   
mural               130 0,0085   
música              88 0,0134 139 0,0105 
Myspace                183 0,0077 
narrador deportivo        147 0,0075   
negación               136 0,0107 
no verbal             115 0,0093   
nodo               205 0,0052   
nota               83 0,0152 104 0,0128 
nota en papel           286 0,0032   
nota postal            206 0,0052   
noticia              32 0,0593 62 0,0247 
noticia de internet        136 0,0080   
noticia de periódico       137 0,0080   
noticia de radio         76 0,0172   
noticia de televisión      116 0,0093   
noticiario            74 0,0183   
noticiario televisivo       207 0,0052   
noticioso             265 0,0036   
notificación           301 0,0029   
novela              275 0,0034   
octavilla             148 0,0075 87 0,0140 
oficio              312 0,0027   
oído               138 0,0080   
onda               144 0,0078 229 0,0055 
onda de radio             236 0,0052 
opinión             208 0,0052   
optimismo               237 0,0052 
oral               93 0,0122   
ordenador             10 0,1828 10 0,2224 
página especial           203 0,0067 
444 
 
página web              264 0,0033 
palabra              44 0,0334 107 0,0127 
palma               190 0,0056   
palmada              327 0,0024 137 0,0107 
paloma mensajera         39 0,0370 46 0,0326 
pancarta             72 0,0188 255 0,0040 
panel               191 0,0056   
panel informativo         318 0,0025   
panfleto             46 0,0316 105 0,0128 
pantalla               204 0,0067 
pantalla luminosa         348 0,0012   
papel               64 0,0207 36 0,0444 
paquetería              162 0,0092 
pasquín             177 0,0060 150 0,0098 
patio de vecinos         287 0,0032   
PC                97 0,0117   
PDA                178 0,0060   
película             122 0,0090   
periódico            7 0,3268 6 0,3464 
periódico digital        149 0,0075 96 0,0131 
periódico local         224 0,0048   
periodismo            179 0,0060 205 0,0067 
periodista            139 0,0080   
persona              302 0,0029   
phablet                102 0,0130 
pictografía             145 0,0100 
piel               246 0,0042   
pintada              276 0,0034   
pintura              123 0,0090 157 0,0094 
píxel                124 0,0114 
podcast                176 0,0082 
ponencia               213 0,0063 
portal              303 0,0029   
portátil             266 0,0036 32 0,0466 
postal              36 0,0435 42 0,0361 
poste               277 0,0034   
póster              350 0,0011   
PowerPoint            347 0,0013   
predicador              184 0,0077 
prensa              12 0,1701 13 0,1611 
prensa escrita          84 0,0149 114 0,0122 
prensa oída           158 0,0069   
prensa rosa            304 0,0029   
prensa televisiva         166 0,0065   
presentador            319 0,0025 221 0,0059 
profesor             320 0,0025 131 0,0107 
programa             225 0,0048   
propaganda            132 0,0084   
publicación           112 0,0094   
publicidad            38 0,0376 65 0,0230 
publicidad por altavoz      313 0,0027   
puente              236 0,0045   
radar               209 0,0052   
radio               2 0,5849 2 0,6389 
radio comunicado         150 0,0075   
radio taxi              158 0,0094 
radioaficionado            58 0,0253 
radioteléfono          151 0,0075   
445 
 
recadero             267 0,0036   
recado                116 0,0119 
recordatorio           288 0,0032   
red                167 0,0065   
red social            28 0,0678 43 0,0358 
reportaje             131 0,0084   
reportero               214 0,0063 
reproductor              270 0,0015 
requerimiento             230 0,0055 
reunión             105 0,0103 238 0,0052 
revista              9 0,2274 8 0,2395 
rotativo             210 0,0052   
satélite             171 0,0063 70 0,0211 
semáforo               194 0,0072 
semanario             237 0,0045 159 0,0094 
sensacionalismo          289 0,0032   
seña               42 0,0358 37 0,0441 
señal              47 0,0307 48 0,0309 
señal acústica         168 0,0065 215 0,0063 
señal auditiva          314 0,0027   
señal con manos         159 0,0069   
(señal de) humo         22 0,0828 17 0,1338 
señal de suelo            185 0,0077 
señal lumínica         180 0,0060 231 0,0055 
señal luminosa          247 0,0042 125 0,0114 
señal visual           160 0,0069   
servilleta            248 0,0042   
signo               71 0,0195 69 0,0215 
signo de sordos            146 0,0100 
silbar              211 0,0052 168 0,0088 
silbido              63 0,0211 21 0,0783 
silbido gomero            91 0,0139 
silbo gomero           124 0,0090 256 0,0040 
símbolo             290 0,0032 152 0,0097 
simposio             315 0,0027 242 0,0049 
sirena              335 0,0022   
Skype               29 0,0635 35 0,0445 
smartphone            216 0,0049 126 0,0114 
SMS                26 0,0746 31 0,0468 
Snapchat               206 0,0067 
sobre                 257 0,0040 
solicitud               216 0,0063 
sonido              110 0,0096 222 0,0059 
soniquete             339 0,0019   
sonrisa              192 0,0056   
spot televisivo          226 0,0048   
susurro              249 0,0042   
tableta              49 0,0304 26 0,0685 
tablón de anuncios        262 0,0039   
tablón de avisos         291 0,0032   
tambor              117 0,0093   
tamtam              51 0,0296 60 0,0251 
taquígrafo            212 0,0052   
tarjeta              134 0,0082 130 0,0112 
tarjeta de felicitación     292 0,0032   
tarjeta de visita         227 0,0048   
tarjeta postal          193 0,0056 207 0,0067 
tatuaje                247 0,0045 
446 
 
teatro              104 0,0106 72 0,0199 
teclado                232 0,0055 
tecleado             321 0,0025   
tele(visión)           1 0,5930 1 0,6745 
Telecom              250 0,0042   
teledatos             194 0,0056   
telediario            82 0,0154 160 0,0094 
telefax              228 0,0048 217 0,0063 
telefonía            213 0,0052   
telefónicamente           127 0,0114 
telefonillo            81 0,0160 195 0,0072 
teléfono             3 0,5705 3 0,5566 
teléfono de casa           147 0,0100 
(teléfono) fijo         31 0,0596 22 0,0766 
(teléfono) móvil        6 0,3873 4 0,4736 
telégrafo            16 0,1055 25 0,0693 
Telegram             169 0,0065 177 0,0082 
telegrama             13 0,1515 11 0,2004 
telepatía            118 0,0093   
telequinesia             148 0,0100 
teletexto             92 0,0123   
teletipo             251 0,0042 161 0,0094 
televisor             119 0,0093 47 0,0326 
télex              56 0,0258 61 0,0249 
tertulia             181 0,0060 82 0,0160 
texto escrito           238 0,0045   
timbre              198 0,0054   
titular              328 0,0024 223 0,0059 
tocar en la puerta          186 0,0077 
tono               338 0,0020   
transistor            214 0,0052   
transmisor              77 0,0179 
Tuenti              35 0,0437 74 0,0194 
Twitter              15 0,1067 18 0,1089 
valla               152 0,0075   
valla publicitaria          169 0,0088 
verbo               343 0,0015   
VHS                  268 0,0022 
Viber               161 0,0069 239 0,0052 
vibración            170 0,0065   
vídeo              52 0,0291 88 0,0139 
videoconferencia         53 0,0288 138 0,0107 
videollamada           195 0,0056   
vídeo-móvil           278 0,0034   
vista               89 0,0133   
visual              196 0,0056   
voz                24 0,0784 28 0,0652 
walkie(-talkie)          37 0,0424 23 0,0747 
web                75 0,0179 83 0,0154 
webcam              85 0,0149 261 0,0037 
Whatsapp             8 0,2725 9 0,2328 
wifi                 79 0,0174 
yogur con cable          293 0,0032   
Youtube              294 0,0032 68 0,0222 
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